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FORORD 
Nærværende » Å r b o g for Udenrigshandel « udvider 12-binds serien af de 
» Analytiske tabeller — NIMEXE « med en fordeling efter land af de 
årlige resultater, i overensstemmelse med kapitlerne og afsnittene i vareno-
menklaturet t i l brug for Fællesskabets statistikker over udenrigshandel og 
over handelen mellem dets medlemsstater (NiMEXE). Fællesskabet i sin helhed 
samt hver enkelt medlemsstat foretager denne opdeling i grupper af import-
og eksportartikler både for visse økonomiske zoner og for hvert af de lande og 
terr i tor ier , som er omtalt i Nomenklaturet over lande. Denne fordeling 
svarer t i l den fremstil l ing, som » Analytiske tabeller CST « giver i en særskilt 
publikation med t i t len : » Importvarer efter produktionssted, fordelt efter 
produkter — Eksportvarer efter bestemmelsessted, fordelt efter produkter «. 
Efter Den statistiske og toldmæssige Klassifikationsinddeling i grupper og un-
dergrupper er analysen af handelsforbindelser, set fra NIMEXE's synspunkt, 
bestemt t i l at fuldstændiggøre det samlede kendskab t i l den internationale 
varestrøm ved hjælp af specifikation af de produkter, som denne består af. 
F O R K O R T E L S E R 
CE EF : Det europæiske Fællesskab 
AOM A O O : De associerede Oversøiske Områder (Algeriet, 
De oversøiske Departementer og De med EF associerede 
Stater og Terr i tor ier ) 
AELE EFTA : Det europæiske Frihandelsområde 
CST Den internationale varefortegnelse for Udenrigshandel 
(se bemærkningerne) 
NDB BNT : Bruxelles-nomenklaturet 
N D A i.a.n.: Ikke andetsteds nævnt 
RE Regningsenhed for De europæiske Fællesskaber, 
1 RE = 0,88867088 gram finguld 
OMREGNINGSKURSER 1973 
Frankrig 
Belgien-Luxembourg 
Nederlandene 
Tyskland (BRD) 
Italien 
Valutaenhed 
1 000 francs 
1 000 francs 
1 000 gylden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
Ekvivalent 
værdi 
i RE 
180,044 
20,552 
287,844 
300,471 
1,584 
I N D H O L D 
Indførsel 
s ide 
Landegrupper : 
Verden 1 
Medlemslande EF 2 
Handel med tredjelande 3 
Klasse 1 4 
Europæiske Frihandelsområde 6 
Forenede Stater 7 
Andre lande af klasse 1 8 
Klasse 2 10 
EAMA (Associerede afrikanske stater og Madagascar) . . . 11 
Andre oversøiske områder 12 
Andre lande af klasse 2 13 
Klasse 3 15 
Individuelle lande : 
i Europa 16 
i Afr ika 53 
i Amerika 92 
i Asien 122 
i Oceanien 157 
Udfors e 
side 
Landegrupper : 
Verden 166 
Medlemslande EF 167 
Handel med tredjelande 168 
Klasse 1 169 
Europæiske Frihandelsområde 171 
Forenede Stater 172 
Andre lande af klasse 1 173 
Klasse 2 175 
EAMA (Associerede afrikanske stater og Madagascar) . . . 176 
Andre oversøiske områder 177 
Andre lande af klasse 2 179 
Klasse 3 180 
Individuelle lande : 
i Europa 182 
i Afr ika 222 
i Amerika 285 
i Asien 335 
i Oceanien 384 
III 
V O R W O R T 
Mit dem vorliegenden „Jahrbuch des Außenhandels" wi rd die zwölfbändige 
Reihe „Analytische Übersichten — NIMEXE" durch eine Aufgliederung der 
Jahresergebnisse nach Ländern ergänzt, der die Kapitel und Abschnitte der 
Harmonisierten Nomenklatur für die Außenhandelsstatistiken der Länder der 
EG (NIMEXE) zugrunde gelegt worden sind. Diese Aufteilung nach Warengrup-
pen der von der Gemeinschaft insgesamt und von den Mitgliedstaaten getrennt 
mit bestimmten Wirtschaftsräumen und den in der Nomenklatur aufgeführten 
Ländern und Gebieten getätigten Ein- und Ausfuhren entspricht der Gliede-
rung in einer anderen Veröffentlichung, nämlich den „Analytischen Über-
sichten CST". Dor t ist diese Aufteilung unter dem Titel „Einfuhr nach Ur-
sprung, gegliedert nach Waren — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach 
W a r e n " zu finden. Nach der Aufschlüsselung anhand der Gruppen und Unter-
gruppen der statistischen und tariflichen Klassifizierung wird die Analyse des 
Handelsverkehrs unter dem Gesichtspunkt der NIMEXE somit dazu beitragen, 
die Kenntnis der grenzüberschreitenden Warenströme durch die Spezifizie-
rung der einzelnen Produkte zu vervollständigen. 
A B K Ü R Z U N G E N 
CE EG : Europäische Gemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische De-
partements und mi t der EG assoziierte Länder und 
Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel 
(siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zol l tar i f 
N D A a.n.g.: anderweitig nicht genannt 
RE Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften, 
1 RE = 0,88867088 Gramm Feingold 
U M R E C H N U N G S K U R S E 1973 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
Gegenwert 
in RE 
180,044 
20,552 
287,844 
300,471 
1,584 
I N H A L T 
Einfuhr 
Seite 
Ländergruppen : 
W e l t 1 
Mitgliedstaaten der EG 2 
Handel Extra-EG 3 
Klasse 1 4 
EFTA-Länder 6 
Vereinigte Staaten 7 
Andere Länder der Klasse 1 8 
Klasse 2 10 
EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. Madagaskar) 11 
Andere AOM 12 
Andere Länder der Klasse 2 13 
Klasse 3 15 
Getrennt ausgewiesene Länder : 
in Europa 16 
In Afr ika 53 
In Amerika 92 
in Asien 122 
In Ozeanien 157 
Ausfuhr 
Seite 
Ländergruppen : 
W e l t 166 
Mitgliedstaaten der EG 167 
Handel Extra-EG 168 
Klasse 1 169 
EFTA-Länder 171 
Vereinigte Staaten 172 
Andere Länder der Klasse 1 173 
Klasse 2 175 
EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. Madagaskar) 176 
Andere AOM 177 
Andere Länder der Klasse 2 179 
Klasse 3 180 
Getrennt ausgewiesene Länder: 
in Europa 182 
in Afr ika 222 
in Amerika 285 
in Asien 335 
in Ozeanien . 384 
IV 
FOREWORD 
This "Foreign Trade Directory" complements the 12-volume series of 
"NIMEXE Analytical Tables" by providing a country-by-country breakdown 
of the annual results listed in the chapters and sections of the Nomenclature of 
Goods for the External Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). Division by group of goods imported 
and exported by the Community as a whole and by its individual Member States 
in trade wi th certain economic areas and each of the countries and terr i tor ies 
listed in the Nomenclature of Countries parallels the way these are presented 
in the "CST Analytical Tables" published separately under the t i t le " Imports 
by origin, broken down by commodities — Exports by origin, broken down 
by commodities". Based on the groups and divisions employed in the Classifi-
cation for Statistics and Tariffs, the NIMEXE analysis of foreign trade is therefore 
intended to add improve overall knowledge of international fluctuations by 
specifying the commodities handled. 
A B R E V I A T I O N S 
CE EC : European Community 
AOM AOT : Associated Overseas Terr i tor ies 
AELE EFTA : European Free Trade Association 
CST Statistical and Tariff Classification for International Trade 
NDB BTN : Brussels Tariff Nomenclature 
N D A Not specified elsewhere 
UC UA : Un i t of Account of the European Community 
1 UA = 0,88867088 grammes of fine gold 
1973 C O N V E R S I O N RATES 
France 
Belgium-Luxembourg 
Netherlands 
Germany (Federal Republic) 
Italy 
National unit 
1 000 francs 
1 000 francs 
1 000 florins 
1 000 German 
marks 
1 000 l i re 
Equivalent 
in units of 
account 
180,044 
20,552 
287,844 
300,471 
1,584 
S U M M A R Y 
Imports 
poge 
Groups of countries : 
Wor l d 1 
Member countries of the EC 2 
Extra EC trade 3 
Class 1 4 
EFTA countries 6 
United States 7 
Other countries of class 1 8 
Class 2 10 
EAMA (associated African countries and Madagascar) 11 
Other AOM 12 
Other countries of class 2 13 
Class 3 15 
Individual countries : 
In Europe 16 
In Africa 53 
In America 92 
In Asia 122 
In Oceania 157 
Exports 
poge 
Groups of countries : 
Wor l d 166 
Member countries of the EC 167 
Extra EC trade 168 
Class 1 169 
EFTA countries 171 
United States 172 
Other countries of class 1 173 
Class 2 175 
EAMA (associated African countries and Madagascar) 176 
Other AOM 177 
Other countries of class 2 179 
Class 3 180 
Individual countries : 
In Europe 182 
In Africa 222 
In America 285 
In Asia 335 
In Oceania 384 
AVANT-PROPOS 
Le présent « Annuaire du Commerce extérieur » ajoute à la série en 12 volumes 
des « Tableaux analytiques — NIMEXE » une ventilation par pays des résultats 
annuels, arrêtés au niveau des chapitres et des sections de la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Etats membres (NIMEXE). Cette répartit ion par 
groupes de marchandises des importations et des exportations que réalisent 
la Communauté dans son ensemble et les Etats membres séparément avec 
certaines zones économiques et avec chacun des pays et terr i toires mentionnés 
dans la Nomenclature des pays est parallèle à la présentation qu'en donnent, 
dans une publication distincte, les « Tableaux Analytiques CST » sous l ' int i tulé: 
« Importations par origines, ventilées par produits — Exportations par desti-
nations, ventilées par produits ». Ainsi, après le classement selon les groupes 
et les divisions de la Classification statistique et tarifaire, l'analyse des échanges 
commerciaux du point de vue de la NIMEXE est-elle destinée à compléter la 
connaissance globale des flux internationaux par la spécification des produits 
qui les composent. 
A B R É V I A T I O N S 
CE Communauté Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Terr i toires associés à la CE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observations) 
Nomenclature Douanière de Bruxelles 
non dénommés ailleurs 
NDB 
N D A 
UC Uni té de compte des Communautés Européennes, 
1 UC = 0,88867088 gr. d'or f in. 
T A U X 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
DE CONVERSION 1973 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Florins 
1 000 Marks 
allemands 
1 000 Lires 
Equivalent 
en UC 
180,044 
20,552 
287,844 
300,471 
1,584 
SOMMAIRE 
Importations 
poge 
Zones : 
Monde 1 
Pays de la CE 2 
Commerce Extra-CE 3 
Classe 1 4 
Pays de l'AELE 6 
États-Unis 7 
Autres pays de la Classe 1 8 
Classe 2 10 
EAMA (États africains et malgache associés) 11 
Autres AOM 12 
Autres pays de la Classe 2 13 
Classe 3 15 
Pays isolés : 
Pays d'Europe 16 
Pays d'Afr ique 53 
Pays d'Amérique 92 
Pays d'Asie 122 
Pays d'Oceanie 157 
Exportations 
page 
Zones : 
Monde 166 
Pays de la CE 167 
Commerce Extra-CE 168 
Classe 1 169 
Pays de l'AELE 171 
États-Unis 172 
Autres pays de la Claase 1 173 
Classe 2 175 
EAMA (États africains et malgache associés) 176 
Autres AOM 177 
Autres pays de la Classe 2 179 
Classe 3 180 
Pays Isolés : 
Pays d'Europe 182 
Pays d'Afrique 222 
Pays d'Amérique 285 
Pays d'Asie 335 
Pays d'Oceanie . . . 384 
VI 
PREMESSA 
Il presente «Annuar io del Commercio estero » aggiunge ai 12 volumi della 
serie «Tavole analitiche — NIMEXE » una ripartizione per paesi dei risultati 
annuali secondo i capitoli e le sezioni della Nomenclatura delle merci per le 
statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa (NIMEXE). Questa ripartizione per gruppi di merci delle 
importazioni ed esportazioni, effettuate dalla Comunità nel suo insieme e dai 
singoli Stati membri con talune zone economiche e con i singoli paesi e ter r i to r i 
elencati nella nomenclatura dei paesi, è parallela alla presentazione contenuta 
in un'altra pubblicazione, e precisamente nelle «Tavole Analitiche C S T » 
sotto il t i to lo : « Importazioni per origini, r iparti te per prodott i — Esporta-
zioni per destinazioni, r ipart i te per prodott i ». L'analisi degli scambi commer-
ciali, considerati secondo la NIMEXE, si affianca cosi alla classificazione secondo 
i gruppi e le divisioni della CST, allo scopo di completare la conoscenza globale 
dei flussi internazionali, specificando i prodott i che li compongono. 
CE 
A B B R E V I A Z I O N I 
Comunità europea 
AOM Associati d'oltremare (dipart imenti d'oltremare e paesi 
e te r r i t o r i associati alla CE) 
AELE EFTA : Associazione europea di l ibero scambio 
CST Classificazione statistica tariffaria per i l commercio 
internazionale (vedere la Premessa) 
NDB Nomenclatura doganale di Bruxelles 
NDA n.n.a. (non nominati altrove) 
UC Unità di conto delle Comunità europee : 1 UC = 
0,88867088 g d'oro fino 
TASSI D I C O N V E R S I O N E 1973 
Francia 
Belgio-Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Germania (R.f.) 
Italia 
Valuta 
nazionale 
1 000 franchi 
1 000 franchi 
1 000 fiorini 
1 000 marchi 
tedeschi 
1 000 l ire 
Contro-
valore 
in UC 
180,044 
20,552 
287,844 
300,471 
1,584 
S O M M A R I O 
Importazioni 
pagina 
Zone : 
Mondo 1 
Paesi della CE 2 
Commercio Extra CE 3 
Classe 1 4 
Paesi dell'EFTA 6 
Stati Un i t i d'America 7 
A l t r i paesi della Classe 1 8 
Classe 2 10 
EAMA (Stati afric. e Malgascio associati) 11 
A l t r i AOM 12 
A l t r i paesi della Classe 2 13 
Classe 3 15 
Paesi isolati : 
Paesi d'Europa 16 
Paesi d'Africa 53 
Paesi d'America 92 
Paesi d'Asia 122 
Paesi d'Oceania 157 
Esportazioni 
pagina 
Zone : 
Mondo 166 
Paesi della CE 167 
Commercio Extra CE 168 
Classe 1 169 
Paesi dell'EFTA 171 
Stati Un i t i d'America 172 
A l t r i paesi della Classe 1 173 
Classe 2 175 
EAMA (Stati afric. e Malgascio associati) 176 
A l t r i AOM 177 
A l t r i paesi della Classe 2 179 
Classe 3 180 
Paesi isolati : 
Paesi d'Europa 182 
Paesi d'Africa 222 
Paesi d'America 285 
Paesi d'Asia 335 
Paesi d'Oceania 384 
VII 
V O O R W O O R D 
Met de onderhavige „Gids van de Buitenlandse Handel" wordt aan de twaalf-
delige reeks „Analytische tabellen — NIMEXE" een onderverdeling van de 
jaarlijkse resultaten per land toegevoegd die vastgesteld is aan de hand van de 
afdelingen en hoofdstukken van de „Goederennomenclatuur voor de statistie-
ken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen 
de Lid-Staten (NIMEXE)". Deze indeling per goederengroep van de in- en uit-
voer van de gehele Gemeenschap en van de Lid-Staten afzonderlijk met bepaal-
de economische blokken en met de afzonderlijke landen en gebieden die in de 
Nomenclatuur der landen zijn opgenomen, is dezelfde als die welke in een af-
zonderlijke publikatie gegeven wordt in de „Analytische tabellen CST" onder 
het hoofd : „Invoer naar land van oorsprong, onderverdeeld naar produkten — 
Uitvoer naar land van bestemming, onderverdeeld naar produkten". Na de 
indeling volgens groepen en afdelingen van de statistische en tarifaire classifi-
catie, is de analyse van de goederenhandel vanuit het oogpunt van de NIMEXE 
door specificatie van de betrokken produkten bestemd ter completering van 
de globale kennis van de internationale goederenstromen. 
A F K O R T I N G E N 
EG Europese Gemeenschap 
AOM Geassocieerde Overzeese gebieden (Algerie, overzeese 
departementen en met de EG geassocieerde landen en 
gebieden 
AELE EVA Europese Vrijhandelsassociatie 
CST Classificatie voor Statistiek en Tarief van de internatio-
nale handel (zie opmerkingen) 
NDB NVB Naamlijst van Brussel 
N D A n.e.g. (niet elders genoemd) 
RE Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen, 
1 RE = 0,88867088 gram fijngoud 
O M R E K E N I N G S K O E R S E N 1973 
Frankrijk 
België-Luxemburg 
Nederland 
Duitsland (BR) 
Italië 
Nationale 
valuta 
1 000 Frank 
1 000 Frank 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
Tegen-
waarde 
in RE 
180,044 
20,552 
287,844 
300,471 
1,584 
I N H O U D 
Invoer 
bladz. 
Zones : 
Wereld 1 
Landen van de EG 2 
Handel extra-EG 3 
Klasse 1 4 
Landen van de EVA 6 
Verenigde Staten van Amerika 7 
Andere landen van klasse 1 8 
Klasse 2 10 
EAMA (Geassoc. Afr ik . Staten en Madagaskar) 11 
Andere AOM 12 
Andere landen van Klasse 2 13 
Klasse 3 15 
Afzonderli jke landen : 
Landen van Europa 16 
Landen van Afr ika 53 
Landen van Amerika 92 
Landen van Azië 122 
Landen van Oceanie 157 
Uitvoer 
bladz. 
Zones : 
Wereld 166 
Landen van de EG 167 
Handel extra-EG 168 
Klasse 1 169 
Landen van de EVA 171 
Verenigde Staten van Amerika 172 
Andere landen van Klasse 1 173 
Klasse 2 175 
EAMA (Geassoc. Afr ik . Staten en Madagaskar) 176 
Andere AOM 177 
Andere landen van Klasse 2 179 
Klasse 3 180 
Afzonderli jke landen : 
Landen van Europa 182 
Landen van Afr ika 222 
Landen van Amerika 285 
Landen van Azië 335 
Landen van Oceanie . 384 
VIII 
P R O L O G O 
Con este «Anuar io de Comercio E x t e r i o r » , se incorpora a la serie en 
12 volúmenes de los « Cuadros Analíticos — NIMEXE » una clasificación por 
países de los resultados anuales, fijados al nivel de capítulos y secciones, de la 
Nomenclatura de mercancías paralas estadísticas de comercio exterior de la 
Comunidad y del intercambio comercial entre sus Estados Miembros (NIMEXE). 
Este reparto por grupos de mercancías, de las importaciones y las exportaciones 
que realiza la Comunidad, en su conjunto, y los Estados Miembros separadamen-
te, con ciertas zonas económicas y con cada país y ter r i to r io mencionados en 
la Nomenclatura de los países es paralelo a la presentación que de ello dan, 
en una publicación diferente, los « Cuadros Analíticos CST » bajo el epígrafe 
de : « Importaciones por orígenes, desglosadas por productos — Exportacio-
nes por destinos, desglosadas por productos ». Así pues, después de la clasi-
ficación según los grupos y las divisiones de la Clasificación estadística y aran-
celaria, él análisis de los intercambios comerciales desde el punto de vista de 
la NIMEXE está destinado a completar el conocimiento global de las corrientes 
comerciales internacionales a través de la especificación de los productos que 
las componen. 
A B R E V I A T U R A S 
CE Comunidad Europea 
AOM Asociados de Ultramar (Departementos de Ultramar 
y Países y Terr i tor ios asociados a la CE) 
AELE Asociación Europea de Libre Cambio 
CST Clasificación Estadística y Arancelaria (véase observa-
ciones) 
NDB Nomenclatura Aduanera de Bruselas 
N D A No denominados en otra parte 
UC Unidad de cuenta de las Comunidades Europeas, 
1 UC = 0,88867088 gr. de oro fino 
TIPO DE CONVERSION 1973 
Francia 
Bélgica-Luxembí 
Países Bajos 
Alemania (R.F.) 
Italia 
rgo 
Moneda 
nacional 
1 000 francos 
1 000 francos 
1 000 florines 
1 000 marcos 
alemanes 
1 000 liras 
Equivalente 
en UC 
180,044 
20,552 
287,844 
300,471 
1,584 
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IX 
LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND - 1973 - VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxem burg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch - No rd - A f r i ka 
(Ceuta und Melili?.. Spa-
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugieslsch-Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re-
publik 
Äquatorialguinea 
LAND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED. (¡nel. Berlin-
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 
Reste de l'Europe 
ISLANDE 
FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur so-
viétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 
MAROC (incl. Ifni) 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANie 
MALI 
H. VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
C. IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz-
ville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As-
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien \ 
. Französisches Afar-und 
Issagebiet (ehem. Fr. So-
maliküste) 
Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 
. Britische Gebiete im In-
dischen Ozean (Tscha-
gos-lnseln, Desroches-
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amer ika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch-Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindi 
sehe Assoziierte Staa 
ten, Britische Jungfern 
insein, Montserrat) 
PAYS 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
ZODE 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
32 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
S.TOME, PRincipe 
. GABON 
. CONGOBRAzzaville 
. ZAIRE (ane. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (¡nel. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Terr i toire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Ami -
rantes) 
. OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Des roches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(Incl. Sud-Ouest Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES O C C (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont-
serrat) 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, 
Qaiwain, Ras 
mah, Fujairah 
Oman (ehem. 
Maskat und O 
Jemen 
Südjemen, Volk. 
(ehem. Südara 
Pakistan (ehern 
pakistan) 
Indien 
U 
al 
nm al 
Khai-
Sultanat 
man) 
re Dubiik 
sien) 
Bangladesh (ehern 
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
West-
Ost-
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
LAND 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, Ajman, Umm al Qai-
wain, Ras al Khaimah, Fu-
jairah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi-
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (Ceylan) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian-
ehem. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermit tel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
ZONE 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
958 
962 
977 
90 
90 
90 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formosa) 
HONG KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N.ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA Occ identa l 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVislons de bord 
DIVERS ND, régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTS RÄUME 
{Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen ¡m «Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihanaelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ÉCONOMIQUES 
{Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles Je la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 {Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
XI 

J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D ß 
O l 
0 2 
0 i 
0 4 
OS 
S E C T 
I 
Of, 
0 7 
OH 
0 9 
I 0 
1 I 
1 7 
1 1 
:··. 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
la 1 0 
¿a 
2 1 
22 
2 ) 
7 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 ? 
S E C T 
V 
7 1 
2 9 
Ì0 
i l 
3 2 
i l 
i " . 
1 5 
3 6 
Î 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 B 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 0 
5 1 
5 ? 
5 3 
5 4 
5 6 
5 6 
5 7 
5 0 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 B 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7? 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 ? 
8 1 
S E C T 
X V 
8 4 
as 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 8 6 . 9 2 2 
2 3 2 6 . 2 6 6 
8 6 4 . 7 9 7 
2 5 6 3 . 9 7 9 
5 3 2 . 6 4 2 
7 5 7 4 . 6 0 6 
3 1 3 . 1 9 0 
6 B 9 0 . 9 1 2 
7 2 8 6 . 8 1 3 
1 1 6 0 . 7 7 3 
2 8 7 7 3 . 9 6 7 
9 0 0 . 0 3 8 
9 7 S 6 . 8 0 2 
7 8 . 7 5 4 
1 2 0 . 9 4 5 
5 5 3 1 2 . 1 9 4 
3 6 8 0 . 4 0 3 
3 6 8 0 . 4 0 3 
3 5 8 . 0 7 0 
2 6 9 5 . 4 2 5 
7 4 9 . 3 7 4 
3 2 5 . 7 6 7 
2 3 9 2 . 7 2 0 
2 9 6 . 0 4 8 
9 6 8 5 . 6 3 1 
1 2 9 5 3 . 9 5 0 
4 4 1 . 0 6 0 
2 9 8 9 8 . 0 4 5 
1 1 2 9 9 5 . 5 4 1 
1 3 7 4 0 5 . 7 7 ? 
5 6 8 5 3 1 . 9 0 2 
F r a n c e 
1 6 7 . 
5 5 7 . 
2 3 1 . 
1 1 6 . 
1 2 3 . 
1 1 9 6 . 
4 7 . 
1 2 0 2 . 
1 8 5 . 0 . 
2 9 2 . 
3 8 2 . 
9 3 . 
1 0 3 6 . 
2 4 . 
2 9 . 
5 4 6 0 . 
8 1 6 . 
8 1 6 
6 9 . 
6 5 5 . 
1 8 7 . 
9 8 
3 9 2 . 
4 5 . 
1 2 5 4 
2 1 6 2 
8 5 . 
4 9 6 2 
1 6 7 5 0 . 
1 6 4 5 7 . 
1 6 7 . 7 4 7 
8 1 8 1 8 3 3 . 2 1 5 J 2 0 0 . 9 5 5 
7 5 6 8 . 2 8 4 
9 7 2 2 . 6 2 J 
5 4 . 0 4 1 
9 3 0 9 . 0 6 β 
6 4 2 . 0 5 3 
1 0 1 . 2 1 5 
5 7 6 . 8 3 4 
2 5 1 . 9 7 5 
2 8 . 0 0 6 
9 1 . 6 6 1 
3 9 7 4 . 3 1 6 
3 2 3 2 0 . 0 8 ' 
5 1 5 3 . 9 7 2 
2 1 9 5 . 9 6 Î 
7 3 4 9 . 9 ) ' 
7 9 1 . 2 5 6 
4 9 . 5 8 ' 
2 5 . 7 0 " 
8 6 8 . 5 4 É 
7 5 1 1 6 . 6 1 « 
8 7 . 4 0 * 
5 4 . 7 0 1 
1 8 8 2 
1 6 3 1 . 
3 
4 0 9 8 
1 6 8 
1 9 
1 5 5 
5 4 
2 . 
2 0 
1 7 0 3 
9 7 3 9 
1 1 8 7 
5 2 9 
1 7 1 7 
2 4 6 
7 
6 
2 5 9 
4 3 3 0 
2 1 
8 
2 5 4 7 8 . 7 3 7 4 1 6 1 
7 5 6 4 . 5 9 4 1 7 7 6 
8 6 2 3 . 2 7 1 8 3 1 
4 3 3 . 5 9 4 2 0 1 
1 6 6 2 1 . 4 5 9 3 8 0 9 
8 . 3 1 0 1 
4 3 8 . 3 6 8 8 1 
3 8 2 
Í 5 5 . 7 5 6 1 4 7 
2 3 1 . 5 0 2 0 
1 4 9 7 . 4 4 9 3 7 3 
1 0 5 1 . 3 1 9 1 7 5 
5 2 1 . 8 2 2 1 3 6 
3 0 9 . 0 7 3 6 2 
3 3 9 . 5 1 6 9 4 
2 2 1 . 5 0 8 4 0 
2 0 4 . 4 5 0 2 2 
1 4 2 . 9 5 4 3 5 
3 7 4 . 6 0 1 7 4 
5 8 9 7 . 0 0 9 1 2 6 7 
1 8 5 . 8 4 0 3 0 
5 . 3 9 8 1 
1 0 . 1 2 4 1 
4 . 9 2 3 1 
2 0 6 . 2 8 5 3 4 
4 7 3 2 . 2 4 5 7 6 6 
3 2 8 0 . 2 6 7 8 0 4 
2 2 3 1 . 9 0 7 3 6 5 
1 0 2 4 4 . 4 1 5 1 9 3 6 
1 2 . 7 0 5 2 
5 7 7 
1 3 . 2 8 2 2 
4 6 1 4 0 . 3 7 5 1 0 3 6 0 
2 4 0 9 . 5 3 2 5 0 0 
1 2 5 . 4 9 B 3 2 
1 9 5 6 . 2 8 » 4 2 3 
6 0 . 6 2 9 2 
5 1 3 . 3 2 1 5 2 
4 7 8 . 7 3 8 1 0 6 
4 9 . 7 5 3 12 
5 4 . 2 4 2 7 
1 2 2 . 9 1 5 2 5 
2 3 6 . 9 6 1 5 2 
5 2 1 4 8 . 2 6 8 1 1 5 7 7 
3 9 2 8 . 3 5 5 1 1 5 0 
1 1 5 5 . 8 9 7 2 6 7 
3 8 0 
3 2 4 
6 8 5 
6 8 β 
3 3 9 
4 6 6 
1 4 8 
1 5 0 
8 5 9 
1 7? 
8 0 6 
9 0 S 
8 7 0 
7 0 0 
6 75 
5 8 2 
2 6 9 
2 6 9 
4 2 3 
5 2 5 
a n 4 2 8 
71 7 
3 6 5 
9 5 7 
6 ' , 5 
6 9 0 
5 6 9 
6 3 9 
3 * 2 
0 6 1 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
E i n f u h r a u s : 
1 1 0 . 6 0 0 
1 3 4 . 3 8 7 
7 9 . 1 0 4 
3 1 4 . 4 9 5 
1 0 9 . 0 6 4 
7 4 7 . 6 5 5 
2 1 . 6 2 8 
7 1 5 . 1 3 2 
5 8 6 . 9 4 5 
8 5 . 0 06 
4 2 7 7 . 9 6 4 
1 8 8 . 9 2 4 
7 3 0 . 5 4 0 
6 . 1 9 6 
1 8 . 9 9 5 
6 6 3 1 . 3 3 C 
4 0 3 . 2 4 E 
4 0 3 . 7 4 6 
4 2 . 5 9 3 
1 7 6 . 8 5 6 
5 6 . 5 0 1 
4 9 . 1 9 C 
1 7 3 . 5 3 Γ 
9 9 . 4 7 « 
8 0 4 . 3 7 « 
1 8 7 5 . 5 86 
4 6 . 1 4 5 
3 3 1 4 . 3 0 1 
2 0 5 4 6 . 0 6 4 
3 4 7 4 8 . 7 2 1 
6 4 9 2 0 . 3 4 
MEL 1 
5 0 . 
1 6 4 . 
6 9 . 
5 3 3 . 
5 8 . 
8 7 6 . 
2 9 . 
1 3 4 4 . 
7 6 4 . 
1 8 9 . 
6 6 2 7 . 
1 4 1 . 
2 1 6 3 . 
1 1 . 
2 0 . 
1 1 2 9 0 . 
8 5 1 . 
8 5 1 . 
3 4 . 
7 4 5 . 
1 8 6 . 
1 7 
? 3 9 . 
5 4 . 
6 2 5 4 . 
4 0 6 6 . 
7 9 . 
1 1 6 9 7 
3 5 3 7 3 
1 1 2 1 8 . 
1 5 . 7 4 0 
5 4 4 1 2 0 7 1 5 . 1 2 6 6 2 3 3 2 
3 9 9 
3 4 3 
6 1 7 
5 4 0 
5 6 2 
3 Ü 6 
1 2 2 
4 0 7 
6 4 4 
3 3 8 
4 0 1 
7 6 4 
5 4 3 
7 1 2 
7 6 5 
B 7 7 
8 4 7 
0 5 1 
7 2 5 
9 9 7 
8 1 0 
5 3 9 
3 4 6 
4 7 5 
4 6 1 
9 6 ? 
B 9 B 
. 5 1 8 
2 6 5 
4 7 
6 1 5 
0 0 1 
0 8 2 
4 8 B 
. 9 0 5 
2 8 6 
9 7 5 
1 6 1 
. 6 2 1 
. 2 9 7 
. 6 5 1 
. 1 2 4 
. 3 0 7 
0 7 1 
. 5 7 4 
. 2 3 1 
. 1 8 3 
. 7 5 8 
. 2 5 0 
. 4 4 0 
. 4 4 8 
. 7 4 3 
4 6 
. 7 8 9 
. 5 0 6 
. 5 1 3 
. 9 7 4 
. 8 9 8 
. 1 3 9 
. 7 2 9 
. 6 4 7 
. 7 7 9 
. 3 3 0 
. 6 7 7 
. 1 9 P 
. 3 9 0 
. 4 8 6 
. 7 2 9 
9 1 9 . 3 8 Í 
1 6 6 0 . 9 7 7 
1 7 1 0 
2 1 7 6 
1 1 . 2 3 4 β 
1 6 9 3 . 9 0 4 9 2 2 
9 0 . 6 8 C 1 1 6 
1 7 . 2 7 8 2 4 
1 1 4 . 9 4 6 1 0 8 
2 9 . 4 1 9 4 5 
2 . 1 5 8 6 
1 0 . 3 0 5 I O 
4 5 0 . 4 8 2 5 5 8 
5 0 0 0 . 7 7 
7 3 8 . 2 2 
5 6 8 8 
7 8 0 
2 7 3 . 9 5 7 2 4 3 
1 0 1 2 . 1 7 8 1 0 2 4 
1 9 . 2 8 2 7 9 
5 . 9 0 2 7 
4 . 7 7 0 
4 9 . 9 5 4 B f l 
3 3 1 4 . 3 8 7 3 5 5 6 
2 . 8 0 3 1 5 
4 . 0 7 3 1 7 
3 3 2 1 . 2 6 1 3 5 9 0 
4 8 1 . 0 4 0 9 0 3 
1 1 7 1 . 9 4 8 1 3 7 6 
8 4 . 8 5 6 5 5 
1 7 3 9 . 8 4 4 2 3 3 4 
1 8 4 
9 8 . 7 5 7 6 3 
6 8 
9 8 . 4 7 2 4 4 
1 6 3 . 6 7 3 8 
1 4 0 . 5 3 5 1 1 3 
1 9 3 . 4 9 7 1 5 6 
1 4 4 . 0 3 0 4 3 
2 3 . 9 4 3 6 6 
4 2 . 0 5 2 6 4 
2 7 . 5 2 1 4 5 
2 2 . 7 0 8 4 0 
1 4 . 6 1 0 4 1 
5 0 . 4 7 1 4 7 
1 0 2 0 . 5 2 1 7 3 5 
2 3 . 2 1 4 2 3 
4 4 1 1 
9 2 5 1 
1 . 4 3 4 
2 6 . 0 6 4 2 5 
6 9 9 . 6 1 0 1 0 0 2 
5 0 2 . 6 9 5 3 5 8 
3 0 8 . 1 1 7 4 8 1 
1 5 1 0 . 4 2 2 1 8 4 2 
7 4 6 1 
' 
7 4 8 
4 5 0 4 . 1 3 1 5 3 4 4 
5 5 8 . 0 4 5 1 5 5 
6 . 1 2 2 1 4 
3 2 7 . 3 7 7 2 2 8 
1 . 5 5 5 3 
2 7 . 8 3 3 9 9 
8 1 . 7 0 8 5 5 
2 . 1 6 0 7 
2 4 . 6 0 3 1 
1 7 . 2 4 0 2 2 
4 2 . 0 2 7 5 7 
5 5 9 4 . 8 0 1 5 9 9 0 
7 2 8 . 4 5 1 5 4 0 
1 9 7 . 6 5 3 2 4 1 
1 2 6 
7 B Í 
6 0 6 
4 6 ' 
I ■ I I | 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
1 3 7 . 
3 1 4 . 
2 8 5 . 
7 0 2 . 
0 1 7 1 7 8 . 
OOC 
1 1 , 
2 0 ' 
2 1 6 7 . 
1 9 6 . 
2 9 8 5 . 
0 2 6 3 5 6 0 
7 6 0 3 8 2 . 
1 3 4 8 7 6 6 . 
6 3 < 3 2 4 . 
1 9 0 4 3 1 2 . 
0 3 0 2 4 . 
4 7 0 2 9 . 
6 0 7 2 0 0 8 2 . 
3 3 5 1 0 6 6 . 
3 3 5 1 0 6 6 . 
1 8 7 1 6 o . 
3 1 7 3 6 5 . 
0 4 8 7 5 4 . 
7 7 7 1 1 3 
2 2 0 1 4 6 9 . 
4 6 B 8 6 
1 0 5 1 1 3 0 
8 1 0 3 7 1 8 
9 4 3 1 9 1 . 
7 7 5 7 4 9 6 
8 1 7 3 4 1 9 8 
3 7 9 5 8 0 3 6 . 
4 6 1 1 7 6 Λ 9 3 
6 5 7 2 6 9 . 8 2 8 
0 2 3 2 1 8 9 
8 1 3 2 70 
3 2 8 19 
8 9 3 1 7 9 9 
1 1 9 1 5 0 
1 4 9 2 5 
5 7 8 1 0 5 
9 7 7 8 0 
2 2 2 13 
7 8 2 2 6 
4 4 0 7 9 2 
1 7 2 8 4 7 4 
9 4 9 1 7 0 5 
5 0 6 7 4 6 
4 5 6 2 4 5 1 
7 1 1 1 2 4 
72 7 2 6 
9 8 1 1 0 
4 4 1 1 6 1 
3 5 0 6 5 2 9 
8 6 9 3 4 
8 8 8 19 
1 0 7 6 5 8 1 
0 2 7 2 4 5 4 
6 6 8 3 5 8 3 
0 3 6 6 9 
7 3 1 6 1 0 7 
7 9 1 
7 8 4 1 3 8 
6 5 
. 6 8 6 1 3 3 
7 4 5 1 3 
. 0 6 0 4 9 1 
6 6 1 2 8 0 
. 0 2 0 1 2 9 
6 3 2 1 2 8 
. 1 6 6 1 0 5 
3 9 1 9 7 
. 4 3 2 1 0 8 
6 1 8 3 8 
. 0 4 9 5 1 
. 3 8 8 1 7 1 8 
. 1 4 3 1 0 4 
. 0 3 3 2 
. 3 1 3 3 
4 8 5 1 
. 9 7 4 1 1 2 
. 3 7 3 2 1 8 6 
. 5 0 5 1 4 6 2 
. 2 7 3 7 4 4 
. 1 5 1 4 3 9 3 
. 0 4 4 5 
7 
. 0 5 1 5 
. 5 2 1 U 7 2 5 
. 0 7 7 8 1 3 
. 4 1 0 4 8 
. 7 8 9 6 7 4 
. 9 2 1 4 9 
. 4 7 1 1 7 0 
. 2 4 8 1 5 7 
. 2 5 2 1 7 
. 6 7 2 1 4 
. 3 9 9 3 6 
. 2 5 8 6 3 
. 0 1 8 1 5 7 7 2 
. 8 2 1 9 5 3 
. 3 3 3 4 4 3 
0 9 2 
0 7 1 
6 8 5 
7 6 ? 
0 2 8 
6 4 6 
3 1 9 
■ι j s 
3 7 2 
eoi B i l 
1 1 5 
1 4 0 
5 2 9 
7 O i 
7 2 1 
0 8 7 
0 8 7 
4 4 2 
7 0 S 
0 7 S 
3 1 S 
8 5 4 
9 0 5 
5 7 9 
1 6 6 
6 4 1 
1 0 ' 
37C 
5 8 0 
lulla 
J 
1 0 0 0 
7 7 1 . 
6 5 5 . 
1 9 3 . 
8 9 6 . 
6 4 . 
2 5 8 6 . 
1 8 . 
6 4 3 . 
5 2 4 . 
2 1 1 . 
8 7 1 9 . 
1 5 1 . 
1 5 4 4 . 
1 2 . 
2 2 . 
1 1 8 4 6 . 
5 4 3 . 
5 4 1 . 
4 5 . 
7 5 2 . 
6 4 . 
2 7 . 
1 1 7 . 
1 9 . 
2 3 1 . 
1 1 3 0 . 
3 7 . 
2 4 2 7 
6 0 2 6 . 
1 6 0 4 4 . 
7 4 4 1 4 3 . 4 3 0 . 
6 9 4 1 6 5 5 0 1 
5SH 
5 7 = 
1 0 ' 
1 1 e 
2 7 5 
? B ' 
9 0 5 
8 0 ' 
6 9 5 
8 2 1 
B 6 2 
3 0 « 
O S 1 
303 
2 86 
7 6 ' 
i i / 
5 5 
6 1 
? 7 
0 6 < 
14 
8 6 6 . 
9 8 2 
1 1 
7 9 4 
1 1 6 
1 5 
9 2 
4 1 
3 
2 3 
4 6 9 
3 4 1 7 
7 4 1 
4 0 1 
1 1 4 4 
3 0 2 
1 
4 
3 0 8 
7 6 0 5 
1 2 
6 
4 9 6 7 6 2 4 
6 4 ! 
4 0 r 
7 2 ( 
1 9 4 9 
6 5 7 
2 2 
8 6 9 2 6 2 9 
6 0 5 4 
1 1 9 5 6 
1 3 
1 9 4 1 3 1 
6 1 6 2 4 
9 3 9 3 7 8 
9 6 7 2 4 4 
1 1 9 6 9 
0 3 3 2 8 
. 2 4 0 1 3 
4 1 6 10 
. 9 7 2 9 
0 9 13 
6 3 1 1 5 0 
. 0 6 3 1 1 5 5 
. 5 7 8 4 
3 6 5 
. 8 8 0 2 
. 4 4 2 
. 2 6 5 7 
. 6 2 8 7 6 
. 1 7 3 1 5 2 
. 3 7 5 3 3 2 
. 1 7 6 5 6 2 
. 4 6 5 2 
5 0 3 
. 9 6 8 2 
. 0 0 7 1 2 2 0 6 
. 5 0 7 3 8 2 
. 4 1 9 2 3 
. 8 4 5 3 0 1 
. 5 6 8 Î 
. 0 6 5 1 6 3 
. 7 8 3 7 5 
. 5 3 2 9 
. 5 5 8 6 
. 8 2 5 2 0 
. 8 9 2 2 1 
. 0 5 1 1 3 2 1 4 
. 7 6 2 5 4 9 
. 7 4 4 2 0 5 
7 1 5 
6 9 0 
7 1 5 
5 7 1 
1 4 ' 
8 3 5 
9 8 " 
4 2 2 
61 1 
0 3 2 
1 8 2 
4 5 ' 
0 5 3 
2 0 5 
0 0 2 
9 5 4 
4 6 4 
4 6 ' . 
4 7 5 
5 1 1 
9 2 1 
w r 
B Z T . 
K a p i t e l 
Chap. 
N D 8 
W E R T E 
EG­CE 
MONDE 
O l 
0 2 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
1 I 
15 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
0 5 3 1 9 
1 4 5 
8 3 ' 
6 1 6 
7 4 3 
7 ' , 
2 0 6 
6 5 
25C 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 9 3 2 7 
SECT 
1 9 4 V 
9 0 t 
9 0 5 
2 0 
7 9 
7 5 9 3 0 
4 1 6 3 1 
4 1 
122 
2 8 
3 2 
3 3 
3 4 
4 2 6 3 5 
2 8 7 3 6 
4 1 5 3 7 
1 3 3 1 8 
SECT 
0 7 3 V I 
2 7 5 1 9 
4 B « 4 0 
s r c i 
7 5 9 V I I 
6 6 4 4 1 
711" 4 ? 
3 5 0 4 3 
s r c i 
7 8 9 V I I I 
6 7 3 4 4 
8 5 8 4 6 
0 5 4 4 6 
s c c i 
5 1 5 I X 
4 0 7 4 7 
6 9 6 4 8 
0 1 4 4 9 
SECT 
1 1 7 X 
9 2 4 5 0 
4 4 3 5 1 
7 1 5 ? 
7 6 9 5 3 
4 7 4 5 4 
8 3 3 5 5 
7 0 6 5 6 
7 4 8 5 7 
1 7 9 5 8 
0 9 3 5 9 
9 1 9 6 0 
7 1 7 6 1 
3 4 8 6 2 
. 7 9 9 6 3 
SEC 
. 9 1 3 X I 
5 9 8 6 4 
4 8 9 6 5 
. 4 3 2 6 6 
2 8 1 6 7 
1 4 4 8 . 
3 2 1 3 . 
6 6 7 . 
1 6 1 7 . 
2 7 6 . 
7 2 2 2 . 
4 4 3 . 
1 2 6 9 . 
1 3 4 7 . 
1 2 4 2 . 
2 9 1 9 . 
1 4 5 . 
1 8 3 8 . 
9 9 . 
i O . 
9 8 3 7 . 
1 2 6 3 
1 2 6 1 . 
5 1 2 . 
4 8 0 . 
S 7 9 . 
7 1 1 . 
9 0 9 . 
2 1 7 . 
1 0 5 4 . 
1 8 2 5 . 
7 0 7 . 
6 4 9 8 . 
1 1 3 1 . 
2 1 8 8 . 
1 6 2 8 6 . 
1 9 6 0 6 
1 0 6 3 
3 0 0 1 . 
5 9 7 
4 3 5 
7 4 7 
36 7 
1 1 0 
1 2 7 
1 5 
4 8 1 
1 0 8 3 . 
8 2 5 1 
3 1 4 9 
1 5 5 1 
4 7 0 7 
1 1 6 6 
1 6 6 
M 1 
2 1 1 6 
1 1 0 2 
5 6 
4 1 
3 1 9 9 
1 0 7 4 
2 4 5 1 
6 4 7 
4 1 7 3 
1 3 1 
1 0 3 2 
3 
1 6 1 4 
8 4 
1 6 2 4 
1 6 3 5 
1 6 4 
1 0 7 1 
5 4 1 
1 8 4 5 
2 0 1 2 
2 7 4 
8 3 
1 2 1 2 1 
B 11 
5 0 
2 9 
2 9 
SECT 
7 9 9 X I I 
. 8 7 6 6 8 
6 4 4 6 9 
. 7 0 2 7 0 
9 2 0 
5 9 1 
6 9 2 
8 5 ? 
S E C T 
. 2 2 2 X I I I 2 1 3 8 
. 7 0 7 7 1 
1 9 7 2 
2 7 1 2 
1 8 
S E C T 
. 7 2 6 X I V 
. 2 1 0 7 3 
. 3 9 0 7 4 
. 5 7 3 7 5 
. 3 7 5 7 6 
. 4 4 6 7 7 
. 2 2 3 7 8 
. 3 5 2 7 9 
. 9 8 0 8 0 
. 0 7 9 8 1 
. 7 9 4 9 2 
. 5 8 6 S 3 
2 7 3 1 
9 0 7 9 
3 1 4 2 
3 2 7 
1 3 3 9 
4 1 
1 7 6 
? 2 S 
1 9 0 
2 2 9 
6 1 5 
S i l 
SECT 
. 0 0 8 XV 
. 8 3 5 8 4 
. 4 1 8 8 5 
1 5 9 0 0 
1 2 5 1 8 
6 1 9 8 
7 i O 
l i 7 
7 7 S 
0 1 8 
0 9 9 
9 4 9 
6 7 7 
7 75 
5 6 6 
7 9 5 
B 8 J 
" 3 7 
9 6 0 
4 0 0 
? 8 4 
6 8 2 
3 3 9 
1 1 9 
8 8 4 
B 5 6 
B O I 
' .BO 
1 7 6 
OSO 
6 2 0 
S4 1 
7 2 2 
? 1 1 
4 1 9 
9 0 8 
0 14 
1 6 1 
0 0 7 
4 9 2 
f­ 1 7 
4 5 1 
SSO 
6 7 2 
W S 
7 1 S 
' . I S 
1 8 6 
0 1 7 
9 2 9 
1 1 1 
5 0 7 
H.1H 
0 0 6 
B 6 S 
1 ?H 
0 8 9 
7 6 5 
1 2 6 
1 0 0 
1 9 1 
1 0 4 
0 7 0 
SOS 
5 3 3 
7 4 0 
9 4 S 
8 Î S 
0 6 3 
1 1 0 
0 0 6 
6 1 6 
4 4 1 
6 0 S 
1 3 3 
0 0 5 
9 7 5 
8 ? C 
1 0 6 
. 2 0 « 
. 18E 
1 6 1 
. 3 3 ' 
6 7 » 
5 5 1 
. 9 2 = 
7 4 2 
. 7 4 
F r a n c e 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
I m p o r t a t i o n s e n 
1 7 0 . 3 5 3 
7 3 7 . 5 0 " 
1 9 9 . 2 6 6 
1 2 1 . 3 5 1 
6 5 . 8 1 6 
1 2 9 4 . 2 9 1 
1 0 9 . 8 6 9 
1 3 8 . 2 6 4 
5 9 . 1 9 5 
2 0 9 . 7 9 0 
1 4 . 6 9 4 
5 3 1 . 8 1 2 
4 9 . 8 3 7 1 5 . 3 4 0 
2 7 3 . 2 4 2 
4 4 9 . 3 3 3 
8 5 . 4 7 1 
1 3 9 . 6 1 6 
2 8 5 . 0 6 0 1 0 1 . 2 5 7 
1 3 0 . ? 5 C 
1 5 . 4 1 6 
4 5 3 . 5 9 0 
2 6 . 0 4 7 
2 4 1 . 5 2 8 1 2 6 . 6 4 7 
2 1 . 2 0 7 
7 . 9 0 ' 
9 . 3 1 5 
1 . 9 5 1 
1 4 8 2 . 7 9 0 9 5 8 . 2 3 4 
3 1 2 . 0 3 9 1 2 2 . 7 5 6 
3 1 7 . 0 3 9 1 2 2 . 7 5 E 
9 9 . 2 6 0 6 0 . 5 3 4 
1 1 8 . 3 8 ? 2 5 . 6 0 4 
1 2 2 . 8 1 1 5 3 . 9 3 3 
6 1 . 0 5 5 1 3 . 5 5 5 
1 2 6 . 4 1 1 
4 5 . 3 0 ' 
2 6 1 . 7 5 1 
7 5 . 9 5 5 
5 3 . 7 B 4 
1 6 0 . 8 7 2 
3 6 6 . 5 4 3 7 3 3 . 7 6 1 
3 1 . 0 2 5 8 1 . 3 0 2 
1 2 8 4 . 5 6 1 7 7 9 . 3 0 6 
2 2 3 . 1 8 0 1 5 6 . 8 6 C 
1 2 2 . 2 B 4 4 1 8 . 6 4 6 
3 6 5 7 . 7 6 1 1 5 1 3 . 0 7 4 
4 2 0 3 . 2 2 5 2 0 8 9 . 5 8 ' 
2 3 9 . 7 4 6 1 2 2 . 4 1 C 
7 8 6 . 2 5 2 3 5 3 . 1 7 4 
2 9 . 2 1 5 1 5 2 . 9 7 Γ 
2 0 2 . 2 9 6 6 7 . 6 6 ' 
1 9 1 . 2 7 5 1 0 1 . 2 6 5 
9 9 . 0 6 0 4 2 . 3 1 . 
7 9 . 4 0 9 5 3 . 1 8 « 
2 6 . 1 5 6 1 6 . 9 6 6 
4 . 4 8 1 7 . 1 2 8 
1 1 0 . 4 7 6 4 1 . 9 8 6 
2 6 1 . 7 1 3 1 3 2 . 5 B 6 
2 0 1 1 . 6 2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p r o v e n a n t e d e : 
4 9 . 1 4 8 
1 8 5 . 5 7 6 
4 2 . 2 8 9 
1 9 8 . 8 5 6 
2 4 . 4 8 5 
5 0 0 . 3 5 6 
2 8 . 6 3 8 
1 5 2 . 0 7 3 
1 9 0 . 3 1 9 
1 9 0 . 4 9 9 
6 7 1 . 5 7 C 
2 1 . 7 4 6 
3 6 5 . 2 2 1 
1 3 . 6 3 1 
4 . 3 B 1 
1 5 7 9 . 0 9 4 
2 1 9 . 6 0 5 
2 1 9 . 6 0 5 
5 1 . 1 4 1 
7 3 . 7 3 6 
1 3 6 . 1 8 2 
7 6 . 8 6 5 
8 9 . 9 2 1 
3 8 . 9 2 5 
1 0 3 . 6 3 5 
4 1 6 . 7 0 « 
1 6 2 . 5 1 8 
1 0 9 9 . 6 3 1 
2 2 9 . 2 1 1 
1 5 1 . 1 0 1 
2 5 4 8 . 8 5 2 
1 7 3 . 9 9 0 
9 7 3 . 6 3 5 
1 6 7 . 8 2 3 
5 7 4 . 1 0 1 
1 2 8 . 9 3 4 
2 0 2 3 . 4 3 1 
3 1 7 . 1 4 0 
6 1 6 . 8 7 7 
9 4 9 . 3 10 
4 4 8 . 1 2 0 
7 9 9 . 3 3 7 
5 6 . 9 9 4 
7 3 6 . 5 9 ? 
7 9 . 6 1 1 
6 . 6 2 6 
3 9 8 1 . 0 7 9 
3 0 4 . 0 7 2 
3 0 4 . 0 7 2 
2 3 7 . 7 1 2 
8 9 . 5 0 0 
2 0 8 . 4 6 2 
6 6 . 7 1 ? 
5 6 5 . 3 7 7 
5 3 . 5 6 3 
1 7 6 . 6 1 0 
5 4 0 . 2 5 0 
2 5 4 . 0 3 3 
2 3 9 4 . 2 4 8 
3 4 0 . 7 2 7 
1 0 3 5 . 1 4 2 
4 9 4 6 . 2 5 ( 1 
2 9 7 9 . 1 7 6 6 3 2 2 . 1 1 9 
1 6 5 . 8 7 1 
4 1 0 . 8 8 1 
3 4 7 . 3 5 4 
9 1 9 . 1 7 2 
1 3 1 . 3 3 9 1 4 7 . 2 1 0 
1 7 . 1 4 4 8 0 . 3 1 1 
1 0 7 . 6 6 4 1 6 1 . 3 2 8 
6 5 . 0 5 5 1 0 4 . 6 0 C 
5 2 . 4 5 7 5 9 . 6 7 ? 
1 7 . 8 3 4 
7 . 4 5 1 
3 7 . 4 4 4 
. 1 4 . 4 3 5 
5 5 . 6 7 5 1 6 2 . 8 3 3 
1 6 7 . 5 1 0 2 5 6 . 9 2 7 
1 0 8 6 . 6 0 1 1 2 1 3 . 9 8 7 2 1 9 1 . 9 8 6 
7 7 0 . 1 7 5 4 0 9 . 6 8 " 
3 6 9 . 6 7 ' l o l . 4 9 6 
5 0 Π . 6 7 5 9 4 7 . 4 0 ' 
1 7 0 . 4 7 1 5 1 2 . 6 4 « 
1 1 3 8 . 9 4 9 6 0 1 . 0 7 1 6 7 0 . 0 9 8 1 4 8 0 . 0 5 " 
2 8 6 . 6 6 9 6 2 . 2 5 5 9 6 . 6 1 5 2 5 8 . 1 4 1 
4 1 . 1 6 4 1 7 . 7 0 Γ 6 1 . 1 6 " 2 0 9 . 4 5 1 
6 7 . 4 8 5 3 6 . 0 6 8 2 1 . 2 1 1 3 5 0 . 4 7 1 
1 9 5 . 5 1 8 1 1 6 . 0 1 
6 6 B . 8 1 7 7 7 1 . 6 4 2 
2 1 . 3 6 ? 2 . 5 7 « 
1 0 . 1 7 6 7 . 6 4 ' 
1 7 1 . 2 1 3 8 1 8 . 2 6 ' 
4 9 1 . 9 9 9 9 5 7 . 3 4 1 
4 . 3 1 4 1 8 . 1 1 " 
6 . 8 9 9 1 5 . 2 4 3 
6 0 0 . 3 2 5 2 7 8 . 8 5 9 4 9 3 . 7 1 2 9 9 0 . 9 1 ' 
2 4 8 . 6 6 2 7 1 . 9 2 9 1 1 9 . 7 2 
5 4 3 . 7 1 5 3 6 0 . 0 5 1 
Italia 
9 4 5 . 4 7 0 
1 1 7 3 . 3 5 9 
1 9 9 . 2 0 2 
5 1 2 . 9 1 2 
4 2 . 1 0 7 
2 8 7 3 . 0 5 0 
3 2 . 7 2 2 
1 1 6 . · 6 1 2 
1 2 9 . 4 8 8 
7 1 7 . 8 5 9 
9 1 5 . 0 9 1 
2 5 . 9 3 2 
1 6 6 . 8 7 2 
2 3 . 6 1 4 
9 . 4 1 5 
1 3 3 7 . 5 0 5 
3 0 4 . 8 6 1 
3 0 4 . 8 6 1 
6 4 . 2 3 7 
1 7 1 . 6 3 4 
6 0 . 4 9 7 
2 3 . 2 8 2 
5 1 . 5 1 2 
2 0 . 4 6 5 
1 4 9 . 7 4 6 
2 6 3 . 2 7 0 
1 2 9 . 8 4 0 
9 4 0 . 4 8 3 
1 8 1 . 4 3 5 
2 6 1 . 7 2 9 
3 6 2 0 . 0 9 7 
4 0 6 3 . 2 6 1 
1 3 9 . 1 1 6 
6 1 1 . 8 6 3 
1 3 6 . 8 8 3 
4 8 . 0 4 3 
2 0 0 . 5 1 8 
6 6 . 6 4 4 
6 5 . 6 5 3 
2 8 . 8 1 5 
6 . 9 3 2 
1 1 0 . 2 6 4 
2 6 1 . 2 0 1 
1 7 2 7 . 9 3 2 
5 1 1 . 2 8 7 
2 9 0 . 3 7 8 
8 0 1 . 6 6 5 
4 6 2 . 2 1 6 
1 4 . 9 8 3 
1 3 7 . 9 8 1 
6 1 5 . 0 8 0 
8 2 0 . 9 4 6 
8 . 2 4 1 
6 . 3 8 9 
8 3 5 . 5 7 6 
3 1 6 . 1 7 4 2 9 7 . 6 1 8 
4 0 0 . 0 1 3 9 1 0 . 5 9 2 2 3 7 . 5 4 8 
2 7 9 . 5 7 B 1 1 9 . 1 9 0 9 1 . 9 9 . 1 1 2 3 . 9 3 6 4 2 . 9 2 2 
1 0 7 1 . 9 5 5 5 5 1 . 1 7 0 6 0 1 . 7 1 7 1 3 7 0 . 7 0 3 5 7 7 . 9 8 8 
3 2 . 3 7 9 3 . 2 1 1 1 . 1 3 9 3 0 . 0 0 8 6 4 . 5 0 1 
1 9 0 . 4 1 4 1 9 5 . 7 3 2 1 5 0 . 5 9 0 3 3 3 . 0 8 0 1 6 3 . 1 3 3 
3 2 9 6 3 4 9 1 9 1 . 3 9 9 6 6 7 
3 5 9 . 3 6 6 2 4 2 . 6 6 4 1 2 1 . 0 6 2 4 9 5 . 2 1 7 3 9 7 . 6 5 4 
9 . 5 9 6 3 1 . 1 0 5 4 . 6 4 2 1 6 . 3 7 5 2 2 . 4 0 2 
1 6 8 . 5 9 3 1 7 2 . 4 9 0 1 5 7 . 1 2 1 4 9 7 . 6 1 9 4 2 9 . 1 9 3 
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581 
895 
428 
145 
31 7 
0 1 4 
4 0 7 
781 
659 
4ln 
578 
??1 
223 
917 
2?2 
86? 
115 
804 
62 7 
668 
S16 
69 7 
448 
69 1 
402 
660 
755 
9 71 
91 7 
.593 
.920 
776 
.69 1 
506 
614 
.959 
.949 
COWHERCr 
01 
02 
01 
0 4 
05 
SECT 
I 
Π 6 
0 7 
OS 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
SECT 
I 1 
15 
SECT 
I 1 1 
16 
17 
IB 
19 
7 1 
21 
22 
23 
24 
SECT 
iv 
25 
7 6 
27 
SFCT 
V 
28 
?9 
30 
31 
i? 
13 
14 
35 
16 
'7 
EXTRA-CE 
561. 
1211. 
328. 
167. 
19?. 
2 4 50. 
39. 
525 
1321. 
1 167. 
1314. 
13 
1611 
54 
26 
4578 
761 
761 
263 155 
11' 
16 
4 5.1 
33 
?51 
130? 
410 
3??? 
635 
1017 
10770 
13204 
346 
90? 
165 
1 1? 
181 
109 
54 
28 
16 
149 
079 
?S0 
01? 
.'00 
IOS 
7B4 
322 
17'. 
755 
2 04 
461 
791 
50? 
739 
660 
642 
171 
17 1 
700 
176 
141 
585 
256 
262 S94 
1 2? 
156 
944 
894 
561 
6 0 9 
064 
107 
598 
037 
638 
916 
849 
577 
967 
941 
831 
SO 
7 75 
11 7 
24 
40 
518 
2 
17 7 
40 1 
791 
109 
2 
212 
16 
6 
1219 
181 
lai 
66 
97 
65 
1 
94 
8 
107 
271 
42 
75 7 
151 
211 
1091 
3417 
84 
299 
11 
44 
40 
s t 11 
5 
1 
26 
227 
171 
054 
10 1 
066 
409 
'.io 
511 
'I 7 
7B0 
901 
407 
396 
4 7 S 
690 
226 
079 
079 
559 
292 
05? 
641 
870 iso 
351 
S 6'. 
S41 
040 
424 
067 
.071 
50 7 
831 
οίο 
S 77 
.601 
239 
.511 
432 
.695 41 ! 
Β 49 
4 
ai 
1? 
is 
7 
121 
ii 
10 
60 
"1 
1 
9? 
6 
I 
367 
11 
U 
77 
4 
11 
27 
1 
14 
103 
14 
229 
77 
324 
90 6 
1110 
19 
65 
26 
16 
16 
2 
5 
1 
M 
ooa 
806 
226 
'19 
074 
941 
795 
640 
101 
161 
309 
171 
01? 
'.19 
ι la 
066 
200 
200 
101 
116 
13' 
961 
a', l 
64 0 
'4S 
428 
9 0 1 
383 
.378 
619 
.051 
.049 
430 
424 
122 0 7! 
201 
.SIS 
.779 
.194 '.S' 
.157 
a 
9 4 
1 1 
6 
I 1 
1 14 
8 
1 0 ' 
131 
171 
1 6 1 
2 
322 
6 4 
1117 
124 
124 
72 
29 
! 04 
3 
43 
5 
11 
286 
76 
601 
37 
129 
51 
270 
19 
1 0 0 
1 8 
9 
1 6 
1 1 
7 
3 
2 1 9 
617 
4 9 9 
60 7 
59 7 
19', 
7 14 
?S1 
1 77 
701 
177 
196 
1 71 
004 
490 
145 
840 
924 
074 
449 
770 
09'. 
252 
619 1?0 
778 
693 
194 
277 
344 
118 
8 39 
.351 
768 
S99 
719 
ail 
O 16 
as ι 805 797 
'. ? 7 
.122 
14. 
? 9 5. 
S? 
54 
96 
533. 
23 151 
585 
'.13 
'.sa 
4 
67 1 
ÍS 
S 
2364 
204 
204 
106 
10 
111 
6 
247 
16 77 
4 6 4 
211 
1255 
206 
949 
11 31 
4140 
ISO 
248 
61 
30 
60 
?6 19 
1 ' 
9 
5B 
083 
581 
671 
5 35 
4SI 
4 /s 
900 
S 6 7 
2 la 
763 
043 
141 
573 
328 
699 
18? 
299 
2 99 
449 
2?' 
120 
876 
912 
2 39 
237 
0 4 7 
129 
66! 
784 
534 
682 
000 
817 
790 
607 
571 
683 
126 
998 
7 24 as,. 
991 
'.S'. 
4 6 4 
111 
6 S 
25 
1142 
3 
44 
120 215 
781 
Β 
11? 
10 
9 
1516 
771 
221 
40 
1 1 
'.l 
1 
18 
1 
20 
176 
4? 
377 
112 
239 
1483 
3 816 
51 
I 37 
44 79 
48 
11 9 
6 
2 
32 
014 
?no 622 
14 7 
170 
323 
017 
995 
624 
211 
7?4 
IS' 
665 
019 
008 
328 
9 6 0 
869 
041 
796 
7 10 
905 
994 
9 04 
932 
190 
989 
583 
9 64 
2 34 
.964 
.162 
261 .895 
.812 
.680 
777 
834 
564 
■ 547 
.792 
.760 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
7JD8 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
Importations en provenance de: 
SFCT 
VI 
41 
4? 
41 
SECT 
X 
50 
51 
5? 
51 
54 
55 
56 
57 
60 
61 
6? 
63 
SECT 
XII 
SFCT 
XI II 
71 
74 
75 
76 
77 
73 
79 
30 
91 
β? 
93 
87 
88 
80 
90 01 9? 
SECT 
X V I I I 
SECT 
xxi 
HANOEt rxTRA­FG 
1 6 1 . 3 4 5 1 0 4 . 1 2 ) 1 7 9 . 3 7 0 
5 7 3 . 4 0 9 2 6 . 8 6 7 1 5 . 3 1 7 
8 0 . 1 1 7 
2 6 2 . 5 2 0 
1 9 7 . 6 1 1 3 . 4 0 5 2 . 9 7 2 
5 6 5 . 6 9 3 2 0 3 . 9 8 9 
1 9 4 8 5 . 6 7 8 7 8 . 1 3 3 41 . 6 9 0 
3 9 5 6 . 2 2 0 2 0 . 8 9 1 7 . 3 1 5 
7 8 . 1 7 3 1 9 . 1 4 6 
1 3 . 1 7 2 1 .672 1 .090 
1107.972 
1 ."44 
1.962 
99.610 
90.112 
26.135 
3.513 
450 
7353.544 
15.284 
9.262 
169.146 
117.243 
81.008 
17.304 
8.033 
50 9 2 . 7 8 7 2 8 . 3 1 0 1 7 . 1 0 0 
6 7 0 6 . 8 7 9 6 0 5 0 . 3 6 7 6 9 . 0 5 2 
1 4 5 4 . 1 0 7 
1 0 1 7 . 2 4 4 2 4 . 0 2 5 
4 1 2 . 0 8 2 
1 8 0 . 1 5 3 2 . 8 6 3 
7 0 4 . 4 1 8 6 8 2 . 4 5 4 6 . 8 6 4 
2 0 0 8 . 3 2 8 2 5 1 5 . 9 3 2 2 9 . 0 0 4 
7 . 0 0 2 4 8 . 9 5 3 171 3 2 9 . 3 6 1 3 6 . 1 8 0 1 2 5 6 . 1 0 5 2 9 1 . 3 2 5 4 5 1 . 3 6 8 4 4 . 8 7 8 5 4 . 1 1 6 6 8 . 4 4 0 1 1 2 . 2 2 3 
7 8 . 1 5 6 
1 4 5 . 9 7 5 
6 2 . 2 1 3 1 .683 6 . 3 4 1 2 . 5 2 3 
6 8 5 . 8 1 2 4 7 5 . 5 0 6 1 4 7 . 2 7 5 
1 5 0 8 . 5 9 3 
7 . 1 4 9 
7 . 4 0 7 
1 0 4 5 7 . 4 2 3 1 6 1 0 . 2 8 1 
8 7 . 8 2 5 8 6 0 . 9 8 3 
4 6 . 7 3 0 2 1 0 . 8 1 4 1 5 3 . 6 5 5 3 6 . 7 2 8 
7 1 . 7 7 1 5 1 . 1 1 8 3 9 . 6 0 8 
980 7 . 5 4 3 23 1 2 4 . 6 2 6 4 . 7 8 t 3 2 2 . 4 6 8 
2 7 . 9 5 6 1 1 6 . 6 5 3 4 . 5 7 2 1 2 . 7 0 4 9 . 4 1 4 
1 3 . 2 5 8 2 0 . 1 8 3 2 4 . 0 2 7 
1 4 . 9 1 6 210 617 977 
1 5 6 . 1 0 9 1 0 4 . 7 8 6 1 1 . 3 4 4 
l . t l H 
1 0 6 5 . 0 7 4 7 4 1 . 1 0 6 7 5 . 4 9 8 1 6 9 . 5 7 7 1 . 1 7 6 
4 . 9 1 2 7 4 . 8 7 9 9 . 2 6 0 4 . 4 4 1 1 0 . 4 0 4 6 . 2 1 7 
81 
1 3 . 7 7 0 17 4 9 . 1 2 1 1B .679 9 2 . 9 8 0 4 4 . 5 0 4 1 2 8 . 7 5 2 2 . 6 8 9 1 .458 1 . 7 6 0 3 . 9 7 0 5 . 7 4 3 5 . 0 7 9 
4 . 2 3 5 6 1 6 . 1 5 7 
1 . 4 5 6 7 0 . 3 0 0 3 1 . 7 0 9 2 8 . 0 5 9 
2 . 3 7 3 1 2 . 6 7 8 1 1 . 1 5 6 1 3 . 9 6 2 1 8 . 9 1 3 
6 . 4 7 4 
172.001 217.512 
4.019 
54 
116 
74] 
10.451 
41.845 
15.008 
208 
771.516 
410.540 
1.662 
96.487 
525 
2.126 
57.294 
1.149 
1.162 
3.973 
7.480 
.911 
248 
470 
,'Sl 
49.[40 
24.011 
46.294 
118.487 
496 
499 
4 2 7 . 0 2 6 1 0 . 7 9 1 B.891 8 7 . 7 5 8 2 . 7 8 6 4 9 . 5 9 9 I 2 . 2 8 M 
3 . 9 3 0 89? 
7 . 4 5 0 6 . 7 3 9 
67 5 4 . 7 7 3 
2 . 0 9 3 4 2 9 . 0 9 3 9 7 . 1 2 1 1 1 0 . 8 9 0 2 7 . 8 2 8 1 3 . 5 7 6 4 1 . 2 0 9 7 5 . 6 7 4 7 5 . B 2 1 2 3 . 5 5 5 
3 4 . 4 8 5 
866 2 . 9 5 6 91β 
4 2 0 . 4 1 1 7 7 1 . 6 3 5 1 1 7 . 4 4 8 
4 . 0 4 1 
4 0 2 4 . 8 4 0 4 7 9 . 2 6 1 14 .666 1 4 6 . 7 8 4 4 0 . 6 9 7 
6 8 . 4 2 0 1 0 . 5 7 5 1 3 . 4 6 4 9 . 9 6 1 2 2 . 6 1 0 1 8 . 1 7 1 
34.024 
657.223 
10.873 
680.972 
2 5 6 . 4 7 3 6 2 . 1 2 0 
5.759 
187.384 
3.773 
218.979 
106.354 
26.294 
9 7 . 4 4 8 3 4 . 6 9 1 
1 3 2 . 6 4 8 1 3 2 . 1 3 9 
1 .695 1 6 7 . 3 0 4 1 . 3 1 7 1 1 . 6 1 0 
1 .495 
1 0 7 . 4 8 2 
1 . 2 5 2 
8 8 . 5 4 0 
1 2 0 . 8 2 5 1 4 9 . 6 7 4 
2 1 . 6 7 4 1 6 0 . 7 7 6 2 . 7 9 2 1 0 2 . 4 8 9 
1 1 8 1 . 0 9 2 4 1 5 . 8 9 5 1 8 1 . 9 2 6 1 9 8 . 7 6 9 2 8 7 . 7 3 1 
4 5 . 7 9 3 4 . 2 6 4 3 7 . 7 7 6 
8 7 . 8 3 3 
6 . 6 2 2 
6 . 6 2 2 
1 8 5 . 0 5 7 
7 4 5 
4 . 0 1 6 7 7 . 2 8 6 1 6 . 3 1 6 
2 8 3 . 4 2 2 
1 0 1 . 2 5 9 
1 0 . 8 8 0 1 . 0 1 5 
2 1 . 0 6 4 
1 . 1 6 3 
1 . 1 6 3 
4 8 . 2 8 7 207 780 1 6 . 7 4 1 4 . 0 4 0 
2 . 9 4 9 261 3 . 3 2 7 
6 . 5 3 7 
326 
376 
1 1 . 0 5 ? 72 
2 4 7 6 . 9 4 3 1 . 1 7 7 
1 9 . 4 9 1 
664 
6 . 7 9 8 378 
2 . 8 7 5 
1 0 . 0 5 1 
1 10 
1 10 
3 6 . 4 2 7 115 574 
1 2 . 1 7 0 2 . 4 1 4 
5 1 . 7 2 0 
4 . 2 8 2 
1 8 . 1 2 2 1 .314 
1 7 . 4 3 2 
36 .B68 
3 . 2 1 3 
3 . 2 1 3 
8 0 . 0 7 5 238 1 .917 3 0 . 0 0 7 5 . 4 5 9 
1 1 7 . 6 9 6 
9 5 . 6 0 5 
I N S ­GESAMT 81 7.796.490|l 89.109. 461 7 3 S 9 7 . 9111 37.904. 73lL?2 8 3 1 0 . 850Î18 3.9 73 . 537 
K L A S S E 1 
COMHfKCE FXTRA­CF 
38 3 0 8 . 9 2 7 
7 4 7 0 . 2 7 5 1 9 0 0 . 5 7 7 9 7 5 . 1 6 4 1 1 5 3 . 7 7 9 7 7 5 7 . 5 4 1 1 H 9 . 7 1 5 
2 0 6 . 2 3 1 97 1 2 . 7 4 7 
4 7 7 5 . 1 5 5 1 1 . 1 4 4 5 . 8 5 1 
1 9 6 0 5 . 5 5 1 3 9 8 4 . 4 1 6 1 1 1 1 . 7 7 8 2 3 7 8 . 0 9 0 5 1 3 8 . 8 9 7 6 7 9 2 . 3 7 0 
1627.944 
454.534 
6.296 
1 1 1 2 6 . 2 9 8 7 4 9 5 . 3 7 6 7 9 5 . 0 9 8 1 3 9 3 . 7 3 6 4 5 5 1 . 2 6 4 7 0 8 8 . 8 2 4 
4 . 7 7 7 
4 . 0 0 0 5 3 8 4 . 7 3 5 
9 . 1 7 1 
3 4 1 . 5 7 4 9 0 . 0 1 5 6 7 . 0 1 4 7 . 4 1 1 6 . 7 0 0 7 . 9 0 1 5 . 3 5 9 7 . 1 0 6 
8 6 . 8 4 0 
2 . B 9 2 105 1 . 9 1 2 2 3 7 
1 0 . 6 7 9 
3 1 . 7 0 7 1 1 7 . 1 3 1 
1 7 9 . 5 6 7 
1 .610 
1 . 5 1 9 
4 7 1 9 . 9 4 P 7 7 4 . 4 9 1 1 7 . 1 0 9 1 6 1 . 4 7 7 
1 . 3 4 7 1 0 4 . 7 7 8 7 9 . 6 6 9 8 . 6 5 6 1 .11 1 6 . 5 1 1 6 . 0 0 1 
43 40 
SECT 
X 
so SI s? 51 54 SS 56 57 
sa 59 60 61 62 61 
SECT X I 
1 1 4 9 4 . 9 5 6 1 5 6 4 . 8 9 6 1 3 2 0 . 8 8 3 6 3 8 . 1 9 9 4 1 3 8 . 6 1 2 4 8 1 4 . 3 6 7 
1 4 1 . 9 7 1 
6 1 . 9 2 0 
3 . 4 0 1 3 4 . 2 7 7 1 . 7 3 9 2 4 9 . 3 5 4 
7 . 0 4 4 1 . 2 9 6 4 . 9 7 3 
1 3 . 3 1 3 
1 . 8 1 0 
1 . 8 1 0 
9 . 2 2 1 93 498 1 1 . 4 7 5 3 . 2 2 6 
2 4 . 4 6 3 
703 
90 91 02 
2 3 9 6 . 4 4 8 6 5 8 . 6 5 1 1 9 1 . 2 0 6 7 8 2 . 2 3 3 7 7 9 . 1 4 5 4 R 5 . 2 1 3 
74.789 
46.777 
167.444 
201.973 
67.275 
100.417 
988.534 255.296 78.118 121.066 371.167 162.6B7 
741.481 236.393 
150.107 13.674 
421.448 62.009 
22.412 
6.930 
8.410 
33.487 
18.685 
9.558 
117.334 
104.636 
274.819 
331.865 
6.132 
76.638 
1313.036 302.066 17.752 61.730 496.853 414.635 
2424.196 
49.657 
37.139 
434.843 
20.304 
9.174 
144.372 
1.711 
1.593 
126.248 
4.049 
5.567 
714.728 
16.111 
14.560 
754.505 
6.955 
6.043 
2510.987 515.023 147.674 315.864 744.921 767.503 
940.825 
1065.252 
166.574 
219.016 
219.011 
69.222 
63.275 
80.299 
7.OBO 
103.998 
134.06B 
15.330 
296.785 
520.76? 
60.426 
257.751 
112.112 
14.516 
2172.651 506.249 150.654 251.396 877.973 384.379 
94.686 
106.404 
1.504 
749.403 
14.296 
1136.141 
116.948 
127.266 
357.745 
B4.297 
434.993 
786.339 
109.22? 
32.614 
19.161 
19.369 
213 
267.710 
1.785 
279.162 
41.03 7 
33.201 
29.750 
17.018 
63.335 
88.620 
16.294 
7.416 
44? 
21.040 
131 
97.383 
5.310 
86.449 
50.401 
14.46B 
15.459 
5.B26 
70.038 
28.642 
6.428 
880 
185 
8.278 
54 
23.417 
496 
74.866 
29.747 
8.176 
13.629 
11.789 
65.685 
91.133 
14.961 
1.497 
14.458 
45.280 
5 89 
142.172 
2.139 
366.291 
126.699 
27.898 
261.024 
36.518 
269.546 
543.114 
54.346 
3.018 
60.440 
12.638 
517 
218.521 
4.567 
329.37? 
89.062 
23.531 
37.881 
11.126 
17.389 
12.630 
17.173 
19.803 
4379.058 884.290 172.898 345.913 1893.301 976.654 
184.507 
12.751 
15.281 
20.054 
107.442 
130.471 
123.189 
35.307 
1.016 
1.509 
6.040 
77.07? 
74.723 
19.912 
10.869 
42? 
799 
1.356 
7.860 
11.412 
9.669 
17.013 
892 
1.283 
977 
7.085 
8.316 
13.900 
14.323 
9.2?4 
β. 682 
9.490 
6 . 9 9 6 1 . 1 9 5 9 . 0 0 8 2 . 2 0 1 
5 2 . 6 1 3 1 3 . 0 1 2 6 9 . 1 8 1 1 4 . 8 1 4 5 9 . 7 9 7 2 5 . 0 1 2 
1 4 9 4 . 9 1 0 4 0 6 . 9 7 6 1 6 6 . 5 6 1 4 0 . 4 6 6 3 9 1 . 4 5 1 7 9 0 . 1 6 4 
1 9 9 7 . 7 7 1 1 9 2 2 . 1 1 8 
7 1 8 . 2 2 8 4 6 3 . 1 7 6 1 1 . 1 2 4 
7 8 . 8 7 ? 7 2 . 1 5 2 1 1 9 . 1 0 6 7 5 . 8 6 1 2 3 2 . 9 4 1 9 4 . 9 2 8 
1 7 1 . 0 7 6 
1 4 1 . 7 1 1 
5 9 . 3 1 0 9 0 . 8 5 7 1 .220 1 . 7 1 0 1 4 . 2 7 4 1 6 . 5 6 1 7 0 . 8 1 8 
5 4 . 9 0 1 1 7 . 7 5 4 
1 4 1 . 3 9 4 
4 9 4 . 9 1 6 1 . 7 7 9 5 0 . 0 4 7 196 
4.186 
11.14? 
14.09? 
6.609 
109.662 
41.709 
19.967 
45.149 
1.977 
11.747 
6.171 
13.852 
1.281 
23.647 
11.518 
8 6 0 . 1 5 1 
6 5 1 . 5 4 8 8 7 . 8 9 4 1 8 4 . 4 1 6 2 6 . 4 79 2 4 . 1 2 5 1 3 . 3 1 4 4 8 . 7 1 6 3 3 . 0 4 3 
1 0 3 . 6 9 7 4 3 . 3 6 7 
5 6 5 . 6 4 0 1 9 1 . 4 3 4 4 8 . 2 5 8 9 ? . 4 3 a 
1 . 0 5 2 3B.122 1 4 . 7 7 9 1 5 . 5 8 9 7 . 3 7 7 
3 6 . 6 1 6 1 1 . 1 6 0 
5 1 2 6 . 5 5 1 9 6 1 . 7 0 4 7 5 1 . 4 5 1 2 9 1 . 3 3 0 2 0 7 7 . 3 8 1 1 2 4 4 . 6 3 5 
3 8 1 2 . 8 9 1 1 1 4 6 . 3 5 1 1 8 6 1 . 6 4 8 1 9 6 . 7 1 4 6 2 6 . 0 1 2 3 1 9 . 7 1 7 
5674.541 1541.087 410.707 582.493 2173.525 964.729 
36.2B4 
989.072 
778.667 
326.516 
5.67? 
296.994 
214.880 
89.564 
1.631 
205.497 
Bl.381 
4.468 
1.062 
161.917 
156.965 
79.B33 
19.115 
256.056 
182.847 
105.277 
β.604 
66.60B 
142.594 
47.374 
2130.519 607.110 292.977 401.777 563.495 265.ISO 
1004.204 
181.167 
286.633 
1472.004 
26.864 
26.864 
1 6 1 . 1 0 5 6 . 1 0 2 9 . 7 6 9 
2 1 3 . 8 6 3 9 4 . 5 1 8 
4 8 5 . 5 5 7 
3 7 7 . 5 6 6 
2 5 2 . 9 4 1 4 3 . 1 5 3 5 9 . 5 2 1 
355.615 
6.582 
6. 562 
36.065 
2.999 
1.813 
47.999 
25.915 
114.791 
15.814 
5 2 . 7 1 9 1 2 . 3 3 7 2 6 . 6 3 4 
9 1 . 6 9 2 
1 .534 
1 . 5 3 4 
9 . 8 3 1 639 729 1 9 . 5 4 9 
5 . 0 6 1 
3 5 . B 0 9 
5 . 9 9 1 
1 7 6 . 0 9 9 
9 . 9 3 3 
1 7 . 9 9 1 
1 5 4 . 0 1 3 
161 
361 
2 8 . 5 5 1 256 2 . 2 0 5 2 0 . 6 4 0 1 1 . 4 9 3 
6 3 . 1 4 5 
1 1 . 9 9 4 
4 0 9 . 9 4 0 6 4 . 6 4 9 
1 4 5 . 7 8 7 
1 6 2 . 5 0 5 5 0 . B 9 5 3 6 . 7 0 8 
6 2 0 . 5 7 6 250 .1Οβ 
1 3 . 2 8 1 5 . 1 0 4 
1 3 . 2 8 1 
7 5 . 0 4 4 
1 . 7 4 7 3 . 3 7 8 
8 8 . 7 Ό 
3 6 . 2 3 1 
2 0 5 . 1 2 0 
3 3 8 . 5 2 2 
5 . 1 0 4 
1 1 . 6 1 4 
661 
1 . 6 4 4 
3 6 . 9 5 5 
15 .818 
6 6 . 6 9 2 
3 . 2 4 5 
6 0 5 7 1 . 8 6 0 1 3 4 5 8 . 2 5 5 5 1 4 2 . 1 7 5 7 6 1 5 . 7 0 6 2 0 9 9 6 . 5 7 3 1 1 3 5 9 . 1 5 1 
1020 C L A S S E 1 
1 2 0 . 0 6 5 
2 3 9 . 0 5 1 
2 2 3 . 1 7 4 
7 7 . 5 6 8 
6 4 . 2 5 3 
7 2 3 . 1 1 1 
1 4 . 1 7 ? 
5 2 5 . 7 5 2 
2 3 5 6 . 4 3 9 
1 1 . 7 8 1 
6 . 7 7 7 
.92 .115 
5 9 . 7 3 0 
1 4 . 0 5 7 
β . 7 7 7 
1 7 1 . 4 5 6 
2 . 0 3 9 
1 5 0 . 9 9 4 
7 3 4 . 4 4 0 
2 . 4 4 4 
275 
1 8 . 4 1 6 
7 . 7 5 1 
9 . 4 0 8 
716 
36 
19 
199 
? 
565 
458 
7 09 
767 
518 
338 
1 7 . 7 5 1 
3 . 6 3 9 
6 . 1 5 1 
2 . 8 4 3 
1 5 . 7 2 1 
3 . 4 9 7 
6 1 . 4 6 6 
2 5 3 . 2 2 5 
1 9 . 2 3 8 
5 . 1 0 2 
4 4 . 2 7 9 
5 6 . 5 8 0 
1 6 . 7 7 5 
4 1 . 4 3 0 
1 6 4 . 1 6 6 
6 . 9 0 0 
1 4 9 . 1 9 8 
1 1 0 9 . 7 0 3 
6 . 1 7 0 
107 
75 
90 
31 
10 
315 
1 
144 
60 
1 
573 
400 
4 ' 5 
17? 
438 
203 
779 
995 
314 
411 
01 
0? 
01 
04 
05 
SECT 
I 
06 
07 
09 
00 
1 3 3 . 7 5 7 
3 3 8 . 2 9 8 
2 1 3 . 3 9 0 
1 1 7 . 1 1 2 
5 2 . 6 1 0 
8 5 5 . 1 5 7 
1 6 . 5 9 4 
1 2 5 . 0 3 4 
7 0 1 . 4 0 8 
1 7 . 9 3 2 
1 4 . 5 0 4 
1 0 0 . 6 9 6 
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1 1 1 . 5 6 9 7 . 7 1 9 S 9 . 9 4 9 
2 9 7 . 0 1 1 1 7 1 . 7 5 6 
1 4 5 . 9 7 0 1 3.758 
4 . 7 9 1 
4 7 9 . 5 9 8 
4 . 6 9 3 
947 
1 7 1 4 . 1 7 4 1 6 1 . 4 7 0 6 1 . 0 7 1 1 9 5 . 6 6 9 1 6 1 . 9 1 0 4 1 7 . 7 3 9 
0 1 0 . 6 5 9 
I 0 7 0 . 6 0 4 154.792 
7 0 3 . 9 7 1 
?l 1 .45? 
4 6 . 0 1 ) 
6 7 . 0 7 1 7?. 709 6 . 6 9 7 
7 0 0 4 . 4 4 4 4 9 7 . 1 6 ? 1 4 7 . 1 7 9 
1 0 . 9 7 4 9 4 . 0 8 9 I . 4 6 7 
6 7 7 . 0 1 1 7 . 7 1 7 
4 1 9 . 9 4 5 2 2 " . 8 6 1 
4 . 4 7 9 
8 9 . 4 0 0 
7 1 . 0 6 1 131.135 7 6 7 . 6 9 4 3 7 . 6 7 4 
7 7 . 6 36 
1 0 4 . 6 5 6 3 . 7 8 8 5 . 2 0 5 1 .200 
1.732 1 4 . 6 7 7 21 1 7 1 4 . 4 0 ? 719 
9 1 . 1 0 6 27 .210 
760 1 0 . 9 1 0 
1 4 . 7 1 1 
2 4 . 5 6 7 7 9 . 9 4 3 6.146 
6 . 1 4 7 
' 9 9 
? 0 . 3 7 0 131 7 7 . 7 9 9 ?62 4 0 . 5 1 1 
1 2 . 9 6 8 
1 . 0 1 1 6 . 156 6 . 4 0 1 7 . 6 9 ? 
1 5 . 7 1 1 
2 . 2 7 1 6 76 
1 0 1 . O ' l 177.6?8 
1 7 . 9 0 1 
177 ' . 163 64 
1 1 . 1 6 5 701 
2 7 . 1 0 ? ? 1 . 4 9 6 
?22 1 . 9 1 6 
8 . 8 7 6 1 7 . 6 8 1 2 4 . 3 1 9 5.212 
1 . 0 0 1 
7 3 7 . 1 79 
6 0 5 . 9 1 ? 66.407 
7 4 3 . 6 1 1 1 0 9 . 9 0 4 1 1 . 7 18 
8 4 9 . 4 9 9 1 7 1 . 7 5 6 
4 . 146 
4 1 . 4 7 ? 688 
I I 5 . 6 7 1 
986 1 6 7 . 0 8 9 
8 9 . 5 7 7 
1 . 4 9 6 47.847 3 3 . 4 5 9 177.904 
1 8 6 . 4 3 3 17 .880 1 . 9 9 1 
4 .570 10.417 
481 1 8 0 . 6 8 4 
I . 0 4 7 
1 2 6 . 9 3 5 4 9 . 6 2 0 
998 20.341 
1 0 . 6 1 0 8 .2B9 11.718 7 .105 1 7 . 6 1 7 
4 5 4 . 1 5 3 2 1 0 . 9 8 6 1 3 0 . 9 4 1 8 7 6 . 6 0 6 4 5 0 . 3 5 4 
1 6 . 6 3 0 611 597 159 
9 9 . 7 3 6 7 5 . 4 5 6 1 1 1 . 9 2 5 2 4 . 2 2 5 
8 9 . 8 3 1 1 5 . 2 8 1 
4 . 2 9 8 290 ? H 171 
. 3 9 6 
. 1 7 8 
. 2 53 
6 4 . 9 6 4 2 1 . 9 7 7 
2 5 0 . 0 2 9 
1 
2 2 8 . 5 1 0 4 . 0 7 2 
8 . 4 8 5 494 
489 18 
6.431 5.702 8.543 
2 5 . 1 1 5 
190 
7 2 . 3 9 6 6 . 3 7 7 3 . 7 8 9 491 
4 7 . 7 6 3 6 2 . 7 9 6 4 7 . 1 3 9 
2 6 5 . 6 2 3 
320 
2 . 3 5 7 
516 no 151 
12.690 
9.874 
13.615 
261.623 106 
1 0 3 5 . 7 8 8 2 5 0 . 0 2 9 2 3 2 . 5 8 2 2 5 . 5 0 5 2 6 5 . 9 4 3 2 6 1 . 7 2 9 
1471.387 
6 7 2 . 6 5 6 1 4 9 . 0 7 7 
3 9 1 . 8 4 3 25.117 4 4 . 9 B 9 
2 3 . 9 5 6 
6 . 9 9 5 
4 7 . 1 9 7 
2 1 2 . 4 7 1 8 1 . 2 1 6 
2 2 9 . 5 8 1 
1 6 6 . 3 4 1 
2 4 . 7 9 3 6 4 . 2 5 7 877 
931 7 . 6 9 6 
1 . 9 6 1 1 0 . 2 6 9 5 1 . 0 0 1 
1 5 . 8 0 8 
1 1 6 . 8 5 7 
1 0 9 . 7 0 6 3 . 6 9 8 
4 6 . 1 3 6 169 415 4 .404 255 4 .024 
1 2 . 5 6 9 
5 . 6 2 4 
9 5 . 8 2 2 
1 0 . 5 1 0 8.152 
4 0 . 8 0 1 1 .627 9 .513 992 
1 . 3 5 6 7 .177 
1 9 . 9 8 1 1 0 . 0 3 9 
6 6 7 . 2 7 6 2 8 8 . 8 3 2 73.531 1 5 8 . 8 3 6 21 .201 
1 7 . 0 2 6 
9 . 7 9 2 2 . 5 6 9 
2 4 . 2 Ό 
9 4 . 4 6 5 
3 7 . 9 9 4 
3 6 1 . 8 4 9 
107.217 
3 8 . 9 0 3 
61 .613 
1 .043 
18 .050 
6 . 0 7 2 
553 
6 . 4 5 7 
34 .455 
11 .703 
3 1 2 6 . 9 0 7 5 5 8 . 5 7 1 3 0 4 . 2 6 0 7 0 0 . 0 2 0 1 3 9 6 . 1 4 1 6 6 7 . 9 1 5 
1 2 6 9 . 1 0 7 
7 1 4 . 7 5 3 
5 9 2 . 9 3 3 
7 7 7 . 0 5 3 
5 2 3 7 . 0 4 9 1 4 5 8 . 7 2 3 3 8 4 . 4 8 5 5 1 9 . 9 9 4 1 9 8 3 . 8 6 1 8 6 9 . 9 6 6 
3 2 . 5 4 7 1 . 9 6 1 
8 9 7 . 1 4 ? 7 6 4 . 0 7 5 
7 6 4 . 1 4 3 2 1 3 . 7 5 1 
1 9 3 . 4 8 9 7 1 . 4 0 4 
1.14? 
1 9 3 . 7 7 5 
74.551 
1 .629 
1 .062 
1 5 3 . 6 0 4 
1 5 6 . 5 7 9 
12 .525 
17.980 
724.011 
179 .931 
7 2 . 9 2 0 
8 . 5 0 2 
5 6 . 9 2 7 
139 .B32 
35.211 
1 8 6 7 . 7 2 6 5 5 2 . 6 9 3 2 7 6 . 0 4 7 3 2 3 . 7 7 0 4 9 4 . 7 4 4 2 4 0 . 4 7 2 
9 4 7 . 9 9 4 
1 6 9 . 9 9 7 
2 5 5 . 2 5 5 
2 4 2 . 0 0 ? 
3 9 . 5 6 8 
4 7 . 1 5 0 
50.638 
10.726 
24.271 
118.168 
a.e?o 
15.247 
3 8 0 . 6 1 4 
6 1 . 9 6 2 
137.110 
1 5 6 . 6 7 2 
4 9 . 8 7 1 
3 1 . 2 4 7 
Januar­Dezember 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
SFCT 
X V I I 
9 3 
SFCT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 4 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
GESA' 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
OB 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
SECT 
1 I 
1 5 
SECT 
πι 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 ? 
2 3 
7 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
SFCT 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 1 
3 4 
3 6 
1 6 
3 7 
3B 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
SECT 
I X 
4 7 
4 3 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
5 1 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 3 
SFCT 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
M E N G E N 
EG­CE 
7 3 . 5 9 
4 . 5 3 ! 
France 
1 4 . 6 8 0 
6 6 1 
4 . 5 8 8 661 
7 0 . 0 9 ' 
2 o ; 
1 7 . ' 1 3 
3 1 
1 .826 359 
3 7 . 1 0 1 1 2 . 2 66 1 0 . 5 3 9 1 . 1 4 4 
1 2 1 . 5 0 2 3 1 . 3 8 8 
7 7 . 0 2 9 
7 7 . 0 2 9 
Τ 1 5 6 4 5 6 . 4 1 6 2 1 9 5 2 . 5 5 3 
5 9 . 3 7 6 543 
2 1 . 6 1 0 1.91? 8 3 . 0 0 4 1 7 . 1 5 3 
5 5 . 2 1 6 1 0 . 0 2 6 2 4 . 9 4 0 2 . 1 3 1 
2 4 9 . 1 4 6 3 1 . 7 7 0 
4 . 2 7 9 1.14.1 
1 1 1 . 7 8 4 . 0 5 5 
1 5 . 1 4 5 2 . 0 4 0 569 36 
1 1 2 . 7 9 7 302 
8 . 3 7 0 108 6 8 . 1 2 5 4 . 4 9 3 3 . 6 1 5 187 
3 . 7 4 5 164 
1 2 8 . 1 7 9 1 2 . 5 2 8 
1 2 7 . 2 7 4 8 . 7 7 9 
1 2 7 . 2 2 4 8 . 7 2 9 
2 5 . 8 9 3 4 . 4 1 6 
4 . 0 9 7 510 3 . 5 0 5 303 
1 1 . 0 4 5 34 1 5 . 9 4 6 7 . 0 6 1 
7 . 1 6 1 932 1 6 2 . 8 5 4 3 9 . 4 4 2 
1 6 7 . 1 0 3 ' 9 . 9 5 4 9 . 4 7 0 807 
4 1 7 . 2 7 , 1 2 9 . 0 1 3 
6 4 2 3 . 1 9 4 9 9 0 . 0 2 5 
2 7 7 8 9 . 0 9 2 20 7 4 . 7 5 4 
1 0 7 1 . 4 6 5 » 6 9 . 6 4 7 
1 5 3 8 8 . 9 5 1 3 3 4 . 3 2 8 
2 4 0 . 1 1 0 5 3 . 0 3 8 
7 6 . 9 1 3 1 3 . 1 2 0 5 . 9 4 5 335 
6 9 . 6 1 3 . 0 3 4 3 3 . 2 6 7 6 . 2 2 4 
3 . 1 6 4 714 
2 2 . 0 0 5 3 . 9 1 6 4 . 1 3 5 1 .415 2 . 6 6 2 65 
700 120 
3 1 4 . 6 5 4 6 1 . 8 7 0 
7 7 3 . 2 5 6 1 4 3 . 9 1 0 
9 8 . 8 7 2 1 6 . 9 6 8 
5 1 . 1 9 8 4 . 0 7 3 
1 5 0 . 0 7 0 2 1 . 0 4 1 
2 5 . 7 8 2 1 . 6 8 6 
617 76 1 . 1 2 6 316 
2 7 . 5 2 5 2 . 0 7 9 
4 9 1 5 . 9 7 2 4 9 0 . 6 8 2 
4 2 . 0 0 0 1 0 . 7 8 6 
3 . 3 0 6 123 
4 8 8 1 . 1 7 6 5 0 1 . 5 9 3 
3 2 9 7 . 3 1 6 5 4 4 . 6 5 9 
2 5 1 2 . 0 6 4 9 5 . 6 8 3 
1 4 . 9 7 8 1 1 . 4 5 6 
5 9 4 4 . 2 5 5 1 3 5 1 . 8 2 6 
272 32 
9 . 8 1 8 803 
5 . 6 β β Β42 
9Β7 74 1 6 . 2 1 4 1 . 2 9 7 
6 3 . 9 4 9 7 . 4 1 5 
1 .374 321 4 . 2 0 9 402 
1 3 . 0 7 9 4 . 0 0 0 5 .82Θ 75Θ 
5 . 2 0 6 502 4 . 5 9 6 651 
2 3 . 4 9 0 4 . 7 7 3 
1 5 4 . 7 1 1 7 4 . 1 7 0 
4 . 9 7 4 3β? 
74 1 
405 1 11 2 
5 . 4 4 4 384 
3 3 7 . 6 9 5 1 4 . 1 5 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
■ ■■ γ> 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
E i n f u h r a u s : 
5 . 8 6 5 
' la 
7 1 8 
3 . 1 7 5 
4 6 
1 3 6 
3 . 4 9 0 9 4 ? 
7 . 3 9 8 
3 4 2 
3 4 2 
2 1 2 8 4 . 9 4 5 
3 5 
1 .722 3 . 7 2 1 
5 . 7 4 0 
3 4 8 
1 1 . 5 6 6 
1 1 
3 9 8 
1 .513 1 7 1 
40 Β 
7 
4 5 5 
a o 
6 ? a 
3 . 6 8 2 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 2 
1 .870 
7 05 
2 6 1 
5 5 9 
2 . 1 0 1 
1 4 3 
4 . 4 7 9 
1 7 . 1 5 9 
3 8 7 
79 .B06 
1 8 1 . 9 0 1 
4 9 7 9 . 4 9 ? 
1 7 6 . 7 6 9 
1 0 7 8 7 . 1 6 4 
1 1 . 6 1 5 
3 . 6 7 7 
7 8 7 
1 . 4 7 6 1 .487 
7 0 8 
1 .810 
5 7 
1 7? 
9 9 
6 . 8 1 4 
3 3 . 1 7 2 
4 . 5 8 0 
2 . 0 3 6 
6 . 6 1 6 
SOO 
5? 
4 0 
6 B 2 
1 8 4 . 9 2 1 
1 .834 
1 5 0 
1 8 6 . 8 0 5 
2 4 2 . 9 5 8 
1 8 6 . 9 3 6 
1 .012 
4 3 0 . 9 0 6 
1 1 
1 .884 
9 1 5 
1 6 5 
1 . 1 0 9 
5 . 4 5 1 
4 6 1 
1 3 0 
4 1 9 
2 0 1 
4 83 l i a 
S 14 
1 2 . 1 0 6 
1 7 5 
1 
1 76 
1 4 . 3 1 9 
K L A 
9 . 0 9 2 
3 8 
3 5 
9 . 9 6 4 
1 4 
3 0 9 
2 . 9 8 0 1 .725 
1 4 . 9 9 2 
1 .707 
1 . 7 0 7 
2 0 7 6 6 . 2 7 1 
FFTA­
5 3 
8 3 3 
4 . 1 1 6 
1 .674 
6 7 7 
7 . 5 7 3 
3 ? 8 
2 . 9 3 3 
1 .219 7 4 7 
4 . 6 5 5 
1 1 3 
6 . 1 3 9 1 . 5 9 1 
7 7 7 
1 8 . 0 5 2 
4 4 . 8 1 7 
4 4 . 3 1 7 
1 1 0 
1 99 
6 5 5 
9 7 4 
1 . 6 4 1 
5 7 3 
4 . 7 1 7 
9 . 3 1 7 4 . 884 
7 5 . 6 1 6 
5 7 6 . 2 1 7 
1 9 5 1 . 1 2 9 
1 8 . 7 6 1 
2 5 4 6 . 3 2 ? 
4 . 6 0 6 
7 . 1 2 6 
9 4 2 
1 1 2 
4 . 1 0 6 
2 6 5 
2 . 0 2 4 
5 7 5 
1 . 6 7 1 
6 5 
5 7 . 1 5 9 
7 9 . 0 5 3 
7 . 7 2 2 
3 . 8 3 3 
1 1 . 5 5 5 
1 . 1 5 8 
5 8 
9 
1 .225 
8 7 3 . 4 0 7 
7 . 6 3 4 
2 6 0 
8 3 1 . 3 0 1 
3 5 6 . 6 1 5 
3 6 0 . 6 7 3 
1 . 3 8 7 
7 1 B . 6 7 5 
4 
4 7 4 
1 
7 0 1 
5 2 
1 . 1 1 7 
7 . 6 2 1 1 4 4 
2 9 4 
1 .172 1 .479 
4 1 0 
1 . 6 9 4 
2 4 2 
1 5 . 1 6 5 
4 9 2 
6 
1 
4 9 9 
1 6 . 4 9 7 
S S F 1 
Italia 
W ■ 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
107 0 C L 
SECI 
W E R T E 
EG­CE 
A S S E 1 
1 2 . 1 1 4 1 0 . 6 4 0 X V I I I 1 3 7 3 . 2 4 6 
1 .592 ( 1 . 7 7 9 91 
SEC1 
1 .59? 1 . 7 ' 9 XIX 
3 2 . 4 5 7 7 . 0 9 0 94 
30 10 95 676 146 96 
1 4 . 7 3 0 5 . 3 1 5 97 4 . 3 5 9 2 . 1 9 8 98 
SECI 
5 2 . 2 5 ? 1 4 . 9 9 2 XX 
7 4 . 3 9 t 59? 99 
SECI 
7 4 . 3 9 8 582 XXI 
6 3 3 9 1 . 5 8 6 
LAENDER 
4 . 6 5 ' 
?? .409 
2 2 . 4 0 9 
1 0 0 . 1 3 7 
1.311 7 .276 
1 3 3 . 8 7 8 8 5 . 4 1 1 
3 2 9 . 0 3 5 
2 9 4 . 4 9 2 
\ 2 9 4 . 4 9 ? 
ir/TAL 
7 4 5 6 1 . 0 6 1 GESIFR. 1 0 6 6 3 . 6 5 3 
1 0 ? PAVS OE L'AELE 
5 4 . 0 8 5 01 
1 .177 1 3 . 7 1 6 C 4 0 . 1 0 2 2 . 6 9 3 03 
9 . 8 3 1 ? 7 . 9 9 3 04 1 9 . 3 4 9 7 . 4 8 5 05 
SECI 
7 7 . 3 4 5 1 2 0 . 8 7 2 I 
2 . 5 0 0 245 06 
1 0 . 4 9 7 9 3 . 5 9 8 07 
8 . 5 0 7 1 . 8 6 6 06 57 4 9 09 
1 0 2 . 1 9 3 5 . 2 1 4 10 
1 .509 6 . 6 1 4 11 5 1 . 9 8 3 . 0 0 7 12 1 .417 334 13 
2 . 1 6 7 9 14 
SECI 
1 8 2 . 8 3 2 1 1 1 . 2 8 5 H 
6 3 . 8 1 9 7 . 7 0 7 15 
SECI 
6 3 . 8 1 9 7 . 7 0 7 I I I 
7 . 3 8 3 9 . 9 4 4 16 
2 . 0 6 4 1 .173 17 877 1 .417 13 
7 . 6 9 8 l . l ? 2 0 . 0 7 7 7 . 9 6 ι 19 > 70 
4 . 8 1 4 410 ?1 4 6 . 4 07 7 . 6 9 0 7? 
9 6 . 7 0 0 1 1 . 9 7 1 7? 196 1.14 
1 3 6 . 7 1 6 4 7 . 0 6 
7 4 
SECI 
I V 
4 5 7 1 . 8 7 4 7 6 8 . 3 6 0 75 
1 1 1 7 5 . 9 1 7 4 6 7 . 4 7 3 76 
6 1 0 . 1 6 6 4 7 . 7 1 ? ?7 
SEC 
1 8 4 5 7 . 9 4 7 7 6 1 . 1 7 0 V 
119 .46? 1 1 . 3 1 9 78 
2 8 . 4 2 6 1 9 . 3 8 4 79 ? . 7 1 1 .170 10 
4 9 . 1 0 7 1 6 . 9 1 ? 31 1 7 . 2 5 6 4 . 1 9 4 32 
1 .475 402 33 
9 . 7 3 2 4 . 5 2 1 34 1 .767 37 1 5 341 411 16 
768 139 37 
1 4 4 . 1 4 4 4 . 4 5 0 38 
SEC 
3 9 4 . 7 0 8 1 7 2 . 4 1 3 V I 
5 4 . 1 1 3 1 5 . 4 8 9 39 
3 5 . 2 9 4 5 . 9 6 2 40 
SEC 
8 9 . 4 0 7 2 1 . 4 5 1 V I I 
1 1 . 4 0 1 1 0 . 9 4 7 4 1 
386 45 42 464 297 43 
1 2 . 2 5 
SECI 
1 1 . 2 3 9 V I I 
1 2 0 3 . 3 5 6 2 1 3 3 . 5 0 6 44 
1 5 . 6 4 9 6 . 1 9 5 45 
2 . 5 5 0 7 1 46 
SECI 
1 2 2 1 . 5 5 5 2 1 3 9 . 9 7 4 IX 
1 0 2 6 . 7 4 3 3 2 6 . 3 3 6 47 
1 2 8 7 . 6 7 3 1 3 1 . 0 9 6 48 
l a . 2 8 7 2 . 7 0 6 49 
6 5 . 9 0 9 
3 2 . 3 3 7 3 0 . 0 4 4 
9 6 . 8 8 8 12 .407 
2 8 8 . 0 3 5 
2 . 3 2 6 
15 .789 
13 .190 
3 2 9 
5 . 6 8 1 
1 .950 1 3 . 4 8 6 8 . 5 4 8 
4 7 3 
6 2 . 2 7 4 
2 9 . 7 8 9 
20 .7B1 
2 8 . 8 0 2 
4 .06? 3 .812 
7 . HC 16 .016 
7 . 4 4 1 4 4 . 8 4 ? 
5 4 . 7 4 0 7 0 . 1 0 7 
1 8 7 . 7 6 8 
87 .17? 
1 5 1 . 9 9 0 
14 .710 
4 7 1 . 1 7 2 
38 .476 
2 7 2 . 8 6 6 9 6 . 3 0 1 
3 .876 1 0 0 . 4 5 6 
2 7 . 9 4 0 
15 .192 4 . 7 1 0 7 .428 
10 .573 
9 2 . 8 5 4 
6 6 0 . 3 2 1 
1 0 7 . 3 6 7 
5 8 . 9 0 2 
1 6 6 . 2 6 1 
2 6 . 5 7 1 
7.O60 38 .033 
7 1 . 6 6 4 
6 2 1 . 1 1 4 
3 4 . 0 9 1 
1.029 
6 5 6 . 7 3 4 
4 9 3 . 5 6 1 
5 2 5 . 4 3 E 
9 4 . 7 4 3 
SECT 
2 3 3 7 . 7 0 8 1 0 1 0 . 1 3 3 X 
117 108 50 
5 . 3 9 2 1 .115 51 
5 2 
2 . 4 3 9 1 . 2 0 1 
289 407 54 7 . 1 9 
1 5 . 3 8 
3 . 5 0 0 55 
3 . 0 9 1 56 
2 4 1 
2 . 6 8 70? 58 
6 . 0 3 9 1 . 4 4 9 59 3 . 1 0 7 23 3 60 
3 . 2 1 255 61 1 .152 761 62 
4 . 9 1 8 1 3 . 0 2 3 63 
SEC 
7 2 . 1 7 3 3 1 . 0 9 2 XI 
3 . 8 1 2 113 64 
6 3 4 65 
383 14 66 4 5 67 
SEC 
4 . 2 6 7 136 X I I 
2 6 1 . 0 9 5 1 1 . 1 1 4 68 
1 1 1 3 . 7 4 7 
6 . 9 7 5 
2 7 . 6 2 5 
16 
22 .354 
1.806 5 1 . 7 1 ' 
7 0 . 9 1 7 
1.040 38 .64C 
2 9 . 6 0 2 4 8 . 6 3 5 
5 7 . 2 6 1 10 .695 
4 .49S 
371.8RS 
31 .386 
2 . 6 5 0 
1.126 1 9 9 
3 5 . 3 6 1 
5 1 . 7 2 * 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
I m p o r t a t i o n s en 
3 2 9 . 9 5 0 
5 . 4 3 3 
5 . 4 3 3 
2 2 . 3 6 5 
6 7 ? 
1 .259 
3 5 . 6 3 9 2 4 . 1 4 3 
9 4 . 0 ' 6 
1 2 . 7 3 7 
1 2 . 7 3 7 
6 5 1 2 . 5 7 0 
3 0 6 
2 . 9 6 ? 1 5 . 7 1 8 
1 7 . 5 4 1 2 . 0 8 7 
1 9 . 4 3 6 
1 6 1 
6 6 6 
1 .637 8 5 
1 4 1 
1 0 5 
1 .025 
6 6 6 
6 1 
4 . 5 4 7 
7 . 3 6 8 
2 . 3 6 9 
4 . 2 1 1 
6 0 1 
5 5 9 
1 7 9 
8 0 4 
7 7 4 
1 4 . 5 1 9 
8 .8? 1 
1 0 1 
1 7 . 9 7 0 
1 .84? 
' 7 . 6 6 4 
1 1 .494 
4 8 . 0 0 0 
6 . 7 7 7 
1 1 4 . 4 4 9 5 . 2 1 ? 
2 4 1 
2 4 . 9 4 ? 
7 . 0 5 1 
3 . 3 8 4 1.3B3 
1 2 8 
4 . 9 6 4 
1 4 . 5 6 5 
1 3 3 . 4 1 6 
2 1 . 8 5 6 
5 . B 7 0 
2 7 . 6 7 8 
1 .695 
8 2 6 
5 . 2 4 5 
7 . 7 6 6 
6 6 . 7 5 9 
1 1 . 2 1 7 
7 7 
8 0 . 0 5 3 
1 2 3 . 9 4 8 
1 0 0 . 9 1 4 
4 0 . 2 9 9 
2 6 5 . 1 6 3 
1 . 0 4 9 
2 . 3 3 5 
2 
3 . 0 7 0 
1 7 2 
1 0 . 5 5 8 
9 . 4 2 0 1 3 9 
2 . 9 8 4 
5 . 6 0 6 5 . 2 1 9 
6 . 9 5 1 1 . 0 4 9 
1 .227 
4 9 . 5 0 1 
4 . 0 6 5 
7 3 
1 3 
3 1 
4 . 7 0 4 
3 .928 . 
Janvier­Décembre 1973 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
a r o v e n a n c e d e : 
3 5 . 4 3 5 1 4 7 . 7 3 5 5 7 9 . 4 8 6 
1 . 1 4 ' 129 1 1 . 0 6 ' 
1 .145 129 11 .043 
5 . 2 1 7 1 4 . 2 4 2 4 B . 9 7 1 
430 4 4 0 3 564 1 .833 2 . 3 8 : 
1 3 . 6 4 6 8 . 3 4 4 . 7 8 5 3 . 8 5 1 1 0 . 1 4 5 3 3 . 4 5 5 
2 4 . 1 3 5 3 4 . 6 0 2 1 3 9 . 0 1 1 
4 . 7 3 7 1 0 . 7 8 6 2 6 3 . 9 4 2 
4 . 7 3 7 1 0 . 7 8 6 2 6 3 . 9 4 7 
2 6 7 8 . 7 4 4 1 5 6 1 . 1 2 0 11780 .01? 
2 1 
6 1 1 
7 .614 
92 4 . 4 3 8 
869 5 .294 7 . 9 8 ? 2 2 . 3 5 5 
9 . 6 8 4 1 . 7 9 9 1 5 . 0 1 " 
2 1 » 388 8 .32F 
1 3 . 1 5 4 6 . 1 3 0 5 5 . 4 7 8 
I f 
I I 
358 1.51C 
720 3.71C 
7 . 3 5 5 1 . 2 7 9 6 .373 187 303 1 3 ' 
55 261 4 . 9 7 1 
4 
4 3 
76 487 1 .377 9 . 7 4 1 4 . 2 0 ? 1 .332 1.541 
79 95 ?3C 
7 . 4 4 2 5 . 7 5 1 2» .7?» 
494 1 0 . 0 8 6 14 .462 
596 1 0 . 0 8 6 14 .467 
4 . 4 6 5 517 1 1 . 7 0 1 
?00 147 2 . 3 4 1 
1 9 / 263 1.562 
512 614 4 .894 1 . 0 9 ' 1 . 769 9 .246 
546 506 5 . 2 7 ' 4 . 0 4 7 1 . 6 3 9 16 .116 
6 . 6 2 / 4 . 0 6 4 7 9 . 3 9 ' 1 .014 9 . 7 7 6 141 
1 8 . 9 1 ? 7 1 . 3 1 5 8 0 . 9 Ι Γ 
6 . 3 3 6 8 . 4 5 1 4 4 . 0 1 1 
9 8 . 0 1 0 7 2 . 1 1 1 191 .56F 
1 .937 599 1 7 . 0 0 ' 
1 0 8 . 3 3 1 3 1 . 1 8 1 2 5 4 . 6 I C 
1 .376 1 .168 22 .91F 
5 . 7 8 5 1 0 . 3 0 0 77 .462 1 6 . 9 5 9 1 2 . 5 4 1 37 .522 
37 80 2 .643 6 . 5 8 6 . 9 0 2 35 .13» 
1 .265 1 .693 13 .»23 
1 .107 1 .464 6.17F 114 805 1.344 79? 1 .333 3 . 9 4 ' 
979 603 2 . 9 7 1 
2 . 7 7 9 9 . 9 5 3 4 0 . 7 5 c 
lulla 
2 3 6 . 6 9 0 
4 . 6 3 6 
4 . 6 3 B 
9 . 3 9 2 
2 6 4 
1 .240 
2 2 . 4 0 ? 1 3 . 9 0 9 
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ND8 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I ta l ia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
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Chap. 
NDB 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
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» 4 
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4 
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3 
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7 0 
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2 3 7 
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5 6 8 
5 6 8 
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8 9 8 
4 5 4 
3 5 3 
1 5 
2 5 1 
1 9 9 
7 9 7 
4 9 9 
1 8 ? 
2 6 9 
9 4 9 
3 7 
1 6 9 
3 
. 2 0 9 
1 
. ' 8 6 
. 7 8 7 
9 
9 
. 9 7 6 
9 
. 9 8 4 
1 
I 
9 
? 
1 S . 
7 9 
s a 
4 2 
4 ? 
8 
9 5 
4 
1 6 
1 1 5 
8 3 4 
5 4 
9 9 9 
1 
1 
? 8 3 
2 8 3 
1 
7 
1 9 
1 9 | 
9 4 0 
5 5 1 
S I ' , 
5 ? 
Í S 
7 4 9 
5 4 
1 0 
1 1 7 
8 5 ? 
6 5 ? 
fl 3 4 5 
4 ? ? 
3 2 9 
7 4 6 
4 6 7 
5 9 3 
4 1 0 
7 6 5 
4 2 5 
1 9 0 
1 
2 1 
11 
8 5 
1 
1 1 9 
. 0 1 5 
. 0 1 5 
1 2 1 
1 2 1 
. 7 1 9 
2 
. 7 2 1 
' 
4 
3 2 
3 
4 8 
4 0 
4 0 
9 6 
? 0 
6 0 
1 7 5 
1 1 2 
1 0 8 1 
9 5 6 
2 1 6 1 
7 
7 
3 4 7 
8 4 7 
5 
8 0 
1 
' I 
1 6 9 
i s ι 
fila 
6 4 4 
9 1 4 
6 0 
2 1 7 
6 7 0 
1 8 7 
7 7 8 
0 1 6 
8 9 5 
Θ 9 5 
8 5 0 
5 2 7 
1 0 5 
1 0 
2 
2 2 9 
4 7 4 
1 9 7 
' . S 3 
7 7 3 
9 3 4 
. 1 2 0 
? 1 4 
2 0 
7 
. " . 1 
. 7 2 8 
. 7 2 9 
1 1 
1 
6 
1 8 
. 4 9 7 
8 6 
. 6 13 
7 
9 . 
70 
4 4 
19 
1 7 7 
5 9 
5 9 
1 
1 9 
1 
2 
2 8 
3 3 
1 1 1 0 
5 9 0 
1 9 2 9 
9 
9 
7 
7 
7 3 6 
7 β 5 
1 
1 '. 
S I 1 
a s 4 
1 9 S 
l u · , I ' ­a 
8 6 6 6 7 5 
7 7 6 
2 0 9 
6 9 0 
5 7 1 
0 1 i 
01 3 
2 6 6 
5 0 2 
1 0 
7 1 1 
3 
7 7 ' · 7 2 3 
0 1 3 
7 9 3 
0 0 2 
9 7 5 
7 7 0 
1 3 6 
1 
6 
1 3 
2 0 
2 7 5 
4 
. 9 1 3 
. 9 4 ? 
. 1 1 3 
9 
1 
. 1 2 1 
. 4 9 1 
4 5 
2 3 
. 6 6 4 
. 2 4 1 
1 0 
l 
9 » 
9 1 
0 4 
OS 
S F C T 
1 
Π 6 
9 7 
0 9 
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19 
1 1 
1? 
1 3 
14 
SECT 
I I 
I S 
S E C I 
1 1 I 
I f i 
1 7 
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19 
? 0 
' 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
? 4 
2 7 
S E C T 
V 
» 8 
2 9 
10 
31 
1 2 
3 3 
3 7 
3 3 
S F C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C I 
V I ! 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I 1 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 0 
4 6 . 3 9 1 
1 5 . 6 5 9 
1 9 
7 1 . 0 1 9 
1 1 . 1 9 0 
1 I f i . 6 5 4 
1 5 . 7 6 ? 
1 0 . O l ? 
4 . 9 7 1 
» 8 . 9 9 1 
1 1 . 9 1 4 
3 
7 0 f i 
» 5 5 
» 7 . 8 0 1 
7 . 9 7 3 
8 1 9 
1 . 3 3 2 
? 8 1 
7 . 7 7 3 
4 . 0 6 0 
4 . 4 0 » 
4 B 7 
fi.3 7 
9 . 1 4 6 
1 . 9 0 7 
1 . 1 0 5 
2 5 
9 . 3 1 ? 
6 4 6 
7 . 6 0 9 
1 . 8 5 7 
5 ? 1 
4 4 4 
4 3 . 1 6 1 
2 . 5 70 
5 . 4 4 0 
5 . 1 6 0 
1 6 . 4 7 5 
5 . 1 3 6 
3 7 . 2 0 8 
1 7 1 
6 9 2 
9 3 5 
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1.4 79 
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4 9 
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. 0 3 1 
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1 . 7 3 9 
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3 3 7 
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2 6 
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3 7 . 1 8 3 
1 4 9 5 . 9 9 3 
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4 6 
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6 
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4 
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3 
1 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chap 
NDB 
1000 kg Q U A N Τ I TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
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NDB 
W E R T E 1000 HE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
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1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
Importations en provenance de: 
0 8 
0 9 
0 
1 
? 
3 
SECT 
I I 
14 
1 7 
18 
19 
20 
?1 
2? 
»3 
?4 
25 
?4 
2 7 
28 
'9 
30 
31 
3? 
33 
3 4 
IS 
16 
17 
IB 
SECT 
VI 
41 
42 
4 1 
SECT 
VIII 
44 
45 
44 
40 
51 
5? 
51 
54 
55 
5 4 
47 
SB 
89 
60 
61 
6? 
61 
64 
65 
66 
47 
SECT 
XII 
68 
69 
70 
71 
7? 
71 
74 
75 
76 
77 
7B 
79 
90 
91 
9? 
93 
94 
97 
B8 
ANOERF KLASSE ? 1019 AUTRES CLASSE 2 
1 6 9 6 . 9 9 0 1 9 6 5 . 1 0 6 7 2 5 . 6 7 6 3685.730 12.310 
2120.060 
41.051 
19.212 
10181.520 
725.332 
215.847 
764.627 
116.901 
72.462 
3.617 
320.461 
17.681 
6.966 
1023.685 
130.413 
725.897 130. «11 
27.652 
398.041 
154.646 
4.099 
324.433 
17.047 
272.557 
4085.271 
101.267 
3.173 
259.135 
9.323 
1.101 
64.223 
9.170 
249.841 
587.060 
27.14? 
189.329 
119.044 
44.016 
744.161 
42 
148.338 
1.942 
1.520 
763.144 
35.006 
35.006 
1.949 
45.217 
6.579 
713 
16.047 
406 
7.558 
483.393 
14.96? 
353.069 
766.166 
122.965 
211.651 
1.551 
449.791 
4.797 
11.60? 
1941.930 
214.916 
,082 
94 1 027 4»5 I fil B36 
3 9 9 . 7 1 7 4 1 6 . 4 2 4 2 9 4 . 0 0 9 7 5 6 . 5 4 7 
1 .533 , 3 5 5 . 9 6 5 9 . 6 4 7 6 . 861 
2757.397 
287.172 
787 .17? 
9 . 4 ? 7 
7 9 . 4 8 ? 
5 6 . 5 1 1 
700 1 9 8 . 3 0 6 
4 . 4 1 6 5 . 2 9 3 1 6 1 5 . 7 9 5 
3 3 . 2 9 4 
1 0 . 4 0 9 
1 5 9 . 0 4 1 15 7 . 7 9 3 
2 7 7 9 . 3 9 5 51? 345 .003 
7 . 4 8 6 1 2 . 2 6 3 
1691.364 
53.376 
58.375 
8.021 
37.266 
24.256 
160 
11.196 
219 
14.237 
158.935 
6.412 
OB 
0 4 
10 
1 I 
12 
SECT 
II 
SFCT 
I I ! 
5887.011 1210.158 571.774 1590.605 2003.72« 510.752 
907.909 394.566 26.148 
49228.656 6277.945 4971.410 
195119.047131600.054 36144.595 
101.459 83.986 201.451 
4409.919 75850.488 7718.994 
107468.211119909.187 
««5155.512138272.565 41142.153 4511.477133399.68512 7379.61? 
167.009 
30.665 
612 
«18.049 
71.972 
5.097 
5.3«9 
1.120 
1.052 
41 
71.721 
65 
158.642 
6.507 
2.666 
1.254 
206 
2 17 
3 
3.101 
1.611 
151.283 
851 
1.271 
76 
73.978 
533 
60 
1.736 
95 
17 
2 
98« 
140.845 28.431 
15.695 1.219 
3.572 367 
7918.044 
7.114 
10.153 
15.225 
18.593 
1.470 
55.2B8 
691 
1.544 
1 
41.908 
7.008 
510.691 
35.562 
359.340 
21.136 
15.246 
25.279 
57.744 
38.776 
7.617 
23.85Θ 
1B0 
4.478 
1.463 
1.704 
13.946 
4.185 
2.911 
519.341 
440.125 
7.585 
17.099 
37 
49.706 
6.869 
79.685 
1.228 
5.125 
3.938 
15.595 
512 
174.026 
862.971 
1 11 
635 
210 
.155 
677 
13.438 
1.179 
85.137 
3.891 
86.060 
1.5 31 
3.265 
2.101 
4.837 
11.069 
3.545 
5.220 
«8 
414 
199 
159.711 
1 
215 
72.976 
2.013 
26 
53.271 
1.607 
389 
711 
213 
175 
1 
3.782 
7.5Θ3 34.139 
8.615 
1.651 
125 
10.791 
184.705 
4.617 
1.692 
1.911 
173 
45? 
10.183 
14.107 
12.074 
7.603 
29.156 
4.635 
79 
110.302 
8.608 
390 
215 
2»1 
1 
33 
762.B«9 
1.190 
9«5 5.085 
127 2.670 
10.011 15.717 
361 381 
6.66? 
4.1 17 
11.210 
5.036 
102.461 
859 
640 
1.399 
1.645 
3.657 
1.449 
1.118 
11 
?57 
159 
614 
411 
747 
4 3? 
8.847 
88.215 
139 
3.372 
5 
119 
92 
7.027 
670 
174 
4 4 0 
1.435 
2.171 
fi?4 
30 
16.141 
23 
74 1 
457 
89 
1.203 
32 
741 
1.135 
56 
43? 
177 
»48 
3.53? 
30.055 
2.981 
26.708 
9?8 
6.695 
5.740 
7.563 
8.430 
278 
2.413 9« 
418 
231 
216 
899 
1.486 
5.917 
4.312 
4.009 
3.66? 
2.651 
99 
1.743 
991 
2.046 
2.542 
96 3 
9 
66.5BO 
9.012 
122 
183.295 
9.290 
89.088 
14.527 
4.070 
14.715 
40.855 
14.442 
996 
13.558 
199 
1.929 
813 
739 
12.143 
1.102 
1.781 
11 
22 
8.262 
1.652 
726 
12.138 
21 
2.470 
1.837 
111 
710 
393 
736 
317 
794.012 
122.901 
3.326 
.813 
16 
154 
352 
6.233 
8.727 
32 
13.297 
18 
5.2 39 
31 
1? 
11 
14 
35 
16 
17 
1" 
83.366 
299 
516 
768.786 
947 
27Î 
1 
9.264 
1.590 
180.994 
14.36« 
55.021 
3.784 
676 
1.07« 
2.344 
1.179 
1.349 
1.549 
38 
1.646 
51 
52 
57 
sa 
59 
40 
61 
4? 
43 
SECT 
XI I 
SECT 
XIII 
384.245 «71.878 XV 
SECT 
XVI 
85.978 39 
SECT 
XVI I 
181.500 
158.6«9 
794.180 
374.00? 
1.67? 
517.597 
29.686 
16.966 
7790.082 
220.757 
78.701 
44.946 
118.291 
4.557 
969 
79.091 
10.998 
3.411 
311.763 
56.021 
1 6 . 4 0 9 20.83« «8 .7 30 7«.030 14 
1 5 . 1 0 4 
1 .369 
764 
7 1 . 7 6 7 
4 « . 2 9 2 1 1 0 . O I B 
7 1 . 9 5 3 233 
1 " 0 . 6 7 2 3.231 3.775 
1 8 1 . 7 9 9 
5 1 . 0 4 7 
5 3 . 6 6 4 1 6 7 . 4 5 7 3 3 6 . 3 3 9 7 7 . 6 1 7 
100 1B9 .197 
8 . 6 1 5 3 .673 
7 9 9 . 6 ? « 
8 1 . 7 8 3 
9 . 4 5 7 6 5 . 1 2 9 
1 6 0 . 8 0 1 2B8.845 154 113.343 5 .454 5 .743 
6 5 0 . 4 4 6 
2 1 . 2 4 6 
2 2 0 . 7 5 7 5 6 . 0 2 1 1 1 . 1 6 0 5 1 . 0 4 7 9 1 . 2 9 3 2 1 . 2 4 6 
5 8 . 4 6 0 5 9 . 6 3 3 120 .703 ' 1.802 1 3 5 . 7 2 9 
1 5 . 2 6 6 49.157 
5 6 3 . 0 1 3 101.202 
8 . 7 7 7 2 3 . 6 3 1 
6 . 5 5 9 
«0? 1 0 . 7 3 6 5 . 0 0 1 4 0 . 7 1 4 8 9 . 3 3 2 1 8 . 1 6 1 
1 . 4 6 9 2 . « 2 9 « . 9 3 4 138 6 . 9 2 8 
382 571 
5 6 . 0 4 1 1 5 . t 2 5 
8.701 2« .082 
« 6 . 0 6 7 1 .039 1 5 . 1 0 4 3.8 13 479 
1 2 3 . 6 8 3 
1 9 . 6 6 2 
1 8 . 0 6 7 3.557 «2 .030 179 9 9 . 7 9 2 5 . 6 9 6 
2 . 8 6 6 
2 7 2 . 0 0 1 « 1 . 8 3 6 
1 9 . 4 * 7 
5 . 9 3 « 21 .113 «4 3 . 6 6 9 175 1 . 5 7 7 
7 2 . 9 5 6 
6 . 4 2 8 
1103.945 207 .303 90 .016 242 .530 «35 .573 133.543 
28.151 8.216 761.191 91 .543 9 2 2 7 . 5 1 0 7 7 4 8 . 1 3 7 
2 . 1 0 1 
6 4 . 5 4 4 7 6 4 . 7 1 7 
4.973 9.10« 
*61.755 99.351 
2697.089 3017.567 
10016.852 2547.899 831.56? 47.603 3163.767 3126.022 
26.392 30.979 
9.212 
17.003 
8.131 
23.016 
4.679 
815 
1.553 
658 
7.970 
13.474 
243.120 
7.223 
5.963 
2*6 
5.901 
1.94 2 
15.520 
1.090 
39 
140 
155 
1.438 
3.888 
73.7P7 
.663 
.560 
891 
.975 
219 
124 
.391 
95 
»0 
57 
«0? 
.049 
.03« 
.657 
.257 
454 
.310 
.219 
.071 
160 
I 75 
II 1 
100 
.131 
1.365 
14.161 
8.09) 17.426 
126.714 77.045 
59.870 4.34B 
62.564 5.086 
'.77.40 7 
666 
10.786 
112.825 
237 
1.65 4 
1.891 
I .617 
162 
5.8 9? 
10.957 
1 
1?B 
16.203 
6.99? 
1.139 
74.434 
77.780 
7.101 
5.677 
11.605 
1.4β2 
941 
1.628 
«.373 
1.823 
2«6 
1.28« 
116 
2.9«4 
57.641 
45.54« 
«5.675 
7.172 
«.69« 
6.1*7 
4.856 
3.123 
993 
715 
710 
1 
2 30 
2.005 
2.579 
62.2*6 
176.942 
1.339 
10.15? 
141.370 186.431 
150.119 
440 
6.441 
.706 
177 
319 
«8«.567 II«.916 31.786 79.581 166.06? 107.72? 
2 . 2 8 2 6 . 9 9 9 1 . 2 1 9 
99.704 1.160 4 6 7 . 7 0 2 7 3 . 0 6 9 
9 9 . 6 3 1 2 2 3 . 4 8 8 5 . 9 9 « I 71.719 
1 4 1 . 2 2 0 4 5 . 1 6 6 
1 .545 
76 1 . 1 7 1 1 . 0 9 5 
27.152 516 
9 0 . 6 1 1 6 . 8 7 5 2 4 . 6 1 5 1 2 . 0 4 ? 
1 . 3 5 5 1 9 . 4 1 9 2 8 . 6 5 6 6 . 3 9 9 656 
12 ? . ? 0 6 161 
14.376 1.40* 
1 0 . * 8 ? 9 . 8 6 1 
2 7 . 1 6 8 6 . B I 8 184 9 . 1 7 1 4 . 7 3 0 ? . 8 9 1 132 
6 . 6 0 1 
2 9 . 7 0 6 6 . 2 0 9 7 . 6 8 5 
7 . 0 1 6 1 .923 1 5 . 1 0 9 
* 2 . 9 9 9 
4 . 2 7 5 66 
491 
2 . 0 7 1 
905 
71.769 
190 1 5 2 . 0 1 6 2 0 . 6 9 9 21 .343 182.942 
1 .739 1 0 1 . 4 ' » 
2 4 6 . 5 3 3 
2 6 . 0 0 6 345 
1.633 365 30« 
2 . 3 0 2 
1 . 8 2 « 766 
3 7 9 . 3 9 9 1.051 1 7 « . 8 6 6 30 .425 ia.a?o 1 « . 6 7 0 
793 6 . 3 7 9 13.302 3 .595 344 
1 5 4 0 . 9 9 1 2 0 9 . 4 6 4 1 1 2 . 4 6 2 1 4 4 . 1 7 8 7 7 8 . 6 4 6 2 9 6 . 2 4 1 
40.173 
1.519 
9.346 
15.116 . 
1 .495 5 . 5 2 9 3 . 5 7 9 
308.439 
2.576 
7.483 
232 
856 
3.830 
415 620 7ia 
129.464 
1.695 
.420 
45 
539 
739 
14 
191 
329 
754 
107.331 
311.017 131.152 102.374 
66.198 5.810 
571.790 124.152 
16.966 177 
8.999 1.558 
13 3 
17.196 246 
3.626 «2 
112.775 77.67? 
9.579 5.586 
9.906 79* 
9.589 1.225 
a*6.6?7 167.*65 
103 
12.716 
11.826 
77.518 
919 
1.220 
*.169 
86« 
10 
22 7 
4 96 
707 
.107 
*70 
6 18 
191 
.703 
191 
.945 
262 
7?9 
891 
88 
595 
1.079 
7 . 9 8 8 4 . 9 4 0 9 . 1 7 1 
. 9 6 2 
1 . 3 3 2 619 . 5 8 3 . 3 1 5 
2 3 . 3 2 3 901 
4 . 4 * 0 8 .815 
682 
3 . 2 0 9 
1 .219 
55.743 19 
* . 5 8 7 
s?o 318 
* 3 . 1 6 1 163 5.*10 5.073 
. 9 9 7 
79 
. 7 8 8 
8*0 
66 S?4 214 
3 * . 2 3 3 1 7 2 . 2 0 9 7 . 5 1 * *00 
13.2 31 7 . 7 6 9 
3 2 . 2 0 8 10* 649 353 
3 2 7 . 2 3 * 2 6 4 . 1 7 0 
441 
139 
6 2 . 2 8 2 
1 0 . 3 6 3 1 .887 938 
750 1 . 6 7 7 9 . 9 3 8 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
i p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
ANOtRF KLASSF 2 1019 AUTRES CLASSE 
SECT 
Χ! Χ 
2 . 6 78 
76? 
? . 4 ? 6 
5 . 1 5 6 
85 
1 .796 
SOI 
7 2 8 
7 3 . 5 6 1 
»61 
6 
Ι Ι 1 
1.44 1 
39 
71S 
1.764 
15 
. 6 5 6 
245 
12 
1 .49« 
101 
1 . 4 9 « 
7.' 
2 
1 
« 3 3 
1 1 3 
9 1 
. 4 9 4 
3 0 « 
. 9 « 0 
4 4 1 
1 
11 
1 « 
5 
7 1 1 
1 9 6 
4 1 
β ? 6 
6 1 3 
4 S 7 
7 6 6 
3 7 ? 
1 ) 4 
11 5 
Β 1 1 
! 1 
Ι Ι 
2 9 7 
4 9 
7 9 
1 Ί 1 
2 3 7 
9 0 
9 1 
4 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
χ ι χ 
4 « 
4 5 
9 6 
17 
9 8 
K L A S S E 
SECT 
I 
06 
4 7 
0 8 
14 
10 
l i 
1? 
1 1 
1' . 
SECT 
I I 
«1 
«2 
« 3 
50 
5 1 
6 3 
6« 
55 
56 
67 
53 
6 4 
s i 
4 1 
S? 
63 
1 7 
4 
1 7 
5 4 
1 
5 6 
4 
7 1 
2 7 
2 7 
1 4 1 
8 7 1 
9 9 9 
9 1 1 
4 8 0 
« 9 0 
2 3 9 
4 0 7 
5 9 3 
6 4 7 
9 4 9 
7 8 5 
1 4 6 
1 4 6 
6 
2 
3 
1 6 
1 
7 
8 
1 ? 
2 
? 
0 0 7 
3 6 3 
16 7 
5 3 7 
7 5 
? 5 
0 0 5 
0 4 9 
1 4 4 
4 7 0 
7 4 2 
5 6 9 
0 6 2 
0 6 ? 
6 2 1 
4 7 ? 
1 . 7 9 0 
2 . 3 3 3 
1 3 
13 
2 7 9 
1 S 4 
2 4 
1 . 4 1 8 
3 5 ? 
4 . 2 4 9 
' , 4 ' . 
4 4 ' . 
1 
4 
6 
9 
1 
1 
. 4 4 3 
1 9 0 
5 ? 3 
. 2 0 6 
7 4 9 
» 9 ? 
»110 
0 9 0 
9 0 1 
0 4 1 
. 1 SS 
. 1 5 5 
2 4 
1 
4 
1 0 
3 
2 8 
2 
3 4 
2 3 
2 1 
0 2 3 
2 OS 
8 9 8 
.»16 
1 5 9 
1 5 9 
5 5 0 
6 5 6 
1 4 » 
' 7 0 
OSO 
6 2 7 
1 I S 
l i s 
3 
? 
4 
10 
I ? 
4 4 7 
4 0 1 
4 7 1 
. 6 1 4 
7 8 1 
2 8 1 
7 0 7 
1 4 S 
3 1 
. 1 7 0 
0 4 5 
. 3 0 0 
3 7 0 
1 7 0 
2 1 0 4 8 . 1 3 3 4 4 5 7 . 1 4 0 1 5 0 8 . 3 4 4 1 1 7 2 . 3 4 9 6 5 3 9 . 1 6 8 5 1 7 1 . 3 1 5 
1040 C L A S S E 
4 2 2 . 0 5 4 
2 2 4 . 5 5 6 
1 0 . 5 2 8 
3 6 . 2 0 3 
5 5 . 4 0 9 
7 6 8 . 7 5 0 
3 . 3 0 3 
6 6 9 . 5 3 1 
1 3 8 . 9 5 5 
1 0 . 7 3 3 
1 5 3 . 5 5 * 
1 8 . 9 6 2 
2 4 9 . 7 5 1 
6 8 3 
1 9 . 4 9 5 
1 7 3 1 . 0 6 7 
7 9 3 . 1 0 1 
? B 3 . 1 0 1 
4 5 . 6 1 7 
7 7 . 9 0 8 
4 . 6 9 7 
1 . 7 8 ? 
1 3 8 . 5 1 ? 
1 . 5 7 3 
4 6 . 7 5 6 
8 7 . 4 1 8 
7 1 . 6 9 4 
1 7 0 . 1 7 7 
1 7 0 8 . 6 6 9 
7 7 4 1 . 7 0 1 
Î 7 6 9 3 . 7 6 1 
1 8 6 9 3 . 6 7 1 
7 6 4 . 1 1 0 
4 7 * . 9 1 7 
1 . 5 6 4 
9 4 7 . 4 4 1 
1 3 . 5 9 1 
2 . 4 2 2 
1 . 6 0 2 
1 6 . 0 9 8 
8 . 0 3 5 
2 5 5 
4 7 . 4 4 5 
1 7 2 9 . 9 2 0 
6 1 . 9 7 7 
5 7 . 6 9 8 
1 1 9 . 6 6 5 
4 5 . 0 9 0 
4 . 0 7 2 
1 . 8 2 2 
6 2 . 9 5 4 
« 7 9 1 . 9 1 8 
1 0 
2 3 . 8 3 5 
4 8 0 5 . 7 6 3 
7 5 2 . 5 0 3 
1 8 8 . 1 4 0 
6 . 5 1 6 
4 4 7 . 3 7 9 
5 . 7 1 2 
4 . 7 4 2 
1 2 . 0 1 0 
7 7 . 4 7 9 
1 5 5 . 4 9 5 
4 4 . 8 8 1 
1 3 . 7 1 6 
3 . 3 7 5 
4 . 7 3 ? 
1 4 . 3 79 
2 2 . 3 0 6 
1 7 . 5 5 0 
2 8 . 9 1 7 
3 5 4 . 7 8 6 
1 5 . 0 5 4 
« 2 5 
11 ι 
6 0 3 
5 1 . 6 1 2 
6 4 . 6 8 1 
7 . 5 1 0 
7 . 0 0 6 
1 1 . 9 4 6 
1 4 1 . 8 4 5 
7 1 
1 3 . 6 1 9 
6 . 3 « « 
1 . 8 1 6 
9 . 3 3 0 
1 9 0 
1 1 . « 6 4 
1 0 9 
2 . 3 1 9 
7 0 . 2 3 4 
5 0 . 6 6 0 
4 0 . 6 6 0 
5 . 6 4 9 
7 0 1 
7 0 
4 1 5 
6 . 7 6 6 
6 4 5 
4 0 0 
1 4 . 4 2 6 
6 . 4 7 4 
4 0 . 5 4 ? 
1 0 7 . 0 5 1 
I 1 6 . 7 6 4 
9 0 6 4 . 1 1 9 
8 4 7 2 . 6 3 5 
2 3 . 4 4 « 
5 1 . 4 1 1 
1 7 3 
? 1 0 . 1 4 0 
2 . 7 8 6 
1 . 5 5 ? 
6 5 B 
1 . 5 6 6 
1 ? ? 
8 1 
8 . 7 5 7 
1 0 4 . 8 5 4 
1 . 1 5 ? 
1 7 . 7 3 7 
1 8 . 9 8 9 
4 . 3 9 1 
4 7 0 
1 . 6 4 4 
6 . 5 5 7 
7 0 9 . 1 9 4 
3 
5 . 3 7 1 
7 1 3 . 5 1 8 
4 4 . 5 7 4 
7 0 . 6 1 2 
2 . 0 8 6 
7 2 . 5 7 2 
7 6 1 
1 . 4 5 1 
1 . 1 4 1 
1 . 4 70 
7 6 . 4 7 6 
4 . 0 6 0 
1 . B 4 8 
4 8 7 
3 5 8 
1 . 0 4 1 
2 . 8 1 5 
2 . 0 7 2 
6 5 0 
9 9 . 6 3 2 
4 . 4 6 9 
5 5 
3 9 
3 6 ? 
S 
S . 
1 
I 
1 
1 5 
1 4 ' 
7 
1 7 
1 
11 
1 9 1 
1 8 
1 8 
1 
8 
7 
1 7 
1 
1 6 
1 1 6 
I 7 
1 7 0 1 
1 6 6 5 
7 9 
7 6 
? ? 5 
1 
7 
1 1 5 
3 0 
1 
11 
1 
3 
5 1 1 
1 
5 1 2 
3 1 
1 4 
? 
14 
19 
9 
2 
1 
4 1 
1 
1 1 1 
9 7 8 
S ' ? 
7 8 4 
' S I 
3 9 6 
6 ? 
6 7 6 
' 9 5 
' 6 7 
6 7 3 
4 7 4 
4 4 9 
9 8 
7 1 4 
8 3 2 
8 4 7 
8 4 7 
4 6 S 
» 4 4 
6 1 
2 1 
4 7 4 
« 7 
6 4 < 
7 8 1 
1 4 S 
fi! » 
8 9 7 
8 38 
1 5 7 
8 9 2 
' . 7 3 
fi 4 » 
1 5 
4 4 4 
0 7 S 
9 
8 7 
31 7 
B 7 
4 
6 7 4 
. a B 7 
.ao3 
1 1» 
. 9 2 1 
. 5 6 9 
7 3 ? 
7 5 3 
. 0 5 4 
. 7 9 5 
. 0 9 3 
. 3 8 8 
β 8 6 
. 7 9 6 
1 6 1 
. 9 4 3 
1 6 
1 6 1 
. 0 9 « 
. 7 0 9 
. ? « 5 
. 1 0 4 
. 6 9 « 
1 9 5 
1 8 4 
4 1 6 
4 6 4 
. 2 8 9 
4 9 3 
. 4 5 6 
. 9 9 9 
8 
7 
6 8 
4 
fi. 
3 . 
fi 
2 6 . 
', 3 
'.'. 1 
1 0 
8 
5 β . 
6 
1 4 4 
3 8 
3 8 
1 
Ι Β 
2 
6 
I 
Η 
T i f i 
» 0 
4 38 
1 1 6 5 
14 
? 3 
9 3 
1 
1 
1 
1 
5 
I 4 S 
4 
1 2 
1 7 
2 
1 
3 
1 1 « 
4 
1 1 9 
4 
3 5 
1 
4 1 
4 
1 
9 
) 
1 
1 
3 
fi ? 
3 5 
1 
4 8 2 
0 5 ? 
7 1 1 
74 7 
3 8 1 
3 9 3 
2 1 0 
0 0 7 
0 6 8 
SO.» 
0 3 8 
1 S 7 
3 9 9 
9 8 
0 4 7 
4 7 6 
8 5 3 
8 6 3 
3 1 1 
1 9 2 
1 4 9 
1 9 6 
6 7 5 
1 4 ? 
9 0 6 
6 9 8 
0 6 3 
5 6 9 
? 1 7 
9 6 1 
« 6 9 
6 5 1 
2 7 6 
7 9 5 
1 « 
8 6 4 
2 ? 1 
2 9 1 
4 7 4 
1 3 7 
5 7 3 
1 I ' 
1 6 . ' 
3 4 5 
4 S I 
9 9 6 
. 4 4 9 
. 5 2 5 
2 4 5 
1 4 1 
. 9 1 1 
5 0 7 
5 
. 7 5 9 
. 2 7 1 
. 0 4 0 
. 5 9 0 
. 5 9 8 
. 2 2 8 
3 
4 8 0 
. 3 0 3 
. 3 3 7 
. 4 7 9 
. 1 1 2 
78 
4 S I 
. 5 2 2 
. 4 3 5 
. 7 6 8 
. 6 6 7 
. 1 0 5 
. 7 9 2 
. 6 0 5 
3 4 
6 1 
1 ) 
2 9 
S O . 
1 0 
l a . 
28 
1 3 7 
2 
1 0 1 
1 9 1 
6 
7 4 
7 2 
1 5 8 
7 
4 7 6 
l s a 
1 6 8 
16 
9 
'. 9 0 
1 6 
11 
1 0 
» 1 9 
7 ) 6 4 
8 1 4 
7 ' 9 9 
1 0 4 7 7 
1 34 
1 S 4 
» 4 0 
« 
6 
6 
6 1 
6 2 9 
2 0 
1 9 
1 9 
1 8 
1 
1 
7 0 
1 5 4 5 
7 
1 5 5 3 
1 0 9 
8 6 
2 
1 9 8 
! 1 
1 
4 ) 
1 6 
1 
1 
1 
8 
14 
« 1 1 
1 1 0 
6 
9 5 8 
4 4,J 
4 2 » 
2 1 9 
2 7 « 
3 1 8 
5 3 3 
SS7 
6 7 0 
« 9 8 
2 1 5 
5 8 9 
4 1 2 
2 2 8 
» 0 4 
9 2 6 
4 4 7 
9 6 7 
1 8 9 
2 1 7 
7 « ? 
5 9 4 
8 4 \ 
6 ? 5 
0 5 6 
7 1 0 
7 7 1 
7 9 ? 
6 0 4 
8 7 4 
1 1 7 
6 9 7 
7 3 8 
2 3 6 
4 4 0 
2 2 4 
4 1 7 
1 4 7 
7 4 0 
6 0 4 
0 5 3 
2 8 
l i l 
0 5 2 
3 8 1 
0 4 0 
4 2 3 
4 4 ' , 
3 0 6 
O0 7 
. 8 0 7 
. 9 1 0 
. 7 6 4 
. 6 7 4 
. 2 8 6 
. 9 2 0 
. 5 5 0 
. 7 5 6 
7 0 5 
. 9 6 7 
. 0 5 6 
. 6 5 2 
. 4 5 5 
. 2 0 . » 
. 9 1 1 
. 6 6 0 
. 0 7 9 
. 4 2 1 
. 7 1 1 
. 8 8 9 
. 6 8 3 
. 9 3 3 
. 1 7 3 
1 2 7 
8 6 
2 7 
3 7 3 . 
9 5 . 
1 0 . 
10 
» 
« 4 7 
' . 0 . 
1 . 
4 ? 
4 
' . 0 
2 
\­*2 
15 
I S 
1 s 
I ? 
1 
4 1 
4 0 3 
1 1 2 1 
1 1 7 0 1 
1 5 0 3 1 
6 ? 
1 1 6 
l o a 
« 
? 
2 0 
3 1 « 
5 
6 
I 1 
1 8 
13 
1 7 0 2 
4 
1 7 0 6 
a a 
1 1 
9 9 
3 
? 
6 
1 5 
1 1 
7 
I 
1 
2 
1 I 
6 7 
6 7 1 
4 0 5 
2 6 8 
4 4 7 
5 0 7 
2 9 5 
4 7 7 
6 5 0 
5 7 8 
« 5 0 
3 38 
6 6 0 
0 ? ' 
1 5 0 
1 4 1 
1 « 4 
7 7 4 
7 7 ' . 
8 9 » 
0 1 ? 
? 1 
6 1 
7 6 0 
4 ' , 
7 0 ? 
9 ? l 
6 1 4 
8 6 ? 
U / l 
7 7 ' . 
2 0 1 
8 « 6 
1 7 0 
7 7 1 
6 7 7 
0 6 4 
9 7 ? 
2 2 1 
3 4 3 
2 6 4 
2 4 
2 1 4 
7 8 ? 
1 B 6 
7 9 7 
9 8 1 
1 0 9 
1 1 9 
7 2 7 
. 6 5 5 
0 1 2 
? 
B 9 8 
9 1 2 
4 1 7 
« » ? 
1 4 1 
9 8 0 
. 7 7 7 
6 7 9 
. 9 1 1 
. 7 6 1 
. 8 3 0 
. 4 0 5 
. 2 6 6 
5 9 7 
. 5 9 9 
6 6 6 
. 5 2 9 
. 6 1 3 
. 9 9 6 
. 4 7 1 
8 0 8 
2 0 1 
1 2 0 
1 3 3 
0 1 
0 ? 
0 3 
9 4 
0 5 
S E T T 
1 
0 6 
,17 
0 9 
0 4 
i n 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
I 1 
1 5 
S F I Τ 
1 1 1 
16 
1 7 
1 a 
1 4 
7 0 
21 
. ' ? 
» 1 
» 4 
SECT 
I V 
? 6 
7 6 
7 7 
S t C I 
V 
? 8 
? ' · 1 0 
1 1 
1? 
1 1 
' 4 
I S 
1 6 
3 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
SECT 
V I I 
« 1 
* 2 
* 3 
SECT 
V I I 1 
4 4 
4 5 
* 6 
SECT 
I X 
4 7 
* 8 
* 9 
S E C T 
X 
5 0 
S I 
5 3 
6 * 
6 5 
5 6 
s 7 
5 8 
5 9 
6 9 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 * 
6 5 
6 6 
6 7 
4 2 0 . 1 0 3 
2 9 7 . 0 0 4 
1 8 . 2 6 2 
2 " . 9 0 1 
6 4 . 6 4 0 
8 7 5 . 9 1 0 
1 . 7 4 5 
3 1 . 4 0 4 
4 7 . 9 4 5 
1 1 . 7 1 9 
1 7 . 5 7 1 
5 . 0 8 1 
6 4 . 7 7 0 
1 . 1 1 3 
1 . 0 1 9 
7 3 5 . 5 6 ? 
8 1 . 0 5 4 
8 1 . 0 5 4 
6 1 . 4 5 3 
1 . 6 9 0 
? . S 9 ? 
4 8 0 
4 1 . 1 6 4 
6 1 8 
1 6 . 1 6 0 
8 . 1 7 0 
? 0 . 7 7 0 
I 5 6 . 1 4 0 
3 0 . 1 9 6 
4 0 . 6 9 1 
9 ? R . 7 6 6 
9 5 4 . 6 1 ) 
4 0 . S 7 0 
8 0 . 0 7 7 
4 . 7 70 
4 1 . 1 3 0 
4 . 6 7 ? 
1 1 . 0 7 6 
1 . * 6 R 
4 . 3 5 0 
4 . 1 16 
1 . 0 4 4 
1 7 . 4 6 0 
2 2 0 . 6 3 3 
1 1 . 7 9 6 
1 9 . 1 3 3 
3 2 . 4 7 8 
3 1 . 4 5 5 
2 1 . 8 1 4 
6 3 . 6 6 3 
1 1 6 . 4 1 7 
1 5 8 . 7 5 1 
7 3 
1 6 . 9 6 6 
3 7 6 . 7 4 0 
7 7 . 8 3 3 
7 8 . 1 6 6 
7 . 3 4 0 
5 P . B 7 9 
7 3 . 3 3 5 
8 . ? 3 0 
2 5 . 5 0 0 
9 . 3 9 4 
1 3 5 . 9 3 1 
. 4 0 . 1 6 1 
3 . 9 7 3 
2 2 . 4 0 7 
« . « 1 7 
7 6 . 1 5 6 
1 6 0 . 9 9 4 
2 4 . 4 1 1 
2 . 8 6 7 
5 9 1 . 9 5 1 
3 6 . 7 1 9 
2 . 8 3 4 
7 1 1 
1 . 6 7 0 
4 3 . 
» 0 . 
3 
1 
1 ? . 
1 1 1 
1 
? 
3 
1 
9 . 
? I 
1 5 
1 6 
1 1 
? 
1 
4 
»1 
1 4 
5 
1 78 
1 9 « 
1 1 
14 
1 
1 1 
7 
2 
1 
6 2 
5 
5 
6 
1 
1 4 
? ? 
6 « 
« 
6 9 
7 
? 
? 
12 
1 6 
2 
« 1 
6 4 
5 
4 
16 
19 
1 
1 3 8 
6 
1 
»4 S 
8 6 7 
9 6 4 
6 1 4 
0 » S 
76,7 
4 3 
0 9 ] 
7 0 7 
O ' O 
4 9R 
7 8 n f i 9 
2 7 8 
5 0 1 
9 1 ? 
7 9 0 
7 9 0 
3 5 6 
1Π 7 
1 ? 
1 " . 
1 0 1 
1 4 0 
6 1 0 
6 6 0 
9 7 4 
6 6 9 
9 7 1 
11 '. 
? 1 ? 
4 6 7 
1 8 4 
4 9 6 
0 7 » 
? B 0 
6 3 0 
9 4 ( ' 
2 5 1 
2 6 9 
4 0 4 
n o 9 8 1 
1 0 4 
6 2 0 
0 9 8 
6 7 8 
5 9 0 
7 4 2 
s i l 
8 6 3 
6 9 1 
1 6 . 7 7 4 
. 4 8 1 
. 2 5 7 
. 9 1 9 
7 3 6 
. 9 1 2 
8 6 5 
8 8 4 
6 7 7 
. 0 3 ? 
. 6 1 6 
. 9 0 5 
6 6 7 
Ì 9 1 
3 8 7 
. 6 1 2 
. 5 2 5 
. 2 9 1 
1 4 0 
. 8 6 4 
. 6 7 1 
1 3 9 
6 3 
. 9 3 6 
1 
». 
1 
1 
10 
1 0 
1 
» ', 
2 1 
4 
4 
7 
? 
1 
1 
8 
7 
1 
» 4 
4 0 
? 
0 
7 
1 
2 2 
? 
1 
2 
1 
4 
3 0 
1 1 
6 
5 
« 3 a 7 
1 
2 
ι 
1 
1 « 
« 
6 2 9 
8 9 0 
8 0 S 
1 74 
0 5 9 
5 5 7 
10 
9 9 9 
9 6 1 
3 6 S 
0 9 4 
4 5 1 
9 9 ' , 
I S O 
4 7 
7 4 7 
7 7 7 
7 7 7 
4 0 8 
S ? 3 
1 1 » 
1 7 
0 7 7 
10 
2 8 1 
74 1 
! 17 
B I S 
4 S 9 
4 6 » 
) 4 9 
7 6 » 
6 6 9 
1 4 4 
2 5 ' . 
1 8 3 
S ? l 
3? 
1 7 
1 4 4 
5 0 
3 3 
4 0 8 
1 2 7 
4 " , 
B « 7 
7 3 1 
s 74 
1 7 1 
7 8 4 
4 8 6 
« 1 6 
3 3 1 
. 7 4 7 
1 2 « 
3 7 ? 
7 0 8 
7 0 « 
2 8 
2 2 6 
4 4 6 
6 1 4 
. 9 0 9 
8 4 f i 
2 6 9 
. f i l l 
1 7 6 
. 7 3 8 
. 0 9 f i 
. 2 4 8 
6 « 
. 5 2 3 
. 0 6 9 
8 1 
2 1 
« « 1 
4 
S 
1 
? 
9 
? « 
14 
S 
I 
1 
1 
1 2 
1 5 
1 0 
1 0 
1 
4 
4 
4 
1 
1 8 
? 6 
1 
6 
i 
1 
1 
I 
l . ' l 
1 
3 
5 
5 
2 
8 
1 1 
2 
1 6 
5 
1 
7 
3 
1 2 
1 
1 
1 1 
.·'. 3 
6 1 
4 
6 8 4 
7 1 1 
6 1 2 
1 0 1 
5 1 1 
12 1 
1 5 7 
4 0 5 
4 2 1 
4 4 3 
7 4 7 
0 4 3 
1 4 4 
8 
4 4 1 
0 S 6 
2 1 4 
» 1 4 
6 4 4 
3 ? 
4 4 0 
0 8 
8 8 4 
5 4 
4 1 2 
7 4 0 
7 9 0 
4 7 1 
I B S 
4 9 3 
7 6 7 
4 5 0 
7 ,78 
3 S 1 
I S O 
4 7 1 
4 1 1 
0 4 5 
6 S 7 
7 1 0 
9 1 3 
7 9 ? 
6 6 9 
6 6 9 
4 9 3 
B S 9 
5 4 2 
6 7 6 
5 ? 6 
. 5 1 4 
7 3 6 
. 7 7 1 
2 
. 6 9 2 
. 4 5 5 
4 6 0 
7 8 1 
6 4 1 
1 5 2 
1 3 
S 7 S 
' . ' . a 
2 9 1 
. 3 1 7 
. 7 9 9 
1 7 
. 9 8 3 
9 3 2 
. 1 » 5 
. 8 4 ? 
. 4 6 2 
1 7 7 
. 7 0 1 
. 4 7 0 
1 2 4 
6 4 
4 1 
7 6 . 7 5 7 
5 4 . 5 1 1 
7 . 9 4 « 
1 4 . 6 7 8 
3 9 . 0 9 8 
1 * 7 . 5 1 8 
1 . 2 4 3 
5 1 . 1 0 4 
1 0 . 8 4 4 
5 . 8 1 0 
7 . 4 5 8 
2 . 9 1 1 
3 3 . 4 6 4 
3 1 4 
9 4 7 
1 1 4 . 2 6 7 
4 7 . 0 2 3 
4 7 . 0 7 1 
« 1 . 9 0 4 
7 . 7 1 9 
1 . 4 6 1 
1 4 0 
7 6 . 1 1 0 
7 0 1 
1 ? . 7 64 
1 . 1 6 1 
1 1 . 8 2 5 
1 0 7 . 7 7 7 
4 6 . 4 19 
7 7 . 0 9 6 
7 6 0 . 9 1 7 
3 7 9 . 9 6 ? 
1 8 . 1 9 5 
1 0 . 0 0 1 
7 ' 6 
1 4 . 4 1 6 
2 . 2 8 6 
1 . 1 3 6 
3 4 5 
4 . 4 4 0 
2 . 8 7 3 
2 3 4 
7 . 8 ? ) 
8 2 . 7 5 ? 
7 . 0 6 8 
6 . 8 6 1 
1 3 . 9 7 9 
5 . 0 7 4 
1 0 . 7 1 3 
1 7 . 8 0 3 
5 3 . 6 0 0 
1 0 5 . 0 0 ? 
1 
4 . 5 3 9 
1 0 9 . 5 9 2 
3 . 2 4 9 
1 2 . 7 8 4 
3 . 0 9 8 
7 4 . 1 3 1 
7 . 3 1 1 
3 . 0 9 7 
« . 5 3 1 
9 6 4 
3 6 . 5 5 0 
1 6 . 2 7 7 
6 0 9 
1 1 . 8 0 0 
1 . 2 0 4 
4 4 . 3 2 1 
1 0 7 . 0 9 7 
1 0 . 0 0 6 
6 3 1 
2 4 4 . 5 1 9 
1 7 . B B S 
1 . 9 4 1 
4 5 4 
1 6 « 
3 19 
I S ' 
4 
6 
1 
5 1 1 
6 
4 
5 
2 3 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
1 ' 
i n 
14 
2 9 1 
11 7 
6 
1 4 
? 
4 
3 
1 
5 
4 4 
1 
2 
4 
1 6 
1 
7 
2 7 
1 2 4 
4 
1 2 8 
6 
1 
8 
5 4 
1 
8 
? 
13 
9 
2 
2 
1 
? 
7 
6 
1 
1 1? 
1 
1 
7 84 
5 2 S 
0 3 5 
1 8 4 
8 9 7 
4 2 7 
? 7 ? 
4 0 6 
fil2 
1 4 f i 
7 1 4 
7 7 4 
5 0 4 
1 4 8 
7 7 9 
OfiO 
7 5 0 
? 5 0 
? ? s 
7 6 0 
S 
? 1 
4 B S 
14 
4 6 1 
1 7 7 
0 4 β 
1 4 8 
6 8 5 
31 a 
4 8 4 
4 4 7 
7 4 4 
9 6 1 
0 6 1 
6 1 0 
6 7 ? 
7 1 4 
1 76, 
7 S 4 
1 
1 6 0 
0 7 7 
9 1 ? 
4 9 0 
5 5 9 
0 4 9 
5 3 4 
7 0 7 
OOfi 
. 2 5 2 
8 7 1 
4 
0 4 0 
4 6 5 
7 4 3 
B I O 
1 5 7 
7 8 0 
0 9 8 
446 , 
1 8 6 
4 6 8 
5 1 9 
1 1 4 
466, 
M S 
7 1 3 
5 6 0 
4 14 
4 1 5 
6 0 S 
8 4 4 
6 2 4 
5 9 9 
1 0 9 
OOfi 
16 
Januar­Dezember 1973 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NOB 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
S E C T 
X V 
8 « 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 « 
9 5 
9 6 
9 ? 
9 8 
S F C T 
X X 
9 9 
S F C T 
X X I 
I N S ­
G E S A 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 il 2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 . 3 9 5 
1 3 2 . 7 8 0 
* 8 . 7 3 2 
1 9 3 . 6 2 0 
3 7 5 . 1 3 2 
4 7 7 
« 7 7 
1 1 0 t . 6 5 0 
1 1 9 . 2 « 0 
9 . 1 7 9 
B 1 . 6 9 5 
1 1 . 2 7 1 
1 1 . 8 2 7 
7 0 . 7 3 7 
4 . 1 0 7 
5 . 7 5 8 
9 . 3 1 7 
3 . 4 3 6 
1 4 5 0 . « 3 7 
1 2 0 . 5 6 2 
7 1 . 0 6 0 
1 9 1 . 6 2 2 
4 . 8 9 3 a o . 5 1 7 
5 2 
6 1 . 2 * 6 
1 * 6 . 7 0 8 
2 . 8 1 6 
1 . 3 1 2 
4 . 6 3 6 
8 . 7 6 * 
1 . 8 8 8 
l . a a a 
l l l . * 2 2 
2 8 
1 . 7 9 6 
1 6 . 6 0 7 
2 . 2 0 3 
1 3 2 . 0 5 6 
1 1 . 7 9 9 
1 1 . 7 8 9 
<T 5 7 9 9 4 . 6 8 9 
1 9 3 . 2 4 5 
1 6 5 . 7 7 9 
5 1 . 1 7 1 
6 9 0 . 9 3 1 
2 7 . 9 0 B 
1 0 2 Θ . 4 3 4 
1 4 . 8 * 1 
* 1 * . 1 1 6 
5 6 * . 9 3 1 
6 . 1 2 3 
9 0 1 2 . 6 3 0 
2 9 2 . 2 5 2 
6 1 9 . 2 7 2 
3 . 5 0 6 
2 2 . 3 2 « 
9 9 4 9 . 9 9 7 
1 6 2 . 4 0 7 
1 6 2 . 4 0 7 
2 0 . * 0 0 
6 9 1 . 6 3 3 
1 3 . * 2 3 
4 1 . 4 8 6 
3 1 * . 0 7 7 
* 1 . * 8 5 
7 7 2 . 0 9 0 
8 0 3 . 3 6 2 
1 0 . 9 a i 
2 7 0 9 . * 3 7 
1 8 0 6 9 . 2 * 6 
1 9 * 5 9 . 6 2 9 
6 3 6 * . 3 1 9 
4 3 8 9 3 . 1 9 * 
1 1 0 8 . 1 5 3 
7 9 7 . 7 6 2 
1 4 . 8 1 6 
9 3 7 . 9 1 6 
8 1 . 5 3 9 
2 2 . 3 4 2 
4 6 . 6 9 3 
4 3 . 4 3 6 
1 . 1 5 3 
1 5 . 4 3 1 
4 3 8 . 0 3 2 
3 5 0 7 . 1 7 3 
7 7 9 . 3 0 5 
1 4 6 . 2 8 5 
France 
4 
9 
4 
9 
7 3 
2 0 3 
1 « 
9 2 5 
3 9 0 
5 6 » 
5 1 8 
4 70 
1 2 3 
1 2 3 
2 2 9 
7 7 3 
2 . 1 0 3 
2 9 
1 9 
1 
1 
2 
2 7 4 
? 1 
I S 
1 3 
2 
1 ? 
14 
4 9 
1 
2 
1 0 
2 
3 1 
1 0 * 1 9 
3 9 5 
* * 8 
I S O 
1 2 6 
6 6 3 
* 0 7 
4 6 1 
7 3 0 
* 9 0 
4 9 0 
7 5 5 
7 15 
3 1 1 
5 3 2 
2 9 
2 5 5 
1 2 9 
3 3 5 
1 0 8 
4 ? S 
5 6 8 
4 4 4 
4 4 4 
1 0 1 
7 
2 2 2 
« 8 ? 
4 0 » 
. « 1 « 
. 2 8 8 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
E i n f u h r aus 
2 . 0 8 ? 
1 . 9 3 0 
1 1 . 6 3 3 
2 8 . 3 8 6 
« « . « 9 9 
5 1 
' 1 
1 5 0 . 7 * 2 
6 . 1 2 « 
1 2 
5 . 9 5 2 
3 0 
2 8 . 8 5 * 
7 0 
8 8 6 
1 . 1 3 5 
3 5 9 
1 9 * . 1 1 4 
2 7 . 1 3 5 
4 . 6 4 3 
3 1 . 9 7 8 
1 . 0 2 1 
7 . 0 0 7 
5 
3 . 0 3 4 
1 1 . 0 6 7 
? 0 4 
0 1 
1 7 5 
4 7 2 
8 6 
8 6 
7 . 5 0 1 
3 
9 8 
1 . 7 6 ? 
7 2 3 
9 . 5 9 4 
2 0 6 
? 0 4 
5 0 6 6 . 0 6 3 
7 7 . 3 8 6 
1 0 . 0 0 3 
1 0 . 7 7 4 
1 0 2 . 6 2 0 
1 4 . 5 9 2 
1 5 9 . 8 7 5 
1 . 3 3 9 
4 Θ . * 0 3 
9 6 . 2 6 2 
2 . 8 6 4 
2 9 8 2 . 5 9 * 
1 0 8 . 5 2 3 
1 6 0 . 6 * 3 
4 5 4 
1 3 . 5 8 9 
3 4 1 4 . 6 9 1 
5 7 . 0 4 1 
5 7 . 0 4 1 
7 . 1 1 3 
« 8 . 2 2 9 
6 . 2 0 0 
1 6 . « 5 6 
3 0 . 7 1 9 
1 6 . 5 6 3 
1 1 7 . « 5 0 
4 1 5 . 8 3 3 
1 . 2 3 4 
9 6 9 . 7 9 7 
1 9 6 4 . 3 0 1 
1 4 B 3 4 . 7 6 1 
1 6 1 6 . 0 7 6 
1 8 4 1 5 . 1 3 8 
2 2 6 . 5 1 8 
1 9 2 . 2 6 7 
3 . 7 6 4 
4 5 0 . 0 3 5 
1 7 . 9 7 ? 
5 . 0 1 3 
1 7 . 3 8 1 
7 . 0 « 3 
1 3 9 
2 . 8 8 7 
9 9 . 3 6 « 
1 0 2 2 . 3 7 3 
1 3 1 . 7 9 2 
4 9 . 4 3 6 
1 ■ ■ γ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
K L A 
1 . 7 1 3 
1 9 . 1 3 1 
5 . 5 8 9 
2 8 . 2 4 3 
5 3 . 0 1 3 
4 4 
4 4 
6 9 . 8 8 6 
1 1 . 6 7 9 
6 7 7 
8 . 6 6 4 
5 5 1 
8 . 0 9 1 
1 0 . 1 6 2 
9 2 0 
7 6 
1 . 1 2 5 
1 . 1 4 5 
1 1 2 . 9 8 3 
1 7 . 1 5 1 
4 . 3 7 3 
2 1 . 5 2 4 
1 0 . 1 8 7 
. 5 . 8 6 0 
1 6 . 0 4 7 
4 0 4 
2 1 1 
9 6 1 
1 . 5 7 8 
72 
7 2 
2 6 . 0 1 3 
1 
1 7 1 
6 . 7 0 2 
1 8 4 
1 7 . 7 7 1 
1 . 4 5 0 
1 . 6 5 0 
1 3 4 7 . 1 6 7 
S S E 3 
6 . « 1 3 
9 9 . 5 1 2 ι 
1 9 . 7 6 7 
6 5 . 0 1 3 
1 8 4 . 2 9 7 
1 * 4 
1 « « 
9 7 6 . 2 4 4 
8 0 . 6 3 9 
6 . 0 5 8 
2 3 . 5 8 7 
1 0 . 1 2 1 
1 5 . 1 5 8 
7 . 3 7 9 
7 6 8 
3 . 0 0 7 
3 . 9 2 1 
5 2 2 
1 1 2 7 . 6 6 9 
3 2 . 1 7 8 
2 2 . 8 8 5 
5 5 . 0 6 3 
1 . 5 1 3 
2 0 . 9 3 8 
17 
3 7 . 5 1 2 
5 9 . 9 8 0 
1 . 0 5 8 
2 5 7 
1 . 0 0 3 
2 . 3 1 8 
1 . 2 6 5 
1 . 7 6 5 
4 5 . 8 7 9 
7 
1 . 1 7 9 
3 . 3 9 8 
4 9 1 
5 0 . 9 5 4 
9 . 9 7 5 
9 . 9 7 5 
1 8 3 7 8 . 6 8 5 
F R A N K R E I C H 
9 1 1 
7 . 1 8 7 
7 . 4 8 7 
3 4 . 2 2 1 
1 . 7 4 0 
5 1 . 7 4 6 
3 . 4 1 9 
5 7 . 3 3 6 
6 5 . 3 6 7 
9 0 7 
2 0 1 0 . 3 4 1 
2 7 . 8 2 6 
1 8 2 . 3 1 6 
1 . 0 5 B 
9 4 2 
2 3 4 9 . 5 1 2 
1 7 . 9 1 7 
1 7 . 9 1 7 
5 0 1 
6 7 . 7 0 5 
1 . 4 1 8 
1 . 3 0 4 
1 8 . 0 3 9 
2 . 7 9 7 
3 2 . 9 4 3 
2 2 3 . 8 6 0 
8 0 1 
3 4 9 . 3 6 8 
7 8 3 . 0 2 8 
2 1 3 . 9 8 1 
2 7 . 0 5 6 
1 0 2 4 . 0 6 5 
1 2 9 . 3 4 6 
9 8 . 5 3 1 
9 3 0 
9 1 . 8 0 5 
1 2 . 9 4 3 
2 . 4 0 6 
3 . 3 1 0 
1 2 . 7 0 5 
2 6 
1 . 9 3 7 
4 1 . 5 7 4 
3 9 5 . 5 3 4 
7 1 . 0 0 5 
3 8 . 4 9 6 
2 . 4 1 4 
8 8 . 8 5 7 
1 6 . 7 0 4 
1 6 7 . 6 8 5 
5 . 2 7 9 
2 8 0 . 9 5 9 
7 . 6 3 9 
1 9 7 . 6 4 9 
1 7 6 . 9 7 8 
2 . 2 7 3 
2 1 4 3 . 3 0 6 
1 2 7 . 4 6 8 
1 0 7 . 4 7 3 
8 9 4 
5 . 8 9 9 
2 9 7 1 . 5 2 9 
3 2 . 6 9 2 
3 2 . 6 8 2 
1 1 . 3 5 8 
1 2 6 . 2 1 6 
3 . 1 5 2 
3 . 9 8 0 
2 5 5 . 9 6 9 
1 4 . 2 7 2 
Η 1 . 4 6 6 
6 1 . 9 5 6 
8 . 2 7 0 
8 0 3 . 6 3 9 
1 * * 6 3 . 1 0 3 
* 3 9 0 . 2 2 8 
* 0 3 β . β 6 8 
2 2 8 9 2 . 1 9 9 
4 5 4 . 2 9 2 
3 1 8 . 5 0 6 
8 . 1 7 5 
1 5 9 . 0 6 6 
3 3 . 4 4 1 
9 . 5 4 7 
1 9 . 5 0 ? 
1 7 . 6 4 7 
6 4 1 
4 . 6 0 9 
1 3 3 . 5 4 9 
1 2 3 3 . 5 7 7 
3 5 7 . 6 8 6 
1 5 1 . 9 0 1 
l u l l a 
« ψ r 
ΒΖΤ­
Kapitel 
1 0 4 0 
1 . ? 6 ? 
7 1 7 
7 . 1 3 1 
5 1 . 9 5 5 
6 9 . 8 5 . 1 
11 ! 
1 1 3 
1 7 0 1 . 5 4 4 
6 . 9 7 6 
5 ? 9 
1 4 . C 9 2 
1 2 1 
1 0 . 2 1 4 
6 . 2 1 6 
7 3 1 
3 S » 
6 9 5 
6 8 0 
1 7 4 1 . 1 8 1 
2 0 . 4 1 8 
2 3 . 9 0 4 
4 4 . 3 2 2 
4 6 
9 . 8 5 3 
1 
SPS 
1 0 . 4 8 5 
3 1 S 
« 4 1 
1 . 0 7 ? 
1 . 8 7 3 
1 4 
1 9 
1 . 7 7 6 
1 0 
1 7 6 
2 . 7 6 1 
6 9 8 
5 . 3 ? ) 
5 8 
6 8 
1 4 7 6 3 . 3 6 6 
0 9 1 
1 6 7 . 5 1 « 
5 8 . 9 8 ? 
1 6 . 6 5 6 
7 6 6 . « 0 5 
6 . 2 9 7 
5 3 5 . 8 5 « 
7 . 4 4 6 
1 1 0 . 7 7 3 
2 4 . 3 0 « 
7 9 
8 7 6 . 3 8 9 
2 3 . 4 3 5 
1 6 8 . 6 9 0 
1 . 1 0 0 
1 . 8 9 4 
1 2 1 4 . 2 6 5 
5 4 . 7 6 7 
5 4 . 7 6 7 
1 . « 2 8 
« « 9 . « 8 3 
7 . 6 5 3 
1 5 . 2 4 6 
9 . 3 5 0 
7 . β 5 3 
1 1 0 . 2 3 1 
9 9 . 7 1 3 
6 7 6 
6 9 6 . 6 3 3 
8 5 8 . 8 1 « 
2 0 . 6 5 9 
6 8 2 . 3 1 9 
1 5 6 1 . 7 9 2 
2 9 7 . 9 9 7 
1 8 3 . « 6 8 
Ι . 9 « 7 
2 0 6 . 9 1 0 
1 7 . 1 8 3 
5 . 3 7 6 
6 . « 3 0 
6 . 0 « 0 
« * 5 
5 . 9 9 8 
1 1 3 . 5 * 5 
9 5 0 . 3 3 9 
1 7 3 . 8 2 0 
1 0 6 . 4 5 2 
­hap. 
NOS 
C L 
s r c i 
X I I 
6 9 
6 9 
7 0 
S F C 1 
X I I 
7 1 
7 2 
S E C I 
X I V 
7 1 
7 4 
75 
7 6 
77 
7 9 
7 9 
8 0 
8 1 
a? 63 
S E C ' 
X V 
8 4 
8 5 
W E R T E 
EG­CE 
A S S F 1 
4 3 . 9 8 6 
6 . 0 9 4 
1 2 . 8 . 3 7 
3 4 . 7 * 6 
5 3 . 7 1 7 
1 3 6 . 9 6 1 
7 0 
1 3 6 . 9 8 1 
1 5 8 . 5 0 8 
1 4 3 . 9 5 6 
V 2 7 . 7 5 9 
3 5 . 6 5 8 
6 . 9 9 1 
1 2 . 7 9 7 
3 4 . 9 7 3 
1 5 . 4 5 7 
1 7 . 9 0 2 
1 0 . 7 6 ? 
3 . 7 0 8 
6 5 6 . 9 2 1 
1 1 0 . 5 6 3 
8 7 . 7 3 7 
S E C T 
X V I 1 9 9 . 2 9 7 
8 4 
a? 
3B 
8 9 
3 . 5 5 ? 
7 6 . 3 8 1 
1 . 4 9 8 
5 1 . 2 6 ' 
S E C T 
X V I I 1 3 4 . 7 0 1 
9 0 
9 1 
9 ? 
1 7 . 5 8 ' 
6 . 2 5 ( 1 
1 3 . 1 6 ' 
S E C T 
X V I I I 3 6 . 9 9 6 
4 1 
SEC 
X I X 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
3 . 9 3 4 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e 
I O 
1 
1 
6 
2 5 
2 5 
3 0 
2 0 
5 
9 5 9 * . 6 1 6 
7 9 9 3 7 1 
6 1 6 1 . 6 3 8 
9 9 8 * . 0 8 0 
3 1 3 6 . 1 4 1 
3 5 1 2 3 . 2 4 5 
6 
3 5 1 2 3 . 2 5 1 
4 ? 4 1 5 . 4 5 2 
0 3 6 6 . 6 1 2 
5 5 4 1 9 
1 2 . 6 5 
1 1 
6 
? 
ï 
9 3 
2 6 
1 6 
« 3 
1 
3 0 
1 2 
* 5 
* 1 
3 
9 
1 
1 . 9 1 4 I 
6 4 . 2 6 4 1 2 
1 . 0 1 9 
1 . 7 7 ' 
7 1 . 1 4 4 1 
3 . 1 6 8 
S F C I 
XX 
9 9 
8 3 . 4 7 1 
4 9 . 1 3 6 
s r c T 
XX 1 
1 7 
4 9 . 1 1 8 
TOTAL 
G E N E R . 6 1 8 7 . 4 7 5 9 4 0 
F R A N C F 
0 1 
0 2 
0 1 
0 4 
0 5 
7 9 1 . 8 8 9 
7 3 9 . 7 5 1 
3 6 . 3 6 9 
3 8 4 . 7 9 0 
1 6 . 5 5 6 
S E C T 
I 9 6 8 . 3 6 0 
0 6 
0 7 
1 8 
0 9 
10 
1 1 
1 2 
13 
1 4 
1 8 . 5 1 9 
7 9 . 0 8 0 
1 4 1 . 3 4 0 
7 . 9 7 0 
9 9 3 . 5 6 3 
4 9 . 1 8 6 
7 9 . 5 5 7 
6 . 7 5 7 
9 8 1 
S E C T 
I I 
1 5 
1 2 7 7 . 2 5 5 . 
6 2 . 9 2 6 
S E C T 
I I I 
16 
17 
19 
1 4 
2 0 
2 1 
2 2 
? i 
? 4 
6 2 . 9 2 6 
2 7 . 1 6 4 
1 6 4 . 5 9 2 
1 1 . 6 0 8 
3 4 . 3 5 3 
1 2 4 . 1 6 4 
3 2 . 9 5 4 
3 5 9 . 1 5 6 
1 0 5 . 4 1 6 
1 2 . 5 9 
S E C T 
I V 8 7 7 . 1 9 8 
2 5 
2 6 
? 7 
9 3 . 9 6 0 
8 7 . 9 9 0 
2 1 8 . 1 9 3 
S E C T 
V 4 0 0 . 1 4 3 
2 8 
' 9 
10 
1 1 
3» 
' 1 
1 4 
3 5 
1 6 
3 7 
3 8 
1 4 1 . 6 1 9 
3 0 6 . 3 9 0 
7 2 . 4 9 8 
« 5 . 4 2 4 
7 7 . 3 4 0 
1 0 6 . 9 5 1 
2 4 . 0 9 5 
2 3 . 7 0 9 
3 . 1 « 
7 8 . 0 7 5 
1 « « . 2 6 9 
S E C T 
V I 1 0 2 4 . 5 4 3 
1 9 
4 0 
3 9 0 . 4 1 0 
2 8 6 . 7 0 3 
3 * 1 1 8 
** 0 * 5 1 2 . 1 1 0 
7 0 9 7 1 
5 7 6 2 . 9 1 6 
0 2 1 1 . 0 3 3 
5 7 4 3 3 6 
0 8 3 4 1 . 5 2 1 
6 9 1 a . 2 7 0 
9 3 0 6 . 1 9 9 
6 2 1 1 4 . 4 6 8 
6 3 ? 4 9 0 
* 5 7 5 . 8 5 8 
3 2 8 1 1 5 
. 7 7 0 2 . 3 6 9 
1 8 7 8 . 8 3 2 
. 4 9 0 1 . 1 3 9 
1 9 9 1 . 1 9 5 
. 8 7 8 9 5 0 
. 5 6 7 3 . 2 7 4 
0 4 a 3 6 4 
. 0 9 9 3 6 4 
. 5 6 ? 4 . 3 0 5 
2 5 9 4 8 
2 3 7 1 3 9 
. 6 7 6 2 . 4 6 2 
6 7 1 1 9 ? 
. 4 5 6 7 . ) « 4 
7 4 4 6 9 1 
7 5 « 6 9 1 
. 7 7 6 1 « 9 . 1 0 ) 
3 6 . 3 6 3 
1 2 . 4 4 6 
7 . 0 2 4 
6 0 . 8 7 7 
2 . 0 * 3 
1 1 7 . 7 6 3 
2 . 1 2 1 
1 0 . 6 5 6 
2 5 . 7 2 5 
3 . 7 2 0 
1 1 9 . 0 * 6 
1 5 . 3 3 7 
1 2 . 8 * 9 
6 0 « 
3 0 8 
3 9 0 . 3 6 7 
1 7 . 3 9 6 
1 7 . 3 9 6 
7 . 7 3 « 
5 . 8 2 0 
5 . « « 2 
1 2 . 8 7 7 
1 5 . 1 7 0 
7 . 8 2 9 
1 0 3 . 2 0 9 
3 5 . 7 8 7 
1 . 5 3 6 
1 9 5 . 4 0 4 
1 9 . 4 4 6 
5 7 . 6 4 8 
5 7 . 0 3 3 
1 3 4 . 1 2 7 
2 0 . 8 2 2 
5 8 . 9 0 3 
2 7 . 2 9 4 
1 9 . 9 3 9 
1 5 . 4 7 8 
1 7 . 4 0 4 
7 . 5 8 6 
4 . B 9 0 
3 6 9 
1 1 . 3 1 9 
2 4 . 2 6 5 
2 1 0 . 2 6 6 
7 4 . 5 7 2 
4 2 . 3 2 4 
4 . 7 0 9 
4 7 0 
2 . 0 2 0 
4 . 1 6 6 
6 . 7 5 6 
2 . 9 3 5 
2 
2 . 9 3 7 
1 0 . 5 6 7 
1 4 . 1 1 5 
1 . 6 1 8 
2 . 6 4 0 
1 6 0 
2 . 1 2 9 
5 . 1 5 3 
3 . 1 6 4 
4 5 8 
1 . 0 5 9 
1 . 5 7 0 
4 2 . 3 2 3 
1 0 . 5 * 6 
5 . 6 3 6 
1 6 . 2 3 2 
9 . 5 2 8 
1 * 
* . 6 0 2 
1 4 . 1 « « 
« . H O 
3 7 « 
2 . 1 * 6 
7 . 1 3 0 
2 1 2 
2 1 ? 
1 1 . 5 2 6 
I O 
1 7 2 
6 . 2 0 8 
5 1 9 
2 0 . 4 5 5 
1 . 7 6 0 
1 . 7 6 0 
4 1 1 . 1 4 3 
1 . 8 6 2 
1 0 . 7 7 1 
3 . 7 7 6 
1 3 . 9 7 0 
2 . 4 8 4 
1 7 . 8 6 3 
4 . 2 * 9 
1 1 . 0 3 0 
1 3 . 8 0 5 
9 7 9 
2 1 3 . 6 8 5 
* . 7 3 0 
1 7 . 2 5 5 
1 . 1 8 1 
8 8 
2 5 7 . 0 0 * 
4 . 7 6 5 
* . 7 6 5 
7 2 3 
4 . 2 6 9 
1 . 6 0 4 
1 . 1 7 9 
s . 4 9 9 
3 . 4 9 8 
3 1 . 6 5 * 
1 6 . 6 8 9 
1 . 6 7 * 
6 6 . 7 7 8 
7 . 3 5 8 
1 . 0 0 8 
1 . 3 1 3 
9 . 6 7 9 
2 5 . 6 9 0 
« * . 2 * 8 
1 0 . 9 3 * 
« . 1 8 7 
9 . 9 3 5 
1 3 . 5 7 3 
1 . 9 0 7 
3 . 9 7 « 
1 7 0 
5 . 9 1 2 
1 6 . « 8 5 
1 3 7 . 0 1 5 
« 0 . 5 3 6 
2 5 . 2 9 3 
de : 
7 0 . « 6 4 
« . 0 8 1 
3 . 1 7 8 
1 1 . « 3 1 
1 8 . 6 9 1 
6 8 . 8 9 1 
12 
6 8 . 9 0 3 
1 4 3 . 5 6 ' 
9 4 . * 7 S 
1 3 . 7 7 F 
1 0 . 4 3 ? 
5 . 2 7 F 
6 . 7 7 8 
3 . 0 4 1 
2 . 6 8 F 
6 . 2 0 ' 
3 . 6 3 3 
7 1 6 
2 9 0 . 6 5 < 
Italia 
3 . 3 3 8 
2 6 1 
* . 3 8 * 
1 1 . 1 6 4 
1 5 . 8 1 0 
1 6 . 5 8 7 
1 6 . 4 8 7 
1 5 8 . 4 4 6 
6 . 6 6 « 
1 . 8 4 0 
6 . 9 2 8 
« 3 . 8 4 5 3 . 5 6 8 
2 . 8 2 5 
7 4 7 
l . « 6 l 
5 0 7 
1 8 3 . 8 3 5 
3 9 . 9 5 9 2 5 . 0 9 4 
3 1 . 2 0 1 
7 1 . 1 6 ' 
2 7 . 7 2 0 
5 2 . 8 1 * 
1 . 3 7 8 5 2 
2 1 . 6 7 5 
1 . 0 2 2 
8 . 8 4 3 
2 0 
3 1 . 4 1 7 2 . 1 1 1 
5 5 . 4 9 2 1 1 . 0 * 6 
5 . 1 0 « ? . 7 * 0 
1 . 5 8 9 l . * 0 1 
3 . 7 6 3 2 . 4 2 6 
I 0 . * 5 6 6 . 5 6 9 
7 . 0 5 7 1 8 ? 
2 . 0 5 7 1 8 2 
2 2 . 5 0 6 1 . 3 7 1 
6 6 ' 
5 5 « 
3 9 
3 2 1 
6 . 6 2 7 4 . 3 7 « 
6 4 9 8 6 5 
3 1 . 3 5 8 6 . 9 7 2 
« 5 . 6 0 7 5 2 6 
« 5 . 6 0 7 5 2 6 
1 9 8 6 . 1 7 3 1 4 9 6 . 2 7 6 
5 . 1 0 6 2 4 9 . 5 3 3 
1 0 4 . 1 1 5 1 1 2 . 2 0 5 
6 . 6 3 0 1 5 . 9 3 4 
1 1 5 . 4 6 0 1 5 9 . 4 8 3 
6 . 3 8 0 5 . 6 4 6 
2 3 9 . 9 1 1 5 7 2 . 8 0 3 
β . 9 9 3 3 . 1 5 * 
* 2 . 4 4 « l * . 9 5 0 
9 * . B I O 7 . 0 0 0 
3 . 0 3 6 1 8 5 
2 * 1 . 5 7 * 1 1 9 . 3 0 6 
2 3 . 1 4 7 5 . 9 7 2 
1 5 . 3 9 0 3 4 . 0 6 * 
1 . 9 * 6 3 . 0 2 « 
3 * 3 2 * * 
« 3 1 . 9 5 3 1 8 7 . 9 0 1 
1 0 . 0 5 6 3 0 . 6 7 9 
1 0 . 0 8 6 3 0 . 6 7 9 
1 7 . 0 5 7 1 . 8 5 0 
3 5 . 6 5 2 1 1 9 . 6 5 1 
2 . 9 7 B 1 . 5 8 * 
6 . 2 2 1 1 * . 0 7 6 
9 7 . 6 * * 5 . 8 6 2 
1 7 . 6 0 6 9 . 0 2 1 
1 * * . 6 0 0 7 9 . 7 9 3 
1 1 . 9 * 1 * 0 . 9 9 9 
7 . * 0 9 1 . 9 7 2 
3 3 5 . 7 0 6 2 7 * . B 0 8 
4 S . 9 4 S 2 1 . 2 1 0 
2 4 . 5 2 6 4 . 8 0 8 
1 3 2 . 5 2 6 2 7 . 3 2 1 
2 0 2 . 9 9 8 5 3 . 3 3 9 
4 7 . 2 1 9 * 7 . β β β 
1 1 3 . 5 1 2 9 0 . 2 2 7 
2 3 . 5 * 9 1 0 . 7 2 1 
1 1 . 3 0 7 9 . 9 9 2 
2 5 . 2 0 9 2 7 . 2 1 8 
* 5 . 6 0 5 3 0 . 5 0 1 
1 0 . 2 9 3 * . 3 1 0 
8 . 0 2 ' 6 . 8 2 5 
1 . 2 5 * 1 . 3 * 8 
3 0 . 9 7 0 2 7 . 8 7 5 
5 2 . 6 2 3 5 0 . 8 9 6 
3 6 9 . 5 6 1 3 0 7 . 7 0 1 
1 7 6 . 7 5 * 9 8 . 5 * 6 
1 3 1 . 3 9 1 8 7 . 2 0 0 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t I7 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE.UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
i p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
V I I I 
57 
S I 
54 
5 0 
6 1 
6 ? 
S I 
74 75 76 7 7 78 79 9 0 
90 
91 
92 
SECT 
X V I I I 
95 4 6 97 
SECT 
XX I 
7 4 . 2 1 9 ) . 4 B 3 4 . 1 0 7 
» 7 4 3 . 2 1 « 1 . 9 4 1 
2 1 8 
2 « 6 . 1 ? 7 6 1 7 . 0 9 9 
4 9 . 9 7 7 
9 0 7 . 7 0 2 
714 
4 6 . 0 5 0 78 8 5 . 4 9 1 
1 0 2 . 2 9 9 
5 9 . 1 4 6 
1 3 7 . 7 9 3 9 . 2 3 9 1 2 . 3 6 4 
1 3 . 4 6 0 
1 3 . 6 5 6 
1 3 . 1 6 5 
9 . 7 1 0 1 4 . 7 0 3 
7 4 . 4 0 0 520 
404 47? 
4 9 8 . 8 5 9 
7 8 6 . 0 8 ? 
3 7 3 . 6 0 6 
4 3 6 
7 7 6 1 . 3 5 6 
1 3 7 . 6 5 2 4 . 4 9 6 7 1 0 . 6 0 7 3 . 6 2 0 
3 2 . 6 6 6 
3 3 . 6 9 2 2 1 6 
4 . 0 9 9 
9 . 9 6 4 2 2 . 0 8 7 
4 8 . 8 0 6 1 0 1 9 . 2 6 3 
927 
1 7 . 5 9 8 
9 . 5 6 9 
1.708 
5 . 1 0 0 
15.877 
2.142 
2.l«2 
6«.08« 
198 
797 
17.431 
5.112 
77.624 
27.397 
78112.514 
F8AMKREICH 001 FRANCE 
6. 142 
1.744 
7.771 
I 469.646 
230 
76 
5.136 
178.70? 
16.616 
44 
11.410 
19 
24.541 
94.»47 
20.437 
46.709 
7.855 
4.47? 
13.179 
5.306 
4.713 
2.583 
1.009 
.245 
81 
77 
703 
147.061 
31.042 
74.079 
797.1B? 
69 
1 
70 
1104.58? 
13.54? 
743 
51.716 
140 
5.788 
11.786 
61 
164 
7.87) 
6.085 
26.799 
303.303 
243 
1 .652 
2.000 
177 
1.377 
3.644 
1.027 
1.027 
16.197 
28 
333 
4.343 
1.147 
22.248 
356 
4.773 
476 
53 
16.975 
74.370 
2.341 
15 
4.17? 
46 
5.107 406 
4.468 
11.508 
93 8 
854 
3.904 
1.764 
902 
1.572 
773 
34.455 
14.791 
43.90? 
66 
448.542 
12.543 
611 
16.6»9 
?14 
1.60» 
680 
16 
191 
844 
.694 
.is ι 
lie 
566 
2.055 
56 
β.447 
1.244 
12.721 
1.571 
615 
.000 
.010 
. 1 72 
1.457 
«54 
2.727 
6.638 
679 
679 
27.210 
«7 
24 1 
6.8«3 
1.969 
36.350 
75.703 
51.374 
242 
69 6 
70.172 
297.903 
5.991 
373.966 
75 
19.935 
10 
27.666 
2.782 
21.112 
33.901 
4.135 
5.277 
14.361 
8.676 
6.145 
2.64 7 
1.352 
11.670 
344 
133 
179 
283.103 
168.667 
157.414 
604.404 
147 
? » 0 3 . 4 0 1 1 ' 
6 1.742 
7.514 
44.646 
).?? ) 
15 1.3)4 
61.22 3 
4.004 
100 
10.331 
3 
75.977 
9.365 
1?.?79 
40.675 
760 
1.751 
7.069 
7.410 
1.905 
».378 
9.575 
23.515 
?l.59? 
49.101 
BELGIEN­LUXEMBURG 
0 1 
0 ? 
03 
14 
0 5 
S E C T 
1 
0 6 
17 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
17 
1 3 
1 4 
1 3 1 . 1 7 2 
2 4 2 . 5 6 9 
2 2 . 1 4 « 
2 7 9 . 5 6 0 
4 1 . 7 0 5 
7 1 7 . 1 0 0 
4 0 . 1 4 4 
4 2 8 . 0 8 6 
8 1 . 6 9 1 
6 . 4 0 7 
4 2 8 . 5 6 2 
1 5 3 . 6 4 1 
5 6 . 6 2 0 
7 4 7 
1 . 0 1 6 
6 0 
7 6 
8 
2 8 
1 8 
1 9 2 
1 6 
1 4 0 
6 
1 
10 6 
8 8 6 
1)06 
4 11 
6 4 1 
1 3 3 
8 * 7 
6 7 ? 
1 6 1 
4 4 6 
7 * 4 
1 4 8 
1 0 4 
7 3 1 
6 6 
2 1 6 
10.638 
74.87« 
5.8*6 
11*.292 
16.16? 
«7.445 
105.405 
7.735 
122.496 
6.532 
176.Bl? 792.113 
12.511 
110.990 
40.321 
5.953 
322.660 
65.964 
«0.499 
705 
221 
8.252 
144.I 14 
14.684 
117 
101.879 
74.551 
7.641 
44 7 
200 
124.090 XI 
1.014 6* 
9 1 . 2 1 8 
I 9 S 
4 9 . 9 « I 7 1 . ? a s 
67 1 6 8 . 6 1 6 « 1 9 . 194 
1 .440 
I H 1 . 7 4 1 
? . 20 7 
4 . 2 14 
3 . 4 9 0 2 4 4 . 8 7 1 
113 « . « ? 9 
2 . 6 Ί 
«19 
410 
3 . 5 4 0 
380 
380 
5 . 4 9 2 
57 
1 2 5 
3 . 6 7 1 
1 . 184 
1 0 . 5 2 9 
89 
SECT 
XV 
SECT 
XVI I I 
? 8 ? 9 1 . 0 4 5 6 7 1 6 . 5 1 9 1 3 9 6 0 . 1 7 1 9 9 7 4 . 7 9 9 
1 4 9 . 0 9 4 
5 1 . 9 7 4 
3 1 . 7 6 1 
? 3 1 . ° 0 0 
1 . 4 1 4 
40 7 
1 7 . 9 0 9 
7 7 6 . 1 7 ? 
7 0 . 7 3 0 
3 2 9 . 1 4 0 
7 . 3 5 0 
1 3 0 . 9 5 9 
480 
3 2 9 . 9 0 0 
3 4 . 9 1 2 
1 4 6 . 6 2 2 
2 5 5 . 3 5 1 
6 . 0 7 9 
6 9 . 1 0 4 
7 0 . 9 5 9 
2 3 1 . 2 1 6 
2 7 2 . 2 3 2 
3 3 . 0 0 1 
1 . 4 5 9 
1 5 9 1 . 7 7 3 
1 1 7 . 9 6 7 
9 . 1 8 7 
1 . 106 
2 . 4 8 9 
7 0 . 0 7 9 
5 1 . 7 7 ? 
1 4 6 . 1 3 5 
7 6 4 . 6 1 5 
7 1 . 7 6 6 
7 1 . 9 1 4 
1 1 1 1 . 7 0 7 
1 7 0 . I 11 
1 7 . 1 0 4 
1 6 5 . 7 7 6 
7 . 4 4 3 
4 . 1 ? 3 
1 7 . ? 8 8 
4 9 1 
9 . 4 0 ? 
4 4 . 0 1 0 
4 5 . 7 7 6 
1 9 0 9 . 0 9 4 
1 8 7 7 . 5 0 4 
3 7 . 7 9 4 
1 8 5 1 . 0 0 8 
5 7 . 4 6 8 
2 1 . 1 3 1 
1 5 6 . 5 5 4 
4 1 . 0 5 5 
3 2 . 6 9 2 
2 3 2 . 1 0 1 
6 . 7 9 6 
6 . 7 9 6 
7 0 . 2 2 ? 
7 . 8 7 0 
3 . 8 1 9 
4 7 . 5 0 0 
4 0 . 4 8 1 
1 6 4 . 9 4 « 
7 7 . 5 2 3 
1 4 3 9 6 . 9 0 9 
002 8ELGIQUC--LUXEM8. 
11? 
. B81 
7 . 8 6 7 
1 0 . 9 7 9 
110 
68 
7 . 9 0 5 
1 .019 
1 .546 
27 
377 
1 3 3 . 2 0 3 
3 1 5 . 0 6 4 
1 6 . 4 1 2 
1 3 3 . 156 
1 0 . 2 6 8 
9 6 
07 
oa 
14 
10 
1 1 
12 
1 1 
14 
3 0 . 4 1 5 
3 4 . 2 9 7 
7 3 . 5 7 4 
1 2 . 0 0 0 
5 1 . 5 3 9 
2 8 . 3 0 1 
9 . 6 4 7 
7 . 2 8 6 
?75 
1 I ' 
1 1 
1 0 . 
7 
1 1 
70 
7 0 . 
6 3 . 
4 ? 
1 1 4 
1 
»a 
9 3 
19 
3 8 
7? 
1 
21 
19 
4 3 
7 4 
3 
4 1 7 
4 1 
1 
1 
4 3 
I S 
1 4 
» 4 
8 4 
»1 
21 
7 35 
4 1 
1 
.14 
1 
4 
1 0 
10 
1 4 6 
? B 4 
1 11 
4 15 
1 4 
4 5 0 
1 4 
1 
4 9 4 
2 4 
5 
10 
« 0 
1 
1 
2 3 
1 
10 
7 
4 3 
1 
1 
' 4 4 
3 1 7 
0 74 
7 1 4 
6 2 7 
0 1 6 
» 0 4 
1 i O 
4 4 ? 
3 0 9 
131? 
3 1 S 
4 3 6 
2 4 8 
? l f i 
1 7 9 
9 3 3 
5 7 9 
2 4 4 
1 9 7 
3 0 0 
4 3 8 
1 7 2 
' 0 8 
5 0 0 
1 6 0 
1 9 P 
0 6 i 
? 7 i 
O f i ' 
7 7 6 
3 8 9 
9 5 3 
9 4 3 
16.4 
7 9 1 
9 0 2 
7 7 9 
4 4 
β ? 5 
9 4 7 
B4 9 
7 8 4 
5 2 4 
1 17 
6 » ' 
1 0 0 
' 4 3 
fils 
8 4 0 
4 3 6 
. 1 6 6 
S O ) 
1 1 4 
. 9 0 7 
. 9 79 
S f i l 
. 5 8 6 
. 4 0 1 
. 5 1 4 
. 8 3 1 
. ' 3 9 
. 1 7 4 
. 2 9 4 
. 1 1 7 
. 3 1 7 
. 1 5 5 
? 7 ' 
. 4 8 4 
. 5 5 « 
. 4 78 
. 6 4 7 
. 4 9 ? 
. 4 9 ? 
fi S 
9 
5 . 
14 
32 
3 2 . 
2 . 
? ) 
4 
? 9 
10 
2 0 
9 
2 9 
1 
7 
I f i 
1 S 
4 
1 1 0 
I S 
I f i 
s 
4 
1 6 
2 7 
7 8 
?a 
11 4 
I 7 
1 
1? 
1 
8 
I S O 
1 3 6 
7 0 
? 0 6 
7 0 S 
5 
4 
' 1 S 
72 
S 
4 
3 1 
6 
5 
5 
19 
2 
2 
629 
8 4 9 
2 6 9 
7 4 S 
B 7 3 
PS Β 
2 6 
7 
8 4 1 
4 6 8 
OSO 
1 7 0 
6 8 8 
1 0 0 
3 3 9 
6 4 0 
0 4 2 
1 7 6 
as 7 
6 1 7 
6 1 1 
Î 2 9 
5 2 5 
8 9 1 
0 9 2 
6,40 
l o i 
1 4 6 
5 1 2 
3 0 4 
1 5 4 
7 4 Î 
7 1 8 
6 4 6 
7 4 0 
4 7 4 
nos 
7 1 7 
2 
7 1 0 
7 5 8 
7 4 1 
i n ? 
? 4 6 
1 72 
6 1 1 
1 ) 4 
7? 
6 5 2 
7 S 7 
7 1 4 
l f i f i 
4 5 4 
? ? ? 
' . 7 4 
6 S 7 
0 3 ? 
. 2 5 9 
3 4 3 
2 6 4 
. 1 4 4 
. 0 6 0 
. 6 4 3 
. 9 6 7 
6 3 
6 8 
. 5 2 9 
4 81 
1 S 6 
. 7 3 9 
. 7 4 7 
. 8 5 2 
. 6 0 7 
. 6 0 7 
3 0 8 . 1 4 5 
5 2 . 7 1 6 
3 2 . 2 6 B 
1 2 . 1 6 8 
9 7 . 1 6 ? 
1 0 2 . 9 1 2 
1 6 5 
1 0 4 
1 0 3 . 4 0 1 
8 . 1 , 3 8 
1 0 3 . 2 4 6 
1 2 . 1 1 9 
1 2 3 . 5 5 1 
1 . 0 4 9 
6 1 . 4 3 ? 
I l l 
1 2 0 . 4 7 6 
« . « 3 5 
5 5 . 6 1 9 
1 0 2 . 8 3 7 
2 . 9 1 6 
3 1 . 0 7 4 
2 4 . 1 4 0 
1 2 2 . 6 7 3 
1 2 6 . 8 7 8 
1 0 . 2 4 1 
3 4 2 
6 6 6 . 4 6 4 
5 5 . 0 6 5 
6 . 8 8 1 
1 9 6 
S P I 
6 2 . 9 1 5 
1 7 . 0 1 9 
2 1 . 9 1 4 
5 8 . 9 8 1 
1 1 7 . 8 3 4 
1 6 . 1 6 1 
3 
1 6 . 1 6 « 
4 2 2 . 1 6 9 
8 2 . 6 8 ? 
6 . « 1 ? 
7 7 . 1 6 7 
? . 4 6 4 
3 . 6 4 4 
8 . 7 ? 4 
1 i o 
4 . 7 7 0 
1 8 . 3 B ? 
1 6 . 4 4 5 
7 3 7 . 8 4 0 
5 7 0 . 7 7 1 
3 0 1 . 9 0 9 
8 2 2 . 0 8 0 
1 2 . 0 5 7 
7 1 0 . 4 4 7 
2 0 . 6 1 ? 
8 . 4 1 8 
7 5 1 . 5 5 « 
6 7 . 9 7 5 
2 1 . 6 4 9 
1 3 . 3 9 9 
1 0 3 . 0 2 3 
2 . 9 2 9 
2 . 9 2 9 
3 0 . 3 7 ? 
9 9 2 
1 . 2 3 8 
1 6 . 7 3 2 
1 3 . 6 9 3 
6 3 . 0 2 7 
7 0 . 1 5 0 
7 0 . 1 6 0 
1 « S 
7 2 . 
4 . 
m 
8 7 
2S 
? 6 . 
21 
11 
6 
5 9 . 
? 
30 
1 0 5 
1 0 
4 ? 
5 9 
1 1 
19 
2 9 
sn 
9 
2 
1 7 9 
fi 
7 
1 1 
1 ? 
4 1 
6 7 
7 
7 
4 s a 
2 8 
1 
4 4 
3 
? 
3 
i n 
9 
S 4 4 
1 0 1 
131 
4 1? 
3 
4 8 4 
1 0 
7 
5 OS 
4 1 
11 
4 
5 7 
2 
2 
9 
1 
14 
13 
3 9 
1 
I 
7 4 6 
6 7 ? 
2 2 1 
4 1 2 
3 0 7 
9 1 4 
6 2 7 
1 5 6 
9 8 7 
8 4 3 
0 1 4 
fi?6 
4 8 3 
9 5 3 
8 7 2 
2 8 
4,44 
S i l 
» 9 ? 
9 1 9 
2 1 1 
4 6 1 
9 ? ? 
1 4 ? 
7 7 ? 
4 6 0 
6 1 5 
POO 
1 4 7 
6 1 7 
2 9 1 
? 7 5 
1 4 7 
4 1 0 
4 1 ? 
4 1 ? 
7 4 4 
1 0 8 
1 0 8 
6 1 8 
? 8 4 
. 0 0 6 
7 8 8 
7 0 
1 7 1 
1 2 6 
5 1 8 
9 1 6 
9 8 1 
6 5 4 
8 4 7 
. 6 7 1 
? 2 Î 
8 4 6 
. 7 0 1 
o i a 
. 4 4 1 
. 1 8 4 
. 7 4 4 
. 5 1 4 
. 1 0 7 
. 4 7 6 
. 1 1 7 
. 4 8 ? 
. 4 8 ? 
. 9 6 6 
. 0 7 1 
7 4 1 
. 4 7 5 
. 0 6 5 
. 3 1 8 
. 2 7 4 
. 2 7 4 
1 7 9 9 . 0 6 1 1 5 4 7 . 5 8 9 5 6 9 9 . 1 2 5 3 9 5 2 . 1 3 1 
6 0 . 7 0 ? 
9 7 . 7 6 2 
7 . 7 0 5 
1 5 . 3 9 ' 
4 . 9 0 0 
6 0 8 . 9 9 3 1 3 0 . 9 6 1 
1 0 . 3 0 1 « 7 . 3 7 0 l « . 8 3 5 
« 0 . 5 2 3 1 3 9 . 1 6 9 « 3 . 5 1 0 
« . 8 3 3 3 . 6 7 6 196 
1 6 . 3 2 1 6 9 . 2 1 0 1 2 . 2 3 3 
2 . 7 « 5 1 . 9 3 8 6 7 5 
95.273 ¿61.313 71.551 
17.075 
10.611 
2.17(1 
176 
751 
7.587 
7.716 
91 
11? 
a 
! 6 
1 1 
1 1 
i s 
I I I 
1 
4 0 3 
7 7 9 
8 0 ? 
1 71 
9 1 0 
« 3 1 
S i ? 
2 1 5 
4 2 
6 
1 1 
1 4 
1 5 
14 
2 
2 
4 4 9 
2 2 2 
5 2 5 
3 " . 
9 3 7 
4 9 4 
4 1 4 
1 1 7 
4 4 
1 
1 
4 
. 4 9 » 
6,7 6 
77 
1 ?s 
1 I I 
1 7 4 
9 8 1 
. 9 4 ' 
42 
18 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­Kapitel 
Chop. 
NDB 
SFCT 
1 1 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 1 
2 * 
SECT 
I V 
7 5 
7 6 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 ' 
1 1 
14 
35 
36 
3 7 
I B 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
* l 
4 2 
4 3 
SFCT 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
SFCT 
I X 
4 7 
4P 
4 9 
SFCT 
X 
SO 
S I 
s ? 
5 3 5 4 
SS 
6 6 
5 7 sa so 4 0 
4 1 
6 ? 
4 1 
SECT 
X I 
4 4 
6 5 
6 6 
4 7 
SECT 
XI I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
X I V 
7 1 
7 4 
75 
76 
7 7 
78 
70 
8 0 
9 1 
9 ? 
9 1 
SECT 
XV 
9 4 
9 5 
SECT 
X V I 
9 6 
9 7 
9 8 
8 9 
SECT 
X V I I 
4 0 
4 1 
4 7 
SECT 
X V I I 
4 1 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE 
1 1 9 5 . 8 1 « 
2 1 6 . 0 5 2 
2 1 6 . 0 5 2 
4 5 . 6 8 3 
7 0 3 . 3 4 4 
4 7 . 5 0 5 
5 5 . 6 0 4 2 0 « . 5 2 ' 
4 6 . 6 4 6 2 4 5 . 3 3 ' 
6 7 1 . 0 2 2 
14.06C 
1 .184.13: 
1 8 3 5 4 . 9 4 2 
1 2 5 9 . 2 2 7 
5 5 9 8 . 3 7 7 
France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
E i n f u h r a u s : 
1 8 0 . 8 1 5 
1 2 0 . 1 1 4 
1 7 0 . 1 1 4 
4 . ? ? 0 
7 1 . 0 0 2 
2 1 . 7 5 7 
2 3 . 3 5 4 4 . 6 6 3 
9 . 6 5 7 12 7 . 1 2 4 
2 4 2 . 1 7 5 
2 . 4 6 1 
« 6 1 . 6 1 3 
605 1 .175 
1 1 7 8 . 5 0 1 
6 7 6 . 2 7 6 
2 7 2 1 2 . 4 9 7 7 9 0 5 . 9 5 ? 
1 5 3 2 . 0 3 1 
1 3 9 4 . 7 8 2 5 .496 
1361 .958 7 0 . 8 5 ' 
1 6 . 7 5 1 
9 7 . 0 5 1 7 8 . 9 2 ' 1.985 
17.34C 1401 .306 
7 9 2 7 . 9 6 Í 
7 6 5 . 1 5 ' 
139 .238 
9 0 4 . 3 9 : 
34.22C 
2 . 5 9 8 
9 5 
37 .606 
9 6 3 . 0 9 ' 
5 3 
7 3 1 . 8 5 3 
1 6 9 . 6 1 6 
5 1 2 
7 0 7 0 . 2 6 0 1 2 . 6 9 2 
1 .815 
2 7 . 1 9 6 1 1 . 2 5 7 
7 8 
4 . 4 9 1 1 1 8 3 . 8 8 7 
4 7 4 0 . 6 7 7 
2 2 2 . 7 9 9 
3 8 . 0 1 6 
7 6 0 . 8 1 5 
4 . 3 2 7 
5 9 1 
3 6 8 
5 .2B6 
1 2 6 . 0 5 ? 
7 
5 . 3 7 5 169 
9 7 1 . 6 2 1 
382.678 
6 1 0 . 1 6 8 
82 .278 
1 0 7 5 . 7 9 1 
I F 
1 7 6 . 7 2 1 
157.BOO 
1 4 7 . 6 4 0 
6 9 . 0 5 ? 
4 1 4 . 4 9 ? 
1 
4 5 . 6 1 7 1 1 . 6 1 5 
1 1 
4 1 . 7 3 14 .752 
4 0 . 5 1 " 1 0 9 . 0 3 ' 
1 
4 . 8 4 4 1 5 . 5 5 1 
1 6 . 4 6 7 1 6 . 0 7 0 
3 6 . 4 7 9 1 4 . 8 4 6 145 .443 1 3 . 1 7 6 
5 2 . 7 3 0 3 5 . 0 2 4 18 .116 
29 .39F 
1 9 . 1 6 1 
5 . 7 0 3 
2 . 7 9 8 
7 . 8 9 0 2 7 . 3 9 0 1 6 . 0 0 5 
6 2 9 . 9 2 4 2 0 5 . 5 7 0 
6 . 3 4 3 995 
215 70 
652 41 
1 3 9 0 
7 . 2 4 * 1 . 1 9 6 
1 1 * * . 3 6 8 2 6 0 . 6 * 1 
2 8 0 . 0 * 6 7 3 . 0 8 1 5 7 9 . 4 5 4 1 2 6 . 7 0 6 
2 0 0 3 . 8 6 8 4 6 0 . 4 2 8 
4P. 
4 8 
U 5 7 9 . 4 3 C 
1 3 3 
1 3 1 
4 * 5 0 . 2 2 3 
3 9 5 . 3 4 4 1 7 0 . 5 7 8 
1 . 4 6 6 280 1 6 9 . 3 5 2 5 7 . 8 9 4 
2 4 4 I 
6 6 . 8 2 0 2 2 . 2 0 0 1 6 7 . 1 4 7 4 8 . 7 0 2 
1 . 6 5 ; * 7 8 3 . 5 2 5 I . 3 * 8 
* . * 2 9 809 
18 .912 
1 2 * 0 8 . 5 5 
3 . 5 5 5 
* 7 5 6 . 0 6 8 
2 * 2 . 5 9 5 1 0 0 . β 7 1 
1 1 3 . 2 1 6 2 7 . 5 2 8 
3 5 5 . 8 1 1 2 8 . 3 9 9 
9 . 4 5 6 3 . 9 9 9 
6 9 3 . 6 2 3 1 3 * . 1 8 0 309 226 
2 3 . 7 3 5 2 . 3 0 9 
7 2 7 . 1 2 3 1 4 0 . 7 1 4 
5 . 8 9 0 2 . 0 6 6 
185 46 
9 . 7 2 8 858 
1 5 . 6 0 3 2 . 9 7 0 
1 .499 535 
Italia 
BFLGIFN­LHXEMBURO 
6 1 9 . 2 2 ? 
5 * . 4 7 6 
5 « . « 7 6 
1 1 . 9 7 4 
9 1 . 7 1 3 
1 4 . 4 5 4 
1 9 . 5 9 ? 5 0 . 6 1 7 
2 4 . 6 0 3 7 3 . 7 6 4 
2 6 0 . 5 9 4 
1 0 . 5 6 5 
5 5 8 . 1 8 1 
9 9 4 0 . 6 0 5 
1 1 4 3 . 5 1 7 
1 9 7 6 . 8 6 5 
1 2 9 8 0 . 9 8 7 
4 6 5 . 4 9 9 
2 7 1 . 4 0 ? 2 . 7 2 5 
3 1 5 . 8 3 4 1 4 . 8 6 6 
1 1 . 2 5 « 
4 2 . 1 3 3 9 . 7 2 4 1 .342 
2 . 1 9 1 7 7 . 4 4 2 
1 2 3 4 . 4 0 1 
1 8 4 . 7 3 9 
2 7 . 3 4 7 
2 1 2 . 5 6 6 
1 7 . 6 2 0 
9 * 4 
8 4 
1 8 . 6 5 0 
« 7 7 . 8 1 1 
« 1 
8 . 1 6 5 
4 3 6 . 0 1 4 
4 9 . 0 4 4 
7 0 8 . 4 5 4 
1 6 . 3 8 4 
3 2 3 . 9 4 1 
6 
7 . 8 1 0 
9 . 9 0 4 6 . 6 1 3 
1 1 . 5 1 9 2 5 . 6 1 3 
9 . 5 6 7 4 4 . 7 9 0 
2 0 . 9 6 4 9 . 3 5 3 
1 5 . 7 3 6 
8 . 2 6 9 3 . 4 2 1 
1 7 5 . « 8 0 
2 . 9 7 1 
8 5 
1 4 9 
3 2 
3 . 2 5 8 
6 5 3 . 5 8 0 
1 3 1 . 3 1 7 1 7 1 . 2 9 3 
9 5 6 . 1 9 0 
3 1 
3 1 
2 1 1 5 . 3 3 3 
7 1 . 0 2 4 
1 1 8 
5 0 . 4 9 0 
7 00 
2 4 . 0 1 2 1 3 . 3 1 2 
3 1 9 
1 S 2 
8 2 0 
9 . 4 7 5 
2 2 8 4 . 2 5 5 
5 1 . 8 7 0 
4 9 . 8 5 8 
1 0 1 . 7 2 9 
1 .335 
1 9 3 . 3 3 5 
4 3 
2 0 . 2 3 4 
2 1 4 . 9 4 7 
1 .013 
5 9 
7 . 6 6 0 
5 . 9 3 2 
1 1 « 
1 7 3 . 8 5 ' 
35 .842 
35 .84? 
2 9 . 7 7 1 
66 .763 
10 .046 
11 .50? 142.34C 
8 . 8 « ' 4 2 . 1 1 6 
1 5 . * 9 5 
2 6 5 
3 2 6 . 1 3 ' 
i9ae.oi: 
913 .93E 
2 8 3 2 . 7 * C 
5 7 3 * . 5 9 1 
3 0 4 . 6 * 2 
9 0 7 . 1 5 / 1 . 7 8 ' 
9 2 4 . 8 1 8 17 .118 
3 . 1 5 ' 
20 .526 * . 7 9 < 
3 5 7 
7 . 2 9 " 116 .238 
2 3 0 7 .732 
2 7 6 . 3 3 2 
53 .632 
129 .96« 
5 .833 
9 5 ' 
S O ' 
7 . 2 9 ' 
1 5 1 . 8 3 ' 
1 ' 
1 
151 .4? 
1 1 5 . 7 7 / 
1 8 1 . 9 7 ' 
2 1 
1 5 
5 
2 4 
1 
1 
1 
3 
2 
? 
3 B 
« 7 6 
3 
1 1 2 
5 9 0 
3 0 
« 6 
1 1 
6 
7 
1 
3 
1 8 
1 « 5 
Θ1 
1 9 
1 0 1 
6 
6 
7 
7 
10 
7 ? 
6 . 9 7 0 
101 .71 
6 
7 7 . 1 4 " 
1< 
1 4 . 1 4 ' 7.35Γ 
0 . 7 5 ' 19.156 
9 . 7 1 57 .916 
2 4 . 7 7 ; 2 . 1 0 ' 
1 1 
1 
5 
4 
? 
.3 
9 
1 
1 
9 . 6 9 6 
2.4BC 3 . 8 9 ' 4 
2 0 4 . 7 5 9 4 * 
2 . 3 2 5 
6 5 
3 4 
; 
2 . 7 2 ' 
2 2 6 . 7 6 " 
6 8 . 7 3 ' 2 1 9 . 7 6 
1 
6 
6 1 
5 1 5 . 2 5 8 71 
2 6 6 
' 4 4 
4 2 1 0 . 2 6 3 804 
1 2 3 . 7 9 1 
1 .038 
2 9 
5 4 . 6 7 9 6 
2 6 
1 2 . 6 5 7 7 8 8 . 4 1 ' 
8 2 1 
1.65C 
2 .276 
5 . 3 1 1 
5 5 0 0 . 9 3 3 
5 9 . « 3 ' 
29 .822 
1 6 
9 6 7 
3 0 
6 
oo: 
BZT­
Kapltel 
Chop. 
NDB 
3FLI 
SECT 
918 I I 
670 15 
SECT 
670 I I I 
711 16 
9 6 ' 17 
24 3 IS 
166 19 905 20 
243 21 115 22 
473 23 
764 2 * 
SECT 
209 IV 
150 25 
3 7 2 6 
* * 6 ?7 
SECT 
96 7 V 
148 28 
11? ?9 * 7 * 30 
013 31 179 3? 
504 13 
196 34 147 15 21? 36 
165 37 738 3B 
SECI 
103 V I 
284 39 
7 4 ' « 0 
SECT 
073 V I I 
440 41 
1 1 4 2 
19 43 
SECT 
569 V I I I 
354 44 
' 
4 4 
« 6 
SECI 
35 8 IX 
468 4 7 
114 «n 
B48 «9 
6 4 
SECI 
X 
5 0 
8 0 4 
5 2 
18 1 4 3 716 54 
274 46 989 66 
171 57 547 48 
946 59 474 60 
948 61 
5?2 62 064 61 
SECI 
115 XI 
50 64 
3 65 
6 6 
4 67 
SECI 
62 X I I 
380 48 
91Β 69 694 70 
SECT 
992 X I I I 
51 71 
SECI 
51 XIV 
611 73 
951 7« 
30 75 289 76 
17 77 
9 5 7 6 
718 79 
264 80 375 81 
5 2 , 82 
565 53 
SECT 
29 5 XV 
419 84 
003 35 
SECI 
8 9 . 2 5 7 3 6 . 4 2 7 XVI 
1.9B3 2 
2 8 7 . 6 6 7 
1 ' 
9 2 ' 
290 .593 
7B 
ao 
2 . 1 6 0 
72 
7 6 7 
2 . 9 9 9 
2 9 0 
139 86 
4 4 8 7 
21 86 
268 89 
SECI 
869 X V I I 
651 90 
8 91 
2 * 3 92 
SFCT 
W E R T E 
EG­CE 
IQIIE­LUXFM3. 
2 5 7 . 3 7 9 
7 3 . 5 1 7 
7 3 . « 1 7 
7 7 . 3 8 4 
5 5 . 2 9 7 
3 5 . 9 1 9 
« 6 . « 6 0 6 1 . 9 6 4 
2 7 . 0 0 1 4 3 . 1 0 1 
6 1 . 5 6 1 
7 1 . 5 4 6 
V 
4 8 2 . 4 3 ? 
9 3 . 6 3 9 
2 5 . 6 1 1 
2 1 7 . 0 3 0 
3 3 6 . 2 8 2 
1 2 9 . 9 1 1 
2 8 0 . 5 6 1 7 6 . 9 9 6 
1 3 7 . 1 9 0 5 6 . 8 3 2 
2 9 . 1 1 6 
4 5 . 1 3 8 1 0 . 5 0 0 3 . 5 1 6 
8 1 . 8 4 0 1 0 2 . 5 6 7 
9 5 4 . 0 7 8 
4 2 7 . 4 7 5 
1 2 9 . 5 0 2 
5 5 6 . 9 8 0 
4 9 . 9 4 1 
2 5 . 9 3 5 
1 9 . 9 7 7 
9 6 . 8 5 9 
1 1 6 . 1 9 5 
1 0 1 
1.70 7 
1 1 7 . 5 0 1 
1 6 . 0 7 6 
7 6 7 . 8 1 3 
9 7 . 1 1 0 
191 .144 
3 7 1 
1 0 9 . 76,0 
1 6 9 
1 1 9 . 6 4 « ? 1 . 66 ? 
6 0 . 7 6 6 2 3 0 . 6 1 7 
19.67ft 3 3 1 . « 9 « 
9 8 . 5 1 7 1 3 1 . 9 5 1 
2 9 3 . 1 6 7 
« 6 . 8 Π 6 . 6 9 5 
150P.«23 
2 8 . 1 0 4 
2 . 5 7 8 
1 . 0 7 1 
1 6 4 
3 2 . 1 0 7 
9 4 . 8 1 2 
38 .OBI 1 9 6 . 0 7 0 
3 2 8 . 9 6 5 
1 7 2 . 6 0 2 
1 7 2 . 6 0 7 
2 1 7 β . 0 1 4 
5 5 0 . 3 4 8 
2 . 2 5 0 1 3 9 . 8 5 9 
2 7 
2 3 . 4 7 8 7 6 . 2 8 7 
7 . 4 9 1 1 7 . 7 4 « 
2 4 . 4 2 1 
3 2 . 2 8 7 
3 0 5 2 . 5 1 5 
5 6 1 . 9 5 « 
5 2 « . 5 ? 8 
1 0 8 6 . 4 8 ? 
6 . 6 6 7 
1 3 4 3 . 1 4 1 1 6 . 3 1 3 
1 5 . 9 0 « 
1 3 5 1 . 9 2 6 
5 5 . 1 4 6 
1 .501 
7 8 . 1 7 5 
90? X V I I I 1 3 7 . 3 2 2 
560 93 7 .629 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
S t . 0 1 5 9 7 . 4 0 ' 3 9 . 5 5 1 
4 3 . 3 1 0 1 4 . 4 0 3 1 3 . 3 3 1 
4 3 . 3 1 0 1 4 . 6 0 " 
7 . 9 6 9 16 .076 
6 . 9 5 1 2 5 . 0 3 1 
1 1 . 3 3 1 
5 7 . 8 1 3 
17 .450 
1 3 . 1 6 2 1 7 . 4 4 0 8 .902 
7 0 . 7 9 1 1 7 . 9 9 5 11 .511 3 . 0 6 5 1 5 . 7 1 ' 
6 . 9 0 0 1 3 . 9 3 ' 1 5 . 5 7 7 17 .975 
4 2 . 7 7 9 
1 .630 9 . 0 0 8 
3 9 . 3 8 ? 7 0 . 6 3 6 7 . 6 1 ' 
8 . 0 » 7 5 7 . 7 8 4 1.406 
1 7 1 . 7 2 6 1 9 2 . 0 8 4 150 .108 
2 4 . 5 8 8 4 7 . 0 7 ' 
6 . 1 4 1 3 .604 
14 .812 
1 4 . 5 0 8 
2 1 . 7 5 9 6 5 . 0 9 0 1 2 1 . 0 2 6 
5 7 . 4 8 8 1 1 5 . 9 7 0 150 .346 
5 1 . 6 6 3 2 8 . 8 3 1 3 8 . 7 6 1 
6 1 . 0 1 8 3 7 . 1 2 9 1 4 7 . 8 6 8 2 . 2 9 7 4 8 . 1 7 9 2 1 . 5 3 3 
9 2 . 7 9 5 1 3 . 3 6 5 2 9 . 5 0 4 1 8 . 3 4 5 1 1 . 2 5 6 1 8 . 2 7 1 
4 . 1 6 4 1 7 . 0 8 5 6 .339 
1 1 . 6 2 5 1 6 . 7 0 9 . 3 6 1 3 . 6 4 1 2 . 6 9 5 3 . 2 8 1 ?"« 1 .380 1 .291 
2 2 . 3 1 2 9 . 2 4 8 3 8 . 0 2 3 3 6 . 0 5 7 2 0 . 9 * 3 3 1 . 0 0 1 
3 0 * . 1 7 1 2 0 8 . 6 1 * 3 * * . 2 ? 5 
1 2 7 . 9 7 2 m a . * 8 5 1 4 3 . n i » 
3 0 . 7 3 * 2 7 . 4 3 8 5 4 . 2 1 4 
1 5 8 . 7 0 4 1 3 5 . 9 2 3 197 .277 
7 . 5 9 0 1 8 . 2 8 4 1 6 . 6 3 " 
4 . 5 5 7 10 .304 13 .126 
1 .974 2 . 4 6 0 15 .028 
1 4 . 0 7 1 3 1 . 0 * 8 * * . β 4 1 
7 1 . 6 6 ? 5 2 . 3 1 2 3 9 . 2 1 " 
6 79 11 
2 4 1 887 70 
7 1 . 9 1 1 5 1 . 2 7 8 3 9 . 3 1 6 
1 5 . 0 7 4 7 . 8 0 9 11 .808 
8 3 . 7 8 1 8 0 . 6 1 8 78 .338 
4 1 . 7 1 1 7 0 . 0 1 7 7 . 6 1 ' 
1 6 7 . 0 9 1 i n a . 4 4 4 9B.016 
?6 70 
1 0 . 7 6 5 7 0 . 6 7 ; 
? 1 
77 
5 0 . 2 1 7 
1 19 
1 0 . 7 6 0 7 9 . 6 2 0 60.69C 6 . 7 9 3 1 . 1 7 1 7 .433 
7 6 . 4 5 4 7 9 . 0 7 a I B . 7 3 4 7 4 . 9 1 1 6 7 . a i C 
7 .811 6 . 2 5 2 
78 .98? 
5 .282 3 8 . 7 4 8 7 8 . 2 8 8 134 .018 
3 7 . 4 4 5 7 7 . 1 9 7 31 .908 7 9 . 0 6 9 7 8 . 6 6 4 7 0 . 7 1 6 
1 2 . 7 4 1 1 4 1 . 8 5 2 9 6 . « n i 
1 6 . 9 2 8 1 9 . 8 5 0 8 .570 4 . 4 5 4 604 53? 
Ι β β . 9 2 1 6 0 1 . 2 3 6 5 1 5 . 8 1 6 
3 . 6 1 9 1 5 . 2 0 6 9 .063 
779 801 9 0 1 
87 389 597 
157 98 6 1 
4 . 6 4 2 1 6 . 4 9 * 10 .624 
2 2 . 2 5 1 3 7 . 9 9 5 28 .336 
1 2 . 1 1 6 1 2 . 0 4 * 1 2 . 0 1 1 5 0 . 8 7 4 5 3 . 7 7 3 6 8 . * 7 8 
8 5 . 2 6 1 1 0 3 . 8 1 2 1.08.871 
2 8 . 4 1 5 4 7 . 5 2 9 8 0 . 0 6 8 
2 5 . 4 1 5 4 7 . 5 2 9 8 0 . 0 6 « 
8 1 3 . 2 0 « 4 1 0 . 9 8 « 7 7 7 . 6 4 7 
2 3 9 . 6 8 6 9 7 . 7 6 3 1 6 7 . 3 0 6 
664 163 1 .338 4 5 . 6 5 6 4 1 . 0 1 0 * 7 . 1 4 8 
3 1 5 
7 . 5 6 0 8 . 2 1 * * . 3 7 6 2 1 . 6 1 9 7 .073 3 8 . 7 7 « 
2 . 0 2 5 765 3 . 5 6 2 5 . 4 9 0 2 . 1 6 9 6 . 5 3 7 
5 . 6 2 2 « . 7 1 9 1 0 . 9 9 « 
3 . 5 9 9 1 2 . 1 6 9 . 8 4 1 
1 1 5 0 . 1 2 1 5 8 5 . 0 3 2 1 0 6 7 . 8 3 1 
2 2 3 . 3 3 3 9 3 . 5 « ; 
9 7 . 6 5 7 2 3 1 . 8 3 f 
1 3 9 . 3 4 1 
158.63B 
3 2 0 . 9 4 0 3 3 0 . 3 8 0 2 9 7 . 9 7 5 
3 . 1 6 0 1 . 5 5 7 1.41C 
2 3 0 . 9 6 3 3 3 * . 8 8 * 6 1 6 . 6 7 4 1 1 . 5 5 0 2 . 5 9 7 514 
4 . 0 6 1 9 . 5 * 0 1 .85« 
2 « 9 . 7 2 4 348.57E 6 2 0 . 4 0 2 
1 9 . 0 3 2 1 1 . 2 7 0 1 8 . 1 0 7 
330 571 5 0 1 
8 . 6 0 8 5 9 . 2 2 9 6 .985 
2 7 . 9 7 0 7 1 . 0 7 0 2 5 . 4 9 6 
3 . 0 2 2 304 2 . 1 7 6 
Italia 
1 4 . 4 0 2 
7 .153 
2 . 1 5 3 
5 2 6 
5 . 9 5 7 
1 .415 
1 .173 
9 5 5 
2 . * 8 9 
7 3 7 
9 3 3 
4 . 3 2 8 
1 8 . 5 1 3 
7 . 1 6 3 
1 . 1 5 9 
9 . 1 5 6 
1 7 . 4 7 8 
1 0 . 5 5 1 
3 4 . 5 3 8 4 . 9 9 2 
1 .576 8 . 9 5 8 
2 . 5 4 7 
5 . 4 6 1 
8 8 3 
5 9 1 
1 2 . 2 5 7 1 5 . 5 6 * 
96.Θ6Β 
* 8 . 0 0 β 
1 6 . 1 1 6 
6 * . 1 2 * 
7 . 3 8 5 
9 * 6 
5 6 6 
8 . 8 9 9 
9 6 6 
5 
7 
9 9 8 
1 . 1 7 9 
7 0 . 0 7 6 
1 . 2 * 1 
7 7 . 6 9 5 
7 0 
8 . 0 8 6 
* 6 
1 8 . 6 7 4 4 . 1 0 9 
6 . 4 3 9 1 7 . 0 6 2 
3 1 1 
3 7 . 4 4 2 
4 . 9 6 7 1 . 5 1 2 
7 . 1 6 2 
1 .465 1 .106 
1 0 0 . « 5 0 
2 1 2 
9 5 
4 0 
3 4 7 
6 . 1 8 0 
1 . 8 9 0 2 2 . 9 * 5 
3 1 . 0 1 5 
1 6 . 5 9 0 
1 6 . 5 9 0 
1 7 6 . I B I 
* 5 . 6 1 3 
8 5 
6 . 0 * * 
β 
3 . 3 3 8 8 . 8 2 1 
1 .226 3 . 2 * 8 
3 . 1 8 6 
1 . 6 8 * 
2 4 9 . * 3 * 
1 0 0 . 7 3 8 
3 6 . 3 9 5 
1 3 7 . 1 3 3 
5 4 0 
1 6 0 . 6 7 0 1 .652 
3 5 9 
1 6 1 . 2 2 1 
9 . 7 3 7 
9 7 
3 . 3 5 3 
1 3 . 1 8 7 
2 . 1 2 5 
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B Z T ­
K a p l i e l 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
E G ­ C E F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
E i n f u h r a u s : 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NOS 
1 0 0 0 RE UC V A L E U R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
S F C T 
X I X 
4 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
1 
1 5 6 
1 
6 
1 
1 6 6 
1 9 9 
1 9 9 
5 8 7 5 0 
« 9 9 
6 7 7 
1 5 ? 
S 4 3 
2 9 3 
6 2 9 
« 9 9 
4 0 9 
. « O B 
. 5 0 5 
7 9 
1 
6 1 
1 9 6 8 6 
5 3 5 
3 7 3 
2 9 
' 7 ' . 
2 « 3 
8 * 7 
7 1 6 
. 5 6 3 
0 1 
1 . ' 
0 3 
1 4 
0 6 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 1 
1 4 
S E C T 
1 I 
I S 
S E C T 
1 1 I 
1 6 
1 7 
I P 
1 9 
2 9 
2 1 
2 2 
2 1 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
? 7 
S E C T 
V 
? a 
? 9 
3 0 
1 1 
1 ? 
i l 
1 4 
I S 
1 6 
1 7 
1 8 
S F C T 
V I 
3 9 
* 0 
S E C T 
V I ! 
4 1 
4 7 
4 i 
S E C T 
V I I I 
** 4 4 
4 4 
, x r ' 
4 7 
4 8 
* 9 
S E C T 
X 
SO 
S I 
s ? 
5 1 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
s o 
4 9 
h i 
6 2 
6 1 
SECT 
X I 
6 * 
fifi 6  
fi7 
S E C I 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
1 4 4 
s a ? . 
1 5 7 . 
s u . 7 4 . 
1 * 7 2 . 
1 7 1 . 
7 0 3 0 . 
1 3 7 . 
2 6 
5 4 0 
1 5 4 
1 * 1 . 
? . 
S 
3 ? a i . 
5 2 3 
s? 1 
4 3 
1 2 5 . 
I S S 
8 9 . 
2 8 3 . 
9 8 . 
4 4 1 
1 0 2 7 
7 9 
? 3 0 0 
1 4 5 7 0 
1 0 9 . 
4 1 0 0 6 
5 7 8 1 7 
9 1 4 
7 4 9 1 
6 
8 7 1 
1 1? 
11 
1 1 9 
9 2 
7 
1 4 0 
4 9 0 9 
1 0 8 6 
2 5 6 
1 3 5 2 
3 2 
3 
1 6 
4 9 4 
3 
2 
7 0 1 
7 9 9 
9 2 7 
5 1 
1 7 6 8 
9 3 
19 
S3 
3 9 
9 4 
14 
4 0 
« 7 
» 1 
19 
I O 
5 ? 
SOO 
7 
7 
8 1 9 
7 19 
. » " . 
2 7 1 
39 9 
2 8 1 
S 9 6 
4 1 ? 
4 S I 
3 2 9 
7 7 3 
7 1 2 
4 1 ? 
1 6 6 
1 2 1 
? 9 5 
1 ? S 
6 6 1 
0 1 9 
5 1 8 
5 1 9 
2 5 8 
« 3 6 
7 0 9 
7 1 ? 
3 2 9 
9 5 7 
8 3 6 
a i o 
7 5 2 
3 2 1 
8 9 7 
1 4 9 
8 3 4 
1 30 
1 S S 
9 7 4 
OSO 
1 4 1 
8 S 1 
9 6 9 
6 1 « 
« 0 0 
4 7 0 
4 9 1 
6 6 2 
5 6 3 
9 5 9 
« 2 2 
2 8 1 
9 3 3 
3 0 0 
6 1 0 
8 4 3 
7 * 6 
4 1 1 
7 7 1 
1 3 0 
4 7 4 
4 1 3 
. 3 9 9 
7 B 6 
» a 
. 9 8 3 
7 
. 2 6 1 
5 70 
. I B I 
. 6 2 1 
. 5 5 2 
I 4 S 
. 0 4 6 
. 8 4 0 
. 1 7 0 
. 9 15 
. 3 7 3 
. 8 1 5 
. 1 7 7 
a* 5 3 
6 1 
. 3 7 5 
. 8 8 0 
. 4 9 ' , 
. 1 4 6 
7 6 
9 2 
5 5 
* 5 
11 
2 2 1 
18 
1 9 S 
1 4 
1 
1 7 
7 
1 
2 5 7 
1 2 5 
1 2 5 
5 
7 
s 4 
1 9 
4 
5 
1 6 
1 4 1 
5 
2 6 0 
4 * 7 
1 * 
7 4 76 
7 9 1 6 
1S2 
4 S I 
6 * 5 
3 2 
3 
3 ? 
1 8 
1 
* 3 
1 3 8 8 
? 6 1 
« 0 
3 0 1 
11 
1 1 
9 
1 0 
3 7 
1 3 2 
9 
1 7 9 
17 
7 
7 
1 
« 8 
1 
1 
1 
1 2 
6 0 
1 8 
1 1 
1 5 
7 70 
1 0 7 
7 3 1 
8 * 2 
1 2 4 
6 6 4 
S 4 7 
2 6 3 
4 9 7 
2 1 ? 
4 1 6 
7 4 3 
7 8 » 
1 4 2 
0 5 4 
5 3 3 
3 0 6 
3 0 6 
1 5 1 
6 16 
0 9 5 
3 2 9 
8 0 7 
8 9 ? 
5 9 4 
9 2 9 
7 31 
0 5 4 
6 1 7 
1 8 6 
0 0 4 
B 0 7 
4 9 4 
4 4 4 
9 1 1 
' 1 ? 
0 5 3 
1 7 9 
0 5» 
6 4 4 
1 * 
8 5 7 
3 2 9 
. 3 8 3 
2 3 ? 
3 4 9 
. 5 8 1 
1 1 ? 
1 5 4 
2 1 
. 5 0 7 
. 5 3 6 
2 1 8 
B 2 6 
. 5 8 0 
. 0 9 6 
. 0 9 8 
. 9 4 4 
. 1 3 8 
1 
. 5 8 1 
6 7 e 
5 6 
. 6 5 ? 
. 9 9 9 
. 4 8 2 
. 6 11 
. 7 2 9 
. 9 2 1 
. 0 4 7 
. 0 9 9 
. 2 6 3 
. 1 1 9 
3 3 7 
8 
9 
2 
3 5 6 
. 0 9 7 
. 8 9 9 
. 9 1 ? 
11 
2 ? . 
' 4 
I 1 9 
17 
2 2 5 
18 
» 8 5 
SS 
2 3 
t ? 3 
4 9 
9 7 . 
1 
8 5 4 . 
I S 9 
1 5 9 
9 
1 8 
2 5 
1 7 
1 5 
6 0 
» 9 1 
5 0 6 
17 
9 9 8 
1 7 7 1 0 
1 0 7 
1 7 9 4 ) 
7 5 1 6 1 
H S 
» 0 4 
2 
7 4 
» 4 
« SO 14 
1 3 3 
1 3 2 8 
2 1 0 
9 4 
3 0 4 
4 
5 
4 0 6 
1 
4 0 9 
4 1 
1 4 5 
2 9 
4 1 7 
2 6 
1 0 
5 2 
12 
»1 
9 
7 
9 
a 1 0 
« 1 * 
1 8 9 
3 
3 
3 2 5 
1 2 « 
1 1 1 
3 6 6 
S 76 
9 4 4 
7 8 7 
2 7 9 
9 5 2 
1 1 9 
0 17 
7 7 9 
9 3 4 
9 1 7 
9 6 5 
fi 30 
4 2 4 
3 3 2 
7 3 9 
1 9 1 
1 9 1 
0 0 2 
8 1 6 
1 7 0 
0 18 
* 1 6 
4 2 ? 
6 7 7 
8 6 8 
1 1 8 
9 * 6 
5 1 3 
5 8 4 
4 1 fi 
4 38 
1 6 0 
7 8 1 
0 9 6 
7 9 9 
6 9 0 
3 ? 7 
0 * 1 
7 8 7 
1 8 ) 
8 9 * 
2 1 1 
8 7 3 
5 1 0 
0 6 9 
6 7 9 
6 6 0 
9 6 6 
2 8 9 
9 1 5 
8 3 7 
5 * 5 
7 4 7 
1 * 9 
4 8 9 
4 31 
. 7 3 3 
. 1 5 3 
e 
. 6 0 5 
2 
. 8 8 7 
8 0 6 
. 7 7 ? 
. 5 6 6 
. 6 6 0 
. 3 31 
. 7 8 1 
. 9 0 3 
. 4 12 
. 0 4 3 
. 3 " 3 
. 3 5 9 
. 4 1 6 
5 0 
3 3 
2 4 
. 4 2 3 
. 9 2 7 
. 0 ) 9 
. 7 4 3 
B r i G I F N ­ L U X E M B U t t r , 0 Π 2 Ö E L G I Q U E ­ L U X F M H . 
4 4 
3 
4 9 
1 8 2 
1 8 2 
9 * 2 
1 2 
6 3 9 
5 3 6 
3 1 6 
4 4 4 
7 5 1 
7 S 1 
3 1 
1 
3 3 
16 
1 6 
6 1 0 
8 0 
6 ? » 
3 « 3 
2 5 1 
9 0 4 
6 4 3 
6 4 ) 
1.4.3 3 
1« 
2 0 6 4 7 . 4 0 7 1 5 B 1 1 . 7 0 7 2 1 0 9 . 8 3 1 
N I E D E R L A N O E 
5 7 . 6 2 0 
1 1 4 . 2 9 ? 
5 4 . 8 5 9 
1 0 3 . 3 5 9 
4 0 . 9 1 0 
7 9 5 . 9 4 0 
125.773 
1 1 9 8 . 8 9 0 
6 6 . 7 4 9 2 .117 
2 1 4 . 6 0 1 58.253 
1 4 . 0 1 ? 1.373 
1 . 7 7 5 
1 9 1 6 . 0 3 8 
1 9 3 . 7 6 0 
1 9 3 . 7 6 0 
1 0 . 1 4 0 55 .371 
6 9 . 7 0 4 
5 7 . 7 9 9 
» 4 0 . 8 7 0 
1 1 . 1 1 7 
1 1 4 . 9 2 7 
? 4 4 . 5 4 ? 1.812 
1 5 4 4 . 1 4 4 
I 7 4 . 4 6 5 
7 7 5 4 4 . 7 4 1 
4 7 4 . 8 4 ) 
l l 7 4 . 0 4 9 
1 . 7 7 7 4? .191 «0 .917 3.044 74 .04? 3 3 . 4 0 ) 234 
1 . 9 9 6 1 17.049 
8 . 4 6 8 
1 . 9 4 5 
7 7 9 
? 7 6 . 3 « 7 2.848 17« 
1 8 9 . 4 8 « 
4 3 3 . 6 3 5 
1 0 . 7 2 6 
4 7 . 6 3 5 
4 
6 . 8 7 8 
1 3 7 
1 5 . 6 4 6 51.114 
3.017 
26.593 
19.691 
10.664 
7.447 
3.601 
21 .246 
.). )57 
25 
19 
32 
« 5 5 . 3 2 2 
5 8 2 . 8 4 5 
1 2 6 . 1 1 7 
2 8 . 6 1 7 
1 4 1 . 8 1 4 11.74 7 
1 9 . 5 9 3 6.094 
? 0 1 
S"S O', i 187 1'? 212 19.510 1 .35« 1»6 
7 3 7 . 7 2 9 
« 5 . 7 6 1 
4 5 . 7 6 1 
1 . 9 6 5 
2 3 . 2 6 « 
7 . 0 ' B 
1 . 5 6 6 
2 . 2 9 6 
1 . 5 7 1 
1 6 . 6 4 0 
3 7 . 4 7 1 
9 . 1 7 1 
7 6 6 . 5 4 1 
1 1 . 1 1 4 
1 1 8 . 7 0 1 
4 1 6 . 1 6 0 
7 1 . 6 0 8 
1 4 5 . 6 0 0 
1 . 1 1 4 
7 . 0 4 1 
1 4 . 1 9 ) 
1 . 4 ? ) 
8 . 6 7 7 
7 0 . 5 4 4 
2 4 7 
2 
2 
1 » 
8 
2 7 3 
7 6 
7 4 
6 3 3 
? 6 ? 
4 7 0 
' 4 1 
0 4 0 
?t*t 
8 8 0 
3 9 0 
9 7 
3 
1 
1 0 6 
7 2 2 
1 9 6 
5 4 1 
5 9 4 
9 0 » 
1 5 5 
7 5 5 
7 S 6 
1 1 9 7 8 . 7 9 7 1 4 7 3 . 4 4 9 
0 0 1 P A Y S ­ 8 4 S 
19 
118. 175 
3 . 6 ? 1 
3 5 
21 
8 . 7 7 9 
7 . 0 7 4 
2 0 . 9 0 5 
1 6 . 1 9 9 
9 9 6 
IS 
. 9 1 2 
1 
3 6 8 371 .31 1 
1 . 6 1 0 
1 . 8 4 5 
3 5 2 
2 1 4 
1 . 2 4 3 
4 . 4 9 1 
SECT 
V I I I 
4 P 
4 4 
S E C T 
3 7 . 4 5 3 X I 
S»4 711 13 . 154 
1 3 3 . 7 4 0 
7 8 4 . 7 8 2 
1 0 6 . 0 3 4 
4 6 0 . 1 6 3 
1 9 . 1 1 3 
27.114 
I I « . 2 3 6 
3 1 . 6 8 ? 55 .170 4 .78? 
2 8 1 . 9 9 4 
4 3 9 . 9 6 3 
3 9 . 4 1 5 37.513 
6 1 . 1 6 9 
2 3 . 4 2 3 41 .855 2.149 
1 . 0 6 P 
9 2 3 . 5 6 4 
1 6 7 . 6 7 9 
1 6 7 . 6 7 9 
7 6 . 4 3 1 
1 2 . 1 1 4 
1 3 0 . 7 6 ? 
5 4 . 4 8 3 
1 2 4 . 1 4 7 
6 7 . 1 7 6 
1 1 . 3 1 2 172.014 
1 2 1 . 7 7 ? 
2 3 . 0 5 4 
4 0 . 5 5 4 
5 . 1 9 9 
1 4 ? 
3 8 0 
? . « 9 ? 
1 2 . 2 3 1 
1 6 4 
3 9 . 6 3 3 
« 0 . 4 1 « 
4 0 . 4 1 « 
3 . 7 4 4 
1 . 1 7 1 
7 4 . 3 1 4 
1 1 . 6 4 ? 
1 . 7 0 ? 
1 1 . 6 0 3 
4 . 9 4 1 
» 7 . 5 1 7 
71 . 7 5 6 
8 1 ? . « 4 ? 1 1 7 . 3 9 ? 
61.115 
1 1 . 6 1 3 
1 1 0 6 . » 6 6 
1 . 8 1 5 
1 . 0 7 8 
I 1 0 . 7 7 8 
4 1 . s 7 1 
4 4 6 . 4 6 ? 
6 4 . 4 7 0 
5 0 . 7 1 6 
8 1 . 0 6 1 
1 4 . 1 7 ? 
6 1 . 0 7 1 
7 7 . 7 0 6 
4 4 1 
1 8 . 4 5 S 
1 2 « . « 1 4 
70 .401 
1 0 1 . 1 1 7 
6 . 2 0 1 
« 1 . 1 7 1 
1 8 . « 1 4 
6 . 2 « ? 
1 « . 1 6 1 
6 . « « 4 
? 7 
4 3 . 8 6 8 
7 0 . 0 6 5 
7 . 7 5 6 
76.10« 
1 . 2 6 2 
8 3 8 
? 3 . 1 4 4 
3 0 9 . 6 3 6 
7 1 . 6 6 3 
7.115 
1 . 6 5 0 ?17 
« . 1 7 3 
8 6 
4 0 
2.451 52 .336 14 .001 
7 5 0 
2 0 5 . 4 5 5 
1 0 0 
6 0 . 6 8 7 5.478 
7 4 . 0 1 6 
1 6 9 . 0 7 2 
6 . ' 5 5 
9 9 . 4 3 7 
3 1 . 7 6 3 137.410 188.04« 
7 0 . 4 9 0 
9 . 3 4 1 
7 3 . 7 4 4 
3 . 2 6 4 187 
1 1 . 9 9 * 
1 6 . * 7 9 
9 9 0 12 .735 i * . s a i 1 0 . a i o 
1 4 . 5 9 7 
2 . 1 0 1 
3 . 0 6 » 
2 8 . 9 7 3 
7 0 9 
I 7 ' . 
' 0 1 
4 1 . 4 3 9 
5 1 . 6 2 8 
9 4 . 9 2 3 
470 51 1 l 12 
3 . 9 7 6 3.214 1 1.766 
5 .599 
145 
1. 158 7 .83? 1.570 
77.413 1 .514 6 7 7 4 .919 1.194 
1.9*4 
6 3 8 
** 1.0*5 1 .174 
3 6 . 1 5 4 8 0 . 8 4 ? 4 . 6 9 5 
4 4 . 9 1 8 3 1 . 1 9 6 H l 
1 1 9 0 . 4 4 9 4 2 7 2 . 4 7 0 1 0 1 7 . 3 7 9 
75.445 25 .037 19.180 77.501 7 .237 
1 5 0 8 . 9 7 2 2 3 2 . 9 8 4 1 4 9 . 6 6 0 
11.241 
3 « . 9 9 1 
1 0 . 7 7 1 
3 2 . 6 9 ? 
3 « . 1 6 ? 
4 . 1 ? ? 15.554 
5 « 6 
4 7 ! 
146.140 
48.704 
48.704 
1 6 . 4 7 4 
9 . 9 0 9 
» 8 . ' 6 9 
l 1 . 9 9 0 
1 7 . 8 4 5 
1 6 . 1 8 6 
8 . 7 3 9 
4 6 . 6 6 4 
1 4 . 0 5 8 
30.7 5? 7 . H O ' 4 4 . 4 4 1 
1 1 4 ? . 8 4 8 1 1 7 . 4 4 1 7 9 7 . 8 5 5 
74.636 
46.499 
10.445 
1 . 3 6 4 
1 6 . 0 6 4 
7 . 6 0 0 
1 9 . 6 6 ? 6. 1 44 157 
1 . 1 6 6 
7 1 . 7 0 3 
1 0 1 6 . 4 8 5 7 5 4 . 0 6 4 2 1 2 . 5 4 5 
375 143.024 145.650 
3 . 4 0 2 
5 . 7 2 ? 
7 . 2 4 2 
3 0 . 9 5 4 
2 6 3 
5 9 4 
4 . 7 9 6 104.025 
1 9 . 2 5 1 
4 0 4 . 4 4 3 6 B . 7 B 3 1 4 3 . 1 0 7 
5 6 
5 0 . 8 5 4 
1 4 
7 5 . 5 0 4 
4 . 6 4 7 
2 1 . 4 « ! 
1 9 . 7 1 8 
1 . 8 7 8 
2 0 . 0 0 7 
1 6 . 1 2 9 
5 4 . 4 74 
8 0 . 5 3 1 
6 . 7 1 4 
2 . 9 0 1 
1059.153 119.426 179.040 
14.670 
?64 
174 
214 
12.954 
17.144 
78.193 
SO 
! 74 
I I 
7 8 3 
a 
7 5 0 
? ? 2 
1 3 . ' 
2 ) 
4 
7 4 
1 1 
1 1 
1 
6 3 1 
S 8 
sa 
4 5 
1 6 
6 9 
7 4 
Ι Ο Ι 
18 
I 1 
4 3 
9 
1 4 8 
I 1 
14 
4 1 4 
4 4 7 
4 0 
I 71 
1 4 
4 
11 
14 
1 7 
1 1 
I h 
4 4 
1 ( ι 4 
2 4 4 
4 4 
9 9 4 
4 7 1 
0 ° 7 
6 0 1 
0 3 0 
2 B 3 
2 5 1 
1 7 8 
7 1 7 
.»04 
4 9 8 
1 3 » 
7 » 6 
1 * 0 
3 1 6 
3 6 9 
4 9 3 
* 9 1 
1 75 
9 S S 
9 4 ' 
S 38 
6 1 1 
7 S 7 
4 7 » 
9 » 7 
0 6 9 
* 7 9 
7 4 9 
8 91 
0 1 5 
6 76 
1 64 
1 9 1 
? 1 1 
» 0 7 
7 81 
O ' O 
8 39 
1 14 
4 3 9 
7 39 
1 ' ? 
4 0 0 
1 7 8 
5 ? 1 
3 2 9 . 9 0 1 
1 4 
1 / 
4 
3 4 
1 8 
1 9 
1 4 
1 4 ? 
1 4 
1 7 1 
9 9 
2 8 
7 8 
ion I 
4 1 
14 
7 0 
911 
9 
2 
4 3 4 
1 1 
1 3 
' 4 
3 1 
4 6 
OOO 
5 4 9 
6 4 ? 
1 9 1 
9 » 4 
9 0 9 
1 4 1 
B 8 5 
0 39 
1 4 0 
5 1 6 
7 5 4 
5 ? 
1 1 4 
6 « 
. 3 8 7 
7 8 ? 
7 4 4 
. 1 0 ' 
. 1 1 ' 
7 0 1 
1 7 0 
4 0 2 
9 1? 
. 9 6 , » 
. 5 8 9 
. 1 5 6 
. 4 0 6 
3 6 8 
3 6 
l h l 
. 9 9 1 
. 7 1 4 
. 4 0 5 
. a i ? 
3 0 . 0 3 7 
2 7 1 
2 5 
4 1 
4 
376 , 
2 0 
1? 
3 
2 
5 9 
I S 
15 
6 
1 
7 
1 
1 
6 
Π 
6 4 
1 1 4 
4 
6 
6 
19 
8 
77 
1? 
1 1 
9 
4 
S 
6 
? 7 
1 6 5 
6 0 
1 6 
76 
a 
9 
I 
1 
1 
11 
? 
15 
2 7 
? 
9 
1» 
5 
11 
1 
1 
1 
1 
7 6 
8 
8 B 3 
P f lS 
8 8 ] 
0 4 4 
9 5 5 
4 4 8 
7 4 1 
» 0 8 
7 8 4 
34 
4 77 
1 8 » 
7 9 7 
1 
1 7 7 
5 6 8 
5 6 8 
5 4 0 
1 7 9 
7 1 4 
318 
4 4 7 
4 7 4 
6 4 0 
0 ? 4 
9 0 4 
4 3 8 
7 7 9 
4 1 4 
4 4 4 
4 7 7 
4 7 0 
4 4 7 
4 4 1 
7 4 7 
7 77 
1 1 0 
1 4 4 
4 11 
1 ? 7 
4 8 h 
4 8 1 
2 » ] 
8 7 5 
4 7 8 
1 0 1 
8 5 1 
1 4 4 
6 S S 
6 5 0 
1 8 8 
6 
. 1 4 4 
. 9 1 7 
1 I S 
. 8 4 5 
. 7 9 7 
1 7 4 
. 0 2 1 
/ . 4 1 ? 
1 6 ? 
. 8 4 5 
. 6 8 4 
4 1 4 
. 4 4 ? 
. 1 8 3 
. 4 7 4 
. 9 8 4 
. 7 1 ' 
. 2 * 9 
. 5 1 6 
? i a 
6 
1 
9 4 
1 ? 1 
? 9 4 
8 4 4 
. 1 5 7 
20 
Januar­Dezember 1973 
BZT­
Kapltel 
Chop. 
NDB 
SECT 
XI I I 
7 1 
7 2 
SECT 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 6 
7 7 
7 8 
7 0 
3 0 
8 1 
9 » 
9 1 
SECT 
XV 
Β', 
B 5 
SECT 
X V I 
9 4 
8 7 
8 8 
9 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
4 2 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SECT 
X I X 
4 4 
4 5 
4 6 
9 7 
4 8 
SECT 
XX 
4 4 
SECT 
X X I 
I N S ­
GESAM 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 4 
OS 
SECT 
0 6 
0 7 
0 3 
Î2 1 1 
1 ? 
1 1 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 4 
7 0 
? 1 
? ? 
2 1 
? « 
SFCT 
I V 
7 5 
7 6 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
? 4 
1 0 
u 17 
i l 
1 « 
1 5 
1 6 
17 
Ì 8 
SECT 
V I 
1 0 
« 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 8 1 3 . 5 7 0 
4 1 6 
? I 3 
6 14 
1 8 9 5 . 6 7 2 
8 2 . 5 9 6 
3 . 7 3 9 2 6 8 . 5 5 2 
7 2 8 
3 8 . 7 8 9 
5 0 . 5 9 4 2 . 4 5 9 
1 .063 
6 . 1 0 7 2 6 . 2 7 8 
4 3 6 5 . 5 7 7 
7 0 1 . 9 1 « 
2 0 7 . 9 1 1 
4 0 9 . 8 4 5 
6 . 7 3 3 
1 8 5 . 1 5 4 
2 1 8 
1 1 9 . 0 0 6 
3 1 0 . 6 1 1 
1 4 . 2 * 6 
3 2 7 
9 . 0 5 1 
2 3 . 6 2 4 
1 9 4 
1 44 
5 7 . 6 5 5 
1 7 
6 1 7 
1 0 . 8 7 2 
1 . 9 3 7 
7 0 . 9 9 8 
4 4 . 4 7 1 
« « . « 2 1 
Τ 9 6 9 9 9 . 4 1 9 
1 « 8 . 2 7 « 
1 0 4 . 2 6 6 3 4 . 2 6 5 
8 5 9 . 6 4 5 
8 0 . 3 9 7 
1 2 2 7 . 8 3 7 
6 . 8 4 4 
9 8 . 8 4 1 4 1 . 4 3 6 
7 . 1 1 4 1 8 4 . 2 2 6 
1 0 5 . 9 1 4 
1 7 4 . 5 B 2 5 . 3 9 5 
1 .074 
6 2 5 . 4 2 6 
4 5 8 . 9 5 9 
« 5 8 . 9 « 9 
2 2 . 5 7 0 
1 6 0 . 7 9 7 
« 7 . 7 2 1 
3 6 . 1 9 6 5 9 . 8 9 8 
3 9 . 2 6 3 6 1 7 7 . 7 3 3 
1 0 7 B . a i 2 2 3 . 1 5 1 
7 6 « 6 . 1 « 1 
2 2 9 0 5 . 6 8 1 
3 1 5 1 . 7 0 4 
2 2 6 2 9 . 7 8 9 
4 8 6 8 7 . 0 7 « 
1 5 2 1 . 7 5 0 
1 2 8 2 . 1 9 9 
1 0 . 2 1 0 
1 5 3 8 . 8 8 6 2 0 0 . 0 1 7 
1 9 . 1 7 5 1 9 6 . 6 3 3 
« 0 . 9 « 0 3 . 6 7 0 
1 8 . 0 0 2 7 6 « . 0 9 7 
5 4 9 5 . 3 6 9 
1 3 3 9 . 1 4 6 
2 6 1 . 1 7 4 
1 6 0 0 . 5 7 0 
6 5 . 7 5 1 
4 . 9 9 3 
1 .342 
France 
6 5 . 9 2 8 
61 
6 8 
3 9 8 . 2 * 4 
7 . 2 * « 
38 
« 7 . 9 2 3 
2 1 
6 . 7 5 4 
15 .61C 
1 6 6 
6 ' 
1.195 3 .518 
« 3 0 . 7 9 « 
3 * . 6 6 1 
18 .927 
53 .58F 
3 3 F 
3 5 . * 3 3 
56 
11.12C 
5 6 . 9 4 1 
3 .37F 
28 
1 .691 
5 . 0 9 " 
8 . 8 8 2 
; 6 1 
1 . 1 6 ' 
n r 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
E i n f u h r a u s : 
6 6 3 . 7 0 9 
2 5 3 
2 5 3 
1 0 3 2 . 1 0 3 
3 4 . 4 1 5 
9 9 4 
1 0 7 . 7 9 8 
3 3 a 
5 . 6 6 0 
5 . 3 4 9 
5 6 2 
6 0 0 
1 . 9 6 8 9 . 2 6 8 
1 7 0 2 . 0 5 5 
6 3 . 5 3 2 
4 3 . 5 0 * 
1 0 7 . 0 3 6 
1 .807 
7 6 . 6 9 2 
8 0 
5 0 . 2 3 0 
1 2 B . 8 0 9 
2 . 1 9 7 
1 4 1 
2 . 2 9 5 
4 . 6 3 3 
1 2 
12 
1 9 . 6 7 7 
1 0 
3 6 9 
3 . 8 2 6 
9 5 9 
1 0 . 2 1 0 2 4 . 8 4 1 
1 . 1 9 3 
1 .193 
1 1 4 1 5 . 6 6 1 1 7 4 7 7 . 6 1 6 
9 . 4 0 4 4 . 4 7 0 
1 3 . 9 0 « 1 0 . 8 6 1 3 . 4 4 7 9 . 2 0 4 
1 3 . 1 2 5 5 7 . 7 4 « 
2 3 . 3 2 2 8 . 8 3 0 
9 0 . 6 1 5 1 1 3 . 6 * 5 
1 . 6 2 6 «81 
9 . 7 8 9 4 . 1 1 ' 5 . 3 6 7 β . 7 1 9 
1.438 2 . 4 7 5 2 . 1 6 3 1 9 . 1 5 1 
4 0 . 0 7 5 1 2 . 3 1 1 
7 .5B6 5 . 4 1 3 710 2 . 5 1 1 
333 120 
6 9 . 0 3 8 5 4 . 8 4 1 
1 0 5 . 4 7 7 6 2 . 9 6 9 
1 0 5 . 4 7 7 6 2 . 9 6 9 
4 . 7 1 7 4 . 0 8 3 
6 . 2 6 4 3 . 8 9 3 
1 7 . 7 7 8 5 . 3 9 2 
1 6 . 3 0 9 6 . 7 1 9 1 2 . 3 9 1 2 . 9 7 « 
9 .8B7 9 . 3 0 9 5 7 . 2 3 7 4 3 . 2 5 4 
8 9 . 8 1 « 112 .6B3 8 . 6 1 5 1 .979 
2 2 2 . 0 1 2 2 0 0 . 2 8 6 
8 8 7 . 9 6 5 7 0 7 5 . 4 3 7 
2 9 0 . 9 9 6 4 1 2 . 9 3 5 
1 0 6 1 3 . 2 7 1 7 5 6 9 . 9 8 9 
1 1 7 9 2 . 2 2 4 1 0 0 5 8 . 3 6 1 
« 4 9 . 0 9 1 2 9 3 . β 3 1 
3 9 4 . 2 9 2 3 0 9 . 8 9 9 
556 7 .906 
3 B 7 . 6 2 2 7 3 7 . « « 3 6 4 . 1 3 « 3 2 . 7 8 8 
7 . 8 0 9 6 . « 1 1 6 7 . 7 6 6 3 5 . 8 7 0 
1 1 . 0 6 7 5 .558 1 .382 918 
6 . 5 5 7 3 . 4 5 ' 2 5 9 . 6 1 0 1 3 6 . 4 0 2 
1 6 4 « . 7 8 6 1 5 6 5 . « 7 6 
4 2 9 . 7 7 1 2 6 0 . 7 7 5 
1 0 4 . 2 4 5 5 9 . 9 8 « 
5 3 4 . 0 1 6 3 2 0 . 7 0 8 
1 1 . 4 9 6 . 6 0 1 
1 .363 1 . 2 4 1 
188 515 
I I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
NIFOERLAND! 
116* 
2128 
3 4 
1 
1 0 1 
2 1 
1 7 
1 
? 
1 2 
2 3 2 * 
9 1 
1 3 2 
? ? 4 
4 
6 6 
4 4 
1 15 
5 
3 
9 
?B 
5 
14 
4 ) 
4 ) 
51 186 
4 8', 
8 7 
2 1 6 
3 0 5 
7 1 5 
5 9 2 
1 1 4 
5 9 ? 
9 1 
7 6 1 
9 8 5 
59 1 
14 1 
1 4 9 
1 4 4 
1 0 4 
5 9 9 
7 4 ° 
1 4 7 
Π 1 6 
7 9 4 
7 4 
6 7 ? 
5 4 1 
7 5 7 
1 4 8 
5 1 3 
4 » ? 
1 7 5 
1 7 5 
7 1 6 
1 
1 5 ? 
4 74 
7 7 8 
6 4 1 
0 7 6 
0 » 4 
41 1 
OFIIlSCHLANn BR 
I 1 .761 
1 2 . 1 9 1 9 . 9 0 2 
2 7 9 . 5 7 5 
2 3 . 6 2 ? 
3 3 6 . 4 4 1 
3.73C 
3 2 . 4 9 1 2 5 . 0 0 8 
2 . 9 8 1 5 0 . 1 9 « 
2 7 . 1 1 « 
128 .07C 1 .268 
■ 298 
2 7 1 . 7 5 6 
2 2 1 . 1 8 1 
2 2 1 . 1 8 1 
6 . 5 9 1 
«7 .09C 
1 7 . 9 6 1 
8 . 9 9 1 7 7 . 6 7 « 
1« .706 6 0 6 « . 1 ? ' 
8 4 2 . 1 4 / 8 .393 
7 0 2 7 . 9 7 9 
19568 .69E 
2 4 1 5 . 9 9 3 
1 7 * 5 . 6 0 1 
2 3 7 3 0 . 2 9 / 
5 9 Θ . 9 9 " 
3 * 3 . 1 5 1 
2 . 5 3 5 
2 5 3 . 7 9 1 6 3 . 7 * 1 
6 .25E 5 0 . 8 9 9 
1 5 . 8 6 1 
9 3 0 
3 .01? 2 2 2 . 9 8 
1 5 5 2 . 1 6 0 
3 2 8 . 9 1 9 
5 8 . 7 8 1 
3 7 7 . 7 2 6 
2 2 . 6 5 1 
2 . 0 2 ' 
3 * 
K 
Italia 
1 4 
f 
3 3 5 
4 . 
1 
1 1 
1 . 
1 
1 
1 5 3 
1? 
1 ? 
2 « 
6 
1? 
14 
? 
1 
4 
ι 
1 469 
1 ? 1 
4 4 
5 
SOO 
« 
6 8 7 
1 
5 2 
? 
1 1 2 
0 0 3 
3 9 9 
8 
9 
5 9 0 
3 4 5 
ι ο ί 
2 1 9 
7 8 8 
6 1 5 
ÒSO 
l.'O 
6 ? 
7 7 5 
1 4 7 
4 7 4 
1 7 ? 
7 6 ? 
8 7 4 
7 2 
2 1 0 
Β 
9 8 4 
? 9 4 
9 1 4 
1 9 
54 1 
♦ 7 3 
12 
1 2 
7 4 9 
? 
1 5 
4 1 7 
9 0 
3 0 4 
? 
2 
7 ? 7 
4 0 4 
1 8 ' 
7 2 4 
74 Β 
? 0 1 
7 2 4 
I Ih 
0 0 7 
2^1 
9 4 ? 
7 1 
4 9 9 
2 6 . 2 6 « 
3 3 . 5 1 3 
2 2 9 
6 9 
6 9 
7 
1 0 1 
6 
5 
6 
S 
2 3 
1 4 
« 
1 9 5 
3 7 1 
3 1 
2700 
3106 
1 7 9 
7 1 4 
* 4 0 
1 9 
1 
S I 
8 
5 
1 4 5 
7 3 2 
1 1 9 
4 3 
1 4 8 
2 * 
40 4 
1 7 1 
7 9 ? 
3 2 2 
3 2 2 
1 7 3 
5 4 C 
4 4 0 
1 7 1 
4 4 9 
3 4 1 
H I 
1 7 1 
1 4 4 
96 4 
4 9 1 
7 1 0 
9 2 6 
1 4 7 
4 ? ' 
8 5 1 
? 1 1 
0 1 C 
3 5 3 
6 9 7 
9 9 8 
.464 4 4 ' 
0 7 4 
1 0 2 
94 1 
91 1 
1 6 4 
0 7 ' 
. sor 
3 5 4 
2 4 ' 
W Γ 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NOS 
»AVS 
SFCT 
X I I I 
71 
72 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 β 
7 9 
8 0 
9 1 
8 2 
8 3 
SECT 
XV 
Β4 
3 5 
SECT 
X V I 
3 6 
9 7 
8 8 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
SECT 
V 
W E R T E 
EG­CE 
­BAS 
1 9 1 . 9 9 0 
8 6 . 0 2 1 
9 . 7 1 * 
9 5 . 7 3 5 
6 5 4 . 6 7 6 
9 3 . 5 4 5 
11 .9B6 1 8 6 . 7 7 6 
* 3 2 
1 2 . 3 2 6 
1 8 . 1 5 6 1 0 . 1 0 6 
7 . 9 9 6 
\ 3 9 . 6 9 8 5 0 . B 5 1 
1 0 7 6 . 5 5 2 
6 9 7 . 7 6 6 
6 5 7 . 7 3 3 
1 2 5 5 . 6 0 1 
4 . 9 9 5 
2 9 8 . 4 2 4 1 2 . 5 9 3 
7 7 . 6 8 0 
3 9 3 . 6 9 2 
2 3 4 . 3 4 8 
3 . 9 1 4 
8 2 . 7 2 8 
X V I I I 3 2 0 . 9 9 0 
9 3 
SECT 
X I X 
9 « 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SFCT 
X X I 
8 1 6 
B 1 6 
9 0 . 1 8 4 
1 3 8 
1 . 9 3 6 2 0 . 0 4 0 
1 5 . 7 6 4 
1 2 8 . 0 6 2 
7 1 . 9 6 ? 
7 1 . 9 6 ? 
TOTAL 
CFNFR. 1 7 0 7 6 . 8 7 6 
ALLEMAGNF RF 
0 1 
0 2 
0 3 
0 « 
0 6 
s r c r 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 I 
1 2 
1 3 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
7 0 
2 1 
2 ? 
2 3 
2 4 
SECT 
TV 
2 5 
2 6 
2 7 
SECT 
V 
2B 
2 9 
3 0 
3 1 
1 2 
3 3 
1 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
« 2 
4 3 
7 1 1 . 5 1 4 
1 5 9 . 6 4 1 2 9 . 7 5 0 
3 3 7 . 0 3 8 
1 7 . 7 1 4 
7 5 7 . 3 7 9 
7 . 6 9 5 
1 6 . 4 7 3 1 4 . 7 9 7 
1 1 . 9 5 6 2 3 . 7 1 2 
1 8 . 9 7 7 
3 1 . 1 4 3 1 3 . 2 5 6 
3 5 1 
1 3 9 . 3 1 0 
1 5 6 . 7 1 4 
1 5 6 . 2 1 4 
3 5 . 6 0 7 
« 5 . 1 2 1 
5 0 . 1 3 9 
2 7 . 7 5 5 3 5 . 9 2 6 
3 9 . 9 2 8 3 8 . 8 3 8 
1 3 8 . 1 6 2 5 8 . 6 7 0 
4 5 8 . 0 9 8 
1 2 6 . 3 3 4 
3 6 . 4 a 2 
7 1 3 . 0 3 2 
8 7 5 . 9 4 8 
2 2 0 . 9 6 0 
5 2 7 . 1 6 8 
1 3 7 . 5 7 8 
5 9 . 0 6 6 2 5 6 . 9 8 1 
4 5 . 9 3 1 1 0 7 . 5 2 8 
2 9 . 4 9 5 6 . 4 5 0 
8 2 . 1 6 8 7 B 9 . 5 3 6 
1 7 6 2 . a 6 1 
8 7 4 . 2 3 8 
2 5 0 . 7 3 3 
1 1 2 4 . 9 7 1 
7 5 . 2 0 6 
3 0 . 7 9 9 
3 5 . 8 4 8 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 m p o r t a t i o n s en 
1 8 . 9 4 5 
30 . 713 
1 0 . 7 1 3 
7 9 . 2 4 9 
9 . 1 4 0 
4 5 2 
3 1 . 4 5 9 
1 8 
1 . 9 7 1 
4 . 9 7 1 
3 7 9 
1 .380 
8 . 5 8 3 7 . 4 2 4 
1 4 7 . 5 4 6 
1 1 6 . 6 8 0 
1 1 1 . 6 2 5 
2 2 8 . 3 0 5 
5 * 8 
6 * . 2 2 1 5 . 9 3 5 
1 1 . 9 2 1 
8 2 . 6 2 5 
5 6 . 1 0 2 
2 4 6 
1 5 . 9 9 1 
7 2 . 3 3 9 
1 
1 
9 . 7 6 5 
1 6 
2 0 3 
2 . 1 5 3 
8 2 9 
1 2 . 4 6 6 
1 7 ? 
1 7 7 
1 8 1 0 . 7 9 6 
9 . 3 ? ' 
6 1 . 0 2 1 8 . 1 0 8 
1 1 . 9 79 
4 . 6 3 6 
99 .06B 
2 . 4 1 1 
1 .04? 2 . 2 1 « 
2 . 3 4 9 
3 2 6 
6 . 4 1 1 
6 . 1 9 5 3 . 7 8 7 
1 2 ? 
2 6 . 3 6 0 
3 7 . 4 1 « 
3 7 . 4 1 4 
7 . * 2 7 
2 .422 
1 2 . 5 2 6 
1 2 . 1 6 1 1 1 . 1 5 1 
1 4 . 4 5 ' 1 1 . 1 9 6 
22 .35C 5 . 8 2 1 
9 9 . 5 1 « 
14.85C 
5 .073 
3 0 * . * 2 i 
3 2 * . 3 * < 
5 9 . 5 8 5 
1 8 3 . 7 5 0 
4 .02C 
1 6 . 6 9 1 7 7 . 1 3 5 
6.70C 3 5 . 8 5 1 
8 . 9 8 « 1.908 
3 0 . 6 0 1 9 7 . 1 6 3 
5 2 2 . 3 9 « 
2 8 1 . 5 2 1 
9 5 . 7 9 2 
3 7 7 . 3 1 ' 
17 .398 
6 . 9 1 2 
3 .15« 
5 3 . 2 9 1 
2 5 . 7 5 0 
3 
2 5 . 7 5 3 
1 3 9 . 6 3 0 
3 7 . 5 6 4 
3 . 5 8 7 6 4 . 9 1 3 
1 9 5 
2 . 9 0 4 
2 . 3 2 5 2 . 3 8 9 
3 . 2 7 0 
1 0 . 5 7 9 1 4 . 7 8 9 
3 3 2 . 1 4 5 
1 5 3 . 9 7 6 
1 9 0 . 6 0 2 
3 « * . * 7 8 
1 .018 
1 1 2 . 2 7 * 1 . 8 7 9 
1 4 . 9 3 3 
1 3 2 . 1 0 * 
2 9 . 6 3 ? 
1 .528 
1 9 . 6 3 8 
5 0 . 7 9 8 
* 6 
* 6 
2 6 . 2 4 9 
5 6 
1 .116 6 . 2 5 0 
7 . 1 0 4 
4 0 . 7 7 4 
8 2 2 
a ? » 
7 7 8 3 . 8 1 5 
4 . 9 i a 
7 . 8 1 3 7 .357 
4 0 . 8 3 5 
2 . 9 3 8 
6 8 . 8 6 1 
4 4 8 
8 7 1 
1.084 
4 . 1 1 7 3 . 7 1 9 
1 .912 
4 . 2 9 1 1 . 1 * 0 
3 2 
1 9 . 6 1 * 
2 2 . 1 9 1 
2 7 . 1 9 1 
6 . 5 8 8 
2 . 7 1 0 
5 . 3 1 * 
* . 7 5 6 6 . 0 0 6 
7 . 9 6 9 7 . 7 2 6 
2 1 . 0 3 5 5 . 7 1 9 
6 7 . 8 2 3 
2 0 . 6 * 5 
1 * . 0 0 9 
2 6 1 . 9 6 * 
2 9 6 . 6 1 8 
4 2 . 2 3 7 
7 5 . 0 7 1 
* 3 . 9 1 6 
2 7 . 9 1 7 4 3 . 6 0 6 
1 1 . 9 3 2 1 7 . 9 5 2 
5 . 2 * 5 
9 3 6 
1 0 . 8 7 8 5 3 . 2 7 7 
3 2 2 . 9 6 7 
1 3 9 . 0 6 7 
5 3 . 0 7 5 
1 9 2 . 1 * 2 
6 . 6 * 2 
7 . 8 9 7 
1 2 . 2 1 9 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
i r o v e n a n c e de : 
1 1 . 7 7 1 
6 . 2 2 5 7 . 6 9 6 
8 7 . 4 0 0 
4 . 4 8 9 
1 1 9 . O B I 
1 .354 
4 . 7 9 5 8 . 9 4 8 
4 . 6 7 8 6 . 2 7 1 
3 . 3 6 5 
6 . 3 6 5 3 . 6 5 8 
8 5 
4 1 . 9 1 9 
6 6 . 9 5 1 
6 6 . 9 5 1 
1 0 . 5 6 0 
8 . 3 2 2 
1 4 . 7 0 4 
6 . 5 8 7 1 3 . 2 5 0 
1 2 . 3 8 8 9 . 4 3 6 
8 2 . 4 2 7 2 2 . 7 4 1 
1 3 0 . 4 1 5 
7 5 . 6 6 6 
1 3 . 3 * 9 
6 2 . 1 8 5 
1 5 1 . 2 0 0 
5 5 . 4 5 8 
9 9 . 7 2 1 
3 5 . 8 0 
8 . 5 3 1 4 8 . 9 6 8 
1 5 . 9 9 0 1 7 . 6 8 3 
6 . 4 9 4 1 .953 
1 6 . 5 6 « 5 3 . 6 2 2 
3 6 0 . 7 8 1 
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7 3 1 3 . 1 1 1 
1 6 . 3 « 9 
1 1 3 . 9 4 « 
8 6 
6 8 . 8 « 3 
3 . 1 9 9 
1 .311 7 . 7 8 1 
2 . 9 7 1 
7 2 
2 . 2 5 6 7 0 . 5 3 8 
2 5 7 . 2 4 9 
1 6 4 . 9 4 8 
4 4 . 6 8 0 
2 0 9 . 6 2 » 
1 5 . 7 0 7 
7 . 0 2 0 1 .329 
1 9 . 0 5 6 
3 8 . 2 9 7 
4 9 0 
1 0 4 
3 8 . 9 9 1 
1 .130 
5 9 . 5 6 0 6 3 . 5 4 7 
1 1 4 . 7 3 7 
4 8 3 
l i . 0 7 3 
4 
6 . 1 0 « 
1 1 9 
« . 6 1 8 7 5 . 4 8 1 
1 6 6 
6 . « ? 1 
5 . 9 ) 6 1 6 . 6 6 4 
7 . 6 7 7 
« . 0 5 6 1 .994 
8 6 . 3 3 1 
1 1 . 8 1 2 
4 5 7 
t l 3 
1 5 9 
1 2 . 5 4 6 
1 7 1 . 5 7 7 
3 2 0 . 7 4 8 
5 8 . 4 0 6 
5 5 0 . 7 3 1 
1 7 3 
1 7 3 
6 2 3 . 0 1 6 
9 . 3 8 9 
1 8 0 
2 3 . 0 0 7 
2 7 3 
2 8 
3 3 4 
1 9 7 
3 1 8 
2 . 3 5 7 
1 4 . 3 2 7 
6 7 8 . « 2 6 
1 9 5 . 2 « 7 
1 8 . 5 7 ? 
2 3 3 . 8 1 9 
« . 2 3 0 
2 0 4 . 1 0 5 
7 9 
1 1 . 1 2 9 
2 1 9 . 5 4 1 
3 . 5 1 4 
1 6 5 
3 . 5 4 0 
7 . 2 2 1 
6 . 8 2 5 * . 5 2 « 
6 . 8 2 ! 
73 .38« 
1 0 6 
2 . 2 8 5 
4 . 5 2 4 
3 1 . 1 6 1 
5 9 
7 7 2 
1 2 . 1 0 5 1 1 . 6 2 9 
6 . 5 a 9 2 . * 5 6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
E i n f u h r aus : 
1 .541 
7 4 7 
6 0 9 
6 . 1 IB 
2 0 . 3 2 3 
9 8 5 
1 6 . 0 1 5 
9 5 1 
1.734 
« 3 . 9 7 1 
6 1 . 0 7 6 
« . 1 4 3 
« 3 7 . 0 5 6 
5 0 ? . « 5 4 
7 .067 
3 0 . 6 6 9 
3 0 9 
7 7 8 
« 4 1 
l ' i 
5 1 2 
7 8 9 
1 3 
2 6 4 
β . 4 7 7 
4 9 . 1 5 2 
1 8 . 4 7 2 
8 . 2 2 1 
« 6 . 6 9 3 
a» 
I 8 7 
2 1 
8 0 2 
4 . 0 3 8 
1 1 a« 
* . 1 3 5 
7 7 
1 7 . 5 1 ' * . 8 7 7 
7 2 . 4 1 « 
I P 
9 . * « 8 
κ ? . 4 o ; 
6 " 
6 . 9 1 3 1 ? . I 9 f 
58 
7 . 0 7 1 
1 . 1 7 ' « . ? 9 
4 8 8 
5 6 ' 
» ' · ' 
« 0 . 1 1? 
6.69F 
98 
16 
17C 
6 .092 
19 .774 
5 5 . 6 6 1 
4 . 7 3 1 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NOB 
W E R T E 
EG­CE 
I TAL IEN 005 I T A L I F 
1 7 4 
1 5 . 9 8 0 
1 .418 2 . 7 9 ' 
? 5 . 4 2 ' 
3 . 198 2 1 . 5 ? « 
6 . 7 6 7 2 . 4 1 ' 
7 8 . 7 9 6 
2 4 . 6 6 2 
11 7 
2 « . 6 7 ' 
9 . 0«5 
1 5 . 9 « 1 
1 1 9 
1 ' 
° 0 2 
15C 
6 7 4 
7 7 3 
1 6 1 
7 6 / 
17 .558 
5 5 . 6 0 ' 
5 7 . 0 5 ' 
11.77C 
6 8 . 7 7 : 
4 4 " 
4 3 2 
14 
1.1« 
4 . 4 3 ' 
1 3 F 
4 : 
5 . 1 1 1 
16 
13 .40« 3 . 4 4 1 
6 . 7 7 9 16 
6 . 6 4 6 17 
5 . 7 0 7 13 2 3 . 3 9 9 19 
7 0 0 . 2 3 0 ' 20 
9 . 5 9 2 21 4 4 8 . 6 4 0 27 
3 2 . 7 0 5 23 1 4 . 8 2 0 2« 
SFCT 
7 4 0 . 9 1 8 IV 
3 6 « . « 7 9 75 
4 4 . 0 7 1 26 
3 4 2 2 . 9 7 ) 77 
SFCT 
« 0 3 1 . 5 2 3 V 
9 4 . 6 0 1 28 
1 0 3 . 1 5 7 ?9 
564 30 4 . 1 6 7 31 
6 . 4 P 7 3? 
1 .966 33 2 . 1 5 0 1« 
2 . 4 0 1 35 * 3 0 36 
1 .584 37 1 7 . 7 8 3 38 
SECT 
7 3 5 . 8 3 0 V I 
2 3 0 . 7 5 1 39 
4 3 . 9 9 3 * 0 
SECT 
7 7 9 . 6 4 4 V I I 
1 2 . 2 0 7 41 
4 . 2 0 0 «2 360 * 3 
SECT 
1 6 . 7 6 7 V I I I 
5 7 . 6 9 1 4« 
2 . 0 2 3 45 518 46 
SFCT 
6 0 . 7 3 7 IX 
74 47 
1 0 7 . 9 1 9 4Θ 1 3 . 7 8 0 49 
SFCT 
1 7 . 0 9 7 1 7 1 . 7 7 4 X 
7 159 50 
5 .972 
/ 4 . 1 7 « 1 . 0 4 , 9 . 3 ? r 
7 7 . 6 5 6 51 
31 6? 7 7 . 1 9 * 51 
169 4 * 
1 4 . 6 6 ? 46 « 7 . 4 8 7 46 
46 73/, 67 466 4 . 6 9 6 48 
1 .019 1 .441 59 5 .212 3 7 . 5 6 ? 40 
1 . 0 6 1 9 . 7 9 1 61 
4 1 « 3 . 0 4 0 62 440 196 6 1 
SECT 
1 0 . 1 5 5 1 5 6 . 7 1 8 XI 
6 . 1 0 8 5 7 . 0 6 5 64 
780 777 65 
54 3?« 66 5? ?«4 67 
SECT 6 . 4 4 9 5 3 . 4 1 5 X I I 
7 6 . 9 6 6 6 5 2 . 3 0 2 63 
7 5 . 5 9 2 9 1 . 9 9 3 69 
1 5 . 2 9 3 1 0 1 . 0 4 8 70 
SECT 
8 0 . 1 6 9 6 7 . 9 4 0 1 0 4 7 . 3 4 9 X I I I 
36 
16 
63 260 71 
7 2 
SECT 
63 250 XIV 
1 3 0 . 2 8 8 4 9 . 1 9 2 6 9 3 . 8 3 8 73 
1.857 
4 . I l l 
3 5 ; 
786 1 4 . 7 5 8 74 
20 86 75 2 . 6 2 0 2 3 . * 5 5 
5 . 2 7 0 77 
3 8 
2 . 6 7 9 135 149 79 
52 15 161 80 14 42 150 
7 3 6 
4 . 1 3 / 
* 1 1 .456 32 
4 . 9 2 4 1 5 . 1 6 4 93 
SECT 
1 4 4 . 4 2 5 5 8 . 1 8 3 7 5 6 . 6 8 1 XV 
6 3 . 1 3 
9 . 2 9 1 
* 5 . 7 8 5 1 8 5 . 5 * 7 3 * 
8 . 1 5 3 3 . 5 * 1 35 
SECT 
7 2 . 4 2 2 5 3 . 9 3 6 ? ? * . 0 3 8 XVI 
8 6 1 362 * 8 9 86 
* 7 . 5 4 ' 4 0 . 7 1 3 1 8 0 . 3 9 5 87 29 66 37 33 
116 566 1 .672 89 
SECT 
4 8 . 2 4 9 « 1 . 7 0 7 1 3 2 . 5 9 3 X V I I 
852 1 .089 3 . 8 6 8 90 
«« 3 2 9 * 91 
917 1 .258 4 . 6 2 7 92 
SECI 
1 1 . 6 1 1 
1 3 . 0 0 6 
1 7 . 2 7 0 2 7 . 9 0 7 
1 0 7 . * 9 6 
9 . 1 1 0 ? ? 9 . ? 3 6 
6 . 7 2 9 2 1 . 7 3 0 
« 3 8 . 6 4 3 
3 « . * « 6 
5 . 6 4 2 
3 0 1 . 1 5 7 
3 4 * . 3 * 5 
3 6 . 1 3 6 
1 2 6 . 7 1 8 
? " . I 87 4 . 1 9 5 
1 1 . 6 1 6 
1 6 . 5 1 1 5 . 7 0 0 
7 . 7 2 1 ? . ? 7 4 
21."7 50 2 5 . 9 0 0 
2 7 6 . 1 1 3 
2 3 0 . 4 5 5 
1 0 6 . 8 2 7 
3 8 7 . 2 3 2 
5 3 . 7 5 1 
6 9 . 1 7 2 1 2 . 9 1 6 
1 3 5 . 8 3 9 
7 7 . 7 4 7 
1 .084 
7 0 6 
7 4 . 5 3 9 
7 2 ? 
7 9 . 6 2 0 » 6 . 7 0 6 
1 6 6 . 4 4 8 
7 4 . 4 0 1 
1 2 6 . 4 5 ? 
4 6 1 
1 6 7 . 6 9 0 
4 70 
4 6 . 8 1 6 1 9 7 . 0 4 9 9 ? ? 
« 0 . 4 4 1 
7 6 . 1 0 9 5 9 6 . 0 8 0 
1 8 6 . 1 1 6 
? 7 . 7 ' 0 6 7 6 
1 4 « 1 . 8 6 6 
1 9 1 . 9 8 4 
1 6 . 6 0 4 
7 . 2 7 0 2 . 136 
4 1 1 . 8 9 9 
1 4 2 . 6 1 1 
1 7 7 . 7 3 2 
7 6 . 7 7 0 
3 9 7 . 1 1 3 
8 3 . 9 3 6 
1 3 
B 3 . 9 « 9 
4 3 8 . 2 9 2 
3 9 . 4 7 0 
6 3 0 
6 9 . 5 7 0 
4 . 5 0 5 
1 1 3 
2 . 9 7 0 
1 .17« 1 .706 
3 0 . 7 7 9 
8 3 . 4 6 8 
6 7 9 . 6 7 7 
1 0 7 9 . 3 4 7 
3 7 2 . 8 6 3 
1 4 5 7 . 7 1 0 
7 . 8 4 « 
9 0 6 . 6 3 1 1 8 . 0 3 0 
1 3 . 7 « 6 
8 5 1 . 2 5 1 
9 7 . 2 0 8 
2 0 . 8 7 1 
5 6 . 9 10 
1 .813 2 . 3 7 8 3 . 7 7 9 X V I I I 1 7 4 . 8 8 8 
623 180 1.59B 93 
SECT 
523 180 1 .598 XIX 
6 . 8 1 6 4 . 7 8 3 3 1 . 6 2 4 9« 
10 2 35 96 
1«« «97 876 96 3 . 0 9 6 3 . 7 5 0 1 3 . 6 3 1 97 
610 711 2 . 3 1 0 93 
1 8 . 2 2 « 
18 .224 
1 3 3 . 6 5 0 
1.43? 
3 . 9 6 ? 6 4 . 4 0 1 
? 7 . 4 4 « 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
I m p o r t a t i o n s e n 
? . « 7 6 
7 .403 
4 . 3 7 9 4 . 1 7 0 
1 3 . 3 2 « 
1 . 1 1 « 4 4 . 7 4 7 
1 . 4 * 1 2 . 8 9 1 
1 * 5 . 9 1 6 
1 2 . 6 5 5 
9 3 ? 
8 3 . 6 6 3 
9 7 . 2 6 C 
11 .4,56 
6 5 . 1 8 3 
1 .005 3 . 8 2 8 
4 . 4 7 4 
8 . 4 0 1 3 . 9 1 7 
1 . 1 4 ' 1 5 6 
1 0 . 7 7 2 1 2 . 1 0 9 
1 2 7 . 0 6 ? 
1 0 « . 7 2 6 
« 0 . 2 9 ? 
1 * 5 . 0 1 1 
1 0 . 1 6 ' 
11 .63 f t ? . * 7 1 
2 6 . 7 7 6 
1 7 . 7 1 ' 
2 9 2 
10 8 
I B . 3 1 2 
2 1 ' 
7 7 . 1 0 ' 6 0 . 6 4 8 
»7.94f t 
17.16C 
10 .612 1 ' 
7 4 . 7 0 6 1 6 ' 
1 7 . 7 1 « 4 9 . 4 1 ° 1 4 ' 
? 4 . 0 1 
1 1 .51 176 .506 
1 8 . 9 ? ' 
9 . 0 4 ' 13 
1 4 0 . 1 1 « 
6 1 . 4 8 « 
3 . 4 4 ' 4 4 « 
4 5 ( 
6 6 . 5 7 « 
75 .596 
75 .29? 
1 0 . 8 0 ' 
1 3 4 . 6 8 / 
6 .64« 
6 .64« 
1 .666 
2 9 1 
9 7 6 
7 . 1 7 4 
8 . 8 9 9 
6 3 6 
7 . 2 4 0 
3 3 4 
1 .248 
7 3 . 4 6 8 
3 . 1 9 6 
5 9 4 
1 9 . 7 1 3 
2 3 . 5 0 3 
2 . 3 5 6 
9 . 0 1 P 
9 . ? ? 4 4 0 
6 4 6 
1 . 0 9 1 
3 0 1 
1 1 1 
5 5 
1 .789 1 .58« 
? 7 . 7 4 6 
7 5 . 0 7 0 
1 0 . 3 4 9 
1 5 . 4 1 9 
8 1 0 
6 . 4 52 9 3 4 
8 . 1 9 7 
2 . 2 8 ? 
17 
9 0 
7 . 3 8 9 
? 
7 .674 5 . 4 1 7 
1 1 . 4 1 1 
9 4 4 
1 4 . 9 9 4 
74 
8 . 8 1 1 77 
8 . 1 7 6 7 7 . 0 7 4 14 
7.314 
2 . 5 1 9 18 .643 
8 . 6 8 ? 
1.610 3 ? 
1 1 9 . 6 9 7 
3 6 . 0 0 6 
1 . 048 8? 
6 6 4 
3 7 . 3 5 3 
4 . 6 7 1 
1 6 . 1 7 9 
1 .676 
2 4 . 4 7 1 
5 . 2 1 « 
I 
5 .215 
' 1 8 0 . 1 2 9 3 3 . 3 2 8 
1 4 . 6 5 8 2 6 E 
3 0 . 9 3 ; 
2 o r 
2 . 9 5 6 
1 1 
3 . 9 7 3 
2 5 1 
46 I 199 2 . 5 3 8 
1 .069 431 400 22? 
3 . 4 9 6 3 . 4 6 2 
3 2 . 0 3 3 9 .2*6 . 
2 6 8 . 6 2 7 5 6 . 4 2 « 
« 6 2 . 2 9 9 9 7 . 8 1 1 
1 2 3 . 1 2 3 3 1 . 0 3 8 
5 9 5 . 4 2 ? 1 2 3 . 5 5 ' 
5 . 2 6 7 3 4 ' 
3 7 9 . 1 6 7 7 9 . 0 6 8 1 0 . 7 2 6 3 . 6 9 ! 
1 3 . 5 3 6 288 
3 5 3 . 6 9 ' 83 .39C 
3 3 . 6 * 8 7 .10« 
5 . 3 5 * 593 
1 9 . 3 5 6 3 .983 
5 8 . 1 * 3 1 1 . 6 3 ' 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland Italia 
i r o v e n a n c e d e : 
» 3 7 
6 4 1 
7 . 0 1 4 1 .809 
I 1 .472 
1 .676 6 . 1 1 3 6 0 0 
3 . 1 8 « 
2 7 . 6 S 0 
1 . 2 4 * 
8 5 
1 . 7 9 9 
7 . 2 3 8 
9 . 2 4 3 
4 . 0 3 7 * 1.309 
l . * 3 0 3 6 7 
* 4 1 
8 5 6 
8 5 « 
4 . 5 0 6 
2 9 . 3 3 5 
2 9 . 3 9 3 
1 0 . 7 2 7 
4 0 . 1 1 0 
2 . 4 7 « 
6 . 4 6 1 1 3 0 
8 . 1 6 5 
7 . 4 7 2 
3 5 
5 1 
2.61C 
1 
5.37C 4 . 7 1 1 
9 . 4 8 ? 
1 5 0 
1 3. 122 
2 2 
1 4 . 3 9 1 
1 1 
4 . 0 8 6 7 0 . 1 4 3 
?? 
1.558 
7 .008 4 6 . 5 1 « 
11 .068 
1.229 l « r 
125 .413 
1 7 . 1 1 3 
7 . 1 4 1 
19C 
1 4 « 
3 « . 6 0 « 
5 . 2 2 1 
6 . 7 9 8 
4 . 5 3 1 
16.56C 
7.933 
L ' 
7.943 
2 3 . 3 0 1 
1.542 
2 ' 
4 . 0 9 8 
1 1 
H E 
1 1 3 
3 0 1 
1 .996 
1 1 . 3 2 1 
7 . 0 9 1 
4 . 6 6 7 
7 .949 9 . 7 6 ? 
7 3 . 8 0 0 
3 . 9 1 4 1 1 6 . 1 3 5 
3 . 9 5 ? 1 4 . 4 0 7 
2 4 1 . 6 5 0 
1 7 . 3 5 1 
6 . 9 6 1 
1 9 7 . 9 8 1 
2 2 2 . 2 4 1 
1 5 . 0 8 7 
« 4 . 2 6 « 
5 . 8 6 6 3 2 3 
5 . 1 8 6 
5 . 5 8 7 1 .146 
1 .026 1 .004 
8 . 8 3 5 8 . 6 0 ? 
9 6 . 9 6 9 
1 2 1 . 2 7 7 
4 5 . * 5 9 
1 6 6 . 7 3 6 
« 0 . 3 0 * 
* 3 . 5 2 3 9 . 3 7 4 
9 3 . 7 0 1 
5 0 . 7 7 » 
5 9 2 
2 5 8 
5 1 . 2 2 8 
9 
3 9 . 3 6 5 1 5 . 9 1 0 
6 5 . 2 9 7 
1 2 . 1 6 4 
6 3 . 7 7 ? 1 ? 6 
1 1 6 . 2 7 1 1 7 8 
2 3 . 6 * 0 1 0 0 . 1 4 ? 6 1 4 
1 5 . 0 7 6 
8 . 7 4 5 1 7 3 . 6 1 ? 
1 7 5 . 4 4 1 
I 0 . 1 6 6 7 1 
B46 .61? 
27,7.381 
8 . 3 0 9 
1 .501 6 70 
2 7 2 . 8 6 3 
1 0 4 . 1 2 1 
7 9 . 5 ? 3 
3 7 . 7 6 0 
2 2 1 . 4 0 4 
6 4 . 1 * 5 
2 
6 4 . 1 4 7 
2 0 1 . 5 3 3 
2 0 . 3 1 7 3 2 2 
3 0 . 5 7 0 
4 . 0 5 2 4 9 
1 1 6 
1 .559 5 77 
1 6 . 9 2 5 
3 5 . 8 6 8 
4 2 . 8 3 9 3 1 1 . 7 8 7 
9 3 . 3 3 4 4 7 0 . 8 4 7 
3 9 . 4 6 6 1 7 9 . 2 3 6 
1 3 7 . 8 5 0 6 0 0 . 0 8 3 
1 .529 705 
6 7 . 5 9 « 3 3 0 . 8 0 5 1 .349 2 . 7 6 3 
1.208 
7 1 . 6 8 1 
3 . 7 1 2 
3 3 7 . 4 6 5 
1 0 . 7 2 0 4 5 . 7 3 1 
6 1 1 
5 .881 
14 .323 
2 7 . 5 9 0 
1 7 . 2 1 2 " 8 7 . 6 4 4 
1 1 . 5 0 2 1 .126 358 5 . 2 3 8 
1 1 . 5 0 2 1.126 
5 3 . 9 1 3 13.32C 
608 * ' 
1 . 0 * 1 41F ? 6 . 8 7 6 7 .141 
9 . 3 5 1 2 . 4 7 ' 
358 6 . 2 3 8 
1 0 . 7 8 6 5 5 . 6 3 1 
3 " 7 4 « 
1 . 2 4 6 1 .255 6 . 2 3 8 2 4 . 6 1 6 
2 .696 1 3 . 0 2 2 
Januar­Dezember 1973 p o r t 23 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
i m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
14 17 19 19 20 21 22 23 ?'. 
5 7 
5 5 
5 9 
6 9 
6 1 
6 ? 
6 3 
SECT 
X I 
6 * 
■ss 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
s i r i 
X I I I 
1 1 4 . 6 7 1 « 6 . 0 7 6 
3 . 5 ? 3 
9 . 6 7 5 
5 0 
9 . 7 4 5 4 9 . 1 7 6 
1 7 4 8 . 3 4 9 
H U I F 
S E C T 
7 3 1 . 4 8 9 
3 0 . 6 4 0 
91.791 
9«9 
» 3 . 4 0 9 
,' 71 
7 1 . 0 0 1 9 5 . 7 8 8 
« 9 1 2 8 . 9 7 9 
8?«5.736 7699.7?! 660.171 646.975 «218.316 
V F R E I N . K C E N I C . R E I C H 0 0 6 RC3Y A I J M E ­ I 1 N 1 
7 1 
7 4 
4 2 . 7 6 6 
1 0 5 . 7 4 8 
5 1 . 5 7 5 
9 7 . 4 1 5 
1 . 9 0 4 
2 9 1 . 4 0 9 
2 . 5 1 4 
1 2 1 . 0 5 6 
7 . 7 9 5 
2 . 8 9 3 
2 4 2 . 4 2 7 
2 6 . 7 7 7 
1 6 . 5 5 0 
1 . 7 7 6 
6 1 4 
4 2 2 . 0 6 2 
6 3 . 5 4 6 
6 3 . 5 6 6 
1 . 9 0 6 
2 6 . 3 0 6 
6 . 4 9 ? 
1 0 . 0 0 6 
5 . 3 7 6 
3 . 1 0 1 
1 0 9 . 1 6 5 
1 1 3 . 1 5 5 
7 . 5 0 7 
2 8 7 . 3 6 4 
5 0 5 4 . 3 2 0 
7 2 . 9 4 5 
4 4 0 4 . 1 0 7 
9 5 4 1 . 5 7 ? 
1 0 1 . 2 0 2 
3 0 1 . 3 9 ? 
4 . 1 7 0 
6 9 . 1 5 6 
1 3 . 9 7 1 
6 . 6 0 ? 
2 1 . 7 7 6 
1 . 5 5 0 
1 . 1 4 5 
6 . 4 0 8 
1 7 4 . 1 5 1 
1 2 0 1 . 1 7 5 
1 2 7 . 6 1 2 
1 5 3 . 1 5 7 
2 8 0 . 7 6 9 
2 8 . 4 1 0 
5 6 6 
1 . 2 0 1 
3 0 . 1 8 7 
7 0 . 4 8 0 
7 8 4 
1 1 5 
7 0 . 3 7 9 
6 1 . 5 7 1 
1 2 3 . 8 5 9 
1 5 . 2 0 7 
7 0 0 . 6 1 9 
2 6 
1 8 . 4 5 3 
7 5 
7 1 . 7 3 7 
7 . 0 5 1 
1 0 . 3 8 8 
4 7 . 3 0 7 
7 . 1 8 5 
1 0 . 9 7 1 
7 . 0 4 2 
3 . 9 8 5 
2 . 1 3 3 
2 . 5 9 1 
1 2 . 9 8 2 
1 6 2 . 0 4 6 
1 . 0 3 1 
6 4 8 
8 3 
' .O 
1 . 7 0 2 
1 7 . 8 6 8 
4 1 . 4 9 9 
7 8 . 1 0 3 
1 7 9 . 6 70 
1 .423 
100 
1 .923 
t 0 7 9 . 6 ? 7 
7 4 . 3 4 1 
» » 1 . 
! ' 5 
1 " ? 
3 9 . 
? 
? 
4b 
11 
1 1 
1 
4 
1 
»a 19 
5 
6 2 
1 6 9 1 
1 1 
8 0 3 
2 5 0 7 
4 7 
1 9 1 
1 1 
8 
1 
1 
1 
2 5 
7 9 6 
7 6 
3 9 
6 5 
6 
6 
4 
9 
16 
4 0 
4 
6 1 
3 
4 
2 
2 ? 
1 
1 
1 
1 
? 
4 1 
9 
3 
7 
2 5 
? 6 1 
4 
P 7 6 
1 1 8 
2 4 6 
7 9 9 
4 S I 
5 4 0 
? 4 9 
B 4 5 
1 4 ' 
5 0 
? « 9 
7 ? 
5 1 7 
5 5 1 
3 1 3 
9 « 3 
5 0 9 
5 0 9 
2 2 4 
6 2 0 
7 7 9 
1 3 0 
3 7 5 
2 0 7 
1 3 0 
9 4 » 
7 0 5 
1 6 2 
2 8 9 
» 9 9 
1 2 9 
7? 7 
1 S« 
3 0 6 
1 77 
s?a 
4 71 
794 
7 8 0 
4 S 6 
19 
6 5 4 
6 0 3 
oao 
3 9 0 
4 5 7 
8 4 7 
2 0 7 
1 0 0 
1 4 2 
. « « 9 
. 5 6 2 
1 5 
5 
58? 
. 6 » ! 
, 9 6 6 
2 1 6 
. 8 0 5 
5 
. 5 7 5 
14 
. 1 2 3 
1 0 6 
. 3 4 6 
. 2 4 0 
. 1 0 0 
. 1 2 1 
. 7 1 7 
. 0 4 1 
3 6 1 
3 7 7 
. 6 1 3 
. 2 6 1 
1 4 0 
3 6 
9 
10 
1 9 5 
. 7 1 7 
. 4 1 9 
. 5 0 « 
. 1 5 5 
3 « 9 
1 3 
3 6 6 
. 3 4 1 
. 5 6 1 
7 1 
fi. 1 1 7 
4 7 
4 
« 1 
8 
5 7 
3 
3 
1 
4 0 
7 
1 
5 3 
7 1 3 
14 
« 6 1 
1 1 8 9 
8 
1 6 6 
5 
7 
7 
1 9 
7 0 3 
17 
7 ? 
3 9 
3 
8 
4 
« 
2 
11 
1 
3 6 
5 
2 
1 
1 
13 
1 
2 8 
5 
1 1 
1 
21 
1 5 7 
6 
2 6 0 
" 8 8 
7 5 9 
7 1 7 
7 9 
« 7 3 
1 0 0 
5 6 « 
7 3 4 
? 0 4 
9 5 9 
7 S ? 
5 5 7 
1 9 5 
3 « 
1 7 8 
8 7 1 
8 7 1 
3 6 0 
3 7 0 
9 2 6 
9 1 8 
3 3 8 
S O i 
0 2 0 
3 6 1 
2 3 3 
1 1 6 
2 2 2 
6 1 8 
4 Ifi 
2 7 6 
? 6 8 
7 1 4 
9 Ό 
7 5 0 
9 7 ? 
5 1 8 
Bfil 
665 
698 
fi 79 
8?6 
820 
314 
648 
.362 
.036 
7 2 
1 0 5 
. 2 6 3 
. 1 7 5 
3 4 
1 3 
. ? ? ? 
. 9 3 3 
. 9 9 0 
. 5 5 8 
. 4 3 1 
« . 1 6 7 
.?7a 
. 0 6 7 
. 3 0 ? 
. 6 8 3 
7 8 2 
. 7 1 3 
9 2 8 
1 3 8 
1 8 2 
1 8 « 
S ', 4 
. « 2 2 
143 
I f i 
4 4 
1 0 
1 9 3 
. 6 4 2 
. 2 1 7 
. 0 1 9 
. 7 7 3 
4 9 
* 9 
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1472.603 
V 7 . 4 7 6 
4 3 6 . 3 5 5 
9 1 . 4 7 0 70.755 
3 4 2 . 2 9 5 
3 5 . 0 2 9 
4 2 7 . 3 2 3 1 5 3 . 3 3 4 2 1 1 . 1 0 5 « 1 3 . 4 9 0 2 6 0 . 3 5 6 
9 5 1 
7 4 . 2 3 9 
5 7 . 0 0 9 
3 . 7 6 1 
3 1 9 
1 3 1 . 7 7 3 
3 . 4 6 7 
8 4 9 
112 
7 7 . 6 9 9 
9 . 3 3 3 
4 . 4 7 3 
9 4 3 
9 4 . 8 1 0 
1 9 . 9 3 3 
7 . 9 4 9 
201 
5 7 . 8 3 5 
3 . 7 2 8 3.585 
5 5 7 . 5 0 6 1 3 5 . 3 5 9 1 3 6 . 4 2 7 9 1 . 7 1 7 1 2 3 . 6 4 4 
2 8 1 . 3 0 « 
4 . 4 9 7 
3 8 . 7 3 7 
3 2 4 . 0 3 8 
2 . 0 6 6 
2 . 0 4 6 
2 6 . 2 6 8 
4 7 ? 1.690 34.901 
9 . 0 2 1 
7 3 . 4 5 2 
6 6 . 9 9 7 
7 1 . 6 3 5 
2 . 1 1 5 
7 . 5 6 7 
8 1 . 2 1 7 
5 2 6 
5 ? 4 
9 . 3 4 8 151 
5 2 1 
7 . 3 7 0 
2 . 8 0 9 
20 .711 
7 .258 
1 1 . 1 9 4 
4 0 0 
1 . 1 9 1 
1 4 . 9 8 5 
I f i l 
1 6 1 
2 . 9 3 0 171 2 77 
3 . 9 6 5 
1 . 2 0 7 
. 4 5 ? 
. 1 5 6 
103.705 933 5 .170 
108.B58 
255 
66.727 28 .153 
6 ? 5 3 7 5 
1 7 . 1 9 5 5 . 9 1 4 
. 4 1 ? 15 
5 7 6 
. 3 3 6 
1 0 . 5 9 0 
3 . 2 3 9 
8 4 . 5 4 6 
7 3 3 
7 3 3 
9.Θ11 111 405 
1 4 . 4 9 7 
2 . 4 9 « 
2 7 . 3 3 8 
4 1 . 1 1 4 
3 4 . 4 3 2 
3 9 1 
159 4 .233 1.708 
6 . 4 6 1 
3 . 2 1 0 
6 0 0 1 . 1 7 6 1 4 1 0 . 2 2 9 1 1 4 7 . a O l 9 3 9 . 9 5 6 1 6 4 9 . 0 5 0 9 0 4 . 1 4 0 
. 8 6 7 
. 1 0 6 
. 0 8 4 
2 
6 6 
70S 
' 0 3 
1 5 6 1.200 
1 7 0 
Ofi ses 
9 1.337 
6 8 2 
5 6 
2 . 8 9 2 31.001 
2 . 6 9 8 
3 6 . 5 9 1 
6 3 2 
1 6 . 0 3 5 
2 . 8 2 7 
2 7 2 
3 3 4 
3 5 
7 6 0 
4 1 
4 . 4 3 0 
2 . » 3 7 
2 . 7 8 3 
2 .271 478 121 
7 . 8 7 0 
5 1 1 
151 1.494 1.769 
5 2 
2 . 3 4 7 
7 . 3 1 1 «8 .704 3.713 
7 0 6 
1 . 5 6 6 
5 6 . 6 1 1 
1 ? 
?n. l?o 
6 . 6 0 0 
1 . 1 9 0 
5 0 ? 1 
1.015 
1 5 . 1 9 4 
7 . 7 8 8 
6 . 6 0 1 
22 I ) 5 
7 . 6 8 6 
7 . 1 4 4 
2 . 5 7 4 
1 . 7 3 9 
« 2 1 
1 « . 6 1 9 
7 
1 4 9 
5.670 10.985 10? 
? 1 0 
8« 
6 
1 0 3 
1 1 » 
2 3 
6 8 
35 11 .387 
5» 970 1 
1 6 
» 1 9 
157 
710 
941 
1 9 1 
4 ' 9 
200 
32 
t . * ? 0 
24 
3 
S 9 ' 
2 5 
7 9 
2 5 1 4?8 
* 7 « 
1 6 7 
. 0 2 3 
1 6 
?1 
1 9 1 
? 1 ? 
3 9 6 
7 5 
2 6 
4 4 7 
9 1 
3 ) 
i n s 
2 0 7 
1 
1? 
1 3 7 
? 9 
SS 
? 187 523 
1 9 
1 . 0 5 6 
1 3 7 
2 3 ? 
1 6 9 
4 2 0 
1 . 3 * 8 
2 . 2 9 6 
9 2 
3 5 10 172 11 *75 
6 4 9 
I 1 1 
6 4 0 
5 9 
1 . 3 7 7 
1 1 . 1 6 2 
6 2 1 
. 7 3 2 
4 5 1 
6 7 ?1 1 
2 3 6 10 .310 
7 4 0 
1 = 4 41 
1 . 1 9 9 
1 * 9 
1.3*1 3 .35* 30 
8 6 
3 . 9 5 7 
6 3 5 7 
3 
1 8 147 
?07 291 
10 
7 1 101 
1 9 4 
1 6 1 
51 
16 
1 6 4 
2 1 1 
9 
1 5 
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Β Ζ Τ ­
Kapltel 
Chap. 
NDB 
5 1 
5 4 
SS 
5 6 
5 7 
6 8 
8 9 
4 0 
4 1 
6 ? 
4 3 
S E C T 
X I 
6 * 
6 5 
S E C T 
X I I 
6 3 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
9 0 
9 1 
8 2 
3 3 
S E C T 
XV 
3 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
9 4 
9 7 
8 8 
8 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
' 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
0 1 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 » 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A 
0 1 
9 ? 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 0 
1 0 
1 1 
1? 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
I S 
S E C T 
1 1 I 
1 6 
1 7 
I P 
1 9 
2 0 
7 1 
2 ? 
' 3 
2 4 
S E C T 
I V 
7 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
7.8 
20 
l t ­31 
M E N G E N 
EG­CE 
1 . 3 8 1 
1 5 2 
1 ! » 
7 7 0 
1 ' 4 
3 1 3 
1 6 0 
7 8 6 
3? 
? 8 4 
2 3 
5 . 3 7 1 
I P 
6 0 
78 
2 2 5 
1 7 6 
3 2 5 
9 2 6 
4 
4 
1 1 . 6 2 7 
3 . 0 9 5 
6 9 
1 . 6 6 0 
1 
1 1? 
1 
1 5 
3 
9 2 
2 7 7 
1 6 . 4 0 2 
2 . 9 7 0 
1 . 3 7 6 
* . 7 9 6 
3 5 
9 2 6 
9 
9 . 7 0 6 
1 0 . 6 7 6 
1 . 1 6 6 
5 1 
I S O 
1 . 3 6 7 
1 
1 
7 5 
3 
1 4 7 
4 6 
2 7 1 
8 4 6 
" 4 6 
IT 9 3 7 . 7 5 3 
« 1 . 0 2 * 
1 5 9 . 9 9 5 
1 * 2 . 1 3 8 
6 2 . * 6 9 5 0 . 1 1 * 
* 5 5 . 7 4 0 
2 6 . 6 1 « 
1 6 . 9 9 5 
615 
615 2 1 5 . 4 1 * 
706 
3 3 6 . 6 1 1 l . * 1 7 
303 
5 9 8 . 3 1 0 
3 6 . 1 7 2 
3 6 . 1 7 2 
1 3 . 0 1 5 
3 . 4 3 5 
739 2 . 8 7 0 
483 
2 . 6 5 8 6 3 . 1 9 4 
Π 0 . 0 9 Ρ . 867 
1 9 7 . 3 5 9 
3 9 5 7 . 1 2 7 
1 4 6 . 9 8 1 2 0 4 . 7 7 2 
« 2 0 8 . 9 3 0 
3 . 9 3 7 
1 2 . 5 9 4 
459 195 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
E 
2 6 ? 
« 2 
5 6 
11 
1 2 3 
15 
2 
2 « 
1? 
1 . 3 7 8 
7 
7 
4 4 
9 7 
7 
1 4 " 
7 . 1 4 1 
7 
21 
1 5 
6 5 
2 . 2 4 9 
4 2 1 
6 1 
4 8 ? 
21 
8 9 
1 10 
6 0 0 
1 9 
9 
6 7 8 
1 
1 
« 3 
2 3 
1 
6 7 
1 6 2 . 2 8 5 
2 6 8 
1 8 . 7 6 3 
1 3 . 2 7 1 
1 . 6 « 2 
1 5 . 4 3 9 
4 9 . 3 8 3 
1 . 6 4 1 
7 6 8 
4 ? 
4 « 4 
9 . 2 4 6 
2 8 8 
1 2 . 4 2 9 
7 5 8 
7 5 8 
3 . 9 4 0 
1 9 5 
1 4 " 
1 0 3 
1 2 . 1 8 7 
2 . 3 3 4 
3 2 ? 
1 9 . « 7 9 
1 . 7 5 ? 
5 . 1 9 9 
1 5 9 
7 . 1 1 0 
1 . 1 1 5 
1 . 1 9 7 
7 7 
? 
Ned 
n f u h r aus : 
701 
4 6 
5 6 
1 4 1 
2 1 » 
2 
5 9 
1 2 
1 1 
7 8 9 
a 
8 
9 4 
4 
8 8 
9 3 3 
9 1 0 
13 
a90 
1 12 
1 1 5 
2 
! 1 3 
? . 9 9 n 
2 5 ? 
9 8 
1 5 0 
8 7 
9 
4 f i 
7 7 
1 6 
9 1 
6 
6 4 
1 
7 1 
« 
'. 
1 4 5 . 9 1 5 
? 4 6 
5 1 3 
9 . 7 3 9 
1 . 9 7 5 
2 . 5 1 7 
1 5 . 0 5 3 
7 4 6 
1 3 9 
6 
1 9 
2 . 7 2 0 
9 2 
2 . 7 « 2 
1 . 9 6 6 
1 . 9 6 6 
1 3 5 
4 ) 0 
2 
1 6 9 
4 
7 5 
4 2 . 2 9 1 
8 . 9 9 « 
« 
5 7 . 1 0 « 
7 . 4 8 2 
2 . 9 0 8 
1 3 . 3 » 2 
1 8 . 7 7 2 
8 
3 0 0 
7 9 
erland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
I R L 4 N ) 
1 . 
1 
I 
8 9 
1 
7 
7 
2 2 
5 
4 4 
1 
6 6 
7 0 
4 
4 
1 
2 6 
2 9 
1 0 
1 
1 2 
1 
5 4 « 
1 100 
393 l i 
55 7 
4 4 
4 
? 2 9 
4 9 8 
2 
1 7 
19 
4 1 
« 9 
' 1 
1 1 1 
* 
« 
* 3 5 
1 5 6 
8 5 
1 7 
71 
7 6 * 
74 7 
4 8 
7 9 4 
7 6 0 
? 0 
7 7 0 
9 7 
6 
1 
1 0 3 
7 
1 1 
? 
i 7 
1 0 
1 0 
5 * 2 
72 
3 4 
1 4 
? ? 5 
19 
3 ? 
1 9 
6 3 6 
2 6 
9 
1 .197 
1 i 
?? 
3 5 
3 9 
14 1 
? 4 9 
4 1 1 
1 .146 
1 .716 
«4 
334 1 
1 
47 73 
5 . 4 * 2 
l . » 2 5 
1 .160 
2 . 1 7 5 
15 
5 
4 . 6 4 7 
9 . 6 1 7 
1 63 
1 1 1 
73 1 
21 
3 
» 7 
33 
39 
379 
379 
4 7 8 . 0 1 1 
3W1EMARK 
. 6 7 5 
2 9 9 
. 0 3 5 
6 3 0 
. 6 3 4 
. 2 7 1 
. 8 3 9 
6 4 0 
11 
3 2 1 
7 3 2 
. 1 7 8 
1 4 5 
5 
. 1 1 1 
. 3 4 5 
. 3 4 5 
1 1 ' 
. 9 3 1 
6 
1 1 1 
8 
3 7 7 
521 . 0 2 8 
8 2 
. 1 7 7 
. 6 1 5 
. 7 4 1 
. 3 5 6 
. 0 5 7 
3 ' 6 
1 7 7 
! 19 
3 7 . 4 4 5 
3 3 . 8 3 0 
1 0 0 . 4 6 3 
3 3 . 5 6 0 1 6 . 8 8 6 
7 2 2 . 7 3 4 
2 2 . 8 8 6 
1 0 . 0 7 4 
54? 
775 2 1 4 . 5 6 1 
123 
7 5 6 . 7 9 1 716 
298 
5 0 6 . 2 7 4 
2 6 . 1 1 2 
2 6 . 1 1 2 
6 . 1 6 0 
740 
707 2 . 2 3 1 
176 
2 . 0 9 3 4 . 2 6 5 
6 8 . 9 7 6 4«9 
9 6 . 0 0 0 
3 8 4 1 . 5 5 ? 
1 3 6 . 5 1 9 1 5 1 . 7 4 5 
« 1 ? 9 . 2 ' 6 
1 .717 
9 . 2 « 4 
?16 
2 ? 
Italia 
0 0 
? 9 1 
6,1 
2 1 
4 ' 
1 ' 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
IRLANDE 
51 
54 55 
66 57 
68 59 
60 61 
10 ι 
63 
SECT 
469 XI 
1 4« 
fi 64 
SFCT 
0 X I I 
76 68 
1 69 49 70 
121 
SECT 
XI I I 
71 
72 
SFCT 
x [V 
1 .972 73 
293 7« 
75 
275 77 79 
79 8 0 
8 1 
12 92 5 63 
SECT 
« . 5 5 7 XV 
275 8« 
10 15 
?9 
S E C I 
X V I 
3 6 
61 
18 
3 9 
S E C I 
4 1 XVI 
7?« 40 
7 41 
?4 92 
s r c i 
1 .691 
«6n 749 
955 53 
507 2 * 2 
4 . 2 7 8 413 » 6 4 
1 0 
1 1 . 5 1 9 
1 0 7 
3 6 5 
* 7 2 
1 3 6 
1 7 3 
1 . 7 1 3 
2 . 2 3 2 
1 6 . 6 6 7 
2 
1 6 . 6 6 9 
6 . 7 9 7 
1 . 1 6 1 
4 4 9 
1 . 7 0 ? 
3 
18 
1 
2 0 
3 6 
9 4 2 
1 . 4 1 6 
1 3 . 1 4 6 
9 . 7 9 1 
7 . 7 4 1 
1 7 . 4 7 4 
1 4 > 
9 0 0 
771 1 7 . 7 6 4 
1 4 . 0 9 4 
7 1 . 6 4 1 
! ? l 9 4 0 
740 X V I I I 7 7 . 8 0 « 
4 1 
si c 
X I X 
1 9 4 
9 6 
9 7 
. 4 8 
S E C ! 
7 XX 
1 4 9 
S E C I 
1 X X I 
6 
6 
1 1 1 
9 
' 4 8 
4 ? 6 
4 2 8 
7 . 6 7 1 
7 . 6 7 3 
T O T A L 
6 1 . 9 6 0 GENER. 3 2 8 . 0 9 8 
008 DANEMARK 
8«0 Ol 
9 9 . 5 9 0 02 
1 1 . 5 9 0 03 
2 . 6 5 9 0« 
9 . 6 3 8 0 5 
3 4 . 0 1 5 
2 5 2 . 8 9 3 
9 9 . 4 5 5 
6 1 . 3 8 8 
I B . 3 4 * 
SECT 
1 2 4 . 3 0 7 I 
1 0 2 0 6 
4 . 1 6 9 0 7 
0 8 
1 2 0 9 
1 1 9 1 0 
1 1 
1 . 9 7 6 1 2 
1 7 6 1 1 
14 
4 6 7 . 0 9 5 
1 5 . 0 6 7 
7 . 7 0 3 
4 5 3 
» 9 4 
2 4 . 2 3 1 
2 4 8 
4 5 . 5 9 9 
4 . 7 5 2 
11 
S E C T 
6 . 7 5 4 I I 
2 . 9 9 1 1 4 
9 3 . 8 6 8 
9 . H 7 
S E C T 
2 . 9 9 1 I I I 
2 . 6 6 7 1 6 
1 3 9 1 7 
2 « 1 8 
1 1 1 9 
9 6 2 0 
6 2 1 
1 . 9 1 0 
3 . 7 6 6 7 3 
1 1 7 « 
9 . 1 1 7 
1 3 . 3 2 6 
3 . 1 3 5 
6 4 7 
2 . 3 1 5 
7 5 1 
7 . 4 1 3 
1 7 . 7 6 4 
7 4 . 0 4 1 
1 . 4 5 4 
S E C T 
1 4 . 6 4 9 I V 
1 . 7 7 6 7 6 
1 4 « ? 6 
3 9 . 4 8 6 7 7 
6 6 . 6 7 1 
1 « . 1 3 ? 
7 . 4 7 3 
7 . 0 4 6 
S E C T 
4 1 . 4 0 6 V 
4 0 2 8 
9 7 6 2 9 
4 1 1 0 
22 1 1 
2 ' . 8 6 6 
6 4 5 
1 7 . 8 3 7 
1 0 . 9 9 6 
1 0 9 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­
m p o r c a t i o n s 
931 
1o 8 8 
2 ? 
9 4 
4 8 7 
4 9 
4 ? 
3 
1 . 2 9 8 
? 
1 6 
1 8 
!» 7 9 
1 4 ' 
2 4 4 
2 . 0 6 « 
7 . 0 6 4 
1 . 3 3 1 
I 
7 2 
6 7 
2 1 6 
4 4 8 
7 . 2 8 7 
1 .315 
545 
1 .34n 
1 
14 
2 1 1 
7 6 4 
9 . 1 1 7 
1 4 ? 
4 9 
9 . 4 0 8 
6 
4 
4 3 
3 8 
2 1 
1 7 7 
1 4 
14 
9 1 . 2 9 ? 
4 7 6 
2 6 . 9 9 1 
1 2 . 1 0 1 
1 . 9 6 6 
5 . 1 1 4 
4 6 . 8 5 0 
1 . 4 1 7 
1 0 1 
11 
9 4 
5 . 9 9 1 
8 1 7 
8 . 4 5 1 
1 ? 1 
1 7 1 
5 . 7 4 1 
2 2 6 
3 6 3 
8 0 
2 . 1 5 6 
1 . 1 8 6 
1 4 
9 . 9 6 6 
3 2 0 
4 8 8 
3 7 
8 4 5 
1 3 1 
4 . 8 4 6 
3 8 » 
? 
ι 
5 
5 
1 
? 
1 
1 
5 1 
9 
1 
1 ? 
1 
1 
7 
4 
1 1 
1 
1 
ux. N e t 
V A L E U R S 
erland Deutschland 
en p r o v e n a n c e 
1 9 ! 
8 6 
6 7 
1 9 
3 1 1 
11 
4 9 1 
12 
6 1 
7 
6 9 0 
4 1 
4 " 
I 
5 9 
4 6 
1 0 6 
3 6 1 
3 6 1 
1 7 4 
0 7 3 
9 8 
5 3 8 
13 
1 
7 0 
1 
4 
h 4 
000 
57» 
?40 
Β 1 2 
1 0 1 
' 5 9 
I S O 
4 4 ' , 
5 5 
7 
4 3 7 
9 
1 
1 71 
? 9 
1 5 9 
14 
' 4 
1 9 4 
2 0 4 
7 4 4 
. 5 8 ' 
. 9 3 5 
1 2 1 
. 5 3 " 
1 9 4 
2 7 
5 
i n 
. 1 3 5 
2 5 3 
. 6 6 4 
4 4 1 
4 4 1 
2 9 8 
6 7 9 
1 
1 SO 
6 
1 6 1 
. 7 9 5 
. 5 4 ? 
11 
. 0 9 ? 
? 3 0 
9 6 
7 6 6 
. 0 9 ? 
88 
473 
. 6 3 1 
1 . 1 4 6 
7 
1 5 7 
! I a 
6 
9 4 
3 
? 18 
4 3 
6 6 
2 . 3 2 4 
1 1 
4 7 
8 0 
1 9 
5 1 
' 5 
1 4 5 
1 . 3 5 3 
2 
3 . 3 6 0 
1 . 5 9 6 
2 0 1 
3 2 
1 1 1 
? 7 6 
7 . 7 5 3 
1 . 2 2 2 
6 9 1 
1 . 9 1 5 
7 1 ? 
6 4 
7 9 f i 
I . 6 1 8 
7 6 
6 
1 . 6 6 0 
9 
1 
6 1 
18 
1 0 9 
7 6 
2 6 
4 6 . 9 6 6 
1 . 5 5 6 
9 . 3 * 8 
4 . 4 8 2 
1 3 . 2 5 6 
3 3 9 
7 9 . 4 6 1 
1 . 6 5 0 
1 2 4 
1 2 
1 9 1 
9 4 
7 . 4 7 2 
4 7 0 
5 
1 0 . 7 1 3 
1 . 0 6 ? 
1 . 0 6 2 
1 * 8 
2 . 2 9 ? 
? I l l 
6 
P 4 0 
2 * 8 
4 . 2 1 2 
2 8 4 
9 . 1 6 0 
6 1 2 
1 6 6 
7 7 B 
7 5 
6 7 4 
4 . 0 2 1 
4 « 
de: 
« 7 7 
4 4 
4 9 
6 6 7 
η 
7 9 
9 1 
7 . 9 1 9 
? 6 9 
5 3 
5 . 0 9 5 
9 0 
1 9 3 
2 8 1 
2 « 
1 3 7 
1 . 3 1 6 
1 . 5 7 7 
« . 7 9 3 
« . 7 9 3 
1 . 6 3 0 
1 . 8 1 6 
4 7 8 
7 2 6 
3 
3 5 
4 ' 6 
5 1 6 
5 . 6 1 0 
5 . 3 1 1 
5 . 9 4 ? 
1 1 . 7 7 1 
1 4 8 
7 
1 0 
1 7 . 4 6 7 
1 2 . 6 1 ? 
5 . 7 7 1 
? 6 
7 8 5 
6 . 5 9 4 
4 ' . 
7 
B6 
? 7 1 
4 10 
2 . 5 4 6 
2 . 5 4 6 
9 8 . 7 4 4 
3 0 . 2 0 6 
3 8 . 6 5 0 
5 9 . 1 7 4 
4 1 . 2 7 1 
9 . 9 7 0 
1 7 9 . 2 7 1 
1 1 . 6 7 8 
1 . 8 6 8 
« 1 0 
1 6 8 
2 « . 1 2 4 
1 4 3 
7 8 . 4 1 8 
2 . 5 3 9 
7 6 
6 9 . 6 1 4 
5 . 6 7 8 
5 . 6 7 8 
8 . 3 7 1 
1 4 0 
6 7 0 
1 . 6 3 7 
7 0 1 
1 . 3 4 8 
1 . 1 9 1 
1 1 . 4 4 4 
1 . i e 9 
2 6 . 1 3 1 
1 2 . 6 5 7 
1 .89» 5 . 0 0 6 
1 9 . 5 6 0 
287 
4 . 8 7 4 
4 . 141 6 
Italia 
6 2 4 
7 1 8 
7 1 
? 8 
? 
6 ? 
6 4 
1 
5 5 
1 . 1 1 ? 
? 
7 1 
7 1 
6 0 
1 1 
1 3 9 
2 1 0 
5 9 1 
5 9 1 
5 1 2 
2 6 5 
1 
2 8 9 
0 1 
1? 
1 . 1 7 0 
a 6 i 
123 
1 .164 
10 
? 
1? 
1 . 1 9 0 
4 ? 
0 1 
1 . 4 2 5 
'. 
? 
4 7 
7? 
1 
1 
3 5 . 6 8 1 
1 . 5 7 1 
1 7 6 . 6 5 8 
1 4 . 6 1 6 
7 . 9 6 0 
3 . 1 0 0 
1 9 3 . 9 0 5 
1 0 7 
6 8 3 
1 0 
I B 
1 
7 . 5 1 3 
6 7 3 
1 . 9 7 5 
2 . 0 1 5 
2 . 0 1 5 
4 . 2 6 8 
5 8 
74 
1 ? 
1 9 
9 
1 . 3 8 4 
2 . 4 5 7 
5 1 
3 . 3 2 2 
3 1 8 
2 5 
1 . 7 3 8 
1 . 5 8 1 
3 4 
1 . 9 7 0 
8 0 3 
7 
26 
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B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
1? 
i i 
1 4 
I S 
1 6 
3 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
« 3 
S E C T 
V I 11 
«« « 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 9 
4 9 
S E C T 
Χ 
SO 
S I 
5 ? 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
sa 5 9 
6 0 
6 1 
5 ? 
fil 
S E C T 
X l 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I 1 
6 3 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
3 0 
8 1 
8 2 
3 1 
S E C T 
X V 
9 4 
9 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 9 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 4 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESA" 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 4 
0 5 
M E N G E N 
EG­CE 
9 . » 1 2 
3 3 3 
4 . 9 7 2 
9 5 9 
« 3 
7 1 
1 6 . 4 0 9 
4 9 . 8 7 4 
1 7 . 9 1 8 
3 . 1 8 7 
2 1 . 1 0 5 
4 . 2 0 8 
1 6 3 
4 7 0 
« . 7 9 1 
1 0 4 . 1 0 1 
2 6 
5 9 
1 0 4 . 1 8 6 
1 3 3 . 2 2 6 
2 3 . 1 0 1 
2 . 6 9 9 
1 5 9 . 0 2 5 
1 
4 4 9 
2 
2 3 7 
2 1 
7 . 1 9 1 
2 4 6 
1 5 7 
2 . 4 2 1 
2 . 3 7 * 
2 3 3 
2 8 2 
6 2 9 
1 . 4 4 9 
1 0 . 7 8 2 
S I I 
2 4 4 
5 7 
6 2 5 
1 1 3 . 4 6 ? 
6 6 . 6 1 6 
6 . 3 6 « 
7 1 1 . 5 3 5 
20 
?C 
1 7 9 . 5 7 6 
9 . 9 6 C 
9 1 
5 . 7 5 F 
1 
2 . 1 2 6 
2 . 1 6 1 
7" 
1 ! 
1 . 2 9 
2 . 3 7 1 
1 5 3 . 9 2 8 
6 8 . « 3 ; 
1 1 . 9 1 0 
8 0 . 3 « 2 
3 8 5 
1 1 . 4 7 8 
4 5 
3 3 . 7 1 C 
4 5 . 6 1 ' 
3 . 2 1 ! 
I E 
43! 
3 . 6 6 ! 
: 
: 
1 1 . 3 0 2 
2 5 ' 
F r a n c e 
2 . » 9 « 
3 
3 « 4 
2 7 
4 ? 
2 3 
1 . 6 2 1 
7 . 2 9 0 
1 . 3 5 1 
2 9 4 
1 . 6 4 6 
2 5 
5 
3 4 
6 4 
3 . 9 0 9 
3 . 9 0 9 
3 9 . 4 7 4 
1 . 1 4 7 
2 9 5 
« 0 . 9 1 6 
6 6 
1 
1 7 4 
5 « 
2 0 3 
1 3 0 
1 1 
4 ? 
2 6 
7 0 7 
2 
» 
1 0 
3 4 5 
1 . 2 4 7 
8 0 
1 . 6 9 ? 
1 
1 
6 . 7 4 1 
7 
7 8 5 
1 
1 
1 4 7 
1 « 2 7 
3 0 5 
3 . 5 1 7 
2 0 . 5 5 9 
9 5 0 
2 1 . « 9 9 
1 2 6 
1 . 2 4 1 
7 9 
2 . 2 7 4 
3 . 6 7 0 
5 6 2 
1 5 0 
7 1 2 
8 9 3 
1 5 
5 . 0 2 0 
2 5 0 
1 6 . 8 2 ! 
4 . 8 4 1 
4 . 8 * 
Τ 6 * * 3 . 9 7 « 
« 9 
1 . 7 6 2 
1 8 1 . 4 0 * 
1 9 « 1 7 
13 
7 7 . 7 7 0 
2 7 " 
5 2 0 1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
E i n f u h r a u s 
3 * 9 
25 1 4 4 
« 
5 
5 1 0 
1 . 5 4 6 
1 . 1 3 5 
2 5 1 
1 . 3 8 6 
5 6 0 
1 2 
18 
5 9 0 
6 . 3 3 4 
6 . 3 3 4 
* . 3 9 5 
1 . 3 6 * 
1 0 1 
5 . 8 6 0 
7 
I 
5 
5 
1 5 9 
Η 
6 0 1 
7 
fi 15 
3 4 3 
1 . 1 8 2 
3 9 
I 
4 0 
1 4 9 
1 . 6 6 1 
I . 1 0 9 
1 . 4 0 9 
1 0 . 6 8 ? 
8 7 6 
1 3 
1 . 0 0 6 
1 6 5 
5 9 
1 6 
74 
1 3 7 
1 2 . 9 2 7 
3 . 7 4 7 
1 . 1 2 8 
4 . 8 7 5 
3 . 3 * 6 
6 
1 9 
3 . 3 7 1 
1 6 4 
1 1 
1 9 7 
1 
1 
1 6 3 
4 
2 2 8 
1 3 
6 0 8 
2 9 
2 9 
1 3 2 . 8 8 6 
1 . 7 6 6 
2 7 5 
5 4 
I ■ I I | 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
OANFMAPK 
2 . 1 8 6 
2 3F 
1 . 2 0 C 
73 
2 ' 
2 . 1 3 ? 
8 . 1 5 « 
2 . 4 6 « 
4 1 « 
3 . 0 8 " 
4 . 1 1 9 
6 6 
2 . 7 6 « 
Γ* 
I t a l i a 
7 1 « ' 
I 
1 6 
1 1 . 1 4 2 
3 0 . 0 * 1 
1 2 . 4 1 1 
1 . 8 1 6 
1 4 . 2 2 7 
» 4 3 1 . 6 5 5 
16 1 2 0 
3 ? 7 7 
8 6 1 2 . 0 5 ? 
3 . 0 9 6 8 7 . 2 0 1 
?fi 
5 0 5 
1 . 1 * 6 8 7 . 2 3 4 
6 . 1 1 3 5 3 . 8 4 3 
1 . 8 4 ? 1 3 . 1 7 « 
1 . 2 0 3 3 9 9 
9 . 1 6 3 7 2 . 9 1 6 
3 6 
1 
? 
7 0 5 
2 17 
3 
2« 
1 4 7 
1 0 7 
6 
2 7 2 1 . 7 4 9 
7 5 3 6 6 1 
4 6 2 1 3 
? 7 2 4 3 
2 9 0 1 6 8 
1 0 8 1 8 1 
1 . 6 0 6 1 . 9 8 1 
2 1 « 7 6 C 
I 4 « 
« 5 
7 1 4 1 5 5 
1 . 5 ) 4 1 3 6 . 0 1 ' 
1 . 7 7 6 6 7 . 1 0 0 
1 . 1 9 8 l . « 9 ' 
6 . « 5 9 1 9 6 . 6 0 F 
1« 
1 1 ' 
7 . 7 6 0 9 8 . 9 9 ' 
1 « 6 8 . 9 1 8 
5 7 ' 
« 7 1 3 . 8 1 « 
? « 8 1 . 7 1 
1 0 4 1 . 1 0 8 
7 7 l ! 
1 ' 
1 8 9 5 1 2 
3 6 9 1 . 5 2 6 
9 . 8 1 0 Π 6 . 7 Β 2 
9 . 7 9 3 2 9 . 5 1 ' 
1 . 7 B 7 6 . 8 4 8 
1 1 . 5 8 0 3 6 . 3 6 ' 
7 2 5 6 
1 . 3 6 3 5 . « 0 t 
8 1 
1 
? 
1 
1 
3 
3 
7 9 
1 0 
1 
3 
? 
1 
4 
6 
4 
1 
6 
1 2 7 « . 1 6 9 7 7 
1 . 5 0 5 9 . 8 3 « 2 7 
4 4 3 1 . 6 8 6 
4 7 
4 1 1 9 
4 8 3 1 . 8 3 « 
1 . 1 0 2 8 . 8 2 ' 
5 3 
6 7 « 2 . 6 5 F 
2 6 1 3 F 
I . B 5 5 1 1 . 8 0 « 
« 7 * * . 3 2 9 
« 7 « « . 3 2 9 
2 5 5 . 3 1 « 5 6 0 2 . 3 9 6 7 7 1 
I S L A N D 
? 5 1 5 
4 2 
4 6 5 
0 0 » 
2 6 5 
1 
5 1 ' 
Id 
2 
0 3 3 
94 ' 
3 5 2 
4 0 7 
7 6 8 
1 2 ! 
1 1 
3F 
2 ? « 
5 5 ' 
« 
5 6 ' 
3 9 6 
5 7 « 
2 0 C 
1 7 ' 
1 
7C 
1 
1 
8 1 « 
71 
1 6 6 
2 2 1 
6 
6 
1 1 ' 
741 
3 0 ' 
/ 
» 
' 
V Γ 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
N D 8 
W E R T E 
EG­CE 
T A N E MARK 
1 2 
3 3 
3 * 
1 5 
3 6 
3 7 
3 8 
S F C T 
V I 
1 9 
« 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
« 2 
« 1 
S F C T 
v i n 
4 « 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 5 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 ? 
5 3 
6 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S F C T 
X I 
6 4 
6 5 
4 6 
6 7 
SECT 
X I ! 
11 0 6 6 
6 6 « 
1 9 
1 ' , 
6 9 
70 
s r c i 
X I 1 1 
71 
S F C I 
X I V 
5 0 ) 7 3 
1 1 ' 7 « 
7 5 
1 7 0 
77 
7 5 
3 4 6 7 9 
2 0 9 0 
9 1 
9 5 1 
« 0 9 3 
SECT 
2 5 9 XV 
8 1 8 8 « 
2 0 7 3 5 
SECT 
0 7 5 X V ! 
5 6 
1 1 7 
1 
12 
8 8 
8 9 
SECT 
7 3 9 X V I I 
3 6 0 9 0 
7 9 1 
1 7 9 2 
SECT 
1 1 . 1 6 1 
8 1 9 
3 . 4 3 1 
5 0 7 
7 9 9 
1 . 0 5 6 
1 0 . « 8 9 
5 3 . 0 6 1 
1 8 . 9 9 3 
6 . 4 2 8 
2 3 . 4 2 1 
3 . 2 9 2 
\ an 3 4 . 8 4 3 
3 8 . 9 6 3 
1 8 . 3 8 ? 
1 9 
6 9 
1 8 . 4 7 0 
1 0 . 3 5 1 
9 . 8 9 7 
7 . 6 1 1 
2 7 . 9 6 1 
8 4 
9 7 6 
5 6 6 ? 
8 9 
7 . 4 5 « 
5 1 0 
1 * 9 
5 . 9 5 « 
« . 0 * 1 
2 . 6 7 1 
1 . 6 9 5 
1 . 7 7 2 
3 1 7 
2 3 . 2 8 1 
1 . 7 9 « 
3 0 
7 0 
» 4 ! 
2 . 1 3 4 
1 1 . 0 6 7 
5 . 5 6 , 1 
7 . 7 1 ? 
1 9 . 1 4 0 
7 . 4 4 « 
? . 4 * 4 
3 5 . 4 ? 9 
9 . 7 8 1 
1 0 8 
5 . 4 2 8 
6 
« 9 6 
1 . 1 0 1 
3 « 1 
3 6 
6 . 2 0 6 
7 . 1 * 3 
6 6 . 6 7 Θ 
1 7 3 . 5 9 1 
5 6 . 9 7 ? 
2 3 2 . 5 6 3 
3 3 1 
1 5 . 3 1 7 
1 . 9 3 8 
1 0 . 6 1 0 
2 8 . 1 9 6 
3 6 . 4 6 1 
3 1 1 
4 . 0 6 0 
3 8 4 X V I I I « 0 . 8 3 ? 
9 1 
S E C I 
X I X 
1 1 9 9 4 
9 5 
9 6 
6 4 5 9 7 
? * 9 8 
S C O 
7 9 9 XX 
9 9 9 
S E C I 
9 X X I 
2 1 
2 3 
2 8 . 8 0 2 
1 3 7 
6 1 5 
2 0 . 3 9 9 
2 . 8 9 B 
5 2 . 8 5 « 
1 4 . 2 3 5 
1 4 . 2 3 5 
T O T A L 
9 8 4 G E N E R . 1 3 1 0 . 4 1 5 
0 7 * I S L A N D E 
01 
1 3 0 2 
. 3 1 0 0 3 
0 « 
OS 
3 7 6 
2 6 
1 7 . 4 3 3 
1 0 9 
79 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
I m p o r t a t i o n s 
2 . 6 3 6 
9 
? ' , n 
i n s 
? a a 
7 ' 
? . l ? 4 
1 0 . 8 3 6 1 
2 . 0 7 3 
6 4 0 
3 . 5 1 9 
2 7 
8 3 
3 . 8 0 4 
3 . 9 1 * 
4 . 9 6 ? 
3 
4 . 9 6 5 
2 . 7 9 0 
1 . 0 0 7 
1 . 7 1 6 
5 . 5 1 3 
? 
7 ' 
2 
8 2 
4 0 
5 4 9 
7 9 4 
I 1 6 
1 4 
2 6 1 
1 7 
l . * 7 6 , 
1 1 
1 0 
5 4 
7 7 
7 7 1 
? 4 » 
? 0 7 
7 7 0 
1 0 7 
1 0 7 
« . 0 0 4 
4 1 
9 6 5 
« 8 7 
4 
* 1 . 7 1 8 1 . 1 5 7 
7 . 5 9 8 
* 0 . * 7 1 
7 . 3 3 0 
4 7 . B O I 
3 7 
2 . 0 4 3 
7 6 6 
1 . 5 1 3 
4 . 3 5 9 
6 . 9 0 3 
2 5 
9 3 ? 
7 . 8 6 0 
1 
1 
2 . 0 5 6 
1 
8 2 
3 . 3 3 5 
3 4 7 
5 . 8 2 1 
8 7 
8 7 
1 7 1 . 1 6 3 
3 8 
6 7 6 
6 
3 
e n 
2 9 8 
6 1 
1 1 4 
» I 6 0 
4 0 ' . 
1 3 5 
l . * 3 8 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
4 
10 
5 
1 4 
6 
4 
1 
2 
1 
2 
' 1 
5 2 5 
9 6 1 
4 7 ? 
4 6 
4 7 1 
2 * 9 
7 6 ? 
1 1 
7 6 ' . 
1?4 
6 4 9 
3 1 5 
» 8 8 
? 
31 
1 
1 ' 
14 
5 6 
1 7 4 
956 6 1 
1 0 » 
7Π 
* 5 
7 3 8 
1 9 2 
? 
ft 
» n o 
? f i l 
» 8 6 
7 * 1 
7 9 4 
1 5 7 
1 5 7 
4 4 8 
4 4 1 
« S 17 
a = 
7 5 
5 9 
1 1 4 
1 4 8 
. 3 7 « 
. 7 4 ' 
. 6 4 1 
. 3 3 « 
. 4 9 ' 
3 8 « 
7 » 
. 9 5 7 
. 3 0 ' 
3 
4 8 ' 
. 2 9 8 
ï 
2 
. 0 4 « 
1£ 
. 0 1 
1 1 8 
. 2 1 8 
7« 
7« 
­ s i : 
1 
7 1 
1 0 « 
: 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
D r o v e n i n c e d e : 
7 . 3 6 9 
4 * 6 
8 3 3 
3 5 
6 9 3 
2 . 2 9 « 
1 1 . 6 3 « 
« . « 9 ? 
9 0 3 
5 . 1 9 5 
8 8 
71 8 1 
2 * 0 
2 . 1 7 2 
3 2 
2 . 1 5 « 
3 6 « 
1 . 2 3 5 
7 . 0 7 5 
3 . 6 7 « 
78 
78 
15 
1 0 ! 
8 8 
« 6 3 3 1 . 0 7 « 
4 4 ? 
4 7 6 
1 9 1 
2C 
1 . 2 0 1 
5 « 1 
1 
8 
5 « « 
6 0 « 
« 0 3 
n i 
1 . 3 « : 
6 1 2 
6 1 2 
3 . 8 6 1 
3 2 5 
1 
9 * E 
1 * 1 
2 * 1 
1 0 6 
: a l i 9 8 7 
7 . 4 5 « 
2 B . 5 5 « 
1 2 . 3 2 6 
« 0 . 7 8 2 
11 
1 . 3 0 
7 2 C 
5 . 2 5 1 
2 9 5 
2 . 1 9 3 
2 7 8 
1 5 
2 n 7 
3 . 9 6 9 
2 1 . 5 7 0 
8 . 9 1 4 
1 . 6 4 7 
1 0 . 5 6 1 
1 . 4 0 2 
5 9 1 
1 9 . 5 6 8 
2 1 . 5 5 3 
9 . « 6 9 
1 8 
21 
9 . 5 0 B 
3 . 5 6 1 
6 . 5 6 0 
2 . 8 7 6 
1 2 . 8 9 7 
S 
6 3 2 
5 4 9 0 
5 4 
7 0 9 
2 6 8 
3 7 
3 . 5 5 9 
1 . 2 3 8 
1 . 9 6 9 
3 . 0 5 3 
9 3 6 
2 9 
1 3 . 0 » 5 
1 . 0 7 3 
19 
6 7 
l 4 9 
1 . 7 6 8 
9 . 6 0 Π 
3 . 1 5 9 
1 . 7 7 1 
1 4 . 7 7 ? 
1 . 7 0 0 
1 . 7 0 0 
7 4 . 5 5 7 
8 . 6 9 ? 
4 « 
2 . 9 1 3 
; 2 6 6 6 7 7 
8 6 
7 7 
7 . 9 6 5 
« . 4 5 6 
4 4 . 5 7 9 
7 6 . 4 8 3 
2 B . 7 7 8 
1 0 5 . 7 1 1 
2 7 7 
5 . 0 5 4 
1 9 
3 9 6 « . 1 6 7 
2 . 4 * 0 ' 9 . 5 3 7 
6 . 5 7 ' 
6 0 
1 5 . 8 8 3 
1 3 2 
* 5 4 1 . 9 8 8 
6 . 9 8 9 1 8 . 0 0 0 
19 
19 
2 . 7 7 4 2 2 . 5 * 5 
1 0 3 
7 . 6 9 F 
1 3 6 
« 0 9 
1 1 . 6 5 1 
2 7 9 1 . 9 3 9 
5 . 8 5 * 3 6 . 6 8 0 
6 9 7 1 3 . 4 5 6 
5 9 7 1 3 . « 5 6 
1 « 4 . 5 3 7 6 3 8 . 2 4 1 
4 8 7 3 8 
3 4 
6 1 
I t a l i a 
7 5 7 
a 
5 3 8 
8 6 
1 9 
1 . 6 9 9 
5 . 9 1 1 
1 . 1 7 1 
8 1 3 
1 . 9 8 4 
1 . 2 5 5 
3 0 
9 . 7 2 7 
1 1 . 0 1 2 
1 . 0 6 7 
1? 
1 . 0 7 9 
3 . 3 1 2 
5 5 6 
6 3 1 
4 . 4 8 9 
7 6 
8 9 
6 « 
4 
1 . 5 4 3 
1 0 0 
2 
7 8 9 
4 3 9 
8 3 
7 5 
3 1 « 
? 0 6 
3 . 7 8 4 
2 3 
1 
1 7 
4 1 
3 2 6 
1 . 2 3 1 
1 5 5 
1 . 7 1 1 
1 4 8 
1 4 8 
1 . 0 8 3 
1 7 2 
2 
1 6 5 
1 
2 1 9 
8 6 
4 
8 7 1 
1 9 5 
2 . 7 6 8 
1 7 . 4 4 0 
4 . 9 4 5 
2 2 . 3 8 5 
4 1 8 
2 9 
« . « 6 1 
4 . 9 0 S 
5 . 3 9 1 
8 7 
2 0 6 
5 . 6 8 « 
2 
2 
3 6 3 
6 
1 . 6 9 8 
1 9 * 
2 . 2 6 1 
2 1 
2 1 
2 8 2 . 9 3 6 
2 
2 5 
7 . 5 9 9 
2 
Januar­Dezember 1973 p o r t 27 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitei 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
i p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
I I 
16 »9 ? ) 
SECT 
IV 
?8 79 11 I? 33 17 3S 
i ? 25 141 
14 
14 
17 
I 7 
1? 
13 
274 
412 
4 12 
1 14 
9 
150 
'91 
82 
145 
277 
22 
44 7 
44 1 
2 
6 
4 72 
M O 
12 
155 
768 
765 
86 
1 
89 
20 
20 
7.774 
2.2 74 
7 
I 
3 
' 1 ) 
SECT 
XI I 
69 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
X IV 
71 
74 
7fi 
7 1 
7 9 
82 
SECT 
XV 
84 
95 
SFCT 
XVI 
89 
SECT 
XVII 
90 
9? 
SECT 
XVIII 
9 1 
SECT 
χ ι X 
9 4 
4 7 
4 8 
S F C T 
XX 
99 
S E C T 
X X I 
INS­GESAMT 
! » 
4 
223 
191 
28.178 
74 
1 1 
4 
28.633 
47 
2 
69 
7 
? 
1 
1 
5 
5 
17 
17 
110.669 
2 
706 
7 . 3 3 1 
2 . 9 3 1 
20 
1 .233 
1 .103 
! 
67 ' 0 . 5 2 9 
3.718 
3 .715 
12 
3 . 9 7 2 
3.9.9« 
1 ! 
2 
1 1.63? 
1 1 . 6 3 ? 
10 
1 0 . 1 5 6 
10.159 
1«8 
I ' . 4 
7 . 1 0 1 
7 . 3 0 1 
1 
117 
40 
5 4 
1 1 
1 
72? 
14 
1 
79 
21.146 
19 
3 
23.268 
17 
2 
1 7 
1 7 
9 . 1 5 6 1 1 . 0 2 0 7 3 . 6 5 4 
10 
2« 
5 
19 
'1 
54 
84 
21 
4 fi 5 
ι 51 
2 
6 
1.584 
2.719 
19 
19 
16 
15 
S E C I 
I 1 1 
16 
»4 
71 
SECT 
IV 
75 
SFCT 
V 
'8 
»9 
31 
3» 
»1 
37 
la 
SFCT 
VI 
34 
4 0 
S F C T 
VI! 
41 
41 
SECT 
V I H 
1.' 
? 
2 
199 
99 3 
1.18? 
19 
ι a 
1 
1 
9.685 
61 
67 
SFCT 
XI 
6 S 
SPC! 
XII 
4 9 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
73 
7.4 
74 
»Β 
70 
a? 
SECT 
XV 
84 
84 
SECT 
XVI 
38 
SECI 
XVII 
90 
92 
SECT 
XVI II 
93 
SECT XIX 
44 
97 
98 
SFCT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENFR 
IB.022 
77 9 
I I 1 78 I 
07 
1 . 9 9 3 
3 . 9 9 1 
' p . ­ , 
7 
7 . 6 7 4 
7 . 9 6 7 
4 
10 
771 
74 7 
6 )? 
IS 
7 12 
19 
«0 
21 
171 
1«.234 
775 
221 
? 7 ! 
75 
1 ! 
156 
14 
1 81 
181 
! 4 4 
14" 
? 
3 
SI 
51 
1 
1.2 70 
1.271 
1 
2 
93Θ 
9)3 
1) 
1.611 
1.844 
2.710 
2.710 
31 
4.567 
4.698 
1 
?67 
309 
314 
1 
369 
100 
1 
4 ' 4 
0»9 
1 
I O S 
3 
189 
5 
1 ' 
7 
? 
26 
?fi 
7 
614 
4 
6*5 
9» 
97 
221 
??1 
38 
39 
1 I 
2 
94 
10 
1? 
9 
7 
1 30 
10 
1 
31 
7 
7 
304 
15 
IS 
s 
1 
6 
14 
14 
75 
11.778 
3 
2 
11.803 
4 7 
fi3 
1 11 
?.' 
I 
'1 
111 
11 
11 
1» 
401 
4 
510 
?4 
4 
78 
4fi 
46 
8 
1 
1 
1 
1 · 147 
1 1*7 
3 
1 
1 
7 9 . 8 6 7 9 . 0 1 8 
28 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
1 3 
S E C T 
I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
2 0 
2 3 
S E C T 
I V 
2 5 
S E C T 
V 
1 2 
3 8 
S F C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
« 3 
S E C T 
V I I I 
6 8 
S E C T 
X I I I 
7 3 
S E C T 
XV 
8 « 
S E C T 
X V I 
9 0 
S E C T 
X V I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G F S A 8 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 « 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 0 
1 ? 
1 ) 
1 « 
S E C T 
I I 
15 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
I B 
1 9 
2 0 
2 1 
? 7 
7 1 
2 « 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
? 9 
1 0 
1 1 
12 
1 1 
1 4 
1 6 
1 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
M E N G E N 
EG­CE 
4 . 6 0 1 
4 . 5 0 1 
7 4 ' 
7 9 ' 
1 1 ' 
12 
1 . 7 1 9 
1 . 3 6 8 
3 0 ' 
1 0 3 
2 
1 
' 
1 
: 
: 
1 " 
1 ' 
1 
? 
2 
Τ 6 . 9 9 2 
5 
1 1 4 
6 6 . 3 3 8 
1 . H i 
2 9 6 
8 8 . 0 8 ! 
6 1 C 
1 0 2 
3 6 0 
2 . 7 0 8 
l i e 
" 1 . 2 9 5 
5 . 5 0 9 
6 3 . 7 1 2 
6 3 . 7 1 2 
* . * 9 5 
35 
2 3 
7 5 0 
2 7 
9 2 
6 6 3 
1 0 « . 9 3 2 
1 2 8 
1 1 1 . 1 35 
1 5 0 5 . 8 9 3 
3 9 6 8 . 8 9 2 
7 7 2 . 5 2 5 
6 2 4 7 . 2 1 0 
3 5 . 9 6 E 
1 . 2 0 2 
1 6 8 
2 2 1 
2 . 5 2 3 
2 « 
5 « 6 
5 9 5 
« 2 : 3 1 . 2 7 5 
7 2 . 4 9 8 
6 . 8 2 5 
3 . 4 6 2 
1 0 . 2 8 1 
1 . 4 0 1 
19 
7 68 
1 . 4 9« 
7 9 . 0 9 2 
F r a n c e 
1 . 1 4 ? 
1 . 1 6 ? 
1 . 1 6 7 
? 
7 ? 
1 6 . 0 1 ? 
5 8 
2 2 8 
1 6 . 1 1 9 
« 
* 3 . 8 0 8 
3 . 8 0 8 
1 . 7 5 0 
* 
3 
1 0 
5 4 
1 7 . 6 0 8 
1 9 . 4 2 9 
6 5 . 9 6 7 
7 2 . 7 * 1 
1 8 7 . 1 7 2 
3 2 5 . e a o 
8 . 0 5 7 
1 4 3 
1 1 6 
2 0 9 
3 
7 
1 
2 . 0 9 5 
1 0 . 6 3 1 
6 2 9 
7 6 
7 0 5 
2 7 
4 
5 6 
8 9 
1 1 . 7 7 5 
1000 kg 
Belg.'Lux. N e d e r l a n d 
Ei nf uh r a u s : 
6 6 Γ 
fihC 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
F A E 8 0 F F R 
8 7 7 
8 7 7 
1 . 5 3 1 
1 . 3 8 6 
2Γ 
1 . 9 0 6 
IC 
4 7 
« 8 1 
7 8 
7 8 1 
5 2 Í 
2« 
22 
2 1 2 
1 ' 
3C 
1 1 . 2 9 ! 
1 5 . 1 2 1 
7 0 . 7 8 3 
1 1 2 6 . 7 5 2 
1 1 2 . 6 5 ! 
1 3 1 0 . 1 9 ' 
1 . 1 9 « 
17 
1 
13 
1 2 1 
' 16 6 
1 
' 87." 
2 . 7 6 8 
4 3 1 
1 5 3 
5 8 6 
3 8 6 
3 
3 B 8 
* 3 8 
2 9 6 
2 9 6 
7 9 ' 
7 9 8 
1 3 8 
3 * 2 
* B C 
? 
1 
3 
15 
15 
1 
1 
Î 
2 
1 . 4 3 8 
NORUI G l N 
* . ? l 
2 
4 2 
1 8 . 4 6 1 
1 ? 9 6 8 
7 7 7 ' 
4 . 7 6 4 1 9 . 4 1 6 
1 0 6 8 8 
4 7 
3 7 
7 . 7 0 9 
1 1 8 
2 1 
4 ? 7 8 7 
2 5 6 4 . 4 0 5 
2 9 . 8 4 8 2 6 . 3 8 0 
2 9 . 3 4 8 2 6 . 3 8 0 
1 0 8 7 . 1 0 3 
1 
3 0 4 1 8 0 
5 18 
1 2 5 2 
4 0 9 1 3 1 
5 . 1 0 3 5 6 . 4 5 9 
1 4 1 1 
5 . 9 5 7 5 8 . 0 5 2 
5 9 . 3 5 9 1 7 7 7 . 4 1 8 
3 7 1 . 6 4 1 2 2 7 8 . 5 8 « 
1 0 . 9 8 « « 6 1 . 5 9 6 
4 * 1 . 9 8 « « 0 1 7 . 5 9 8 
1 . 8 4 5 2 3 . 8 3 1 
2 0 « 7 6 0 
1 « 1 * 2 
9 2 
1 . 3 8 1 5 7 7 
2 1 « 
2 1 4 2 8 5 
2 2 7 2 1 0 
2 
1 6 2 
1 7 . 8 5 3 9 . 0 7 8 
2 1 . 8 6 9 3 4 . 9 5 1 
1 . 1 2 9 3 . 7 3 ! 
1 0 3 . 1 3 0 
1 . 2 3 0 6 . 9 6 5 
3 7 6 6 
1« 1 
1 7 1 
1 7 9 2 » 
2 « . 5 4 6 4 1 . 2 7 5 
Italia 
? 
1 2 
? 
16 
1 6 
? 
2 
12 
1 2 
3 2 
1 1 9 
1 5 1 
1 
? 
1 
0 ? ' 
3 5 " 
BZT­
Kapite l 
Chap. 
NOS 
I L E S 
0 3 
SECT 
3 3 3 I 
i ; 
ι ; 
1 6 
SECT 
1 1 1 
1ft 
? 0 
2 3 
SECT 
I V 
1 0 1 2 5 
SECT 
1 0 1 V 
1 
; 
« 
7 1 
3 2 
3 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
* 3 
SECT 
V I I 1 
6 9 
S F C T 
X I I I 
7 3 
S F C T 
XV 
8 4 
SFCF 
X V ! 
9 0 
S E C T 
W E R T E 
EG­CE 
F E R I E 
« . ? 1 6 
« . 2 1 6 
» 7 0 
2 7 0 
8 3 
1 2 
7 6 5 
B 6 0 
2 6 
\ 7 6 
I 
1 
2 
3 
5 
8 
.8 7 
B 7 
1 
1 
8 
8 
4 
« » 
X V I I I 
9 9 
SECT 
XX I 
? 
? 
I O T A ! 
G I N r 8 . 5 . « 8 7 
0 7 8 N l l R V I Cl 
0 1 
6 0 0 ? 
7 4 4 0 3 
7 6 2 0 « 
1 7 0 6 
SECT 0 7 4 | 
Β 0 6 
? 5 ' 
2 6 ' 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1? 
1­3 
14 
S E C T 
I I 
8 4 5 1 5 
• 8 9 " 
E 
4 
' « 35 4 4 
1 0 ' 
fi7f 
3 6 6 
1 7 4 
S E C T 
I I I 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
7 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 * 
SECT 
I V 
7 5 
2 6 
1 5 2 7 
5 5 ' 
8 7 
a 1 
2 3 ' 
1 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
4 3 * 
1 5 1 3 8 
3 6 
1 7 
1 2 7 2 
7a: 
S E C T 
V I 
8 9 9 3 9 
2 
9 0 
2 3 ' 
4 0 
S E C T 
v u 
4 1 
« 2 
1 6 4 3 
2 7 1 
1 0 1 
S F C T 
v i u 
«« 
7 1 
1 6 « 
6 7 . 4 6 9 
1 . 4 0 7 
1 9 9 
5 9 . 4 5 0 
6 1 0 
1 1 0 
? 4 0 
1 
? ? 4 
8 
17 
1 6 4 
1 . 3 0 0 
1 3 . 3 8 7 
1 1 . 3 8 7 
6 . 3 4 6 
8 ? 
7 1 
4 7 3 
2 1 
1 0 6 
1 2 1 
3 7 . 1 5 8 
2 6 
4 4 . 3 2 6 
3 1 . 6 1 3 
4 5 . 3 7 6 
1 7 . 3 2 « 
1 0 6 . 3 3 3 
1 2 . 9 5 9 
3 . 7 1 9 
7 « 8 
1 0 8 
7 . « 1 8 
5 ? 
7 6 5 
5 1 6 
7 4 
1 7 1 
2 . 9 1 4 
2 3 . 9 4 4 
5 . 6 9 7 
4 . 1 9 3 
9 . 7 9 0 
1 . 0 8 1 
7 9 
1 6 . 7 2 6 
1 7 . 8 8 6 
1 4 . 5 7 6 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B t ' l g . ­ L u x . N e d 
V A L E U R S 
e r l a n d D e u t s c h l a n d 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
1 . 7 7 7 1 7 0 
1 . 2 7 7 1 7 0 
1 . 7 7 
t 
4 9 0 
6 4 0 
96 .0 
? n 
I 4 . 5 6 F 1 . 8 1 4 
4 0 17 
1 2 ' 
1 4 . 7 8 0 1 . 8 7 ? 
1 
. 
1 ' 
2 
8 » 
5 4 
7 5 9 1 9 ? 
7 6 9 1 9 2 
I . B 2 4 9 6 4 
8 
? ' 
16 
4 1 
2 0 
1 6 8 
2 ? 
7 
6 . 2 1 3 
3 . 0 9 0 6 . 4 2 ? 
4 . 7 1 1 
8 1 2 
3 . 9 6 : 
2 . 9 * 5 
1 0 . 9 1 5 
3 . 1 6 5 
9 . 4 6 7 1 7 . 0 2 5 
2 . 9 6 9 4 3 9 
5 4 ' 
1 1 
3 2 
1 5 
2 8 
I 1 4 7 1 4 1 
i ; 1 
« 3 3 ' 
3 . 9 6 ; 
6 
2 7 
1 1 
2 9 
« 1 
1 1 5 
9 6 5 
5 9 9 2 7 1 
1 4 7 
7 3 
1 7 " 
?» 
3 1 3 
5 3 * 
2 « ? 
1 
3 . 0 7 6 4 8 3 
3 . 2 2 7 2 6 
1 . 7 4 9 1 1 6 
1 
1 
! 
3 
' 
{ 
' 
' ! 
: 
1 " 
7 . 4 0 8 
12 
?" 
7 . 9 * ' 
Π 
1 ' 
»' 
5 1 
' 
6 6 
6 . 3 0 1 
4 . 1 0 1 
1 4 3 
1 
2 1 5 7 
2 
If 
4 « 
1 . 9 8 2 
« 
2 . 4 0 1 
1 . 6 2 « 
« . 2 7 1 
3 3 C 
8 . 2 3 1 
4 ) 1 
5BB 
1 8 8 
7 5 
1 . 4 3 8 
10 
1 18 
21 2 
2 ' 
78 
4 6 F 
4 . 1 4 1 
8 5 8 
1 6 ' 
1 . 0 2 C 
' C 
7 3 
ί 
6 6 
3 . 6 9 8 
1 7 ? 
1 7 2 
2 7 0 
2 » 0 
6 3 
1 7 5 
7 6 8 
8 
3 
? 
■ ? 
7 1 0 
9 
6 6 
1 2 . 0 6 7 
1 . 0 6 4 
« 2 
1 3 . 2 « ! 
« 6 8 
1 
2 2 6 
1 2 2 6 
1 10 
1 0 1 
1 . 0 3 ? 
5 . 2 7 8 
5 . 2 7 8 
3 . 3 5 3 
1 
1 9 6 
1 2 
3 7 
« 1 
1 8 . 5 0 5 
8 
2 2 . 0 5 3 
1 8 . 5 9 1 
3 7 . 3 5 5 
9 . 8 6 2 
6 5 . B O B 
8 . 5 3 4 
2 . 2 3 3 
3 4 « 
5 0 0 
1 9 
9 9 
1 6 1 
18 
«a 1 . 3 2 3 
1 3 . 7 7 9 
2 . 9 1 7 
3 . 5 7 1 
6 . « 8 8 
3 3 6 
2 5 
1 0 . 6 7 2 
1 1 . 0 3 3 
β . 7 4 6 
lulla 
2 . 3 9 7 
2 . 3 9 7 
1 2 
1 7 
2 6 
?6 
8 7 
8 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 . 8 7 6 
6 
78 
7 6 . 1 9 0 
3 2 9 
9 
7 6 . 6 1 2 
1 4 
1 1 9 
1 3 3 
8 5 7 
8 5 7 
12 
5 0 
7 
6 
1 3 
5 . 2 5 8 
1 4 
5 . 3 6 0 
3 . 7 6 ? 
2 . 0 1 6 
4 
5 . 7 8 2 
6 8 0 
3 4 0 
1 7 6 
1 8 9 
1 2 
8 
1 3 1 
1 
1 7 0 
1 . 7 0 7 
9 6 5 
2 
9 6 7 
3 1 0 
3 
2 . 5 3 7 
2 . 5 5 0 
2 1 3 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t 29 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
ND8 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
i m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
64 SI S I 55 SS S 7 
sa 
54 7, 1 fil 6» 
SECT 
XIV 
78 74 8 0 31 
a ? 
SECT 
XIX 
0 1 
9 » 
0 1 , 1 ' . 0 5 
Ofi 0 7 03 
0 4 
10 \i 
1 ! ! 4 
SI Cl 
I ! I 
1 ' . 1 7 19 14 »9 21 » ' ' ) 24 
4 2 ) . 3 6 2 
4 2 6 . 7 5 1 
116 
. 714 
1 9 5 
1 9 . 1 8 0 1 2 . 6 8 4 
479 
4 9 
5 3 3 . 6 5 6 7 7 . 7 7 7 
9 . 6 9 4 3 7 1 . 0 6 3 
2 2 . 6 4 0 411 1 0 . 8 3 6 
10 Ififi 1»0 1 7 ? 
1 7 . « « « « . 9 1 ? 
1 9« ? . « 0 7 
« 1 7 0 6 . 6 1 « 
70O.756 
307 3 
71 
191 
1 34 
134 
1 . 4 4 7 
7 . 0 5 3 
1 . 7 1 6 
1 1 4 . 3 1 6 
9 9 . 3 4 9 
13 
9 5 0 . 7 1 4 2 0 3 . 1 7 9 
» I l 72 
. 1 0 9 
4 3 . 0 1 1 1 7 4 . l ' O 
7 « . « 6 « 2 7 3 . 3 9 5 
71 65 
5 
12 
1 2 8 
1 
? 
6 as 
23 
427 839 
15 
3 6 . 0 8 0 1 . 1 2 1 1.121 
1 2 . 7 3 2 354 
I . 5 0 7 
1 .143 
10 
12 10 
Ι Ί 
2 
«9« 
81 
4 4 . 4 2 9 
41 
2 . 4 6 3 
166 
161 
2 . 9 9 0 
3 
1 5 1 . 1 6 2 
2 60 
72 3 
5 2 . 1 4 4 
5 6 0 
2 
1 »! 
1 7 . 9 9 
5 . 5 ? 
1 5 5 . 8 1 
7 1 . 6 9 
4 . 7 0 ? 
7 8 
37 
1 6 . 7 7 1 
1 6 . 3 33 
4 9 
?a 
77 
1 0 . 0 4 1 
4 6 
1 
S? 7 
1 9 2 
1 1 . 0 1 4 
13« 
»4 
70« 
1 14 
1 3« 
70S 
04 3 
1 . 5 2 3 
7 0 9 . 6 4 8 1 5 3 6 . 4 1 3 1 0 0 4 . 3 6 5 5 0 7 6 . 2 5 7 
6 7 6 
9 . 9 9 1 
2 . 3 0 2 
9 3 6 
3 . 1 9 3 
1 6 . 9 3 a 
7 1 3 
1 0 . 1 7 7 
2 . 6 0 0 
1 9 
1 0 7 . 6 6 6 
8 1 
6 1 . 0 9 9 
5 « 
2 3 
1 8 2 . 4 6 5 
1 6 . 1 9 3 
1 6 . 1 9 3 
4 2 3 
1 ' .? 
5 1 
6 . 5 1 7 
? 9 8 
1 . 1 6 ? 
1 2 0 
4 . 6 1 9 
1 7 1 
7 « 
7 1 6 
1 « 9 
7 0 9 
6 ? ? 
1 . 7 7 5 
6 
1 0 
l a 
4 . 1 6 1 
4 
4 . 7 0 1 
2 . 9 1 4 
2 . 9 1 0 
t. 
". 
l o i 
1 1 
7 
2 3 1 
2 8 3 
4 0 
72 
420 1 .259 
7 29 
1 .667 
6 6 7 3 3 1 
4 4 
191 4 . 5 4 2 
1 5 . 0 0 9 
?0 
1 a 
4 7 2 1 1 . 5 2 2 
140 2 . 6 6 1 
140 2 . 5 6 1 
3 6 
Ifi 
. 0 5 2 
. 6 1 3 
1 '. 4 
. 1 2 0 
t 5 4 . 4 4 9 
9 . 789 
5 7 2 
4 8 
1 71 
1 4 
77 
101 
6 . 9 1 1 
2 1 2 
9 8 1 
9 7 
4 . 7 9 1 
6 9 
4 7 . 4 9 0 
5 
8 1 
1 7 
1 
49» 
SI 
18 
fi"l 
1 4 . 4 9 0 
7 ? 1 
1 . 9 4 4 
1 5 . ' 4 0 
SECT 
XI I 
S3 
5 9 
7 0 
SFCT 
X I I I 
71 
SECT 
»IV 
71 
7 4 
IS 
7fi 
1 1 1 
6 6 
?7 
1? 
7 1 . 1 6 4 
7'.', 
1»1 
H6S 
1 ! ! 
7 3 
I 49.77.9 
1 4 9 . 4 0 1 
?0 
2 
14 
16 
I 1 3 
1 
010 SUEOF 
615 01 
7 . 3 1 9 0? 
556 01 
119 0« 
990 05 
1 1 . 7 6 9 
s ? ! 
SECT 
I I I 
6 0 
1 1 
1 ' 4 
? 
1 
! ? » 
9 1 1 
3 2 7 
3 8 7 
5 7 
1 5 ? 
6 7 5 
9 3 
1 4 . ' 
17 
7 ? 
9 1 9 
9 6 2 
4 ? 0 
' 1 
1 0 
1 4 
2 6 
9 4 4 
4 9 6 
6 0 
S ' . 1 
6 
1 w 
7 
2 9 9 
1 " 
5 ? 6 
? ? 
7 7 
1 s 
a 
. 0 1 6 
16? 
1 9 6 
4 ? 0 
2a 
0 5 ? 
7 
1 3 ' 
! 12 
5 
1 5 7 
6 6 
5 0 
1 5 
5 3 9 
Í S 
1 ! 
1 ? 
7 4 
1 
» 8 4 
I S 6 
S 3 
0 9 3 
1 1 
6 1 
7 9 
8 7 ' , 
9 
3 ? 
9 0 
» 0 7 
! 1 0 
1 1 1 
1 
S 4 7 
18 
1 1 
3 9 
5 2 
3 
4 4 4 
1 4 ' , 
1 I I 
' 4 9 
1 0 
14 
7 4 0 
? 9 
3 4 1 
' 1 
9 7 0 
6 I 9 
? " 
1 4 6 
1 1 
1 " 3 
7 1 1 
4 1 4 . 6 1 1 1 1 7 . 5 6 8 
1 . 1 0 5 
1 7 . 6 8 6 
7 .47? 
» 1 0 
7 . 0 0 3 
608 
3 . 1 6 5 
1.861 
10 
4 . 9 0 0 
13 
9 . ? 7 9 
131 
11 
2 0 . 4 0 3 
3 . 8 4 0 
4 4 
1 . 9 3 0 
2 7 0 
1 . 9 3 4 
17 
1 . 7 6 9 
39? 
34 
74» 
1 4 0 
I »4 
283 
1 . 0 2 8 
9 5 0 
2 
189 
. 4 ? » 
501 
?4 
4 7 
47 
114 
1 4 
2 
, '09 
149 
7 . 0 0 9 
1 . 7 8 5 
7 8 ? 
4 . 0 7 5 
' . a i 
9 8 3 
8 1 . 7 0 1 
7 8 . 7 9 8 
7 6 . 6 5 7 
1 5 1 . 9 4 9 
1 5 . 9 8 7 
1 2 2 
4 . 7 0 7 
1 2 6 
6 5 1 
1 . 0 6 1 
1 . 7 7 4 
1 1 4 . 4 7 7 
4 6 . 1 9 5 
1 4 . 1 3 ? 
6 , 0 . 34 7 
4 S S 
1 . 7 1 1 
1 . 5 4 0 
6 7 . 4 4 1 
7 1 . 7 5 1 
5 . 4 7 4 
6 1 
1 . 1 6 ? 
6 . 6 1 9 
16 7 
1 6 7 
4 . 4 6 1 
3 
7 0 0 
1 . 9 2 2 
1 8 
7 . 1 1 4 
6 . 4 9 8 
6 
4 
3 
I f i 
3 2 
8 
? 
1 1 
1 9 
? 0 
1 
1 
7 0 
! 1 3 
4 1 
? 4 9 
1 S 4 
1 5 4 
8 6 4 
6 7 n 
S6 9 
» 1 4 
» ' , 3 
7 0 ' , 
1 
S I 
1 0 1 
! Ί 
6 0 6 
9 6 7 
1 7 0 
1 ) 7 
? I 9 
71 
8 7 1 
1 i n 
7 9 ' , 
1 
4 19 
. 7 ) 4 
5 ? 9 
7 « 
6 7', 
5 
. 3 3 1 
1 ' . 
3 5 
a l 
H 
1 1 4 
l ? l 
1 2 1 
1 7 . 0 6 7 
3 9 ? 
2 1 4 
7 1 . 6 2 4 
i ? 
14 
1 4 0 
3 0 
1 4 . 5 0 4 
6 . 1 7 9 
1 . 1 6 5 
6 . 6 34 
1 . 4 4 4 
7 1 0 
< 4 ' , 
7 . 1 4 1 
1S1 
1 ) ' , 
7 8 5 
1 
1 
7 6 0 
4 ' . 
5 7 
? 
1 6 4 
' 
4 4 5 
4 5 
4 4 
6 0 « 
2 8 3 
2 3 3 
1 4 . 1 4 7 
3 3 1 
1 . 9 5 4 
2 3 . 4 7 8 
4 4 0 
1 
8 4 
2 
1 1 
1 4 » 
4 9 5 
4 1 . 3 5 0 
9 . 1 6 5 
7 . 8 7 7 
1 2 . 0 4 7 
1 » ? 
6,74 
7 . 8 4 9 
9 . 6 4 5 
1 . 0 6 1 
9 
14 
1 . 0 8 4 
1 . 7 9 0 
S 4 4 
7 1 4 
5 
2 . 0 6 3 
l i n 
1 . 2 7 1 
1 . 3 6 2 
1 0 7 
7 . 7 4 0 
4 21 
4 7 1 
4 1 . 5 4 5 
7 1 . 7 6 7 
1 4 . 9 7 2 
7 4 . 1 6 1 
1 6 . 7 1 7 
1 1 9 
3 . 9 0 4 
1 7 1 
4 7 7 
4 8 1 
4 74 
1 7 6 . 0 4 7 
1 8 . 7 6 , 9 
6 . 8 1 4 
2 4 . 6 0 1 
? 
1 . 1 3 4 
? 3 ? 
7 3 . 0 4 6 
? 4 . 6 6 1 
7 . 9 7 8 
7 ? 
1 7 " 
1 . 7 7 3 
1 S 9 
1 6 9 
7 . 0 1 9 
3 
17, 
5 9 8 
» 1 
2 . 6 9 9 
6 . 1 4 6 
4 
1 
4 
1 7 
11 
1 
4 
14 
1 7 
1 8 7 
1 0 ? 
5 9 
? « P 
4 
4 
l i a 
0 0 1 
047 . 
o f l ? 
9 
? 
1 0 0 
H ? 
1 4 8 
1 4 ? 
9 6 9 
. 9 0 5 
0 4 6 
a s i 
7 1 5 
4 1 
4 7 ' , 
. 4 1 ? 
. 6 8 ? 
6 4 0 
7 1 
1 9 7 
7 5 8 
7 
7 
7 3 1 
1 
1 7 9 
1 
6 6 5 
3 
[ 7 4 . 1 1 5 4 5 7 . 6 4 1 1 0 9 . 6 8 4 
2 
2 7 0 
3 3 
5 7 
3 6 ? 
6 
' , » 1 
6 
4 8 
5 4 5 
9 7 
9 7 
7 
6 
3 6 
10 
1 0 
6 
7 
10 
4 9 1 
8 
2 7 1 
2 9 
3 0 9 
3 7 
7 9 0 
2 2 5 
6 
2 1 1 
7 5 5 
4 1 
9 
1 . 6 9 5 
6 1 9 
fii9 
2 3 
1 ! 
2 0 
3 8 1 
3 1 
8 1 
1 3 
3 9 
3 2 4 
9 5 
8 9 5 
1 . 6 0 0 
1 7 8 
1 . 1 7 4 
3 . 8 9 2 
5 5 7 
5 0 7 
1 . 1 1 1 
1 4 
4 . 4 1 0 
1 2 
7 . 7 4 « 
2 
l « . 3 7 7 
2 . 0 1 5 
2 . 0 1 5 
8 1 ? 
6 7 
? « 
3 . 4 Ί 
7 0 7 
1 . 8 4 ? 
2 0 
1 . 0 2 ? 
6 1 
9 5 9 
1 0 . 2 8 8 
6 8 6 
1 1 0 
5 6 7 
1 2 . 6 3 0 
7 
2 . 5 6 5 
5 
5 
7 0 9 
fi 1 
5 8 
2 
7 . 8 5 8 
1 3 9 
1 1 9 
1 2 9 
2 5 
9 
I 
2 
14 
30 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul ia 
E i n f u h r a u s : 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap 
NDB 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lu l ia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
1 6 3 1 . 0 9 6 
2 3 6 7 6 . 9 0 4 
1 6 7 . 9 5 Θ 
3 . 6 9 1 
1 9 4 4 . 7 7 4 
7 3 . 0 6 1 
4 . 0 3 3 
3 3 4 8 . 9 5 7 3 . 3 7 4 
6 0 3 . 8 1 4 1 0 0 2 . 4 7 4 
1 5 7 7 . 7 6 5 1 1 0 1 6 . 4 6 1 
4 . 6 9 3 5 7 . 7 7 6 
2 1 . 9 1 9 
1 6 . 1 2 5 
1 . 6 4 4 
1 . 4 3 2 
7 . 3 1 1 
2 3 8 
3 . 3 1 6 
1 . 1 9 8 
2 . 2 4 3 174 
7 6 . 1 6 1 
. 4 0 1 
1 0 1 
1.34 
2 1 6 2 . 7 4 1 
1 3 5 
a 5 
2 3 6 1 . 8 9 9 
1 6 6 9 . 9 0 0 
2 . 2 7 2 
I 
2 7 1 
6 4 2 
2 0 0 
7 « 3 
7 . 0 3 0 
1 0 7 
2 3 « 
2 . 0 1 7 1 9 5 7 0 0 
I . 0 0 9 
1 . 6 5 6 
1 . 0 0 6 
7 0 
1 0 
2 6 . 5 7 6 
7 . 1 8 7 
1 2 . η « β 
2 . 1 6 5 
1 . 5 3 7 
5 3 
3 1 
4 4 1 
7 6 
2 0 2 
1 3 4 
1 
1 1 
9 . 9 5 3 
' 0 4 
2 9 
14 
5 « 7 
4 2 6 . 8 7 0 
6 0 6 . 1 8 7 
1 7 6 . 6 0 1 
9 5 1 
1 14 
. 0 1 9 
I 7 4 
6 1 » 
7 5 » 
1 . 1 6 4 
8 . 1 2 2 
5 . 1 6 9 
7 3 
1 . 3 8 8 
1 5 9 
? 5 
1 . 10? 
1 9 
9 7 ! 1 
1 6 0 
1 . 3 9 3 
6 1 3 
2 . 5 0 6 
7 5 
3 
5 
S 3 
1 7 5 . 5 0 3 
1 
1 8 5 . 1 2 2 
I 3 1 . 7 7 7 
122 
5 6 
1 3 
I . 6 0 0 
3 
7 4 
7 6 
I 8 4 
5 4 1 
. 4 9 7 
1 7 3 
S E C T 
X I 11 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 n 
8 0 
8 1 
8 ? 
3 1 
S E C T 
XV 
8 4 
9 6 
S E C T 
X V I 
9 6 
9 7 
8 9 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 4 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
4 4 . 8 1 0 
1 9 0 
t 9 0 
7 0 1 . 0 3 1 
1 1 . 1 0 3 
3 . 1 6 1 
6 . 6 4 3 
4 2 
2 5 . 5 9 5 
2 . 2 5 7 
1 1 
5 1 6 
5 . 3 9 1 
3 . 6 0 3 
7 6 9 . 3 5 3 
1 0 7 . 4 3 1 
1 7 . 6 4 0 
1 2 5 . 1 2 1 
1 . 6 B 5 
1 1 7 . 6 3 5 
1 5 
1 3 7 . 4 0 0 
2 5 6 . 7 3 5 
2 . 0 B 6 
3 8 
2 0 1 
2 . 3 2 5 
1 9 1 
1 8 ) 
6 . 9 1 0 
5 
8 9 
1 . 4 8 2 
1 2 1 
8 . 6 0 7 
5 .a i4 
5 . 8 1 4 
3 3 2 0 0 . 4 8 7 
2 
1 9 1 
3 
1 
1 4 3 
2 1 
1 
2 3 
1 7 
1 2 7 
1 4 S 
1 
1 
3 3 9 7 
5 3 4 
2 5 
2 5 
9 5 0 
1 4 5 
? 4 θ 
4 2 4 
6 
1 2 
9 
3 3 
4 3 7 
5 3 6 
2 4 1 
4 0 1 
6 S 7 
0 5 8 
7 0 4 
6 1 4 
2 
5 6 5 
4 1 S 
5 1 1 
3 
10 
5 2 « 
1 6 
16 
4 4 5 
1 3 
2 2 9 
10 
7 ,47 
. ' . S 3 
5 
5 « 
5 6 
» 0 
2 
2 2 
6 9 
6 9 
9 5 1 0 
2 0 8 
S 7 Î 
I S O 
2 
I 4 4 
8 7 
8 * 9 
1 
I S 
1 8 7 
1 7 1 
1 8 2 
1 0 6 
1 1 2 
3 2 8 
1 8 6 
» S B 
2 
1 1 
4 S 7 
1 S3 
5 
0 
1 6 7 
1 
1 
» 8 5 
* 
7 2 
1 1 
3 7 2 
1 
1 
. 5 5 8 
S9 8 
. 3 1 1 
2 1 0 
2 0 
9 8 0 
6 3 
8 6 7 
9 8 
. 6 ? « 
1 « 
84 1 
10 2 
9 0 3 
6 9 6 . 7 9 5 
5 9 
6 1 
9 . 8 8 9 
« . « 3 9 
1 . 0 9 8 
i n 
5 . 5 « 7 
3 9 
4 16 
4 1 9 
? ' . ? 
1 0 7 
» 2 . 4 7 4 
1 . 0 2 9 
5 9 
9 2 
1 . 1 7 9 
7 9 1 . 6 0 1 
6 
IS 
1 7 5 . 5 0 « 6 9 6 . 9 1 6 7 9 1 . 5 2 2 
2 « 8 . 1 « 8 
7 5 9 . 0 1 9 
« 0 6 
8 « 6 . 5 2 1 
7 7 8 . 7 9 7 
7 1 « 
5 0 7 . 7 9 1 1 6 7 4 . 0 1 ? 
3 1 1 »3 41 
1 1 0 
701 
3 6 
. 7 7 ? 
1 3'. 
1 . 1 5 0 
91 7 
4 . 7 9 8 
2 5 . 0 2 8 
7 3 5 
2 . 1 6 1 
8 2 3 
1 7 . 5 7 3 3 . 3 8 1 
2 0 . 6 4 5 
3 9 4 
1 
1 . 4 * 5 
2 3 
1 0 9 
3 8 
1 . 6 1 6 
1 80 
31 ) 
. 7 9 9 
2 4 
100 
7 7 . 6 7 3 
9 8 8 
5 . 7 9 5 
7 9 . 4 5 3 
1 5 1 
1 6 9 . 4 2 6 
6 . 4 9 6 
4 7 9 
4 . 9 0 3 
7 1 . 4 6 3 
1 7 6 
1 
3 7 * 
1 . 4 1 3 
1 . 4 1 2 
5 9 1 
9 . 7 1 3 
2 3 . 1 3 1 
7 1 1 
2 0 
1 6 4 
9 1 7 
1 4 4 
4 . 6 0 9 
5 . 6 1 4 
1 4 . 9 2 1 
1 8 3 . 9 1 9 
1 8 . 4 9 9 
7 5 » 2 5 . 8 4 7 2 0 7 6 . 4 2 6 5 8 6 1 . 5 9 « 7 0 3 6 . 7 7 7 1 2 C 7 6 . 9 1 0 2 2 « . ) « 0 
. 9 « 5 
. « 6 9 
2 0 9 
5 8 
7 2 
1 6 
2 2 4 
3 7 
2 7 9 12 
. 7 6 3 
1 . 7 6 7 
3 . 1 9 2 
3 . 2 5 4 
7 2 . 0 7 » 
4 7 6 . 7 2 1 
1 1 « . ? 3 6 
1 7 9 
S E C T 
I V 
39 7 
I 15 
125 
6 6 0 
1 ! 
1 2 9 
1 4 4 
4 ? 
5 6 
3 6 4 
4 7 
. 3 5 1 
4 8 ! 
1 2 . 5 * 6 
3 . 9 4 6 
8 0 
11 
9 » 
S F C T 
XV 
1 7 7 
9 ? 4 
1 
. 2 2 9 
7 . 3 3 1 
2 9 5 
S 6 
3 1 2 
3 5 9 3 . 5 7 5 1 5 2 7 2 . 6 2 1 
4 1 5 
14 
1 4 
1 0 1 6 . 2 8 0 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
Τ Π Γ Α Ι 
G E N F » 
1 4 . 6 7 1 
7 8 3 . 5 * 4 
6 . 2 0 7 
3 0 4 . 4 2 2 
4 . 7 4 9 
1 1 . 6 9 0 
» . 1 3 3 
6 3 
7 . 6 8 5 
5 1 5 
1 . 7 7 0 
\ 1 . 0 2 2 
6 . 4 9 9 
1 . 4 2 8 
1 3 . 4 9 4 
5 2 . 2 3 7 
2 4 . 9 5 7 
1 6 . 2 * 8 
4 3 . 2 0 5 
6 . 0 * 7 
1 . 1 3 1 
1 0 . 7 8 2 
1 7 . 1 6 0 
2 8 3 . 4 8 4 
7 9 
6 ? 
2 8 3 . 6 2 5 
3 7 9 . 4 6 3 
3 3 2 . 4 2 6 
4 . 1 9 7 
7 1 6 . 0 7 6 
14 
6 7 4 
1 . 0 0 1 
4 0 6 
2 . 1 2 0 
6 . 6 4 « 
? 4 1 
8 5 1 
4 . 4 ? 9 
? . 1 4 1 
1 . 1 0 0 
1 . 7 7 7 
7 4 . 0 6 9 
4 . 1 4 7 
4 7 6 
4 2 3 
7 5 . 4 5 1 
1 
2 7 
? 
1 
7 
6 
3 
9 
1 
1 
6 0 
6 0 
9 5 
7 1 
1 
1 7 0 
I 
1 
4 
5 4 5 
4 3 3 
7 6 1 
7 0 ' 
6 4 4 
1 1 
4 1 9 
1 7 ! 
? 1 9 
» 4 4 
4 
2 4 3 
3 S 9 
2 3 7 
4 * 3 
14 9 
5 9 ? 
8 ? 
2 0 7 
3 0 5 
5 9 4 
0 2 0 
6 
7 
0 3 3 
4 5 ? 
7 7 5 
U S 
, 2 6 ? 
5 
' 7 
' 0 
' 4 
1 8 9 
S ' . 7 
9 ! 
1 5 5 
4 S I 
1 8 3 
SO» 
" 1 
6 7 
. 3 7 4 
1 9 6 
1 0 
8 6 
3 7 
1 
3 
1 
1 
2 
1 5 
I S 
2 9 
2 6 
5 6 
1 
3 5 4 
S 7 S 
6 3 9 
5 6 4 
5 0 1 
» 7 6 4 4 0 
2 2 
1 6 1 
5 6 
3 7 ) 
7 9 
1 6 3 
1 I S 
» 4 1 
' 7 1 
. 4 5 « 
» 1 9 
6 7 1 
5 1 
2 7 
4 1 4 
5 1 0 
1 3 ' 
1 2 
1 
. 1 4 9 
, 1 4 9 
71 1 
1 1 6 
1 8 0 
1 2 4 
4 
I f i 
1 2 1 
9 8 4 
4 0 1 8 1 
6 6 
7 6 7 
1 7 0 
4 S 
. 9 7 5 
? 1 '. 
2 " 
4 
1 7 
' 1 
1 
1 
1 
2 
7 
3 
? 
6 
8 7 
9 7 
i f i 
4 8 
8 5 
1 
4 
I S 4 
1 * 5 
1 5 9 
4 5 B 
2 1 5 
? ? 8 
1 8 2 
5 
4 1 8 
1 7 9 
« 1 1 
9 2 
7 7 3 
1 3 2 
7 1 9 
7 6 6 
1 1 7 
6 3 5 
. 0 0 2 
1 5 3 
2 5 7 
6 5 
6 8 0 
2 9 5 
2 5 
2 4 
3 4 4 
S S I 
4 ? 1 
7 Ό 
7 4 4 
9 8 
1 » 5 
1 7 0 
S I ? 
fill 
I S 
[ 4 8 
I S 1 
7 5 4 
4 4 fi 
S 8 7 
? 5 
9 0 9 
5 7 0 
7 4 
7 . 7 1 2 
1 5 1 . 1 3 6 
3 . 3 * 9 
1 6 2 . 1 9 6 
2 . 6 7 8 
4 . 3 0 5 
4 . 3 7 7 
7 3 
1 . 5 2 4 
1 4 0 
5 6 1 
5 8 7 
3 . 7 1 " 
9 4 « 
6 . 7 ? 6 
2 5 . « 1 6 
1 2 . 4 8 3 
8 . 2 4 ? 
7 0 . 7 5 0 
1 . 3 6 1 
8 0 7 
6 . ? n 7 
9 . 3 7 7 
1 0 6 . 8 2 9 
10 
2 9 
1 0 6 . 8 6 3 
1 3 2 . 1 2 1 
1 5 6 . 9 1 3 
1 . 2 7 « 
2 9 0 . 1 0 3 
8 
1 3 5 
7 | 9 
1 7 5 
1 . 0 7 2 
2 . 0 4 5 
85 
3 8 8 
1 . 1 8 3 
1 . 1 0 « 
1 . 7 0 8 
5 6 8 
6 1 
9 . 6 6 6 
3 . 0 4 6 
» 1 6 
? 
3 
s 
1 
1 
1 
1 
8 
» 
4 
3 
2 
5 
1 « 
14 
84 
2 7 
1 1 1 
1 
3 
0 2 3 
2 3 7 
4 9 4 
7 6 1 
6 9 3 
9 7 3 
S 4 4 
2 
1 4 1 
fi 9 
1 0 7 
7 0 
5 9 7 
1 9 4 
9 4 9 
? 4 f i 
7 6 0 
9 ? 3 
1 8 3 
1 4 4 
1 8 
7 6 7 
4 9 9 
nos 
» 6 
1 
0 1 ? 
. 9 9 0 
1 0 ? 
4 9 0 
5 8 ? 
1 
1 8 0 
1 7 1 
I S ! 
? ? a 
4 4 6 
4 8 
7? 
7 4 7 
4 1 
7 ? 
« 0 4 
7 1 1 
. 7 6 1 
1 11 
17 
6 . 4 6 1 
1 . 1 1 ? 
6 . 8 5 9 
1 6 . « 3 ? 
2 1 . « 5 6 
1 9 
2 1 . 4 7 6 
2 6 1 . 9 9 0 
1 5 . 1 0 3 
6 . 3 2 0 
6 . 7 5 3 
5 
7 . 9 4 ? 
1 . 1 5 0 
2 5 
2 . 6 7 8 
5 4 . 9 6 3 
8 . 4 3 3 
3 5 6 . 8 6 7 
4 0 1 . 5 6 1 
9 5 . 8 1 B 
4 9 7 . 3 7 9 
7 . 1 5 7 
1 6 3 . 3 0 3 
1 . 2 6 6 
« 6 . 1 0 1 
2 1 2 . 8 2 9 
« 2 . 9 5 3 
6 7 8 
1 . 5 1 3 
« 6 . 1 4 4 
5 5 ? 
5 6 2 
1 3 . 0 4 9 
4 0 
3 1 3 
1 . 8 4 8 
1 . 0 0 7 
1 9 . 7 7 7 
1 9 . 4 7 7 
1 9 . 4 7 7 
1 
2 
1 
1 
fil 
« 
1 
1 9 
9 0 
9
9 
1 0 8 
3 9 
2 8 
5 9 
9 
9 
2 
3 
7 s ? 
3 8 7 
1 19 
2 5 7 
6 9 8 
6 9 8 
8 3 5 
3 1 ) 
4 4 f i 
4 1 4 
* 
1 ! 
1 1 
» i n 
7 1 9 
9 2 5 
0 7 9 
4 7 0 
9 4 4 
« 1 5 
7 5 5 
7 1 9 
1 14 
9 8 7 
6 1 4 
0 4 4 ** 
11 1 
2 0 1 
9 1 
9 1 
2 3 * 
5 6 
6 0 3 
1 0 ' . 
. 0 * 3 
1 Ό 
1 3 9 
3 7 7 
1 . 1 4 1 
4 7 7 
1 
in 
1 0 
1 9 
2 
» 4 
4 5 
β 
5 4 
6 5 
6 5 
3 
3 
1 
9 0 2 
3 2 4 
19 
1 4 3 
5 9 2 
5 0 9 
15 
2 1 1 
4 3 
1 9 8 
6 
1 1 » 
» 4 4 
« 3 8 
» 8 4 
7 ) 0 
6 * 8 
3 7 B 
* 0 6 
1 4 4 
1 2 9 
3 7 
, 6 1 6 
o n f i 
2 5 
4 0 1 
, * 3 2 
1 2 
1 2 
6 0 7 
1 
19 
3 6 9 
74 
. 0 6 5 
1 1 
1 ) 
4 3 ? 
1 3 1 
9 8 3 
1 . 7 9 8 
17-4 
1 6 4 
? ? . 3 4 ? 
1 . 6 6 7 
3 . 3 6 5 
1 . 7 8 5 
7 1 4 
3 8 7 
4 1 
3 . 9 7 6 
1 . 5 4 0 
3 5 . 3 5 7 
4 8 . * 3 * 
1 9 . 9 4 6 
6 8 . 3 8 0 
4 1 
3 1 . 6 1 6 
9 0 3 
1 . 4 8 9 
3 6 . 0 6 9 
6 . 9 2 5 
7 6 
3 ' 
6 . 0 8 * 
« 
« 
2 . 9 3 5 
9 9 
2 1 7 
1 9 0 
3 . 5 * 1 
9 4 1 
4 4 1 
4 . 3 6 6 
1 . 0 1 1 
7 . 7 7 1 
8 . 1 4 8 
8 . 3 0 9 
8 . 3 0 9 
1 7 6 . 9 0 7 
7 . 4 * 1 
1 . 0 3 5 
3 . 8 7 3 
1 
7 . 1 5 2 
1 2 6 
6 
1 . 7 * 5 
1 6 . 2 0 1 
4 . 6 3 4 
' 1 6 9 . 0 7 1 
1 3 9 . 7 9 B 
2 2 . 3 0 9 
1 6 2 . 6 0 7 
6 8 0 
2 7 . 1 4 4 
7 * 
8 . * 9 8 
3 1 . 3 9 6 
1 7 . 2 0 6 
3 0 0 
8 6 9 
1 8 . 3 7 5 
3 2 7 
3 2 7 
6 . 7 0 1 
3 9 
1 2 9 
2 . 2 1 6 
2 1 0 
9 . 2 9 5 
1 8 . 3 6 ? 
1 8 . 3 6 2 
I 
3 1 
1 1 
4 3 
6 9 
14 
1 0 1 
2 
» 
i n 
7 
8 
1 
5 1 4 
? 1 1 
5 6 0 
1 7 7 
9 6 1 
9 6 1 
1 ! 4 
5 4 7 
4 0 9 
1 7 9 * 
9 
2 2 0 
? 
5 4 5 
6 ? 1 
8 9 6 
. 0 7 6 
. 1 79 
4 7 1 
6 9 9 
2 7 5 
7 4 1 
2 f i 
. 0 9 ? 
. 1 34 
. 7 7 0 
2 1 1 
4 9 
. 0 4 . ' 
1 2 8 
1 2 8 
4 2 7 
11 
4 4 1 
4 2 7 
. 4 7 9 
1 ? 
3 2 
2 7 0 « . 9 1 « 5 6 3 . 9 6 7 3 3 0 . ? « 6 3 7 8 . 5 7 3 1 0 8 2 . 3 6 ? 3 « « . 7 8 1 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I ta l ia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT I I I 
16, 17 13 i o 2 0 21 2? 2 3 24 
SFCT 
IV 
25 76 77 
73 29 
10 11 3? i i 14 I S 16 
SECT 
V I I I 
47 
48 
49 
64 
65 
67 
SECT 
XI I 
68 
69 
70 
SECT 
X I I I 
71 
7 2 
71 74 75 
76 7B 7 4 81 a. ' 8 1 
SECT 
XV 
SFCT 
XVI 
B6 87 8 8 89 
9 . 3 3 5 
1 . 5 3 3 
1 7 8 2 . 2 0 7 
13 3 0 . 8 0 5 15 
4 0 
3 * . 5 4 7 
4 . 1 5 3 
4 . 1 6 8 
1 1 6 1 .086 
502 
1 .646 102 
6 199 
575 
17 
3 0 . 4 6 1 
1 8 . 0 3 6 
3.4Θ6 
9 . 0 7 6 2 . 9 6 7 
13 4 0 5 3 . 6 9 2 
116 S07 
?»n 
58 
56 
3 0 . 0 1 8 
8 7 4 
12 
193 
1 .079 
1 2 0 0 . 9 2 9 
7 1 7 . 1 4 9 
1 3 2 5 . 3 8 8 
9 4 1 
11 15 
1 
605 8 . 3 3 5 
50 
13 836 51 
2 6 1 61 84 
52 
?6 
1 . 1 4 « 686 
1 . 4 5 6 
3 . 2 8 6 
28 
2 8 
1 6 4 . 6 9 9 
1 9 . 9 8 5 2 . 4 4 B 
560 
25 4 . 0 1 3 
102 
92 S i l 
1 0 . 1 9 2 
1 .756 
897 ? . 0 1 6 
88 
9 
5 
121 
' 8 1 
. 2 « ? 101 2 5 1 
23 
2 7 0 . 8 9 6 
1 2 8 . 6 3 0 
1 1 9 . 8 3 5 
5« 
3 76 
2 
7 
too 
56 1 I S 
271 
I 
7 0 . 5 6 6 
3 . 1 6 3 3 8 8 ? 1 4 
3 . 7 0 5 
1 1 . 5 7 7 
2 « 2 
1 5 . 0 2 4 
164 
2 32 
106 
H 7 
25 
70 
1 9 . 1 9 1 
7 6 . 7 7 5 
56 
1 1 5 . 5 2 2 
1 
88 
2 
6 
i 
7 
16 
20 
1 
3 . 1 7 6 
22 
303 
19 
11 1 
2 . 6 4 3 
5 . 5 4 « 
2 . « 6 2 
181 «7 11 
2 1 7 ? 
1 1 
1 7 7 . 1 9 7 
1 1 8 . 7 5 2 
1 8 « . 0 0 9 
8 0 
30 . 1 3 9 15 
11 2? 7 18 
. 5 5 1 
14 
1 
15« 
1 1 2 4 
. 2 3 0 
2 0 5 9 3 101 
1 .51« 6« 
2 . 0 1 6 
2 7 . 1 9 4 
2 . 1 6 6 
182 « 5 4 1 . 3 1 1 
1 0 . 7 5 ? 
I . 0 0 0 78 
1 . 0 7 8 
54 4 
9 
ι » a 
7)1 
1 5 5 . 7 1 8 
7 1 8 . 0 B 6 
7 0 1 . 0 1 8 748 
67 . 8 7 4 
21 1 !.' 16 196, I 1 
. 1 9 5 
36 
2? 
871 
200 
1 . 0 1 9 
2 . 0 9 2 
27 
9 6 . 5 6 5 9 . 9 7 0 
774 
1 3 5 
3 .421 99 47 3?9 
1 .618 
2 . 0 0 6 
01? FINLANDE 
I I I 01 276 0? 
I 0 3 1 . 4 7 6 0 « 19 06 
1 . 9 0 ? 
1 
11« 07 
? l 0» 
0 9 
5 . 9 9 0 10 
11 
1? 
1« 
SECT 
I 
. 1 7 8 
5 1 8 
5 3 8 
1 16 
71 1 
8 . 0 1 7 
5 2 6 
3 . 5 4 3 
16 17 13 19 »0 71 2 7 » 1 
SECT 
IV 
25 26 27 
17 
5 . 0 1 7 
4 . 9 5 6 
S'. ? 
1 3 
660 
271 
I 
I 7 
)1 1 
1 8 . 1 8 7 
1 3 . 1 9 7 IX 
1 9 3 . 1 9 0 «7 
« 2 . 2 5 1 « 9 3 49 
1 . 0 9 7 
3 
121 
7? 1SS 
71 
72 
SFCT 
XVI 
1 . 7 0 9 
1 . 2 6 ? 
2 . 0 6 9 
39 
6 . 2 1 3 
226 
1 . 1 4 2 
1« 
2 . 2 7 2 
5 . 6 7 0 
1 . 5 7 8 
74 
107 
4 8? 
. 0 4 1 
134 
1 . 9 1 9 
1 . 4 4 1 
?95 
89» 
»1 
| 6 
6 2 
?»? 
1 1 
'.8 1 . 
4 9 3 
I S 
25 4 
4 4 
2 5 
2 5 
« 14 
7 
9 
1 . 0 1 3 6 6 
1 . 1 1 4 
4 0 
7 
1 
4 8 
1 4 0 
1 4 0 
2 0 3 
1 4 
1 9 1 
6 
8 
9 1 6 
1 0 
? » 6 
1 0 4 
1 .31« 
1 .871 
« 6 
1.763 
1 .869 
3 
2 8 
6 . 0 3 0 
5 6 0 
5 6 9 
7 5 4 4 8 
8 1 4 
9 6 
6 4 
1 4 9 
1 
2 . 1 6 1 25 
2 . 8 0 1 
in 
41 
11 
4n? 
486 
611 
611 
74 
14 
40 110 I 99 
6 1 7 
206 
1 
266 
699 
» 
1 
i 
1 1 
? 
2 
7 1 
2 ? 
1 71 
1 71 
1 0 9 
,'4 1 
3 5 7 
1 
4 
1 
1 
1? 
9 1 1 
9 1 7 
1 9 1 
»a 9 3 5 
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7 5 . 9 4 8 
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10 2 . 3 8 6 
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6 . 4 9 3 
2 5 . 6 4 8 
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4 
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6 
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SECT 
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4 1 49 59 SO 61 6? 6 1 
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1 19 
1 1 9 
3 . 7 2 6 
4 . 1 2 2 
1 . 3 5 9 
18 
7 
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1 7 ' 
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l i 
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6 8 6 
1 
1 0 1 
' I 
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7 1 
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SECT 
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94 
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7 5 9 . 8 2 2 1 4 7 2 . 1 7 3 
3 . 2 6 7 
1 . 6 9 6 
2 9 7 
4 0 . 8 5 1 
7 . 1 0 7 
5 3 . 2 1 8 
9 3 « 
5 8 . 8 8 * 
3 . 8 8 6 
3 5 5 
5 6 2 
1 . 2 5 7 
7 * 7 
1 . 2 9 1 
2 8 
6 7 . 8 4 « 
1 5 . 5 9 5 
1 5 . 5 9 5 
4 6 7 
3 . 5 0 0 
1 . 8 4 0 
2 . 1 * 8 
1 . 2 8 * 
5 . 3 6 8 
9 0 . 3 4 1 
5 . 8 7 7 
8 . 4 4 3 
1 2 1 . 1 6 0 
1 0 5 3 . 7 8 9 
2 9 . 2 7 9 
3 9 . 6 3 3 
1 1 7 2 . 7 0 1 
1 1 0 . 1 6 4 
3 5 . 6 4 7 
3 . 7 5 8 
9 6 5 
2 1 . 8 1 6 
2 . 5 0 9 
1 7 . 0 9 3 
2 . 7 1 7 
2 9 3 
4 2 7 
4 3 . 2 5 8 
2 3 8 . 1 * 7 
3 6 . 1 0 6 
1 3 . 0 2 3 
4 9 . 1 2 9 
1 0 . 4 7 6 
1 7 5 
3 2 0 
1 0 . 9 7 1 
6 1 2 . 0 6 6 
3 6 0 
5 9 
6 1 2 . 4 8 5 
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* 7 . 9 6 3 
2 2 . 1 7 0 
2 1 8 . 7 9 * 
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3 . 3 3 9 
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1 8 . 9 3 7 
6 2 5 
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2 . 6 8 9 
7 7 1 
1 . 0 3 8 
1 6 . 1 6 3 
6 0 . 4 2 9 
1 . 0 3 4 
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1 9 
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1 2 4 
4 1 1 
1 1 6 
β . 9 4 5 
6 9 6 
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3 2 2 
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2 1 
3 0 2 
loa 6 3 
1 2 9 
2 5 
5 . 9 3 « 
6 * 2 
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4 3 ? 
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1 7 6 
1 9 7 
4 7 1 
6 7 . 9 9 5 
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5 7 8 
7 1 . 0 6 7 
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3 . 7 0 3 
1 . 2 5 0 
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7 . 1 7 7 
9 6 4 
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1 8 7 
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3 3 . 8 3 7 
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1 2 0 
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3 6 4 
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» 7 7 
5 2 
1 7 8 
2 . 1 7 0 
4 . 2 1 4 
2 . 2 6 0 
7 6 
6 . 5 7 0 
1 . 6 2 4 
3 . 2 0 4 
7 1 0 
7 4 
1 . 1 9 2 
1 7 3 
6 6 8 
2 8 
3 0 
7 4 
6 7 9 
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1 2 2 
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1 6 2 
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1 9 . 0 9 1 
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2 0 . 1 4 3 
6 1 
2 3 . 1 3 4 
4 . 5 4 2 
2 . 8 8 6 
2 3 9 
4 6 
9 6 3 
5 . 7 5 9 
1 2 0 . 6 2 9 
7 . 6 5 5 
3 . 0 9 8 
1 0 . 7 5 3 
7 . 8 6 * 
1 7 1 
* . 2 7 2 
1 2 . 3 0 7 
2 7 . 7 5 1 
1 
2 
2 7 . 7 5 * 
8 . 3 1 5 
4 . 7 6 3 
4 . 6 7 7 
1 7 . 7 5 5 
2 . 4 1 9 
2 . 7 2 9 
5 . 2 3 3 
2 4 0 
7 . 3 0 2 
3 . 6 2 9 
1 5 2 
9 . 1 9 6 
2 . 0 6 3 
2 . 2 7 9 
1 . 9 0 2 
6 2 3 
1 . 7 0 0 
3 9 . 4 5 7 
1 7 1 
2 « 
1 7 
1 1 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nede r l and Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
i m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
I N S ­
GESAMT 
016 SUISSE 
7 9 . 7 6 7 
1 0 . 0 1 « 
« . 5 2 4 
687 
7 1 3 . 5 4 7 
7 4 . 6 7 ? 
1 .13« 
3 2 . 8 6 8 
192 
9 . 0 « 6 
I . 6 « 4 
102 
125 
3 . 6 4 3 
3 . 2 1 9 
1 1 2 . 0 3 9 
2 2 . 4 0 9 
2 . 1 6 3 12.040 156 12 .455 
4 . 1 8 9 
1 .190 
1 .706 
7 . 2 85 
62 
52 
6 . 1 0 1 18 225 
559 l . ? 4 ? 
3 . 1 4 4 
7 3 . 7 3 0 
5.752 10.516 
10« 
1 6 . 6 7 2 
14? 
2 6 . 6 9 3 1.290 85 5.572 10 1.517 226 75 14 4 7 ' 821 
970 
308 
746, 
614 
29 
1 
10.039 
2 . 9 4 4 14 
919 9 241 
166 1 3 198 189 
1 * . 7 2 2 
6 . 6 1 1 
1 .038 
6 
22S 
' 7 4 
45 
106 
. 0 9 5 
1? 
13.140 
?9« 
95 ? .*80 
285 
HO 
2 2 . 1 9 0 17.5«« 1 .520 
« 1 . 4 5 4 
»0 1 
l o i 
6 0 . 2 1 4 
1 4 . 2 7 1 
517 
1 7 . 1 8 7 
139 
7 42 
509 
187 
70 5 1. 638 2.21 6 
. 6 4 3 
192 
. 4 9 6 
744 1'. 
68 
69 
70 
1 4 5 . 0 8 3 XV 
7 0 . 4 0 1 
2 . 8 « ? 
414 20 
7 . 3 6 9 
3.311 
407 
191 
85 3 
1 .518 
«03 
781 
i s 
107 
14' , 
287 
21 3* 
126 
«68 
4 9 7 
1 
S ' . 
6 8 
9 « 
7 0 4 
4 0 
9 0 
4 
S 
2 8 
2 8 
3 7 8 
8 
81 
11 ! 
2 8 ? 
9 1 » 
6 1 5 
6 1 5 
9 » ' ) 
37,1 
100 
1 7 1 
5 
1 ' , 
4 7 
fiSI 
I 1 
SECT 
X IX 
9 
5 
4 
1 " 
4 7 6 « 
4 8 1 
8 6 
3 ? 
3 
3 0 
2 
1 
1 9 
12 
2 1 1 
6 6 8 
2 1 7 
8 6 5 
7 
? 0 
10 
5 
4 3 
1 4 0 
l 4 n 
1 5 
2 9 6 
1 1 
1 
2 
1 1 
? 7 
1 1 ! 
7 n l 
7 9 5 
2 6 3 
7 6 1 
9 6 2 
1 0 9 
0 7 1 
7 9 9 
6 1 4 
37,6 
71 3 
2 2 6 
3 4 8 
8 ? 8 
o n » 
7 1 9 
6 86 
6 1 9 
1 6 4 
7 n n 
2 9 6 
9 9 8 
4 3 5 
1 0 1 
2 0 8 
5 * 0 
4 3 6 
2 4 1 
3 2 9 
7 9 8 
8 7 4 
4 » 4 
4 74 
647 , 
? s o 
1 7 6 
6 5 » 
s a i 
SO ' , 
6 4 8 
1 
1 
3 
1 6 5 
1 4 5 
7 5 4 
0 3 4 
7 7 5 
5 6 8 
6 9 * 
1 
6 9 5 
1 5 . 6 4 3 
3 . 1 1 0 
6 0 8 
5 . 1 7 0 
1 6 
4 0 ' 
4 ' , 
1 6 » 
1 5 5 
4 . ? 6 5 
7 . 8 4 7 
1 ' 
1 6 6 
14 
2 0 6 
1 
6 
1 0 
1 ? 
I O 
3 
6 4 
1 
6 
7 
3 8 0 
4 4 8 
9 ? 6 
1 3 4 
9 ? f i 
1 9 6 
0 4 » 
I S 6 
17 7 
84 1 
6 0 8 
1 4 6 
6 4 5 
5 6 
5 6 
4 S I 
6 7 
? 6 7 
S U 
1 6 1 
9 5 7 
. 7 6 ? 
6 1 
4 
5 6 
5 
3 
1 
1 
1? 
3 9 
1 ' , 
6 5 
1 
? 
i n 
9 
1 
7 1 
1 
1 
3 
S 98 
1 7 7 
1 1 6 
o n i 
6 6 * 
0 4 7 
7 1 1 
5 1 9 
O U 
1 ? ? 
4 9 » 
1 ' 
9 5 
71 
10 
I f i 
7 6 6 
7 7 ? 
9 1 1 
6 9 1 
9 0 6 
4 9 9 
2 5 
9 3 5 
5 1 1 
4 9 
5 * 0 
0 ? 3 
9 4 9 
. 1 2 » 
. 2 9 9 
6 
8 
5 14 « 
9S 
1 9 S 
. 1 3? 
. 9 4 0 
. 6 1 6 
1 
1? 
1? 
6 
1 
1 
? 
1 
1 4 
PB 
7 5 
1 1 4 
2 
« 
1 6 
6 
1 
? 4 
? 
4 
a»fi 
a i 
5 7 8 
5 1 5 
7 0 1 
5 4 
8 4 5 
7 3 6 
0 7 5 
3 4 1 
1 1 1 
1 
1 
4 1 
Π 
0 9 8 
0 8 1 
7 9 4 
5 6 5 
6 4 6 
2 1 1 
15 
8 6 5 
6 5 1 
7 9 9 
1 2 0 
4 7 7 
9 f i 0 
. 3 1 * 
. 7 0 1 
4 
4 
9 f i 6 
3 
? 4 7 
? 0 8 
7 S 6 
. 1 7 5 
. 4 5 ? 
6 . 4 1 4 
3 . 9 9 3 
2 . 0 9 3 
1 1 . 4 9 0 
1 0 4 . 4 6 6 
7 
1 0 4 . 4 7 3 
1 9 . 7 7 7 
1 9 . 0 7 9 
1 . 7 0 2 
1 6 . 5 9 6 
1 7 3 
2 0 6 
7 3 » 
7 0 8 
4 4 1 
7 0 . 9 1 3 
5 . 6 5 9 
1 0 4 . 3 4 6 
2 5 0 . 7 6 8 
1 0 5 . 7 8 9 
3 5 6 . 5 4 « 
3 . 0 5 0 
1 2 . 6 7 3 
6 7 1 
4 . 5 0 1 
2 0 . 8 9 5 
5 5 . 6 1 1 
5 1 . 1 8 0 
7 . 3 1 1 
1 1 4 . 1 0 4 
4 7 0 
4 70 
7 . 7 9 3 
1 2 1 
8 7 4 
1 . 3 6 7 
2 . 8 6 ? 
1 2 . 6 8 7 
9 6 . 6 3 9 
1 
? 
1 4 2 
1 4 ? 
l a 
7 
l 
4 
2 
s 
¿ 
4 1 
1 2 1 
1 9 
1 5 1 
3 
1 
5 
? 5 
4 7 
2 
7 9 
? 
3 
0 7 1 
5 1 5 
7 0 1 
? 8 7 
3 4 7 
3 4 7 
5 S 4 
1 4 9 
1 9 1 
1 7 1 
I B 
1 1 7 
1 7 5 
8 1 
8 3 
7 1 4 
2 3 0 
4 1 1 
2 2 9 
1 1 1 
3 6 0 
4 1 4 
6 3 4 
7 5 6 
4 5 
1 5 4 
1 1 6 
1 3 ? 
6 6 1 
. 1 7 1 
1 6 
3 6 
4 7 ? 
6 5 
? 0 7 
1 5 1 
. 6 8 0 
. 7 7 5 
7,14 
3 1 5 3 . 4 5 ? 1 7 1 9 . 6 6 0 1 7 4 0 . 4 7 7 7 9 4 . 7 8 6 7 7 6 . 1 6 8 7 6 0 . 8 9 8 1 7 4 6 . 8 1 0 7 2 1 . 7 7 6 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
OS 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
I ' ­
l l 
1 4 
S E C T 
1 I 
I S 
SECT 
1 1 I 
1 6 
17 
l a 
1 9 
? 0 
' 1 
7 ? 
.»» 2 4 
S E C T 
i v 
2 5 
? f i 
2 7 
S F C T 
V 
2 8 
» 9 
19 
11 
1 ' 
) l 
Ì ' . 
) 6 
Ì 6 
17 
19 
S E C T 
V I 
3 4 
4 0 
5 5 . 0 9 4 
9 . 7 9 5 
7 5 4 
1 1 . 6 5 6 
1 3 . 0 5 8 
9 0 . 0 4 9 
1 . 7 9 5 
4 0 . 5 1 1 
3 . 6 8 9 
5 7 
1 . 4 7 1 
7 . 0 7 8 
1 . 9 6 5 
9 6 1 
2 . 3 3 2 
6 1 . 7 5 9 
9 . 8 7 6 
9 . 8 7 6 
9 1 
4 9 4 
1 . 5 9 1 
1 . 6 1 2 
5 . 3 9 1 
6 2 3 
7 7 . 6 4 5 
1 2 . 9 7 6 
3 1 0 
4 5 . 6 3 8 
2 1 8 3 . 7 0 8 
8 6 . 2 7 4 
1 4 . 1 0 1 
7 7 7 4 . 7 8 3 
6 5 . 1 9 5 
7 1 . 7 2 6 
3 6 9 
1 7 . 8 8 1 
1 . 5 7 9 
2 1 0 
4 ' f i 
1 0 3 
1 0 6 
5 ? 
7 7 . 3 6 9 
1 8 5 . 7 2 5 
2 4 . 7 7 3 
7 0 . 9 7 5 
2 6 4 
6 2 9 
8 1 
8 1 7 
2 8 7 
2 . 0 7 8 
7 8 S 
9 
1 3 
3 
1 
1 3 5 
9 4 6 
1 1 
11 
1 
1 
5 3 
9 ? 
1 
4 6 
2 5 
2 2 9 
4 4 9 
7 3 . 1 4 ? 
1 . 0 6 6 
1 4 6 
2 4 . 5 5 1 
1 . 5 4 3 
9 4 5 
2 
1 0 
a i 
» 7 
2 3 
4 
1 6 . 6 7 4 
1 9 . 2 9 7 
1 . 6 1 4 
4 3 1 
2 3 
1 . 7 8 7 
3 
3 1 9 
1 1 4 
1 . 7 6 1 
7 0 
4 5 
1 5 
1 
1 4 2 
2 7 3 
3 5 1 
3 5 1 
4 
S? 
4 4 
9 5 
1 5 4 
4 4 
7 7 f i 
1 . 1 6 9 
7 . 1 1 0 
9 0 8 
4 S 
8 . 1 1 3 
7 7 1 
8 8 
2 
2 
1 2 
4 
4 
6 
4 6 
7 
7 . 5 2 3 
3 . 4 6 7 
SOf i 
9 6 6 
f l F S T E R R E I C H 
9 
6 9 
2 8 0 
Sfi 
4 1 4 
4 
7 f i ? 
7 4 
9 7 
6 9 
6 8 
8 6 9 
1 . 7 4 3 
2 . 2 ? 9 
2 . 2 7 9 
6 
3 6 9 
to 6 S 4 
7 
8 8 
6 6 6 
1 . 7 9 9 
6 . 7 5 3 
9 4 6 
7 . 6 9 9 
5 8 ? 
1 . 6 B 3 
1 4 
2 0 
Sf i 
4 4 
2 0 
2 
5 6 5 
2 . 9 B 7 
a ' , s 
0 4 8 
« . « « I 
1 . 6 0 1 
1 2 1 
2 . 1 5 0 
1 2 . 1 5 3 
2 0 . 6 7 5 
9 7 7 
7 . 6 1 8 
1 . 9 7 1 
6 
1 . 2 5 8 
8 8 3 
1 . 1 5 9 
3 3 8 
1 . 3 8 2 
1 6 . 1 « 2 
5 . 8 3 3 
5 . 8 3 3 
« 0 
2 0 7 
2 3 2 
9 6 0 
« . 3 3 1 
3 0 2 
1 7 . 8 9 1 
1 1 . 4 6 1 
« 1 
1 5 . 4 6 7 
2 0 9 6 . 2 8 1 
1 4 . 3 3 1 
2 7 . 2 6 6 
2 1 3 7 . 8 7 8 
4 9 . 7 7 6 
8 . 0 7 B 
3 1 5 
3 . 4 3 0 
1 . 2 9 8 
1 2 1 
6 4 6 
6 1 
18 
2 6 
3 6 . 0 6 ? 
9 9 . 8 1 1 
1 4 . « 5 1 
1 7 . 0 6 ? 
0 1 8 
6 0 . 3 5 7 
6 . 7 0 7 
« 7 
B . 0 9 7 
4 ? 1 
6 4 . 1 2 1 
2 5 
3 2 . 6 2 2 
1 . 6 1 1 
6 
6 6 
6 . 1 4 5 
» . 7 1 4 
3 
4 
« 3 . 2 0 4 
1 . 4 5 2 
1 . 4 5 2 
4 7 
2 3 3 
4 ' . S 
4 4 4 
1 4 0 
2 1 3 
4 . 5 7 4 
4 9 
4 0 
4 . 7 5 5 
5 0 . 2 2 2 
3 9 . 0 7 4 
6 . 7 9 4 
9 6 . 0 4 0 
1 7 . 7 2 0 
1 0 . 9 3 2 
3 6 
1 4 . « 3 9 
1 6 3 
7 1 
2 3 « 
1 6 
1 7 
1 4 
2 1 . 5 4 6 
6 0 . 1 4 3 
6 . 7 « 1 
1 . 6 6 3 
A U T R I C H E 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 « 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 0 
i n 1 1 
1? 
1 1 
1 « 
S E C T 
1 1 
1 5 
s r c i 
I π 
1 6 
1 7 
18 
1 0 
2 0 
2 1 
» ? 
2 3 
2 « 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
? 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
10 
1 1 
3 7 
3 1 
1 4 
i s 
»7, 
3 7 
i a 
S E C T 
V I 
3 9 
' . 0 
3 9 . 3 6 4 
1 3 . 2 9 6 
1 6 7 
1 4 . 9 8 0 
2 . 1 5 7 
9 6 . 1 6 4 
2 6 9 
5 . 2 9 3 
2 . 1 4 2 
7 1 
3 6 1 
1 . 2 1 4 
1 . 6 8 2 
.171 
2 6 6 
1 1 . 6 5 9 
7 . 4 1 7 
7 . 4 1 7 
1 3 1 
4 5 2 
6 6 0 
1 . 1 0 5 
1 . 1 4 2 
4 5 6 
1 0 . 4 2 6 
6 7 7 
1 9 4 
1 7 . 4 5 0 
1 8 . 6 2 9 
7 . 1 4 3 
1 . 5 3 5 
2 7 . 3 1 2 
8 . 3 3 2 
7 . 3 3 2 
9 . 4 1 8 
9 3 6 
1 . 2 6 2 
8 1 1 
7 ? 8 
1 4 ' , 
2 6 1 
4 8 1 
1 1 . 2 8 4 
« 1 . 5 9 7 
1 9 . 6 4 7 
2 3 . 7 4 7 
3 3 0 
1 . 6 4 3 
1 0 1 
71 7 
1 4 ? 
2 . 9 3 1 
7 ' 
2 1 
l a 
1 I 
S I 
I 7 4 
1 6 
1 6 
3 
S? 
5 5 
5 
30 
2 ? 
1 7 7 
1 . 9 1 4 
1 4 7 
1 1 
2 . 0 7 4 
3 6 6 
1 . 6 8 2 
6 6 
1 
1 11 
9 1 
2 2 
3 
8 1 
2 0 
2 . 2 7 0 
4 . 7 2 3 
1 . 8 6 9 
9 9 8 
4 
? 7 B 
3 
6 2 7 
2 3 
8 3 5 
1 7 
SO 
3 
1 
l a 
B9 
9 4 
9 4 
a 
17 
3 7 
9 1 
74 
S3 
2 3 
3 0 3 
S i l 
6 5 
?1 
6 1 7 
? ? 8 
1 ? . ' 
7,4 
fi ? ! 
1 » 
6 
6 
1 6 
8 2 
5 2 1 
1 . 0 9 3 
S 16 
9 8 7 
1 8 
7 7 7 
1 6 1 
1 1 7 
' , 9 1 
9 
6 0 
1 9 
? 6 
8 7 
2 2 
5 6 
2 9 9 
5 7 ? 
5 7 2 
9 
6 2 
8 
6 2 5 
8 
9 0 
2 1 
8 4 3 
4 7 4 
1 I ? 
5 3 6 
1 1 6 
» 1 0 
'74 
1 1 
7 7 
1 ? 
10 
! 2 
7 
9 6 
1 . 2 2 1 
1 . 0 0 6 
1 . 4 4 9 
3 . 9 8 4 
3 . 5 6 4 
1 3 9 
1 . 5 2 5 
1 . 7 5 1 
1 1 . 0 1 3 
1 5 8 
2 . 5 6 9 
1 . 0 0 7 
1 3 
1 1 4 
1 5 4 
8 ? 1 
3 3 7 
1 7 7 
5 . 5 0 0 
1 . 3 9 6 
1 . 3 9 6 
4 9 
1 9 3 
4 6 4 
7 0 5 
7 . 7 6 8 
7 7 6 
9 . 4 7 0 
6 3 0 
7 7 
1 4 . 1 3 2 
1 2 . 3 4 5 
3 . 0 2 5 
1 . 0 8 0 
1 6 . 9 6 0 
8 . 2 9 1 
3 . 6 6 3 
7 . 0 2 7 
1 4 4 
7 1 4 
5 6 4 
4 9 » 
7 4 
7 0 
3 5 5 
5 . 3 4 4 
2 3 . 7 4 7 
1 2 . 9 9 « 
1 8 . 0 5 4 
5 5 . 0 2 a 
1 2 . 5 3 « 
7 4 
1 2 . 0 5 0 
1 0 4 
7 9 . 7 9 0 
2 9 
7 . 6 4 1 
1 . 0 6 1 
8 
2 1 
1 . 0 6 0 
7 6 0 
11 
4 
5 . 5 9 7 
1 1 9 
1 1 9 
7 4 
2 3 9 
7 4 
4 1 9 
1 2 0 
17,7 
7 7 9 
3 
1 0 0 
1 . 9 9 5 
2 . 9 0 5 
3 . 7 9 9 
4 2 1 
7 . 1 2 5 
2 . 3 6 2 
1 . 6 4 8 
2 . 1 8 2 
7 8 5 
1 4 1 
7 0 
1 6 9 
8 2 
8 ? 
1 9 
3 . 0 6 8 
1 0 . 8 0 8 
3 . 2 4 2 
2 . 2 6 3 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
Einfuhr aus : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 Rt UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
I m p o r t a t i o n s en p rovenance de: 
SFCT 
V I I 
41 « 7 
4 1 
SECT 
V I I I 
44 
45 
44 
SECT 
IX 
47 
48 
SECT 
X 
SO 51 5 ? 
s i S 4 55 56 S7 58 59 60 61 62 63 
65 66 
67 
SECT 
X I I 
68 
59 
7 0 
71 
7 ? 
71 74 75 76 
77 78 79 80 81 3? 
84 
8 5 
SECT 
XVI 
86 57 83 99 
SECT 
X IX 
9 4 
96 
96 
9 7 
08 
SECT XXI 
0 1 0 ? 0 3 04 0 5 
06 07 09 09 10 11 1? 1 1 14 
OESTERREICH 018 AUTRICHE 
8 . 0 9 3 
265 
252 
1 9 0 4 . 8 « « 7 3 . 0 7 1 
9 9 . 1 2 6 
3 6 2 . 6 2 3 1 0 . 1 9 1 
1 .356 587 
« . « 1 « 3 3 . 0 9 9 
77 2 . 0 3 9 
1 .509 
1 . 5 5 4 2 . 4 6 1 
727 
5 . 4 8 0 
2 . 6 3 3 30 ?4 7 
1 6 2 . 2 7 9 
1 3 9 . 9 6 1 3 7 . 2 1 5 
194 
3 
?n? 
3 3 4 . 8 8 8 
1 0 . 2 1 2 340 6 4 . 9 5 1 
228 ?47 1 . 5 7 1 
7 1 619 2 . 1 4 3 1 0 . 5 4 1 
1 .608 2 3 . 4 9 8 
76 2 . 9 8 3 
1 .853 27 
2 . 1 0 0 
4 . 1 8 0 
202 
?07 
. 1 1 5 
? 1?1 . 6 8 0 
743 
7 . 6 6 1 
1 5 . 9 4 1 
147 
92 1 .046 
33 814 
2 . 1 4 7 
124 1 . 8 7 7 
4 . 4 4 8 139 
540 * 
2 . 1 8 8 1 . 2 5 8 
63 
7 . 0 * 5 
* 0 ? 6 * 
412 
3 . 8 4 8 
101 
3 . 9 5 1 
4β7 
1 * . 7 7 6 
260 
91 
3 
470 
298 
21 22 S 144 61 «6 41 419 
1 . 9 7 0 
36 
2 2 . 6 2 7 
4 9 . 0 * 0 
683 
. 9 7 * I 1 
100 
11 7?6 29 
119 
2 
696 
1 .006 
4 ) 
43 
79 
8 8 
I 70 
7 3 5 
1 16 IS 54 
26 583 1 .316 
16 
3 . 3 7 8 
309 
92 
82 126 
. 1 8 3 
41 
20 118 47 47 
2 . 9 2 9 
2* 
a.*70 i a . * i 3 
1 2 5 
7 7 . 0 0 Θ 
1 0 
5 . 0 5 9 
99 
1 .573 
4 
1 .576 
176 
4 
1 ) 0 
2 
7 
?69 
m 
1 
ι 
47 
S 
7.3 
857 
92 
174 62 14 
51 
1? ? 
65 
4 4 . 6 7 0 
191 
2 3 . 8 9 5 182 
2 4 . 0 6 0 
170 
7,7 92 144 41 85 
5 . 2 8 8 
201 
8 . 1 0 0 1 . 8 4 6 2 . 1 2 3 
1 2 . 0 6 9 
27 
4 . 8 7 8 
4 . 5 3 7 
2 . 3 7 4 
I 
213 2 
»51 
11 119 67 
. 6 6 27 232 91 
3 3 0 . 9 5 3 3 2 . 4 6 4 
97 1 
10 
136 
1 .119 
1 4 2 1 . 9 9 5 
SECT 
VI ! 
4 4 . 3 6 1 1 3 3 . 4 2 0 1 5 2 2 . 0 0 3 
4 . 3 2 9 
2 6 2 . 3 1 5 
9 . 3 3 8 
9 9 3 165 2 . 7 4 1 
2 2 . 1 6 1 56 
1 .599 
1 . 1 0 6 
1 . 3 0 0 2 . 0 7 1 
4 0 0 I . « 8 6 
2 . 3 2 8 
25 22 3 
1 1 3 . 7 3 7 
5 7 . 8 5 0 
i7.aoi 
6 1 5 . 6 3 0 
β . 716 
710 
9 4 . 3 1 0 4 7 . 6 9 8 
375 
294 30 7 
948 3 . 9 4 9 
1 0 1 149 31 62 178 3 . 4 4 3 
9 . 3 4 5 
1 2 . 8 1 ? 
1 1 . 5 3 3 
3 3 . 6 9 0 
16 
! 9 3 
1 . 1 * 6 7 0 184 
9 5 * 7 . 0 8 7 
5 6 . 0 1 7 2 2 . 0 2 6 
747 
2 2 
1 . 2 70 
2 . 0 1 9 
160 
151 
3 . 1 2 * 
? 2 0 1 . 7 1 2 260 
5 . 1 1 8 
1 5 . 8 9 5 
56 
11 
2 
28 6 8 1 ? 9 4 
938 
776 
47 
65 
383 
1 .79? 
27 
3 414 116 
2 
so SI 5? 51 
57 
59 
8 0 81 1? 31 
7 4 0 . 1 9 7 XV 
779 
1 .011 
6 
4 4 3 
1 00 
539 
7 
2 652 144 
1 .308 
3 
99 91 9? 
94 "S 96 9 7 4 8 
1 5 2 . 4 5 6 3 9 5 * . 3 0 5 2 2 * 4 . 8 2 2 
7 . 1 5 4 2 . 4 ? a 1 .663 
1 1 . 2 * 5 
2 7 7 . 3 9 2 
15 
664 
2 7 8 . 0 6 7 
1 4 . 6 4 0 V 9 2 . 5 7 6 λ 2 7 . 1 5 5 
1 7 4 . 1 7 1 
77 
5 . 7 6 5 3 
* . 7 7 2 263 i i .5ao 3 5 . 2 1 7 
* 1 1 5 . 5 9 4 
4 . 6 9 * 1 4 . 2 0 ? 2 Β . 2 9 8 
3 . 0 3 9 
960 
1 2 1 . 9 6 0 
13 .868 706 208 134 
1 4 . 9 1 6 
2 7 . 5 6 2 3 3 . 7 5 8 1 9 . 9 0 1 
8 1 . 2 1 3 
8 . 1 4 7 
717 
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7 0 6 . 7 4 8 
1 6 . 6 4 7 771 7 5 . 9 6 4 100 I2S 740 
42 7 . 1 3 2 1 2 . 0 6 8 
1 9 . 6 2 0 
2 8 9 . 8 2 1 
1 9 1 . 2 4 0 
1 0 1 . 7 5 4 
7 9 4 . 9 9 6 
4 . 3 8 3 3 4 . * 1 5 
1 . 1 * 9 « . 7 6 4 
« * . 7 0 1 
3 9 . 9 5 1 
480 3 3 . 6 4 7 
7 4 . 0 7 6 
2 . 6 3 3 
7 . 5 3 3 
6 . 5 8 6 19 
265 1 6 . 9 3 4 
6 . 0 9 9 
2 8 . 9 0 3 
4 0 . 4 7 8 
4 0 . 4 7 8 
574 1?7, 74 
7 7 7 
750 
26 
7 7 4 
74 
4 . 8 8 8 
1 .037 
6 . 0 0 0 
2 3 7 
279 
6 
770 
1 .183 
? 474 471 632 8 4 « 95 62 
5 . 0 0 4 
7 3 1 « Τ 
19 
»6 1 
5 . 6 6 1 1 2 . 3 8 6 
908 
1 8 . 8 5 7 
1 .808 
1.903 
1 2 . 8 1 1 93« 
98 
7 . 3 1 « ! 4 18 
1 .78« 1 .114 1 .604 
? 0 . ? ? ? 
7 3 . 0 7 0 
5 . 7 6 9 
? 8 . 8 ? 9 
46 
1 .309 584 12 
1 .952 
7 . 1 4 0 164 9 . 4 1 7 
1 6 . 7 2 1 
3 9 5 
3 9 5 
90 4 
69 1 .381 2 . 2 4 3 
3 . 7 5 7 
1 3 7 
1 1 7 
4 
4 
2 
1 
1 
6 
2 4 
7 
4 
6 
9 
3 
12 
2 
? 
2 
2 
55 Ι 74 179 
4 0 8 
»11 
71 
4 04 
19» 
222 
6 0 4 
1 3 9 
260 15 4 20 764 1 076 124 749 37« 
96 
9 
5 0 4 
44 
7 
1 0 1 
114 814 100 
7 4 8 
1 4 4 
1 4 4 
10? 
)77 
16 S10 
70 
1 1 h7 s? 1 740 
. 5 * 6 
. 2 9 « . 1 1 8 
. « 1 2 
»81 
. 1 3 8 
1 13 
. « 3 5 
. 1 5 5 
6 
77 
.»3.8 
2 5 
2 5 
70? 
7 176 759 
6 « * 
4 7 
« 7 
188 117 
«2 
1 4 7 
6 . 5 * 9 
40 
6 . 5 6 9 
7 . 0 1 3 
403 
7 . 4 1 6 
1 7 ? 
«β 
1 576 2 . 9 3 6 
586 755 854 2 . 4 4 0 134 14 
8 . 2 1 7 
622 19 
1 
6 * 2 
1.405 573 
5?3 
7 . 5 0 1 
54 1 
1 
6 * 7 
6 . 3 0 6 746 
5 * 147 
21 
5 »00 704 517 
9 . 0 0 1 
1 0 . 0 0 2 
2 3 . 6 9 3 
3 3 . 6 9 5 
35 
5 . 8 0 3 35 
31 
* . 9 0 * 
3 . 6 5 a 
32 
3 . 7 0 * 
7 . 3 9 * 
3 
β 
179 
12 177 441 
1 .051 
3 3 0 
1 1 0 
5 . * 7 7 1 . 9 1 * 1 .197 
8 . 5 8 8 
4 0 . 1 1 0 
13 
513 
« 0 . 8 3 6 
561 6 2 . 3 9 1 1 9 . 6 7 9 
8 2 . 6 3 1 
?3 3 . 1 6 9 
2 3 . 9 2 5 192 
8 . 3 9 6 2 5 . 0 3 9 
38 
1 2 . 1 4 9 
3 . 2 9 0 1 1 . 7 4 4 
2 2 . 6 7 6 1 .804 
167 
9 1 . 1 3 4 
1 2 . 7 4 8 633 194 73 
1 3 . 6 5 3 
1 4 . 4 6 6 1 2 . 3 5 5 1 5 . 0 3 0 
4 1 . 6 5 1 
4 . 6 4 2 
216 
« . 8 7 8 
1 2 1 . 1 0 9 
1 2 . 0 4 1 
476 
1 4 . 4 3 4 
8« 
81 
«61 
«6 
« . 1 7 9 
7 .185 
1 3 . 1 9 6 
1 7 5 . 8 9 7 
1 2 3 . 9 5 1 8 3 . 8 8 9 
1 8 7 . a « o 
3 . 7 1 6 1 9 . 2 7 6 
39« 4 . 6 Β 0 
2 7 . 5 6 8 
2 0 . 5 3 7 196 1 8 . 9 2 8 
3 9 . 6 6 1 
1 .934 
1 .934 
5 . 3 1 2 
15 143 9 . 9 7 9 
1 .948 
1 7 . 3 9 7 
3 9 . 9 0 « 
3 9 . 9 0 « 
858 
94 1 71 
1 .125 
7 2 8 . 9 5 0 2 ΙΟ 
2 2 8 . 9 6 2 
1 3 . 9 0 4 1 3 . 8 0 2 814 
2 8 . 5 2 0 
« 398 
250 
55 1 .519 
3 . 2 * * 
1 .390 552 
1 .213 9 6 * 
910 
706 
1 1 . 1 1 6 
171 13 7 
41 
2 5 7 
« . 0 1 « 3 . 6 0 7 3 . 1 * 0 
1 0 . 7 6 1 
7 92 
7 9 2 
6 1 . 6 0 5 
1 .979 77 6 . 2 6 « 
15 19 
210 
1 .053 2 . 5 6 8 1 .333 
7 7 .153 
2 4 . 9 2 3 7 . 2 9 7 
3 2 . 2 2 0 
803 6 . 8 6 8 
135 13 
7 . 8 3 9 
6 . 4 6 1 β2 1 .321 
8 . 0 6 * 
1 7 1 
1 7 1 
903 
1 * 
* . 0 2 1 
1 .186 
6 . 0 2 * 
6 0 
6 0 
1 7 1 0 . * 5 9 1 1 8 . 5 9 7 * 9 . 3 * β 1 2 9 . * 6 5 
040 PORTUGAL 
1 « 
4 7 9 14 
I S O 
17.0 
1 4 8 
1 6 9 
? 
4 4 4 
I 
1 9 9 
'fis 
O l 
1» 
O l 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 i l a 
0 0 
I O 
π 12 
1 1 1 4 
1 
4 
6 
I 
I 
1 
1 4 1 
1 0 6 
7 8 5 
4 9 
7 5 1 
.B34 
10 1 
94 6 
4 1 2 
1 7 0 
? 5 
S 
7 ? 3 
. 36? 
3 2 
3 6 
4 1 
4 3 
7 9 » 
O S ' 
1 6 
2 1 5 
1 .054 
1 1 
8 9 
8 1 
8 8 . 8 * 9 5 2 * . 3 0 0 
«' 
65 
. 7 1 7 
S3 17« 
722 
3 
5 0 1 
6 9 5 
22 
292 
114 
. 6 2 3 71 
493 
429 
79 
4 1 5 
1 25 5 59 
657 
1 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
s t r i 
ι 11 
SECT 
IV 
SECT 
V I I I 
«4 
4 5 
4 6 
SECT 
IX 
4 4 
6 6 
66 
67 
S E C T 
X I I 
S F C T 
X I I I 
SECT 
X I V 
73 
7 4 75 76 78 
79 80 81 62 8 3 
1 0 . 6 4 1 
5 . 4 4 2 
2 7 6 . 4 4 1 ? 0 3 4 . 0 8 1 
7 1 . 7 5 1 719 
2 5 3 . 8 8 2 
1 0 7 . 4 0 6 5 7 . 7 50 
4 3 . 7 5 2 39 176 45 74 19 13 
7 5 . 1 7 3 
2 6 3 . 7 1 1 
1 4 . 7 4 8 
130 
0 4 
10 4 . 9 1 0 765 
4S6 
«70 6 . 7 2 0 
1 . 2 7 5 
1 . 7 1 1 1 .499 
1«1 
1 8 . 4 5 3 
189 
129 
1? 38 19 
196 
4 1 1 
253 
?1 
1?3 
2 . 7 9 5 
5 9 2 
59? 
7 . 5 4 8 
17 
6 
. 7 7 0 
1 9 . 9 6 1 
1 9 ? 
1 4 . 3 4 4 
1 0 . 7 7 8 
1 7 
7 4 1 
1 8 1 
2 . 6 6 1 510 
8 4 0 4 8 4 
4 . 7 7 5 
349 
208 
9 5 . 6 8 6 
586 4 . 1 16 
7 15 
10 
8 6 3 156 181 7 I 1 7 
2 . 1 2 7 
»7 
1 0 0 
1 0 1 
5 1 9 
6 9 7 
S 7 1 
? 0 5 
4 7 1 
2 7 
5 . 7 1 7 
3 5 0 
1 8 
5 . 1 0 6 
2 7 
5 . « 0 6 
6 6 
6 0 
5 . 5 3 2 
1 9 6 
2 
108 
5 
1 
8 
22 
7 . 7 6 6 
3 . 5 6 « 
3 . 5 6 « 
176 
2 2 2 . 5 8 2 
4 . 2 4 0 
534 
3 . 0 7 9 
1 0 . 7 1 « 
672 
. 0 6 5 
« I 
22 
7 . 894 
76 3 
763 
4 . 7 ? 9 
7 6 . S I ? 7 5 8 
4 3 . 7 1 3 
9? 1 .625 
1 « 5 . 4 3 2 « 7 4 4S 
I ' 
3 5 . 7 1 2 
4 7 
2 1 
6 3 6 
I 7 1 
1 1 
6 « 
6 7 9 
2 4 0 
1 ? » 
1 4 S 
1 7 
2 9 5 
« 
1 . 1 4 ? 
11 
1 . 1 6 6 
» 8 3 
4 1 
3 3 7 
1 . 9 9 1 
4 1 0 
7 1 1 
2 3 9 
6 . 6 1 1 
1 2 6 
1 ? 6 
2 
2 
8 1 2 17 10 3 
1 1 
6 
1 9 0 
7 ' 8 
49 Ρ 
8 5 
5 7 3 
1 5 9 
1 6 9 
1 3 
? 
1 0 
i o 
1 
2 
1 5 3 136 
12 17 
1 3 
7 8 
8 0 
4 8 9 
94 8 
6 4 4 
. 5 9 2 
6 1 
6 1 
1 2 7 
6 2 
190 
I 
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5? 3 
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1 1 7 . 7 1 4 1 0 1 . 6 0 5 
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21 
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67 
1 I 
8 7 . 2 1 7 
5 . 1 ? 1 
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V I I I 
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. 1 7 1 
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6 . 8 0 9 IX 
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1 2 
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4 
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7 7 7 
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S7 
5 8 
8 9 
SO 
6 1 
6 ? 
6 3 
S F C T 
X I 
S E C T 
X I I 
7 1 
1 
1 
1 18 
7 6 « 
2 7 1 
« 2 0 
5 7 
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1 4 2 
1 4 5 
1 1 4 
.»7,9 
SECT 
X I I I 
» 1 
S E C T 
X I V 
7 ) 
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7 5 
7 7, 
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7 9 
» 0 
» 1 
9 2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
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X V I 
4 9 
1 
1 1 
1 2 
6 
6 
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X V I I 
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X V I I I 
9 3 
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X I X 
1 2 . 5 9 1 
1 . 5 9 6 
1 . 5 8 6 
7 0 . 8 0 4 
6 
1 
2 9 . 8 6 3 
31 3 1 . 4 9 6 4 . 6 7 5 
1 .466 
117 
1 3 7 
7 . 1 9 3 
. 0 9 5 
7 7 ? 
722 
723 
5 . T . ? 
6. T I 
4 0 9 
7 . 1 7 6 
1 „ 2 5 S 
3 1 8 
3 i a 
7 . 6 0 8 
1 .660 
2? 
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9 . 1 0 7 
1 . 0 2 3 
2 . 3 4 3 
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« 1 3 
1 . 5 4 4 
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4 3 
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1 . 0 4 6 
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1 . 7 1 1 
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1 1 1 
1 . 4 9 7 
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1 1 . 7 5 ? 
1 4 7 
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1 9 6 
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» . 5 0 9 
1 1 9 
9 
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7 . 6 7 7 
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? . ? 9 5 
7 . 9 1 4 
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1 0 . 9 7 0 
1 . 0 6 1 
7 7 
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7 8 5 
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7 8 7 
1 
4 
5 
1 
1 1 
14 
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1 
1 7 
1 
1 
? 
2 
1 1 
fi 4 S 
8 3 0 
4 7 S 
1 0 
1 1 4 
2 0 
1 3 8 
1 74 
I f i 
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« 7 5 
0 1 0 
' ? » 
1 1 
2 4 « 
6 0 
2 1 
1 0 
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S f i 4 
1 8 0 
3 9 
7 8 1 
0 9 1 
fi77 
1 0 8 
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1 4 1 
1 
. 2 0 5 
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1 0 0 
4 5 8 
. 7 3 4 
8 8 6 
6 4 1 
. 3 3 2 
4 0 
1 
7 . 7 4 0 
1 1 5 
1 4 1 
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6 
I 
1? 
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9 
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3 . 9 2 4 
1 . 0 2 9 
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2 . 8 7 5 
1 . 0 6 7 
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1 4 . 3 6 2 
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2 3 . 3 5 6 
9 . 2 2 0 
4 2 . 6 0 5 
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i o « 
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1 . 6 8 * 
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1 . 9 9 6 
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3 5 . 7 7 9 
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2 
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S 7 S 
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« 7 
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2 3 . 4 3 9 
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1 . 4 . , . ' 
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2 
2 . 7 1 8 
1 . 7 4 7 
1 . 0 0 1 
3 0 4 
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1 . 1 2 7 
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2 3 5 
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3 . 9 2 5 
5 3 
10 
2 0 
4 . 0 2 8 
8 4 . 7 6 6 
' 9 . 1 8 6 
1 3 . 9 4 1 
1 2 9 . 3 9 5 
3 « 
3 4 
1000 k g 
S e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
E i n f u h r a u s 
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1 3 
1 4 2 . 4 5 « 
1 5 5 
1 . 7 9 2 
1 0 3 
1 . 5 5 0 
) 7 4 
3 . 8 8 1 
1 1 3 . 6 3 8 
3 1 
3 1 4 
4 . 9 9 3 
7 . 2 4 9 
2 a 
7 
1 3 0 . 5 6 5 
5 5 3 
5 5 3 
6 5 1 
6 5 
5 
1 0 3 
2 0 . 8 7 1 
9 2 
6 . 9 6 8 
1 7 . 0 0 ? 
12 
4 5 . 6 7 6 
7 0 5 . 5 8 5 
7 7 . 5 5 5 
5 6 . 0 2 6 
1 1 9 . 1 6 5 
1 . 6 0 9 
7 5 . 4 4 4 
7 . 4 6 7 
2 6 0 
7 5 
1 2 9 
5 
4 
1 4 
8 4 3 
3 1 . 4 1 4 
2 . 1 9 1 
3 . 7 « ? 
5 . 9 3 3 
2 8 
0 7 
5 9 
I 3 1 
1 . 1 6 2 
2 9 4 
1 8 3 
1 . 6 3 9 
7 2 0 
7 7 5 
» 1 7 
1 . 8 1 2 
4 0 3 
1 7 5 
4 3 
1 . 4 2 2 
2 . 6 9 7 
1 . 9 9 8 
5 9 8 
3 3 
2 3 5 
8 8 
1 ? « 
1 6 
7 . 3 3 2 
6 2 4 
2 
2 
6 2 8 
1 . 4 7 5 
1 . 9 6 5 
2 . 2 2 3 
7 . 6 7 1 
11 
1 1 
■ ■■ | 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
P O R T U G A L 
14 
1 0 1 
3 7 
I S ? 
3 6 
1 6 
1 8 1 . 9 6 6 
Italia 
3 9 
1 1 1 
' 1 5 0 
3 7 6 
1 7 6 
3 5 7 . 9 9 9 3 7 ? 
S P A N I E N 
2 3 2 
7 1 
1 1 
3 3 6 
.378 
7 . 8 5 0 
1 4 1 . 7 7 4 
2 1 2 
1 1? 
6 6 
8 . 1 4 « 
1 7 3 
B 
1 5 9 . 2 1 ? 
2 . 7 2 2 
2 . 7 2 ? 
3 0 5 
3 3 
1 . 5 6 1 
6 
1 1 . 4 3 0 
1 0 0 
4 2 . 9 1 2 
1 0 1 . 5 1 ? 
1 4 7 . 9 2 9 
5 . 0 8 5 
? ? 6 . 7 8 6 
7 1 1 . 8 6 1 
1 7 . 1 5 6 
1 . 5 0 6 
1 3 
1 . 9 9 « 
7 6 9 
7 2 1 
1 2 9 
7 
6 
1 
« 5 6 
1 8 . 6 5 6 
4 7 6 
3 . 5 9 2 
4 . 0 1 3 
1 4 1 
2 0 4 
1 5 
1 8 0 
2 1 . 8 1 6 
8 4 3 
9 4 
2 2 . 7 5 1 
2 0 
1 . 9 7 3 
7 1 9 
2 . 7 1 2 
2 7,1 
2 7 2 
1 7 
7 4 7 
3 7 6 
12 
91 
7 9 ' 
7 0:1 
I 74 
2 5 
3 . 0 3 5 
7 8 9 
4 5 
2 0 
1 
8 5 4 
9 2 1 
1 1 . 1 6 9 
1 . 9 0 6 
1 3 . 9 9 6 
1 
1 
3 
1 . 6 7 4 2 1 
1 . 8 6 6 
3 9 8 
3 . 9 * 1 2 ? 
1 . 0 2 8 
7 9 . 2 6 3 7 
7 1 9 . 9 4 3 9 
2 . 5 0 7 
2 5 . 6 5 9 2 5 
? 
4 . 1 4 0 17 
7 7 7 
7 1 3 
β 3 3 . 5 4 2 6 1 
2 . 8 6 6 5 « 
2 . 8 6 6 5 4 
5 . 6 6 5 4 
2 4 7 
1 9 2 1 
8 
4 4 . 4 6 4 13 
1 1 0 
2 1 . 6 1 4 4 
1 . 7 1 4 
7 i 
7 5 . 5 6 0 ' 3 
1 7 9 . 1 7 9 4 8 
1 0 5 1 . 7 5 
8 4 0 . 9 6 9 7 7 9 
2 0 7 1 . 7 8 9 1 7 6 
7 . 8 0 4 1 6 
7 . 8 5 6 10 
5 9 ? 
6 0 6 
1 6 8 1 
1 1 5 
« 7 0 
6 
4 4 
4 
1 0 . 6 7 6 7 
2 7 . 9 6 7 1 9 
2 . 0 8 « 2 
1 1 . 8 9 9 4 
1 3 . 9 8 3 6 
1 . 0 6 5 
4 5 7 
8 0 6 
2 . 3 2 8 
5 . 5 4 9 13 
2 . 1 3 8 3 
7 6 2 
6 . 5 4 9 1 7 
2 . 0 4 9 2 
7 . 4 2 8 1 
1 . 1 4 3 
1 0 . 6 2 0 5 
3 3 9 
1 9 2 1 
2 . 6 5 « 
7 « 6 3 
2 6 
4 9 5 
3 1 ' 
4 7 9 
6 1 4 
53 
6 . 0 8 1 7 
5 . 3 3 0 
2 6 
4 ( 
5 . 6 4 0 
1 7 . 9 1 7 
« 0 . 1 0 « 
3 . « 6 8 1 
6 1 . 4 8 9 3 
7 
1 
S w ι 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
0«0 PORTUGAL 
1 1 94 
? 9 7 
1 9 8 
2 5 
s o ; 
9 ' 
S F C T 
23 XX 
9 9 
4 4 ' 
7.077 
S F C T 
X X I 2 . 0 2 ! 
T O T A L 
027 GENER. 339.38X 
04? FSPAGNE \ 
175 01 
«16 02 . 1? . 0 3 
290 0« 
139 05 
s r r i 
31« 1 
16« 06 
781 0 7 
837 08 
66 2 09 131 10 
« • 1 1 123 12 811 13 
193 14 
SEC 
771 I I 
976 14 
s r r i 
974 I I I 
211 16 
2 1 ) 1 7 
050 18 47 19 
110 ?0 1»0 71 
474 22 4 7 
? ' . 
9 6 ' 
8 . 5 2 Í 26 .122 
5 .285 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 m p o r t â t 
8 2 
6 1 
6 1 
20 6 
2 4 
? 4 
3 1 . 6 5 8 
« 3 * 
7. 187 6 . * 7 5 
7 . 7 8 5 
2 . 9 3 0 1 .194 
43.73C 
2 .492 
4 5 . 5 6 1 
3 * 5 . 6 9 C 
5 . 9 3 ' 6 .702 
1 8 . 0 7 5 
* 0 2 
2 7 . 2 6 ? 
1 2 5 . 6 8 8 
7 . 0 7 7 
5 0 ? 
1 . 1 6 * 61« 6 .685 
3 . 3 « ' 
6 9 ' 
420 .17C 
7 3 . 2 6 8 
7 5 . 2 5 < 
16 .988 
7 .038 
4 .75« 
1 6 1 
57 .046 
4 2 ' 
4 3 . 9 4 ; 9 . 4 8 1 
76 
S E C T 
171 IV 
0 9 . 2 6 
»0 ?6 
447 ?7 
s r c i 
6?1 V 
OKI ?B 
16 ' 9 
4« 30 10,1 11 
04 5 1? 113 31 
457 1« 100 14 
166 16 1 1 7 
046 18 
S E C I 
619 V I 
811 19 
119 «0 
S E C I 
930 V I I 
262 «1 
64 «2 82 «3 
S E C I 
« IO V I I 
«9 5 «4 
671 «5 33 * 6 
S E C I 
069 IX 
581 «7 
939 58 
598 * 9 
S F C I 
116 X 
* 0 50 
549 51 0 6 5 3 
41 54 
519 56 
673 56 20 57 
598 5B 
671 59 73 60 
74 61 77 62 
167 63 
S E C I 
513 X I 
35 6 * 
16 65 
6 6 
β 67 
S b C I 
80 X I I 
* 0 5 68 
319 69 
1 0 * 70 
S F C I 
848 X I I 
6 71 
7 ? 
S E C I 
r x i v 
1 3 5 . 7 6 1 
1 6 . 9 8 " 
2 1 . 6 7 6 
7 6 . 4 1 7 
115 .896 
1 7 . 8 0 
7 0 . 30 7 
1 .861 1 . 31« 
1.674 4 . ? 1 ) 
1 .511 1 4 « 
6 7 7 
1 . 6 ) 5 
12 .576 
6 0 . 4 1 ' 
8 . 8 2 « 
3 0 . 6 11 
5 9 . « 3 5 
11.77C 
13 .««5 2 7 . 6 3 1 
52 .852 
17 .313 
9 . 9 * 6 7 . 7 0 1 
2 9 . 9 6 6 
1.868 
1 1 . 5 0 8 
1 8 . 0 2 9 
3 1 . 4 0 8 
1 5 6 
7 . 1 6 2 1 0 . 6 2 ) 
9 1 
10 .60« 
14 .146 1 .401 
5.223 
2.76C 1 5 . 7 5 1 
1 9 . 9 9 9 1.656 
3 3 3 
8 8 . 3 7 0 
4 1 . 9 9 9 
1 .550 
1 0 1 
3 3 6 
4 1 . 9 8 2 
t 4 . ? 3 1 
1 3 . 8 9 4 
6 . 9 1 8 
3 6 . 0 9 « 
5 . 4 1 1 
4 5 
5 . 4 4 2 
1 .264 
7 9 9 
2 0 0 
1 5 8 . 8 0 3 
1 1 .719 
1 1 . 7 3 9 
7 . 1 7 6 
1 .156 
3 9 0 
? 1 8 
1 4 . 7 4 1 
1 1 4 
1 . 5 7 8 
1 8 6 
* 
7 7 . 4 1 0 
3 . 0 9 1 
* . 1 7 2 
2 * . 7 8 * 
1 ? . 7 * 4 
6 . 4 1 7 
6 . 1 9 0 
1 0 ? 
7 7 0 
1.231 1 . 8 * 0 
7 9 ? 
6 6 
9 9 
9 0 2 
7 . 6 6 * 
2 3 . 2 6 3 
3 . 5 0 6 
2 2 . 0 9 6 
2 6 . 6 0 2 
1 .772 
9 ? 6 
2 . 5 3 1 
5 . 2 8 1 
β . 2 6 6 
8 . 3*1 
9 3 9 
" 1 5 . 0 9 5 
B 8 9 
5 . 2 1 4 
1 3 . 0 3 5 
1 9 . 1 2 9 
1 3 
3 . 1 8 4 1 . 6 6 6 
6 
3 . 6 4 7 
3 . 5 1 5 
4 3 9 
BO« 
6 8 0 
7 . 7 8 2 
4 . 8 7 9 
4 7 1 
2 5 9 
2 9 . 4 0 0 
1 0 . 6 7 « 
2 « 7 
4 1 
7 8 
1 0 . 9 5 7 
9 . 1 2 5 
4 . 4 3 7 
2 . 4 1 6 
1 5 . 9 7 8 
2 . 1 5 6 
7 . 3 5 6 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
ons en ρ 
5 4 
9 
7 
6 4 
6 ? 
6 2 
4 1 . 5 8 5 
1 
1 5 9 
4 8 0 
7 3 
9 1 3 
1 1 6 
1 .123 
2 2 . 7 6 1 
1 4 0 
6 ? 
5 ? 0 
11 ' 
3 6 
1 0 
7 5 . 0 9 ? 
4 5 7 
4 5 7 
B I S 
11 1 
1 
4 9 
7 . 2 1 7 
1 8 
7 . 8 5 9 1 . 4 1 9 
1 3 
1 2 . 5 5 ? 
2 . 8 0 3 
2 . 1 71 
2 . ? ? 6 
7 . 2 0 * 
1 8 9 
7 .31 5 
7 4 1 
2 4 2 
1 9 0 
I ' l l 
14 1 
8 
4 
5 * 
1 8 1 
4 . 1 7 « 
9 9 8 
« . « 1 8 
5 . 5 3 6 
2 4 9 
0 5 6 
9 8 8 
2 . 1 9 2 
7 9 1 
1 3 3 
1 1 7 
1 .243 
6 0 
6 59 
S M 
1.28? 
1 
7 7 1 
1 7 0 
3 5 
1 .813 
3 . 7 0 1 
8 6 0 
1 . 9 1 7 
3 6 
2 . 2 6 1 
1 .066 
3 5 6 
3 
1 3 . 1 9 2 
2 . 2 3 2 
1 4 
i s 
2 . 2 6 1 
8 7 0 
8 * 1 
4 1 5 
1 .946 
7 1 1 
2 
7 3 2 
o v e n a n c e 
1 i 
2 7 
Η 
5 1 
1 0 7 
1 0 7 
3 5 . 4 8 4 
2 
2 7 7 
5 1 
7 f i 
3 5 6 
5 6 4 
1 . 9 4 3 
7 » . 4 6 * 
1 6 1 
2 4 
5 
7 0 7 
1 1 4 
14 
1 2 . 0 t 7 
1 .057 
1 .057 
4 * 0 
* 0 
1 .061 
5 
* . * 7 9 
1 0 8 
7 1 . 6 9 8 7 . 5 0 9 
1 9 . 1 * 0 
3 6 3 
1 .802 
1 
7 . 1 6 6 
2 . 6 9 3 
9 1 6 
1 0 4 
1 4 7 
1 0 7 
7 4 1 
1 7 2 
1 
9 
15 
1 4 8 
5 . 2 6 1 
2 7 6 
3 . 1 8 8 
1 . 4 6 4 
2 1 9 
2 . 4 9 7 
3 6 3 
3 . 0 7 9 
7 . 9 8 0 
6 2 9 
1 3 7 
3 . 7 * 6 
* 4 1 1 
1 .303 
1 .718 
6 3 0 
5 9 7 
9 
1 . 2 5 0 
5 3 5 
1 1 5 
8 0 
1 . 9 4 * 
5 . 3 * 3 
3 1 6 
5 
1 0 . 3 5 4 
1 . 5 5 1 
9 3 
3 6 
4 
3 . 6 8 4 
2 8 2 
1 .640 
7 8 0 
2 . 7 0 2 
1 6 5 
1 6 5 
de : 
l u l l a 
6? 4? 
4BB 7 t 1 5 
554 64 
i . 9 ? a 7 
1.β28 7 
1 2 4 . 8 ? ' 
ι; 
1.363 
5 6 . 3 3 4 
5 1 9 
1.233 1 7 . 8 4 8 
1 .447 322 
1 .390 247 
4 . 2 1 2 2 0 . 1 7 « 
1 .294 116 
1 5 . 6 1 ' 
158 .373 
2 . 5 9 4 
1 0 . 3 0 7 
2 . 5 9 8 1 .062 2 . 1 2 5 3 . 9 8 8 
5 20 1 .559 1 .808 
1 .289 1 .088 
250 221 
1 8 3 . 0 5 « 7 1 . 2 0 * 
2 . 6 6 7 5 9 . 3 3 * 
2 . 6 6 7 5 9 . 3 3 4 
7 . 2 « ! 6 . 1 6 2 
417 282 
442 878 «6 29 
2 0 . 3 4 0 5 . 7 « 9 
104 6 4 
8 . 9 9 9 4 . 9 2 6 110 91 
5« 
17 .974 1 8 . 1 8 6 
7 . 0 7 9 1 . 6 4 5 
1 3 . 3 0 7 24 
4 2 . 2 5 7 . 6 7 1 
6 2 . 6 3 7 1 1 . 3 4 0 
1 .298 1 . 1 8 6 
7 . 3 0 7 4 . 0 7 9 
1 .064 348 7 196 
216 1 .680 1 .14 7 48? 
5 7 6 
8 
1 7 ' 
6 6 ' 
2.706 
1 7 . 2 0 1 
3 2 8 
9 5 
3 3 3 
1 0 9 
1 .876 
1 0 . 7 1 6 
1 .637 2 . 2 0 7 
14 .493 
1 6 . 3 3 ' 
4 . 6 7 
8 . 5 6 1 
6 . 3 9 6 
8 . 6 0 3 
4 . 6 6 0 
5 0 6 
7 2 . 0 4 0 1 . 6 6 3 
3 5 . 2 7 1 
4 . 0 7 ' 
1.28C 1.371 
6.73C 
6 0 6 
3.415 
1.623 
5.648 
5 ( 
1.49C 1.2 88 
4 
3 . 3 0 
2 . 3 1 Í 
« 1 
1.792 
5 9 5 
7 . 0 2 9 
1 .202 
1 .863 
B 7 
3 . 1 5 2 
3 1 8 
1 .809 
1 .505 
3 . 6 3 2 
B l 
1 .084 4 . 7 1 5 
3 7 
5 9 3 
4 . 0 1 7 
1 1 
5 7 4 
1 .369 3 . 0 3 9 681 
7 .316 
2 4 3 
2 1 . 5 5 1 
3 9 4 
2 5 0 
6 6 
1 3 . 6 7 3 
2 5 . 5 4 9 93 
1.065 
2 
1 5 ' 
2 6 . 7 7 1 
4 .786 
6 .876 
2 .37« 
1 3 1 
6 
8 7 
3 1 9 
4 1 8 
4 0 0 
T 1 2 
1 3 . 9 3 3 1 . 5 3 0 
1.272 
1.272 
6 9 « 
4 3 
7 3 7 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
71 
74 
75 
76 
78 
79 
34 
Bl 
62 
96 
<7 
8 8 
39 
97 
9B 
12 
SECT 
903.477 
1«.«12 
602 
5.7 37 
1 
1.614 
513 
77 
4.199 
1.676 
618 
110.637 
79 
9.180 
170.3»3 
1.70B 
19 
2.7oa 
3.935 
153 
716.4 76 
1.031 
3?6 
97.160 
4.42? 
58 
3 03 
58.69Q 3*0.757 
76 6.483 
131 30 
194 1.091 
1.538 
1.71« 
5«? 
1 
1.825 
2.370 
15' 
I S3 
10.645 
10.382 
8.291 
41 
13.416 
11 
4? 
127 
19 
14 
1.701 
2.211 
187 
10 
I5.167 
1 
16.227 
307 
2 
?1 
110 
26 
26 
1.641 
2.5«8 
«59 
13.3 . 19? 
232 
7 
7 10 
1.079 
10.' 
102 
5.717 
7.6?4 
7.180 
1 1 
Ifi 
2? 
SECT 
IV 
25 
27 
SFCT 
V 
79 
?4 
SECT 
V 1 
»0 
40 
SECT 
VII 
4? 
SFCT 
VI II 
44 
45 
SECT 
1 Χ 
47 44 
2« 
4 
10 
14 
484 
4 94 
25 
25 
7 Β 
1 
70 
6 
6 
'OP 
10 
?ia 
267 
1 
4 
« 
4 5 4 
4 5'. 
62 
6? 
6 
6 
2« 
24 
18? 
10 
10 
ι 
11 
2 
SECT 
XI I 
68 
4 4 
70 
SECI 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
71 8' 
a ι 
3 
,'S4 
»1? 
4 
4 95 
67 
1 
:· 
1 
7 54 
736 
4 
49« 
7 
04? ESPAGNE 
77. 
78 
79 
90 
"I 
972 
15? 
992 
?" 
1. 176 
4.117 
7? 
4 
3 
79 
7 1 
900 
68 
7.09 7 
4'­5 
8503.81? 7757.511 707.741 1189.176 1524.900 329.»6? 
ANOORRF 
0 1 
?« 
10 
10 
?s 
75 
1 1 
1 1 
134 
10 
194 
105 
105 
2 
2 
« 
1 
1 
62 
1 
SECT 
I I 
17, 
»? 
S F C I 
IV 
25 
27 
SECT 
V 
?B 
29 
SECT 
VI 
14 
4 0 
SFCT 
VI 1 
«2 
SFCT 
VIII 
4 4 
45 
SECT 
IX 
47 
4 9 
SECT 
X 
SI 
ss 
56 
59 
60 
61 
62 
SECT 
XI 
6* 
SECT 
XI I 
48 
69 
70 
SECT 
XIII 
71 
SFCT 
XIV 
73 
62 
161.111 
16.619 
341 
5. 18? 
I 
943 
1.437 
140 
17.815 
9.7*0 
589 
131.31? 
6.1?? 
11.150 
6.80S 
?1* 
3.397 
10.416 
1.509 
1.509 
76.155 
8? 
712 
21.026 
1.751 
«9.228 
12.479 
16? 
.05? 
1 
18 8 
.586 
121 
.376 
173 
'6.699 
3.77? 
3.666 
99.715 
7.723 «6 454 
2.719 
1.517 
1.617 
11.614 
23.971 
»99 
33 
11 . 146 
1.256 
140 
147 
41 
43' 
824 
I 87 
1 97 
1.74« 
1.611 
107 
6.865 
5« 
?94 
211 
1 7| 
199 
31 
7.006 
1.492 
5 
72.907 
59 
1 19 
1.017 
15 
143 
1.200 
59 
15 
1.527 
96 
61.94? 
7.764 
1? 
1.206 
28.386 
553 
«2.28« 
36? 
18.117 
7 
S47 
19.791 
?.?«1 
76 
2.117 
«.614 
1.07« 
1.0 7« 
5.669 
12.991 
11.120 
11 
2.761 
25 
1.928 
957 
16 
45 
1.033 
672 
5.047 
516 
1»«2.771 6*6.104 176.377 705.873 608.640 757.677 
41 
41 
7? 
14 1 
136 
70 
5 7 
14 1 
141 
1 64 
18 
1? 
12* 
»0 
ISO 
93 
'·' 
48 
I 0 
I2n 
1 
38 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
ND8 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I t a l i ; 
E i n f u h r aus : 
SFCT 
XV 
6« 
85 
SECT 
XVI 
8 7 
SECT 
X V I I 
9 0 
SFCT 
X V I I I 
94 
97 
SECT 
XX 
9 9 
SFCT XXI 
I N S ­GESAMT 
0 3 
SECT 
I 
0 7 
SECT 
I I 
25 
27 
SFCT V 
28 29 3? 
31 18 
SECT V I 
) 9 
SECT 
VI 1 
4 4 
SECT 
IX 
4 7 
4 8 
SECT X 
56 59 61 
SECT X I 
6 5 
SECT 
X I 1 
69 
70 
SECT 
X I I I 
73 7 4 75 
76 78 81 
SECT 
XV 
8 4 
85 
SECT 
XVI 
87 
89 
SECT 
X V I I 
90 
9 1 
SECT 
X V I I I 
9 4 
SECT XX 
4 4 
SECT XXI 
I N S ­GESAMT 
O l 
2 
1 
1 
2 
6 5 
11 38 
6 6 
7 
7 
8 
a 
2 4 9 
2 4 9 
) 
ι 
. 1 0 8 
» 0 
7 0 
7 0 
2 0 
46 
75 
7 1 
40 
1 
1 
IS 
5 7 
? 
2 
1 0 4 
i n o 
14 
8 
2 2 
1 
1 
1 
7 
10 
7 
1 7 
. 445 
29 
1 
14 
. 5 8 4 
4 2 
2 
4 4 
6 
6 
4 
4 
. 1 6 6 
6 
ANDORRA 
? 
2 0 
2 0 
5 
6 
2 « 9 
2 « 9 
1 .571 13 l 
GIBRALTAR 
2 5 
? 5 
38 
10 
« 8 
1 
1 
8 
8 
1 
1 
7 
7 
1 10 
1 
7 10 
8 
1 
η ι 
« 
4 
95 10 10 
' 
1 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
22 
22 1 
23 2 
VATIKANSTADT 
BZT. 
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
043 ANDORRE 
SFCT 
63 XV 
11 94 
35 85 
SECT 
«6 XVI 
8 7 
SECT 
X V I I 
β 90 
SECT 
3 X V I I I 
94 
97 
SECT 
XX 
9 9 
SECT XXI 
TOTAL 515 GENER. 
38 
ISS 
*0 
I O ' 
6 
t 
13 
\ " 
613 
1 
6 1 « 
1 « 
3 « 
1.939 
0«« GIBRALTAR. 
20 03 
SECT 
20 I 
70 07 
SECT 
' 0 I I 
«6 75 77 
SECT «6 V 
26 ? 79 I 3? 1 33 5 38 
SECT 9 V I 
1 9 
SFCT 
VI 1 
309 «« 
SFCT 
109 IX 
1« «7 
48 
SFCT 14 X 
2 56 I 5» 
3 61 
SECT 6 X I 
6 5 
SECT 
X 1 1 
10 69 70 
SFCT 
10 X I I I 
. 5 3 4 73 7 74 
75 
76 
14 78 83 
SECT 555 XV 
34 34 
1 85 
SECT 
35 XVI 
6 87 99 
SECT 
6 X V I I 
40 
41 
SFCT 
X V I I I 
9 * 
SECT 
XX 
4 4 
SECT 
XX! 
TOTAL . 0 3 0 GENER. 
045 CITE DU 
6 01 
19 
18 
2 
? 
8 
1 
4 
1 63 4 4 fi 
78 
4 
4 
7 7 
7 7 
1 
4 
1 7 
4 
?1 
4 ? 
1 
1 
10 
1 
11 
9S 
25 1 
■ • ? 
1 2 9 
170 
3 
1 7 1 
71 
? 
? 3 
4 
I 
4 
1 
3 
1? 
1? 
4 n a 
VATICAN 
5 
» 27 
»2 73 
* 0 
82 113 
5 I 
5 1 
1 3 
1 3 
61 ' 
1 
6 1 4 
?6 9 
?5 9 
1 .645 29 3 20 292 
18 
1 8 
2 
? 
5 
I 
1 6 
1 56 7 4 
1 3 
2 4 
58 I 19 
1 1 
1 1 
2 7 
2 7 
1 
3 
3 1 
3 14 
1 3 
21 
« 38 
' 
1 
30 1 
1 30 
I 2 97 20 5 I 2 « 1 1 
5 2 20 102 
3 1 1 66 
1 2 
33 1 1 68 
1 20 
2 
1 22 
4 
1 
5 
3 
3 
12 
1 2 
106 3 6 16 357 
5 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chop 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschtand Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
I I 
25 
SECT 
SECT 
VI I 
44 
4 6 
SECT 
SI CI 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
I ? 
SECT 
1 I 
' 0 
»? 
24 
SECT 
IV 
7 5 
7 6 
27 
SECT 
V I 
SFCT 
VI I 
45 
4 4 
SFCT 
IX 
21 
23 
23 
70 
S 
S IO 
?0 
11 
1 i 
17 
IS 
I s 
1 9 1 
3 . 0 1 6 
. 0 7 4 
127 
V A T I K A N S T A O T 
114 
6.485 
27 
5 
4 4 
6.561 
6* 
fi'. 
17.1*1 
5.090 
16 
22.247 
239 
32.41« 
1.056 
33.709 
22 
151 
2.717 
2 
? 
2.39« 
14 0 
2 
I 
1 
12.979 
5 64 
9 
13.497 
26 
6 . 4 3 2 
5 
1 
6 . 4 3 3 
19 
21 
0«5 CITF OU VATICAN 
6 
'1 
21 
21 
»1 
70 
S F C I 
I 
1? 
S E C T 
I 1 
25 
S E C T 
V 
'3 
4 9 
SECT 
i s 
1 1 
1 1 
1 7 
7,4 
6 
63 
69 
1? 
3 
IS 
6 
4 
4 
a 
1? 
1 
13 
? 
2 
3 
3 
?17 51', 
748 
239 
414 
056 
709 
»? 
151 
?1 7 
2 
2 
19', 
90 
27 
1 1 7 
1 38 
I 
139 
.04 1 
6 
2 
.009 
121 
SECT 
1 1 I 
?0 
,'? 
SECT 
IV 
»5 
»6 
»7 
SECT 
V 
'8 
»9 
H 
1? 
33 
18 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VI I 
4 1 
42 
4 1 
SECT 
Vili 
4 4 
45 
«6 
SECT 
IX 
4 7 
14 
I 
I 
14 
6 
3 
7 8', 
046 
11 4 
)14 
25 
«2 
4 4 
SFCT 
XX 1 
τητΑι 
CFNFR. 
MAI ΤΓ 
01 
SECT 
I 
07 
9" 
00 
17 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 4 
215 
715 
3?l 
7 5 
1? 
8 4 4 
3 
7 743 140 
. 7 3 8 
71? 
45 728 
101 
i n i 
320 
8 
1 
B'fi 
4 4 
4S 
14 
4 1 
. '15 
2 1 ' 
7 ? 4 
751 
34 
3? 
71 
15 
1 '1 
146 
1 
1 
s 
»1 
7»'. 
747 
41 
44 
37 
751 
140 
400 
? 2Ì 
151 a 
10 
? 
143 
1 6 1 
1 39 
151 
197 
6 
201 
429 
14 
3 
446 
11 
1 
40 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
B Z T ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
S E C T 
Χ 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
3 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X l 
6 « 
S E C T 
X I I 
6 3 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
7 7 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 « 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
3 1 
3 2 
8 3 
S E C T 
X V 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
9 7 
3 8 
9 9 
S E C T 
x v i i 
4 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 4 
4 7 
4 9 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
5 E S A M 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 4 
OS 
S F C T 
1 
0 4 
0 7 
0 9 
0 9 
!? 1 2 
1 1 
I 4 
S E C T 
I I 
i s 
S E C T 
I I I 
1 4 
1 7 
I B 
is 
2 1 7 7 ? 3 
7 4 
S E C T 
I V 
7 4 
2 6 
? 7 
S E C T 
V 
7 3 
? 4 
10 
1 1 
1? 
3 Ì 
1 4 
I S 
M E N G E N 
EG­CE France 
1 11 
14< 
8 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
E i n f u h r a u s : 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
MALTA 
K 
lulla 
t 6 
? 0 
1 . 5 6 3 1 0 4 3 4 4 1 5 4 4 8 7 
5 3 1 5 
5 0 
? 
6 
7 2 : 
1 . 5 7 2 
2< 
1 0 ' 
4 . 1 6 8 
F 
E 
14 
4 1 ' 
4 2 8 
8 . 9 8 2 
3 5 8 
t 
4 7 
1 0 9 
15 
2 
1 
9 . 5 2 0 
8 7 
1 9 9 
2 7 6 
4 1 
1? 
5 5 
1 
I 
1 4 
7 
I S I 
8 
1 8 0 
? 3 
? 3 
T 8 3 . 5 1 9 
4 3 . 7 8 2 
5 5 . 7 2 7 
2 . 8 9 1 
7 8 « 
2 0 . « 2 6 
1 2 3 . 6 1 0 
7 1 1 
, 7 . 8 9 « 
Ç > 5 . 1 2 9 
2 . 5 3 0 
1 8 1 . 3 3 « 
5 9 . 8 8 4 
2 3 . 3 5 1 
7 7 
2 . 7 1 6 
3 0 4 . 1 2 6 
1 5 . 2 5 1 
1 5 . 2 5 1 
6 . 8 7 7 
1 0 8 
2 6 
3 5 
1 8 . 5 5 9 
1 . 6 7 4 
3 1 . 0 8 2 
1 7 . « « 2 
2 . 0 1 5 
7 6 . 8 1 5 
1 0 7 . 2 4 6 
5 9 3 . 8 0 6 
1 9 9 . 0 5 2 
9 0 0 . 1 0 4 
6 0 . 6 2 2 
2 6 . 8 0 4 
2 3 0 
1 8 3 . 3 3 6 
7 2 1 
4 1 
6 6 
7 6 4 
2 
b 
8 9 7 
1 1 8 2 3 4 9 7 7 8 7 
3 
3 1 3 5 8 3 ? 5 9 1 . 7 7 
7 
7 
2 3 
7 ' 
1 1 
« 2 
3 4 82 
6 3 
6 3 
1 2 
1? 
1 
1 
5 ? 
7 
5 1 7 
1 4 . 0 2 6 
4 . 0 8 " 
9 6 
1 . 0 5 7 
6 7 2 
5 . 9 1 2 
4 56 
4 . 2 0 3 
1 2 0 
1 . 7 1 4 
8 
77 
6 . 5 7 6 
l ? f i 
l ? f i 
1 0 5 
6 0 
1 . 3 4 ? 
4 
1 7 ' 
5Π 
1 4 1 
2 . 2 8 1 
9 6 8 
1 9 2 
1 8 
1 . 1 T B 
6 1 
1 9 9 
1? 
1 3 
7 
4 0 
6 3 3 
1 8 2 
3 3 
2 0 
4 8 
2 5 3 
1 9 
3 1 0 
1 2 8 
2 0 
2 * 7 
7 ? * 
2 . 1 1 * 
2 . 1 1 4 
1 . 2 2 5 
2 9 * 
6 0 
2 5 0 
1 . 8 2 9 
1 5 7 
3 * 5 
5 0 2 
1 0 
1 8 
3 
2 
6 
3 8 
8 
8 
9 1 
1 3 1 
1 3 
1 
1 0 8 
7 
4 0 5 3 5 5 
9 15 
1 8 3 
1 0 9 8 
; 
7 
8 
5 
7 . 2 1 8 
9 7 
a7 
1 7 
17 
1 . 9 9 * 
J U G O S L A W I F N 
1 9 9 
1 1 
8 7 7 
1 . 0 8 7 
2 5 
2 2 8 
4 . 3 6 0 
2 
2 3 7 
3 8 
* . 8 9 0 
1 . 1 3 * 
1 . 1 3 * 
1 9 8 
1 6 
4 5 2 
6 3 
1 7 2 
1 . 5 9 9 
3 
2 . 7 0 8 
2 3 4 
2 0 
7 5 4 
4 4 
6 2 
1 
6 
1 6 
1 9 
3 3 1 
1 . 3 0 3 
8 8 6 
6 2 
1 3 . 3 3 7 
1 5 . 9 1 9 
2 9 5 
4 . 8 0 1 
1 3 . 6 3 7 
2 . 2 0 * 
5 3 . 2 5 7 
2 
4 . 8 3 9 
2 8 
1 4 ? 
7 9 . 1 9 « 
6 . 9 7 0 
6 . 9 7 0 
3 . 6 9 2 
* 5 
1 2 
1 6 . 1 9 9 
1 . 5 3 1 
2 7 . 6 3 a 
1 . 9 3 3 
1 . 3 2 0 
5 2 . 3 2 0 
2 5 . 5 6 2 
3 5 6 . 2 3 0 
3 9 . 7 2 2 
* 2 1 . 8 1 * 
1 1 . 0 2 3 
* . 0 6 9 
1 9 * 
1 * * . 2 8 0 
1 0 6 
1 1 
3 8 
5 0 2 
1 
8 
8 
5 9 
19 
5 * 
5 
1 0 0 
2 
2 
1 2 7 
W I 
B Z T ­
Kapi te l 
Chap. 
NOB 
W E R T E 
EG­CE 
0 * 6 M A L T F 
S F C I 
1 7 1 X 
1 3 * 5 1 
7 5 3 
3 7 3 6 5 
4 7 6 6 
5 0 6 7 
5 3 
6 9 
6 2 6 6 0 
3 6 6 6 1 
2 1 6 2 
1 0 9 6 3 
SECT 
. 7 3 3 X I 
6 4 
S F C T 
1 X I I 
SB 
1 4 6 9 
4 0 6 7 0 
S F C T 
4 7 0 X Î I 1 
. 4 9 
1 4 Í 
3 
13 
1 
. 6 4 ' 
6 2 
4 1 
1 0 ' 
25 
17 
4 1 
1 ' 
7 
1 
2 8 
7, 
6 
4 0 7 
0 4 8 
0 1 1 
1 7 9 
9 I S 
6 9 1 
4 9 2 
4 1 9 
3 ? » 
4 0 9 
6 1 9 
7 6 
7 9 0 
5 9 . 8 8 ' 
1 7 
2 
o 14 
4 1 
5 1 7 
2 1 2 . 7 * 2 
4 
4 
3 . 
1 1 
1 7 
B O . 
' 3 7 
I S O 
4 7 6 
4 9 
2 2 . 
1 9 . 
9 0 7 
9 Π 7 
7 5 7 
10 
2 i 
2 7 2 
1 2 1 
0 1 1 
3 6 0 
1 0 1 
6 7 7 
1 ? 5 
0 1 0 
1 1 ? 
6 5 6 
4 8 4 
2 5 6 
2 0 
0 8 6 
1 0 7 
1 9 
2 0 
9 7 
» 1 
7? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
9 0 
8 1 
9 2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
3 5 
SECT 
X V I 
8 7 
8 9 
8 9 
S F C T 
X V I 1 
4 4 
9 1 
9 ? 
SFCT 
X V I I 
9 4 
9 6 
9 7 
9 6 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
2 0 
1 1 7 
1» 
7 . 1 1 2 
1? 
9 
9 
8 2 
1 . 0 6 9 
8 . 7 5 1 
7 5 
10 
1 4 . 0 0 5 
^ 9 
9 
2 
1? 
3 6 
' 0 
1 I S 
5 
1 2 1 
9 0 1 
1 7 4 
10 
1 4 
» 0 
4 
1 
1 
4 1 
1 
1 . 3 6 1 
1 6 6 
3 . 1 1 0 
3 . 2 7 6 
5 6 
', 7', 
9 6 
16 
4 
4 
1 7 4 
l a 
3 
4 4 ? 
4 9 
6 2 1 
2 5 0 
. ' 9 0 
T O T A L 
G E N E R . 2 6 . 4 6 7 
Y O U G O S L A V I E 
Ol 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
I 1 
1 5 
S E C T 
I 1 I 
1 6 
1 7 
I B 
1 9 
' 0 
»1 
. '? 
7 3 
2 4 
S E C T 
I V 
? 5 
2 6 
? 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
Π 
3 7 
1 1 
1 4 
i s 
3 9 . 7 3 5 
1 2 3 . 8 5 7 
2 . 6 8 4 
2 0 3 
9 . 7 0 3 
1 7 6 . 1 8 2 
2 3 3 
1 0 . 9 * 7 
9 . 6 * 2 
1 . 3 3 * 
2 1 . 5 0 2 
5 . 3 6 0 
9 . 3 7 9 
7 1 
1 . 4 5 1 
5 9 . 9 3 9 
3 . 2 7 6 
3 . 2 7 6 
4 . 7 3 7 
5 5 
7 7 
1 5 
6 . 1 5 9 
5 5 1 
7 . 9 8 3 
1 . 8 * 0 
2 . * 0 9 
2 3 . 7 7 0 
3 . 1 4 0 
9 . 0 4 0 
6 . 7 7 0 
1 8 . 4 8 0 
1 0 . 3 5 5 
a . 8 * 8 
1 . 4 1 3 
9 . 9 0 * 
6 7 
6 1 9 
4 9 
1?S 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Im p o r t a t i o n s en 
1 
e 
1 7 0 5 * ; 
8 
8 ? 
8 7 7 76 
« 1 « 1 . 2 * 9 
1 . 5 * 3 1 . 9 3 7 
9 
9 
? 37 
3 3 7 
* 9 
7 1 
1 
* 
5< 
36 
3 5 2 
1 6 1 
1< 
1 
2r 
7 
2 
1 4 1 
1 
1 4 ? 
1 1 
)' 
3 . 6 9 1 
3 . 3 8 6 
2 9 1 
1 . 0 9 5 
7 8 3 
5 . 5 4 7 
1 . 3 5 0 
1 . 4 3 9 
5 3 
1 . 9 2 7 
3 1 
1 ? 
4 . 8 1 2 
? ' . 
2 * 
1 1 4 
3 
1 6 0 
3 
8 0 
3 9 
1 9 0 
1 . 1 9 9 
7 9 
2 6 
I 
1 0 5 
1 * 0 
1 . 0 4 4 
1 4 * 
14 7 
8 
1 ? 
1 
1 
7 6 
? 5 
2 5 
3 
3 
1 
*« 
4 6 
6 
6 
2 . 0 8 « 
1 0 6 
2 7 
7 5 
5 
1 6 3 
1 3 
1 3 7 
8 0 « 
4 0 4 
6 4 1 
3 9 9 
1 0 9 
1 . 1 2 2 
8 8 
5 6 
2 9 5 
1 . 5 6 1 
2 3 
4 7 
9 4 
3 2 
5 
1 4 
6 
3 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p r o v e n a n c e d e : 
5 
' 2 
1 5 5 7 6 1 
51 
* 0 9 3 . 9 ? « 
3 6 
6 9 1 
IC 
' 
15 
1 1 ' 
' 
3 
3 
1 2 6 
4 
1 2 
16 
5 
' 
1 
1 
? [ 
? l 
? 
? 
1 . 9 2 8 
1 6 ? 
1 5 
6 6 7 
7 4 * 
1 2 
1 0 3 
1 . 7 7 9 
1 
4 7 
1 7 
3 
1 . 9 * 2 
2 3 1 
7 8 1 
' 7 6 
1 
1 7 2 
22 
1 1 5 
6 9 1 
4 
1 . 5 0 3 
1 7 
4 
.21 
7 7 7 
4 2 1 
' 9 
6 
1 9 8 
1 
4 . 7 « 7 
» 1 
» 1 
6 3 
6 3 
2 2 
1 3 * 
3 
2 0 
4 0 
I 
2 2 0 
5 « 
1 . 2 7 5 
1 . 3 2 9 
1 1 
1 
3 
1 39 
2 
1 4 1 
1 9 0 
1 9 0 
7 . 7 7 9 
3 5 4 
2 . 4 4 1 
6 9 6 
7 6 
7 . 3 7 5 
1 0 . 9 4 * 
1 5 1 
3 . 9 7 3 
5 . 1 6 « 
1 . 1 6 8 
5 . 8 5 0 1 
3 . 5 0 7 
1 0 
19 
1 9 . 8 6 2 
1 . 3 7 6 
1 . 3 7 6 
2 . 8 8 0 
5 2 
π * . 9 7 8 
4 9 6 
7 . 2 9 7 
1 * 5 
1 . 5 9 3 
1 7 . 5 2 2 
7 1 6 
6 . 5 8 1 
2 . 3 7 7 
8 . 6 4 4 
3 . 3 0 2 
3 . 8 6 7 
1 . 1 3 5 
3 . 1 0 1 
3 9 
1 ? 5 
3 0 
2 6 6 
I t a l i a 
2 
2 
5 
1 
1 
11 
3 5 
1 2 1 
1 5 8 
5 
1 
15 5 
2 
1 
1 1 
1 
1 
14 
3 1 5 9 
4 7 8 
9 
β 1 
. 1 1 5 
. 1 6 7 
3 6 
1 0 
. 1 6 7 
1 1? 
l ì 
7 6 
1 
3 
7 1 5 
1 1 9 
9 
?? 
? 
18 
8 6 5 
7 3 
. « « 6 
. 5 1 9 
3 ? ι 
2 6 
6 1 
IO 1 
1 1 
16 1 
i n 
1 
6 2 
19 
1 9 
. 0 6 3 
. 7 2 7 
. 1 2 3 
8 7 « 
8 7 
9 7 3 
7 8 * 
5 2 
5 2 1 
1 5 3 
3 2 
. 5 9 1 
3 7 9 
5 0 * 
2 7 
* 2 1 
6 8 0 
1 9 6 
1 9 6 
1 5 5 
1 9 * 1 6 0 
3 0 
4 1 S 
9 6 5 
1 1 ? 
2 . 0 8 5 
2 i n i 
3 . 3 9 ? 
3 . 8 9 2 
9 
7 
3 
I 
5 8 5 
1 0 * 
8 1 1 
6 1 
Θ 0 3 
1 7 
1 * β i o 
« 2 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
4 1 4? 41 
64 S I S i 54 SS 56 s 7 58 54 sn 61 6 2 63 
68 
6 4 
70 
S E C T 
X X I 
5.748 
52 
5.510 
283.463 
3.466 
7.026 
10.492 
4.403 
1.272 
940 
11.615 
1137.591 
22 
1.411 
1139.024 
45.233 
43.288 3.661 
92.172 
107 
355 
620 
345 
17.054 
9.579 
1.311 
601 
2.692 
10.126 
12.8 54 
4.107 
2.178 
67.099 
1.741 
13 
1 
3.758 
31.976 
72.?** 
1*.142 
38.617 
256 
1 
1 
? 
7 
7 
7 
3 
4 
1 
3 
? 
3 
3 
3 
1*4 
.882 
146 
11 
1 57 
.102 
1 
1 
104 
.316 
2 
49 
.1,37 
351 
4 34 
92 
429 
23 
io 
55 
7­64 
378 
14? 
149 
136 
309 
203 
089 
59 
59 
543 799 ?60 
097 
»Sfi 
5 1 1 . 4 6 6 
7 6 . 1 4 1 
77 1 7 4 . 7 0 9 199 1 . 6 7 2 
8 . 1 3 8 14 
1 2 * 
1 . 3 7 0 670 
2 3 . 6 0 4 3 3 . 5 5 6 
1 8 . 6 5 3 3 7 . 9 7 7 
30 4 . 4 8 1 
672 19 
1 4 1 
832 
129 
2 3 . 9 5 9 375 
1 5 
2 4 . 9 0 1 
3 . 2 9 1 
6 . 0 4 7 
43 
129 
1 1 . 3 94 
10 
l a 
28 
. 4 9 * 
69 
79 
2 8 9 
Ifi 1 
10 
1 71 
7 0 . 8 6 9 
60 
* 4 9 
74 
2 . 6 3 5 
2 
3 
7 . 6 * 0 
5 
12 
1 
JUGOSLAWIEN 
141 
l o i 
3 8 
2 . 9 1 5 
1 9 . 2 6 5 
1 5 7 
1 3 . 5 2 2 
i l 126 1 . 1 0 * 
3 7 3 
? » l 
6 54 1 
2 . 8 5 5 
12 
1 
1 3 
* .637 
23 
4.666 
ι 
1 . 6 3 7 
1.242 187 
3 . 2 1 6 
2 1 . 3 0 2 
82B 
1 4 . 5 3 1 
1 3 . 0 5 * 
3 . 0 1 6 
64 
90 
3 7 . 0 7 7 2 . 9 0 5 659 5 1 1 1 . 4 9 4 9 . 7 7 3 1 0 . 3 5 3 1.78 7 161 
1 B . 1 4 ? 
1 7 . 9 0 0 
5 . 6 7 1 
B ? 0 4 1 . 9 7 5 
5 71 1 
9 4 . 0 6 4 
7 1 . 7 1 0 
I 1 1 7 . 9 4 ) 
101 9 19 
4 . 3 6 9 
4 5 
9 9 2 '.Sfi 
SI 7 
β 
10B 
4 3 3 
115 
1 2 . 2 5 0 
3 . 7 3 4 
04 9 
9 19 
6 
3 . 0 2 ) 
. 6 7 5 10 
5 0 * 
11 1 0 . 8 1 9 20 1S9 
4 . 3 6 1 
4 7 
1 8 5 
2 
6*.*02 1100.447 2674.945 
v n i l G n S L A " I F 
2 2 . 1 3 0 1 1 2 0 . 1 9 9 
2 6 . 8 4 9 
2 9 . 3 3 9 
4 1 
107 
36 377 
287 8 . * 6 * 
5 . 6 9 7 
527 
69 
777 
16 
H 
1 . 1 9 6 
1 . 9 4 8 
64 
7,4 
6fi 
67 
1 2 . 7 6 1 
1 . 8 9 0 
7 7 .66 7 
39 
« 0 1 . « 1 ? 
1 1 . 3 4 4 
47 
1 0 . 7 7 1 
1 1 6?0 
1 . 0 0 0 
I « 
151 
I l 1 
5 5 3 
, 684 
4 0 
,881 
. 161 
128 
SECT 
XXI 
1 . 4 1 8 
«6« 
2 . 0 6 3 
7 . 7 3 ? 
1 3 . 0 6 3 7 . 1 3 8 
1 0 4 . 6 9 4 
17 
2 . 7 3 1 
7 . 6 4 ' 9 . 8 3 1 3 . 5 6 9 
7 1 . 0 9 4 
6 0 1 4?9 
1 . 6 5 1 
199 
2 6 . 9 0 2 8 . 7 3 5 
699 2 . 7 3 9 
2 . 1 8 7 
5 9 . 7 7 3 1 1 6 . 1 3 7 
4 . 0 8 0 4 3 ? 
1 4 . 1 « ? 
1 6 4 
2 
. 4 8 7 . 1 9 7 . 1 7 1 
6 . 8 8 7 
7 7 .716 1 0 0 . 7 8 7 297 
1 2 . 1 3 6 134 
501 5 . 4 3 5 1 . 0 5 1 
1 1 . 7 9 5 3 9 . 7 6 1 
3 . 9 6 4 2 . 1 0 ? 
. 1 0 5 
83 
726 
6 . 9 1 9 
427 
427 
2 4 . 0 1 6 
283 1 . 9 1 4 
32 
2 6 . 2 4 5 
1 3 . 0 6 9 
1 7 
1 4 
. 4 4 9 
71 7 
? 2 
74 7 
1 . 1 9 9 
4 
154 
1 . 4 4 7 
52 . 0 1 9 369 
73 1 2 ?00 
944 . 0 8 0 
966 
1 .677 6 6 . 7 7 9 
79 1 . 1 ? 3 
170 
200 1 8 . 6 5 0 2 . 7 0 9 
2 1 . 5 8 7 
14? 
190 
39 
2 . 6 6 8 
2 
1 1 4 2 . 9 1 6 1 2 6 . 8 9 6 
10? 
»1? 
304 
104 
1?1 
5 . 4 7 0 
71 48 
541 
. 4 6 ? ?45 
8 . 6 9 1 
? ) 
71 
S? 7 4 1 14 
7 . 7 3 7 
1 5 0 
6 
68 
108 
84' , 
1» 
' R ' 
9 
730 l o f i 249 
1 . 1 9 5 
3 . 5 3 3 
»90 
3 . 3 2 3 
941 
I 71 
74 
11 961 
3 . 9 6 8 606 
1 1 . 8 7 1 
2 0 8 
?08 
57 
186 
101 
?4fi 
7 ) 1 
15 
16 7B 73 
2 . 7 3 6 
6 1 1 2 . 6 8 5 
5 5 
. 106 
107 
5 . 0 9 3 
27 
1 .457 
391 
1 18 
4 . 1 70 
1 2 . 7 5 ? 5 . 5 3 9 
7 2 . 7 1 1 
7 . 8 1 5 
1 . 7 1 7 
9 . 5 6 2 
3 . 0 3 9 2 . 7 7 0 2 . 8 1 7 
164 * 
1 1 .629 
1 . 963 * * 1 7 . 1 8 9 
1 . 4 3 9 
5 6 . 6 9 7 
9 8 . 5 9 0 1 . 3 3 3 
17 
2 . 3 2 9 2 . 6 70 4 . 4 5 7 
. 3 6 6 
. 4 4 3 
5 . 4 4 4 
1 9 . 1 1 1 
7 7 . 9 6 6 
134 
4 . 2 9 7 
73 
«19 
2 . 7 70 
1 9 . 9 * 6 2 5 . 9 5 8 
1 0 . 5 7 8 1 * . 2 3 1 
1 5 5 
1 . 5 9 2 
. 1 6 9 
352 
1 1 . 9 8 3 1 9 3 
1 . 0 7 7 
16 
1 3 . 2 6 3 
1 2 . 9 9 3 
1 . 7 6 5 113 1 . 2 9 1 
8 6 . 3 1 7 13 
5 7 7 
3 . 8 4 5 
7 . 0 1 9 
93 
1 0 . 9 5 7 
601 187 1 7 1 
3 4 2 
1 2 . 7 1 6 5 . 5 4 4 181 241 479 99 
17 940 409 
2 2 . 1 3 9 
192 
4 
? 
1 . 8 8 4 767 
7 . 5 3 0 
. 6 8 1 
96B 
1 2 3 4 . 6 8 9 
5 293 1 .637 
4 9 
506 1 . 8 9 9 9 5 1 466 
1 . 8 2 0 
1 . 2 5 1 68 15 
1 . 3 4 4 
30 
3 . 7 4 7 40 
506 
4 . 2 9 6 
10 
1 7 . 4 7 6 4 9 0 . 1 4 5 4 5 9 . 3 * 4 
GRIECHENLAND 050 GRECF 
0 1 
0? 
04 
SECT 
0 6 
07 
0« 
09 
6.157 
70 
3.774 
10.497 
* 
7*.831 
*0 
70 I .696 
Ifi'. 
1.924 
431 
22 
1 
32 
78 
125 
1?5 
1 
906 10.965 
5 
399 
76 1 27 
1.193 
3 
23.182 117.1»9 
6. 112 
1.541 
28 
40 
7.771 
?3* 
9.764 
11 
01 
03 
04 
06 
I 
06 
,17 08 
09 
3.096 
1.77* 
1.153 
P. 7*3 
9 
6.075 57.175 
563 
6? 
1.735 
565 
?.«50 
13* 3.466 
61 
26 9 
17, 
51 
I .5?1 
7 
327 
3 
5.934 
11 
3 
4 14 
1.4 33 
6 
235 
3.031 
169 
«.«82 
15« 
42 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
B Z T ­
Kapltel 
Chap. 
NDB 
1 0 
11 
1 7 
1 1 
1 « 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 9 
1 4 
2 0 
2 1 
? ? 
? ! 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
7 8 
2 9 
i O 
) 1 
1 ? 
1 1 
1 « 
1 6 
3 6 
1 7 
18 
S E C T 
V I 
3 9 
« 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
« 1 
S E C T 
V I I I 
« 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 3 
4 4 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 1 
5 4 
5 6 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 7 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I 11 
71 
S E C T 
X I V 
73 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 9 
7 9 
a ? 
9 1 
S E C T 
XV 
9 4 
9 6 
S E C T 
X V I 
9 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I 
4 4 
4 5 
M E N G E N 
EG­CE 
1 11 
6 K 
3 . 5 5 0 
9 8 
1 9 7 
1 8 2 . 8 4 « 
2 1 . 0 0 2 
7 1 . 0 0 2 
4 9 1 
8 . Θ 6 2 
3 9 1 
2 . 1 1 
1 8 5 . 2 2 1 
1 . 5 1 1 
7 5 . 7 0 8 
6 7 . 5 0 8 
7 0 . 3 9 C 
3 6 2 . 2 1 1 
5 7 6 . 1 8 8 
« 5 8 . 4 9 6 
1 1 7 7 . 5 9 4 
2 2 0 7 . 2 7 8 
2 0 5 . 0 2 8 
3 2 E 
7 ' 
2 3 . 0 6 2 
2 1 
4 8 
1 0 6 
26 
3 
" 2 8 . 5 7 1 
2 5 7 . 2 7 6 
3 . 4 9 C 
1 6 6 
3 . 6 7 6 
1 . 2 9 « 
5 0 6 
8 4 2 
7 . 6 4 6 
F r a n c e 
7 
5 1 
2 
1 
5 7 
8 7 
i«a 2 9 
2 6 5 
6 
7 
1 
1 
1 4 . 1 8 6 
2 
17 
1 4 . 2 2 ' 
2 . 5 0 8 
1 . 4 4 1 
6 1 C 
« . « 6 7 
I f 
1 . 8 9 C 
6 0 8 
22 
4 1 . 0 1 ! 
1 . 6 3 8 
2 3C 
3 . 6 3 8 
88 
4 . 3 8 6 
1 . 9 7 5 
7 
2 . 4 2 7 
4 4 « 
4 9 . 1 4 1 
1 . 0 1 2 
11 
: 
1 . 0 3 1 
1 0 
1 1 . 0 3 8 9 
3 . 0 0 0 
1 8 5 
1 4 . 2 2 : 
32 
3 1 
1 1 1 . 4 5 2 
1 . 6 2 C 
18 
9 
1 2 
1 1 3 . 6 7 9 « 6 
2 5 
3 « 5 
1 4 8 
14 
7 S 6 
2 2 7 . 5 6 2 
8 1 8 
1 . 6 9 2 
2 . 5 0 6 
5 9 
1 4 9 
1? 
7 3 6 
3 9 " 
6 
1 8 
2« 
JC 
? 4 1 
8 
5 6 5 
7 4 
9 7 
0 1 3 
3 
3 
2 3 0 
10 
4 1 
6 
5 1 6 
1 7 8 
S 2 1 
7 9 9 
7 5 7 
3 3 0 
».as 
10 1 
5 8 4 
3 7 1 
5 2 0 
1 
7 9 7 
3 1 8 
7 2 9 
3 
7 1 » 
1 3 9 
7 4 
1 1 9 
1 1 4 
4 7 
1 
6 9 
?fi 
71 
6 » 
1 5 9 
4 4 6 
3 0 8 
9 9 5 
S 4 1 
7 7 
1 1 1 
11 
9 6 0 
1 1 1 
1 5 1 
1 7 
. 9 2 2 
6 6 
2 
6 7 
8 0 1 
9 9 
1 7 
9 1 7 
i n 
i n 
7 2 4 
6 1 1 
. 1 5 1 
1 1 
7 6 5 
1 
2 9 
8 0 1 
2 5 
14 
S 9 
4 
2 0 4 
7 0 9 
1 
1 
4 
1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
E i n f u 
4 
3 
1 1 
1 
1 7 
2 5 
5 
1 0 
4 1 
I S 
16 
2 
3 
3 
7 4 
2 7 
N e d e r l a n d 
i r a u s 
2 5 0 
9 6 
6 0 1 
2 
7 
1 I 
1 4 
1 
1 4 0 
1 7 4 
2 3 
5 7 7 
S 4 S 
7 5 5 
» S 7 
2 8 1 
7,15 
3 9 5 
. 2 9 1 
1 1 
3 7 5 
4 1 
7 0 9 
1 5 8 
1 6 3 
l ? 2 
? a s 
9 
1 8 
» 7 
7 1 6 
2 1 6 
' 0 
1 0 
17 
4 7 
1 ? 1 
3 8 
4 f i 9 
1 4 8 
9 
7 7 
? 9 
1 1 7 
1 0 
1 9 4 
4 
1 
5 
2 
12 
14 
1 1 6 
9 1 
1 1 
. 4 6 3 
9 4 
2 
. 7 9 7 
1 7 7 
1 5 5 
1 ? 7 
14 
1 2 
4 6 
4 
4 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
G R I F C H E N L A N O 
12 
1 5 
9 
1 
2 6 
8 2 
1 2 5 
7 0 8 
1 3 1 
1 1 
1 4 ? 
3 
4 
2 
2 
5 0 
4 
6 8 
0 0 7 
3 
3 
8 
5 8 
1 3 5 
2a 1 0 9 
2 2 
8 6 3 
2 7 
2 2 7 
6 7 2 
9 2 0 
1 0 4 
0 2 4 
0 1 4 
10 
1 
5 3 ? 
57 ,7 
? 7 4 
5 7 
3 3 6 
4 ? 
? 5 
s? 
1 1 9 
7 0 4 
1 » 
7 1 6 
» 1 
1 4 
» 7 
2 18 
1 1 9 
9 1 1 
1 0 
4 1 
SSO 
8 8 
19 
0 1 7 
» 4 1 
? 4 1 
1 2 1 
1 3 
l f i l 
so? 
1 0 8 
1 6 
8 
6 
6 4 
1 3 2 
, 3 2 4 
4 9 
1 ? 1 
7 2 0 
6 
2 
a 
? 
7 
9 
1 2 
2 
2 0 3 
4 
1 4 1 . 0 5 3 
1 38 
1 3 5 
1 4 8 
2 1 6 
1 2 
9 1 » 
9 5 . 1 9 7 
1 . 0 7 7 
3 1 . 2 7 6 
6 2 . 9 8 8 
1 4 . 5 4 ' 
1 9 6 . 3 7 1 
3 1 3 . 7 3 ' 
1 3 8 . 1 2 5 
4 1 4 . 6 2 2 
8 6 6 . 6 9 C 
K 
I t 
38 
7 . 6 8 7 
5 
197­
2 
6 . 4 2 8 
1 4 . 2 9 8 
6 3 
6 3 1 
1 11 
1 8 8 
6 1 ' 
1 . 1 2 C 
4 . 5 1 F 
' 
4 . 5 4 1 
16 
9 « 
4 01 
5 1 ' 
6 9 ' 
76 
2 1 . 6 8 8 
7 5 « 
1 . 1 2 : 
2 
3 . 3 3 F 
1 . 4 6 3 
2 . 2 2 C 
32 
3 3 . 2 5 1 
7 o ; 
16 
7 1 F 
6 7 « 
2 . 6 6 C 
; 
3 . 7 3 ' 
; 
; 
4 6 . 0 4 C 
4 9 < 
6 . 0 7 3 
7 ' 
i ; 
88 
5 2 . 7 8 3 
28C 
1 . 0 2 C 
1 . 3 0 C 
? ; 
6 ' 
14 
3 
" ' 
C 
I t a l i a 
os; 
4C 
B Z T ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
GRECE 
1 0 
3 5 0 1 1 
7 . 6 8 2 1 2 
1 3 
8 9 1 4 
SECT 
1 9 . 1 7 0 I I 
2 1 . 8 5 5 15 
S F C I 
2 0 . 8 5 5 I I I 
4 3 1 6 
8 . 5 2 4 1 
19 
1 . 0 3 0 1 9 
3 0 . 2 2 9 2 0 
1 7 2 1 
« 7 8 2 2 
3 . 1 « 8 2 3 
1 . 1 1 6 2 4 
« « . 5 8 
SECT 
I V 
6 6 . 7 5 9 2 5 
4 1 . 1 « 5 2 6 
7 1 7 . 9 9 3 2 7 
SECT 
8 2 5 . 5 9 7 V 
6 7 . 4 6 9 2 8 
3 0 , 2 9 
3 0 
3 1 
2 7 : 
2 3 
1 4 
2 6 1 5 
3 3 6 
5 3 7 
9 . 0 9 9 3B 
SECT 
7 6 . 9 3 4 V I 
4 9 8 3 9 
4 4 0 
S E C I 
4 9 ? V I I 
1 . 0 0 0 4 1 
7 4 2 1 9 4 3 
S E C I 
1 . 0 4 6 V I H 
9 . 6 6 1 4 4 
« 8 
? 2 « 6 
R. 6 9 ' 
S F C T 
I X 
7 . « « 7 « 7 
1 . 2 4 0 4 8 
1 4 4 9 
1 . 7 1 
srci 
X 
1 9 6 0 
3 9 1 6 1 
5 3 3 
2 7 5 4 
6 . 1 4 6 5 5 
1 9 5 6 
1 4 « 6 7 
1 9 0 5 8 
7 2 6 9 
1 2 6 0 
1 7 9 6 1 
2 6 6 2 
3 9 5 6 3 
S E C I 
6 . 8 3 7 X I 
S4 
6 5 
6 7 
S E C I 
X I I 
3 3 6 8 
1 6 6 9 
2 7 0 
5 
S E C I 
X I I 
71 
S E C I 
X I V 
« 7 . 4 3 9 7 3 
« 0 6 7 4 
7 5 
3 6 . 9 8 6 1 
1 6 7 7 
5 7 8 
7 9 
8 2 
« 8 3 
S E C I 
8 « . B 5 7 X V 
2 3 8 8 4 
3 6 2 8 5 
S E C I 
6 0 0 X V I 
1 3 8 7 
« 6 
8B 
8 9 
S E C I 
4 9 « X V I 
3 9 0 
9 1 
9 2 
S F C I 
1 7 
T 3 
1 . 9 1 6 
7 4 3 
7 7 
6 1 . 7 7 3 
1 5 . 4 5 4 
1 6 . 4 5 6 
4 6 4 
5 7 1 
7 0 0 
4 7 1 
. 5 6 . 5 0 3 
» 3 0 3 
2 2 . 3 7 9 
6 . 6 3 0 
3 0 . 5 2 0 
1 1 9 . 0 4 5 
2 5 . 7 4 1 
1 4 . 5 2 1 
4 2 . 8 0 3 
8 3 . 0 7 0 
1 1 . 6 7 4 
6 8 
2 . 7 6 3 
1 . 1 8 9 
4 7 
1 0 4 
?? 
4 
1 1 
1 2 2 
1 3 . 0 3 0 
2 9 . 0 3 8 
1 . 2 1 1 
1 2 7 
3 . 3 4 0 
5 . 6 0 7 
3 . 0 7 7 
6 1 . 3 4 4 
7 0 . 0 2 9 
1 . 1 0 8 
4 
1 6 
1 . Π 0 
4 4 6 
4 1 ? 
7 7 7 
1 . 8 6 « 
1 ) 0 
3 . 7 6 2 
2 . 1 5 0 
5 
6 0 . 2 8 8 
5 . 0 0 4 
4 0 
1 6 . 0 9 6 
6 5 
3 5 . 3 0 7 
2 2 . 7 6 5 
6 . 7 8 6 
1 2 9 
1 5 2 . 0 1 7 
7 . 1 1 9 
6 6 0 
4 
7 . 7 8 3 
9 1 4 
7 1 2 
3 1 
1 . 6 6 0 
2 . 0 7 5 
2 . 0 7 5 
2 5 . 6 6 2 
2 . 4 6 6 
2 8 
5 8 . 1 9 8 
9 
? 0 0 
4 2 
5 1 2 
S 9 1 
9 7 . 5 9 8 
1 . 9 5 5 
1 0 . 4 6 1 
1 7 . 4 1 6 
l a i 
7 1 9 
1 . 1 8 9 
2 . 0 B 9 
6 7 5 
; » 5 7 
« X V I I I 9 3 4 
9 9 « 
9 5 
6 2 
2 
F r a n c e 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 m p o r t â t i o n s e n 
« 
2« 
2 4 
6 1 5 6 9 
1 6 7 2 
5 ? 
5 9 1 . 6 6 1 
3 2 
3 2 
? 4 » 9 
7 7 2 0 
« 9 1 
9 . 7 8 
1 
n 
2 
? 
6 
1 
1 
1 
9 
9 
1 
9 
1 
1 
5 
2 1 
1 
1 
2 
2 1 
2 « 
3« 
1 . 1 2 7 
2 1 0 1« 
6 6 3 5 . 9 1 4 
8 4 6 0 
0 2 7 2 . 2 2 2 
9 9 9 . 4 0 1 
5 3 ? 7 6 6 
7 4 9 1 . 2 0 2 
7 5 1 5 7 1 
. 0 3 2 2 . 5 3 8 
7 9 0 
7 
2 
7 5 2 
1 
9 
1 
3 1 
« 1 9 3 9 0 
2 2 4 3 . 0 4 5 
. 5 1 7 2 0 2 
3 1 0 ? 
5 4 0 3 0 « 
3 8 9 
1 3 ? 2 1 
2 0 7 1 . 6 3 3 
. 7 7 6 1 . 6 5 « 
1 9 ?C 
1 
? ? 7C 
« 8 
a? ι 9 9 17 
i a 4 7« 
9 
9 8 8 1 6 « 
« 6 8 
. 8 7 5 3 . 7 9 " 
. 1 1 3 7 1 " 
I I 
. 3 9 1 IOC 
6 « 
3 4 8 1 6 ' 
9 8 7 9 9 7 
1 5 3 1Γ 
. 3 5 2 6 . 2 6 ' 
7 4 9 5C 
1 
1 
7 5 3 52 
6 1 8 2 
6 I » 
1 0 
6 8 9 18 
7 6 9 2 ' 
. 7 5 9 2C 
. 1 4 6 2 8 
9 8 6 
1< 
. 2 3 3 1 2 . 0 6 6 
4 
1 7 6 
2 ' 
6 
1 3 0 « 
. 6 7 7 1 2 . 8 0 1 
1 3 1 1 2 2 
6 2 3 4 2 
1 9 5 4 6 ' 
6 2« 
» I F 
6 0 9 
6 1 « 7 « » 
1 2 2C 
4 8 82 
6 1 0 3 
2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
p r o v e n a n c e d e : 
4 
6 
1 
2 
9 
? 
1 
4 
7 
1 
9 
1 
1 
6 
4 
1 ? 
1 
1 
s 
3 
36 
9 9 3 
ι 
, ; 7 1 
4 4 2 
5 
9 7 
3 6 
1 
4 3 . 5 7 5 
1 3 8 
η » 
1 7 2 
1 5 5 
8 
2 ? ? 
2 5 7 ? 6 . 4 ? 9 
8 6 6 1 
6 9 7 1 4 . 1 0 1 
2 
? 3 7 
877 
9 9 ' 
2 1 ' 
5 . 6 7 7 
2 2 . 4 1 « 
6 9 . 9 « 6 
1 6 . 0 5 5 
3 . 5 6 5 
2 3 . 4 4 3 
lulla 
7 
4 3 
1 . 1 1 3 
3 
2 4 
6 . 4 5 3 
1 5 . 3 1 0 
1 5 . 3 1 0 
3 5 
3 4 1 
2 0 9 
1 3 . 9 0 9 
1 5 
9 7 
6 0 7 
2 . 6 2 1 
1 7 . 8 3 4 
3 . 3 8 9 
5 . 8 7 0 
1 9 . 0 4 3 
2 1 0 4 2 . 9 6 7 2 7 . 3 0 2 
8 2 4 3 
15 
1 
1« 
9 ? « 
4 3 7 
3 
26 
2 2 
3 6 9 
3 3 0 5 . 1 0 6 
1 7 3 6 . 6 ? « 
2 5 3 8 9 « 
1 6 1 
2 6 9 8 9 8 
1 9 4 3 8 
1 0 5 7 . 7 4 8 
6 4 0 4 5 . 4 6 1 
7 " 4 8 . 6 4 « 
4 7 9 2 . 4 6 C 
9 1 
4 3 8 2 . 4 6 3 
1 
4 
1 « 6 1 8 
3 8 6 « 1 
4 3 9 1 . 1 1 1 
2 7 4 
. 3 8 3 4 . 7 1 3 
6 0 
1 9 1 
. 2 7 
1 
2 5 . 8 9 5 
8 4 9 1 7 . 8 3 « 
3 6 6 . 5 3 8 
so; 
' 
1 0 1 . 2 6 8 
. 7 4 9 4 . 5 6 2 
6 5 3 
1 
. 7 4 9 5 . 2 1 6 
4 6 2 3 « 
5 6 0 1 
1 5 « 
6 6 8 4 1 
3 4 1 8 « 
3 4 1 8 « 
4 0 1 4 . 4 6 » 
2 4 7 0 « 
9 
3 . 0 5 7 
3 7 
1 
4 3 
9 
4 
1 2 
2 4 
5 . 7 8 5 
9 . 9 7 2 
3 2 3 
6 
3 2 6 
4 . 7 6 1 
? 4 
1 . 3 9 4 
6 . 1 7 9 
3 3 0 
3 
4 
3 1 7 
4 4 5 
5 1 6 
1 0 
9 7 1 
1 2 ? 
8 4 5 
4 0 
5 
6 . 0 1 9 
1 7 8 
2 8 
9 2 2 
4 7 
1 4 3 
2 . 0 9 8 
8 7 
1 2 2 
1 0 . 6 2 6 
9 
3 
1 2 
1 5 
2 6 
2 
4 3 
6 6 
6 8 
7 . 9 3 2 
6 8 7 
5 
1 1 3 . 4 4 9 
? ' 
1 6 
4BF 
1 8 7 2 4 1 
6 4 8 1 9 . 3 7 « 
1 1 4 1 . 0 3 1 
B 5 3 5 . 6 7 8 
9 9 7 6 . 6 6 5 
2 0 95 
1 
1 2 8 ' 
2 3 6 1 
4 8 2 1 0 3 
1 
6 3 35 
5 6 5 1 3 8 
0 Π 
? 
4 
1 
1 7 
1 3 
3 0 . 0 9 Β 
5 4 9 
3 . 5 4 5 
4 . 0 9 « 
3 6 
3 1 4 
3 5 0 
5 8 
6 
6 6 
1 5 
Januar-Dezember 1973 p o r t 43 Janvier-Décembre 1973 
B Z T -
Kap i t e l 
Chap. 
NOS 
1000 kg QU ANT tTÍS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r aus : 
B Z T -
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
9 3 
S E C T 
XX 
9 9 
SECT 
XX I 
I N S -
G E S A M T 
1 7 4 
6 7 « 
l . » 3 4 
1 . 1 8 4 
1 4 8 2 . 5 5 1 
0 4 
0 » 
18 ) : 
10 
1 1 
1? 
1 3 
SFCT 
I I I 
16 
17 
13 
19 
»o 
21 
2 2 
2? 
S E C T 
I V 
» 8 
? 9 
30 
1 1 
I ? 
I I 
1 6 
S F C T 
V I 
3 9 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
S E C T 
X I V 
7 1 
74 
»S 
7 7, 
7 9 
8 1 
·.? 
8 1 
. 5 3 7 
3 5 4 
. 6 0 « 
1 2 . 6 9 0 
1 7 5 
3 6 . « 6 8 
1 3 9 . 8 6 0 
1 8 . 9 « 1 
7 0 . 8 8 2 
1 .912 
1 7 . 1 1 6 
1 .175 
1 0 6 . 1 1 9 
3 « . a 7 1 
3 4 . 8 7 1 
7 5 3 
4 6 . 0 5 8 
4 0 
7 3 7 
6 . 5 5 5 
1 . 7 7 7 
7 6 7 
7 6 . 7 0 9 
3 2 . 7 9 1 
3 4 2 . 1 6 ? 
1 2 5 . B O O 
1 4 6 . 4 3 1 
1 . 5 7 6 
10 
1 8 0 
» f i l 
IO 
18 
6 
72 
3 3 . 7 1 9 
1 . 1 4 3 
7 - 7 
4 9 6 
4 16 
1 . 6 3 9 
5 . 7 7 3 
« « ? 
4 9 6 
ao 
1 . 0 8 7 
9 7 
3 0 
9 3 B 
1 6 3 . 6 6 ? 
1 4 2 
6 75 
« 7 
2 9 9 
« 9 6 
2 1 
5« 0 
2 7 3 
' 1 4 
,316 
1 . 5 0 9 
1 0 . 0 3 1 
2 0 . 7 9 4 
5 7 
2 1 0 
6 9 2 
9 2 
3 1 . 6 8 2 
3 . 4 2 4 
0 6 . 3 0 0 
I 1 . 6 , 8 7 
9 7 6 
I l 1 . 4 6 1 
1 . 7 2 6 
7 0 
11 
139 
3 . 1 7 9 
14 
7 1 0 
2 1 . 7 2 5 
1 
1«? 
14 
7 5 
8 3 
19 
14 
1 1 4 
3 
1 . 5 1 1 
6 . 0 » ? 
1 « 
1 . 0 5 4 
5 . 6 6 1 
116 
1 7 . 6 0 1 
7 . 4 7 1 
7 . 4 5 ? 
1 
41 
I 
3? 
1 7 . 3 3 3 
17 
22 
81 
51 
6 9 2 
1 
Ί ° 1 Ε Ο Ι Ε Ν ί Λ Ν 0 
3 4 
0 4 0 r . 9 F C c 
76 
76 
7 9 
1 . 1 0 2 
6 0 7 . 7 3 3 1 3 2 0 . 1 1 8 1 1 0 1 . 2 1 1 
3 . 1 4 9 
1 5 . 4 7 6 
1 7 . 8 1 7 
3 
4 1 
7 . 3 3 0 
1 7 2 
1 9 . 5 7 8 
11 
1 . 4 6 8 
1 9 . 4 0 6 
2 . 1 6 0 
1 5 6 
1 0 
101 
2 5 
2 5 
1 4 
1 . 6 6 7 
2 
2 
7 
1 
13 
1 1 5 
9 5 
2 . 6 0 9 
2 9 
1 . 6 9 8 
7 7 . 9 5 3 
8 0 4 
3 3 . 0 ) 3 
3 2 2 
2 3 6 
4 . 7 4 5 
1 . 7 1 5 
6 3 7 
1 4 . 0 5 3 
1 3 . 2 5 7 
1 1 9 . 4 7 ) 
7 , 0 . 7 7 4 
7 7 1 . 1 7 0 
4 7 3 . 1 1 7 
1 0 . 9 7 4 
1 1 . 0 6 1 
54 1 
» 7 
4 7 7 
2 1 9 
7 7 8 
1 78 
12 
7 0 
7 4 . 5 7 8 
9 . 4 7 7 
5 
5 1 1 
0 6 ? 
? . ? ? ? 
6 
56 3 
2 1 6 
1 7 . 9 8 0 
1 4 . 5 4 3 
? « « 
7 0 . 6 6 4 
1 1 0 . « 3 ? 
3 1 . 0 4 4 
3 1 . 0 9 « 
? ! 
« 7 . 1 4 9 
1 6 
4 6 8 
7 1 . S S ? 
4 6 . 9 1 7 
1 7 7 . 8 1 5 
6 2 8 
2 . 3 4 0 
1 1 
2 1 
2 3 
? 4 
1 4 . 4 4 6 VI 
SECT 
V I I I 
« 
« 
2 
1 4 9 
1 4 9 
1 
1 
4 7 1 
4 8 
1 9 
2 0 0 
4 
S F C T 
X I I 
fia 
7 9 
7 0 
S E C T 
X I I 1 
7 1 
S E C ' 
» I V 
7 1 
»4 
7S 
» 6 
7 9 
" 1 
a ? 
? . o o ? 
4 . 4 5 6 
151 
6 3 
6 4 ) 
81 
8 77 
8 
1 6 
51 
92 
2 2 3 
1? 
3 5 6 
4 . 3 71 
14 
5 7 4 
1 6 6 
7 6 9 
9 
3 5 6 . 2 7 1 1 1 « . « 5 1 
1 . 7 3 7 
7 6 3 
8 . 5 6 6 
8 1 
6 . 1 2 9 
1 6 . 9 6 8 
1 2 0 
1 0 . 6 9 9 
1 0 8 . 1 3 « 
5 . 4 4 2 
6 . 5 6 2 
7 6 7 
1 0 . 1 5 4 
1 . « « « 
1 « 3 . 0 6 1 
» « . 4 1 3 
3 4 . 6 1 3 
4 7 4 
1 . 1 1 5 
1 2 
9 0 
1 . 2 3 4 
9 8 ? 
4 6 1 
1 5 . 3 3 6 
1 0 . 1 5 1 
5 4 . 0 2 9 
1 1 . 0 7 5 
7 , . 9 13 
1 4 . 7 6 6 
9 ? . 7 6 9 
7 . 4 3 4 
4 7 5 
1 7 
6 1 
1 . 1 3 9 
1 1 
1 0 1 
7 
4 . 3 4 1 
fiOfi 
6 
1 
1 
2 
1 5 
1 8 
2 
2 
1 
3 
1 0 
7 
1 
1 
1 
2 1 9 
7 3 1 
6 6 0 
7 4 7 
14 7 
8 
a n 
0 7 1 
' • 1 
25 
1 7 1 
2 9 8 
6 4 7 
6 3 9 
6 1 9 
4 5 7 
» 1 
3 0 5 
3 ? 
4 4 9 
7 » 4 
9 7 9 
1 6 6 
8 7 8 
4 4 
. 7 1 8 
I f i O 
1 ? " 
1 
1 7 1 
1 
87,1 
1 
2 2 8 
4 6 
» 7 4 
2 
9 8 4 
4 . 6 5 4 
8 
1 4 0 
7 5 ' 
1 S 7 
6 . 6 0 7 
2 7 1 
6 3 
10 
3 
1 0 7 
I . 4 6 8 
7 . 1 6 7 
S ' S 
74S 
1 . 4 70 
» 71 
» I S 
1 
1 
6 0 a 
7 
2 
4 
3 2 
7 7 7 
1 0 . 9 0 4 
4 . 5 0 6 
1 
Β 
4 4 6 
? 9 9 
1 7 . 0 2 3 
19 
1 9 
4 
1 
9 4 
2 8 
7 9 
1 6 0 
1 . 4 7 4 
1 . 7 4 0 
5 7 7 
S 77 
? 4 f i 
SO 
17, 
1 7 
? 
7 4 1 
I S 
9 
S f i ' , 
81 
4 . 4 4 1 
5 . 0 7 1 
2 8 
6 5 3 
6 1 . 8 7 5 
8 0 6 
1 1 ? 
3 . 3 ? 7 
4 6 6 
6 7 . 2 1 7 
2 4 3 
2 4 1 
1 5 1 
I S ! 
1 
3 9 
7 . 5 4 6 
9 4 4 
1 9 4 
1 . 5 4 1 
1 4 . 0 0 3 
7 0 . 9 9 6 
6 . 0 8 7 
7 . 4 6 ? 
1 0 . 1 6 0 
I 8 . 1 4 9 
1 . 1 5 4 
? 0 
1 
14 
14 
1 0 0 
1 . 6 7 3 
7 6 ? 
1 
1 
,» 
6 
I S 
6 
5 
3 1 
1 1 
11 
2 
1 ? 
1 
1 9 
? 
? 
'' 
6 
0 1 ? 
1 3 
1 0 7 
U S 
7 6 7 
5 6 1 
7 1 0 
8 1 
5 2 6 
7 
4 8 B 
7 1 4 
5 6 7 
7 1 ? 
7 1 ? 
I f i 
7 ? 9 
? 9 
223 
0 1 ? 
0 7 4 
0 5 7 
' 7 0 
1 4 3 
0 6 ? 
7 7 5 
4 4 1 
4 ? 
7 
11 
7 
5 6 0 
4 4 1 
1 
14 
7 
23 
2 
2 
4 9 9 
100 
757 
1SS 
177 
177 
9 « 
104 
1 1 2 
.»in 
2 0 4 
97 7 
1 . 1 4 1 
1 . 1 7 6 
1 . 1 7 6 
1 
1 1 
47, 
1 75 
4 7 ' 
6 9 9 
1 9 
19 
1 2 
76 
1 . 0 1 0 
7 1 5 
1 . 8 0 1 
6 
6 
5 
12 
4 
1 7 
7 1 9 
5 1 5 
7 6 n 
4 9 4 
6 8 
6 8 
2 
9 4 7 
1 9 6 
8 7 8 
. 0 7 1 
9 0 8 
3 . 0 7 7 
1 1 1 . 2 1 8 
5 5 4 
8 . 3 6 4 
BOB 
1 . 4 9 2 
1 . 1 4 2 
1 0 
1 5 1 . 9 2 0 
S 7 
3 
? 
6 2 
6 0 
2 5 6 
7 . 7 4 6 
1 . 0 6 ? 
6 0 5 
6 0 5 
4 . 0 9 1 
2 
1 6 
1 
2 1 
3 1 2 
8 4 8 
2 
0 4 fi 
I 78 
9 0 9 
7 7 
3 7 6 
» 7 
3 
1 
4 1 
3 0 
14 
4 1 
8 5 
3 8 3 
3 8 1 
4 9 ? 
I S 
1 6 
2 9 
7 ? S 
6 4 
3 1 3 
4 0 
5 1 
71 
2 6 4 
3 6 
3 6 
3 
1 
2 6 4 
8 
6 . 5 4 0 
1 6 1 
fill 
5 6 
2 0 3 
1 . 1 7 1 
7 . 7 7 6 
1 
1 
8 
1 2 3 
4 5 6 
5 8 7 
I f i 
1 6 
1 
4 9 
3 
1 
5 5 
1 
1 
2 
» 4 
6 1 1 
2 5 4 
3 6 8 
« 0 8 
5 6 1 
7 
7 5 6 
I S 
1 
1 7 
2 2 
1 1 9 
7 0 7 
. 8 « 8 
1 7 7 
1 7» 
. 2 4 0 
4 5 
3 
SO 
6 4 4 
' 1 4 
6 3 
0 1 0 
1 2 6 
7 6 0 
6 6 
10 
7 4 8 
1 
1 
5 0 6 
SOf i 
? f i 
2 f i 
8 9 6 
117 
6 3 
7 1 
6 
7 4 3 
44 
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ΒΖΤ­Kapitel 
Chap. 
NDB 
SFCT 
XV 
•14 
as 
SECT 
XVI 
87 
84 
SECT X V I I 
9 0 
41 
92 
SECT 
X V I I I 
4 1 
SECT XIX 
4 4 
9 5 
4 6 
47 
9B 
SECT 
XX 
9 4 
SECT 
XXI 
I N S ­GESAM 
1 1 
9? 03 0 4 OS 
SECT 
I 
0 7 0 8 
9 9 
1 9 
1 2 11 
1 4 
SECT 
I S 
SECT I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
20 ? l 2? 23 
2 4 
SECT IV 
25 
26 
27 
SECT 
V 
?8 
79 
10 
31 
3? 
31 
ís 
35 
37 
33 
SECT 
V I 
39 
40 
SECT 
V I I 
4 1 
42 
43 
SECT V I I I 
« 4 
« 6 
SECT 
IX 
6 7 
« 8 
« 9 
SECT X 
5 0 
51 S3 54 SS 
6 6 
6 7 
5a 
59 40 
6 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 . 9 6 4 
1 .731 
9 8 
1 . 8 1 9 
1 6 4 
3 
2 . 7 0 5 
7 . 8 6 ? 
1 1 
1 
1 4 
6 5 
6 5 
1 4 
1 
6 
? 
2 3 
1 . 4 1 9 
1 .419 
Τ 1 6 3 5 . 0 4 3 
1 4 . 2 3 8 4 . 6 1 6 
3 . 0 9 4 
8 2 9 
8 . 0 4 2 
3 0 . » 1 9 
1 3 . 6 1 9 
2 . 1 1 6 
1 4 5 1 6 . 9 9 2 4 . 6 3 ? 
1 0 
1 0 
4 7 . 4 7 6 
1 1 9 . 9 9 5 
1 1 9 . 5 9 5 
7 . 6 6 4 9 . 1 6 8 
7 . 5 4 1 
9 
3 . 5 8 7 2 1 . 6 8 5 
1 5 7 
4 3 . 9 9 9 
2 1 8 9 . 9 4 0 
1 9 6 1 . 9 4 7 
2 0 « 9 7 . β 2 9 
2 4 6 « 9 . 6 1 6 
« 8 . « 9 6 1 6 2 . 0 2 5 
1 3 1 8 . 7 5 2 
7 7 9 
16« 
9 
3 . 0 4 0 232 3 
1 . 2 8 0 
5 3 4 . 7 8 1 
4 . 5 3 5 a . 4 0 3 
1 2 . 9 3 8 
2 0 . 9 6 0 
8 0 8 
7 1 . 7 5 8 
1 9 8 9 . 4 7 9 
4 
1 9 3 9 . 4 8 3 
1 2 6 . 1 1 7 8 5 . 0 7 3 
3 3 0 
2 1 1 . 5 2 0 
1 .554 
10 634 
9 . 4 5 1 119 .9Θ4 
2 . 108 7 . 9 4 4 
237 ? 
1 
France 
1 . 6 3 0 
6 7 
6 7 
ι 
1 
1 
1 
5 4 
5 « 
1 
1 
2 0 9 . 1 5 0 
7 . 0 5 9 3 . 4 6 4 
9 3 1 36 
1 . 0 2 1 
1 3 . 7 7 4 
8 5 
1 0 
1 6 4 . 7 4 5 
1 .988 
6.367, 
2 8 . 6 0 3 
7 3 . 8 0 9 
«.PB« 
1 
6 7 
1 
20? 7 . 6 2 « 
3 0 
1 2 . 7 9 9 
8 « . l 1 7 1 1 1 . 8 7 3 
5 9 3 2 . 7 3 7 
6 1 2 6 . 7 2 7 
7 . 151 
5 . 1 8 6 
1 3 . 1 3 1 
9 7 
1 '1 
2 . 1 0 5 
19 
2 7 . 6 2 0 
« . 7 1 0 
« . 7 1 0 
8 6 8 
2 7 0 
1 .138 
5 0 6 . 6 5 2 
1 
5 Π 6 . 6 4 1 
4 1 . 3 1 6 4 . 0 6 9 
2 2 3 
4 5 . 6 0 6 
1 s 
1 . 1 7 « 6 « . 6 3 1 
1 76 1 19 
5 0 
1000 kg 
3elg.­Lux. Nederland 
E i n f u h r aus 
6 9 9 
4 
9 
4 
4 
3 
1 
4 
1 
ι 
6 1 . 5 7 7 
4 9 7 
a 
5 
4 6 
6 06 
6 1 4 
9 9 
6 . 1 9 9 
7 7 
6 . 1 0 4 
7 . 8 1 1 
7 . 8 1 3 
1 . 1 1 1 
8 . 1 5 « 
1 
?7 
6 7 7 . 0 0 9 
1 6 . 5 7 1 
? 8 6 . 6 ? 6 1 . 1 5 3 
1 5 0 5 . 1 5 3 
1 7 9 2 . 9 3 4 
4 . 3 5 9 
5 1 . 4 2 3 
1 7 3 . 9 9 0 
8 6 
1 
IfiS 
2 3 0 . 0 2 4 
1 
1 
9 4 2 
7 7 3 
1 . 7 1 5 
« 5 6 . 3 2 9 
« 5 6 . 3 2 9 
9 . 9 8 1 
«« 
1 0 . 0 2 5 
5 . 5 6 8 9 . 2 0 9 
1 1 6 1 . 3 3 7 
8 ? 
QUANTITÉS 
Deutschland 
TIJF4KE 1 
S 7 
3 5 
1 
3 6 
1? 
3 
1 5 
1? 
1? 
5 
5 
1 3 1 . 0 5 9 
9 . 7 0 3 
1.177/ 
7,6 
1 . 4 4 0 
4 5 
2 . 7 0 1 
2 . 7 4 6 
1 
1 
11 
H 
1 l 
3 
1 
1 5 
1 . 4 1 3 
1 .413 
658 .Θ74 
SOWJETUNION 
2 . 0 1 9 
1 9 
7 7 
4 1 
2 . 1 66 
1 9 ? 
4? 7 
4 16 
S O I 
1 .566 
1 2 . 6 6 0 
1 7 . 5 6 0 
6 3 9 
s? 
7 7 
1 .085 
1 .853 
7 9 . 3 8 3 1 7 . 4 0 3 
1 3 . 2 4 3 
1 3 0 . 0 2 9 
1 . 0 8 0 1 . 4 5 7 
3 7 . 1 8 2 
4 1 
2 3 2 
I I 
4 0 . 0 0 5 
9 17, 
9 1 6 
9 7 1 
2 
9 7 3 
1 9 5 . 2 3 T 
1 9 5 . 2 3 7 
2 . 3 7 1 1 4 . 1 5 1 
2 
1 7 . 0 2 4 
5 9 7 
4 . 3 8 4 
4 4 5 
? 8 
1 .143 
1 6 
61 1 « . 3 1 0 
6 . 1 0 4 
1 2 . 8 6 7 
1 .14? 
I ? 3 
7 6 . 4 0 2 
1 . 188 
1 0 
4 1 . 8 1 2 
6 9 . 8 4 0 
6 9 . 3 6 0 
6 1 3 
1.384 
8 2 . 9 9 1 
5 . 2 7 4 
4 6 
1 0 . 3 2 1 
1 4 6 2 . 5 1 « 
6 0 0 . 3 6 6 
3 1 5 8 . 6 2 5 
5 2 2 1 . 5 0 5 
1 7 . 0 5 3 
4 7 . 2 7 3 
l 1 4 . 7 7 6 
5 1 9 
11 
934 
1 
1 3 
3 0 . 6 0 1 
4 . 1 1 « 
2 . 7 0 3 
6 . 8 1 7 
3 . 9 2 8 
? 1 4 
4 . 1 6 2 
3 0 4 . 7 B 7 
3 
3 0 4 . 7 9 0 
5 5 . 7 2 2 
4 9 . 0 5 0 
5 9 
1 0 4 . 8 3 1 
4 7 4 
1 . 1 9 6 
3 2 . 1 4 8 
9 0 0 
5 5 
1 7 2 
1 
lui la 
0 5 ? 
2 . 3 4 5 
2 4 6 
2 1 
2 6 7 
9 ? 
4 
9 4 
3 
3 
5 7 4 . 3 3 3 
0 5 6 
4 . 6 1 1 
7 .966 
5 7 < 
a . 171 
147 
»9C 
8 
6 7 F 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
TURO 
SFCT 
XV 
8 4 
8 6 
SECT 
XVI 
8 7 
» 8 
1 9 
SECT 
XVI I 
9 0 
»I 9? 
W E R T E 
EG­CE 
nr 
6 . 1 5 5 
1.617 
3 3 ? 
L.949 
1 I ' 
1 4 0 
5 . 7 4 0 
4 . 5 1 ? 
7 5 6 
1 
\ 23 
SECT 
X V I I I 780 
9 3 
SECT XIX 
9 4 
9 5 
9 6 97 
98 
SECT XX 
9 9 
SFCT 
XX 1 
4 5 
4 5 
3 0 
16 
4 
4 94 
1 5 2 
5 . 6 1 2 
5 . 6 1 2 
TOTAL 
1ENFR. 4 9 7 . 2 9 5 
U .R . 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
SFCT 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 2 
1 1 
10 14 
1.01F SECI I I 
314 15 
SFCT 
8 )4 I I I 
«10 16 
1 .0? 
17 
18 
20 
21 250 2? 
693 ?3 
81 24 
SECI 
2 . 4 5 5 IV 
7 7 7 . 2 9 8 75 
1 2 3 1 . 0 5 2 26 
9 8 6 B . 0 7 1 27 
SECI 1 1 3 7 6 . 4 2 1 V 
1 8 . 8 5 3 28 
5 6 . 6 3 6 29 
30 7 9 . 6 7 3 31 
36 32 2 33 9 3« 1 35 
36 I 37 
1 . 0 7 0 3B 
S . S . 
8 . 0 4 5 
3 . 9 5 3 1 .229 4 0 6 
2 . 7 0 3 
1 6 . 3 3 5 
4 . 7 6 ? 
9 6 ? 
1 2 0 
1.94 5 
1 .316 
8 
8 
1 1 . 1 2 1 
3 6 . ' 3 1 
3 6 . 7 3 1 
1 7 . 9 7 6 
4 5 / 
6 ? " 
2 5 . 0 6 6 
7 .14B 
3 1 9 
2 6 . 6 6 7 
4 6 . 0 4 « 
2 7 .4 7? 
4 6 4 . 8 « 5 
6 3 8 . 8 6 1 
17.75C 
14 .725 
30« 10 .788 
» 5 6 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 m p o r t â t 
7 7" 
1 0 4 
6 
I 10 
1 
1 
? 
6 
8 
2 8 
2 8 
1 0 
1 
14 
? s 
12 
1 2 
7 7 . 1 1 1 
1 .78? 
2 . 2 7 6 5 « 
1 1 ? 8 14 
4 . 5 3 9 
1 2 ? 
1 
6 
s a i 
? » 1 
1.016 
n .34? 
9 . 8 6 ? 
11 .01? 
1 
1 4 
1 758 
8 1 0 
2 
1 2 . 1 18 
5 . 3 6 9 
3 . 7 1 0 
1 3 3 . 8 0 4 
1 4 7 . 9 8 3 
7 . 7 1 7 
1 .554 
126 
« 5 6 
2 1 7 
2 . 2 4 5 2 . 0 0 6 
28 1 .893 1 .310 
72 
111 2 8 1 
i n 
1 
SECT 1 5 6 . 3 3 1 V I 4 9 . 0 4 6 1 3 . 3 9 9 
421 39 
7 ; 40 
1 .015 1 
2 .166 
SECT «94 V I I 3 . I B I 
1 4 . 2 4 1 41 
42 29 41 
1 .102 
1 .103 
6 . 3 1 9 134 4 2 3 . 6 4 8 2 . 8 9 2 
SECT 1 4 . 2 7 0 V I I I 2 9 . 9 7 1 1 . 0 2 6 
5 2 6 . 4 8 4 4« 
4 4 
1 6 6 . 4 3 2 4 0 . 4 0 2 
I 
SECT 
5 2 6 . 4 8 4 IX 1 6 6 . 4 3 3 4 0 . 5 0 3 
2 6 . 2 0 8 47 
7 . 8 2 2 48 
2 49 
1 3 . 4 7 9 6 . 1 0 ? 
1 0 . 6 8 9 555 
494 317 
SECT 
3 4 . 0 3 ? Χ 2 4 . 6 6 1 6 . 9 7 4 
1 . 1 3 0 50 
IO 51 
22 53 
1 . 5 2 3 64 9 . 6 1 2 55 
471 56 913 57 7 5B 59 
6 0 
6 1 
3 . 3 4 1 
12 323 37 
2 . 1 9 7 261 8 7 . 3 2 2 4 6 . 2 0 6 
723 141 383 11 4 . a i l 1 .024 16 8 
2 
Π 1 
o o s 
2 8 . 
7 
? 
? 
« 
6 
4 3 
fin 
1 
4 
5 
Π 
2 3 
2 3 
1 
1 
1 
7 
e η 
11 ι 
3 0 
1 
3 1 
7 
7 
1 7 
3 
2 1 
3 
1 6 
1 9 
2 0 
7 0 
7 8 9 
1 7 ? 
7 
7 
? 5 1 
4 1 4 
7 1 5 
3 9 
7 2 ? 
2 4 
9 9 9 
1 8 ' 
3 8 ' 
7 8 
451 
] " 
7 
7 1 « 
0 1 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
? r o v e n a n c e 
1 « 9 
7 0 
1 2 9 
1 9 9 
1 0 
17.0 
1 7 0 
6 9 2 
6 9 2 
1 
3 
4 
1 6 
1 6 
3 1 . 0 6 6 
1 .374 
6 
3 3 
6 0 
1 .423 
6 9 
1 7 3 
8 1 
7 4 
1 6 9 
1 . 1 1 4 
1 .314 
1 .101 
? 6 
8 3 
2 1 « 
1 .424 
103 1 . 6 7 9 
656 2 . 0 5 6 
. 3 4 8 462 
. 1 0 7 4 . 1 9 7 
. 3 0 0 453 
. 0 6 « 312 
1 . 442 1 .306 
18« 102 
2 1 
11« 3 
. 1 0 6 2 . 2 5 0 
7 ? 4 
? ? 4 
77 «5 
3 1 2B« 216 
364 262 
. 9 6 7 1 9 . 2 5 3 
. 9 6 7 1 9 . 2 5 3 
4 0 5 
. 2 0 3 
29 7 
. 2 3 2 1 . 7 5 4 
2 6 1 
. 2 7 6 . 7 8 5 3 . 6 9 6 
27 234 1 0 7 161 
I t 
1 
« 
d e : 
3 . 5 7 0 
1 .166 
8 9 
1.786 
4 4 
5.231 
5 . 2 8 0 
3 3 
14 
5 ? 
11 
11 
2 5 
5 3 ? 
65 
9 1 
5 . 6 6 4 
5 . 5 6 « 
2 1 1 . 7 3 3 
8 7 
1 .670 2 9 
2 5 8 
1 .460 
3 . 4 9 9 
4 . 3 0 9 
6 9 8 
1 08 2 . 4 5 9 
665 
β ? 
8 . 2 7 1 
7 1 . 1 7 7 
' 1 . 3 7 1 
7.2111 
»SI 
«.1«? 
5 2 ' 
7' 
7 .532 
28 .98F 
10 .196 
16T .741 
2 0 6 . 9 3 
7.136 
1 . 9 » ! 17r 
7 » f 
112 
lulla 
1 .388 
2 4 7 
1 0 7 
3 5 « 
4 5 
9 
5 4 
7 
S 
6 
6 
5 
1 
» 
1 1 
1 5 1 . 5 9 7 
2 . 9 S 8 
l . 140 
1 1 6 
« . 2 4 1 
2 7 
99 
6 
3 1 2 
6 
4 4 9 
1 0 3 
3 0 3 
7 5 0 
7 2 5 
3 0 8 
59 
240 
1 .582 
3 . 9 2 8 
1 1 . 3 5 4 
2 1 9 . 4 6 « 
2 3 « . 7 « 3 
1 .14? 
4 . 6 1 4 
7 2 . 6 5 5 
2 2 1 21? zo 26 2 
5B2 1 
103 21 
11 \ t i 
13.0Θ5 9 . 2 0 5 
909 105 
810 30 
1 .719 135 
227 5 . 8 3 6 
1 7 . 2 3 1 3 . 0 2 8 
1 7 . 4 5 8 8 . 8 6 1 
3 7 . 1 4 7 4 5 . 5 6 3 
3 7 . 1 4 7 4 5 . 5 6 3 
4 . 3 9 6 2 . 5 7 6 
6 . 4 1 8 1 .170 
137 4 
1 0 . 9 5 1 3 . 7 5 0 
1 .117 2 . 2 2 4 
17 
«0 3 0 9 2 2 . 5 4 3 7 . 5 9 0 165 138 
i ¿in 3 . 5 8 ) 43 
L 
6 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D 5 
8 ? 
S I 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 7 
S E C T 
X I 1 
fis 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 » 
S E C T 
X I V 
7 ) 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 9 
B l 
3 2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
87­
8 7 
3 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 9 
9 7 
S E C T 
XX 
9 4 
S F C I 
XX 1 
I N S ­
G E S A 
0 1 
0 7 
9 1 
0 5 
S E C T 
1 
0 6 
0 7 
0 8 
0 4 
i n 
1 1 
1 2 
Ι ι 
1 4 
S E C I 
1 I 
1 5 
S E C T 
1 I I 
1 6 
1 7 
1 3 
1 9 
» 0 
2.» 
2 1 
» 4 
S F C I 
I V 
η 
» 7 
S E C I 
V 
2 8 
2 9 
1,1 
11 
17 
1» 
14 
i s 
i s 
) 7 
11 
S E C I 
V I 
14 
9 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 5 8 
1 . 2 1 1 
1 3 8 . 5 9 4 
1 1 
4 
1 s 
6 3 
7 4 
7 . 9 1 4 
8 . 0 7 1 
1 2 7 
1 7 7 
9 7 1 . 1 7 4 
6 4 . 7 9 8 
7 . 9 7 8 
1 5 . 1 5 3 
7 . 4 0 4 
1 7 . 7 8 8 
3 . 9 1 6 
7 5 9 
1 1 
1 0 8 3 . 9 3 1 
7 6 . 1 0 0 
5 . 6 4 1 
3 1 . 6 4 1 
2 . 2 6 0 
1 4 . 9 1 4 
9 
2 1 . 4 7 4 
3 8 . 6 5 7 
6 3 1 
7 6 » 
8 3 6 
I 1 . 7 3 0 
1 4 0 
3 9 0 
? 6 « 
1 
8 1 5 
1 . 1 0 ? 
1 . 6 6 8 
1 . 6 8 Θ 
HT 1 1 5 3 0 . 6 7 1 
« 2 . 6 ? « 
7 5 . 1 1 0 
7 6 7 
8 1 5 
6 9 . 4 3 6 
? 6 1 
3 . 3 2 7 
1 
2 
1 . 8 6 5 
7 . 0 9 6 
1 2 . 6 8 3 
1 
1 0 
2 3 . 0 3 6 
1 . 7 0 2 
1 . 7 0 2 
7 
19 
7 1 
3 
1 0 ? 
1 8 6 
? ) 7 
t o 
6 0 5 
1 3 . 4 9 9 
2 . 9 7 3 
7 9 . 8 6 8 
9 6 . 3 * 0 
2 « . 2 1 2 
4 6 . 0 0 3 
1 3 
1 0 0 . 9 7 6 
1 . 5 5 6 
1 2 
2 . 4 5 7 
4 3 2 
1 1 1 
1 8 1 
2 . 4 8 1 
1 7 8 . 4 7 Θ 
1 0 . 9 4 8 
1 0 . 3 0 1 
F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
E 
4 0 1 
6 6 . 5 3 6 
7 
t 
1 1 
4 1 
4 
« 
1 0 . 1 8 0 
1 4 . 0 3 6 
2 . 0 9 7 
1 4 . 0 8 1 
4 4 3 
3 . 7 6 9 
5 3 7 
« 6 7 
? 
« 6 . 6 6 2 
6 . 1 9 7 
9 6 4 
7 . 3 6 1 
2 . 2 6 0 
6 . 3 2 4 
8 . 5 8 4 
3 2 5 
8 9 
4 ? I 
8 3 » 
1 7 1 
l ? l 
3 1 
4 4 
8 ? 
6 9 0 6 . 1 6 1 
1 3 . 4 0 1 
7 1 . 1 1 9 
6 1 8 
8 5 3 
3 5 . 6 9 3 
1 
2 0 1 
1 . 2 8 2 
1 . 4 8 4 
1 8 5 
3 8 5 
5 
19 
2 
1 7 
1 0 3 
1 . 5 3 7 
3 . 6 9 0 
5 . 5 0 0 
1 7 . 1 6 0 
4 
7 4 
9 9 1 
4 
!, 14 
6 
8 1 
4 3 0 
2 4 . 8 34 
4 7 5 
6 . 7 7 0 
N e d e r l a n d 
i n f u h r a u s 
4 3 3 
1 7 . 1 6 3 
I O 
I O 
6 1 
I S 
7 6 
3 7 . 9 4 5 
« . ? ? 6 
1 
' f i O 
2 0 
9 . B 7 0 
5 3 « 
7 7 
2 
4 7 . 3 9 « 
9 . 7 9 1 
3 0 
9 . 8 2 1 
7 . 6 1 5 
1 
7 . 6 1 6 
16 
14 
3 
3 3 
17 
) 7 
76 
74 
7 5 9 9 . 3 6 0 
7 . 3 7 1 
1 . 5 7 3 
6 . 3 9 4 
I 
1 
1 
1 
2 3 8 
2 5 
2 6 7 
2 
1? 
1 
2 
1 5 
5 
1 9 
7 . 2 2 9 
5 3 7 
6 0 . 0 1 0 
6 7 . 7 7 6 
4 . 6 0 7 
8 . 0 4 5 
5 
1 7 . 0 9 8 
1 4 1 
2 
6 4 
4 
2 8 
2 
2 5 
5 0 . 0 2 1 
2 9 . 2 9 5 
4 2 1 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
s n w j E i 
1 
5 . 4 2 7 
1 
1 
5 0 
5 0 
1 
I 
1 . 1 4 5 
1 1 . 4 3 4 
2 9 3 
6 3 1 
1 . 1 5 5 
1 8 
6 0 
1 
1 4 . 6 3 7 
5 7 1 
4 0 
fili 
3 . 1 6 7 
3 . 1 6 7 
7 4 
» 4 
2 9 7 
4 0 5 
s 
5 
2 2 
2 6 6 
7 6 8 
« 6 
4 5 
1 9 1 3 . 9 4 5 
U N I O S 
3 5 . 
2 . 
2 
1 2 0 
) 1 
5 
8 
1 
2 
1 6 8 
? 
? 
1 
2 0 
2 1 
I 
1 
9 1 4 5 
5 4 
7 3 4 
7. » 4 
« 
4 
5 5 
8 
6 4 4 
7 0 7 
5 2 
5 2 
8 6 5 
6 7 7 
0 3 4 
7 3 8 
4 4 S 
3 4 5 
4 7 9 
1 2 4 
2 
7 1 9 
1 9 8 
4 8 7 
6 6 5 
0 0 3 
a 
9 2 9 
4 ) 1 
I S O 
7 ) 
2 
2 7 5 
2 7 3 
? ? 3 
I 4 8 
) I 1 s 
U S 
. 6 ? ) 
. 6 2 ) 
. 7 6 5 
O E U T S C H F O r M . R E 
1 . 1 8 3 
6 1 4 
1 
? 6 2 
2 . 0 6 0 
8 » 
3 . 1 2 5 
1 
1 . 6 6 5 
6 . 9 4 9 
1 1 . 0 3 1 
1 0 
2 2 . 7 6 3 
1 . 3 1 7 
1 . 1 1 7 
? 7 
1 0 0 
1 
4 1 
5 
1 74 
2 . a a a 
1 . 9 8 2 
4 . 3 7 0 
7 . 3 3 9 
1 3 . 4 8 2 
? 4 
5 6 . 6 4 1 
1 0 4 
1 . 4 0 3 
2 0 
9 4 
9 7 
1 3 1 
7 9 . 4 5 0 
1 . 1 5 3 
3 . 2 6 3 
I t a l i a 
b¿. ι ­
K a p i t e i 
Chop. 
0 5 6 
? 
4 4 
1 3 . 7 3 4 
! 4 
4 . 1 9 2 
6 . 1 4 7 
70 
7 0 
3 0 6 . 0 1 4 
1 . 8 7 6 
5 0 3 
7 4 
9 9 9 
1 4 S 
31 
4 
3 1 1 . 3 7 9 
7 . 1 4 1 
4 . 0 9 0 
1 1 . 1 4 1 
1 . 3 0 5 
5 S 4 
7 . 3 5 9 
6 7, 
5 3 
1 1 ' 
2 1 2 
2 
2 
1 1 
3 7 9 
»4 0 
1 7 9 6 6 . 4 4 ? 
» . 0 6 3 
2 6 . 1 1 7 
? 4 
1 4 8 
? 5 . ? 8 9 
1 76 
1 4 8 
1 
5 ' 7 
2 1 
1 6 0 
1 9 4 
» 7 5 
3 . 3 8 2 
3 5 1 
1 6 . 2 7 1 
2 0 . 0 0 4 
6 . 7 4 6 
7 . 1 1 6 
7 . 2 1 1 
3 2 0 
6 
2 5 6 
4 0 8 
1 1 
1 . 8 9 5 
2 4 . 1 7 1 
9 5 
8 9 2 
WL7Ö 
1 1 . » . S . S 
6 7 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 7 
s r e I 
X I I 
6 8 
6 9 
70 
S E C T 
X I I I 
71 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 3 
74 
' S 
77, 
77 
7 9 
81 
8 2 
3 3 
S F C T 
XV 
8 « 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
6 7 
3 8 
B 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S F C T 
X V I I 1 
4 1 
S f C T 
» I X 
4 4 
4 5 
9 7 
s i c r 
XX 
9 9 
S f C T 
X X I 
T f l T Ä L 
7" ,ENTR. 
W E R T E 
E G ­ C E 
1 4 7 
1 14 
9 9 . 4 0 9 
7 1 
1 4 7 
1 
2 1 9 
7 0 
« 7 
9 2 6 
1 . 0 4 ? 
1 0 7 . 6 7 8 
1 
1 0 7 . 6 2 6 
7 7 . 0 2 4 
8 1 . 7 5 3 
2 1 . 2 2 6 
6 . 7 5 8 
4 . 9 9 1 
9 . 9 9 5 
B . 9 5 1 
7 6 0 
2 2 
7 1 0 . 9 7 9 
1 7 . 2 5 6 
6 . 0 7 9 
2 3 . 3 3 5 
1 . 5 9 4 
1 0 . 5 « 9 
9 1 5 
1 7 . 1 0 3 
3 0 . 1 6 1 
4 . 1 0 1 
1 . 3 2 3 
1 . 0 3 2 
6 . 4 5 6 
1 . 0 2 3 
1 . 0 7 1 
1 1 4 
4 7 0 
1 . 0 4 0 
1 . 4 2 4 
1 4 . 4 4 ? 
1 4 . 6 4 ? 
1 6 0 7 . 9 1 7 
R F P . O E H . A L L E M A N D E 
0 1 
4 ? 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
4 6 
0 7 
oe 0 4 
1 0 
1 1 
1? 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 6 
S E C T 
1 I I 
14 
1 7 
1 9 
1 9 
2 0 
2 2 
» 1 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
? 6 
2 7 
S E C T 
V 
? 8 
2 9 
' 0 
11 
i » 
1 1 
1 « 
3 5 
3 6 
1 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
1 7 . 7 8 1 
7 1 . 7 0 7 
4 1 0 
5 ) 4 
5 9 . 4 3 ? 
1 4 7 
4 77 
1 
2 
1 6 8 
8 9 7 
2 . 4 3 ? 
1 
4 . 3 7 1 
4 6 7 
4 7,7 
1 5 
1 7 
1 
4 
16 
3 2 
1 1 ' . 
17 
2 3 8 
» 5 6 
2 3 9 
3 . 6 5 1 
4 . 7 4 8 
3 . 0 4 ? 
8 . 0 6 7 
1 2 9 
3 . 7 7 8 
7 0 1 
17 
9 6 6 
! 4 4 
1 19 
S 4 7 
4 2 4 
1 7 . 9 3 0 
3 . 3 8 1 
3 . 4 9 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
m p o r t a t i 
4 7 
« 7 . 7 6 0 
3 
3 
1 3 
4 
. 'S 
9 . 5 0 3 
9 . 5 0 » 
1 . 1 3 3 
1 9 . 2 6 1 
5 . 5 2 3 
5 . 7 3 7 
3 4 1 
3 . 3 3 4 
1 . 7 7 0 
1 6 0 
' 
1 6 . 9 5 9 
5 . 8 4 1 
1 . 6 2 5 
7 . 4 6 » 
1 . 5 9 4 
3 . 6 7 1 
5 . 2 6 7 
1 . 6 0 6 
« 6 9 
4 fi 4 
2 . 6 1 1 
? 6 » 
? 5 8 
? n 
1 
4 4 
1 1 ' , 
9 6 
8 6 
1 « 6 . « 0 1 
4 . 6 8 7 
1 4 . « 6 1 
7 0 4 
47 ,4 
7 4 . 8 0 6 
4 
5 » 
4 1 0 
4 7,6 
7 4 
7 9 
9 
1 
3 
1 S 
3 1 
7 S S 
7 9 6 
9 ? 5 
7 . 7 6 6 
5 4 
2 
I l 1 
6 
2 3 8 
6 
» 8 6 
1 6 1 
4 . 6 6 7 
2 5 1 
1 . 7 2 0 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
o n s e n p r o v e n a n c e 
4 
s » 
9 . 4 1 4 
5 4 
7 6 
1 
3 1 
1 
9 
4 
1 1 
1 9 . 9 2 1 
1 9 . 9 2 1 
4 . 0 4 1 
4 . 4 4 « 
1 
1 3 8 
1 6 
4 . 2 6 6 
1 . 8 2 8 
7 7 
3 
1 5 . 3 1 4 
1 . 3 6 0 
1 3 8 
1 . 4 9 3 
1 . 4 0 2 
14 
1 . 4 1 6 
π ι 
5 4 
3 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 
2 
7 0 
7 1 
R 
fl 
1 4 2 . 4 2 6 
1 . 7 4 9 
1 . 4 9 ? 
2 1 
3 . 2 6 2 
1 
1 
1 
1 
4 1 
0 
5 4 
5 
8 
4 
1 
1 
3 
? 4 
? 3 ? 
4 5 
7 . 0 1 0 
2 . 7 8 7 
5 7 4 
1 . 0 9 1 
π 1 . 3 0 2 
1 2 3 
4 
2 8 
19 
10 
1 1 
3 . 1 7 5 
2 . 5 0 0 
3 6 3 
β 
4 . 1 9 1 
14 
1 4 
7, 
6 
1 . 7 5 6 
1 . 7 5 6 
3 1 4 
1 1 . 9 4 6 
7 9 7 
1 1 4 
9 S 2 
8 7 
2 0 
? 
1 6 . 5 2 3 
6 6 3 
2 0 5 
» M 
? . 7 7 6 
Π 
2 . 7 8 7 
5 ) 4 
1 1? 
» 9 8 
1 . 0 4 4 
1 0 
10 
6 
7 0 S 
, Ί ? 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 7 . 6 6 8 
SSO 
? | 4 
4 ? 
SS 
8 7 1 
fi? 
4 7 4 
1 
I f i B 
8 5 1 
1 . 8 0 9 
1 
1 . 5 2 1 
1 8 B 
1 9 9 
9 
15 
53 
1 4 
7 1 
4 1 
1 0 9 
1 5 0 
5 8 2 
2 . 1 9 0 
5 4 
2 . 1 6 4 
1 4 6 
5 1 1 
6 
9 ) 
1 1 7 
4 2 
6 . 7 3 5 
5 9 0 
1 . 0 8 « 
d e : 
» 7 
7,1 
6 1 
1 2 
3 7 
1 » 
4 
S 
7 1 
1 
1 
4 
1 5 
I S 
1 
1 
14 
14 
S 9 8 
8 0 
5 5 
8 9 1 
n a 
H P 
4 8 
17 
7 4 1 
1 0 6 
7 9 2 
1 
7 9 » 
6 9 1 
1 5 3 
0 8 Γ 
3 2 8 
2 9 ' 
5 9 ' 
1 ? 
? 1 ' 
1 
7?7 
I U l i a 
a 
6 
1 0 . 6 5 3 
1 
1 
3 
? 0 
6 6 8 
6 9 1 
1 5 . 6 4 8 
1 8 . 6 4 6 
5 8 . 7 6 « 
6 . 2 4 9 
1 . 8 2 « 
4 
8 « 3 
6 Θ 9 
7B 
7 
6 8 . 4 5 8 
8 2 « 5 . 5 7 1 
0 1 6 1 . 0 9 5 
3 4 0 8 . 6 6 6 
3 8 . 
8 8 ! 
1 . 3 1 5 
2 
0 7 0 2 . 0 3 3 
8 4 3 . 3 6 0 
1 ? 7 6 2 2 
6 0 
17 
9 7 
1 4 4 
. 9 4 6 7 6 3 
5 4 4 3 1 
6 4 « 
7 1 1 « 
« 6 6 1 
? « 5 « ? 6 
7 8 « « « 0 
. 4 7 1 18 
. 4 7 3 1 8 
. 8 6 7 « 1 7 . 5 5 « 
2 4 . 3 0 0 
5 0 
1 3 8 
6 
2 5 . 4 9 3 
7 5 
2 0 5 
2 B 0 
1 
1 
2 6 
1 0 0 
1 2 8 
8 1 
5 4 
8 ? e 
1 . 0 1 5 
9 6 1 
1 . 8 2 8 
1 0 
1 0 7 
3 2 1 
7 
1 1 9 
1 3 8 
6 4 
2 0 8 
3 . 9 6 3 
4 0 
1 1 9 
46 
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Kapitel 
Chap. 
ND8 
SECT 
V I I 
41 
4 » 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 7, 
S E C T 
I X 
4 7 
4 3 
4 9 
S F C T 
Χ 
SO 
S I 
S I 
S 4 
SS 
5 6 
6 7 
6 3 
5 9 
5 0 
6 1 
7.2 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
SS 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
58 
6 9 
7n 
SECT 
X I I I 
71 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
75 
76 
7 7 
7B 
7 4 
8 1 
3 2 
3 1 
S E C T 
XV 
3 4 
3 5 
S F C T 
X V I 
3 7 
3 4 
S E C T 
X V I I 
4 0 
4 1 
4 7 
S E C T 
X V I I I 
4 1 
S E C T 
X I X 
44 
96 
46 
97 
9fl 
S E C T 
XX 
4 4 
S F C T 
X X I 
I N S ­
G E S A H 
4 1 
0 ? 
0 1 
0 4 
0 6 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
1 6 
M E N G E N 
EG­CE 
4 1 . 7 6 9 
6 7? 
7,5 0 
7 1 8 
2 . 0 6 0 
4 2 . 0 6 0 
4 
4 7 . 0 5 4 
2 . 2 3 1 
2 5 . 6 6 1 
1 . 5 6 3 
2 9 . 9 0 5 
3 
1 1 5 
6 7 4 
2 . 0 9 6 
1 . 5 4 6 
5 . 0 2 2 
4 3 3 
1 8 6 
1 . 4 6 7 
1 . 0 5 3 
1 5 2 
4 . 0 3 4 
4 . 6 0 2 
2 1 . 6 5 3 
3 0 3 
2 
1 19 
35? 
1 3 . 5 9 0 
1 1 . 3 6 2 
6 . 2 5 6 
3 0 . 2 0 8 
6 
6 
1 9 2 . 5 6 7 
162 
51 
6 . 0 0 « 
121 
2 . 6 6 9 
1 .725 
1 .589 
l . « 0 0 
2 0 6 . 7 8 8 
1 « . 6 5 5 
1 « . 0 9 4 
2 3 . 7 4 9 
2 . 1 9 5 
9 . 2 7 2 
1 1 . 4 6 7 
1 8 7 
7 6 
1 . 2 6 6 
1 . 7 2 9 
5 6 
6 6 
1 9 . 3 9 5 
2 
2 5 7 
4 . 9 4 1 
3 9 8 
2 4 . 9 9 3 
1 . 2 4 9 
1 . 2 4 9 
Τ 8 2 1 . 7 8 0 
1 3 3 . 5 1 3 
5 8 . 3 4 6 
1 7 . 9 7 9 
2 . 7 1 0 
6 . 6 8 2 
2 1 9 . 2 3 2 
6 3 2 
6 1 . 8 4 1 
3 6 . 8 7 0 
1 . 0 1 « 
3 5 . 7 1 6 
9 5 0 
6 0 . 3 3 2 
7 
1 . 4 1 2 
1 9 8 . 1 7 4 
5 . 4 0 9 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
E i n f u h r aus : 
6 . 1 « 5 2 9 . 7 1 6 
7 7 7 
3 2 1 7 « 
6 0 3 7 1 2 
7 6 5 9 1 
1 9 1 7 ? « 
" 
196 72« 
6 . 8 8 6 1 0 . 2 1 « 
434 21 
7 . 2 9 0 10 .735 
246 
26 579 
565 1.323 
193 242 
965 7 . 7 6 « 
7 0 2 
2? 
6« 177 
34« 289 
6« 23 
460 999 
18? 13 
3 . 1 3 6 . 6 1 1 
86 172 
1 
4 
16 a 
105 184 
30 1« 
5 2 1 8 . « 1 6 
98 3B« 
65 8 . 9 1 « 
« 0 . « 0 7 7 8 . « 1 8 
1 
3 
109 
180 
1 .376 176 
3 7 1 
557 ?97 
4 2 . 9 8 1 7 9 . 6 1 « 
7 . 0 9 « 1 .14« 
9 . 4 0 ' 1 . 8 7 1 
1 6 . 6 0 2 3 .015 
559 6?a 
9 . 7 6 
9 . B 2 0 628 
101 
1 
616 
8 5 
17 
1 4 1 
729 253 
36 1 
36 1 
7 . 2 7 5 3 . « 1 9 
5 
1 
8 9 
888 897 
12 6 4 
8 . 2 2 6 « . 4 6 0 
2 0 
?α 
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V A L E U R S 
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1 . 2 4 3 
3 . 3 2 6 
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2 3 
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5 0 6 
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1 . 4 2 3 
4 9 3 
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5 . 3 3 0 
6 6 
1 7 
15 
9 8 
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2 . 0 1 0 
4 2 1 
4 2 3 
1 . 8 5 8 
« 9 
1 2 1 
1 . 1 1 6 
8 7 1 
1 
3 
' , » 3 
6 4 9 
4 . 0 4 3 
4 . 6 1 1 
7 . 8 B 0 
7 . 4 9 1 
1 . 0 7 5 
2 9 
1 . 1 0 4 
2 . 6 0 5 
? 0 Θ 
7 4 ? 
3 . 5 5 5 
7 9 
' 9 
2 . 7 7 3 
3 
1 0 0 
2 . 8 9 0 
1 7 5 
5 . 9 4 1 
1 . 3 0 7 
1 . 3 0 7 
5 3 . 5 5 « 
1 . 2 3 8 
2 . 4 3 9 
4 3 9 
? 
3 0 5 
4 . 4 2 4 
1 
6 4 8 
2 . 5 4 6 
3 9 
1 6 1 
' 1 
1 6 5 
7 1 
3 . 9 2 4 
8 4 
1 4 
11 
« 
4 
55 
7 
10 
1 
1 
9 
30 
i s ? 
6 9 3 
1 4 8 
3 4 7 
1 25 
7 » 0 
4fi 
7 3 4 
1 6 ? 
0 4 2 
4 4 0 
2 7 
S 4 0 
1 0 ? 
8 0 8 
7 78 
Italia 
3 5 9 
1 9 7 
2 3 
7 3 0 
9 5 0 
1 . 0 2 ? 
1 . 0 2 2 
7 3 0 
2 7 0 
6 
5 0 6 
1 4 
1 0 7 
2 4 
« 1 9 
2 5 1 
« 3 
9 2 
1 
9 
1 1 « 
2 7 3 
1 . 3 4 6 
1 5 4 
1 5 4 
1 6 
1 . 5 2 1 
1 . 1 3 0 
7 . 6 6 7 
1 
1 
4 . 2 6 3 
4 4 
4 
4 8 
2 7 9 
1 0 6 
4 . 7 6 4 
4 . 9 0 5 
1 . 7 8 9 
6 . 6 9 4 
9 
4 
1.» 
9 9 5 
7 6 
8 8 7 
1 . 9 6 0 
9 ? 
9 ? 
1 3 1 
1 
1 1 
7 8 4 
2 4 1 
1 . 1 6 8 
6 2 . 5 6 6 
1 0 3 . 7 9 0 
3 1 . 4 3 ? 
1 . 2 0 3 
9 6 8 
1 7 2 
1 3 7 . 5 6 7 
4 
1 . 0 0 7 
1 3 
6 1 
Β 
8 7 2 
5 8 
1 . 7 2 3 
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2 4 
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3 5 
17, 
37 
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6 0 
S I 
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fil 
S E C T 
X I 
7 1 
7 4 
7 6 
7A 
7 8 
7 0 
9 1 a ' 83 
8 4 
as 
S E C T 
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8 f i 
8 7 
8 8 
B 9 
SECT 
X V I I I 
0 6 0 P O L O G N E 
5 . 4 0 9 
1 9 . 1 6 9 
7 . 1 9 2 
7 . 6 0 1 
1 2 . 8 7 4 
2 . 3 4 9 
9 . 7 1 2 
5 . 0 1 4 
5 8 . 4 3 1 
9 7 6 . 4 8 7 
1 6 . 5 4 8 
8 9 5 2 . 1 1 8 
9 7 9 4 . 3 5 3 
8 0 . Λ 6 5 
5 5 . 3 6 6 
7 8 
1 6 4 . 6 9 9 
2 . 4 2 9 
1 9 
6 6 9 
7 . 7 3 8 
8 9 1 
6 . 9 0 9 
3 0 9 . 8 5 3 
2 . 6 1 5 
9 . 4 7 6 
1 2 . 0 9 1 
9 . 3 9 2 
1 0 3 
1 17 
3 . 8 2 2 
6 0 9 . 2 9 9 
3 . 1 1 1 
6 1 2 . 6 3 0 
5 2 . 9 5 0 
1 9 . 7 9 0 
6,32 
7 3 . 3 7 2 
1 4 9 7 
1 4 7 
7 . 4 1 0 
3 . 1 3 4 
7 . 9 5 0 
7 . 9 9 8 
4 0 0 
6 4 
1 . 6 1 4 
4 . 4 6 0 
? . 5 « 7 
6 . 5 8 9 
1 2 . 9 9 6 
1 . 9 5 1 
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1 
1 8 8 
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3 
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1 . 7 4 1 
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1 . 7 4 0 
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1 . 7 7 0 
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3 . 9 0 4 
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1 . 7 7 5 1 1 3 
20 188 5 9 3 
4 7 2 4 138 
16 
1 . 4 2 6 
1 6 6 
74 9 
3 
4 . 4 5 ? 
5 . 7 0 « 
2 2 3 
1 7 0 
2 6 
»fi 
7 » 7 
1 1 
6 ? 6 
5 
9 1 S . 2 9 1 S i a 
. 1 4 1 
« « 7 
. 0 1 8 
2 . 1 3 1 
5 . 4 3 8 
7 
3 . 8 0 8 
1 . 4 1 0 4 7 
1 9 5 
2 . 5 7 4 
2 9 6 
3 8 
1 . 1 2 9 
6 7 0 
1 . 0 6 5 
3 . 4 1 6 
7 . 7 4 7 
9 6 8 
sas 
2 
4 1 7 
7 0 S 
1 ΟΤ­
Ι ? « 
1 . 0 0 0 
7 1 « 
717, 
7? 
6 . 3 8 6 
7 8 . 9 7 6 
1 . 7 7 6 
7 6 6 
. 1»7 
7» 
4 1 1 14 
1 . 6 9 6 
1 4 0 1 . 9 9 4 
3 . 8 1 0 
1 . 2 7 6 
1 . 7 7 0 2 2 3 
3 . 0 7 3 
4 . 5 6 8 
2 7 9 
4 . 8 2 2 1 . 0 8 0 
5 4 . 1 9 7 
7 1 2 
. 1 2 ? 
32 
5 3 1 
8 4 4 
2 . 1 1 4 
5 9 6 
3 0 
I . 5 4 9 
2B 
11 
1 8 3 
2 6 
6 9 6 
9 8 1 321 
6 4 1 
1 8 6 
12 
6 8 
1 . 2 1 4 1 . ? ? 8 
3 1 9 
? 117 2 « 9 
2 2 5 1 
3 . 3 6 2 
2 . 8 9 0 
1 6 
1 7 2 
1 9 0 
5 0 8 
3 5 1 
48 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
B Z T ­
Kapl te l 
Chop. 
NDB 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
xxi 
I N S ­
G F S A I 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 4 
S E C T 
1 
0 6 
0°8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
S E C T 
Π 
1 6 
S E C T 
I n 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
7 4 
S E C T 
I V 
2 5 
7 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
) 1 
1 ? 
1 1 
) 4 
) 5 
1 6 
1 7 
3 8 
S E C T 
V I 
¡ 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 a 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 1 
5 4 
5 6 
5 6 
5 7 
6 9 
6 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
7,4 
7,6 
6 6 
fi 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
7,4 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
74 
7 5 
7 6 
7 7 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 . 5 2 3 
2 . 9 2 8 
2 . 8 2 8 
T 1 1 8 3 0 . 7 3 3 
1 0 . 6 8 5 
1 1 . 5 2 0 
1 . 2 4 6 
6 . 0 6 7 
5 . 9 7 7 
3 5 . 4 9 5 
6 0 9 
4 0 . 7 7 0 
7 0 . 1 0 2 
7 0 7 
1 0 . 7 7 5 
3 0 . 0 7 5 
1 0 . 2 4 9 
3 8 
1 2 6 
1 1 2 . 4 5 5 
1 8 . 9 1 3 
1 8 . 9 1 3 
6 5 « 
6 . 7 1 9 
4 2 2 
1 0 2 
1 0 . 6 2 3 
2 7 
2 0 . 4 7 9 
4 0 3 
1 ? 5 
3 9 . 7 5 4 
4 3 0 . 7 9 2 
4 9 . a 4 7 
1 9 0 7 . 7 9 2 
2 1 8 8 . 4 5 1 
4 6 . 9 6 « 
7 7 . 9 3 7 
4 2 6 
9 . 1 1 2 
4 . 9 3 9 
1 6 
6 9 
7 4 8 
2 . 1 8 4 
18 
4 1 . 5 9 2 
1 8 6 . 2 1 9 
1 1 . 8 1 2 
1 1 . 4 6 « 
2 3 . 2 7 6 
Θ . 8 5 5 
1 . 1 1 6 
2 1 « 
1 0 . 1 8 ' 
1 1 9 7 . 0 2 C 
1 . 1 1 1 
1 1 9 8 . 1 3 1 
4 0 . 3 5 « 
3 3 . 7 2 1 
2 . 0 5 3 
7 6 . 1 3 « 
2 . 0 « 6 
1 . 0 9 8 
2 . 3 4 5 
6 . 3 7 6 
5 . 8 6 C 
5 1 2 
9 2 2 
5 3 « 
2 . 0 1 2 
2 . 8 6 ? 
5 . 7 3« 
7 . 7 1 6 
3 7 . 5 3 8 
3 . 6 4 2 
4 2 
18 
a« 
4 . 0 0 1 
5 3 . 5 4 S 
2 2 . 6 3 C 
7 4 . 0 8 « 
1 5 0 . 2 6 2 
1 3 8 
1 3 ' 
6 6 9 . 7 6 6 
5 . 2 7 1 
6 6 6 
6 . 8 7 2 
3 . 6 3 8 
F r a n c e 
5 9 1 
2 3 1 2 . 2 4 2 
1 . 2 3 ? 
4 0 9 
3 1 8 
3 2 6 
2 . 2 8 5 
5 
1 8 7 
6 6 
1 5 
1 8 2 
1 . 8 2 1 
9 
2 . 2 8 5 
1 . 1 2 7 
1 . 1 2 7 
1 3 4 
1 9 
4 6 1 
2 4 7 
8 8 1 
9 . 8 9 3 
4 . 0 9 6 
1 3 . 9 8 9 
2 . 3 4 8 
1 4 . 9 1 1 
1 . 2 75 
9 4 0 
a 
1 0 
1 2 4 
5 4 
1 
1 . 2 6 1 
2 0 . 9 3 0 
1 0 1 
7 5 B 
8 5 9 
1 . 2 3 6 
1 5 3 
3 
1 . 3 9 « 
2 4 . 4 0 7 
2 1 
2 4 . 4 2 8 
6 . 3 7 9 
4 . 3 3 7 
7 2 0 
1 1 . 4 3 6 
7 0 6 
7 9 
4 5 5 
1 . 9 9 5 
5 9 0 
2 2 0 
1 1 
1 0 
1 5 6 
1 5 2 
6 9 
4 . 4 6 3 
7 4 6 
1 6 
7 6 2 
6 . 6 3 6 
2 . 8 1 2 
5 . 6 6 0 
1 7 . 1 0 8 
4 4 
4 4 
7 9 . 3 4 5 
2 0 
3 . 9 5 7 
1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Ein fuh r aus : 
Ι 74 
4 4 
4 4 
1 6 2 4 . 0 2 1 
73 
1 . 2 3 7 
4 2 « 
1 . 7 3 « 
10 
3 
6 ? n 
1 . 9 0 8 
7 . 6 7 9 
1 . 4 8 1 
1 
6 . 7 0 2 
1 . 2 4 1 
1 . 2 4 1 
? 
76 
7,7 
15 
4 2 0 
8 1 
1 
6.67 
1 8 . 5 2 6 
1 0 . 8 6 0 
1 9 1 . 6 1 ' 
7 2 3 . 0 0 8 
5 1 ? 
1 . 1 6 « 
« 2 4 8 
7 4 3 
?3 
18 
14 
7 . 7 38 
5 O 0 
6 1 7 
1 . 1 1 1 
1 4 ' 
1 7 9 
1 4 8 
7 1 « 
8 . 6 8 3 
: 
a.6a ' 
5 . 3 7 1 
4 8 
5 . 4 2 1 
13 
1 6 8 
1 . 1 8 2 
1 0 1 1 9 ' 
1 3 ' 
1 1 
8 
2 ' 
11 
78 
1 . 9 4 3 
8 7 2 
« 
4 ' 
9 2 1 
2 . 9 6 8 
2 . 1 8 2 
1 0 . 2 3 2 
QU ΑΝ Τ ITÉS 
Deutschland 
P O L E N 
1 . 6 9 8 
5 1 
5 1 
1 0 4 1 . 7 6 6 
9 . 6 1 3 
2 . 7 3 1 
2 . 7 3 1 
3 4 4 2 . « 9 3 
I t a l i a 
0 6 0 
5 2 1 
2 
2 
1 4 0 9 . 7 1 1 
T S C H E C H O S L O W A K E I 0 6 2 
3 7 6 3 . 6 1 7 
6 7 
1 . 9 3 1 
35C 
2 . 7 3 1 
9 
3«C 
2 . 1 « 2 
1 
1 . 1 1 8 
3 . 5 5 5 
6 2 6 
2 . 7 9 0 
4 . 6 7 4 
1 5 . 2 6 2 
4 7 3 
3 9 . 6 2 2 
1 7 . 2 7 3 
1 7 6 
6 . 6 3 0 
2 1 . 9 1 2 
1 4 7 
3 
4 S 
3 . 8 4 0 9 2 . 6 8 7 
4 . 7 2 " 1 1 . 5 1 3 
4 . 7 2 7 . 1 1 . 5 1 3 
1 8 2 « 
2 0 4 . 7 0 8 
3 0 3 0 9 
1 1 2 
7 0 
» 5 
2 . 4 6 0 
2 . 8 3 1 
1 ? ? 
1 7 4 
3 0 . 9 9 5 
1 9 . 6 0 2 3 3 4 . 6 4 1 
1 . 0 3 1 7 . 4 0 5 
6 9 . 4 1 9 1 4 2 8 . 5 0 5 
8 9 . 9 5 2 2 0 0 0 . 5 5 1 
9 1 
1 . 1 7 : 
2 8 . 7 1 4 
4 7 . 8 8 1 
4 1 8 
4 0 
6 8 3 1 . 1 0 7 
4 ? 
1 7 0 7 6 0 
1 6 0 1 . 9 1 7 
2 
3 . 2 4 » 
2 9 
Γ Ι 
1 8 . 7 1 9 
1 1 8 . 6 2 0 
8 . 6 9 1 
3 . Π β 4 . 9 6 3 
3 . 4 0 9 1 3 . 6 5 « 
8 4 7 . 1 0 7 
4 9 3 2 5 1 
1 3 9 
5 β β 7 . 3 9 1 
6 8 . 8 9 9 7 1 3 . 9 3 2 
9 1 . 0 7 8 
6 8 . 9 0 8 7 1 7 . 0 3 0 
8 1 6 1 5 . 9 7 9 
6 . 7 4 6 1 6 . 3 6 7 
1 1 3 1 . 0 9 8 
7 . 3 7 8 3 3 . 4 4 « 
2 1 3 8 2 2 
4 3 1 3 4 8 
1 7 8 Π « 
« 0 9 3 . 0 6 3 
6 7 3 . 9 1 5 
5 1 5 2 
? « 9 5 7 6 
1 1 9 2 5 0 
3 9 5 1 . 5 3 5 
« 4 8 2 . 7 0 6 
2 . 2 4 3 2 . 3 4 1 
1 7 . 6 1 8 
5 . 3 6 9 2 2 . 8 4 ' 
4 5 7 1 . 2 3 8 
9 2 « 
3 4 
6 » 
5 0 6 1 . 2 6 6 
5 . 0 4 1 3 6 . 5 3 3 
2 . 9 8 5 1 3 . 3 8 1 
1 6 . 9 6 9 2 5 . 1 8 1 
1 5 . 3 7 9 2 4 . 9 9 5 7 5 . 0 9 ' 
22 
22 
1 0 . 8 6 6 
Γ ι; 
2 8 Κ 
? 8 1« 
2 3 . 4 2 3 3 3 5 . 7 6 6 
4 5 . 2 3 2 
6 0 5 9 5 
2 5 3 2 . 5 5 1 
3 . 6 3 9 
5 . 3 8 1 
7 . 4 9 9 
3 0 2 
1 0 ? 
2 0 1 
1 3 . 4 3 ' 
3C 
11 8 
18 
2 . 2 3 1 
4 . 1 8 8 
2 4 7 
2 3 
8 1 
6 . 9 4 1 
2 9 8 
2 9 8 
2 1 
1 . 7 8 1 
; 
2 
2 . 8 2 6 
4 . 6 1 " 
4 8 . 2 2 
5 7 1 
1 ? . 1 6 ' 
6 0 . 9 5 1 
1 4 . 4 6 6 
1 7 . 8 1 1 
2 
1 . 0 4 
1 . 8 6 ' 
β 
f 
2 
4 . 0 7 6 
4 1 . 2 a : 
2 . 7 2 8 
2 . 0 0 ' 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
P O L O G N E 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 0 . 2 7 5 
1 0 . 2 7 8 
1 0 . 2 7 6 
T O T A L 
G E N E » . 8 7 4 . 7 7 7 
T C H E C 0 S L 0 V A 0 1 I I F 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
Π 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1» 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
7 3 
' 4 
S E C T 
I V 
2 5 
7 6 
2 ? 
S E C T 
V 
7 8 
? 9 
i n 
11 
1? 
1 1 
14 
1 8 
1 6 
1 7 
3 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
4 . 2 3 7 V I I 
36 
4C 
16 
9 ; 
4 1 
4 2 
4 3 
SECT 
V I I I 
3 7 9 . 0 7 4 4 4 
4 S 
7 « 6 
3 7 9 . 0 8 6 
1 7 . 4 8 0 
S E C T 
I X 
4 7 
9 0 4 4 6 
7« 4 9 
S F C T 
1 5 . 4 5 8 Χ 
2 9 2 
7 ' 
4 1 ! 
8o; 4 8 ' 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
7 5 ' 
1 4 6 5 9 
1 
56 
6 0 
6 1 
4 6 2 6 2 
8 9 6 3 
2 . 9 2 1 
S E C T 
X I 
5 2 8 6 4 
' 
Π 
5 5 ; 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
3 7 3 6 8 
1 . 2 7 Γ 6 9 
1 6 . 0 4 2 7 0 
S E C T 
1 7 . 6 8 5 X I I I 
3 0 7 1 
S F C T 
1 0 X I V 
2 2 0 . 3 4 4 7 3 
2 0 7 4 
' 5 
9 3 
7 7 
11 . 3 35 
2 0 . 1 0 6 
V 1 . 0 0 5 
3 . 1 9 7 
2 . 1 6 5 
3 7 . 8 7 8 
? 8 7 
2 . 7 2 4 
3 . 3 4 5 
1 5 1 
1 . 0 3 5 
3 . 9 0 4 
9 . 3 1 1 
4 2 
1 4 
2 0 . 8 3 5 
3 . 7 3 0 
3 . 7 3 0 
1 . 2 6 5 
1 . 7 3 2 
6 3 3 
3 7 
7 . 9 9 5 
8 
3 . 5 6 2 
1 2 2 
4 1 
1 0 . 3 9 5 
1 0 . 8 8 3 
4 . 7 6 9 
2 9 . 8 8 5 
4 5 . 0 3 7 
6 . 2 5 9 
1 7 . 9 5 8 
4 4 1 
6 3 1 
2 . 7 5 ? 
1 19 
3 9 
7 3 0 
1 . 0 1 9 
1 2 6 
? . 6 2 3 
3 1 . 5 a 7 
4 . 6 1 7 
« . 5 4 8 
9 . 1 6 5 
7 4 5 
3 . 9 6 1 
7 . 7 1 8 
7 . 4 2 2 
5 7 . 7 9 0 
1 
1 8 4 
5 7 . 9 7 7 
2 . 2 1 4 
6 . 0 6 8 
2 . 2 β 5 
1 0 . 5 6 7 
3 . 9 2 7 
4 . 2 0 3 
1 . 5 0 1 
1 1 . 2 9 3 
8 . 0 5 6 
103 
2 . 0 2 7 
7 1 9 
9 . 1 8 0 
2 1 . 8 3 2 
6 . 9 3 9 
2 5 9 
6 9 . 7 6 9 
7 . 7 0 7 
6 0 1 
4 1 
7 5 3 
9 . 1 0 2 
2 . 9 2 0 
3 . 6 0 0 
1 7 . 0 3 6 
2 3 . 5 5 6 
1 . 5 2 8 
1 . 5 2 8 
9 3 . 6 7 6 
6 . 4 6 7 
2 8 0 
1 . O 4 0 
9 2 2 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
I m p o r t a t i o n s en 
1 1 1 
1 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
3 
7 
1 
2 
3 
1 1 
1 
7 8 2 
" 
2 6 
1 1 1 
6 4 4 
4 4 4 
2 T 1 
37." 
6 9 1 
9 
7? 
1 7 
10 
2 6 a i r 
2 3 
4 ' , 7 
1 7 ' 
1 7 ' 
77 
32 
9 2 
3 8 
2 1 6 
5 » ' 
i s r 
7 , 7 ' 
a? 
97,8 
5 ' 
1? 
1 0 ' 
t 
1 
I a i 
1 
TC 
1 3 < 
1 4 " 
4 2 1 
5 7 ' 
7 1 
1 1 ' 
1 1 ' 
6 1 7 
1 9 9 
7 3 
7 3 
6 3 . 8 2 1 
5 4 
6 7 1 
3 1 
7 5 6 
9 
1 
1 2 1 
2 2 1 
3 3 « 
3 . 2 6 2 
4 
1 . 9 5 ? 
2 3 9 
2 3 9 
1 
4 3 
1 3 1 
6 
6 5 
6 7 
I 
3 1 1 
5 3 6 
1 . 9 6 0 
4 . 6 8 2 
7 . 1 6 7 
1 7 1 
3 2 0 
7 
6 
2 1 1 
8 
1 7 
8 
i n 
7 7 7 
1 5 5 
4 3 5 
5 9 0 
2 7 8 
4 0 6 
2 6 0 
9 3 « 
. 3 4 0 1 . 4 6 9 
2 ' 4 
. 3 6 6 1 . 4 7 3 
8 7 8 
9 7 = 
6 7 ' 
4 ? ' 
8 6 5 
9 2 
9 5 7 
. 3 4 6 3 3 
3 1 3 
1?4 
. 6 1 
6 1 " 
4 ' 
28 
I ' 
5 1 ' 
P S ' 
1 6 ' 
4 4 7 
7 4 2 
2 0 4 
2 38 
3 7 
2 3 
13 
1 3 « 
1 3 0 
9 6 
. 6 5 3 7 . 0 9 1 
8 9 , 
1 
1 ? ' 
. 0 1 1 
1 . 3 3 « 
3 6 
3 0 1 
1 . 6 7 1 
6 4 9 1 8 0 
5 0 ' 3 6 0 
. 4 1 9 2 . 2 3 « 
. 5 6 8 2 . 7 7 « 
3 5 3 1 5 8 
3 5 3 1 5 8 
. 7 2 2 1 . 9 7 « 
3 2 
12 
. 7 3 3 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
p r o v e n i r t e d e : 
1 . 2 6 9 
6 0 
6 0 
6 0 . 7 7 8 
3 1 5 
5 5 
5 6 9 
2 8 9 
1 . 2 4 8 
5 « 
6 1 
5 5 7 
1 
1 3 9 
1 4 1 
9 6 3 
9 1 9 
9 1 9 
1 
' 6 5 
2 3 
3 1 6 
4 1 4 
4 9 « 
1 8 5 
1 . 5 9 7 
2 . 7 7 6 
2 0 1 
8 6 8 
9 
1 
3 0 6 
6 6 
>0 
1 7 
I 
1 . 3 8 « 
1 9 1 
6 7 1 
6 6 « 
1 1 
1 . 5 3 8 
« 6 0 
2 . 0 1 8 
7 . 1 8 5 
16 
7 . 4 0 1 
19 
1 . 1 4 8 
1 7 2 
1 . 3 3 9 
3 0 6 
6 1 6 
2 0 2 
4 4 C 
2 8 2 
3 
5 1 ' 
1 2 ' 
9 2 5 
3 . 4 7 1 
1 . 5 6 0 
8 . 4 5 2 
1 . 0 6 1 
4 6 
3 1 
2 « 
1 . 1 7 1 
2 7 6 
5 1 8 
2 . 3 4 6 
7 . 2 » ? 
1 0 . 0 7 1 
1 0 . 0 7 1 
3 6 6 . 3 9 5 
3 . 2 0 9 
4 . 7 0 2 
5 1 1 
1 . 8 7 6 
1 . 4 1 5 
1 1 . 7 1 3 
1 9 4 
2 . 5 9 0 
2 . 6 3 0 
1 3 0 
5 5 8 
2 . 7 4 9 
4 . 8 5 4 
5 
4 
1 3 . 7 1 6 
2 . 3 4 5 
2 . 3 4 5 
1 . 2 1 9 
1 . 1 3 3 
4 0 1 
3 7 
2 . 8 7 4 
3 
7 . « 8 3 
5 5 
4 0 
6 . 2 4 5 
7 . 9 8 3 
1 . 9 0 « 
2 1 . 9 5 3 
3 ! . 8 « 0 
2 . 8 7 ? 
9 . 0 6 1 
2 8 0 
2 8 « 
8 8 8 
7 6 
1 1 9 
7 1 6 
7 0 
7 . 1 1 ? 
1 6 . 1 1 3 
3 . « 9 5 
2 . 2 6 1 
5 . 7 5 8 
1 7 3 
1 . 5 5 7 
1 . 4 0 9 
3 . 1 3 9 
? 4 . 5 9 ? 
1 
1 3 3 
2 4 . 7 2 6 
7 1 0 
3 . 0 2 6 
1 . 2 7 6 
* 5 . 0 1 2 
1 . 6 1 5 
2 . 0 6 6 
1 4 9 
5 . 6 4 3 
6 . 2 0 9 
I B 
1 . 2 3 9 
3 5 4 
7 . 5 7 4 
1 6 . 7 4 3 
4 . 4 0 5 
2 2 7 
4 6 . 2 4 2 
3 . 3 6 9 
4 3 2 
2 
2 3 
3 . 8 2 6 
1 . 6 5 5 
1 . 5 8 9 
4 . 5 0 4 
3 . 1 4 0 7 . 7 4 8 
1 6 8 5 9 9 
1 6 9 5 9 9 
3.ear 
c 4 5 
4 5 . 8 9 1 
6 . 4 0 2 
2 2 3 
1 1 9 
9 ? ? 
lulla 
7 4 1 
47, 
4 6 
7 5 0 . 7 2 1 
6 . 1 5 3 
1 4 . 9 0 5 
2 2 3 
6 1 
7 3 
2 1 . 4 2 0 
2 1 
5 0 
1 0 
3 0 6 
6 5 8 
2 2 4 
1 0 
?8 
1 . 3 0 7 
5 ? 
5? 
6 2 
4 4 6 
4 
5 
6 7 0 
1 . 1 6 9 
1 . 3 4 2 
7 3 0 
1 . 5 0 3 
3 . 0 7 5 
? . 1 9 ? 
6 . 7 2 0 
1 5 6 
2 3 3 
1 . 0 3 3 
31 
5 
1 8 
3 3 0 
8 . 7 2 7 
6 3 3 
7 5 0 
1 . 1 8 3 
6 6 
1 4 5 
4 6 7 
6 9 8 
2 1 . 0 0 4 
7 
2 1 . 0 1 1 
6 5 7 
1 0 1 
7 2 
8 3 0 
6 2 7 
7 5 6 
2 8 4 
1 . 3 9 5 
7 4 0 
2 2 1 
2 1 6 
1 2 
3 2 8 
7 1 2 
3 2 
5 . 3 2 5 
1 . 0 5 1 
8 3 
2 
2 T 8 
1 . 4 1 4 
1 6 0 
6 3 3 
5 . 5 3 3 
8 . 3 2 6 
2 4 8 
2 4 8 
3 0 . 4 0 9 
2 5 
3 2 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 i m p o r t 49 J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop, 
NDB 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
E i n f u h r a u s : 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
0 1 
o » 
O l 
0 4 
0 5 
os 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
Π 
I ? 
1 1 
SECT 
I I I 
16 
1 7 
18 
19 
70 
? l ." 
»1 
24 
) 4 9 
11 7 
8 7 9 
174 
13 
3 6 . 1 8 6 
14 
2 . 0 3 4 
,8 15 
2 ? 1 
4 8 7 
2 . 0 4 1 
5 2 5 
5 2 5 
8 . 4 6 2 
1 
1 2 5 
2 . 1 7 7 
5 9 3 
1 1 . 3 5 8 
2 . 2 2 1 
1 6 3 . 5 1 9 
3 3 . 7 7 5 
1 . 5 0 2 
4 . 7 0 1 
1 1 . 0 7 1 
4 0 5 
6 3 . 3 5 0 
3 6 . 3 1 1 
4 . 1 4 3 
1 4 . 6 7 5 
1 ? 9 
7 7 . 7 2 2 
5 1 
8 . 8 6 2 
7 0 0 . 3 9 ? 
1 4 . 8 8 7 
14.887 
5.228 
796 
680 
105 
19.335 
118 
7.042 
20.««0 
615 
17.291 
130.213 
55.661 
703.165 
15.729 
10.662 
344 
46.««9 
141 
71 
98 
71 
.124 
2.o?a «71 
??4 
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4 0 2 2 . 6 5 1 
1 0 8 1 . 5 0 " 
1 0 8 1 . S 1 C 
5 3 3 7 4 . 8 9 1 
1 3 . 6 7 ' 
4 0 9 3 3 ' 
? 9 5 . 7 8 
] 
9 4 
« ■ 
2 3 0 É 
3 3 3 0 8 
7 0 8 1 3 8 
. 3 0 0 4 5 . 3 9 Γ 
9 3 2 6 . 6 0 8 
6 0 8 1 2 . 4 8 7 
9 4 0 1 9 . 0 8 7 
8 5 
1 . 2 4 8 
I . 1 5 8 
7 9 1 . 0 6 6 
1 6 4 3 . 4 9 2 
1 6 1 
1 9 i 
15 
»7Γ 
44 
5< 
. 0 3 ' 
76 
4 3 3 
9 2 
. 6 ) 4 
1 6 1 
1 6 7 
7 1 5 
3 
2 2 7 
1 4 1 
1 7 1 
6 
2 . 9 ? 
1 
5 
9 
2 
2 
6 9 4 
2 1 6 
3 7 
9 2 5 
9 8 6 
9 8 6 
3 0 9 
1 1 3 
9 
1 1 
4 
6 4 6 
3 
5 5 9 
25 
1 0 2 
6 0 3 
? ? 0 
1 ? 1 
8 4 « 
1 8 B 
1 6 8 
1 . 8 3 0 
5 
6 5 6 
1 . 7 2 9 
16 
3 . 9 7 5 
6 . 5 3 7 
6 . 5 3 2 
2 5 9 . 2 9 0 
5 1 
« . 7 3 7 
2 2 1 
2 . 0 2 9 
1 . 4 0 0 
Β . 4 3 8 
4 6 1 
1 2 . 3 9 3 
4 . 2 9 4 
1 9 6 
1 78 
3 . 1 7 2 
9 
2 0 . 7 0 2 
1 7 . 8 5 8 
1 7 . 8 5 8 
9 . 4 7 2 
1 
1 3 « 
5 8 
3 . 3 5 8 3« 
1 . 3 0 2 
1 0 
9 0 7 
1 5 . 1 9 6 
4 9 9 
3 1 . 4 3 8 
3 1 . 9 1 7 
1 . 9 9 3 
2 . 6 5 6 
6 6 
7 . 0 9 9 
3 1 
1 5 7 
2 9 
7 6 8 
6 6 5 
1 . 4 5 2 
2 0 8 
2 0 8 
2 7 . 5 3 6 
1 ? 0 
1 6 
6 . 0 0 3 
1 6 
2 5 
3 
9 4 
« 5 
2 8 . 8 5 8 
1 . 3 9 5 
5 . 0 * 4 
6 . 4 4 0 
3 
6 9 
7 2 
2 6 7 
2 1 
3 6 
3 2 4 
7 
7 
9 9 
2 2 
2 9 1 
11 
4 2 3 
5 2 
5 2 
2 5 0 . 3 0 0 
4 1 . 3 8 1 
5 1 . 3 1 2 
3 0 
3 . 8 1 6 
5 9 
9 6 . 5 9 8 
5 6 
9 9 3 
5 2 
2 
2 . 2 9 5 
1 . 2 6 6 
3 5 
4 . 6 9 9 
8 6 3 
8 6 3 
12 
2 
3 . 6 8 8 
1? 
» 1 
3 . 9 3 5 
1 8 
1 5 
8 . 5 1 5 
3 . 5 6 8 
6 5 6 
1 . 1 3 7 
6 9 0 
4 2 3 
6 8 8 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
K a p i t e l 
Chap 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
4 7 
4 8 
4 9 
SO 
5 1 
5 3 
54 
5 5 
S', 
57 
sa 
5 9 
6 0 
■1 
>,? 
7,4 
fis 
6 7 
S E C T 
X I I 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
75 
76 
7 9 
7 9 
8 1 
8 ? 
S E C T 
X V I I 
0 6 
0 7 
0 9 
0 9 
1 7 1 
6 1 9 
1 1 4 
9 14 
5 ? ? . 1 6 9 
6 
1 . 9 7 6 
5 2 6 . 1 5 1 
6 S 6 
2 2 . 4 4 ? 
8 3 5 
7 3 
1 . 0 0 3 
7 7 2 
9 8 6 
4 . 2 6 3 
9 . 3 2 6 
2 . 0 1 6 
5 6 5 
5 5 
6 . 3 3 5 4 .431 
6 6 8 
4 . 9 3 1 
4 5 . 1 7 4 
4 . 4 9 8 
5 
1 2 
4 . 6 1 5 
2 3 . 6 3 2 
9 7 9 
1 1 . 7 0 4 
7 8 7 . 0 0 3 
3 . 3 5 1 
1 5 . 6 4 8 
7 7 8 
1 . 6 7 1 
1 5 . 3 8 B 
1 5 . 8 3 « 
2 . 9 8 4 
4 . 4 4 3 
3 . 4 9 6 
1 5 4 
1 0 . 6 7 6 
1 4 . « 5 7 
1 9 0 
3 . 7 3 « 
1 ? 
4 ? 
5 4 
5 7 . 9 4 9 
7 1 9 
6 8 . 6 6 3 
1 
1 9 8 
5 4 
3 6 3 
1 . 3 3 9 
7 . 0 7 » 
1 6 0 
1 7 1 
7 . 0 4 5 
8 3 7 
51 
7 . 1 5 6 
1 . 7 0 6 
4 7 . 9 3 ? 
4 . 7 7 0 
7 1 ? 
1 . 7 9 7 
14 
1 4 
6 6 
I 
6 8 
1 
1 73 
1 3 
3 7 3 
6 3 6 
9 4 
9 
1 0 6 
2 0 8 
9 3 
9 1 
7 6 2 
7 
4 7 
6 1 0 
1 9 5 
. 6 4 1 
. 7 4 4 
7 
7 
2 0 
2 0 
0 8 6 
2 6 
1 1? 
1 
2 
6 
9 
4 9 ? 
2 6 
6 9 
8 8 7 
? . 1 7 ? 
1 .5 20 
2 1 ? 
1 7 8 
1? 
1 8 0 
1 1 9 
18 
6 . 0 4 8 
5 5 7 
4 . 0 4 3 
2 1 S 
« . 3 0 8 
3 . 6 0 6 
7 . 5 4 6 
38 1 
3 8 1 
1 17, 
2 
4 8 8 
S 0 4 
1 . 1 2 2 
1 1? 
1S7 
5 
»70 
R U M A E N I ' N 
7 . 4 7 3 4 . 6 4 1 
1 4 
7 8 0 1 0 8 
5 41 
286 
2 . 2 1 2 
4 
3 6 3 
1 
113 
1 1 1 
1 . 6 4 3 
I I 3 
1 1 
7 4 8 
4 4 1 
4 1 3 
1 7 3 . 3 5 7 
1 . 2 2 9 
77 
4 1 
2 . 2 7 5 
3 . 5 1 0 
2 1 9 
2 1 » 
7 
3 . 6 4 0 
2 . 7 0 9 
4 0 2 
6 1 9 
2 . 4 3 0 
3 
11 
7 2 . 9 5 5 
6 9 « 
9 . 6 6 1 
7 . 0 0 7 
1 5 0 
9 . 7 6 1 1 9 9 . 1 0 9 
1 « 6 « . 2 2 5 
7 1 3 . 0 6 2 
2 1 9 7 . ? 8 7 
57 
3 0 4 3 . 9 3 3 
2 
8 0 « 3 . 9 9 ? 
2 3« 
6 
?fi 1? 
1 ' , 
2 . 3 5 5 
4 
3 
2 . 3 6 2 
1 0 . 5 4 2 
1 . 0 0 3 
3 9 
1 1 . 4 8 « 
11 
1 2 . 2 5 6 
4 8 7 
139 
3 2 . B 8 ? 
1 . 7 3 1 
1 9 9 . 7 5 6 1 1 3 2 . 0 7 7 
0 4 6 Ι Ο Ί Μ Λ Ν Ι Ε 
4 . 6 2 8 
1 ? 8 
6 
3 
1 1 9 
7 3 4 . 5 5 3 
? 
1 . 4 6 0 
7 . 5 7 9 1 7 4 . 5 3 6 7 3 5 . 0 1 0 
4 7 6 0 9 
? . 3 5 « 1 3 . 8 4 0 831 
1 " ? 7 9 «2 
1 1 4 
S S n 
812 
4 6 2 
6 . 1 8 5 
1 . 6 1 7 
1 0 1 
1 0 
1 9 0 
6 2 1 
1 9 8 
1 . 6 7 4 
. 4 9 6 
6 9 
2 
6 0 
1 7 0 
' 1 . 6 0 0 
SECI 
X I I I 
srr. ι 
X I V 
1 . 9 6 7 
1 7 9 
SO 
4 7 . 0 5 0 XV 
7 . 1 9 1 
3 
1 . 7 1 7 
7 
?1 
1 1 
1 5 0 
19 
2 4 
7 7 9 
2 7 . 6 3 « 
2 . 0 6 4 
4 . 1 1 0 
6 . 1 7 4 
1 4 9 
4 . 1 0 6 
? . 1 9 8 
6 . 8 5 ? 
4 7 . 4 3 0 
4 
7 . 4 1 1 
6 9 . 8 4 5 
5 7 
1 . 0 6 7 
5 7 7 
3 . 7 0 1 
1 3 1 
1 . 2 9 5 
1 . 9 4 9 
5 6 1 
7 . ? ? 7 
1 4 . 4 7 7 
8 1 0 
5 . 6 0 6 
1 0 6 
7 8 . 1 6 0 
7 7 . 5 6 8 
1 . 5 3 6 
9 7 3 
9 0 . 1 4 9 
1 2 . 4 6 8 
3 ? 
1? 
1 7 . 4 1 2 
7 2 ? 
2 7 6 
4 . 1 6 6 
4 . 3 6 4 
18 1 
1 8 1 
4 6 . 4 6 ? 
l . ? ? 7 
2 
6 . 9 0 5 
9 0 
7 7 1 
3 
9 9 1 
4 7 4 
5 8 . 8 7 7 
8 . 6 4 4 
5 . 7 3 0 
1 4 . 1 7 4 
2 2 
1 4 . 0 2 2 
3 9 1 
» 8 7 
1 4 . 7 9 2 
2 1 1 
6 1 
1 S S 
6 1 0 
7 1 
7 1 
2 9 . 1 2 8 
1 5 
B8 
1 . 1 1 7 , 
6 9 
2 9 . « 1 6 
2 . 2 2 9 
3 
9 
9 
2 
2 
1 
1 1 « 
? « 
2 
2 
6 
? 
6 
I 
1 
2 
9 
9 
6 
7 
6 8 
1 
4 
0 3 9 
1 9 0 
6 0 6 
7 8 6 
1 7 
I f i 4 
5 
1 3 6 
8 1 1 
5 7 8 
3 3 9 
1 S 4 
? 3 9 
4 4 8 
2 1 
? P l 
1 4 1 
1 S 3 
6 7 4 
2 7 1 
3 6 
2 5 5 
8 6 6 
3 6 3 
7 7 
0 4 ' , 
8 2 ? 
1 
6 ? 3 
5 ) 
1 
9 
6 8 
7 1 4 
0 5 4 
71 
a ? 
5 7 
9 7 8 
1 9 6 
1 9 0 
1 8 7 , 
0 3 9 
? f i l 
3 n n 
1 3 
6 
4 6 
6 5 
8 4 1 
7 8 
I " 
2 
0 7 » 
2 0 
1 
4 » ! 
7 0 0 
2 7 
7 2 7 
5 1 
1 
5 ? 
9 4 9 
1 0 1 
1 . 0 5 0 
i n s 
7 0 
1 2 5 
1 1 
5 9 
Sfi 
1 5 9 
1 . 1 1 0 
fi»« 
3 0 
1 3 9 
3 76 
1 
1 
7 . 6 5 7 
3 8 9 
3 8 9 
? 7 
I 
7 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 8 » 
.711 
S I » 
1 8 
9 7 0 
1 0 3 
2 1 9 
1 ? 7 
1 2 1 
OS 
3 8 1 
Sf iO 
1 14 
1 14 
1 
1 
1 . 5 7 7 
6 
1 0 
1 . 5 9 3 
I f i 
13 
1 
7 0 3 
4 5 8 
8 6 7 
1 . 0 3 5 
1 
1 . 3 1 3 
4 0 
1 . 3 5 « 
S 1 4 
1 
? 0 0 
7 1 5 
« 
? I 2 
1 7 
7 11 
1 
18 
1 
fil 
7 8 4 
4 1 4 
» 4 
7 6 8 
7 . 0 3 « 
2 4 
1 2 4 
1 . 7 5 » 
1 . 0 4 7 
1 . 0 4 7 
6 
5 7 
4 0 
1 12 
' . 7 3 5 
7 
9 7 0 
8 4 
S I 
4 9 
2 . 1 9 3 
1 5 6 
4 7 
2 ? 3 
6 » 3 
fi?8 
7 6 
I S 
SO 
9 1 
6 . 4 6 3 
5 1 8 
12 
7 . 0 1 3 
9 
? 0 
7 4 
17 
4 
4 I S 
1 7 . 3 6 1 
9 5 6 
1 . 9 7 3 
2 . 9 34 
71 
2 . 4 8 6 
7 . 1 0 7 
4 . 6 6 4 
1 8 . 6 7 2 
8 4 9 
1 9 . 5 4 1 
2 . 2 6 4 
7 1 3 
2 . 4 7 7 
4 5 
7 S 7 
S 4 4 
6 0 
1 . 5 4 6 
7 . 0 7 0 
1 1 9 
? . « 7 S 
6 
1 3 . 9 4 5 
1 7 . 6 5 5 
1 . 0 1 1 
6 6 
4 7 . 7 5 1 
7 . 6 4 3 
» 4 
11 
7 . 6 , 7 9 
6 0 « 
1 6 ? 
7 . 9 4 9 
1 . 6 1 4 
1 7 
17 
1 1 . 4 4 6 
1 . 1 9 6 
7 . 9 9 7 
1 9 
7 6 S 
7 6 4 
1 8 . 5 86 
4 . 0 0 7 
2 . 6 1 6 
6 . 6 7 ? 
? ? 
7 . 5 5 7 
3 5 
2 . 6 1 4 
1 1 6 
3 1 
1 6 9 
7? 
7? 
1 2 . 5 9 0 
3 7 0 
4 5 
1 3 . 0 0 5 
2 . 1 8 1 
5 8 
1 
10 
8 1 4 
6 . 0 2 0 
2 6 0 
1 . 1 3 ? 
1 . 3 9 ? 
? 5 9 
9 ? 
2 4 5 
5 9 6 
3 8 . 4 8 « 
3 
7 1 1 
1 9 . ' 2 0 0 
5 1 
1 2 7 
I P 
7 1 B 
6 6 
2 « 6 
1 . 0 3 4 
9 1 
7 3 7 
1 . 7 9 0 
6 5 6 
6 7 7 
« 6 
1 . 3 9 9 
7 . 6 4 0 
« 7 1 
6 4 ? 
1 7 . « « « 
6 7 
8 
7S 
1 ? 
5 « 
1 . « 5 8 
1 . 5 « « 
6 5 
SS 
6 . 8 7 9 
3 1 
8 7 1 
7? 
I S 
1 
5 3 
1 0 4 
7 . 9 5 0 
3 . 1 7 7 
1 . 6 3 9 
4 . 8 1 6 
1 . 6 7 7 
« 
1 . 6 8 1 
3 6 
« ? 
I l l 
1 9 1 
6 1 7 
15 
1 0 
7 0 
7 0 
7 5 ? 
1 
2 5 8 . 7 ? « 1 9 1 . 6 0 7 
4 6 ? 
2 
1 77. 
1 3 7 
7 7 7 
2 4 9 
1 
B U L G A R I E N 
3 3 
5 0 
3 3 
2 . 0 4 9 
2 . 3 1 3 
1 
1 
4 
5 
2a π 
3 1 
7,14 
1 4 1 
0 ? 4 
1 0 
3 4 2 
1 6 4 
1 3 7 
78 1 
1 8 4 
l i 
1? 
1 
3 
3 0 
0 6 6 
1 5 2 
2 1 8 
5 4 7 
1 8 
33 7 
3 1 9 
6 0 
7 0 
1 6 
B U L G A R I E 
0 1 
0 2 
0 » 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
n» 
0 8 
0 9 
1 6 . 5 0 3 
2 3 . 1 4 5 
9 7 8 
4 . 8 9 0 
7 6 0 
« 5 . 7 2 6 
1 5 2 
7 . 9 7 6 
1 . 7 1 3 
2 4 5 
7 . 1 3 0 
7 . 0 0 9 
4 0 6 
,>ns 
7 0 
5 . 6 7 ? 
4 6 » 
1 0 3 
6 
St 
1Q0 
2 8 
3 9 
6 7 
1 1 4 
9 »4 
1 
4 
4 
1 
2 
2 2 
1 9 7 
» 4 9 
4 i n 
5 
6 6 3 
3 6 ? 
0 9 4 
5 4 4 
2 3 3 
14 
1 4 
14 
1 ? 1 
9 8 8 
) l l l 
2 6 
1 9 8 
. 8 4 2 
111) 
6 
5 
52 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
B Z T ­
K i p i t e l 
Chop. 
N D 8 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
E i n f u h r aus : 
B Z T ­
Kapi t e l 
Chap. 
N D B 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
Importations en provenance de: 
SECT 
I I I 
16 
18 70 ?1 2? 71 ?4 
23 79 10 31 1? 1) )4 16 17 IB 
SECT VI 
SECT 
VII 
60 51 51 64 55 86 57 59 59 60 61 6? 63 
S E C T 
X I I 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
n 
7 7 
7 8 
7 9 
B l 
8 ? 
S E C T 
XV 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
2 7 . 0 6 9 
I 
2 7 . 5 4 7 
7 
9 6 . 7 5 1 
1 8 . 6 5 0 
1 8 . 6 5 0 
1 . 4 9 5 
1 6 3 
1 6 . 1 7 5 
1 8 7 
6 . 6 9 5 
7 3 
9 . 7 6 1 
1 5 . 7 1 7 
5 1 2 
2 7 . 7 5 5 
4 3 . 9 6 4 
7 . 5 4 7 
1 2 . 8 7 3 
7 1 
1 2 . 8 8 4 
1 0 
9 0 
1 
U S 
1 4 8 
5 5 
1 ? 6 
? ? 6 
6 
1 
4 
1 
1 
1 1 
4 
4 
1 0 ? 
14 
6 6 ? 
1 9 1 
1 ' ? 
1 8 4 
SO 7 
0 8 4 
0 9 9 
4 S 
1 1 
4 4 
114 1 
4 1 4 
1 7 1 
7 4 5 
6 0 4 
1 0 8 
ine 
1 1 4 
3 4 4 
) 4 ? 
. 8 2 6 
4 
6 7 4 
8 6 
5 4 6 
5 
8 8 6 
2 
1 . 4 0 5 
l . « « 6 
2 . 2 8 3 
! 
3 . 2 2 0 
5 . 5 0 « 
1 
2 3 7 
2 8 8 
2 . 5 7 9 
3 7 8 
7 . 7 0 6 
6 ' . 
?n 
60 
1 0 . 8 2 7 
1 . 7 0 3 
3 . 1 5 6 
1 7 
3 . 7 6 4 
7,9 
4 2 4 
3 . 7 7 4 
2 3 
2 3 
1 
1 ι 
5 2 4 0 
4 3 8 
1 6 1 
8 1 
7 0 
1 1 0 
5 7 
7 5 1 
4 1 3 
7 7 
S . 3 4 6 
4 . 3 2 6 
4 . 3 2 6 
3 
9 8 
1 . 2 9 ? 
I 
1 . 1 9 2 
1 . 0 0 4 
2 5 
» 6 
1 . 6 5 9 
? 
7 2 6 . 4 1 3 
3 . 1 5 5 
8 8 
9 
9 8 
5 . 1 9 4 
1 1 . 0 4 1 
1 0 6 
« 7 
7 
? « 6 . 1 5 5 
1 . 5 8 6 
6 . 5 9 « 
8 . 0 6 0 
t 4 
1 . 9 0 3 
1 . 9 1 7 
1 
4 . 5 6 2 
5 2 6 
4 . 6 2 7 
4 
7 1 
fi 
9 . 7 6 7 
4 5 5 
1 . 0 6 9 
1 . 5 2 3 
l ¡ a 
1 3 8 
2 1 
2 ? 
4 4 1 
4 7 1 
? 7 5 
S I 
? 1 B 
7 5 
5 6 
B l 
7,9 
6 9 
9 . 3 1 2 
B8 
1 
7 0 
1 . 0 1 9 
1 0 . 4 4 0 
1 4 4 
4 9 
? 1 3 
6 6 
6 6 
1 1 6 
5 
1 . 2 9 7 
1 
1 6 . 3 2 0 
6 9 . 6 1 9 
5 . 5 7 0 
5 . 5 7 0 
1 . 3 9 « 
5 5 
2 5 . 8 9 0 
1 3 7 
6 . 5 0 7 
6 2 
4 . 9 6 7 
8 . 1 7 3 
5 1 1 
1 4 . 2 7 5 
1 . 9 6 3 
11 
4 5 
1 . 7 4 9 
1 . 1 8 7 
9 9 5 
. 6 7 5 
1 1 7 
4 3 
1 1 3 
7 6 1 
4 4 5 
7 
4 8 . 4 0 1 
2 . 1 0 0 
7 4 6 
2 1 
2 
1 
1 4 7 
9 6 
1 8 7 
0 6 8 
1 3 . 7 7 2 
8 . 8 6 0 
2 7 . 7 2 8 
4 . 1 4 9 
4 . 1 4 9 
8 1 
4 . 4 4 6 
1 1 7 
1 1 
7 0 0 
5 . 3 5 5 
7 . 5 2 0 
1 
1 3 . 1 9 3 
2 0 . 7 1 « 
1 . 2 7 3 
5 . 8 9 8 
7 1 
3 . 2 7 5 
i o 
I S 
1 
7 9 ? 
1 6 
1 0 
1 1 
1 ? 
1 1 
S F C T 
I 1 
1 6 4 
1 S 7 
« 5 6 . 
1 . 9 7 4 
4 5 
7 0 
1 6 
1 9 
7 0 
7 1 
7 7 
2 3 
?4 
2 5 
' 6 
2 7 
31 
3 2 
3 1 
34 
1 5 
17 
1 8 
4 ? 
4 1 
4 9 
S E C T 
1 
? 5 
1 . 9 9 9 
. 1 9 4 
. 3 7 4 
7 1 
7 ? 
7 1 
7 4 
75 
» 6 
7 7 
7 8 
7 9 
0 1 
8.» 
5 1 . 3 5 3 1 5 2 . 3 7 7 XV 
6 2 2 3 2 0 8 4 
7 3 2 4 . 5 8 9 8 5 
SEC 
1 . 3 5 4 4 . 9 0 9 X V I 
1 4 8 6 
5 8 1 . 5 7 2 3 7 
5 9 1 . 5 8 6 
1 
1 
1 9 
I f i 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
S E C T 
XX 
1 . 6 5 6 
8 . 8 0 6 
1 9 . 7 3 1 
4 . 3 7 4 
4 . 3 7 4 
I . 4 1 1 
4 1 
9 . 3 3 2 
6 9 
1 . 4 2 6 
1 9 
1 0 . 3 4 6 
1 8 1 
1 8 0 
1 . 4 7 9 
2 . 0 4 7 
2 . 6 9 4 
1 . 7 3 8 
2 6 2 
7 1 4 
2 9 
2 . 1 7 6 
9 ? 
1 4 
I 2 S 
5 7 7 
4 7 8 
7 1 
3 6 8 
5 . 7 0 3 
8 7 ? 
I S 
9 4 7 
4 5 6 
7 9 7, 
2 1 8 
2 5 
3 8 8 
3 . 2 7 2 
1 
6 9 
I 1 s 
17.fi 
? 4 4 
1 0 5 
1 . 1 1 6 
9 1 
1 . 4 2 ? 
2 . 7 9 3 
1 4 
4 7 3 
7 9 
6 . 8 7 8 
1 4 . 9 6 7 
2 3 2 
1 ? 9 
7 7 . 9 4 3 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
? ? 4 
4 7 3 
7 0 9 
7 i a ■ 
4 9 
? 3 
1 
1 1 7 
4 6 
1 0 3 
1 7 9 
S 3 α 
1 . 1 7 3 
9 0 
9 0 
1 
I S 
6 9 
9 5 
2 9 . 6 7 1 
3 . 4 3 5 
2 2 2 
7 
7 1 
1 . 7 7 7 
5 . 9 7 5 
6 9 8 
1 9 9 
9 
4 1 . 9 6 4 
2 . 4 5 0 
8 . 3 2 1 
1 0 . 7 7 1 
3 6 
1 . 9 8 6 
2 . 0 2 2 
6 6 
1 
S 
9 2 
1 0 0 
so 
6 ? o 
1 1 
6 6 ? 
6 6 8 
2 . 7 3 9 
2 4 
1 7 9 
3 
4 . 1 4 5 
fiSO 
5 8 6 
1 . 2 4 6 
I S ' 
1 5 7 
2 
a 
? 
2 3 7 
3 2 3 
4 7 4 
4 7 S 
1 0 
8 9 3 
4 2 
3 4 4 
1 . 2 8 9 
1 
1 
5 2 
8 
3 
1 4 
7 7 
4 » 
7 6 
1 4 1 
7S 
6 
8 0 
1 
1 
5 4 
l a 
8 1 
1 8 3 
I 
1 
1 1 I 
1 . 2 4 0 
1 . 1 4 3 
1 . 1 4 3 
2 
7 1 
4 f iO 
4 1 4 
9 0 8 
1 6 
? 7 7 
9 
6 6 
8 5 
4 8 3 
3 7 0 
2 4 1 
6 1 3 
5 6 
8 6 
1 4 4 
7 
5 
1 2 
1 
1 
7 0 
6 8 
1 9 8 
7 1 7 
2 8 9 
1 ? 
3 . 5 4 6 
I 
1 4 . 0 0 4 
1 . 6 0 0 
1 . 6 0 0 
1 . 3 4 0 
1 8 
5 . 8 5 6 
6 9 
1 . 3 1 8 
1 7 
5 . 3 5 6 
1 3 . 7 7 4 
1 8 8 
1 4 1 
4 9 4 
1 . 2 3 5 
1 . 5 1 2 
2 . 3 3 7 
4 8 
1 1 3 
1 7 5 
2 3 
8 
2 
4 . 7 1 8 
1 2 7 
1 4 5 
2 7 2 
2 4 2 
4 . 7 3 9 
4 . 9 8 1 
2 1 9 
I S O 
I P O 
1 7 7 
5 
1 ? 
7 1 4 
1 9 4 
1 6 
7 0 0 
1 . 0 6 7 
1 1 1 
ι 5 . 5 4 1 
1 1 . 7 7 2 
2 1 7 
1 . 5 1 6 
2 
1 . 2 7 7 
7 0 0 
7 0 0 
6 9 
1 . 6 3 1 
6 6 
2 
1 . 1 2 3 
7 . 9 3 1 
1 9 9 
3 7 
5 1 1 
7 4 ' 
1 7 0 
8 5 4 
1 7 2 
2 1 4 
7 9 
1 7 1 
2 
1 1 
1 . 8 2 5 
7 9 
7 1 
1 0 0 
i s 
1 
1 0 0 
3 1 6 
1 4 1 
7 
1 4 8 
4 8 0 
1 0 
1 
4 9 1 
2 0 0 
1 3 
1 . 2 2 7 
6 6 
4 4 « 
1 . 3 1 4 
1 « 
7 7 1 
7fi 
? 5 7 
1 
3 « 0 
1 7 
2 . 2 5 3 
« 2 6 
5 9 
5 1 
1 0 9 
8 4 
8 4 
1 
8 9 
2 
11 
1 7 3 
1 3 9 
1 1 4 
1 3 « 
7 8 1 
2 2 2 
1 
1 5 
4 4 0 
4 5 9 
2 5 6 
3 7 
2 9 3 
6 9 
6 9 
8 
2 
1 0 
9 3 
6 9 
15.9 
1 6 
2 0 3 
4 7 7 
6 
4 9 1 
6 . 4 4 3 
2 . 1 9 7 
5 
5 6 
2 7 5 
1 1 9 
7 7 
2 
9 . 1 2 « 
9 7 1 
6 7 1 
1 . 6 4 2 
7 3 
7 1 
14 
1 
1 5 
9 7 
SO 
9 79 
11 
2 0 0 
2 1 2 
1 9 . 6 3 2 
1 2 4 
1 
1 . 7 T 7 
2 . 3 6 7 
4 3 
4 
2 3 . 9 4 6 
5 0 5 
6 . 7 7 6 
7 . 2 8 1 
3 6 
1 . 6 0 3 
1 . 6 3 9 
6 4 
1 
1 
6 6 
19 
7 1 
2 4 
1 8 6 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDß 
W E R T E 1000 RE.UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
9 9 
SECT 
xxi 
INS­GFSA8T 
310 
310 
687.303 
41 
0 3 O·'. 0 8 
9 fi 17 08 09 10 11 12 14 
16 23 22 24 
SEC7 
IV 
2 5 
? 8 
27 
SECT 
V 
49 
1.3 39 479 707 
2 . 3 18 14 
631 47 
85 60 
5 202 
1 .560 
7 5 . 2 5 8 197.230 
111 
? 1 2 
5 
SECT 
VI 
41 
41 
SECT 
VI π 
44 
46 
SECT 
I X 
49 
SECT 
X 
51 
SS 
S7 
58 
60 
61 
62 
SECT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
76 
3? 
SECT 
XV 
84 
86 
SECT 
XVI 
87 
SECT 
XVII 
9? 
SECT 
XVIII 
94 
96 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
»48 
2 
1 7 
19 
1? 
1 89 
»01 
1 
1 
90 
1.908 
54 
19 
17 
108 
1 
2.197 
4.001 
87« 
1 
4.876 
4 
20 
24 
633 
633 
57 
2 
59 
288.475 
9 
7 94 
171 
1?1 
1 
20 
41? 
1 7 
4 1 
1 
BULGARIEN 
14 
14 
.416 » 14 
ALBANIEN 
?95 
?45 
717 ?68 
063 
297 
070 
237 
78 
4 
9IJLGARI6 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENES. 
ALBANIE 
11 
0» 
14 
ns 
7 
? 
?03 
,'7 4 
'74 
?78 
15? 
1 75 
1 
4 
4 
4 
? 1.900 
229 
1 20 
240 
1.418 
7 4 
9 
33 
3.05 0 
3.050 
1 
1 
a 
a 
2 
1 
I 
3,7 
197 
765 
»19 
14 
?SS 
47 
1 IS 
1? 
'0 
4 
81 
117 
SfiO 
208 
?)0 
99 9 
111 
? 1.' 
1 
»44 
s 
5 
1 1 1 19 
l ii 
10 
1 1 
1? 
14 
SECT 
I 1 
16 >«. n 
?4 
SECT 
IV 
75 
»6 
27 
SECT 
V 
7 a 
32 
31 
SECT 
VI 
41 
43 
SFCT 
VI 1 I 
4 4 
4 7. 
SFCT 
IX 
7, S 
1.665 
4.001 
608 
1 
«.600 
4 
1 7 
»I 
633 
61 1 
51 
2 
53 
277.060 
61 
62 
SECT 
XI 
71 
SFCT 
XIV 
71 
74 
7', 
82 
SECT 
XV 
.3 4 
715 
SFCT 
XVI 
87 
SECT 
XVI I 
97 
SECT 
XVI II 
94 
96 
SFCT 
XX 
9 4 
SECT 
XXI 
TOTAL GENER 
fi» 106 
1 90 
1 2 3 6 
1 16 
7 
202 
' 0 4 
1.078 
I « 
I 19 
1 .659 
146 
54 
11 
1 1 
1 
1 
3 1 
SPAN.­NHPO­AFRIKA 
02 
03 
SECT 
I 
06 
17 
SFCT 
11 
17, 
'1 
2« 
1 »7 
26 
123 
1.947 
2.070 
74 
112 
3 
1 
22 
23 
31 
31 
5 
6 
107 
1.914 
7.071 
1 
7« 
1 1? 
701 AFRIQUE NORO ESP. 
SFCT 
I 
3 5 ? 
? 7 
?6, 
?6 
1 Í 
16 
I )? l?f i 
19 
39 
4 
9 
58 
39 
97 
S4 
4? 
14 
6 
6 
1 
1? 
13 
3 
3 
49 
627 
a 76 
14 
I 7 
17 
»6 
10 
1 1 
2 . 2 5 0 1 
2 . 2 50 1 
3 3 . 7 3 0 8 ? . 6 ­ 7 3 
124 
66 
1 
»1? 
4» 
Ifi 
1 10 
1 11 
174 
10 
28 
180 
1 
1,1? 
4 
7? 
2?e 
228 
2 3 
5 
5 
3 
101 
110 
78 
236 
194 
70S 
97 
50 
41 
4 74 
14 
1 . 1 8 3 
146 
1 .277 9 . 1 3 6 
54 
J a n u a r - D e z e 
B Z T -
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
S E C T 
I V 
2 5 
2 4 
S E C T 
V 
1 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 9 
S E C T 
X I 
6 8 
S E C T 
» I I I 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
8 7 
9 9 
S E C T 
X V I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
0 3 
0 8 
S F C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 2 
S E C T 
I 1 
1 6 
S E C T 
1 1 I 
1 6 
7 0 
7 1 
? 1 
2 4 
S F C T 
I V 
2 5 
S E C T 
V 
3 2 
3 3 
1 « 
3 7 
3 a 
S E C T 
v i 
3 9 
« 0 
S E C T 
V I I 
« 1 
« 7 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 a 
4 9 
S E C T 
X 
5 4 
5 5 
6 0 
6 1 
6 3 
S E C T 
X I 
6 9 
S E C T 
X I I I 
7 6 
8 ? 
n b e r 1973 
M E N G E N 
EG-CE 
4 0 
4 0 
4 1 
6 1 
I 
S3 
1 
1 
1 8 9 
. 0 0 9 
4 ? 
. 0 5 1 
4 0 
4 0 
5 1 
5 1 
2 
2 
1 
1 
9 
9 
l a 
10 
1 0 
? 
2 
. 5 2 4 
) 1 5 
ή 
1 1 9 
4 5 7 
0 1 9 
. 4 9 6 
7 
1 9 8 
. 1 7 7 
1 8 
I B 
7 6 7 
2 
. 1 0 0 
1 5 
4 0 4 
6 5 9 
6 6 9 
12 
10 
2 2 
I S 
1 6 
5 
1 
8 
? 
2 
11 
9 4 
1 0 5 
5 
3 2 
s 
2 8 
1 2 0 
6 
7, 
1 
1 
F r a n c e 
1 0 
1 9 
19 
? 
1 
) 
4 6 7 
4 S 7 
5 2 3 
1 
? 
» 
1 1 
4 8 0 
4 0 1 
9 0 1 
9 4 0 
i n 
6 5 0 
1 
1 
17, 
37. 
1000 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
■ I l | 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
E i n f u h r a u s : 
S P A N . 
3 1 9 6 
2 
2 
1 
1 
2 . 0 3 ? 1 . 2 4 8 
­ N O R D 
7 0 
7 0 
? 0 
K A N A R I S C H E 
1 1 0 
l i n 
» 0 4 6 
1 2 3 7 7 . 6 1 1 1 
6 ? 
1 4 0 
? 0 3 7 2 . 8 0 6 
2 1 6 
2 
4 7 1 
6 3 9 
I O 
I O 
5 7 
5 7 
3 ? 
3 2 
6 
6 
1 
? 6 
2 6 
l u l l a 
­ A F R I K A 
. 8 4 2 
. 5 4 2 
9 
9 
l e 
1» 
1 0 
2 
2 
5 7 2 
I N S F I Ν 
5 
5 
? l l , 
9 6 ) 
1 0 
7 
1 1 6 
1 3 
3 3 
2 1 9 
2 6 0 
4 7 9 
6 8 9 
6 S 9 
5 
) 
8 
2 
2 
1 
1 
5 
5 
1 
* W 1 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D 8 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 1 A F R I O U E NORD 
S E C I 
I V 
» 5 
« 2 2 6 
S E C T 
4 2 V 
39 
4 0 4 0 
s p r 
4 0 V I I 
5 1 4 4 
S F C I 
5 1 [ X 
4 9 
S E C I 
X 
5 1 
5 9 
S t C l 
X I 
7, a 
s r CT 
X I I 
8 4 
SS 
S F C 1 
X V I 
a ? 
8 9 
S F C 1 
X V I 
9 9 
S E C I 
X X I 
\ 
T O T A L 
1 « 9 G t N E R . I 
2 0 ? I L F S 
2 1 9 0 3 
? 0 5 
2 2 
SFCT 
I 
I O ? 0 6 
7 6 0 7 
I 1 0 8 
0 4 
» 1 2 
S E C I 
1 « 9 1 
1 6 
SECT 
I I I 
1 0 16, 
7 0 
2 1 
' 3 
2 4 
SECT 
1 0 I V 
1 
1 
2 5 
S F C T 
V 
3 2 
3 3 
1 4 
1 7 
i a 
S E C T 
v i 
1 3 3 9 
1 ' 
1 
1 ι 
c 
88 
2 8 
6 1 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S F C T 
X 
5 4 
5 5 
6 0 
6 1 
6 3 
S E C T 
X I 
6 5 
S E C T 
X I I I 
7 6 
3 ? 
C A N A R I E S 
? ? 
? 4 
F S P . 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000RE/UC 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
1 1 0 14 9 6 
7 5 ' 
7 6 ' 
1 
1« 
15 
8 
e 
2 
' 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
7 
21 
3 
1 
4 
4 3 
4 3 
. 9 4 4 
7 0 S 
' . I 
? 6 6 
4 4 4 
. 4 6 5 
? S 4 
8 
3 2 
. 1 4 8 
7 
7 
? 1 0 
I 
4 4 f i 
1 1 6 
7 4 1 
4 9 
4 4 
6 1 
1 
a 
2 
5 
7 ? 
1 1 
? 
n 
2 0 
7 ? 
3 
9 6 
2 
2 
2 3 
1 1 1 
U f i 
I 
7 4 
6 6 
4 
I O 
1 6 0 
3 
3 
1 
1 0 
1 7 1 
3 7 1 
1 2 
1 ? 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
? 4 
7 4 
4 1 « 8 9 7 1 6 3 
1 7 5 
1 1 
3 7 ? 5 
7 8 3 0 1 7 0 
9 1 7 , 8 ? 9 . 0 2 4 1 2 
7 1 7 1 9 
7 7 
1 . 1 8 1 a ? 9 . 7 1 5 1 3 
? 1 0 
1 
3 ? 9 
o n ? 7 2 6 
4 0 9 2 9 1 7 
8 ' 
1 
8 
2 
5 5 2 8 
? 
? 
I 
1 
3 5 7 6 
3 5 7 6 
2 9 
« 
1 « 2 9 
3 
3 
1 
3 8 1 
3 8 1 
5 < 
1 1 
3 
3 
Ι Γ 
19 
4 2 2 
3 
3 
6 f i 7 
. 9 1 2 
16 
7 
fil? 
1 
7 
I S S 
1 Π 3 
? ' S 
7 . 9 
4 9 
6 
6 
? 0 
7 2 
9 2 
? 
? 
2 
2 
6 1 
6 1 
1 0 
I U l i a 
5 
5 
1 
1 8 
1 9 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
4 7 
1 7 6 
3 0 
2 0 6 
S9 
1 1 
7 
1 
1 0 
8Θ 
4 3 
4 3 
4 
5 
·· 
2 5 
2 5 
» 
3 
2 3 
? 3 
1 
5 0 
5 
9 
6 5 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
ND6 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
8 4 95 
41 4? 4 1 
SECT 
VI II 
4 4 
4 5 
46 
SO 
SI 
s.' 
S 1 ss 
56 
S 7 
sa 59 5 0 61 62 63 
SECT 
XI 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Deutschland 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
2 
2« 
28 
5 
I 
16 
22 « . 3 5 9 1 0 . 1 60 
1 5 . 9 5 8 
596 « 1 5 . 6 2 6 4 4 6 . 1 5 1 
5 . 1 7 8 
2 4 . 0 6 3 
7 5 . 7 6 1 177 
1 3 . 6 6 6 
951.147 
42.218 
9 « . 9 6 5 
2 . 3 7 1 9 6 . 6 1 9 
7 5 . 9 7 6 
5 0 9 6 . 7 1 5 
6 3 9 . 7«3 
5 9 . 6 5 9 
1 5 . 7 0 6 
361 H B . 5 5 9 
? ? 7 . ? 1 5 
2 . » 1 6 
6 . 4 6 0 
6 . 7 1 6 74 9 . 5 5 4 
5 9 1 . 7 2 7 
9 . 7 96 
7 7 . 1 5 7 
7 . 1 6 6 
9 5 . 1 1 ) 
19.7,61 
1 7 1 0 . 4 9 7 
1 1 5 . 1 8 0 1 .960 
5 7 2 . 7 6 0 7 4 . 6 6 9 39 
5 . 7 0 8 693 
70« 
1 3 . 6 6 0 
549 
7 1 1 
1 44 8 
1.076 
1 4 1 0 . 3 6 0 9 6 . 5 1 7 1 6 . 1 7 9 
6 6 9 4 . 4 3 7 1 5 2 7 . 8 2 7 1 5 1 2 . 0 5 6 
9 . 7 9 6 
2 
106 
9 . 2 1 7 
89 
205 
541 
3 5 5 
11 
2 . 5 4 1 
1 6 . 2 1 9 
450 
7 0 . 5 0 9 
2 
?a 
223 3 175 
1 .931 
1 .770 
3 7 . 9 5 0 
71 
1 . 3 4 6 
179 
77 
2 . 3 9 5 2 . 0 7 9 738 
1 4 . 3 3? 
1 
2 5 
. 7 5 4 
407 
I 7 
1 7 
125 
114 
1 3 1 
266 
1 .167 986 
3 . 3 4 1 
340 
1 26 
KANARISCHE INSELN 
1 
12 
20? ILES CANA9IES 
s f r. ι 
XV 
10 
10 
4 5 . 6 7 7 
4 0 . 9 7 8 
1 . 0 1 1 
87 
2« 15 .245 1 5 2 . 3 7 1 1 .006 2 . 0 4 8 1 .998 7 ' 1 . 750 
9 3 . 3 3 2 1 7 7 . 0 7 1 
7 . 4 7 4 7 . Ρ 4 1 
07 0 8 14 4 76 ?1« 
6 . 784 
1 ? . 1 0 8 
1 . 2 7 0 1« 
SEC 5 « . P 6 7 I I 
7 7 . 1 0 6 15 
1 1 . P 5 8 
61 
s . I 8 9 
6 n ? . 6 7 S 1 9 3 . 1 « 0 1 7 4 . 3 1 ? 
? 1 . 4 4 1 
1 Π 7 4 . 3 7 1 
4 . n l 4 
1 8 . 8 ? 4 
7 4 4 . 6 4 ) 1 1 0 7 . 2 ) 7 , 
1 
2 1 
I 
14 
14 
? 9 
. 0 75 
1 6 . 7 4 9 
1 
6 . 2 5 1 
1 .177 
1 
142 7 . 8 8 4 
61 
3 . 0 7 2 
7 9 7 
'. » 
146 
4 4 
1 
1 5 6 
V 
3 
136 
1 5 8 
«28 
2 
SFCT 
V I I 
4 1 
4? 4 1 
SFCI 
V I I I 
44 «3 
4 6 
SECT 
4 7 4 9 49 
3 
6 0 
8 8 
1 1 S 
1 0 4 
4 7 
5 
4 2 2 
1 
2 
3 
4 
s i n 
6 9 
3 
7 . 6 7 7 
1 8 7 
» 1 9 
1 »I 
3 . 8 6 3 
6 5 
1 
6 6 
3 
1 .001 4 4 9 
β 
1 0 
? 0 
4 
1 .58« 
5 1 62 
5 1 
SS 
' ­ 6 
S7 
58 
S9 6 0 
6 1 
6 2 
53 
SECT 
X I 
6 « 
65 
S ' r . r 
X I I 
35 
' S 
0 1 
1? 
0 ' 
2 5 
6 . 0 5 4 
6 . 4 4 6 
1 0 
5 . 0 6 1 
6 . 44 9 
1 1 . 1 2 4 
696 1 2 9 . 9 4 7 9 0 . 6 1 6 1 .574 4 . 9 7 6 4 . 6 9 0 57? 7 . 0 6 1 
1 1.76? 
40» 49.76.0 4 S . fi 3 1 
99 1 
1 . 1 8 9 
1 . 6 1 6 
1 15 
1 . 5 6 1 
7 7 5 . 7 , 3 1 1 5 1 . 5 1 5 
J 1 . 4 7 8 5 . 0 1 7 . 
1 1 . 4 7 9 S . n i fi 
1 6 . 7 7 9 1 1 . 7 4 7 
11.70S 
«16 
1 4 . 9 2 9 
8 . 7 » ? 
8 0 . 7 5 1 ? 4 . 1 4 4 
7 .76 1 
10 I f i ) 
20 S4fi 
. « « 5 
65 181 
4 . 1 6 5 
1 .505 
5 3 
1.287 
1.7,62 610 
5 . 5 7 4 
1 . 0 7 4 
6 
91 
3 . 1 6 1 
1 
1 . 1 6 2 33 112 ? . « 2 3 
2 . 1 1 1 
1 6 . 4 0 9 
2 1 .366 9 . 4 5 7 1.654 
1 7 . 7 1 4 
7 . 0 36 
7 . 0 8 1 
64 
, " , . 4 17. 4 0 4 
I 4 . 8 0 5 
S.I17,'· 
S 7 .698 
7 7 . 4 9 0 
I S 9 
I S 4 7 1 
. 7 7 6 
4 1 
1 7 ' 
1 .679 
1.797 
11 
1 . 7 1 3 1.16 7 4 1 ° 
1 .013 
? . ? 0 6 
! 1 ? 552 3 8 0 
? . ? 4 3 » . 1 1 3 1 .144 
1 . 8 1 4 
27 
1.841 
1 
? 1 
3,1 
4 1 8 
4 . 0 4 2 
20 
1 . 0 1 9 
I l i , 
92 
6 . 1 1 9 
l Ifi 
I 17, 
I . 169 
? 1 . 6 54 4 . 1 9 5 
8 0 1 
520 
6 17 
161 
1 
ι 
fi') 
1 1 
1 
3 
. 3 7 0 
? 6 
2 5 
1 4 . 3 0 0 
7 
7 
5 4 8 
48 a . 061 7 . 6 2 9 709 fi,", 
» a 7, 
' 6 
1 6 . 9 1 1 
fi.» 7 
3 
7 1,1 
1 00 
? 
1 ÍS 
!» 1 
5 
7 6 5 
5 
? 
7 
I O " ? 17 
7-.Ό 
610 
I s a 
3 
4 
1 . 8 6 6 
6 
11 
17 
i ? 
I l a 
41 
8 .3 91 
3 1 . 8 9 6 
248 
401 
1 . 4 8 0 
» 4 7 
181 
1 4 . 6 98 
7S| 
751 
7 . 1 9 1 
4? 
4.697, 
14 
1 . 494 
1 
1 
1 18 
1 
1 3 9 
2 
8 4 0 
2 
,19 7, 
4 3 7 
16 
S 
6 
l ' I 
1 . 5 8 6 
22 
1 . 7 6 1 
57 
1 . 1 7 2 
53 
1 . 4 3 7 
1 »s 
1 
775 
1 .760 '.,'.' 
? 
1 
9SU 
1 3 8 
6 . 7 1 5 
1 . 3 1 6 
66 
1 . 4 4 9 
1 .493 
1 10 
170 
I l . « « 7 
2 4 . 9 1 9 
1 . 4 5 3 
161 
6 . 7SI, 
7. 7«0 
706 
1 5 . 7 0 ? 
1 6 . 7 6 ? 
6 0 1 
700 
1 9 . 0 6 5 
? 
4 
s 
51 
2 . 0 9 3 
1 
I 
56 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
B Z T ­
K a p l t e l 
Chap. 
N D B 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 « 
7 5 
7 6 
7 7 
7 B 
BO 
8 1 
8 2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 « 
9 4 
9 7 
9 3 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 5 
S F C T 
1 
0 6 
0 7 
OB 
0 9 
1 0 
1 1 
1 7 
1 3 
1 « 
S E C T 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 3 
? 0 
H 2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
3 0 
3 1 
1 « 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
« 0 
S E C T 
V I I 
« 1 
« 7 
4 3 
S E C T 
V i l i 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
M E N G E N 
E G ­ C E 
β 
9 
I T 7 0 9 9 
I 
2 
4 
2 
5 6 
5 7 
5 7 
? 7 0 
9 1 7 
1 6 ? 
10 
? ? 7 
5 
6 
1 0 1 
4 ? 0 
BB 
5 5 
1 4 1 
4 4 0 
1 4 1 
10 
5 9 1 
4 
7 1 
2 7 
6 ? 
6 2 
5 ? 
1 6 5 
2 1 
1 7 7 
4 1 6 
B 9 
8 9 
1 7 6 
1 0 ? 
4 9 8 
S 1 4 
79 
? I 1 
4 . 7 3 
7 3 
? 3 
5 
10 
1 4 3 
6 9 
5 1 3 
? 7 ? 
3 1 1 
1 
1 4 
IIT.TT: 
1 4 4 6 
1 . 4 4 6 
7 
1 8 
4 4 . 4 2 
2 6 7 1 7 0 
6 6 . 8 3 
3 7 B 
9 8 
3 8 1 
3 0 4 9 3 
3 0 9 7 3 
4 
2 
7 
2 
? 6 3 
7 1 7 
4 7 0 
7 4 1 
8 4 5 
5 0 6 
5 9 5 
4 
4 
6 
6 1 3 
1 6 1 
7 3 
5 1 9 
6 4 1 
7 7 0 
1 
1 
7 7 ? 
1 0 5 
7 9 ? 
2 . 3 8 7 
7 5 
? ? 1 
F r a n c e 
7 6 8 6 
1 
2 
4 
2 
6 3 
5 
8 
7 9 
4 « 
? 4 9 
3 3 
1 7 7 
9 5 
8 
1 2 6 8 6 
1 2 7 5 0 
1 
1 
1 
2 8 
6 
6 
l « 1 
1 1 5 
7 7 4 
5 
14 
7 7 1 
5 ? 
5 4 
1 0 6 
1 4 6 
2 
6 
1 5 1 
1 
I S 
16 
4 0 
4 0 
7 
17 ,1 
7 0 
I 5 S 
3 4 5 
1 4 7 
1 0 ? 
4 9 9 
4 9 4 
7 5 
1 5 9 
6 0 0 
1 4 4 
« 5 
? 7 ? 
0 3 7 
2 4 
0 ? ? 
1 4 9 
1 4 9 
2 6 8 
4 4 5 
4 7 2 
2 6 1 
4 4 6 
6 5 8 
1 7 5 
1 6 7 
0 0 0 
1 
4 
4 
? 7 0 
7 7 4 
1 
1 8 6 
1 8 9 
6 6 1 
1 
6 6 ? 
9 1 
1 ? 3 
? l f i 
1 
? ? 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
Einfu 
1 6 6 « 
? 
? 
9 
1 
1 0 0 
1 7 ? 
6 2 4 
Nederland 
l r aus 
2 
I 
ι 
1 
9 6 
6 
1 0 ? 
7 
7 
5 
1 
8 
? 2 
2 2 
5 
5 
a 
3 
. 1 8 6 
2 4 
6 « 8 
4 0 
1 
1 0 
7 2 3 
7 
13 
4 2 3 
0 1 3 
2 
« 6 1 
. 7 9 8 
. 1 0 6 
. 0 4 1 
. 1 0 7 
2 1 
2 1 
14 
14 
12 
1 2 
" Ι 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. M A R O K K O 
1 
9 
2 
2 
2 2 
2 6 
1 
1 4 
6 7 
1 
3 
2 5 4 
I 
2 5 5 
3 
3 
1 6 
2 
1 
1 9 
8 
8 
6 8 0 . 0 7 6 
A l GER 
? 
2 
« 9 1 
3 . 1 3 3 
5 . 6 7 « 
S 
1 . 0 1 0 
1 . 0 1 5 
5 9 
5 9 
2 
2 
1 5 
15 
1 
1 
7 4 
9 6 ? 
I I N 
4 
7 
6 
3 
2 2 
2 5 
1 3 8 8 7 
1 3 8 8 7 
1 
1 
i* 4 3 
4 6 
1 6 1 
7 1 
» 7 2 
1 4 
1 
I S 
3 
1 
4 . 
3 
3 
7 4 
2 4 
7 1 
7 1 
7,7 7 
1 
ι 
? 5 
0 7 Β 
6.14 
1? 
7 4 9 
4 7 4 
? 6 4 
3 4 3 
) 5 8 
) 6 8 
2 3 
2 9 
2 0 
9 1 
1 0 1 
17 
1 
1 9 
1 8 7 
1 3 7 
I t a l i a 
8 
β 
1 7 0 6 
1 
2 0 
2 
2 5 
1 
# W Ι 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
? 0 « . M A R O C 
7 0 
S E C T 
1 X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
1 0 4 7 3 
1 7 5 7 4 
7 5 
4 3 
1 0 7 7 
2 ? 7 7 8 
an 6 1 
) 8 2 
2 « 9 3 
S E C T 
6 0 9 XV 
1 2 8 « 
» 5 
SECT 
1 2 X V I 
13 8 7 
1 « ) 8 8 
8 9 
S E C T 
1 7 3 X V I I 
4 0 
9 1 
5 9 2 
S E C T 
i X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
1 9 4 
9 6 
4 7 
? ? 9 8 
S E C T 
? 3 XX 
9 9 
S F C T 
X X I 
T O T A L 
8 4 0 G F N F R . 
7 0 9 A i r . F R 11 
0 1 
n ? 
« 0 
0 5 
S F C T 
4 1 1 
0 6 
6 9 0 ι 
2 9 0 0 8 
2 4 0 9 
8 7 9 1 0 
1 1 
7 2 2 
1 1 
1 4 
S E C T 
6 0 5 I I 
2 9 7 1 5 
SECT 
1 . 2 9 7 1 
1 2 
1 6 
1 3 
1 4 7 2 0 
2 1 β ? 2 
3 . 0 7 
1 5 
2 4 
S E C T 
4 5 0 I V 
9 0 5 2 5 
7 2 . 7 6 
3 6 3 8 
3 7 1 1 
4 
1 
5 
3 1 7 2 7 
S E C T 
9 8 2 V 
4 6 3 2 6 
1 0 
3 3 
5 
1 7 
3 4 3 3 
S E C T 
8 3 1 V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
4 1 V i l i 
4 4 
9 7 2 4 5 
S E C T 
9 7 2 I X 
4 » 
4 9 
W E R T E 
EG­CE 
I 
V 
2 
1 
S ? 3 
7 
3 
1 
17 
? 
1 
2 3 
5 
4 4 
5 
5 5 
1 
4 
8 3 4 
8 4 1 
1 
1 
3 
11 
1 1 ' 
1 0 ' 
France 
1 0 0 0 R E / U C 
Belg.­Lux. 
I m p o r t a t i 
1 0 1 
7 1 ' 
0 1 ' 
1 
1 2 ' 
5 107 
2r 8 
18 
7 9 4 
1 1 ' 
7 5 ' 
1 13 
8 6 1 
? 4 ' 
8 3 1 
1 
. 0 8 7 
2 0 1 
?C 
I E 
? 5 < 
33 
3 ' 
1?6 
1 ? 1 
S 
2 1 ' 
5 2 1 
1 ? » 
1 7 1 
9 6 1 
7 7 1 
6 B 7 
. 0 7 » 
4 4 » 
. 4 2 6 , 
1 
1 4 6 
9 7 7 
5 7 
1 7 ' 
4 ? « 
6 6 2 
1 
6 
4 5 6 
6 7 5 
6 7 5 
3 
1? 
0 7 7 
6 2 5 
0 0 9 
8 0 1 
4 7 2 
6 0 1 
fini 
9 6 8 
. 1 7 2 
5 2 1 
4 f i 
7 8 3 
I C 
1? 
2 4 ' 
6 4 1 
16 
7,77 
6 8 8 
6 1 9 
3 : 
4 
6 7 6 
1 9 
7 8 4 
3 0 1 
7 8 
? S 4 
3 0 0 
? 
» 
1 5 
1 7 
4 
4 0 
? 
4 8 
1 
2 9 9 
3 0 1 
3 
3 
fi 
3 2 
6 1 
7,1 
9 3 
1 9 1 
as 
2 0 
8 
? 
9 8 
7 0 0 
5 ? 9 
i n a 
6 1 7 
1 S 6 
3 6 
2 
1 9 3 
i n 
1 9 
1 8 
4t 
7 1 
7 1 
7 0 
1 2 6 
4 9 
7 0 4 
3 9 » 
7,9 
7,4 
7 77, 
7 ' ) 
s a 7, 
0 1 0 
4 4 4 
8 1 3 
1 
7 5 4 
5 6 ? 
4 1 
4 ? 8 
7 1 1 
8 
6 1 1 
7 8 
7 8 
4 4 4 
5 H 
6 7 6 
7 9 6 
4 9 7 
5 1 1 
6 7 1 
6 5 4 
6 9 0 
4 6 
7 8 3 
1 9 
1 0 8 
9 6 6 
4 
S I S 
' 1 9 
3 0 6 
3 3 
1 3 9 
1 ? 197. 
7 1 1 
? 5 4 
o n s e n 
; 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
» r o v e n a r . e e d e : 
lulla 
8 
* 5 6 8 
9 7 23 
9 Γ 2 3 
2 6 
1 1 4 3 7 0 
7 
3 
1 3 1 4 7« 
1 3 5 5 0 4 4 5 
2 ? 1 5 3 ? " 
3 
2 3 1 5 4 2 6 
1 6 3 ; 
2 4 
3 
6 9 2 5 
3 1 8 ? 6 
1 '. 4 
1 7 1 8 2 K 
1 2 
1? 
1 6 3 5 6 3 
2 
2 
16 3 9 5 ' 
1 2 ? 4 < 
1? 7 4 ' 
4 0 . 0 0 7 1 7 . 9 6 8 8 7 . 8 5 6 
26 i n ; 
1 0 5 
1 0 ■ 
7 5 
5 9 3 1 . 4 0 1 
i n 
1 
1 
1 4 ' 
3 
1 
4 3 ' 
6 0 2 
5 
1 . 1 0 6 
5 ' 
2 . 3 4 C 
7 . 7 3 « 
7 1 ' 
fi 
6 6 8 1 . 6 3 8 
9 « ' 
1 6 3 
1 6 4 2 . 2 9 2 
4 
4 1 2 . 5 6 ! 
1 0 . 1 2 9 4 4 1 2 . 5 6 6 
1 13 
, 1 
1 14 
18 
15 
: 
2 
I O 1 9 « 
1 0 1 9 « 
I 
2 4 9 « 
2 4 9 5 
9 5« 
4 
9 58 
4 4 « 
« 4 4 
7 8 
6 ? 
1 
1 
2 
2 
1 
1 1 5 
1 1 6 
1 
6 
1 
1 
6 1 8 
1 4 0 
3 6 
5 
1 0 4 
1 1 
6 9 
9 8 5 
2 7 
2 7 
1 7 
7 7 1 
7 8 8 
1 
' 
3 
2 
13 
16 
I 
1 
. 4 6 4 
4 ? 
9 
8? 
7 7 5 
3 1 3 
14 
. 9 6 3 
9 1 3 
« 7 B 
5 9 7 
5 9 7 
11 
2 1 
6 6 2 
2 1 9 
9 1 3 
2 9 
7 4 4 
0 0 9 
. 7 8 2 
2 0 4 
1 0 
1 2 
1 4 1 
3 6 7 
Π 
11 
2 7 0 
2 7 0 
1 4 « 
1 4 4 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t 57 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
7JDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
S I 
ss 
Sfi 
5 8 
8 ? 
8 3 
SECT 
S E C T 
X V I I 
94 
98 
SECT 
01 D? O l 04 05 
Ofi 0 7 08 0 9 10 11 17 14 
16 17 IB IO 2 0 21 2 ? 2 3 ?« 
25 ?6 ?7 
»a I I 31 )7 
S E C T 
V I I 
203 ALGERIE 
296 
7 62 
3 «31 5 
2 . 1 2 4 
2 
2 2 2 
2 3 1 
8 2 0 
2 
1 
14 
1 2 3 . 6 4 1 1 . 6 5 7 
55 112 
7 
68 28 
106 
2 6 ? 
100 
1 .165 
1 .46« 
2 . 8 9 « 
)1 24 
55 
»9 
3 . 1 1 5 
14 
21 
1 1 
103 
1 
1 7 « 
94 7 
69 
1 
SI 
31 
81 
60 
3 
8) 
1 
1 ? 
16 
119.474 
1 9 
1 
119.485 
65 
66 
60 
60 
1 
1 
53 
ss 56 
58 
60 
61 
62 
61 
SECT 
XI 
64 
SECT 
XI I 
65 
69 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
7» 
7 4 
75 
76 
77 
'8 
»9 
»0 
82 
9» 
SECT 
XV 
84 
«6 
SFCT XVI 
87 aa 
"4 
SFCT 
XVI I 
9 0 97 
SFCT 
XVI 1 I 
148 
1 4 8 
947 
2379.895 
418 
88 
2.541 
10 
97 
3.174 
67 
10.129 
31.498 
2.493 
3.8«« 
11 
3.68« 
2 
51.733 
55.7«3 
55.743 
355 
4.292 
53 
37a 
15.677 
44 
88.464 
16.605 
59 
125.927 
723.369 
285.167 
792.163 
1800.449 
167.471 
186.104 
109 
1 
354.085 
2 
IOS 
107 
446 
2 
7 
13167.60? 
411 
17 
1.027 
3 
77, 
1.534 
7.837 
10.077 
2.405 
II 
1.332 
41.662 
22.699 
22.699 
353 
4.292 
50 
366 
13.882 
17 
73.676 
3.989 
56 
96.681 
525.55? 
6.laa 
62.767 
594.507 
112.052 
70.230 
299 
182.581 
104 
104 
211 
I 
6 
637. 
57 
77 
169 
25« 
a 
8 
522 
33 
2 
85 
1 
7,8 
5 
449 
S73 
37 
25 
65 
222 
359 
«10 
805 
.328 
569 
1?7 
.127 
720.879 1)923. 
.TUNESIEN 
72 
1 
71 
484 
33 
517 
3 
830 
266 
1.099 
31.896 47.637 
1 
79.734 
1 
1 
5 
6 
80 
1 IB 
14B 
4 
4 
94 6 
138 
?6 
7 
7 
40 
67 
73 
1 6 4 
4 1 
411 
2 
77,1 
6 
60S 
2 
14 4 
012 
1 71 
s.'l 
7,4 4 
419 
4 
.40« 
1380. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
11 
33 
9 
1.' 
21 
6 0 
?S1 
441 
752 
23 
55 
79 
1 
B4 4 
712 
1 71 
1S4 
1 1 
442 
714 
151 
4 7 
84« 
442 
218 
04 4 
044 
? 
6 
323 
3'4 
128 
3 
786 
714 
174 
SSO 
938 
.523 
710 
6 
.239 
1 
1 
2 
213 
1 
1 
SFCI 
XX I 
TOTAL GENFR. 
.TUNISIT 
ni 
02 
03 
04 
05 
SECT 
I 
06 
07 
OB 
09 
10 
1 1 
1 ? 
14 
SECT 
I 1 
IS 
SECT 
I I I 
16 
17 
13 
19 
?0 
71 
22 
23 
74 
SECT 
IV 
25 
7fi ?7 
SFCT 
V 
»3 
31 
)1 
37 
SFCT 
VI 
39 
40 
SECT 
VII 
41 
4? 
43 
41fi 
1 78 
1 
. 7 2 9 
I O S IS 
101 
2 5 « 
4 3 5 
1 78 
I 2 ? n ? 0 
15 
77 
954 
8 
7 
85 
4 5 
1 
10 
1 
1? 
212 
6 24 
8 
41 
2 
Ififi 
8 
99 
10 
1 
16­n 
410 
»1 
48 1 
1 10 
18 
7 
ISS 
25 
4 0 
217 
1.411 
2fi 
1SS 
a 4' 
1 
1 
1.871 
11? 
48 
130 
Sfi 
7 
63 
3 
1 
4 1 5 
1 7 
262 
S6S 
?»0 
? 7 I 
41 
4 1 
971.113 IB I .096 
»59 
167 
184 
297 
22 
2.260 17) 
4 
2.6 30 
12.273 
1.557 
«93 
2.0«3 
1 1.15« 
1.477 
145 
1 
ι 
90 30 
1?1 
52 44 101 
9 . 8 6 0 
134 
l i s 
46 
« 2 3 . 1 6 6 1 3 « . 7 0 2 
4 5 ? 914 
17 4 4 8 
17.451 
51.99« 
51.99« 
791 ?al 
86 
9? 
4.431 
26 
14.333 
1.208 
136 
20.936 
10.746 
4.243 
21.167 
36.156 
9.973 
11.511 
1.930 
15 
23.429 
9 
148 
157 
1.098 
40 
65 
14.017 
70.971 
'0.971 
289 
?31 
35 
39 
3.925 
10 
1 1.658 
267 
112 
16.635 
7.318 
132 
1.349, 
8.799 
6.476 
«.193 
1.856 
3 
12.518 
? 
14' 
1 44 
651 
1 3 
45 
131 
11 
IS 
14 
12 
5, 
649 
269 
1.251 
4.221 
44? 
1 
441 
2 
1 
121 
1 
212 
20 
?33 
1.884 
2.583 
2 s 
4.474 
6 
6 
368 
2 
169 
1 
9S7 
1.129 
1.237 
3.624 
«.861 
Π ? 
26 
160 
IS 
2.316 
31.023 
31.023 
« 
2 
212 
1.754 
889 
?4 
2.865 
1.492 
3.842 
12.941 
13.2 75 
1.613 
3.971 
5« 
6 
5.634 
1 
1 
2 
6«S 
5 
20 
58 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
« 8 
« 9 
S E C T 
Χ 
S I 
6 1 
6 4 
SS 
5 6 
5 9 
8 4 
6 0 
6 1 
6 2 
6 1 
S E C T 
X I 
6 « 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 ? 
3 1 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 8 
8 4 
S E C T 
X V I I 
4 0 
4 ? 
S E C T 
x v i i 
4 4 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G F S A » 
0 1 
S E C T 
I 
0 7 
0 9 
1 2 
1 3 
S E C T 
I I 
? 3 
S E C T 
I V 
il 
2 7 
S E C T 
V 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
S E C T 
X 
6 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
J 
7 
1 
β 
1 
1 
I 
7 
4 2 
1 0 
5 3 
Τ 2 4 7 3 
3 0 3 
6 2 7 6 9 
6 3 0 7 4 
4 4 S 
1 4 5 
0 4 7 
1 0 1 
5 4 3 
5 9 5 
2 4 0 
' 1 
3 16 
I 
1 ) 4 
4 1 
0 O 6 
1 6 « 
6 0 6 
2 
) ? 5 
O S I 
5 5 
6 9 6 
11 1 
7 
7 
8 )fl 
1 
4 7 
1 
1 
3 0 4 
5 1 7 
? 1 
7 1 2 
1 5 8 
6 
3 
1 1 1 
5 ? 
7 
SO 
1 7 7 
6 
7 
1 8 7 
2 
2 
1 74 
o « 
? 6 8 
7 1 0 
? 1 0 
5 5 6 
4 
4 
2 ? 
2 
1 3 4 
1 
1 5 4 
8 1 
8 1 
5 1 4 
9 ? 7 
4 4 4 
. 3 3 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 
1 0 
F r a n c e 
3 
1 
4 
2 
4 
2 
1 
3 
9 5 2 
6 4 9 7 
6 6 9 7 
7 4 0 
3 ? 
3 3 1 
B9 
4 8 4 
0 4 9 
0 7 9 
1 7 
1 4 5 
1 
2 9 
4 6 2 
3 4 
14 
1 8 ? 
M S 
5 4 
7 4 8 
177, 
1 
1 
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43 
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Kapitel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
7JDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
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NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r aus : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE'UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
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BZT­
Kapitel 
Chop, 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 ΠΕ UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
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D e u t s c h l a n d l u l l a 
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4 7 
4 8 
4 9 
1 
1 
6 
6 
6 
4 0 1 
3 8 
1 8 . 6 9 1 
1 
1 6 
1 6 
2 
5 
3 4 
1 4 
1 9 
2 5 
1 5 
1 7 
17 
2 
2 
2 
2 
1 6 6 
5 
4 8 7 
. 7 0 
6B 
1? 
1 4 3 
8 7 8 
1 1 6 
1 7 8 
5 4 6 
546. 
7 5 9 
1 
1 7 0 
5 
0 7 4 
. 9 0 9 
. 4 8 1 
. 4 8 1 
. 7 6 4 
i O 
1 
10 
. 7 8 5 
1 0 
1 0 
. 1 1 8 
S 
6 
. 1 5 7 
1 9 6 
1 
1 9 6 
9 
1 
6 7 
7 
6 6 
1 
11 0 
1 8 4 
4 
« 
1 . 1 4 3 
5 
1 . 1 4 8 
9 . 9 4 ? 
9 . 9 4 2 
1 
1 
2 
1 6 
1 6 
I S 
i s 
1 1 . 5 1 0 
6 
6 
5 
1 9 0 
6 
1 2 . 3 8 3 
1 ? 
1 2 . 6 1 1 
4 
1 . 1 7 3 
2 4 3 
4 
6 « 1 
4 1 1 
1 1 4 
2 . 5 9 6 
3 0 . 2 5 0 
3 0 . 2 5 0 
1 0 . 4 4 0 
1 
4 5 
4 
2 3 . 8 8 5 
3 4 . 3 7 5 
1 1 . 3 9 1 
1 1 . 3 9 1 
2 . 7 6 4 
1 0 
1 
a 
2 . 7 8 3 
4 6 6 
4 
6 
4 7 8 
1 1 6 
1 
1 1 7 
a 
1 
6 ? 
1 
I 
1 . 6 9 5 
1 . 6 9 8 
1 
1 
1 . 6 9 9 8 1 
1 
1 
1 
9 6 9 6 
4 7 1 8 
1 
1 4 4 1 1 4 
1 
1 9 3 6 2 
1 8.3 
1 
4 7 8 2 8 
7 1 
7 4 1 . 2 8 1 
6 
6 
14 
9 6 3 1 7 
1 1 0 3 1 7 
2 1 6 4 . 6 4 8 
2 1 6 4 . 8 4 8 
2 3 
2 3 
8 1 2 
8 1 2 
7 76 
5 7 
3 1 3 
3 
1 
2 . 0 1 7 
2 . 0 1 7 
1 
1 
2 . 3 4 6 
t l ? 
1 4 7 
7 6 9 
3 7 3 
5 9 
1? 
1? 
1 7 8 
1 4 9 
8 3 8 
8 6 
8 6 
1 0 5 
1 
? 6 7 
5 7 1 
4 4 7 
4 4 7 
4 
4 
5 3 
5 8 
1 0 6 
1 0 6 
2 9 0 
2 9 0 
1 . 4 6 5 
1 . 4 6 5 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 . 8 6 9 
1 0 7 
3 2 
3 . 0 9 6 
3 
3 . 2 3 8 
1 0 0 
2 9 
4 6 
3 5 4 
1 0 
5 3 9 
4 . 2 0 4 
4 . 2 0 4 
75 
4 5 9 
5 3 4 
6 ? 9 
8 7 9 
? 
? 
3 0 
3 0 
1 . 8 8 0 
1 . B 5 0 
1 
1 
5 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
i p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
53 ss 
56 sa ,­,o 
61 
6? 
S3 
SECT 
XI 
64 
SECT 
XII 
71 
SECT 
XIV 
71 
74 
76 
7β 
79 
R 3 
SECT 
XV 
B4 
as 
SECT 
XVI 
9» 
88 
SECT 
XVII 
90 
91 
9? 
SECT 
X V I I I 
94 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
8 
3.524 
6 
2 
7 
2 5 
5 
3.577 
ISO 
ISO 
sia 
7 7 
?Sfi 
11 
a ft4 
a 2 
10 
62 
62 
40 
40 
1345.142 
1.825 
2 
2 
7 
25 
5 
1.866 
1 IS 
115 
1 14 
77 
lis 
10 
321 
6 
1 
7 
24 
2« 
440.325 
01 
03 
SFCT 
I 
08 
04 
12 
SFCT 
II 
15 
SECT 
I I I 
17, 
23 
SECT 
IV 
11 
SECT 
VI 
41 
SECT 
VIII 
71 
SECT 
XIV 
7« 
SECT 
XV 
90 
SECT 
X V I I I 
49 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
13 
11 
9 
9 
I 
1 
1 
1 
26 
4 
fiOfi 
filO 
3 
20 
55B 
.581 
853 
B51 
5 
260 
.265 
170 
.170 
23 
23 
140 
140 
1 
1 
.848 
54 
54 
15 
7.451 
7.468 
8.252 
8.2 52 
6 
1.260 
1.265 
17.039 
08 
09 
12 
SECT 
I I 
16 
SECT 
I I I 
2 
1 
794 
797 
19 
19 
303 
»1 
95 
1 
1 
3 0 
84 
1 
203 
1 
1 
8 
: 
2 
13.715 254.207 
3 
1.556 
1 14 
1 
BOI 
61 
140 
140 
PORTUG.­GUINEA 
714 
12 
248 .SENEGAL 
51 
6 5 
Sfi 
56 
60 
SECT 
XVI 
srci 
XVII 
90 
91 
92 
?S2 
4 
SS? 
556 
1.75 2 
1.550 
08 
0 9 
12 
SECT 
I I 
1.370 
28 
SEC7 
Vili 
SECT 
XVIII 
8 
7', 
1 
1.660 
546 
Β 7'. 
1 
1.836 
418 
I 
446 
1 IS 
5? 
618 
19? 
1 
111 
7 
187 
187 
1 
1 
? 
257 GUINEE PORTUGAISE 
1 
76 
76 
OB 
09 
12 
SECT 
1 I 
15 
SECT 
I II 
? 
? 
158 
16? 
?4 
24 
96 1 IS 
77 
? 
240 
1? 
1 
3 
1 
111 
7?5 
7?6 
0 
?70 
?79 
115 
116 
55 
1 
2 
? 
.579 
.979 
974 
9 
770 
774 
IS 
41 
1 7 
1 
711 6.R05 
141 
16 
124 
1?« 
187 
I 
1 
? 
314 
119 
7 94 
794 
'4 
194 
196 
4 
1.134 
1.136 
77? 
115 
56 
66 
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Kapitel 
Chop. 
NDB 
18 
73 
SECT 
IV 
41 
43 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT IX 
8 4 
SECT 
XVI 
9 9 
SECT 
XXI 
I N S ­
GESA 
0 4 
SECT 
I 
09 
1? 
SECT 
I I 
it 
71 
SFCT IV 
7 6 
SECT 
V 
76 
29 
11 
SECT 
V I 
41 
« 1 
SECT V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
« 9 
SECT 
X 
56 58 6? 
SECT 
X I 
7 1 
SECT 
X IV 
7 1 
SECT 
XV 
9« 
as 
SECT 
XVI 
B7 
SECT 
x v i i 
9 9 
SECT XXI 
I N S ­GFSA8 
01 
05 
SECT 
I 
07 
?! 
1« 
SECT 
1 5 
SECT 
I I I 
16 13 7 3 ?4 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
I " 1 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
f 
E i n f u h r aus : 
172 
69 3 
3 6 5 
6 
5 
9 ? 
9 7 
IT 1 .778 
754 
3 . 9 0 3 
4 . 6 5 7 
15 
«80 1 . 5 3 1 
2 . 0 2 6 
248.084 
2 4 8 . 0 6 « 
1 8 . 7 0 9 
57 
?? 
1 8 . 7 6 8 
19 
1 9 
9 8 2 
9 5 ? 
1 « 79 
3 « 
1 
1 
19 
12 
3 1 
1 
1 
Τ 2 7 4 . 5 9 3 
a 71 
1 9 . 7 6 6 1 .013 
2 0 . 3 5 8 
1 .126 
1 . 1 2 6 
1 927 
3 . 5 4 3 1 
PORTUG 
114 
693 
693 114 
4 1 
4 1 
704 3 845 
GUINEA 
31 32 2 . 0 0 0 905 
2 . 0 3 1 32 905 
2 13 480 546 21 
1 .028 3« 
7 7 . 7 0 2 
' 7 . 7 0 2 
? 
?? 
2 « 
1 9 
1 9 
1 0 
1 0 
1 
29 
29 1 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 
1 
8 0 . 8 3 5 88 906 
SIERRA 
3 
18 53 253 1 0 . 3 1 2 198 271 293 
472 271 1 0 . 6 5 8 
1 . 1 2 6 
1 . 1 2 6 
«78 
1 
. ­GUINEA 
1 9 
»9 
9 ? 
4 ? 
I l l 
67,1 448 
1 .659 
9 6 4 
9 6 4 
1 1 0 . 7 2 0 
1 1 0 . 7 7 0 
1 8 . 7 0 9 
I B . 7 0 9 
19 
3 9 
1 3 2 . 0 9 1 
LEONE 
a . 6 8 1 251 
8 . 9 3 2 
434 3 . 5 4 3 
5 9 
5 9 
6 0 
w I 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
ND8 
257 GUINEE 
39 18 
23 
SECT 
39 IV 
«1 4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
B 4 
SECT XVI 
9 4 
SECT 
XXI 
TOTAL 115 GENER. 
260 GUINEE 
0 5 
SECT 
1 
10 09 
12 
SECT 30 I I 
18 
20 
71 
SECT IV 
662 26 
SECT 662 V 
28 
55 29 
33 
SECT 65 V I 
41 
«1 
SFCT V I I I 
903 44 
SECT 903 IX 
4 4 
SECT 
X 
46 4 48 6? 
SECT 4 X I 
7 1 
SFCT 
XIV 
7 3 
SECT 
XV 
19 84 
β5 
SECT 
19 XVI 
3 7 
SECT XVI 1 
4 0 
SECT 
XXI 
TOTAL 
673 GENER. 
264 SIERRA 
2C 
2 ' 
1 
1! 
01 
08 
SECT I 
07 09 1? I « 
SECT I I 
1 5 
SECT 1 11 
16 
18 
23 
?4 
W E R T E 
EG­CE 
PORTUGAISF 
\ 
1 
2 
? 
1 
1 
6 
LEONE 
1 
3 
1?' 14' 
France 
Janvier­Décembre 1973 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. 
I m p o r t â t 
1 4 0 
764 140 
81 
I f 
7 ' 
13 
13 
Í 
2 
3 
3 
5 4 ' 
1 
2 
710 58S 
. ' 4 ' 
10 55 186 
' 5 1 
. 61 a 
. 618 
. 757 107 147 
. 51 1 
IS 
1 3 
2 8 
1 7 7 
1 77 
1 
1 
? 41 
1 
4 6 
6 a 
6 3 
? 
2 
20 
10 
3 0 
1 
1 
1 
1 
. 014 
6 
1 
7 
4 
62 161 ??5 
4 5 ? 
1 6 4 
1 6 4 
8 705 180 
1 
56 
1? 
6 3 
2 1 6 
2 
? 
3? 280 
3 1 2 
2 55 91 
1 3 8 
8 2 ? 
8 ? ? 
76 147 
2 2 3 
1 6 
1 5 
1 
1 
3 
3 
7 
2 
1 
1 
1 . 5 1 9 
1 
1 
2 17 «4 64 
1 1 ? 
Nederland Deutschland Italia 
ons en p r o v e n a n c e d e : 
75 10 39 
75 10 19 
ι 
6 
7 
1 3 
1 1 
? 
2 
3 
3 
9 232 28 58 
?? 629 27 168 140 
22 168 769 27 
β 
2 103 
10 103 
959 837 
969 837 
1 .257 
31 
1 .257 31 
1 1 
1 1 
3 6 168 
1 6 168 
2 
61 
2 41 
6 8 
6 8 
20 10 
10 20 
1 
1 
114 170 3 . 1 0 7 1 .124 
5 1 
5 1 
45 1 .918 1 .298 1 61 68 43 
61 1 .928 1 .343 3 
3 6 4 
3 6 4 
β 371 315 20 380 1 
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BZT-
Kapitel 
Cliap 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SIERRA LEONE 244 SIERRA LEONE 
SECT 
1 V 
26 
27 
SECT 
V 
41 42 
41 
SECT 
VIII 
44 
SECT 
IX 
55 
Sfi 
62 
SECT 
XI 
4 
1618 
9 
1647 
« '4 
409 
415 
844 
3 
3 
41 
41 
9 
26 
IS 
3 
3 
2« 
74 
4 79 
634.701 
414.701 
3 
96« 
964 
97 7 
218 
218 
19 
9 
48 
I » 
470 
435 
905 
IV 
?fi 
2 7 
SECT 
V 
4 1 
4? 
43 
SECI 
VII I 
1.095 
18.176 
130 
18.106 
79 
4 1 
86 
41 
4 1 
SECT 
XIV 
7 4 
7 3 
83 
SECT 
XV 
94 
36 
SECT 
XVI 
87 
SECT 
XVII 
90 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XXI 
111 
15 
148 
5 29 
14 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
INS-
GESAMT 1674.070 
2 
? 
15 
15 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
646.985 977 
LIBtRIA 
111 
111 
S 
27 
32 
1 
1 
4 
4 
118 
9 
9 
«8.957 
248 
55 
Ss 
67 
SECT 
XI 
71 
SFCT 
XIV 
74 
7 9 
81 
S F C T 
XV 
B4 
85 
SFCI 
XVI 
87 
SFCI 
XVI I 
90 
SECT 
XVI II 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENE» 
LIFIFR 
01 
01 
OS 
SECT 
I 
OS 
07 
09 
1 ? 
1« 
SECT 
1 I 
18 
?! 
24 
SECT 
IV 
?6 
27 
SECT 
V 
1? 17 
SECT 
VI 
40 
SECI 
VI I 
41 
4? 
41 
SECT 
VI II 
-.4 
SECT [X 
Sfi 
sa 
61 
SECT 
XI 
71 
SECT 
X IV 
71 
74 
7 7. 
73 
79 
3" 
3 2 
SFCT 
XV 
64 
1 
1 
5 
7 
17875 
17625 
14 
14 
131 
181 
7 
1 
a 
1 
2 
429 
958 
174 
.614 
.997 
.649 
1 
.647 
.148 
46 1 
.609 
2 
2 
063 
.063 
20 
21 
O90 
990 
1 
1 
2 
6 
7.093 
«15 
20 
203 
) 
7 735 
21« 
1761 
1761 
5 
S 
101 
1 
1 
? 
761 
261 
.77* 
.774 
253 
?51 
4 
1 
5 
243 
101.253 
I 
1 
40 
12 
52 
n 
63 
5 
73 
1290.817 
1290.817 
1 70 
1 70 
199 
199 
1 
3 
7,6 
2 
68 
1 
2 
2465 
2465 
12 
1? 
6 
6 
1 
ion 
IS 
1 Ifi 
.92« 
495 
1 
.470 
174 
174 
298 
748 
920 
920 
8 
3 
118 
129 
11 
1 
5 
5 
8553 
8553 
) 
3 
38 
38 
958 
104 
Ofi? 
2 
154 
156 
170 
174 
2 
2 
6)7 
617 
257 
257 
4 
202 
5 
71 1 
7,4 
3764 
3764 
4 
« 
29 
29 
6 
7. 
? 
? 
71 
71 
004 
46 1 
465 
70S 
70S 
16 
Ifi 
?71 
271 
2 
2 
975 
208 
15 
73 
1 
3 
275 
111 
01 
9 1 
OS 
SFCI 
I 
06 
07 
09 
1? 
14 
SECT 
I I 
18 
21 
24 
SECT 
IV 
26 
27 
SECT 
V 
1? 
17 
SECT 
VI 
4 0 
SECT 
VI 1 
41 
42 
41 
SFCT 
VIII 
4 4 
SECT 
IX 
56 
58 fi.' 
61 
SECT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
71 
74 
76 
78 
79 
80 
37 
SECI 
XV 
.14 
131 
2 
1 
77 
1 
I 
2 
19? 
192 
5 
5 
20 
?0 
12 
11 
67 
10 
?80 
?1? 
11 
541 
591 
60B 
1 
70? 
178 
5 
181 
7 
1 
3 
252 
25? 
1 78 
47 
??fi 
949 
949 
4 
14 
14 
1 
1 
11 
1 1 
1 
11 
)? 
189 
189 
978 
973 
647, 
646 
95 
47 
14.» 
29 6 
796 
1 
16 
16 
287 
287 
514 
176 
1.062 
243 
172 695 
1 5 . 1 1 7 12 .19B 
1 5 . 3 3 7 1 2 . 1 9 8 
13 
31 
1 
1 
2 
1 
3 
11 
11 
1 
113 
111 
8 
54 
fi? 
66 
66 
11 
11 
?? 
9 
«1 
1 
«4 
11.419 
11.419 
31 
81 
57 
4 
70 
1.487 
59 
1 
1.547 
18.270 
18.270 
147 
147 
101 
101 
1 
1 
21? 
?fi 
219 
2 
549 
551 
.961 
983 
? 
2 
61 7 
617 
45 
«s 
1 
1 
1 
104 
104 
.75B 
5 
761 
1 
1 
761 
761 
I 
1 . 0 3 9 
1.0 39 
1 
5 . 1 4 6 
5 . 1 4 6 
77 
i n 
21 1 
91 
89 
. 4 1 5 
. 4 3 5 
1 
16.185 
16.186 
2 
1 
1 
2 
74 
10? 
102 
297 
3 
623 
166 
4 
1? 
811 
67 
68 
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Chop. 
N D B 
8 5 
SECT 
X V I 
8 6 
B 7 
B 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
SECT 
X V I I I 
9 4 
9 5 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S -
GESA« 
0 1 
0 3 
0 6 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
oa 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
l a 
1 9 
2 0 
2 1 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
ί6τ 
SECT 
V 
2 9 
3 2 
3 1 
3 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
»fF 
a 
« 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 6 
?xCI 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 1 
Si 5 a 
6 9 
6? 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
SECT 
X I I 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
xiv 
7 1 
7 * 
7 5 Û a ? 
M E N G E N 
EG­CE 
9 5 
9 5 
Τ 18134 
6 1 
? 7 7 
1 0 
1 
1 7 8 
1 8 9 
? 
? 
? 
7 
5 0 
5 0 
3 1 5 
ι 
8 8 7 
4 1 
9 7 9 
7 9 1 
5 9 4 
1 2 8 . 5 5 
8 9 
2 4 
2 4 4 
4 8 
4Θ 
4 
1 4 9 
6 6 
2 1 
2 4 1 
I B 
1 8 
1 2 
1 2 
1902 
1902 
1 4 
1 4 
5 
3 3 2 
5 1 
3 6 
7 7 5 
1 5 0 
2 
7 3 ? 
9 2 0 
9 2 0 
0 3 2 
7 0 3 
2 
1 5 9 
6 4 
1 1 3 
6 0 
2 1 3 
1 6 
2 3 6 
5 7 3 
. 375 
? 
1 1 
1 3 3 
4 7 
1 9 3 
3 
4 1 3 
. 416 
6 7 5 
9 
? 
6 8 6 
6 5 2 
. 6 5 2 
8 1 0 
2 
8 1 2 
2 
3 . 055 
2 
3 2 
7 2 0 
1 7 
. 8 3 1 
5 7 
5 7 
1 
1 
7 
2 
. 6 0 7 
5 6 7 
3 
6 1 5 
1 0 5 
4 
France 
3 1 
3^284 
3 . 2 8 4 
1 6 7 1 . 9 0 8 
7 9 1 
9 
BOO 
7 50 
3 0 6 
1 0 7 . 2 4 4 
6 9 . 9 5 1 
3 6 1 0 . 3 6 2 
1 8 8 . 1 4 9 
1 0 . 4 7 9 
1 0 . 4 7 9 
3 . 9 7 6 
5 5 . 6 5 5 
7 
3 5 . 7 0 7 
6 4 
? 9 7 
6 0 
9 5 . 7 6 1 
6 6 
1 7 . 9 7 0 
1 6 . 0 3 6 
1 2 6 
4 4 
1 7 0 
I 
9 . 0 7 4 
9 . 0 7 5 
4 2 8 
? 
4 3 0 
5 4 4 . 6 3 2 
5 4 4 . 6 3 2 
1 5 4 
2 
1 5 6 
6 . 5 8 2 
2 9 
7 1 1 
7 . 3 2 2 
5 7 
5 7 
1 
1 
7 
5 8 
2 0 1 
6 0 
1000 kg 
Ïelg.­Lux. Nederland 
·■· | 
QUANTITÉS 
Deutschland 
E i n f u h r aus : 
1 
1 2 9 1 . 5 3 1 
4Γ 
LIBERIA 
1 0 
? I 
1 
1 5 . 0 1 0 
1 5 . 0 1 1 
1 
1 
2 4 9 6 . 1 9 6 
15 
1 0 4 
id 
1.640 
1.55C 
4 5 
48 
8 5 9 3 . 2 0 7 
lulla 
7 5 
7 5 
3881 
.ELFENBEINKUESTE 
4 0 
97 18B 
9 1 
2 . 5 6 6 
2 
2 . 1 9 5 
1 2 7 
Ι Ο Ι 
2.986 
5 1 
1 2 . 2 7 8 
? 
1 8 . 6 1 9 
2 . 4 5 8 10 .70Β 
2 . 4 8 Β 1 0 . 7 0 a 
5 .642 2 0 . 8 0 1 
2 . 3 1 6 
1 5 . 2 0 0 
2 3 . 1 5 8 2 9 . 1 5 2 
1 6 6 
166 4 
2 
1 1 
3 
3 13 
2 1 3 
213 73 
5 
5 
8 4 . 5 1 8 7 1 . 3 5 1 
8 4 . 5 1 8 T l . 3 5 1 
2 . 1 2 1 . 7 2 8 
7 
9 
1 7 
2 . 1 2 1 1 . 7 5 6 
1 
1 
1 
1 
8 4 
2 9 251 
21 24 
3 
e ' 
8 
1 5 2 
1 9 « 
9 . 5 6 6 
8 . 8 8 1 
6 
r 
?fif 
I f 
115 
5 4 4 
W I 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
N D B 
WERTE 
EG­CE 
LIBERIA 
J 9 5 
SECT 
X V I 
3 6 
8 7 
8 9 
SECT 
544 X V I I 
2 
9 0 
SECT 
X V I I 
9 4 
9 5 
SECT 
2 XX 
9 9 
SECT 
X X I 
18 
I B 
1 , 
\ 
TOTAL 
473 GENER. 258 
1 0 0 
3 4 1 
6 
1 
8 4 4 
3 5 0 
7 1 
7 1 
1 
1 
? 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 6 
272 . C O T E ­ D ' I V O I R E 
0 1 
50 03 
29 05 
SECT 
80 I 
104 06 
0 7 
9T8 I 
6 . 4 7 
1 . 0 5 9 
1 9 . 8 5 ! 
11 .998 
1 1 . 9 9 ' 
1 4 
1 3 
1 3 
1 0 4 
5 2 . 9 2 9 14 
2 0 . 1 0 1 
1 .299 
T4 .433 I B 
2 
2 
519 2 
519 2 
5 0 0 . 6 1 0 701 
5 0 0 . 6 1 0 701 
3 . 2 1 5 
3 
3 . 2 1 8 
5 
2 7 8 
1 
1 0 
969 12 
150 1 
6 7 
1 4 
SECI 
I I 
280 15 
SECI 
260 I I I 
2 16 
6 6 1 
1 9 
7 3 1 
2 1 
2 9 5 
? 4 
SECI 
709 IV 
16 25 
7 6 
603 27 
SECI 
619 V 
? 9 
3 ? 
5 
3 8 
SFCI 
5 V I 
2 39 
534 4 0 
SECI 
. 5 3 6 V I I 
242 4 1 
9 42 
4 3 
SFCI 
251 V I I 
541 44 
4 6 
1 
ι 
1 
3 1 
7 
7 1 0 
1 6 
7 5 2 
4 9 6 
1 1 1 
4 3 6 
8 2 . 4 2 
4 
1 2 0 
1 2 
1 7 
5 
1 0 1 
2 0 
1 
1 2 9 
I 
1 
6 
6 
1 
1 
2 3 7 
SECT 
. 5 4 1 IX 
656 47 
4 6 
4 9 
SECI 
656 X 
2 51 
3 53 
4 0 9 
6 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
2 3 7 
1 0 
SECT 414 X I 10 
6 4 
SECT 
X I I 
7 0 
SECT X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
. 6 0 0 T3 
83 T4 7 5 
1 3 4 
7 9 
I 82 
4 0 
7 
3 2 4 
1 1 3 
1 
1 5 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 7 3 
1 6 8 
1 
1 9 4 
1 7 0 
3 4 1 
9 1 6 
4 Î B 
I 
1 9 
7 7 5 
3 1 8 
16 
2 2 
.744 
5 6 
.818 
1 
5 3 3 
.536 
. 0 4 1 
36 
1 9 7 
.768 
.896 
1 
.90C 
82 
1 
?r 
1 0 3 
5 
?» 
. 0 4 1 
1 
1 
8 
4 7 4 
1 0 8 
6 
. 6 6 ' 
7 0 5 
7 0 8 
1 
1 
7 ' 
7 ' 
5 B 6 
5 7 1 
1 
11C 
38 
10 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
I m p o r t â t 
1 
1 
2 9 
1 
1 
5 5 
Ο Ι Ο 
Ο Ι Ο 
3 5 9 
4 
5 4 6 
4 
5 5 4 
3 5 4 
1 3 1 
2 3 . 6 9 
6 4 0 0 9 
7 
1 . 8 9 
9 0 
2 
2 
4 
3 2 
1 1 
3 0 
1 
1 
4 
4 
• 63 
6 3 
4 
5 
0 8 9 
5 4 B 
5 4 9 
9 5 7 
9 5 6 
1 
5 7 6 
1 7 0 
5 7 
9 1 6 
4 9 9 
2 
7 1 1 
7 3 1 
6 5 4 
5 1 
. 7 0 5 
1 
6 9 1 
. 6 9 4 
6 8 6 
3 
1 9 ? 
8 9 0 
. 8 4 1 
. 8 4 1 
1 9 
I B 
9 ? 
? 
4 5 2 
1 
7 
4 5 4 
1 0 3 
. 0 1 9 
2 0 « 
2 0 « 
2 0 
? 0 
? 
« 6 
1 5 
2 2 
1 
Janvier­Décembre 1973 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
ons en p r o v e n a n c e 
6 
6 
1 1 
11 
2 7 . 7 6 6 
1 6 5 
1 6 5 
1 9 3 
3 9 
8 4 4 
1 1 9 
2 9 
1 . 2 2 6 
5 6 6 
5 6 6 
1 . 5 3 8 
6 7 0 
1.21? 
6 . 4 2 0 
3 6 
3 6 
1 
« 
4 
1 0 5 
1 0 5 
9 . 9 5 4 
9 . 9 5 4 
1 .677 
6 
1.6B3 
1 
1 
9 « 
4 
« 
1 6 
1 5 . 
3 6 
3 
I S 
4 5 
1 
5 0 6 
5 0 7 
β 
Β 
6 8 5 
7 
7 
4 1 1 
1 
6 4 1 
5 0 1 
4 0 
1 .95 
6 
2 
2 
1 5 
1 
1 
5 5 2 
6 1 8 
6 3 8 
5 5 7 
1 4 9 
1 3 9 
1 7 . 045 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 6 
2 2 
ι 
3 9 
3 1 
3 1 
3 
3 
3 7 4 
3 7« 
1 
1 
.315 
1 
3 
1 
6 
. 3 2 6 
1 
1 
5 
5 
6 0 
« 4 
9 
de: 
4 2 
1 3 3 
5 
6 1 
67, 
11 
11 
1 
1 
9 7 
9 7 
1 1 0 . 1 3 7 
4 
« 3 4 5 
1 3 9 
3 .485 
a .4?» 
1 7 0 
1 2 . 5 6 6 
2 . 7 7 1 
2 . 7 7 1 
1 6 8 
3 6 . 0 0 3 
5 . 5 6 1 
1 9 6 
4 1 . 9 3 5 
2 1 
2 1 
2 2 1 
2 2 1 
6 7 . 8 6 1 
IUlia 
2 
2 
5 4 
2 
6 
9 
3 
3 
1 3 
1 
1 4 
1 
1 
8 5 
6 7 . 8 6 7 85 
1 
2 . 2 4 ! 
9 
2 . 2 5 6 
2 6 7 
3 7 
1 0 « 
2 6 7 
2 6 7 
? 
? 
1 
1 
3 3 9 
3 
15 
* 
7 7 
1 9 3 
7 6 9 
3 6 6 
2 7 8 
1 1 3 
7 1 8 
. 596 
. 5 9 6 
2 
. 214 
.26? 
4 7 
. 640 
1 
« 4 
« 6 
6 3 
6 8 
2 
. 4 8 3 
. 4 6 5 
3 5 3 
3 3 
3 8 6 
. 8 6 3 
1 
. 6 6 4 
6 9 
1 
7 0 
3 
2 2 
3 4 9 
5 
3 7 9 
5 8 4 
6 4 
7 7 
9 
Januar-Dezember 1973 i m p o r t 69 Janvier-Décembre 1973 
BZT-
Kapitel 
Chap 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
E i n f u h r a u s : 
BZT-
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
3 1 
SECT 
SECT 
x v i 
SECT 
XXI 
SECT 
I 
07 
03 
09 
10 
1? 
1« 
SECT 
I I 
SECT 
V 
SECT 
V I I 
SECT 
V I I I 
96 
1 
5B5 
6B? 
2 
12 
ia 
115 
3 
6 
7 
3 
4 
158 
449 
2 
6 9 . 1 « ? 
21.368 
3 
7 0 . 1 0 1 
65 
65 
1 
1 
11 
11 
3 8 7 . 8 3 6 
3 8 7 . 6 3 6 
B? 
1 
81 
? 61 
62 
SECT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
71 
7« 
76 
73 
a? 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
87 
88 
SECT 
XVII 
90 92 
SECT 
XVIII 
55 
57 
1.100 
49« 
9.861 
550 
12.205 
19 
18 
57 
1 
1 
3 
3 
1?6 
a» 
9 
3? 
1 
? 
14 .379 
14.379 
14 
1 
. 7 0 6 
?57 
6 . 9 5 3 
6 . 9 5 3 
?40 
57? 
?97 
.ELFENBEINKUESTE 
281 
12 
2 5 . 3 2 8 
2 5 . 3 2 8 
1 
166 
. 5 3 8 
218 
. 9 2 2 
6 
1 
7 
3 7 . 0 6 1 
5 1 . 6 3 7 
1 9 9 . 9 7 3 
1 9 9 . 9 7 3 
2 
10 
14 
1 
a i a 
51 
. C O T E - 0 ' 
83 
SECT 
X V I 
87 « 
39 
276 GHANA 
0 1 
99 03 
4 08 
10 
1? 
1 4 
SECT 
I I 
6 . 7 8 9 IV 
18.70 7 
18.707 
1 
1? 
12 
141 .203 
1 4 1 . 2 0 3 
8? 
SECT 
V 
?9 
47 
49 
SECT 
59 
61 
62 
1 .291 
26 
1.317 XV 
1 IS 
16 
8 4 
65 
SECT 
XVI 
97 
8 8 
SECT 
XVI I 
90 
92 
SECT 
XVIII 
20« 
47 
»51 
1 93 
2 
097 
»32 
92 
1 
41 
11 
72 
176 
? 
1.097 
1.775 
1 
178 17 
178 17 
5 2 6 . 1 3 0 2 2 3 . 3 0 « 
?64 
199 
1 
47.195 
1. 764 
? 
48.962 
1.011 
4?0 
1.433 
18 
6 
24 
? 
2 
6 8 
2 
70 
48.899 
48.899 
10 
10 
10 
4 
6 
?0 
1.641 
1.641 
95 
380 
4.394 
133 
1 
5.003 
aa 
1 
1 
2 
2 
161 
27 
188 
1 
1 
066 
086 
5 
6 
16 
16 
9 
711 
2»2 
4 
10 
35 
25 
949 
999 
1 11 
I I 
3 . 9 5 2 
3 . 9 5 2 
1 .600 
1 .600 
170 132 
2 38 1 .199 
83 «2 
2 
1 
1 
10 
10 
25 
25 
684 
65 
12 
67 
139 « 
139 4 
1 2 8 . 2 1 4 1 1 6 . 9 4 3 
107 
33 
140 
26 
1 
5 
73 
1 
84 
157, 
?1S 
7 
SB» 
51 
61 
18.786 
900 
19.187 
19 
20 
4 40 
67? 
11? 
46? 
4 47 
1 
1 
2 3 . 9 4 3 
2 3 . 9 4 3 
. 6 92 
420 
420 
IB 
IB 
2 
? 
66 
65 
. 9 4 9 
. 9 4 9 
in 
. 8 1 1 
74 
?4 
? 
B6 
18 
? 
7? 
74 
? 
70 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r aus : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
XIX 
94 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­
GESAMT 
1 
1 
sn 
60 
565.559 19.069 
1 
I 
60 
60 
Π . 0 2 8 72.666 295.491 
Ol 
02 
01 
SECT 
I 
07 
08 
0 9 
11 
1? 
11 
S E C T 
II 
15 
S E C T 
I 1 I 
IS 
1 4 
? 1 
SECT 
IV 
?5 
SECT 
V 
?8 
10 
31 
37 
SFCT 
VI 
39 
SECT 
VII 
41 
43 
SFCT 
VIII 
«« 
SECT 
IX 
55 
86 
60 
6? 
SECT 
XI 
66 
SECT 
XII 
64 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
71 
7« 
78 
SECT 
XV 
H4 86 
SECT 
XVI 
B6 
87 
SECT 
XVII 
44 
SECT 
XX 
4 9 
S E C T 
X X I 
INS­
GESAMT 
6 
6 
II 
19 
3 
22 
1966 
1966 
1 
1 
2006 
3 
5 ?36 
741 
55 
6 
909 
282 
09? 
51 
400 
541 
541 
595 
51? 
sai 
7,73 
945 
945 
193 
?0 
595 
748 
1 
1 
26 
?6 
?7 
27 
.306 
1 
21? 
61 
580 
1 
, 
4 
84 
71 
166 
1 4 
5 
2 
11 
13 
1 
1 
212 
?12 
.639 
2 
2 
4 
3 
4 
1 169 
1169 
1181 
2 
5 
205 
?1? 
65 
4 
?57, 
45 
?31 
591 
541 
541 
S94 
SO? 
457 
556 
616 
.616 
141 
S8S 
7 73 
I 
1 
24 
?4 
6 
6 
716 
61 
747 
1 
1 
4 
14 
52 
75 
2 
7 
4 
.211 
1 
1 
7,28 
628 
154 
159 
128.029 
128.029 
99 
94 
1 
1 
12Θ.917 
1.835 
3.866 
51 
5.752 
5.132 
174 
5.256 
584.196 
5Θ4.196 
212 
212 
25 
25 
3 
1 
595.444 
2 
1.434 
737 
1.673 
11.463 
11.46 3 
86.10« 
85.10« 
70 
70 
21 
21 
71 
21 
1 
I 
2 
3 
3 
212 
?1? 
98.519 
01 
SECT 
I 
05 
722 
722 
1 
7?.? 
7?? 
GHANA 
01 
SFCT 
XX 
99 
S FC r 
.TOGO 
Ol o? 
01 
7) 
71 
Π 
1? 
11 
SECT 
I II 
1 8 
io 
?) 
SECT 
IV 
25 
SECT 
V 
»3 
)0 
il 
I? 
S FC Γ 
VI 
S E C T 
VI I 
S E C T 
XI 
147 
1? 
1.157 
3 
1?» 
1.589 
1 
1.622 
1 
71 
71 
5.77« 3.324 75.027 «8.123 ?«.402 
95 
4 
877 
47fi 
43 7 
6. 271 
«6 
44 9 
26 
7.361 
?34 
'14 
17.985 
877 
80 
13.9«? 
31 .089 
31.089 
3 SS 
1 
2 
1 
19 
1 9 
51 
599 
666 
'. a 
2 
916 
9 
145 
3?0 
»34 
?34 
551 
874 
7? 
497 
.720 
.770 
3 
76 
?fi 
466 
466 
119 
119 
?.0«3 
7.043 
10 
10 
1.726 
673 
?6 
2.3 75 
3.376 
a 
1.394 
7.741 
7.741 
6 
6 
1.349 
37 
1.396 
7.707 
7.707 
1.5 95 
1.566 
58 
68 
69 
91« 
91« 
1.232 
3 
1.235 
7 
406 
501 
1 
45 
21 
66 
1 
1 
54.3 
284 
SECT 
X I I I 
71 
S E C T 
XIV 
71 
74 
78 
SECT 
XV 
64 
86 
SECT 
XVI 
36 
BT 
SECT 
XVII 
94 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENER. 
.OAHOMEV 
03 
SECT 
? 
38? 
18? 
1 
6 6 
12 
78 
19 
6 
?5 
11 
11 
373 
371 
56.140 
1.622 
? 
1 
1 
1 
16 
9 
?6 
1 
1 
9 
9 
25.266 
1.621 
381 
3BI 
29 
1 
1 
170 
370 
3.117 13.856 11.19« 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t 7I Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE 
07 9 8 09 1 1 12 
SECT 
I I I 
25 
SECT 
»1 
38 
SECT 
n i 
n i 
05 
SECT 
I 
07 
08 
09 
12 
π 
25 ?fi 27 
SECT 
V 
7 8 
SECT VI 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
30 
1.528 
2 
1.750 
3.350 
17.992 
17.992 
69 
15.849 
148 
20.178 
395 
35.339 
s 
5 
87 
1 
4 
1.129 
2 
1.102 
2.276 
12.563 
12.561 
69 
5.761 
148 
184 
6.162 
8 
θ 
100 
100 
1.156 
647 
1 I 
1.81« 
1 
I 
«.130 
4.130 
Θ59 
535 
1.394 
S 
5 
I 
1 
1 
1 
5 
io 
24 
a 
9 
199 
I 9 9 
340 
196 
S36 
SECT 
VIII 
«4 
46 
SECT 
IX 
55 
56 
7,0 
6 1 fi.' 
SECT 
XI 
6.8 
SECT 
XI II 
73 
74 
75 
78 
3? 
81 
SECT 
XV 
B4 
BS 
SFCT 
XVI 
87 
SECT 
XVII 
18 
13? 
1 
133 
12.671 
12 
69 
12.772 
1 
3 
79 
.'16 
1 
47 
»43 
1 
1 
I 
1 
35 
12 
I 
11 
8.244 
39 
9.333 
10 
1 
24 
IS 
1 
1 
• 87 
87 
fill 
7,03 
IS 
IS 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 71 
1 
3 
290 30.341 
2 
» 
2.631 
711 
234 
17 
1 
8 
716 
742 
7,4 9 
40 
776 
616 
Λ96 
152 
.039 
.7 10 
75 
7 S 
5 
1 
4 1 
44 
1 5 
?5« 
102 
28 
103 
907 
866 
3 6 . 5 0 0 
2 
1 4 3 . 0 0 1 
5 .A66 
1 1? 
β . 6 2 9 
2 4 0 1 4 . 1 1 9 1 7 6 1 2 . 4 4 8 1 0 7 1 . 1 7 5 
2 4 0 1 6 . 2 9 1 1 2 6 1 2 . 7 5 7 1 0 7 1 . 8 7 ? 
ana 
ι 
3 
1 3 1 ?4 
I I 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
a p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
1 1 . 7 9 0 
2 3 4 . 2 5 1 
2 . 4 2 6 
1 2 . 5 7 4 
« 5 . 0 5 « 
28« .DAHOMEY 
S F C I 
I I I 
1 .73 3 i a 20 73 
1 . 7 3 3 IV 
75 
SECT 
S F C T 
X V I 
S F C T 
XX 
S P O T 
X X I 
788 NIGERIA 
1 
160 
161 
.3 
1 
79 
fi.'O 
1 0 
712 
»6. 
75 
76 
2 
3 
3 
697 
4 4 
97,6 
113 
1 
921 
900 
44 
'.fi 
2 
1 
«20 
4?1 
I 1 
140 
975 
S4S 
11 
.902 
4?fi 
34 
14 
1 1 1 
11) 
1 1 
9 
fi7» 
695 
952 
01 
03 
06 
S E C T 
I 
0 7 oa 09 
1? 
11 
14 
S E C T 
1 1 
IS 
952 
1 2 . 0 5 8 
20 23 7 4 
1 2 . 0 5 8 
28 
30 
1 3 1 . 1 5 1 
1 3 1 . 2 0 9 
28 
30 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
4 
14 
8 
4 81 
8 77 
079 
.848 
.943 
1S1 
7B1 
67 
411 
101 
'11 
1 
3 
? 
5 
5 
14 
2 
99» 
3?2 
336 
392 
392 
151 
91? 
7­7 
?97 
92? 
86 
1? 
12 
1.280 
12 
1.29? 
SFCT 
VI 
41 
4 3 
S E C T 
VII 1 
44 
4 6 
S E C T 
IX 
55 
86 
SO 
M 
6? 
SECT 
XI 
68 
SFF I 
XIII 
9 
9 
13 
?07 
17 
7?4 
40 
41 
0 79 
84 
11 
187 
1 
707 
? 
704 
12 
1 
11 
5.771 
2 
4 
11 
5. 79? 
1' 
IT 
430 
430 
56 
57 
4 
I 14 
108 
»17 
4fi 
9 
560 
198 
160 
101 
?74 
aia 
22 
?? 
2 
7 
14 
? 141 868 
m 
45 
8 3,7. 
78! 
? 9 . 9 8 « 
1 
1 1 . 1 3 1 
1 
6 2 1 . 7 1 3 3 0 0 . 1 7 1 
6 7 7 . 5 3 ? 3 0 0 . 7 0 ? 
1 1 
SECT 
VI 
19 
49 
? 
7 . 7 1 2 
1 
11 fi 
27 
27 
7 66 
fi? 
1.056 
1.056 
7,79 
53 
4 . 4 5 2 
1 
9?β 
1 0 . 8 8 0 
1 
? . 9 ? 3 
9 
174 
3 . 6 3 9 
1 .816 
1 . 0 7 1 
9 . 3 9 1 
4 . 0 0 5 
471 
7 5 0 
819 
1 
1 
na 
1 
I 19 
4 
1. 10? 
? 
77 
I 
1 
11 
? 
? 
1.744 
21 
2 
26 
I 11 19 
31 
I 
71 146 
» 
2 70 
17 
40 
40 
4 5 
25 
13.386 
73 
1 
13.530 
4?B 
4 
1 0 
1 
5 
56 87 
118 
2 
265 
4?4 
?77 
? 
4 75 
.021 
10 
10 
2 
? 
2? 
27 
5 
8 
12n 
1 31 
644 
8 4 4 
9 . 6 3 6 
1 56 5 . 9 1 9 
72 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
S E C T 
V I I 
« 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
«« 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 1 
5 5 
4 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
S E C T 
X I I 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 8 
79 
8 0 
8 ? 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 7 
3 3 
3 9 
S F C T 
x v i i 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 5 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAK 
0 1 
0 2 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 3 
0 9 
1 0 
I ? 
1 4 
S E C T 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 3 
7 0 
i\ 
7 4 
S E C T 
I V 
2 6 
S E C T 
V 
) 7 
S E C T 
V I 
) 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
4 . 9 0 2 
4 . 2 3 8 
ι 
4 . 2 3 1 
8 4 . 8 6 8 
8 4 . β 6 8 
Ι 
1 . 6 9 2 
1 A4 
5 
1 . 8 8 ? 
1 
1 
1 
1 
2 . 6 3 2 
1 . 3 9 « 
2 9 
8 8 1 
15 
1 0 6 
5 . 0 2 9 
7 7 
14 
9 1 
6 
1 
2 
9 
2 
3 
1 
1 
1 4 4 
1 4 4 
Τ 3 5 9 1 5 . 0 0 9 
1 
1 
1 6 7 
6 
1 7 5 
1 2 5 
6 2 . 7 8 7 
4 6 . 2 5 6 : 
2 3 . 1 8 9 
? 0 
1 3 2 . 3 8 0 
4 . 6 0 5 
4 . 6 0 5 
9 3 . 8 9 6 
2 
1 9 
1 2 . 2 3 6 
1 . 2 5 8 
1 0 7 . 4 1 1 
3 4 
1 4 
1 
1 2 . 2 4 3 
1 2 . 2 4 4 
1 . 4 9 9 
1 
7 
7 
1 2 7 1 2 
6 2 
2 4 
1 4 
1 0 1 
1 2 
1 4 
a 
a 
2 3 9 8 3 
4 8 1 
1 
4 8 4 
. 8 7 1 2 . 0 1 3 4 
. 8 7 1 2 . 0 1 ' 
2 0 2 2 1 
7 0 
4 
9 0 2 2 7 
1 3 3 7 2 
28 
18 
2 0 
3 3 4 1 6 
2 3 
2 3 
0 3 4 1 0 8 0 . 6 1 C 
1 
1 
1 5 9 
3 
1 6 4 
1 2 5 
. 5 4 0 1 
, 1 5 6 1 . 1 2 9 
3 
. 2 2 5 2 1 
0 4 9 1 . 1 5 9 
9 5 0 1 
9 5 0 1 
6 0 3 3 3 0 
1 9 
8 3 3 4 . 8 5 8 
8 5 2 9 8 
3 0 7 5 . 2 8 6 
7 
7 
3 9 7 2 1 5 
3 9 7 2 1 5 
4 6 
1 1 5 0 4 
8 
β 
1 7 
2 
2 
5 5 
1 
5 7 
N I G E R I A 
6 1 9 
S? 
5? 
. 7 8 6 
. 7 8 6 
1 
3 8 5 
9 ? 
5 
9 8 1 
5 
1? 
7 6 4 
7 3 1 
1 7 
1 4 
S I 
1 
? 
1 
7 
2 
1 
1 
1 0 0 
3 
) 1 
1 3 
1 0 3 9 « 
■KAMERUN 
1 
1 
6 0 4 
7 0 6 
1 1 0 
6 1 7 
6 1 7 
5 0 3 
7 9 9 
1 6 
1 1 3 
7 7 
2 7 
1 4 
1 « 
6 5 
10 
1 0 
1 
1 
?4 
4 
7 9 
1 
1 
. 4 1 ' 
1 5 2 
1 5 ' 
. 2 1 2 
. 7 1 » 
2 5 9 
' 
2 6 
1 
1 
6 5 7 
4 4 
Sfi 
7 8 7 
1 1 
H 
1 4 4 
1 4 4 
8 ) 6 
5 
5 
2 3 
0 0 7 
1 1 9 
2 0 
1 6 9 
0 1 7 
. 0 1 7 
2 6 5 
2 
7 4 6 
7 9 7 
3 0 5 
7 0 7 
7 0 7 
3 
3 
3 6 
3 6 
2 
3 
2 2 3 
2 
2 
1 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
2 8 8 N I G E R I A 
SECT 
5 0 6 V I I 
. 5 4 8 4 1 
« 2 
4 3 
S F C T 
. 5 4 8 V I I I 
. 9 B 6 4 4 
S E C T 
. 9 8 4 I X 
1 0 1 
IE 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 5 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
3 1 9 X I 
6 4 
S E C T 
X I I 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
6 2 7 7 3 
3 4 0 7 4 
7 6 
4 5 7 8 
7 9 
8 0 
3 ? 
οι: S E C T X V 
? 9 8 4 
8 5 
2 8 
1 
1 
4 2 = 
3 o ; 
2 
1 
7 7 ! 
96C 
1 1 2 
6 9 ' 
1 4 ' 
1 . 1 9 5 
2 
2 
1 
4 1 ' 
4 1 1 
9 7 ' 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 8 
9 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 2 
7 . 2 1 4 
1 9 . 1 2 0 
I 
1 1 4 
1 9 . 7 3 5 
9 . 3 6 9 
9 . 3 6 9 
1 
\ ι 
1 . 3 3 4 
18 
1 . 3 5 3 
1? 
1? 
17 
1 7 
1 3 8 
1 . 3 5 0 
1 0 
1 7 1 « 
1 7 0 
2 
2 . 0 4 7 
1 4 0 
2 0 
1 6 0 
1 0 
12 
5 
4 7 
1 6 7 
7 7 
S E C T 
X V I I I 1 9 4 
9 4 
9 5 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 
1 
4 
4 9 ? 
« 9 ? 
T O T A L 
G E N E R . 1 0 3 1 . 9 1 6 
. C A M E R O U N 
O l 
0 2 
O l 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I ! I 
1 8 
2 0 
7 1 
7 1 
? 4 
S E C T 
I V 
2 6 
S E C T 
V 
1 7 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 1 
4 2 
2 0 
2 
1 8 5 
1 5 1 
1 5 8 
« 5 
1 2 . 4 1 3 
« 6 . 4 1 4 
3 
6 . 5 2 1 
3 
6 5 . 3 9 9 
1 . 2 5 2 
1 . 2 5 2 
6 3 . 9 9 4 
1 
1 4 
1 . 0 9 0 
3 . 2 8 3 
6 8 . 1 9 2 
1? 
1? 
6 . 2 5 3 
6 . 2 5 4 
2 . 3 9 0 
F r a n c e 
I m p o r t : 
2 
2 
3 1 0 
1 2 
7 3 
4 
1D00RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
t i o n s e n 
1 1 6 36 
. 1 9 4 
9 5 
. 5 8 9 
7 2 8 2 4 8 
7 2 9 2 4 8 
1? 1 9 « 
8 
2 0 1 9 « 
12 
1? 
H 3 9 0 
9 
« 
7 « 
8 ' « 0 3 
s 
s 
4 2 2 
4 2 2 
1 3 4 
2 « 
11< 
7 6 
2 4 
3 1 . 9 4 « 
7 
2 
1 7 Õ 1 
5 5 
? 3 < 
4 « 
3 0 2 
9 ? ; 
9 9 1 
« 1 . 1 6 1 
3 1 1 
3 1 " 
1 
2 
9 9 3 
1 6 
1 . 0 0 1 
1 5 . 6 3 6 2 2 6 
1 4 
9 1 3 4 7 
2 . 3 1 7 1 7 5 
1 8 . 0 4 1 
4 
« 
1 
1 
0 9 1 
0 9 
5 5 4 
] 
7 4 8 
8 
S 
1 0 6 
1 0 6 
N e d e r 
V A L E U R S 
a n d D e u t s c h l a n d 
j r o v e n a ti c e 
2 9 9 
S 
1 
9 
3 0 
1 0 
7 3 7 
1 2 6 
1 2 6 
S3S 
5 3 5 
6 5 S 
1 
7 
67,4 
1 
10 
1 
1 6 8 
1 
1 7 1 
6 0 
1 5 
6 6 
I 
I O 
5 
1 6 
7 1 
2 1 
3 
1 
. 0 3 1 
9 
1 
94 
1 0 4 
. 0 6 7 
. 3 3 0 
. 3 9 7 
6 4 7 
6 4 7 
. 4 1 3 
1 6 0 
1 12 
. 6 6 5 
4 
« 
8 
a 
0 5 
d e : 
1 
1 
1 
3 
3 
3 2 2 
1 0 
1 0 
1 6 
1 7 
. 4 9 2 
. 2 30 
19 
. 2 4 9 
. 7 5 1 
. 7 5 3 
7 0 9 
? 0 9 
1 ' 
1 7 
6 3? 
7 
? 9 f i 
9 1 6 
? 9 
1 
1 0 
? 
? 
1? 
1? 
1 
1 
« 9 7 
4 9 7 
. 3 6 1 
4 
7 
? 
1 1 
10 
. 6 9 3 
1 6 0 
3 
. 8 6 5 
? 8 8 
? 8 B 
. 6 5 9 
1 
5 0 ? 
6 7 9 
. 8 4 1 
5 0 1 
5 0 1 
I U l i a 
2 8 0 
1 5 . 3 7 0 
1 
1 5 . 3 7 1 
4 . 6 5 5 
4 . 5 5 5 
1 
1 
2 6 3 
1 
2 6 6 
1 3 7 
3 0 7 
4 5 3 
5 6 
6 0 
4 7 . 3 1 3 
6 
6 
9 9 
2 . 7 4 8 
1 2 7 
2 . 9 7 4 
1 . 0 6 1 
1 . 0 6 1 
1 . 5 4 7 
1 . 5 4 B 
1 . 7 4 1 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t 73 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 RE UC 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
48 
49 
SECT 
SS Sfi S 7 
sa 
69 
61 
6? 
SECT 
X I V 
73 74 76 79 
79 
SECT XVI 
SECT 
X V I I 
90 92 
SECT 
X V I I I 
I N S ­GESAMT 
« 3 4 . 6 1 3 
2 
5 3 2 
1 
1 1 . 1 9 1 
25 
17 
46» 
1 2 4 . 3 8 9 
1 2 4 . 3 8 3 
5 3 2 
12 15 296 
1 1 . 5 7 5 
14 
532 
. 4 8 2 
35 
?95 
466 
? 
? 
1 
157 
4 
SECT 
1 
0? 
12 
SECT 
I I 
15 
SECT 
II I 
IB 22 
23 
74 
SECT 
IV 
25 
SECT 
V 
38 
SECT 
VI 
40 
SECT 
VII 
41 41 
SECT 
VI II 
44 
SECT 
I X 
47 4 8 49 
9 
9 
1 
39 
39 
IS 
950 
15 
985 
64 
64 
33 
2 
953 
695 
679 
50 
60 
159 
t59 
230 
230 
953 
.953 
37 
74 
8 
β 
1 
D 
11 
28 
645 
645 
17 
17 
11 
805 
685 
57? 
1 59 
159 
181 
181 
312 
11? 
7.' 
6) 
53 
3.O07 
3.007 
302 .CAMEROUN 
47 
1 «8 
«9 
SECT 1 X 
1 . 0 7 0 55 25 56 67 59 89 7,1 62 
SECT XI I 
2 . 1 9 1 
4 4 . 8 9 9 
19 
1 
76 
8 . 6 0 5 
1 
8 
t 
144 
SECT 
X I I I 
2 
1 
1 
1 
1 
2? 
76 
4 
4 
1 
I 
9? 
93 
SECT 
XV 
94 9S 
SFCT 
XVI 
97 
94 
SECT 
XVII 
40 
4? 
SECT 
XVI II 
411 
fifi 
.ZENTRALAFRIK.REP. 
7 
. 0 7 8 
148 
77 
27 
2 
SO 
60 
7 1 0 . 3 7 7 
­REP.CENTRAFRIC. 
01 4 
05 763 
SECT 
I 767 
09 9 . 1 2 0 
12 31 
SECT 
I I 9 . 1 5 1 
16 86 
SECT 
I I I 86 32 « 1 2 3 SO? 
961 
10 
i n 
I 
16 
' ? ?1 7« 
SECT 
V I 
7 . 4 1 8 
2 . 4 1 8 
S21 
» 1 5 
716 
5 . ? 5 2 
1 .216 
37 
SECT IX 
sss 
1 4 . 3 6 5 
8.799 
36 
16 
1 
1 
5 
5 
2 
'«5 
11.315 
2« 
6 
1 1 
7?4 
16 
38 
? 
? 
1 
7' »45 
I 1 . 7 7 1 
2 
76S 
. 7 8 1 
1 
7? 
606 
. 3 0 « 119 
119 
95 
10.599 
5 
10.60« 
9.«45 
1 
9.««6 
1.741 
4.928 
4.928 
1 
1 
10 « 
1 
107 
in 
m 
«η 51.900 
6? 
7,7 
39.699 
« 
« 
13.506 
SI 
4? 7 
477 
79 
18? 
19? 
? 
74 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapitcl 
Chop. 
NDB 
SECT Χ 
55 57 58 6? 
SECT 
X I 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X IV 
9 4 
95 
SECT 
XVI 
8 7 
SECT 
X V I I 
9 1 
SECT 
X V I I I 
9 5 
SECT 
XX 
9 9 
SECT XXI 
I N S ­GESAH 
01 
05 
SECT 
0 9 
SECf I 1 
1 8 
SECT IV 
? 6 
SECT V 
1 1 
SECT 
V I 
41 
43 
SECT 
V I I I 
«« 
SECT 
IX 
6 ? 
SECT 
X I 
7 3 
SECT 
XV 
I N S ­GESAM 
09 
09 
12 
SECT 
1 3 
SECT IV 
4 4 
SECT 
IX 
6 ' 
SECT X I 
7 1 
SECT 
XV 
I N S ­
GESAM 
0 5 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
E i n f u h r a u s : 
11 
9 . 9 3 ' 
1« 
2 
9 . 9 6 ' 
1 
ι 
1 
12 
1? 
1 
1 
Τ 6 2 . 1 5 1 
10 
1 
π 
7 5 
7 5 
3 . 3 6 6 
3 . 3 5 6 
1 5 0 
1 5 0 
2 
2 
9 
1 
1 0 
3 . 4 6 0 
3 . 4 8 0 
1 
1 
π 
1 1 
Τ 7 . 0 7 6 
6 
1 1 .243 
1 .250 
5 . 0 7 6 
5 . 0 7 6 
3 0 0 
3 0 0 
12 
1 2 
2 8 
2 β 
r 6 . 6 6 6 
5 
BZT­
Kapltel 
Chop. 
NDB 
.ZFNTRALAFRIK.REP. 306 .RFP 
SECI 7? 2 37 Χ 
7 . 8 1 8 "f 13 1 . 4 0 3 55 14 67 
68 20 1 62 
SECT 7 . 8 5 2 714 1 .403 X I 
1 
1 
7 0 
s r r r 
X I I I 
7 1 
SECT 
XIV 
3 34 
85 
SECT 
3 XVI 
1 ? 
1 7 
5 1 . 8 2 
1 
1 
3 . 0 6 0 116 3 . 3 6 1 3 .T43 
AEQUATORIALGUINEA 31C 
1C 
1 1 
7? 3 
72 1 
99 46 2 . 6 8 2 629 
99 46 2 . 6 8 2 5?9 
2 
I 
1 
1 
11 
11 
1 13 
7 1 1 
7 1 1 
1911 
1 9 8 
1 . ' 
17 
47 1 
s 
I S O 
161 
4 
1 
1 0 
226 3 . 2 3 4 
226 3 . 2 3 4 
118 2 . 9 0 8 529 3 . 4 0 8 
SAO TOME, PRINCIPE 311 
6 
3B3 147 
383 153 1 
653 2 . 5 3 5 1 .393 297 
653 2 . 5 3 5 1 .393 297 
3 0 0 
3 0 0 
2 8 
2 β 
653 3 . 2 1 8 1 .546 3?6 
­GABUN 314 
B7 
s r c r 
X V I I 
9 1 
SECT 
X V I I 
9 5 
SECT 
xx 
9 4 
SECT 
XXI 
W E R T E 
EG­CE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
•CENTRAFPIC. 
2 5 
6 . 7 0 1 7 1 7 
6 . 2 1 1 
1 
1 
4 4 9 
4 4 9 
29 
4 
3 3 
7 « 
? 4 
1 
I 1 
1 
1 
β 
Β 
TOTAL 
GENER. 2 3 . 8 1 6 
22 I 
5 . 0 0 4 417 
7 
1 
7 
5 . 0 1 4 417 
1 
1 
360 89 
160 39 
1 
1 3 
2 3 
7 4 
7 4 
1 
1 
1 
1 
2 6 
7 6 
1 9 . 5 7 9 711 109 1.243 
GUINEE EOUATORIALE 
01 
05 
SECT 
I 
0 9 
SECT 
I I 
I 3 
SFCT IV 
2 5 
SECT 
V 
1 1 
SECT 
VI 
41 
43 
SECT 
vi n 
4 4 
SECT IX 
6 ? 
SECT 
XT 
7 1 
SECT 
XV 
6 
fi 
Π 
6 1 
6 1 
2 . 7 0 7 
2 . 7 0 7 
1 7 
17 
9 
9 
9 
70 
7 9 
5 3 1 
5 1 1 
1 
3 
TOTAL 
GENEP. 3 . 4 3 8 
SAO 
03 
09 
1? 
SECT 
Π 
18 
SECT 
IV 
4 4 
SECT 
IX 
4 ? 
SECT 
XI 
73 
SECT 
XV 
4 8 
5 8 
71 16 2 . 1 6 8 432 
71 16 7 . 1 6 6 «1? 
4 
4 
2 0 
2 0 
3 
1 
83 9« 7 . 1 8 8 432 
ΓΟΗΕ, PRINCIPE 
? 1 251 
? 5 6 
3 . 6 3 7 
3 . 6 3 7 
? 3 
? 3 
1 
1 
5 
5 
TOTAL 
GENER. 4 . 1 2 T 
.GABON 
0 5 1 3 5 
2 
136 74 43 
136 74 45 
140 574 1 .762 1.032 
140 57« 1 .782 1.032 
2 8 
» 8 
1 
ι 
277 57« 1 .884 1 .077 
1 3 5 
? 
7 8 0 
7 8 0 
2 8 
2 8 
2 . 1 7 4 
5 6 
Π 
1 
3 
1 7 
3 7 
9 7n 
7 9 
5 1 1 
5 1 1 
6 4 1 
1 
1 
3 0 9 
3 0 9 
5 
6 
3 1 5 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décei 75 ibre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
N D B 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Cliop. 
N D B 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
S E C T 
I 
S E C T 
I I 
314 .GABON 
1 
1 
4 
1 
5 
776 7349 
3126 
Sfifi 
339 
905 
088 
lis 
223 
S20 S»7 
097 
I 
1 
1 
1 
646 
129 7 
1943 
84 1 17S 
718 
877 
577 
?76 
141 
617 
14 
81 
9 7 
1 1 2 
840 
9 72 
9 4 8 
948 
9 3 6 . 3 9 5 
9 3 6 . 3 9 * . 
1 . 4 0 3 
Í . 5 2 5 
4 1 
66 
a »a 
100 
9'9 
22 
?? 
12 
1? 
5 80 
5 80 
16fi 
17, h 
9 
9 
11 
11 
1.507 
1.083 
4.590 
7 5 
25 
18 
2 1 5 
SECT 
VIII 
44 
SECT 
IX 
49 
SECT 
X 
6» 
SECT 
XI 
71 
SECT 
X IV 
71 
74 
78 
92 
SECT 
XV 
84 
as 
SECT 
XVI 
B7 
SECT 
XVII 
90 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XX I 
INS­GESAMT 
233 
868.126 
868.126 
37 
17 
4 ?a 
4 
16 
44 
44 
43 
41 
9 
9 
4596.335 
25 
? s 
8 ? 1 S 
223 
6 9 4 . 2 9 2 
17 
37 
41 
­'.? 4 1 
9 . 8 9 4 5 8 . 6 2 2 9 2 . 8 7 0 1 2 . 4 4 0 
9 . 8 9 4 5 8 . 6 7 2 9 2 . 8 7 0 1 2 . 4 4 8 
SOT, 
20 
1 
877 
91.40« 
91.«0« 
2 
70 
7 0 
?«7 
»0 
1 
»sa 
760 
76 0 
? 
l.?79 
1.279 
7.769 
7.269 
10.659 
10.669 
?59 
?S9 
1.478 
1.478 
SEC7 
XI 
S F C T 
X I V 
1 
14 
1 
17, 
1 
14 
1 
17. 
17 
17 
7 6 4 1 . 5 7 4 1 0 7 . 8 6 6 6 5 6 . 5 7 ? 1 0 3 0 . 7 8 6 1 6 0 . 5 8 7 
.VR.KONGO (BRAZZAI 
SFCT 
XVI 
37 
SFCT 
XVI I 
90 
SECT 
XVII I 
4 4 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENER. 
87 
71 
71 
?? 
?? 
81 
51 
188.872 
26 
1 
18 
18 
 1 2 3 . 4 1 8 
. R P . C O N G O ( B R A 2 Z A I 
SECT 
I 
08 
04 
1» 
11 
14 
SECT 
I I 
IS 
SECT 
I II 
1 7 
18 
21 
2« 
SECT 
IV 
?6 
2 7 
SECT 
V 
11 
)7 
SECT 
VI 
40 
SECT 
VII 
41 
41 
SFCT 
VIII 
4 4 
IS 
24 
2.601 
805 
1 
4 
3.437 
508 
508 
B.345 
1.115 
3.849 
250 
13.759 
106.612 
1417.149 
152 3.761 
81.961 
81.961 
540 
S 40 
72 
72 
209.270 
IS 
20 
1.421 
800 
2 
2.245 
191 
193 
137, 
74 8 
250 
1.334 
9.73? 
918.837 
928.569 
64.821 
6«.821 
381 
381 
68 
66 
66.665 
3 
11 
14 
50 
2.911 
2.961 
25.219 
82.369 
87.688 
17.138 
17.138 
27 
27 
7.818 
129 
129 
8.3«5 
615 
3.960 
2.002 
2.002 
20 
20 
7.11« 
69 
?9 
90 
126 
1 
5 
I 
4 
11 
90 
190 
280 
659 
539 
108 
32 
3? 
83? 
1 
I 
415 
41S 
II 
018 
0)3 
315 
Il s 
??4 
224 
404 
404 
80 
30 
6 
6 
.841 
SECT 
I 
08 
04 
12 
11 
14 
SECT 
1 I 
IS 
SECT 
1 I I 
17 
18 
?» 
?4 
SECT 
IV 
76 
77 
SECT 
V 
37 ­
SECT 
VI 
40 
SECT 
VII 
4 1 
4 1 
SFCT 
VI 1 I 
4 4 
431 
14 
2.355 
151 
11 
5 
2.559 
101 
101 
528 
1.047 
178 
?9S 
7.743 
3.460 
27.423 
10.888 
1.048 
1 
3.049 
276 
2 7 4 
1.672 
25 
1.597 
29.561 
4». 1 
1 2 
1.786 
141 
19 
1.458 
40 
40 
230 
1 16 
796 
641 
1.043 
16.736 
17.784 
7.394 
1 
2.395 
184 
184 
1.460 
17 
1.477 
8.199 
1 10 
11 
47 
243 
290 
69? 
1.057 
1 .749 
654 
fiSfi 
18 
18 
1.451 
1?1 
1?1 
628 
«40 
968 
113 
111 
1? 
1? 
1.310 
? 
1 
10 
1« 
7, 
11 
8) 
19 
10? 
1.5S7 
«50 
2.017 
1? 
1? 
a 
a 
17.059 
913 
999 
61 
61 
247 
?*7 
9.1a5 
9.1Θ5 
80 
50 
117 
112 
1.523 
76 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
ND8 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
IX 
51 55 6? 
SECT 
XI 
SECT X IV 
7« 78 90 91 
34 
95 
40 41 4? 
01 
0 1 
06 
SFCT 
I 
06 07 
0 4 1? 11 
SECT 
1 I 
16 19 20 
?5 
?« 
SECT 
IV 
25 76 77 
?9 
74 
]?, 
17 
4 1 4? 4 1 
SECT 
vi n 
47 «B 4 9 
55 57 61 5? 
SECT 
XI 
.VR.KONGO IRRAZZAI 319 .RP.CONGO I9RAZZAI 
2 111 10 0 
6 1 1 
1 
2 . 3 3 0 
2 
2 . 3 3 5 
85 
5 5 . 6 6 5 7 . 8 1 8 7 . 1 1 4 1 2 6 . 3 3 2 1 1 . / 
50 
TOO 
1 
27 
2 
2 
174 
I 
175 
53 55 6? 
SECT 
X I I 
SECT XIV 
74 73 
BO 
91 
SFCT 
XV 
84 85 
90 91 4? 
SECT 
XX 
10 
711 
2 
?41 
2 
2 
441 
441 
.811 
17 
53 
70 
73 
61 
Π 
16 
IS 
67 
4 4 
SECT 
xxi 
INS­
GESAMT 1839 
2 
? 
5 56 1053.690 115.546 71.430 
? 
2 
217.538 
1 
15 
.SAIRE ΙΕΗΜ.K INSKI 372 .ZA IRE (ANC.K1NSHI 
?0 
3 169 
1 
1 
11 
11 
17 
51.056 
1.010 
35 
52.118 
88.691 
88.691 
2 
5.727 
2 
18 
33.648 
1 
39.398 
238 
53.281 
218.637 
272.056 
17 
7 56 
5 
?3 
1?1 
3 
24.317 
24.320 
?1 
11 
32 
B6.785 
45 
86.8 30 
189 
1 
1 
190 
5.784 
2 
41 
5.327 
10 
10 
7 
7 
85 
88 
9 
9 
3 
1 
9 
8 
7)B 
79 
16 
833 
777 
.777 
170 
1 
580 
960 
?06 
5 09 
715 
23 
19 
4? 
221 
221 
3 
3 
176 
1 76 
371 
18 
409 
1 
1 
I 
1.799 
9 
5 
1.814 
1.212 
1.212 
3.117 
2 
14 
39 
3.172 
7 
51.716 
61 
51.784 
17 
37 
1 3.317 
3.318 
9 
9 
15.996 
15.995 
1 
1 
2 
1.695 
1 
1.698 
25 
26 
2 
3 
9 
9 
2 
2 
412 
412 
.321 
1?1 
2 
9?4 
749 
675 
160 
160 
19 
19 
909 
909 
050 
050 
118 
118 
7 
β 
18 
18 
1 
30 
11 
1 
1 
5 
5 
16 
16 
? 
7 
79 1 
764 
10 
.565 
,815 
.815 
007, 
?7l 
1 
278 
20 
193 
218 
214 
3 
217 
972 
972 
1 
1 
912 
912 · 
264 
2fi4 
30 
30 
35 
35 
132 
133 
4 
1 
1 
2 
16 
116 
148 
4 
494 
filfi 
616 
310 
1 
11) 
si 
161 
967 
179 
5 
1 
6 
2 
899 
4.900 
21 
18 
1 
19 
65» 
45 
21.697 
198 
183 
816 
2 
813 
01 
0 1 
05 
SFCT I 
06 
07 
00 
1 ? 
13 
SFCT 
II 
16 
SECT 
III 
16 
la 
?o 
71 
»3 
74 
SECT 
IV 
75 
?6 
?7 
SECT 
V 
'9 
74 
3? 
31 
»7 
SECT 
VI 
14 
40 
SECT 
VI I 
41 
4? 
41 
SFCT 
VIII 
44 
45 
SECT 
IX 
4 7 43 44 
SECT 
X 
55 
57 
51 
4? 
SECT 
XI 
14? 
I 
6 5 0 . 721 1 .644 ?36 
5 7 . 6 0 8 
7 3 . 4 0 2 
4 . 4 8 7 
2 
3.481 
5 
IB 13.005 4 .775 
2 
5 . 8 2 1 2 71 
123 ' 0 68 
?16 
15.247 
5 
15.262 
6? 
3 . 8 1 9 
2 
» 8 6 
787, 
9 . 7 0 ? 
131 18 
9 . 9 0 1 
2 . 0 9 3 
152 1.544 
1 .696 
466 
fil 
5 2 ' 
4 . 3 2 7 
4 . 3 2 7 
44 
541 
17,6 
I f iS 
17, 
2 
13 
1 1 1 .677 7 4? 
1 . 4 7 6 
»93 
2 . 3 2 4 
2 15 
1 2 . 2 5 6 
2 
1 2 . 2 5 9 
? 
5 
1 
1 . 5 5 8 
1 
1 .250 
? 
1 
1 .253 
1 . 3 3 0 
41 
769 
7 . 1 7 1 
1 . 0 5 5 
5 
5 
116 
10 
10 
8 . 4 5 9 1.147 
108 
9 . 7 1 4 
4 . 7 3 4 
4 . 7 3 5 
770 
551 
5 . 0 3 4 
10 190 
4 
7 
3 
6 
?n7 
6 
?03 
13 
11 
7? 
2.576 
2.576 
11 
33 
1 
3 0 . 6 6 4 309 68 
3 1 . 0 4 6 
9 . 1 0 5 
115 
19 
1 1 45 3 . 2 2 9 
116 
448 
«4 Β 
5.041 
2.739 
2.719 
6 
? 
2.465 
2.567 
14 
14 
6.940 
6.940 
1 
1 
196 
70 
«? 
141 
3.6T8 
5 
3.663 
6? 
6? 
6?0 
Januar­Dezember 1973 p o r t τι Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDß 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÍS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r aus : 
BZT­
Kapitel 
Chap, 
NDB 
1000 RE UC 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
I 
06 
0 1 
08 
09 
12 
SECT 
1 I 
?fi 
SECT 
V 
41 
43 
SECT 
VI II 
44 
SECT 
IX 
53 
56 
6» 
5 
99 
1 
1.3 79 
33 
1.50 7 
1.992 
1.992 
11 
11 
?3 
23 
II, 
17,4 
6 
18 
507, 
21 
S4S 
SI 
51 
fi 
fi 
6 
5 
4 1 
8 0 
1 17 
1.908 
1.908 
SECT 
XVII 
.SAIRE IEHH.KINSHI 
68 
59 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
71 
7 4 
7fi ' 
79 
10 
81 
8? 
83 
SECT 
XV 
94 
35 
SECT 
XVI 
37 
38 
39 
SECT 
XVII 
90 
91 
9? 
SECT 
XVIII 
91 
SECT 
XIX 
94 
95 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
«01 
22 
1 
1 
426 
8 
a 
1026 
228 
2 
2 30 
18 
18 
IS 
.»9 3 
156 
6 
940 
021 
1 1 1 
514 
42 
1 
41 
139 
3 
014 
156 
3 
1 
5 
1 
1 
? 
86 
36 
.129 
11 
32 
150 
492 
4 19 
441 
354 
1 
1 
10 
10 
.459 
281 
Ifi 
1 
»99 
a 
8 
405 
226 
228 
14 
14 
9 
210 
147, 
6 
506 
021 
»17 
127 
76 
26 
1 17 
? 
014 
133 
1 
1 
I 
, 
.000 
8.128 
26 
5 
8.161 
3 
1 
4 
11 
1 1 
1 
I 
52.97? 
.RHANOA 
S00 
438 
19.408 
1 I 
86 
66 
?8 
741 
'81 
33 
.ZAIRE IANC.KINSHI 
7.167 
7.167 
.485 
10 
67.484 
1 
SECT 
XVI 
90 
91 
47 
SECT 
XIX 
44 
45 
SECT 
324 .RWANDA 
06 07 o a oo 
SECT 
IX 
16 
164 
SECT 
XVII 
SECT 
XX 
4.466 
3.357 
6.143 
9 
528.607 
' .935 
66 
1.901 
209 
19 
?77 
504 
112 
3 
13 
128 
I 
1 
3 
11 
14 
180 
1 
1 
5 
5 
478 
45 
541 
141 
191 
7? 
139 
2 
1 
?» 
28 
S 
14 
10 
41 
.033 
41.641 916.747 
189 
7.174 
44.709 
1 
I 
6.777 
1.B57 
1.794 
.611 
155 
7 
777 
4 19 
1? 
11 
?S 
1 
64.35? «67.771 
447 
?1 
S10 
100 
104 
1 3 
84 
121 
5.Oil 
5.011 
10 
10 
154 
SI 
16 
2 
19 
4? 
? 
2 
10 
10 
1 
I 
1 
33 
33 
?3.9?« 
178 
2.3 75 
1 
26.478 
40 
1 
41 
? 
?.oo? 
7.007 
96.765 
2.311 
67 
18 
1 
10 
3 
1 
3 74 
60.763 151.093 
947 
71 
59 
128 
4 7 
47 
01 0? 
0 ) 
78 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapltel 
Chop. 
ND8 
0 5 
SECT 
I 
06 07 
04 1? 1« 
SFCT 
I I 
19 
23 
SECT 
IV 
25 26 
SECT 
V 
29 
31 
SECT V I 
«1 43 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
53 55 6 1 62 
SECT 
X I 
6 7 
SECT 
X I I 
7 1 
SECT 
X IV 
7 4 
" SECT XV 
8 7 
SECT 
X V I I 
9 1 
SECT X V I I 
9 9 
SECT 
XXI 
I N S ­GESAI 
0 3 
SECT 
07 09 
SECT 
I I 
9 0 
SECT 
X V I I 
I N S ­GESA 
01 03 05 
SECT 
I 
07 
08 
09 
10 
1? 
13 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
16 19 70 23 24 
SECT 
IV 
25 ?6 77 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r aus : 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
IT 6 
I T 
2 
23 32 5 
fi 4 
9 
8 
12 
1 
3 3 
22 20T9 38 
2 0 
Λ 7 
1 
79 
576 
6 
5 
5 6 6 
11 287 
2 9 8 
749 
55 
1 0 4 
10 
1 0 
9 96 
5 
9 0 1 
8 9 
8 8 
9 
144 
3 
? 
I S O 
1 1 0 
1 1 0 
4 
4 
7 7 7 
6 
6 
90 
1 
9 1 
9 7 
? 741 701 
4 4 4 
611 
2 433 7?1 .495 
66 
1 8 9 
. 9 4 0 
. 9 4 0 
5« 179 764 089 .095 
.67 0 
118 
7BS 
. 8 2 1 
5 
1 
7 
6 
7, 
3 
141 
5 
2 1 
1 8 9 
1 5 9 
2 
2 
11 
3 1 
1 
1 
1 
1 
7 1 7 
6 
6 
9 0 
9 0 
9 6 
1 
1 
150 
105 
610 
111 
? 1 6 
l?f i 
1 ? 6 
10 
796 
8 0 6 
?B3 
17B 
1 1 
«76 
5 
« 8 5 
5 5 
5 5 
3 0 
1 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 
1 
8 7 4 
1 17 
18 
89 
2 . 0 5 9 
5 . 9 9 1 
8 
6 . 1 4 7 
7 9 7 
2 9 7 
3 
36 
1 .677 
1 . 7 1 6 
376 2 3 4 . 3 5 1 
.BURUNDI 
119 1 .745 
6 
119 1 .751 
Π 
987 
11 98 7 
3 
3 
4 5 
4 5 
1 .023 
1 .023 
175 3 . 7 6 « 
. S T . HELENA 
ANGOLA 
1 
1 
201 
2 201 
1 . 5 2 4 470 1 1 7 . 3 6 9 6 . 3 0 4 4 . 3 7 6 2 1 . 7 2 6 3 . 4 7 3 658 65 
1 6 . 7 4 3 2 9 . 2 2 4 
5 . 6 7 0 2 . 4 3 7 
5 . 6 7 0 2 . 4 3 7 
54 115 
180 46 1 . 3 6 5 2 2 . 2 1 0 76 739 
1 .645 2 3 . 1 1 0 
44 1 7 . 0 3 4 
1 3 9 6 . 5 9 0 3 3 . 8 2 1 
1 
2 
3 
1 57 
32 E 
I'. 
4 6 
2! 
21 
52 
3 0 r 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
W E R T E 
.BURUNOI 
0 5 
SECT 
I 
06 07 09 12 14 
SECT 
11 
18 
23 
SECT 
300 IV 
249 25 
26 
SECT 
249 V 
897 
29 
11 
SECT 
V I 
41 
43 
SECT 
896 V I I I 
t: 
12 
4 4 
SECT 
IX 
9 53 
20 55 
3 61 
62 
SECT 
32 X I 
4 7 
SECT X I I 
71 
SECT 
XIV 
110 74 
SFCT 110 XV 
9 7 
SECT 
XVI 1 
9 1 
SECT XVI I I 
9 4 
SECT 
XXI 
TOTAL 697 GENER. 
329 . I L E STE 
0 ' 
SECT 
I 
07 
1 09 
SECT 
1 I I 
4 0 
SECT 
X V I I I 
TOTAL GENER. 
330 ANGOLA 
01 
222 03 
05 
SECT 
222 I 
398 07 
08 . 6 4 6 09 
10 
15 12 
13 
SECT . 0 5 9 I I 
10 15 
SECT 10 I I I 
51 16 18 
20 20 23 
370 24 
SECT 391 IV 
. 3 7 6 25 
. 7 1 6 26 27 
EG­CE 
1 4 1 
2 1 0 
1 
11 2 . 6 4 0 
12 4 
2 . 6 6 8 
4 1»7 
1 4 1 
76 
116 
1 6 1 
1 
1 
? 
2 . 7 0 9 
313 
2 . 6 2 2 
4 9 
4,3 
18 
961 
11 
9 8 7 
1 
1 
1 1 ? 
1 3 7 
? 8 6 
?B6 
4 
4 
1 
1 
7 1 
7 1 
7 . 1 8 6 
­HELENE 
5 
5 
17 
1 
1 8 
1 2 
1? 
3 5 
«7 
95 
?7 
1 6 9 
400 
2 0 . 6 6 1 
2 . 4 3 9 1.57« 
I « 
2 5 . 0 8 8 
2 . 2 6 8 
2 . 2 6 8 
64 119 
133 9 . 7 8 5 
1.262 
11 .362 
1.51« 
2 2 . 4 8 5 89« 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
I m p o r t a t i o n s en 
4 
4 
1 
1 
4 
1 1 
1 4 r 
l a r 
6 
I : 
«58 
4 
180 «66 
2 
2 8 ' 
7 9 
1 3 6 
1 If i 
1 
I 
2 
5 
5 
1 
3 
2 0 3 
2 0 3 
? 2 
7 2 
Π 
17 
625 83F 
s 
5 
1 7 
I ' 
2 2 
1 IS 
2 1Í 
3 3« 
21 11 
. 2 7 5 1.782 
3a 3«f 
519 11 
873 2 .156 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
> r o v e n a n c e 
1 2 6 
1 2 6 
4 
4 
8 
8 
1 3 8 
15 
3 
1 8 
240 
6 . 5 8 0 476 531 
7 . 8 2 7 
87 107 1 .352 
87 107 1 .352 
14 1 . 7 5 9 221 
29 
85 
435 
11 
. 7 7 3 235 560 
248 33 « 
. 3 7 1 2 · β 7 3 
d e : 
2 3 
1 .848 
12 
1 .860 
9 5 
9 5 
19 
19 
7 7 0 
7 7 9 
1 
1 
2 . 7 1 0 
l i 
77 
» β 
s? 
5 . 6 3 1 1 .556 
«90 1« 
7 . 7 « 6 
7 0 B 
7 0 8 
75 
37 
7 . 3 6 0 
847 
8 .316 
1.087 
14.81C 89« 
Italia 
I O 
1? 
8 
28 
3 6 
5? 
5? 
7 5 
2 5 
2 . 2 0 7 
2 . 2 0 7 
1 7 
3 7 
15 
38 
11 
6 4 
1 
1 
1 3 2 
1 3 2 
2 8 6 
2 86 
1 
1 
2 . 8 7 5 
1 
1 
12 
1 2 
1 1 
1 75 
7 6 
70 
2 . 3 9 3 
23 
2 . 4 8 6 
1 4 
1 4 
61 
10 404 
4 7 8 
142 
431 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t 79 Janvier­Décembre 1973 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
S E C T 
V 
3 3 
S F C T 
V I 
1 9 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 1 
S F C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
« 7 
« β 
S F C T 
Χ 
SS 
8 7 
8 9 
6 2 
S F C T 
X I 
7,3 
S E C T 
X I I I 
7 1 
74 
7 8 
3 ? 
S E C T 
XV 
8 4 
as 
S E C T 
X V I 
8 7 
S F C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A K 
0 1 
0 1 
0 4 
■OS 
S E C T 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 I 
12 
1 1 
S E C T 
I I 
1 5 
S F C T 
I I I 
17. 
, ' 1 
7 1 
? 4 
S E C T 
I V 
2 f i 
S E C T 
V 
10 
11 
35 
1 3 
S E C T 
V I 
) 9 
S E C T 
vu 
4 1 
4 2 
4 ) 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 f i 
S E C T 
I X 
4 9 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 4 0 . 7 2 4 
2 4 
? 4 
10 
10 
2 2 
2 2 
2 7 . 5 6 0 
2 2 . 5 6 0 
2 . B 9 8 
9 0 
2 . 9 8 8 
12 
2 4 . » 5 8 
4 9 6 
1 11 
2 « . 8 7 7 
4 9 
« 9 
2 4 4 
8 . 9 9 6 
7 1 
1 
9 . 3 1 2 
9 4 
8 4 
1 3 2 
1 
1 » 1 
1 
1 
9 
9 
T 2 3 0 8 . 3 5 2 
1 1 
6 
4 2 
« 9 « 
5 5 5 
5 1 . 5 8 0 
« 3 
6 . 3 2 3 
. 2 
6 0 
1 7 . 7 6 1 
1 . 0 6 1 
7 8 . 8 1 0 
2 4 
2 4 
4 . 3 3 0 
3 1 . 2 3 0 
6 
1 5 . 5 6 6 
1 0 9 
¡ 0 9 
7 . 5 6 3 
5 6 
7 . 6 2 1 
F r a n c e 
3 9 4 
9 
6 
1 0 
1 1 
4 2 8 
1 2 
1 
1 
I f i 
. 4 1 6 
2 4 
2 4 
1 
1 
. 2 1 1 
. 2 1 1 
« 0 
4 0 
" 0 1 
1 0 4 
1 11 
. 0 1 7 , 
SSO 
5 5 0 
M l 
1 
1 
? 
« 
5 2 3 
7 
7 1 6 
1 
8 5 2 
6 7 7 , 
7 7 S 
6 0 5 
6 0 S 
Θ6 
8 6 
5 0 9 
1 
5 1 0 
1000 k g 
B e l g . ­ L 
E i n í u 
2 3 « 
4 
4 
2 
2 
? 5 2 
4 
5 
6 
6 . 
JX. N e d e r l a n d 
i r aus : 
. 7 2 7 
) 
3 
2 2 9 
? 2 9 
78 
7 8 
12 
7 1 4 
1 7 
7 4 1 
4 6 9 
ι 
4 7 0 
1 0 
3 0 
2 
2 
« 6 7 
1 
? 4 
2 5 
7 3 7 
4 1 
8 6 1 
6 4 1 
14 
9 4 4 
6 
8 6 4 
7 6 
» 1 
1 
2 3 
I S 
I S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
ANGf l L ) 
4 . 1 4 5 2 . 4 4 ' 
6 4 6 3 . 4 3 1 
6 4 6 8 . 4 3 
4 9 S 
5 
5 « 9 ° 
9 9 1 2 . 0 8 1 
1 3 3 6 
9 9 4 2 . 4 1 1 
45 
4 6 
1 5 
1 0 0 5 . 7 1 1 
7 1 
2 0 6 5 . 7 1 1 
4 1 
4 
1 10 
1 
1 1 
4 4 ' 
1 
1 
a 
a 
I 5 7 4 . 5 1 8 
Italia 
5 9 
5 
5 
2 
? 
5 
5 
76 
A E T H i n P I E N f E R H R E A 
« 
2 i 
3Γ 
. 8 4 7 
4 
53 
6Γ 
■3 0 
2 1 
. 4 9 
1C 
κ 
. 7 6 3 
7 6 3 
2 
? 
2 9 
5 7 
ai 
7 
1 
7,17 
2 1 0 
1 1 . 5 5 6 
3 ? 
3 . 1 2 7 
] 
1 . 4 9 0 
3 5 « 
1 6 . 5 6 0 
1 1 
5 . 3 0 6 
5 . 3 2 « 
2 1 5 
1 
2 1 6 
3 
1 
11 
1 6 
« 
? 
7 
6 . 
6 . 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D 8 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 0 ANGOLA 
S E C I 
. 0 9 2 V 
»3 
S E C I 
V I 
1 0 3 9 
S E C I 
1 0 V I I 
1 8 4 1 
4 3 
S E C I 
1 3 V I I I 
. 0 1 7 4 4 
S E C I 
. 0 1 7 I X 
. 1 6 0 « 7 
7 4 8 
S F C I 
. 3 6 7 X 
5 5 
6 6 9 5 7 
1 3 6 9 
6 ? 
S E C T 
7 0 7 X I 
2 0 ' 
I S ' 
1 7 ' 
" 
7 
I 
1 
? 9 f i 
3 3 « 
1 
4 
17 
2 6 1 
2BA 
21 1 
3 8 6 
74 9 « 
3 5 6 
1 ' 
1 ' 
2 9 8 
7 1 7 
41 9 
2 3 
.» 1 
1 
s 
1 
1 
8 1 0 
« 
8 1 4 
6 8 
SECT 
X I I I 
7 3 
7 4 
7 8 
a ? 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
S t C T 
X V I 
8 7 
3 8 
SFCT 
<V1 I 
9 0 
»4 
2 
2 
6 
a 
1? 
. 1 2 
S F C T 
X V I Π 
9 9 
S F C T 
XX I 
7 I1TAL 
G C N E R . 8 3 
. 8 9 
2 4 9 
? 4 9 
3 
3 
4 7 
7 1 
1 7 0 
. 1 7 4 
. 1 7 4 
4 8 ? 
» 5 
5 0 7 
9 
0 8 ? 
I S O 
1 1 
. ' 7 1 
I 1 
1 1 
1 3 4 
4 4 0 
1 4 
5 3 8 
9 8 
1 
Ofi 
1 ) 
? 
I S 
1? 
12 
S » 
5 7 
0 4 ? 
E T H I O P I E , T R Y T H R E F 
0 1 
0 3 
0 4 
OS 
S F C T 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
S E C T 
Π 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
2 1 
2 3 
? 4 
S E C T 
I V 
7 6 
S E C T 
V 
30 
» 1 
1 5 
3 8 
SECT 
V I 
1 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
s i n 
I X 
4 9 
1 1 
7 
5 
2 6 
1 
4 
fi 
16 
1 7 
, ' 1 7 fi.» 
33 
s 7? 
8 9 7, 
I 1 7 
2 6 
6 0 1 
? 
5 
OSO 
fifil 
1 4 ? 
4 9 
4 0 
9 6 0 
1 9 9 
3 
I f i ) 
7 5 
2 5 
4 
1 
11 
1 
71 
1 
1 
? 0 7 
2 
877 , 
OHO 
4 
1 
5 
4 
F r a n c e 
1 m ρ 
« 
3 
3 
1 fi 
3 
1 
6 
2 
2 
lourj RE UC 
Belg.­Lux. 
? r t a t i o n s e n 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p r o v e n a n c e 
. 6 1 9 2 . 9 0 6 4 
7 4 6 
»fifi 
8 12 
2 1 
Β 3 ' 
7 1 9 14 
7 1 9 14 
6 
2 1 
t 7 1 
1 
. 3 4 9 1 . 4 3 0 
1 4 6 
1 1 
. 3 9 9 1 . 5 9 5 
a s ­
aa " 
1 
6 1 7 
7 1 
8 
47, t 
4 9 4 
I » » 
6 
8 6 1 
1 
7 2 3 
4 » S 
3 4 8 
1 3 S 
l i s 
7 ? 
' ? 
3 1 7 
1 8 9 
4 74 
7 
1 . 7 4 9 
3 . 7 4 9 
70 
7 0 
7 
? 
I 0 . 9 4 8 
10 
4 
3 
17 
1 . 0 5 4 
4 6 
1 7 5 
1 . 7 7 5 
1 7 
1 . 0 4 5 
3 
1 . 0 6 5 
7 5 
7 5 
1 
1 
2 9 5 
2 9 5 
1 9 
1 4 3 
14 
1 9 6 
I 1 
1 
12 
1 1 
? 
1 3 
? 
? 
1 0 . 3 6 4 
6 4 
1 0 
19 
0 ? 
3 . 5 4 6 
1 
1 0 
S 
4 6 2 
1 1 
4 . 0 4 7 
16 
1 6 
1 . 3 4 2 
1 . 8 4 2 
1 
1 
79 
1 
7 ,01 
fill 
1 
1 
2 
de: 
1 6 
7 
7 
4 ? 
4 
ì 
8 
1 
1 
. 7 4 1 
8 2 0 
3,»Γ 
7» 
' 7 
7 0 S 
1 11 
a i f i 
11 
1 1 
4 4 7 
4 4 7 
» 
2 
I O 
10 
ss 
ss 
8 4 0 
S I 
7 9 
1 7 
1 1 7 
0 5 1 
Í S 
,891 
1 
1 8 4 
7 1 2 
5 5 6 
4 4 
6 8 B 
7 1 ? 
4 
1 
8 
1 73 
1 
2 6 
2 0 0 
I 
1 
? 
I t a l i a 
5 7 1 
1 
» 
1 
1 
? 7 
4 6 
7 1 
6 7 7 
6 7 7 
3 9 9 
3 
4 0 2 
2 . 1 5 3 
13 
7 . 1 6 6 
9 5 
? 1 8 
1 1 1 
1 1 
11 
2 
? 
7 . 2 7 4 
71 
11 
15 
6 7 
1 6 4 
1 . 1 5 1 
1 . 6 8 5 
3 . 3 2 5 
3 
6 . 1 6 6 
2 4 
2 4 
1 . 8 9 9 
1 
4 8 9 
2 . 3 8 9 
1 
1 
2 
1 1 
1 3 
1 
1 
1 2 . 6 3 3 
8 8 
1 2 . 7 2 1 
2 
? 
80 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
NOB 
S E C T 
X 
6 1 
SS 
5 7 
5 9 
6 9 
4 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 8 
a ? 
3 1 
S F C T 
XV 
8 4 
3 5 
S F C T 
X V I 
8 7 
8 8 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
x x t 
I N S ­
G E S A M 
0 1 
0 1 
OS 
S E C T 
1 
0 7 
0 9 
1 ? 
1 1 
S E C T 
I I 
1 6 
7 3 
S E C T 
I V 
7 9 
S E C T 
V I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 8 
S E C T 
X 
5 8 
S E C T 
X I 
6 9 
S E C T 
X I I I 
7 3 
7 4 
8 3 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I 
9 4 
S E C T 
XX 
M E N G E N 
EG­CE 
1 . 
1 . 
Τ 1 2 6 
I 
10 
4 1 1 
1 7 
7 
1 
2 
6 9 
1 
5 1 8 
3 
1 7 6 
3 0 
9 8 
1 
5 0 7 
1 5 
2 
1 7 
1 
3 
1 
1 
1 1 
11 
. 7 7 0 
4 6 
4 6 
3 5 5 
1 9 
2 0 
2 
3 9 6 
4 
5 
4 
3 8 
1 8 
1 5 7 
1 6 7 
1 
! 
1 
1 
6 8 
7 0 
2 
1 4 0 
3 
3 
1 1 
2 6 
1 7 
1000 k g Q U A N T I T É S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
E i n f u h r a u s : 
A F T H I O P I E N . E R I I R E 
■¡.­Λ·· 
1 4 
5 7 1 
5 8 1 3 . 3 5 8 
5 0 7 6 8 
S 5 
1 
5 0 5 6 2 6 8 
3 2 
1 
1 3 2 
1 
3 
6 5 
6 6 
1 8 . 0 4 2 ! 2 . 5 a 0 3 9 . 4 5 0 2 5 . 9 4 3 
. F R . G E B . A F A R S ­ I S 
4 1 1 
4 1 1 
1 0 0 7 5 5 
1 9 
7 0 
. ? 
1 4 1 ? 5 5 
4 
5 
4 5 
1 5 1 
1 5 1 
I 
ι 
4 3 7 
4 1 7 
1 1 
I S 
2 6 
I U l i a 
3 
I O 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 4 E T H I O P I E , E R Y T H R E E 
S F C T 
X 
1 0 5 1 
5 7 6 5 
1 7 5 7 
? 5 8 
5 9 
1 6 0 
2 6 1 
I l 6 7 
1 6 3 
S E C T 
1 0 1 X I 
7 1 
S E C T 
X I V 
3 7 3 
6 7 7 4 
3 0 7 6 
4 1 7 8 
8 7 
3 1 
S E C T 
1 3 3 X V 
1 0 8 4 
1 8 5 
S E C T 
1 1 X V I 
3 7 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 9 
9 ? 
« 
7 2 
3 . 7 3 3 
7 
1 0 
1 
0 
1 1 
10 
1 . 3 2 3 
3 
Λ 3 
5 
4 6 6 
1 1 
13 
1 
1 
5 0 4 
1 16 
0 1 
» 0 4 
1 
? 6 
7 7 
« 1 
? 
S E C T 
X V I I I 4 3 
9 4 
1 9 8 
S E C T 
1 XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 
6 
7 
1 7 
37 
T n T A L 
. 7 6 5 G E N E R . 6 5 . 7 6 8 
3 3 8 . I . F R . A F A R S ­ I S S A S 
0 1 
0 1 
0 5 
S E C T 
1 
0 7 
0 9 
1 ? 
1 1 
SECT 
I I 
I f i 
? 3 
S E C T 
I V 
3 8 2 9 
SECT 
3 8 V I 
2 0 6 4 1 
4 2 
4 3 
S E C I 
2 0 6 V I I I 
4 8 
S F C I 
X 
5 8 
a 
1 
16 
« 5 
4 7, 
? ! 
3 
6 
7 6 
1 
1 
4 
2 
2 
1 . 0 5 6 
1 
4 
1 . 0 6 1 
2 
S E C T 
X I 2 
1 6 9 1 
S E C T 
1 X I I I 1 
2 7 7 3 
7 0 7 4 
2 8 3 
? ' 
71 
1 
1 0 0 0 R E / U C V A L E U R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
? 2 
3 . 6 9 1 
3 3 1 4 
1 
7 2 
I l 3 3 . 7 0 9 
1 1 
1 1 
ι 1 
7 3 3 2 4 
11 
1 
7 3 1 5 3 2 7 
6 1 0 6 
2 1 4 3 
2 2 0 1 0 9 
1 2 3 3 
I 2 3 3 
2 5 1 5 
1 2 5 1 5 
1 
5 
4 
1 4 6 ? 0 
1 4 6 2 0 
9 . 4 9 « ? . « 6 ? 6 . 7 5 5 Ι « . 8 0 ? 
8 
3 2 
4 1 4 
1 9 2 7 
2 1 
1 
6 
4 9 2 7 
3 
1 
3 Ι 
4 0 9 
1 
4 1 0 1 
3 1 7 
1 
S E C T , , 
9 9 XV 1 0 3 4 I t 
3 8 4 
8 5 
5 
1 1 
S E C T 
3 X V I 6 1 
8 6 
1 1 8 7 
5 5 
3 7 7 3 
1 1 X V I I 4 2 2Θ 
9 0 
9 2 
2 9 t 2 8 
5 5 
X V I I I 3 4 6 2 8 
4 4 
S E C T 
XX 
1 1 
ι ι 
l u l l a 
2 2 
4 2 
7 
8 
9 
Π 
1 
1 0 0 
I 
1 
1 
6 9 
1 1 
7 
1 
8 9 
4 
7 4 
7 8 
2 1 . 7 5 5 
2 
2 
6 4 7 
1 
6 5 0 
? 
? 
1 
1 
5 
7 0 
7 
9? 
5 
5 
14 
1 4 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
NDB 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G t S A ' 
0 ? 
0 3 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 8 
0 0 
1 3 
S F C T 
I I 
I S 
S F C T 
I I I 
1 6 
? ? 
7 3 
S E C T 
I V 
2 6 
S E C T 
V 
1 7 
S E C T 
V I 
4 1 
4 3 
S F C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
6 1 
6 1 
S F C T 
X I 
71 
S F C T 
X I V 
7» 
74 
7 7, 
7 8 
a ? 
S F C T 
XV 
8 4 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
4 5 
4 7 
S E C T 
XX 
4 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A H 
0 1 
0 » 
4 ) 
OS 
S E C T 
I 
9 7, 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
12 
1 ) 
14 
S E C T 
I 1 
I ' · 
S E C T 
I I I 
17, 
1 7 
18 
2 0 
' 1 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
τ ι 
6 3 
6 3 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
Τ 7 1 
8 ) 
4 0 
a 
3 
6 5 
2 0 
5 
. 0 2 ! 
; 
2 « 
7 7 1 
8 0 t 
2 C 
. 5 2 1 
I f 
1 1 e 
. 7 o ; 
5 5 7 
S2C 
. 0 0 6 
. 1 9 » 
1 " 
15 
2 4 1 
? 4 1 
13 
1 1 
? 
1 
1 
4 2 6 
77 
34 
1 0 ? 
7,19 
1 ' 
1 ' 
1 
? 8 
2 9 
1 
1 
5 5 1 
11 
2 
1 6 9 
1 8 2 
9 0 7 
' I I S 
1 3 6 
1 1 9 
3 7 6 
1 0 
3 2 9 
? 1 7 
1 » 9 
i ? e 
7,88 
fi S3 
1 17 
1 1 5 
8 
1 « 1 
1 
1 6 5 
« 
4 1 
4 5 
7 3 4 
2 3 4 
1 1 
1 1 
10 
10 
3 0 0 
s 
2 
r 
2 
1 . 9 0 7 
4 4 0 
8 2 4 
1 0 
8 5 8 
4 3 
4 . 0 8 6 
5 9 8 
5 9 8 
1 0 1 
4 
s i a 
5 4 
5 7 2 
5 7 2 
1 
1 
2 
2 . 3 0 2 
1 4 7 
2 . 6 2 9 
1 9 7 
1 3 5 
1 
6 . 1 6 3 
6 4 2 
1 
2 
1 1 
1 
1 7 
7 0 
1 
­ F R . G E B 
? 9 8 
. A F A R S ­
. S O M A L I A 
7 0 
? 
2 2 
7 4 6 
7 4 6 
« 2 6 
7 2 
4 « 8 
1 
1 
? 1 7 
• K E N Y A 
1 
2 
3 
s 7 
2 5 5 
1 ? 6 
6 8 7 
7 3 
S O I 
7 0 
9 3 9 
6 0 
6 0 
1 1 s 
8 
3 4 8 
? I 
6 
3 2 
2 
5 
IC 
15 
4 0 
4 Γ 
5 5 
3 
? 
4 4 
4 4 
8 4 5 
8 1 9 
T 6 5 
4 8 S 
1 0 6 
« 2 « 
1? 
1 1 1 
5 9 5 
9 1 
7 7 7 
1 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D 8 
W E R T E 
EG­CE 
1000 RE/UC 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I U l i a 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
I S . 3 3 8 . T . F R . 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
3 5 8 G E N F R . 
A F A R S ­ I S S A S 
7 
7 
1 . 1 8 4 
3 « ? . S O M A L I A 
0 ? 
? 4 0 3 
7 6 7 0 5 
7 9 
S E C T 
1 
0 7 
6 3 . 6 7 3 0 8 
3 6 0 9 
1 6 1 3 
6 1 . 5 9 : 
1 . 0 3 " 
7 7 4 
7 1 f 
2 . 5 3 1 
1 ' 
1 " 
7 . 2 3Γ 
2 . 2 3 C 
1 
1 3 
2 
1 
77 
17 
81­
1 9 1 
Β 
8 
1 
7 ? 
2 9 
1 
1 
6 9 . 4 0 7 
' 4 6 
1 
121 
1 ? ? 
1 
1 . 0 8 ? 
1 . 5 0 8 
1 . 5 2 ? 
1 6 1 
9 1 
4 . 3 4 5 
2 5 
2 7 3 
S E C T 
I I 
1 5 
SECT 
1 1 1 
1 6 
2 2 
2 3 
S F C T 
I V 
7 5 
S F C T 
V 
17 
S E C I 
V I 
4 1 
4 3 
S F C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
6 1 
6 3 
S F C T 
X I 
71 
S i t i 
X I V 
7 1 
74 
7 6 
7 8 
3 ? 
S F C T 
XV 
3 4 
S F C I 
X V I 
8 7 3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
• 9 5 
4 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S F C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
. K E N Y A 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 5 
SECT 
I 
9 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
1 3 
1 4 
S E C T 
I 1 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
7 0 
7 1 
17 
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2 « 
S E C T 
I V 
3 3 
S E C T 
V I 
« 9 
S E C T 
X 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
« I 
S F C T 
V I I I 
5 7 
S E C T 
X I 
I N S ­
G E S A M T 
0 1 
0 3 
0 5 
S F C T 
I 
0 6 
OT 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 6 
S E C T 
1 I 1 
1 7 
7 0 
2 3 
7 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 3 
2 9 
3 2 
3 4 
3 8 
S E C T 
V I 
4 0 
S E C T 
V I I 
9 . 
1 1 4 . 
1 3 
1 1 
2 
1 6 
4 7 
4 7 
14 
15 
7 8 
6 1 
1 14 
1 7 6 
1 
F r a n c e 
7 9 4 
5 
5 
1 
I 
4 
9 
7 S 8 
7 
7 
4 6 
2 
4 8 
1 
3 
1 
1 
7 
? 
6 1 
2 7 
7 7 
2 5 
? 5 
5 ? 
4 
6 
? 1 1 
7 4 1 
1 1 
7 6 0 
6 4 4 
4 6 4 
5 4 
11 
4 7 4 
7,44 
5 4 
6 S 8 
1 7 6 
1 7 6 
1 S 7 
7 f i 7 
5 7 3 
. 7 3 0 
1 7 7 
1 4 4 
. 4 4 7 
1 3 9 
. 7 3 5 
1 7 8 
6 0 
1 1 7 
1 
9 2 1 
. 4 3 7 
3 
) 
B e l g 
E i n 
1 5 . 5 3 2 
6 
2 
8 
I 
1 
4 
7 5 
7 5 
? 5 
6 6 
Sfi 
3 
5 8 ? 
6 . 2 2 1 
1 3 
6 
6 . 8 6 1 
1 9 6 
1 3 . 6 6 ? 
6 9 
6 9 
3 1 . 4 9 8 
3 . 4 7 0 
7 4 5 
3 5 . 7 1 3 
4 . 5 6 5 
1 . 3 8 6 
1 3 9 
6 . 0 9 0 
5 
5 
1000 k g 
­ L u x . N e d e r l a n d 
f u h r a u s : 
3 . 4 4 1 
1 
1 
1 3 . 4 2 1 
3 
3 
1 
2 5 
2 6 
9 6 0 
1 9 9 
1 2 
5 0 
1 9 6 
1 . 4 1 7 
2 5 1 
? 5 1 
3 . 8 9 5 
6 9 2 
1 . 6 4 1 
4 . 4 3 2 
1 0 . 6 6 0 
1 3 . 6 4 « 
5 4 5 
1 5 . 1 6 9 
i « a 
1 « 8 
■ I l | 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
t 
l u l i a 
. T A N S A N I A 
1 77 
1 2 . 4 4 6 
4 . 0 3 4 
f 
1 
1 
7 
7 
4 3 . 7 7 8 9 . 
. S E Y C H E L L E N 
3 4 
3 4 
14 
. H R . G F F 
ι 
1 
? 
2 
s 
. i N D . n z r A N 
M O S A M B I K 
2 
1 6 
18 
4 
6 . 9 3 8 
1 . 1 6 4 
2 . 2 9 1 
5 4 
2 . 0 0 0 
1 0 
1 2 . 4 8 1 
1 1 . 7 6 4 
4 8 
3 . 9 5 8 
8 . 1 6 9 
2 3 . 9 3 9 
3 6 . 2 8 1 
2 . 6 3 1 
3 8 . 9 1 2 
1 0 
SO 
1 1 ? 
1 
9 7 1 
1 . 1 3 4 
2 
1 3 
I S 
1 
5 . 2 8 0 
3 . 4 3 5 
1 1 7 
6 9 5 9 
2 9 6 
1 0 
9 . 8 5 4 1 0 
6 
fi 
5 . 3 5 7 
2 . 3 8 « 
7 . 7 « 1 
6 . 5 0 5 
1 0 9 . 8 3 5 
1 1 6 . 3 9 0 
« » ι 
B Z T ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
3 5 2 
1 2 7 
5 
5 
1 
1 
5 8 1 
3 6 5 
7 
7 
3 
3 
1 0 
I f i 7 
? 7 
2 7 
2 7 
I f i f i 
6 
1 7 1 
1 ? 7 
5 
6 0 S 
?1 
6 
. 3 7 3 
6 
1 9 
. 0 3 « 
2 7 
9 7 
1 » 4 
1 S 4 
1 6 4 
1 
3 
W E R T E 
EG­CE 
. Τ Λ Ν 7 Α Ν Ι Ε 
S E C T 
X V 
8 4 
a s 
S E C T 
X V I 
9 0 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 6 
9 8 
S E C T ^ 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N F R . 
. S F Y C H E L L E ! 
0 5 
S E C T 
I 
ο ο 
1? 
S E C T 
I I 
7 4 
S E C T 
I V 
» 1 
S E C T 
V I 
4 9 
S E C T 
X 
9 9 
s r c T 
X X I 
TOTAL 
C F N T R . 
. T . 8 R I 
41 
S E C T 
V I I 1 
6 7 
S E C T 
X I 
T O T A L 
G E N E R . 
F r a n c e 
1 2 . 8 9 8 
5 
9 
1 4 
4 1 
5 
4 6 
1 
10 
1 4 
?S 
5 7 
5 7 
6 1 . 2 4 9 
6 
5 
3 0 
3 
1 1 
? 
2 
8 
8 
1 
1 
6 
6 
SS 
. O C F A N I N D . 
M O Z A M B I Q U E 
4 1 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1? 
1 3 
1 4 
S E C T 
1 I 
15 
S E C T 
1 I I 
1 7 
2 0 
? 1 
7 4 
S E C T 
I V 
7 5 
7 6 
2 7 
S E C T 
V 
? 8 
? 4 
1? 
1 4 
3 8 
S E C T 
V I 
4 0 
S E C T 
V I I 
7 6 
7 6 
9 
9 
8 5 
4 6 
2 7 
7 3 9 
1 6 ? 
4 0 
1 . 5 9 6 
6 . 1 5 0 
1 . 5 6 1 
7 
7 
4 . 3 5 0 
1 3 9 
1 1 
1 3 . 1 0 3 
1 1 5 
1 1 5 
2 . 3 3 4 
« 2 2 
1 . 4 6 0 
1 6 . 5 6 6 
1 9 . 3 8 « 
« . 1 6 1 
3 . 8 7 7 
5 
8 . 0 3 3 
1 . 0 6 1 
4 
2 4 
1 
1 2 8 
1 . 2 2 3 
1 7 
1 7 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
m p o r t â t 
s . 
1 
1 
3 
1 
2 
« 
4 
6 
I 
6 
4 
4 
6 7 0 
4 
3 
7 
8 
8 
1 
1 
16 
9 
9 
4 
2 
SO 
5 2 
6 
US 
9 7 1 
12 
4 
1 9 1 
3 5 
. 4 9 6 
1 1 
1 1 
. 3 5 4 
1 4 7 
6 7 1 
. 3 7 4 
1 6 1 
I I B 
5 
4 7 6 
? 
? 
Janv ier ­Déce m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
o n s e n p r o v e n a n c e 
4 . 2 9 9 
2 
7. 
1 
3 
1 3 . 7 3 1 
2 
2 
? 
s 
s 
1 0 
2 
1 3 1 
1 7 9 
9 
19 
1 ? 
1 7 4 
9 1 
9 3 
2 1 7 
4 0 1 
1 7 7 
4 . 5 9 4 
5 . 3 8 9 
1 . 3 0 4 
2 8 
1 . 3 3 2 
9 7 1 
9 7 1 
t 9 2 
3 
9 
1? 
? 
2 
4 
4 
6 . 0 1 4 
2 0 
. Ό 
? 0 
2 0 
? 
1 8 
4 0 
1 1 
9 2 1 
7 0 4 
1 . 3 9 8 
7 
6 4 9 
6 
3 . 6 9 6 
7 6 3 
1 6 
3 6 4 
7 . 6 8 2 
8 . 6 2 5 
1 . 5 8 8 
3 5 6 
1 . 9 4 4 
8 8 
4 
7 7 
1 
1 ? β 
7 4 3 
I U l i a 
d e : 
8 . 7 7 4 
18 
1 
3 9 
1 
1 
7 
I 1 
4 7 
4 7 
2 8 . 5 7 0 
3 
3 
fi 
4 
9 
1 9 
1 4 
2 
15 
3 
4 5 9 
1 . 6 1 3 
1 4 0 
7 0 9 
7 1 
19 
2 . 7 1 4 
9 
9 
5 4 5 
2 . 7 1 9 
3 . 2 6 4 
a 9 0 
3 . 3 7 5 
4 . 2 6 5 
1 3 3 
? 
? 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
7 . 4 4 4 
5 
5 
3 
3 
8 
77, 
7 6 
7 6 
1 1 
2 1 4 
2 2 5 
13 
6 8 1 
2 2 
3 
2 . 0 9 0 
1 
8 
2 . 8 2 3 
5 
2 7 
3 2 
16 
16 
17 
17 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t 85 Janvier­Décembre 1973 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
4 1 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S F C T 
I X 
4 a 
4 9 
S E C T 
Χ 
S ) 
SS 
S 7 
> 9 
6 1 
s ? 
S F C T 
X I 
7,4 
S E C T 
X I I 
7,9 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 » 
7 4 
7 8 
77, 
78 
7 9 
I O 
srci 
X V 
3 4 a s 
SECT 
X V I 
8 7 
9 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
SECT 
X V I I 
9 4 
9 5 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 N S ­
G E S A 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 4 
OS 
S F C T 
I 
4 6 
0 7 
9 8 
1 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
1 3 
1 « 
S F C T 
I 1 
1 6 
S E C T 
I I I 
1 r, 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
' 1 
2 2 
7 1 
2 4 
S E C I 
I V 
' 5 
2 6 
S E C I 
V 
? P 
? 9 
3 0 
) 2 
' » 7 7 
S E C 
V I 
14 
M E N G E N 
EG­CE 
9 . 7 0 5 
9 . 7 0 5 
7 7 . 5 4 7 
2 7 . 5 4 7 
1 1 
1 1 
' 9 
1 6 . 6 9 6 
8 . 4 3 2 
1 . 5 1 7 
1 »0 
2 6 . 3 4 4 
1 
1 
1 
I 
9 
9 
« . « 1 9 
2 . « I « 
1 . 2 7 4 
3 2 
1 0 1 
1 0 0 
6 2 
8 . « ? ? 
? 3 
? 3 
1 1 9 
4 
1 0 4 
1 
1 
6 0 
6 0 
O 3 7 6 . 3 6 6 
2 
4 . 6 9 3 
5 6 5 
1 1 
2 9 3 
5 . 5 5 4 
3 
1 1 . 7 3 6 
4 . 9 0 1 
3 2 . 9 9 3 
5 . 7 3 6 
1 5 0 
6 . 2 3 5 
1 0 
1 . 7 5 0 
6 4 . 5 6 9 
7 1 1 
2 1 3 
3 . 1 9 0 
1 0 . 7 7 0 
8 3 0 
3 . 3 2 9 
6 8 
1 6 
6 2 4 
9 . 1 4 2 
1 . 3 4 0 
2 9 . 8 6 9 
6 . 0 0 8 
1 1 7 . 7 0 2 
1 7 3 . 7 1 0 
1 0 0 
6 
« 0 5 
5 1 0 
F r a n c e B e l g 
E i n 
19 
1 1 
2 . 7 9 4 
2 . 2 9 4 
1 1 
1 1 
1 . 7 6 4 
1 . 9 7 4 
4 1 9 
1 1 4 
5 . 7 2 6 
4 ° 1 SO 
9 
2 0 6 
6 4 . 0 7 1 
2 
4 . 6 9 1 
5 5 ? 
3 
2 7 1 
5 . 5 ? 6 
2 . 4 5 9 
5 . 8 8 4 
7 8 . 1 9 0 
5 . 7 8 0 
1 3 5 
3 . 5 1 6 
7 6 9 
4 6 . 9 3 3 
1 4 1 
1 4 1 
7 . 9 1 9 
1 0 . 7 7 0 
4 0 1 
1 . 1 2 9 
7 
s 
6 2 4 
9 . 1 4 2 
9 9 2 
7 8 . 2 1 1 
1 . 2 0 0 
1 1 7 . 6 9 2 
1 2 0 . P 9 ? 
5 
l i t 
117 , 
1000 k g 
­ L u x . N e d 
r u h r a u s : 
1 . 8 0 8 
1 . 3 0 B 
3 9 
1 . 9 0 7 
1 . 9 4 6 
3 . 5 4 1 
? 8 0 
6 
1 1 0 
3 . 9 ? 7 
3 4 . 5 7 1 
2 
2 
3 0 
4 
5 7 
4 
1 0 
IO 
1 4 4 
Sf i 
i s 
1 
9 0 
1 8 2 
5 1 0 
4 1 0 
e r l a n d 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
W 0 S A M H 1 K 
2 
2 
6 . 4 0 1 
6 . 4 0 1 
5 2 7 
» 9 6 
9 2 3 
7 6 3 
3 6 0 
1 . 2 4 5 
1 0 1 
« 7 
2 . 5 0 6 
4 
4 
1 
1 
8 6 . 2 2 2 
1 
1 
7 . 3 8 9 
7 . 3 3 9 
3 . 0 4 1 
1 . 3 0 6 
1 . 0 9 3 
1 
1 0 . 4 4 6 
i 
I 
1 
1 
9 
9 
8 9 
1 . 6 4 4 
1 5 
12 
1 . 7 4 0 
2 3 
2 3 
4 9 
5 9 
1 6 3 . 6 7 6 
. M A D A G A S K A R 
1 
1 
1 
9 . 1 3 2 
6 
3 6 5 
1 5 
8 6 2 
8 
1 0 . 4 0 9 
1 8 
3 8 
2 0 
2 6 
5 7 7 
6 2 3 
8 5 
8 5 
1 
3 
4 
17 
7 
2 . 1 6 ? 
6 
3 9 4 
2 5 4 
2 . 8 3 6 
1 4 
3 4 
1 9 5 
4 3 7 
1 0 
1 6 1 
8 ? 3 
2 . 1 3 5 
2 . 1 3 5 
2 
? 
IU l ia 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D 8 
W E R T E 
EG­CE 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
9 . 6 3 1 4 1 
4 1 
S F C T 
9 . 6 8 3 V I I I 
9 . 6 5 5 4 4 
SECT 
9 . 6 6 6 I X 
4 6 
4 9 
S F C T 
Χ 
2 9 5 3 
6 . 8 2 6 5 5 
1 . 0 4 9 6 7 
5 9 
.41 
6 2 
S F C T 
7 . 9 0 3 X l 
6 4 
S E C T 
X I I 
6 9 
s t r i 
X 1 I I 
71 
SECT 
X I V 
Β 7 3 
? 0 7 « 
7 5 
7 6 
78 
7 9 
1 5 3 0 
S F C T 
4 1 XV 
8 4 
a s 
SECT 
X V I 
1 0 0 9 7 
1 9 
8 9 
S F C T 
1 0 0 X V I I 
9 0 
S F C I 
X V I I 1 
4 « 
9 4 
S F C T 
XX 
1 9 9 
S E C I 
1 X X I 
T O T A L 
1 7 . 8 2 7 G F N E R . 
8 . 0 3 9 
6 
9 . 9 9 4 
« , ? 7 9 
« . 7 7 9 
6 
1 
6 
1 13 
1 1 . 7 0 5 
7 . 7 8 1 
« « 9 
1 
I S 
1 6 . 6 7 " 
3 
3 
1 
1 
? 0 3 
' 0 1 
1 . 4 0 5 
7 . 5 4 3 
1 . 1 1 6 
9 
18 
fi? 
? 1 7 
7 . 6 1 4 
Π 
3 
1 6 
5 9 
17 
1 
7? 
4 
« ? 
1 
1 
7 2 6 
2 2 5 
8 0 . 7 4 8 
1 7 0 . M A D A G A S C A R 
0 1 
0 2 
n i 
0 4 
2 1 0 5 
S F C T 
2 1 I 
7 0 6 
1 0 3 0 7 
0 3 
2 . 0 7 4 0 9 
1 0 
1 1 
1 . 4 1 9 I ? 
1 3 
6 3 0 1 « 
S F C T 
4 . 7 4 3 I I 
1 4 
SECT 
I I 1 
1 6 
17 
2 0 1 8 
1 9 
? o 
2 1 
? 7 
? ! 
' 4 
SECT 
2 0 I V 
1 6 ) ? 5 
1 0 2 6 
S E C T 
1 7 1 V 
1 0 0 2 8 
? 9 
3 0 
3 7 
7 3 3 
1 7 
S E C T 
1 0 7 V I 
3 9 
5 
7 . 0 0 7 
1 . 1 9 6 
7 
1 4 4 
8 . 6 6 4 
15 
1 . 2 7 6 
1 . 7 5 9 
3 6 . 3 7 5 
2 . 1 3 8 
2 6 
2 . 9 5 9 
3 
1 . 2 7 6 
4 5 . 6 7 7 
? 0 3 
2 0 3 
4 . 1 7 1 
4 7 7 
9 9 8 
8 5 1 
1 0 7 
3 9 
1 4 4 
1 . 3 7 6 
1 . 8 6 1 
1 0 . 2 3 1 
1 . 1 6 6 
1 . 7 7 3 
4 . 0 4 4 
7 
1 
4 
1 
2 . 0 4 9 
a 
7 . 0 7 0 
1 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
m p o r t a t i o n s e n p r o N 
i m 
1 0 1 
? n 8 
? 0 B 
6 
1 
6 
5 4 2 
1 . 1 1 4 
1 7 0 
1? 
2 . 3 1 0 
S I 
1 5 ? 
2 1 
2 ? « 
1 0 
| o 
9 . 2 7 « 
1 
7 . 0 0 7 
1 . 1 3 6 
6 
7 « 
8 . 4 7 3 
3 
4 5 4 
1 . 2 4 4 
' 9 . 5 1 9 
2 . 1 3 6 
2 3 
1 . 5 1 « 
« 9 6 
9 5 . 3 8 7 
1 1 9 
1 1 4 
1 . 8 6 8 
« 7 7 
4 0 1 
8 S 1 
9 
? 4 
9 4 4 
1 . 3 7 5 
1 . 0 9 0 
8 . 4 3 5 
5 7 9 
3 . 7 7 5 
« . 1 0 4 
1 
4 
1 . 7 1 9 
3 
1 . 7 4 7 
i s n 
3 5 0 
2 7 
5 5 7 
6 8 4 
a 9 ? 
1 0 8 
I f i 
6 ? 
1 . 7 7 8 
I 
1 
1 0 . 1 B 4 
2 
a 
1 0 
9 
! 1 14 
1 
3 
7 6 
1SS 
9 ? 
8 8 
1 
7 0 
2 5 3 
1 1 1 
1 1 1 
3 
3 
e n a n c e 
4 
4 
8 9 0 
6 3 0 
4 19 
a· ' , 
S 7 1 
4 1 4 
1 4 1 
1 . 2 6 3 
13 
I f i l 
« . 2 0 1 
« 2 
7, 
1 
1 
1 
1 
7 0 . « 2 0 
2 
1 
3 
6 
7 8 1 
6 
4 9 4 
3 
3 ) 6 
1 0 
1 . 6 1 6 
4 6 
4 6 
2 5 
1 0 
4 3 4 
5 1 9 
1 
? 7 B 
? » 9 
d e : 
7, 
S 
1 0 
9 9 ? 
9 9 ? 
6 . 5 ? 2 
4 1 0 
1 7 9 
4 
7 . 2 8 5 
3 
ι 
1 
1 
? 0 Î 
2 0 3 
4 ? 
1 . 7 1 1 
3 6 
9 
1 . 3 1 7 
18 
t 
I 9 
1 ? 
1 7 
4 
4 
1 
I 
7 
? ? 0 
? ? 0 
7 0 . 8 8 5 
? 
? 
4 
2 
I I 
6 
4 . 2 7 4 
3 
2 7 3 
? 0 7 
4 . 7 7 8 
t a 
I B 
4 ? 4 
3 6 9 
1 2 
7 0 8 
1 . 0 1 3 
4 9 4 
4 9 4 
5 
5 
lulla 
3 . 8 7 7 
6 . 8 7 7 
1 . 8 4 9 
1 . 8 4 9 
l i a 
6 . 3 2 5 
3 7 4 
1 
5 . 8 1 8 
4 
16 
74 
9 4 
1 
1 
6 4 
5 4 
4 
4 
1 9 . 8 1 6 
7 4 
7 4 
4 
2 1 
2 . 4 2 4 
7 3 3 
5 3 9 
3 . 7 2 1 
1 1 
1 1 
1 ? 
» 
1 5 
7 
7 7 
? 
I f i 
86 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 » 
4 3 
S F C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 β 
4 4 
S E C T 
Χ 
4 1 
5 3 
SS 
8 7 
S B 
SO 
6 0 
4 1 
7,.» 
S F C T 
X I 
4 5 
6 7 
S E C T 
X I I 
7,8 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7S 
7 8 
7 4 
S E C T 
XV 
3 4 
3 5 
S F C T 
X V I 
8 6 
8 7 
S E C T 
X V I I 
4 0 
4 ? 
S E C T 
X V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M 
0 7 
0 1 
S E C T 
I 
4 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 2 
S F C T 
I I 
Ì7 
1 3 
2 0 
2 1 
? ? 
7 4 
S E C T 
I V 
2 5 
S E C T 
V 
3 3 
S E C T 
V I 
3 9 
S E C T 
V I I 
4 1 
S F C T 
V I I I 
4 4 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g Q U A N T I T É S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
10 
1 0 
1 . 3 4 2 
1 
1 
1 . 3 4 4 
4 3 2 
7 5 0 
6 8 2 
1 6 0 
9 
1 6 9 
4 
9 
9 9 2 
1 9 . 1 1 7 
2 
1 2 8 
3 6 0 
2 0 . 6 1 2 
3 
2 9 0 
2 8 3 
7 
7 
' O l 
2 0 1 
« 7 
! 7 6 
1 
5 
1 
4 10 
I O 
? 
12 
1 
14 
? 0 
3 
3 
3 4 
3 4 
Τ 2 4 6 . 2 7 2 
3 3 
3 3 
9 
2 
3 4 
1 4 
6 4 
6 
1 3 9 . 9 4 4 
« 7 
2 « 
7 . 0 1 9 
9 8 
1 9 7 . 1 2 C 
1 
1 
9 7 
9 1 
36 
36 
85 
7 2 5 
7 2 5 
7 7 5 
1 ) 0 
4 OS 
4 
3 5 7 
1 6 . 5 8 6 
2 4 
3 5 9 
1 6 . 8 3 0 
3 
?ao 
? B 3 
8 
5 
? 
2 
1 
1 2 1 
1 2 « 
6 
6 
1 
19 
21 
1 
2 2 0 . « 2 1 
. M A D A G A S K A R 
6 ' 
1 
1 
6 2 
7 5 
7 9 6 
7 1 1 1 
1 0 0 
3 0 9 5 2 1 2 . 6 7 4 
2 
1 0 4 
1 0 9 6 2 1 2 . 7 3 1 
2 
2 
1 9 1 
1 9 1 
3 2 1 
1 U 
1 
6 
1 
1 7 8 1 1 1 
2 2 
2 
? 4 
2 6 
2 3 
1 . 1 9 6 1 1 . 7 9 3 9 . 0 8 7 
. R E U N I O N 
3 3 
3 3 
9 
2 6 
1 4 
5 1 
6 
1 8 9 . 3 6 9 6 7 6 
2 
4 
7 . 0 0 4 
9 8 
1 9 6 . 4 8 3 5 7 5 
9 6 1 
9 6 1 
1 7 0 
I O 
1 0 
6 1 1 
6 1 1 
1 1 2 
2 7 
1 5 9 
1 6 0 
9 
1 6 9 
9 
3 5 
2 7 
7 1 
6 
6 
Π 
1 2 ? 
I H 
1 
1 
s 
6 
5 . 7 3 5 
1 7 2 
1 2 
12 
4 1 
I S 
6 2 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
. M A D A G A S C A R 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
' . ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 B 
4 9 
S F C T 
X 
5 1 
S ' ss 
S 7 
s a so so fil 
6 ? 
SECT 
X 1 
6 5 
6 7 
SECT 
X I 1 
6 8 
SECT 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
74 
75 
7 8 
' 9 
S E C T 
XV 
9 4 
9 6 
S E C T 
X V I 
3 7, 
6 7 
S I C I 
X V I I 
4 0 
9 ? 
6 
7 
7 . 8 0 5 
4 
? 
2 . 6 1 1 
1 10 
4 6 1 
s o i 
2 0 
V 
« 4 
4 
« 2 
1 . 3 0 0 
5 . 1 3 1 
7 
5 5 
1 
4 
4 6 
6 . 6 4 2 
7 
6 4 
71 
1 2 8 
1 2 8 
4 2 5 
4 2 5 
1 6 
1 9 4 
I 
1 
4 1 ? 
4 1 
41 
S ? 
I 
7 8 
7 9 
1 
1 
S F C T 
X V I I I 4 
9 4 
9 6 
SECT 
XX 
9 9 
S E C T 
x x i 
1 
1 
2 
1 3 4 
1 1 4 
T O T A L 
G E N E R . 3 2 . 8 7 4 
. R E U N I O N 
0 ? 
0 » 
S'2CT 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 2 
S E C T 
I I 
1 6 
1 7 
1 8 
>n 
2 1 
2 2 
2 4 
S E C I 
I V 
? s 
S E C T 
V 
3 3 
S E C T 
V I 
' 9 
S E C T 
V I I 
1 6 4 1 
S E C T 
3 6 V I I I 
5 9 4 4 
1 
8 8 
3 9 
2 
2 P 
3 
2 6 5 
« 2 
3 3 2 
1 3 
4 0 . 8 0 3 
5 3 
7 
8 
3 . 0 9 3 
6 T 
« « . 0 4 « 
3 . 7 T 7 
3 . 7 7 7 
? 
2 
1 6 
1 5 
1 7 
F r a n c e 
1 m ρ 
I . 
1 . 
1 . 
4 . 
s . 
fifi 
4 0 
3 
4 3 
3 
1 
1 0 0 0 R E / U C V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
1 
S » " ? 
5 4 0 
8 4 
2 5 7 
1 4 1 
1 I 
7 
1 8 
3 
1 7 0 
[ Q » 
1 
1 ' 
7 
4 » 
3 6 2 
8 
6 4 
6 9 
7 8 
» 3 
1 4 6 
1 4 6 
­, 
1 0 1 
1">3 
H 
1 
9 
1 
» 8 
7 0 
1 
' 
4 
1 
1 
2 
1 . ' 
1 ? 
7 4 9 
1 
3 3 
a s 
2 
2 0 
3 
7 4 4 
4 ? 
I l l 
1» 
. 6 4 7 
1 
F 
. . o a t 
6 7 
. 3 1 1 
. 7 4 
9 
? 
? 
9 4 
1 5 
6 1 6 « 
6 1 1 5 9 
3 
3 
9 2 
8 0 1 5 8 7 6 7 
6 «« 
2 
3 
8 0 2 5 0 8 1 2 
2 
2 
6 0 
6 0 
? « 9 
? « 9 
9 
9 7 
1 
1 
9 ? 9 7 
1 1 3 1? 
« 0 
1 13 6 ? 
1 3 7 
1 6 7 
6 2 9 2 . 7 8 9 7 . 8 « 7 
8 
8 
1 5 6 
1 5 6 
3 0 
. 2 4 7 3 0 
; 
; 
I t a l i a 
s 
6 
1 . 0 0 6 
1 . 0 0 6 
4 0 
4 4 
8 4 
7 0 
» 
» 3 
4 ? 
8 8 
6 
1 
1 3 8 
3 0 
3 0 
8 
1 9 6 
? n i 
7 
7 
14 
1 4 
5 . 3 9 0 
13 
1 3 
5 3 
4 
5 7 
1 5 
1 5 
1 6 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t 87 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r aus : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
XI 
SFCT 
XV 
34 
SECT 
XVI 
8T 
SFCT 
XVII 
40 
SECT 
XVIII 
4 4 
SECT 
XXI 
INS­
GESAMT 
175 
31 
II 
50 
50 
1 
1 
147.697 
119 
31 
31 
a 
8 
196.871 
Ofi 
08 
09 
12 
SFCT 
I 1 
1 7 ?0 21 
i ; 
' i 
SFCT IV 
SECT 
VI II 
«9 
S! CT 
X 
51 
58 
60 
61 
fi? 
SFCT 
X I 
SECT XXI 
SECT 
I 
« 7 
4 7 
« 
IS 
10 
350 
369 
10 
.»8 6 
3 
»6 
66 
18» 
7 7« 
0 
1 
10 
2 
« ?6 
37? 
157 
?0.«66 
I 
fifi 
20.512 
9 
1 
10 
2 
1 
159 
95 
122 
23 
1 
1 
139 
17,6 79 
322 
MAURITIUS 
1 1 7 
10 
75 
700 
735 
14.241 
1 81 
14.476 
4.841 
1 
»s 
5.969 
128 
125 
22 
1 
236 1 4 . 4 4 0 6 . 0 6 2 
1?» .REUNION 
SECT 
IX 
SFCT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
71 
74 
78 
83 
siri 
XV 
34 
SECT 
XVI 
87 
SECT 
XVI 1 
90 
SECT 
XVI II 
99 
SECT xvl 
TOTAL 
GENER. 48 
H E "AUKICF 
01 
02 
03 
SECT 
1 
06 
08 
09 
12 
Sill 
1 I 
16 
17 ? 
70 
71 
»? 
? 3 
SFCI 
IV 1 
41 
4? 
SFCT 
VII I 
4 4 
SFCT 
IX 
1 
2 
? 
1 
17,4 
1 
7 
168 
2? 
2? 
71 
»I 
10 
10 
6 
fl 
061 
4 
1 
19 
?« 
1 7 
10 
6 
13? 
1 as 
14 
9?9 
5 
14 
1 7 
la 
017 
1 7 
1 
7 0 
a 
8 
! 
? 
2 
1 
I"»» 
1 
105 
70 
70 
1 9 
1 » 
4 
4 
47.634 
2 
4 
6 
14 
21 
l.'s 
17­ ? 
1.14? 
1 
1 7 
1.210 
1 » 
3 
20 
6 
5 
127 
127 
7 
8 
23 
73 
6.743 
177, 
S 8 
Λ0 
fil 
fi? 
SECT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
71 
74 
SECT 
XV 
40 
91 
SECT 
XVIII 
9 4 
9 7 
S F C T 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL GENER. 
.ARCH.DES 
03 
SFCT 
I 
1 
2 
6 
1 
584 
191 
115 
1 17 
S41 
S41 
1 
1 19 
140 
4 
12 
1 ' 
1 
252 
253 
7 
7 
4 76 
COMORES 
3 
1 
127 
127 
1.568 
110 
135 
51 
51 
S l f i 
1 
fil 
1 
6 
902 
1 7 
414 
17, 
112 
6 
11 
150 
1 
57? 
62? 
Ι Ό 
120 
88 
Januar-Dezember 1973 i m p o r t Janvier-Décembre 1973 
BZT-
Kapltel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
E i n f u h r a u s : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
IV 
SECT 
V I I I 
SECT 
XI 
SFCT 
XVII 
0 5 
SFCT 
I 
0 7 
9 4 
1 2 
SECT 
V I 
SECT 
V I I I 
SECT 
XVI 
1 . 5 2 9 
4 6 
97 
76 
SO 
20 
7 0 
fill) 
7,70 
1 
1 . 1 9 0 
1 . 3 7 3 
?0 
?0 
»? 
72 
5 IS 7 1.040 
3.612 
11 
11 
1 
2.647 
2.68? 
11 
1 1 
6 1? 
t . '71 
.A0CH.DES COMORES 
1? 
78 
23 
26 
26 
SO 
SO 
670 
670 
802 
179 
» 
) 
SECT 
1 I 
IB 
SECT 
IV 
13 
SECT VI 
41 
SECT VIII 
«4 
SECT 
lx 
62 
SECT 
XI 
74 
SECT XV 
87 
SECT 
X V I I 
"? 
SECT XVIII 
44 
SECT 
XX 
44 
SECT XXI 
TOTAL CFNER. 
7AMRIF 
05 
SFCT 
I 
1 
196 7 6 
?10 
SI 
s 
? aia 287 
.112 
1,46 
20 
666 
75 
75 
187 
187 
lia 
lia 
66 
66 
648 716 
121 IO 
517 
9 2 
1 I 
25 
1 
?6 
2 
41 
41 
?6 
?5 
6 
6 
65.782 
65.762 
1 
1 
69? 20 
612 
2.875 50 476 
3.401 
1 
1 
sia si 
864 
29 
29 
1.712 
1.712 
1 
1 
51 
5 
194 
199 
61 
SI 
SO 
SO 
63 
63 
54.59« 
72 6 
56.320 
3 1 
9 
71 7 « 
84 
1 
1 
181 
381 
289 
289 
1 
1 
7,95 sas 
9?1 
10 
30» 
1 
1 
24 
I 
75 
SFCI III 
18 .',» ?» .»« 
SECT IV 
75 
?fi 27 
SECT 
V 
?9 33 
SECT VI 
4 1 4 1 
SFCT VIII 
4 4 
S E C T 
IX 
71 
SECT 
XIV 
71 7« 
78 
79 
81 9? 
SECT 
XV 
34 85 
SECT XVI 
a? 
88 
SECT XVI 1 
90 92 
SFCT XVI II 
1 
? 
2 
1 
1 
11? 
33 
33 
.146 
146 
19 
19 
3 
a 
2 
2 
'66 
246 
5 
785 
4 
4 
2.13« 
2.134 
2 
2 
5 
?05 
?06 
71 
6 
7S4 
831 
14 
I « 
a 
1.410 
22 
416 
' 6 
61 
81 
1 
111 
1 70 
1 769.445 7.631 3.288 55 I 
276.421 
7 3 
6 
29 
9 »4 
4) 
19 
1 
20 
I 
90 
9 0 
497 
947 
1 
3 
17? 
17 
70? 
191 
'1 
71 
1 
7 ) 
8 ) 
219 
247 
1 .766 
1 .266 
70 
61 
»1 
1 97 
1 97 
2 
? 
17 
17 
6 
166 
160 
8 9 
?! 
'1 
1 21 
7? 
153 
153 
70.246 
113 
103 2 2 
1 
1 
1 
291 1 
2 94 
19 
19 
IT 
17 
Oil 614 .768 
7 0 . 5 6 4 1 0 8 . 4 5 0 
20 2 
1 2 
Januar­Dezember 1973 p o r t 89 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop, 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
S E C T 
X I X 
4 4 
9 5 
S E C T 
XX 
J 9 
S E C T 
XX 1 
I N S ­
G E S A M T , ' 1 6 
2 5 
7 5 
8 9 
<» 
9 9 T 6 8 6 2 1 
SFCT 
VI 
SECT 
V I I I 
SFCT XIV 
SECT XXI 
I N S ­GESAMT 
0 1 
SECT 
SECT 
IV 
178 7AM9TF 
SFCT X IX 
SECT 25 XX 
8H0DESIF 
O l 
4 
4 
20 
' 0 
1 
1 
70 
' 0 
SFCT 
V I I I 
67 
SECT 
1 . 6 5 1 . 
9 
3 5 9 
2 . 3 1 8 
3 . 1 7 8 
7 . 5 2 6 
1 . 7 7 8 
4 . 0 6 3 
5 . B 5 1 
2 0 
1 0 
1 
1 1 
? 9 f i 
7 
? 0 0 
. 2 5 9 
. 7 6 ? 
5 7 
7 2 6 
7 B ? 
6 9 4 
7 
1 . 6 7 B 
2 . 3 2 9 
1 9 1 
1 9 1 
2 0 
7 . 0 8 2 
7 
2 4 2 
« 4 6 
1 . 6 1 5 
9 . 1 9 2 
1 . 7 2 1 
2 . 1 5 5 
3 . 8 7 6 
1 1 
1 1 
« 8 9 
2 
1 0 1 
4 4 
7 9 7 
9 1 6 
7 9 ? 
7 9 ? 
MALAWI 
03 
SECT I 
46 
SECT 
I I 
. ') ?4 
SFCI 
IV 
71 
71 
? 7 . 5 5 2 7 ?44 741 464 
4 . 0 6 5 
643 
6 ' 4 ' 7 4 
4 5 ' 
3 
57» 
S76 
70 
70 
4fi 2 
43 
1 
1 
71.310 104.049 
4 
4 
58 
6 
1 3 ? 
? 4 3 
4 76 
4 7 6 
11 
β 
β 
3 6 4 
5 
1 4 5 
1 1 
5 6 6 
1 . 6 1 6 
1 3 8 
1 . 8 6 0 
1 . 9 9 8 
6 8 
SB 
2 
9 7 4 
2 
1 4 2 
4 
l i s 
1 . 2 3 9 
9 1 6 
9 1 6 
S E C T 
V I 1 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
S I 
7.» 
S E C T 
X I 
71 
S E C T 
X I V 
4 7 
2 0 
a 
8 
4 7 1 
7 9 
5 5 2 
« 7 3 
7 0 
5 4 3 
2 0 
9 
9 
6 
8 
SECT 
V I I 
4 1 
S E C T 
v i n 
4 4 
S F C T 
I X 
5 3 
fi? 
S F C T 
X I 
7 1 
s r r i 
X I V 
9 9 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 . 1 9 2 
1 0 
1 . 7 0 2 
2 2 
2 2 
1 
1 . 1 9 2 
1 . 2 0 1 
11 
2 ? 
2 2 
1 
31 
11 
1 
1 
90 
Janua r -C 
B Z T -
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
S E C T 
X X I 
I N S -
G F S A M 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 4 
0 5 
S F C T 
1 
0 6 
0 7 
0 8 
4 9 
1 0 
1 ι 
1 ? 
1 ) 
1 4 
S F C T 
I I 
1 5 
S F C T 
I I I 
17, 
1 7 
1 8 
? n 
? 1 
7.» 
7 ) 
7 4 
S E C T 
I V 
»S 
? f i 
' 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 4 
10 
) 1 
1? 
1 ) 
1 4 
I S 
1 6 
3 7 
3 8 
S F C T 
V I 
1 0 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 7 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 8 
4 6 
S E C T 
I X 
« 7 
4 3 
4 4 
S E C T 
Χ 
s I 
S I 
5 4 
SS 
5 fi 
5 7 
5 8 
5 4 
6 0 
fi 1 
fi? 
6 1 
S E C T 
X I 
fi-'. 
fi'. i 7 
S E C T 
X I I 
fil 
fiO 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
7 ? 
S F C T 
X I V 
7 1 
7 4 
75 
7 fi 
7 7 
7 8 
7 4 
8 0 
8 1 
3 » 
3 1 
e z e m b e r 1973 
M E N G E N 
EG-CE 
Γ 4 3 . 9 4 8 
7 « 
3 . 1 7 7 
8 . 1 3 3 
3 7 
7,14 
1 2 . 0 « 0 
1 . 7 6 7 
3 . 8 6 6 
2 1 7 . 9 7 « 
1 « 5 
7 3 7 . 6 9 6 
1 . 5 9 0 
3 9 . ? 4 7 
6 5 9 
8 6 
4 9 7 . 5 1 9 
2 0 . 5 9 0 
2 0 . 6 9 0 
2 . 9 0 7 
2 1 . 4 6 0 
5 7 
6 7 . 1 2 0 
1 5 8 
7 ? 7 
3 0 3 . 7 2 1 
1 1 . 5 3 8 
3 9 7 . 1 8 3 
3 6 0 . 8 6 7 
2 0 1 9 . 6 1 6 
1 0 1 6 . 3 8 5 
3 4 1 6 . a s a 
l . « « 5 
1 1 7 
1 0 
6 . 4 5 6 
1 1 . 6 6 7 
1 ? ? 
7 5 
7 8 1 
1 ? 
1 0 ? 
1 9 . 9 4 7 
2 4 1 
4 3 
2 3 6 
1 2 . 4 9 2 
3 
7 5 6 
3 3 . 7 4 1 
3 . 3 1 7 
1 
1 
3 . 8 1 9 
7 9 2 
3 . 8 3 8 
5 « 
4 . 7 1 « 
1 6 . 9 1 ? 
18 
1 . 0 1 9 
5 6 « 
1 8 9 
5 6 
9 
6 0 
1 « ? 
« 6 
3 9 . 0 2 0 
6 
3 
9 
7 9 9 
1 . 1 3 1 
3 
1 . 9 3 3 
i s ? 
3 5 2 
2 3 5 . 6 8 7 
1 2 1 . 8 1 1 
6 . 6 3 5 
2 2 0 
Π 
7 0 . 5 6 6 
2 5 
6 9 
2 . 9 2 2 
« 1 
1 4 7 
F r a n c e 
1 3 . 0 a 7 
7 
3 . 1 2 4 
f 1 . 9 7 4 
9 4 
5 . 1 9 4 
14 
5 1 5 
5 2 . 3 7 9 
ι 
2 6 0 
1 . 5 9 0 
1 1 . 1 5 5 
5 5 
5 6 
6 6 . 0 3 5 
2 . 0 9 4 
2 . 0 9 4 
2 0 4 
6 . 2 4 7 
5 0 ? 
Ό 
7 8 « 
7 8 
7 . 8 3 ? 
9 β . ? 6 « 
8 1 0 . 8 2 9 
« 8 5 . 6 2 3 
1 3 9 5 . 7 1 6 
8 8 1 
8 3 
1 5 9 
Ι . « 6 1 
1 9 2 
5 8 
1 I f 
2 . 9 7 7 
1 
8 
6 
4 . 6 3 6 
I S 
4 . 6 7 Í 
1 . 1 7 2 
1 . 1 7 2 
76 
ς 
8 ' 
1 3 . 6 4 « 
36 
6 ' 
1 4 2 
1 3 . 8 9 3 
1 9 1 
1 . 1 3 1 
1 . 3 2 2 
7 1 
2 1 
2 . 6 3 7 
80C 
1000 k g 
B e l g . - L u x . 
E i n f υ 
». 
1 . 
4 1 
4 3 
1 
9 
« β 
6 0 
2 1 
7 3 6 
1 3 
? 7 0 
1 
1 
3 
3 
5 
5 0 
5 4 9 
4 ' 
1 
< 
1 9 , 
1 
N e d e r 
h r a u s : 
7 4 0 
11 
9 
5 7 
7 7 
1 3 
1 7f i 
7 - . 1 
1 7 
8 7 
1 8 6 
19 
4 14 
1 0 
10 
0 6 7 
4 6 f i 
1 
0 7 1 
5 
1 3 
1 6 4 
0 6 3 
7,40 
6 1 ? 
l f i l 
1 ) S 
9 0 8 
9 9 
1 
3 0 2 
1 2 5 
4 
7 ) 1 
1 
1 
2 
4 6 4 
1 
4 f i S 
!>S2 
7,62 
4 3 0 
4 8 0 
. 1 4 a 
2 1 
1 5 4 
H S 
S 
1 
. 6 7 , 4 
1 
1 
1 0 
1 0 
. 2 9 0 
. 1 7 5 
4 6 8 
2 
i s t 
2 5 
7 6 8 
1 
1 
a n d 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
M A L A W I 
1 3 2 7 7 
R F P . 
2 2 
1 1 
18 
1 
1 
14 
5 
95 
3 
1 ? ) 
1 1 
4 
I S 
1 
1 
3 
8 
6 8 8 
3 3 
7 2 9 
4 0 9 
17,8 
4 3 8 
7 S 
5 9 6 
l a s 
5 0 
2 9 1 
SS 7 
. 5 5 7 
4 4 1 
0 8 5 
3 0 
0 4 1 
6 8 
S 9 9 
2 9 4 
. 5 7 1 
. 4 « 0 
1 ? 7 
1 0 7 
. 9 1 4 
1.0 
5 
» 
1 S 1 
3 
1 5 
? 6 4 
2 
7 0 9 
1 1 
7 9 
4 0 
4 0 S 
1 
4 0 6 
2 8 
1 
1 
1 0 
. 4 0 5 
4 ? 
. 4 4 1 
0 4 
2 2 
1 1 
4 
4 t 
1 
1 
1 8 3 
1 
1 
2 0 5 
1 
2 0 6 
I C 
10 
. 754 
1 
4S 
1 4 " 
fis 
/ 4 
S f 
' 1 4 . 7 2 9 
K 
I t a l i a 
S U F O A F R I K A 
4 3 
3 
31 1 
8 7 
14 1 
7 9 7 
5 1 9 
1 . 5 9 5 
9 3 . 2 0 9 
7 3 
1 2 . 8 1 9 
1 6 . 1 7 4 
3 9 1 
1 1 
1 2 4 . 7 6 9 
1 6 . 8 6 6 
1 6 . 8 5 6 
2 1 9 
5 0 1 
2 6 
3 8 . 1 7 4 
3 1 
1 5 5 
1 5 8 . 1 7 3 
2 . 2 1 6 
1 9 9 . 4 5 0 
1 1 6 . 4 9 6 
7 9 1 . 9 3 1 
4 5 8 . 1 8 0 
1 3 6 6 . 6 0 7 
7 3 6 
6 
? 1 
1 . 9 3 7 
1 . 7 0 7 
6 1 
1 
1 0 5 
9 7 
1 . 9 6 1 
4 7 
5 
5 ? 
1 . 7 7 5 
? 
6 5 3 
1 . 9 3 0 
5 5 4 
5 6 4 
1 . 9 1 1 
1 
1 . 9 1 2 
1 1 . 9 2 7 
5 7 6 
11 
8 
2 
5 5 
1 2 . 5 7 9 
6 
1 
7 
3 3 6 
1 
3 3 7 
7 5 0 
7 5 0 
1 3 0 . 0 2 2 
6 2 . 4 0 3 
3 . 7 7 1 
9 1 
1 . 4 7 3 
1 . 4 2 7 
6 
l 
5 . 
5 . 
8 . 
? 1 8 
7 2 7 
4 
5 
1 1 1 
1 8 0 
7 5 
3 6 8 
8 
8 
2 5 
2 5 
1 
1 
8 
6 
9 » 
3 
l 
' s , 
3 3 6 
1 1 5 
3 9 0 
1 4 9 
9 4 
2 4 3 
? f i ? 
4 2 
2 0 f i 
? 9 
9 1 4 
3 4 8 
16 1 
9 
9 9 0 
7 3 
7 3 
7 1 
1 6 1 
3 6 2 
1 0 2 
« 9 1 
4 4 f i 
6 6 3 
0 0 5 
6 6 3 
1 4 0 
71 1 
1 19 
4 2 
5 
1 1 
2 2 1 
7 ? 
1 
6 9 
' 0 
1 9 
s a » 
la ι 
1 3 1 
7 0 ? 
fi 1 
77, S 
. 4 1 1 
4 1 1 
7 9 ? 
1 6 
2 
9 1 9 
0 9 4 
1.1 
16 1 
1 2 ? 
6 0 
1 
3 
4 f i 
. 7 0 1 
5 7 
1 
5 B 
7 1 
7 1 
. 0 3 7 
. 2 8 1 
. 8 4 8 
3 5 
. 4 8 8 
8 7 6 
2 9 
6 9 
W ■ 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
M A L A W I 
S E C T 
X X I 
Τ 0 Τ Λ 1 
G E N E » 
I 
9 . 3 6 9 
R E P . A F R I O ' I E OU SUC 
O l 
4.» 
O l 
0 4 
0 5 
S F C T 
I 
0 6 
0 7 
o a 
0 9 
10 
1 1 
rl 14 
S E C T 
1 I 
I S 
S F C T 
I 1 I 
1 6 
1 7 
1 8 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 « 
S F C T 
I V 
? 5 
2 6 
2 7 
SECT 
V 
/f 
» 9 
1 0 
11 
1? 
3 1 
1 4 
3 S 
16 
37 
)R 
S F C T 
V I 
3 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S F C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
SECT 
I X 
4 7 
4 B 
4 9 
S E C T 
χ 
S I 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
fis 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7B 
7 9 
3 0 
8 1 
8 2 
8 3 
3 1 0 
6 . 5 8 6 
4 . 9 8 4 
6 1 
9 1 ? 
\ 1 1 . 7 5 3 
7 . 8 5 7 
1 . 0 5 9 
6 5 . 6 6 0 
1 2 0 
1 7 . 4 9 9 
1 9 9 
1 7 . 6 4 6 
5 1 1 
2 4 
1 0 0 . 5 7 4 
5 . 2 9 9 
5 . 2 9 9 
7 . 6 7 5 
1 . 4 4 4 
7 4 
I B . 7 3 7 
«« 7 0 2 2 7 . 7 3 3 
1 1 . 5 9 2 
6 2 . 4 0 1 
3 6 . 8 3 2 
6 6 . 7 5 8 
2 1 . 8 1 4 
1 2 4 . 9 0 « 
9 . 9 5 5 
« 0 3 
7.S? 
6 8 8 
1 . 0 6 « 
5 1 3 
4 8 
1 6 7 
3 
2 8 
4 8 
1 6 . 7 6 9 
» 0 1 
8 6 
» 5 7 
3 6 . 7 1 6 
2 1 
« 6 . 0 2 0 
8 2 . 7 8 7 
4 8 Λ 
2 
1 
4 8 9 
1 1 4 
6 ? 1 
9 2 
T 2 7 
5 
9 1 . 7 4 3 
4 9 
9 5 8 
4 7 9 
5 7 
15 
7 8 
9 0 
8 7 1 
2 2 
14 
9 « . 1 8 0 
4 1 
1 
41 
8 3 
2 2 7 
1 1 1 
6 
1 4 6 
2 5 6 . 7 7 6 
1 2 
2 5 6 . 7 8 8 
3 7 . 5 1 ? 
1 1 6 . 0 3 3 
1 7 . 4 5 6 
9 1 
? 
7 . 7 8 1 
1 5 
1 3 8 
1 . 7 1 6 
1 0 2 
2 5 6 
F r a n c e 
1 m ρ 
2 . 
5 . 
1 
7 . 
1 2 
3 
1 fi 
6 
19 
1 2 
4 0 
9 
9 
6 
1 
3 
3 3 
3 3 
6 4 
5 4 
1 
1 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­
o r t a t i o n s 
7 3 « 
1 6 
5 8 3 
7 3 2 
2 5 9 
5 6 9 
1 2 8 
1 19 
4 8 3 
3 5 
1 9 9 
1 6 0 
1 » 
1 0 
1 8 9 
5 9 5 
5 9 5 
1 4 5 
4 0 0 
1 9 9 
1 0 
17.4 
? 
9 2 0 
a s s 
5 1 1 
0 9 4 
4 6 » 
' 5 5 
71 
1 6 
1 4 2 
3 9 1 
1 7 
« 4 
« 1 
7.68 
1 1 
10 
4 1 
' 0 0 
1 
. 4 6 ' 
. 1 7 0 
1 7 1 
1 2 1 
2 8 
1 9 
4 4 
. 9 8 ' 
7 9 
8 3 
» 1 8 
. 2 1 9 
1 
9 
1 0 
« 9 
1 1 1 
1 6 1 
. 2 1 1 
. 2 1 1 
. 2 f i 8 
. 1 0 6 
. 4 7 0 
1 ' 
? 
3 
3 2 f i 
« 1 
1 ! 
12 
1 
3 
« 
9 
3 
6 
1 9 
5 
5 
6 5 
6 5 
1 
4 7 
1 
­ U X . 
e n 
7 3 « 
4,1 
1 3 
5 6 
1 37 
2 3 
,7,4 
6 5 2 
14 
1.1 
5 9 
1 
4 
1 2 7 
4 
4 
0 9 » 
9 5 
5 
3 2 0 
1 
9 
0 1 4 
9 5 ? 
4 3 9 
4 79 
8 9 S 
? 9 8 
7,77 
2 3 4 
1 
3 
1 9 ? 
7 9 
3 
1 
1 
7 19 
4 
4 
3 
4911 
5 
4 
S 0 7 
9 4 
94 
7 5 
2 
7 7 
. T 7 6 
7 
1 ) ? 
37 
1 
2 0 
4 
. 9 7 7 
s 
s 
ι 
3 
. 4 1 4 
. 4 1 4 
. 6 5 7 
. 4 3 1 
. 0 3 6 
1 1 
1 1 5 
1 6 
1 8 9 
1 
4 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
» r o v e n a n c e d e : 
1 . 6 2 3 
2 7 
U f i 
1 
3 6 
3 8 0 
1 . 0 5 5 
8 7 
5 . 0 0 5 
6 6 
14 5 
3 . 9 1 7 
3 3 
1 0 . 3 1 8 
1 5 1 
1 5 1 
5 7 3 
6 .39 
5 0 
2 . 0 6 3 
? 6 
7 . 4 9 9 
7 . 7 3 ? 
1 8 . 6 3 2 
7 ? 3 
1 6 5 
8 5 
9 7 ) 
1 61 
a 15 
77 
5 
9 
OS 
1 
1 6 1 
a 
6 
1 1 
S I I 
5 
5 ) 6 
7 
2 
I 
1 0 
7 1 0 
5 7 
2 5 7 
1 3 9 
) 8 
4 1 
fi 4 6 7 
1 9 
2 
I S O 
1 
1 
fis 
6 5 
2 . 3 « 6 
2 . 3 4 6 
4 8 8 
7 
19 
3 2 
1 3 6 
2 
14 
7 6 
1 
2 . 2 3 6 
2 1 4 
3 
2 1 3 
6 9 
2 8 3 
7 4 1 
1 . 1 7 7 
« 6 6 
3 3 . 6 0 8 
2 2 
1 . 0 5 8 
5 . 2 1 8 
3 1 7 
3 
« 1 . 8 5 9 
4 . 3 7 ? 
4 . 3 7 ? 
3 6 8 
» 1 
1 9 
1 1 . 8 3 7 
10 
6 6 
1 6 . 0 1 9 
2 . 9 0 6 
3 1 . 3 0 0 
1 0 . 5 8 3 
3 4 . 7 2 9 
7 . 1 « 0 
5 2 . 4 5 1 
7 7 9 
7 1 1 
SS» 
» 8 0 
1 9 6 
4 0 
1 
1 7 3 
3 
8 
7 0 
2 . 1 6 1 
17 
1 7 
6 4 
4 . 1 5 6 
1 2 
4 0 . 7 7 8 
4 4 . 6 « 6 
1 2 3 
1 7 1 
2 0 6 
8 
2 1 4 
5 
3 1 . 1 8 5 
5 8 5 
6 
? 
3 2 
« 9 
6 1 5 
2 
3 2 . 5 8 1 
4 1 
1 1 
S4 
9 4 
S 
1 0 0 
6 1 . 5 1 3 
1 2 
6 1 . 5 2 5 
2 0 . 4 5 0 
7 5 . 6 7 9 
1 0 . 1 6 9 
1 « 
5 0 0 
6 9 8 
2 9 
6 
lulla 
« 2 
6 
2 . 6 9 0 
2 0 8 
2 . 9 0 4 
« 7 « 
1 3 
2 . 9 1 2 
2 8 
1 6 . 2 5 1 
2 7 1 
1 2 8 
7 
2 0 . 0 8 1 
2 7 
? 7 
« 0 6 
1 7 7 
1 . 3 1 8 
2 3 
9 9 
3 7 
2 . 0 6 0 
1 1 . 1 9 ? 
« . 9 5 7 
2 . 1 9 7 
2 0 . 3 4 6 
8 6 
9 0 
7 6 
7 . 2 6 0 
7 7 
1 
« 0 
1 ? 
2 6 
2 . 6 6 8 
1 4 1 
1 * 1 
2 5 . 1 3 1 
3 
3 . 7 6 « 
2 8 . B 9 8 
1 4 1 
1 4 1 
1 1 4 
1 5 
6 
1 3 5 
2 1 . 5 1 1 
4 8 
2 9 9 
2 1 0 
2 0 
6 
14 
1 1 
14 
2 2 . 1 5 3 
n 
1 3 
17 
1 7 
7 3 . 2 9 0 
7 3 . 2 9 0 
1 3 . 6 6 9 
1 1 . 6 2 2 
4 . 7 7 5 
1 6 
6 . 6 3 1 
6 0 1 
5 4 
1 7 1 
91 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
I " 1 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
Γ* 
E i n f u h r a u s : 
S F C T 
XV 
6 4 
15 
S t C T 
X V I 
9 6 
9 7 
8 9 
14 
S F C T 
X V I I 
30 
7 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
7 S 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
XX I 
I N S ­
G E S A M T 
9 1 
9 S 
S E C T 
I 
0 7 
S F C T 
I 1 
. 1 
S E C T 
V I I I 
71 
SECT 
X I V 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
1 6 
9 8 
S E C T 
1 I 
2 0 
S E C T 
I V 
7 7 
S F C T 
V 
4 1 
S E C T 
V I I I 
« 6 
S F C T 
I X 
4 7 
S E C T 
X 
S ) 
6 0 
SECT 
X I 
7S 
S E C T 
XV 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
10 
S E C T 
V I 
6 « 
) 3 9 
1 
1 
« 8 7 7 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
5 
5 
1 1 
1 1 4 
5 9 6 
2 3 7 
3 3 1 
1 5 0 
3 2 3 
4 
» 4 
5 0 1 
1 1 6 
I ' l l 
2 1 7 
1 7 
3 
2 7 
5 
6 2 
7 0 1 
7,11 
4 9 ) 
2 6 
2 6 
1 
1 
9 7 9 
9 2 9 
1 3 
1 ) 
1 
1 
9 70 
7 
5 7 8 
. 5 8 5 
1 7 5 
. 1 7 5 
2 
? 
I B I 
1 81 
1 
1 
. 2 2 0 
. 2 2 0 
2 
2 
2 0 
' 0 
. 1 3 8 
1 
4 
1 5 0 « 
2 
2 
3 
« « 4 5 6 . 7 1 6 
2 6 ? 6 1 
1 6 3 
2 7 3 6 4 
1 4 7 3 
1 5 1 4 ? 
2 4 
1 3 6 1 4 5 
K 
5 
5 K 
, 
1 
< 
< 
R F 9 , S I IEOAFR K A 
4 . 0 3 6 1 9 9 . 2 9 « 
? 6 f i 4 7 7 
6 74 
7 72 
1 3 1 
5 0 1 
17 
1 4 0 1 7 
? 6 7 1 
2 1 6 9 
4 7 1 4 ? 
1 1 4 
7 7 
3 0 1 4 
1 8 8 5 0 7 
1 B 8 5 0 7 
9 2 9 4 4 1 . 0 3 6 2 0 6 . 7 2 4 1 9 4 7 . 1 4 2 
7 6 
2 6 
1 
1 
2 7 
. 8 0 5 
. 8 0 6 
7 9 4 
7 9 4 
B O T S W A N A 
1 1 
1 i 
I ) 
1 1 1 
7 7 7 
1 
1 
1 
NGWANA I S W A S I L A N O I 
7 
2 
1 7 0 
1 7 0 
. 7 6 9 ) 
I 
R ? 4 
Γ 8 2 4 
1 3 0 
1 3 0 
1 
1 
? 6 7 
7 6 7 
2 
2 
7 1 . 4 7 6 
L E S O T H O 
1 
4 
4 
5 
39C 
5 7 E 
537J 
1 8 " 
7 4 " 
1 1 
J 
13 
1 
* 
1 . 
3 
2 
1 
2 
i 
6 6 2 
1 9 
W Γ 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D S 
I 
W E R T E 
EG­CE 
, t E D . A F r l I 9 U c 4 ' 
S t C T 
» V 
9 « 
9 5 
S F C T 
X V I 
9 6 
17 
9 9 
9 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
'11 
9 ? 
S F C T 
X V I I I 
9 3 
S F C I 
X I X 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 9 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
­>.­)., 
3 
8 
11 
1 
3 
3 
1 0 1 9 
B O T S W A N A 
0 1 
OS 
S F C T 
I 
0 7 
S F C T 
I 1 
9 ? 9 4 1 
S F T T 
4 7 9 V I I I 
71 
s r c i 
X I V 
9 4 
S t C T 
X X I 
T O T A L 
4 3 0 G E N F R . 
3 9 1 NGWANE 
0 6 
9 4 9 0 8 
SECT 
9 4 4 I I 
2 0 
SECT 
I V 
• ? 7 
S E C T 
V 
1 8 1 « 1 
I S 
S E C T 
V I I I 
4 6 
S E C T 
I X 
7 8 1 « 7 
S E C T 
. 7 8 3 X 
S I 
6 0 
S E C T 
X I 
? 0 75 
S F C T 
7 0 XV 
9 9 
S 1 C 1 
X X I 
T O T A L 
. 9 3 1 G E N E R . 
1 
I 
I 
F r a n c e 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
1000RE/UC V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . 
I m p o r t a t i o n s 
1 suo 
s i l 
2 6 « 
1 8 » 
« 5 2 
« ? 
, ' f i? 
1 1 . ' 
5 « 
4 7 0 
7 3 S 
1 
' 8 1 
9 1 7 
9 
9 
3 6 
5 ! » » 
1 0 » 
» 7 f i 
4 4 1 
4 4 1 
6 8 2 
7 0 
1 4 
« 1 
1 
1 
S O I 
s o i 
14 
14 
1 0 
10 
. o s o 
4 . 1 9 1 
1 3 7 
2 3 ? 
6 1 9 
7 7 
16 
1 2 
5 3 
1 2 9 
1 5 
1 I 
« 6 
7 
7 
1 7 6 . 3 9 5 
1 
14 
I S 
1 
1 
I f i 
( S W A Z I L A N D ! 
1 
I 
? 
3 9 5 L E S O T H O 
1 0 
S E C T 
V I 
6 « 
6 
. 1 1 4 
. 1 4 0 
1 0 8 
i o s 
1 
1 
I B B 
1 8 3 
» 
1 
7 7 5 
7 7 5 
5 
1 
5 4 
5 6 
6 6 
4 
« 
. 5 7 6 
1 
1 
t 
6 1 6 
8 1 6 
1 9 « 
1 9 « 
' 0 
2 0 
8 3 0 
1 
I 
5 0 
1 5 6 
c η 
. 4 5 9 
2 0 3 
) 4 
2 4 2 
13 
1 Só 
S I 
7 2 2 
71 
4 
a« 
1 
1 
s 
5 
9 
9 
. » 5 8 
1 ' 
1 ' 
17 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p r o v e n a n c e d e : 
7 7 6 1 0 7 . 5 6 4 
1 4 8 1 . 6 0 8 
1 1 6 1 1 
1 9 1 7 . 1 2 1 
? 
3 ? ? 9 
1 « 
4 3 ? 9 
1 1 5 l O f i 
1 
4 7 1 9 4 
1 6 ? 4 0 1 
I 
3 
9 ? 8 
? 
3 2 2 
2 
3 3 0 3 5 
? 5 5 3 . 1 6 1 
2 5 6 3 . 1 6 1 
3 7 . 2 7 7 « 1 0 . 7 7 1 
1« 
1« 
1 ' 
17 
1 
3 
1 1 
6 
2 4 1 
6 2 4 1 
1 1 4 
1 14 
­
2 
12 
3 ; 
53 
1 
5« 
4 
4 
I U l i a 
3 7 . 6 3 9 
7 1 3 
7 . 3 7 6 
8 . 0 3 9 
9 
1 1 
1 
4 3 
7 0 1 
? 3 
2 2 4 
' 
3 
3 
6 
9 
9 
2 1 3 . 3 8 4 
1 . 6 9 1 
1 . 5 9 1 
7 
7 
1 . 6 9 8 
7 7 7 
2 7 7 
1 8 8 
1 8 8 
7 2 3 
7 2 3 
6 6 
5 6 
1 0 4 4 4 1 . 2 4 4 
9 
92 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
INS­
GFSAMT 
10 
1 1 
1? 
16 
1 7 
18 
14 
20 
2 1 
?' 
? 1 
74 
»8 
?4 
10 
44 
45 
46 
SECT 
IX 
SO 
51 
52 
51 
54 
56 
57, 
67 
53 
SO 
60 
61 
6» 
63 
64 65 
66 67 
63 
fi? 
70 
SECT 
XIV 
145 LESDTHU 
SFCT 
X I I 
»a 
29 
a 
»6 
VEREINIGTE STAATEN «00 ETATS­UNIS 
« . 1 0 7 9 6 . 0 3 9 10.856 « . 1 2 9 6 . 6 2 3 
121.961 
1.722 78 .881 147.323 2 . 0 6 7 12414.444 13 .270 
5 0 0 8 . 0 9 7 
2 . 1 9 3 396 
1 7 6 6 7 . 8 9 3 
3 7 4 . 4 5 2 
37«.«52 
« . 8 3 9 1 1 . 6 6 4 1.771 
1 .331 9 6 . 1 8 2 
3 . 2 8 2 2 4 . 3 2 9 3787.551 
7 9 . 0 9 5 
5 6 7 4 . 3 1 8 
2 7 5 . 2 8 9 
1 1 8 6 8 . 7 7 7 
«67 
4 5 . 6 2 9 4 .401 
«16 1.325 
IO 1 7 . « 3 9 
5 3 . 3 0 3 171 6 « 5 . a « 7 2.8«« «20.046 344 8 
1 1 4 0 . 0 3 ? 
1 6 . 9 1 1 
672 
2 0 . 4 5 « 1.052 1 0 . 6 5 « 
7 7 3 . 9 9 6 
7 . 8 0 2 
9 « « . 3 1 1 
1 7 . 1 1 6 
2 1 4 7 . 9 9 1 
8 11.2 54 1.3 39 2 50 124 
12.975 
12 4 . 7 6 ? 18.088 
716 
5 6 7 . 0 4 6 192 7 6 4 . 9 7 3 100 
P55.889 
42.154 
12.824 
1.011 
487 
971 
15.022 
214 
22.647 
37.443 
861 
3866.578 
4.805 
1080.418 
433 
55 
5013.574 
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1 1 1 4 4 9 
6 . 6 6 9 
1 7 . 1 8 3 
? 8 . l ? l 
1 . 3 7 . 9 
1 . 4 ) 1 
5 7 . 7 8 1 1 
8 
4 . 0 3 S 
4 Ό 
8 6 
1 9 1 . 7 8 7 
» 1 6 
1 0 0 . 7 1 ? 
16 
4 f i 
7 9 7 . 1 1 6 
1 . 9 6 ' 
1 . 9 5 8 
9 . 7 1 1 
??fi 
1 17 
1 16 
3 6 6 
7 0 9 
7 ? 3 
1 1 . 0 9 5 
? . ? 6 1 
? 5 . 3 4 ? 
6 7 . 1 3 5 
7 5 1 . 4 7 0 
4 . 2 0 8 
3 2 2 . 6 6 3 
7 . 6 6 1 
7 . 4 5 1 
5 . 3 4 4 
7 . 2 4 S 
« 1 1 
1 1 6 
22(1 
1 17 
6 
1 . 5 1 2 
4 . 4 6 4 
2 9 . 9 5 7 " 
4 . 4 8 ' 
7 . 7 2 Γ 
1 7 . 7 0 ' 
7 . 0 7 S 
1 7 3 
1 7 . 2 « ; 
2 « . « 4 4 
6 7 . 4 0 S 
6 7 . 4 0 ^ 
1 6 6 . B 5 ' 
2 8 . 4 7 ' 
1 . 7 9 -
Fiance 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
I m p o r t â t 
6 . 3 1 7 
8 . 9 J 5 
5 0 8 
3 8 6 
3 9 
1 ? 4 
« . B « 3 
1 4 . 7 2 8 
« . 6 0 0 
1 1 8 . 5 6 8 
6 4 4 . 6 6 8 
2 1 8 . 1 3 « 
8 6 2 . 3 5 ? 
71 6 
6 0 . 9 4 ? 
1 4 5 . 1 1 7 
4 . 4 1 6 
7 6 1 . 1 4 1 
1 3 5 . 5 1 7 
1 . 3 2 ? 
1 8 . 5 6 ? 
1 6 5 . 9 0 1 
7 . 0 9 6 
7 . 0 8 6 
1 . 6 6 1 
3 1 
4 1 3 
1 3 . 4 0 0 
3 . 7 1 « 
1 9 . 8 2 1 
1 . 1 B 7 
3 . 1 B 7 
2 4 7 7 . 5 3 ? 
1 . 4 1 « 
1 1 . 1 1 7 
1 4 . 1 1 1 
3 6 1 
2 1 1 
7 7 . 4 1 1 
1 7 9 
1 7 
14 
1 0 . 1 1 1 
1 9 . 1 9 0 
4 
« 1 
7 9 . 8 0 6 
1 . 0 7 7 
1 . 0 ? ' 
7 . 7 6 1 
1 0 9 
1 0 
8 1 
1 
1 3 7 
3 9 
1 6 ? 
1 0 3 
1 . 4 5 5 
1 7 . 6 9 5 
1 1 . 6 2 9 
3 9 
« 9 . 3 6 1 
5 9 6 
7 . 0 7 1 
1 . 3 4 9 
7 . 8 4 6 
1 7 3 
8 5 
1 3 6 
7 
7 4 
« 1 8 
7 . 7 1 0 
8 9 8 
1 . 2 0 a 
2 . 1 0 3 
1 . 0 7 9 
3 ? 
2 . 2 0 1 
1 . 2 6 ? 
Π . 1 0 9 
1 1 . 1 0 9 
1 6 . 3 9 8 a .?«o 
8 6 ? 
o n s e n 
86C 
4 . 6 0 ' 
? 7 f 
1 3 2 
1 . 2 3 1 
6 1 
I . 2 B < 
4 . 4 5 Γ 
1 . 4 6 ' 
8 4 . a a 1 
14 4 . 9 8 
4 9 . 7 1 3 
1 9 4 . 5 9 4 
1 7 ' 
4 6 . 0 9 ' 
6 8 . 3 1 2 
7 r 
1 1 4 . 8 5 4 
7 3 . 5 1 F 
7 8 1 
1 4 . 1 7 ! 
3 8 . 1 7 1 
6 4 
6 4 
5 7 2 
l » r 
? ? 6 
8 . 4 1 Í 
i . i a r 
1 0 . 7 6 : 
5 5 1 
5 6 " 
9 8 7 . 9 8 7 
1 6 ' 
7 . 4 5 ' 
1 . 4 0 
?a 
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V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
> r o v e n a n c e d e : 
1 . 1 5 1 
6 . 8 4 4 
1 . 1 7 1 
I . 4 3 ; 
9 ; 
9 4 2 
9 1 6 
6 . 0 4 t 
6 . 3 5 7 
? « . ? ! ? 
5 . 6 3 ? 
8 0 1 
1 ? S 
9 7 5 
1 0 . 7 ? ? 
1 1 . 8 3 0 
2 . 6 2 0 5 . « 6 » 
4 1 . 8 0 8 1 6 9 . 8 2 1 
1 7 9 . 7 3 9 5 1 8 . 9 4 3 
5 0 . 0 9 7 
2 2 9 . 8 3 
3 5 3 
1 6 . H l 
1 4 6 . 9 5 
1 . 5 0 C 
1 6 3 . 9 2 
2 4 8 . 1 7 4 
7 6 7 . 1 1 7 
7 1 
5 7 . 6 6 9 
1 7 6 . 4 6 » 
1 7 . 4 0 0 
2 5 1 . 5 9 5 
6 7 . 3 8 0 1 5 9 . 1 8 0 
4 1 6 
4 . 3 6 
6 7 . 6 7 1 
1 . 9 7 1 
2 7 . 5 5 1 
1 8 6 . 7 0 4 
7 3 4 . 3 8 1 
7 3 « . 1 3 1 
7 0 6 1 . 3 1 ? 
e 2 5 ; 
1 . 1 0 2 
9 1 
5 ? 8 
1 5 . 8 6 8 
1 . 1 1 6 2 . 6 9 C 
1 . 1 9 4 2 0 . 4 9 5 
3 . 1 7 7 4 1 . 6 4 " 
I t a l i a 
3 . 8 0 ? 
1 7 . 3 2 7 
9 8 3 
4 . 2 0 « 
« 5 7 
3 7 3 
7 . 7 6 8 
6 . 7 9 ? 
3 . I 5 3 
1 6 1 . 2 8 4 
2 7 3 . 3 3 7 
1 2 0 . 8 1 6 
3 9 4 . 1 5 3 
7 . 7 4 8 
1 6 . 1 3 6 
1 3 7 . 7 5 a 
5 . 0 2 ? 
1 6 0 . 6 6 4 
7 6 . ' 3 0 7 
1 . 7 0 4 
1 0 . 5 3 1 
8 8 . 0 3 7 
7 . 7 3 2 
7 . 7 3 2 
7 6 4 
3 7 
7 2 1 
6 . 3 8 2 
2 . 2 5 6 
1 0 . 1 6 0 
8 9 7 
3 . 1 7 7 4 1 . 6 4 7 8 9 7 
1 7 0 9 . 1 4 6 3 6 7 2 . 5 6 3 
1 7 7 I ? ' 
1 . 5 1 1 . 4 1 ? 
1 . 1 4 0 5 . 9 8 4 
5 ? 4 4 0 r 
3 5 8 ? ; 
S . 1 0 4 1 . 1 8 7 9 . 7 5 6 
? 6 < 
17, 
5 . 6 0 ' 
3 7 
1 . 1 7 
6 
1 . 0 1 » 
1 8 ' 
7. . 6 7 9 4 ? . 9 9 P 
1 
6 . 6 ? 9 
1 7 3 
1 1 . 4 5 9 7 0 . 5 0 5 9 7 . 9 9 7 
6 9 9 1 . 4 4 4 7 7 ' 
6 9 9 1 . 4 5 4 7 7 ' 
7 1 2 B . 9 7 3 
4 . 7 7 1 
I . 9 8 1 
7 9 4 
1 6 4 
7 . 4 0 ? 
7 
1 . 4 4 9 
6 5 
1 2 6 . 5 2 ? 
3 2 ? 
1 8 . 8 9 6 
3 
1 4 7 . 7 5 9 
1 . 1 7 9 1 . 3 7 1 1 . 4 1 9 9 1 1 
I 10 6 
1 0 2 6 91 
9 1 
3 4 4 1 1 4 
2E 5 « « 3 7 
2 4 9 9 26C 
2 . 4 1 0 7 . 0 4 9 1 . 4 1 F 
7 9 0 9 1 7 4 4 1 
6 . 6 3 4 9 . 6 3 4 4 . 4 5 7 
? 7 
8 
1 0 
2 5 1 
3 6 
1 . 1 6 3 
9 . 9 2 5 6 . 9 9 4 7 1 . 9 1 6 1 0 . 6 5 6 
6 9 . 5 6 3 7 . 6 8 7 1 0 0 . 8 9 P 
? 9 3 . 9 9 1 
4 1 . 6 9 3 
1 4 8 
7 9 . 6 1 7 1 4 . 6 3 2 1 2 6 . 8 0 5 5 2 . 4 9 6 
1 7 7 1 4 0 1 . 4 5 3 4 9 6 
T B 6 2 . 4 9 0 1 . 3 5 8 
1 . 9 1 9 3 2 1 . 6 8 1 
1 . 9 8 0 4 6 5 1 . 7 0 F 
7 5 7 1 2 7 f 
1 8 9 2 0 r 
1 3 
1 6 1 Í 
' 1 6 5 9 4 5 1 0 1 
7 4 8 
3 6 « 
7 « 6 
9 
5 
3 
7 1 
7 7 
7 4 9 1 . 4 1 1 1 5 7 1 . 5 0 9 
6 . 0 5 2 5 . 5 8 2 6 . 6 2 ' 
1 6 4 1 . 5 9 4 1 . 1 8 ' 
2 6 5 3 . 2 4 0 2 . 0 6 ' 
4 ? 4 4 . 8 3 « 3 . « 4 " 
3 . 9 7 8 
4 5 2 
9 4 4 
1 . 3 9 6 
7 9 9 1 . 1 0 4 7 . 5 1 7 7 . 1 1 0 
2 7 3 1 7» 1 0 
1 0 1 8 6 6 . 5 9 3 6 . 0 5 4 
6 ? 9 1 . 7 7 1 1 1 . 7 0 8 8 . 1 7 4 
9 . 2 4 3 9 . 7 5 6 7 9 . 9 9 7 5 . 6 0 5 
9 . 2 4 3 9 . 7 5 6 7 9 . 9 9 7 5 . 6 0 5 
9 . 5 9 9 1 6 . 3 6 0 5 7 . 5 6 7 4 7 . 7 1 4 1 
4 . 4 4 7 4 . 4 1 4 1 0 . 6 2 ' 1 . 7 5 ? 
2 1 5 8 0 5 ? 8 4 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
S E C T 
X 
s o 
6 1 
5 3 
5 5 
5 6 
s a 
5 4 
4 0 
fil 
fi? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 6 
fifi 
S E C T 
X I I 
7,3 
fi 4 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
75 
7 6 
7 7 
73 
7 9 
3 0 
3 1 
8 ? 
8 3 
S E C T 
XV 
3 4 
8 5 
S F C T 
X V I 
3 7 
Θ8 
'14 
S E C T 
X V I I 
4 0 
9 1 
9 ? 
S F C T 
X V I I I 
9 3 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 8 
9 4 
9 7 
4 3 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
0 9 
0 9 
14 
S E C T 
I I 
1 6 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
? 6 
S E C T 
V 
17 
S E C T 
V I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 7 
S E C T 
X 
s o 
6 ? 
6 ) 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 5 8 
1 
1 
1 
7 
3 1 
3 
1 
1 6 
2 6 6 
6 5 
1 9 
1 8 
I B 
10 
4 1 9 
Τ­
Ι 
9 
1 
1 I 
16 
I 1 4 3 2 2 
1 ? . 
1 ? . 
. 6 6 2 
. 3 9 8 
2 0 9 
7,77 
. 8 6 ? 
4 0 7 
4 4 5 
2 1 0 
? 1 8 
1 8 6 
. 7 , 7 7 
. 4 7 B 
I S 
a 
« 1 
. 4 2 5 
. 4 1 6 
. 7 , 0 3 
. 4 6 4 
2 0 
7 0 
1 ? 0 
6 9 7 
1 9 8 
7 7 1 
1 8 4 
? 0 4 
4 0 1 
1 4 
1 5 4 
1 7 0 
1 1 3 
7 4 0 
1 4 9 
1 ? 4 
5 2 3 
8 1 3 
7 7 1 
9 Θ 6 
9 4 S 
7 7 5 
1 
7 0 
2 4 6 
6 9 
6 9 
6 5 
6 
4 4 7 
18 
S 1 6 
8 7 4 
8 7 4 
9 3 4 
7 8 
7 9 
S? 
1 
7 
6 0 
1 1 
1 
1 2 
I ? 0 
a ï ? 
9 1 ? 
2 
2 
8 4 
5 4 
I S 
F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
E i n f u h r a u s : 
2 3 5 . 4 7 0 9 7 . 8 8 8 
2 4 L 
1 9 
1 9 0 1 8 0 
1 1 « 6 5 
1 8 9 
1 9 1 1 2 
7 7 6 
9 2 ? 
1 0 8 2 
1 8 2 
1 . 2 4 6 1 . 6 1 4 
2 
' 
7 . 6 2 6 7 . 7 7 5 
1 . 4 7 6 4 1 6 
2S 
9 . 1 3 1 
: 
; 
1 9 . 9 3 ' 
1 5 . 3 4 6 
3 . 5 4 2 
3 . 7 3 2 
1 0 ' 
1 . 3 7 2 
6 « 
2 1 
5C 
6 4 . 1 7 8 
2 . 1 7 6 
5 9 « 
2 . 7 70 
1 . 2 9 2 
1 1 0 
1 1 . 8 1 0 
1 1 . 2 1 ? 
6 r 
6 
7a 
7 
7 
4 
? 
6 S 
5 
7 6 
1 5 0 2 . 8 5 6 
1 4 
1 4 
θ 
8 
1 2 0 
7 . 0 0 0 
7 . 1 2 0 
1 2 
6 . 2 0 3 
4 
4 
1 8 . 2 1 9 
1 2 . 0 2 5 
« 9 3 
7 . « 8 9 
1 
2 . 1 6 3 
1 9 
3 4 
4 
3 
4 0 . 4 6 5 
7 3 6 
1 3 8 
6 7 4 
1 9 3 
2 4 
7 ? ? 
9 
9 
6 
6 
1 6 
7 6 
1 
9 5 
1 
1 
1 7 9 6 . 7 7 6 
4 0 
4 0 
1 
1 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
K A N A D A 
1 3 8 . 5 0 C 
6 4 5 
14 
1 3 2 
« 9 4 
6 ' 
6 6 
9 1 
1 7 " 
1 
1 . 7 0 5 
2 5 
6 
3 1 
6 . 7 0 6 
12 
5C 
6 . 7 7 1 
7 . 0 9 0 
6 1 3 
2 3 5 
1 1 . 4 2 3 
1 0 . 9 3 6 
3 6 
9 
7,9 
1 6 
3 0 . 4 3 2 
1 . 3 1 6 
« 0 
1 . 3 5 6 
2 4 8 
6 7 
1 6 Θ 
4 7» 
1 0 1 
1 0 1 
4 6 
1 
1 5 
3 
8 4 
1? 
1? 
1 0 8 6 . 4 0 0 
4 6 « . 3 « 2 
' 7 6 
1 3 8 
2 1 
1 0 7 
1 3 3 
« 0 
2 7 
2 9 
7 8 
« 8 
6 9 2 
8 
1 
9 
6 . 1 6 8 
3 3 9 
4 7 2 
6 . 9 9 9 
1 4 
1 4 
1 0 2 . 7 5 8 
3 0 . 2 6 3 
8 . 8 9 8 
1 . 3 8 9 
7 9 
4 . 4 1 6 
2 . 2 5 6 
1 7 
3 4 
4 4 
1 5 0 . 1 8 4 
1 . 5 5 7 
2 . 1 0 8 
3 . 6 6 3 
1 . 6 6 0 
1 9 
10 
1 . 8 8 9 
17 
1 
1 1 
4 4 
4 9 
4 9 
1 
2 1 7 
5 
2 2 3 
8 6 1 
8 6 1 
6 2 8 2 . 5 4 0 
. G R O E N L A N D 
1 ? 
1 ? 
6 4 
6 4 
3 
3 
5 . 8 1 2 
5 . 8 1 2 
2 
? 
Κ 
I t a l i a 
2 7 7 
1 
7 
3 
1 
1 
5 
9 7 
7 
6 
14 
2 
5 
1 ) ) 
4 1 5 4 . 
4 0 « 
. S I I 
1 8 7 
18 
1 1 1 
38S 
1 ? 
17 
7 7 
4 
1 
4 4 8 
. 2 0 1 
1 2 7 
1 9 3 
0 4 0 
3 6 0 
1 1 » 
4 4 5 
2 2 7 
7 4 0 
8 5 7 
0 6 9 
7 6 
4 0 
5 7 1 
7,14 
7 4 4 
9 6 8 
7 4 0 
1 
8 
? 4 9 
14 
14 
7 
7 
2 
5 4 
2 
8 8 
8 6 2 
4 0 6 
1 
7 
a 
5 4 
8 4 
I S 
v» r 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
C A N A D A 
S E C T 
X 
5 0 
6 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
76 
7 7 
7 8 
7 9 
8 4 
3 1 
8 ? 
a » 
S E C T 
XV 
84 
a s 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 8 
8 4 
S E C T 
X V I I 
4 0 
4 1 
9 ? 
S E C T 
1 9 7 . 1 7 1 
2 
3 . 4 7 8 
1 2 0 
P 8 1 
1 . 5 4 6 
1 . 0 9 4 
1 . 2 3 1 
5 6 1 87,4 
7 » ? 
4 ? S 
1 0 . 4 3 6 
' 1 0 0 
8 1 
1 
1 8 ? 
3 . 2 4 ? 
6 4 1 
1 . 1 2 4 
5 . 0 0 7 
7 . 1 3 3 
2 1 0 
7 . 3 4 3 
3 1 . 1 2 2 
6 1 . 8 5 2 
4 9 . 4 2 7 
1 9 . 4 9 5 
1 2 6 
4 . 1 8 8 
« , 6 « 3 
8 
5 7 2 
1 . 5 9 1 
4 6 1 
1 9 3 . 2 8 2 
4 1 . 0 7 4 
1 5 . 0 6 8 
5 6 . 1 4 2 
8 . 7 4 4 
1 3 . 1 9 6 
7 . 0 1 9 
2 8 . 4 5 4 
1 1 . 1 0 7 
1 6 1 
7 7 7 
X V I I I 1 1 . 7 4 7 
9 1 
S F C T 
X I X 
4 4 
4 5 
4 7, 
9 7 
9 a 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 5 1 
1 5 1 
7 5 
7 
1 7 
1 . 0 0 5 
1 6 9 
1 . 2 6 6 
3 . 6 6 2 
1 . 6 6 2 
T O T A L 
G E N E R . 1 3 7 1 . 7 4 1 
. G R O E N L A N D 
0 3 
0 5 
SECT 
I 
OP 
0 9 
14 
S t C T 
1 1 
1 6 
2 4 
S E C T 
I V 
» 5 
'fi 
S F C T 
V 
» 7 
S E C T 
V I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 7 
S E C T 
X 
5 9 
7,7 
6 3 
4 » 
2 
4 4 
6 
? 
2 
1 0 
3 6 
1 
3 7 
2 0 
1 . 7 8 6 
1 . 8 0 8 
I 
1 
1 0 3 
1 0 3 
9 
0 
1 
1 
19 
F r a n c e 
1 m ρ 
4 5 
2 
1 
6 
2 0 
9 
2 
1 9 
1 1 
2 
1 5 
2 
ì 
6 
1 I 
1 
1 
? 5 7 
1 . 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
o r t a t i o n s e n 
. 5 0 C 
4 1 ' 
1 ' 
16C 
1 6 5 
4 ? » 
7 1 5 
6 2 
8 5 
1 2 1 
6 » 
. 7 3 2 
? ' 
? 1 
1 
4 7 
77,7 
? 8 9 
) 7 
. 0 9 1 
3 6 5 
3 6 5 
2 9 0 
4 » 7 
1 1 7 
6 9 7 
7 7 
8 4 2 
1 
7 1 4 
3 1 6 
1 5 0 
8 1 1 
fi?l 
0 7 8 
7 0 1 
7 7 3 
o i l 
B l a 
4 7 7 
I S S 
I 
1 1 0 
7 3 7 
9 1 
9 1 
9 
« . ' 0 4 
4 0 
7 5 7 
e s 
8 5 
4 1 » 
5 . ' 
5 ' 
1 6 
I f i 
2 0 9 0 ? 
P I ? 
2 5 
2 5 
1 4 . 1 5 6 
1 . 1 2 6 
3 
2 9 1 
3 7 3 
2 7 
1 2 5 
8 9 
2 9 7 
7 
2 . 5 3 3 
4 
4 
5 4 7 
6 3 
16 
6 2 6 
1 . 3 9 8 
3 
1 . 3 9 9 
3 . 2 0 4 
1 2 . 7 5 6 
1 . 0 2 4 
3 . 2 3 5 
2 
8 0 3 
7 
i o ? 
7 3 
2 9 
2 1 . 2 3 5 
2 . 6 2 7 
2 . 5 9 5 
5 . 1 2 2 
4 1 1 
7 . 4 2 4 
1 
7 . 8.16 
? 1 8 
1 
6 
7 2 6 
71 
71 
7 0 
7 7 
15 
1 1 7 
10 
1 0 
1 6 8 . 3 7 7 
5 
5 
1 
t 
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V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p r o v e n a n t e d e : 
2 0 . 8 4 « 
1 . 2 7 2 
3 « 
. ' 9 5 
6 1 9 
1 17 
1 ? S 
1 9 9 
l « « 
l 
1 
7 . 8 2 7 
15 
11 
2 6 
3 7 0 
? 3 
3 8 
8 3 1 
2 1 
7 0 7 
2 2 8 
1 . 0 4 6 
9 2 8 
8 2 5 
5 . 1 9 2 
1 . 9 2 1 
1 3 
3 5 
7 7 6 
6 6 
1 0 . 3 5 2 
6 . 8 4 « 
1 . 8 9 6 
8 . 7 4 0 
4 7 3 
5 . 2 3 2 
1 1 3 
5 . 7 8 8 
3 . 6 4 7 
4 
3 . 4 5 3 
4 3 
2 
9 3 
1 8 
1 6 1 
9 7 
9 7 
1 2 4 . 8 1 1 
1 
1 
6 6 . 2 4 4 
1 9 6 
6 1 
1 0 
1 0 9 
4 4 1 
2 2 3 
9 3 
31 1 
1 5 7 
1 9 
1 . 6 3 5 
5 6 
4 6 
1 0 ? 
6 5 9 
6 9 
3 2 7 
1 . 0 5 5 
2 9 6 
2 9 6 
1 2 . 0 4 5 
3 7 . 5 6 1 
2 1 . 6 0 3 
5 7 7 
4 7 
1 . 2 0 9 
8 5 4 
1 4 0 
3 0 3 
? 1 1 
7 « . 5 5 7 
9 . 7 3 1 
6 . 7 « 0 
1 6 . « 7 1 
« . 5 1 3 
1 . 5 2 6 
3 2 
6 . 0 7 5 
5 . 9 7 9 
1 « 3 
1 7 9 
5 . 2 5 1 
7 1 5 
? 1 S 
1 
? 
1 
4 4 6 
35 
5 1 7 
3 . 4 3 5 
3 . 4 3 5 
4 8 2 . 5 4 0 
4 0 
? 
4 2 
? 0 
2 9 
7 9 4 
7 9 4 
6 1 
8 3 
I U l i a 
4 8 . 3 7 7 
7 
7 6 8 
9 
1 0 5 
2 8 0 
6 7 
« ï 
1 1 9 
2 7 
3 4 2 
1 . 2 5 9 
1 
3 
4 4 9 
1 9 7 
7 0 6 
1 . 3 5 2 
5 5 
5 5 
8 . 5 3 7 
1 0 . 1 8 0 
1 6 . 8 5 8 
7 . 7 9 4 
1 . 0 5 5 
2 . 3 3 1 
3 1 
5 1 8 
3 
4 7 . 3 0 7 
8 . 3 4 9 
1 . 7 8 9 
I 0 . 1 0 R 
6 6 4 
8 « 
1 5 
7 8 3 
l . 4 0 8 
1 6 
7 
1 . 4 3 1 
2 2 
2 2 
1 0 
1 8 0 
11 
2 0 1 
3 5 
3 5 
3 3 8 . 5 8 1 
? 
2 
4 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
10 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Ctiop 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
XI 
73 
SFCT 
XV 
84 
38 
SECT 
XVI 
37 
SFCT 
XVII 
90 
SECT 
XVIII 
99 
StCT 
XX I 
INS­GESAMT 
15 
14 
14 
79 
« 
33 
30 
30 
1 
I 
487 
43 7 
13.718 
o? 
05 
SFCT 
I 
99 
SECT 
1 I 
1 7 
24 
SECT 
IV 
25 
SFCT 
V 
19 
SECT 
VI I 
41 
41 
SFCT 
VIII 
4 4 
SFCT 
IX 
SS 
SFCT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
71 
Β 7 
SECT 
XV 
8 4 
as 
SFCT 
XVI 
B7 
184 
64 
»43 
144 
144 
?1 
2 
»1 
1 
3 
10 
1 
1 1 
10 1 
101 
106, 
106 
1 
1 
9 
1 
12 
? 
3 
5 
« 
INS­GFSAMT 
0 6 
07 
0 8 
09 
1' 
1 I 
14 
SECT 
I I 
1 4 
14 
1 
1 1 
9 
2 
29 
4 
,'fi 1 1 
587, 
2?5 
352 
40 
7,8) 
873 
7,77 
915 
4)0 
810 
1 )7 
152 
1 
11 
508 
31 
601 
1 1 
378 
5 09 
2.366 
53 
..»9 
594 
4.341 
11 
24 
1 
1 
4 
144 
164 
594 
67 
)8fi 
9 4 4 
4 4 ) 
571 
1 
1 ι 
19 
10 
1 7 
M l 
14 
832 
5 
5 
5.059 
59 
1 
370 
.GRJENLAND 
49 7 
497 
.ST.PIERRE,MIOUEL. 
190 
22 
851 
.3T2 
11 
.010 
220 
13.176 
71 
14 
Sfi? 
312 
9.691 
132 
976 
11.887 
.800 
74 4 
.r.oOFNLAND 
71 
SFCT 
14« 
144 
I 1 
1" I 
10 I 
I »fi 
SECT 
XVI 
37 
SFCT 
XVI I 
90 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENF?. 
.ST.PIERRF­
91 
4 8 
SFCT 
I 
09 
SECT 
1 I 
1 ' 
48 
1 ­, 4 
144 
14 
14 
34 
14 
2.11« 
­ET­MIQU 
191 
65 
756 
isa 
159 
1 
25 
SECT 
73 
87 
SFCT 
XV 
8 4 
85 
171 
1?1 
11 
1 s 
49 
10 
553 
1 1 
1)9 
. 717, 
M E X I Q U E 
Ol 
9.» 
03 
06 
97 
0» 
09 
1? 
I» 
14 
100 
?S1 
9.574 
14.165 
101 
891 
688 
15.901 
1.005 
31 
2.62Β 
23.251 
161 
161 
20 
1.370 
114 
1 .!?6 
33 
508 
4?7 
6.136 
4 0 
'4 7 
»46 
.645 
»Ι 
417 
4 8 
17" 
¿53 
Ι 7 
ISO 
112 
1»' 
101 
. 121 
14« 
? 
? 
3? 
»? 
2 
2 
1? 
12 
fis 
1513 
SS 
7.2 
72 
121 
1?1 
1 
1 
7 
7 
15 
?10 
71 
20 
73' 
ΙΟ 
141 
956 
« 
144 
14 
476 
29Β 
1.402 
10 
165 
186 
11.161 
100 
9 " 
13.216 
74 
176 
'7 
189 
7.364 
515 
1.807 
43 
71 
316 
96 
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S E C T 
I V 
? s 
? 6 
2 7 
S E C T 
V 
7 9 
' 9 
1 4 
1 ? 
1 1 
1 « 1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
« I 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 1 
5 5 
5 6 
6 7 
5 8 
8 9 
SO 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
fifi 7,7 
S E C T 
X I 1 
7,3 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
3 1 
8 2 
8 1 
S E C T 
X V 
8 4 
8 8 
S E C T 
X V I 
8 7 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S F C T 
X V I I 
9 « 
9 5 
9 7 
9 8 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
X X I 
[ N S ­
GESA> 
0 9 
S F C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
M E N G E N 
EG­CE 
i s 
6 5 . 
1 5 3 
2 1 9 . 
6 1 . 
1 0 
7 1 
1 
1 
? 6 
10 
1 6 
1 0 
3 2 
4 4 
1 1 
1 1 
T 4 7 4 
2 5 1 
9 19 
I S « 
' 0 
1 1 1 
7 ? 3 
1 8 6 
1 
5 8 
3 3 
3 
9 7 3 
0 8 1 
1 1 
1 3 8 
1 9 6 
9 4 
1 5 
3 
1 1 2 
7,42 
4 3 
8 8 5 
4 6 6 
14 
1 2 
4 9 2 
1 1 4 
1 ? 
,056 
10 
I f i l 
1 5 
? 5 7 
2 2 
7 B 1 
1 1 
9 9 3 
2 
7 4 
« 
1 0 
1 4 0 
1 1 1 fifi 
1 1 7 
8 7 
8 
9 5 
. 4 5 4 
9 7 6 
. 1 7 9 
7 9 
6 0 
? 
1 0 
. 3 6 0 
9 1 7 
7 4 
9 9 1 
. 4 5 4 
3 
. 6 5 7 
5 
7 1 
? f 
9 
I 
7 9 8 
) i 4 
4 0 ' 
4 0 ' 
. 2 8 6 
F r a n c e 
7 
8 7 
5 2 
1 0 9 
4 3 
4 3 
6 
2 
8 
1 7 5 
1 
3 
8 6 7 
87,7 
2 1 ' 
1 0 1 
4 ? 0 
8 1 1 
4 15 
4 
1 
I 
1 0 0 
7 2 1 
1 
1 
2 
? 1 
7 
2 8 
1 1 1 
l a 
1 5 1 
7 
5 
1 
0 7 7 
72 
; 5 8 9 
15 
2 
i r 
78S 
1 
; 
1 
6< 
5<" 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
E i n f u h r a u s : 
5 . 4 8 9 
5 
1 6 . 3 5 9 
1 5 . 1 6 4 
2 ) 1 
5 0 
5 
1 0 4 
1 9 0 
2 
5 
7 
5 2 
5 2 
4 1 
9 7 9 
2 4 
2 
1 5 0 
2 
2 3 0 
1 . 4 7 8 
1 
? 
3 
7 
5 
1 0 1 
1 ) ' 
17 
16 
16 
1 6 5 . 1 9 « 
4 0 
2 2 5 1 9 5 
2 9 
6 
3 1 
4 2 4 5 . 4 3 r 
1 3 7 1 
1 1 Π 
1 4 ? 8E 
3 1 7 » 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
M E X I K O 
6 . 
1 6 . 
1 6 
5 . 
1 
fi 
2 
6 
6 
7 
7 
3 1 7 3 
2 
I 
1 
2 
L 2 2 
1 2 3 6 
. 6 3 2 2 9 . 7 2 5 4 7 
S I 4 
5 5 7 
SS 7 
0 1 1 
» 0 3 
9 
1 0 
07,9 
1 0 ? 
1 
2 
1 
7 1 
5 
7 6 
1 0 1 
2 
I O S 
1 8 8 
I f i 
5 5 8 
2 
4 
7 6 6 
Κ 
fi s 
2 ' 
1 
1 
9 
. 0 9 ' 
5 
1 5 . 
t 
3 8 . 
3 8 . 
? 
8 
10 
1 
1 
1 
1 
4 
. 1 5 9 4 
? 7 
7 
3 4 
11 
1 1 
4 
8 
1 2 
4 
5 ? 
6 6 
ι 
. 1 3 1 1 1 7 
. B E R M U D A 
6 7 1 
5 0 
9 1 0 
2 0 
9 0 0 
1 6 5 
1 2 6 
ι ?1 
2 1 
1 
1 6 3 
7 0 5 
4 
4 
1 
7 
2 
1 0 
4 0 3 
1 4 
4 2 2 
11 ι 
9 
4 
3 2 4 
9 9 4 
6 
1 1 2 
1 1 
0 8 1 
2 
8 
1 
0 3 4 
1 
2 1 
2 ? 
fi) 1 7 
1 6 
1 ) 6 
1 1 
1 1 
. 3 0 ) 
SO 
3 
2 
ϋ 
6 
. 1 7 5 
6 1 8 
3 7 
5 5 5 
. 7 5 9 
3 
. 7 6 2 
S 
S 
1 
6 
1 1 7 
124 
I U l i a 
8 . 
? 9 
3 8 
1 0 
1 
11 
1 4 
1 4 
1 
2 4 
2 6 
4 0 4 
4 0 4 
. I l 1 0 4 
87,7 
B 6 7 
4 1 2 
» f i n 
« 9 3 
9 3 8 
4 8 1 
7 0 1 
2 
? ? 
1 
2 3 7 
9 6 3 
5 
l a ? 
1 8 7 
7 2 
1 
1 
7 4 
2 6 
1 
2 9 
1 
1 
2 
7 3 
3 2 
8 7 1 
9 
4 
1 
1 4 
9 5 4 
2 
? 
1 
4 
2 
7 
) 7 
8 
4 ' 
. 2 9 6 
a i a 
. 8 5 
I 
. 9 7 2 
B Z T -
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG-CE 
M E X I Q U E 
S E C T 
I V 
2 5 
.'fi ' 7 
S F C T 
V 
7 8 
? 9 
10 
3 2 
Π 
1 4 
3 7 
3 8 
SECT" 
VI 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S F C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C I 
I X 
4 T 
4 3 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 1 
5 3 
SS 
5 6 
5 T 
5 9 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
fil 
SFCT 
X I 
7,4 
7, S 
fifi 6 7 
srci 
» I l 
6 9 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I I 1 
7 t 
7 2 
S F C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
79 
9 1 
8 2 
9 3 
S E C T 
XV 
7 0 8 4 
2 
7 ! 
75 
7 ' 
8 5 
S E C T 
X V I 
3 7 
9 9 
S E C T 
X V I ! 
9 0 
9 1 
2 9 2 
1 
S F C T 
xv i i 
2 9 4 
9 5 
3 ' 
9 9 
S E C I 
5 XX 
9 9 
S F C I 
X X I 
9 . 7 4 9 
? . I « 3 
1 3 . 7 9 1 
6 
1 5 . 9 3 9 
9 . 9 6 « 
1 0 . 3 4 4 
1 2 3 
1 9 0 
1 9 ) 
6 
2 « 
3 . 4 2 9 
2 3 . 2 7 3 
2 9 
4 0 ) 
4 ) 2 
1 . 8 4 S 
1 1 5 
3 9 5 
2 . 3 5 3 
3 1 1 
1 2 0 
0 ) 1 
3 5 ? 
2 5 
5 3 
4 10 
1 5 7 
2 7 7 
2 3 . 6 9 9 
8 7 
1 0 1 
2 6 
2 . 8 9 4 
2 1 8 
1 . 3 6 9 
3 5 
I 
2 9 . 0 6 1 
1 2 
s s 
1 
17 
I O S 
? 0 7 
717 , 
1 2 1 
6 6 1 
4 . 8 75 
3 8 1 
5 . 2 5 6 
1 . 6 6 3 
9 6 4 
4 
1 1 . 1 9 5 
1 9 
4 9 4 
3 6 
1 1 
1 4 . 4 3 2 
4 . 2 0 7 
1 . 8 9 8 
6 . 1 0 5 
6 . 3 2 0 
8 
8 . 3 2 3 
9 0 
3 
6 3 
1 1 6 1 
12 
5 4 
6 1 9 
1 
5 8 6 
1 . 4 0 4 
1 . 4 0 4 
T O T A L 
. 4 8 7 GENE R . 1 5 4 . 4 3 3 
4 1 3 . I L E S B E R M U D E S 
) 0 9 
S E C I 
) 1 1 
16 
3 
3 
1 4 6 
S E C I 
I I I 1 4 6 
F r a n c e 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . - L u x . 
I m p o r t a t i o n s e n 
9 1 4 
1 . 4 7 7 
1 . 7 0 2 
3 . 1 7 9 
2 . 6 4 8 
1 . 4 6 7 
5 
1 9 
7 
8 
1 0 2 
5 . 2 7 1 
? 
6 
» 
3 9 7 
3 5 
' 1 
4 6 0 
9 1 
4 5 
1 3 6 
19 
? 6 
4 7 
6 . 1 6 1 
19 
6 
8 6 1 
1 ) 4 
4 » s 
8 
7 . 8 1 6 
7 
1 
1 
7 
7 1 
4 7 
14Í1 
7 3 
? 5 S 
4 4 4 
4 4 4 
187 
7 ' 
16 
6 ' 
1 
1 
» I 
7 4 ' 
1 4 . 
7 5 6 
1 
2 . 1 4 2 
2 . 1 4 3 
7 3 
1 . 2 5 1 
5 7 
I S 
» 9 
■ 6 
6 3 
1 . 4 9 4 
2 
1 
» 
6 
6 
5 
1 1 
1 5 
1 7 
6 
1 8 
3 6 
1 . 7 3 9 
7 3 
2 
« 5 
2 3 
8 8 3 
2 . 8 0 5 
1 
1 1 
1? 
5 
8 
1 7 
3 0 
1 8 
1 
1 9 
6 5 4 
3 7 
6 7 
2 
7 6 0 
3 6 8 
4 1 
9 4 0 4 0 6 
1 9 « 8 
1 9 « 5 
1 7 
3 
7 1 
4 7 
3 
6 2 5 
6 8 
7 7 4 2 
4 2 Í 
4 2 6 
2 4 . 1 9 1 9 . 8 9 1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
j r o v e n a n c e d e : 
1 
? . 
2 
I 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 5 
Π Ι ? 
3 5 4 
3 5 4 
» 4 7 
9 9 1 
1 4 
1 4 
1 0 
4 
1 2 6 
6 4 6 
11 
1 0 
? 1 
5 
5 
9 ? 
θ 
1 0 0 
2 7 
4 
1 1 
1 
. 5 9 8 
6 
1 
. 6 6 0 
? 4 
4 1 
? 
. 1 1 ? 
2 
7 
1 1 
1 5 
9 
) 6 
2 6 
2 6 
1 0 
. 1 6 6 
4 1 9 
10 
1 
. 6 0 6 
7 0 C 
1 2 7 
3 2 1 
2 5 
17 
4 6 
' 
1 2 E 
1 
l l < 
6 . 6 6 7 
1 4 
4 . 3 4 0 
8 
5 . 3 5 9 
8 4 4 
4 . 3 9 2 
5 1 
5 9 
9 3 
1 
3 
2 . 4 3 3 
7 . 8 9 7 
9 
9 
6 
6 3 
1 1 ? 
7 0 6 
5 6 4 
5 1 
fi»? 
3 1 1 
3 
1 1 
3 2 9 
1.571 9 
78 
? 0 
? 8 5 
2 2 
1 0 7 
2 0 
2 .11? 
5 
4 7 
1 
5 5 
6 5 
7.0 
6 9 
? 1 4 
2 . 0 9 9 
1 
2 . 1 0 0 
57,5 
6 7 
4 
1 
14 
1 8 
7 1 
6 9 2 
2 . 6 5 1 
1 . 5 7 8 
4 . 2 2 9 
7 . 9 4 2 
Í 
7 . 9 5 0 
12 
3 6 
4 8 
2 
1 9 
3 0 2 
3 2 3 
3 1 . 3 4 3 
3 1 . 3 4 1 
. 3 1 0 6 2 . 7 1 « 
146 
Itali· 
3 9 5 
6 5 1 
3 . 2 5 3 
3 . 9 0 4 
4 . 1 3 1 
1 . 2 4 3 
1 
7 7 
? 
1 
3 
5 0 5 
5 . 9 6 6 
5 
3 8 6 
3 9 1 
1 . 4 4 5 
1 
2 3 5 
1 . 6 8 1 
3 9 
« 
4 3 
3 
? 
5 
1 1 5 
2 7 7 
1 2 . 4 3 0 
6 
1 
4 3 
1 5 
1 0 3 
5 
1 
1 ? . 9 9 6 
I S 
15 
3 
1 3 
6 
2 2 
1 . 7 1 8 
3 7 9 
2 . 1 1 7 
3 1 3 
Θ 5 0 
8 . 8 8 6 
6 
6 
2 
1 0 . 0 6 3 
1 9 0 
1 0 
2 0 0 
1 7 9 
1 7 9 
1? 
7 
1 9 
2 
8 
1 0 
1 0 
1 0 
« 2 . 3 5 1 
3 
3 
1 4 6 
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Chop 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE OC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
i p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
48 
SECT 
0 1 
4? 04 46 
OS 07 08 
SFCT 
I I I 
Ifi 1 7 70 , ' l ?» 2 3 74 
3 1 
SECI 
SECT 
XI 
SECT 
X I I I 
ΙΛΟ 
6 
1 
KS 
5 
1 . 4 1 8 . 87,1 
15 
? 2 . 4 2 9 4 1 0 
92 
9? 
10 
1 
11 
2 
2 
. 351 
1 
7.767 746 
1 1 
1 1 . 7 5 ? 
491 
4 9 1 
17 
17 
9? 
92 
1? 
1 1 
2 . 0 7 3 
147 
»47 
.BERMUDA 
4 3 . 3 3 6 1 7 . 0 3 1 
27 
5 
GUATEMALA 
4 0 . 7 7 1 
29 
5 . 2 9 4 
871 
871 
7 
1 
15 
2 
2 
. 2 2 4 
1 
. I L E S BERMUDES 
22 
4 8 
SFCT 
416 GIIATtMALA 
17 
?0 
»1 
:>? 2 1 74 
75 
?6 
SECT 
SFCT 
VII 
SFCT 
V I I I 
1 1 . 5 1 8 6 5 
SECT 
XI I 
SFCT 
X I I I 
. 5 1 « 
I 
7 4 
75 
82 
SECT 
XV 
34 
SECT 
XVI 
90 
SECT 
XVI II 
10 
3 
1 
14 
1? 
1» 
S 
s 
19 
4 0 
1 .777 , 
6 . 1 16 
1 1 . 1 4 7 
46 
. 8 0 3 5 5 ? 
7,6? S 7,6 
4 4 4 
16 1 
161 
171 
171 
I H 
1 
1S4 
159 
1 
4 0 0 
8S0 
I ? 
1 .796 
.'fi S 
7 6 6 
1 2 a 
1 2 8 
171 
» 
3 . 8 9 8 
3 70 
153 
153 
1 . 1 4 5 
? 5 7 
4? 
4 9 
5 
4 5 a 
6.397 
179 
l 
1 
»9 
?9 
1 
1 
? 
? 
2 
? 
7 
? 
1 . 1 7 6 
II 
S 
7 7 . 3 1 1 
877 
71 
71 
?6 
1 
2 . 2 8 5 
? 8 6 
2.300 
1 
1 
7 
98 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
Ei n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitcl 
Chop. 
NDB 
1000 RE OC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
7 4 
7 7, 
a? 
SECT 
XV 
84 
85 
SFCT 
XVI 
90 
9? 
SECT 
XVIII 
9 7 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
23 
12 
36 
1 
1 
» 36 
236 
105.665 20.892 
SECT 
I 
06 
Οβ 
09 
II 
SFCT 
I 1 
la 
?9 
7' 
24 
SFCT 
IV 
11 
3β 
SFCT 
VI 
«0 
SECT 
vu 
41 
SFCT 
VI II 
44 
SECT 
IX 
fil 
SECT 
XI 
91 
SECT 
XV 
INS­GESAMT 
587 
16 
2 
605 
a 
?11 
20 
29 
770 
1? 
I 
η 
14 
»4 
62 
62 
1.055 
1.055 
?6 
26 
2.065 
6 
fi 
12 
1? 
14 
1« 
1 7 
17 
6,9 
33 IB 
SECT 
V I 
40 3 
9 
117 112 
2 1 6 
9 
98 
322 
118.924 
12.939 
1.562 
14 
133.457 
1 
1 
27 
982 
2 
1.011 
5.999 
5.999 
1 
859 
87,0 
111 
111 
55.097 
551 7.B6 
3 
1.039 
27 
49 
75 
2.333 
2.333 
1 
?10 
211 
1 
1 
5.07? 
6?7 
877 
GUATEMALA «16 GUATEMALA 
77, 
82 
SECT 
XVI 
1 
236 
. 0 5 5 5 3 . 6 1 1 
4 
39 
.BRITISCH­HONOURAS 471 .HONDURAS B R I T . 
7 
7 
8 
a 
1 
7 84 
289 
105 
71 1 
70 
29 
262 
708 
708 
76 
76 
99h 
REPUBLIK HONDURAS 
10 
10 
1 
6.238 
31 
1.253 
2 
7.525 
191 
191 
121 
121 
200 
?09 
3.560 
1 17 
14 
181 
10 
86.065 
11.950 
109 
9 
9Θ.343 
3 
3 
561 
661 
3.666 
3.666 
I 
1 
2 
? 
'8.617 
16 
2 
18 
«» 
4? 
68 
58 
118 
424 
1.876 
265 
2.141 
140 
140 
126 
126 
17.531 
SECT 
I 
Ofi 
08 
09 
11 
SECT 
II 
1 8 
70 
?? 
?4 
SECT 
IV 
33 
18 
SfCI 
VI 
40 
SECI 
VII 
«1 
STCT 
VII I 
«« 
SECT 
IX 
7,1 
SECT 
XI 
83 
SFCT 
XV 
TOTAL 
GENER. 
HONDURAS 
01 
0' 
0 3 
04 
05 
SECT 
I 
Ofi 
OR 
99 
1? 
11 
SECT 
II 
15 
SECT 
III 
16 
?o 
?4 
SFCT 
IV 
76 
SECT 
V 
13 
IB 
SFCT 
VI 
41 
«3 
SECT 
VIII 
4« 
1 8? 19 
5 
? 1 2 
2 2 
BS? 
146 
14fi 
107 
419 61 
OS 
64? 
29 18.935 
1 5 . 3 0 3 
? 4 1 44 
3 4 . 0 6 2 
4 
147 
6 1 1 
?91 
8 . 9 8 6 
? l 3 
71 1 
11 
»fi? 
?9 
9 1 1 
169 
169 40 
101 
1 0 1 
8 4 6 
71 5 
6 
»9 
39 
1 15 69 41 
194 
61 
44 
294 
165 
49 5 
10 
67,0 
231 
231 
2 
1 .999 
169 
2.190 
2 
2 
1 
11 
1 
15 
2 
201 
36 
209 
5 
452 
14 
1? 
28 
3 
45 
4 
10» 
75 
704 
825 
33 
29 
Ufi 
4 
190 
151 
571 
573 
43 
41 
94 
94 
147 
107 
9 
9 
? 
? 
I l l 
7 . 9 9 7 
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BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ¡TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
IODO RE OC 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
ï ? 
0 4 
05 
07 
09 
>? 
1 1 
1 1 
14 
I 8 
20 
22 
21 
2 9 
10 
12 
ÌO 
40 
SECT 
V I I 
5 3 SS 57 59 61 6? 
8? 
SECT 
SFCT 
X V I I I 
6 5 . 0 4 7 
2 0 3 
SFCT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
74 
7 6 
83 
SECT 
XV 
84 
SFCT 
XVI 
87 
SECT 
XVII 
99 
SECT 
XX I 
INS­GESAMT 
203 
35 
1 
1 
37 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
199.537 
104 
21 
4 1 . 2 2 6 
4 3 . 4 8 7 
14 9 
149 
9? 
4 . 6 6 1 
141 
143 
1 ? IO 
11 
60 
IO? 
79» 
2 . 7 5 2 
6 
1 
36 
5 . 0 7 ? 
11 
498 
494 
5 1 . 3 2 0 
1.376 
SO 
REPUBLIK HONDURAS 
7 3 . 6 1 7 
136 
EL SALVADOR 
1.7 75 
1 9 . 7 8 9 
I 
1 
47 
2 
4 . 4 4 2 
4 . 4 4 ? 
15» 
1 . 1 6 1 
474 HONDURAS 
SECT 
1 7 . 5 3 ) IX 
s t r i 
X I V 
74 
76 
31 
SF 'T 
XVI 
SECT 
X X I 
15 
2 
¡7 
6 
6 
2 
2 
47 3 
30 
46 
7 7, 
103 
1 .344 
EL SALVADOR 
SECT 
I 
il 7 
1 1 13 14 
214 13 
1 i" 
1 16 
117, 
2 
IO 
12 
80 
80 
»O 
1 
81 
702 
702 
4 
81 
85 
SFCI 
IV 
»s 
SFCT 
V 
24 
10 
1? 
SFCT 
VI 
14 
4 0 
S E C T 
VII 
41 
«ι 
SECT 
VI I I 
44 
S E C T 
IX 
si 
55 
57 
SO 
61 
6 2 
S E C I 
XI 
T6 
8? 
630 
17 
1? 
2 
6 1 
I 8B 
??9 
. 5 9 1 
6 
1 
SECT 
X V I I I 
910 
?7 
13 7 
176 
1 . 4 7 4 
1? 
448 
449 
«.«68 
20 
20 
2.997 
11 
11 
2 
782 
« 
«7.012 
84 
ia 
47.118 
2 
? 
1 51 
29 
78 
47 
1.672 
3 
6 
1.732 
1? 
1? 
37 
11 
14? 
151 
295 
1 1 
11 
67 
67 
143 
54 
1 
11 
381 
filo 
6 
1 
7 
10 
19 
7 1 
?0 
41 
113 
1 
171 
?79 
??9 
1? 
1?6 
113 
5 
6 
11 
100 
Januar­Dezember 1973 
BZT­
Kapltel 
Chop. 
NDB 
0? 03 0« 06 
SECT 
I 
07 
09 
1? 
l i 
SECT I 1 
1 6 
SECT 
I I I 
l a 
71 74 
SECT 
IV 
7 6 
SECT 
V 
29 10 1? 18 
SECT 
V I 
1 9 
SECT 
V I I 
41 4? « 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
58 
62 
SECT 
X I 
6 9 
SFCT 
X I I I 
7 4 
SECT 
XV 
84 86 
SECT 
x v i 
B 7 
SECT X V I I 
90 9? 
SFCT 
x v i i 
94 9 7 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
XXI 
I N S ­GESA 
01 0? 01 04 05 
SECT 
I 
0 6 
82 
09 
12 
SECT 
I I 
18 20 23 24 
SECT 
IV 
29 
30 
SECT 
V I 
4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
■ ■ " 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
K 
I U l i a 
E i n f u h r aus : 
'.1 
6 
21 Bh 
1 5 4 
1 2 2 . 6 5 1 
437 1 .577 
7 4 . 4 6 6 
4 1 ? 
4 1 ? 
10 2 . 9 0 3 19 
2 . 9 3 2 
5 . 6 2 8 
5 . 6 2 8 
41 
9 
4 . 5 1 4 
4 . 5 7 5 
1 
1 
577 
1 
5 7 8 
1 5 . 2 6 6 
1 5 . 2 6 6 
1 6 . 4 3 8 
4 
1 6 . 4 4 2 
1 6 
I f i 
1 2 3 
1 2 ) 
? 20 
? ? 
1 0 
1 0 
8 
3 
1 1 
1 1 
1 3 
IT 7 0 . 8 5 9 
9 
1 
179 
2 
1 9 1 
6 5 
65 4 6 7 . 7 9 1 
1 9 . 5 3 3 
6 . 6 1 2 
4 9 3 . 0 5 6 
119 
25 
12 
8 
1 8 4 
604 
1? 
6 1 6 
4 0 ) 
4 9 1 
2 3 7 
41 
6 
18 
fi S 
6 99 
1 
1 .567 
2 . 2 4 7 
1 10 
n o 
1 . 1 2 ' 
1.125 
f 
NICARAGUA 
4 . 7 2 2 2 . 3 1 5 
1 
4 . 7 2 3 2 . 3 1 5 
3 0 2 
3 0 2 
9 
9 
50 
214 1 .287 
764 1 .297 
7 6 
8 76 
479 396 5 . 9 3 5 
479 396 5 . 9 3 5 
1 .945 117 
1 
1 .946 117 
1 
3 
15 
1 5 
1 0 
1 0 
5 . 9 9 0 5 . 8 2 6 9 . 6 2 8 
COSTA 
2 
2 
2 2 
11 16 
l ä . 8 2 6 3 0 . 8 9 2 3 4 . 9 6 2 2 . 5 1 6 2 . 3 1 1 2 . 2 9 9 4 4 . 3 5 8 
7 1 . 3 5 2 3 3 . 2 7 3 4 1 . 6 3 5 
4 
25 
26 4 
3 6 ) 
3 6 3 
4 2 
21 60 
8 1 
1 4 . 7 6 1 
226 
20 
1 4 . 5 0 7 
10 2 . 9 0 3 10 
2 . 9 2 3 
5 . 6 2 8 
5 . 6 ? a 
1.Θ88 
1.R83 
1 
1 
6 . 3 4 B 
6 . 3 4 8 
8 . 5 0 6 
3 
8 . 5 0 9 
1 2 0 
1 7 0 
1 
1 
1 3 
1 3 
4 0 . 0 1 9 
RICA 
7 
179 
1 8 6 
2 4 4 . 5 5 8 1 0 . 4 9 2 
1 .249 
2 5 6 . 2 9 9 
12 
a 
2 0 
504 
12 
5 1 6 
2 
2 
2 
2 
5 
S 
9 
l i a 
1 
I 4 r 
W I 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland lulla 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
432 NICARAGUA 
0? 
01 
04 
5 05 
SECT 
3 1 
1 07 
664 09 
209 12 
13 
SECT 87« I 1 
I S 
SFCI 
I I I , 
18 
' 3 
24 
SFCT 
IV 
2 6 
SECT 
V 
1 29 
1 30 9 32 
38 
SECT 
11 V I 
1 19 
SECT 
1 V I I 
49 1 41 
«2 
«3 
SECT 
493 V I I I 
108 44 
SECT 
108 IX 
870 86 
62 
SECT . 8 7 0 X I 
16 69 
SFCT 16 X I I I 
74 
SECI 
XV 
1 84 5 86 
SECT 
6 XVI 
9 7 
SFCT 
X V I I 
a 90 
3 92 
SECT 
11 X V I I I 
94 
9 7 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
XXI 
TOTAL . 3 9 8 GENER 
436 COSTA 
01 02 1 03 04 05 
SECT 
1 1 
?3 06 07 
. 5 5 1 08 . 9 1 5 09 1 12 
SECT 
• 4 9 T I I 
135 16 
20 23 »4 
SECT 
135 IV 
29 
10 
SECT 
VI 
128 41 
SECT 
128 V I I I 
195 44 
2 5 . 
2 6 , 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
9 
4 3 
RICA 
30 38 
S «1 
1 5 6 
1 
34» 
19? 
165 
2 0 5 
1 4 4 
1 4 4 
5 ??7 43 
' 7 5 
7 6 6 
7 6 6 
75 518 
14 989 
6 6 6 
1 
1 
417 
1 161 
5 9 1 
. 4 2 2 
. 4 2 2 
. 5 1 ' 
. 5 3 7 
19 
1 9 
1 1 1 
1 11 
10 7S 
8 5 
19 
19 
76 48 
1 2 4 
1 s 
fi 
16 
16 
.04C 
29 
13 
8 
7 5 
782 
6 
151 
9 4 0 
3 6 
) 6 
1 7 9 
1 7 9 
5 ' 
1 
5 6 
H I 
11 1 
1.23« 
l . 2 3 < 
9 
4 
5 . 1 5 2 2 . 5 6 4 
5 . 1 5 6 7 . 5 6 4 
l o t 
1 0 8 
1 1 
13 
507 
1 
56 325 
562 326 
4 1 
4 1 
75 644 
75 84« 
8 2 
8 2 
2 
'a 
7 
30 
3 ? 
1 9 
1 9 
a 
a 
1 
5 63 
fio 
1 6 . 6 6 9 
120 
12 
1 6 . 7 9 1 
S 227 »n 
2 6 ? 
1 .766 
1.766 
1 
«10 
« 3 1 
? 
I M 
1 6 5 
9 8 7 
9 8 7 
1.523 
3 . 5 2 3 
1 1 1 
1 1 1 
! 
3 
1 
1 
i s 
i s 
2 . 6 5 9 6 . 0 2 9 3 . 7 8 6 2 4 . 1 2 ! 
' 
1 
1 690 63 
7 5 4 
24 
31 
13 
6 3 
1 
1 
3 1 9 
3 1 9 
4 0 5 
4 0 5 
4 . 6 9 8 
4 . 6 9 8 
1 9 
1 9 
5 44 
4 9 
68 
48 
. 116 
5 
s 
6 . 4 3 7 
6 1 4 35 12 23 2 2 127 127 35 35 
205 12 1 39 15 
2 3 1 16 
2 
4 
6 9 . 0 0 9 1 . 3 7 7 4 . 0 7 1 4 . 3 0 0 3 3 . 3 6 2 2 3 . 8 9 9 
2 3 . 4 8 3 2 . 9 3 3 2 . 6 8 4 2 . 7 0 1 1 2 . 8 5 6 2 . 3 0 9 
980 21 648 201 10 
9 " . 4 0 8 6 . 3 3 6 6 . 7 6 4 7 . 6 6 7 4 6 . 4 1 9 2 6 . 2 2 2 
130 7 7 10 
1 5 4 
72 123 
1 9 5 
3 1 7 
11 7 
1 7 
11 119 
7 7 10 
7 11 17 119 
72 
309 14 
381 1« 
1 4 7 
1 4 7 
1 0 
) 161 
; 161 
I 26 
Januar-Dezember 1973 i m p o r t ΙΟΙ Janvier-Décembre 1973 
ΒΖΤ-
Kapitel 
Chap. 
ND6 
M E N G E N 1000 kg QUANTITES 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E i n f u h r aus : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
i p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
CG S Τ Δ R i C ή ι*λΗ COSTA " I C 1 · 
SECT 
I X 
S I 
ss 
Sfi 
fiO fi» 
srr .T 
X I 
6 6 
S F C T 
X I 1 
6 9 
s r c T 
X I I I 
7 6 
S F C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
3 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
>37 
1 6 
1 ? 7 
3 0 
3 
1 7 6 
I O 
I O 
1 
1 
2 
2 
1 
1 8 
1 9 
1 
, 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 9 5 
16 
1 I 
1 1 
S 7 
I 9 
1 9 
S E C T 
I X 
S I 
ss 
56 
so 
6? 
SFCT 
<I 
66 
SECT 
X I I 
69 
srr .T 
X I I I 
17 
3 5 
1 I O 
3 0 
1 
» ' 6 
2 4 
» 4 
1 1 
1 1 
2 
2 
1 
2 4 
25 
1 
1 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
3 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
XV I I I 
8 
» 0 0 
3 0 8 
1 
1 
« 
4 
S E C T 
XX I 
I N S ­
G E S A M T 
3 
« 9 4 . 9 1 9 2 1 . 3 6 3 3 3 . 1 0 4 
3 
« 2 . 0 5 2 7 5 7 . 1 7 0 
PANAMA 
1 6 1 . 0 1 0 
4 4 0 
SECT 
XXI 
TOTAL 
r,ENF9 
PÄNAM 
0 1 
0 ? 
0 1 
1 6 
S F C T 
1 
0 7 
0 9 
0 9 
1 0 
1? 
S E C T 
I 1 
1 5 
S E C T 
Ι Π 
I 7 
7 0 
7 1 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
7 7 
S E C T 
V 
?a 29 30 
14 
3 7 
1 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I ! 
« 1 
4 ' 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 7 
4 » 
1 
1 . 6 1 7 
2 
1 . 8 2 0 
1 6 
2 6 4 . 2 1 7 
1 . 0 4 4 
6 4 
1 
2 6 5 . 3 8 ? 
2 . 7 7 4 
7 . 7 7 4 
2 1 
1 . 2 8 5 
3 . 9 1 3 
5 . 2 1 9 
7 7 7 
1 2 . 1 7 6 
1 2 . 9 0 3 
5 . 0 2 1 
3 
1 
1 
5 . 0 2 8 
4 ? 
4 2 
4 3 5 
1 
? 
4 8 8 
9 0 3 
9 0 3 
1 6 
7, 7» 
4 78 
? 
4 77 
. ' I 
9 0 
1 
1 12 
? 
? 
2 1 
1 6 7 
4 2 9 
6 3 7 
« 
« 
22 
?» 
24 476 
5 5 0 
2 0 
20 
4 8 ' 
I f i l 
8 6 1 
1 2 
1 2 
5 0 
1 
5 1 
1 
1 
S F C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
SECT 
X 
5 5 
5 6 
5 9 
6 1 
S F C T 
X I 
6 7 
S E C T 
X I I 
14 
14 
1 6 
1 8 . 7 6 1 
6 4 
1 8 . 3 6 1 
2 2 
2 2 
1 
1 
0 3 0 
9 1 9 
9 4 1 
6 4 3 
1 0 ? 
1 4 0 
2 6 1 
1 
1 
1 2 7 . 8 5 1 
9 0 3 
l ? a . 7 6 l 
1 . 229 
1 .229 
895 
3 . 3 3 5 
4 . 2 3 0 
1 2 . 1 2 5 
1 7 . 1 7 5 
5 . 0 ? 1 
I 
9 4 
9 4 
3 4 7 
7,7. ' 
4 f i 
71 8 
1 0 1 
1 0 1 
7 7 7 
1 
7713 
1 
S I F T 
1 
0 7 
0 8 
10 
1 0 
I ? 
S E T T 
I 1 
1 5 
S F C T 
1 1 1 
1 7 
' 0 
2 3 
? 4 
S E C T 
I V 
2 5 
7 7 
S E C T 
V 
7 8 
7 9 
3 0 
1 4 
17 
1 
4 7 
1 
4 4 
I 
1 
. 7 2 3 
10 
1 1 3 
2 4 1 
7, 
2 
. 6 9 7 
6 0 7 
7.07 
1 
»87 , 
. 0 4 5 
? 
. 4 3 4 
7 4 
4 1 ) 
5 0 7 
9 
9 1 0 
1 
7 
2 
54 
1 
55 
410 
3 
' 1 0 
2 
568 
1 ) 
11 
114 
2« 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
? 
1 8 1 
1 5 7 , 
1 
1 
2 
2 
4 1 
4 1 
1 
1 1 
12 
3 . 1 6 1 
1 . 1 6 3 
1 1 1 
7 
? 
1 9 . 7 2 4 
1 .106 
2 0 . 8 3 0 
?7fi 
9 1 9 
6 
9 4 5 
1 7 . 6 9 4 
4 0 
1 7 . 7 3 4 
1 . 2 3 0 
4 1 1 
4 1 1 
4 » 7 
7 0 
7 4 
7 « 
9 
1 6 
7 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
104 
1 0 6 
4 ? 7 
2 
1 
1 
1 0 
1 0 
5 
5 
2 5 
5 
3 0 
? 4 1 
« 5 
1 7 3 
? i n 
5 3 8 
7 8 
7 8 
1 
1 
1 7 
? 
39 
? 
? 
6 ? 
102 
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Β Ζ Τ ­
Kapitel 
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S E C T 
X I V 
73 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
S E C T 
XV 
8 4 
3 S 
s t e r 
X V I 
3 7 
8 1 
8 0 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A 8 
0 1 
S E C T 
I 
0 8 
0 9 
S E C T 
I I 
7 0 
7 1 
S E C T 
I V 
« 7 
4 1 
S E C T 
v i n 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
S E C T 
XV 
8 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
9 9 
S E C T 
X V I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A » 
0 1 
0 ' 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 1 
0 9 
1 ? 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
2 0 
2 2 
? 3 
2 4 
S E C T 
I V 
25 
7 6 
7 7 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
1 0 
I 1 
6 1 
6 1 
6 5 7 
' 7 4 
19 
1 14 
4 
1 
0 6 9 
1 4 6 
fil 
' 0 7 
2 
8 14 
8 3 « 
1 
1 
2 
9 
1 1 
4 
4 
Τ 3 6 8 . 4 9 1 
Τ 1 
7 
1 
10 
1 
2 
4 
I 9 S 
1 
1 9 7 
1 0 
1 7fi 
1 7 5 
77,9 
16 
7 8 5 
?4 
9 0 
1 14 
1 
1 
5 4 4 
2 « 
6 6 8 
« 
4 
1 
3 
6 5 0 
4 4 8 
0 6 4 
9 4 7 
85« 
30 = 
5 6 Γ 
2 3 8 
6 1 = 
2 
4 8 6 
12 
13 
4 2 4 
4 6 C 
17 
. 1 ' 
9« 
9Γ 
2 1 1 
5 4 ! 
2 1 
4 6 ' 
7 9 F 
5 
5 
1 8 
1 5 
1 . 2 7 2 
1 6 
1 6 
1 6 
4 4 Θ 
9 6 5 
2 0 
2 9 6 
1 . 7 2 9 
4 5 2 
6 1 1 
1 3 
1 . 0 7 6 
3 
3 
1 1 8 
1 6 . 6 7 9 
1 8 3 
1 6 . 9 8 0 
2 5 
PANAMA 
4 9 
4 9 
2 
2 1 
2 3 
7 6 5 1 . 0 0 0 
7 6 5 1 . 0 0 0 
5 1 
5 I 
1 9 . 0 3 7 7 6 . 4 0 1 
7 
ι 
1 
1 5 3 
1 
2 6 
5 0 
T 6 
2 
2 
2 
5 6 0 
5 8 2 
1 
I 
2 
2 
4 
4 
1 2 1 
P A N A M A K A N A L ­ Z O N F 
KUBA 
1 6 B 
1 7 7 
1 3 
1 3 3 1 7 7 
6 7 3 
1 . 0 9 3 
2 2 1 4 1 
2 
2 2 1 1 . 8 0 9 
2 0 3 
1 8 . 1 2 3 8 1 . 4 6 4 
1 7 1 
1 7 
9 
8 0 
2 4 1 5 7 1 
1 8 . 3 B 4 8 2 . 3 1 5 
I 
2 
1 
5 
6 
1 0 
2 4 
9 0 
1 1 4 
2 4 
2 4 
1 ) 3 
2 1 
7 5 0 
8 4 5 
U f i 
4 14 
5 7 2 
0 0 6 
1 0 
I O 
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S E C T 
X I V 
T 3 
7 « 
7 6 
7 6 
7 9 
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S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 T 
8 8 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
SECT 
X V I I I 
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9 7 
S E C T 
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SECT 
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S E C T 
V I I I 
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S E C T 
X I V 
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7 4 
S E C T 
XV 
6 4 
6 5 
S E C T 
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S E C T 
X V I I 
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SECT 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
C U B A 
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S E C T 
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S E C T 
3 7 4 I I 
4 4 ' 
4 7 
I S 
SECT 
I I I 
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1 7 
1 8 
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? 4 
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. 4 8 9 I V 
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1 
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3 
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1 4 9 
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1 1 8 
14 
1 5 4 
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13 
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4 9 3 
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13 
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1 
. 4 1 7 
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16, 
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4 
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3 . 2 8 5 
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14 
7 4 8 
' 0 1 
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1 1 . ' 
9 5 8 
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1 . 4 7 1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
j r o v e n a n c e d e : 
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2 
1 2 
4 4 . 0 5 5 
4 6 . 0 5 5 
3 
1 
1 
1 
« 9 . 7 6 « 
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1 4 0 
1 4 1 
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4C 
I P 
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2 8 
4 . 2 4 6 
? 1 < ' 
s 
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5 . 2 0 1 
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2 
?4 
7 8 
4 fi 
7 
7 
2 
1 2 7 
1 2 4 
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2 
2 
1 4 2 
1 4 2 
2 3 . 8 5 6 
I O 
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4 1 
1 
1 
1 
1 
2 3 
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4 
4 
7 2 
1 0 
1 2 8 
1 . 1 9 1 
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1 . 4 2 9 
2 0 6 
1 2 8 
3 3 4 
16 
I f i 
4 1 8 
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5 
3 8 
4 3 3 
1 . 1 0 2 
4 5 4 
l u 
6 
6 
? 7 
, 
5 
5 
4 
4 
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fi? 
6 7 1 
1 6 ? 
Π 
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1 
1 
8 7 3 
2 0 2 
4 4 
2 4 6 
3 
9 4 9 
9 5 2 
1 6 
1 6 
6 
6 
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1 4 9 
1 4 9 
1 3 8 
1 3 β 
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s 
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7 
7 
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5 1 2 
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1 
2 
3 7 2 
3 7 8 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
S E C T 
V 
2 B 
7 9 
1 0 
3 3 
3 8 
S E C T 
V I 
1 9 
S E C T 
V I I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
«« 
S E C T 
I X 
« 3 
4 9 
S E C T 
Χ 
6 9 
6 2 
S E C T 
X I 
6 8 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 8 
S F C T 
X V 
8 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
C F S A 6 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 3 oo 
1 7 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S F C T 
I 1 1 
1 a 
7 7 
S E C T 
I V 
1 1 
S E C T 
V I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 f i 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
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s s 
s I 
s a 
fi I 
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S E C T 
X I 
7,4 
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Β2 
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14 
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17,7 
1 
l f i 8 
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3 0 
1 14 
1 1 7 
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? 
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3 
2 
7, 
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1 
3 
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1 
1 
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4 
7 
? 
8 7 6 
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? 
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1 4 8 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
■ I " I 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
E i n f u h r a u s : 
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Ό 
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Β 
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V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
a r o v e n a n c e d e : 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g QUANTITÉS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I U l i a 
E l n f u h r a u s : 
S E C T 
X I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 4 
S E C T 
X V 
a s 
S E C T 
X V I 
8 7 
S E C T 
x v i i 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 5 
9 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
0 0 
1 ? 
S E C T 
1 1 
? 1 
?.» 
S E C T 
I V 
7 7 
S F C T 
V 
7 9 
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S E C T 
V I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 4 
7 5 
9 ? 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
B T 
S E C T 
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S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
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G E S A M T 
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0 0 
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3S 
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B Z T ­
K a p i t e l 
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W E R T E 
EG­CE 
1000 RE/UC 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d l u l l a 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
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S E C T 
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S E C T 
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S E C T 
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S E C T 
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1 2 2 
1 
1 
4 
4 
4 1 8 
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2 0 9 1 4 4 1 . 3 4 6 
. C A I O 
1 0 
10 
1 
1 
11 
« 5 6 R E O . O O M I N I C A I N E 
1 3 0 « 
0 5 
S E C T 
1 8 I 
0 6 
0 8 
. 0 7 « 0 9 
1 1 2 
2 
2 
56, 
7 
6 1 
1 
. 2 4 0 
. 9 0 2 
12 
1 0 6 
1 0 6 
6 
fi 
9 
9 
6 T 5 
16 
I S 
7 
2 
1 7 4 
1 7 6 
1 . 1 4 3 
1 . 1 4 8 
71 
73 
6 
1 4 
2 9 
4 0 
7 7 0 
7 7 0 
4 
4 
2 . 4 3 7 
36 
7 
4 6 
1 
1 5 9 6 2 4 2 1 . 8 3 1 
6 9 6 6 9 0 1 5 4 
1 
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3 . 7 9 ? 
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9 
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ΒΖΤ­
Κ apitei 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
Ei nfu hr aus : 
B2T­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en provenance de : 
SECT 
1 I 
is 
SFCT 
I I I 
1 7 
18 
2 4 
SECT 
IV 
?9 
31 
18.46? 
7.697 
7.697 
43.119 
?0 
3.507 
51.366 
»Ifi 
4 
70? 
13.721 
1 
206 
37.92.8 
23 
3 
1.7 09 
2.023 
7.023 
2 
2 
2 
14 
14 
562 
39 1 
19 1 
126 
19 
7fi 
220 
12.19« 
196 
306 
49 1 
1.172 
1.665 
181 
1 
01 
0 1 
0 5 
1 7 
70 
22 
21 
DOMINIKANISCHE REP 464 REP.00 utNIC« INE 
SECT 
II 
SFCT 
VII 
41 
SECT 
VIII 
4'. 
SECT 
IX 
56 
62 
SECT 
XI 
71 
74 
75 
81 
SECT 
XV 
84 
38 
SECT 
XVI 
37 
89 
SECT 
XVII 
90 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
14 
14 
1 1 1 
39 
39 
17, 
1 
17 
800 
7 
141 
10 
658 
5 
2 
7 
2 
4 
fi 
1? 
12 
.648 
17 
17 
1 
1 
1.920 
1 3 0 
IO 
4.060 
4 
4 
18.718 
119 
120 
133 
9 
1 
700 
7.0 7 
24 
425 
» Ό 
4 
4 ? S 
is? 
1 19 
120 
121 
7 
7,9 8 
697 
4 
401 
043 
4 
.009 
79 
13 
SECT 
VIII 
I? 
I? 
AM.JUNGFFRN1NSFLN 
SECT 
1 I 
1 8 
SECT 
[V 
27 
SECT 
V 
74 
SECT 
XV 
34 
SECT 
XVI 
90 
91 
SECT 
XVIII 
9 9 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
2 
107 
107 
21 
71 
7 
7 
137 
2 
71 
21 
23 
fi» 
fi) 
63 
.GUADELOUPE 
5 
1 7 
22 
10.279 
1.15? 
798 
2.415 
5 
6 
3 
1-
141 
"79 
879 
a«i 
9 
44 0 
338 
90 
60 
71 1 
5. 381 
1 
187 
6.039 
1 1 
4? 
9 66 
2.096 
7.095 
397 
74 7, 
°9S 3 74 
977 
1 
1 
11 
SECT 
?4 
1 
1 
10 
15.539 
q 
171 
4.346 XV 
457 U F S VIFIIGFS O.IIS« 
SFCT I I 
SECT 
V 
7 4 
SECT 
9? 
82 
2 
2 
2 
? 
S 7 
57 
.GUADELOUPE 
»I 
2 
. 7 4 5 
1 
25 
26 
27 
5 
'7 
318 
OBI 
27 
159 
2 32 
4 
110 
104 
25 
26 
26 
4 
20 
Ufi 
9B3 
6 
325 
16? 
4 
Π 1 
19 
21 1 
5 0 4 
1 . 3 8 7 
1 3 3 
1 11 
1 0 5 
1.084 
1 . 1 8 9 
79 
15 
SECT 
XVI 
,17 89 
SECT 
XVI I 
90 
SFCT 
XVII I 
99 
SECT 
XX 1 
TOTAL 
GENFR. 10 
3 
2 
1 
3 
6 
s 
18 
18 
»80 1 9 
1 
1 
91 fi 
I 
1 
10.029 
1 
1 
1 
'.175 
? 
7 
? 
? 
17 
17 
10.079 
25 
7 5 
1 
2 2 7 
1 . 0 1 9 
2 
6.624 
8 
5 
6.617 
5 
11 
33 
4.982 
16 
4.998 
2 
2 
13« 
106 
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B Z T ­
K a p k e l 
Chop. 
NDB 
S E C T 
I V 
« 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
8 3 
5 5 
S E C T 
X I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 « 
7 6 
7 8 
7 9 
S E C T 
X V 
3 « 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 9 
S F C T 
X X I 
1 N S ­
G E S A 
0 1 
0 5 
S E C T 
1 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 2 
1 3 
S E C T 
1 1 
1 7 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
3 0 
S E C T 
V I 
« 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 7 
4 9 
S E C T 
X 
7 4 
7 6 
7 8 
S E C T 
X V 
8 4 
8 4 
S E C T 
X V I 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 4 
S E C T 
XX 
9 9 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 4 . « 5 1 
1 5 9 
1 5 9 
3 1 
3 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
i o s 
2 3 
4 8 
1 
1 3 0 
1 8 4 
1 8 « 
4 
2 
6 
1 
2 
2 
MT 2 6 8 . 4 6 3 
1 
1 
5 5 
3 . 1 0 2 
1 5 1 . 3 6 4 
1 7 
2 
1 
1 5 4 . 5 4 1 
β . 6 0 7 
1 0 . 1 4 9 
1 4 . 5 6 6 
5 0 
2 3 
3 3 . 3 9 5 
1 1 1 
I I ) 
6 
6 
2 1 1 
? 
233 
H O 
17 
2 4 
1 5 1 
1 
1 
2 
7 
7 
I 
1 
F r a n c e 
1 2 8 
2 4 8 
B e l g 
E i n 
0 6 1 
1 S 9 
1 5 9 
. '? 
13 
18 
2 
S 7, 
4 
2 
6 
7 0 8 
1 
1 
5 5 
2 . 9 9 6 
1 5 1 . 1 5 1 
16 
2 
1 S 4 
a 
10 
I 1 
3 0 
4 ? 0 
4 1 9 
1 4 9 
7 8 1 
SO 
7 2 
4 4 1 
1 1 1 
1 1 1 
6 
6 
? 3 1 
? 
2 3 3 
3 5 
1 6 
3 
5 4 
1 
1 
? 
7 
7 
■ I l | 
1000 k g QUANTITÉS 
­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I U l i a 
'u h r a u s : 
. G U A D E L O U P E 
1 1 . 4 3 1 1 . 2 1 1 l 
1 
3 0 
3 0 
1 
1 
8 3 
1 0 
3 0 
1 
1 2 4 
? 
2 
1 7 7 1 1 . 4 3 1 3 . 2 1 5 1 
. M A R T I N I Q U E 
7 3 1 3 1 
4 7 
1 
2 7 1 9 1 
1 6 8 
1 5 1 1 2 . 7 4 4 
I 
1 5 1 3 2 . 9 2 3 
6 5 1 0 
1 
? 1 
8 7 1 0 
.­
1 
# « r ■ 
B Z T ­
Kapitel 
4 5 8 
. 7 4 6 
1 3 4 
1 8 4 
. 9 3 ? 
4 6 ? 
? 
? 
) 
» 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
. G I I A n E L O U ° E 
S E C T 
I V 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S F C T 
I X 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 3 — 
5 5 
S E C T 
X I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7» 
7 4 
7 6 
»a 
7 9 
S F C T 
XV 
3 « 
S E C T 
X V I 
1 7 
1 9 
S E C T 
X V I I 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
TOTAL 
G F N E « . 
3 ? 
5 9 
. M A R T I N I O I I r 
0 3 
0 5 
s r n 
1 
0 6 
0 7 
1» 
0 9 
1? 
1 1 
S F C T 
I I 
1 7 
2 0 
7 ? 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
10 
S E C T 
V I 
4 1 
S F C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 7 
4 9 
S E C T 
X 
7 4 
76, 
7 8 
S E C T 
XV 
a« 
3 6 
S E C T 
X V I 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
S E C T 
XX 
9 9 
1 
1 1 
3 6 
1 
3 
8 
1 4 
4 7 0 
3 9 
1 9 
7 
7 
10 
10 
1 
9 
9 
4 
4 
1 
8 9 
6 
a 
1 0 4 
9 7 
9 7 
9 
1 
1 0 
1 
1 
3 
8 
I 79 
? 
7 
4 
' 1 » 
1 8 6 
8 2 1 
I S 
I 
1 
4 4 1 
8 8 4 
5 8 » 
6 8 9 
12 
19 
1 8 6 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 
1 
17 
1 0 
2 7 
9 3 
4 
4 
1 0 6 
1 
6 
9 
9 
9 
1 
s 
6 
1 
1 
I S 
F r a n c e B e l g 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
1000RE/UC V A L E U R S 
. ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d lulla 
m p o r t a t l o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
1 0 
5 6 
1 
1 1 
16 
4 B 1 
3 9 
3 9 
1 0 
1 0 
8 
8 
4 
4 
1 
1 8 
3 
3 
2 5 
2 
2 
9 
1 
1 0 
1 
1 
2 
2 
9 7 8 
7 
2 
4 
' 1 7 
1 1 8 
8 1 5 
1? 
1 
3 6 3 
1 . 8 3 9 
3 . 5 3 3 
7 . 3 9 ? 
1 2 
I f i 
1 2 8 4 1 
1 
1 
1 4 
3 4 
1 
I 
1 7 
10 
27 
3? 
4 
3 6 
1 
fi 
9 
9 
9 
1 
S 
fi 
1 
1 
ι 
6 0 6 1 . 7 4 6 1 3 4 
7 
7 
1 
ι 
7 1 
3 
5 
7 9 
1 9 4 
I 9 4 
6 
6 
1 0 8 6 0 9 1 . 2 6 4 2 3 0 
12 1 4 5 
I 5 
3 
1 
1 3 1 6 1 3 
« 5 
6 1 5 1 . 2 7 1 « 
2 
6 1 5 1 . 3 1 8 « 
5 7 9 
4 
6 1 9 
1 2 
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Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I ta l ia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
0» 
SECT 
SFCT 
XXI 
0 3 
09 
12 
13 
14 
18 20 ? » 24 
?7 
SFCT 
«1 «7 41 
SECT 
IX 
61 
56 6? 
SECT 
X I 
01 
0 5 
SFCT 
I 
119 
470 
1 19 
9 70 
156 
4 7 1 
1 »8 
. « 2 7 
1 3 5 
2.221 
5 
1 
1 
2 
10 
10 
?79 
63 
342 
95 
32 4 9 920 
.MARTINIQUE 
.CAYMANINSELN 
JAMAIKA 
2 
54 
»2 ) 
18 
200 
15 
2 
»1 7 
5 
Ifi 
1? 
98 
132 
» 78 
235 
11 1 
1.176 
63 
1.575 
63 
63 
19 
18? 
18.» 
. M A R T I N I Q U E 
S E C 1 XXI 
<t6 3 . I L E S CAIMÍNFS 
1 
1 
1 
4 
7 
7 
4 
0 
6 
4 
4 
fi 
6 
SI­CI 
I 
0 0 
S E C T 
I I 
84 
S E C T 
XVI 
99 
S E C T 
XX 1 
TOTAL 
GENER. 
JAMAÏQUE 
04 
05 
S E C T 
I 
Ofi 
08 
09 
17 
1 1 
14 
SECT 
I 1 
18 
?0 
?? 
24 
SECT 
IV 
27 
SFCT 
V 
Ì» 
17 
S F C T 
VI 
41 
4? 
41 
S E C T 
VI 1 I 
.' 
ι 
1 
? 
2 
10 
11 
15 
13 
7 
20 
?3 1 34 
711 
74 
55 
3 
960 
114 
31 
1.593 
766 
7.779 
1 
1 
70 
? 
37 
2« 
1 
1 1 
40 
51 
56 
fi? 
SECT 
XI 
7? 
SECT 
XIV 
71 
74 
78 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
90 
91 
9? 
S E C T 
X V I I I 
s 
4 
1 
IO 
9 
9 
1 
»77 
1 1 
?91 
200 
2 
202 
?1 
1 7 
79 
1 
1 
2' 
7» 
1 
1 
I 
3 
2 290 
469 
20 
9 
79 
16 
9 9 
S E C T 
XX 1 
T O T A L 
G E N E R . 
LA RARBAOE 
91 
OS 
sin 
I 
»0 
12 
'7 
'7 
1.901 
1 1 
1 
12 
18 
1 
6 
5 
280 
3 
16 1 . 4 0 0 
10 
10 
13 
13 
4 1 
5 
S 
6 
« 
« 
1 180 
181 
1 77 
1 
171 
16 
fi 
23 
3 
3 
18 
1» 
1 
74 
S 
10 
159 
6 
2 
167 
I 
? 
67 
61 
178 
1 S 
7 
139 
1B6 
147 
28 
14 
488 
11 
S 
S 4 fi 
I 89 
63 
1.263 
76 
1.666 
7 
7 
79 
17 
96 
117 
1 17 
108 
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B Z T ­
Kapl te l 
Chap. 
N D S 
■ ■■ ff 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
E i n f u h r aus : 
S E C T 
I I 
2 2 
S E C T 
iv 
7 1 
S E C T 
X I V 
τ« 
7 6 
7 8 
S E C T 
XV 
8 5 
S E C T 
X V I 
9 0 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
O l 
0 ? 
O l 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 3 
0 9 
1 1 
1? 
1 1 
1 « 
S E C T 
1 6 
1 7 
1 8 
2 2 
2 1 
7 « 
S E C T 
I V 
? 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 3 
3 3 
S E C T 
V I 
« 1 
« ? 
« 1 
S E C T 
v i n 
4 4 
S E C T 
I X 
4 7 
S F C T 
X 
6 0 
5 1 
6 6 
5 3 
6 0 
6 1 
6 ? 
S E C T 
X I 
6 3 
6 9 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
74 
77, 
7 8 
8 2 
8 3 
S E C T 
X V 
8 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
9 7 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
1 
1 
4 
1 
? 
1 
8 
B A R B A D O S 
2 5 9 
W I 
B Z T ­
Kapitel 
Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland lulla 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
« 6 9 LA B A R B A D E 
S E C T 
1 6 I I 
3 3 7 2 6 
3 3 2 6 
7 ? 2 
S E C T 
1 I V 
7 1 
S E C T 
X I V 
1 5 3 4 υ « | 4 7 4 
3 3 7 6 
4 0 4 0 7 8 
S E C T 
1 9 6 5 4 3 1 3 4 1 4 XV — 
1 
1 
2 8 4 1 4 4 3 1 6 
. W E S T I N O I E N 
lì 
. 0 3 8 2 9 6 7 4 1 
. 0 5 3 2 9 6 7 4 1 ¡ 
1 1 
1 9 7 i o ; 
4 3 1 1 3 2 7 1 7 3 5 
1 7 1 
6 7 2 6 2 1< 
7 6 7 6 
1 1 
6 1 2 
3 
. 6 7 2 
. 0 6 C 
. 1 i r 
. 1 6 1 
; 
. 9 5 « 
1 9 4 
1 
1 9 7 
4 
4 
2 1 
2 1 
5 4 
5 4 
7 6 
7 6 
1 
7 
7 1 8 
1 0 
1 
7 
7 4 « 
2 
2 
4 
SS 
8 1 
5 
20 
l i a 
a 
a 
1 
1 2 « 2 9 2 7 4 0 ' 
1 
« . 5 6 7 5 
1 6 3 2 7 I B 4 9 1 
2 . 1 1 Γ 
1 . 1 6 7 
2 
1 . 1 B 6 3 2 9 4 . 5 3 5 2 . 6 1 2 
1 9 4 
1 9 « 
3 1 
3 1 
2 
2 
5 « 
5 4 
1 
7 
1 7 3 
1 0 
1 
Τ 
1 8 9 1 0 
2 
2 
« 
1 8 2 
5 
2 0 
2 1 2 0 8 2 
1 
a s 
S F C T 
X V I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
6 6 G E N E R . 
« 7 0 . I N D E S 
O l 
0 2 
1 4 0 3 
0 5 
S E C T 
1 « I 
0 6 
0 8 
? 3 0 9 
1 1 
■ 3 
1 « 
S E C T 
7 3 1 1 
??< 
? ? ; 
: 
3 
IS 
I S 
76 
76 
4 5 
4 5 
6 5 
6 5 
8 
8 
I f i 
1 7 
1 8 
? ? 
2 3 
? « 
S E C T 
I V 
2 6 
7 7 
S E C T 
V 
2 8 
3 1 
S E C T 
V I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
«« 
ΪΓ 
4 7 
S E C T 
X 
5 0 
5 3 
5 5 
5 8 
6 0 
fil 
6 2 
S E C T 
X I 
6 8 
»,9 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
T 3 
7 4 
7 6 
7 8 
3? 
S E C T 
XV 
B4 
8 5 
S F C T 
X V ! 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
occ 
? 1 
3 1 
31 
52 
S2 
147 
1 
1 1 
1 5 6 
33 
3 3 
5 
1 
6 
7 
7 
3 ? f i 
D E N T . 
1 
2 
14 
1 ? ' 
1 1 9 
? 
1? 
1,7« 
14 
7 6 
1 1 5 
7 
8 6 6 
5 
? ? ? 
9 1 1 
1 . 5 1 6 
7 3 1 
2 
7 . 9 0 7 
4 7, 
3 
4 9 
4 
S I 
5 6 
2 3 1 
1 
2 2 
? 5 6 
19 
10 
16 
15 
I O 
1 6 
1 9 6 
1 4 
5 
2 0 
1 
? 8 1 
fi 
? 
3 
4 9 
4 9 
8 6 
3 4 
1 
1 
7 
2 
I B I 
5 
I O 
I S 
5 1 
S I 
1 
7 
5 2 
5? 
3! 
1< 
1 1 3 7 
1 
1 1 
3 1 2 13Γ 
2 6 
? 6 
ι 
5 
ί 
7 
1 
3 3 5 2 1 2 1 7 « 
1 
4 0 8 0 
4 0 8 1 
1 1 ία ι 
1 3 4 2 11 
7 I 
1 1 5 
2 
1 6 8 4 1 I S 
3 
2 2 1 
1 1 2 5 6 1 1 
1 
2 3 1 
2 
2 5 9 ? 5 8 7 1 S 
4 6 
4 6 
4 ' 
4 " 
1 
1 1 
10 
16 
6 « 
1 
s 
2 ' 
1 
11 7 
2 
8 
1 
1 
1 
7 
7 
1 0 
5 
6 
1 
1 
3 
3 
10 
I O 
3 3 
3 1 
« 3 
4 3 
1 
3 
4 
« 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
6 6 1 
1 * 
18 
6 0 0 
1 
3 4 4 
1 . 5 3 5 
1 . 8 8 0 
8 
β 
8 3 
8 3 
5 
5 
18 
5 
5 
1 3 
1 3 
2 
? 
6 
6 
5 5 
1 4 
1 4 
3 5 
3 6 
2 8 1 
2 8 1 
3 
3 
« 
4 
2 2 0 
2 2 
2 4 2 
15 
1 5 
1 3 1 
1 3 1 
8 6 
8 6 
1 
I 
6 0 
5 0 
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Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Cliap. 
ND8 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
I 
27 
SECT 
SECT VI 
SECT 
IX 
74 75 78 
01 OS 
SECT 
I 
09 
1 ' 
14 
SECT 
I I 
1 7 
1 8 
20 
22 
SECT 
IV 
26 
2 7 
S E C T 
V 
29 
»3 
SECT 
VI 
44 
SECT 
IX 
47 
SECT 
X 
61 
SFCT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
7) 
74 
4 
5 
3 
112 
1 1 fi 
12 
12 
Ufi 
116 
75 
? 
5 
8? 
880 
602 
1 
IS 
498 
7?2 
184 
106 
oia 
?1 
7)9 
2 53 
.'5 3 
6 
6 
14 
14 
15 
" 9 
2 
2 
4.880 
190 
2 
5.072 
4.509 
4.509 
3 
» 
4 
1 
5 
1.624 
1.624 
500 
20 
520 
2 
2 
2 
10 
XV 
8 4 
S E C T 
XVI 
90 
S E C T 
X V I I I 
744 
?? 
'7 
4 
4 
6 1 . 9 1 4 
1 .000 
1 . 0 0 0 
129 3 
3 2 . 8 4 8 
3 2 . 8 4 3 
237 
?87 
1 7 , 4 
23.471 
.UFSTINOIEN . INDES OCCIOENT. 
548 
ARUBA 
1 
1 
370 
370 
24 
4 
I 
7 
92. 86 9 
IS 
Ifi 
2.4?) 89« 
3.317 
20« 
704 
46 
30.565 
4 74 
4.078 
4.078 
119 
139 
59 
SECT 
XXI 
TnTAL 
GENER. 
.ARUBA 
Ol 04 
SECT 
I 
09 
1 1 
SFCT 
1 I 
25 
27 
SECT 
V 
11 18 
SECT 
VI 
41 
SFCT 
VI II 
44 
SECT 
IX 
74 
75 
77, 
7 9 
9 1 
I? 
1? 
1 
1 
1? 1.177 
INIDAD U.TOBAGO 
3 10 
8 10 
80 186 
1 
1 6 
52 197 
30.037 
30.03? 
12.418 
1 
1 12.418 
6 
6 
3 
26 
2 9 
4'S 
472 
Ufi 
Ufi 
87 
5 
62 
1 7? 
6 
177 
7?? 
219 
941 
?S1 
258 
9 
9 
9 0 
SFCT 
XXI 
TOTAL 
GENER. 4 
6 
6 
891 
TRINIDAD FT TOBAGO 
01 
05 
SFCT 
I 
99 
1.3 
14 
SECT 
I I 
17 
l a 
20 
22 
SECT 
IV 
?6 
?7 
SECT 
V 
.»9 
13 
S E C T 
VI 
4 4 
SECT 
IX 
47 
SFCT 
X 
SI 
StCT 
XI 
71 
SECT 
X IV 
6 
6 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 14 
76 
1 c
84 
'69 
6,07. 
s? 
9?» 
?0 
.444 
.4 64 
.009 
4 
.Oil 
40 
40 
1 
1 
8 3 
81 
1 
1 
700 
1 
3 
?69 
1 '7 
7 
481 
480 
4 80 
'0 
'0 
47 7 
2 
2 
7 
? 
9 
109 
109 
51 
4 
57 
7 
7 
Ifi 
2 9 
72 
?2 
7 1 Ì 
79 1 
1 
1 
I'­
SI C 1 
XV 
64 
S F C T 
XVI 
1 90 
SFCT 
1 XVIII 
I 97 
'?6 
7)1 
7? 
7? 
367 
3 7,7 
? 
1 17 
117 
7.075 
7 
775 
18 
i 
164 
154 
740 1.007 
740 1.007 
7 
77, 
33 
18 
I 
114 2 1 
91 
93 
1 
' 0 
I 
1 
1 
2 
15 
15 
71 
4 
75 
1 
1 
S 
4 
1 1 
11 
181 
?0 
187 
asa 
868 
9 Sfi 
104 
104 
SO 
5 
55 
191 
10 
203 
20 
1.987 
2.007 
,'? 
63 
10? 
54 
11 
Ifi 
70 
70 
2 
2 
?Ofi 
?Ofi 
111 
111 
1? 
17 
2 
? 
«1 
«1 
2 
2 
?26 
??6 
MO 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
S E C T 
XV 
8 4 
3 5 
S F C T 
X V I 
β 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A * 
0 1 
0 4 
S E C T 
I 
0 8 
OO 
1 3 
S E C T 
I I 
ii 
2 4 
S E C T 
I V 
2 6 
? 6 27 
S E C T 
V 
? 3 
7 9 
1» 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
5 6 
S E C T 
X I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
73 
74 
7S 
78 
T 9 
8 2 
S E C T 
X V 
8 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
3 7 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
S E C T 
X V I I I 
9 0 
S E C T 
X X I 
1 N S ­
GESAM 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 4 
OS 
S F C T 
0 6 
0 7 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
I 38 
5 6 
87 
5 
5 
Τ 1 9 0 . 5 5 1 
5 
5 
7 
4 
1 
1 2 
4 0 4 
4 2 
4 4 6 
2 7 . 1 2 6 
4 1 
9 1 . 1 7 0 
1 1 8 . 5 3 7 
1 0 
1 9 . 0 1 2 
1 
1 7? 
1 9 . 1 9 5 
2 3 
2 3 
2 
? 
1 . 0 5 7 
4 3 7 
17 
8 4 
2 
1 . 5 9 7 
4 8 
1 1 3 
1 6 1 
1 1 
7 1 ? 
7 2 3 
ι 
1 
4 4 
4 4 
Τ 2 7 9 . 3 8 2 
7 6 
6 . 3 1 4 
1 5 
7 3 9 
4 5 3 
7 . 0 4 7 
1 2 9 
? ? 2 
4 
3 3 . 1 3 5 7 3 . 8 3 6 
5 
1 
6 
1 4 . 7 1 3 4 . 4 2 9 
5 4 . 6 1 1 1 2 . 8 0 0 
4 9 . 5 2 ' 1 7 . 7 7 9 
1 4 . 8 5 7 4 6 
1 2 
1 4 . 6 6 1 
1 1 
Π 
6 4 . 3 9 8 
2 
? 6 1 
1 
6 4 
1 1 0 
7 1 « 
5 8 
7 8 
14 
2 
4 4 
1 
I 
1 7 . 3 3 2 
? 
2 
. A R U B A 
7 9 
5 6 
5 6 
5 
s 
1 2 5 . 7 1 6 
4 6 
t 
3 . 5 8 3 4 
. C U R A C A O 
5 
5 
2 
2 
« 0 1 
4 0 » 
« 1 
4 1 
1 
3 ? 
8 ) 
2 
.» 
1 . 0 5 7 
1 8 5 
1 7 
7 0 
1 . 1 7 9 
4 8 
6 7 
9 7 
1 0 
7 1 ? 
7 2 2 
1 
1 
1 
1 
1 4 0 . 8 4 5 
4.» 
4 ? 
8 . 1 8 4 
2 1 . 3 8 7 2 
7 9 . 5 7 1 ? 
4 . 1 0 9 
4 . 1 0 9 
7 1 
2 3 
1 7 5 
1 7 5 
2 
4 7 
4 9 
« 3 
4 3 
3 4 . 4 3 9 2 . 
K O L U M B I E N 
1 
2 
« 
7 
i ? 
) 
5 
7 6 . 
1 0 
7 3 9 
3 1 9 
. 6 0 0 6 . 
9 7 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
4 7 4 . A R U B A 
S E C T 
5 9 XV 
. 2 7 Í 
4 7 8 
« 
« 
1 
1 
1 7 ? 
1 7 2 
I O 
73 
8 8 
4 9 
4 9 
1 
1 
4 
3 1 8 
4 8 0 
1 8 
0 4 4 
4 6 
l o a 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
BT 
S F C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S F C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
. C U R A C A O 
0 1 
0 4 
SECT 
I 
0 8 
0 9 
1 3 
S E C T 
I I 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
7 5 
7 6 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
1 ) 
1 7 
1 3 
S F C T 
V I 
4 1 
S F C T 
V I I I 
4 4 
SECT 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
5 6 
S E C T 
X I 
71 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 ) 
7 4 
7 5 
7 8 
7 9 
8? 
S E C T 
XV 
3 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
C O L O M B I E 
O l 
0 ? 
0 1 
0 4 
OS 
S E C T 
I 
Ofi 
0 7 
EG­CE 
1 18 
2 0 6 
4 
2 1 0 
8 
B 
1 9 
1 9 
' 
2 
6 . 3 5 5 
? 5 
5 
1 1 
1 9 
5 
4 
7 3 
4 1 
5 
1 
4 9 
1 . 0 7 3 
3 0 
3 . 1 5 5 
4 . 7 5 3 
3 
7 . 0 4 9 
7 
1 
16 
7 . 0 9 1 
1 
1 
1 4 5 
1 4 6 
A 
fi 
1 
1 
1 1 3 
1 1 
1 1 1 
7 9 
1 0 0 
2 6 
2 0 
1 
4 3 5 
Θ2 
7 . 1 9 6 
7 . 2 7 8 
2 2 
4 0 1 
4 ? 5 
3 6 
1 
1 7 
I S O 
1 8 0 
2 1 . 5 5 0 
3 0 1 
3 . 2 7 2 
2 4 1 
14.3 
3 2 1 
9 . 2 8 5 
1 5 6 
15 
1000 RE/UC 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
I m p o r t a t i o n s e n 
1 
3 2 3 1 . 1 6 6 
6 
fi 
1 3 
4 
1 7 
1 
1 
2 7 1 1 8 2 
1 . 7 8 9 1 9 8 
2 . 0 6 0 3 8 0 
9 4 6 4 
? 
9 5 4 4 
7 2 
2 
7 4 
2 . 2 5 3 
2 . 2 5 3 
2 
? 
5 . 2 7 4 « 1 9 
3 4 6 
4 7 6 
1 2 16 
U S 
6 5 7 2 2 
1 5 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p r o v e n a n c e d e : 
2 1 
717­
4 
71 0 
8 
β 
19 
19 
1 
ι 
3 . 6 0 5 
1 2 
6 
13 
5 
s 
4 0 
4 0 
1 0 
3 0 
2 
1 1 
16 
I 
1 
6 
6 
1 
1 
1 0 
1 ) 
7 1 
7 9 
3 0 
7 1 
1 8 
1 
1 9 9 
5 6 
9 ? 
1 3 8 
' 0 
4 0 3 
4 » 3 
3 5 
I S 
2 9 
2 9 
7 . 0 3 8 
? ? 
6 6 
4 
3 ? 
8 6 
4 3 
1 
I 
2 4 0 
7 
7 
1 
1 
5 
8 
fi'O 
1 . 0 3 9 
1 . 6 6 9 
1 . 1 0 1 
1.101 
l « 5 
1 4 6 
m a 
1 0 6 
1 6 1 
5 
1 6 6 
2 6 
4 . 8 5 3 
4 . 8 7 9 
1 
1 
2 
1 5 1 
1 5 1 
8 . 6 5 4 
1 2 7 
19 
1 6 1 
1 4 8 
1 2 7 
8 6 3 
? 7 0 
l u l l a 
5 1 
3 2 2 
6 
6 
1 
3 
1 2 9 
1 2 9 
3 
71 
7 « 
«fi 
4 f i 
8 
8 
2 1 5 
1 1 2 
7 . 7 8 7 
6 
5 6 
7 . 9 6 1 
Januar-Dezember 1973 i m p o r t III Janvier-Décembre 1973 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 1000 RE UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
S E C T 
VI 
1 9 
4 0 
S E C T 
VI I 
41 
4 2 
4 1 
1 9 
1 I 1 
1 8 1 
' f i l 
6 8 8 
1 9 6 
6 5 
1 « 
5 « 
4 1 1 
6 
6 
1 « 
3 5 6 
3 3 8 
1 9 5 
1 > 
14 
1 1? 
3 6 5 
3 . 1 0 4 
2 0 
4 . 1 3 9 
1 7 , 
5 3 
5 
1 3 ? 
21 
17 
3 . 4 4 1 
127 
5 
l?f i 
5 1 
5 1 
5 5 
5 6, 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
S E C T 
X I 
6 4 
7,6 
S E C T 
X I I 
6 9 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
8 ' 
8 3 
SECT 
X V 
,8 4 
3 8 
S E C T 
X V I 
3 7 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
O l 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 8 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
1 N S -
i E S A M T 
6 0 
1 0 9 
7 6 . 0 3 ) 
4 ? 5 
4 8 
1 0 
4 1 3 
I 
17 
9 1 
? 8 . 3 ? 3 
5 4 
6,4 
9 
9 
4 
1 4 
18 
1 9 4 
4 8 
I S ? 
2 
1 
3 
9 4 
2 
1 
9 7 
1 31 
1 3 1 
7 2 6 . 6 6 1 
1 . 6 4 4 
1 = 
12S 
3 . 2 6 0 
1 . 8 3 1 
1 1 . 8 4 « 
2 
1 3 . 8 « 6 
4 9 
?4 
91 
7 . 7 5 1 
1 
2 . 2 5 2 
? 
1 . 5 4 « 
1 1 
16 
1 
1 7 
5 . 1 2 8 
9 
1 
1 0 
1 9 1 
1 9 4 
74 7 
5 74 
4 9 
K Í 1 L U M 3 I E N 
471 
7 3 
1 1 
1 1 
SO 
? I 
71 
7 8 
1 
129 
1 2 9 
4 8 0 C O L O M B I E 
9 5 
4 
1 
8 
2 
? 
1 1 
0 5 3 
9 
9 
1 7 « 
5 3 
5 
9 ' 
1 0 
« 7 7 6 
5 8 3 
6 9 7 
fifi7 
6 6 7 
1 
1 
2 5 9 
5 « 
2 0 
1 1 7 
0 0 7 
1 
0 0 8 
7 1 
2 1 
1 
1SS 
M l 
4 . 6 5 9 
7 6 
2 
7,8 
1 . 1 9 9 
1 . 1 9 9 
1 ? 7 
I 
I ,»8 
1 
1 
1 . 1 2 5 
1 
1 
1 . 1 7 9 
5 . 7 1 6 
5 . 7 1 6 
1 
SU 
6 0 
7 0 
1 . 7 7 7 
? 
SECT 
1 I 
1 5 
S F C T 
I I 1 
I f i 
17 
1 8 
? 0 
2 1 
2 2 
2 3 
' 4 
S E C T 
I V 
2 6 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
ίο 
11 17 
1 ' 
15 
3 7 
18 
S F C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 » 
src r 
V I I I 
4 4 
4 fi 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S F C I 
X 
S I 
S I 
ss Sf i 
1 
7 4 
1 
1 
? f l 
? 6 
8 4 
1 
1 
fil 
fi? 
S E C T 
X I 
7,4 
SS 
S F C T 
X I 1 
6 9 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
74 
B2 
8 3 
S F C I 
XV 
8 4 
a s 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 9 
S E C T 
X V I I 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 8 
S E C T 
3 
5 
' ? ' 
1» 
2 
9 3 
5 7 
7 
171 
9 6 6 
2 4 0 
9 
M f i 
« 3 
4 6 
1 . 0 1 9 
1 . 1 1 1 
9 
« 
7 1 
»SS 
80S 
4 0 
9 7 1 
' » a 
. 4 0 9 
9 4 7 
. 9 5 « 
1 
1 S 7 
1 37 
5 7 6 
? 6 « 
I 
1 . 1 9 1 
1 5 5 
? l ,' 
1 . 6 6 0 
1 5 9 
7 
16 7. 
1 0 
1 1 
S41 
10 
1 ' 1 
30 
7 4 . 1 0 7 
17fi 
1 
37 7 
10 
10 
7 . 7 4 8 
7 . 7 4 8 
1 
14 
2 
17 
1 0 1 
153 
7.61 
3 
1 
3 
2 8 
1 . 6 1 0 
1 9 3 
1 
114 
6 
fi 
1 . 2 9 2 
1 . 2 9 2 
1 
1 
2 
7 8 
?a 
3 
Π 
2 
1 
I 1 
1 1 
97 1 . 1 9 0 
4 . 0 0 1 2 7 . 1 1 3 
1 9 ? 
5 9 7 
4 ? 
4 ? 
5 3 9 
1 I 
1 1 
4fil 
9 18 
'7 ,4 
1 ? 0 
? 7 ? 
fiO 
14 
98. j n 
12 
2 2 7 
17 
1 . 4 0 Λ 
1 0 3 
10» 
I 11 
2 
3 
1 
4 . 0 0 1 
3 
4 . 2 6 0 
167 
167 
7 . 9 1 7 
7 7 6 
7 . 7 1 1 
6 . 9 . » 6 
' 4 0 
7 
? 4 ? 
4 . 6 5 9 
3 2 
2 9 
4 . 7 7 0 
» S » 
1 
1 5 4 
2 1 
1 
37 
34 7 
IS 
3 
7 . 1 3 1 
' 4 
1 
4 7 
1 1 
4 
filo 
»98 
6 
3 
6 
1 1 0 ' 
I 18 
« 9 
7 . 0 7 1 
? 
1 
73 
5 36 
7 
13 
3 
1 
fi 
? 
2 
1 . 2 2 3 
1 . 2 2 8 
1 
2 
7 
1 I f i 
1 3 6 
2 9 ? 
1 
1 9 
19 
S I 3 2 . 1 2 0 
6 3 9 
5 3 9 
1 2 2 . 6 6 8 
7 
7 
7 5 . 7 9 6 
112 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
02 03 0« 05 
SECT 
I 
06 07 03 09 11 12 13 
SECT 
i s 
SECT I I I 
16 
t Ζ 
20 
22 
?4 
?ξ" 
?5 
?6 
?7 
SECT 
V 
?9 30 3? 33 3« 
SECT VI 
39 
40 
SECT 
V I I 
41 
4? 
43 
SECT 
V I I I 
4 4 
■ x C I 
48 
49 
SECT 
X 
II 
56 5T 60 61 62 
6 1 
SECT X I 
64 
65 
67 
SECT 
X I I 
68 
69 
70 
tf?I 
71 
SECT X IV 
71 7« 32 
81 
SECT 
XV 
84 66 
SECT 
XVI 
37 
88 
39 
ÏÏH 
90 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
XIX 
98 
97 
SECT 
XX 
7 9 
SECT 
x x i 
1NS­1ESAM1 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
E i n f u h r a u s : 
1 
2 
1 
1 
5 
6 
8 5507 6408 
11924 
8 
?0 355 
41 145 
5 6 1 
S7C SSF . 1 3r 
2 97 
28 
. 674 
. 764 
. 264 
76 
1 .S?7 
718 «?(1 1 71 
51 
. 4 16 
. 9 1 5 . 2 4 7 . 2 3 7 
. 3 9 9 
110 
1 70 75 17 
1 7 1 
1 
? 
3 
331 
? 
1 3 4 
7 1 8 
2 1 8 
17 
3 
? 0 
20 
107 
?6 
734 
1 7 1 
Β . 4 4 1 
l o o 
1 0 0 
1 2 6 0 0 . 
1 
1 
12 1 1 
1 4 
1 
1 
018 
9 
0 4 7 
15 4« 
7 9 
1 7 
? 
1 9 
1 
1 
7 7 ? 
2 7 2 
8 7 8 
1 
1 
7 
141 1 735 
1884 
1 
3 
1 8 9 0 . 
7 
« 
11 
66 20 780 
10 
1 
8 9 7 
. 2 6 ? 
. 2 6 2 
2 2 
1 75 
24 4 I S 120 
7 S 6 
. 1 4 5 
. 8 6 6 
. 0 0 8 
. 0 1 9 
1 
, 
1 7 
17 
4 
4 
1 
1 
0 5 6 
2 
0 6 8 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
5 
O Í S 
1.87C 
1.870 
504 1 2 6 8 . 9 6 « 1 0 3 1 . « 3 8 
2 3 2 0 . 9 0 6 
5 
5 
1 
1 
7 
7 
3 . 7 6 6 
3 . 2 8 6 
5 
5 
5 
5 
2 3 2 6 . 0 8 5 
VENEZUELA 
206 
4 8 ) 
3 
6 9 2 
2 
2 
325 2 
32 
35 
392 2 
16 1 
2550 
2432 
36 4984 
2 0 
2 0 
ino 
lan 
?0 
25 
471 1 
517 1 
1 
1 
e 
B 
6 
6 
1 2 
5 5 7 . 6 0 1 4 9 9 0 . 
41 
139 
l a r 
85 
4 9 ' 
2 
Π 
21 
91 Ρ 
4 
.187 
149 
4 
a 
. 3 5 0 
. 2 2 2 .fififi . 3 3 3 
. 7 2 1 
305 
1 
?6 17 
1 4 8 
119 
? 
1 7 1 
1 7 
I 
13 
107 
114 
4 2 1 
1 
I 
3 
3 
1 
1 
I 9 
1 0 
18 3 7 
SS 
β 
8 
1 
1 
7 7 2 
2 7 2 
4 1 3 
1 
1625 
1208 
2734 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
2 3 3 6 . 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
484 VENEZUELA 
13 02 31 355 03 371 
04 24 
2 05 71 
SFCT 370 1 497 
06 2 
07 385 
08 103 61 09 1 .351 
11 56 12 76 13 26 
SECT 117 I I 2 . 1 4 3 
97 
13 
: 
E 
53 
.04S 
8 . 7 5 1 
. 988 
. 717 
, 
1 
24 5 
1 
7 4 6 
7 7 
2 7 
1 
1 
1 6 7 
1 
I 
1 5 9 
l 
1 
0 ? 9 
0 ? 9 
5 
1 
6 
l 
1 
7 2 3 
15 — 453 
SECT 
I I I 453 
16 16 
17 I B 4 . 6 1 1 20 128 21 ?36 22 83 24 17 
SECT 
IV 5 . 0 9 3 
25 700 
26 5 2 . 9 7 9 
27 1 4 1 . 5 9 3 
SECT 
V 1 9 4 . 7 7 2 
29 27 30 9 
32 11 
33 279 
34 45 
SECT 
V I 371 
39 7 
40 ? 
SECT 
V I I 9 
41 1 .686 4? 1 4 1 126 
SECT 
V I I I 1 .815 
4« 78 
SECT 
IX 76 
48 36 «9 13 
SECT 
X «9 
53 51 
55 18 56 9 
57 ? . « 7 7 60 1 
61 37 62 
63 
SECT 
XI 2 . 5 9 3 
6« 4 65 1 67 26 
SECT 
X I I . 31 
68 18 69 3 
70 4 
SECT 
X I I I 25 
T l 1 .259 
SECT 
XIV 1 .759 
73 9 . 6 5 3 
74 19 
82 2 83 3 
SECT 
XV 9 . 6 T 7 
84 119 
88 50 
SECT 
XVI 169 
37 27 »8 2 89 ? 
SECT 
X V I I 31 
90 61 92 10 
SECT 
X V I I I 71 
93 I 
SECT 
XIX 1 
95 1 
97 1 
SECT 
XX 2 
99 2 . 1 0 0 
SECT 
XXI 2 . 1 0 0 
TOTAL 
GENER. 2 3 1 . 2 6 3 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 m p o r t â t ions en 
18 
11 
2 9 
1 
39 
4 
888 
15 
1 
9 4 8 
4 5 " 
4 5 , 
ir 
16," 
f 
??s 
36 
4 4 3 
155 1.108 
3 8 . 5 0 r 
3 9 . 7 6 3 
516 
3 
. 519 
1 
3 
1 6 
7 
9 | 1 
1 
9 1 5 
1 
1 
9 
1 
10 
1 ? 
1 2 
1 0 
1 0 
3 
2 
6 
1 
1 
5 9 
5 9 
4 3 . 1 7 7 
1 .47« 
1 .474 
12 1 0 . 0 7 6 2 0 . 5 7 6 
3 0 . 6 6 4 
7 
7 
1 1 
4 
1 
3 
I 
1 
9 5 1 
9 5 1 
7 9 1 
7 9 1 
29 
10 
3 9 
1 7 
1 7 
1 
1 
3 1 . 9 5 2 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
s r o v e n a n c e d e : 
1 IF 7S 
: 
2 1 5 
1 
1 
275 
17 
19 
3 3 1 
2 
2 
1 1 
1 1 
2 6 
2 6 
51 
9 
171 
2 3 1 
1 4 
5 
? 
1 
1 
16 
13 
7 9 
1 0 
1 0 
3 
3 
1 0 . 9 0 4 
1 
1 
28 
56 
a« 
? . 
2 . 
9 1 . 
11 2« s? 
87 
»OB 
' 0 
S»» 
a 
25 
3 48 
fi 
. 7 6 5 
103 
6 5 
. 8 8 8 
30 . 2 5 3 . 1 9 3 
. 4 6 6 
17 0 
?79 
«5 
3 5 0 
1 
. 1 
??« 
112 
1 1 6 
IS 
fi 
41 
18 
174 
3 9 ? 
4 
26 
1 0 
9 
9 
« 5 5 
« 5 5 
1 18 
1 
2 0 
47 
?« 
71 
7 
7 
45 
10 
5 5 
0 3 8 
0 1 8 
0 9 1 
Italia 
13 
76 
1 9 
9 
9 . 
5 7 . 
13 359 
9 
3 8 0 
1 
74 
63 
1 2 B 
934 
2 
1 
6 
17 
9 6 0 
1 . 5 5 ? . 3 2 4 
. β Τ 7 
1 
1 
1 
1 
. 2 
946 
14 
9 6 0 
4 1 
« 3 
6 8 
3 6 
1 0 4 
1 
1 
1 
1 
680 
1 3 
6 5 4 
17 
3 
2 0 
? 
2 
6 
6 
1 
1 
1 4 2 
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Kapitel 
Chop. 
1000 kg QUANTITÍS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
E i n f u h r aus : 
BZT­
Kapitel 
Cfictp. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
01 
11 
SECT 
I 
09 
1 0 
SFCT 
1 I 
15 
SECT 
I 1 1 
1 3 
2? 
?1 
SECT 
IV 
2fi 
SECT 
V 
»a 
SECT 
VI 
40 
SECT 
VI I 
44 
SECT 
IX 
49 
SECT 
X 
s» 
59 
fil 
SECT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
85 
SECT 
XVI 
37 
SECT 
XVII 
90 
SECT 
XVIII 
99 
SFCT 
XXI 
INS­
GESAMT 
? 
9 
11 
4 
1.130 
1.184 
101 
101 
57 
18 
1?3 
198 
135.378 
136.378 
11? 
112 
8 
8 
1.490 
1.490 
?0 
70 
77 
6 
14 
47 
1 
1 
9 
9 
138.759 
1 
1 
101 
101 
51.450 
51.450 
70 
70 
27 
27 
51.599 
GUYANAIEHEM.nRIT. 
303 
303 
8 7 7 
877 
3 . 7 1 5 
3 . 2 1 5 
115 
3 . 4 0 6 
1 . 2 1 9 
1 . 2 1 9 
5 2 . 4 6 4 
11.» 
I I ? 
5 
s 
?33 
?11 
01 
01 
0« 
05 
SECT 
I 
06 
07 
08 
09 
10 
SECT 
11 
15 
SECT 
III 
1 7 
1 8 
?? 
SECT 
IV 
26 
SECT 
V 
28 
i? 
31 
17 
SECT 
VI 
«0 
SECT 
VI 1 
«1 
SFCT 
VI II 
44 
SECT 
IX 
48 «9 
?9 
1 
11 
326 
6.895 
81 
37.978 
45.780 
4 
4 
1.404 
42 
?68 
1.714 
46.979 
46.979 
«95.900 
5 
«95.905 
38 
la 
87 
87 
15.932 
15.932 
1 
1 
6 
7 
12 
12 
247 
286 
533 
5 63 
.563 
63 
63 " 
37 
3.518 
3.555 
38 
38 
328 
3?3 
1 
7 3 
1 
25 
326 
3.426 
44 
16.972 
20.770 
4 
4 
1.204 
73 
268 
1.495 
207.497 
5 
207.502 
87 
87 
14.972 
14.972 
1 
11 
11 
26 
26 
282 
282 
6 
6 
44 
202 
246 
200 
19 
219 
417 
417 
721 
. 7?1 
569 
569 
433 GUYANA (ANC 
18 
? ? 
73 
1 9 . 8 4 « 
1 9 . 8 4 « 
ι ? 
1? 
SECT 
VI 
SECT 
IX 
4 9 
SECT 
S3 59 6? 
SFCT 
X I V 
XVI 
87 
S F C T 
X V I I 
SFCT 
X V I I I 
«92 .SURINAM 
01 
0 1 0« 06 
SECT 
I 
0 6 0 7 . 1 7 6 0 8 
SECT 
I I 
SECT 
I I I 
17 
18 
?? 
SECT 
IV 
7 . 9 9 9 
5 . 6 3 ? 2a 
ï ? 
?1 
17 
SECT 
VI 
SECT 
V I I 
SECT 
IX 
RR. I 
16 
1 2 5 
14 3 
« 
174 
1 80 
22 
1 14 
7 . 2 6 7 
7 . 2 6 7 
7 
7 
10 
10 
111 
111 
1 16 
200 
? 
1 
I 
1 
10 
14 
10? 
1 
54 
1 . 7 3 1 
1 . 7 3 1 
1 
14 
14 
22 
2» 
2 . 7 2 3 
2 . 7 2 3 
1 16 
6 5 
26 
161 
3 
269 
1.312 
77 
9.836 
11.497 
1 
1 
»49 
40 
17 
426 
1.858 
1.858 
36.159 
3 
1 
1 1 
26 
26 
281 
2.260 
2.541 
464 
465 
427 
427 
191 
191 
111 
1 10 
110 
171 
171 
1 1 4 
3 269 674 
46 
3 . 9 6 5 
« . 9 5 7 
1 
291 
17 
1 8 1 
183 
2.76« 
2.764 
10 
? 
17 
1.177 
1,177 
1 
1 
1 
108 
108 
9 
71 
21 
1 
1 
?4 
26 
3 . 0 1 0 1 . 2 3 1 
11 
2 . 7 1 3 
Sfi 
73 
IS 
15 
IS 
16 
11.619 
3 
1 
11 
11.634 
1 
4? 
42 
1.601 
1.601 
1 
1.039 
23.108 
23.108 
36 
86 
154 
412 
114 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
SECT Χ 
61 
6? 
SECT X I 
64 
SFCT 
X I I 
7? 
SECT X IV 
71 74 76 73 
a? 
SECT 
XV 
34 85 
SFCT 
XVI 
87 88 89 
SECT X V I I 
90 
SECT X V I I I 
99 
SECT XXI 
I N S ­GESAMT 
01 03 
SECT 
I 
09 
SECT 
I I 
27 
SECT 
IV 
25 
26 
SECT V 
31 37 
SECT V I 
41 43 
SECT V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
T l 
SECT X IV 
74 76 B2 
SECT XV 
84 85 
SECT XVI 
87 
SECT X V I I 
92 
SECT 
X V I I I 
I N S ­GESAMT 
O l O l 05 
SECT I 
06 08 09 10 11 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
12 
12 
4 
4 
5 28T 3 1 . 4 9 5 7 
3 1 . 7 9 4 
Π 2 
13 
26 
224 
250 
1 
1 
1 
3 
6 3 B . 5 3 1 
48 
4 8 
4 
4 
1 
ι 
3 
3 . 2 4 7 
3 . 2 5 0 
1 
1 
20 
70 
1 .535 
1 .535 
53 1 
54 
7 3 
10 
10 
10 
2 
2 
4 . 9 3 5 
1 523 27 
551 
2 9 6 . 6 3 9 
1 1 . 6 6 0 22 103 
France Belg 
Ein 
32 
37 
2 . 4 0 1 
2 . 4 0 1 
2 2 . 6 9 2 
43 
48 
1 
I 
1 
3 
1 
1 
10 
10 
1 .535 
1 .535 
S 1 
9 
7 
3 
10 
10 
10 
2 
2 
1 .629 
26 
«5 
31 
3 2 . 8 2 8 
3 . 2 4 6 2? 10 
1000 kg 
­Lux . Nederland 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
f u h r aus : 
Italia 
.SURINAM 
1 
4 
4 
5 
35 
19 
7 
66 
1 1 2 
13 
26 
224 
750 
1 
1 
2 
? 
3 . 9 2 2 2 4 5 . 1 9 1 
.FRANZ 
77,9 
7fi9 
769 
r 
252 2 2 . 5 2 9 6 . 
2 2 . 7 8 1 6 
1 
1 
3 4 4 . 4 2 3 72 
­GUAYANA 
1 .516 
1 .536 
10 
10 
45 
45 
1 .591 
ECUAOOR 
1 
4 
4 1 
2 2 . 0 2 2 2 8 . 5 7 3 8 249 
15 
■ . ­
26 20 
46 
1 7 3 . 2 5 9 41 6 . 6 5 4 1 
78 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE France Belg 
1000RE/UC V A L E U R S 
.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
492 .SURINAM 
SECT 
Χ 
61 62 
SECT 
Χ! 
64 
SECT X I I 
7? 
SECT XIV 
73 74 546 76 78 S? 
SECT 646 XV 
B4 
35 
SECT XVI 
3 7 88 89 
SECT 
X V I I 
90 
SECT XVI I I 
99 
SECT XXI 
TOTAL 403 GENER. 
496 .GUYANE 
Ol 03 
SFCT 
I 
4 09 
SFCI « I 1 
22 
SFCT IV 
?5 
9«2 26 
SECT 9«2 V 
11 17 
SECT V I 
41 43 
SECT 
V i l i 
44 
SECT 
IX 
T l 
SECT 
XIV 
74 77, 87 
SECT 
XV 
34 
85 
SECT 
XVI 
87 
SECT X V I I 
92 
SECT 
X V I I I 
TOTAL 946 GENER. 
15 
IS 
67­
10 
2 
7 
9 
15 
16 
1 
1 
1 ' 4 0 017 
I 1 
180 
73 14 
1 7 
14 
? . ' I 
' 7 
23 
23 
70 
70 
711 
FRANCA1SF 
500 E0UATEU9 
01 46T 03 ? 05 
SECT 469 I 
06 . 9 6 0 08 . 6 0 4 09 10 11 
41 1? 
6 
7,? 
57 
S 
s 
) 
1 
ias 
1 8 ' 
1 
6 
7(1 
1 
71 
15« 
154 
1 
1 
51 
1 
S, 
7 
7 
1 .025 
1 .025 
2 
2 
4 . 0 7 5 
« 67 
61 
3 
3 
8 
1 
9 
3 1 
4 
154 
15« 
7 
7 
B 
1 
9 
9 2 27 27 
16 29 
14 14 
1« 14 
2Γ 20 
20 20 
623 310 
58 4 439 106 14 7 
561 117 
1 . 7 9 6 5 . 6 5 5 . 1 2 2 3 . 0 4 4 16 16 101 12 
IO 
2 
2 
15 
15 
1 
1 
1 32 308 10 1 0 . 5 ? 5 1 1 
«5 1 0 . 8 3 3 
23 9 3 
9 26 
14 2 21 
35 7 
16 7 
16 7 
55 5 
65 5 
1 .006 1 8 . 9 0 6 1 8 . 1 2 4 
l 
' 3 
1 3 
44 8« 
44 "4 
61 
61 
» 
3 . 4 7 ? 
3 . 4 7 7 
4 . 6 2 1 
6 
s 
5T 
57 
16 
16 
41 
«3 
7 
7 
47 186 78 
18 16 15 13 103 267 2 5 
31 16 120 277 
1 2 . 4 9 4 3 . 1 5 6 2 4 . 7 6 9 5 . 7 2 ? 6 263 7 . 2 5 1 1 .558 
13 76 
IIS 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
t 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 6 
1 8 
1 9 
2 1 
2 3 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 9 
3 2 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
«a 
4 0 
S E C T 
X 
5 1 
5 5 
6 7 
5 8 
so 6 1 
6 ? 
5 1 
S E C T 
X I 
6 5 
S E C T 
X I I 
6 9 
S F C T 
X I I I 
71 
S F C T 
X I V 
7 1 
74 
76 
7 3 
3 ? 
S E C T 
XV 
8 4 
8 8 
S E C T 
X V I 
1 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 4 
9 5 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G F S A 
9 1 
0 ? 
0 1 
,0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0,3 
0 9 
1 ? 
1 1 
1 4 
S F C T 
I I 
M E N G E N 
EG­CE 
I f i 
3 ? 7 
8 
» 
1? 
? 
1 
2 
? 
I T 1 4 7 
1 
6 
1 
1 
1 0 
1 1? 
4 8 
4 2 1 
9 0 7 
? 
7,87 
1 
1 4 7 
0 7 6 
7 8 3 
1 4 « 
θ 
1 5 2 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
22 
1 
? J 
7 1 5 
7 1 5 
1 
1 
? 
a 
i s ? 
4 8 0 
1 
S 
1 4 
fifiO 
? 
? 
16 
17, 
1 0 6 
2 6 
9 
1 0 
1 S 1 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
11 
3 1 
76 
77, 
1 0 8 
11 
3 3 
7 4 7 
2 
1 4 1 
. 1 1 4 
3 
2 9 7 
3 9 5 
. 8 4 9 
9 9 5 
. 4 1 9 
. 0 3 1 
. 9 3 9 
F r a n c e 
3 6 
» 
2 
2 
3 9 
1 
2 
4 7 9 
7 
. 5 9 1 
4 4 5 
S I 
4 9 8 
0 9 6 
0 9 6 
2 0 
1 
7 1 
1 6 
I f i 
? 
? 
. 2 5 7 
3 
1 3 
1 3 6 
1 5 7 
1 8 8 
3 7 
4 6 2 
1 .'.» 
. 1 8 4 
1 0 
. 0 0 1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
E i n f u h r a u s : 
3 
2 2 . 0 4 5 
« 9 5 
4 9 5 
2 2 . 5 4 4 
? 
2 
7,8 
5 3 7 
2 
2 5 
6 3 2 
e r l a n d 
■ 1 » 1 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
F C U A D O r 
5 
2 8 . 8 2 7 
6 2 5 
6 2 5 
1 
1 
1 a 
1 8 
1 
9 
1 » 
1 
1 
1 
1 
2 9 . 4 8 « 
P E R U 
2 
7 
1 
? 
6 
1 8 
3 1 
2 0 5 
5 0 « 
7 9 3 
5 
1 . 5 3 8 
I S 
1 9 5 
3 
3 
7 
' 0 4 
4 
4 
5 2 5 
8 
5 2 4 
4 0 1 
1 
1 4 4 
9 2 3 
47,9 
1 1 
1 
14 
8 9 3 
3 9 3 
1 
1 
1 
? 
) .' 
2 
a 
8 
1 
1 
2 
2 
7 3 
" 
0 3 6 
3 
5 3 0 
1 9 8 
7 3 1 
3 
1 
1 3 3 
2 2 0 
3 5 
7 
4 0 ' , 
k a l i . 
4 4 
3 
» 
2 
2 
S I 
1 
? 
* W Γ 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
k 
W E R T E 
EG­CE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
1 0 6 1 2 
2 8 1 3 
4 2 3 1 4 
S E C T 
0 ? 0 I 1 
? 1 6 
6 9 1 
1 9 
) 2 1 
2 3 
S F C T 
6 9 6 I V 
3 4 4 7 6 
3 7 7 
S E C T 
3 6 ? V 
2 9 
3 2 
3 8 
S E C T 
? V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
9 4 1 
4 1 
SFCT 
9 V i l i 
? ? 8 « « 
4 fi 
S E C T 
2 7 8 I X 
4 8 
4 9 
S F C T 
X 
3 5 1 
1 3 2 5 5 
« 8 0 5 7 
1 
s a 
7.0 
6 1 
6 2 
, 8 1 
S F C T 
6 1 4 X I 
6 8 
S I L T 
« 1 I 
SO 
SFCT 
« I I ! 
' 1 
S E C T 
X I V 
3 0 5 7 3 
13 7 4 
77. 
78 
1 0 8 2 
SECT 
1 1 3 XV 
> 8 « 
8 6 
S E C T 
5 X V I 
8 T 
S E C T 
' X V I I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 5 
» 7 
3 1 9 8 
SECT 
3 1 XX 
S 9 9 
S E C T 
) X X I 
T O T A I 
7 8 « G E N F R . 
5 0 4 P F R O U 
1 0 1 
3 0 ? 
2 1 6 
0 « 
0 5 
S F C T 
7 7 6 I 
0 6 
3 0 7 
1 6 0 8 
1 2 6 0 9 
« 1 1 2 
2 7 3 1 3 
9 9 4 1 4 
S E C T 
. 4 1 ? 11 
6 . 1 17 
« 2 
1» 
6 0 . 2 2 1 
1 
7 . « Π 
2 8 ' 
8 9 ' 
8 . 6 0 « 
87 
2 
5 9 
22 
1? 
4 1 
11 
1 1 
1 0 2 
1 7 2 
2 7 7 
1 . 1 1 1 
a 
3 . 1 1 9 
10 
10 
18 
1 5 5 
2 6 1 
7 
1 
1? 
? 
3 
47,1 
14 
17 
6, 
7 
6 
fi 
1 2 » 
? 5 ? 
1 
17 
17­7 
1 16 
7 
1 4 ) 
18 
I P 
17 
Í 
? r 
Ì 
1 
4fi 
SO 
1 37 
I 87 
7 3 . 9 9 « 
16Λ 
1 1 
5 1 2 
« 1 . 8 1 6 
2 . 5 ? » 
6 
2 1 6 
1 6 Γ 
7 . 4 9 2 
2\r 
3 3 4 
107 
8 . 6 2 1 
F r a n c e Β 
1D00RE/UC 
e l g . ­ L u x . 
I m p o r t a t i o n s e n 
? 3 5 
« 
8 . 9 6 6 
3 4 0 
? ? 
3 6 ? 
1 
1 
7 . 3 5 0 
? . 3 5 0 
1 6 
1 
1 
3 
? 1 
1 
3 
1 0 6 
1 0 6 
1 
1 
2 
1 1 . 9 1 0 
« 3 
7 5 
? 
1 . 4 2 2 
1 . 4 9 2 
1 4 ? 
9 
« 7 5 
9 7 
? 3 3 
1 
9 6 4 
J a n v i e r ­ D é c e fibre 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p r o v e n a n c e 
3 
2 . 5 1 « 3 . 4 ? 2 
« 0 8 
4 0 3 3 5 3 
? 
; 
4 
* 
7 . 9 6 
1 
" 
11 
11 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 
1 3 
1 
1 
1 . 8 2 4 
3 6 « 2 1 
4 
6 
1 « 7 3 
1 
? 4 
5 5 
5 2 « 
3 6 
5 3 
4 
6 5 1 7 5 8 
d e : 
s 
» 7 
2 
1 
4 1 
4 
4 
8 1 8 
3 
9 2 3 
1 
7 7 5 
7 77, 
8 7 7 
9 2 9 
1 
1 
6 3 
1 6 9 
2 1? 
6 1 6 
? 
6,19 
• s 
5 
1 
11 
10 
1 0 
9 
9 
16 
15 
2 
4 
6 
1 
7 
1 
1 6 5 
16,5 
0 6 1 
41 
3 6 1 
3 6 2 
7 87, 
8 
9 3 
6 7 9 
1 7 
6 
1 
8 0 4 
I t a l 
7 
1 
1 
1? 
1 
1 
a 
fil 
? » 
» ? 
« 0 2 
4 
5 4 1 
7 
5 5 2 
5 7 
7 
6 9 
18 
l ? 
» 
37 
9 
9 
39 
? 
4 ? 
1 3 4 
5 
1 1 9 
1 0 
10 
I B 
1 3 9 
2 6 3 
2 
1 
1 
« 2 6 
4 
4 
? 
? 
6 
fi 
1 7 1 
1 6 ' 
1 ' 
1 5 6 
17 
7 
? 4 
7 
» 
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1 1 . 3 2 8 3 7 . 8 6 1 
165 149 417 
2 . 5 0 9 2 . 7 1 5 3 .792 
210 16 6 
8 9 
2 
4 4 3 
113 1.442 
163 1 .652 2 .132 2 50 
2 
2 0 . 3 2 7 1 5 . 7 6 0 5 8 . 1 8 1 
209 528 962 
3 
2 
209 529 961 
4 14 24 
1 0 71 
62 42 
76 56 9 ' 
920 234 6.416 
2 
9?0 ?34 6.43E 
I ta l ia 
3 . 4 9 6 
4 4 . 0 6 « 
« 7 9 
« 6 
5 0 6 
1 1 3 . 2 2 1 
« . 4 ? 5 
« 7 0 . 6 0 9 
16 
3 
1 9 « . 3 0 9 
3 . 5 4 0 
3 . 5 4 0 
« . 4 9 8 
4 6 
1 4 
1 8 6 
• 231 
3 3 
1 7 . 4 9 7 
3 . 0 4 3 
2 5 . 5 2 9 
6 6 « 
2 3 . 2 8 5 
2 3 . 9 4 9 
1 1 9 
2 0 9 
2 9 1 
1 
3 7 
1 2 0 
1 2 4 
1 1 
1 1 2 
1 .024 
4 6 9 
6 9 7 
1 .166 
4 . 9 6 8 
1 1 
5 0 4 
5 . 4 8 5 
3 . 2 9 3 
3 . 2 9 3 
1 
4 
5 
7 7 7 
1 2 9 
1 .125 
6 4 6 
2 9 . 5 2« 
8 . 4 4 3 
6 6 
3 7 
2 . 0 4 3 
5 7 4 
8 5 
4 3 . 5 0 1 
4 
3 
1 4 
2 1 
3 
3 
5 
11 
2 7 3 
2 7 3 
1.038 51 5 . 5 0 6 1 .787 
2 1 1 9 2 
3 
2 7 6 
11 
5 
11 
15 
1 
1 .047 388 7 . 4 7 6 1 .898 
1 2 181 3 . 2 9 4 9 0 
238 7 . 8 9 4 914 1 .136 
356 3 . 0 7 5 4 . 2 7 5 1 . 6 2 6 
37 70 2 . 1 4 6 48 
4 5 8 
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S F C T 
X V I I 
9 0 
O l 
9 7 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
( 7 
9B 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAM 
0 ? 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 8 
QO 
1 7 
1 1 
1 « 
S E C T 
I I 
1 6 
? ? 
7 1 
2 4 
S E C T 
I V 
7 5 
2 6 
S E C T 
V 
7 3 
2 9 
10 
3 1 
1 ? 
S E C T 
V I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
5 5 
4 0 
6 2 
S E C T 
X I 
6 6 
S E C T 
X I 1 
6 9 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
T 3 
7 4 
9 0 
8 3 
S E C T 
XV 
3 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I 
9 5 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
1 8 0 0 
2 7 
5 
81 
1 1 1 
a 
8 
5 9 7 
1 
77 
2 3 
6 9 8 
6 1 1 
S I I 
Τ 2 2 5 3 8 . 1 2 1 
1 
9 
1 2 
1 3 
14 
2 0 2 
2 0 2 
8 6 
6 7 
1 
1 
1 77 
I 7 7 
2 5 
6 2 
5 7 1 
1 1 4 
9 7 2 
3 2 9 
7 4 0 
5 1 
a ? 7 
1 
2 4 ? 
2 4 ? 
1 9 1 
1 4 4 
B 5 6 
2 5 
4 1 8 
1 
a n a 
. 8 0 9 
1 7 8 
1 
. 9 7 0 
. 7 9 9 
?? 
2 2 
. 4 0 4 
. 4 0 4 
7 5 
1 
6 
8 4 
1 
1 
1 5 
I S 
1 
. 9 4 0 
5 8 
. 9 9 9 
12 
19 
1 1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
3 6 6 6 
1 
1 
I 
11 
11 
18 
18 
4 0 
2 2 
6 4 
8 6 
4 1 
6 
4 7 
2 7 1 
1 7 ' 
5 6 3 
< 
12 
1 
I 
1 
1 
17 
2 
1 
7 0 
8 
8 
1 6 7 1 . 3 5 0 
2 5 
I 
.»? 
4 3 
1 6 
4 6 
7 6 
4 7 6 1 3 6 
1 7 « 
4 5 
2 5 6 1 9 2 
2 5 
2 7 ? ? 6 6 
6 6 5 1 0 . 1 4 3 
. 6 6 5 1 0 . 1 4 3 
1 9 1 7 6 
1 
. 4 7 1 1 8 . 6 7 Π 
. 4 4 3 1 8 . 9 9 6 
5 6 7 7 C 
5 5 2 7Γ 
4 
4 
B R A S I L I E N 
2 5 
7 
2 
4 
1 7 
9 
2 6 
4 3 
4 8 
2 3 1 1 . 4 8 9 
1 . 7 0 8 
3 
7 
3 
6 
4 5 9 
1 
6 0 
1 4 
6 3 « 
« 6 3 
4 5 3 
1 2 3 7 7 . 5 2 7 
C H I L E 
2 
2 
4 7 6 
5 . 9 9 3 
12 
6 . 4 8 1 
5 
5 . 0 2 1 
5 . 0 2 6 
ι; 
7 6 . 1 7 
3 5 
4 5 4 
» 4 6 
7 3 5 
4 7 8 
3 . 1 0 3 
6 2 
3 
7 1 3 
3 . 9 0 4 
1 6 7 
9 9 
7 . 8 O 0 
8 . 7 6 6 
1 
1 9 0 . « Π 
1 9 0 . 4 1 7 
1 0 8 
5 0 6 
2 6 . 2 0 1 6 1 4 
1 . 0 6 5 1« 
1 . 0 6 5 1« 
14 
2 5 1 1 
• 
1 4 
1 
. 4 1 7 8 . 3 1 3 1 . 6 0 5 1 0 2 . 7 8 C 
? 8 3C 
4 6 
. 4 1 7 8 . 3 1 3 1 . 6 3 4 1 0 2 . 8 1 0 4 6 
t 
1 
6 
6 
• 
8 1 
5 0 9 
I S 
5 
1 1 
t 6 
7 
7 
7,1 
3 
71 
4 
4 
4 8 4 
5 1 2 
2 4 
9 5 
6 8 
1 ° 7 
9 7 
2 
1 4 4 
2 4 1 
6 8 8 
S o » 
8 8 9 
S3S 
4 
4 » 
7 2 
7 2 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
N D 8 
B R E S I L 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 8 ­ ■ 
S E C T 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
C H I L I 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
1 7 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
16 
7 ? 
? 1 
7 « 
S E C T 
I V 
7 6 
7 6 
S F C T 
V 
7 8 
7 9 
1 0 
11 
3 2 
S E C T 
V I 
4 1 
S E C T 
V I I 1 
4 4 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
7 5 5 5 
6 0 
2 6 ? 
S E C T 
7 7 X I 
6 6 
S E C T 
X I I 
7,9 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
x i v 
7 3 
. 8 2 8 7 4 
8 0 
8 1 
S E C T 
. 8 2 5 XV 
6 8 4 
1 9 8 3 
S E C T 
2 5 X V I 
a ? 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
9 5 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
W E R T E 
EG­CE 
2 . 
1 
1 
2 
2 
1 6 8 9 
3 
4 
1 
4 
7 
1 7 
1 7 
1 
? 
3 
? 3 1 
2 3 1 
7.4 7, 
1 5 8 
1 7 
4 M 
8 1 8 
2 3 0 
? a o 
37,0 
1 2 
2 
1 6 ? 
1 9 2 
7?B 
? 8 5 
2 8 3 
176, 
» 3 
9 6 
4 6 7 
9 5 
fi8fi 
7 1 0 
77,4 
S3 
« ? 3 
17 
2 2 5 
7 0 2 
SOB 
4 6 
7 0 8 2° 
» 9 1 
. 9 1 8 
. 9 1 8 
. 0 0 1 
4 6 
1 
6 9 1 
I 
. 6 4 1 
2 3 
? 1 
1 9 5 
1 9 5 
? 
2 
7 ? »fi 
? 
SO 
2 
? 
? 
? 
6 8 4 
6 3 4 
1 
. 2 1 8 
? 1 5 
1 
. 4 37 
2 8 
i f i 
6 4 
2 
7 
10 
10 
16 
e 
?? 
i o ; 
F r a n c e 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . . L u x . 
I m p o r t a t i o n s 
7 5 
1 7 0 
1 
2 » 8 
3 9 9 
1 1 5 
3 
9 
1 7 7 
6 1 
6 1 
7 4 0 . 6 2 1 
1 7 1 
2 6 3 
2 
2 ? « 
s 
7,6,7 
6 0 
I f i ! 
2 1 1 
8 1 » 
3 | 8 
72 
? 
57,6 
6 4 C 
4 " 
1 2 7 . 
1 
1 
1 
4 7 
; 
; 
1 
4 
4 
2 8 . 6 3 « 1 0 
3 
2 8 . 6 3 7 1 0 
2 
2 
e n 
17 
6 
11 
17 
5 
5 
4 1 
1 
1 
1 1 
6 0 
I B 
18 
6 9 7 
1 8 
4 
1 " 
6 ? 
8 
3 9 
1 0 1 
1» 
16 
9 7 
?9 
1 5 4 
0 0 1 
0 0 1 
1 8 1 
7 4 
71 1 
1 
121 
Sfi 
5 6 
2 6 
2 6 
1 
1 
2 
2 
1 
. 2 ? ; 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
> r o v e n a n c e d e : 
1 1 5 
7 0 
2 1 
9 1 
6 5 
2 2 
1 
7 8 
5 8 
5 8 
2 8 5 . 6 7 7 
3 
3 
1 3 6 
1 . 6 4 5 
β 
1 . 7 8 9 
1 8 
2 . 1 2 3 
7 . 1 4 1 
7 7 
1 . 2 a 2 
t . 1 0 9 
2 8 1 
2 8 1 
2 . 1 4 6 
1 0 0 
5 2 
1 5 2 
2 
7 
8 8 4 
7 
2 
1 ? S 
1 6 1 
1 . 1 8 1 
2 . 1 3 1 
2 . 1 3 1 
5 8 4 . Θ β 3 
4 6 
1 5 ? 
7 8 
4 76 
4 0 1 
1 . 2 9 7 
« 9 
1 7 
2 2 0 
1 . 9 8 4 
1 . 4 2 7 
2 . 9 1 3 
4 . 3 7 1 
1 3 . 1 7 0 
1 3 . 1 2 0 
3 9 « 
ι ? 
« 2 6 
1 1 
11 
6 7 ? 
6 7 ? 
1 . 9 1 1 1 2 5 . 4 4 4 
107 loa 
. 2 2 4 2 . 0 1 6 1 2 8 . 5 5 2 
7 13 
4 
1 13 
9 1 
9 1 
1 5 
6 
1 5 6 
1 
I U l i a 
1 5 0 
6 5 
6 5 
? 9 7 
5? 
12 
1 6 
1 5 1 
1 7 9 
2 7 3 
2 7 3 
2 6 1 
1 » 
1 7 
2 8 2 
1» 
1 » 
« 9 8 
« 1 
9 5 
17 
1 6 5 
5 1 
2 
1 0 8 
1 6 1 
« 1 4 
« 1 « 
9 7 9 
9 7 9 
1 2 7 
19 
1 
1 4 7 
7 1 
7 1 
7? 
1 
7 3 
1 
1 
8 
a 
. 0 0 6 
. 0 0 6 
a 
1? 
« 0 
2 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
ND8 
1000 RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
512 C H H I 
267.294 11.030 14.756 7.626 146.923 66.959 
516 BOLIVIE 
01 
0 5 
S E C T 1 
Ofi 
0 8 
0 9 
12 
S E C T 
I I 
2 3 
S E C T 
IV 
2 5 
2 6 
S E C T 
V 
2 9 
S E C T 
VI 
41 
4 ? 
4 I 
S E C T 
VI II 
4 4 
S E C T 
IX 
5» 
56 
5 8 
SO 
61 
6 ? 
S E C T 
XI 
6 5 
S E C T 
XI 1 
71 
S E C T 
X I V 
74 
73 
3 0 
31 
8 1 
S E C T 
XV 
8 4 
8 S 
S E C T 
XVI 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 7 
S E C T 
XX 
99 
SECT 
XXI 
I N S ­
G E S A M T 
0 1 
0.» 
0 1 
0 4 
OS 
SECT I 
0 3 
0 9 
10 
12 
S E C T 
I I 
16 
S E C T 
1 I 1 
16 
.'1 
2 3 
2 4 
5 2 . 
5 2 . 
? 
? 
? 
57 
13 
1 
14 
1 
11 
3 3 
2 
2 
2 
17 
7 
1 
14 
15 
2 
1 14 
49 7 
? 
6 1 5 
2 2 2 
2 2 2 
? 0 0 
0 0 1 
201 
« 
4 
121 
7 
1 2 8 
17 
17 
151 
? 
1 
1 5 4 
1 8 0 
11 
9 8 6 
3 1 1 
? 1 ? 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
.6.14 
12 
. 1 6 6 
I 
2 0 
. 1 3 9 
.3 38 
. 0 3 1 
9 0 
TBI 
. 4 1 8 
. 3 2 0 
. 7 6 1 
. 7 8 1 
6 0 3 
. 6 3 6 
. 2 1 « 
. 7 4 9 
14 
14 
72 
72 
1 1 . 2 7 8 
1 1 . 2 2 8 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
? 
1 . 4 3 0 
1 
1 
1 . 4 3 ? 
13 
7 5 9 
4 0 » 
6 8 0 
1 3 . 4 3 6 
3 
1 4 0 
5 2 9 
fi 7 ? 
1 3 7 
3 
1 . 1 9 9 
1 . 3 3 9 
3 5 6 
3 5 8 
2 . 3 2 1 
3 . 3 9 0 
4 . 9 5 9 
2 4 
? 4 
1 1 . 5 1 0 
1 1 . 5 1 0 
? 
? 
17 
17 
1 4 9 
2 5 
4 2 3 
797 
1 2 . 3 5 0 
2 . 2 2 2 
5 4 
2 . 2 7 6 
3 8 
1 . 0 1 3 
1 . 0 5 6 
6 9 
7,9 
8 
2 . 1 4 1 
1 . 6 0 6 
1 1 
1 1 
??2 
2 2 ? 
5 0 
5 0 
1 9 6 
1 96 
2 3 2 
? 3 ? 
7 2 7 
1 
1 
2 
1 9 3 
»97 
2 
4 9 4 
2 3 . 7 3 7 
2 3 . 7 6 7 
4 9 
S 
4 5 
7 
7 
13S 
1 
3 ) 6 
»I 
169 
2 
4 0 2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
1 0 . 0 7 9 
P A R A G U A Y 
3 
3 . 9 4 3 
2 8 
3 . 9 7 4 
7 8 0 
2 4 
4 5 0 
1 . 4 4 8 
2 . 7 0 2 
ss 
5 5 
1 6 7 
4 . 5 0 2 
9 3 6 
4 
5 . 5 6 4 
2 0 
2 1 7 
5 . 8 0 5 
1 14 
2 3 
1 3 1 
2 7 . 7 5 3 
2 6 . 2 2 1 
2 . 1 9 8 
2 . 1 9 8 
2 2 7 
2 7 . 0 0 1 
2 4 8 
14 
14 
2 0 0 
4 2 6 
6 ? 6 
77 
77 
1 I 
11 
190 
190 
loi 
ιοί 
3 
3 
1 . 0 7 2 
5 2 0 
2 
1 . 2 9 7 
t 
3 1 1 
1.611 
? 
2 
101 
ιοί 
2 0 9 
7 
01 
OS 
S F C r 
I 
0 6 
OS 
0 9 
12 
S E C T 
1 I 
2 3 
S E C T 
IV 
?5 
»6, 
S F C T 
V 
2 9 
S E C T 
VI 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
IX 
5 3 
66 
SB 
4 0 
61 
fi? 
S E C I 
HI 
7,8 
S F C T 
» I I 
71 
SFCI 
XIV 
74 
78 
80 
8 1 
81 
srcr 
XV 
84 
8 5 
srcr 
XVI 
B7 
S E C T 
XVI 1 
9 ? 
S E C T 
XVI II 
9 4 
9 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
XXI 
T O T A L 
G E N F R . 
P A R A G U A Y 
01 
0 ? 
0 3 
0 4 
OS 
S E C T 
I 
0 8 
0 9 
10 
1? 
S E C T 
II 
1 5 
S E C T 
1 1 I 
Ifi 
? 1 
? 3 
»4 
1 8 . 
1«. 
1. 
1 
3 
6 
10 
32 
18 
1 
2 0 
7 
8 
? 1 s 
4 
4 ? 
51 
7 
80 
S 4 7 1 
7,15 
29 
2 9 
1? 171 
181 
110 
110 
fiOS 
7 
17,8 
8 7 1 
19 
10 
1 
9 7 5 
8 
?6 
13 
10 
S 1 3 
1 
1 
4 
4 
2 8 6 
4 
S S 3 
S 4 4 1 
1 8 8 
1 
1 
2 
2 
2 
1 1 
11 
1 
6 
28 
28 
. 0 7 4 
1 6 ? 
.0 74 
1 
10 
. 0 6 3 
. 4 1 0 
2 2 4 
92 
1 6 4 
. 7 3 0 
. 2 6 0 
6 5 8 
6 5 8 
. 3 4 7 
. 3 6 6 
. 8 4 5 
. 1 5 « 
9 
9 
7 7, 
76 
3 . 1 0 3 
3 . 1 0 3 
109 
1 0 8 
.'34 
1 
? ? 
' 5 7 
07,7 
1 
9 
9 
7 
99 1 
« 
1. 1 « ! 
1 . 6 0 1 
4 . 6 5 0 
4 
4 
1 
1 
2 
9 . 2 0 7 
4 9 
1 6 0 
1 79 
3 8 3 
16, 
1 
4 9 8 
5 3 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 . 3 5 7 
6 7 0 
2 . 5 6 1 
Ifi 
16 
21 
21 
5 . 0 3 4 
5 . 0 3 4 
1 
1 
3 
3 
2 
7 
?fiO 
91 
1 . 0 7 4 
1 . 3 7 5 
1 
1 
8 . 4 5 5 
16 
7 . 6 8 ? 
6 
7 . 7 0 4 
36 
7 74 
3 1 0 
is 
is 
5 
1 9 0 
8 74 
3 
1 
1 1 
1 1 
?9 
29 
74 
74 
2 
7 
1 
1 
1 2 7 
177 
6 1 6 
7,16 
1 
1 
3 6 3 
1 1 9 
5 . 5 1 1 
1 0 3 
6 . 7 3 3 
I S 7 
31 
86 
4 7 4 
7.98 
11 
11 
» 9 9 
1 . 0 2 6 
5 6 2 
9. 
9. 
1 
1 
12 
6 
9 
6 
6 
1 
2 0 
'0 
7 
69 
4 1 9 
1 
4 06 
8 90 
B O O 
'06 5 
14fi 
4 6 7 
3 
3 
?ia 
. 1 
IS 
» 
1 
2 « 0 
I 
1 
4 
« 
'fi 
'7,0 
1 7 
1 
111 
2 
2 
1 
1 
h 
t 
2 β 
?B 
.4fi1 
1?0 
.7 98 
10 
7 1 1 
. 141 
11 
?? 
78 
. 5 8 4 
. 7 1 5 
501 
501 
fiaa 
. 7 6 9 
1 5 5 
3 
3 
31 
11 
1? 
2 6 5 
2 7 7 
166 
iss 
4 
4 
1 
161 
6 
1 
171 
4 1 4 
4 1 4 
fi 
6 
1 . 0 8 1 
5 8 
2 . 3 2 3 
I 
6? 
2 . 5 4 4 
2 
2 
23 
23 
1 . 6 6 0 
4 
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SECT IV 
32 
33 
SECT 
V I 
41 
42 
43 
SECT V I I I 
44 
46 
SFCT 
IX 
51 55 53 41 6.' 
SECT X I 
7 1 
SECT X IV 
B4 
35 
SECT 
XVI 
9 0 
SECT 
X V I I I 
94 
95 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
XXI 
I N S ­GESA« 
01 0? 0 1 04 05 
SECT 
I 
06 07 
06 09 
10 11 12 
SECT I I 
I S 
SECT 
I I I 
16 20 22 21 
SECT IV 
7 5 
SECT 
V 
30 
1? 
35 
SECT V I 
4 1 42 4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT IX 
4 9 
SECT 
X 
5 1 55 68 60 61 62 
SECT 
X I 
4 4 
SECT X I I 
6 9 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland lulla 
E i n f u h r a u s : 
4 8 . 4 2 2 
S9Î 
275 
1.170 
1.546 : 
7 ' 
1 .572 
fiir 
61C 
1« 7 . 5 6 Í 
11 
7 . 6 1 1 
1 
18 
16 
19 
16 
Τ 1 0 9 . 8 6 2 
101 « 1 . 6 0 4 637 I B I 
2 . 8 1 5 
« 5 . 5 1 8 
1 1 0 . 5 3 4 6 4 3 . 5 0 7 
10 
80 
6 4 . 1 3 7 
5 0 
5 0 
94 
22 
2 1 7 . 8 4 8 
1 7 . 9 6 6 
« 6 7 
4 6 7 
44 
51 
1 0 1 
4 . 2 2 9 42 
838 
5 . 1 0 9 
1 6 4 
1 6 4 
8 . 7 8 6 72 
1 33 6 
107 
9 . 0 0 7 
9 3 
9 3 
1 1 . 1 7 0 
627 179 
8 0 6 
1 8 3 
1 8 8 
2 . 4 9 9 
30 
2 . 5 2 9 
1 7 . 0 6 ? 
14 9 . 6 2 4 
IO 4 36 
1 0 . 0 8 4 
2 . 3 9 5 
4 . 5 0 4 
IO 
6 . 9 0 9 
16 
2 . 2 2 8 
2 . 2 4 6 
3 5 
3 5 
2 . 1 6 0 
65 
2 . 2 2 5 
3 . 0 1 7 
1« 
1 
1 Π 
3 . 0 « 4 
7 
7 
3 . 9 5 Î 
21 
2 1 
5C 
8 ' 
7 .436 
3 .569 7 
11 
3 . 5 8 ( 
10 .76C 
I O . 7 6 0 
5 0 
5 0 
6 1 0 
6 1 C 
15 
15 
287 
10 
2 9 7 
1 .406 
1 
26 
1 .435 
1 
3 
PARAGUAY 
5 . 6 0 5 2 7 . 4 7 6 
7 
24 70 
24 7C 
672 64 
1 
1 
872 72 
21 
21 
151 
157 
299 4 . 4 6 6 
299 4 . 4 8 7 
l ' 
13 
» 
6 
6 
1 3 . 5 5 5 6 8 . 4 9 2 
URUGUAY 
3.8PS 1 0 . 6 7 1 
171 
1 .937 
3 . 3 8 9 1 7 . 9 7 9 
1 
7 . 7 4 1 
14 .10» 
2 1 . 3 4 5 
46 
6.73C 
6 .775 
242 
3 
4 
2 4 9 
9 3 
9 3 
858 
96 
9 5 « 
1 
1 
898 
1 4 . 1 4 0 
1 5 . 0 3 8 
45 
4 
8 . 2 8 0 
6 . 3 2 9 
4 2 
4 2 
3 1 
1 1 
869 
39 749 
1 .657 
1 .820 
9 
5 
1 . 8 3 4 
a? 
82 
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EG­CE 
5?0 PARAGUAY 
SECT 216 IV 
268 32 
1 33 
2 6 ' 
SECT V I 
595 41 
42 
18 43 
6 1 ! 
SECT 
V I I I 
1 4 . 7 1 2 
233 
2 . 2 9 0 
2 . 5 2 8 
1 . 7 9 1 
16 
2 . 6 2 7 
4 . 4 3 4 
2«2 «4 123 46 2 
SECT 
242 IX 125 
S 
21< 
2 4 1 
1 
IE 
is 
3 .31« 
5?7 
31 
1 1 . 9 0 1 61S 
6?8 
15 .04F 
5 
80 
8 5 
2 
2 
35 5 
3 5 5 
1 49 ?0 
7 0 
671 
10 
6 8 1 
7 1 
7 1 
1 .683 
57 
1 . 7 4 0 
53 55 
58 fil 
fi? 
SECT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
84 83 
SECT XVI 
9 0 
36 5 . 3 6 6 I 
1 4 
6 . 9 0 8 
2 
2 
IS fi? 
7 7 
5 
SECT 
X V I I I 5 
99 
95 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
XXI 
1 
1 
4 
1 2 ? 
1 2 2 
TOTAL 
GENFR. 5 6 . 7 4 5 
URUGUAY 
01 0? 03 04 06 
SECT I 
06 07 08 09 10 11 12 
SECT 
1 I 
I S 
SFCT 
I I I 
I f i 20 22 73 
SECT IV 
2 5 
SECT V 
30 32 35 
SECT V I 
41 
42 
43 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
4 9 
SECT X 
53 55 53 60 61 6? 
SECT 
X I 
6 « 
SECT X I I 
6 9 
176 
« 9 . 8 1 9 1«6 2«1 1 .607 
5 7 . 0 8 9 
1 
? .?77 5 9 . 1 6 5 6 17 
1 1 . 9 7 0 
17 
17 
348 
10 
? 
2 . 3 9 5 
2 . 7 5 5 
4 0 
« 0 
1 15 «3 
6 6 
1 0 . 5 « 6 
805 
5 . 5 3 3 
1 6 . 3 3 9 
4 1 
4 1 
β 
8 
2 5 . 3 8 0 171 a 
177 34 
18 
2 5 . 7 8 8 
8 5 5 
6 5 5 
6 
France 
1 mp 
« 
1 
1 
2 
2 
1 0 
11 
1? 
1 
1 
4 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
?r t a t i ons 
. 5 9 0 1 
159 
. 4 9 8 
. 6 4 8 
170 
102 
2 7 ? 
. 4 7 3 
4 
. 4 7 7 
> 
' 
0 7 " 
1 ' 
791 
1 
??6 
0 4 ­
768 
001 
5 
7 6 4 
4 7 6 
4 1 4 
' 
3 
1 
1 
431 
10 
IB» 
4 . 8 2 « 
6 
6 
2 
? 
970 45 
7 
1 
4 
9 7 9 
5 9 
5 9 
4 
« 
« 
« 
2 
? 
4 
4 
en 
.759 
8 
a 
18 
25 
4 1 
6 
47, 
5 2 
» 
2 
? 
2 
. 195 
S . 170 
3 
3 
I B I 
. 119 
1 )9 
17 
17 
1 1 1 
1 1 1 
5 
5 
103 
69 
1 7 7 
089 
3 
126 
7 1 3 
7 4 
? 4 
V A I E URS 
Nederland Deutschland 
arovenance de : 
1 
9 
« 
« 
ι 
2 
« 
3 
3 
. 8 8 7 
1 6 3 
1S3 
SI 7 
5 1 7 
38 
18 
2 6 2 
2 6 2 
14 
14 
1 2 1 
2 
481 
1 
4 8 6 
721 
901 
6 ? « 
65 
6?? 
6 7 7 
36B 
18 
17 
9 ? 3 
7 7 
7 7 
141 
1 
14 
1 5 8 
1 1 
l i 
4 .61? 
5 1 5 
6 1 5 
«13 
16 
683 
1.11? 
39 2 
41 
2 . 7 1 7 
1 
1 
2 . 7 1 9 
2 
2 
4 
5 
1 
1 
4 
1 0 1 
1 0 1 
2 5 . 5 6 3 
1 3 . 7 4 7 
7 14 
90S 
1 4 . 8 8 6 
1 
7 96 
3 .1?« 
3 . 4 2 1 
293 2 
1 . 2 3 6 
1 .531 
1 
1 
1 0 
3 0 
2 . 8 8 1 
737 
4 . 5 5 4 
8 . 1 9 2 
6 
6 
4 . 8 2 7 
31 
31 
4 . 9 0 9 
5 6 1 
5 6 1 
l u 
1 
1 
? 
7 
I S 
16 
? 
2 
6 
6 
ia 
. 8 6 4 
8β 
6 
9 4 
7­71 
. 8 1 7 
. 4 9 0 
46, 
45 
30 368 
3 9 6 
13 62 
7 5 
4 3 6 
156 422 343 
372 
2 9 3 
5 
17 
2 ? 
? 
? 
2 9 
2 9 
2 15 18 
1 5 
053 
515 
5 7 3 
1 « 
1 « 
201 123 
3 2 4 
? 
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France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
5?4 URUGUAY 
SECT 
X I I I 
71 
SFCT 
XIV 
14 
8 8 
S F C I 
xvi 
8 7 
S E C T 
XVI I 
9 0 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
XX 1 
I N S ­
G E S A M T 
01 
0.' 
0 3 
0 4 
O S 
SECT 
I 
16 
0 7 
0 8 
) ■ > 
10 
ll 
1? 
11 
14 
srcr 
II 
15 
S F C T 
I 1 I 
16 
1 7 
18 
20 
»I 
?? 
? 1 
?4 
SECT 
IV 
?s 
?fi 
27 
SECT 
V 
78 
?0 
10 
11 
)? 
11 
)4 
IS 
17 
18 
SECT 
VI 
)9 
« 0 
SECT 
VII 
41 
4 2 
4 ) 
SECT 
VIII 
4 4 
SFCT 
IX 
48 
4 9 
SECT 
X 
SI 
si 6 4 
SS 
5 7, 
6 7 
S3 
S 9 
fiO 
61 
62 63 
SECT 
XI 
fi4 
66 
67 
SECT 
XI I 
6 8 
?8 
7 8 
5 
30 
»s 
6 
6 
3 7 
17 
1 3 2 . 7 3 8 
6 5 3 
2 5 8 . 6 0 9 
1 4 . 2 0 6 
3 . 9 1 3 
2 5 . 8 I B 
3 0 8 . 2 0 1 
7 7 
1 0 . 4 2 2 
6 2 . 4 4 4 
1 . 1 7 6 
3 1 9 0 . 0 4 2 
4 79 
7 . 6 0 0 
17 
171 
3 2 9 2 . 5 7 8 
1 6 9 . 7 4 1 
1 4 9 . 7 4 1 
7 . 8 9 « 
1 0 . 2 60 
70 
1 0 . 6 5 3 
9 8 
1 . 0 4 6 
1 1 1 5 . 0 5 2 
1 0 . 9 5 7 
1 1 5 6 . 0 3 0 
1 2 . 4 9 3 
4 3 0 
1 2 . 3 8 7 
7 5 . 3 1 0 
70 
' I ? 
17,? 
5« 
1 6 . 9 6 « 
1 ? 2 
8 
7,73 1 
1 
1 
1 8 . 9 5 5 
5 5 
« , 9 « 3 
« . 9 9 8 
2 7 . 0 3 0 
241 
7 4 ? 
2 8 . 0 6 3 
9 0 
9 0 
7 . 7 8 5 
17 
7 . 8 0 2 
7 1 . 1 0 6 
5 
2 . 0 0 3 
8 
? ? 7 
1 
17, 
18 4 0 
10» 
4 5 
2 3 . 6 6 1 
8 7 
8 7 
10 
2 4 . 5 5 0 
22 
4 5 . 4 9 9 
3 . 1 8 3 
3 4 6 
6 . 5 2 7 
6 5 . 5 7 7 
5 
9 . 3 « 5 
1 9 . 0 1 6 
? 
3 4 . 9 2 5 
1 1 8 
? IB 
7 4 8 
6 3 . 8 94 
1 0 . 9 0 3 
1 0 . 9 0 3 
1 0 8 
1 0 . 0 0 0 
1 
1 9 9 
77 
1 0 6 . 9 7 1 
7 . 5 1 6 
1 7 4 . 0 ? ? 
1 84 
10 
? 
1 fifi 
4 fi 
9) 
2 0 
4.972 
61 
« ia 
5.214 
21 
2.466 
2.467 
7.675 
14 
69 
7.758 
25 
2 5 
1.05? 
10 
1.06? 
7.316 
79 
1 
94 
7.490 
1 
1 
1 
1 fi 
il 
5 
3 9 
2 
1 7 9 
1 
lai 
1 1 
1 1 
17,9 
17,8 
1 
2 
1 
14 
1« 
7 9 2 
1 
2 1 5 
?1 1 
17,8 
8 5 8 
4 9 5 
481 
10 
12 
)94 
? 5 
17,3 
fi 
1 Ifi 
863 
87,1 
6 1 6 
1 19 
7 8 9 
9 
S M 
? 1 0 
7 2 5 
10 
'33 
2 4 8 
S4 0 
1 
6 3 0 
9 0 
1 
. 1 6 ' 
1 
1 4 9 
1 SO 
4 8 3 
6 
25 
S 1 4 
87,0 
1 
8 5 0 
. 8 0 3 
? 0 7 
1 
1 
. 0 1 4 
1 
3 
1 
11 
1 
1 
9 
9 
3 2 0 
27 
?7 
.' 
7. 
6 
s 
2a 
2 8 
4 0 . 0 0 6 
A R G E N T I N I E N 
32 
)2 
fi 26 
1 7 ) 
2 0 8 
7 9 
»9 
1 
114 
1 Ifi 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
0 1 0 
1 7 
6 0 
IB5 
' 8 1 
4 8 
17­4 
»a 
06,4 
5 6 8 
9? 8 
01 9 
0 1 7 
0 1 7 
71 1 
17, 
6 ? 9 
« 0 
? 18 
5 6 0 
SB', 
2 0 
2 0 
S 4 
2 
8 5 8 
1 9 0 
. 1 0 3 
19? 
192 
. 6 8 « 
2 0 
2 4 
. 7 2 8 
4 0 
4 0 
. 3 4 2 
. 3 4 2 
5 7 3 
IO 
2 
6 
6 
5 9 7 
1 0 
10 
I 
9 
9 8 . 6 9 7 
6 . 6 0 5 
7 . 6 7 5 
4 . 0 8 ? 
1 1 7 . 0 6 8 
2 « 
1 . 7 0 6 
1 6 . 1 8 6 
177 
1 8 6 . 1 0 1 
4 . 2 « 6 
17 
7 0 8 . « 0 7 
8 1 . 3 6 5 
3 1 . 1 6 5 
1.05 7 
ino 
6 9 
6. 0 6 8 
1 7 1 
7 9 1 . 4 1 ) 
2 . 6 6 1 
1 0 1 . 7 1 1 
?. 6 4 9 
1 3 ? 
70 
7 . 8 5 1 
1 3 
7 9 4 
3 3 
7 . 3 4 7 
4 4 
IS4 
3 . 3 5 2 
3 
1 . 3 9 6 
1 . 3 9 9 
4 . 2 3 « 
1 9 4 
4 1 ) 
4 . 8 4 1 
?5 
?6 
4 . 5 4 2 
4 
4 . 5 4 6 
5 . 2 1 0 
1 . 4 1 3 
16 
1» 
! 1 
1 
1 
6 . 6 8 9 
7 3 
7 1 
4 
18 . 
4 9 . 
4 
9 
7,1 
10 
1 
7616 
1 
2679 
16 
Ifi 
? 
1 
?1« 
22 1 
9 
1? 
2 2 
7 
8 
1 1 
1 1 
5 
5 
1 
1 
3 
15 
18 
0 71 
S » 9 
6 2 0 
183 
190 
6 7 4 
166 
818 
5»fi 
0 74 
»1 
OS'. 
Ufi 
0?0 
70 
1S1 
666 
S7.6 
3 0 0 
8 
66,8 
1 ? 
7,8 1 
8 9 3 
9 6 6 
6 6 0 
3 6 5 
0 2 5 
6 
7 1 
S 4 
5« 
7',7 
1 7 
4 
7 0 0 
1 
1 2 4 
3 0 
7 4 0 
7 » 0 
.00 4 
7 
21 1 
. 2 2 2 
2 
2 
. 2 0 4 
5 
»7,4 
8 
?.» 7 
1 
2 6 
1 
35 
. 8 7 1 
1 
S E C T 
» I I I 
71 
S E C T 
X IV 
8 4 
88 
SFCT 
XVI 
67 
SECT 
X V I I 
0 0 
92 
SECT 
XVIII 
99 
SErT 
XXI 
T O T A L 
G E N E R . 
A R G E N T I N E 
Ol 
1? 
Ol 
04 
05 
S E C T 
1 
16 
0 7 
08 
00 
10 
I 1 
17 
11 
14 
S F C I 
1 I 
16 
S E C T 
I 1 1 
17, 
1 7 
1 6 
? 0 
'1 
.'? 
7 3 
»4 
SFCT 
IV 
25 
?fi 
77 
SFCT 
V 
?8 
79 
)0 
)l 
32 
13 
14 
16 
37 ia 
SFCT 
VI 
39 
4 0 
S E C T 
VII 
41 
4? 
4 1 
S F C T 
V I I I 
44 
SECT 
IX 
4 3 
4 9 
SECT 
X 
81 
5 3 
84 
55 
S 7, 
57 
5 8 
5 9 
SO 
61 
62 63 
SECT 
XI 
7,4 
fifi 67 
SECT 
XII 
6 8 
1 10 
16,9. 
8 
7 
1 1 
19 7 
10 
18 
i?a 
» 
Ifi! 
7.0 
6 0 
?1 
1 
6 
141 
7, 
1 76 
1 
1 
1 
? 
6 
5 
16 
1 
1 
2 
4fi 
2 
11 
6 2 
4 8 
1 
so 
6 
2 3 
7 8 
10 
si 
61 
11 
13 
1 
? 
5 
3 2 7 
3 2 2 
7 5 1 
70S 
' 1 6 
6 2 3 
12? 
9 9 ? 
6 8 3 
? 1 0 
2 2 8 
174 
«»0 
»0 7 
108 
781 
19 
1SS 
Sfi 7 
668 
863 
9 ? 0 
9 7', 
7« nso 
fiO 
.'8 1 
0 11 
6 6 ? 
9 9 4 
,'54 
29 7 
317 
8 8 8 
07,7 
»IS 
1 19 
1 0 4 9 
97,1 
5 
6 6 3 
36 
1 8 9 
? ? 6 
. 4 6 7 
1 7 4 
841 
. 9 1 2 
232 . 1 8 9 
. 5 0 3 
1 0 
10 
aso 
6 4 
9 1 1 
2 
. 9 8 9 
11 
.291 
3 
fi? 
17 
42 
1 'O 
799 
29 
1! 
.398 
4 S I 
2 1 
461 
27 
? fi 
62 
? 
2 
5 7 
1 
4 
4 
12 
1 1 
1 1 
1 
1 
17, 
1 
4« 
I 
I 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
14 
14 
4 
? 
2 
12 
1? 
1 2 7 
I'S 
? 31 
069 
316 
fil 7 
3 3 8 
1 I 
171 
47­' 
1 
2 S 4 
17 
9 9 
1 1 7 
1 4 ' 
9 3 9 
9 8 9 
89B 
377 
I 
107, 
)9 
S'.O 
a 71 
IS'. 
IS 
21 
1 6 
0 2 2 
807­
5 7 
4 ? 4 
7,01 
? 
IS 
1 
osa 
1 9 1 
7,44 
.037 
.80? 
1 t? 
.346 
.?60 
? 
? 
123 
19 
Ifi? 
.260 
lai 
I 
1 
1 1 
ι a 
. 4 7 6 
9 
1 
10 
' 
70 
2 0 
1 1. 2 92 
« 3 
1 7 . 1 7 5 
108 
1 3 0 
3 1 3 
1 8 . 2 7 4 
6 5 ? 
10 
1« 
1 7.170 
1 
274 
7 
18.125 
5.111 
4.111 
I.Ill 
71 
107 
9 
1 
1 7 . 7 1 8 
114 
1 9 . 1 7 5 
', 54 
88 
1 78 
1 1 
186 
88 
7 
437 
4 
ia 
4 ? 
3 1 ? 
72 
106 
9 8 9 
142 
2 
1 44 
? 
5 . 6 0 6 
799 
» 8 
5 . 9 2 2 
?7 
2 7 
9 
1'. 
3 8 
»3 
6 
1 S 
?', 
9 
9 
2 
Ifi 
19 
6 
6 
1 
1 
2 4 
24 
11 
13 
141 
7 8 
5 3 1 
8 
'.I 
701 
863 
151 
944 
9 8 4 
?fi5 
Sfi9 
190 
195 
114 
114 
103 
1 7 
12 1 
10 
79 2 
799 
747 
? 
2 
3 6 7 
?? 
? 0 0 
1 7 0 
1 
7 6 0 
7 1 ? 
5 7 
? 6 9 
. 1 9 5 
2 4 1 
1 7 5 
. 6 1 3 
6 
8 
185 
2 
1 5 7 
. 5 0 6 
11 
1 
15 
1 
. 5 3 6 
?9 
2 9 
4 
1 1 . 
14 5. 
1 
6 
7 
I S 7 
6 
1 a 
? 
2 7 
'7 
2 7 
5 
1 
19 
2 
51 
1 
10 
1 
6 
1 8 
12 
12 
,'fi 
26 
2 
? 
11 
I 1 
? 1 5 
2 9 5 
07S 
2 8 
8 4 9 
6 8 9 
000 
210 
»7fi 
66 
17B 
4 97, 
fiO 
Ofi9 
115 
19 
141 
650 
7.S0 
7 4 1 
s? 
?1 
«Sfi 
100 
501 
184 
250 
?18 
22.' 
? 
4 4 ? 
4? 
197 
111 
76,7 
1 1 ? 
1 
I 10 
7 5 0 
5 6 5 
4 1 1 
9 7 8 
on 
711 
.851 
. 5 " 5 
17 
17 
4 4 0 
14 
47,1 
. 2 0 9 
? 5 S 
40 
ISO 
101 
6 
. 7 7 3 
19? 
2 
?"4 
10 
? 
2 
2 
a 
? 
15 
1 
3 
2 
? 
2 5 . 3 1 6 
501 
8 5 . 3 9 8 
7 . 7 4 9 
6 4 0 
6 . 1 4 4 
9 5 . 4 3 ? 
1 
4 . 8 8 3 
4 6 2 
71 
2 7 3 . 2 3 0 
aa 8 8 3 
16 
7 7 9 . 6 5 4 
7 . 6 0 4 
7 . 6 0 4 
1 0 . 9 5 0 
5 
1 . 0 6 0 
1? 
17? 
1 0 . 4 6 0 
4 7 . 6 5 9 
1 . 0 1 6 
1 1 5 
1 . 3 6 0 
3 
6 9 0 
5 . 6 8 0 
1 
2 . 5 0 1 
46 
1 
1 7 0 
1« 
18? 
9 . 3 1 2 
2 9 3 
2 2 2 
5 1 5 
1 3 . 0 7 0 
9 4 
4 . 8 8 2 
2 3 . 0 4 6 
5 
S 
7 
7 
1 5 . 3 7 6 
13 
S41 
3 
62 
16 
? 
1 
1 6 ? 
2 
Π 
1 6 . 1 9 1 
1 
1 
2 
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I V 
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2 6 
7 7 
S E C T 
V 
2 3 
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1 5 
3 8 
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M E N G E N 
EG­CE 
5 4 
1 
5 5 
1 
2 
4T 5 0 9 8 
) T 
6 
5 9 
12 
4 4 
? 1 4 
2 6 8 
8 6 
8 6 
. 7 6 6 
. 0 4 8 
9 3 
3 ) 
1 3 
. 9 6 3 
. 7 0 6 
8 3 6 
. 0 9 2 
7 1 7 
7 1 7 
8 
1 3 
1 3 
1 4 
1 
I 
1? 
« 2 1 1 
7 9 
2 8 1 
2 8 3 
. 3 7 4 
5 
i a 
? 1 
I 
1 
5 
5 
4 0 3 
4 0 3 
4 3 ? 
5 
16 
1 7 
? 
6 0 
3 3 6 
7 0 1 
1 6 
9 8 0 
1 4 0 
7 9 . 4 2 3 
7 
1 
9 
1 6 1 
1 9 
1 
1 
1 0 0 
7 0 
a i « 
Β 
1 7 1 
1 1 6 
1 7 
B 1 7 
1 1 9 
0 0 9 
3 0 0 
2 0 1 . 6 4 8 
1 6 
1 
1 
1 0 
1 
1 9 
4 8 
1 4 
1 
F r a n c e 
1 
1 
5 0 0 
1 
19 
7 1 
1 
1 
1 1 5 
. 0 0 0 
2 
14 
. 1 3 1 
6,55 
3 2 6 
9 3 1 
1 5 ) 
1 5 3 
4 
1 
5 
19 
2 
2 
. 9 0 3 
3 9 f i 
1 9 6 
3 9 6 
6 S 1 
8 . 0 7 
a 
7 
7 
1 1 6 
1 1 6 
1 18 
8 4 7 
3 0 0 
5 0 0 
6 
8 0 5 
0 5 1 
2 0 
0 7 1 
1 0 
10 
4 
1000 k g 
3 e l g . ­ L u x . 
E i n f u 
3 
3 
4 1 3 
9 
1 0 
N e d e r l a n d 
1 r a u s 
1 
1 9 4 
1 9 8 
. 1 3 4 
2 
. 1 3 6 
a 
4 4 1 
4 4 9 
6 
5 
1 
I 
1 
I 
1 2 
1 2 
. 9 0 ? 
1 
1 
1 
8 0 S 
9 7 4 
4 8 
8 1 0 
2 
I 
3 
7 1 0 
1 4 4 
3 5 4 
1 
1 
4 1 5 
1 
7 7 
7 9 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
ARGENT 
1 ι 
3 
1 
. 1 9 9 
7 
2 
. 2 0 8 
1 1 
7 1 
5 4 
1 
1 
6 5 
6 6 
. 1 2 4 
■'III 9 
4 9 
4 9 
7 3 3 
4 1 
1 
4 6 
8 1 
8 1 
. 7 6 0 
4 8 
9 1 
2 
1 4 
. 9 1 7 
1 9 5 
6 2 
4 5 7 
3 
8 
2 
5 
7 
1 1 
4 
1 
7 
2 ) 
2 0 5 
7 0 S 
0 8 ? 
. F A L K ! A N O I N S E L N 
Z Y P E R N 
1 6 
1 6 
5 2 
7 2 ) 
5 8 3 
6 6 
1 1 0 
4 8 7 
1 
4 ) 
3 1 5 
7 5 
1 8 4 
1 0 5 
1 0 5 
2 . 4 6 0 
1 0 
12 
1 3 
i a 
5 2 
4 9 6 
1 1 
9 6 9 
4 7 
β 
I I B 
1 ? 
2 0 5 
5 9 f i 
8 4 5 
4 4 1 
1 
I U l i a 
2 9 8 0 
3 
1 2 
1 7 
1 
1 
3 0 
1 
1 2 
Β Ζ Τ ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 6 9 
7 0 
S E C T 
2 X I I I 
1 7 1 
S E C T 
1 X I V 
5 4 8 7 3 
7 4 
7 fi 
2 0 
3 8 3 
S E C T 
5 7 1 XV 
1 1 7 Β« 
3 4 8 3 
S E C T 
1 5 1 X V I 
5 6 8 7 
8 8 
S E C T 
5 6 X V I I 
? 9 0 
2 9 1 
Β 9 2 
S E C T 
1 2 X V I I I 
. 9 3 
S E C T 
X I X 
1 9 4 
9 6 
9 7 
1 9 8 
S E C T 
2 XX 
1 9 9 
S E C T 
1 X X I 
T O T A L 
. 3 1 3 G E N E R . 
5 2 9 . I L E S 
ï 0 2 
1 8 0 5 
S F C T 
2 3 
2 « 
S E C T 
I V 
) 3 2 
S E C T 
5 V I 
4 2 
S E C T 
V I I I 
r 5 3 
S E C T 
7 X I 
T O T A L 
1 5 G E N E R . 
6 0 0 C H Y P R E 
5 O l 
0 2 
0 3 
2 0 5 
S E C T 
β I 
7 4 4 0 7 
5 6 5 0 8 
1 6 0 9 
8 5 3 1 2 
1 1 2 1 3 
S E C T 
2 9 0 
1 6 
17 
2 0 
2 7 2 2 0 
2 1 
7 2 
1 7 8 ; 
7 4 
S E C T 
4 2 0 ¡ V 
8 7 7 2 5 
7 6 
3 0 0 2 7 
S E C T 
1 7 7 V 
16 2 β 
1 
» ? 
1 1 
3 5 
1 9 3 8 
S E C T 
3 7 V I 
1 0 3 9 
4 0 
4 
1 
6 
6 
2 
3 
? 
? 
1 1 5 3 
6 4 
1 11 
2 0 2 
4 4 ? 
4 4 ? 
. 7 6 6 
. 2 1 3 
3 1 
1 8 1 
1 3 ? 
. 1 7 8 
. 4 0 5 
. 4 5 1 
. 8 5 6 
5 7 6 
7 9 
6 0 5 
2 2 7 
7 5 
8 3 
3 9 0 
4 
4 
5 1 
1 5 
1 4 
4 8 
1 2 3 
1 6 0 
1 6 0 
3 9 0 
F A L K L A N D 
1 
1 0 
1 
1 3 
I . 
2 
6 . 
8 
V 
9 
1 9 
7 8 
? 
? 
1 
1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 7 
1 1 
« 1 4 
1 3 
« 4 
1 0 9 
9 7 3 
7 0 
7 5 0 
1 0 7 
4 0 9 
7 6 1 
16 
6 7 8 
2 
9 0 
1 1 1 
4 9 
1 5 7 
1 3 9 
7 « ? 
5 ? 
9 3 1 
9 
I 
7 0 
2 
6 
8 8 
a 
« 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
I m p o r t â t 
1 
I 
2 
? 
1 7 1 
2 
? 
1 
1 
4 
3 3 
4 4 
7 1 
2 3 
2 6 
. 0 5 0 
1 9 
6 7 
. 1 6 2 
. 0 9 2 
7 7 4 
. 8 6 6 
4 6 0 
?B 
4 8 8 
1 9 ? 
9 
5 5 
2 5 6 
3 
13 
? 1 
1 1 
Π 
. 6 6 0 
6 9 0 
6 9 0 
6 9 0 
1 1 1 
1 0 ? 
7 1 
7 1 6 
? 6 I 
1 5 3 
? 
4 7 1 
3 1 6 
9 
3 1 9 
6 7 
6 7 
2 
o n s e n 
7 
3 
3 6 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
T o v e n a n c e 
4 
2 4 
2 4 
1 7 7 
4 
7 
3 6 5 2 1 0 
9 6 5 5 7 
6 1 3 2 6 4 
7 0 9 8 2 1 
1 
1 
7 2 
2 5 
3 2 2 
4 
4 
1 
? 
4 
4 6 
1 6 9 5 
1 6 9 5 
8 8 . 7 1 5 1 0 4 . 0 3 5 
86 
1 . 5 9 Í 
S 
1 . 6 9 « 
1 
1 
2 
9 2 
2 « 
1 1 6 
1 
1 
1 
4 
6 
1 0 
3 0 0 
4 . 0 6 6 
1 5 
2 9 
4 . 4 1 0 
1 9 
8 7 
3 1 
1 3 7 
1 3 
1 3 
de: 
I t a l i a 
8 7 2 
2 
6 9 4 
2 33 1 1 1 
2 8 3 1 1 1 
4 . 1 3 2 7 0 
1 6 6 
8 1 
2 7 1 0 3 
4 9 9 
4 . 4 5 7 1 8 4 
2 . 6 3 9 8 2 1 
4 6 4 3 3 6 
3 . 3 0 3 1 . 1 5 7 
2 6 9 0 
2 6 9 0 
12 1 4 
3 0 11 
4 2 9 
4 6 5 4 
6 
1 4 
4 
2 3 5 
9 2 5 
2 . 1 6 
2 . 1 8 
3 1 0 . 0 1 ! 
4 6 1 
2 . 3 4 f 
3 
2 . 8 1 2 
13 
2 
43 
i a 
7 6 
3 1 1 
6 . 7 1 5 
7 . 0 7 6 
1 
3 
3 6 
3 5 
« 7 7 . 4 1 6 
9 
1 9 
?e 
2 
? 
16 
16 
« 6 
13 
8 
13 
3 « 
1 4 8 
3 1 1 
2 0 
1 . 2 2 3 
5 5 
2 . 2 5 7 
1 6 
4 3 7 
6 6 
5 2 1 
4 0 7 
5 2 
4 5 9 
9 
1 
2 
6 
1 8 
fi « 
123 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 » 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 7 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 0 
5 1 
5 5 
5 6 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 « 
S E C T 
X I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 B 
8 1 
3 2 
S E C T 
XV 
.8 4 
8 8 
S E C T 
X V I 
8 7 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S F C T 
X V 1 1 
9 1 
S F C T 
X I X 
9 5 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A 
0 1 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
OP 
0 9 
1 0 
1 1 
1? 
1 1 
S F C T 
I I 
I S 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 3 
1 9 
' 0 
2 1 
,»? 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
? 5 i* 
S F C T 
V 
2 8 ? 9 
1? 
1 ) 
) 4 
) S 
i f i 
17 
18 
M E N G E N 
E G ­ C E 
6 
6 . 
1 3 
1 
3 
' 
I T 3 0 7 
9 
1 
2 
14 
2 
3 
97,1 
9 4 1 
I S 
5 4 
8 
6 2 
7 7 0 
2 ? 0 
1 1 1 
11 ) 
2 
2 0 5 
2 
3 
6 
1 1 
2 2 9 
15 
» 5 
0 8 9 
8 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 
0 6 6 
1 0 
3 
1 ) 
2 
0 8 0 
0 8 2 
10 
1 0 
5 5 
5 5 
9 1 6 
2 
1 4 1 
7,a6 
8 3 1 
. 9 3 0 
. I l l 
4 9 2 
1 0 1 
17 
. 7 1 9 
2 5 9 
. 6 3 9 
8 3 4 
8 3 4 
7 
1 7 
7 7, 
3 
1 5 ? 
2 
3 
. 1 0 4 
7 6 8 
. 1 3 2 
5 
s a i 
. 1 6 « 
. 9 5 0 
2 
4 
I 
2 0 
9 
1 
1 
1 
1 
F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
E 
4 
12 
t 2 
1 
1 
I O 
I O 
1 3 2 . 7 6 0 
1 4 1 
1 1 6 
4 8 7 
1 . 7 5 7 
9 2 2 
1 77, 
1 9 1 
1 7 
4 9 0 
3 . 7 5 3 
14 
1 5 
15 
3 4 
3 
I 
4 1 7 
4 4 1 
2 9 
1 4 . 3 6 6 
1 4 . 3 9 5 
« 
1 7 
1 
I 
n f u h 
1 1 . 
8 3 7 
8 5 7 
N e d 
r a u s : 
4 4 
4 4 
6 
6 
2 6 
? 6 
1 
1 
Ι 
ι 
7 6 S 
4 9 
14 
3 
8 4 
7 0 0 
1 5 0 
2 
2 
4 
3 
8 4 1 
1 0 7 
. 8 4 8 
e r l a n d 
I ■ " 1 
QUANT ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
7.YPERN 
ι 
3 
3 
4 
H I 
7 
3 4 0 
9 
9 
1 7 0 
1 2 0 
1 0 . 5 0 0 
L Í B A N O S 
3 . 0 7 9 
6 0 
4 4 
l i a 
3 . 3 2 1 
7 3 
7 5 
3 4 0 
1 4 0 
1 
Β 
8 
1 
1 
fi 
a 
) S 
35 
6 . 4 2 0 
6 . 4 7 0 
1? 
2 
14 
1 . 3 0 0 
1 . 3 0 0 
4 « 
5 « 
7 3 . 9 5 5 
3 1 4 
3 1 4 
3 . 0 7 0 
1 0 9 
9 
? 6 6 
3 . 4 5 4 
1 
1 
7 
1 4 6 
1 . 3 2 6 
9 
1 . 9 8 3 
9 
16 
2 5 
2 
1 
I t a l i a 
fi 
6 
1 
1 
5 8 
I 
! 
3 
6 9 
6 9 
# « f r 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
6 O 0 
1 1 
1 9 
1 9 
1 7 S 
1 7 6 
1 1 ) 
1 1 3 
2 
1 7 9 
1 
1 
1 1 
?1 4 
0 8 7, 
fil 
n i 
2 8 0 
a 
1 
9 
? 
I f i O 
I f i ? 
. 9 1 6 
6 0 4 
2 
2 
5 6 
6 0 
. 9 7 5 
2 0 6 
7 6 0 
. 7 6 1 
5 9 
. 77,1 
7 4 4 
7 4 4 
7 
7 8 
2 
2 7 7 
3 6 2 
2 
. 6 8 0 
. 6 8 2 
2 
1 
1 
0 
Zhap. 
N D B 
1 
C H V P R E 
SECT 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S F C T 
I X 
4 7 
4 9 
S E C T 
X 
6 0 
s i 
5 3 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
M 
S E C T 
X I 
6 4 
S E C T 
X I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
74 
7 5 
7 8 
3 1 
a ? 
S E C T 
XV 
8 4 
as 
SECT 
X V I 
8 7 
8 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
S F C T 
X V I 1 1 
9 1 
s r c r 
X I X 
9 5 
S E C T 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
L I B A N 
O l 
0 3 
0 5 
S E C T 
I 
0 ? 
0 8 
9 9 
1 0 
11 
1 ? 
1 1 
S E C T 
I I 
I S 
S E C T 
I 1 1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
» 0 
2 1 
? ? 
' 1 
2 « 
S E C T 
I V 
? 6 
?7, 
? 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 2 
1 1 
1 4 
1 5 
3 6 
1 7 
3 8 
. 
W E R T E 
E G ­ C E 
4 
4 
10 
6 
7 
2 
4 
? 1 
2 1 
1 ? 
I S O 
» 0 
1 
1 P I 
7 7 
7 7 
1 4 
? 
1 6 
1 
4 
1 I S 
? 
? 2 
1 3 
17 
2 
? ? 2 
? 8 
? » 
1 
1 
« 2 4 
4 1 6 
5 5 
6 7 
I 
3 
9 8 f i 
1 ? 0 
5 ? 
1 7 » 
3 
S f i ? 
5 6 6 
? 4 
? 4 
S 
5 
1 
I 
? 5 7 
7 5 7 
. 1 7 9 
4 
1 9 6 
. 7 3 ? 
. 1 3 ? 
. 5 0 6 
4 3 0 
2 4 3 
4 8 
3 
7 9 9 
1 4 f i 
. 1 7 5 
7 7 0 
7 7 0 
? 0 
7 
1 1 4 
S 
3 6 
2 
4 
? 4 ' . 
5 1 7 
9 6 9 
1 9 f i 
. 2 8 4 
. 4 7 0 
4 
3 3 
1 
1 I S 
5 
4 
8 2 
1 2 
F r a n c e 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L 
m p o r t â t 
? 
3 2 
6 
I 
3 9 
4 
4 
S 
6 
I 
1 
2 
4 . 0 9 6 
1 9 4 
1 . 2 5 6 
1 . 6 5 2 
4 0 9 
1 8 5 
6 9 
4 3 
3 
2 9 ? 
9 1 6 
fi 
4 
1 0 
6 
5 
2 
4 
1 
4 1 2 
4 4 0 
to 6 4 0 
7 ,80 
4 
1 1 7 
4 
6 1 
o n s 
1 
1 7 
19 
u x . 
Janvie r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
í n p r o v e n a n c e 
1 
1 
7 
7 
0 
7 6 
7 6 
4 4 
4 4 
4 
4 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
6 7 
1 
7 2 
6 
? 
8 
7 ? 
77 
? 
? 
6 9 7 4 . 7 3 5 
1 
1 
? 
13 
6 
2 
) 6 
1 2 9 
18,8 
1 
1 
4 
1 7 4 
. 8 87, 
. 0 6 0 
7 7 
1 
6 
6 
3 4 2 
7 6 
4 9 
72 
4 8 9 
7 0 
2 0 
1 1 1 
1 1 1 
2 
1 
5 
1 0 
d e : 
4 . 
4 . 
1 4 
6 
5 
I 
1 
? 4 
? 4 
I 
1 
? 
1 1 
? 6 
1 7 
SB 
7 3 
2a 
3 8 ! 
? 
3 5 S 
2 7 
2 7 
1 4 
14 
4 
4 
? S 4 
7 6 4 
7 0 ? 
7 1 1 
2 1 1 
7 1 6 , 
8 3 
10 
1 0 0 
4 1 4 
1 
1 
1 
11 
1 9 5 
1 1 
2 4 0 
2 
4 
6 
1? 
2 
I t a l 
4 
1 
2 
? 
a 
10 
1 0 9 
1 0 9 
7 6 
77, 
1 4 
14 
1 
4 
1 ? 9 
7 
a 
? 
1 6 1 
1 
1 
4 2 3 
6 4 
5 8 
1 
5 3 3 
« 1 
5 0 
9 1 
3 
« 5 6 
« 5 9 
1 4 
14 
. 7 4 9 
1 
2 
2 3 6 
2 4 1 
5 0 6 
1 2 3 
1 1 3 
1 3 9 
1 7 
. 1 4 8 
7 4 3 
7 4 3 
1 0 
1 1 4 
? 
« 8 
1 7 « 
. 7 5 4 
. 7 5 4 
4 
1 
1 
4 
1 
124 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­Kapltel 
Chop. 
N D B 
SECT 
V I 
3 9 
« 0 
SECT 
V I I 
« 1 
4 ? 
4 3 
SECT 
VI I I 
4 4 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SFCT 
X 
5 0 
5 3 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 6 
6 6 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
7 ? 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
8 1 
8 ? 
6 3 
SECT 
X V 
8 4 
8 5 
SFCT 
X V I 
8 T 
8 8 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I 
9 4 
9 7 
9 3 
SECT 
X X 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
GESA 
0 2 
0 3 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 ? 
1 1 
SECT 
1 I 
1 7 
2 0 
2 3 
7 « 
SECT 
I V 
7 5 
2 7 
SECT 
V 
3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
5 
3 
14 
1 
15 
IT 986 
1 
7 9 
4 
8 7 
1 
13 
15 
1 
2525 
2527 
4 0 
1 2 
6 9 
71 
9 7 6 
2 3 3 
4 5 
3 0 3 
1 4 0 
1 4 0 
1 
1 1 7 
1 1 8 
4 
9 9 4 
2 3 7 
5 9 7 
9 7 
I S O 
4 9 
1 2 
4 1 7 
6 2 5 
1 8 ? 
2 9 
2 9 
4 
2 
? 
a 
7 9 
1 
1 0 
04 1 
1 ? ! 
4 
9 6 
? ? 
1 
1 
1? 
1 0 0 
4 7 
6 5 
1 0 ? 
» 9 
1 1 
1 4 
5 4 
2 
3 
5 
1 1 5 
1 1 
1 4 3 
8 1 
8 1 
0 1 9 
1 9 
6 1 
8 0 
7 4 7 
5 7 5 
8 4 
6 1 0 
9 5 7 
4 6 0 
4 ? 3 
1 ? 0 
3 
5 3 8 
1 6 0 
0 7 1 
6 6 « 
61 7 
1,3 1 
9 
France 
1 
2 1 
1 1 
1 
1 1 
5 6 3 
5 6 8 
2 3 
10 
to 
6 9 5 
5 
4 
7 0 4 
6 8 
6 8 
5 4 7 
9 4 
1 0 
5 
6 
5 
6 3 
5 4 4 
. 2 7 9 
I 
1 
2 
1 7 
1 
18 
2 6 
? 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
? 0 0 
6 1 
61 
1 0 9 
5 
6 
9 9 1 
3 5 8 
7 0 ' 
6 7 8 
1 4 1 
1 4 1 
1000 kg 
ïe lg . ­Lux . Nederland 
E i n f u h r a u s : 
4 1 
4 1 
5 2 
3 
5 5 
1 
1 
2 0 8 
4 1 9 
4 1 
2 
? 
2 
4 3 
7 2 4 
1 
1 
1 0 0 
7 1 ? 
4 
? ! 
? ? 
I 
a s ? 
4 
4 
6 
6 
1 3 
1 3 
I 
1 
3 5 9 . 9 1 2 
2 1 3 
2 1 3 
3 
6 
9 
3 8 . 9 0 0 
3 8 . 9 0 0 
QUANTITÉS 
Deutschland I U l i a 
LIBANON 
1 
r 
1 0 
1 0 
5 0 
1 
S I 
4 
4 
6 3 
4 4 
1 8 
2 1 
1 8 
IS ' . 
2 6 
2 6 
9 0 
1 
9 1 
2 0 
3 
7 1 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
1 7 
1 7 
4 . 1 3 1 
SYRIEN 
1 1 1 
1 6 6 
?7fi 
4 4 4 
3 0 
4 7 4 
3 
5 
5 
1 6 4 
2 2 2 
3 9 
297 4 
1 
ι 
2 1 
2 1 
2 9 
9 0 
1 9 
1 
3 3 1 
4 7 0 
3 
ι 
? 
1 
2 
5 
1 2 
1 2 
8 11 
3 0 8 
7 5 
1 0 
351 13 
fi 8 
1 1 
2 
3 
5 
1 1 7 
1 1 7 
8 ? 
β 2 
7 . 1 6 0 93 
2 3 3 
1 
1 3 
6 7 
671 2 
3 
920 72 
1 
1 0 . 8 5 7 2 
1 2 4 
1 0 . 9 8 1 1 
1 
5 3 3 . 3 8 8 1383 
5 3 3 . 3 8 8 1136 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
ND8 
604 L IBAN 
SECT 
1 1 V I 
? 39 
I 40 
SECT 
3 V I I 
192 41 
3 42 
1 43 
SECT 
196 V I I I 
139 44 
SfCT 
139 IX 
1 48 
4 3 49 
SECT 
4« Χ 
4 50 
176 53 
208 66 40 56 44 57 
35 58 
5 9 
1 60 . 61 
6 2 
3 3 63 
SECT 
545 XI 
6 4 
6 5 
6 6 
SECT 
X I I 
7,8 
6 9 
TO 
SECT 
X I I I 
71 
7 ? 
SECT 
X I V 
8 4 1 73 
7 7 74 7 5 
4 5 
77 
8 1 
a ? 
3 3 
SFCT 
966 XV 
17 Β4 
47 85 
SECT 
6« XVI 
7? 87 
as 14 89 
SECT 
38 X V I I 
0 0 
9 1 
9 ? 
SECT 
X V I I I 
L 9 4 
9 7 
9 8 
SECT 
1 XX 
9 9 
SECT 
X X I 
TOTAL 
616 GENER. 
608 SYRIE 
19 02 
0 3 
SECT 
19 I 
0 6 
2 9 5 
520 08 65 09 
639 10 542 12 
275 13 
SECT 
336 I I 
320 17 
2 0 
2 8 7 
2 4 
SECT 
607 IV 
564 25 
166 27 
SECT 
750 V 
) 31 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 
3 
16, 
1 
1 
1 
4 
4 6 
46, 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 9 
7 
1 
9 
1 
1 
5 1 
S I 
? 5 f i 
12 
? ! 
3 3 
7 7 7 
4 f i ? 
3 0 4 
6 4 3 
3 7, 
3 6 
6 
1 7 1 
1 7 7 
17 
7 1 7 
1 1 0 
6 6 1 
? 3 
0 0 4 
1 
7 0 7 
78 
. 3 7 4 
8 8 
8 6 2 
1 7 9 
1 
2 
1 3 ? 
3 
6 
5 
14 
8 4 5 
4 5 
8 9 0 
. 0 8 6 
1 6 0 
4 
6 4 
7 
? 
7 
s ? 
16.2 
6 7 1 
4 7 0 
9 9 » 
1 4 
1 6 1 
1 4 
? 1 1 
7 7 0 
2 4 9 
3 2 1 
7 6 ? 
9 4 
? 
3 5 8 
0 5 1 
0 5 1 
9 6 1 
? 1 
4 1 
6 2 
1 
1 3 7 
3 6 
6 6 
? 4 5 
6 8 5 
1 7 5 
5 3 5 
1 0 3 
2 
6 6 1 
1 5 5 
8 2 8 
1 7 
7 2 7 
7 4 4 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
1 m po r t a c i o n s en 
1 
I 
1 
4 6 
4 f i 
5 4 
1 3 1 
7 
7 
8 1 6 
5 9 
3 5 
9 1 0 
1 
1 
1 
9 9 
1 0 0 
7 5 0 
1 
1 11 
1 
1 0 0 
5 0 
3 9 
Π 7 
7 3 
2 5 1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
5 1 3 
4 0 
5 7 8 
I 
» 4 
1 
7 
1 
4 
4 5 
? 
2 
1 
1 
4 
9 
9 
4 
ι 
s 
5 6 6 
5 6 6 
3 3 2 
1 9 
1 9 
1 9 
1 
» 1.00 
1 
9 
9 
1 6 9 
6 4 
4 7 9 
6 2 ' 
6 2 7 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
a r o v e n a n c e 
28 18 
1 7 
17 I 
6 8 9 
4 ? 
4 
731 550 
2 
2 11 
1 6 3 
430 39 
7 
6 9 
9 117 
7 
4 6 
9 
684 327 
1 6 2 
1 6 2 
88 17 
5 
63 37 
37 28 
7 0 4 
« 4 1 » 
1 
? 
783 31 
240 66 
1 4 
741 80 
2 
9 6 8 
988 126 
2 
7 
2 5 3 
1 7 
2 7 0 
2 34 
9 1 
93 34 
4 7 
4 Τ 
7 1 . 6 6 7 2 . 2 3 0 
7 7 
1 0 4 
10« 144 
? 
4 5 
2 
4 84 
7 4 8 
7 4 6 
dc : 
2 
3 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 0 
1 0 
14 
1 
1 
4 
l i a 
. 8 0 7 
2 5 7 
. 4 5 2 
4 
4 
1 
? 1 
? 4 
1 6 
6 1 1 
34 
8 
. 1 8 7 
. 979 
16 
? 
I B 
? 
5 
3 
10 
7 0 7 
? 0 7 
, 1 4 5 
16 
4 
4 ? 
4 0 8 
77 
15 
1 12 
• 2 
so 
5 ? 
16. I 
? 0 
2 ? 0 
1 
2 ? 2 
4 7 1 
4 7 1 
8 8 6 
1 3 0 
15 
2 2 4 
? 
4 7 ? 
7 1 9 
1 4 « 
1 8 1 
3 1 « 
.814 
I ta l 
9 
9 
l 
1 
1 7 
6 
7 
3 0 
10 
a 
1 3 
4 
4 
. 8 8 4 
8 
3 
. 9 00 
1 1 
1 1 
4 
1 3 6 
1 9 0 
1 7 
2 8 9 
9 3 
6 9 
1 5 
1 1 6 
3 37 19 
4 
6 
6 70 
5 
S 
. 019 
6 5 
1 ? 
1 
ι 
. 120 
1 9 0 
3 6 8 
5 6 8 
7 7 
1 4 
4 1 
1 
1 
2 
2 
? 
3 
6 0 « 
7 1 
? 
? 3 
1 
9 2 
8 ? 
3 6 
2 4 1 
9 2 2 
5 9 
4 3 6 
1 0 6 
2 7 9 
3 8 7 
1 7 
5 3 8 
5 5 8 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Cliop. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
85 
SECT 
1 
1 
?fi« 
5 8? 
352 
1 1 
3055.024 586.956 
608 SYRIE 
SECT 
VI 
40 
SECT 
VII 
4 1 
42 
43 
SECT 
VIII 
44 
46 
SECT 
IX 
4? 
SECT 
Χ 
SO 
51 
51 
55 
56 
57 
sa so 61 
62 
81 
SECT 
XI 
64 
fis 
SECT 
XI I 
69 
70 
SECT 
XIII 
9 
? 
2 
7,17 
8 
1 
fi?fi 
7?fi 
1 
727 
Β 
1? 
135 
48.167 
140 
1 7 
1 
1 
1 1 
?? 
4 6 
46.572 
I 1 
2 
13 
12 
12 
»10 
7 19 
1 19 
4.680 
17 
10 
11 
4.817 
2 
? 
2 
2 
1 
I 
390 
? 
89? 
01 
01 
05 
SECT 
I 
oa 
09 
10 
12 
1 1 
SECT 
1 7 
?0 
7) 
SECT 
IV 
7 6 
»6 
27 
SECT 
V 
19 
17 
18 
SECT 
VI 
4 1 
42 
43 
i? 
12 
45 
1 
1 
39823 
19621 
4 
2 
24 
32 
726 
5 
1 76 
962 
77 
948 
46 
202 
847 
795 
395 
4 
506 
.905 
121 
123 
a,»a 
1 
4 
4 
18873 
18873 
2 
2 
OS7, 
30B 
6? 
426 
45 
45 
965 
.965 
237 
158 
10 
168 
20 1 
201 
701.082 
701.082 
1.145 
1.145 
14 
8 
1 
9 
373 
37» 
7.» 4 
1 3 
1 7 
SFCT 
VI 
40 
SECT 
VI I 
'•I 
,·. ? 
43 
SECT 
VIII 
4 4 
9.526 
1 
1 
1 
9.529 
1 1 
11 
1? 
1? 
255 
7 9 
8 
1? 
16 
17.772 
140 
1 
2 
10 
44 
33.026 
7 
1 5 
SO 
SI 
S3 
Sfi 66 
57 
58 
60 
61 
fi.' 63 
SECT 
XI 
fi4 
7, S 
S E C T 
XII 
7,9 
»0 
S F C T 
X I I I 
71 
S F C T 
XIV 
74 
76 
78 
a» 
SFCT 114 
2 
a? 
aa 
90 
9? 
SECT 
X V I I I 
9« 
97 
SECT 
SFCT 
XXI 
555.223 1496.872 
fil » 
6 
2 
1 1 
I.56B 
1.675 
1 
1 7 
76.388 
1617.970 18635.439 
1617.97« 13635.88« 
09 
10 
12 
I 1 
sir. ι 
II 
395 75 
?6 
10 
17 
38 
2 
2 
1) 
31 
'96 
«9 
14 
161 
,",0 
1 
741 
1 
1 
17 
27 
'30 
346 
104 6 
14 
?1 
50 
7 3 
1? 
850 
39 
8 
47 
1 
20 
719 
1 
7)9 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
192 
3.695 
1 
6 
1 
1 
17 
1? 
1.950 
3 
a 
1 1 
1 
71 
19 
19 
214 
7 IS 
4 
1SI 
165 
10 
1 1 
23 
s 
2 
7 
79 
1 
199 
408 
.247 
9 
917 
177 
23 
23 
1.220 
7.6, 
922.452 337.241 
922.488 387.241 
1 
5 41 
S 64 
1 
1? 
1? 
11 
fi04 
7,04 
151 
151 
1? 
12 
1.342 
224 
1« 
25 
38 
5.135 21.732 
103 
?9fi 
?93 
4 90 
369 
1.324 
16 
.645 
44 
22.071 
22.071 
126 
126 
4 
1 
41 
4 1 
? 
2 
457 
«59 
11 
11 
1« 
«71.683 
«71.717 
1 
5 
«1 
«7 
1.493 
3 
126 
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B Z T ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
S E C T 
V I I I 
3 3 
5 5 
5 7 
5 β 
5 9 
6 2 
S E C I 
X I 
7 3 
7 4 
3 1 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 8 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A I 
0 1 
0 3 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 8 
0 0 
1 0 
1 2 
1 1 
1 4 
S F C T 
I I 
16 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
? 0 
7 2 
2 3 
7 4 
S E C T 
I V 
2 6 
? 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
? 9 
1 0 
1 2 
3 3 
3 7 
S E C T 
V I 
1 0 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 3 
4 9 
S E C T 
X 
SO 
6 1 
5 3 
5 4 
5 6 
5 6 
5 7 
S 3 
5 9 
Λ 0 
6 1 
6 2 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
M E N G E N 
EG­CE 
Τ 4 0 2 0 7 
2 0 
2 
9 
2 
1 5 
5 
6 
1 9 
a a 
4 8 1 9 2 
4 8 3 0 1 
2 7 
2 7 
I 
F r a n c e 
8 7 9 
l a a 
116, 
2 3 
' 0 
1 1 
17,1 
1 
1 
; 1 
5 
1 
1 . 
9 
9 
6 2 6 1 8 8 7 8 
5 ' 
6 7 2 
6 2 7 
1 2 1 
9 0 3 
86 
2 
5 9 2 
19Γ 
5 7 7 
7 5 
6 9 6 
)' 
3 
) 9 
3 ' 
1 0 1 
1 
3 6 7 
1 
0 ? 1 
8 36 
9 0 C 
9 4 2 
7 8 
1 1 0 5 6 
7 6 8 1 1 1 3 4 
1 2 3 1 4 
2 
1 
1 2 1 
1 ' 
36 
9 5 1 
6 
7 1 
1 . 9 8 « 
2 6 
9 
1 6 
8 0 4 
1 
8 0 « 
Í 
I E 
2 3 
5« 
1 9 4 
1 5 1 
7 
L! 
s a s 
3 
1 7 
10 
4 5 s 
77 
1 4 
1 0 
1 0 
2 3 7 
78 
2 3 
2 
1 
1 
1 0 5 
1 
1 
7 8 1 
7 
4 0 
4 7 
7 9 
7 6 9 
7 
6 7 
7 5 0 
4 0 6 
0 1 9 
?1 
7 
2 0 
4 8 
3 9 
0 0 8 
1 8 6 
4 1 3 
6 0 0 
1 
6 1 0 
1 5 4 
1 5 4 
1 2 0 
1 
1 7 1 
I B 
18 
1 7 ? 
5 5 1 
2 
7 2 5 
61 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
E i n f u h r a u s 
1 10 
1 10 
1 1 
l i 
? 
2 
7 0 1 . 5 7 4 
9 1 0 
1 0 
? ) f i 
1 4 8 
3 
1 . 1 0 7 
S I 
S I 
6 2 9 
1 . 3 4 4 
6 6 3 1 . 8 4 1 
6 5 3 3 . 8 1 4 
1 
1 
1 4 ? 
4 2 1 
4 7 1 
3 
1 . 0 3 7 
9 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
I R A K 
1 
I 
1 
1 
1 
3 3 6 . 0 0 2 
I R A N 
2 5 
» 5 
1 . 3 6 2 
4 9 
6 7 3 
1 . 7 6 0 
1 . 1 1 9 
2 4 
5 . 1 4 8 
7 
4 . 7 9 2 
4 . 7 9 9 
1 . 0 7 0 
1 . 0 2 0 
1 2 . 5 1 « 
1 2 . 5 1 « 
1 
1 
4 
6 
1 
Π 
4 5 
fiSB 
15 
5 4 0 
1 
5 
1 . 2 6 5 
7 
I U l i a 
I O 
9 
1 9 
1 
i 
8 
1 6 1 4 . 6 9 3 1 8 6 T 6 
1 7 
4 8 9 
5 0 6 
6 9 
1 3 . 8 8 0 2 
3 2 6 
3 . 3 0 
76« 
I B . 3 7 C 
1 
3 
7 
2 0 
? 0 
1 
4 ' 
4 
1 . 0 5 Î 
1 
U l l i 
4 9 4 1 8 
8 . 4 1 8 
1 4 1 2 9 . 4 7 6 1 6 4 7 3 
1 4 1 3 8 . 3 8 8 1 6 4 9 4 
I 
2 ! 
28 
12 
Π 
2« 
6 6 6 
7,7,6 
4 
4 
5« 
t 
1 3 . 7 3 C 
2 
7 . 0 6 2 
2 
7 
3 0 
2 0 . 8 9 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 . 
B Z T ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
6 1 2 I R A « 
S t C l 
5 9 1 V I I 
5 ) 
1 1 6 ' 
5 7 
7 ' 
5 9 
1 6 2 
S F C I 
1 2 6 X I 
7 3 
7 4 
a » 
S E C I 
' ï 
3 4 
2 8 5 
SECT 
2 X V I 
1 0 8 7 
e a 
S E C I 
1 0 X V I I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
W E R T E 
E G ­ C E 
2 . 2 8 6 
4 4 4 
7 ' 
6 
1 6 4 
2 
6 6 
7 4 9 
7 
8 
1 
11 
fi 14 
7 0 
15 
?? 
« 1 
2 9 
7 
X V I I I 3 6 
9 9 
SECT 
X X I 
1 6 0 
1 6 0 
T O T A L 
5 7 6 G E N E R . 9 3 6 . 9 2 2 
6 1 6 IRAI * 
3 
0 1 
0 3 
1 8 0 3 
SECT 
4 9 I 
2 3 0 7 
5 ? 0 8 
0 9 
3 4 0 
4 1 1 2 
8 6 
1 4 
s r c i 
4 0 ? I I 
19 1 5 
S F C I 
1 9 I 
7 
1 6 
1 7 
2 0 
22 
7 1 
» 4 
SECT 
5 I V 
6 7 4 ? 5 
2 0 0 2 6 
2 3 9 2 7 
SECT 
1 1 3 V 
2 
Í 
2 8 
2 9 
3 0 
1 2 
3 3 
1 7 
S E C T 
V I 
1 9 
6 4 0 
6 
5 8 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
9 4 3 
SECT 
5 9 0 V I I I 
1 8 4 4 
17 
1 
1 
I T C 
3 6 ' 
6 1 ' 
4 6 
S E C T 
I X 
4 6 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
6 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
SO 
6 1 
7,2 
5 3 
SECT 
X I 
6 4 
1 
1 0 0 
7 . 6 8 « 
7 . 7 B 5 
3 2 
1 6 . 6 8 2 
3 1 
5 0 0 
3 . 9 9 2 
5 . 7 0 7 
5 
2 7 . 1 9 1 
5 4 
5 4 
1 . 7 5 6 
1 6 ? 
17 
SB? 
2 . 5 1 6 
2 . « 3 2 
6 . 3 4 8 
1 0 7 1 . 3 3 7 
1 0 8 0 . 1 1 7 
1 . 3 3 1 
5 
2 
1 
1 4 
9 
1 . 3 6 ? 
? 
1 7 
1 9 
4 . 1 5 0 
7 4 
8 0 3 
5 . 0 3 2 
? 3 7 
2 
7 3 9 
s 
7 5 
1 0 
3 9 8 
3 8 4 
1 
2 0 . 6 9 3 
3 
7 
1 7 6 . 2 0 6 
2 
1 
4 4 
9 1 
2 7 
1 9 7 . 5 6 2 
7 4 3 
F r a n c e 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
I m p o r t a t i o n s 
3 8 9 
2 
2 
4 
I 
1 
5 
2 1 8 
2 2 3 
7 3 ? 
1 I f i 
6 
13 
2 
1 4 2 
2 
2 
4 
4 
2 2 
2 2 
3 
1 
5 S 6 
1 1 5 ' 4 
5 8 8 
9 
0 1 7 
5 
1 6 
1 0 6 
1 8 5 
6 ) 8 
0 4 ? 
7 0 
7 
0 7 0 
1 0 
1 1 1 
0 7 5 
1 9 3 
7 0 1 
2 
6 
7 1 1 
1 . 1 3 3 
1 
? 
1 . 1 3 6 
2 8 
2 
3 0 
1 
7 ' 
? 3 
1 
1 
9 . 2 2 
a 
I B 
7 9 1 
4 
14 
0 3 9 
0 4 
2 2 
1 3 7 
1 3 3 
8 
5 
e n 
32S 
3 2 7 
f 
F 
! 
? 
7 
7 
. 5 0 
6 4 5 
7 
36 
4S 
1 
7 4 1 
IC 
? ' 
3 ) 
6 ' 
16B 
9 0 S 
. 2 2 6 
1 
I 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
? 
1 9 B 
2 
? 9 β 
7 8 1 
3 
I S 
7 9 9 
9 4 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
a r o v e n a n c e a e : 
5 
5 
1 
6 
7 . 1 9 8 4 3 
3 1 7 
3 1 7 6 
757 
41 
I O 
i n o 
6 0 » 1 
9 4 3 2 
S 
2 . 4 4 9 1 « 
4 
3 9 
4 0 0 
1 2 4 
1 2 4 
6 2 ' 
12 
3 2 1 
3 2 2 
6 4 0 
1 
2C 
55 
■ S 
34 
1 
1 
2 
2 
1 4 1 
4 8 6 
1 
5 . B 9 4 
5 
1 
6 . 5 4 3 
9 
1 4 6 
1 5 6 
6 
8 2 
fi' 
147 
ι 
1 
7 
2 
S 
5 
2 
? 
1 6 8 
1 8 9 
5 2 3 
I 
» 0 
7 77" 
8 0 1 
1 1 
9 0 S 
fi'. 8 7,4 
1 1 7 
9 7 f i 
fi 
fi 
6 9? 
9 8 
8 
1 9 4 
9 8 2 
5 6 
7 1 1 
4 1 5 
7 ? « 
1 
1 
3 
5 
9 
9 
4 9 
1? 
5 ? 6 
5 9 7 
1 6 4 
1 6 4 
3 
1 
« 
l 
OS 
4 2 
1 
3 8 1 
3 
4 5 5 
2 
»? 
5 » 
7 7 
0 94 
fiO 
I t a l l i 
1 . 4 9 6 
77 
4 9 
1 2 6 
1 2 
1 2 
1 4 
1 4 
2 4 
2 4 
4 7 6 . 1 3 8 
5 9 
2 3 
6 2 
1 2 
2 . 5 5 8 
2 8 1 
1 . 3 7 0 
2 6 6 
4 . 4 8 7 
4 8 
4 6 
1 2 
2 1 
3 3 
2 . 3 0 3 
1 0 
3 9 3 . 8 3 2 
3 9 6 . 1 4 5 
5 
5 
1 
7 
Β 
2 . 9 4 8 
6 
2 6 9 
3 . 2 2 3 
4 2 
4 2 
1 . 2 9 7 
9 . 7 8 5 
10 
2 
1 1 . 0 9 7 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
S E C T 
x i I 
SECT XXI 
SS 
2 7 
1 30 « 
2 2 5 
IS? 
107 
31 
3 
3 21 
1 
5 
1 1 9 
6 9 1 8 1 . 1 6 5 1 1 1 6 3 . 6 5 1 6 8 1 6 . 7 7 1 7 0 9 9 6 . 6 4 0 1 ' , 
A F G H A N I S T A N 
9 1 
0 5 
S F C T 
0 8 
1 ? 
S E C T 
1 I 
2 0 
7 1 
S E C T 
I V 
2 7 
S E C T 
V 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 7 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 4 
S E C T 
I X 
5 0 
S I 
5 1 
5 5 
5 8 
8 9 
SO 
fil 
6 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
7, S 
S E C T 
X 1 1 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
9 1 
2 5 7 
» 5 7 
1 . 3 1 1 
1 . 7 6 6 
2 . 5 7 7 
5 
aa 
9 3 
2 
2 
1 
1 
1 . 4 2 8 
6 
1 0 0 
1 . 7 3 1 
1 
4 
S 
1 
7 9 
2 . 3 7 9 
5 9 1 
Β 
»6 
6 fi 
3 . 1 0 6 
Π 
1 1 
I ' . 
8 5 
9 9 
2 
7 
10 
fi 4 
9 4 
1 
3 
IS .8 
? 9 
3 
? 0 
2 
2 1 6 
1 
I 
1 
' 
»so 
75 
6 1 6 I R A N 
6 8 
7,9 
» 0 
76 
7 8 
8 » 
1 » 
5 5 
9 
1 
10 
87 
1 
2 8 
»0 
1 
1 
SECT 
XVI 
87 
sa 
SECT 
XVII 
90 
9 1 
92 
SECT X V I I I 
9 3 
SECT XIX 
94 
Ofi 
97 
9 Β 
1 
1» I 
? ? ] 
1 
?.. 1 4 8 54 2 
" 8 
191 
63 ?0 Π 9? 
fi?7 
856 
45 
1.624 
1 .669 
L O B « 
1 . 1 3 ? 
1 8 
1 ? 
1 ' 
1.» 
1 
1 1 
4 
« 
I O 
1 4 
4 4 
33 
2 9 
1 
3 0 
1 
I O 
11 
9 3 
9 1 
19 
9 
2 9 
1 
I 
1 
1 1 
1 5 
1 18 
1 « 7 
1 9 3 
7 
2 9 0 
5 
7 
1 2 
6 ) 
6 ) 
S I 
2 9 
81 
9 2 
9 2 
2 
1 9 
4 2 
3 6 2 
4 28 
1 . 6 7 0 
2 1 3 
1 . 6 8 1 
» 8 
4 1 
4 9 
997 , 
) 
1 . 0 0 0 
17 
1 7 
3 
8 
»4 
19 
7 0 
79 
1 4 2 
4 5 6 
, 8 4 8 
1 . 3 0 4 
2 
1 . 5 6 6 
1 . 5 6 8 
? s 
? f i 
1 1 
7 
77, 
1 . 1 7 0 
? 
6 . 9 6 6 
I, » 0 
? 
2 
« 
8 ' I 
β ? 8 
1 . 3 3 5 
17 
1 . 5 0 2 
2 4 
7 3 
1 1 
« 
6 
1 2 0 
1 
1 
1 
SFC ï 
χ χ Ι 
T O T A L 
G F N F R . 17 
A F G H A N I S T A N 
O l 
OS 
S C C I 
I 
0 8 
I ? 
S E C T 
1 1 
7 0 
2 ) 
S F C T 
I V 
2 7 
S E C T 
V 
« 0 
SECT 
V I 1 
4 1 
4 7 
4 » 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
s o 
5 1 
5 » 
5 5 
5 8 so 
SO 
fil 
fi? fi) 
S F C T 
X I 
fi4 
7, S 
S E C T 
X I I 
70 
S E C T 
» I I I 
7 1 
S F C T 
X I V 
7 1 
7 4 
3 1 
6 5 . 0 1 1 7 6 0 . 0 7 1 1 4 5 . 1 4 1 
. 1 7 9 
2 
I 1 
I S 
3 
1 1 
1 5 
? 
6 
4 0 0 
6 1 
a l s 
3 3 9 
3 
l 
0 
I f i 
? 
7 111 
i s o 
. 0 4 6 
4 
7­fi 
3 6 6 
16 
I S 
4 9 ? 
«92 
. 0 9 6 
1 
1» i s s 114 
I 
1 1 
»fi 
?6 
? 
? 
1 7 
? 
10 
11 
1.76­4 
? ' . 
24 
» o 
30 
4 7 7 
1 
4 7 8 
? 
1 1 
6 
S7 
6 1 
1 ?? 
I 77 
2 9 9 
1 
? 0 
? 1 
H 
7 0 0 
1 0 1 
13 4 1 
61 
1 
IS 
19 
1 0 . 5 7 1 
I O . 5 5 5 
fi 
1 . 7 9 3 17 791 
3 . 5 9 6 
? 
1 
7 
1 ?.oin 5 . 4 7 1 
3 
3 
? 
4 ? 
I t s 
1 6 " 
2 9 
4 
1 
1 
1 
7 . 6 1 2 
9 
1 
19 
1 
1 
4 7,1 
49» 
Τ­
ι 
9 
» 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT XV 
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SECT 
X V I I I 
SECT 
XXI 
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o", 04 OS 
SECT 
1 
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SECT 
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24 
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3 4 
6 
1 1 9 
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2 
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2 
4 
1 
2 5 
2 5 
4 8 
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B 7 1 
3 6 
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5 6 9 
7 0 1 
30 
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7,5? 
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fifil 
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7 0 7, 
9 4 
7 1 6 
a s ? 
4 7 ? 
1 8 0 
1 3 9 
I 
4 6 1 
9 3 1 
4 7 7 
0 4 7 
4 5 0 
1 5 1 
1 7 1 
2 2 
6 0 9 
7 6 9 
4 0 1 
5 8 
1 9 ? 
7 1 1 
8 ? 1 
. 7 6 9 
9 9 « 
. 5 2 8 
. 5 2 2 
2 5 0 
0 9 
1 1 
3 8 0 
. 0 3 9 
. 0 3 9 
. 8 9 6 
1 9 2 
1 
1 
3 
8 0 
4 
8 8 
1 1 
1 5 
7 8 
9 
8 7 
1 5 
1 4 4 
1 6 1 
15 
I S 
« ? 8 
1 0 
0 8 7 
1 0 7 
I 1 
2 1 7 
3 
BOB 
5 5 8 
1 6 
fiO 
1 4 8 
9 5 
7 0 8 
1 3 1 
1 8 1 
6 2 
8 8 
3 9 3 
6 « 6 
1 1 5 
9 1 ) 
2 1 7 
5 8 ) 
4 
1 0 7 
6 9 4 
. 8 1 6 
7 6 5 
. 0 8 4 
3 
1 4 1 
8 
1 7 8 
1 
0 0 1 
? 4 B 
l f i 7 
4 1 6 
1 
a 2 
11 
16 
17, 
4 7, 
1 8 3 
1 
1 
1 
5 
1 . 7 9 5 
1 4 . 9 1 6 
4 
? 1 1 
1 6 . 4 4 6 
1 6 0 
1 6 0 
4 
1 1 
5 6 
1 . 7 9 1 
3 9 
5 7 
1 
3 . 4 5 6 
1 0 1 
1 0 1 
5 4 
7 4 
3 
4 9 . 8 5 2 
2 9 
1 1 
6 5 
5 0 . 0 8 8 
2 0 0 
I 14 
3 3 « 
7 
1 
1 
1 1 
1 
2 
3 « 
1 7 
5 
5 
4 
2 7 
3 2 
6 
6 
2 1 « 
S R A E L 
3 0 7 
1 0 7 
1 3 1 
9 0 4 
9 1 0 
2 
1 « 9 6 
7 
7 5 0 
8 0 5 
8 0 S 
7 
1 7 4 
2 1 
157, 
1 1 6 
3 ? 
4 
. 4 5 4 
S S 4 
9 0 
5 4 4 
. 4 7 0 
817­fi 
. 1 0 0 
1 6 6 
1 7 
5 
9 
2 0 4 
. 7 8 3 
1 9 5 
9 9 
? 9 4 
5 
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3 
1 6 
1 
1 
1 7 4 
3 
1 
6 
1 ' 7 
l a s 
19 
? 0 
1 
1 6 
18 
1 
4 
7 
1 
1 
3 
9 
9 
1 6 
V , 
4 8 6 
4 4 0 
1 ) 1 
1 6 
3 8 7 
77,9 
1 16 
2 1 7 
5 4 
6 2 1 
4 4 
7 4 1 
1 9 7 , 
1 9 6 
3 0 
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9 4 
3 2 
1 4 S 
5 3 9 
1 4 1 
1 1 4 
. 4 17, 
. 7 6 2 
2 1 4 
0 6 1 
. 0 3 » 
. 9 1 6 
4 6 6 
4 
. 9 1 1 
9 0 
8 7 
? ! 
2 3 3 
6 4 
. 8 1 4 
1 6 5 
1 6 3 
3 2 0 
I O S 
7 7 
»? 
2 0 4 
. 6 3 6 
. 6 3 6 
1 6 
2 , 
1 
1 5 
2 
4 0 
? 
1 
5 
1 0 3 
' 5 9 
8 6 2 
I ? 
4 
9 ? 
1 0 9 
1 
4 
I 
1 
6 
6 
3 5 8 
6 2 4 
2 6 
ssa 
1 8 5 
1 
7 4 0 
3 1 5 
4 3 3 
9 4 5 
5 
' S 
S7 
1 2 7 
' 0 
0 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
3 
? l 
?o 
τ.­,­ , 
8 ) 
3 5 
0871 
9 1 6 
0 3 2 
6 3 
B 7 7 
. 9 7 2 
0 9 5 
2 rf 
',.­.? 
5 
i . 9 
1 1 
S 
4 9 7 
5 0 3 
l a s 
9 6 5 
. 1 5 1 
1 12 
s 1 
1 3 9 
3 8 6 
U f i 
. 6 9 6 
6 
S E C T 
X V I 
8 8 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V J I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 « 
S E C T 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
I S R A E L 
" I 
0 ? 
0 1 
» 7 , 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
oa 0 9 
1 0 
1 1 
17 
1 3 
S E C T 
1 1 
i s 
S F C I 
1 1 1 
I f i 
1 7 
1 a 
1 9 
? " 
.'? 
7 1 
? 4 
S F C T 
I V 
2 3 
2 5 
2 7 
S F C T 
V 
7 6 
' 9 
70 
11 
3 2 
1? 
3 4 
3 5 
3 6 
1 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
« I 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T I X 
4 7 
4 8 
6 
? 
1 1 
2 7 2 
2 4 7 
B 6 8 
3 4 9 
1 5 6 
4 4 6 
4 8 
0 1 4 
6 0 5 
1 9 7 
. 2 0 4 
1 2 7 
1 6 
1 . 0 4 5 
2 
8 
3 6 
5 4 0 
2 0 
8 7 
1 . 8 8 1 
? 27 1 10 14 
1 5? 7 I 
101 
10 
1 1 1 7 8 
86 
3 
33 26 2 . 5 4 3 1 7 « 
1 . 1 8 8 4 8 9 
106 
1 
1 78 
1 4 Γ 
I S 9 
1 4 6 
7 6 
6 
4 6 
1 
IM 
5 0 
5 1 
s i 
5 5 
5 6 
5 7 
SS 
5 9 
ΛΟ 
6 1 
6 ? 
S E C T 
X I 
1 1 4 
1 
1 
fi? 3 . 
65 
2 
? 
29 
29 
SOO 
509 
1 ? 
14? 
? 
7 
7 
1 
1 
1 3 
1 
1 4 
4 3 
7,1 
4 4 
1 0 7 
4 9 
1 
6 0 
2 
77 
27 
I? 
326 
6 
I 
1 
I 1 
6 
1 1 
9 0 9 
7 6 9 
1 9 9 
1 7 ? 
6 6 
4 1 1 
8 9 
6 7 6 
6 4 9 
4 7 ? 
. 3 1 8 
2 2 
4 2 4 
n o 8 7 6 
1 0 
6, 
3 6 
3 . 3 3 3 
2 1 7 
? 1 
5 . 0 7 ? 
! 
407 
7 6 
7 
1 1 . 3 3 2 9 7 1 17 
2 2 ? 7 . 7 1 3 1 . 0 0 6 
1 . 2 7 1 
12 8 .239 
5 . 3 2 8 373 
1 9 . 2 36 
20 
1 4 9 
3 . 7 6 6 
7 3 1 
1 . 3 7 8 
1 1 1 
6 . 3 2 5 
6 . 7 5 4 
4 . 0 8 7 
6 8 . 9 4 6 
9 3 
2 7 
3 0 
3 . 4 6 7 
1 6 6 
8 3 . 5 6 2 
6 7 0 
7,70 
19 7 
1 9 8 
»7 
9 9 
1 4 . 0 1 1 
7 3 8 
7 ? S 
7 7 7 
1 
1 6 . 1 8 5 
3 . 0 2 2 
1 1 7 
1 5 . 8 9 7 
1 9 . 0 3 6 
4 . 4 2 9 
3 . 7 4 9 
2 3 8 
1 2 . 8 1 4 
2 4 6 
5 0 5 
4 4 
7 8 
1 . 0 2 0 
2 3 
1 . 1 3 2 
2 4 . 2 7 8 
1 . 5 7 1 
1 . 2 0 8 
2 . 7 7 9 
3 5 2 
3 . 0 0 8 
7 . 5 2 6 
5 . Β β 6 
9 4 5 
1 
9 4 6 
4 6 6 
1 6 6 
1 9 1 
? 
3 
1 
1 7 
1 
2 0 
3 
3 
1 
1 
1 
s 
7 
1 4 » 
9 7 9 
4 6 4 
3 9 
6 1 f i 
8 
0 9 4 
1 1 1 
? ? 
1 4 
9 f i ? 
7 ? 
. 4 8 4 
1 14 
1 1 ' . 
14 
3 5 
? 4 4 
2 7 2 
3 0 
1 4 0 
. 7 5 6 
2 6 9 
2 
4 4 5 
. 7 1 6 
. 5 3 6 
8 3 S 
7 
. 1 0 8 
2 5 
16 ,1 
4 
fio 
8 
1 
. 6 0 6 
1 6 6 
1 0 4 
­ . 7 0 
9 
1 6 4 
1 4 7 
3 2 0 
S 
1 
6 
7 6 
1 2 9 
3 
5 6 
1 
fil 
3 0 7 
5 . 5 1 6 
3 
1 0 ? 
5 . 9 2 6 
5 7 
5 7 
6 
5 
) 1 
9 7 7 
5 7 
17 
1 
1 . 1 1 3 
? 9 
? 9 
1 1 
Ι Ο Ι 
1 6 
1 . 9 8 4 
16 
1 
1 
3 
7 0 
2 . 2 1 4 
1 9 1 
1 2 5 
3 1 3 
6 9 
2 1 
4 4 
1 2 6 
1 0 
6 8 
fi8 
6 1 6 
4 7 4 
5 . 3 0 1 
2 
1 6 7 
5 
4 . 7 5 5 
? 4 6 
? 4 B 
2 
4 6 
1 0 
1 . 9 9 9 
« 6 
7 1 
1 
2 . 1 2 5 
12 
1 8 
3 0 
7 3 7 
9 1 2 
8 9 
I . 0 4 8 
1 6 0 
2 3 
2 
« 
2 4 2 
3 . 2 1 7 
2 6 5 
9 1 
1 5 8 
1 4 
2 8 2 
5 7 
1 7 1 
I 
1 
2 7 
8 9 
3 
7 1 0 
1 
4 1 7 
6 3 
1 . 2 3 4 
5 . 4 4 4 
1 . 7 0 7 
1 7 . 8 1 1 
6 6 
2 6 6 
5 2 
4 0 . 3 4 6 
I S O 
1 6 0 
1 S 4 
1? 
1 7 
14 
6 . 8 1 1 
3 3 3 
1 1 5 
? 6 
7 . 5 ? « 
1 " 1 
5 3 
3 . 3 0 3 
3 . 4 5 7 
5 6 0 
1 4 6 
17, 
4 0 6 
fiO 
1 4 1 
2 7 
1 . 0 1 9 
7 
1 7 
2 . 6 3 B 
1 6 6 
? 1 6 
4 0 1 
1 2 0 
2 . 1 5 5 
2 . 1 3 ? 
4 . 6 6 3 
8 0 2 
SO? 
4 4 
1 4 ? 
7 0 9 
7 ? 0 
4 0 6 
9 
1 . 3 4 6 
6 8 6 
5 0 6 
8 . 0 0 7 
S 
6 
3 0 
7 7 0 
I B 
1 0 . 0 4 9 
1 0 1 
1 0 1 
? 
25 
a 9 7 6 
7 7 
7 ? 
6 0 5 
1 . 6 6 7 
1 . 6 4 0 
1 5 
1 ? . 1 4 9 
1 1 . 8 0 4 
1 . 5 3 5 
1 . 5 0 6 
9 0 
4 . 2 6 8 
1 
1 6 ' 
a 5 
5 
7 7 1 
3 . 4 0 3 
5 8 1 
6 5 1 
1 . 2 3 ? 
1 7 9 
1 8 6 
8 9 
4 0 4 
1 3 7 
1 1 7 
46,6 
13 
1 
371 
2 . 4 8 5 82 56 101 19 199 
41 
2 
3 . 5 6 3 
1 
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ΒΖΤ­
Kapiiel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QU ANT ¡TES 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
Β ZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
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1 1 
2 0 
» 1 
S F C T 
I V 
7 5 
S E C T 
V 
) ? 
SECT 
V I 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
SECT 
V I I I 
8 1 
Sf i 
SO 
61 
fi? 
SECT 
XI 
71 
74 
S E C T 
XV 
84 
3 S 
SECT 
X V I 
8 8 
S E C T 
X V I I 
8 0 
9 ? 
1 
» 
9 1 
8 
1 
5 
1 4 
1 19 
5 9 
5 9 
fi 
6 
10 
10 
2 5 6 
1 4 
' 7 0 
1 7 
4 1 
2 
1 
6 1 
4 0 
91 
1 11 
9 8 
5 6 
1 4 9 
1 1 
11 
11 
2 5 
9 0 
' 8 . 4 6 6 
' . O 
4 
5 9 
I 
1 
1 7 
1 2 
4 0 . 1 6 3 
1.' 
9 . ? 4 5 
101 
' 9 
1 9 ? 
1 Ifi If i l 100 
4 0 4 
? I . 7 70 
14 
14S 
130 17S 
1 0 5 
2 14? 15 
159 
71 
47 
4 99 
8fi? 
I »1 
1 . 0 4 3 
IS 
Ifi 
31 
t i o 
2 
156 
51 
1 . 6 6 7 
561 1 . 3 6 7 
1 . 9 7 3 
3 
1 . 5 1 1 
1 . 5 1 4 
1 . 1 5 6 
15 
1.105 
1 . 11« 
1? 
7 . 3 3 3 
7 . 3 33 
89 
76 
174 
178 
? 
3 91 
7 6 5 
5 
760 
1 
41 
1 6, 
7 
2 
91 
91 
65 
fi S 
46 
4 0 
40 
77 
7β 
SS 
Η 
Π 
130 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
S E C T 
X V I I I 
9 5 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
0 3 
0 5 
S E C T 
1 
0 7 
0 9 
n 
1 4 
S E C T 
I I 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
1 1 
1 7 
Tl> 
S E C T 
V I 
1 9 
S F C T 
V I 1 
4 1 
S E C T 
V I I I 
« 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 5 
5 6 
s a 
6 2 
S E C T 
X I 
7 1 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
6 3 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
B 6 
8 7 
8 8 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
0 1 
0 4 
S E C T 
I 
0 9 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
e 
l . i o e 
1 0 8 7 7 0 
1 0 6 7 7 0 
1 
1 
1 4 1 6 5 7 
3 6 2 2 5 
3 6 2 2 5 
2 3 
a r 
I O ' 
4 6 4 
I 1 
1 
70 
4 96 
e 
l f i r 
1 6 f 
2 
1 
? 6 6 
7 6 6 
5 ' 
2 
4 ' 
i r 
IC 
; 
22 
74 
56 
5 7 3 
2 
5 8 1 
33 
33 
F r a n c e 
3 2 4 4 6 
3 7 4 4 8 
1 
1 0 3 
6 6 
1 6 ' 
3 0 
3 r 
0 6 4 3 2 « « 9 
1 3_ 
1 
1 8 « 
; 
? 
2 
2 
?oc 
6 0 ' 1 6 3 8 4 
8 9 5 1 6 3 8 4 
2 4 1 
4 
l 
5 
47 ,4 
4 7,4 
6 2 0 
8 2 0 
4 9 
4 9 
s ? 
5 ? 
? 
? ? 
? 4 
1 
1 
4 1 7 
1 5 1 
1 
1 5 « 
0 8 8 
osa 
■ ■■ | 
1000 k g Q U A N T I T É S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
E i n f u h r a u s : 
J O R D A N I E N 
I 
Β 
e 
6 2 7 5 1 
S A U D I ­ A R A B I E N 
17 
14 
1 
1 
1 5 6 7 4 . 6 6 6 2 5 5 2 9 . 2 9 3 
1 5 6 7 4 . 8 6 6 2 5 5 2 9 . 2 9 2 
6 2t 
6 2 r 
1 0 
10 
I t a l i a 
I 
3 5 1 1 7 
f
6 2 e 
6 0 ; 
W I 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
J O R D A N I E 
S E C T 
X V I I I 
9 5 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A I 
G E N E R . 
6 3 2 A R A B I E 
19 0 3 
6 5 0 5 
6< 
1 
2C 
3 
f 
1 8 1 
S E C T 
I 
0 7 
0 9 
1 3 
1 4 
S E C T 
11 
2 5 
2 7 
S E C T 
3 5 1 1 7 . 1 6 9 V 
1 
1 
6 
3 9 9 1 2 4 
1 1 
4 0 6 1 1 2 4 
1 6 4 
1 6 « 
1 9 8 3 
5 4 
5 5 9 8 Í 
1 
1 
3 0 
8 0 
1 5 6 7 5 . 3 3 7 3 5 0 8 4 . 2 2 3 2 5 5 2 9 . 5 4 
K U W A I T 
3 
3 
2 
2 
3 5 1 1 8 
1 1 0 9 0 
4 7 5 0 . 0 1 1 4 3 7 7 . 0 7 3 1 0 7 1 4 
4 7 5 0 . 0 1 1 H O 4 3 7 7 . 1 6 3 1 0 7 1 4 
! 
: 
10 
19 
13 
37 
1 3 
S E C T 
V I 
3 9 
S E C T 
V I I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 8 
2 « 9 
S E C T 
2 Χ 
8 6 
5 6 
5 8 
4 » 
S E C T 
X I 
71 
7 ? 
S E C T 
X I V 
4 0 7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
B l 
S E C T 
6 0 X V 
1 3 3 « 
8 6 
S E C T 
1 3 X V I 
3 6 
3 8 7 
1 8 8 
SECT 
4 X V I I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S F C T 
X X I 
T O T A L 
5 6 6 G E N E R . 
6 3 6 K O W E I T 
2 7 0 3 
0 4 
S E C T 
? 7 I 
2 0 9 
S E C T 
2 I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
2 6 
5 2 3 2 7 
S E C T 
5 2 3 V 
5 6 
5 
5 
6 6 
6 5 
9 4 7 
S E O U D I T F 
7 3 2 9 
2 3 2 9 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 " 4 2 
7 8 1 
7 8 1 
» 7 
3 0 
6 7 
7 9 
1 ? 
10 
1 0 1 
1 
0 4 7 
0 4 3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 
1 1 
7 ? 
1? 
1 
4 
? 
10 
1 1 1 
4 6 0 
7 8 1 
6 
6 0 0 
1 
4 7 
2 
5 5 6 
1 3 4 
3 1 ? 
5 1 6 
9 0 
0 ) 9 
1 ? 9 
2 0 6 
1 5 
2 7 0 
2 
2 
1 1 ? 
1 1 ? 
5 7 7 
4 0 7 
3 
4 1 0 
1 
1 
1 
1 
1 5 
. 4 1 ? 
. 4 4 7 
F r a n c e 
1000 RE,UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 m p o r t â t i o n s 
6 4 0 
6 4 0 
1 
I 
4 
6 4 5 
3 1 1 
3 1 1 
­, 
3 
7 5 
6, 
6 
7 9 
7 9 
3 5 9 7 9 1 
8 5 5 2 9 1 
1 1 4 
I 1 4 
1 
1 
1 
1 
? 
« 
) 2 9 
4 4 0 
7 7 0 
? 
1 
1 
6 8 6 2 9 3 
3 7 4 
3 
1 7 7 
. 9 1 1 1 0 2 
. 9 1 1 1 0 2 
e n 
2 5 
4 r 
1 11 
1 1 1 
12 
I 
I 
7 
2 
1 6 ' 
1 ' 
18C 
3 
3 
1 
3 1 « 
. 8 1 6 
6 
1 ' 
I e 
. 1 4 « 
14 
1« 
. 6 8 ' 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p r o v e n a n c e 
? 4 
« 2 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 1 
π 
? 0 
2 3 
4 3 
7 4 
7 4 
4 3 8 
4 3 8 
1 
I 
7 0 1 . 2 1 5 
1 
1 
2 7 
. 6 8 5 2 7 
d c : 
5 7 5 
5 7 5 
t 
1 
5 7 7 
9 5 
9 5 
7 
6 5 
6 5 
? 8 4 
4 
7 
11 
1 0 4 
' 0 4 
17 
1 7 
? 
? 
1 
1 
4 
1 I S 
»0 
I S O 
0 4 5 
1 0 0 
3 4 5 
2 
1 8 4 
1 3 6 
7 4 6 
2 
7 4 8 
1 3 ? 
1 3 2 
9 0S 
8 
3 1 7 
8 ? ' 
I U l i a 
? 
? 
5 0 6 
2 7 
2 3 
5 0 
1? 
10 
2 2 
1 
8 2 1 . 7 7 3 
8 2 1 . 7 7 4 
« 
4 
ι 
1 
2 . 1 7 8 
2 . 1 7 8 
8 
8 
ι 
1 
2 
1 
1 
4 
1 1 5 
3 
1 1 8 
1 0 
4 0 
5 0 
1 3 
1 3 
8 2 4 . 2 2 5 
1 9 
I O 
1 
1 
2 7 0 . 9 9 9 
2 7 0 . 9 9 9 
Januar-Dezember 1973 p o r t I3I Janvier-Décembre 1973 
BZT-
Kapitel 
Chap 
ND8 
1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
1 6 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0 
15 16 
636 KOWEIT 
28 
10 
18 
SECT 
VI 
SFCT 
VI I 
1 7 
I S 
17 
17 
SECT 
X 
5S 
49 
SECT 
SFCT 
XIV 
2 
177 
40 
9 
I 
10 
I 4 ) 
141 
12 
I 
1 Ì 
24 
1 " 
19 
I 
90 
91 
9? 
98 
SECT 
I N S - T0TAI 
GESAMT 5 5 4 0 1 . 4 1 5 1 6 1 9 9 . 1 0 6 4 7 4 0 . 1 6 0 1 9 1 6 0 . 0 4 4 4 1 7 7 . 7 7 4 1 0 7 1 4 . 6 7 1 GENC8. 
Ol 
91 
S F C T 
I 
07 
S F C T 
I I 
Ifi 
S E C T 
IV 
2 7 
S E C T 
V 
32 13 18 
s 10 
is 
20 
20 
2 
2 
6.750 
6.750 
1 
1 
1 10 
11 
BAHREIN 
Ol 
20 
2 
SFCT 
IV 
6 . 7 5 0 
6 . 7 5 0 
S E C T 
VI I 
48 
sicr 
X 
S3 
60 
SECT XI 
fi4 
SECT XI I 
71 
7 4 74 
7 7, 76 82 
SECT XV 
8 4 
85 
SFCT 
XVI 
1 
407, 
«06 
1 
1 
7 
7 
IS1 68 10 1.827 69 3 
4.116 
4 1 
2 
. 45 
340 
40 
10 
465 
4 7 8 
2 
1 
1 
406 
406 
7 
7 
32 
10 
59 
1? 33 
ia 
SECT VI 
«0 
SECT VII 
48 
SECT X 
58 60 
SECT XI 
1,4 
SECT 
XII 
73 74 7S 76 78 »2 
761 
913 
1.695 
1 
1 
22 
22 
3 
1 
1 
1 
4 2 
6 
3.568 
3.568 
12 177 
139 
«?1 91 
516 
11 
464 
4 75 
163 6 42 
7', 1 
911 
1.69« 
22 
»? 
1 
1 
1 
1 
».556 
3.556 
16 
Ifi 
1 
3 
? 
1 
11 
11 
149 
148 
I f i 
1 
1 1 7 6 . 4 7 ? 3 1 7 . 6 3 4 1 0 3 . 7 9 6 1117.755 
71 
29 
4 
4 
2 
2 
13? 
1 32 
1 
3 
2 
2 
60 
60 
1 
29 
1 2« 
8 7 
13 
1.66« 
19 
2 
20 
16.» 
1 .3 79 1 . 0 1 2 
M S 
fi". 
16 
, '16 
1 
I t 4 
17, 
I 
1 
6 
8 
« 
2 
4 
1 
21 
?1 
158 
4? 
140 
' 0 0 
200 
9 6 . 6 7 1 7 7 1 . 3 1 « 
11? 
11? 
?fi4 
I 
?74 
49S 
132 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r aus : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
243 
741 
BAHRAIN 
? 4 1 
640 BAHREIN 
SECT 
XX I 
SECT 
1 I 
71 
SECT 
IV 
?7 
SECT 
V 
40 
SECT 
VII 
4 1 
SECT 
VIII 
so 
55 
61 
6? 
SFCT 
XI 
8? 
3) 
SECT 
XV 
84 85 
SFCT 
XVI 
37 
SECT 
XVII 
9 0 
92 
SECT 
XVIII 
99 
SECI 
xxi 
6922 
6922 
2 
4 4 1 
441 
.513 
S13 
4 
4 
19 
19 
97 
? 
89 
2 
? 
36 70 
3 5 70 
441 
441 
2 00 
200 
1 
1 
419.502 
419.502 
7.232 
775.679 
725.679 
1 
1 
? 
? 
? 
541 
64« 
2 
2 
2207.132 
2207.132 
13 
1 8 
87 
2 
89 
SECT 
XVI I 
90 
SECT 
XVIII 
9 4 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
■N 
TOTAL 
GENER 
KATAR 
00 
SECT 
I I 
23 
SECT 
IV 27 
SFCT 
V 
40 
SECT 
VII 
41 
SECT 
VI I 1 
so 
5 5 
61 
fi? 
SECT 
XI 
82 
31 
SECT 
XV 
8 4 
36 
SFCT 
XVI 
B7 
SFCT 
XVI I 
00 
92 
SECT 
XVI II 
99 
SECT 
XXI 
119 
335 
27 
SECT 
V 
40 
SECT 
VII 
41 
SFCT 
VIII 
71 
72 
SECT 
xiv 
74 
78 
3? 
SECT 
XV 
3 4 
35 
SECT 
XVI 
9 0 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
4132 
4182 
4366 
848 
846 
1 
1 
2 
2 
108 
3 
11 1 
86 
5? 
1 
118 
1 
1 
717 
1437 
1437 
1437 
711 
711 
69 
3 
7? 
805 
«19.50? 5969.771 7?6 
2588 
25Θ8 
7,31 
410 
410 
2 
? 
19 
19 
35 
52 
1 
1)8 
1 
1 
2207 
ISfi 
156 
241 
fi4S 
701 
701 
GENER. 
OUBAI 
27 
SECT 
V 
40 
SECT 
VII 
41 
SECT 
VIII 
71 
72 
SECT 
XIV 
74 
78 
82 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
90 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XXI 
291 401 
91.126 
91 126 
1 
1 
154 
154 
6.221 
198 
6.419 
71 
6 
5 
86 
5 
2 
7 
1 
3 
1 
3 
76.322 
27.793 
27.793 
4.1 86 
198 
4.38« 
1 
1 
TOTAL 1 8 3 . 6 3 3 2 5 8 8 . 5 9 0 1 5 6 . 7 0 3 GENER. 
»55 
5 
5 
0 
? 
fl) 
157.860 76.731 8.790 
157.360 76.731 8.790 
8.796 135.321 
18.526 51.813 
18.326 53.813 
60.366 
60.388 
153 
2.031 
2.031 
71 
?.967 
2.967 
102.751 32.178 
3 
3 
«.457 67.639 2.970 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
646 ARU ΠΗΑ3Ι 
11020.427 11117.947 
13070.477 11137.947 
6.507 
6.507 
SECT 
VI 
71 
SECT 
SECT XVI 
90 
9 7 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 21260 
15 
15 
276 
5101 
5103 
6)0) 
861 
861 
36 
is 89fi 
167? 
1577 
1577 
4 
19 
16 
1 
I 
50 
50 
11? 
1 12 
2? 
?? 
9 
9 
?l 1 
0 1 
"S 
SECT 
I 
09 
StCT 
I I 
21 
SECI 
IV 
27 
SECT 
V 
IS 
SECT 
VI 
4 4 
SECT 
Ι Χ 
si 
SECT 
XI 
71 
SFCI 
XV 
84 
9 6 
SECI 
XV! 
90 
9 2 
SECT 
XVIII 
99 
SFCT 
XX I 
I OTAL GFNER. 
1 ' 
2 
? 
11 
412.931 740.781 
«17.931 740.781 
1 
18 
2 
2 
1 
I 
» 
«8?.0«8 240.735 
SHARJAH.AJMAN.USW. 648 SHAR JAH, A.IMAN.FTC. 
27 
SECT 
V 
)7 
SFCT 
VI 
41 
SECT 
VIII 
4 4 
SECT 
IX 
75 
SECT 
XV 
34 
SECT 
XVI 
90 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
.'11 
? il 
232 
fill 
fill 
129 
1?9 
fi7 
67 
487 
487 
. )14 
» II 
? 11 
6)1 
7, 11 
17 9 
1»9 
77 
srci 
V 
» 7 
sec ι 
VI 
41 
SECT 
VII! 
6.161 
6. 1 31 
' 
? 
1 ?fi 
l?fi 
SECT 
I 
27 
SECT 
V 
84 35 
SECT 
XVI 
87 
SECT 
XVI 1 
90 
SECT 
xvm 
99 
SECT 
XXI 
INS­
GESAMT 
274« 
7746 
1006 
I 7 
9S4 
954 
? 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
176 
7277 
7227 
22'7 
682 
8Θ2 
ΒΘ2 
803 
503 
603 
934 
9 34 
1 
1 
936 
232 
17 
1 7 
1 7 
48 7 
»14 
7,49 
1 7 
1 7 
138 
138 
2 
2 
157 
SFCT 
XV 
84 
SECT 
XVI 
9 0 
SECT 
XVI II 
99 
srr.r 
XXI 
TOTAL 
GFNER 
UMAN 
01 
SECT 
I 
27 
SEC7 
V 
94 
as 
SECT 
XVI 
87 
SFCT 
XVI 1 
9 0 
SECT 
XVI II 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENE» 
041 
1 
1 11 
111 
54.799 
54.799 
132 
4 
135 
1 
42.740 
«7.7«0 
1 1 
1 1 
152 
15? 
1 
5 
1 ' 
19 
19 
150 66.933 
113.129 33 
133.129 18 
1 7 
17 
1? 
? 
? 
11 
11 
910 
6.181 
6.181 
126 
126 
943 
9 43 
5 
907 
907 
1 
134 
Januar­Dezember 1973 p o r t Janvier­Décembre 1973 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
0 5 
S E C T 
1 
0 9 
1 ? 
1 3 
S E C T 
I I 
2 3 
S E C T 
I V 
4 1 
« I 
S E C T 
v i n 
4 9 
S E C T 
X 
5 5 
5 3 
S E C T 
X I 
' 1 
S E C T 
X I V 
". 
S E C T 
XV 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
0 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAM 
02 
0 6 
S E C T 
I 
0 9 
1 3 
S F C T 
I I 
1 8 
? ) 
S E C T 
I V 
27 
S E C T 
V 
4 1 
4 3 
S F C T 
V I I I 
5 5 
5 7 
S E C T 
X I 
7 4 
7 8 
8 2 
S E C T 
X V 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAV 
0 1 
0 ? 
0 3 
OS 
S F C T 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 ? 
1 1 
14 
S E C T 
1 I 
ι'? 
1 0 
2 0 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
E i n f u h r a u s : 
4 
4 
1 
Τ 6 
2 
2 
1 » 7 
l ? 7 
Τ 2 0 0 
1 1 
1 4 
3 
10 
16 
1 6 
17 
1? 
3 0 
1 
7 
1 8 
3 15 
β 38 
8 6 6 
? i a 
0 f l 4 
2 
2 
2 
? 
4 1 
4 1 
0 1 4 
7 1 
9 7 
n a 
5 7 
7 ) 
n o 
8 4 
5 4 0 
6 ? 4 
57,8 
. 5 6 8 
3 3 
1 
1 4 
1 1 3 
1 6 
1 4 9 
1 0 7 
4 0 
14 7 
2 S 1 
5 
14 
? 4 
OSS 
. 0 0 ? 
12 
4 S I 
7 U 
7 6 7 
4 7 C 
1 ' 1 
0 7 9 
14C 
9 1 « 
. 4 1 0 
2 
ι 
7 
5 
1? 
7 
1 
8 
2 0 
a 
4 1 
5 1 
2 
2 
1 0 
1 0 
6 3 
1 
1 6 
7 . 1 1 3 
7 . 1 3 0 
1 2 
1 4 
3 5 
5 6 
1 5 0 
2 6 7 
5 8 8 
5 . 1 0 0 
J E M E N 
I 1 
13 
1 1 
1 1 
2 7 
2 7 
4 0 1 1 
D I M . 
4 9 
1 
4 9 1 
9 1 
9 1 
1 1 6 . 6 2 3 
1 1 6 . 6 2 3 
4 5 ' 
4 5 ' 
9 
4 r 
7 
? 
? 
4 . 8 3 5 
« . a 3 8 
9 
9 
14 
1 4 
4 . 3 6 0 
6 5 2 
12 
12 
1 9 
1 
1 1 
8 5 9 
1 9 7 
1 . 0 5 6 
2 
2 
2 
2 
1 . 0 8 1 
V O I K S R F P . J F M F N 6 6 6 
? 1 
1 4 
35 
7 1 
7 1 
7 . 3 8 2 
2 . 3 6 2 
1 0 . 9 4 5 
1 0 . 9 4 5 
2 4 4 
2 4 4 
9 8 
9 4 0 9 8 
1 1 6 . 6 8 5 6 9 . 4 8 1 3 . 7 2 5 
8 1 
8 ! 
7 
2 
8 4 
6 1 
1 4 6 
3 1 
3 1 
3 6 
3 6 
2 9 1 
P A K I S T A N ( F H . W E S T I 6 6 2 
2 
1 0 
2 
6 . 4 9 7 
6 . 5 0 6 
1 
4 
6 
2 8 8 
2 9 9 
6 1 0 
1 0 7 1 1 1 1 
1 . 7 6 7 5 0 0 
2 7 1 0 2 2 1 5 
3 3 4 1 . 6 5 7 
7 . 8 4 7 
3 7 9 . 6 2 7 2 . 4 9 1 
1 0 4 1 2 1 9 7 
2 0 1 1 . 3 1 0 
2 
3 
6 6 
BZT­
K a p i t e l 
Chtjp. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland lulla 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
Y E M E N 
OS 
SECT 
I 
0 9 
1 ? 
1 1 
S E C T 
I 1 
2 3 
SECT 
I V 
4 1 
4 3 
S F Î T 
V I I I 
« 9 
S E C T 
X 
5 5 
5 8 
S E C T 
X I 
71 
S E C T 
X I V 
7 4 
S E C T 
»ν 
9 4 
3 6 
S E C T 
X V I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
9 9 
S E T T 
X X I 
T O T A L 
G F N F R . 
R E P . P O P 
0 2 
0 6 
S F C T 
I 
0 0 
1 1 
S E C T 
I I 
I R 
2 3 
S E C T 
I V 
2 7 
S E C 7 
V 
4 1 
4 3 
S F C T 
V I I I 
5 5 
8 7 
S E C T 
X I 
7 « 
7 8 
8 ? 
S t C T 
XV 
9 ? 
SECT 
X V I I I 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
1 
I 
2 
7 
7 
1 6 
2 
9 
4 6 
4 6 9 
4 S 9 
1 6 1 
4 9 6 
6 5 0 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
I 
1 2 
1 ? 
1 
8 
9 
? 
? 
i a 
18 
2 3 9 
. n F M . Y F M F N 
? 
2 
6 
P A K I S T A N ( A N C 
0 1 
0 ? 
0 ' 
0 5 
S E C T 
6 6 I 
4 3 Í 
32 
9 1 
1 . 2 7 6 
2 . 0 6 2 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 ? 
1 3 
1 4 
S E C T 
1 . 9 1 6 I I 
1 6 
1 7 
19 
2 0 
2 
2 
I 
2 
6 
1 
I f i 
30 
6 6 
6 5 
7 ) 
I I « 
8 1 
? 4 ? 
1 7 5 
eas 
336, 
7 0 
? 
7 ? 
S 7 1 
1 1 
5 3 4 
9 9 
7 
1 
1 0 7 
2 
? 
1 
ι 
1 1 5 
8 
7 
1 3 
7 
2 0 
2 7 
1 
1 
1 
1 
7.7 
6 
4 2 
S I 
2 
3 
1« 
I F 
72 
. O C C I 
5 7 
18 
4 6 
5 7 6 
6 4 7 
7 7 7 
1 9 9 
1 7 8 
1 3 1 
3 8 6 
7 6 6 
. 9 9 7 
. 1 3 5 
. 7 5 » 
7 B f i 
I 
2 1 
1 . 0 6 f 
1 . 0 9 Í 
1 5 
15 
3 5 
1 5 
22 
? ? 
3 7 3 5 
5 6 
7 
5 6 7 
1 4 
14 
2 . 3 4 4 
7 . 3 4 4 
2 
2 
4 6 2 
4 6 2 
Β 
7 
1 
9 7 
2 
? 
2 . 4 1 5 2 . 7 4 6 
2 ? 1 
1 ? 
5 
6 7 7 
7 1 6 1 
2 7 ? 
5 
1 0 4 32 
? 9 8 
4 4 1 0 1 3 5 
3 1 1 2 5 
4 4 1 . 7 5 6 
4 0 1 « 2 . 3 5 « 
1 . 0 0 5 1 8 3 3 0 6 
? 3 6 2 
1 
2 
­, 
4 5 9 
4 5 9 
4 1 
4 3 
1 0 
1 0 
1 
1 
2 
2 
1 8 
I R 
5 1 8 
16 
8 
4 4 
? ? 
7 2 
2 1 6 
7 1 6 
5 4 ? 
5 4 ? 
4 3 7 
4 3 7 
9 1 
9 1 
I 
1 
1 . 4 0 3 
1 2 
6 
2 0 
6 3 f i 
7 2 4 
5 
3 
3 1 
8 5 
1 2 « 
8 8 7 
1 . 1 5 5 
2 4 5 
5 4 8 
7 
7 
12 
? 
14 
1 . 1 5 6 
3 9 8 
1 . 5 5 4 
7 
? 
3 
ι 
3 
a 
1 . 6 8 6 
2? 
7 ? 
? 
? 
8 3 
1? 
9 5 
6 7 
6,7 
1 3 
1 1 
1 9 9 
7 
9 6 
1 0 2 
1 9 1 
3 1 
7 3 
7 2 2 
1 . 1 9 4 
2 . 2 1 1 
11 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
' 3 
29 
30 
1? 
SECT 
VI 
SECT 
IX 
4 9 
SECT 
SO SI S ) 6 5 
67 63 59 
',0 
64 7,9 
66 
6,8 69 
70 
SECT 
XV 
SECT 
X V I I I 
4 1 . 4 1 2 7 . 7 9 0 
1 0 . 1 1 2 3 9 . 7 7 3 
5 0 . 0 3 5 
47 
I 1 1 6B 4 
1 28 101 
13 
4 7 
17 
1 .010 
60 772 l i , n 
1 
3 6 . 9 5 6 
494 
7 . 4 0 3 3 . 5 0 « 2 0 . 189 
PAKISTAN (EH.WEST) 66? 
1 
8 . 7 0 8 2 0 . 8 2 6 
31 1 5 . 6 8 1 
1 5 . 7 1 2 
« 7 
3 2 . 2 3 4 
4 4 8 
1 
76 
11 5 
1 
3 3 
1 7 
4 1 1 
410 
51 
i . ? 4 8 4 7 . 5 8 7 
INDIEN 
7 19 
5 70 
73 2 
45 1 . 2 9 1 
8 0 
. 9 4 6 442 . 2 2 7 
1.382 
220 2 9 1 
1 .463 7 .715 
5 7 8 
755 7 . 7 4 0 
4 . 0 6 B 
9 .4O0 
PAKISTAN (ANC.OCCI 
105 
5 . 1 9 7 
7 . 6 5 4 
2 
1 1 
?7 
I 
5 
93 
51 
SI 
14.033 
«7« 
65 
14.572 
201 
2 
70' 
3 
3 
2 
1.876 
14.768 
5. 794 
1.178 
3 
100 
177 
2.5)9 
175 
«6.662 
1.056 
13 
1.069 
11 
7 
10 
57 
2.098 
21 
2.1 1" 
! 
1 
2 
2 
1 18 
6.7 56 
5? 
30 
65 
Ifi 
341 
6.918 
95 
1 
9fi 
1 
1 
1 
66 
9 
7, S 
I 
1 
15 
4.995 
4.599 
77 
1 
11 
142 
9.990 
2 
? 
10 
2 
9 
1 
12 
35 
27 
8? 
129 
129 
1.155 
3.813 
90 
28 
ia 
11 
716 
5.881 
14 
1 
15 
1 
2 1 7 
19 
511 
19? 
65 
970 
4 
1 
5 
414 
6.940 
105 
8 72 
3 
16 
46 
977 
SS 
9.443 
945 
19 
9SS 
20 
1 1 
1 1 
1? 
14 
5 
5 
so 
60 
331 
25 
366 
67 
67 
1 
1 
? 
104 
»64 
948 
1?1 
10 
? 1 
Ifi) 
120 
4SS 
1 
1 
I 
s 
10 
12 
Π 
35 
ifi 
1 7 
1 8 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VII 
41 
47 
43 
SECT 
VII I 
44 
4 7, 
SECT 
IX 
49 
SECT 
X 
so 
si 
s» 55 
87 
SB 
59 
60 
fil 
fi? 
63 
SFCT 
XI 
7,4 
68 66 
SEC r 
XI 1 
68 
69 
70 
B2 
63 
SFCT 
XV 
3 
17 
1S7 
98 
SECT 
SECT 
χ χ ι 
TOTAL 
GENER. 
1 4 
1 
1 
166 
187 
16? 
?l 1 
141 
? 'fi 
91 
II? 
0 1 
04 
05 
SF 
I 
06 
■I 7 
08 
09 
1 . 4 1 3 7 . 1 4 0 
)1 IS 
1 1 
7 5 . 1 6 0 
3 . 6 8 9 
1 . 1 0 1 
64 
7 
2 171 
»11 
1 . 0 3 2 
17 
54 
2 
4 . 1 8 0 
7 
4 . 2 4 3 
226 
687 
1 . 3 0 5 
536 
20 
1 .268 
7 
307 
3 1 4 
11 
10 
5 4 
1 
7 . 5 0 7 
? 
151 
118 
«1 
1 . 1 2 6 
1 . 1 6 9 
3.67? 
«.«70 
«5 
108 
178 
?.647 
7.941 
1.323 
1 10 
1 
2 
10 
1 
1 
04 
76 
170 
fi 
22 3 
18 
1 
3 
1 
7 
18 
021 
148 
090 
2 59 
Ifi 
1 
17 
1 
7 
5 
1 
77 
28 
16.650 
143 
16.793 
?? 
77 
1 
1.008 
10.816 
1.647 
17.671 
8 608 
1.293 
1.765 
70 
56.746 
1.171 
5 
17 
1 .715 
5? 
» 1 1
fifi 
609 
119 
6. 1 19 
17 
1.26 6 
?09 
11.' 
»43 
7. 169 
113 
? 
1?0 
? 
? 
4 
0 
16 
7.946 
1.741 
«60 
96 
438 
5.251 
665 
1.578 
42 
188 
116 
767 
861 
5.974 
51 
1 
66 
? 
1 
? 
5 
16 
1«5 
«.943 
67 
17.671 7 
1 IS 
«96 
1.166 
«? 
19.BOO 
999 
»5 
l.O?« 
42 
1 
41 
4 17 
14 
? 
18 
61 
226 
290 
. 7 911 
146 
757 
110 28 
111 
1 s fi 
17 
1 
? 
fi 
11 
?5 
44 
Bl 
58 
?65 
3?3 
5 
13 
2 
2 
400 
99 
2 
415 
417 
12 
498 
18 
2 
1.821 
1 
1.862 
212 
1 1 5 1 . 5 0 6 
464 
540 
1.3B9 
«.142 
23.442 
33 
1.277 
60? 
7.637 
175 
2 
1 . 4 2 4 
3 . 7 1 0 
66 
10 
661 
167 
1? 
7 SI 
. 3 6 7 
136 
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B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
9 
1 
? 
3 « 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
I B 
1 9 
2 0 
2 1 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
? 5 
? 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
i ? 
3 3 
3 4 
1 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
« 5 
4 6 
S F C T 
I X 
4 7 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 1 
5 4 
4 5 
5 6 
5 7 
5 B 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
5 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 « 
7 5 
76 
3 0 
3 1 
3 ? 
8 3 
S E C T 
XV 
3 4 
BS 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
3 8 
S E C T 
X V I I 
0 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
4 
5 . 3 4 5 
5 . 7 6 0 
6 . 0 3 9 
4 9 . 0 6 2 
8 . 0 0 1 
β . 0 0 1 
8 4 8 
1 . 2 4 0 
2 3 2 « 
1 3 7 
7 6 
2 9 6 . « 6 9 
3 . 1 5 0 
3 0 2 . 2 0 6 
3 0 . 3 5 4 
2 0 0 . 8 0 B 
3 5 
7 3 1 . 1 9 7 
1 . 4 9 5 
5 5 1 
4 7 
7 . 7 0 4 
1 . 0 2 7 
1 4 2 
1 9 
1 
I B 
6 . 0 0 4 
l a 
S 7 6 
5 9 4 
2 8 . 4 9 8 
1 7 3 
9 4 
2 6 . 7 6 5 
7 . 9 3 B 
1 0 
7 3 
8 . 0 7 1 
17 
¿1 
1 6 
5 4 
4 5 7 
2 2 7 
1 . 3 5 6 
9 . 4 2 4 
8 1 9 
2 4 . 6 7 9 
6 . 7 7 1 
8 7 
2 2 7 
1 . 3 5 1 
9 . 6 4 1 
1 . 8 6 0 
5 6 . 6 0 1 
3 5 3 
3 
6 2 
1 
4 1 9 
I . 1 9 0 
1 1 1 
7 6 5 
1 . 5 5 6 
7 6 
7 6 
3 . 8 9 5 
1 1 0 
1 
3 
1 . 8 4 7 
1 . 0 1 6 
6 . 8 7 2 
1 . 1 6 1 
5 8 0 
1 . 7 4 1 
2 
I I B 
3 4 0 
Π 
22 
19 
2 Í 
F r a n c e 
1 . 
2. 
?.. 
1 5 . 
6 . 
fi 
I 
6 5 
1 
6 8 
7 
7 
1 0 
1 0 
3 
5 
2 ι 
1 4 
I 
1 fil 
I S P 
2 0 4 
3 5 6 
5 1 4 
S 14 
5 7 8 
? 4 0 
1 
3 
1 8 3 
7 ? 7 
7 0 2 
a ? » 
9 9 
2 7 
9 4 9 
6 4 
1? 
15 
107. 
6 4 
1 
1 
2 8 1 
1 
? 2 8 
2 2 9 
. 1 7 , 8 
1 1 
9 
. 1 9 6 
8 β 6 
19 
9 2 5 
7 
3 
1 0 
16 
9 
2 2 6 
. 1 3 7 
. 5 3 8 
7 4 6 
6? 
1 10 
4 ? 4 
. 4 7 1 
. 7 0 9 
.5913 
7C 
■ 
5« 
1 ? 1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
E i n f u h r a u s : 
1 
1 1 1 
6 2 
I S ? 
1 . 9 0 6 
1 7 7 
1 7 7 
8 7 
1 9 5 
2 
1 
7 . 9 4 8 
7 4 3 
B . 9 7 6 
2 . 7 5 3 
1 8 8 . 3 5 7 
1 9 1 . 1 1 0 
1 
1 4 
5 
1 
1 
4 2 
1 
1 1 1 
1 12 
2 6 9 
1 9 
2 8 8 
1 1 9 
1 8 
1 1 7 
1 
3 
4 
4 
2 5 
3 8 8 
7 9 7 
4 5 4 
7 . 9 6 4 
2 6 1 
5 
1 
5 2 
1 . 4 8 0 
3 6 
1 1 . 4 5 9 
4 2 
1 
4 3 
5 7 7 : 
1 
6 1 
2 
1 
3 
8 
a 
4 7 7 9 
1 1 5 
1 
1 4 5 1 9 7 
7 3 1 1 9 
2 8 2 3 5 1 
3 4 2S 
4 3 
3 8 32 
1 0 3C 
1 0 3C 
ι : 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
I N D I E N 
4 1? 
? 5 ? 
6 4 2 
6 . 3 6 3 
7 4 0 
» 4 0 
4 2 
4 1 
6 
1 0 1 . 9 1 3 
6 5 2 
1 0 2 . 6 5 6 
3 . 0 9 1 
3 . 0 9 1 
8 6 
3 8 6 
4 2 2 
2 0 
2 
I S 
9 0 1 
1 
1 2 5 
1 2 6 
3 1 5 
3 6 
8 
3 3 9 
1 74 
7 
1 8 1 
1 
3 
4 
I f i 
7 ,38 
8 2 5 
1 1 
4 . 1 3 0 
2 6 9 
1 3 
2 6 1 
1 . 3 3 2 
5 0 
7 . 6 2 0 
1 1 5 
3 
1 1 6 
1 2 7 
? 
7 
1 3 6 
13 
1 1 
9 4 
19 
5 7 3 
3 2 1 
1 . 0 1 2 
19C 
6 ' 
2 7 2 
2 ' 
3 . 
1 . 
t 
1 5 . 
75 
7fi 
11 
1? 
2 4 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 6 
3 
< 
1 
2 5 
1 
4 
> 2 5 
1 
2 
7 1 3 
5 0 4 
S O ) 
4 2 1 
6 9 6 
6 9 6 
1 4 0 
1 
1 
1 » 8 
6 ) 
6.88 
2 8 
C 6 9 
7Bt) 
» 0 2 
8 
0 9 8 
27,1 
1 0 » 
3 2 
14 0 
4 ? 
1 5 
7 9 1 
1 1 
6,7 
8 0 
. 1 9 8 
1 0 1 
7 2 
. 1 ' ! 
. 4 8 1 
3 
. 4 8 9 
2 
4 
fi 
1 1 9 
1 7 8 
1 7 
. 5 0 8 
1 9 
. 3 7 7 
. 0 7 8 
I O 
8 ? 
4 1 9 
. 8 7 « 
7 
. 6 2 7 
9 5 
2 
1 
9 9 
4 4 0 
1 0 4 
5 6 
6 0 0 
1 7 
17 
. « « 3 
6 4 
1 
2 
9 ? 1 
4 0 8 
. 8 4 1 
B 7 6 
4 9 ? 
. 3 0 f l 
2 
2 0 3 
2 0 5 
1 ' 
1 1 
25 
2 1 
I t a l 
1 . 
2 . 
1 0 . 
4 5 . 
4 5 
4 
4 
1 
2 
3 
14 
14 
5 
s 
? 
1 
6 
K 
a 
6 6 4 
1 
4 4 » 
0 9 2 
5 1 8 
0 1 6 
3 7 4 
3 7 4 
1 
3 6 
3 
3 
3 
7 8 7 
8 1 3 
8 9 9 
5 0 
9 4 9 
0 3 « 
5 9 
7 0 4 
1 7 6 
1 1 
7 
9 B S 
2 
7 5 
7 7 
. 5 4 0 
6 
5 
. 5 5 1 
. 2 7 8 
1 0 
1 
. 7 8 9 
1 7 
1 9 
3 
1 0 
2 9 9 
7 9 
1 9 
9 S 7 
1 5 
. 6 8 0 
. 4 1 7 
1 0 
4 4 
1 9 5 
5 1 4 
5 6 
. 2 9 7 
1 1 
2 
1 1 
9 6 
1 9 0 
2 8 6 
1 B 
1 8 
2 3 ? 
5 
q 
3 9 
3 8 8 
8 2 
8 
9 8 
7Γ 
71 
w r 
Β Ζ Τ ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1N0F 
10 
11 
1? 
1 3 
14 
S E C T 
I I 
15 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
I B 
1 9 
» 0 
2 1 
7 4 
S F C T 
I V 
2 5 
2 6 
» 7 
S E C T 
V 
2fl 
7 8 
1 0 
1 1 
1? 
1 4 
17. 
3 7 
1 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S F C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
SO 
s i 
5 1 
6 4 
6 5 
5 6 
5 7 
5 3 
6 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 6 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
TO 
S E C T 
X I I I 
T l 
T 2 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
8 0 
8 1 
6 2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
S E C T 
X V I I 
2 9 0 
9 1 
2 9 2 
< 
•V 
W E R T E 
EG­CE 
2 
9 
2 . 3 8 4 
7 . 3 7 5 
2 . 3 1 1 
4 7 . 5 9 4 
6 . 3 2 8 
6 . 3 2 8 
1 . 4 9 1 
7 ? 
177, 
4 
9 9 
5 4 
4 2 . 9 5 7 
1 . 1 4 0 
4 5 . 9 9 3 
3 . 8 0 5 
2 . 1 9 6 
3 
6 . 0 0 4 
4 2 6 
1 . 5 6 8 
1 1 7 
9 6 
1 . 4 9 0 
1 . 1 9 2 
2 3 
? 
1 2 
1 6 
4 . 9 « 6 
19 
4 5 ? 
4 9 1 
9 0 . 2 5 ? 
9 8 7 
4 . 1 3 5 
9 5 . 3 7 4 
4 . 1 2 7 
2 7 
6 6 
4 . 7 1 4 
1 1 
1 1 4 
7 4 
7 0 ? 
1 . 2 2 4 
1 0 7 
1 . 8 3 6 
1 3 . 0 1 7 
4 7 8 
9 . 1 3 4 
1 2 . 6 5 1 
2 1 4 
1 . 6 1 3 
1 5 . 0 0 6 
9 . 4 4 7 
3 0 6 
6 7 . 4 3 6 
5 5 5 
1 0 7 
6 1 
6 
7 2 9 
7 7 6 
7 1 
2 1 3 
1 . 0 6 2 
4 0 . 4 1 8 
2 
4 0 . 4 2 0 
1 . 0 3 4 
2 9 0 
4 
3 fi 
2 
1 . 5 1 6 
2 . 7 3 7 
5 . 5 9 2 
4 . 3 1 1 
1 . 6 9 2 
6 . 0 0 3 
1 
? 3 8 
6 0 
3 3 6 
1 6 0 
1 0 
8 1 
S E C T 
X V I I I 2 5 1 
3 9 3 6 1 
F r a n c e 
1 m ρ 
2 . 
9 . 
S 
5 
1 1 . 
1 2 
1 
1 
1 
2 6 
77, 
4 
1 
4 
1 
1 5 
14 
14 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
o r t a t i o n s e n 
1 
7 7 5 
9 4 1 
7 1 7 
1 5 3 
2 8 3 
2 8 1 
9 4 » 
7? 
1 
1 
1 5 7 
2 7 6 
6 5 2 
0 5 6 
5 
I 
06,7 
1?6, 
S 9 8 
6,4 
6 4 
7 1 5 
3 
? 
3 
5 6 7 
a 
1 5 7 
l o S 
. 4 4 6 
1 0 ? 
1 0 " 
. 8 4 8 
41 1 
I f i 
4 4 7 
6 5 
1? 
7 7 
1 6 9 
1 1 
1 6 1 
. 2 2 1 
1 
. 9 2 5 
8 7 6 
1 5 0 
8 2 7 
. 7 2 8 
. 6 3 5 
2 8 5 
. 4 0 9 
1 1 1 
1 0 5 
4 3 
1 
2 3 7 
4 7 6 
9 
3 
4 8 7 
. 2 1 6 
. 2 1 6 
5 7 
78 
15S 
? 3 7 
5 3 1 
1 6 ' 
1 ' 
4 0 C 
6 5 
1 7 8 
SO 
7 . 0 0 3 
9 5 
9 5 
1 5 4 
1 1 4 
1 
1 
1 . 0 1 7 
5 0 0 
1 . 8 0 7 
2 9 9 
I . 9 9 9 
2 . 7 9 8 
6 
4? 
17, 
1 
7 
7? 
2 
1 6 0 
1 6 ? 
1 . 2 3 ? 
7 7 
6 
1 . 1 1 5 
5 9 
1 1 
7? 
7. 
9 
15 
7 6 
3? 
6 9 8 
9 0 4 
4 2 6 
2 . 8 3 3 
5 9 7 
1 8 
2 9 
4 5 9 
8 5 2 
6 
fi. a 8 0 
7 6 
2 
7 8 
6 
S 
6 
1 7 
2 1 . 1 2 1 
2 1 . 1 2 1 
1 7 
1 9 
2 
4 
8 2 
2 3 9 
3 6 3 
5 3 
1 5 
6 8 
1 6 2 2 
1 1 
2 7 2 2 
4 1 6 
2 0 4 
7 4 20 
1 
J a n v i e r ­ D é c e m b re 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
o r o v e n a n c e d e : 
1 6 7 
7 0 3 
» 0 6 
6 . 3 5 7 
1 3 7 
1 3 7 
9 8 
? 6 
? 
7 . 5 9 0 
3 3 2 
8 . 0 4 8 
6 2 0 
6 2 0 
2 5 
2 8 2 
β 
7 6 9 
1 6 1 
2 
1 
1 
1 . 2 5 1 
2 
7 7 
7 9 
2 . 0 7 3 
1 4 0 
6 5 
? . ? 7 β 
1 5 7 
5 
1 6 2 
5 
1 4 
1 9 
1 7 
4 6 
6 5 1 
1 . 3 0 9 
1 7 
1 . 5 1 7 
3 9 8 
1 
na 2 . 2 4 5 
9 8 1 
β 
7 . 3 4 0 
1 5 4 
2 
4 
1 6 0 
1 1 
Β 
8 
4 7 
7 4 2 
7 4 2 
4 2 
4 3 
1 
2 
2 6 5 
7 8 0 
1 . 1 1 3 
2 8 5 
4 1 0 
6 9 5 
2 1 
2 1 
S 
22 
31 
1 
1 
1 . 7 4 6 
2 . 1 7 9 
1 5 ? 
1 6 . 2 3 3 
5 2 6 
5 2 6 
? 9 1 
1 
1 
7,9 
3 2 
1 1 . 9 2 4 
i » 
1 2 . 3 5 2 
1 . 2 5 5 
1 3 8 
2 
1 . 4 4 5 
1 8 3 
3 3 1 
3 9 
3 8 8 
2 3 9 
17 
1 
1 
1 . 4 0 1 
' 4 
3 8 
6 2 
1 8 . 4 6 3 
5 8 4 
3 . 4 0 0 
2 2 . 4 4 9 
1 . 1 6 6 
6 
1 . 1 6 1 
9 
31 
4 0 
2 . 1 4 5 
1 1 5 
6 1 
4 . 9 4 3 
2 7 
1 . 7 5 2 
9 . 6 2 ? 
2 7 
3 5 5 
4 . 9 9 5 
5 . 5 9 1 
2 
2 9 . 6 3 5 
1 3 6 
3 
1 
1 4 2 
2 3 9 
5 1 
1 5 6 
4 4 6 
3 . 6 0 5 
2 
3 . 6 0 7 
8 0 8 
1 3 4 
1 
3 
2 
9 8 3 
1 . 2 2 9 
3 . 1 6 0 
3 . 2 7 1 
1 . 1 9 1 
4 . 4 6 2 
1 
5 2 
3 9 
9 2 
1 1 4 
1 0 
2 6 
1 5 0 
4 8 
l u l l a 
1 . 
1 
8 
1 1 
1 1 
4? 
4 2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
8 
1 8 1 
6 7 4 
1 6 6 
Θ 4 8 
2 8 7 
2 8 7 
3 
4 1 
3 
2 
1 4 
0 6 9 
1 3 4 
5 7 5 
4 
5 7 9 
9 4 
1 5 1 
6 
9 8 
2 3 7 
6 1 
8 
6 5 6 
3 
2 0 
2 3 
. 0 3 B 
6 2 
3 6 4 
. 4 8 4 
. 3 4 0 
2 7 
6 
. 3 7 3 
1 3 
3 0 
3 
5 ! 
6 4 6 
7 3 
6 5 
1 
. 6 4 0 
Τ 
. Ì O T 
. 1 5 6 
1 8 
4 8 4 
. 5 7 9 
3 8 8 
4 
. 1 7 2 
5 8 
4 
6 2 
2 5 
4 0 
6 5 
Τ 3 1 
Τ 3 1 
H O 
1 6 
2 T 
2 5 2 
4 0 5 
3 3 7 
4 1 
3 7 B 
1 7 4 
1 7 4 
17 
9 
2 6 
2 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
95 96 07 98 
SECT 
IV 
SECT V 
79 
47, 
SECT 
SECT 
X! I 
SECT 
XIV 
SECT 
X V I I 
9T 
16 
397 
182 
I 56 9S9 
4 . 1 5 6 
, '00 
2 0 0 
1 75 
1 14 4 5 
1 
5 0 
6 
39 
IS 
29 
15 
140 
2 Ifi 
17,1 
664 I NOE 
oa 
SECT 
I 17 
117 
1 
1 . 0 7 0 
1.436 
943 
747.581 
2 
873 
375 
126.0«5 149.010 
BANGLADESH 
1 
49 
I 
SI 
3.370 111 2 
4 2 
3 . 3 7 0 
200 
1 7fi 
14 4 
BANGLADESH 
91 
09 
1? 
1 » 
14 
SFCI 
I I I 
16 
?2 
SECT 
IV 
25 
27 
SECT 
1 19 7, 114 
1 . 6 1 3 
4 a 
1 6 . 1 6 1 
I 1 
13 
7.918 
27 
?7 
1 
16 
1.567 
99 
128.349 
14 
14.671 
417 
145.135 
6 
6 
46 
46 
1 
1 
25 
25 
7 
7 
159.28« 
15 
15 
21 
5 
27 
28 
932 
729 
4 79 
22 
230 
1 
1 
927 
2 
2 
47 
1 
48 
49 
1 
315 
399 
714 
737 
10 
3 
14 
ι a 
5 
5 
9 46 
SOI 
749 
I 
1 
1 
1 
326 
1 
IS 
1 
19 
41 
MALEDIVEN 
» 3 S 
22 
22 
1 
1 9 
519 
971 
1)8 
730 
7 
7 
227 
5 
1 
12 
14 
21 
718 
16 557 99 
849 
1« 
119 
57 
712 
6 
6 
4 8 
4 S 
.", 
24 
067 
fifi 7 
1 1 
I ) 
S F C T 
V I I 1 
44 
46 
SECT 
IX 
51 
51 
58 
Sfi 
S 7 
88 
SO 
61 
s;» 
7,1 
S E C T 
XI 
fifi 
SECT 
XII 
48 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
as 
SFCT 
XVI 
37 
SECT 
XVI 1 
90 
SECT 
XVI II 
9 7 
S F C T 
XX 
99 
SECT 
xxi 
TOTAL GENFB. 
MALDIVES 
09 
SFCT 
1 I 
Ifi 
1 
14 
7 
4) 
62 
19' 
19 
1 
1 1 
2 
1 1 
216 
17 
17fi 
159 
4 
908 
115 
817 
1 
1 
I 
1 
1 
ι 
89 
59 
16 
IS 
26 
26 
9« 
98 
18 
18 
416 
20 
?o 
95 
198 
273 
19» 40 
40 
9 . 4 8 0 1 3 . 1 8 
1 1 . 7 8 5 1 3 . 3 3 1 
2 
9 5 
15 
178 
37 
1 .396 
4 8 
1 . 7 ? ? 4 
1 
1 3 
6 . 1 6 6 1 2 . 4 6 4 7 . 8 1 5 
3 . 3 0 9 724 1 . 8 5 1 
21 
3 
8 )6 
6SS 
2 
8 . 7 4 5 
4 . 6 6 6 1 0 . 8 2 0 
104 
19 
1 0 . 4 2 6 1 0 2 . 0 6 0 7 7 . 0 2 5 
1 71 
2 
1 74 
1?1 
2 
17 
19 
? 
1 
2 
'­a 
3.237 
1 a 
3.785 
9 
5 14 
19 
11.700 11 
11.211 
11 . 2 34 
1 ' . 1 8 6 159 
. 6 8 3 
1 
15 
15 
138 
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Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
1 1 
S E C T 
V I 
4 4 
S E C T 
I X 
6 1 
S E C T 
X I 
I N S ­
GESAM 
9 1 
0 ? 
0 1 
OS 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
1? 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 8 
7 0 
7 1 
7 1 
S E C T 
I V 
2 5 
7 6 
7 7 
S E C T 
V 
Ì1 
1 8 
S E C T 
V I 
4 0 
S E C T 
V I I 
« 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
« 9 
S E C T 
X 
5 5 
5 7 
5 3 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
S E C T 
X I I 
6 9 
S E C I 
X I I I 
7 1 
S E C T 
x i v 
7 « 
8 3 
S E C T 
X V 
8 « 
S E C T 
X V I 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 4 
9 5 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
E i n f u h r a u s : 
τ 
8 
1 1 
7 1 
3 
1 
1 7 
1 8 
2 0 
7 0 
9 
9 
3 1 
3 1 
) T 1 0 6 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
2 
1 3 fi 
4 ? 
7 
5 
S 1 4 
5 7 5 
1 5 
7,7? 
9 8 1 
7 1 9 
1 7 7 
1 7 7 
4 5 ? 
1 4 8 
1 7 
4 8 
6 8 5 
4 7 7 
1 0 7 
a 5 3 
6 1 7 
2 
8 4 
1 4 
1 7 0 
4 6 9 
. 4 6 9 
1 2 0 
1 7 0 
5 6 4 
. 5 6 4 
1 0 
. 8 6 4 
I 
? 
5 
1 0 
. 8 9 2 
1 0 7 
1 0 7 
19 
1 9 
2 2 5 
? ? 5 
1 
, 
7 0 
70 
. B 2 7 
I 
I 
1 
1 3 
1 
19 
3 
2 . 3 0 8 
2 . 6 4 7 
8 7 
7,0 
5 . 0 7 5 
1 5 B 
13 
1 
1 7 2 
2 5 7 
1 0 0 
I 7 . a 5 3 
1 8 . 2 1 0 
2 
47, 
14 
8 2 
2 . 7 0 9 
2 . 7 0 9 
2 0 
2 0 
8 . 6 6 7 
6 . 8 6 7 
i o 
2 . 9 0 2 
5 
2 . 9 1 7 
1 8 
1 8 
3 3 . 1 0 9 
M A L E D I V E N 
S R I 
2 2 
2 2 
2 
6 9 0 1 . 9 6 8 
1 1 9 2 . 9 2 6 
1 0 15 
2 0 2 2 9 
8 3 9 5 . 1 4 C 
7 0 ? 
2 0 2 
9 « 
1 0 1 
4 F 
2 4 3 
4 IOC 
2 0 3 
4 3 0 ' 
5 1 
7 
L A N K A 
2 
3 
7 
5 7 
? ) 0 1 . 1 8 0 a 
7 3 0 1 . 1 8 0 β 
6 ? 6 
6 2 6 
1 . 2 2 5 I . 1 1 8 2 1 
1 . 2 2 5 1 . 1 1 8 2 1 
1 
1 
» 
2 . 3 0 5 8 . 8 3 2 3 8 
C E Y L O N ! 
i 
I O 
4 
15 
4 
9 4 8 
3 4 3 
3 5 
6 5 7 
4 9 ? 
? ) 0 
? ) 0 
9 6 
5 
) ? 
1 1 3 
1 0 1 
4 
I O S 
10 
1 0 
. 5 1 1 
. 5 1 1 
1 
1 
3 3 
18 
. 9 0 1 
1 
7 
. 9 0 6 
6 8 
6 8 
1 3 
1 1 
7 0 
7 0 
. 5 9 4 
1 
3 
? 
2 
7 
7 
4 
« 
13 
67 7 
1 
1 
1 4 
b f i 9 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
6 7 0 
9 8 5 
15 
5 S S 
I S 
1 9 3 
6,9 5 
6 9 S 
1 0 4 
2 9 
4 
1 1 7 
1 s 
15 
I f i 
I f 
8 1 1 
β ) 
9S 
0 ' 
32 
3 " 
B Z T ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
M A L D I V E S 
3 3 
S E C T 
V I 
4 « 
S E C T 
I X 
7,1 
S E C I 
X ! 
T O T A L 
G E N E R . 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
1 
1 
1 7 
17 
4 ? 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
I m p o r t a t i o n s e n 
4 
4 
14 
1 4 
2 3 
S R I L A N K A ( C E Y L A N I 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
OT 
0 8 
0 9 
1 1 
1 2 
1 4 
S E C I 
I I 
1 3 
S E C T 
I I I 
1 8 
2 0 
7 1 
2 3 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
?7 
S E C T 
V 
» 0 
1 3 
1 8 
S E C T 
V I 
« 0 
S t C T 
V I I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 « 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
5 5 
. 7 1 6 5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
1 0 6 3 
S E C T 
. T ? 6 X I 
6 4 
S E C T 
X I ! 
6 6 9 
S E C T 
6 X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
2 2 5 7 4 
8 3 
S E C T 
2 2 5 XV 
8 4 
S E C T 
X V I 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 5 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
. 9 8 T G E N E R . 
? 
1 5 
4 
? 
? 4 l 
2 
? 4 9 
1 2 
1 
9 B 4 
5 8 1 
6 
2 1 ? i n 
1 8 . 9 3 4 
1 
9 
9 
5 
5 
1 9 
6 9 8 
6 9 3 
3 7 7 
6 6 
7 0 7 
5 
7,05 
1 1 1 
4 3 
8 8 6 
0 4 7 
1? 
4 1 7 
7 0 
4 6 9 
. 9 6 9 
. 9 6 9 
2 ? 1 
? ? 1 
8 7 7 
8 ? 7 
1 
1 
1 1 
. 0 7 8 
1 
1 » 
? 
? 
1 
. 1 0 7 
9 4 
9 4 
10 
10 
9 5 1 
8 5 1 
1 3 8 
1 
3 8 6 
12 
12 
' 
3 
« 
7 
67 
fil 
6 1 
1 ' 
8 8 7 
4 . 5 7 7 
34 
2 8 
5 . 5 2 8 
8 1 
6 
1 " 
1 0 ' 
' 6 2 
18 
3 8 7 
9 6 7 
2 3 
2 1 
1 
2 6 6 
1 1 6 
2 
2 
3 6 7 
2 
2 
2 
2 
9 
7 4 1 2 0 
7 0 
? 7 r 2 0 
1 . 4 2 0 1 2 6 
1 . 4 2 0 1 2 6 
2 7 
7 7 
7 7 7 
7 ? 7 
1 1 
4 8 6 2 2 1 
1 
4 9 Θ 2 2 E 
3 9 
3 9 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
i r o v e n a n c e 
3 7 
) ? 
1« 
6 6 8 
3 . 3 3 0 
6 
1 8 
4 . 0 5 6 
5 4 
5 4 
5 5 
4 3 
6 
1 0 3 
1 1 
2 9 
4 0 
2 7 
7 7 
6 4 0 
6 4 0 
6 1 
6 1 
2 1 1 
1 
2 1 2 
2 
2 
3 5 « 3 
3 5 « 3 
5 7 
1 
3 
1 
1 
• 5 3 B 1 0 . 0 0 0 7 9 1 5 . 2 4 1 
de: 
I 6 
6 
3 
1 
3 
3 
1 4 
2 
9 » 
1 
I ' l l 
14 
0 4 5 
1 0 ? 
1 2 
4» 
4 16. 
6 9 
7,9 
9 0 
a 
I S ? 
2 5 5 
3 1 
I 
14 
3 fifi 
6q 
9 4 8 
9 4 6 
» 
; 
30 
i r 
1 
. 1 4 6 
. 1 5 
5" 
5Γ 
< 
7 
4 9 " 
4 9 3 
' 
5 
5 
. 6 8 
lulia 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
I 
) 8 
1 
1 
' 
1 
19 
? 
7 
?2 
1 
27 
2 
2 
1 2 0 
2 5 6 
6 
1 5 9 
2 
5 4 7 
5 7 5 
5 7 5 
9 5 
1? 
1 1 
1 4 0 
S 
5 
9 1 
9 1 
8 1 8 
. 8 1 6 
1 9 4 
1 9 4 
7 
7 
. 0 0 6 
3 
. o n 
6 
6 
1 
1 
3 8 4 
3 8 4 
1? 
1? 
. 8 3 7 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITES 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
IODO RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nede r l and Deutschland I ta l ia 
I m p o r c a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
I 
1? 
SECT 
I I 
21 
SECT 
IV 
29 
SECT VI 
41 
4? 
41 
SECT 
VIII 
4 4 
S E C T 
IX 
40 
SECT 
X 
50 
65 
57 
58 
60 
61 
62 
9 
9 
711 
711 
89 
89 
350 
350 
?5 
7.378 
9 
1 
1 
419 
74 1 · 91 
SECT 
I I I 
55 57 63 
10 
10 
47 
28 
?a 
1 
2 2 . 9 9 8 
199 
199 
5 . 2 0 5 
9 . 0 6 1 
1 .653 
10.71« 
2 
2 
71 
71 
7 9 . 1 9 1 
ΘΒ4 
θ 84 
«66 
47, fi 
1.1 36 
1 . 1 3 6 
1 6 . 7 6 4 
1 6 . 7 6« 
4 . 1 5 6 
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1 .168 5 . 6 9 8 
1 .368 5 . 6 9 8 
347 5 . 7 4 7 
.»4 5 
245 
3.910 
1 87 
4.067 
1 »1 
1 
42 
1 76 
2.015 
9 
214 
2.218 
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46 
4 7, 
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75 
25 
1 
1 
SFCT 
I 
1? 
SECT 
I I 
»1 
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SECT 
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41 
4? 
4» 
SFCT 
VIII 
44 
SFCT 
IX 
49 
SECT 
X 
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55 
s? 
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S E C T 
XI 
71 
SFCT 
XIV 
74 
a? 
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SECT 
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114 
SECT 
XVI 
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3 
3 
95 
95 
23 
?1 
119 
2 
2 
37 3 
30 
30 
2 
2 
3 
17 
1.701 
1«2 
? 
14 
157 
2.037 
12 
12 
4 
S 
76, 
37, 
2 
? 
34 
?? 
?3 
66 
? 
1 
69 
1 
1 
113 
a 
12 
4 
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I 
1 
)0 
)) 
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6.1 
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1 
1 
4 
4 
SFCI 
XX 1 
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GFNFP. 
SIKKIM 
14 
SECT 
I I 
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SFCT 
IX 
B5 
SECT 
XVI 
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7.67« 
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7 
7 
13 
11 
17 
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7,3 
2 
? 
1 
1 
1 
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1 30 
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1 
17fi 
23 
23 
17 
1 
1 
15 
2 
2 
1.B87 
1.8B9 
199 
399 
1?4 
124 
5.689 
5.689 
3.561 
3.461 
1.049 
1.049 
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366 
3 
3 
12.114 
12.114 
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1.441 
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4.322 
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2.377 
2 
? 
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10.782 
10.282 
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1.320 
72 
7? 
1.101 
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97 
1 74 
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7 7 7 
SII 
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7.64« 
1.084 
I 17 
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1 π 
? 
2 
?43 
743 
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813 
1 
1 
776 
226 
250 
250 
749 
10 
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5 
5 
4.265 
4.265 
4 
119 
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2 
2 
78 
7B 
1.960 
1.960 
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7 4 
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7 . 4 0 0 
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1 
1 . 0 6 2 
1 . 0 6 2 
6 0 
22 
1 
1 
2 4 
2 2 2 4 
T ! β 
6 8 6 
7 
7 
2 
2 
1 7 1 
1 7 1 
b 
5 
2 5 
1 
2 6 
2 1 1 
6 9 2 
I S ? 
3 5 2 
2 0 5 
2 0 5 
Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland lulia 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
V I E T N A M 
0 1 
0 ) OS 
S E C T 
I 
0 9 
1 3 
S E C T 
1 1 
1 6 
2 0 
2 1 
S E C T 
I V 
33"" 
S E C T 
V I 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
5 5 
5 8 
6 0 
M 
6 2 
S E C T 
X I 
9 9 
S F C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
V I F T N A M 
0 ) 
OS 
S E C T 
1 
0 7. 
0 7 
01) 
0 9 
11 
12 
1 ' 
1 4 
S E C T 
I I 
1 6 
1 7 
1 9 
? 1 
7 7 
7 3 
SECT 
I V 
1 0 
1 3 
1 7 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
S E C T 
V I I ! 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
SB 
6 ? 
S E C T 
X I 
6 7 
S E C T 
X I I 
6,9 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
x t v 
7 4 
7 6 
8 3 
S E C T 
X V 
6 4 
NORD 
1 
sun 
6 
6 
1 
2 
7 9 7 
» 9 5 
7 1 
7 1 8 
2 9 1 
7 4 
3 
2 
? 9 
7 4 9 
7 4 9 
1 1 9 
1 1 9 
6 
1 1 1 
1 1 7 
S 
5 
? 5 
7 0 
I 
3 
2 
5 3 
2 
? 
. 1 6 0 
6,9 
7 4 
9 1 
1 
4 
2 
10 
1 4 
1? 
1 
2 8 
72 
1 6 
1 
1 9 0 
7 4 
2 
1 5 ? 
4 1 5 
4 
3 
1 
3 
I 
. 4 7 0 
. 4 7 1 
6 
5 
? 3 3 
4 3 
' 7 6 
6 
6 
1 
1 
7 
1 
1 
6 5 
6 5 
? 
? 
1 
1 0 9 
8 
l i s 
2 7 
2 
2 
1ST 
1 5 « 
2 « 
2 8 
2 4 F 
2 4 F 
1 
7 
C 
1 1 
3 ' 
S 
! 
3 
1 
2 
6 
1 
1 
4 8 7 
? f 
? 
38 
1 
4 
2 
7 
14 
12 
3 
3 f 
S 
I 
1 8 « 
7 ' 
2 
I S ? 
4 2 6 
1 
1 
1 
5 . 6 9 9 
5 . 7 0 Γ 
1 8 « 
1 
1 9 6 
6 
Í 
I 
1 
« 1 
« 1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 8 
1 8 
6 1 
6 1 
I 
I 
2 7 9 
1« 6 
1 « 6 
7 
7 
« 
« 
4 1 3 
4 1 3 
« 2 
6 2 7 
3 0 2 7 
1 1 6 
1 1 6 
2 5 
2 9 2 
2 9 2 
5 2 3 
6 8 
1 2 0 3 
1 1 1 1 
1 πι 
3 1 4 
3 1 4 
2 5 
15 2 
5 
2 0 2 7 
4 1 7 1 5 5 
4 1 
7? 
6 3 
B 
J 
1 4 
1 
1 
2 
3 
3 
4 9 1 2 3 1 
4 9 1 2 3 1 
5 
5 
2 
1 
2 1 
I 
1 
1 
1 
7 
7 
1 0 9 
2 
2 1 0 9 
2 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
XXI 
SECT 
IX 
SFCT 
XI I 
SECT 
XX I 
01 0? 01 
?5 ?6 ?7 
73 7 9 10 1? I I 1« 17 IB 
3.113 
28 
1 .390 338 919 
1 .178 
9 8 8 . 0 8 6 
29 
« 5 . 5 1 9 
3 . 6 9 6 
293 5 9 . 8 6 0 1 .47,1 5.1«2 
?0« .035 
93 .013 
67 
76 2.280 691 186 13 87 «17 .423 
6 . 8 8 0 
16 
3 β . 3 6 β 372.111 
88? 
86 1 72 8 13 
9 15 165 
1 .768 
4 
1.930 
1.9 30 
3 1.515 136 
86 
7 . 5 8 9 
4 
1 1 . 2 2 0 
2 . 5 7 2 
562 1.4 70 
20 .416 
2.03« 
102 
102 
3 . 6 8 0 
160 
5 2 . 3 9 6 
6 . 8 0 3 
6 . 3 0 3 
27 
2 5 3 . 0 2 6 
2 5 3 . 0 2 6 
SUEDVIETNAM 
75 
56 
KAMBODSCHA 
7 
92 7 
927 
INDONESIEN 
1 
29.155 
11 
13.085 
1.710 
100 
23.062 
23 
a6? 
68.029 
41.164 
15 
223.395 
480 
274.680 
5 
5 
6 4 
I 
136, 
251 
1 
12.611 
14 
6.441 
424 
193 
30.503 
581 
672 
51.446 
36.671 
12 
7?1 
1 
117 
2 
72 
109.095 
4.344 
11 
38.368 
362 
38.741 
14 
129 
75 
168 
692 VIETNAM SUO 
9 4 
95 
SFCT 
XX 
SECT 
XXI 
696 
2 
2 
133 
13 8 
28 
7,fi2 
706 
60.2 
8.848 
?3 
295 
1.973 
CAMBODGE 
09 
SECT 
X I I 
SFCT 
XIII 
SIFT 
XVI 
700 INDONESIE 
Ol 
O? 
Ol 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
1? 
1? 
11.746 
6.341 
1 7, 
17 
18 
19 
?0 
?! 
7 7 2Ì 
24 
118.723 27 
SEC 
118.723 V 
209 28 
32 
i) 
14 
17 
18 
7 7 
?6 
26 
39 
18 
2 
59 
22 
22 
6 
6 
35 18 
? 
s« 
1 
1 
54 
2 
2 
3 
1 
18 
25 
20 
18 
13 
906 
OOfi 
S 
5 
11 
11 
178 
178 
1 
3 
60 
80 
4 . 2 6 4 
1.277 
1 .064 
6 . 6 0 8 
59 
6 . 1 6 7 
34 
4 2 . 0 6 9 427 
2? 
1 1 . 5 7 2 681 
2 . 3 3 0 
6 1 . 3 6 1 
2 0 . 4 3 6 
2 0 . 4 3 6 
1 19 
12 
1.8 29 720 
119 IO 
109 
3 9 . 6 3 1 
1 2 . 5 5 4 
5 5 . 1 2 3 
1 1 6 . 2 3 0 
4 . 9 9 6 
2 1 . 2 2 7 
185 
3 . 3 0 2 
3 50 
4 . 8 6 5 8 
?9 
80 
8 . 5 1 9 
26 
1 
3 
I I ) 
417 
247 
61 
910 
1 
. ' I S 
3 
786 
1 .20 
13 
1 
? 
1 
107 
6 6 9 
080 
565 
S6S 
9 
100 
1 
116 
817 
. 0 4 1 
1 39 
503 
14 
. 9 7 6 
1 
. 6 3 3 
71 
553 
431 
1 
1 .069 
3 . 0 2 5 
3 . 8 6 7 736 
528 ? 
63 
7 . 7 2 1 
1 .60 7 
1 .607 
4fi 
1 .019 5 
1 
7 . 6 1 8 
1 .857 
1 0 . 3 4 6 
3 . 2 3 3 
3 . 2 3 3 
i s 
15 
14 
1 49 
7 
210 
5 
1 .956 
15 
1 1 . 3 1 9 143 
9 
4 . 1 3 7 55 
41 1 
1 8 . 0 5 0 
8 . 5 85 
3 . 5 8 5 
19 
12 
714 
18 17 
20 
2 0 . 4 7 1 
670 
7 1 . 9 6 1 
2 
2 . 0 2 1 
3 
1 .158 
3 . 1 8 4 
2 
7 
s 
14 
Β 
8 
I 1 
9 
21 
14 
16 
1 
1 ' 9 
369 
2?9 
777 
32 
887 
11 
?76 4a 
13 
fiB4 239 
41» 
6,14 
119 
01» 
25 
719 1 
101 1 
8B 
6»f i 
» 10 
.762 
1 .2 10 
71 
. 104 
777 
«99 
8 
. 2 8« 
1 16 
76 
746 
947 
1 
84 
B.822 
l a 197 
754 
9 . 8 7 6 
1 .661 
1 .661 
11 
11 
1 .690 
1 .690 
44 
1 
36 
217 5 
26 
72 
4 0 1 
3 
144 
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B Z T ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
4 0 
S E C T 
V I I 
« 1 
4 ? 
4 » 
S E C T 
V I I I 
4 « 
« 6 
S E C T 
I X 
« 8 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 1 
6 5 
5 6 
6 7 
5 8 
4 0 
6 1 
6 2 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 0 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 « 
7S 
7 fi 
8 0 
3 2 
8 1 
S E C T 
X V 
B « 
3 6 
S E C T 
X V I 
8 7 
as 
3 9 
S E C T 
x v i i 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 « 
9 8 
Ofi 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAH 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 3 
i5? 
1 7 
1 1 
1 6 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
t l 
1 9 
7 0 
7 1 
? 3 
2 « 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 7 
1 0 7 
1 
1 
5 1 7 
5 1 8 
6 
7, 
6 1 S 
fi') 
3 1 F 
10 
2 
3 3 0 
9 7 4 
5 3 
0 2 7 
1 
1 
2 
I I 
1 
1 2 
9 4 
? r 
16 
1 6 8 
9 6 
« 1 1 
7? 
4 4 
1 1 6 
6 
1« 
5 
30 
1 
1 
14 
? 
I P 
4 0 
7 I S 
3 
2 ) 
8 3 9 
7fi 
14 
4 0 
? l 
1 
1 
7 « 
5 
1 
fi 
I O 
2 
10 
14 
17 
1 2 3 
1 7 3 
Τ 1 7 7 9 . 8 5 6 
1 
9 
4 
7 9 4 
.»95 
1 0 ? 
4 
3 0 8 
I B 
7 . 4 1 7 
9 4 
1 . 1 1 1 
4 8 7 
1 . 8 7 6 
1 1 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 1 
? 7 9 
? 7 9 
1 . 7 9 Θ 
1 
1 . 7 9 6 
2 . 0 9 « 
2 . 8 8 3 
8 1 
3 8 . 5 0 « 
4 
F r a n c e 
17 
1 7 
9 1 
9 1 
1 
1 
1 3 7 
1 
1 
2 2 
2 2 
2 
. 2 2 2 
. 2 2 2 
6 3 
6 
6,0 
. 2 2 2 
2 
2 2 4 
9 4 
7 
1 6 8 
9 5 
3 5 9 
1 1 s 
I f i 
1 
I 
2 ? 
4 1 9 
2 
4 6 1 
1 
2 
1 
2 
? 
7 3 1 
1 
5 4 9 
5 
5 5 5 
1 11 
1 0 1 
7 0 6 
2 7 4 
6 9 ? 
O i l 
O i l 
1 2 1 
8 7 
5 2 7 
1 7 6 
7 76, 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
E i n f u 
2 
2 
12 
1? 
4 1 3 
6 
6 
N e d e r l a n d 
nr aus : 
. 1 7 
1 7 1 
22 
22 
. 5 4 2 
1 
. 5 4 2 
1 
11 
1 
2 
2 
8 8 2 
1 
?4 
25 
14 
2 3 3 
1 
1 9 7 
4 4 5 
0 8 1 
0 8 1 
7 7 5 
? 1 S 
6 ) 9 
1 
? 4 0 
β 
8 
1 
1 
2 2 
2 2 
3 7 0 
1 
1 
8 5 
Θ5 
3 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
I N D O N E S I E N 
. 6 7 6 5 8 
. 6 7 7 5 8 
. 7 9 2 ' 
. 7 9 2 
. 0 1 8 3 3 
t 
. 0 1 9 5Θ 
Ι 
4 
5 
2 0 
2 0 
s 
7 
5 
17 
1 2 
1 
1 1 2 4 
3 
1 7 
1 4 « 4 
fi 
7 
> 
1 
' 
3 
Τ 
1 7 
1 5 
45 
4 9 
. 0 1 2 3 6 3 
M A L A Y S I A 
¡ 
6 1 
6 1 
: ι 
34 
5» 
. O l í 
6 1 
. 1 7 3 
. 2 4 8 
. 7 4 9 
1 4 2 
4 
2 
3 4 ( 
7 ? » 
Π 
7 4 0 
1 
1 
2 
2 9 
7 
I f i 
fi 
6 
1 
1 
71 1 
3 
» 1 4 
1? 
4 
16 
2 
2 
) 
1 
4 
6 9 
6 9 
3 3 1 
1 
17 
1 1 
π 
4 
2 9 2 
5 
2 . 6 4 3 
2 5 2 
2 9 6 
3 
3 8 0 5 4 
. 1 3 1 
9 1 < ' 
4 5 3 
7 0 4 
16 
7« 
1 3 1 
5 4 
1 
5 2 
4 9 2 
3 3 0 
n o 
4 8 8 
9 9 1 
5 3 7 
9 8 4 
? 
3 5 1 
f 
lulia 
2 1 
2 1 
1 
1 
3 3 3 
3 3 3 
1 
W I 
B Z T ­
Kapi te l 
Chap 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
i s ; 4 0 
S E C T 
1 5 5 V I I 
. 0 9 9 « 1 
4 2 
4 3 
0 9 ' 
S E C T 
V I I I 
. « 6 9 4 « 
3 ? 4 6 
5 0 1 
I 
IC 
1 
I' 
1« 
s 
ι : 
32 
■ 
1 
1 
1 F 
47 
9 5 
Ο Ι 
1 
y 
15 
1« 
I 
?c 
7 
1 
' 
1 
14 
1 ' 
3 
1 
4 9 4 . 9 0 C 
3 
1 
4 
7 0 1 
2 « 
1 4 ' 
? 7 7 
4 7 6 
5 
3 9 6 
4 1 
1 
2 0 
0 4 8 
4 1 9 
1 1 . 4 7 1 
1 1 . 4 7 1 
2 Í 
1 1 7 
3 8 6 
S E C T 
I X 
4 8 
SECT 
Χ 
5 3 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
8 0 
6 1 
6 7 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
το 
S E C T 
X I I I 
71 
S F C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
8 0 
a ? 
3 3 
S F C T 
XV 
8 4 
6 6 
S E C T 
X V I 
8 7 
a Β 
8 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
« « . « 1 7 
4 4 . 4 4 3 
1 0 . 3 0 5 
2 8 
7,8 
1 0 . 4 0 1 
5 5 . 0 4 1 
8 8 
5 5 . 1 2 9 
q fi 
1 5 
2 3 
18 
i n 
3 9 
?? 
9 
1 18 
I S 
3 0 
1 0 4 
1 0 2 
5 5 
1 5 7 
9 
4 ? 
6 
5 6 
1 9 
1 9 
1 7 
4 
6 4 
H 
2 8 . 2 6 1 
1 6 
6 2 
2 5 . 4 3 7 
7 7 1 
1 4 6 
4 18 
?4 
9 4 
2 
1 2 0 
1 4 9 
3 
2 
S E C I 
X V I I I 1 5 1 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 « 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 
1 
2 6 
4 
1 
3? 
1 0 
7 3 
5 7 7 
5 7 7 
T O T A L 
G E N E R . 3 1 3 . 2 T 4 
M A L A Y S I A 
0 1 
0 2 
0 3 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
OT 
0 8 
0 9 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 3 
S E C T 
I I I 
16 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 1 
? « 
1 0 5 
9 
6 5 7 
2 6 6 
1 . 2 3 ) 7 
4 4 
2 4 
9 
6 . 5 9 4 
2 1 
3 4 4 
1 6 2 
9 8 9 
8 . 1 8 7 
3 6 . 2 2 1 
3 6 . 2 2 1 
2 . 5 4 8 
5 
1 . 4 2 4 
3 8 6 
B 1 7 
5 9 
5 . 8 2 4 
9 
F r a n c e 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
1 m p o r t â t i o n s e n 
6 
6 
9 
9 
5 
5 
4 5 
. 3 0 6 1 . 2 2 « 
. 8 2 9 1 . 2 2 « 
5 8 7 3 1 
1 6 
6 0 » 3 1 
. 4 3 1 1 . 8 3 8 
2 9 
• S I I 
2 
7 
12 
35 
; 
25 
1 ' 
3C 
1 4 ' 
1 ! 
1 
22 
I 
3 
« 
2 
2 
1« 
7 0 1 
1 
4 
716 
« 
16 
»3 
1 
2 4 
1 
7 
1 0 
6 ? 
6P 
OS« 
7 
5 3 ? 
5 
5 4 4 
1 
9 4 9 
5 6 
0 5 
1 8 5 
1 . 2 8 1 
4 
4 
7 0 ? 
7 0 3 
1 2 9 
7 1 
1 0 1 
4 1 
2 5 6 
1 . 8 5 8 
1 
1 
2 3 
2 3 
3 
3 
2 9 
2 9 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
7 7 . 1 7 3 
1 1 
8 1 
9 2 
2 
2 6 5 
1 
1 5 4 
4 2 2 
1 . 3 4 0 
1 . 3 4 0 
4 7 7 
1 5 9 
9 0 
1 
2 3 
9 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
i r o v e n a n t e d e : 
3 
1 
« 
« 
2 
2 
6 3 
1 6 
1 6 
. 0 1 ' 
. 0 4 1 
1 I « 
3 
1 1 3 
9 7 6 
1 1 
9 3 9 
1 
1 
2 
1 
7 
3 ) 
1 
4 ? 
?a 
2 8 
2 
1 1 
6 
21 
? 
? 
7 
I 
4 7 0 
17 
5 0 
« 9 5 
« 1 
7 
4 8 
» 
9 « 
9 7 
S I 
6 1 
1 0 
1 
1 9 
1 
) I 
1 6 1 
1 6 1 
5 3 3 
3 0 
7 1 
1 0 1 
1 
1 
2 
3 3 
1 « 
7 8 9 
2 9 
3 6 9 
9 9 6 
9 9 6 
1 . 3 1 6 
5 
3 4 3 
6 1 
? 6 
5 6 
3 3 9 
2 « 
2 4 
1 
1 
6 
6 
1 4 
1 4 
1 1 1 
2 
2 
1 0 
1 0 
5 
5 7 3 
5 7 3 
. 8 1 1 
9 
18 
8 4 0 
76f i 
2 9 
7 0S 
3 
1 
6 
1 
1 1 
2 0 
' 9 
14 
4 3 
? 
1 5 
17 
S 
5 
1 
9 4 ' 
fi 
9 4 9 
7.9 
5 
74 
3 
3 
1 
1 
4 
ι 
1 
1? 
1 
1 
5 
?1 
1 3 ? 
3 3? 
4 6 0 
65 
4 5 
2 0 
1 2 0 
13 
7 3 
? 
5 8 7 
6 ? 
6 9 
7 3 1 
6 7 7 
6 7 7 
6 ? 4 
8 2 3 
1 0 1 
8 0 3 
I 
7 0 8 
lulia 
8 
Β 
3 
3 
3 3 
1 1 
4 
4 
6 5 
? 
3 
2 
2 
7 7 3 
. 7 7 6 
. 7 6 4 
5 0 
6 1 4 
. 9 5 6 
1 9 
9 7 5 
β 
Β 
2 3 
9 
2 0 
4 1 
1 
9 6 
2 
3 ' 
1 5 
11 
π 
1 
1 
? 
5 4 
3 1 
1 8 8 
? 
7 7 7 
1 6 6 
1 2 5 
2 8 0 
18 
? 
?0 
7 0 
3 
7 3 
1 
1 
9 
11 
10 
1 0 
9 7 0 
7 
9 
1 2 8 
2 4 1 
3 8 0 
5 
T 6 0 
7 
1 0 
5 5 2 
3 3 4 
5 0 5 
5 0 5 
2 6 
3 3 
1 3 9 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Cliúp. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n í u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
»a 
29 »o 
44 
46 
46 
SECT 
IX 
701 MALAYSIA 
66 
I 
1 
114 
134 
806 
806 
867 
76 
338 
20 
4 1 4 
10 
3 
19 
1 
.' 
35 
38 
093 
111 
16S 
20 
las 
839 
IO 
99 
94 8 
1 
1 
3 
102 
102 
234 
234 
687 
857 
852 
12 
12 
1 < 41 7 
.4 30 
82 
82 
210 
?10 
1 
6 
6 
97 
97 
<97 
1 21 
20 
143 
072 
.072 
4 
4 
148 
14 B 
4 
18 
18 
188 
133 
33? 
1 
2 
2 
7 
12 
177, 
388 
29 
29 
559 
99 
658 
8 7, 
12? 
12.» 
2 0 9 
209 
403 
»6 
11.' 
188 
2 
2 
12 
97,2 
974 
5 
6 
464 
47,4 
1 
35 
85 
77 
77 
543 
51 
SI 
1,0 
3 
1 
14 
1 
17,7, 
17, 7 
45 
20 
fiS 
258 
10 
268 
1 
SECT 
IV 
25 
2 7, 
27 
SFCT 
V 
»8 
'9 
10 
»1 
34 
38 
SFCT 
VI 
19 
40 
SECT VI I 
41 
4? 
41 
SECT 
VIII 
4 4 
48 
4 fi 
SECT 
IX 
48 
49 
fiO? 
IfiO 
7 5 9 
54 
7 . 3 6 3 
4 
111 
198 
15 
153 
153 
2 
2 
15 1 
161 
4 fi 
7 
?54 
1 
1 
?7? 
19 
725 
764 
18? 
2 
7 
191 
747 
4 
56 
ao6 
« 
2 
fi 
SI 
SI 
1 
1 
',9 
175 
178 
1 4 8 SO 
87,4 
919 
2 
92! 
918 
40.935 
2 
? 
18 
la 
844 
844 
1 
1 
037 
017 
7 
7 
18 
38 
3 
3 
?4 
1 
11 
8 
7.70 
fi7B 
SO 
SO 
s?2 
65 
S77 
l 
1 
S 1 
1 
4 
?,' 
?7 
14 
918 
53.91? 
4 0 
4 0 
70 
»0 
628 
fi?a 
1 
l 
4? 
4? 
16 
ÍS 
6 
11 
1 
40 
3 
441 
447, 
190 
7 
197 
675 
4 
fi?9 
4 
4 
5) 
SS 
66 
57 
SB 
59 
60 
61 
6? 
63 
SECT 
XI 
64 
fiS 
64 
SECT 
XI I 
7,9 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
77, 
79 
80 
3? 
81 
SECT 
XV 
84 
35 
SECT 
XVI 
37 
83 
SECT 
XVII 
90 
9? 
SECT 
XVIII 
9 4 
9 7 
98 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
06 
99 
14 
SECT 
1 I 
13 
SECT 
1 1 1 
»a 
32 
SECT 
VI 
6 
S14 
4 
1 
4 
159 
S04 
147 
10 
1.149 
439 
la 
S07 
177 
14 
34 1 
10) 
176 
249 
13.765 
1 
14.246 
71 
88 
150 
8 
8 
110 
61 
1 71 
10 
11 
7 
48 
107 
107 
1418.241 
2 
10 
1.' 
10 
39 
74 
2 
76 
1 10 
4 
121 
7 5 1 
69 
659 
16! 
10 
371 
1 
I 
1 
4.843 
4.854 
?0 
29 
40 
8 
IS 
? ι 
1 
1 
7) 
73 
45 
748 
793 
1 
1 
7 
7 
2 
2 
371.3B8 111.842 
8 
8 
6 
17 
1 
1'. 
1 19 
4fi 
?04 
53 
8 1 
10? 
«68 2 
560 2 
36 
1 
37 
34 
14 
' 
1 
299.420 450 
.BRUNEI 
19 
39 
7« 
74 
229 
4 
?1 
1?9 
11 
414 
4 7 
8 
ss 
1' 7 
)?7 
I 
31 
697 
1 
.73? 
11 
50 
61 
1 
1 
47 
3 
60 
I 
31 
7 
39 
107 
107 
.028 
ISO 
1 10 
1 71 
5 
6 
1 1 
1 1 
5.767 
3.757 
4 
7 
1 1 
65 
7 
62 
a 
8 
185.563 
701 
2 
2 
4 
? 
2 
S' 
56 
57, 
57 
S3 
59 
60 fi! 
6? 
6» 
SFCT 
XI 
7,4 
7,6, 
S F C T 
»I 1 
6 9 
70 
S F C T 
X I I I 
71 
SFCT 
XIV 
7) 
74 
77, 
79 
30 
a? 
8) 
SECT 
XV 
84 
36 
SECT 
XVI 
37 
38 
SECT 
XVI I 
90 
9? 
SECT 
XVIII 
94 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENER. 
.BRUNEI 
06 
09 
14 
SECT 
I I 
16 
SFCT 
I II 
?a 
)? 
SECT 
VI 
I 
5 
54 
64 
3 
1 
? 
2 
439 
4 
62) 
15 
7 
I 1 
110 
704 
129 
4 
0 36 
706 
1 
44 
7S1 
a ι 
4 
87 
S 
5 
18 
!?7 
1 
1 16, 
019 
9 
?8 
318 
77? 
191 
611 
? 
1 
1 
7,01 
1 4 1 
044 
Ifi 
73 
47 
141 
?01 
?01 
»48 
1 
7 
'1 
11 
6 
S 
18 
7 
?S 
1 
1 
2 
19 
19 
1?5 
?17, 
1 6 
11» 
101 
26 
690 
418 
?1 
4 6 1 
1 
1 
1 
1 
4 
400 
I 
406 
1 24 
261 
407 
416 
97 
511 
1 
1 
2 
? 
.690 
? 
? 
40 
40 
37 
117 
149 
2 
2 
1 
1 
3 
11 
is 
23.765 
6 
fi 
4 
?7 
8 6 
617 
18 
667 
79 
79 
16 
1 
1 
1.70? 
1 
1.771 
«a 
68 
1 16 
1 
1 
2 
8 
149 
157 
3 
3 
14 
14 
63.713 
I 
1 
5 
5 
18 
IB 
IS 9 
11 
1 1 » 
BfiB 
78 
1.473 
14) 
1 
?1 
IfiS 
31 
31 
1 
1 
? 
89 
9.535 
7 ?8 
9.711 
16 
7.958 
2.97« 
1.639 
21 
1.910 
7 
78 
47 
1?7 
181 
1,81 
132.267 
??1 
? 
1 
7 
4 
?49 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
71.35? 
71.352 
1« 
80 
114 
?65 
61 
128 
a 
a 
« 
« 
88.813 
2 
2 
4 
7 
7 
146 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g Q U A N T I T É S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 7 
S E C T 
Χ 
6 8 
SO 
S E C T 
X I 
7 1 
S E C T 
X I V 
T 3 
S E C T 
X V 
3 4 
as 
S E C T 
x v i 
9 0 
9 7 
S E C T 
X V I I I 
I N S ­
G E S A M T 
O l 
O l 
OS 
S E C T 
I 
0 3 
0 9 
17 
1 4 
S E C T 
I I 
1 3 
S E C T 
I I I 
I f i 
? 0 
S E C T 
I V 
3 1 
S E C T 
V ! 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
5 5 
5 6 
5 3 
6 0 
6 1 
S E C T 
X I 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 9 
S E C T 
X I I I 
7 1 
8 0 
S E C T 
X V 
3 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 5 
S E C T 
XX 
I N S ­
G E S A M T 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
9 
2 3 T 
? 3 7 
8 5 2 
B 5 2 
5 4 7 
5 4 7 
3 
1 
1 
1 
7 6 7 
2 1 
1? 
1 5 
6 
9 7 5 
1 9 
1 
0 0 0 
2 7 
7 7 
? 
4 
6 
3 7 7 
3 72 
7 1 
7 1 
7 8 8 
7 B 8 
13 
6 
8 
? 7 
1 
l 
1 
1 
1 5 
1 5 
3 
7 
1 0 
1 6 
16 
1 
1 
. 1 7 0 
2 
2 
5 
5 
7 
. B R U N E I 
2 3 2 5 
2 3 2 5 
1 5 3 1 . 6 9 9 
1 5 3 1 . 6 9 9 
3 
3 
1 5 3 1 . 9 3 9 1 2 1 
P O R T U G . ­ T I M O R 
2 3 
1 
2 4 
5 
4 6 2 2 7 « 6 6 1 9 9 
1 9 
7 0 2 2 7 « 6 5 1 9 9 
2 7 
? 7 
2 
2 
1 9 0 
1 9 0 
4 3 0 
4 3 0 
13 
8 
2 
2 
? 
7 4 0 2 2 7 4 6 5 2 2 6 
7 0 1 
8 4 7 
5 4 7 
1 
1 
5 5 4 
7 0 4 
11 
1 1 
» 8 
1 
3 9 
4 
7 
1.8? 
1 8 ? 
? 1 
2 1 
1 6 8 
1 5 8 
6 
6 
1 
1 
15 
1 5 
3 
7 
1 0 
14 
1 4 
1 
l 
6 6 » 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1 0 0 0 R E / U C V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I U l i a 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
. B R U N E 
4 0 
S E C T 
V I ! 
4 4 
S E C T 
I X 
4 7 
S E C T 
Χ 
5 8 
7,0 
S E C T 
X I 
­ ν 
71 
SECT 
X I V 
7 1 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
9 0 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
T O T A L 
G E N E R . 
1 I O 
1 1 0 
1 7 1 
1 7 3 
9 6 
9 6 
I 
2 
ι 
1 1 
1 3 
1 
1 
2 
1 5 1 
1 5 5 
2 
1 
3 
5 9 4 
T I M O R P O R T U G A I S 
O l 
O l 
0 5 
SECT 
I 
0 8 
0 9 
1 2 
1 4 
S E C T 
Π 
I S 
S F C T 
1 I I 
1 6 
2 0 
S E C T 
I V 
3 3 
S F C T 
V I 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
5 6 
5 6 
5 8 
6 0 
Λ 1 
S E C T 
X I 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 9 
S E C T 
X I I I 
7 3 
6 0 
S E C T 
XV 
8 4 
6 5 
S E C T 
X V I 
9 0 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
XX 
T O T A L 
G E N E R . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 8 
7 
1 3 
7 
. 0 4 3 
6 
. 0 5 6 
1 5 
1 6 
. 1 0 0 
. 1 0 0 
2 5 
2 5 
. 1 1 1 
. 1 1 1 
2 ? 
9 
1 
5 3 
9 
9 4 
Π 
11 
3 
1 
5 
7 6 
a o 
3 
1 0 2 
1 0 5 
4 
3 2 7 
1 1 1 
? 
2 
. 1 9 9 
3 0 
I " 
3 0 
2P 
1 
2 8 
7 
4 s 
6 
5 « 
1 
3 
1 
1 . 2 1 6 
1 . 2 1 6 
1 . 0 3 1 
1 . 0 3 0 
2 2 
4 8 
1 
7 1 
» 
3 
4 
4 
1 1 
13 
4 
1 « 
7 3 
2 . 4 5 « 
1 0 7 3 
1 0 7 3 
1 « 3 
1 4 3 
9 5 
9 5 
1 
2 
3 
1 3 
1 3 
1 
1 
2 
1 5 3 
2 1 5 3 
2 
1 
3 
2 5 6 3 6 2 7 2 
3 
6 
9 
2 5 2 4 6 7 2 3 « « 5 
2 5 » 4 6 7 2 3 4 4 4 
1 6 
1 6 
1 
1 
8 5 
8 5 
2 6 
2 5 
8 1 
8 1 
9 
1 
5 
1 3 
9 3 9 
1 1 
π 
1 
7 5 
1 7 5 
3 
8 9 
9 2 
3 0 8 
3 0 8 
2 
2 
2 6 1 4 7 1 2 7 0 7 4 3 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
0 1 
0 2 
O l 
0 4 
OS 
S F C T 
I 
Of i 
0 7 
9 8 
0 9 
10 
1 1 
1 ? 
1 1 
1 4 
S E C T 
I 1 
! s 
S F C T 
I 1 I 
I f i 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
7 1 
? ? 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
' 5 
2 6 
S F C T 
V 
2 8 
1 0 
3 2 
3 1 
1 4 
1 6 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
47, 
S F C T 
I X 
4 8 
4 0 
S E C T 
X 
so 
5 1 
5 1 
5 6 
5 7, 
5 8 
8 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
fi 1 
S E C T 
X I 
6 4 
fifi 7,7 
S E C T 
X I I 
7,9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
7 . ' 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 7, 
8 0 
8 ? 
8 1 
S E C T 
X V 
3 4 
a s 
SECT 
X V I 
1 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
I 
2 0 3 
2 4 5 
4 5 4 
» S I 
2 6 
4 5 
4 . 0 6 9 
7 
4 4 
9 . 4 8 0 
5 0 6 
2 . 0 0 3 
1 6 . 5 3 1 
7 . 8 1 4 
7 . 8 1 4 
7 7 1 
1 1 
4 S I 
1 8 6 
» 9 9 
7 1 ? 
8 
1 . 7 2 3 
8 5 
3 . 4 6 6 
2 
2 . 1 9 6 
2 . 3 9 8 
1 0 
1 
1 0 
17 
1 
1 
4 0 
1 6 
1 3 . 7 5 6 
1 3 . 7 7 2 
S4 
5 6 
1 0 9 
1 6 2 . 6 1 6 
5 4 4 
1 6 3 . 1 6 0 
5 
1 5 0 
1 5 5 
5 
9 
2 . 0 0 5 
1 
1 
7 6 « 
1 . 6 6 1 
8 « 6 
5 
5 . 6 0 3 
1 12 
1 2 0 
2 1 
2 5 2 
4 6 1 
« 
4 6 ' 
; 1 
2 
F r a n c e 
2 
4 2 
7 7 
1 2 1 
1 0 
1 4 » 
3 
2 5 6 
5 0 ? 
9 1 « 
1 7? 
1 72 
1 ! 
fil 
74 
10 
1« 
1 ! 
1 
1» 
2 
2 . 5 6 6 
2 . 5 6 F 
6 
3 
« 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
E i n f u h r a u s 
1 
3 6 
3 7 
6 
2 . 7 7 1 
9 
1 2 1 
2 . 9 0 7 
1 9 
I 1 
3 0 
2 
1 
6 6 
1 4 3 
1 4 3 
1 
1 
3 
4 . 0 6 6 
4 . 0 5 8 
4 1 . 5 9 9 4 . 1 6 8 
4 1 . 5 9 0 4 . 1 5 8 
1 
4 
5 
1 . 1 1 2 
4 3 Π 
9 0 3 
1 4 
2 . 4 4 6 5 7 
2 7 1 7 
7 0 3 
5 2 
1 0 2 2 2 
4 . 1 9 9 1 6 2 5 
1 . 2 8 4 
1 8 
5 8 
6 4 
2 
? 6 6 
1 
5 . 6 2 6 1 8 7 9 1 
8 8 9 13 1 5 
2 . 2 3 9 8 0 8 3 9 
3 . 1 2 8 8 2 4 5 4 
4 5 3 1 6 6 1 
2 4 3 1 2 1 
7 9 6 1 3 7 6 3 
1 . 1 6 1 1 7 5 
4 0 2 2 3 4 1 0 
I 1 . 5 6 3 4 0 9 1 0 
QUANT ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
S I N G A P U R 
1 
I 
6 4 
ι 
6 7 
1 0 4 
2 6 
4 8 
8 0 7 
7 
4 4 
9 . 4 6 9 
2 3 
i o s 
1 0 . 8 3 0 
7 . 4 9 « 
7 . « 9 « 
2 4 2 
1 1 
« 1 » 
3 8 6 
8 7 
1 4 0 
8 
1 . 3 5 2 
2 . 6 1 4 
2 
1 9 ? 
1 9 « 
1 
1 
4 
6 
4 . 0 7 5 
4 . 0 1 1 
4 1 . 7 9 7 
6 4 4 
4 2 . 3 4 1 
S I 
S I 
1 0 1 
4 1 
2 4 6 
3 1 S 
1 . 2 0 5 
1 
1 
4 5 9 
4 
4 6 3 
1 
1 
I S O 
S3 
2 0 8 
7 3 0 
5 8 3 
1 . 1 1 3 
4 74 
1 1 
4 3 S 
6 1 
6 1 
1 
? 
2 
s o 
s o 
1 
1 
1 5 
157, 
1 9 0 
2 2 8 
2 3 3 
8 
» 1 5 
8 ) 0 
2 0 4 
147, 
1 4 8 
1 0 
? 0 
1 2 3 
2 7 
3 7 1 
6 5 1 
? 4 
? 4 
1 
1 
2 
7 S 9 
. 7 7 1 
4 
5 ? 
5 6 
. 8 3 / 
. 8 1 7 
2 
9 7 
9 9 
2 6 5 
1 
2 8 1 
4 9 9 
16 
. 0 6 2 
6 2 
4 7 
1 » 
1 2 2 
1 
1 
2 
2 
1 
4 5 
I E 
26 
6 
S I 
l u l i a 
7 0 6 
2 6 
1 1 
3 9 
3 
l i s 
1 3 
5 4 5 
6 7 6 
78 
8 4 
16,2 
2 . 0 1 2 
2 . 0 3 2 
2 
? 
3 
19 1 
14 '. 
4 4 
4 4 
? 4 . ? « 5 
2 « . 2 « 5 
1 
1 
9 
5 2 5 
1 9 2 
5 
7 1 1 
Í 
6 
« . 0 0 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
S I N G A P O U R 
» 1 
0 ? 
0 3 
" 4 
0 5 
S F C T 
I 
0 6 
0 7 
9 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
S F C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I ! 
17, 
1 7 
l a 
1° ? o 
? 1 
7 2 
» 4 
S E C T 
I V 
? 5 
76, 
SECT 
V 
2 8 
3 0 
»? 
1 1 
1 4 
17, 
» 7 
1 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S t C T 
V I I I 
«« 47, 
S F C T 
I X 
4 8 
4 9 
S t C T 
X 
6 0 
5 1 
6 3 
5 5 
5 6 
fifl S 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 3 
SECT 
X I 
' 6 « 
6 6 
5 7 
S F C T 
X I I 
7,9 
7 0 
S E C T 
X I I 1 
7 1 
7 2 
S F C T 
X I V 
7 3 
5 6 5 7 4 
3 
7 6 
8 0 
8 2 
a i 
S E C I 
« . 5 9 7 XV 
1 2 5 3 « 
5 3 9 2 7 0 8 5 
S F C I 
6 6 4 2 7 1 X V I 
B7 
6 6 
7 3 1 8 3 9 
S E C I 
7 3 3 8 X V I 
8 3 3 4 ! 9 0 
9 1 
1 0 7 5 1 9 2 
S F C I 
9 9 0 9 3 X V I 
I S O 
2 . 7 5 5 
4 
4 8 5 
3 . 3 9 4 
1 . 9 7 6 
8 
1 0 
4 . 9 8 1 
3 
9 
2 . 9 0 2 
? 8 0 
1 . 3 9 2 
1 1 . 5 6 1 
1 . 4 3 5 
1 . 4 3 5 
3 9 1 
6 
7,9«, 
1 8 7 
1 0 9 
9 ? 
? 
1 7 1 
? 0 
1 . 6 7 3 
« 0 1 
4 0 1 
7 
I f i 
11 
» 9 9 
5 
1 
2 
6 
1 4 7 
4 3 
6 . 7 ? 9 
6 . 2 7 7 
31 7 
» 4 0 
? 
6 5 9 
1 4 . 7 1 8 
7 7 0 
3 5 . 0 0 5 
1 ! 
1 1 0 
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9 9 
SECT XXI 
I N S ­GESA^ 
0 1 
0 1 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
O T 
0 8 
0 9 \\ 
SECT 
I I 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 6 
SECT 
V 
2 9 
3 3 
SECT 
V I 
4 1 
4 2 
4 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 1 . 9 9 4 
1 3 . 1 1 2 
5 
4 3 7 
3 1 
4 7 3 
3 . 3 6 3 
1 4 2 6 . 7 7 7 
7 . 8 7 1 
1 3 . 9 2 2 3 . 7 0 0 
3 . 2 6 6 
6 8 0 
7 0 
2 7 5 1 . 0 6 7 1 .127 
3 2 
3 7 . 2 4 2 
2 .B92 
3 6 3 
1 9 9 
4 5 9 
3 . 9 1 3 
3 9 7 2 . 6 5 6 
2 1 5 
3 . 2 6 a 
I B 
ia 
7 8 3 
3 5 9 
1 0 
2 3 4 . 0 8 6 1 . 5 1 « 
1 2 6 
« 1 5 
7 .316 
7 5 « 
1 5 1 
6 0 5 
5 7 
1 
5 8 
9 « 
6 9 1 
1 8 1 
8 7 2 
9 1 
9 1 
8 2 1 
13 
12C 3 .615 
7 8 « 
5 .355 
3 2 1 
France 
3 . 1 7 « 
3 . 2 7 ' 
IS 
18 
37 
7 5 « 
1 1Í 
« 6 ! 
1 0 ' 5 . 3 8 ' 
54«. 
6 1 
? 3 2 
2 ' 
1 6 2 
4 4 1 
3 ? : 
9.182 
t . 6 5 ; 
55 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
E i n f u h r aus : 
8 1 6 
1 .037 
3 2 
2 
1« 
1 6 
4 
8 6 2 1 . 6 0 1 
4 6 7 
2 . 7 4 7 
2 1 5 
4 3 
9 
9 9 
1 6 4 
6 . 2 7 7 
1 8 7 
3 
35 4 
327 16 
2 . 0 7 2 205 
70 3 
393 163 
66 20 
529 186 
9 
9 
284 41 
1 0 
1 .668 20 
860 229 
17 13 
57 15 
7 . 8 9 6 11β 
«9 55 
36 56 
86 111 
20 ^ 
1 
20 S 
31 11 
196 43 44 1 ' 
270 71 
38 1 ! 
3Θ 31 
431 1 1 ' 7 1 
lulia 
VOLKSREP. CHINA 
1 
3 . 0 6 0 
3 . 6 « 9 
3 0 9 
1 
3 1 0 
1 3 3 . 6 5 9 
5 
3 . 7 6 6 
3 5 
3 
? 0 
3 5 
2 4 
3 4 
2 
7 . 5 8 6 
3 4 9 
2 3 
7 7 
4 
4 0 3 
3 0 0 
2 2 5 
4 1 
5 6 6 
1 5 3 
9 
9 ? 0 
4 9 
3 2 
1 4 5 
1 .308 
6 5 
9 8 
1 6 3 
I S 
1 8 
4 
1 9 
3 6 
5 9 
1 0 
1 0 
1 7 1 
33 7 5 
923 427 
206 9Í 
7 3 1 
1 8 
1 . 6 0 0 646 975 
37 7 
127 27 
127 27 
Τ 8 5 8 . 5 1 0 1 2 1 . 5 7 4 1 7 4 . 5 2 0 1 3 0 . 5 2 6 
1 1 0 
1 0 
11 
1 1 
1 
1 0 9 
5 
2 
1 1 7 
1 2 5 
5 0 
5 0 
2 
t 2 
3 
4 
1 
3 2 9 
NDROKOREA 
5 
3 
1 
1 
2 2 . 0 0 5 303 
23 23 
2 2 . 0 2 8 326 
« « 
8 
1 
1 
4 
4 
1 9 0 
1 9 0 
? 1 
2 1 
1 » 5 
1 7 5 
2 1 
1 0 
3 1 
?fi9 
5 9 S 
4 ? 
7 0 3 
2 7 1 ? 9 
1 1 5 
2 7 
7 4 
5 5 
1 1 
9 3 2 
5 ? 1 
8 8 
1 4 
1 1 
6 1 3 
2 2 
? 4 4 
5 1 
1 1 7 
? 
? 
9 9 
? 5 3 
10 
1 
7 4 7 
146, 
? 1 
1 4 8 
. f i 3 2 
4 ? 
) 0 
7? 
1 
1 
, 'S 
a 4 5 
78 
1 
1 
66 
2 
ι ; 4 7 1 
1 5 4 
6 9 8 
156 
1 5 6 
.226 
2 
2 
2 
l 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 2 
1 0 
1 
2 
2 
1 1 7 
1 2 0 
4 9 
4 9 
. 3 1 2 
. 3 1 2 
4 
4 
3 
7 7 0 
8 2 0 
9 7 8 
5 
86, 
6 1 
3 2 0 
1 0 
24C 
1 1 4 
607, 
3 4 7 
3 1 1 
? 6 7 
2 1 
4 ? 
4 7 2 
5 5 1 
19 
3 1 5 
1 8 1 
1 9 4 
1 1 9 
9 9 
5 9 5 
? 
6 ) 1 
1 7 
677· 
7 
1 
2 9 6 
1 0 1 
1 
7 » ! 
10 
7.1 
sr 
1 6 2 
4 » 
1 1 1 
1 7 4 
11 
13 
' 1 
3 1 2 
4 
19« 
1 
1 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
CHINE,REP.POP. 
4 5 
4 6 
SFCT 
IX 
4 7 
4 8 
4 9 
SFCT 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
8 4 
5 5 
5 6 
5 K 5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
XI 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
SECT X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 4 
7 6 
3 0 
3 1 
3 2 
8 3 
SECT 
XV 
8 4 
3 5 
SECT XVI 
8 7 
8 9 
SFCT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
3 
9 . « 9 6 
1 0 . 2 5 5 
3 
1 9 7 
3 3 
2 6 3 
7 4 . 5 5 7 
3 4 3 
1 2 . 0 1 8 
1 .343 
1 7 . 9 1 6 
5 . 5 5 2 1 . 0 1 6 
5 . 2 7 3 
1 4 3 
1 .048 4 . 9 2 4 
4 . 9 4 5 
2 3 
1 2 9 . 1 0 1 
5 . 1 9 8 
1 .994 
2 0 0 
2 . 1 3 3 
9 . 5 2 5 
1 3 7 
2 . 5 2 9 
1 6 6 
2 . 8 3 2 
1 .647 
1 . 6 4 7 
8 14 
3 8 2 
3 5 
4 2 
1 5 . 4 0 9 
2 . 2 8 3 
2 2 9 
6 8 1 
1 9 . 5 9 5 
5 0 0 
4 9 9 
9 9 9 
8 7 
1 
6 8 
5 1 5 
1 .963 4 7 3 
SECT 
X V I I I 2 . 9 5 1 
9 3 
SECT 
X I X 
54 94 
3 95 60 96 
. 0 1 3 97 
310 98 
SECT 
. 4 4 0 XX 
17 99 
SECT 17 XXI 
1 6 0 
1 6 0 
1 .158 
3 0 6 
4 1 5 
5 . 2 7 8 
7 4 6 
7 . 9 0 3 
1 .783 
1 .785 
TOTAL 
. 7 6 4 GENER. 4 3 8 . 9 2 2 
724 COREE DU NORD 
0 1 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
O T 
0 8 
0 9 
12 
14 
SECI 
I I 
2 4 
SECI 
I V 
s 25 
2 6 
SECI 
V 
7 9 
1 1 
SECI 
V I 
« 1 
4 ? 
« 3 
3 
8 8 
6 
2 3 
1 2 0 
2 
1 
1 
67 2 
7 3 
3 2 
3 7 
1 .191 
5 7 
1.746 
« 1 1 
22 
2 
11 
France 
Im ρ 
2 
2 
1 6 
I 
1000 RE U C 
Belg.­Lux. 
3 r t a l ι on s en 
5 8 2 
7 1 7 
2 3 
6 1 
8 6 
79fi 
7 7 8 
a?fi 1 4 
8 . 4 3 
1 
7 7 ? 
1 8 5 
8 7 1 
5 7 
4 5 9 
1.66 
1 
3 3 
2 
1 8 2 
1 9 6 
8 4 1 
1 3 5 
4 ? 
1.465 
4 
fi 1 
8 
2 
1 1 7 
4 8 1 
2 8 
65fi 4 7 
7 1 1 
4 7 ' 
4 7? 
1 8 2 
6 
2 « 
.706 2 0 S 
3 ' 
1 0 » 
) l f 
72 
9 ' 
1 6 1 
1Γ 
3Γ 
1 6 6 
6 1 < 
1 1 ; 
1,3 7 
7 5 7 
1 2 
8 
2 0 
2 8 
5 
2 . 0 6 3 6 9 7 
« 5 6 
3 . 8 7 « 4 3 
4 0 0 
? 
5 3 
4 2 5 
4 4 « 
8 . 4 9 5 
3 5 9 
5 
4 
5 « 
4 2 2 
2 1 
2 3 9 
1 5 
2 7 5 
7 7 1 
7 7 1 
2 3 
I 
7 1 
2 5 7 
16 
3 4 
4 0 ? 
7 0 
6 7 
1 3 7 
7 
I 
6 
2 2 
1 4 8 
3 1 
87« 201 
72 «6 
72 «5 
548 269 
218 36 63 2 Í 
980 35« 
199 92 
. 0 1 3 983 
5 1 
5 1 
5 1 2 
5 1 2 
. 5 7 7 31 .706 
8 7 
8 7 
I 
l 
1 6 
5 7 
7 ? 
17 
1 7 
1 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
p r o v e n a n c e d e : 
1 
1 .605 
1 . 3 6 3 
1 0 9 
5 
1 1 « 
3 
3 0 
2 . « 2 4 
2 
6 . 8 7 1 5 8 
2 7 
» 9 
1 7 2 
11 I 6 2 
l 
9 . 7 9 0 
7 1 3 
SB 
2 8 
1 2 
8 1 1 
6 5 
1 5 6 
.'« 
2 4 5 
1 6 
1 6 
7 0 
β 
3 . 1 6 4 
1 1 3 
3 9 
1 5 6 
3 . 5 5 0 
8 5 
1 1 4 
1 9 9 
1« 
1« 
2 1 
7 ' 
I O C 
2 1 c 
15 
I S 
1 4 1 
' η 8 1 ' 
2« 
L O Ï C 
1 
2 
6 
1 
1 
9 S S 
0 5 6 
19 
7 
1 7 
17,7 
6 5 4 
5 6 
456, 6 3 
4 5 
2.141 
1 2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 8 
3ê 
8 7 . 3 0 8 
1 
1 1 9 
13 1 
1 3 
1 
1 1 2 
1 6 8 
» 7 8 
9 
1 4 4 
9 5 2 
2 9 9 
19 
1 4 0 
4 0 0 
8 
1 0 0 
1 5 
3 4 3 
2 1 7 
» 1 7 
17 
2 ? 1 
) 6 
1 
.644 5 6 7 
1 8 
1 99 
.77? 
8 7 
4 2 
9 9 
? 
? 
1 4 1 
1 1 
1 1 4 
?87, 
1 
1 
fil 
»5 
? 9 
. 7 64 1 7 5 
. 496 
5 6 1 
5 6 1 
.7 44 
3 
6 
23 
32 
7 
67 
1 
7C 
32 
32 
.163 
.163 
Í 
' 2 
IU l ia 
2 
7 . 7 1 7 
7 . 8 7 2 
3 
4 1 
4 6 
3 1 . 5 6 4 
3 0 
4 . 0 5 1 5 5 4 
6 5 1 
7 8 5 
7 4 3 
1 .077 5 5 
2 5 6 
2 . 3 6 8 
2 . 9 7 9 1 3 
6 5 . 0 7 6 
3 3 3 
5 0 7 
1 0 7 
4 6 2 
1 . 4 0 9 
1 6 
1 .176 4 5 
1 .238 
1 7 1 
1 7 1 
2 7 2 
1 5 5 
8 
7 . 8 2 2 5 1 
1 0 6 
1 8 9 
3 . 6 0 3 
2 1 6 
I B I 
3 9 7 
1 4 
1 4 
1 7 6 
1 . 0 9 5 1 1 0 
1 .380 
2 1 
2 1 
1 3 1 
2 0 
2 7 3 
1 .6T1 3 0 6 
2 . 4 0 1 
1 6 3 
1 6 3 
1 1 8 . 3 8 4 
5 4 
I T 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t I5I Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE'UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
i p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
S E C T 
XI I I 
84 
as 
SECT 
X V I 
90 
91 
9? 
SECT 
X V I I I 
97 
SECT 
NOROKHREA 7?4 COREE DU MORII 
1 7 
1 7 
ι 
1 
11 
S E C T 
V I I I 
4 5 
46, 
S E C T 
IX 
48 
21 10 87 2 4 7 3 
l i s 
12 
19 
3 
3 
22 
?2 
138 7 . 6 4 0 
2 1 . 0 4 9 
3 7 . 3 5 3 9 1 
5 6 . 7 7 7 
5 
11 
18 
3 79 8 
40 
10 
3 
3 
5 
1 7 
8 3 1 . 7 7 1 1 4 . 8 3 3 
1.465 
45 
. 0 5 4 1 8 . 1 4 7 
4 
76 
10 
1 7 
1" 
3? 
4 
14 
S 
4 
9 
91 
Ol 
4 
4 
S» 
65 
5 6 
89 
6 0 
61 
6 2 
S E C T 
XI 
6­4 
6 7 
S E C T 
XI I 
7 0 
S E C T 
X I I I 
V 
S E C T 
X I V 
71 
74 
7B 
70 
81 
8? 
3» 
S E C T 
XV 
84 
as 
S F C T 
XVI 
3 7 
»7 
18 
2 7 5 
16 
216, 
5 
29 
3fi 
19 
19 
5 
»S 
1 ) 
8 
12 
1? 
1? 
2 
9 
14 
2 6 
4 
158 
1 S 3 
23 
? 5 ? 
7 6 8 
851 
5 1 0 
7 
911 
56 
«1 
1 I 
1 1 
1 
4 
4 
0 9 ' 
0 9 8 
977, 
1 7 
on 
4 4 
3 
7 1 5 3 . 5 3 4 
1 
10? 
25 
s 
18 
IB 
IB 
1 221 
16, 7 0 3 
475 
,11 
12? 
13 
1 .605 
6.691 
6 ? 6 
7 6 5 
9 . 1 9 9 
5 
14 
19 
1 . 8 6 ? 
1 . 8 6 2 
6 
2 4 
30 
8 
89 
23 
1 0 0 
? 4 
S E C T 
XXI 
I N S ­
G E S A M T 
01 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 9 
12 
11 
14 
S E C T 
II 
16 
1 7 
19 
? 0 
21 
?.' 
2 4 
S E C T 
IV 
2«. 
2 6 
S E C T 
V 
7 8 
2 9 
1 0 
V, 
)4 
1 5 
17 
S E C T 
VI 
1 9 
4 0 
S E C T 
VI I 
41 
4 ? 
4 1 
S E C T 
VI II 
4 4 
4 6 
80 
16 
16 
6 7 2 
4 » 8 
IB 
4 7 6 
1 
4 
7 
as 
1 1 0 
? 0 8 
4 1 5 
0 0 
1 
4 4 
6 . 2 5 7 
1 6 5 
7 
1 . 6 3 7 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
2 0 1 
86 
7 7 4 
. 3 6 0 
4 8 0 
. 4 1 6 
7 
7 
1 a 
? 
. 1 4 1 
4 2 7 
19 7 
6 2 4 
5 
481 
16, 
fi02 
. 9 2 9 
8 
8. 0 8 1 
4 9 8 
4 9 8 
? 
6 
1 
1 
2 0 1 
7 1 1 
7 
Ifi 
1 
5 
2 9 
5 7 4 
5 7 4 
1 5 5 
1 5 5 
2 2 
M 
6 3 
IS 
15 
14 
8 
1 7 . 8 0 3 
2 
10 fi 
1 0 8 
10 
9 0 
173 
2 7 1 
14 
2 
2 
3 8 
3 
3 
1 7 
17 
2 1 9 
1 0 . 6 9 6 19 
SUEOKCIREA 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
8 
1 
10 
7,3 22 
2 1 
1 1 0 
5 
2 7 
32 
lai 
1 
6 
1 9 0 
14 
7 
»1 
5 
1 16 
141 
2 . 2 1 5 
6 
1 
7 
1 
70S 
15 
14 
4 9 
1 
71 
2 
4 
8 0 
7,5 
14 
0 0 9 
1? 7 
6 
4 1 3 
7fi9 
81 
6 7 1 
7S4 
7,80 
9 9 ' 
2 
1 
I 
. 6 7 6 
1 8 6 
19fi 
5 8 2 
301 
1 1 
312 
?3I 
« . 6 8 7 
7 2 3 
1 5 . 9 2 3 « 
1 5 . 9 2 7 
10 
1 
1 1 
74 
1 
5 
2 
8 2 
2 
1 3 3 
1 3 5 
12 
5 
17 
2 5 0 
S F C I 
XXI 
T O T A L 
G F N E R . 
9 
4 1 . 6 9 1 
C O R E F OU S U O 
Ol 
0 1 
0 5 
S E C T 
I 
07, 
0 7 
0 0 
12 
I? 
14 
S E C T 
1 1 
16 
17 
19 
?0 
»1 
22 
»4 
S E C T 
IV 
2 5 
?fi 
S E C T 
V 
2 8 
? 9 
10 
1? 
'3 
»4 
15 
17 
S E C T 
VI 
1 9 
4 0 
S E C T 
VII 
4 1 
47 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
13 
1 7 . 3 3 4 
7 8 
1 7 . 4 2 3 
6 
9 
2 5 
5 1 2 
3 e ? 
88 
1 . 0 5 2 
251 
1 
21 
« . 1 0 7 
S 3 
7 
1 . 5 9 4 
6 . 0 6 « 
10 
3 . 1 6 0 
3 . 1 7 0 
1 . 3 1 8 
1 . 6 6 2 
6 0 
?0 
2 
10 
2 
1 
3 . 2 7 5 
?5B 
6 6 1 
871 
« 6 
7 . « 1 2 
2 6 2 
2 . 7 2 0 
1 . 2 5 7 
« 0 
4 
1 5 . 4 6 6 
3 
4 9 8 
3 
8 0 4 
6 
2 3 
4 8 
2 8 4 
71 
4 3 » 
9 
10 
1 
1 
21 
1 . 3 0 3 
1.30 3 
21 » 
2 1 1 
14 
11 
6 5 
SB 
5 8 
19 
4 0 
7 . 6 0 7 
4 
1 
5 
1 
56 
5 7 
I 7 
47 
1 9 9 
7 6 1 
6 3 
70 
? 
85 
18 
13 
1 IO 
1113 
9 S 
4 . 3 2 2 
4 
4 
6, 
1 
4 
3 
14 
?1 
1 
3 
1 0 
11 
15 
3 3 
3 
6 0 
63 
1 39 
?2 
11 
1 7? 
16 
7 
77 
46 
fill 
6 6 7 
8 7 B 
6 
1 1 . 6 6 7 
6 
?? fifi 
94 
? 
1 
471 
36, 
13 
5 7 3 
2 0 4 
1 8 
4 . 0 3 0 
6 0 
6 
1.379 
5 . 6 9 7 
7 
1 . 7 9 7 
1 . 8 0 4 
1.313 
1 . 3 7 ? 
18 
2 
1 
2.711 
1 9 0 
7 5 0 
4 4 9 
1.561 
2 3 2 
1 . 7 9 3 
1 1 9 
7.6 37 
1 1 . 6 1 0 
5 
1 1 . 8 1 6 
9 
6 
1 
16 
75 
9 
7 
? 
1 
94 
1 
2 6 6 
2 6 7 
7? 
10 
102 
lis 
152 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t Janvier­Décembre 1973 
Β ZT­Kapitel 
Chop. 
NOB 
4 6 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 1 
5 4 
5 6 
5 6 
6 7 
5 8 
5 9 
6 0 
5 a 6 ? 
6 1 
SECT 
X I 
5 4 
6 5 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
T 3 
7 4 
7 6 
3 0 
8 1 
8 2 
8 3 
SECT 
X V 
3 4 
8 5 
SECT 
X V I 
8 7 
6 9 
SECT 
XV! I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
GESAM 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 4 
0 5 
SFCT 
I 
M 
0 8 
0 9 
1 0 
■ 2 
1 3 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 18 19 
7 0 
7 1 
2 ? 
Il 
SECT 
I V 
2 5 
2 6 
M E N G E N 
EG­CE 
7,91 
1 .610 
9 6 0 
4 
0 6 4 
11 7 
? 1 2 
1 4 6 
1 
2 . 3 7 8 
3 . 6 0 5 
( 1 8 7 6 
4 . 3 4 4 
7 . 9 2 0 2 74 1 0 
1 9 . 0 1 7 
2 . 6 1 5 
2 5 
1 6 1 
2 9 9 
3 . 1 0 0 
6 
9 . 9 8 7 3 5 
1 0 . 0 2 7 
a 
8 
1 0 4 . 6 4 1 
4 1 
19 
7 0 
4 2 
5 7 0 
3 4 
1 0 5 . 6 6 7 
3 2 5 
1.5 72 
1 .697 
6 8 
6 
74 
7 1 1 
1 1 9 
8 6 3 
9 1 3 
4 
1 1 6 
1 .722 
7 5 
1 .818 
4 8 
4 8 
Τ 1 7 7 . 0 3 7 
7 
8 5 3 
4 3 . 6 8 1 
2 2 
2 0 5 
4 4 . 7 6 8 
1 . 7 7 1 
4 9 1 
6 9 2 
5 4 
1 8 
? 4 0 
1 0 1 
9 9 
7 59 
3 . 7 2 5 
4 5 . 8 4 8 
4 5 . 8 4 8 
2 3 . 0 7 0 
6 0 3 
9 2 2 
2 4 . 1 6 0 1 . 3 3 1 4 . 4 0 7 2 . 0 3 3 2 . 2 0 6 
8 8 . 7 3 2 
1 9 . 2 6 6 
1 3 7 . 5 54 
France 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
6 
6, 
2 
2 
1 
4 
6 
5 
1 1 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
E i n f u h r aus : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
SUFOxriRFA 
265 25 69 26β 
287 244 2 . 2 8 « , 499 
476 310 45 51 
476 31C 
1 26 
16 S 5 
5 8 5 
193 325 
1 3 
42« 33C 
129 435 13 I 1 0 
. 3 9 2 1.172 
. 4 2 1 35 
2 
64 15 
. 4 8 7 5« 
7 8 
6 IC 
7 8a 
3 2 
3 2 
. 3 1 8 2 3 . 6 8 0 
2 5 
1 4 
25 37 
1 
. 3 5 8 2 1 . 7 4 5 
49 10 
102 47 
1 5 
47 
6? 
5 
7 2 267 4 
3 2 0 
1 
7 
• 2 6 1 
2 8 2 
33C 
5 14 
2 
S 
5 2 6 
fi« 6 
? r 
" π 1 
) 5 
2 4 
I B I 
3 6 » 
4 74 
4 7 4 
5 4 1 
27 
9 1 
1 9 
1 1 0 
1 6 4 
5 B 1 
1 4 5 
8 9 8 
8 9 5 
1 9 6 
5 7 
1 4 
7 4 
2 6 . 1 9 2 
1 
3 1 4 
1 2 
3 2 7 
6 
2 9 1 
4 
2 
2 3 8 
Β 
1 
3 
3 5 3 
? 6 0 
? 6 0 
4 . 6 0 3 
1 3 
2 5 
5 8 1 
1 1 2 
9 
2 
5 . 1 4 5 
4 . 5 1 1 
1 2 
2 2 
47 51 
16 
1 6 
5 2 2 
7 
2 6 9 
9 2 . 0 0 2 
I 
5 
2 7 
1 . 2 4 6 2 . 3 3 1 
2 . 1 1 4 4 . 8 3 3 3 7 
3 . 3 1 0 10 .360 
42 93« 
e 3 
22 
73 
2 1 6 
13 
1 5 0 
1 6 6 
1 .263 
5 
9 . 6 8 9 10 8 
229 9 . 7 0 2 
1.61F 
12 
1« 
2 3 6 
3 
1.386 
56 
9C 
1 « 6 
fif 
fia 
16 
?7 
« 3 
1 
• 1 6 9 
2 
1 9 7 
9 . 3 1 8 
3 
3 
7 3 . 1 0 7 
1 6 
8 
2 6 7 
2 « 
7 3 . « 2 2 
1 8 1 
1 .037 
1 . 2 1 8 
6 
6 
l « 7 
1 8 9 
3 3 6 
l 
7 3 6 
2 3 
76 2 
4 8 
4 8 
1 0 8 . 9 3 8 
JAPAN 
2 
2 
1 .218 
2 1 
1 . 2 « 3 
1 .487 
2 
4 8 7 
4 
3 
2 5 
fi 
2 . 0 1 4 
2 3 . 3 8 2 
2 3 . 3 8 2 
3 . 3 7 8 
4 7 
6 6 0 
1 . 7 6 7 4 1 9 
3 3 
6 . 3 0 « 
2 0 
« ? 
1 
1 
1 .260 
2 0 
4 7 
1 .329 
1 4 3 
1 4 0 
1 8 1 
1 2 
7 
1 
5 4 
2 6 
5 0 
6 1 6 
1 9 . 6 2 3 
1 9 . 6 2 3 
1 1 . 5 2 5 
6 
1 4 2 
2 1 . 7 5 6 4 2 1 
1 7 0 
1 .220 2 . 0 5 9 
3 7 . 2 9 9 
8 . 3 2 5 
2 6 4 
IUlia 
7 7 ! 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NOS 
W E R T E 
EG­CE 
C71REF UU SUD 
56 46 
3 1 6 
7 Í 
7£ 
72 
32 
Í K 
6 4 1 
9 9 « 
1 
1 
«os 
2 . 2 6 2 
1 8 2 
1 
2 
3 2 
2 1 8 
1 
1 
4 . 1 1 8 
7 
2 0 
4 
2 
5 
« . 136 
2 9 
3 0 1 
3 3 0 
1 7 
1 1 0 
7 6 
2 0 1 
1 
4 7 7 
2 5 
5 0 3 
2 4 . 2 5 9 
7 3 2 
2 
8 5 0 
3 4 . 3 7 5 
1 1 6 
3 5 . 3 4 3 
6 4 
6 1 
2 9 
1 
2 3 
1 9 
1 6 9 
1 0 9 
1 0 9 
2 . 0 2 3 
5 1 0 
4 
1 7 
6 9 
3 1 
2 3 2 
2 . 8 8 6 
5 1 5 
4 0 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
Χ 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
3 9 ^ 
6 0 
6 1 
6 2 
6 1 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
fia 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
S E C T 
X V 
8 4 
9 5 
S E C T 
X V I 
S, 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S t C T 
2 . 4 3 4 
3 . 7 3 1 
8 7 5 
1 5 
8 9 0 
5 1 2 
5 0 0 
1 .296 
12 « . 0 8 8 
7 .4?9 
3 8 
76, 
6 5 2 1 . 9 0 1 
4 0 . 6 4 4 
7 5 4 
2 2 
7 7 . 5 3 9 
3 . 8 1 8 
1 5 7 
4 6 4 6 . 8 3 5 
1 1 . 2 7 4 
1 3 2 . 4 9 5 
1 0 5 
2 . 6 1 3 
1 .259 
1 .259 
2 1 . 5 9 6 
7 1 
3 8 
8 1 
3 7 0 
1 .113 
1 1 2 
7 3 . 3 8 3 
1 .895 
8 . 6 9 8 
1 0 . 5 9 3 
14 
10 
4 4 
1 .820 
3 1 8 
3 .321 
X V I I I 5 . 4 7 9 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 6 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 
1 
1 4 
3 0 
8 8 4 . 3 8 3 
5 4 1 
5 . 0 5 6 
7 0 S 
2 0 8 
T O T A L 
G E N E R . 1 7 1 . 7 2 1 
J A P O N 
0 1 
0 2 
0 < 
0 4 
0 5 
S E C T 
1 
Ofi 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
15 
S E C T 
I I I 
1 6 
I T 
1 3 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
.2 3 
? « 
S E C T 
I V 
2 5 
7 6 
? 2 8 
7 3 9 
3 4 . 2 6 0 
6 ? 
9 3 1 
3 6 . 2 2 0 
2 . 9 5 6 
3 6 8 
2 1 5 
1 0 7 
7 
4 2 
8 0 5 
6 6 5 
2 9 5 
5 . 4 8 0 
8 . 8 7 9 
8 . 8 7 9 
2 5 . 7 2 5 335 1 1 .322 1 2 . 7 8 6 1 .221 
7 6 3 
5 8 7 
4 . 3 1 7 
4 7 . 0 5 7 
2 . 5 2 4 1 .657 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 m p o r t a t I o n s en 
1 .04Π 96 
1 .090 191 
«1« 275 
4 
418 2 75 
20 51 
6 « 
i : 
1 . 0 8 ' 
5 3 1 
4 " 
6 
3 .616 
8 9 1 
24 
?P 
6 . 3 2 ' 
1.70S 
! • 1.79« 
3 . 5 0 1 
1 
3 6 
i 1 
1.035 
1.035 
S5P 
I 
1 4 « 
5 « 
4 
1 .061 
2 1 1 1.147 
1 .358 
4 34 
3 0 
1 .388 
1 .652 
1 
1 
2 
» 0 
7 7 
1 9 0 
7 ' , 
5 6 8 
1 6 
1 6 
1 9 . 8 6 1 
3 5 
8 . 9 9 1 
4 
5 3 
9 . 0 8 6 
1 4 2 
1 0 
3 
2 0 
5 
3 
4 0 ? 
1 6 7 
1 6 5 
9 4 ? 
5 6 4 
5 6 4 
2 . 2 0 0 
3 1 
1 1 2 
»6 
7 5 7 
4 9 9 
1 0 ? 
3 ? 
3 . 2 6 3 
5 6 6 1 . 4 1 0 
3 5 
B2 
7 2 5 
1 .582 2 . 8 0 5 
3 
5 . 2 83 
3 9 
9 
1 8 6 
2 3 4 
3 1 
1 0 
4 1 
1 3 
1 3 
5 . 4 4 1 
1 6 l 
3 4 
7 5 
3 
5 . 5 7 0 
7 1 
2 1 6 
2 8 7 
3 2 
3 1 
7 1 
6 
1 6 4 
1 5 2 
3 2 2 
1 2 . 8 2 7 
2 3 
3 9 ? 
2 
2 2 
4 4 4 
? h 
3 0 
S s 
1 7 
1 6 
9 
6 
1 3 4 
9 6 
9 6 
3 . 1 5 1 
1 5 
4 5 
3 3 7 
1 0 6 
3 
β 
5 . 6 6 5 
9 9 0 
15 
V A I E URS 
Nederland Deutschland 
J r o v e n a n c e de : 
1 
5 11 
1 7 
1 
1 
2 3 
2 
2 
4 
4 
3 
5 
1 4 6 
. 0 2 6 
4 « 
4 
4 « 
SF 
4? 
4 0 E 
7 5 4 
?P 
6 9 
. 7 9 7 
. 0 9 0 
9 0 
. 8 3 6 
86 
7 7 
5 1 9 4 
3 1 2 
1 
9 0 
12 
1 0 1 
6 
6 
. 0 0 3 
14 
aa 4 4 3 
8 
. 6 6 1 
7,3 
8 6 7 
6 1 5 
1 1 
1 3 
1 13 
1 
1 7 9 
77,1 
1 
6 
9 
4 7 8 
6 
4 9 9 
1 
1 
4 4 4 
7 
6 
1 6 5 
1 9 
1 9 7 
7 5 7 
1 9 
1 7 9 
7 
6 1 
1 76 
9 
6 4 7 
7 0 9 
7 0 9 
6 1 6 
6 6 
9 0 9 
9 6 1 
7 7 7 
4 4 
3 9 5 
5 
6 9 
8 6 3 
1.002 
5 « 
6 
6 0 
2 1 4 
2 1 2 
2 1 3 
12 1.283 3 .525 
2 
1 
1 0 . 8 4 5 2 4 . 8 4 9 
6 3 7 
4 1 .798 
1 .625 
1 2 6 
4 4 6 4 . 0 3 1 
6 . 2 2 8 
12 2 . 3 7 2 
4 7 
2 . 4 3 1 
2 0 3 
2 0 3 
1 3 . 6 ? 1 
5 4 
4 8 
5 0 8 
6 7 
1 4 . 3 3 6 
1 .134 4 . 3 6 8 
5 . 5 4 2 
1 0 
1 0 
1.072 
1 .276 
7 . 1 4 8 
1 
4 
? 1.936 
2 7 1 
2 . 2 1 3 
1 9 0 
1 9 0 
8 9 . 4 6 4 
2 1 
2 
9 3 2 
5 6 
2 3 9 
1 .250 
3 0 6 
2 8 ? 
7 1 
3 9 
? 
2 9 6 
I T T 
7 0 
1 . 2 4 6 
3 . 4 5 2 
3 . 4 5 2 
1 3 . 7 1 4 
2 9 
1 248 1 1 . 4 4 5 
4 3 2 
1 7 6 
3 6 7 4 . 2 7 7 
3 0 . 7 0 9 
8 6 2 
1 4 3 
lulla 
2 8 7 
4 2 2 
8 8 
1 
8 9 
2 2 7 
1 2 0 1 .031 
1 .225 2 . 3 9 4 
3 6 
6 1 1 .203 
6 . 2 9 7 
3 5 9 
3 i 6 3 0 
9 9 3 
1 
1 
2 
2 
6 7 3 
? 1 
8 3 
3 6 
?3 
10 
8 5 3 
3 6 1 2 . 4 1 0 
7 . 7 7 1 
1 
1 
1 4 9 
7 9 9 
4 9 4 
9 4 3 
« 
1 
1 . 4 1 6 
3 6 
1 .457 
1 
1 
2 6 . 1 2 5 
1 3 7 
7 3 1 2 3 . 5 8 0 
5 9 3 
2 5 . 0 4 1 
2 2 5 
2 8 
2 
3 6 
1 
3 8 
1 3 6 
4 5 
5 1 1 
5 8 
5 8 
1 . 0 2 4 
1 9 4 
8 
6 
1 4 9 
4 1 
9 8 
1 . 5 2 0 
1 0 1 
2 0 
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Cflûp. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
50 
51 
52 
SI 
54 
SS 
56 
57 
58 
69 
60 
fil 
6? 
64 
6 S 
1,7, 
7,7 
6,8 
69 
70 
SECT 
XIV 
71 
74 
75 
7 6 
77 
78 
79 
80 
81 
S? 
33 
11.37? 
106.781 
709 
7«7 
«.49 1 
719 
1.766 
149 
112 
2.142 
4.710 
46.836 
1 
1.166 
71 
58 
?4 
21 
861 
1.839 
29.460 
14 
509 
52 
18.898 
1.639 
20.589 
341 
2.469 
156 
495 
28 
7.857 
15.079 
197 
564 
1.207 
1.271 
7.450 
2.817 
6.391 
.150 
212 
877, 
46 
1.178 
86.946 
2.429 
90.553 
401 
1048.524 
2.170 
68 
1.212 
15 
100 
20 
4.116 
12.7 70 
2.931 
80.544 
51.191 
598 
1.146 
1 
1 76 
1.326 
I 13 
178 
22 16 
.518 
.751 
14 
1 21 
194 
70 
104 
4 »8 
.727 
187 
7.407 
«70 
3.014 
41 
14 
1 
774 
1.288 
909 
102 
17 
150 
15 
354 
1.175 
1.036 
13 
163.705 
771 
180 
6 
10 
419 
499 
?13 
S E C T 
X V I 
Β 6, 87 83 89 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
Χ I X 
9 4 
9 5 
96, 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S F C T 
X X ! 
I N S ­
G E S A M T 
1 3 1 . 9 3 5 
1 . 1 0 5 
1 5 9 . 6 2 5 
8 5 
1 5 . 7 7 7 
1 7 6 . 6 9 2 
1 4 . 1 1 0 
1 . 0 0 5 
1 5 . 1 8 2 
3 0 . 2 9 7 
1 1 0 
1 10 
9 2 6 
1 1 4 
3 7 9 
9 . 8 4 9 
8 . 0 1 8 
1 8 . 9 3 6 
6 7 0 
8 7 0 
7 1 9 6 . 7 7 7 
2 6 . 6 8 2 
1 . 0 9 1 
2 6 . 5 0 7 
2 3 
3 . 2 1 3 
3 0 . 7 3 4 
2 . 7 7 8 
1 9 4 
1 . 9 75 
4 . 9 4 7 
31 
31 
2 9 7 
7 0 
5 2 
1 . 1 6 « 
1 . 7 2 6 
3 . 3 0 9 
« 2 2 . 2 2 1 
IO 
4 1 
4 1 
1 
1 
2 6 5 
! 4 6 
1 4 
fils 
6 
6 2 
9 9 ? 
7 4 4 
4 ? 
9 1 3 
. 6 9 9 
4 
4 
6 4 
1 9 
4 1 
fifiS 
4 1 ? 
. 2 0 1 
. 5 3 9 
407 
6.466 
21 
6.486 
28 
248 
159 
157 
99 1 
53 
.418 
167 
145 
1.110 
?47 
38.713 
35 
58 
137 
419 
1.822 
504 
97 
46.198 
1.79 7 
55 
79 1 
2.643 
199 
12 
74 
1.233 
1.319 
3.42) 
27.864 
171 
1.195 
10.815 
9 
161 
10.985 
10.050 
100 
1.252 
58 
101 
. 13 
?.451 
7.85) 
76 
?96 
7,8 3 
754 
1.314 
1. 159 
493 
.644 
178 
860 
416 
8,1.829 
1 .196 
87.641 
110 
504.631 
731 
?8 
506 
7.140 
8.535 
1.021 
6.699 
«47 
9.580 
1?» 
.77 7 
.326 
8.522 
529 
7)2 
.001 
1 1 
208 
.902 
915 
1.613 
361 
1.604 
181 
2. 140 
209 
74 a.031 
1.56 3 
1 
197, 
6 
10 
17,6 
6?fi 
?84 
JAPON 
27 
45 
4 fi 
1.700 IX 
I 1 9 
444 
54 
15 3 
1.475 
2.453 
157 
II 2 
1.113 61 
251.133 XV 
6.937 
7.069 
2.092 
267 
1.923 
4.282 
17 
40 
1.760 
1.235 
94 
95 
1 1 . 0 7 9 
8 7 . 4 1 8 
1 . 2 5 0 
1 4 
7 . 4 1 3 
1 . 1 6 ? 
1 . 6 9 9 
7 1 4 
1 9 5 
1 4 . 1 6 1 
a . 3 ? 3 
1 3 5 . 8 0 0 
5 1 . 5 7 6 
7 6 . 6 7 7 
7 8 . 7 0 3 
1 « . 3 7 0 
8 . 5 9 6 
2 0 5 
7 3 . 1 7 1 
1 6 . 7 3 3 
H O 
1 . 6 0 3 
4 
3 0 
1 
1 
4 1 
1 4 
4 
13 
? 
! 
3 
1 
» 4 1 
9 9 9 
2 3 
0 9 1 
'»! 7 8 
2 9 2 
1 1 1 
7 1 5 
4 1 0 
B 4 0 
1 7 9 
1 3 5 
3 14 
7 7 7 
5 4 0 
14 
8 1 1 
4 1 7 
7 1 
6 7 9 
1 . 2 9 « 
« . 1 1 9 
9 
B 4 3 
1 1 
9 9 
ao 11 
4 5 » 
, ' 9 7 
7 . 2 7 7 
4 . 5 4 7 
1 . 9 0 0 
6 . 4 4 7 
? S 3 
7 4 7 
15 
1 . 0 2 0 
4 . 2 1 0 
9 
1 2 6 
6 
1 
1 0 
1 0 
2 
1 ? 
1 
1 
7 
? 
5 4 1 
B 4 1 
2 6 
1 7 1 
2 1 4 
1 4 3 
5 5 
9 7 
U f i 7 
2 4 2 
4 0 8 
4 1 4 
4 0 9 
37 1 
6 8 9 
7 ? 9 
I 
9 1 9 
7 9 0 
2 
5 « 
4 . 6 7 6 
2 8 . 3 7 7 
8 9 5 
t 4 
2 . 0 0 9 
1 7 2 
1 . 0 4 5 
2 5? 
1 0 3 
6 . 4 5 B 
4 . 5 3 5 
4 Θ . 3 3 5 
1 7 . 7 7 4 
1 2 . 6 6 0 
3 0 . 3 8 4 
4 . 0 1 3 
4 . 3 0 1 
6 1 
8 . 3 7 5 
6 . 6 9 3 
7 3 
«7,0 
1 
1 7 
7 
1 
1 
2 5 
4 
8 
i o 
6 
7 
1 
7 7 6 
0411 
4 9 1 
1 1 7 
Sf i» 
1 1 ? 
)S 
S I 
7.71 
Β 19 
9 4 0 
. 7 1 ? 
5 2 1 
7 3 5 
. 1 1 1 
7 7 9 
1 1 4 
. 0 2 6 
. 7 , 0 1 
4 
2 8 4 
7 3 . 5 9 ? 
4 . 9 6 3 
2 6 . 5 8 « 
1 . 3 8 2 
7 . 2 3 ? 
1 . 3 3 5 
7 . 4 9 7 
1 0 4 
8 . 1 1 7 
2 4 . 3 0 0 
6 0 6 
2 . 1 2 ? 
1 . 6 7 0 
7 . 4 2 7 
1 6 . 1 7 0 
6 . 3 0 5 
2 . 5 6 9 
Θ 2 . 8 3 6 
7 . 5 0 4 
1 . 7 7 4 
1 . 9 1 6 
4 5 7 
1 1 . 1 5 1 
7 . 4 1 5 
1 6 . 4 7 1 
4 . 6 6 4 
6 
1 
8 
? 
? 
1 
1 
1 3 
1 
1 
I 
5 0 9 
T­,00 
1 1 7 
4 7f i 
0 1 1 
2 0 7 
6 7 
0 3 6 
4 7 0 
3 8 
3 5 9 
6 1 1 
6 3 1 
0 0 ! 
9 9 9 
9 6 1 
8 7 1 
7,97, 
1 11 
4 8 0 
2 8 
U S 
12 0 
3 8 8 
. 0 1 0 
1 . 0 1 3 
4 4 6 
1 . 4 8 8 
4 9 
1 « ? 
1 2 9 
4 7 ? 
6 » 
4 7 6 
7 . 0 3 ? 
64 
1 1 » 
?57 , 
4 47, 
4 4 0 
4 . 6 5 0 
?1 1 
1 37 
??«, 
1 1 1 
7 0 1 
1 7 6 
1 . 4 1 0 
3 4 4 
667 
43 
.'»5 
998 
.756 
1 
100 
4 30 
.616 
965 
071 
1? 
644 
I 79 
441 
10 
46.660 
44.567 
166 
1.862 
2 
106 
?4 7 
95 
11.796 
4.718 
1.916 
60 
1 
2.956 
3.395 
2.027 
1.930 
13.495 
.991 
.601 
161 
707 
1.838 
546 
7.591 
1.209 
1.209 
16.978 
66 
104 
138 
673 4 .475 
906 
3 6 . 7 4 7 7 3 . 3 9 3 
13.070 
602 3 . 2 6 8 479 407 
«2 3 . 3 3 1 12.70S 91 
1.013 
2 . 2 0 6 « . 6 1 0 11.664 3.737 268 
6 . 7 6 0 784 
2 . 7 0 1 127 
8 86 29.861 2 . 1 9 7 
3 2 . 7 1 4 
2 3 . 3 7 0 
2 3 . 3 7 0 
1 2 6 . 6 2 8 493 
4Π 841 
? 83 178 41 4 .643 
2 6 . 6 0 9 
7 . 4 4 5 
1 4 3 . 1 0 9 
183.5 71 
6 4 1 . 5 7 3 1 1 0 . 1 8 0 3 6 . 9 5 9 5 0 . 0 3 7 3 3 1 . 6 3 0 
886 2 9 5 . 1 3 1 
2 . 7 2 8 10.157 
88 1 5 9 . 5 1 0 82? 1.642 
2 2 8 . 2 7 9 5 1 . 5 6 2 
1 9 . 0 8 1 4 . 1 7 0 121.168 14.563 
3 6 8 . 5 2 8 
2 . 9 2 4 
2 . 9 2 4 
1.799 
Β60 
1.497 
35.751 
63.416 
9 3 . 3 2 3 
1 1 . 3 3 8 
70 .515 
1.02 8 
1.02 8 
S67 
S S B 
256 5.376 12 .837 
1 9 . 3 9 3 
1 .166 
6 7 . 7 6 » 115 954 
10.736 405 7.227 
13.370 
71 
157 7 .494 1.445 
4 .288 
11 
71 .250 616 184 
21 .442 1.334 4 .936 
2 7 . 7 1 2 
6 
190 29 
321 4 . 2 9 7 7 . 4 7 9 
1 2 . 3 1 6 
313 
7 2 . 7 0 0 «07 
5 . 5 7 5 
1 0 9 . 6 0 1 7 .933 
7 6 . 3 4 9 
1.192 
611 
1?1 
6?? 16.733 2 4 . 8 7 2 
4 2 . 9 1 1 
1 2 . 3 1 4 
255 1.144 
«52 1 .276 
1 .365 3 . 3 7 8 476 186 339 314 1 .004 206 108 
68 
169 
826 . 2 8 4 867 
3.677 
7 .577 
« 6 . 4 3 3 1 .595 
? ?90 
5? 50 1.333 
7 . 0 6 6 649 
7 4 . 6 3 8 66 
1 .902 
3 4 . 9 3 6 
5 . 0 3 9 
1 6 . 0 7 3 
5 6 . 0 4 8 
625 
141 
6 . 8 5 2 
6 . 8 3 3 
14.215 
12 
1 9 7 . 0 0 3 9 2 7 . 0 3 3 2 3 2 3 . 6 1 7 4 3 4 . 3 0 0 2 1 3 . 9 8 9 2 5 5 . 5 2 8 1 0 Β 0 . 6 4 0 3 3 9 . 1 6 0 
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O l 
O l 
0 « 
0 4 
SECT 
I 
Ofi 
0 7 
OB 
0 9 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
SECT I I 
1 5 
SECT 
I I I 
I f i 
1 7 
i a 
1° 2 0 2 I 
2.» 
2 3 
7 4 
SECT 
IV 
7 5 
2 5 
SECT 
V 
2 3 
2 9 
3 0 
3 ? 
1 1 
3 4 
1 5 
1 6 
1 7 
3 8 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
SECT V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
SECT 
V i l i 
4 4 
4 5 
4 6 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 3 
SECT 
X I 
6 « 
6 6 
6 6 fi 7 
SECT X I I 
6 3 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
8 0 
8 1 
8 2 
B 3 
SECT 
XV 
3 4 
3 5 
SECT 
X V I 
8 6 
3 7 
3 3 
3 9 
SECT X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 5 . 6 9 4 
8 8 7,14 
6 . 4 0 6 
2 3 7 . 5 3 1 
4 4 6 
2 4 3 1 6 
1 6 
4 9 9 
8 . 8 1 5 
2 0 
2 0 
3 . 6 6 7 
6 2 
1 0 
2 2 
1 0 8 . 4 1 1 2 . 0 2 7 
5 1 
3 
7 6 
1 1 4 . 3 1 9 
1 4 7 
2 
1 4 9 
1 9 3 
3 4 6 
2 1 4 
3 0 
? 3 7 
6 3 
1 
3 6 
9 
1 .129 
3 . 1 6 2 
9 2 1 
4 . 0 8 3 
2 9 
5 . 1 8 0 
1 
5 . 2 1 2 
1 5 . 0 4 4 
3 
4 0 6 
1 5 . 4 5 3 
3 1 0 
2 7 
3 3 7 
2 8 3 
1 
5 . 3 6 1 
2 6 . 0 5 7 
3 5 
1 5 6 5 . 4 8 9 
6 . 7 4 3 1 .16« 
4 2 9 
4 5 . 7 2 1 
1 4 . 6 4 5 
4 8 1.196 
1 2 5 
1 6 . 0 1 « 
37 
4 5 0 
2 . 2 0 8 
2 .695 
1 1 
11 
5 . 6 4 9 
2 
1 6 ' 
2 ' 
5 
1.102 
3 7 8 
7 .326 
1.79« 4 . 3 8 3 
6 . 1 7 1 
1< 
74 
4 2 Í 
5 1 ( 
1 2 » 
2« 
7 8 " 
France 
3 fill 
6 5 
6 3 1 
1 
5 . 1 0 7 
1 
1 0 " 
7, 
4 
6 . 2 1 9 
2C 
2 0 
8 3 4 
2 
5 4 7 
2 β ! 
1 
: κ 
1.725 
3 f 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
E i n f u h r a u s : 
1 
1 2 
8 6 
2 0 
1 1 9 
9 « 
7 8 
« 5 
2 1 7 
1 4 9 
2 
6 . 9 1 6 
6 5 
1 8 
I 
2 1 
7 . 1 7 4 
8 
9 4 
2 
1 
, 4 
6 
136 16 
277 103 
149 117 
426 770 
4 1 
427 141 
4 3 1 4 ? 
2 . 2 6 2 2 . 8 0 8 
1 
37 33 
2 . 2 9 9 2 . 8 4 2 
19 3 
2 2 
2 1 
8 
846 ie 
2 . 2 3 8 3.50C 
1 f 20 1 56 383 
146 168 
9 42 
4 1 0 
3 . 7 3 6 4 .32C 
2 . 5 3 5 733 
2 1 
I I I | # 
QUANTITÉS 
Deutschland lulia 
TAIWAN IFDRM0SA1 736 
I 
? 4 
2 7 
1 7 1 
5 
7 0 
1 1 1 0 
3 
1 6 3 
2 8 8 
5 2 
1 2 6 . 3 3 1 
4 8 4 
7 
3 
7 . 1 7 7 
2 
12 
3 
6 
?a 
8 4 « 
1 9 « 
1.036 
16 
4 9 8 
81 1 
3 .71Γ 
1 3 2 
3 .842 
« 1 
« 
4 8 
3 
2 .292 
2 .53< 
78 
1 
1 1 
4 B 5 
t 
5 1 9 
1 0 
7 . 1 9 1 
1 8 5 
4 1 
5 
'»46 
2.aao 
2 . 3 4 2 
8 9 3 . 7 9 9 
1 .193 
2 1 
4 2 
9 7 . 4 0 3 
1 4 6 
2 
1 4 3 
1 9 3 
1 1 5 
2 1 4 
6 9 
4 7 
ι ? 3 
9 
6 7 1 
1 .738 
4 3 ? 
2 . 1 7 0 
4 . 0 6 4 
4 . 0 4 4 
4 . 4 0 2 
2 1 5 0 
5 . 7 6 4 
2 6 
1 7 
4 3 
2 2 
9 7 3 
5 . 4 5 9 
2 1 
5 2 
2 . 0 1 7 2 . 9 1 9 
9 1 6 
7 4 1 
5 . 2 6 1 
3 3 9 
8 . 6 0 7 1 5 . 0 3 6 
1 . 7 6 ! 
j 
8 . 6 7 5 
3 4 
89 110 697 
3 
2 . 6 2 9 84« 
! 1 
174 32 
340 31 
u 1 0 2 
1.8B6 9 .50B 
5 2« 
47 100 
1 .19 5 1 0 
519 90 1 .243 63« 
! 
; 
1 1 
1 
79 184 568 1 .183 
1 
3 ? 
2 5 
5 
48 67 
34 31 
193 312 
179 107 
1 . 2 4 0 1.906 
35 170 252 1.273 
175 226 54 2 .694 
710 396 3 . 9 6 1 
t 7 
19 8 158 23« 
23 15 176 272 
1 1 
1 2 328 7 
13 2" 
20 27C 
4 
5 . 0 1 6 
2 0 
5 . 0 6 0 
1 2 
7,4 
2 5 5 
4 
1 
U f i 
4 
Β 
8 1 7 
4 
4 
1 
a i a 
1 
1 
1 8 1 
1 0 
6 2 
1 
1 
7 7 7 
2 0 0 
2 9 
2 ? 9 
S 
4 0 
1 
6 3 
67,7 
5 « 
7 1 6 
2 2 1 
2 
7 2 3 
4 8 
1 .232 
1 7 . 3 2 6 
1 
a 1 1 2 
2 4 3 
2 1 
1« 
1 4 . 0 2 2 
9 3 1 
3 
2 0 C 
1 
1 . 141 
2 
9 1 
H C 
2 0 S 
« 
« 3 . 6 3 5 
1 
1 
2 1 
3 . 6 7 ! 
6 < 
7 4 1 
8 1 1 
w ■ 
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W E R T E 
EG­CE 
TAIWAN (FORMOSE! 
0 1 
0 1 
0 4 
0 8 
SFCT 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 1 
1? 
1 1 
1 4 
SECT 
I I 
1 > 
SECT 
I I 1 
16 
1 7 
13 
1 9 
? 0 
7 1 
. '? 
2 3 
? 4 
SECT 
IV 
? 5 
2 6 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
3 2 
3 3 
3 4 
1 6 
«fi 3 7 
3 8 
SECT VI 
1 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
SECI 
I X 
4 8 
4 9 
SFCT 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
6 B 
6 9 
7 0 
SEC7 
X I I I 
? t 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
8 0 
3 1 
.32 
8 3 
SECT XV 
8 4 
8 3 
SECT 
X V I 
14 86 
6 8 
S 
SB 
8 9 
SECT 
29 X V I I 
74 90 
8 91 
98 9 2 
3 6 9 
3 . 6 2 6 
3 1 
1 .407 
7 . 4 3 5 
8 4 
3 . 1 4 5 
1 « 2 
1 5 9 
1 5 4 
S 
1 7 7 
1 . 9 6 7 
9 
9 
5 . 7 9 0 
« 8 
1 0 
1 9 
6 1 . 3 0 « 
7 1 « 
3 6 
1 « 
4 9 
6 7 . 9 8 « 
1 4 
1 4 
5 2 
1 .006 
6 2 2 
3 1 
3 0 8 
7 ? 
1 
7 1 
« 3 
1 1 
2 . 7 4 1 
4 . 8 6 5 
8 8 6 
5 . 7 5 0 
6 1 
1 1 .449 
4 
1 1 . 5 1 4 
9 . 9 0 5 
« 5 4 6 
1 0 . 5 5 « 
1 5 « 
78 
2 3 7 
9 
4 1 1 
3 
1 0 . 1 2 9 
6 4 . 3 9 3 
1 1 7 
3 5 2 
3 1 . 6 6 3 
3 1 . 5 7 6 
1 . 4 4 6 
1 5 0 
1 3 0 . 7 7 6 
2 1 . 1 8 5 
2 3 3 
2 . 9 5 4 
1 .202 
2 5 . 5 7 4 
6 5 
T 5 6 
1 .398 
2 . 2 1 8 
4 9 4 
4 9 4 
3 . 9 0 9 
2 2 
3 1 1 
8 7 
2 3 
1 . 4 4 6 
6 2 6 
6 . 4 2 6 
7 . 9 8 7 
2 6 . 9 8 6 
3 4 . 9 7 3 
4 9 
8 2 
8 2 
5 8 4 
7 " 7 
1 .643 
1 .974 5 . 6 1 0 
France 
1D00RE/UC 
Belg.­Lux. 
I m p o r t a t i o n s en 
9 1 
6 8 ? 
1 1 0 
1 . 0 7 3 
1 
6 0 6 
I 1 1 a 
2 0 
2 
4 
772 
9 
9 
2 . 3 0 4 
2 
1 6 0 
7 8 
1 
6 
1 
2 . 5 5 1 
I 
1 5 4 
1 1 2 
« ? 
1 
4 7 7 
« 6 8 
1 ? » 
5 9 0 
14 
9 1 2 
9 , " 
1 . 4 7 ' 
9C 
1.562 
1 " 
4 
i ­
1 ' 
8 
1.77« 
4 . 7 6 6 
2 1 
i ' 
1 6 7 
6 9 ' 
2« 
1 1 ­
7 .845 
3 . 3 8 1 
' 1 9 1 76 
3 6 
7B 
1? 
1 7 
1 1 3 
86, 
1 0 5 
1? 
2 0 1 
4 2 9 
2 
3 . 7 8 1 
2 0 
1 2 
1 9 
4 . 2 5 4 
2 4 
1 
4 
8 
3 7 
1 1 5 
6 6 
1 8 1 
4 
7 7 1 
7 7 7 
1 .111 
! 5 3 
1 .365 
4 
1 1 
1 6 
2 2 5 
3 7 
6 . 5 8 0 1 0 
2 
2 . 3 5 3 9 1 9 
4 5 
1 0 . 1 7 6 
1 .136 
7 
2 6 2 
1 
3 . 6 6 3 1 . 4 0 1 
1 1 4 
314 T9 
1 9 6 
5 2 ! 
5 4 
1 3 7 
26a 8 
266 8 
69 136 
1 1 
5 5 
T 8 
85 69 
288 317 
2 0 4 5 1 
1 . 3 2 4 933 
1 .525 1 .38« 
s 
82 
4 6 
51 96 
1T9 1 
1 .945 2 .5B8 515 
Neder 
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V A L E U R S 
and Deutschland 
p r o v e n a n c e de : 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
? 
1 
5 
1 1 
4 
2 5 
2 
2 
I 
2 
3 
5 
1 1 
51 
8 3 
2 
1 4 4 
1 ?fi 
1 
31 
3 
5 
21 1 
4 8 1 
4 8 
1 1 
» 1 ? 
1 6 9 
4 
1 
1 
0 4 1 
1 7 
4 6 
6 
1 0 
7 9 
9 7 8 
1 5 3 
1 1 1 
7 ? 
? 6 4 
1 
2 7 7 
4 8 1 
1 5 3 
fi 14 
4 6 
1 3 
6 9 
1 
6 
8 6 0 
1 1 1 
9 
Ι 6 Γ 
1 4 1 
1 1 « 
8 0 9 
6 1 2 
. « 0 1 
1 2 
2 0 3 
7 4 4 
.sac 
5 
8 0 
6 7 2 
7 5 1 
58 
5 8 
1 0 5 
9 1 
5 1 « 
1 9 8 
.126 
. 4 1 1 
. 1 7 1 
.602 
22 
1 6 « 
3 ? 
7 3 
9 6 7 
1.0 7? 
« 9 
2 . 2 3 0 9 7 
BS 
3 
1 5 2 
2 . 6 1 6 
2 . 5 7 0 
6 
5 3 . 6 0 1 
4 4 0 
14 
1 » 
5 6 . 6 7 1 
14 
14 
6 1 
1 5 1 
6 2 ? 
2 3 3 
5 7 
1 
5 0 
4 2 
a 
1.215 
3 . 0 3 5 
5 0 0 
3 .616 
? 
8 . 8 0 4 
3 . 8 0 6 
4 . 0 9 6 
3 
1 7 5 
4 . 2 7 « 
3? 
4 ? 
7 « 
7 6 
1 .663 
1 1 . 7 7 7 5? 
1 « 3 
1 6 . 7 1 1 
2 « . ? 6 7 5 1 7 
5 5 . 2 0 6 
1 2 . 7 8 4 
1 6 B 
1 .887 8 4 4 
1 5 . 6 5 3 
3 9 
5 2 
4 2 3 
5 1 4 
1 2 1 
1 2 1 
8 6 5 
8 
3 7 
8 7 
2 5 
7 8 2 
2 1 1 
2 . 0 6 6 
4 . 0 4 5 
1 6 . 2 9 7 
2 0 . 3 4 2 
4 1 
3 4 1 
186 382 
1 7 ! 
146 
9 3 8 
1 « 
1.7«« 
I U 
4 . 
5 
2 
?f i 
1 
3 1 
1 
1 
2 
2 
5 
6 
ia 
1 7 9 
8 7 3 
4 2 
0 9 « 
3 2 
7 9 
4 3 
6 
4 
1 6 3 
4 
8 
4 2 8 
1 7 
5 
5 
4 6 T 
6 6 0 
3 3 
2 1 6 
1 
1 
1 
?? 
9 3 6 
2 6 9 
4 4 
3 1 3 
1 9 
2 0 6 
3 
2 2 8 
5 4 4 
7 4 
6 1 8 
3 7 
S 
« 5 
6 
112 
. 795 
. 6 5 9 2 5 
8 
8 8 « 
. 363 4 6 
17 
. 9 1 7 
. 4 6 2 
4 3 5 
3 7 
. 9 7 7 
6 
7 30 5 3 
2 69 
3 9 
3 9 
. 5 3 3 
1 2 
1 1 
8 
6 1 
. 6 2 7 
8 5 9 
. 2 6 1 
. 1 2 0 
4 9 
7 
2 6 
8 2 
3 4 * 
1 5 
6 2 3 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapiïel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SFCT X V I I ! 
08 0 0 1 1 12 11 14 
SECT 
I I 
7 0 
?1 
2? 
?4 
SECT 
IV 
SECT 
X 
TAIWAN (FORMOSA) 716 TAIWAN (FORMOSE! 
910 
18 
29 7 
I 5 
116 
. 9 3 9 
386 
1 18 
? 177 
103 48 
1?1 1? 4 ? 
4 . 0 1 8 
?4 
?4 
89 10 
?06 2 . 4 6 2 
643 70 
3 . 5 30 
10 
ι 
β . 2 6 7 
1 .034 
6 . 2 3 6 
7 . 2 7 0 
2 7 58 411 
33 
2 . 4 4 2 1 . 3 3 9 
102 
52 1 0 . 3 8 5 
3 0 . 2 1 3 1 . 4 9 9 
190 
3 . 5 5 2 2 1 7 3 . 0 6 1 938 
35 155 093 
i . i a a 
504 
1 
12 
21 
34 
28 
I 
10 
1 ? 190 
70 
706 
280 
9 7 1 
14 
7,4 3 
2 
659 
93 
1 1) 
I 9 9 
4 7 7 22 148 1 19 
3 7 6 
1 I" 
3 
16 
I 10 
131 
56 14 
ι 
141 
29 
3 
2 
46S 
4 0b 
4 5 
33 
4S 
3 
4 6 
977 
44 
1.138 
4 7 
29 5 
18 
ia 
182 
6 
1« 
3.571 
214 
«.007 
»9 
1 7 0 
1 
159 
326 
5 
331 
»95 
305 
1 87 
7,4 
251 
11 
1.051 
11 
1.06« 
to 
817 
1 7 
844 
259 
2.306 
3.068 
41 
1.379 
18 
1.397 
15 
8.248 
20 
6.283 
466 
1.250 
3.716 
79 
20 
'9 
93 
21 
?? 
1 15 
Ufi 
397 
812 
711 
79 
112 
195 
837 
I 1 
45 
234 
292 
44 
1 
7 
75 
36 
2 
1 
3 
6 
ill 1 
94 1 
SI 
19 
44? 
9S4 
9S1 
42 
417 
. »o? 
105 
I I I 1 
S16 
.9)6 
20 
)l 
7 70 
323 
11 1 
180 
1? 
4 
19 
609 fifi 
S E C T 
XVI 1 I 
9» 
S E C T 
X IX 
94 
95 
9 7, 
97 
98 
9 
17 
1 
14 
22 7 
?0 
»0 
459 
160 
»fifi 
750 
101 
7)4 
389 
4 
7 
? 
71? 
46­
1 »9 
'7 
61 1 
177, 
939 
1 0 
47 
.475 149 
HONGKONG 
4 
41 
1 »fi 
92 
58 
7 
71 
10 fi 
303 
0S7 
IS 
15 
7 4 
? 
108 
.929 
'80 
1 
I 
29 
.320 
2 
3 
11 
I 
11 7 
356 
17 
24 
4 
1 
?2 
417 
.505 
5 
6 
4 
7 
3 7 
SI? 
'7.2 
4 
26.539 
740 
1 
7 
1 I 
'4 
12 
1.150 
1.196 
1 1 
10 
SECT 
XX! 
TOTA! 
GENER. 
HONG KG.NO 
91 
9' 
03 
04 
05 
SECT 
I 
07 
0» 
00 
11 
12 
1» 
14 
SFCT 
1 I 
1 S 
SECT 
1 I! 
Ifi 
1 7 
1 0 
70 
»1 
389 
342.947 
176, 
10 
87,1 
12 
1.101 
2.450 
176, 
10 
16,1 
5 
7' 
11 
1.788 
7.745 
11 
31 
I IB 
29 
110 
1.229 
411 
?1 
10 
1 
71 
1 
3 
s? 
80 
263 
3 
26, fi 
71 
184 
1 
176 
29 
52 
81 
2 
?? 10 
<4 
2 
3 
943 
19fi 
4 
3 
»19 
545 
67 
109 
?.?06 
390 
1 
1.430 
20 
1.841 
1 
19 
M 
81 
IS 7 
)? 
Ì? 
14 
IS 
17, 
37 
sa 
S E C T 
VI 
39 
4 0 
SECT 
VII 
41 
4 2 
41 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 fi 
SECT 
IX 
47 
4 8 
49 
S E C T 
X 
50 61 
S2 
53 
8 8 
8 6 
88 
SO 
7,0 
61 
fi? 
fi! 
S E C T 
XI 
7,4 
65 
fifi h7 
S E C T 
XII 
68 
7,9 
70 
S E C T 
X I I I 
71 
72 
49 
49 1 274 
Ifi 1 ? 
524 
17 
56? 
1 
86 
5 
108 
1.510 
110 
1.818 
49 
781 
11 
»? 
6.212 
6 01 
7.083 
3 " 
?3 
19 
47 
1.893 
295 
7.282 
5 
191 
3 
1 
4fi 
1 
a 
1) 
28 
1 
29 
1 
4 
5 
1 
1 
4 
81 
I 94 
4 
290 
7 
S 
6 
1 9 
1 
1 
27 
1? 
154 
4 1 
5 
69 
11 7 
1 
44 1 
?ft? 
149 
4 S 7 
?0I 
79 
290 
IBB 
119 
07? 
S40 
016 
2 
09? 
110 
5 
44 7 
9?0 
777 
173 
11 
4 1 
S70 
321 
Ofi? 
194 
475 
890 
16,8 
Sfi 
911 
747 
785 
791 
0?5 
898 
81 
44? 
?10 
.733 
,544 
1 
? 
? 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
Ifi 
10 
1? 
127. 
13 
230 
? ? ! 
6 
211 
»0 
3?8 101 
641 
768 
1 
320 
579 
181 
12B 
?79 
1 
1 
'17 
781 
70? 
24 
121 
146, 
??fi 
9 
.450 
649 
fil 
'77, 
709 
896 
18 
96 
376 
49 0 
.728 
1 91 
16, 
2 
17 
6 
?5 
? 
I 79 
fi 7 4 
10 
634 
1 910 
1 
oí? 
1 13 
68 
181 
5' 
5 
57 
11 
1 
411 
9' 
45 
16 
1.541 
2.994 
353 
7.475 
422 
ia 
741 
481 
1.184 
104 
100 
»04 
18.789 
3 ? 7 
? 
109 
569 
19 
9 
1 10 
141 
20 
1 0 9 1 
51 77? 168 
75 
4 1 0 
1 . 5 9 3 
17 
3 . 2 5 5 
320 
1 .592 
1 7 1 
1 . 4 4 1 
1 . 6 1 4 
1 
11 
1? ?97 
15 
35 1 5 . 3 7 2 
1 9 . 5 8 0 526 
4 00 199 511 47B 
11,3 
73fi 
148 
7 
301 
174 
11 10 ? 
?5 
904 
. 0 7 8 
II ?6 I f i 197 
1 81 
4 01 
3 .044 
72 2 1 . 4 1 2 
456 
466 
1 
1.95? 
1 ? 7 
291 
?3 
1 . 0 7 3 3 . 1 8 0 
630 
38 
6 0 . 2 1 3 1 6 7 . 9 1 4 
2 . 9 3 5 
15 
5 . 0 « 5 « 8 5 
1.943 3 . 3 « 1 
54 
111 
117 
S 04 
3 . 3 52 
16 
644 
276 
717 
7B 
« 3 4 5? 
564 
?7 
111 
1 
9 
1 . 8 6 5 « 7 1 50 
21 7 . 0 2 6 
1 . 2 5 6 
323 32 
1 . 0 3 1 7 2 . 3 1 6 
116 
61 104 
167 
1 .3 89 
156 
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B Z T ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
S E C T 
X I V 
7 1 
74 
7 6 
7 6 
7 0 
8 0 
8 2 
3 3 
S E C T 
X V 
8 4 
3 8 
S E C T 
X V I 
8 7 
B9 
S E C T 
X V I I 
0 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
xix 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A f 
0 9 
S E C T 
I I 
1 3 
3 6 
S E C T 
V I 
3 9 
S E C T 
V I I 
4 ? 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
so 
5 6 
5 6 
5 8 
6 0 
6 1 
6 ? 
S E C T 
X I 
7,4 
6 6 
S E C T 
X I 1 
6 8 
6 9 
S E C T 
X I I I 
7 3 
8 3 
S E C T 
XV 
8 5 
S E C T 
xvi 
9 0 
9 1 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 5 
9 7 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESA» 
M E N G E N 
EG­CE 
6 0 4 
2 . 0 3 3 
2 5 8 
2 
3 6 8 
1 2 3 
1 . 0 7 8 
1 . 7 0 2 
5 . 5 6 4 
4 7 3 
6 . 6 6 3 
7 . 1 3 6 
3 3 
1 2 . 7 6 7 
1 2 . 8 0 0 
5 7 3 
9 1 
4 2 1 
l . o as 
5 
5 
7 1 0 
7 1 
9 5 
1 2 . 3 9 2 
7 3 7 
1 4 . 0 0 5 
7 6 6 
2 6 6 
Τ 1 2 6 . 4 2 0 
1 4 
1 4 
1 
6 
9 
1 1 
1 1 
8 
8 
1 7 
1 7 
I « B 
4 
3 
5 6 6 
6 . 3 0 1 
4 2 0 
7 . 4 4 2 
3 8 
4 8 
,8 6 
1 5 2 
1 5 2 
7 
7 
? 3 4 
4 
2 3 8 
1 5 
7 0 
8 5 
Τ 8 . 0 6 9 
F r a n c e 
12 
12 
1 
1 
2 0 
2 
2 
3 
1 1 = 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
E i n f u h r a u s : 
5 4 
1 4 2 3 2 
3 4 3 4 
1 
3 4 
4 
1 3 5 5 5 
2 5 8 8 8 
6 0 8 2 3 5 
I 1 2 0 
4 3 3 4 0 1 
5 4 4 4 2 1 
2 
6 6 8 
6 7 0 
1 5 5 18 
1 7 2 2 
2 5 4 10 
4 2 6 5 0 
2 1 7 9 8 
3 9 4 
I B 1 
. 1 6 6 1 . 0 6 0 
4 3 7 2 
. 4 7 3 1 . 2 4 3 
3 
3 
. 2 2 4 5 . 0 5 1 
1 
1 
3 0 
. 5 9 
1 
. 9 0 
3 
4 
7 
4 
4 
1 0 
1 0 
6 
7 
. 7 2 
2 
I 2 
I « 
« 
! 1 0 2 
1 2 8 6 
> 12 
r 4 0 C 
! ! 1 « 
> 6 
1 33 
) 3 ' 
■ 
1 
ι ic 
1 
1» 
) « 
i 1 
t · 
! 4 6 6 
HONGKONG 
4 4 
6 8 9 , 
2 ' 
2 1 
1 0 4 
4 0 3 
3 5 6 
1 . 5 7 5 
1 1 5 
9 4 2 
1 . 0 5 7 
2 3 
2 7 
5 0 
8 2 
6 
1 0 
9 6 
1 4 0 
7 
3 9 
1 . 5 7 8 
2 2 9 
1 . 9 9 1 
7 
7 
2 1 . 0 1 0 
MACAU 
4 
4 4 
1 8 3 
2 3 1 
1 2 
1 2 
3 
3 
1 3 
1 3 
7 5 9 
1 1 1 
1 . 0 1 0 
1 3 5 
2 8 7 
1 0 
1 9 6 
8 8 7 
2 . 7 7 5 
1 8 3 
3 . 3 1 8 
3 . 5 2 1 
a 
2 4 
3 2 
7.19 
1 4 
1 1 1 
3 5 6 
4 
4 
I S S 
6 
2 0 
6 . 5 8 0 
2 8 3 
7 . 0 1 5 
2 5 4 
? S 4 
6 9 . 5 1 4 
1 « 
14 
fi 
fi 
1 2 
12 
5 « 
3 
1 1 5 
2 . 7 0 9 
2 2 7 
3 . I O S 
5 
S 
6 « 
6 « 
. 3 . 2 0 9 
Κ 
I U l i a 
1 
1 
2 
2 
10 
74 0 
1 5 7 
1 6 0 
3 
t, 
8 9 
I l 3 
3 7 1 
47 
5 4 9 
5 9 1 
4 8 
4 3 
1 0 8 
12 
14 
I S S 
1 
1 
9 8 
I S 
8 
0 2 C 
1 4 0 
2 8 3 
2 
2 
fils 
7 4 ' 
1 
1 
9« 
1 
5 3 1 
166 
796 
I 
fi? 
62 
4 6 
4 1 
3 
3 
6 
9 1 » 
W I 
B Z T ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
HONG 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
75 
7 6 
7 9 
3 0 
8 2 
8 3 
S E C T 
XV 
6 4 
3 5 
S f C T 
X V I 
8 7 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
W E R T E 
EG­CE 
KONG 
2 7 . 5 4 5 
2 . 5 7 7 
2 6 5 
3 
3 0 9 
1 
« 7 7 
2 . 1 7 5 
3 . 6 3 2 
9 . 9 6 4 
1 1 . 5 2 3 
4 2 . 0 2 1 
5 3 . 5 4 4 
4 2 
2 . 8 1 7 
2 . 8 5 9 
4 . 8 2 0 
2 . 3 4 8 
2 . 8 1 6 
X V I I I 9 . 9 8 4 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 T 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 3 
1 3 
1 . 4 8 3 
2 . 1 6 5 
2 2 3 
3 0 . 3 0 8 
2 . 3 8 3 
3 7 . 0 6 2 
2 . 8 9 1 
2 . 8 9 1 
T O T A L 
É r . E N F R . 6 1 0 . 7 2 4 
MACAO 
0 9 
S E C T 
1 1 
» 1 
16. 
S F C T 
V I 
1 9 
S E C T 
V I I 
4 2 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
5 0 
5 5 
5 6 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
S E C T 
X I 
6 4 
6 6 
S E C T 
X I I 
6 6 
6 9 
S E C T 
X I I I 
7 1 
8 3 
S E C T 
X V 
8 5 
S E C T 
X V I 
9 0 
9 1 
SECT 
1« 
1 4 
5 
1? 
1 7 
3 4 
3 « 
7 3 
7 5 
5 
4 5 
5 0 
8 
7 0 1 
1 3 
7 6 
5 . 9 9 5 
7 9 . 0 6 2 
4 . 3 2 2 
3 9 . 6 7 7 
6 5 
8 6 
1 5 1 
1 
4 7 0 
4 2 1 
2 
? 
4 
5 4 
5 4 
1 . 6 0 9 
I T 
X V I I I 1 . 6 2 6 
9 4 
9 5 
9 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
xxi 
33 
4 
1 8 9 
7 3 1 
7 
T 
T O T A L 
G E N E R . 4 2 . 3 6 2 
France 
1 m ρ 
? 
1 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
5 
1 1 
3 
1 2 
1 6 
1 7 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
? r t a t i o n s 
7 2 8 
? 3 7 
2 7 
4 
ar 
14 
2 4 2 
6 1 7 
2 8 5 
3 4 2 
4 1 « 
7 8 ? 
1 
5 6 » 
5 7 C 
7 5 ' 
3 6 ? 
7 6 ' 
8 9 3 
4 4 7 
6 4 4 
1 « 
2 0 8 
2 1 1 
5 4 " 
2 1 « 
2 3 8 
1 6 7 
' ' 
11 
1 ' 
I 1 
< 
4 
« 
' 
f 
1 8 
2 
3 
2 
2 
3 7 
2 5 6 
. 7 7 3 
116 
. 1 7 2 
5 ' 
1 
2 
7 9 
1 1 2 
1 
1 1 ' 
116 
! 
: 
4 f 
4 ' 
73Γ 
7 3 « 
23 
7 
1 8 « 
2 9 " 
! 
' 
. 4 6 6 2 
e n 
7 3 9 
3 7 
2 8 
3 
5 4 
2 1 
121 
1 9 8 
5 1 ? 
6 6 2 
6 6 4 
2 2 6 
2 2 1 
1 8 0 
7 1 
6 7 4 
1 5 9 
6 ? 
?? 
7 6 1 
1 3 9 
. 6 4 3 
4 7 
4 7 
. 0 2 2 
fi 
fi 
2 
9 
11 
1 
. 1 7 1 
1 1 1 
2 6 
. 1 1 1 
11 
7 
13 
1 2 ? 
1 2 2 
5 6 
9 
6 5 
7 
1 
8 
1 
1 
. 5 4 2 
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V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
• 
a r o v e n a n c e d e : 
2 
4 
5 
3 
« 
7,4 
1 
1 
7 3 6 
5 6 1 
1 0 
4 ? 
1 
1 9 4 
9 2 7 
5 3 1 
5 2 0 
6 6 4 
8 7 7 
4 4 1 
I O 
8 0 
9 0 
4 6 1 
1 8 6 
6 1 
7 0 8 
2 6 5 
5 3 
7 9 
. 2 7 1 
6 0 6 
7 7 9 
4 6 
4 6 
2 0 2 
1 
ι 
1 1 
1 9 3 
87,3 
1 
. 2 7 5 
3 6 
3 6 
6 
6 
70 
7 0 
. 3 8 8 
3 . 8 5 3 
1 . 5 0 « 
1 9 « 
1 
5 9 6 
4 8 
7 0 ? 
1 . 9 3 9 
4 . 9 Θ 4 
5 . 9 9 5 
2 2 . 9 2 6 
2 8 . 9 2 1 
2 4 
5 4 
8 8 
2 . 3 6 9 
1 . 2 0 6 
6 6 0 
4 . 2 3 5 
8 
8 
3 7 0 
1 9 1 
4 8 
1 6 . 2 3 9 
8 6 0 
1 7 . 6 9 8 
2 . 5 1 2 
2 . 5 1 2 
3 4 0 . 9 0 0 
1 4 
14 
1 
1 
6 0 
6 0 
32 
3 2 
H T 
5 8 
1 . 1 3 1 
1 1 . 7 2 8 
1 . B 5 7 
1 4 . 8 9 1 
1 5 
15 
1 
1 
4 6 1 
4 6 1 
1 
1 
1 
1 
1 5 . 4 7 8 
1 U 
1 
1 
9 
10 
1 
1 
s 
6 
35 
2 
? 
5 
5 
ia 
3 8 9 
1 4 1 
?f i 
18 
1 8 3 
2 9 5 
6 6 3 
0 6 0 
1 4 4 
2 0 4 
1 
1 1 0 
1 1 1 
0 1 2 
2 1 4 
2 5 6 
« 6 4 
5 
5 
2 4 2 
2 1 0 
3 5 
6 2 9 
5 7 7 
8 9 3 
4 8 
4 8 
2 4 3 
Φ 
1 1 
1 
1 
8 « 
15 
4 4 
. 5 8 2 
. 3 0 2 
. 0 2 7 
t 
1 
1 3 2 
1 3 2 
1 
1 
2 9 2 
8 
3 0 0 
7 
8 
1 5 
. 4 8 8 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
0 1 
1 ? 
0 1 
0 4 
OS 
S E C T 
1 
Ofi 
0 7 
0 1 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
17 
1 8 
7 0 
2 1 
? ? 
7 3 
7 4 
S E C T 
I V 
7 5 
?f i 
2 7 
S E C T 
V 
7 3 
2 9 
1 0 
1 2 
1 1 
1 4 
1 5 
Ì 6 
1 7 
1 8 
S F C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
S E C T 
V i l i 
4 4 
S F C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
SO 
5 1 
5 1 
6 4 
5 6 
6 6 
5 8 
5 9 
SO 
fil 
fi? 
h i 
S E C T 
X I 
6 « 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 J 
7 4 
7 6 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
3 1 
8 2 
3 3 
SECT 
XV 
6 4 
8 5 
SECT 
X V I 
8 7 
8 8 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r a n d 
QUANT ITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
E i n f u h r a u s : 
3 6 
1 7 . 8 6 8 
1 . 0 7 9 
4 3 4 
2 . 1 1 « 
1 6 . 5 3 1 
7 2 
2 . 5 8 3 
6 0 . 1 « 2 
1 . 3 3 9 
2 4 2 . 6 « 0 
5 7 4 
1 5 . 1 5 3 
8 5 
1 6 
3 2 3 . 0 5 4 
2 5 . 3 8 3 
7 5 . 3 6 3 
3 3 4 
7 0 . 8 6 9 
2 1 6 
2 2 . 3 3 2 
4 
3 
3 . 9 6 7 
4 7 . 7 2 5 
3 6 . 2 3 4 
1 0 3 3 2 . 8 5 9 
19 3 t . 5 0 8 
1 2 3 0 0 . 6 0 1 
1 . 3 3 6 
9 9 9 
9 
5 2 
2 9 
1 
1 5 9 
6 
1 . 7 1 3 
« . 3 0 4 
3 0 
2 ? f i 
2 5 6 
9 7 . 9 3 5 
6 
2 9 6 
9 3 . 7 3 7 
1 4 . 4 8 4 
1 4 . 4 8 4 
4 9 6 
16 
1 9 
4 4 1 
17 
1 
1 4 2 . 6 6 « 
1 5 
.»46 
1 0 3 
15 
1 
1 1 
1 . 5 6 6 
1 4 4 . 6 4 1 
1 7 
1 7 
5 
4 a 
2 6 9 
3 2 2 
1 3 9 
1 3 9 
2 9 8 . 7 9 8 
1 8 . 8 8 3 
6 . 5 5 5 
2 . 7 6 5 
12 
3 8 . 3 6 Γ 
4 . 9 1 5 
2 5 ' 
19 
1 « 
1 9 8 
3 7 0 . 4 8 2 
1 . 0 1 S 
2 9 6 
1 . 3 1 5 
? ? 
1 
2 2 2 
1 5 
7 . 
a 
9 
10 
5 
5 
9 
9 
2 
1 1 3 5 
1 ? 1 
1 4 5 8 
5 8 
5 8 
3 
3 
6 5 
5 6 
12 
1 2 
1 1 4 
8 1 9 
1 
7 1 0 
8 6 4 
5 
3 6 
6 3 6 
6 
2 3 5 
5 7 4 
1? 
S I 
5 5 5 
0 2 2 
0 2 2 
6 3 
0 0 0 
17 
I O S 
3 
1 3 9 
0 0 1 
8 7 1 
0 78 
9 5 2 
3 
12 
Τ­
Ι 
1 
2 
1 
1 
38 
. ? 6 S 
1 
6 
. 7 5 6 
. 9 7 , 7 
. 9 7 , 7 
< 
' 
1 
. 6 5 6 
9 6 8 
17, 
1 7 
12 
1 . 0 3 3 
6 
1 2 2 
5 8 0 
1 . 3 7 8 
1 5 . 7 4 4 
2 0 9 
6 
t a . ? 4 5 
2 . 1 3 8 
7 . 1 1 6 
1 
1 1 . 8 6 8 
1 7 6 
4 0 1 
1 
2 2 2 
1 2 . 6 4 9 
9 9 7 
1 3 3 4 . 1 6 0 
3 3 3 . 1 3 8 
2 1 6 8 . 2 9 5 
7 5 5 
2 1 
S 
1 
7 8 2 
1 
4 
5 
9 2 2 
7 
9 2 9 
1 . 9 5 4 
1 . 9 5 4 
I 
1 
2 0 . 6 1 0 
2 
1 4 3 
I f 
. 0 2 1 
1 1 
2 0 . 6 4 1 
4 
4 3 
1 
1 0 5 
1 0 5 1C 
A U S T R A L I S C H E R BUND 3 0 0 
1 
1 
1 
1 4 
I 1 
2 7 
3 
3 
1 
1 
2 
2 4 
2 2 ? 
6 0 4 
a s i 
2 
2 
1 
3 
? 7 4 ? ? . 6 1 9 
. O I S 3 4 
1 0 1 1 7 1 
2 9 0 1 9 Γ 
« 3 . 1 4 1 
14 
> 1 
3 6 31 
. 9 2 B 7 6 . 5 5 
11 
Π 
2 6 6 1 5 0 
5 1 12 
1 1 9 1 5 ? 
1 4 6 8 
1 4 7 
7 0 3 
1 1 1 
6 3 
l o a 
1 2 0 
4 1 ? 
16 
2 2 9 
7 7 7 
0 9 7 
6 4 
1 3 3 
6 8 8 
6 8 8 
2 3 
4 0 5 
SOO 
9 2 8 
0 1 3 
7 4 1 
6 6 5 
4 2 4 
1 
fi', 0 
5 
1 
1 
a ? 
1 1 
4 8 
SO 
. » 1 6 
7 
. 8 1 ) 
. 0 3 8 
. 0 ) 8 
1 5 
3 
2 3 
0 ) 
1? 
1 
I 
1 0 7 
26 
26 
7 
i 
1 
ι . a o 9 
1 6 2 
2 ' 9 
S 4 1 
2 . 8 1 2 
3 7 
2 9 2 
1 5 . 1 9 1 
1 9 0 . 6 7 0 
1 4 . 6 7 4 
1 8 
1 6 
2 4 0 . 3 9 8 
1 3 . 0 5 1 
1 3 . 0 5 1 
4 7 
1 
1 9 . 2 2 8 
1 
2 . 2 2 0 
2 1 . 4 9 7 
7 . 3 2 5 
4 6 6 5 . 6 2 9 
1 9 0 . 6 6 5 
4 8 6 3 . 6 1 9 
1 . 3 0 2 
1 3 
4 7 
1 4 
7 2 
1 . 6 2 2 
1 . 0 7 0 
1 1 
1 0 6 
1 1 7 
1 2 . 4 7 4 
1 
? 4 2 
1 2 . 7 1 9 
1 . 1 77 
1 . 1 77 
1 
? 
3 
1 
1 
1 5 . 2 2 4 
6 
1 1 
1 5 . 2 4 1 
1 
9 7 
9 8 
1 ? 1 
1 7 1 
9 0 1 9 2 . 5 0 0 
2 0 6 . 3 ? 9 
5 . 6 7 6 
3 1 8 
. 1 6 Γ 
12 
1 7 . 9 9 1 
78 
7 4 1 
7 
1 
S 
16 
. 9 9 2 2 2 4 . 2 3 5 
1 0 7 7?C 
1 5 1 2 8 
1 2 2 3 4 8 
8 36 
8 16 
1 1 4 
1 5 
1 . 6 4 6 
9 
9 
71 1 
2 . 4 6 0 
8 
7 0 4 
1 5 8 
8 
7 4 . 8 9 4 
1 9 4 
1 9 
? 6 . 1 7 1 
1 . 4 8 4 
1 . 4 3 4 
2 2 3 
1 . 1 9 3 
2 
2 5 
1 . 4 4 3 
1 . 8 9 3 
2 2 7 4 . 4 5 6 
4 8 1 . 9 6 2 
2 9 5 8 . 3 1 1 
3 0 
1 6 4 
8 
fifi 
8 9 
14 7 
6 
11 
17 
1 8 . 4 8 4 
? 
14 
1 8 . 5 7 0 
3 4 9 
14 9 
4 0 . ' 
S 
4 0 7 
1 6 
5 0 . 8 5 9 
1 ) 
1 0 1 
9 ? 
1 
2 
1 
1 . 5 1 7 
5 2 . 6 2 6 
7 
« « 4 7 
6 0 
1 0 1 
18 
1 " 
8 3 . 3 1 5 
! 4 5 6 
3 3 8 
9 . 0 0 7 
1 . 5 0 C 
1 
1 0 « 
9 « . 7 ? ; 
2 6 7 
9Γ 
3 5 « 
2 : 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
A U S T R A L I E 
0 1 
0 2 
0 3 0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
I O 
11 
ι ? 
I l 
14 
S E C T 
I I 
I S 
S E C T 
I 1 I 
1 6 
1 7 
1 8 
2 0 
2 1 
? ? 
7 1 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 6 
7 7 
S E C T 
V 
? 8 
7 9 
1 0 
3? 
33 
1 4 
1 8 
3 6 
1 7 
1 3 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S F C T 
V I 1 
4 1 
4 ? 
4 1 
S F C T 
V I 1 1 
4 4 
S F C I 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
S I 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
S 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
5 6 
7,7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I 11 
7 1 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 « 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
6 3 
S F C T 
XV 
a « 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 6 
8 9 
S F C T 
2 3 X V I ! 
5 « 9 0 
9 1 
6 6 
1 7 . 8 5 6 
1 . 7 3 8 
1 ? « 
6 . 6 4 0 
7 7 . 0 2 1 
4 7 ? 
4 5 6 
2 4 . 7 3 3 
1 . 6 4 0 
1 8 . 2 2 9 
8 6 
« . 3 9 2 
1 3 2 
« 
5 0 . 6 4 9 
5 . 8 6 6 
5 . 5 6 6 
8 0 6 
3 . 2 7 2 
1 3 6 
7 . 3 5 4 
4 
4 
1 . 1 6 6 
2 
1 2 . 7 4 3 
3 . 0 9 6 
1 3 7 . 6 9 4 
3 4 . 6 6 1 
1 7 5 . 4 7 1 
1 3 6 
1 . 4 4 9 
4 3 1 
? ? 6 
1 3 ? 
? 
1 14 
1 
7 1 
1 0 ? 
2 . 7 1 8 
107, 
5 9 1 
7,97 
1 7 8 . 3 3 0 
« 8 6 
1 . 5 6 7 
1 3 0 . 3 7 6 
1 . 8 7 0 
1 . 3 7 0 
6 0 
4 9 
6 6 
1 7 4 
7 2 
2 5 
1 1 9 . 6 0 4 
3 4 
1 3 8 
4 7 
5 
7 3 
1 9 
15 
4 6 
7 7 5 
3 2 0 . 6 7 4 
5 ? 
1 
1 
5 6 
8 
4 7 
» S I 
3 0 6 
6 . 9 4 1 
1 3 
5 . 9 5 4 
7 4 . 7 3 1 
2 4 . 0 7 ? 
1 7 . 4 8 6 
1 . 3 5 2 
3 
1 4 . 4 4 7 
1 . 9 6 5 
8 6 5 
9 0 
1 4 0 
SOT, 
3 6 . 6 8 7 
5 . 4 7 7 
1 . 8 1 9 
7 . 7 9 6 
6 2 7 
1 7 
3 
6 6 7 
7 . 9 4 0 
4 
F r a n c e 
1 m ρ 
I O . 
?.. 
1 4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 9 
2 
2 3 
8 8 
8 B 
1 
1 
1 2 0 
1 2 0 
16, 
1 8 
1 
1 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
o r t a t i o n s e n 
0 9 9 
7 3 3 
1 
7,04 
3 7 8 
I S 
8 
0 9 ? 
4 
1 4 
3 6 
4 4 
? ? 
1 ' 7 
17,4 
1 6 « 
? 6 f i 
4 1 9 
l ' ­
i o 7 
3 
6 3 1 
1 8 S 
9 8 ? 
9 Π 
1 0 0 
I S 
4 6 
2 6 
1 
I 
i o 
9 9 
10 
1 1 1 
1 2 1 
5 4 1 
1 0 0 
70 
. 7 1 1 
? l f i 
. ? l f i 
? 
I 
1 0 
1 ) 
? 
? 
87,6 
4 a 
10 
. 9 7 7 
3 
1 
« 
7 
7 ' 
3 6 6 
1 6 6 
6 1 
. 9 8 7 
6 0 
1 
1 . 1 2 3 
1 0 9 
1 1 
5 
1 . 2 5 1 
14 
5 8 
1 2 0 
1 . 6 2 7 
1 . 5 0 4 
8,04 
1 0 7 
« . 1 2 9 
6 8 5 
6 8 5 
4 
1 . 8 3 2 
1 0 3 
1 4 6 
1 
1 7 
2 . 1 3 0 
4 3 
2 3 . 1 3 3 
5 . 3 7 0 
2 9 . 0 5 1 
1 0 9 
I ? 
7 8 
5 fi 
9 
7 1 9 
8 
1? 
7 9 
1 . 1 8 0 
3 
I f i 
1 . 2 0 4 
1 . 0 6 7 
1 . 0 6 7 
1 
1 
3 8 . 2 4 0 
6 
1 7 
3 8 . 2 6 3 
4 
4 
' 7 
9 
3 0 6 
3 0 6 
2 . 7 0 6 
? 6 
1 0 5 
1 5 6 
4 
1 . 1 2 6 
2 1 
1 ? « 
« 7 8 
1 2 ' 5 5 
. 1 9 5 « . 6 2 5 
. 6 6 3 7 « 5 
2 3 0 6 7 
. 3 9 1 9 1 2 
1 6 9 3 1 
3 » 
4 0 ? 3 1 
7 7 ? 1 6 ' 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
p r o v e n a n c e d e : 
1 . 2 9 3 
7 9 
.fifi 8 3 3 
2 . 2 7 1 
14 1 
1 3 3 
5 . 2 0 2 
1 . 0 3 7 
76 
6 . 6 9 1 
7 1 8 
7 1 8 
1 2 
5 2 2 
1 5 ! 
2 
7,37 
7 . 0 8 9 
? . O t l 
9 . 6 0 3 
1 1 . 7 0 3 
9 
1 . 1 2 3 
1 5 2 
? 1 
1 2 
1 
7 
2 
1 . 1 2 9 
2 0 
6 8 
8 8 
7 . 0 5 7 
4 
5 5 
7 . 1 1 6 
S 6 ? 
5 6 ? 
4 2 
12 
74 
1 9 2 
1 
5 4 
2 5 
1 
2 7 6 
14 
14 
i a 
38 
?2 
13 
15 
1 0 1 
7 6 5 
2 
1 9 ' 
4 . 3 6 C 
3 ' 
6 
5 ! 
5 . 0 3 1 
11 
1 . 9 8 6 
? 3 7 
2 3 0 
7 . 8 4 B 
5 . 1 6 ? 
2 17, 
6 1 
1 5 . 0 1 6 
1 
1 3 . « 5 1 
3 . 9 4 7 
7 
4 
3 2 . 7 2 0 
2 . 5 1 4 
2 . 5 3« 
2 4 2 
l 
6 . 0 1 9 
7 
9 5 5 
7 . 2 1 9 
5 6 4 
6 5 . 8 6 0 
3 . 1 1 8 
6 9 . 5 4 ? 
l O f i 
1 1 0 
19 
? 0 0 
1 9 
?9 
6 
fil 
57,7 
1 7 
? 9 f i 
1 1 1 
1 0 . 1 3 8 
3 2 3 
1 . 1 5 8 
1 1 . 6 7 « 
8 4 8 
3 4 8 
5 
9 
14 
4 ? 
? 7 
4 0 . 8 1 0 
? 
8 
5 
1 7 
« 0 . 9 4 6 
1 
1 
s 
1 
ao 
8 6 
4 . 0 4 0 
4 . 0 4 0 
1 6 . 3 9 ? 
7 . 7 9 ? 
1 5 . 0 7 5 
6 1 « 
1 
6 . « 0 6 
5 « 
8 6 1 
1 6 
8 3 
1 3 6 
« 7 . 3 7 7 
5 ? 0 1 . 3 6 7 
1 3 1 
3 5 
4 
6 7 3 
7 . 0 4 9 
1?S 
4 4 1 ?S 
4 1 0 6 7 7 
3 
IU l ia 
5 1 
2 . 4 6 « 
3 0 
1 « 
1 . 2 5 0 
1 . 3 1 1 
8 4 
1 4 4 
9 0 
6 
7 . 1 5 1 
3 0 6 
1 
7 . 7 3 ? 
4 6 5 
4 6 5 
, 2 9 3 
5 5 8 
? 
2 1 
8 7 6 
2 1 0 
2 6 . 7 0 6 
1 3 . 1 5 7 
4 0 . 0 7 5 
fi 6 1 
2 7 1 
5 
3 3 
1 
SB 
1 
1 8 
5 0 9 
3 1 
1 0 4 
1 1 4 
7 6 . 3 6 4 
4 8 
2 5 8 
7 6 . 6 7 0 
1 0 7 
1 0 7 
5 3 
1 
1 1 
7? 
2 3 
1 
1 1 9 . 4 7 ? 
2 9 
9 0 
1 0 
? 
19 
fi 10 
6 
7 6 6 
1 2 0 . 4 6 3 
10 
1 
? 
1 1 
1 
4 4 
4 3 
1 0 0 
1 . 2 0 7 
1 . 2 0 7 
5 . 4 5 9 
1 
1 . 3 5 3 
2 1 5 
3 . 6 7 7 
5 7 5 
2 2 
1 3 7 
1 1 . 4 3 9 
1 . 1 8 2 
5 1 8 
1 . 7 0 0 
5 7 
1 
1 
6 1 
6 4 2 
1 
158 
Januar-Dezember 1973 i m p o r t Janvier-Décembre 1973 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SFCT 
XIX 
94 
95 
96 
9T 
9B 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
XXI 
I N S -
GESA« 
O l 
0? 
05 
SECT 
I 
09 
12 
14 
SECT 
I I 
I S 
SECT 
I I I 
18 
19 
2 1 
SECT 
IV 
2 6 
SECT 
V 
4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
53 
41 
62 
SFCT 
X I 
7 4 
SECT 
XV 
8 4 
SECT 
XVI 
9 0 
SECT 
X V I I I 
9 9 
SECT 
XXI 
I N S -
GESAM 
' 1 
S3 
SECT 
X I 
I N S -
GESAM 
U 
01 
04 
05 
SECT 
I 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
SECT I I 
15 
SECT 
I I I 
1 6 
M E N G E N 
EG-CE France 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
E i n f u h r a u s : 
Ί 
1 5 « 
2 6 8 
2 6 8 
31 
12 
4? 
2 
9 4 
4 2 S 
4 2 5 
Τ 1 3 3 5 3 . Τ 3 3 
1 
77 
8 0 
3 . 8 0 3 
33 
3 
3 . Β 3 9 
1 0 2 
1 0 2 
8 . 7 9 9 
IC 
1 2 . 7 1 5 
2 1 . 0 2 « 
2 « 4 . 2 6 5 
2 4 4 . 2 6 5 
5 7 
6 7 
5 3 2 
5 1 ? 
78 
55 
3 3 
? ? 
2 2 
1 1 
1 1 
2 
2 
Τ 2 7 0 . 0 1 9 
1 
1 
« 
Τ 4 
2 1 . 3 7 6 
1 .244 
112 
2 . 0 5 7 
2 4 . 7 8 9 
19 
1 5 . 5 0 2 
2 2 . 9 2 2 
13 
4 . 4 7 8 
4 2 . 9 3 4 
1 6 . 7 8 9 
1 6 . 7 5 9 
10 
1 
20 4 
25 19 
25 19 
5 
a 
12 
20 5 
7 
7 
1 6 7 4 . 4 8 1 7 2 5 5 . 4 5 3 
1 2 
11 
12 2 
3 
3 
3 2 
8 2 
3 . 6 2 8 360 
10 
3 . 6 2 3 370 
7 0 
? 0 
1 « 
Κ 
«6 
4 6 
2« 
55 
75 
3 . 8 0 6 
5 . 5 0 7 
159 
6 70 
6 . 3 3 6 
6 
790 
976 
2 . 4 3 4 
4 . 2 0 6 
9 . 9 0 4 
9 . 9 0 4 
3 8 
3 8 
5 1 2 
1 .672 
3 
2 
3 
1 .680 
1 
3 . 5 4 1 
6 . 5 5 5 
1 
1 0 . 0 9 8 
1 .697 
1 .697 
AUSTRALISCHER 
2 
33 «3 
6 15« 
6 15« 
1 3C 
« 
6 18 
I 
Τ 53 
«7 175 
«7 375 
9 1 1 . 0 8 1 5 5 0 6 . 2 1 2 
BUND 
3157 
NEUGUINEA U . PAPUA 
9 
9 
318 3 . 3 7 1 
4 
3 
3 2 2 
i n ; 
1 0 2 
1 6 ' 
3 6 3 
1 1 9 
3 1 9 
1 1 
1 ) 
1 .119 
3 . 3 7 4 
3 . 9 4 8 
1 2 . 7 1 5 
1 6 . 6 6 3 
2 « « . 2 * 5 
2 4 4 . 2 4 5 
1 2 9 
1 2 9 
22 
? ? 
2 
2 
2 6 4 . 4 4 4 
NAURU 
I 
l 
1 
NEUSEELAND 
1 .641 
543 
31 
2 . 2 1 5 
6 
8 . 3 5 4 
3 . 9 6 9 
32 
1 2 . 3 6 1 
2 . 8 2 2 
2 . 8 2 2 
1 0 
9 . 5 3 8 
450 
110 
1 .121 
1 1 . 2 6 9 
2 . 3 8 5 
1 1 . 4 1 7 
1.655 
1 5 . 6 5 7 
2 . 0 8 6 
2 . 0 8 6 
2 
3 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG-CE 
800 AUSTRALIE 
9 2 6 6 
SECT 
54 X V I I I 3 . 0 0 9 
. 6 4 93 
SECT 
6« XIX 
1 94 
95 
1 96 
6 97 
1 98 
SECT 
9 XX 
.506 
8 0 
5 1 
57 
1 
?« 
3 0 
4 1 
4 ) 
8 
8 
1 3 8 
S O I 
) 
3 
3 
30 4 
OfiS 
89 
?17 
2 8 9 
6 
41? 
5 
13 
156 
6 1 2 
2 5 0 
2 5 0 
* 9 9 
SFCT 
XXI 
7 1 8 
7 1 8 
58 
2 
62 
169 
14 
1 0 5 
1 .900 
1 .900 
TOTAL 
GENER. B 3 T . 6 4 8 
NOUV 
01 
02 
05 
SECT 
I 
09 
12 
14 
SECT 
I I 
1 6 
SFCT 
I I 1 
18 
10 
?1 
SECT 
IV 
? 6 
SECT 
V 
4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
61 
61 
6? 
SECT 
X I 
7 4 
SECT 
XV 
8 4 
SECT 
XV! 
9 0 
SECT 
XVI 1 
9 9 
SECT 
XXI 
France 
1 m ρ 
' 7 7 
. - G ' J I N . , PAPOUA 
? 
5 
41 
4 8 
« . 1 0 1 
13 
1 
« . 3 1 5 
7 0 
2 0 
5 . 3 5 6 
8 
1 .386 
6 . 7 4 0 
8 2 . 7 4 8 
3 2 . 7 4 8 
4 3 4 
« 5 « 
6 1 
8 1 
M 
1 
7 
71 
18 
I S 
1 
1 
! 4 
1 14 
1 1 
1 1 
TOTAL 
GFNER. 9 4 . 5 4 1 
NAURU 
51 
S3 
SECT 
XI 
16 
1 
1 7 
TOTAL 
GENER. 17 
NOUVELLE-ZELANDE 
Ol 
0? 
03 
04 
05 
SECT 
I 
06 
07 
03 
09 
1? 
11 
SECT 
I I 
16 
SECT 
I I I 
16, 
6 
2 8 . 7 9 « 
1 .232 
73 
3 . 9 4 7 
3 4 . 0 3 2 
177 
2 . 6 4 5 
9 . 0 9 9 
18 
2 . 4 0 1 
1 
1 4 . 3 4 1 
3 . 6 0 3 
3 . 6 0 3 
8 1 
1 
1 
2 
3 
8 
1 
2 
2 
2 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
o r t a t i o n s e n 
?s 
773 198 
65 5 ' 
65 53 
3 
? 
17 J 
72 « 
3 1 
6,7 i n 
12 Π 
12 11 
. 707 
1 
» 
3« 
3« 
. 8 4 « 
. 640 
1 4 » 
1 4 2 
1 1 
1 I 
4«, 
7 
S? 
1 7 
1 7 
1 0 ? 
2 
0»9 
' 1 0 
610 
9 2 1 
6 2 
154 
511 
418 
1 4 5 
0 6 1 
06 3 
3 4 . 0 8 6 
4 
4 
9 6 
9 8 
248 
8 
2 5 6 
2 
? 
β 
a 
1 6 8 
1 .827 
3 
4 
12 
1 .846 
4 
564 
2 . 4 1 2 
6 
2 . 9 8 5 
« 2 1 
4 2 1 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
p r o v e n a n c e d e : 
1 
5 3 1 
3 « 
6 6 « 
14 422 
14 42? 
1 
2 
16 
I S 
52 
52 
3 5 . 6 2 5 
2 
2 
234 
1 
2 3 6 
? 0 
7 0 
1 8 7 
1 8 7 
4 1 
4 1 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 
1 
5 0 3 
1 
1 
1 
3 
1 .982 
500 
71 
2 . 5 5 6 
37 
1 .384 
1 .279 
?6 
2 . 7 2 6 
5 5 7 
5 5 7 
8 1 
54 
19 
81 
7 
1 6 1 
1.816 
1.816 
2 2 8 . 6 8 7 
3 
3 
3 . 9 1 « 
1 
3 .935 
3 . 0 7 1 
1 .386 
« . « 5 7 
8 2 . 7 « 6 
8 2 . 7 4 6 
1 9 
1 " 
I B 
13 
1 3 
1 1 
9 1 . 1 9 1 
1 
1 3 . 5 7 « 
«16 
89 
2 . 9 0 9 
1 6 . 9 6 9 
« 
419 
4.1118 
86,3 
1 
6 . 1 8 0 
S 1 5 
5 1 S 
l u l l a 
8 4 1 
1 6 4 
1 6 4 
? 
46 
3 
6 1 
3 
3 
2 1 1 . 5 4 6 
3 3 
3 3 
1 
I ? 
1 1 
1 1 2 
1 1 2 
IB 
1 
1 9 
1 7 7 
1 6 
1 6 
1 6 
3 . 3 3 2 
83 
345 
3 . 7 6 0 
70 
124 
9 
18 
83 
3 0 4 
4 5 
4 5 
159 
J a n u a r ­ D 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
1 7 
1 8 
7 0 
2 3 
7 4 
S E C T 
I V 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
, ' 9 
3 0 
1 1 
I S 
S E C T 
V I 
» 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
S 3 
5 4 
5 5 
S 3 
6 ? fi) 
S E C T 
X I 
6 5 
6 7 
S E C T 
X I I 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 2 
8 1 
S E C T 
X V 
8 4 
8 8 
S E C T 
x v i 
8 7 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAM 
OS 
S E C T 
I 
0 9 
1 2 
S E C T 
1 7 
1 8 
2 0 
S E C T 
I V 
1 0 
e z e m b e r 1973 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
I ■ I l 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d lull 
K 
a 
E i n f u h r a u s : 
7 7 
1» 
5 6 3 
1 
6 8 9 
4 0 . 6 5 4 
2 . 8 3 1 
4 3 . 4 3 5 
1 
? 
1 3 
5 . 1 7 5 
5 . 1 9 1 
9 
11 
2 0 
9 6 . 1 1 7 
1 fifi 
9 6 . 1 3 4 
s ? ? 
5 2 2 
5 1 
6 1 
7 6 . 9 9 0 
1 8 
14 
7 
S3 
1 5 7 
7 7 . 2 6 9 
1 1 
I t 
4 4 ) 
4 3 7 
7 
4 f l 
2 5 
8 
97, a 
4 1 6 
β 
4 4 1 
2 
1 . 0 3 1 
1 . 0 3 3 
ι 
1 
1 
1 
4 
4 
7 0 
7 0 
Τ 1 1 1 . 0 5 2 
1 0 
I O 
6 4 
9 
7 3 
2 . 0 1 5 
? 1 4 
5 9 
2 . 2 B 8 
1 
7 4 
' 4 
1 5 
I S 
1 71 
2 
2 
1 
S 2 4 
5 2 5 
7 
0 
1 6 
8 0 2 
2 
6 0 4 
2 3 1 
2 8 1 
2 1 
2 1 
3 7 9 
8 3 
4 6 2 
9 
9 
7 1 
1 I 
1? 
6 
1 
1 
I 
I 
2 5 
3 
?a 
4 0 . 6 0 2 
4 0 . 6 0 2 
1 5 0 
1 5 0 
6 . 4 9 0 
6 . 6 9 0 
5 2 
5 2 
16 
I t 
1 4 . 6 2 5 
1 8 
1 4 . 5 4 3 
4 3 
8 
5 6 
5 5 
5 
6 0 
1 
I 
2 
? 
7 
7 
. 6 0 4 7 5 . 6 8 2 
7 
9 
16 
. 0 1 5 
5 9 
. 0 74 
N E U S E E L A N D 
β 
2 5 
5 3 6 
5 8 1 
2 
2 1 0 
2 3 2 
2 
' 
2 . 7 0 5 
1 
1 
2 . 7 0 7 
9 2 
9 2 
6 . 6 1 9 
6 . 6 3 9 
» 7 
) 7 
2 
2 
1 1 
1 1 
2 7 . 7 0 2 
4 4 
io 
1 
5 5 
5 2 
6 ? 
3 . 5 2 1 
3 . 4 2 1 
2 
2 
1 . 3 3 4 
4 8 
1 . 3 8 2 
1 
1 
1 4 
14 
1 1 . 3 1 1 
4 
1 1 . 3 1 5 
4 1 7 
7 
fi 
4 5 0 
1 9 
? 
? 1 
1 
1 
1 
3 
5 2 
5 2 
« 6 . « 0 5 
? 
? 
1 0 
1 0 
9 
9 
1 
1 
2 9 
A M E R I K A N . ­ O Z E A N I E N 
2 0 9 
2 0 9 
8 0 4 
2 5 
2 5 
a 3 1 
8 ) 1 
1 1 
aso 
3 7 . ) 
5 8 6 
I S 
6 0 1 
9 6 
9 6 
1 3 6 
I 4 
3 
1 S 7 
1 1 0 
? 
? 
4 2 7 
8 
41 ,0 
31,9 
1 1 3 
1 
. 0 1 0 
. 0 1 1 
. 6 5 8 
8 0 3 
Π 
1 0 
5 7 
5 7 
5 
' 
3 
W Γ 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
I 
N O U V E L L E 
I ? 
i a 
. ' I l 
» ι 
2 4 
SECT 
I V 
7 6 
2 7 
S F C T 
V 
2 9 
1 0 
1 1 
i s 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 » 
S E C T 
V I I I 
4 « 
S E C T 
I X 
4 8 
4 0 
S E C T 
X 
s i 
5 4 
s s 
8 8 
S2 
6 ) 
S F C T 
X I 
fis 
7.7 
S F C T 
X I I 
7 0 
S F C T 
X I I I 
71 
72 
S E C T 
X I V 
71 
74 
75 
77, 
7 8 
3 ? 
8 1 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S F C T 
X V I 
8 7 
SO 
S E C T 
X V I I 
. 9 0 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 7 
SECT 
XX 
9 9 
S E C T 
x x l 
T O T A L 
G E N E R . 
D E P . U S A 
0 5 
S E C T 
I 
0 9 
17 
S E C T 
I I 
1 7 
i a 
2 0 
S E C T 
I V 
3 0 
W E R T E 
EG­CE 
­ Z E L A N D E 
4 
4 
4 9 
5 9 
1 5 1 
1 5 2 
1 
2 6 3 
1 
7,9 
2 8 
1 1 5 
1 
1 1 7 
1 2 8 
1 0 8 
4 1 6 
1 1 
5 ? 
« 5 
7 1 4 
8 4 4 
16 
4 1 
5 9 
8 7 9 
9 
9 8 2 
S 7 0 
2 1 6 
2 3 5 
1 4 
1 
3 6 
7 3 7 
l a 
I f i 
2 8 
1 4 
1 ? ? 
. 0 0 ? 
1 
1 
4 
17, 
I f i 
1 
I 
4 
1 0 2 
5 0 1 
9 
? 
9 
76,0 
7 0 
. 1 9 3 
777, 
4 0 
7 6 6 
9 4 6 
9 4 6 
7 0 
2 
7 2 
1 
1 
6 
5 
1 3 5 
1 8 5 
. 7 1 5 
F r a n c e 
1 m ρ 
1 9 
1 0 
fi5 
6 5 
9 9 
EN O C E A N I E 
8 
8 
8 3 
1 
9 1 
81 
» 0 4 
1 7 
3 0 2 
7 1 
1 0 0 0 RE U C 
B e i g ­
o r t a t i o n s 
I 
1 
1 1 
4 5 5 
46,8 
1 1 
I S 
4 6 
? 0 7 
7 1 
2 2 8 
7 4 
7 4 
7 8 
? B 
9 f i 7 
2 
9 
9 7 0 
1 
1 
1 0 
1 0 
fi 
1 0 7 
11 1 
31 
? 
1 1 
4 
4 
? 
2 
s 
s 
. I ? « 
I « 
1? 
a 
1 
96 
­ u x . 
e n 
2 0 
3 
? 1 
1 1 9 
1 1 9 
1 7 7 
1 7 7 
l i . 8 2 9 
2 
1 1 
2 9 
2 9 
« 7 
3 1 1 
? 0 
? 0 
! 
? 
4 7 ? 
18 
1 
4 9 1 
1 
1 
7 
1 
1 
? 
9 
19 
7 8 
1 3 1 
7 0 
1 5 1 
! 
1 
3 
3 
8 
3 
. 3 1 « 
N e d e i l a n d 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
D r o v e n a n c e d e : 
4 
4 
1 0 
I O 
?1 
4 
1 1 
1 2 6 
? 2 6 
5 2 
» 0 9 
2 6 1 
4 
4 
0 6 4 
9 
17 
9 9 0 
19 
1 9 
7,88 
7,88 
I 
1 
2 
2 
4 
4 
1 5 2 
11 
17 ,1 
1 ? 
1 
1 8 
3 
1 
1 7 
17 
. 1 4 8 
1 
1 
1 
2 
7 3 
? 4 
5 4 
4 5 
1? 
1 
s a 
9 
9 
0 0 3 
0 9 9 
7 
7 
9 0 » 
5 7 9 
S 3 ! 
2 
2 
3 
1 
4 
9 3 7 
14 
S 
OOfi 
5 9 1 
9 
S f i 
fiSfi 
7.9 
7 
76 
4 » 
1 
­ B 
1 5 4 
1 6 4 
. 3 9 7 
7 0 0 
7 0 0 
l u l i a 
12 
17 
? I 
2 1 
4 1 
9 
9 
1 0 6 
1 0 6 
4 5 
7 9 5 
8 4 0 
1 
1 
? 
5 7 7 
2 6 3 
8 4 0 
1 2 0 
1 2 0 
. 6 7 3 
3 6 
a 
1 2 2 
. 8 3 9 
6 
fi 
2 9 6 
2 
9 3 
1 
3 9 2 
3 4 3 
3 4 3 
9 4 2 
9 4 2 
1 
3 
2 
2 
! 
1 
. 5 5 6 
Β 
a 
7B 
78 
4 
4 
? 1 
160 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
Importations en provenance de: 
SECT 
VII 
SECT 
VIII 
SECT 
IX 
55 
fil 
SECT 
XI 
SECT 
XVI 
SECT 
X V I I I 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
SECT 
XVI 
40 
1 
1 
455 
455 
14 
14 
108 
108 
5 
5 
1 
4 55 
SECT I 
09 
1? 
SECT 
1 1 
?6 
SECT 
V 
3T 
SECT 
VI 
41 
SECT 
VIII 
49 
SECT 
X 
51 
6? 
SECT 
XI 
71 
SECT 
XIV 
T3 
74 
75 
76 
78 
SECT 
XV 
34 
as 
SECT 
XVI 
87 
SECT 
xvii 
90 
9? 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
1 
1? 
12 
122 
15 
118 
16? 
46 
4S0 
556 
005 
6,9 1 
691 
79 
79 
1 
1 
6 
16 
?7 
744 
45 
487 
12 
56 
.144 
? 
6. 
8 
11 
11 
1 
1 
.206 
12 
12 
36 
15 
102 
116 
20 
4 44 
SSS 
9 99 
fi9| 
691 
79 
79 
1 
1 
16 
16 
876 
15 
773 
1? 
5 6, 
.187 
fi 
6 
11 
11 
.010 
AMERIKAN.­07FANIEN a03 DEP.USA EN OCEANIE 
19 
4 0 
SECT 
40 VII 
14 
3 τι8 
308 
5 
5 
1 
. 1 
55 
61 
SFCT 
XI 
SECT 
XVI 
SECT 
XX 
19 
.13 
6' 
1 
37 
11 
38 
195 
1 
61 
6? 
1 
1 
7 
7 
2 
.NEUKALFDONIFN B09 .NOIIV. 
76 P5 
SECT 
II 
•CALEOONIE 
11 
55? 
457 
26.510 
10 
759 
26.799 
2 
SECT 
V 
SECT 
VI 
SFCT 
VIII 
SECT 
X 
5? 
62 
SECT 
XI 
SECT 
XIV 
71 
74 
75 
76 
78 
457 
1 
SS 
55 
SECT 
XVII 
SECT 
X V I I I 
•WALLIS UNO FUTUNA 81 I 
1 
.WALLIS ET FUTUNA 
SECT XVI 
I 
»7 
i o 
S4B 
46 7 
4 5 7 
1 
75.784 
47 
29.253 
1 
8 
105.095 
26 
8 
11 
20 
70 
? 
1 
1 
11 
54 
2B 
33 
6?9 
14 
63 3 
3 
3 
117 
? 
5 
7 
70 
70 
1 
1 
? 
38 
195 
1 5 . 0 5 4 6 . 0 0 8 
33 570 
1 5 . 6 5 7 6 . 0 0 8 
23 
5 1 5 . 6 8 7 6 . 0 5 0 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t I 6 I Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Cfiop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E i n f u h r a u s : 
BZT. 
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
V I I I 
71 
SECT 
I N S ­GESAMT 
SECT 
XV 
SECT 
XXI 
71 
3 . 4 0 2 
3 . 4 0 2 
4β 
I 
1? 
SECT 
1 1 
ia 
?3 
SECT 
iv 
Bfi 
?0 
20 
31 
5.567 
5.498 
10 
2 3 
SECT 
1 
09 
1? 
SFCT 
I 1 
IB 
SECT 
IV 
41 
SECT 
VIII 
44 
SECT 
IX 
58 
62 
SECI 
XI 
37 
SFCT 
XVII 
99 
14 
14 
9 
9 
1 ) 
12 
986 
968 
699 
599 
44 
4 4 
150 
150 
15 
15 
I 
1 
2 
14 
14 
9 
9 
1 
12 
956 
968 
593 
59» 
4 4 
4 4 
169 
.150 
16 
15 
.WALLIS UND FUTUNA 311 .WALLIS ET FUTUNA 
10 
IO 
BRITISCH­OZEANIEN 
2 
? 
193 1.204 
198 3.70« 
18 20 
13 20 
?16 3.??6 
81 ? 
69 
69 
fi 
fi 
76 
.OCEAN 
05 
SECT 
I 
1? 
SECT 
I 1 
18 
SECT 
IV 
41 
SECT 
VII 1 
71 
SECT 
XV 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENER. 
NIUE UND TOKELAU 
10 
10 
23 
7 ) 
.NEUE H E B R I D E N 
so 
84 
84 
41 
41 
)) 
31 
1 
1 
1 
10 
10 
1 
10 
10 
3 
33 
33 
0 
0 
1 
fiSl 
65! 
72 
22 
813 NIOUE FT TOKELAU 
1 s 
»1 
31 
T O T A L 
G E N E R 
F I D J I 
0 5 
S E C T 
I 
12 
S F C T 
5 4 
31 
7,74 
7,44 
17 
SECI 
SECT 
XVIII 
20 
2? 
22 
1 
816 .NOUVELLES HEBRID. 
SECT 
I 
09 
12 
SECT 
VIII 
11 
1.602 
3.613 
439 
4»9 
2fi 
76 
811 
811 
1 
2 
3 
11 
1.602 
3.613 
«34 
414 
?6 
26 
ail 
831 
? 
2 
1 
14 
fi»4 
7,44 
»0 
22 
22 
1 
162 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
0 8 
1 2 
S E C T 
I I 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
8 5 
S E C T 
X V I 
I N S ­
G E S A M T 
1 2 
S E C T 
I I 
1 8 
S E C T 
I V 
I N S ­
G E S A M T 
0 8 
S E C T 
I 
2 ? 
S E C T 
I V 
I N S ­
G E S A M T 
0 5 
S E C T 
1 
0 9 
S E C T 
1 I 
1 5 
S E C T 
I I I 
2 3 
S E C T 
I V 
2 8 
3 1 
1 8 
S E C T 
V I 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 9 
S E C T 
X 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 4 
3 3 
S E C T 
X V 
8 « 
S E C T 
X V I 
8 T 
S E C T 
X V I I 
9 4 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
M E N G E N 
EG­CE 
? 4 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
3 
3 
1 4 
? 
. 7 9 2 
6 
5 7 2 
. 8 7 8 
1 3 
13 
? 
? 
. 5 9 9 
4 3 1 
4 8 3 
1 8 9 
3 a 9 
8 7 ? 
6 
6 
1 
1 
7 
1 5 ? 
1 5 ? 
1 0 
1 0 
3 6 4 
. 3 6 4 
1 3 1 
1 3 1 
2 
? 
1 0 
1 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 5 
I S 
4 
4 
1 
1 
8 5 9 
F r a n c e 
?4 
6 
6 
7 
B e l g 
Ein 
7 71 
2 5 
2 5 
10 
I O 
3 7 8 
1 7 3 
7 0 0 
7 9 0 
2 
2 
4 
4 
I 
1 
2 1 0 
1000 k g 
­ L u x . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d 
' u h r a u s : 
5 
5 
5 
1 9 1 
1 9 1 
3 9 1 
Deutschland lulia 
. N E U E H E 3 R I D E N 
t 
6 
TONGA 
6 
1 . 5 7 2 
6 1 . 5 7 2 
2 
2 
8 1 . 6 7 2 
W E S 1 S A M U A 
4 8 3 
4 8 3 
7 2 3 1 2 
7 2 3 1 2 
7 2 7 9 5 
C O O K I N S F L N 
1 
1 
1 
. F R . ­ P O L Y N E S I E N 
3 
3 
4 
4 
2 . 3 9 1 
2 . 3 9 1 
2 . 3 9 4 4 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
a i f i 
2 
15 
8 1 7 
I S 
1 8 
13 
8 1 9 
8 7 1 
4 
6 
6 
a » ? 
1 ? 7 
1 7 7 
I 7 
1 7 
5 9 5 
5 9 5 
10 
10 
1,90 
1 0 0 
1 5 
1 5 
3 6 4 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 0 0 R E / U C V A L E U R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d l u l l a 
I m p o r t a t i o n s e n p r o v e n a n c e d e : 
. N O U V E L L T S 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
TONGA 
0 3 
1 ? 
S E C T 
I I 
4 1 
S E S T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
•IS 
S E C T 
X V I 
T O T A L 
G E N E R . 
H F 3 R I D . 
1? 
4 . 9 3 5 
2 
7 1 ? 
? 1 4 
? 0 
? o 
2 
2 
1 
1 
» 1 7 
SAMOA O C C I D E N T A L 
1 2 
S E C T 
I I 
1 8 
S E C T 
I V 
T O T A L 
G E N E R . 
I L E S CUOK 
0 5 
S F C T 
I 
7 2 
S F C T 
I V 
T O T A L 
G T N E R . 
. P O L Y N E S I E 
0 5 
SECT 
I 
0 9 
SECT 
I t 
1 5 
S E C T 
I I I 
2 3 
S E C T 
I V 
? 3 
1 1 
I B 
S E C T 
V I 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 9 
S E C T 
X 
7 1 
S E C T 
X I V 
74 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 · 
S E C T 
X V I 
6 7 
S E C T 
X V I I 
9 4 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
1 0 7 
1 0 7 
1 6 1 
1 6 1 
4 7 0 
11 
11 
1 
1 
1? 
F R . 
1 7 1 
1 7 1 
7 1 4 
7 1 4 
3 . 5 6 4 
3 . 5 8 4 
1 4 0 
1 4 0 
1 
9 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
4 0 
4 0 
1 1 6 
1 
1 1 7 
7 0 
7 0 
9 
9 
1 
1 
? 4 
2 4 
4 . 4 8 7 
9 3 
4 . 9 1 5 5 1 5 
? 
2 1 2 
2 2 1 2 
2 0 
2 0 
2 
2 
1 
1 
« 2 1 2 7 1 
1 0 7 
1 0 7 
4 1 8 3 4 1 
4 1 8 3 4 1 
4 1 8 4 4 8 
1 1 
11 
1 
1 
1 1 1 
1 9 1 0 2 
1 9 1 0 2 
1 5 6 3 3 2 0 
1 5 6 3 8 2 0 
1 . 8 7 8 1 5 6 1 . 5 5 0 
1 . B 7 8 1 5 6 1 . 5 5 0 
9 3 2 4 7 
9 3 2 4 7 
1 
9 
3 
1 0 3 
3 
3 
1 
I 
4 0 
4 0 
1 1 6 
1 
1 1 1 6 
2 I B 
2 1 8 
9 
9 
1 
I 
2 2 2 
2 ? 2 
2 . 2 3 1 1 5 7 2 8 7 1 . 8 1 2 
Januar­Dezember 1973 i m p o r t 163 Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapkel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
2 7 
SECT 
0 7 
OS 
09 
10 
12 
1 7 19 29 2 ? 2 3 24 
2 5 
7 h 7 7 
78 29 
30 17 11 14 15 I f i 17 19 
SFCT 
VI 
SECT 
X V I 
1 4 . 2 6 4 
1 2 3 . 4 6 2 
3 2 3 . 4 6 2 
4 . 6 4 2 
1 »01 ?»2 ?S0 
4P 
57 
10 
7 5 
140 
1 .620 
174 
3 
44 
1 
7, 
1 3 
501 
1 
l i a 
19 
17, 
153 
1 
794 41 14 
, ' i a 
27 
?1 
1 . 7 1 6 
1 . 4 0 3 
1 , ' 91 ? ? .· 
? 5 0 16, 
87 
10 
7 6 
1 40 
1 .620 
1 
11 
324 3 
4 ) 
1 fi 13 
so? 
1 
14 
1 
S I 6 
40 
4 7 1 8 27 17 
1 . 0 2 9 
1 5 5 
1 . 1 8 4 
1 . 3 30 
532 
273 
SCHIFFSBEDARF 
3 4 . 2 6 4 
3 4 . 2 6 4 
1 2 3 . 4 6 2 
3 2 1 . 4 6 2 
4 . 6 4 2 
VERSCHIEDENE,ANG 
112 
71 
155 
»1 12 
6 8 
6? 
SI 
?Î0 
811 
895 
S6S 
?71 
1?8 
90 
91 
17 
? 
1 
11 
791 
84 
14 
94S 
102 
IS1 
253 
23 
5 
28 
17,4 
39 
13 
58 
11 
1? 
fi­i ? 
51 
230 
Oil 
B95 104 
010 
»07, 
90 
9» 
3' 
I 
1 
31 
291 
54 
5 
912 
84 
121 
212 
1 
s 
6 
244 
80 
3 
.8 4 
9 00 
46,1 
361 
27 
1 
I 
9 
31 
IS 
71 
41 
22 
22 
1 
12.900 
12.900 
1 19 
950 SOUTAGFS.PROV.BORO 
27.554 
6.876 
SEC! 
VI 
SI 
53 
ss 
5fi 
ss 
59 
7,0 
fil 
6? 
61 
SECT 
XI 
64 
7,', 
4 6, 
S E C T 
XII 
68 
69 
70 
S E C T 
X I V 
7 7, 
79 
a? 
81 
SECT 
XV 
84 
B5 
fi. 876 
3.314 
954 DIVERS NOA 
Ol 
o? 
Ol 
04 
0 8 
0 7 
08 
00 
IO 
12 
SECT 
III 
1 7 
19 
'0 
2' 
'I 
24 
s ir. τ iv 
25 'fi 
27 
?8 
79 
10 
ι? 
Il 
2 
188 
1.121 
145 
16 
10 
Ifi 
1 
s? 
710 
?8 
3 
7,7 4 
73 
56 
7BS 
179 
1 
1.151 
1.133 
175 
17 
4 »6, 
44 
3? 
10 
104 
?? 
1 
183 
1.321 
145 
10 
IA 
1 
7? 
O' 
BO 
19 
101 
14 
11 
?6 
10? 
14 
1 I 
127 
7 
7 
191 
IS 
18 
276, 
Sfi 
«7 
603 
2.65? 
711 
1.263 
711 
14 
IS 
90 
9 
8 
107 
1 1 7 
1 1 
9 
277, 
56 
17 
506 
7.069 
612 
2.681 
4fl? 
109 
197 
?I0 
1! 
1 1 
12 
2? 
6 
6 
1 
S 84 
3 '7. 
3 76, 
314 
164 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
E i n f u h r a u s : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
83 
89 
SECT 
XVII 
90 9! 92 
SECT 
XVIII 
94 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
xxi 
INS­GESAMT 
Β 
ISS 
1.766 
32 
3 
35 
77 
4 
81 
165.61« 
02 
01 
04 
OS 
SECT 
I 
07 
08 
0 9 
10 
1 1 
12 
SECT 
II 
15 
SECT 
1 II 
16 
I 7 
18 
19 
20 
21 
7? 
?) 
74 
SFCT 
IV 
25 
77 
SECI 
V 
?B 
?9 
1? 
14 
IB 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
41 
SECT 
vin «« 
SECT 
IX 
48 
«9 
SECT 
X 
50 
58 
59 
6? 
61 
SECT 
XI 
64 
SECT 
XII 
68 
69 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
X IV 
71 
76 
79 
8? 
81 
SECT 
XV 
34 
85 
SECT 
XVI 
87 
4 09 
51 
78? 
3 
1.247 
78 
?8 
711 
261 
449 
1.260 
2.247 
2«1 
?«1 
66 
188 
1 3 
16,8 
110 
1 
2.«22 
20 
113 
3.501 
9.916 
9.«70 
19.386 
167 
«6 
39 
8 
44 
50« 
19 
40 
79 
77 
77 
4 
61 
65 
2 
? 
23 
2? 
1 
1 
120 
120 
7B7 
3 
6 
796 
135 
6 
191 
119 
I 53 
1 . 4 9 1 
? 0 
1 
71 
77 
271 
17 
7 
VERSCHIEDENE,ANG 
2 
2 
DIVERS NOA 
38 
90 91 92 
SECT 
XVI I I 
663 
1 4 ' 
29 
1 79 
59 
5 
NICHT ERMITT.LAEND 963 NON SPECIFIES 
I I 
19 
10 
6 . 1 2 5 
6 . 1 2 6 
74 
74 
14 
14 
19 
111 
40? 
61 
4 76 
3 
934 
za 
27 
225 
251 
449 
1.260 
2.240 
24 1 
741 
66 
186 
11 
168 
310 
1 
2.21 7 
70 
9« 
1.277 
1.591 9. 165 
12.756 
167 
?? 
39 
3 
4« 
480 
39 
26 
65 
77 
77 
4 
61 
65 
2 
23 
25 
I 
1 
170 
120 
757 
1 
6 
76 6 
168 
5 
173 
6 
12 
01 
04 
05 
SEC7 
1 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
SFCT 
II 
15 
SECT 
I II 
16, 
17 
la 
19 
'0 
21 2? ?3 ?6 
SFCT 
IV 
25 
?7 
SFCT 
V 
?a 
?9 
3? 
»4 
)8 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
41 
SECT 
VIII 
44 
SECT 
IX 
48 
49 
SECT 
X 
so 
58 
59 
62 
61 
SECT 
XI 
64 
SECT 
XII 
7,8 
69 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
73 
76 
79 
9? 
31 
SECT 
XV 
84 
35 
SECT 
XVI 
87 
537 
SB 
340 
16 14 244 16 74 19 
4 ? 5 
177 
23 99 85 
. 7 89 
66 677 
71 
11 
β 
1 19 
77 
4 
? 
aio 
ι 
6 IO 
21 
13 
2 
17 
19 
2 
216 
2 
? 14 14 
i e l 
151 
5 3 4 
2 1 4 
197, 
1 
11 
408 
28 
»50 
' 6 7 
3fi 
101 
1 
77 
7 1 35fi 
6, 
14 
15 
27 
fil) 
515 
67 
4 8 « 2 
16 1« ? Î 9 IR 74 19 
17? 
I O ' 
59 
73 
99 
85 
6 
1 . 3 4 4 
1 
481 
l i l 
B 
46 
8 
a 
4 
4 
807 
809 
? 1 4 
? 
3 
14 
1 * 
166 
91 
4«7 
?2 
Januar­Dezember 1973 p o r t 165 Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
Ei n f u h r aus : 
Β ZT­
Kapitel 
Chop. 
NDß 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nede r l and Deutschland I ta l ia 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d e : 
SECT 
XVI I 
90 
91 
97 
SECT 
XVIII 
9 5 
9 7 
SECT 
XX 
99 
SECT XXI 
INS­GESAMT 
521 
1 
1 
19 
19 
29.023 
07 
12 
1 ) 
SECT 
I 1 
IS 
SECT 
1 1 I 
20 
21 
22 
24 
SECT 
IV 
26 
?6 
?7 
SECT 
V 
2 8 
29 
32 
14 
14 
18 
SECT 
VI 
19 
SECT 
VI 1 
«« 
SECI 
IX 
48 
SECT 
X 
89 
62 
SECT 
XI 
66, 
SECT 
XII 
63 
69 
70 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
71 
76 
81 
31 
SECT 
XV 
34 
85 
SECT 
XVI 
90 
92 
SECT 
XVIII 
93 
SECT 
XIX 
98 
SECT XX 
9 9 
SECT 
XXI 
7« 8 
5.211 
2.«15 
8.17« 
2.563 
2.563 
305 
116 
940 
7. 114 
8.495 
736.383 
143.784 
27332.091 
27712.258 
164.890 
969.241 
40 
4.107 
67 
2.865 
1141.210 
107.528 
107.528 
4.965 
4.965 
38.624 
38.624 
22.633 
1.549 
24.082 
61 
61 
646 
40 
652 
1.338 
80.364 
73.913 
19.968 
109 
124.354 
219 
16.504 
16.723 
495 
7.457 
7.952 
4.416 
4.436 
.'5 7 
257 
1610.436 
1510.436 
NICHT FRNITT.LVFNO 
19 
19 
104 11 7 
VERTRA'JL.ANGABEN 
3 . 8 6 3 
7 4 8 
1 . 3 4 8 
2 . 4 1 5 
3 . 3 6 1 
l . « 6 5 
4 . 6 1 1 
1 . 0 9 8 
105 116 940 7 . 1 1 4 
7 6 . 1 5 a 2 1 0 . 2 2 5 
7 1 . 5 1 ? 7 2 . 2 7 2 9 1 0 6 . 2 0 5 1 8 2 2 5 . 8 8 6 
9 2 0 1 . 8 7 5 1 3 5 0 8 . 1 3 3 
? 
9»S 
4 
932 
1 
1 
4 
4 
IB 
»8 
1 
1 
411 
689 
4 0 
107 
6,91 
958 
102 
107 
965 
.965 
.6?« 
.6?« 
.5«9 
.5«9 
16? 
41 
2 
703 
107, 
106 
7? 
22 
4S9 
567 
7,7 
1 74 
252 
4?6 
42ft 
.511 
.533 
fil 
61 
6 46 
40 
65? 
19.968 
19.968 
15.612 
15.512 
16.50« 
16.60« 
7.457 
7.457 
4.436 
6,4 
2 3 
BB 
852 911 
109 
874 
2 19 
»19 
495 
495 
1 3 0 6 . 2 4 6 
1 3 0 6 . ? « 6 
306 
305 
2 5 7 
190 
958 
402 
4 0 8 
1 
NON SPECIFIES 
89 
977 SECRET 
.'0 ?1 ?2 24 
SECT 
IV 
25 26 77 
1? 14 16 18 
SECT X I I I 
S I F T 
X I V 
98 
SECI 
66 ? 
1 
8 
15 
1 .103 1 .312 2 . 9 6 9 
7 . 5 8 4 
1 . 0 5 0 
?67 91 555 5 . 6 3 9 
9 . 9 2 1 
1 1 . 6 7 8 7 6 6 6 . 4 8 8 
4 7 . 5 5 1 1 3 0 . 6 0 1 
4 0 7 2 . 8 9 6 210 943 
1 8 7 . 4 9 8 
3 6 . 0 6 6 
3 6 . 0 6 6 
?79 
?79 
7 .866 
2 1 . 5 8 0 
116 
1 .913 13 689 
2 . 6 3 5 
7 . 4 6 « 
5 . 6 7 3 
1 0 . 5 3 7 9 7 . 7 6 1 92 
56? 
1 1 5 . 5 3 ? 
6 « . 5 5 0 
1 9 . 5 1 7 
1 9 . 5 1 7 
393 
19 1 
« 5 6 . 1 9 9 
IS 
35 
97.761 
97.761 
6?.3«9 
62.3«9 
2.163 
2.163 
610 
s 10 
1.336 
7.717 
»361.979 
? 367.982 
1.419 
91.522 
«07 
?.696 
267 
98.511 
154 
154 
779 
779 
7.866 
7.866 
737 
737 
1.180 
1.180 
115.532 
115.532 
76.376 
76.376 
19.517 
19.517 
1.101 
1.149 
7.969 
5.471 
449 
4 4 0 
?67 
91 
5 55 
5.619 
6.554 
8.537 
8.961 
307.569 
320.107 
46.102 
16.979 
210 
6 77, 
83.967 
35.912 
)5.91? 
70.793 
70.793 
1 36 
136, 
1.931 
13 
7,39 
2.615 
7.46« 
7.46« 
«.«93 
10.537 
9? 
15.122 
56? 
5 6? 
8.172 
8.172 
393 
393 
393.860 
393.B60 
65 
? I 
166 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitcl 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s í u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
6 5 2 . 9 8 5 
1 2 6 7 . 7 6 2 
« 3 3 . 7 9 6 
3 3 0 6 . 4 3 0 
3 4 4 . 7 8 « 
1 9 7 . 8 « 4 
7 1 7 . 2 5 0 
8 1 . 9 6 2 1 128.139 35.234 
1 3 4 . 7 1 1 
7 6 4 . 6 1 5 
2«.4«8 
«60.593 
60.279 
HELT 
153.338 
639.926 
198.296 
1162.390 
106.412 
1000 MONDF 
143.315 
128.394 
60.732 
1029.947 
114.346 
3.731 
17.067 
67.808 
24.861 
28.513 
784.387 
1607.54? 
293.366 
2131.259 
1 4 4 . 2 4 6 
7 8 7 . 3 7 1 
2711.38« 
6 2 . 1 0 7 
6 2 8 . 1 6 3 
3 2 . 2 2 6 
1 3 6 . 2 5 « 
1 7 6 . 7 4 9 
? ? . « ! « 
? « 7 . ? « 7 
? ? . 3 ? 7 
1«9.607 31? .«58 l«1 .214 808.312 33 .263 
2 0 7 . 8 7 7 
1 6 3 . 7 1 1 
«7.038 
397.134 
«1.621 
β. 176 
73.770 
27.04« 
49.881 
9.322 
6495.257 1660.431 94«.188 2261.362 1«87.30« «966.310 1233.7?! 757.583 1959.77« 85?.«10 118.395 
0 7, 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
15 
S E C T 
I I I 
1 6 
17 
1 3 
1 9 
2 0 
7 1 
.'.' .» 1 2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
» s 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
I O 
i l 
1 2 
1 1 
1 4 
1 5 
17, 
1 7 
1 8 
S F C I 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I 1 
4 1 
4 ? 
4 » 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
6 ? 
5 ) 
5 4 
5 5 
S 7, 
S 7 
SB 
SO 
7,0 
6 1 
fi I 
fil 
S F C T 
X I 
6 4 
fiS 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
SO 
7 0 
S F C T 
X I I I 
7 1 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6, 
7 7 
78 
19 
9 0 
a i 
B2 
8 3 
S E C T 
X V 
8 4 
B5 
3 6 « 
« « 8 7 
7 9 1 6 
9 7 
2 0 1 0 8 
4 2 1 6 
1 3 1 0 
3 6 
5 7 
3 3 8 1 7 
2 3 3 6 
2 3 8 6 
3 3 6 
3 0 8 7 
3 9 0 
3 9 5 
1 5 5 6 
3 7 2 
9 6 5 0 
5 1 4 1 
3 1 2 
2 1 2 4 4 
9 0 0 6 8 
2 8 2 6 8 
1 3 2 8 0 1 
3 0 1 1 3 3 
1 1 2 0 4 
1 1 7 5 4 
1 2 8 
1 7 1 8 5 
1 1 9 ? 
1 3 1 
8 5 2 
4 0 0 
2 6 
<188 
3 4 5 
. 7 9 3 
846­
1 7 1 
8 f i 8 
0 18 
4 84 
9 7 7 
. 2 1 2 
5 0 5 
S n s 
o o s 
8 1 9 
4 5 4 
5 6 1 
S 4 6 
1 6 9 
9 B 7 
5 15 
7 ? 4 
9 7? 
2 2 4 
4 7 9 
fi?8 
1 1 1 
6 7 5 
1 6 1 
B f i f i 
1 5 7 
3 9 6 
0 2 1 
? 1 5 
1 7? 
5 9 8 
1 2 8 . 4 6 5 
4 5 4 9 
4 7 5 3 3 
3 6 7 9 
2 0 a 6 
1 0 6 6 5 
) 8 8 
17 
1 7 
4 4 1 
8 7 7 5 
1 8 
1 4 
8 7 5 8 
1 5 0 7 
4 4 5 1 
5 8 8 
6 5 4 7 
1 
7 7 7 
3 0 7 
? 4 7 
1 4 2 
1 1 2 6 
8 0 
1 4 0 
4 73 
7 1 7 
1 1 9 
1 7 8 
3 0 3 
4 4 8 5 
2 5 5 
5 , 
7 
1 
2 7 3 
4 9 7 5 
4 0 6 6 . 
2 7 6 5 
1 1 8 0 7 
8 
8 
6 3 0 7 5 
1 2 1 6 . 
4 8 
1 4 0 7 . 
1 7 . 
2 7 3 . 
5 7 ? 
10 
1 1 
1 5 1 
1 6 9 
6 7 1 6 6 
6 0 8 0 
1 8 0 3 
7 7 8 
0 7 6 
1 3 ? 
6 6 1 
B 4 S 
4 7 1 
0 6 0 
5 1 0 
0 4 1 
4 f i f i 
fi?3 
1 1 7 
2 0 6 
4 4 3 
B B 2 
2 1 8 
8 4 8 
8 6 5 
1 β 5 
6 7 0 
1 1 9 
0 6 2 
8 1 6 
5 B 9 
5 3 3 
6 3 7 
6,07 
7 4 3 
7 6 4 
9 8 7 
8 6 1 
a i ) 
8 7 3 
9 f i ? 
6 2 6 
6 8 a 
1 4 9 
4 a a 
4 0 8 
« 7 4 
1 7 0 
3 1 5 
6 8 4 
9 9 9 
6 9 1 
75 7 
7 ,00 
5 4 1 
1 1 9 
1 0 5 
7 4 0 
3 1 ? 
0 8 7 
7 7 0 
7 1 4 
8 0 S 
s 14 
a n 
2 1 
S 0 9 
9 7 8 
1 1 
1 4 9 4 5 
1 6 1 3 
6 3 2 
10 
4 4 
1 8 3 1 1 
39 .5 
3 9 5 
« 9 
? 0 ? 7 
1 9 
74 
18 1 
8 3 
1 6 1 0 
1 0 7 1 
2 4 
5 3 1 1 
2 5 1 8 3 
7 1 0 8 9 
1 5 4 9 8 
6 1 7 7 2 
2 7 7 7 
1 7 9 0 
5 2 
2 0 4 8 
2 0 6 
5 5 
1 0 9 
7 f i 
4 
2 3 
7 9 8 
7 9 4 1 
1 1 2 1 
6 6 ) 
1 9 8 6 
1 0 7 
6 
9 
1 ? « 
3 6 8 1 
2 
3 6 8 5 
« ? 7 
8 « 6 
1 0 ? 
1 3 7 5 
1 0 2 
. 0 8 7 
. 0 4 4 
. 4 fi 3 
0 7 fi 
. 9 8 8 
. 1 1 6 
4 3 7 
. 9 5 4 
. 3 6 9 
. 5 7 1 
7 3 8 
. 7 8 3 
. 5 1 6 
0 2 9 
1 1 9 
. 2 6 3 
. 5 0 6 
4 7 1 
BOO 
4 9 9 
5 2 2 
. 9 1 6 
9 7 5 
9 6 S 
9 0 1 
. 8 4 1 
0 1 0 
7 0 S 
0 0 7 
. 2 0 « 
7 30 
7 0 7 
4 7 1 
9 8 6 
8 5 4 
7 7(1 
. 6 1 3 
S S 6 
4 f i f i 
4 1 7 
8 8 1 
8 8 4 
7 4 7 
9 9 1 
6 2 ? 
6 7 6 
6 4 9 
7 7 7 
0 0 ? 
0 1 4 
5 2 1 
3 1 1 
8 4 a 
4 1 3 
2 3 7 
1 8 f i 
1 1 3 . 7 « 
1 1 2 1 74 
8 0 . 5 6 2 
1 8 9 
11 
2 3 
8 1 
2 7 
2 2 
1? 
2 3 
8 7 6 
4 5 
1 
4 8 
5 9 5 
4 5 ) 
5 7 ? 
1 6 2 1 
2 
2 
1 3 0 1 4 
1 6 0 . 
10 
1 6 4 
4 
4 5 
71 
9 
2 6 
? B 9 
7 1? 
1 2 8 
5 8 0 
1 7 0 
6 1 » 
84 7 
7 7 6 
3 4 9 
0 7 0 
8.37 
9 6 9 
8 0 8 
1 8 4 
1 6 1 
6 2 7 
4 1 9 
2 2 7 
0 ) 8 
3 0 
0 6 8 
7 6 2 
3 7 ? 
0 4 4 
fi?0 
2 8 1 
I f i ? 
6 4 9 
fill 
0 7 , 7 
0 7 ? 
8 4 . 5 1 1 
1 3 7 6 2 
1 0 8 6 
3 9 2 . 
2 5 1 
8 7 7 
2 4 2 
4 9 
S »4 
1 2 8 
7 
B ? 9 
4 9 6 
6 5 
1 
1 
2 1 0 3 
2 3 8 
7 1 8 
5 5 
H ? 
4 7, 
6 6 
2 3 5 
6 2 
2 4 2 
S 7 6 
14 
1 6 1 2 
1 9 3 0 2 
3 2 9 8 
1 6 5 7 1 
3 9 1 7 2 
2 4 9 0 
2 0 0 6 
β 
5 1 2 1 
9 8 
i a 
1 2 1 
14 
6 
« 1 
1 3 2 7 
I 1 4 7 5 
1 0 9 4 
1 1 8 
1 2 1 3 
3 9 
2 
2 
4 4 
1 I 0 2 
a 
1 1 9 1 
4 1 8 
7 1 0 
9 1 
1 2 2 0 
6,1 
S I 
3 7 
5 1 
1 4 S 
4 2 
. 9 7 6 
4 1 ? 
. 7 7 ? 
. 4 4 5 
. 3 0 8 
. » 4 6 
. ? 16 
. U f i 
. 1 4 9 
. 0 5 0 
. 9 1 0 
. 0 1 0 
. 9 2 2 
1 ) ' 
B 6 3 
. 4 2 8 
91 4 
706, 
. 1 3 0 
3 4 7 
. 0 7 7 
. 5 1 9 
. 6 4 5 
S 9 9 
. 4 0 7 
. 6 5 1 
. 7 7 1 
5 0 0 
3 5 » 
7SS 
1 7 7 
4 0 0 
5 1 4 
S 9 S 
4 1 1 
4 0 9 
? 2 2 
3 1 9 
S Ofi 
9 7 9 
4 8 5 
7 4 0 
4 79 
0 0 0 
4 1 9 
5 2 2 
8 6 
5 1 2 
1 2 0 
1 3 7 
2 1 5 
9 1 5 
3 ) 7 
9 2 
8 7 2 
8 0 
3 5 6 
8 7 9 
H I 
7 0 1 
7 1 5 
1 8 6 . 6 7 1 
1 1 7 
2 0 
1 1 
3 2 
5 1 
8 9 4 
7 
8 
1 2 7 0 
3 1 5 
8 8 6 
2 4 7 2 
1 7 4 4 6 
5 0 9 
2 
2 4 1 
8.1 
2 S 8 
3 
1 9 
5 
2 7 
1 8 6 2 8 
4 2 1 
I S ? 
4 1 2 
7 2 4 
1 B 9 
8 3 9 
3 5 5 
7 S 8 
2 7 8 
2 6 3 
6,75 
1 1 6 
3 3 2 
6,6a 
2 7 1 
5 94 
5 3 1 
a n 
9 
a ? o 
1 7 4 
4 5 « 
996 , 
9 0 7 
6 2 1 
5 4 0 
6 3 3 
1 0 1 
4 15 
2 8 5 
0 5 6 
6 14 
0 78 
7 8 5 
2 4 7 
2 4 3 0 
2 6 7 
6 2 
2 1 5 6 
6 6 1 
1 9 2 
8 
8 
6 4 3 5 
7 9 1 
7 9 3 
1 7 2 
166 , 
2 2 3 
1 0 6 
3 2 6 
1 1 4 
5 6 8 
1 2 9 7 
4 0 
3 2 3 6 
1 5 6 7 6 
7 9 1 
7 8 9 6 2 
9 5 4 3 2 
1 4 9 0 
3 7 4 0 
1 0 
1 9 1 9 
1 8 4 
1 8 
1 5 4 
2 1 5 
1 
1 2 
. 7 0 5 
7 4 5 
. 9 5 a 
5 7 1 
. 9 0 7 
8 ) 9 
. 2 0 8 
1 9 1 
. 0 7 2 
, 8 9 3 
. 5 0 1 
s o i 
. 5 8 1 
1 37 
. 1 8 1 
. » 9 7 
7 3 0 
1 6 0 
9 0 7 
8 2 7 
. 5 9 3 
71 1 
1 5 1 
2 9 2 
7 1 4 
. 3 5 7 
I O S 
S 9 9 
8 3 1 
9 1 3 
2 7 4 
1 7 7 
4 4 1 
6 9 2 
1 4 8 
9 2 7 
4 5 7 . 0 4 0 
1 0 7 0 5 
1 3 4 0 
4 6 9 
7 ) 1 0 
9 5 
« 
1 0 1 
7 ? 7 
) ? 
7 ) ) 
3 0 9 
1 1 0 5 
3 3 
1 4 9 β 
1 3 9 . 
2 5 
5 4 
SS 
1 2 6 
1 7 
4 8 
9 4 
2 7 
0 1 2 
8 9 9 
5 3 1 
4 3 0 
747, 
9 7 8 
8 1 4 
5 3 8 
s o o 
7 0 ) 
2 ? 4 
4 2 7 
1 6 7 
? 7 f i 
6 1 4 
2 6 7 
2 « 
4 6 1 
5 6 
7 8 4 
s ? a 
2 1 7 
5 6 4 
3 7 7 
9 7 5 
7 4 7 
4 4 7 
2 1 . 2 0 0 
2 7 
8 2 
7 2 2 
8 
8 
nas 
7 6 2 . 
2 9 8 
1 9 4 6 
6 5 0 4 
Ι Ο Ι . 
15 
1 1 6 
2 
so 5 7 
3 
1 
9 
4 3 
7 1 1 2 
14 ) 
2 ) 1 
5 7 5 
7 0 ? 
0 7 7 
5 3 6 
l ? 7 
fil 
5 1 
7 7 7 
3 7 8 
? S 7 
87,8 
9 7 ) 
7 7 1 
2 0 
7 4 1 
8 6 1 
9 8 5 
1 4 0 
6 9 6 
6 5 8 
0 6 6 
« 9 ? 
1 3 1 
3 2 7 
9 1 4 
3 8 8 
1 2 0 
7 1 1 
l i a 
1 3 
1 1 6 
7 4 
1 4 
1 3 6 5 
9 9 9 
1 6 ? 
Β 
2 
1 4 5 a 
8 4 3 
3 4 3 
4 1 
1 4 1 
8 1 
5 5 
9 2 
7 0 
6 1 0 7 
7 0 1 6 
2 0 2 
9 0 3 1 
2 6 2 4 « 
2 6 « 0 
3 7 1 9 0 
6 6 0 7 « 
3 6 3 5 
3 1 1 0 
« 6 
4 5 9 3 
6 6 0 
12 
4 2 9 
74 
1 0 
« 2 
1 5 7 4 
l « « 0 9 
1 1 7 1 
5 5 9 
3 7 10 
i o n 
8 
1 
1 1 7 
2 « « 1 
1 
1 
2 « « 3 
1 5 0 
l « 0 3 
1 9 7 
1 9 5 1 
3 4 9 
4 1 
1 
1 1 1 
4 5 6 
6 
fi) 1 6 6 7,4 
?» 
18 
1 »7 
1 4 3 2 
2 1 
1 
4 
2 8 
8 7 8 
1 1 0 3 . 
6 9 1 
2 7 5 3 
2 
3 
2 2 0 0 0 
3 7 2 
1 8 
1 3 0 
3 
9 1 
1 4 8 
2 
3 
8 3 
1 4 9 
2 3 7 3 9 
2 9 5 5 
7 7 7 . 
. 9 2 2 
4 9 0 
. 2 4 7 , 
8 9 1 
. ) 1 7 
4 6 1 
97,9 
9 7 4 
. 197, 
. 0 6 7 
. 9 9 8 
99 3 
. 1 2 3 
s ? ) 
416 , 
. 4 1 9 
8 3 0 
n i 
S 3 » 
7 4 f i 
7 4 6 
3 6 2 
3 1 7 
U f i 
1 6 0 
7 8 3 
7 4 8 
3 9 4 
3 7 7 
0 6 6 
fi? 7, 
4 7 1 
2 72 
6 6 2 
4 2 6 
s a i 
3 0 7 
1 8 0 
I 9 S 
7,91 
79 f i 
47,5 
5 1 9 
9 3 6 
9 2 0 
1 I f i 
6 3 0 
1 9 1 
9 3 7 
9 0 5 
6 3 0 
? 7 5 
7 1 0 
8 5 B 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SFCT 
X X I 
s» 
5 3 5 4 
7 3 3 4 . 145 14 7 9 . 1 1 0 5 7 6 . 3 7 9 1 7 1 1 . 4 1 5 1 5 7 1 . 0 0 0 7 9 7 3 7 . 3 9 1 4 B 9 3 . 6 P 1 1 7 6 6 . 5 0 8 2«19.6 ,97 1 5 6 1 7 . 3 1 2 4 5 9 4 . 7 9 1 
1 7 3 . 1 9 3 
8 0 4 6 . 9 3 0 1 4 . 0 4 4 7 3 6 9 . 1 4 8 
I 7 1 . 1 5 4 
I 8 2 6 . 7 5 0 
1 .176 
1 0 1 7 . 1 5 0 
7 7 . 0 7 5 
1 0 9 7 . 1 9 6 
762 
1 1 0 . 1 2 1 
6 . 2 6 5 2 7 4 . 3 9 0 
1 .391 5 5 1 . 0 1 1 
9 0 . 9 1 4 
3 7 7 9 . 4 1 1 
1.02 0 
9 1 9 . 3 1 9 
1 7 . 7 6 1 
1 1 2 4 . 1 8 1 
5 . 0 4 5 
2 5 6 . 5 2 5 
1 5 P . 4 7 0 1 6 6 1 7 . 1 6 4 
7 9 4 . 4 0 6 2 0 1 9 . 8 5 5 
1 6 8 . » » 5 1 7 . 5 8 ? 
3 7 5 7 . 7 4 9 1 B 9 3 . 9 3 1 7 9 2 . 3 7 7 4 « . 7 2 ? « 0 9 . 3 « 5 7 7 . 0 7 9 
4 3 1 . 1 9 5 
1 6 7 . 6 8 7 
« « 7 . 0 8 5 
1 7 8 . 3 '9 1 9 . 0 7 4 7 8 0 7 . « « 4 2 1 2 7 . 3 4 5 
1 6 7 . 5 0 1 1 2 7 . 1 1 9 
9 2 9 . 4 4 6 1 6 1 . 0 0 0 
1 1 7 5 1 . 3 1 5 3 1 1 7 . 6 8 2 1 2 7 5 . 1 5 « 8 1 4 . 0 7 9 « 7 « ? . 6 8 « 1 4 1 3 . 5 1 6 
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9 5 . 4 8 3 
7 5 . 3 1 7 
3 . 1 1 5 1 0 . 1 6 1 
8 . 3 6 3 
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78.6 ,51 
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7 7 8 . 4 0 6 3 3 . 6 9 ? 20.6 .71 
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9 1 . 0 98 
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2 . 7 7« 
3 0 . 3 53 
1 7 6 . 6 1 0 
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9 . 1 7 1 
1 4 0 . 2 1 7 1 8 9 . 3 4 0 
4 7 0 . 1 1 0 
« 7 . 9 8 6 1 3 3 . 0 3 3 
« . 9 0 6 6 . 0 7 4 
1 8 9 . 9 0 8 ?41 
6 . 9 0 3 « 7 . 1 4 9 
9 5 . 8 8 6 « 6 2 . 3 8 6 
8 4 4 . 5 7 6 7 6 1 . 8 6 4 
8 4 « . 5 7 5 7 6 1 . 3 6 « 
INTHA­ r r , IE I IR­91 
1 9 . 9 7 7 
1.66,1 
1 6 . 4 3 0 
1 8 . 0 6 3 
9 . 3 7 9 
9 . 3 7 9 
1 1 4 . 8 9 1 
169 
6 . 6 9 9 6 6 . 6 » 4 1 7 . 1 8 7 
1 9 5 . 5 B 0 
6,4 7 
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Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapltel 
Chap. 
ND8 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
100DRE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
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1 2 . 9 6 8 
1 2 . 9 6 8 
6 5 3 . 3 6 6 687 9 . 4 a 6 9 6 . 0 1 1 
7 8 . 7 5 0 
7 8 7 . 8 0 9 
9 1 « . 3 « 9 
1 1 .9«« 1 . 6 1 6 6 . 6 1 9 
2 0 . 2 9 9 
1 .««« 
1 .444 
6 0 . 4 7 ? ?99 
790 19.10« 5 . 9 9 6 
1 6 . « 6 « 8 4 1 . 5 4 9 
526 52.530 
6 .151 201 
1 0 . 9 8 6 
17.140 
1.573 
1 . 6 7 1 
1 6 4 . 2 8 8 
I 86 2 .787 6 . 7 8 « 
I .1168 
1 7 3 . 4 1 3 
7 4 3 . 6 7 6 
5 . 9 1 5 
2 3 2 . 1 9 5 426 1 4 1 . S 7 7 
4 1 . 9 7 4 
16 7 6 . 1 0 4 1 .499 242.121 
3 9 0 . 4 1 3 1 9 6 1 . 8 9 8 
2 1 . 9 5 5 
399 «.091 
7 38 11.421 2 .733 
81 .460 
602 .614 
3 5 . 3 7 2 6 . 4 8 3 7 0 . 6 9 8 
6 2 . 3 5 3 
1.01 7 
1 .61 8 24.381 9 . 4 1 9 
3 2 6 . 7 7 3 
1 6 7 . 9 0 1 
7 .154 
5 6 1 . 4 8 ? 
«00 
« 6 . 3 3 ? 
10.729 
689 1 1.367 
2 2 . 2 8 5 
6 . 899 
7. 14? 3 3 . 8 « ! 
8 . 7 1 4 
I 17.412 
758 
116.761 32 .711 11.403 4 .571 8 1 4 3 . 4 6 7 2 0 2 7 . 4 4 4 1 4 4 6 . 6 6 1 3 6 1 . 3 1 5 288.748 114.189 32.360 24 .774 
6 7 6 . 0 0 6 1 ' 3 . 0 5 4 4 5 . 6 2 2 1 4 0 . 0 3 0 
57.049 10.547 3 2 2 2 . 7 6 8 1 0 8 4 . 5 7 8 8 4 . 4 9 6 3 2 . 4 0 9 
241.123 71.127 
9174.002 2307.399 1536.766 531.740 1605.436 1196.661 
1353.376 187.618 
167.750 46.132 
«21.278 «9.36« 
60.335 
I .716 
88.863 
325.626 
4.288 
31.955 
194«.«04 
60.90« 
40.90« 
919.686 
8.069 
23.201 
?«?.4«0 
187.777 
1181.773 
573.«08 
283.11« 150.918 361.869 
4.801 6.396 161 
660.129 
86.761 
160.316 
9 2 7 . 7 2 6 
1 6 . 0 0 2 
1 1 9 . 6 6 8 
2 6 . 8 3 « 
7 2 . 2 5 5 
218.757 
23.05« 
« . an) 
7 1 . « « 3 7.51)8 
3 . 9 4 6 
6 0 . « ? « 
4 4 . 9 7 1 
6 . 8 9 6 
7 6 2 . 9 5 0 1.154 
7 . 9 1 7 
1 3 . 7 34 9.010 
1 7 4 . 2 5 0 7 9 6 . 7 8 6 
2 6 . 4 4 « 1 6 3 . 6 6 6 
151 
9 9 . 5 9 « 
114 7 . 1 4 3 2 1 . 2 7 9 I 8 . I 4 B 
1 4 1 . 2 6 3 
7 0 . 8 9 6 
16.002 23.054 
3 3 0 . 7 2 7 9 70 14 .8 30 7 0 . 4 1 9 7 4 . 1 9 0 
4 9 0 . 6 8 6 
30 3 .244 
1 5 3 . 4 6 7 1.303 4 . 2 9 0 81 .733 3 6 . 5 0 6 
2 7 7 . 2 9 9 
4 . 1 5 7 
2 6 . 4 4 4 1 6 8 . 6 6 5 7 0 . 8 9 8 3 0 3 . 2 4 4 
7 6 6 1 5 . 0 7 9 1 6 0 1 2 . 7 0 2 1 3 0 7 7 . 9 6 3 1 3 9 6 8 . 2 4 « 2 5 2 5 9 . 5 1 9 1 0 2 9 6 . 7 2 1 
HANDEL EXTRA­EG 1011 COMMFRCF FXTRA­CE 
01 
32 
03 
04 
05 
SECT 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
11 
14 
SECT 
I I 
15 
SECT 
1 II 
16 
I 7 
IB 
19 
20 
71 
2? 
71 
?« 
SECT 
IV 
25 
?7 
27 
SECT 
V 
28 
?9 
10 
11 
32 
33 
14 
35 
36 
37 
22.693 
106 
111 
1356 
78? 
660 
173 
52.379 
1641 
78 
775 
08 7 
887 
959 
686.976 
34 701 
6872.653 
3103 757 
247.527 
15 64? 
9.042 
11829 
669 
7,6,9 
130 
1651 
101 
95 
715 
100 
1028 
1 14 3 
206 
4892 
15086 
664 
9 0 1 
881 
115 
196 
?77 
117 
14? 
445 
771 
599 
477 
711 
728 
574.553 
68105 
83766 
4343 
3439 
82 
8587 
487, 
767 
710 
449 
9S6 
65ft 
567.194 
48 
176 
165 
10 
54 
680 
7 72 
26,2 
))? 
110 
4.656 
40.002 
24.705 
510.818 
5.828 
586.006 
4.579 
142.629 
104.727 
3.015 
4914.042 
1292.393 
71.779 
5.281 
4.551 
6542.996 
150.973 
150.973 
22.592 
1153.083 
6.839 
25.988 
44.691 
35.092 
548.319 
178.963 
5.23? 
2070.499 
6392.413 
127.384 
6756.177 
12275.975 
1469.882 657.347 
15.861 
988.696 
94.680 
26.874 
57.440 
10.762 
3.941 
5.869 
20« 
11.261 
3.886 
158.16« 
8.566 
182.051 
5.109 
73.988 
4.168 
231 
228.645 
344.321 
2.936 
297 
329 
660.024 
15.895 
15.895 
1.958 
147.647 
4.389 
8.761 
14.042 
13.500 
6.436 
39.577 
492 
237.002 
617.875 
27.706 
7393.742 
8239.325 
485.334 
351.556 
2.862 
1506.365 
24.926 
683 
13.419 
4. 611 
2.7Θ9 
20.193 
7.101 
30.436 
18.018 
517.032 
12.530 
585.117 
53.444 
397.419 
78.188 
22.090 
146.956 
365.273 
14.804 
4.355 
2.009 
1014.438 
186.058 
186.058 
32.391 
162.596 
60.227 
10.965 
17.955 
27.031 
111.630 
173.840 
6.850 
653.487 
1013.337 
19.023 
20684.704 
21917.064 
138.085 
627.315 
3.983 
2359.889 
30.180 
6.127 
75.151 
86.393 
566 
4.114 
10 
24 
21 
144 
17 
048 
41S 
79ft 
117 
511 
217.948 
6 
?9 
29 
8 
1410 
685 
149 
2 
1 
2322 
2 69 
269 
IS 
1 31 
25 
16 
30 
19 
128 
809 
138 
1413 
4093 
92 
11732 
15918 
1539 
1246 
31 
2539 
382 
12 
203 
29 
?0 
757 
718 
09? 
104 
152 
701 
0)9 
970 
325 
900 
462 
462 
847 
954 
477, 
0,10 
919 
869 
795 
047 
94) 
761 
807 
1 35 
443 
385 
371 
7,70 
4 8 7, 
057 
5 8? 
?0fi 
987 
797 
7,29 
48fi 
2 
41 
16 
584 
147 
285 
025 
7.924 
69 
3 
1 1? 
570 
1 
17? 
420 
8 
2 
12 69 
47 
47 
965 
99β 
205 
aoi 761 
85 8 
517 
96 9 
789 
873 
246 
493 
493 
7.527 
5 
4 
33 
177 
4 
233 
142 
8 
567 
?769 
103 
22338 
25416 
661 
714 
646 
623 
724 
98) 
59 3 
17? 
010 
9fi? 
?96 
302 420 
01,8 
083 
556.552 
8 
1193 
34 
2 
26 
764 
649 
3?fi 
6,90 
775 
3.799 
2 
1 
497 
448 
01 
02 
01 
04 
05 
SECT 
1 
06, 
07 
98 
09 
10 
11 
li­
li 
14 
SFCT 
II 
IS 
SFCT 
III 
16 
17 
18 
19 
70 
21 
22 
?1 
?4 
SECT 
IV 
25 
26 
?7 
SECT 
V 
28 
?9 
10 
11 
12 
Π 
14 
)6 
16 
17 
60.873 
101.607 
60.382 
715.979 
56.236 
1015.02? 
130.036 
172.987 
208.Θ60 
38.630 
586.028 
356.228 
96.837 
29.726 
3.516 
1677.850 
259.903 
259.903 
195.131 
347.069 
105.802 
67.015 
109.014 
116.087 
680.621 
292.929 
71.452 
1980.120 
210.474 
54.333 
2104.929 
2369.736 
564.616 
1661.328 
701.774 
395.720 
737.119 
284.370 
194.950 
74.676 
16.608 
271.345 
17.768 
41.692 
27.376 
22E.440 12.609 
373.065 
7.574 
30.292 
32.632 
4.032 
403.601 
146.159 
17.518 
6.341 
1.001 
681.204 
54.614 
54.614 
27.587 
233.001 
5.969 
19.590 
25.726 
33.293 
446.559 
38.078 
12.893 
842.694 
34.814 
11.332 
756.335 
122.481 
169.739 
294.47? 
219.110 
46.309 
90.091 
194.992 
33.687 
19.464 
6.404 
31.115 
1.765 
7.555 
4.176 
101.385 
5.556 
120.459 
6.964 
18.240 
1.419 
627 
15.023 
46.612 
2.393 
1.373 
224 
93.075 
6.432 
6.43? 
1.698 
16.301 
3.797 
7.669 
4.612 
8.639 
1.941 
9.376 
2.312 
76.363 
11.925 
4.470 
214.834 
231.229 
40.781 
153.706 
43.353 
5B.393 
16.556 
2.217 
6.553 
4.644 
3. 881 
94.395 
17.476 
29.263 
19.266 
271.506 
12.571 
350.082 
86.524 
76.327 
7.679 
19.804 
15.125 
43.929 
13.691 
4.011 
344 
287.934 
72.089 
72.089 
124.000 
32.147 
64.227 
7.974 
8.748 
30.973 
40.055 
45.787 
25.361 
378.77« 
18.503 
18.693 
462.791 
499.987 
73.797 
182.889 
49.892 
104.945 
36.876 
30.493 
11.681 
24.272 
568 
18.622 
21.179 
16.740 
16.521 
82.021 22.189 
158.850 
β.727 
8.640 
10.097 
12.065 
116.429 
71.730 
56.158 
13.158 
1.117 
300.121 
96.443 
96.443 
20.713 
39.729 
22.984 
14.689 
18.233 
33.900 
74.180 
170.505 
23.127 
418.060 
64.33? 
13.182 
465.195 
542.709 
226.251 
757.717 
326.051 
120.749 
553.115 
42.979 
128.355 
23.667 
2.213 
103.427 
2.465 
6.352 
13.043 
32.577 
3.109 
57.546 
20.249 
39.488 
157.033 
2.052 
35.848 
45.598 
7.077 
2.843 
328 
310.516 
30.325 
30.325 
21.133 
5.891 
8.825 
12.073 
57.196 
9.080 
117.887 
29.183 
7.759 
264.027 
60.900 
6.656 705.774 
773.330 
B4.048 
273.044 
63.368 
65.324 
40.481 
13.889 
14.669 
2.729 
3.452 
24.066 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 [iE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
65 66 57 
SECT 
XI I 
HANDEL FXTRA­EG 
1 4 0 8 . 4 2 3 3 3 2 . 9 9 5 7 6 . 1 1 3 1 0 4 . 9 9 9 6 3 5 . 6 7 7 
1 9 0 7 4 . 6 4 4 1 7 0 4 . 1 4 7 7 4 8 8 . 7 5 6 1 1 8 7 . 9 0 ? 6 6 9 1 . 9 0 7 
3 7 7 0 . 6 6 3 4 8 4 . 7 6 4 2 8 1 . 0 
7 5 7 . 1 3 8 2 5 6 . 8 3 4 ' 0 . 9 ' 
4 4 0 . 6 7 1 1 7 8 9 . 1 0 9 
137.410 1 4 . 6 7 6 
8 . 9 4 6 
1 9 3 4 . 4 8 8 9 . 6 « 3 1 . « 6 7 
1 7 8 . 9 3 1 3 6 3 . 8 0 6 2 0 0 . 3 1 2 
1 1 9 8 . 5 4 9 
2 . 6 5 8 3 4 5 . 0 5 9 399 83.361 4 3 . 6 0 5 
8 6 . 5 0 8 
3 7 5 . 9 9 2 1 0 . 9 0 9 
7 8 . 4 0 2 1 6 5 . 1 7 1 6 2 . 9 3 7 
2 5 . 6 7 3 6 0 . 1 9 9 8 1 . 7 4 3 
1 1 5 . 9 4 0 2 . 1 9 2 3 . 0 5 4 1 .301 
8 1 9 . 5 3 7 1209.151 
7 8 4 . 7 0 6 
4 . 7 4 6 
2 5 6 6 2 . 0 8 1 
1 0 5 . 2 7 8 2 4 . 1 7 1 311.014 
1 .946 67.177 187.875 2 .417 5.512 77 .653 160.186 
31.713 2 .726 5.382 
805.05? 
393 
243 
162.193 208.9?? 
82.375 
26.276 
6.123 
17.951 
«6.595 
7.801 
8.057 
1 5 . 0 1 6 9 . B 0 7 7 . 6 6 4 
7 0 . 3 7 9 9 . 4 75 
1 6 . 7 7 6 3 7 1 146 168 
9 7 . 6 9 1 1 4 9 . I l l 7 0 9 . 7 1 1 
466 .615 
1.521 
1.522 
5 1 6 9 . 4 1 0 1 8 . 2 9 6 6.650 120.985 440 1 2 . 0 7 1 
1 1 . 3 8 ' 799 1 .519 15.338 
1 2 . 3 1 4 
1.175 317 762 
4 . 2 7 4 
6 1 . 0 0 0 
1 4 . 7 5 9 5 3 . 0 4 6 5.175 
12.027 51 1 4 . 2 9 2 
1 6 . 0 7 0 
7 . 4 0 3 1 4 . 2 80 3 . 6 7 8 3 3 . 8 3 1 1 1 . 5 1 9 1.107 
2 . 6 3 2 1 1 . 9 3 0 2 2 . 0 4 9 
4 9 . 5 3 9 
1 .201 137 
60 .377 
10.075 
14.339 
92.116 
14.593 
3 0 . 5 6 4 
4 . 4 7 6 
7 . 7 6 1 
1 1 6 . 9 6 5 1 0 8 . 1 3 4 9 4 . 7 4 3 
1011 
7 5 8 . 6 1 4 
17.41« 5 . 757 38« 
8 3 . 1 7 9 
7 . 331 
683 
675 7 0 6 . 5 3 3 3 3 . 4 7 1 
CDMMFRCF EXTRA­CE 
38 6 7 3 . 1 1 9 1 2 6 . 9 6 8 « 4 . 1 8 9 6 5 . 0 1 2 3 7 3 . 0 3 5 6 8 . 9 4 5 
SFCT 
V I 5 5 3 1 . 9 4 5 1 2 6 7 . 3 6 1 4 6 6 . B 7 3 5 4 9 . 2 1 7 2 6 5 7 . 4 5 9 6 5 4 . 0 1 4 
7 4 3 0 . 1 2 6 5 4 0 . 3 6 5 1 4 0 . 0 4 2 1 9 5 . 9 9 1 1 2 1 5 . 6 3 5 4 8 6 . 2 9 1 
2 7 4 . 1 5 2 
1 6 6 . 5 3 8 
1 1 9 . 6 6 1 
77.0«9 
12.038 
24.190 
562.151 133.277 
28B.351 75.486 
6.39« 872 
«.573 471 
40.959 
614.732 
438.074 
22.107 
126.604 
141.674 
121.053 519.347 240.634 993.815 290.685 
11 
38.527 
47 
3.978 
1.192 
10.979 
72.473 
1.903 
5.92 7 
70.67? 
4.051 
1.4«a 
13.97? 
76.779 
679 
179.313 
54 
19.184 
766 
36.269 
185.197 
1.706 
21.463 
64 . 101 
29.224 
8.592 
4.648 
19.511 
774 
1.363 
333 
1.766 
67.902 
159 
19.631 
353 
13.906 
107.747 
871 
6. 124 
13.843 
13.793 
5.235 
9.470 
3.979 
86. 186 
1.017 
794 
868 
SO 
SI 
52 
5» 
57.171 
370.590 
«.«64 
»59.131 
39.?«4 
240.734 
728.731 
8.773 
317.325 
340.143 
627.««« 
450.626 
99.18? 
27.460 
7.216 
1 27.53? 
1.19 7 
114.216 
6.69« 
54.381 
109.575 
2.177 
53.959 
62.21 ? 
116.168 
130.171 
II.71? 
3.60« 
6.80« 
3.763 
«.379 
.663 
16 
19 
5.079 
14.967 
11.401 
41.39« 
191 
" . 7 1 3 
?66 
51.536 
23.207 
13.«19 
16.1«1 
2.373 
111.433 
36.09« 
10.«66 
23.956 
14.455 
3.113 
59.806 
5.370 
7.770 
71.86,4 
«8.499 
80.016 
60.629 
76.368 
B.606 
200.379 145.603 
137.874 
1.442 
1.210 
60.041 
1.778 
2.759 
1.106 
40.933 
11.102 
120 
78.077 
657 
14.420 
905 
42.507 
49.010 
1.595 
13.274 
10.986 
26.306 
17.030 
3.709 
7.471 
12.196 l?l 
215.6«8 96.584 
201.575 «3.170 
«29.669 1«5.076 
5.504 
413.141 
700 
87.676 
2.2?6 
93.075 
332.881 
1.541 
101.941 
166.21? 
211.325 
137.091 
21.067 
6. 076 
39.368 
174.067 
1.445 
91.48« 
1 .212 
36.850 
199.10« 
1.032 
27.708 
«4.637 
747.679 
97.126 
23.24« 
2.189 
4116.870 876.791 166.381 296.139 1600.36« 976.694 
657.611 
26.«I« 
11.4 20 
7.8«7 
9«.399 
«.799 
1.090 
1.625 
701.297 101.91? 
«6.191 
15.661 
704.588 
766.410 
157 
16,5 
5702.998 
77.717 
176 
67.041 
??1 
15.178 
104.676 
B70 
659 
1.501 
7.679 
13.01? 776.1B3 «17.751 
19.768 160.«73 664.191 
29.901 717.186 171.118 
1774.71.« 
87,9 
1 9 9 1 . 4 1 ) 1 0 7 1 5 . 9 9 3 2 6 7 7 . 7 7 7 73 
277.967 
346.21« 
467.781 
1 6 . 9 9 6 6 2 . 6 7 4 1 1 8 . 4 0 2 
21 7 .07? 
1 5 1 . 6 3 8 
11.637 4.6,54 7 5 . Π 6 
.911 ?47 71 
4 .331 4 .714 l h . ? 8 4 
6 8 . 7 1 5 8 . 0 9 0 7 . 6 6 8 3 . 7 0 9 
4 8 7 . 9 Θ 9 
1 2 . 7 6 0 7 . 5 4 « 2.133 
88 .20? 505.431 
8 4 . 6 4 7 8 5 . 9 0 6 1 4 6 . 8 7 ? 1 7 6 . 3 6 0 1 6 1 . 7 7 6 7 6 . 2 0 4 
3 9 3 . 2 4 « 2 8 8 . « 6 0 
1 7 6 1 . 6 « 5 3 6 3 . 7 7 9 6 1 6 . 1 7 9 4 5 . 3 9 9 ? 0 7 . 6 6 6 1 1 7 . 9 5 1 
1 5 . 7 6 4 1 5 6 . 6 7 1 8 . 5 9 8 9 . 1 1 9 1 I .31« 85 .003 616 449 10 .900 16.112 10.890 35.71« ««3 404 773 1.172 2 . 0 7 3 
1 5 . 5 1 6 
4 5 . 0 3 9 6 4 . 91 « 
7 2 . 1 7 0 74 530 75 
« 3 . 1 6 6 , 76 270 77 7.86.4 78 
3 . 1 6 ) 79 701 30 39 81 
1 1 . 5 9 5 82 3 9 . 7 6 2 81 
6 6 1 5 . 7 6 1 60? . f t« f t 71.873 1 1 8 . 9 1 1 7 .01? 
? 6 . 4 « 6 
8 9 . 8 7 3 10.635 26 .064 « 1 6 . 9 6 9 
3 7 3 . 6 8 1 
1711.779 ft 1. 31 ? 14 .77? 1 0 0 . 4 1 1 
61« 4 . 0 « ? 
1 5 . 7 1 » 1 .765 
9 . 1 7 3 
6 8 . 8 1 6 87.521 
9 1 6 . 1 6 3 
9 9 . 9 6 1 705 
3 8 . 7 6 1 
83 6 . 1 8 9 «8 .51? 7.62 3 4 . 3 6 6 1 4 . 9 6 5 8.95? 
4 0 . 7 1 8 
7 0 . 1 8 6 70.471 
1 4 . 1 6 6 19? 4 .044 
5 . 1 2 6 
1 .933 7 . 7 0 6 
1 6 . 8 4 8 
7 4 . 4 4 0 
7 5 4 7 . 3 4 1 
7 7 6 . 7 1 2 3 5.011 119.103 919 8 .60S 
1 7 . 1 4 6 
3 . 0 1 1 8 . 3 1 9 
7 6 1 . 3 1 6 
1 3 9 . 7 0 6 
7 3 4 . 7 5 1 4 4 . 2 7 1 1 .914 6 6 . 4 9 3 
204 1 .505 1.112 1.601 5?2 55 .024 
9 1 . 1 4 « 
S E C T 
X V 
8 4 
3 5 
S E C T 
XVI 
36 
3 7 
8 3 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
91 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
■IS 
9 7, 
9 7 
9 1 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
Ol 
02 
0 1 
0 4 
OS 
S F C T 
1 
9 7, 
9 ' 
1)8 
>" 
2 6 7 9 7 
30 30 
7 8 « . 
3 8 1 « 
? 0 3 
3 6 0 ? . 
9 
7 1 2 1 
5 9 3 7 
73 
11 
2 9 
1 1 3 
β 
β 
194 
10 
6 1 
2 8 
2 9 5 
5 9 3 
5 9 3 
1 7 3 3 2 3 
1 1 
4 0 
8 1 
7.09 
4 7 
S91 
7 3 
168 
48S 
2 7 
lfil 
7 33 
6,47 
8 8 0 
9 0 5 
4 0 1 
706, 
2 4 1 
2 6 5 
181 
1 ? 6 
0 4 1 
14 8 
1 4 9 
1 4 9 
5 2 1 
7 10 
841 
1 19 
2 6 7 
4 7 8 
0 2 0 
. 0 2 0 
. 6 0 2 
. 7 2 0 
94 1 
.7,77 
. 7 0 0 
. 3 7 3 
. 4 1 1 
. 0 5 7 
. 2 5 9 
. 9 ) 0 
. 5 3 7 
5 4 2 2 . 1 2 6 
5 6 6 . 9 0 9 
2 0 3 . 6 5 7 
7 7 0 . 4 6 6 
1 2 3 . 3 6 9 
6 9 3 . 0 3 3 
1 . 8 4 3 
7 7 7 . 1 0 6 
1 5 9 5 . 3 5 1 
1 3 . 3 8 1 
1 . 6 0 3 
3 . 3 2 3 
1 8 . 3 0 7 
2 . 1 3 5 
2 . 1 3 5 
3 0 . 6 2 1 
2 7 9 
1 . 9 8 3 
1 1 . 2 5 4 
9 . 4 2 2 
5 3 . 5 5 9 
3 5 8 6 8 . 5 3 ? 
3 . 5 3 3 
1 8 . 1 9 1 
1 8 . 3 2 4 
1 8 3 . 0 9 5 
4 . 8 4 7 
2 2 7 . 9 9 2 
3 . 3 6 2 
4 « . 9 « 3 
6 0 . 9 9 « 
2 . 3 5 5 
5 4 5 3 
1 3 9 
1 0 
1 70 
5 
? 5 0 . 
5 7 
1 1 4 
2 
1 
3 
10 
2 
13 
1 7? 
1 7 2 
1 9 0 8 « 
2 
1 
« 8 
6 
8 8 
4 
»s 1 
9 3 8 
3 8 « 
6 3 7 
5 2 1 
61 1 
6 5 ? 
7 3 5 
5 9 0 
0 8 8 
2 2 0 
6 4 
05 2 
1 2 6 
7,71 
6 7 3 
2 2 1 
2 0 2 
3 1 2 
1 3 5 
6 0 2 
. 9 2 2 
3 8 2 
. 3 8 2 
2 33 
3 9 
sa.» 
. 1 1 3 
.401 
. 1 5 1 
. 5 3 3 
. 9 0 ? 
.141 
. 8 3 0 
6 4 
? 0 6 7 
0 8 . 
2 9 . 
1 2 7 
« 2 . 
1 
1 9 9 
« « 3 
4 
5 
10 
2 
1 
14 
3 4 2 
142 
3 2 7 9 2 
1 
11 
12 
176 
1 1 
1 6 3 
5 0 
1 5 3 
9 
15 
7,15 
7,14 
161 
7 7 5 
» 4 8 
6,9 7, 
4 6 3 
1 5 5 
fifi? 
8 5 7 
?lfi 
706 
7 9 9 
5 
5 
4 3 9 
14 
4 1 4 
4 0 6 
0 2 0 
29 3 
. 0 6 4 
0fi4 
2 )S 
1 1 1 5 0 . 1 4 5 
1 5 5 1 . 7 7 « 
1 7 7 . 9 5 3 
1 9 1 9 . 2 2 7 
« 8 . 9 4 1 
7 0 5 3 . 1 1 6 
1 . 5 7 2 
6 7 7 . 1 9 7 
2 7 3 0 . 9 7 8 
4 2 . 9 6 5 
8 . 2 5 0 
1 8 . 9 0 4 
7 0 . 1 1 9 
3 . 0 5 6 
3 . 0 5 6 
1 0 1 . 0 6 2 
156 
3 . 1 3 6 
7 2 . 2 7 1 
8 . 7 5 0 
1 3 5 . 6 2 7 
7 8 . 1 8 4 
7 8 . 1 8 4 
4 3 2 4 3 . 7 5 7 
< L A S S F 1 
. 8 9 7 
6 t 0 
..'Ol 
.eoi . 1 3 0 
. 8 3 9 
. 4 4 7 
. » 1 7 
. 9 7 1 
. 7 1 5 
6 . 0 6 6 
6 . 7 7 9 
8 . 1 8 9 
3 7 . 0 6 2 
1 7 . 0 5 5 
7 5 . 1 6 1 
6.6,81 
1 9 . 0 4 9 
2 8 . 1 6 3 
7. 799 
7 6 9 3 . 
6,83. 
1 4 1 . 
8 2 6 . 
2 5 . 
4 6 2 . 
4 
2 1 0 . 
6 0 3 
9 
5 
15 
2 
2 
4 2 
4 
2 2 
6 
'8 
3 7 3 3 4 
1 
41 
14 
7 
fifi 
7 
1 2 8 
3 8 4 
1 
137 
5 6 2 
3 3 9 
891 
6 1 4 
70fi 
6 4 3 
1 9 3 
1 7 6 
7 5 8 
0 7 1 
0 6 6 
7 9 7 
4 8 0 
4 8 0 
1 7 8 
7 9 
54 6 
8 0 1 
4 7 1 
0 7 7 
3 9 0 
3 9 0 
B46 
1 0 7 0 
lis 
7 7 7 
.ass . 14 1 
. 7 8 3 
. 3 9 6 
. 6 6 5 
. 1 0 4 
. 9 1 5 
. 1 0 4 
S E C T 
XV 
84 
6 5 
S F C T 
XVI 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
91 
9 2 
S E C T 
XVI Π 
9 3 
S E C T 
XI X 
94 
OS 
'6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
XXI 
T O T A L 
G E N E 8 
C L A 
01 
0 ? 
0 3 
0 4 
OS 
S E C T 
1 
07, 
07 
0 8 
0 9 
76,72. 
1 1 4 1 6 . 
3 7 8 0 . 
1 5 3 9 6 . 
2 4 2 . 
7 3 7 3 . 
50ft 
1 3 9 3 . 
9 5 1 5 
1 4 6 3 
2 1 3 . 
2 79 
1 0 5 6 
6 7 
67 
1 4 4 
9 
11 
2 2 0 
100 
7 9 5 
5 5 6 
5 5 6 
6 1 4 2 8 
S S E 
3 3 
47 
5 9 
2 3 0 
4 9 
4 7 0 
1 2 0 
1 15 
154 
2 9 
8 1 0 
5 6 8 
3 5 1 
9 2 1 
190 
7 0 0 
156 
8 4 9 
8 9 5 
161 
4 1 4 
436, 
0 | I 
2 8 3 
2 8 3 
3 4 ? 
3 2 0 
OOfi 
5 6 6 
1 2 5 
4 4 9 
8 3 6 
8 3 6 
1 5 4 6 . 3 1 9 
1 3 7 9 . 8 1 3 
7 7 4 . 8 4 5 
7 6 5 4 . 6 4 3 
1 3 5 . 6 2 4 
1 2 2 9 . 3 0 9 
1 7 Θ . 1 8 8 
7 8 1 . 7 9 ) 
1 3 2 4 . 9 1 4 
2 7 4 . 7 4 3 
6 0 . 3 8 5 
1 9 . 3 9 9 
3 7 4 . 5 2 7 
8 . 8 1 3 
8 . 8 1 8 
6 4 . 3 8 3 
2 . 6 9 ? 
7 . 5 6 3 
6 0 . 9 1 7 
6 1 . 0 8 7 
1 B 6 . 6 4 7 
8 3 . 9 7 ? 
3 3 . 9 7 ? 
. 6 0 1 1 2 7 4 2 . 9 0 0 
1 
9 6 1 
71fi 
aao 109 
2 1 5 
.901 
.'1 1 
. 9 6 9 
. 4 7 2 
. 0 1 7 
1 7 . 8 1 0 
7 0 . 0 5 5 
7 0 . 5 4 5 
9 1 . 1 0 6 
1 1 . 0 5 6 
1 4 5 . 7 7 1 
5 . 9 9 5 
1 5 . 8 4 1 
7 0 . 5 1 4 
2 . 7 6 0 
1 1 6 0 . 
19 1 
1 7 ) . 
Sfi? 
6 
44 7 
1? 
11 
4 9 7 
2 4 
2 
14 
« 0 
1 1 
13 
1 1 
2 
1? 
3 
32 
lfil 
151 
« 3 0 7 
1 
1 
2 
'4 
« 
3« 
6 
1 1 
949 
8 4 7 
711 
8 3 0 
1 6 3 
0 6 3 
14? 
4 6 7 
0 5 0 
2 2 0 
O S ? 
2 73 
5 5 5 
ftftO 
6 6 0 
filfi 
5 3 6 
7 3 0 
4 1 7 
1 9 4 
5 4 1 
3 2 7 
127 
2 2 0 
. 2 6 5 
74? 
.07 1 
. 8 8 6 
. 5 9 6 
. 5 8 ? 
.481 
. 9 ) 0 
7 9 2 
1 )S 
4 5 9 
4 7,1 
»09. 
6 7 0 
6 9 . 
1 1 7 
302. 
510. 
9 4 
? 
fi 
1 0 ? 
14 
S 
6 
2 7 
70 
7 0 
52 36, 
5 
I 5 
16 
6 9 
10 
1 1 8 
6 2 
4 4 
3 
I 1 
9 9 9 
1 6 4 
7,00 
8 6 3 
5 ? ) 
1 ) 1 
9 1 4 
9 0 4 
7,»4 
» 0 5 
1 5 6 
0 0 1 
7 5 2 
1 IS 
1 1 5 
8 9 8 
4 7 
9 1 9 
osa 6 8 2 
I,?', 
3 1 2 
8 1 ? 
221 
. 9 1 4 
4 0 0 
. 6 9 9 
6 3 1 
144 
. 0 4 0 
. 2 6 7 
. 5 4 9 
.4 84 
.1)9 
1 4 6 1 . 9 8 8 
6 7 6 1 . 2 6 3 
2 1 0 4 . 7 1 7 
8 8 6 6 . 0 2 0 
7 1 . 1 1 1 
« 5 3 4 . 6 7 5 
8 1 . 0 0 4 
6 8 8 . 3 2 1 
5 4 2 7 . 3 3 1 
9 3 6 . 3 6 9 
1 2 0 . 7 3 9 
1 3 2 . 1 0 7 
1 2 3 9 . 7 1 5 
2 4 . 7 7 B 
2 4 . 7 7 8 
1 6 0 . 4 4 4 
1 . 9 2 4 
1 6 . 4 3 0 
8 2 . 5 9 5 
8 9.4 70 
3 6 0 . 3 3 4 
2 4 6 . 6 1 0 
2 4 6 . 6 1 0 
2 8 3 4 3 . 5 1 7 
1 3 . 1 9 3 
5 . 2 5 9 
3 . 5 3 3 
2 4 . 1 S 3 
2 0 . 4 6 « 
7 1 . 6 9 ? 
8 . 5 4 6 
6 . 7 7 4 
9 . 8 ? 7 
1 1 . 3 1 2 
1 0 5 ? 
2 1 1 9 
6 1 7 
26 36 
28 
1 0 4 2 
9 4 
8 9 
1 2 5 5 
11? 
27 
37 
198 
5 6 5 
461 
3 3 9 
8 0 0 
S ? 9 
7 6 5 
7 0 8 
8 7 4 
8 7 6 
9 3 4 
8 6 2 
6 5 6 
4 7 2 
1 9 . 9 6 2 
19 
100 
2 
5 
59 
?9 
1 9 7 
4 
4 
0 7 4 6 
5 
11 
10 
2 
5 0 
1 7 
36 
1 1 9 
1 
9 6 ? 
9 7 6 
121 
3 84 
5 7 8 
6 9 2 
751 
1 1 5 
. 1 1 5 
. 7 3 4 
7 7 4 
? 6 0 
.989 
.033 
. 7 5 5 
. 6 1 6 
. 6 7 4 
. 9 3 3 
. 8 5 5 
.751 
170 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u hr nach : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
10 1 I 12 1 ) 
14 
SECT 
I I 
SECT 
IV 
25 
»7, 
77 
SECT 
V I I 
41 
4 2 
41 
SECT 
V I I I 
SECT 
IX 
47 48 4 9 
SECT 
X 
50 SI 5 . ' 5 ) 54 5 6 6ft 8 7 5 8 
6 9 
60 fi! fi» fi) 
6« fifi 66 67 
SECT 
XI I 
63 
7,9 70 
7 1 
7 2 
SECT 
X IV 
7 ) 7« 75 
76 77 73 70 80 81 •3' 83 
SECT 
X V I I 
90 
91 
9? 
K L A S S E 1 102 0 C L A S S E 1 
1 4 5 2 . 6 5 0 
5 0 7 . 7 3 0 1 2 3 . 5 3 5 
1 0 . 2 63 7 . 9 5 6 
3 0 5 2 . 1 1 9 
2 3 1 . 5 6 3 
2 3 1 . 5 6 3 
81.110 
460.340 
83.795 
47.611 
156.688 
«5.925 
669.596 
573.083 
70.169 
11705.790 
5««.OR« 
3636«.46« 
1169.639 
226.265 
«1.944 
2.851 
4.155 
23.707 
4.624 
400.009 
4.384 
4.957 
19.771 
11.536 
3«3.776 
117.933 
1.980 
«473.435 
111.327 
4921.176 
1«.«55 
37.952 
1.366 
120 
198 
8.979 
442 
37.633 
3.320 
2.553 
10.914 
7.075 
1.328 
13.324 
119 
532.883 
27.640 
4103.845 
18.957 
111.351 
10.072 
3.271 
1.961 
376.556 
49.323 
49.373 
58.937 
142.321 
48.341 
5.731 
14.176 
6.465 
55.911 
56.330 
5 . 3 8 4 
9 7 4 . 7 6 8 
1 7 . 4 9 ? 
7 0 1 3 . 2 5 8 
2 1 5 . 2 2 1 
1 2 1 . 5 7 1 
6 2 . 9 9 3 
1 . 5 7 3 
I 1 . 1 2 0 
4 6 4 . 1 6 0 
1 2 3 . 2 2 4 
1 7 3 . 2 7 4 
1 1 . 9 0 6 7 5 . 7 3 6 
2 3 . 0 9 0 1 4 . 2 9 9 2 9 . 4 9 2 
1 7 . 6 8 5 1 0 3 . 5 8 9 
3 0 5 . 2 6 0 5 . 3 9 2 
3 4 . 5 7 8 5 . 0 9 1 
7 . 1 5 5 2 . 4 4 a 
53 2 
5 6 8 . 7 9 2 
2 6 . 3 6 0 
2 6 . 3 5 0 
5 . 1 5 1 4 . 6 9 1 4 . 1 6 9 
2 0 . 0 2 1 8 2 . 2 8 8 
3 . 1 6 4 1 6 0 . 3 9 2 7 9 . 6 9 6 
7 . 2 9 « 
2 6 0 3 . 8 0 3 2 2 3 3 . 0 2 6 2 2 . 1 9 6 
3 3 3 8 . 2 0 8 
3 3 6 . 5 0 1 2 3 . 1 6 6 
1 5 3 . 5 5 6 9 7 . 1 2 0 
3 . 0 6 0 3 4 . 9 3 6 
8 2 7 . 5 0 8 
9 5 3 . 8 4 5 5 0 3 . 2 4 0 3 . 5 4 8 5 7 7 . 4 8 3 
4 4 . 0 2 6 1 1 . 3 9 7 
1 7 . 1 74 2 1 . 7 7 8 
386 2 . 9 6 5 1 6 0 . 2 2 7 
4 0 3 . 1 « 0 
1 4 0 . 3 4 6 1 .092 
4 9 9 . 9 7 2 1 0 . 9 0 7 496 
7 . 1 0 1 
3 . 4 6 6 776 
1 3 . 3 1 0 « 7 . 0 « 6 
9 2 . 0 9 6 « 6 6 . 8 0 « 
1 .483 8 6 4 . 7 3 0 1 3 . 9 2 1 2 . 2 9 ? 
1 0 . 9 6 2 
5 4 . 1 5 4 4 4 4 3 . 1 9 8 
5 8 . 2 3 0 
990.016 
695.563 
14.569 
980.733 
751.046 
7.265 
108.598 
16.43« 
512 
13.318 
«20.681 
222.184 
43.948 
266.132 1153.640 
77.6«0 
11.839 
7.268 
1 5 8 1 . 5 79 7 . 9 5 0 1 . 7 5 7 
7 7 0 . 3 6 2 19 7 .526 1 6 6 . 0 8 0 
8 1 3 . 9 6 3 
2 . 3 1 0 1 7 1 . 0 8 2 
192 « 8 . 8 7 2 3 1 . 7 2 9 
4 8 . 4 8 6 
2 3 0 . 8 5 5 
7 . « 7 3 5 9 . 3 6 2 1 1 7 . 7 1 9 
4 0 . 1 1 1 
1 7 . 1 2 1 
I B . 3 6 1 3 4 . 2 6 6 
3 7 7 . 5 9 9 
9 7 . 7 7 0 1 .653 2 . 5 2 0 1 . 0 2 6 
5 8 8 . 7 4 5 8 6 5 . 2 8 2 5 3 5 . 5 3 0 
3 . 0 8 6 
1 3 8 2 0 . 8 9 3 
2 1 5 . 9 4 2 1 7 . 0 6 5 
1 7 3 . 4 6 4 1 .694 
2 5 . 8 5 2 1 3 1 . 4 3 9 
1.7« 6 
5 . 0 7 3 4 2 . 9 9 2 
8 4 . 7 5 9 
7 3 . 7 9 0 1 . 7 8 6 
4 . 2 5 8 
6 5 3 . 2 2 2 619 120 
1 2 2 . 9 0 9 
4 8 . 1 6 6 
1 0 . 9 2 1 
44 
14.670 
5.141 
8.531 
21.695 
1.342 
4.757 
17.378 
3.527 
4.657 
2.293 
6.132 
8.747 
167 
167 
735 
50.609 
30.161 
96.376 
727.146 
1.042 
1.042 
2614.349 
26.788 
3.380 
46.322 
325 
8.058 
24.904 
125 
3.292 
4.424 
8.090 
1.693 
250 
491 
2.43« 
11.«18 
29.160 
11.128 
1.892 
49 
5.127 
24.592 
4.746 
8.8a7 
2.492 
27.116 
26.119 
551 
2.063 
7.911 
2.137 
316 
?8 
20 
36.055 
5.236 
146.211 
187.502 
74 
82 
2668.494 
59.810 
316 
38.259 
221 
4.662 
70.873 
636 
499 
764 
2.365 
16.457 
I.101 
103 
17.661 
7.702 
13.038 
16.611 
12.531 
70.475 
7 
2.710 
1.179 
3.699 
15.639 
1.432 
5.176 
1 6 . 3 4 7 
1 . 2 0 2 644 
1 . 8 4 2 
7 . 5 4 1 
8 . 2 9 0 1 6 . 6 0 « 2 1 . 2 7 1 
4 6 . 1 6 5 
55 
6 5 
1 4 8 3 . 6 1 « 1 1 . 7 7 9 
7 . « 1 1 3 . 8 5 1 
516 1 . 7 6 1 
7 . 3 8 5 358 
216 1 . 5 1 3 8 . 1 6 0 
? « . 3 « 6 4 . 1 4 5 2 . 0 5 8 
3 4 8 . 3 6 2 673 
435 
1 0 « . 7 ) I 1 9 8 . 9 2 8 
8 8 . 3 1 5 
44 
1 4 . 1 0 1 668 2 5 . 1 31 1 2 7 . 3 6 9 
1 .593 1 8 . 3 5 7 
5 0 . 6 8 0 2 0 . 7 3 7 
6 . 6 3 9 3 . 5 9 4 
1 5 . 8 0 7 
1 0 . 4 3 4 589 
1 .631 3 1 5 
1 3 9 . 7 9 5 7 7 2 . 8 9 7 1 8 3 . 4 2 9 
1 . 2 0 6 
5 7 1 6 . 6 1 1 
1 0 4 . 8 4 8 5 . 5 7 8 
6 3 . 1 6 3 457 
9 . 5 8 0 2 5 . 7 5 5 439 
1 .032 
2 8 . 4 9 2 4 7 . 2 5 6 
1 4 2 2 0 . 9 0 9 2 9 4 0 . 0 5 4 2 8 6 6 . 8 9 9 1 5 3 1 . 4 6 4 6 0 0 3 . 2 6 1 
1 7 3 4 . 7 2 5 
4 2 0 . 3 9 0 
2 1 5 5 . 1 1 5 3 3 0 . 7 1 8 
56.199 
17.453 
974.396 
239.042 
73.652 1213.438 
147.491 
7601.0?β 
7.056 
389.789 
49.855 
9.612 
24.005 
86.246 
355.107 
697 
327.337 
6 . 3 7 2 1 .271 2 . 0 8 5 
1 . 3 3 9 
2 2 6 . 9 4 3 177 3 2 . 7 3 2 
2 6 1 . 1 9 1 
1 . 4 6 7 
30 769 
275 2 4 . 4 8 3 560 
1 7 6 . 1 9 7 
3 9 . 5 6 7 
1 6 3 9 . 6 0 3 1 .374 
2 7 8 . 7 0 1 
2 0 1 . 5 1 5 1 9 5 9 . 2 4 5 
3 . 8 0 9 205 
586 
3 1 . 9 0 9 
7 . 2 7 2 
1 5 . 9 9 5 
10 
1 1 
17 
1 » 
14 
SFCT 
I I 
16 1 7 
1 8 19 
70 
2 1 ^ ? 2 
3 7 8 8 . 9 8 7 1 9 5 5 . 7 1 7 8 7 . 1 9 6 3 0 5 . 4 2 9 7 7 9 6 . 7 8 7 1 2 3 2 9 . 3 9 8 
4 8 1 1 4 . 3 3 8 9 5 0 5 . 9 3 8 4 8 5 9 . 3 6 B 8 0 0 5 . 5 1 8 1 0 6 5 2 . 9 7 0 1 5 0 9 0 . 5 4 4 
3 6 4 . 7 0 6 4 2 5 . 0 7 3 1 . 4 8 4 
4 6 5 . 2 4 0 1 6 . 5 9 9 1 . 4 9 9 9 . 6 9 1 1 . 5 3 8 1 . 0 1 3 2 . 1 4 7 
1 4 1 . 3 2 4 
9873.282 ??46.013 1127.604 1570.341 3498.805 1430.614 
75 26 27 
3 1 3 . 9 2 4 
1 1 0 . 9 7 3 
1 1 . 2 5 4 
5 . 0 3 ? 
3 5 6 
6 0 . 7 7 6 
6 . 7 1 3 
62 3 
5?4 a ? . 4 0 4 7 9 . 9 0 1 
1 1 2 . 9 2 9 
1 .521 7 6 . 0 9 4 
5 1 1 2 . 1 1 6 149 6 . 4 7 9 
5 6 . 9 5 5 564 
1 .956 6 . 9 9 5 1 4 . 0 9 4 
2 . 8 6 3 7 . 7 2 1 2 . 5 9 9 
7 7 . 6 8 7 864 69B 46? 
3 0 3 . 9 9 6 4 9 0 . 3 8 4 
8 8 . 2 4 3 
8 8 2 . 6 2 3 
701 
701 
a i T . a 2 5 1 2 . T 2 0 
3Θ0 1 6 . 3 6 9 
1 7 5 1 . 791 
2 . 5 2 2 1 3 8 
3 7 1 . 3 0 5 7 6 . 8 6 4 
2 0 . 1 6 4 
3 8 4 . 8 9 2 4 . 2 4 8 
7 4 . 8 2 2 
6 . 2 9 8 
834 
4 . 5 7 0 
63 69 70 
SFCT X V I I 
1 3 3 . 5 5 5 5 6 . 2 3 1 5 2 . 4 0 8 1 8 . 3 7 1 
6 8 2 . 7 S 3 
1 0 0 . 6 5 5 
1 0 0 . 5 5 5 
1 4 6 . 3 6 7 
1 1 9 . 4 9 6 8 4 . 3 7 4 3 3 . 4 9 1 
7 1 . 9 7 0 6 2 . 1 8 5 4 9 3 . 8 2 9 
1 3 5 . 6 5 3 4 4 . 4 2 5 
1 0 1 . 0 0 7 
2 1 . 0 8 5 
6 . 2 6 4 4 . 3 7 7 
1 7 3 . 1 5 6 
9 . 9 0 8 
9 . 9 0 8 
8 . 9 3 9 6 2 . 2 5 6 
2 . B 8 « 4 . 1 88 
1 3 . 1 2 5 1 4 . 8 3 « 3 1 1 . 1 5 7 2 2 . 6 9 3 
2 . 8 9 7 
1 . 4 2 7 
5 . 5 6 9 
732 755 140 
5 . 3 7 5 
1 2 . 5 8 1 
3 . 3 2 0 2 . 9 1 3 799 
1 7 3 . 8 4 7 
1 9 . 1 3 7 
1 7 . 3 1 8 
1 6 . 1 1 6 
3 1 . 9 6 0 
7 . 3 1 5 
707 
1 0 9 . 6 1 2 
4 6 . 4 6 9 
7 . 9 1 1 
880 
8 . 1 4 2 7 . 4 9 1 
210 
1 9 2 . 9 9 7 
2 1 . 3 9 5 
3 . 6 4 6 1 9 . 1 3 7 4 6 . 4 6 9 2 1 . 3 9 5 
513 9 . 2 9 6 3 . 0 7 3 7 . 4 7 0 3 . 5 4 5 3 . 0 9 2 
332 3 . 2 2 3 306 
1 0 6 . 1 9 3 7 6 . 9 9 1 4 9 . 3 3 9 
5 . 1 1 6 
6 . 6 7 0 9 . 7 6 0 
7 0 . 2 5 7 
1 6 . 3 2 3 1 9 . 4 3 6 
1 5 . 8 7 4 1 6 . 2 2 1 2 0 . 9 7 9 1 3 . 2 8 3 1 7 . 3 0 0 3 0 . 2 0 0 6 5 . 2 9 2 7 5 . 6 9 3 1 4 . 2 0 3 
14 .848 4 . 7 3 2 7 . 5 9 4 8 . 4 8 4 
3 1 . 3 3 0 4 . 7 4 9 9 6 . 7 4 1 1 7 . 7 2 1 7 . 0 7 9 
1 1 9 1 . 7 4 0 4 4 1 . 0 7 3 2 6 . 3 5 4 2 6 0 . 0 3 5 2 6 9 . 0 0 0 1 9 1 . 2 7 8 
1 2 0 . 6 3 3 
4 9 . 7 6 1 
1 2 7 9 . 4 0 1 
2 5 . 0 5 0 
1 1 . 0 8 0 2 2 3 . 4 7 1 
4 . 6 3 0 2 . 9 0 0 
1 1 1 . 1 3 2 
1 6 . 1 1 2 1 7 . 1 8 6 1 8 8 . 5 9 6 
4 1 . 3 4 6 
1 7 . 5 3 0 3 0 7 . 3 2 8 
1 3 . 4 2 5 6 . 0 6 5 4 3 0 . 8 7 4 
1 4 4 9 . 7 9 5 2 5 9 . 6 0 1 1 3 6 . 7 1 2 2 1 9 . 8 9 4 3 6 1 . 2 2 4 4 7 0 . 3 6 4 
3 4 0 . 9 3 4 
1 0 1 7 . 3 3 3 
2 9 7 . 7 2 2 
1 4 5 . 5 5 2 4 1 1 . 7 8 8 1 6 4 . 9 1 3 9 9 . 2 1 5 
4 9 . 0 4 8 6 . 8 9 5 
1 7 6 . 5 0 3 3 3 6 . 6 7 5 
1 1 7 . 9 3 7 
1 9 3 . 4 5 ' . 1 1 . 3 2 4 2 0 . 9 7 9 4 3 . 5 3 ' 
1 1 1 . 7 3 2 
1 0 . 3 4 0 1 3 . 4 6 6 
1 . 5 7 0 
1 3 . 2 9 2 4 6 . 1 8 7 
7 5 . 0 4 1 
7 7 . 9 3 1 
7 3 . 1 3 1 7 0 . 3 3 2 9 . 2 3 7 
1 .276 3 . 9 6 7 
3 . 8 9 0 
1 . 4 8 9 
6 2 . 4 6 6 
2 6 . 7 2 1 
1 4 . 9 6 4 1 0 3 . 3 0 7 2 9 . T 8 7 
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3 1 . 1 7 ? 
1 8 . 4 5 3 
3 8 . 1 8 8 
? ? . ? ? 5 
! 1 1 . 0 9 0 
7 9 . 6 9 1 
2 7 . 6 7 1 
4 2 4 . 1 9 1 
6 7 . 6 9 0 
1 6 . 5 8 5 
8 1 4 . 9 4 8 
9 1 8 . 7 7 0 
1 7 1 . 0 4 1 
) ? 7 . 7 4 1 
1 4 6 . 7 8 3 
3 9 . 0 1 3 
1 6 7 . 1 8 ? 
« 9 . 6 4 5 
4 « . 1 6 9 
1 6 . 8 0 1 
1 . 7 4 3 
5 7 . 8 « 6 
1 3 3 . 7 0 1 
1 0 9 9 . 7 7 1 
5 6 6 . 5 3 2 
1 7 8 . 7 8 9 
7 « 4 . 1 2 1 
5 4 . 8 8 3 
5 9 . 9 7 6 
3 5 . 2 6 2 
1 5 0 . 1 2 1 
1 2 4 . 6 7 8 
2 . 3 5 3 
1 . 4 2 « 
1 2 8 . « 6 0 
1 1 . 3 6 8 
1 2 3 . 8 1 3 
1 8 5 . 3 8 6 
3 2 1 . 0 6 7 
1 0 . 6 1 0 
1 3 4 . 0 3 5 
« 5 2 
9 4 . 1 2 9 
9 . 7 3 7 
6 0 . 0 4 6 , 
1 8 3 . 3 4 7 
7 . 7 0 9 
1 0 0 . 4 9 4 
9 5 . 6 7 2 
1 6 6 . 5 1 1 
1 8 6 . 6 2 1 
2 2 . 6 7 9 
« . « 1 7 
1 0 7 2 . 0 0 8 
1 3 7 . 2 9 3 
1 1 . 7 4 ? 
1 . 8 B 0 
3 . 1 7 9 
1 5 5 . 7 4 4 
6 1 . 7 2 2 
7 1 7 . 4 0 7 
7 . 0 9 8 
2 . 0 9 3 
7 4 . 4 9 1 
? . 1 ! 4 
4 . 1 5 1 
5 1 . 0 4 9 
3 5 . 9 3 8 
1 1 7 . 7 6 1 
7 3 . 4 3 8 
7 3 . 4 3 6 
S 3 3 0 . 4 6 9 
7 . 0 3 4 
1 4 . 9 1 1 
7 . 4 3 1 
? ? . 9 5 ? 
? . 5 6 R 
« « . 9 5 1 
3 . 0 0 1 
1 2 . 4 7 1 
1 5 . 9 8 0 
3 2 5 
8 5 . 4 4 4 
1 2 . 4 3 ? 
3 . 6 1 9 
1 . 0 9 6 
? 0 I 
1 1 « . 6 ? » 
3 . 1 0 3 
3 . 1 0 8 
1 . 0 7 9 
7 9 . 9 9 ? 
4 4 9 
7 . 6 4 5 
1 . 0 7 0 
1 . 4 7 0 
8 4 . 6 7 7 
1 1 . 8 7 0 
1 . 4 0 « 
1 4 0 . 4 0 6 
1 1 . 7 9 6 
8 . 6 6 1 
1 9 6 . 1 « ! 
2 1 3 . 1 0 0 
2 9 . 1 6 6 
6 2 . 7 9 9 
1 6 . 9 6 1 
1 0 . 6 9 7 
2 1 . 9 1 8 
2 6 . 3 9 ? 
4 . 1 0 6 
2 . 5 3 « 
6 0 8 
« . 6 7 6 
1 7 . 9 1 4 
1 9 7 . 9 9 1 
4 2 . 7 7 8 
1 9 . 1 8 2 
9 1 . 9 6 0 
1 0 . 3 3 ? 
1 0 . 7 7 « 
7 . 3 6 6 
? 8 . 5 ? ? 
2 1 . 1 3 5 
2 0 0 
8 2 
2 1 . 6 6 7 
1 . 9 1 2 
1 4 . 6 2 « 
3 3 . 6 7 3 
5 0 . 7 0 9 
1 . 7 0 6 
1 1 . 4 8 5 
1 ? 7 
? 9 . 5 3 « 
2 . 5 4 6 
1 0 . 7 0 1 
7 3 . 5 8 0 
« 3 3 
1 0 . 9 5 ? 
1 2 . 7 2 6 
7 7 . 8 7 3 
5 6 . 1 1 1 
1 . 1 9 5 
1 3 7 
1 8 7 . 3 0 6 
1 8 . 9 0 7 
1 . 6 1 3 
81 
3 6 0 
7 0 . 9 8 1 
8 . 1 1 ? 
? 5 . 6 ? 6 
1 2 . 9 5 2 
1 2 . 9 4 2 
1 0 . 8 5 7 
1 . 9 0 1 
2 3 2 
1 1 . 5 4 1 
2 . 1 7 4 
7 6 . 7 0 5 
7 7 . 0 6 1 
7 2 . 0 6 1 
7 6 . 8 3 9 
S 3 
3 3 
1 1 . 0 7 6 
17 
3 2 2 
4 . 5 8 « 
5 . 7 8 2 
7 1 . 7 3 1 
» 0 . 7 9 9 
3 0 . 2 9 9 
2 9 0 5 . 5 2 0 » 9 3 0 . 9 1 Θ 
7 1 
1 . 0 7 1 
2 9 ? 
1 . 5 7 6 
1 8 3 
1 . 2 0 0 
3 . 7 7 7 
9 . 1 9 ? 
7 « 0 
8 1 
1 . 4 1 9 
6 9 6 
) ? a 
9 0 
4 ? 
1 6 . 1 1 5 
1 . 7 6 5 
1 . 7 6 5 
1 4 1 
1 . 6 , 8 5 
) 0 7 
7 1» 
2 6 « 
a i 7 
1 4 4 
1 . 3 8 ) 
4 9 5 
4 . 9 9 1 
2 . 2 3 2 
1 . 2 0 0 
1 0 5 . 0 8 9 
1 0 8 . 8 2 1 
8 . 5 5 6 
1 4 . 3 7 3 
1 4 . 4 9 6 
9 . B 5 9 
1 . 7 8 4 
7 9 1 
7 . 0 5 5 
1 . 3 3 6 
9 8 0 
1 6 . 6 4 7 
3 . 7 2 6 
3 2 . 5 5 3 
3 5 . 6 3 5 
7 . 1 6 1 
4 2 . 7 9 6 
1 . 7 3 5 
2 . 0 8 3 
1 . 0 4 2 
« . 8 6 0 
2 . 1 3 0 
8 
3 
2 . 1 9 1 
7 . 0 8 1 
1 0 . 0 5 2 
4 . 0 7 2 
1 6 . 2 0 7 
8 6 
2 . 1 4 0 
7 3 
6 . 1 0 9 
5 . 3 4 1 
2 . 7 9 6 
1 0 . 0 9 7 
8 6 ? 
7 1 . 6 5 1 
5 . 5 4 8 
1 . 5 1 9 
1 1 . 3 6 3 
7 . 8 8 5 
3 1 1 
7 1 . 4 8 1 
1 . 1 2 3 
2 1 3 
1 2 
3 6 
1 . 3 9 4 
2 . 9 2 5 
9 6 0 
1 2 . 5 9 2 
1 . 1 3 0 
1 1 . 0 5 9 
7 . 7 9 8 
3 0 . 8 1 9 
5 1 . 4 5 2 
1 1 . 6 8 1 
2 . 7 0 5 
1 . 0 0 4 
5 . 7 1 7 
5 . 1 6 2 
7 . 9 1 7 
9 9 7 
5 3 9 
1 0 4 . 1 8 6 
6 . 7 6 3 
5 . 7 6 3 
1 . 1 6 7 
5 . 9 6 7 
l a . 9 5 0 
1 . 5 6 9 
3 . 1 0 5 
? . 7 ? 9 
1 . 1 0 1 
4 . 6 14 
7 . 7 7 5 
4 7 . 6 9 9 
3 . 9 1 9 
1 5 . 1 8 7 
1 7 5 . 4 1 2 
1 4 9 . 5 5 8 
4 . 0 1 9 
2 8 . 1 1 1 
1 9 . 1 2 4 
7 . 0 0 3 
8 . 9 1 3 
« . « 0 8 
7 . 5 7 9 
5 . 4 7 6 
? 1 « 
1 . 1 ? « 
1 1 . 9 6 « 
9 0 . 1 6 0 
5 7 . 9 4 1 
1 1 . 3 0 4 
6 4 . 2 4 5 
6 . 3 1 9 
3 . 3 6 2 
1 . 0 0 6 
1 1 . 1 3 7 
1 . 8 2 8 
2 0 6 
3 6 
7 . 0 7 0 
7 ,49 
9 . 5 1 6 
7 . 0 9 0 
1 7 . 7 6 5 
1 9 . 0 9 4 
3 
1 . 4 1 3 
? ? 1 
6 . 6 7 0 
9 . 7 9 4 
6 6 
9 . 8 1 3 
9 . 5 ? 2 
1 . 0 6 9 
5 . 9 5 0 
8 8 5 
1 . 1 5 8 
6 8 . 1 6 3 
9 4 2 
11 3 
S 
9 
1 . 0 6 9 
2 . 2 6 6 
9 2 1 . 6 6 6 
2 1 . 5 0 1 
2 1 . 5 0 1 
1 4 1 . 5 2 9 
1 . 6 7 - 1 
1 3 . 7 4 3 
7 6 . 5 4 0 
6 5 . 0 5 0 
2 9 8 . 5 7 3 
1 8 1 . 8 9 6 
1 8 1 . 8 9 6 
1 8 8 1 7 . 9 3 « 
7 . 7 9 7 
3 . 5 1 5 
6 . 2 7 4 
1 3 . 8 6 1 
1 0 . 6 5 4 
1 7 . 1 0 3 
7 . 4 4 ? 
« . 5 6 7 
8 . 7 5 ? 
5 . 8 7 ? 
1 5 . 6 1 9 
7 . 9 4 9 
1 0 . 4 7 ? 
3 . 0 1 2 
6 1 1 
6 3 . 7 7 7 
3 4 . 1 3 5 
1 « . 1 3 5 
1 1 . 1 1 1 
9 . 1 « 7 
8 . 1 6 7 
9 . 9 7 ? 
1 « . 6 9 1 
1 8 . 3 9 7 , 
1 1 . 4 7 0 
5 1 . 8 1 7 
1 0 . 7 7 1 
1 4 4 . 5 1 6 
3 2 . 1 7 7 
3 . 1 4 6 
2 ) 9 . 1 2 8 
2 7 9 . 8 5 0 
7 4 . 1 6 1 
1 6 1 . 3 1 6 , 
8 9 . 3 6 ? 
1 5 . 0 0 7 
1 1 9 . 0 8 2 
1 4 . 4 5 6 
3 « . ? 8 ? 
7 . 0 « 9 
1 . 3 6 6 
3 0 . 9 7 1 
3 9 . 7 6 7 
6 5 6 . 2 6 9 
1 6 5 . 8 3 ? 
9 1 . 9 7 3 
« 5 7 . 7 6 0 
2 7 . 6 0 3 
7 6 . 1 2 1 
2 1 . 1 8 6 
7 4 . 9 1 2 
3 1 . 8 5 8 
8 8 5 
1 . 0 5 0 
8 3 . 7 9 1 
7 . 1 5 6 
8 2 . 4 « 3 
1 2 6 . 9 7 9 
2 1 6 . 5 8 3 
2 . 1 0 6 
8 4 . 3 9 1 
1 0 6 
3 6 . 2 7 5 
1 . 1 9 0 
3 4 . 3 2 1 
1 0 5 . 9 2 5 
1 . 0 0 3 
« 9 . 7 « 6 
6 1 . 8 3 « 
7 5 . 6 5 1 
9 « . 5 1 7 
1 1 . 0 7 1 
2 . 2 3 0 
5 6 1 . 3 3 8 
3 7 . 3 0 7 
4 . 7 6 2 
3 . 0 5 6 
2 . 4 5 3 
4 7 . 5 7 8 
1 4 . 4 3 0 
Í 5 7 . 0 2 5 
1 7 . 8 3 1 
1 7 . 8 3 1 
7 5 . 1 2 5 
1 . 6 6 4 
1 . 4 1 6 
« 8 . 9 4 5 
2 0 . 0 0 6 
1 4 9 . 1 « 6 
3 . 6 0 7 
1 . 6 0 7 
6 1 2 3 . 2 1 3 
1 1 1 
4 . 6 3 1 
1 . 5 4 3 
1 0 . 9 9 6 
1 . 5 4 3 
1 9 . 2 2 4 
1 3 . 2 7 1 
3 4 . « 7 2 
9 9 . 2 0 0 
6 « 1 
5 . 2 9 8 
5 1 2 
7 9 8 
'•HZ 
1 5 6 . 2 6 7 
2 . 5 0 9 
2 . 5 0 9 
1 7 . 5 3 9 
1 . 1 6 6 
6 . 0 5 9 
1 . 6 1 9 
1 7 . 0 6 8 
1 . 2 9 3 
1 5 . 8 9 « 
6 . 7 8 7 
7 . 2 2 6 
8 « . 5 5 9 
1 0 . 8 4 6 
2 . 3 9 0 
1 6 8 . 9 5 5 
1 8 7 . 1 9 1 
7 . 1 4 9 
4 0 . 9 7 0 
5 . 3 3 8 
1 . 4 4 7 
3 . 7 0 0 
3 . 4 9 6 
9 4 7 
4 0 8 
5 7 6 
7 . 4 3 4 
5 . 8 1 ? 
7 7 . 2 7 8 
5 3 . 3 4 1 
2 9 . 2 1 9 
8 7 . 5 6 0 
8 . 8 4 4 
1 7 . 1 3 4 
4 . 6 6 2 
3 0 . 6 4 0 
1 7 . 4 2 7 
1 . 0 5 9 
2 5 3 
1 8 . 7 3 9 
6 8 
7 . 1 7 3 
1 3 . 5 7 2 
2 0 . 6 1 3 
6 . 7 1 2 
1 4 . 7 2 5 
1 4 3 
1 9 . 8 4 8 
4 3 9 
7 . 0 5 8 
3 5 . 9 5 1 
3 4 4 
8 . 4 2 7 
5 . 9 9 2 
6 3 . 3 9 7 
1 8 . 1 6 0 
2 . 4 4 3 
5 8 1 
1 8 3 . 2 2 0 
7 9 . 0 0 9 
4 . 5 1 6 
7 2 6 
4 7 1 
8 4 . 7 2 2 
1 5 . 4 8 9 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
S 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
7 ? 
SECT 
X I V 
7 8 
74 
75 
76 
7 7 
7 8 
7 9 
3 0 
B l 
3 2 
8 1 
SECT 
X V 
8 4 
BS 
SECT XVI 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
SECT X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
0 4 
OS 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­GFSAK 
9 1 
0 ? 
0 1 
0 « 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
i o 1 1 
1? 
1 1 
1 4 
SECT 
1 I 
1 5 
SECT 
I I I 
I f i 
1 7 
1 8 
1 0 
7 0 
7 1 
7 7 
2 3 
? « 
SECT 
I V 
2 5 
7 6 
2 7 
SECT 
V 
7 8 
2 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
3 3 
3 4 
1 5 
3 f i 
1 7 
1 8 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 7 
4 1 
M E N G E N 
EG­CE 
5 8 1 . 3 5 3 
2 4 0 . 2 2 9 
1231 .5E9 
1 .27« 
B 
1.2 82 
« 8 6 « . 1 8 5 
9 9 . 9 6 2 
9 . 3 8 « 6 4 . 5 7 7 
«ao 1 3 . 5 2 7 
4 0 . 0 3 3 
8 2 7 
2 . 2 7 0 1 8 . 8 9 2 
4 3 . 9 3 7 
6 1 7 8 . 0 9 « 
7 0 7 . 1 2 1 
2 2 3 . 1 2 6 
9 3 0 . 2 8 0 
50 .B13 
8 5 2 . 9 1 7 
8 3 2 
« 6 5 . 2 9 3 
1 3 6 9 . 8 5 5 
2 0 . 4 0 1 
2 . 3 6 0 1 0 . 8 3 5 
3 3 . 5 9 6 
1 .943 
1 . 9 4 1 
1 0 8 . 4 6 2 
2 3 6 
3 . 2 9 1 
7 1 . ) 1 4 5 . 6 2 « 
1 3 8 . 9 4 8 
1 3 3 . 0 6 3 
1 3 3 . 0 6 3 
Γ 5 0 4 6 5 . 9 1 5 
39 
6 5 1 
13 .176 9 9 . 4 1 1 
9 .56S 
1 2 2 . 7 4 5 
1 5 . 0 7 1 
1 1 . 7 7 « 
6 . 8 9 0 1 7 . 6 1 5 
3 2 0 
1 7 . 0 5 3 
5 . 6 9 7 2 . 3 6 6 
4 6 1 
7 7 . 2 4 7 
2 0 . 2 2 1 
2 0 . 2 2 1 
4 8 . 8 7 5 
1 2 0 . 4 8 8 
3 3 . 6 1 « 
1 0 . 3 2 1 
4 4 . 1 7 : 7 .051 
2 7 8 . 2 6 9 2 . 8 0 3 
5 .388 
5 5 0 . 9 7 6 
6 6 9 . 2 6 8 
1 .49 ­
9 4 2 3 . 4 3 1 
1 0 0 9 4 . 1 8 2 
4 7 2 . 4 3 1 
5 5 5 . 4 9 « 
3 6 6 
5 6 8 . 4 4 3 
3 1 . 9 3 « 4 . 3 0 7 
7 . 1 0 8 2 0 . 9 1 « 
3 1 9 
8 . 0 6 3 
6 7 . 9 0 7 
1 7 3 7 . 2 8 6 
9 9 . 0 7 1 
1 6 0 . 0 0 1 
2 3 9 . 0 7 2 
6 . 0 2 2 
3 . 9 6 2 
2 . 3 4 1 
France 
2 7 . 7 5 2 
3 7 . 3 7 7 
1 0 0 . 0 9 6 
2 9 9 
2 9 9 
1 0 0 0 . 2 3 1 
9 . 0 2 7 
8 7 9 
9 . 8 2 5 
5 0 
3 . 3 5 1 
8 . 4 8 6 5 9 
1 .694 1 .498 
2 . 4 1 4 
1 0 1 7 . 5 1 5 
9 0 . 4 1 2 
2 3 . 5 3 1 
1 1 3 . 9 4 3 
1 9 . 4 0 « 
1 4 3 . 9 4 6 
2 0 6 
2 2 4 . 0 4 7 
3 8 7 . 6 0 3 
1 . 9 7 6 
3 9 6 
1 . 2 2 7 
3 . 5 9 9 
1 2 « 
1 2 4 
8 . 0 8 7 
6 3 
1 9 9 
2 . 6 1 4 1 .033 
1 1 . 9 9 6 
1 2 7 7 9 . 9 7 « 
2 4 
« 2 ? 
5 . 5 6 1 2 9 . 9 9 4 
1 .160 
3 7 . 0 6 2 
6 3 6 
2 5 8 
6 3 2 
1 .803 
2 0 8 
« 5 1 
1.064 
1 7 4 
5 . 2 3 1 
9 2 B 
9 2 8 
1 .057 
9 6 . 9 4 0 
3 . 2 7 4 
4 6 1 
6 . 3 8 6 4 . 0 8 3 
1 2 0 . 0 « 9 
4 2 
8 7 
2 3 2 . 3 8 1 
3 1 4 . 0 2 1 
2 5 4 
2 2 6 . 0 8 3 
5 4 0 . 3 5 8 
1 2 0 . 0 9 6 
7 9 . 2 2 6 
3 5 
3 0 
5 . 9 7 9 3 . 3 3 8 
7 0 2 
6 . 9 0 1 
2 3 
4 0 5 
2 4 . 1 2 2 
2 4 0 . 8 5 8 
1 3 . 9 9 0 
6 0 . 9 6 2 
7 4 . 9 5 ? 
3 . 8 4 0 
3 4 5 
1.B35 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h t 
1 .711 
6 3 . 8 9 9 
a a . ? i f 
17 
e 
« f 
910 .«6C 
3 3 . 0 0 6 
I C 
1 0 . 3 5 5 
1.698 
1 6 . 4 2 1 
1 2 1 
1 71 7 4 « 
1 . 0 0 1 
9 7 4 . 0 0 2 
75 .06S 
7 . 9 9 ' 
33 .057 
7 9 1 
7 7 . 4 8 « 1 
3 .346 
8 1 . 6 3 1 
5 6 6 
« 4 6 ! 
1.032 
76 
7C 
2 .896 
1 0 3 
16 
3 1 6 
1 4 1 
3 . 4 7 ' 
27 .406 
27 .406 
5 6 0 3 . 6 9 6 
Nederland 
nach : 
EFT7I 
15 .733 
8 . 1 6 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
­LAFNDER 
197.0?? 
9 8 . 6 1 « 
3 1 . 1 9 3 6466.59« 
2 : 5 9 6 
2 3 596 
4 7 6 . 4 6 ! 
2 . 0 4 1 
6 .08L 3 .916 
7 1 9 1 . 1 7 5 
6 0 . 7 7 1 
2 . 3 « 1 3 « . 6 5 6 
35 341 860 7 . 6 0 0 
2 . 7 2 7 1 2 . 1 7 6 
1 4 « « 0 ? 
76 305 
4 3 ) 
4 . 2 5 1 
1 5 . 7 9 a 
3 1 . 0 1 8 
4 9 7 . 0 3 7 2 3 4 6 . 0 1 » 
2 1 . 5 7 6 4 5 2 . 6 7 6 
8 .968 1 4 6 . 7 9 0 
3 0 . 5 4 4 5 9 9 . 5 6 6 
96 19 .805 
1 2 . 3 9 ! 
1 0 ! 
5 1 3 . 0 9 2 
2 6 7 
1 1 3 . 9 0 6 1 2 2 . 9 1 6 
1 2 6 . 4 9 6 6 5 6 . 0 6 0 
1 .22 
12 
1 5 . 0 1 3 
1.806 345 7 .147 
1 .599 2 3 . 9 6 6 
1 .331 
1 .381 
4 . 3 2 5 7B.916 
f 4 6 
30 1 .258 
732 12 .758 180 3 .215 
5 . 2 7 5 9 6 . 1 9 3 
7 0 . 5 1 3 3 6 . 1 6 t 
7 0 . 5 1 1 15 .166 
7 0 9 2 . 5 6 7 1 7 7 1 6 . 6 1 2 
lulia 
1 3 9 
3 2 
5 4 5 
1 0 5 
5 
5 
1 
5 
3 2 3 
1 1 7 
3 5 
1 5 3 
1 0 
1 0 6 
0 2 1 
641 
? 5 ­
4 77 
11 = 
3 1 « 
9 0 « 
1 1 ' 
7 
3 ? ' 
5< 
1« 
? » . 
9 
2« 
4! 5 
74 7 
5 0 1 
39 t 
8 4 ' 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
Ρ AVS 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
7 2 
SFCT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 v 
8 1 
8 2 
3 3 
SECT 
XV 
3 « 
8 5 
SFCT 
24 3 XVI 
717 36 
00 3 
7 57 1 . 0 7 ! 
1 18 
1 
1 
3 
1 « 
1 
4 
2 2 
7171 
VFRl IN IGTE STAATEN 
« I « 
8 i : 
3 7 . 2 4 1 
1 
60 62 
4 . 6 1 2 « . ? o ; 
5 . 0 7 9 1 .44 
2 . 0 4 1 6 . 1 7 4 
1 .571 
3 8 . 1 5 9 3 0 . 3 0 5 9 . 3 5 1 
3 3 2 1 2 . 7 6 0 90 
2 . 6 6 9 
1 
118 1«« 1 3 . 4 6 7 2 . 0 1 2 78 « 
3 7 
37 
5 
46 
3 . 2 2 ' 
86 
1 . 1 5 3 3 .645 66 60 
215 23 
5 0 . 9 0 4 6 . 9 5 1 
5 . 2 3 9 2 . 8 3 8 
89 5 . 2 3 9 2 .81E 
2 
89C 
1 .361 
6 7 Γ 
4 5 . 8 1 0 1.62« 
2 0 . 7 0 1 4 7 3 
1 9 . 5 0 7 8 .985 
1 .123 1.380 
8 . 2 8 4 5 . 4 4 ' 1.325 
3 4 5 
8 ' 
; I ! 
Π . 6 1 Ε 
18 .363 
5 7 
666 1.735 
« « . 1 9 6 6 0 . 5 3 5 
1 9 1.946 
810 «6 
1 3 8 . 4 4 9 7B.062 
3 7 7 . 7 4 « 
117 6B1 
8 3 3 . 1 4 8 7 7 3 . 4 4 5 1086 .936 
8 5 1 . 5 6 6 7 7 3 . 7 9 3 1 1 6 5 . 4 1 1 
1 2 6 . 1 1 1 2 8 . 7 9 9 1 7 5 . 9 0 « 
2 8 . 6 9 0 1 3 8 . 8 7 2 9 1 . 7 9 6 
e 3 ! 7 4 9 2 1 . 5 6 9 4 6 0 . 5 3 « 6 7 . 9 3 6 
1.240 
11 
6 4 S 
1.686 
1 1 ! 
4 . 0 3 1 
1.107 
1 8 5 . 2 1 1 
5 . 7 7 1 
6.23S 
998 2 1 . 4 5 3 62 492 
168 5 . 3 2 1 9 . 6 4 6 2 . 2 1 « 
3 2 6 
258 2 . 6 3 2 
1 0 . 1 9 9 19 .630 
6 4 9 . 7 7 
1 2 . 3 7 
387 .156 
5 4 . 9 5 « 
3 . 3 2 8 4 7 . 6 0 9 
1 2 . 0 1 7 1 6 . 1 9 6 1 0 2 . 5 6 ! 
1 9 ! 
1 2 « 
2 8 2 
427 .1 .035 
175 840 
12 175 
6 
7 
1 
1 
5 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 
6 
2 2 
5 3 
4 
9 0 
2 5 9 
6503 
6763 
2 1 
2 1 7 
1 8 
2 
12 
2 74 
1 1 
4 1 
5 3 
0 4 ' 
6 ? ' 
1 2 1 
8 7 
8 8 
8 9 
srcr 
X V I I 
9 0 
9 1 
654 92 
SECT 
W E R T E 
EG­CE 
OF l 'AELE 
1 1 4 . 4 5 7 
1 2 8 . 5 8 6 
1 0 6 . 2 6 5 
4 2 « . 1 « 1 
2 4 . 9 6 3 
4 « 9 . 1 0 « 
1 2 4 7 . 7 9 6 
1 5 8 . 1 3 1 
2 1 . 4 3 6 8 7 . 9 1 9 
8 3 3 
5 . 1 1 0 
1 8 . 4 5 4 4 . 6 0 0 
8 . 7 0 0 1 1 4 . 7 4 5 
1 2 7 . 3 6 0 
1 7 9 6 . 1 0 4 
2 3 7 6 . 3 2 1 
1 0 8 5 . 5 2 1 
3 4 6 1 . 8 4 ? 
5 4 . 9 4 3 
1 7 3 6 . 5 7 7 
4 1 . 2 4 3 3 9 7 . 0 4 9 
2 2 2 8 . 9 1 4 
3 5 0 . 6 4 1 
7 3 . 2 6 4 9 7 . 7 6 ? 
400 X V I I I 5 2 1 . 6 6 7 
368 93 
SECT 
168 XIX 
2 ) ' 
1 1 
7 8 Í 
9 4 
9 5 
9 6 
915 97 055 98 
SECT 
009 XX 
76 99 
SFCT 
76 XXI 
1 2 . 9 0 0 
1 2 . 9 0 0 
1 8 0 . 8 0 0 
1 .897 8 .6B5 
7 ? . 1 46 4 4 . 4 2 9 
3 0 7 . 6 5 7 
1 7 6 . 7 4 1 
1 7 6 . 7 4 1 
IOTA! 
066 r.FNFR. 1 6 2 0 7 . 6 2 5 
1027 FTAIS ­UNIS 
O l 
0 ? 
24 8 0 3 794 04 
317 05 
3 6 ! 
SECT 
I 
233 06 
874 07 
9<>6 06 326 09 30 10 
4 11 
3 6 1 2 
103 13 
3 1 * 
SECT 
930 I I 
127 15 
SECT 
127 1 
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9 . 1 5 7 
4 2 . 7 0 6 
2 6 . 3 2 6 
1 0 ? 
2 0 1 
2 6 . 6 3 7 
1 4 . 9 9 6 
1 6 . 3 9 1 
3 1 . 9 7 6 
6 3 . 3 6 « 
3 . 1 « 0 
3 0 . « 6 9 
1 9 0 
1 6 . 9 7 4 
2 . 0 0 9 
1 3 . 4 4 4 
7 5 . 0 1 4 
1 7 1 
? 0 . 4 ? 4 
1 4 . 7 1 2 
2 5 . 8 3 6 
7 9 . 7 1 0 
4 . 8 5 9 
1 . 8 2 1 
2 0 7 . 0 9 8 
1 2 . 1 8 7 
8 1 7 
177 
1 B 6 
1 3 . 5 3 1 
5 . 6 1 4 
2 0 . 0 6 6 
3 3 . 8 6 9 
5 9 . 5 5 9 
3 9 . 0 6 2 
3 9 . 0 6 2 
1 7 5 . 2 8 0 
1 5 . 6 4 6 
4 . 8 1 1 
2 0 . 7 0 1 
2 2 6 
1 . 6 3 1 
1 . 6 9 9 
1 6 8 
1 . 6 5 B 
1 1 . 1 5 1 
6 . 9 4 1 
2 3 B . 9 1 2 
4 3 6 . 8 8 7 
1 5 2 . 9 6 0 
5 8 9 . 8 4 7 
2 7 . 9 9 8 
2 4 3 . 1 3 6 
2 5 . 0 2 7 
6 . 5 5 0 
3 0 2 . 7 1 1 
6 4 . 8 1 « 
1 3 . 6 0 5 
8 . 8 9 C 
8 T . 3 0 9 
1 . 0 3 7 
1 . 0 3 7 
5 . 2 3 0 
1 . 4 1 7 
1 . 3 5 9 
1 4 . 2 9 9 
1 3 . 5 2 3 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
3 7 0 
6 . 6 3 1 
1 . 6 3 3 
9 8 6 
6 5 3 
2 . 0 6 « 
1 2 6 
1 . 8 3 8 
? 0 3 
I « . 5 1 1 
1 . 7 7 8 
1 . 5 5 5 
8 . 1 6 6 
1 1 . 4 9 9 
9 . 3 5 0 
4 4 . 8 1 9 
7 . 1 1 5 
9 . 6 0 7 
4 . 6 2 8 
4 1 6 
1 . 3 5 6 
5 0 5 
4 3 5 
7 1 . 7 9 1 
1 5 . 7 4 2 
1 1 5 . 9 6 1 
3 3 . 4 5 7 
5 . 2 0 0 
3 8 . 6 5 7 
1 . 1 4 0 
2 7 ? 
1 . 5 8 2 
2 . 9 9 4 
9 8 1 
9 8 1 
2 . 3 4 1 
1 1 . 1 1 9 
, 3 . 7 8 5 
1 7 . 4 4 5 
3 
9 . 3 6 1 
1 0 . 1 6 0 
5 . 6 7 1 
7 . 0 1 6 
9 . 0 6 8 
4 4 9 
1 4 . 2 8 4 
1 0 . 1 1 4 
1 . 6 5 5 
1 . 7 6 9 
1 . 3 6 4 
4 8 8 
8 9 . 4 0 4 
2 3 ? 
1 7 7 
1 1 
1 0 
4 5 0 
7 . 4 4 7 
1 . 1 0 1 
1 3 . 8 0 4 
2 2 . 3 5 4 
7 8 . 4 4 5 
7 
7 B . 4 5 2 
1 2 4 . 3 8 8 
2 4 . 7 3 2 
1 6 4 
5 . 7 8 3 
1 . 0 7 7 
8 . 3 3 9 
1 . 8 1 1 
6 8 
3 . 2 3 3 
1 . 4 4 4 
1 7 1 . 0 3 9 
1 1 4 . 7 B 1 
3 1 . 0 9 6 
1 4 5 . 8 7 7 
1 7 5 
3 4 . 5 6 7 
3 . 6 4 7 
1 3 . 1 9 1 
5 1 . 5 8 0 
7 . 0 0 2 
3 4 7 
3 . 1 9 6 
1 0 . 5 4 4 
1 . 8 8 4 
1 . 3 8 « 
1 . 1 5 8 
1 . 2 9 4 
5 9 
7 . 6 7 9 
8 8 5 
β . 2 5 1 
1 8 . 9 9 3 
1 8 . 6 2 0 
2 . 2 6 9 
1 . 5 0 7 
5 . 8 8 5 
3 . 8 6 6 
1 1 . 3 2 7 
9 . 6 2 6 
3 0 . 3 4 1 
7 . 1 6 7 
1 . 6 7 1 
4 5 . 0 0 « 
4 3 . 8 3 2 
7 . 1 0 7 
6 1 . 9 1 7 
1 0 . 2 4 4 
1 2 . 7 9 4 
S . a 0 6 
9 . 2 6 0 
7 . 5 7 1 
7 . 9 3 0 
1 9 1 
3 . 9 8 0 
1 5 . 5 5 5 
1 3 7 . 3 2 5 
4 0 . 1 7 5 
7 . 7 5 0 
4 7 . 9 2 5 
1 3 . 3 5 2 
3 7 8 
7,8« 
1 4 . 4 1 « 
I . 6 0 3 
5 0 
7 
1 . 6 6 0 
3 5 6 
9 . 2 7 4 
5 . 7 1 4 
1 5 . 3 6 « 
1 
1 7 . 5 1 6 
4 
6 . 1 7 4 
7 7 ? 
4 . 9 0 6 
1 9 . 5 8 7 
1 . 0 6 7 
4 . 3 3 7 
4 . 6 9 1 
6 . 7 5 7 
1 . 8 7 4 
1 . 6 1 6 
1 . 3 4 1 
6 5 . 6 8 7 
6,47 
7 9 
3 
3 1 
7 1 0 
7 1 7 
6 7 0 
3 . 7 6 7 
5 . 1 6 « 
1 0 . 9 7 3 
Η 
1 0 . 9 3 4 
5 5 . 4 2 7 
3 . 6 4 7 
4 . 1 6 8 
4 . 2 4 8 
2 6 6 
1 . 4 3 6 
1 2 6 
8 3 4 
6 . 2 4 1 
5 . 3 9 9 
8 1 . 8 1 2 
9 7 . 0 4 9 
4 5 . 0 0 4 
1 4 2 . 0 5 3 
1 4 7 
1 5 . 5 8 4 
3 0 . 3 8 3 
4 . 2 5 8 
4 9 . 3 7 2 
3 2 . 7 1 0 
6 1 7 
1 . 3 6 3 
3 4 . 6 9 0 
7 9 
7 9 
2 . 4 1 0 
6 
1 4 8 
8 1 4 
1 . 9 8 3 
2 . 1 9 3 
6 . 3 6 3 
6 . 9 7 6 
1 . 4 7 0 
1 . 7 2 3 
6 . 0 8 7 
1 2 . 5 1 0 
1 6 . 3 6 3 
3 . 2 7 1 
5 6 . 9 3 6 
6 . 6 « « 
2 . 3 3 « 
2 6 . 9 3 8 
3 6 . « 1 6 
« 5 . 3 5 5 
1 7 6 . 9 2 7 
9 7 . 8 2 0 
7 7 . 7 4 6 
1 5 8 . 6 0 9 
1 0 . 3 7 0 
3 3 . 3 5 ? 
5 . 2 4 7 
1 6 3 
2 4 . 5 4 6 
8 8 . 7 2 7 
6 6 8 . 8 6 2 
2 2 8 . 6 4 3 
5 5 . 0 6 7 
2 8 3 . 7 1 0 
2 3 . 0 8 4 
3 . 2 7 0 
6 0 . a 9 3 
3 2 . 2 4 7 
1 8 . 9 9 1 
1 6 5 
9 4 
1 9 . 2 6 0 
3 . 4 4 9 
5 9 . 6 9 3 
1 0 . 1 1 2 
9 3 . 4 6 9 
? . 5 » a 
0 7 . 6 9 9 
2 Π 
7 8 . 4 7 0 
3 4 7 
? 4 . 4 ? 5 
1 0 9 . 7 0 6 
4 1 ? 
2 6 . 9 7 9 
4 8 . 4 1 « 
8 5 . 6 5 1 
1 7 . 7 0 9 
3 . 7 1 0 
1 . 8 1 9 
« « 7 . 6 8 1 
9 . 3 0 8 
8 9 0 
3 . 3 3 0 
5 1 7 
1 4 . 0 6 5 
1 8 . 2 3 5 
2 7 . 2 2 4 
3 6 . 6 5 7 
6 2 . 0 6 6 
« 2 . 0 3 6 
1 1 0 
4 2 . 1 9 6 
3 6 0 . 0 5 0 
4 3 . 7 9 9 
7 . 7 4 5 
2 6 . 2 9 6 
9 7 
9 7 0 
3 . 3 2 0 
3 0 0 
1 . 6 4 8 
6 0 . 8 5 2 
3 6 . 0 8 9 
5 4 1 . 3 6 6 
1 6 6 3 . 6 5 0 
4 7 1 . 0 4 4 
2 1 3 4 . 6 9 4 
2 2 . 1 0 5 
7 4 7 . 6 5 ? 
7 . 4 1 9 
3 5 . 8 9 4 
B 1 3 . 0 7 0 
2 2 6 . 3 0 8 
2 4 . 7 6 0 
4 7 . 6 1 4 
2 9 8 . 6 3 2 
3 . 9 9 6 
3 . 9 9 6 
1 3 . 4 9 6 
8 9 9 
3 . 3 1 6 
1 0 . 5 0 2 
3 0 . 4 7 6 
Italia 
1 . 6 3 0 
1 . 0 8 9 
1 . 5 0 0 
2 . 0 6 9 
6 . 9 3 3 
3 . 2 6 3 
1 6 . 1 3 9 
1 1 . 2 7 1 
7 7 2 
4 4 . 6 6 6 
1 5 . 2 9 3 
3 . 5 6 6 
3 3 . 9 1 4 
1 0 2 . 7 7 3 
2 8 . 1 0 0 
9 2 . 2 8 0 
8 . 9 2 1 
2 4 . 0 0 6 
1 4 . 0 1 9 
3 . 3 1 7 
4 . 7 8 1 
5 1 6 
6 2 8 
β . 1 1 9 
2 0 . 5 9 2 
2 0 6 . 2 8 1 
1 1 3 . 1 5 2 
3 3 . 7 7 8 
1 4 7 . 1 3 0 
1 5 . 7 8 2 
1 8 . 3 8 1 
2 . 1 7 0 
3 5 . B 3 3 
1 8 . 9 8 7 
1 . 6 7 5 
3 7 6 
7 1 . 0 3 6 
3 2 
3 2 . 9 3 6 
1 2 . 1 4 1 
4 6 . 1 0 8 
2 1 . 6 3 5 
4 1 . 8 9 7 
1 6 5 
3 9 . 5 2 3 
? 1 2 
1 4 . 1 6 0 
5 7 . 9 0 0 
2 4 2 
7 . 0 0 9 
1 6 . 6 0 4 
6 0 . 7 3 7 
2 3 . 4 8 1 
8 . 2 1 7 
5 3 5 
2 9 0 . 5 5 7 
6 4 . 7 2 4 
2 . 2 8 9 
7 7 7 
3 5 2 
5 8 . 1 4 2 
1 4 . 4 2 6 
2 6 . 3 6 3 
1 9 . 9 2 2 
8 2 . 7 1 1 
J O . 9 7 6 
2 0 . 9 7 a 
1 0 8 . 1 3 4 
1 1 . 7 9 2 
9 8 3 
1 3 . 7 2 8 
7 6 
7 7 5 
6 5 1 
BO 
1 0 6 
1 7 . 1 4 1 
2 1 . B 7 6 
1 7 5 . 3 4 6 
6 1 1 . 5 7 3 
1 6 6 . 2 0 6 
7 7 7 . 7 7 9 
4 . 8 7 3 
2 5 0 . 4 0 3 
1 2 . 3 8 4 
3 5 . 4 6 3 
3 0 3 . 1 2 3 
3 7 . 5 2 6 
6 . 8 0 2 
1 1 . 6 8 2 
5 6 . 0 1 0 
5 . 6 3 1 
5 . 6 3 1 
1 6 . 8 3 0 
5 9 1 
7 9 3 
1 1 . 1 5 3 
8 . 1 9 1 
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Β ZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITéS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
A u s f u h r n a c h : 
Β ZT­
Kapitel 
Chap, 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
ANDERE KLASSE 1 107Π AUTRES CLASS? 1 
XX 
9 9 
StCT XX I 
3 5.371 
l i a . 9 0 8 
llfl.90fl 
1 . 7 1 9 
3 9 . 9 5 7 
1 9 . 9 5 7 
2 
6 6 
7,6 
5 8 3 
9 3 9 
9 3 9 
12 
1 1 
1 1 
7 2 7 
3 9 9 
8 9 8 
1 2 . 5 6 2 
1 1 4 
1 1 4 
SECT 
X» 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 4 3 . 5 6 1 
1 0 8 . 2 5 2 
1 0 3 . 2 5 2 
3 5 
2 9 
2 9 
8 7 8 
3 7 4 
3 74 
6 
1 1 
33 
0 7 6 
3 9 5 
3 9 5 
5 
1 0 
1 9 
3 6 1 
6 4 7 
6 4 7 
5 8 . 6 8 9 
3 3 . 7 5 8 
3 3 . 2 5 8 
1 7 . 5 5 8 
1 . 5 7 8 
1 . 5 7 8 
GESAMT 7 7 6 8 3 . 7 8 9 4 9 6 8 . 1 3 6 7 0 8 5 . 5 2 8 1 3 9 1 . 7 7 6 5 3 6 7 . 3 7 ? 5 9 0 5 . 9 2 7 GEMER. 1 2 6 1 8 . 7 7 6 7 4 3 1 . 7 7 9 3 7 6 . 4 6 5 1 0 0 1 . 9 9 4 5 8 5 7 . 2 4 6 2 4 5 6 . 3 4 2 
Κ L 4 S S F. 1030 C l 4 S S E 
H 
0 2 
1 1 
9 4 
0 5 
S E C T 
I 
Of i 
0 7 
1 3 
0 9 
19 
1 1 
I . ' 
13 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
» ? 
? ! 
2 4 
S E C T 
I V 
2 6 
? f i 
7 7 
S E C T 
V 
2 8 
7 9 
3 0 
31 
1 ? 
1 ! 
14 
38 
I f i 
! 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I 1 
4 1 
4 » 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
17 
4 7 
4 3 
4 9 
S E C T 
X 
6 9 
5 1 
5 » 
5 3 
6 4 
5 5 
fifi 5 7 
8 8 
6 9 
6 9 
6 1 
fi.' il 
S E C T 
X I 
7,4 
6 5 
fifi 6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
fi«) 7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
6 . 7 5 3 
5 7 . 1 8 9 
1 6 . 6 7 7 
7 2 1 . 5 1 7 
3 . 4 7 8 
3 0 0 . 3 1 4 
3 . 8 3 1 
» 6 4 . 5 1 9 
6 5 . 4 1 0 
5 . 3 5 6 
2 3 1 6 . 7 8 6 
1 9 1 9 . 0 7 6 
3 9 . 4 6 6 
4 . 6 4 9 
5 5 0 
5 7 1 9 . 6 5 1 
3 7 2 . 0 7 5 
3 7 2 . 0 7 5 
4 4 . 6 1 1 
9 0 6 . 8 1 3 
9 . 5 7 7 
4 4 . 7 8 0 
7 6 . 1 1 9 
6 2 . 6 2 9 
2 7 3 . 6 1 0 
1 9 0 . 6 1 4 
5 . 2 9 1 
1 6 0 4 . 2 8 « 
3 4 3 4 . 1 3 6 
2 0 . 8 2 3 
6 8 6 2 . 9 0 7 
1 0 3 1 8 . 3 6 6 
1 0 8 O . 1 9 2 
6 3 5 . 9 0 9 
6 9 . 1 1 7 
4 7 9 5 . 9 6 0 
1 7 7 . 6 5 8 
7 1 . 7 8 7 
1 1 6 . 6 6 7 
4 6 . 9 0 1 
7 . 7 1 5 
1 7 . 4 7 1 
4 4 3 . 7 4 6 
6 9 0 4 . 3 1 3 
9 7 6 . 6 6 1 
1 6 7 . 1 5 5 
1 0 9 0 . 8 1 6 
2 2 . 0 6 6 
2 . 5 1 5 
1 . 0 4 9 
2 5 . 6 5 0 
2 4 3 . 1 3 7 
6 9 5 
1 7 8 
2 4 4 . 0 1 0 
5 0 . 9 2 7 
3 5 5 . 0 5 7 
3 1 . 4 7 7 
« 3 7 . 4 6 1 
3 0 2 
1 1 1 . 6 6 « 
1 1 6 
1 6 . 0 6 9 
5 . 5 1 2 
2 7 . 9 7 6 
8 8 . 5 9 9 
3 . 3 1 8 
1 3 . 0 6 6 
3 « . 8 5 4 
1 1 . 3 2 9 
5 . 5 1 5 
3 9 . 7 0 1 
3 9 . 9 « « 
3 9 7 . 3 7 7 
1 2 . 1 8 « 
« 7 1 
4 18 
2 6 3 
1 3 . 3 6 6 
1 9 4 . 9 7 7 
2 6 6 . 1 4 3 
2 2 3 . 7 4 7 
6 8 4 . 8 7 7 
9 1 5 
7,14 
1 . 5 4 9 
6 1 6 5 . 2 4 3 
5 3 . 7 5 8 
1 . 0 2 3 
1 6 . 2 9 6 
5 . 9 5 7 
. » 0 3 . 6 3 5 
6 0 9 
7 3 7 . 5 2 0 
9 1 5 
9 7 . 4 4 9 
« 3 . 2 8 4 
6 1 1 
1 9 7 1 . 7 9 6 
7 5 7 . 0 4 7 
2 7 . 5 7 6 
2 . 1 9 6 
3 2 9 
2 9 0 1 . 2 0 2 
1 1 3 . 2 5 1 
1 1 8 . 2 6 1 
1 7 . 8 1 5 
7 4 6 . 7 3 1 
7 . 1 3 9 
2 0 . 8 5 6 
2 4 . 8 6 ? 
7 3 . 1 5 0 
1 8 6 . 1 7 1 
5 3 . 1 0 ? 
3 . 2 1 6 
1 0 7 3 . 0 8 7 
1 8 0 9 . 3 2 3 
1 6 . 0 1 4 
8 2 4 . 4 0 5 
2 6 4 9 . 7 4 2 
« 1 6 . 6 4 8 
6 7 . 5 7 3 
1 7 . 0 1 6 
4 0 1 . 9 7 1 
4 3 . 1 9 4 
1 4 . 1 3 1 
3 6 . 6 6 ? 
8 . 0 6 « 
1 . 5 6 ? 
2 . 6 8 ? 
1 1 « . 9 3 1 
1 1 6 1 . 2 7 4 
1 9 2 . 9 7 4 
7 2 . 0 7 2 
2 6 5 . 0 4 6 
5 . 9 1 9 
1 . 4 7 5 
8 7 6 
8 . 1 7 0 
1 4 9 . 4 2 2 
1 9 6 
1 2 6 
1 4 9 . S 4 3 
3 9 . 2 6 5 
1 2 6 . 6 9 6 
2 0 . 7 8 7 
1 6 6 . 7 5 0 
3 2 
1 8 . 3 4 2 
4 0 
4 . 8 8 1 
3 2 1 
8 . 5 1 6 
1 9 . 5 5 8 
1 . 4 5 8 
2 . 7 1 3 
1 4 . 0 2 0 
3 . 1 4 1 
2 . 3 9 8 
1 6 . 1 5 1 
2 . 7 4 5 
9 4 . 3 1 6 
5 . 7 9 6 
1 6 0 
17 9 
t 3 5 
6 . 2 7 0 
« 3 . « 3 1 
5 9 . 8 2 0 
1 0 6 . 8 7 5 
2 1 0 . 0 7 6 
4 7 1 
1 
7 . 7 ' 
1 6 3 5 . 0 1 1 
1 0 . 2 0 1 
8 . 
2 
7 3 . 
2 
3 9 , 
4 8 
2 
5 1 
? 5 4 
1 5 4 
5 
5 
1 
1 1 0 
6 
3 
6 
4 
19 
1 5 2 
2 8 2 
1 15 
3 9 6 
7 2 
1 0 0 
1 
8 8 9 
12 
3 
2 
6 
? 0 
i n i 
fifi 4 
7 0 
1 
1 
4 8 
4 3 
5 
17, 
1 
2 2 
5 
2 
4 
2 
4 
1 
6 
1 
3 
1 8 
5 4 
9 
5 
5 7 
7 1 
1 6 6 « 
9 
.7 9 
9 9 0 
7 « 9 
9 73 
0 1 4 
7 7 5 
1 2 4 
3 2 2 
0 3 4 
1 5 6 
1 9 9 
4 8 0 
9 0 9 
1 7 5 
3 9 
9 2 7 
5 9 8 
5 9 8 
3 0 9 
2 0 5 
4 4 5 
9 9 8 
0 9 3 
1 9 4 
7 5 0 
6 4 2 
2 4 3 
2 8 4 
3 4 5 
6 3 7 
7 5 9 
7 4 1 
9 7 7 
3 9 2 6 97, 
8 8 ? 
7 4 7 
1 8 4 
4 6 ? 
9 9,9 
0 6 1 
0 9 1 
3 4 8 
7 79 
7 5 2 
2 5 6 
5 0 3 
1 0 4 
6 4 
1 9 0 
. 3 5 8 
1 0 4 
2 
. 3 0 6 
. 6 0 0 
1 4 3 
» 1 1 
. 9 6 1 
1 0 
. 6 7 3 
1 
. 6 3 6 
. 8 9 2 
. 3 6 8 
7 9 3 
. 0 8 2 
. 1 3 6 
. 8 6 7 
2 1 4 
4 2 9 
. 5 2 1 
. 9 5 « 
. 3 0 0 
17,5 
6 
? 3 
? 
1 9 6 
. 3 3 « 
. 0 0 1 
. 0 7 1 
. 3 5 6 
6 1 
6 1 
. 7 7 5 
. 4 7 4 
» 1 6 . 
5 . 
3 7 4 . 
« 0 0 
1 . 
2 1 2 
5 . 
4 . 
1 4 . 
1 3 4 
? . 
1 
« 4 6 . 
1 2 4 
1 2 4 
2 3 
» 0 
5 
4 
3 
2 0 
8 4 
4 0 
1 
1 7 3 
3 3 
1 7 4 8 
1 7 6 2 
3 9 
8 9 
2 
1 3 1 3 
1 3 
1 
7 
» 4 
3 9 
1 4 6 2 
1 2 1 
6 
1 2 8 
1 1 
1 1 
2 
2 
1 
4 6 
1 
4 9 
9 
5 
2 
3 
I 
1 1 
1 3 
4 9 
4 
2 
6 
1 4 
2 4 7 
1 
2 8 6 
9 9 3 
12 1 
4 7 7 
3 8 6 
2 6 7 
5 1 3 
8 4 4 
3 3 7 
2 9 9 
1 4 9 
4 6 9 
5 7 6 
0 1 6 
4 1 
2 6 2 
8 8 6 
8 8 6 
1 9 0 
1 3 7 
197, 
9 7 0 
4 8 9 
7 7 5 
8 3 3 
fil? 
13.3 
■179 
5 2 3 
8 0 7 
3 7 8 
7 0 8 
2 1 1 
1 1 0 
» 8 9 
3 1 6 
4 6 4 
1 9 0 
7 0 ? 
? 0 8 
I ? » 
9 I f i 
11 7 
8 2 2 
7 6 4 
8 10 
6 1 4 
0 1 7 
fifi /, 
0 8 7 
» 7 8 
7 
fi 
. 2 9 1 
3 0 2 
5 2 4 
9 9 1 
. 8 1 7 
. 2 7 6 
4 6 
3 1 9 
I O 
6 1 5 
3 1 0 
4 7 1 
fill 
. 5 0 4 
. 1 8 2 
1 1 6 
. 9 3 2 
. 7 1 7 
. 3 4 9 
2 0 7 
1 5 
4 
2 2 6 
. 5 5 9 
4 Ofi 
. 1 6 8 
. 1 3 3 
2 
2 0 
2 2 
. 0 2 7 
. 4 8 8 
1 
13 
7 
5 8 
78 
6 
6 3 3 
3 2 0 
6 
1 
9 6 8 
1 0 2 
1 0 ? 
1 
2 8 
1 
1 
I 
1 
13 
1 7 
7 1 
5 2 1 
5 6 3 
1 0 7 « 
1 6 0 
» 9 4 
16 
1 2 8 3 
1 0 0 
« 5 6 
1 1 
6 
1 6 2 
2 7 9 7 
1 9 7 
« 9 
4 4 1 
3 
3 
2 7 
2 7 
4 
6 7 
4 
77 
5 8 
1 
5 
17 
I 
8 
4 
3 
1 2 3 
1 
1? 
6 3 
2 6 
1 0 3 
1 7 9 9 
2 6 
7 7 6 
0 2 1 
0 0 9 
6 4 8 
347, 
7,97 
3 7 
6 1 1 
3 2 
7 2 8 
6 5 6 
2 6 3 
8 1 7 
1 1 0 
5 6 
7 0 7 
9 5 3 
9 5 3 
0 4 7 
9 4 7 
6 3 9 
1 4 f i 
0 3 8 
6 4 9 
5 2 5 
4 5 5 
2 9 4 
6 9 0 
07,5 
fififi 7 5 5
9 8 6 
I 97, 
7 79 
2 9 7 
9 4 ? 
9 4 6 
7 1 9 
2 3 6 
9 8 » 
9 8 
7,4 ) 
8 0 8 
7, ι a 
0 2 5 
8 0 5 
8 3 0 
0 9 6 
4 4 f i 
1 9 
5 6 1 
. 0 1 0 
9 7 
2 
1 0 9 
6 1 0 
8 5 0 
fil» 
. 0 7 1 
1 3 
. 8 1 7 
1 0 
. 6 8 9 
8 3 
. 0 3 3 
9 6 1 
1 1 2 
. 9 9 0 
. 6 6 1 
. 1 1 1 
fifil 
9 9 2 
. 3 6 4 
. 7 8 9 
6 8 3 
1 78 
1 4 0 
1 6 
. 0 1 7 
. 1 7 1 
. 6 1 6 
. 2 0 4 
. 9 9 1 
2 2 8 
6 1 3 
3 4 1 
. 4 6 1 
. 5 6 5 
2 . 
1 
1 
1 4 . 
1 2 6 
« 0 2 
1 . 
5 « 6 . 
2 9 
2 0 . 
1 , 
11 
4 1 
1 
9 
6 0 
1 2 6 
798 
? 
! 6 ? 1 
4 « t ? 
1 9 1 
8 « 
7 
4 2 0 
7 
1 1 
1 
1 
1 
9 6 
9 ? f i 
1 5 8 
? 9 
1 3 4 
1 1 9 
8 9 
8 3 9 
9 9 7 
1 0 1 
0 7 5 
2 3 7 
7 9 1 
7 ? 3 
6 5 
0 7 6 
8 2 6 
5 3 f i 
1 5 7 
8 5 
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3 0 8 
6 . 1 4 0 
2 . 2 0 6 
2 . 1 5 2 
6 7 
3 
3 . 6 7 5 2 . 4 2 8 
9 . 8 6 « 
5 8 9 . 7 8 
6 . 2 0 0 
3 4 0 . 0 2 9 
7 5 . 8 0 5 4 3 . 2 2 9 
3 2 . 9 1 8 2 6 . 0 5 1 
1 0 8 . 7 2 3 6 9 . 2 8 0 
6 . 9 2 6 6 . 3 3 5 
8 9 . 0 1 4 5 5 . 2 0 2 
1 8 « 3 8 
1 0 1 . 7 6 9 3 8 . 1 8 3 
1 9 7 . 8 9 3 9 9 . 7 5 8 
1 . 9 2 
1 0 7 
1 . 3 9 5 
5 4 
5 1 4 2 9 7 
2 . 5 4 2 1 . 7 4 6 
3 6 
1 6 
1 4 . 4 3 ; 
2 4 3 
2 4 3 
1 1 . 8 7 4 
1 0 
7 0 5 1 5 
1 . 6 7 7 1 . 1 3 8 
9 3 3 6 0 8 
1 7 . 7 5 3 1 4 . 1 3 3 
2 3 . 6 6 7 
2 3 . 6 6 7 
I T 4 8 1 7 . 6 3 7 2 5 2 4 . 7 4 6 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
1 7 . 8 9 ; 
5 1 . 7 4 1 
3 . 0 2 ' 
3 . 7 3 6 
6 1 
9 7 . 2 0 5 
1 . 4 4 ; 
I f 
151 
1 
5 ? ' 
2 2 « 
7 1 « 
1 0 7 . 3 1 1 
7 . 6 5 ; 
3 5 6 
3 . O K 
N e d e r l a n d 
3 ' Γ 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
n a c h : 
A N D E R E 
? 6 4 
1 9 4 . 1 1 6 
1 9 7 . 3 7 5 , 
7 . 1 4 0 
2 . 4 8 6 
7 3 0 
6 0 . 8 9 3 
2 . 2 5 6 
7 6 4 
6 7 0 
7 . 4 8 a 
1 0 
6 1 
2 . 7 1 6 
7 9 . 4 1 « 
7 . 8 7 « 
7 4 7 
8 . 6 2 1 
5 2 4 1 . 6 2 1 
2 3 
5 2 4 1 . 6 4 4 
1 7 . 9 9 ; 
1 7 . 9 9 ; 
6 2 6 
2 
4 
6 3 2 
2 . 0 6 0 6 4 2 
1 . 9 6 » 
5 t 
4 . 1 0 1 
1 4 . 4 9 0 
5 3 4 
1 5 . 8 6 6 
3 1 0 
9 5 
1 
1 
1 2 6 
7 9 7 3 4 
6 7 " 4 5 9 
1 2 
2 9 6 1 1 4 
1 7 3 
46 
6« 
«on 2 2 1 
« 5 
1 3 7 
6 5 « 9 6 1 
3 . 1 9 5 4 . 9 7 1 
7 3 7 0 
1 3 
1 
2 4 7 4 
3 . 1 9 2 1 . 0 4 4 
6 2 2 6 3 1 
7 . 4 2 6 9 2 6 
1 1 . 2 4 0 2 . 6 0 1 
1 
2 0 
2 1 
1 0 0 . 5 0 8 2 8 . 2 6 7 
2 3 4 
4 
4 6 4 2 2 3 
2 4 7 4 2 
2 . 0 8 0 3 9 
1 5 9 
5 9 7 0 
3 2 6 1 . 1 3 9 
1 0 3 . 9 3 4 2 9 . 9 4 9 
2 . 3 2 9 3 . B 7 1 
5 0 7 1 . 3 0 2 
3 . 3 3 6 5 . 1 7 3 
1 2 3 6 
2 . 0 1 5 1 . 3 3 7 
9 6 
1 . 3 6 6 4 2 . 8 4 1 
3 . 3 9 3 4 4 . 3 1 0 
1 3 8 7 
1 1 
1 4 1 5 
2 7 1 1 5 
2 2 3 
? 2 3 
2 0 7 1 . 2 0 B 
1 7 
8 9 9 3 
9 4 0 
3 2 2 1 . 4 3 4 
2 . 2 5 7 2 0 . 9 1 7 
2 . 2 5 7 2 0 . 9 1 7 
3 6 3 . 3 1 6 6 1 8 . 4 7 5 
Italia 
A S S O Z . G E B . 1 0 3 / 
3 0 
7 7 . 1 2 6 
1 9 8 . 6 2 3 
7 4 . 9 3 3 
5 . 8 9 8 
6 8 « 
6 7 . 1 6 C 
5 . 9 1 6 
7 9 « 
2 . 1 0 9 
9 4 1 
7 
3 1 Í 
7 . 9 4 S 
1 6 6 . 2 5 2 
2 9 . 1 1 7 1 
3 . 6 ? 5 
3 2 . 7 3 6 . 
1 1 4 
4 7 
2 9 1 
9 0 
8 9 1 
2 0 5 
1 . 9 2 0 
1 3 8 
4 . 2 6 3 
3 . 4 6 7 
I 7 f 
1 
71C 
4 . 9 6 « 
: 1 3 7 
1 6 2 
?5f i 
I l s 
9? 
7C 
1 0 . 4 0 1 
6 ' 
<" ? 
1 
9 6 
7 7 ' 
6 . 6 5 6 
1 . 5 1 2 
8 . 8 9 ' 
2 . 3 3 « 
4 0 9 . 7 0 ; 
V ■ 
B Z T ­
Kapltel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
A U T R E S AOM 
2 6 
? 7 
S E C T 
« 3 « . 0 0 4 V 
1 2 . 5 7 4 2B 
1 . 3 0 9 ? 9 
1 3 « 3 0 
3 7 . 9 « 3 31 
1 7 ; 
? 
3 ? 
3 3 
1 . 2 Π 3 3 « 
2 0 2 1 5 
3 5 « 
IC 
1 . 8 7 6 
5 5 . 8 2 ' 
1 0 . 5 « ! 
5 . 4 0 ; 
3 6 
3 7 
3 8 
SECT 
V J 
3 9 
4 0 
S F C T 
1 5 . 9 5 0 V I I 
3 ' 
? ; 
4 1 
4 2 
4 3 
SECT 
6 0 V I I I 
1 . 4 3 4 4 « 
!» 4 5 4 4 6 
1 . 4 5 1 
SECT 
I X 
4 7 
4 . 0 9 6 7 
1 5 1 4 9 
SECT 
4 . 2 4 7 Χ 
2 5 0 
1 . 6 6 9 6 1 
; 5 ? 9 0 9 5 3 4 
2 . 2 6 
4 . 3 7 
7 
5 « 
5 5 
5 6 
5 7 
6 7 5 8 
7 6 0 5 9 
1 3 4 6 0 
9 0 6 1 
2 ? 3 6 ? 
3 7 6 3 
SFCT 
1 0 . 6 4 0 X I 
7 7 6 6 « 
7 9 6 6 
« 4 6 
9 6 7 
S E C I 
1 1 3 X I I 
7 . 2 7 6 8 
9 . 6 4 6 ­ 6 9 
9 3 7 0 
s r c i 
1 2 . 8 6 8 X I I ! 
4 1 6 7 1 
4 
7 5 . 3 2 6 
6 3 3 
7? 
S F C I 
1 6 X I V 
3 3 . 2 8 5 7 3 
6 4 4 7 4 
3 0 8 8 7 5 
6 9 1 
67 
1 2 ) 
; 
3 1 1 
8 2 ' 
7 8 . 5 1 6 
1 2 . 0 0 ' 
2 . 7 3 ; 
7 9 3 7 6 
1 0 7 7 8 
2 6 0 7 9 
1 3 0 
8 1 
3 0 1 1 
1 . 3 7 4 8 3 
SFCT 
3 6 . 8 5 3 XV 
1 3 . 8 7 3 8 4 
2 . 3 2 6 3 5 
S E C I 
1 4 . 7 3 5 1 6 . 1 9 9 X V I 
4 5 8 8 5 8 6 
1 3 . 4 2 6 
1 8 . 8 6 1 
1 7 . 0 3 8 7 
5 0 3 8 
5 1 2 8 9 
S E C I 
3 2 . 7 5 4 1 7 . 6 7 3 X V I 
2 5 4 1 7 2 9 0 
35 9 1 
1 4 8 4 0 9 2 
4 4 1 
S F C I 
4 9 8 
3 1 . 3 7 8 
4 2 . 4 8 1 
1 1 . 2 8 3 
2 5 . 5 7 3 
4 6 . 8 4 1 
2 3 . 1 4 4 
1 9 . 5 5 3 
1 6 . 7 7 7 
1 7 . 1 4 0 
2 . 5 5 1 
1 . 6 5 4 
7 . 9 6 1 
2 1 . 8 3 6 
1 8 8 . 8 1 8 
4 3 . 3 4 4 
2 5 . 5 9 3 
7 1 . 4 3 7 
3 . 3 0 6 
3 . 8 9 8 
1 7 3 
7 . 3 7 7 
1 4 . 0 5 6 
1 2 0 
1 4 5 
1 4 . 3 2 1 
5 8 « 
2 6 . 8 9 « 
2 1 . 7 5 4 
4 8 . 7 3 2 
3 4 9 
2 5 . 6 8 3 
1 3 « 
1 1 . 5 3 1 
4 « 3 
1 3 . 1 0 1 
2 6 . 5 0 3 
2 2 « 
6 . 7 0 7 
8 . 0 8 7 
1 4 . 7 2 0 
2 6 . 7 7 2 
6 . 0 6 ? 
9 1 4 
1 4 « . « 8 6 
1 1 . 6 4 6 
8 4 4 
1 0 7 
3 4 0 
1 3 . 1 3 7 
6 . 4 4 3 
1 1 . 6 5 9 
1 5 . 7 8 3 
3 5 . 3 8 5 
1 4 . 0 7 9 
8 0 
1 4 . 1 0 9 
1 5 1 . 7 8 0 
1 0 . 7 1 1 
9 5 3 
1 1 . 8 4 1 
1 . 1 4 5 
2 . 3 3 6 
3 6 6 
1 6 3 
1 3 . 6 3 5 
1 7 . 4 8 8 
2 1 0 . 4 3 8 
2 4 2 . 4 9 5 
1 1 5 . 8 0 3 
3 5 8 . 2 9 8 
6 . 0 4 7 
1 8 2 . 8 6 9 
4 . 6 2 4 
6 8 . 9 4 3 
2 6 2 . 4 8 3 
2 9 . 3 5 7 
3 . 4 8 0 
5 . 8 O 0 
2 1 3 X V I I I 3 8 . 6 3 7 
4 7 4 6 9 3 
4 1 
4 3 ' 
1 
S E C I 
4 6 X I X 
7 0 6 9 4 
6 9 5 
2 6 8 0 9 6 
115 
11 
2 3 8 9 7 
1 6 5 9 8 
S F C I 
6 9 4 1 . 1 6 5 XX 
4 9 
4 9 
2 9 9 
S E C I 
2 X X I 
1 . 5 1 1 
1 . 5 1 1 
1 9 . 2 2 1 
1 0 8 
1 . 6 7 5 
5 . 2 3 « 
4 . 7 2 6 
3 0 . 9 6 1 
1 0 . 9 9 3 
1 0 . 9 9 3 
T O T A L 
6 6 7 . 9 5 3 6 4 3 . 1 4 7 G E N E R . 1 8 1 5 . 5 0 5 
ï 
F r a n c e 
1000 REU C 
B e l g . ­ L u x . 
E x 
1 4 
6 . 9 2 4 
1 4 . 1 8 « 
6 . 4 9 6 
6 . 5 3 6 
3 9 . 3 0 9 
8 . 4 0 3 
9 . 7 8 7 
1 4 . 5 7 5 
9 . 5 7 9 
1 . 1 9 7 
9 1 » 
5 . 0 7 0 
1 1 . 9 0 5 
1 1 3 . 7 7 5 
2 3 . 4 9 3 
1 6 . 5 1 3 
4 0 . 0 0 6 
1 . 1 2 6 
2 . 9 7 3 
1 5 3 
4 . 4 5 2 
1 1 . 7 4 2 
1 0 ? 
1 2 8 
1 1 . 9 7 7 
4 1 6 
1 7 . 1 4 8 
1 6 . 3 7 1 
3 3 . 8 3 4 
4 1 3 
1 1 . 8 3 2 
1 1 8 
B . 4 8 5 
3 9 1 
8 . 7 0 9 
1 2 . 3 4 4 
1 1 3 
4 . 3 4 2 
5 . 3 7 9 
1 0 . 7 8 » 
2 3 . 8 9 7 
6 . 3 6 , 4 
1 5 0 
9 2 . 9 3 7 
9 . 2 7 0 
4 9 0 
2 3 1 
2 B 7 
1 0 . 2 8 0 
4 . 5 6 1 
3 . 0 1 6 
1 0 . 9 8 6 
2 3 . 5 8 3 
5 . 9 8 0 
3 . 9 6 0 
9 1 . 3 9 8 
7 . 4 5 0 
6 3 8 
8 . 7 8 9 
9 0 3 
1 . 0 4 4 
2 8 0 
1 7 6 
9 . 6 3 8 
1 1 . 1 7 6 
1 3 1 . 5 1 2 
1 2 7 . 4 6 « 
8 2 . 1 3 1 
2 0 9 . 6 1 5 
« . 6 3 9 
I O B . 0 5 6 
1 . 3 2 3 
1 9 . 5 7 1 
1 3 3 . 5 9 « 
2 0 . 6 8 0 
2 . 6 2 1 
3 . 1 2 9 
2 6 . 4 3 0 
9 7 9 
9 7 9 
1 5 . 6 4 0 
4 4 
1 . 2 4 5 
3 . 8 6 « 
3 . 0 5 2 
2 3 . 8 4 5 
4 . 5 9 8 
4 . 5 9 8 
1 0 8 9 . 7 9 4 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p o r t a t 10 n i v e r s : 
1 . 0 5 1 
1 . 6 0 7 
5 6 5 
3 . 7 4 8 
6 0 5 
4 . 9 0 5 
6 0 4 
51­
? ? ' 
7 
177, 
8 7 1 
4 1 8 
1 2 . 3 8 8 
1 . 1 9 8 
5 4 1 
1 . 7 3 9 
1 4 6 
6 
1 5 « 
1 . 0 3 5 
1 . 0 3 5 
86 
6 86 
1 1 5 
3 97 
6 3 ' 
I . I 7 ; 
3 7 
2 2 1 
1 . 6 3 1 
1 
B7C 
2 0 6 
2 β ? 
5 7 1 
I 7 ' 
4 0 7 
6 . 2 6 6 
3 1 
1« 
1 
5 1 
1 6 4 
? 0 5 
1 . 9 6 5 
2 . 5 3 6 
1 . 9 7 3 
1 . 9 7 3 
1 8 . 8 5 3 
3 5 1 
2 
5 1 5 
86 
1 . 0 4 6 
37 
1 
3 4 1 
2 3 6 
2 1 . 4 7 « 
5 . 8 3 « 
2 . 2 0 « 
6 . 0 3 6 
3C 
3 . 9 0 3 
3C 
2 . 3 0 ' 
6 . 2 6 6 
2 3 7 
­. 4 0 2 
6 4 ; 
9 1 
9 1 
3 1 1 
6 
Π 
1 3 ' 
6 ' 
5 1 1 
3 . 0 7 C 
t 
6 . 0 1 c 
6 . 1 9 2 
? 
3 . 3 4 1 
5 . 1 1 1 
3 8 0 2 . 8 2 4 
9 . 7 0 8 
1 . 8 3 C 
3 . 8 2 ; 
1 . 7 2 ; 
8 4 1 
5 ? « 
4 . 3 3 1 
4 . 1 6 8 
3 . 3 4 4 
7 . 1 5 0 
9 1 4 
1 . 2 9 9 
6 7 0 5 4 3 
2 1 
2 5 3 
1 . 9 9 6 
7 1 . 7 7 1 
3 . 5 3 ! 
5 4 3 
« . 1 2 6 
3 0 
1 . 5 0 0 
6 . 1 5 4 
3 2 . 1 6 9 
1 1 . 8 30 
3 . 1 3 9 
1 5 . 0 1 8 
1 . 7 1 6 6 1 
14C 
; 
1 . 8 5 « 
5 0 9 
12 
5 8 ? 
2 9 6 3 3 3 
3 
< 
3 0 3 
6 1 
4 . 5 6 ! . 
2 . 0 9 6 
6 . 7 2 t 
2 
3 3 5 
14 
2 . 6 6 3 
4 0 1 
3 . 0 7 6 
4 
1 . 5 2 7 
2 5 ; 
1 
1 
6 8 9 
« 1 . 6 4 4 1 . 4 6 6 1 . 1 0 « 6 . 8 8 5 
β 7. 
« 5 9 7 0 « 
5 0 7 1 . 0 6 0 
1 .397J 
3 6 ­
6 3 " 
3 0 f 
1 . 7 2 9 
1 . 1 7 1 
7 7 3 
13 
8 . 2 3 7 2 1 . 3 0 7 
2 3 B « n i 
i ; 1 I « 
6 1 
9 71 
? 6 « 5 6 6 
2 3 0 5 7 1 
3 4 a 
4 5 ; 
2 . 5 « « 
9 ? « 
1 . 0 3 3 4 . 0 1 5 
7 3 8 2 . 1 9 7 
3 0 
8 1 8 2 . 1 9 2 
8 . 8 2 3 1 8 . 1 3 7 
3 4 6 1 . 1 « ! 
4 9 9 « 
4 3 0 8 8 8 
3 3 6 7 
2 6 7 7 
3 7 7 
1 3 
3 0 4 2 . 7 4 1 
1 . 4 5 C 
1 1 . 2 0 
1 4 . 1 9 1 
7 . 0 2 Î 
2 . 2 5 1 
2 5 . 5 0 1 
4 8 . 5 7 ? 
1 0 . 9 7 7 
2 1 . 2 1 3 5 9 . 5 4 5 
3 7 9 6 1 
2 . 9 8 ' 3 4 . 4 9 6 
1 . 5 2 3 2 3 
3 2 . 3 8 8 1 3 . 5 9 « 
3 6 . 9 3 4 9 . 0 7 7 
1 . 4 3 6 5 . 5 O 0 
U S 6 8 4 
1 9 3 1 . 7 1 7 
1 . 7 4 8 7 . 9 0 1 
2 5 2 6 « 
2 5 2 6 « 
1 . 4 0 9 6 7 « 
2 18 
2 0 5 9 7 
2 1 2 4 « ' 
1 2 5 9 6 5 
Italia 
4 7 6 
1 4 . 0 0 0 
1 5 . 1 9 0 
1 . 1 1 8 
1 . 2 5 0 
9 3 1 
2 . 4 6 6 
2 9 0 
8 6 
5 1 4 
1 3 4 
3 0 3 
2 6 5 
1 . 3 6 3 
8 . 7 2 0 
5 . 6 B 6 
4 . 8 5 8 
1 0 . 5 4 6 
5 5 
2 7 0 
5 
3 3 0 
6 5 0 
1 3 
1 1 
6 7 6 
1 . 8 3 5 
3 2 1 
2 . 1 5 6 
1 3 2 
4 . 3 0 5 
1 4 
9 6 3 
1 5 
1 . 5 5 9 
4 . 0 3 9 
1 0 0 
3 3 ? 
9 3 5 
1 . 5 3 9 
1 . 1 3 0 
5 6 6 
3 7 
1 5 . 6 6 8 
1 . 7 0 0 
2 1 3 
1 5 
2 3 
1 . 9 6 1 
7 1 5 
2 . 5 2 6 
9 4 9 
4 . 1 9 0 
3 . 1 4 6 
3 . 1 4 6 
1 4 . 6 7 4 
1 . 4 1 9 
1 7 0 
1 . 2 1 9 
5 6 
1 4 1 
5 
5 9 1 
2 . 3 7 5 
2 0 . 8 5 0 
4 6 . 4 1 4 
1 3 . 4 6 9 
5 9 . 6 8 3 
3 8 0 
3 3 . 4 2 8 
1 . T 2 0 
1 . 0 8 7 
3 6 . 6 1 5 
1 . 5 0 4 
5 3 
3 5 9 
1 . 9 1 6 
1 5 2 
1 5 2 
1 . 1 8 7 
3 2 
1 1 1 
5 6 0 
5 1 9 
1 . 9 7 3 2 . 1 9 7 2 . 4 0 9 
1 . 8 3 0 1 . 4 8 7 
3 . 0 7 0 1 . 8 3 0 1 . 4 8 1 
8 1 . 2 4 ' 1 9 9 . 8 9 0 2 5 1 . 3 2 2 
Β 
8 
1 9 3 . 2 5 6 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t 179 Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
65 66 67 
SECT 
XII 
68 
6 9 
70 
SECT 
XIII 
4NDERE KLASSE ? 1018 AUTRES CLASSE ? 
5.088 
11.685 
7.710 
573.835 
1.264 
619.652 
3.731 
735.637 
50.993 
3.574 
1747.701 
1522.336 
22.718 
3.976 
322 
3590.563 
246.469 
246.469 
77.976 
612.482 
7.061 
18.735 
29.531 
33.238 
92.732 164.459 
1.797 
987.561 
1788.667 
3.220 
5276.076 
7067.963 
838.847 
602.β«0 
«0.423 
3756.390 
142.926 
15.404 
77.319 
37.63« 
3.140 
14.600 
367.536 
6897.079 
781.204 
113.515 
896.719 
17.215 
1.128 
931 
19.34« 
126.962 
6 80 
51 
127.593 
37.390 
237.565 
16.591 
291.««6 
203 
98.189 
131 
10.«12 
5.303 
10.839 
62.095 
2.781 
10.454 
22.465 
6.623 
3.202 
26.617 
23.933 
2B3.247 
6.796 
301 
798 
127 
7.522 
157.803 
197.383 
163.049 
518.235 
677 
398 
1.075 
5329.756 
46.039 
3.894 
89.9«« 
159 
13.483 
«3.715 
««2 
200 
24.155 
40.692 
5592.479 
775.107 
230.761 
1005.348 
75.976 
700.4«3 
503 
4.265 
851 
149.694 
374 
165.688 
538 
28.308 
29.179 
71 
1081.666 
542.750 
1 1. 0 60 
1.791 
116 
1699.500 
41.85« 
4 Ι. Β 54 
6.653 
509.221 
396 
4.356 
3.107 
7.681 
52.596 33.471 
407 
617.880 
398.401 
1.099 
516.322 
914.822 
31«.«33 
55.704 
16.346 
192.015 
22.927 
7.108 
8.0Θ9 
4.180 
1.372 
1.068 
83.311 
706.568 
172.917 
39.429 
162.346 
3.4 30 
247 
759 
4.516 
54.911 
99 
8 
55.018 
29.620 
5«.«85 
7.479 
91.58« 
22 
12.53? 
35 
2.010 
156 
1.536 
6.7 76 
1.069 
1.186 
«.880 
1.0«7 
690 
10.390 
793 
«3.121 
1.650 
44 
38 
15 
1.797 
17.701 
23.132 
64.978 
105.811 
3?4 
324 
1004.79« 
«.363 
793 
42.160 
41 
1.129 
5.083 
32 
47 
5.0«0 
8.173 
1071.670 
172.273 
62.0«2 
234.320 
13.277 
160.792 
8 
2.076 
22 
70.3Β5 
130 
72.621 
109 
43.168 
2.013 
38 
47.691 
155.438 
50? 
1 15 
33 
244.107 
4.909 
4.909 
Ι .759 
67.141 
199 
5.047 
1.295 
5.864 
2.271 
18.568 
too 
96.734 
225.696 
637 
94.40« 
320.737 
«7.818 
95.720 
1.012 
722.552 
10.?«9 
1«3 
2.746 
761 
765 
5.634 
17.406 
904.806 
60.976 
1.991 
67.967 
578 
11 
190 
798 
30.041 
30.043 
3.779 
9.9?9 
6 94 
13.90? 
6 
4.749 
1 
1.133 
4.853 
716 
3.427 
1.019 
5.557 
3.437 
114 
271 
2.933 
11.111 
39.331 
36 
1 
8 
2 
47 
5.546 
2.843 
44.531 
52.920 
6 
6 
1370.259 
9.140 
3 
10.518 
5.36 2 
27.163 
217 
1? 
400 
2.865 
1425.959 
42.524 
12.477 
55.001 
2.320 
17.192 
2. 
Ι 3. 
«. 102 
323. 
1 
156 
5. 
3. 
»1 
150. 
2 
353 
106 
105 
13 
1 8 
4 
3 
2 
17 
19 
18 
122 
29 
1124 
1155 
10 
85 
1 
1260 
10 
2 
6 
20 
ι? 
145? 
1 11 
5 
Π 7 
9 
9 
1 
1 
10 
1 
32 
8 
1 
1 
2 
6 
8 
30 
3 
1 
6 
1 1 
198 
1 
2 
1 
3 
5 
213 
73 
9 
17 
12 
708 
089 
881 
57 3 
335 
538 
369 
44 7 
208 
178 
876 
617 
021 
99» 
16 
7,84 
130 
13 0 
300 
579 
726, 
075 
193 
188 
»69 
182 
384 
462 
807 
543 
881 
033 
15? 
29 1 
917, 
766 
hfiO 
996 
?»9 
681 
109 
852 
618 
219 
747 
917 
7,64 
196 
34 
4 
433 
58? 
4 
2 
8 8.8 
461 
879 
199 
719 
149 
45 
163 
10 
.433 
260 
489 
491 
.908 
505 
747 
.774 
.97,8 
.432 
128 
11 
3 
142 
.493 
.62 0 
.083 
.201 
1 
1 
.82 2 
.123 
342 
.303 
.456 
.454 
52 
49 
4 84 
.890 
.385 
.541 
.207 
.74 8 
33 
.991 
1.731 
17.704 
1. 166 
60.410 
14? 
65.371 
31 
6.064 
32 
??1 
519.529 
292.576 
5.60? 
978 
56 
845.090 
81.007 
a3.007 
788 
21.863 
1 .616 
1.241 
994 
1.393 
10.441 
15.262 
286 
53.778 
179.207 
611 
4«θ.0«4 
927.882 
277.568 
794.109 
14.749 
1215.068 
91.940 
4.312 
51.303 
10.701 
86 
5.942 
141.016 
2092.318 
349.571 
45.1 !8 
194.709 
7.91 1 
151 
18 
1.280 
26.110 
96 
2 
26.228 
1.880 
61.76? 
4.360 
70.002 
18 
55.164 
10 
1.495 
82 
3.527 
32.408 
111 
1.742 
7.915 
2.783 
515 
732 
3.009 
109.511 
566 
167 
Ufi 
14 
66 3 
10.788 
49.897 
26.024 
86.709 
211 
19 3 
609 
1696.138 
25.873 
2.687 
11.141 
77 
4.5Β2 
7.719 
101 
68 
11.669 
11.442 
1775.902 
326.812 
103.78? 
429.094 
7.336 
353.02« 
1. 
1 
1. 
14 
47, 
339. 
1 
448. 
11 
1 Ι 
5 
2?. 
Ι 
7 
59 
96. 
755 
3093 
3349 
1 71 
8? 
6 
365 
7 
3 
1 
1 
9 1 
741 
1 17 
21 
159 
1 
14 
14 
80 
2 
83 
17 
5 
3 
1 Ι» 
51 
803 
353 
62 
9 3? 
23? 
650 
fififi 64 
919 
966 
85» 
119 
64 
162 
529 
529 
976 
673 
144 
017. 
017 
172 
5fi» 
OOfi 
121 
707 
757, 
110 
4»3 
489 
871 
017 
3»0 
969 
150 
9.M 
45 7 
411 
808 
114 
168 
188 
993 
049 
Oli 
8?4 
47,3 
IO 
297 
29 6 
18 1 
39 
716 
160 
510 
559 
219 
18 7 
59 7, 
4,9 
591 
202 
6?7 
18.22 
1 
3 
2 
1 
8 
• 
60 
4 
4 
120 
1 19 
21 
281 
1059 
5 
21 
4 
17 
1105 
208 
41 
»49 
3 
Ififi 
171 479 
4»5 
174 
479 
78 3 
952 
.852 
416 
73 
63 
96 
673 
.270 
89 1 
.433 
. 594 
118 
13', 
.543 
130 
6« 
.622 
4 1 
954 
?3fi 
«0 
4 
.56? 
.617 
.06 3 
.95? 
.253 
.205 
.012 . ««« 
01 
9? 
03 
04 
O"· 
SECT 
1 
91, 
97 
08 
09 
10 
I 1 
12 
13 
14 
SECT 
II 
15 
SECT 
I I I 
Ifi 
17 
1 3 
19 
»0 
21 
23 
7 4 
SECT 
IV 
25 
»7, 
27 
SECT 
V 
28 
?9 
30 
11 
3? 
13 
14 
18 
Ifi 
17 
IB 
SECT 
VI 
19 
40 
SFCT 
VII 
«1 
4 7 
41 
SFCT VIII 
4 4 
4 5 
46 
SFCT IX 
47 
4 8 
49 
SECT X 
50 
51 
9» 
53 
54 
55 
56 
57 
88 
59 
60 
fil 
fi? 
63 
SECT 
XI 
64 
fifi fifi 67 
SECT 
XII 
6 8 
69 
70 
SECT 
XII I 
71 
7? 
SECT 
XIV 
»1 74 
76 
77, 
77 
78 
79 
60 
81 
8? 
81 
SECT 
XV 
84 
36 
SECT XVI 
87, 
87 
13.756 
71.97? 
4.606 
316.073 
3.144 
359.001 
6.700 
26.317 
16.019 
7.810 
189.614 
188.913 
16.778 
7.399 
740 
456.765 
89.699 
89.699 
13.91« 
136.539 
7.658 
11.868 
14.756 
37.705 
99.084 
39.108 
6.440 
366.07? 
55.073 
493 
175.775 
230.796 
127.490 
430.948 
275.186 
177.114 
211.15? 
77.928 
47.791 
16.703 
4.467 
66.521 
711.042 
1647.41? 
177.921 
109.981 
487.90? 
21.116 
11.756 
4.780 
38.671 
10.00? 
741 
20» 
10.946 
8.559 
177.074 
41.948 
176.531 
4.184 
203.166 
2.10? 
39.234 
4.849 
33.290 
122.302 
2.49 7 
«7.671 
«6.178 
57.786 
«7.773 
25.499 
7.959 
646.7«0 
27.975 
3.028 
1.05« 
798 
37.655 
«1.920 
60.726 
69.861 
192.507 
333.693 
1.226 
33«.919 
1231.739 
77.661 
1«.770 
90.507 
236 
7.097 
20.541 
1.154 
2.096 
100.812 
84.546 
1631.085 
2984.431 
1113.113 
4097.54« 
51.370 
1411.455 
I. 
1. 
1 . 
59. 
66. 
1. 
3. 
7. 
120. 
71. 
4. 
2. 
7! 1 
14 
14 
5 
1 10 
3 
7. 
6 
8 1 
9 
1. 
721 
9 
16 
26 
»3 
fin 
9 4 
10 
24. 
4 9 
4 
? 
? 
8 
16 
1?? 
69 
40 
9 9 
5 
7 
1 
9 
8 
B 
4 
32 
19 
56 
1 
431 
91 I 
153 
18» 
709 
396 
265 
»46 
547 
1 9fi 
779 
297 
751 
190 
76 
157 
96,1 
961 
667 
9fiB 
46,0 
426 
396 
338 
9»2 
161 
»44 
14 0 
3»7 
14? 
580 
559 
197 
1 I" 
415 
?75 
153 
6 94 
65 7 
181 
478 
Ofi7, 
739 
821 
423 
227 
660 
978 
«93 
392 
775 
?0'> 
108 
15 
328 
568 
404 
284 
256 
1 77 
29.31 
19 
6 
13 
1 
9 
1 2 
18 
19 
6 
111 
fi 
7 
β 
9 
15 
53 
81 
11 
252 
8 
? 
29 
2 
21 
1 6 
333 
574 
?69 
844 
?5 
315 
63fi 
274 
501 
36', 
3!4 
108 
159 
«71 
711 
191 
197 
265 
.876 
15? 
50? 
?» ' 
14 9 
010 
.«06 
63 β 
.745 
.769 
.484 
1 
.«85 
.611 
.7,49 
.559 
.130 
10« 
8t2 
.259 
14 1 
?16 
.327 
.606 
.263 
.902 
.96 1 
.853 
.727 
.187 
1. 
86. 
68. 
4. 
4 
21 
31 
2 
2 
14 
4 
4 
4 
29 
6 
10 
16 
9 
4» 
12 
?5 
5 
1 
1 
74 
9 
115 
23 
7 
2 7, 
1 
2 
? 
6 
1 
7 
10 
4 
1 
2 
11 
18 
6 
1 
3 
3 
67 
1 
14 
17 
174 
1 7« 
226 
12 
8 
2 
1 ? 
4 
2 
270 
1 1? 
68 
181 
? 
?7 
I?? 
100 
4! 
35 1 
14 7 
261 
7 9 1 
58a 
549 
89 
082 
621 
»60 
1?1 
1 9 
670 
107 
107 
735 
620 
?17, 
254 
»71 
216 
7,89 
1 39 
153 
579 
025 
77 
32? 
4?« 
901 
84 7 
461 
651 
Oil 
6,86 
361 
7 3fi 
169 
44» 
96.9 
»4fi 
449 
940 
189 
519 
190 
611 
111 
7,41 
1 
fi44 
505 
0 74 
008 
584 
6? 
5 89 
«3 
086 
511 
307 
1 18 
914 
947, 
.751 
797 
71? 
144 
991 
.491 
159 
11 
18 
a? 
?6fi 
.171 
788 
.394 
.051 
.643 
.643 
.096 
.821 
9 
.569 
.617 
.756 
256 
169 
.080 
.948 
.321 
.726 
.570 
.296 
.375 
.602 
7,. 
8. 
2. 
1'. 1. 
1 79 
2. 
19. 
1. 
2. 
3. 
20. 
? 
51 
40 
40 
10 
4. 
5. 
1 
17 
fa. 10 
1 
7.1 
1 
33 
35 
2 
4 4 
15 
6,0 
1 1 
1 1 
3 
5 
4 
25 
183 
4» 
3 
44 
fi 
7 
1 1 
8 
1 7 
14 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
19 
1 
2 
6 
13 
1 1 
52 
2 
? 
2 
1 
3 
7 
74 
1?0 
7,9 
189 
1', 
5 4 7 
746 
14? 
5»? 
701 
660 
379 
145 
171 
002 
6 35 
00? 
478 
910 
10 
9 3? 
»77 
377 
531 
750 
596 
667 
87 3 
911 
977 
116 
614 
307 
660 
76, 
680 
4 16 
B86 
«41 
667 
975 
711 
746 
026 
65« 
119 
591 
078 
9 14 
610 
141 
851 
857 
179 
74 
110 
786 
11 
4 
901 
?7 
964 
17,8 
159 
399 
641 
716 
?6 
778 
071 
1 75 
196 
970 
555 
269 
Oil 
787 
716 
768 
61 
7 
9 
146 
.417 
61? 
.999 
.043 
.694 
.694 
.927 
.197 
.968 
.961 
677 
.474 
139 
567 
.030 
.551 
.491 
.042 
.077 
.119 
147 
.046 
4.098 
a.oofi 977 
34.961 
1.797 
51.2 99 
124 
969 
4 1 
471 
57.??6 
35.351 
7.433 
3.960 
106 
100.67? 
27.059 
27.059 
1.H1 
5.058 
1.009 
791 
5 79 
1.965 
5.100 
4.717 
1.035 
21.395 
12.684 
100 
24.753 
37.637 
49.271 
211.810 
114.843 
60.059 
161.935 
12.Θ86 
34.291 
7.2B1 
488 
74.961 
115.018 
793.617 
175.676 
41.083 
216.709 
4.4 94 
5.767 
1.547 
11.808 
8.984 
??4 
14 
9.273 
439 
41.97? 
13.248 
45.659 
2 53 
107.820 
3 06 
7.847 
324 
12.08« 
51.628 
115 
12.031 
16.787 
16.307 
7.41« 
2.387 
l.«15 
238.216 
3.662 
1.421 
527 
247 
5.657 
12.556 
21.151 
22.456 
56.165 
30.794 
1.225 
32.019 
387.365 
44.297 
8.958 
19.714 
100 
2.583 
3.660 
516 
1.076 
60.976 
32.608 
561.851 
1533.437 
533.641 
2067.078 
18.173 
755.132 
1 
1 
3. 
2 
6. 
8. 
41 
1 
61 
5 
3 
1 
10 
1 
4 
10 
10 
24 
89 
1 14 
27 
70 
17 
20 
8 
1 
4 
1 
6 
24 
704 
75 
?? 
98 
1 
4 
3 
9 
9 
34 
5 
39 
2 
40 
16 
6 98 
5 
6 
?l 
17 
10 
169 
17 
1 
19 
18 
28 
11 
60 
33 
31 
114 
9 
30 
11 
25 
191 
641 
1 71 
316 
4 
297 
056 
209 
Ufi 
502 
798 
391 
141 
773 
811 
161 
922 
647 
716 
218 
30 
1 34 
195 
198 
909 
741 
348 
711 
017 
723 
536 
775 
169 
961 
867 
101 
890 
860 
?88 
711 
780 
45? 
10? 
017 
454 
861 
066 
458 
?18 
614 
711 
189 
101 
100 
711 
614 
545 
3B1 
397 
170 
980 
?0 
filO 
743 
871 
69? 
547 
425 
.292 
487 
256 
654 
?65 
919 
995 
914 
.936 
558 
479 
.419 
.735 
.011 
278 
311 
.357 
.171 
.517 
.767 
.457 
.078 
.078 
.770 
.619 
276 
.133 
34 
608 
392 
102 
51 
.399 
.833 
.167 
.324 
.874 
. 198 
.948 
.4,88 
180 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
88 
89 
SECT X V I I 
90 
91 92 
SECT X V I I 
93 
SECT XIX 
94 
95 96 9T 93 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
I N S ­GESA> 
01 
0? 03 04 06 
SECT 
1 
06 
07 OB 
Ì , 12 13 14 
SECT I I 
16 
SECT I I I 
1* 18 19 70 ?1 ?? 23 24 
SECT 
IV 
25 26 27 
SFCT 
V 
?8 
?9 30 31 32 33 34 35 36 1? 38 
SECT 
V I 
39 
40 
SECT 
V I I 
41 4? 43 
SFCT 
V I I I 
44 
45 46 
SECT IX 
47 
49 49 
SECT 
X 
50 51 5? 5 1 5« η 57 58 59 60 41 62 63 
SECT 
XI 
M E N G E N 
EG­CE 
2 . 1 3 3 
1065 .786 
1793 .393 
1 « . 8 0 ' 
1 .197 3 . 1 2 1 
1 9 . 1 3C 
1 .20" 
France 
677 
3 7 9 . 5 9 7 
5 5 4 . 5 4 3 
3 . 6 3 6 
206 468 
4 . 6 1 2 
408 
1 . 7 0 7 «Οβ 
2 3 . 0 6 3 
6Γ 2 . 2 5 ! 5 .175 9 . 2 3 ! 
5 I . 9 B ' 
1 0 0 . 1 5 Í 
100.156 
2 . 6 9 1 
22 169 985 4 . 0 2 2 
7 . 9 0 9 
Τ 2 9 7 8 5 . 7 9 9 6 5 7 4 . 2 4 6 
4 . 6 2 ' 
1 4 . 6 7 ; 1 2 . 7 2 
103 
5 . 5 1 6 418 2 1 2 . 8 9 5 1 1 9 . 0 9 2 1.51C 
2 4 6 . 4 ? ' 
371 
1 2 5 . 5 0 0 
1 . 9 9 7 303 
3 9 . 9 8 " 134.1«C 1.705 
233 451 46 2 6 0 2 . 7 6 8 1 7 7 2 . 6 0 7 6 6 4 . 3 8 9 3 0 9 . 0 8 3 8 4 . 4 « 7 26 531 
2 . 2 6 6 235 66 
3 5 6 0 . 6 6 6 2 0 8 8 . 2 9 0 
6 5 . 9 6 « 9 . 0 1 4 
6 6 . 9 6 4 9 . 0 1 4 
3 . 7 7 8 137 
8 3 . 8 9 6 6 . 3 4 6 7 .868 19 1 .204 1 .251 1 . 7 9 ; 106 405 2 8 . 4 2 9 1 8 . 8 6 « 5 7 9 . 6 4 3 7 . 8 8 0 1 .081 7 , 6 
7 0 8 . 4 5 « 3 3 . 9 7 2 
« 3 7 . 5 7 3 1 0 9 . 6 6 4 
9 . 6 4 8 46 1 9 6 1 . 5 5 4 9 . 3 5 3 
2 4 0 6 . 7 7 5 1 1 9 . 0 6 3 
4 5 7 . 5 2 0 9 9 . 3 9 8 
5 7 0 . 3 2 6 8 6 . 6 1 4 1 .368 267 9 5 3 . 4 8 5 5 9 . 2 4 0 4 9 . 9 9 7 . 4 5 6 2 . 1 1 7 1 .349 5 6 . 1 8 3 3 . 6 1 1 1 1 . 0 2 5 968 32 5 1 . 8 9 ; 136.65C 325 3 7 . 8 4 1 
2 2 4 0 . 5 9 5 2 9 7 . 0 7 6 
3 8 0 . 4 1 3 3 4 . 2 2 1 
5 8 . 7 6 4 1 6 . 2 3 4 
4 3 9 . 1 7 7 5 0 . 4 5 5 
3 2 . 3 0 7 2 . 0 1 4 
287 14 623 297 
3 3 . 7 1 7 2 . 3 2 5 
1 0 5 . 6 6 7 2 . 3 0 9 
990 59 23 
1 0 6 . 6 8 0 2 . 3 6 8 
7 . 6 4 5 20 1 1 5 . 2 7 2 3 4 . 0 5 7 3 . 2 1 1 .158 
1 2 6 . 1 2 8 3 5 . 2 3 5 
19 2 
6 2 . 3 0 3 6 . 1 5 7 68 4 1 8 . 4 1 6 6 . 7 7 5 6 . 2 7 0 662 9 . 8 9 9 905 5 6 . 9 1 5 5 . 3 4 6 148 2 2 . 9 6 6 537 1 2 . 3 0 0 3 . 6 2 3 1 1 . 5 2 7 3 . 1 3 6 2 . 9 4 4 422 2 . 7 5 9 1 .942 7 . 3 3 7 547 
1 9 3 . 8 7 3 0 . 1 1 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
5; 
Nederland 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
n a c h : 
ANDERE 
78a 
1 6 . 1 9 5 1 7 8 . 1 6 2 
3 5 . 7 5 9 1 9 1 . 9 7 « 
465 733 
21 12 68 94 
580 839 
122 
122 
763 996 
5 3 253 272 115 67 46 112 
1 . 1 3 2 1 . 4 0 0 
4 7 . 9 7 0 5 1 . 3 7 1 
4 2 . 9 2 0 5 1 . 3 7 1 
3 4 4 5 . 7 6 7 4 7 1 7 . 2 4 3 
K L A 
66 1 .919 
2 . 6 6 7 1 .834 694 2 9 . 4 6 1 1 5 . 7 5 3 18 809 
3 2 . 4 1 6 2 1 . 0 0 9 
84 1 . 4 8 1 
3 . 0 1 9 3 0 . 7 6 4 254 1 2 . 8 8 2 1 .572 1 8 3 . 0 0 1 9 3 . 8 2 9 5 1 . 8 8 6 6 8 . 9 1 1 662 2 . 1 5 7 1 67 92 14 
7 1 8 . 9 9 9 2 1 1 . 6 7 7 
1 .323 1 1 . 6 4 8 
1 .323 1 1 . 8 4 8 
6 273 
IO 141 107 6 . 7 0 2 131 217 17 287 ?? 292 3 886 6 . 6 1 0 7 6 . 4 0 0 12 282 
7 . 0 2 9 8 3 . 4 3 0 
2 . 6 8 2 5 . 0 4 6 
4 . 4 3 724 1 3 . 6 4 7 9 0 6 . 4 3 4 
2 0 . 7 3 0 9 1 2 . 2 5 4 
9 . 2 1 7 6 . 7 8 3 
1 1 0 . 8 3 3 6 9 . 4 1 4 85 243 1 5 5 . 5 1 3 1 6 1 . 8 4 3 1 .776 2 . 3 0 6 l 442 2 . 8 5 4 6 . 4 7 1 94 8 . 9 3 6 2 300 177 B.T26 7 . 6 3 7 
2 8 9 . 9 0 0 2 6 3 . 8 5 4 
2 6 . 1 1 1 4 3 . 4 7 8 
398 1 2 . 2 0 0 
2 6 . 5 0 9 5 5 . 8 7 8 
375 2 2 . 0 7 1 
2 34 100 28 
477 2 2 . 1 3 3 
3 . 2 8 1 104 
8 
3 . 2 8 1 
5 . 5 7 5 8 . 9 8 6 71 73 
5 . 6 4 6 9 . 0 5 9 
11 317 
6 . 5 2 7 952 5 . 6 8 7 1 85 1 . 7 7 6 1 . 1 0 2 4 . 5 1 5 100 6 77 117 1 . 3 6 1 821 326 1 . 6 6 3 141 485 489 198 957 5 . 5 0 0 
1 7 . 5 6 9 2 4 . 8 6 5 
KLASSE 
121 
3 7 4 . 6 9 ' 
Italia 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
? 1038 AllTRFS CLASSE 2 
339 88 
116 .142 39 
SECI 
7 3 3 . 1 8 0 2 7 3 . 9 3 7 X V I I 
7 .196 
881 2 .123 
10.19< 
41C 
4 K 
3 .396 
18 
2 . 3 3 90 
69 91 355 92 
SECT 
2 3 9 . 4 8 7 
4 B 6 . 0 2 9 
7 1 8 8 . 2 9 1 
2 9 0 . 7 6 6 
3 0 . 5 4 6 3 2 . 6 7 7 
3 . 0 0 5 X V I I I 3 5 3 . 4 9 2 
267 93 
SECI 
26 7 XIX 
1 2 . 2 1 7 9« 
12 15 596 992 9 ΐ 
312 3 . 4 0 0 97 
2 . 0 6 9 2 . 9 8 6 98 
1 1 . 3 9 1 
5 . 7 8 ' 
SECI 
1 9 . 6 0 7 XX 
BO 99 
SECI 
5 . 7 8 5 80 XXI 
8 . 6 0 2 
6 . 6 0 2 
4 7 . 7 8 6 
77β 
5 . 4 7 0 
1 5 . 7 6 4 
4 3 . 4 8 7 
1 1 3 . 2 5 5 
1 0 1 . 4 2 9 
1 0 1 . 4 2 6 
TOTAL 
7 7 1 6 . 2 1 4 7 4 3 2 . 2 9 9 GENER. 1 3 6 7 6 . 6 8 6 
S S E 3 1040 C L 
2 . 2 0 8 311 Ol 
4 . 6 3 « 
11 .896 
02 
10 03 
4 3 . 5 3 0 59 04 
131 
6 7 . 1 0 
18 05 
s r c i 
399 1 
39 90 06 
4 . 0 6 0 1 . 9 0 9 07 
89 1 1 9 . 6 6 2 08 
84 3 09 
4 6 1 . 3 7 9 1 1 . 9 5 2 10 
2 4 3 . 9 6 2 1 0 . 5 7 7 I I 
7 9 . 2 2 6 110 12 
239 187 13 
t 4 9 211 14 
8 9 0 . 0 2 9 1 4 4 . 6 7 
4 1 . 7 8 8 49 
4 3 . 2 8 8 49 
SECI 
I I 
15 
SECI 
1 1 1 
2 . 8 9 4 18 16 
77 .??? 177 17 
749 79 
163 31 
IB 
19 
154 494 70 
618 435 21 
1.682 6 . 9 9 4 ?? 
4 6 6 . 1 4 0 2 . 4 1 3 21 
?88 360 2« 
SECI 
8 7 0 . 5 3 0 1 1 . 4 9 1 IV 
1 0 3 . 7 6 2 1 6 . 4 4 9 75 
4 . 2 7 176 26 
8 5 9 . 3 1 0 1 7 2 . 7 6 0 77 
SECI 
1 1 6 7 . 3 4 3 1 3 9 . 3 3 5 V 
2 3 9 . 1 2 3 1 0 2 . 9 9 9 28 
2 5 8 . 3 4 7 4 7 . 1 1 3 29 
616 157 30 
2 6 9 . 3 3 0 3 0 7 . 5 5 9 31 
3 0 . 5 9 3 7 . 3 6 6 32 
22 10« 33 
4 0 . 1 5 8 3 . 0 8 7 34 
1 .383 544 35 
24 36 
524 46 37 
6 2 . 1 9 6 2 0 . 2 5 0 38 
SECI 
9 0 0 . 5 1 5 4 8 9 . 2 5 0 V I 
1 7 0 . 9 5 2 1 0 5 . 4 5 1 39 
2 2 . 7 0 S 7 . 2 2 4 417 
SECI 
1 9 3 . 6 6 0 1 1 2 . 6 7 5 V I I 
3 . 1 1 9 5 . 2 2 3 41 
68 169 42 
184 14 43 
SECI 
3 . 3 7 1 3 . 4 1 1 V I I I 
9 7 . 8 1 2 . 1 6 2 44 
158 765 45 
8 15 46 
A S S E 3 
8 . 9 0 1 
1 1 . 2 1 9 
6 . 9 1 6 
7 6 . 9 5 2 
2 . 7 6 1 
1 0 6 . 7 4 8 
2 . 3 5 1 
3 . 0 0 0 
3 7 . 6 7 1 
4 . 1 7 1 
1 5 9 . 1 9 6 
5 9 . 6 3 8 
2 1 . 7 0 9 
1 .411 
598 
7 6 9 . 7 5 8 
2 6 . 2 0 c 
2 5 . 7 0 0 
3 .900 
1 6 . 9 1 1 
10.1711 
1.326 
877 
4 . 7 6 « 
14 .998 
1 1 1 . 9 4 6 
3 . 2 5 8 
1 7 0 . 0 2 7 
11 .716 
3 . 4 6 1 
6 6 . 0 3 2 
3 1 . 2 2 6 
7 7 . 6 9 ; 
1 8 3 . 6 8 2 
2 2 . 5 3 8 
« 2 . 2 3 8 
7 7 . 1 0 8 
15 .216 
2 5 . 2 8 « 
« . 7 3 « 
88 
13 .633 
8 8 . 1 3 8 
5 5 0 . 4 2 0 
195.49C 
4 8 . 0 1 6 
2 4 3 . 5 0 6 
8 1 . 3 2 5 
2 . 6 0 2 
5 . 1 2 ! 
8 9 . 5 5 2 
2 7 . 0 8 ! 
662 
101 
SECT 
9 7 . 9 7 7 2 . 9 4 2 IX 
7 . 6 2 5 47 
4 1 . 3 6 0 2 5 . 2 9 4 «8 
1 . 2 9 6 613 49 
5 0 . 2 3 
2 7 . 8 5 4 
l . ? 7 6 
5 5 . 0 3 1 
1 7 . 8 1 « 
SECT 
2 5 . 9 0 7 X 
6 50 
2 4 . 7 6 6 2 2 . 2 3 7 51 
3 . 2 0 
63 52 
96 
19 
53 
54 
6 . 0 6 2 1 . 0 7 1 55 
2 0 . 0 7 4 2 5 . 8 7 3 56 
2 44 57 
1 .12 564 53 
4 . 7 7 4 1 . 7 2 1 59 
4 . 1 5 3 2 . 2 4 9 60 
1 .243 653 61 
60 70 62 
322 11 63 
7 4 . 1 4 « 
411 
1 4 7 . 3 0 « 
701 
7 5 . 5 3 2 
4 . 6 1 6 
2 2 . 6 9 1 
1 0 3 . 4 3 « 
72 
1 4 . 0 8 1 
4 0 . 6 5 3 
6 2 . 9 8 2 
3 2 . 2 1 1 
4 . 1 1 6 
2 .45< 
SECT 
6 5 . 3 0 « 5 5 . 5 2 3 X I 5 3 1 . 3 2 6 
1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
Ex 
9 8 . 1 0 9 
7 S . 4 a i 
5 1 4 . 5 0 6 
7 2 . 1 9 4 
1 1 . 1 1 7 
4 . 7 1 7 
8 8 . 0 4 8 
3 . 7 8 2 
3 . 7 3 ? 
7 . 6 4 0 
154 
1 . 0 6 8 
3 . 3 3 7 
1 3 . 2 0 3 
3 0 . 4 0 2 
4 . 2 2 4 
4 . 2 2 4 
3 1 3 1 . 1 8 7 
591 
4 . 6 4 0 
277 
4 2 . 3 4 6 
764 
4 8 . 6 1 8 
380 
42 
66 
59 
1 0 3 . 9 9 « 
2 5 . 6 9 5 
3 . 0 7 9 
509 
141 
1 1 4 . 0 6 5 
2 . 9 1 8 
7 . 9 1 8 
127 
1 .715 
41 
229 
158 
4?1 
9 . 8 0 1 
1 .781 
133 
1 4 . 4 2 6 
7 . 4 1 6 
5 
1 .335 
3 . 7 5 6 
2 5 . 4 5 7 
3 0 . 8 4 1 
4 . 8 4 1 
3 . 0 1 5 
6 . 7 6 9 
1 0 . 1 0 6 
1 . 6 1 6 
1 . 7 3 4 
1« 
3 . 7 2 8 
1 6 . 6 7 3 
1 0 « . 7 8 « 
2 1 . 8 1 0 
1 4 . 4 4 8 
3 6 . 2 5 B 
1 4 . 7 4 2 
329 
1 . 0 0 9 
1 6 . 0 8 0 
2 . 3 6 5 
142 
2 . 5 0 7 
1 
1 5 . 9 2 5 
8 . 1 3 6 
2 4 . 0 6 2 
32 
1 6 . 2 6 5 
47 
2 6 . 7 1 1 
505 
2 . 0 5 9 
1 2 . 5 6 4 
3 
3 . 7 2 1 
6 .3B4 
2 1 . 1 7 8 
6 . 7 9 3 
1 . 9 1 4 
311 
9 8 . 4 7 7 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t â t Ions v e r s : 
3 .732 
4 . 1 8 2 
3 7 . 9 1 1 
4 . 6 4 r 
1 .01« 2 . 2 7 1 
7 . 9 3 1 
« 0 ! 
405 
1.137 
71 298 4 9' ?61 
2 .274 
58 .446 
58 .446 
7 8 . 9 3 9 8 .073 
8 1 . 7 3 9 2 8 5 . 8 7 4 
1 7 6 . 9 7 1 0 6 7 . 1 0 2 
1 5 . 5 1 8 1 6 8 . 1 4 1 
261 1 6 . 6 4 9 593 21 .79? 
1 6 . 6 6 8 2 0 6 . 7 8 2 
3 2 . 3 6 6 
3 2 . 5 6 6 
1 . 7 2 0 14 .698 
74 153 370 2 .14« 185 3 .646 316 17 .888 
2 . 6 1 5 3 8 . 3 2 6 
8 . 8 5 9 2 9 . 4 4 3 
a . 8 5 9 2 9 . 4 4 ' 
1 1 4 5 . 4 2 0 1 3 4 4 . 4 5 2 5693 .03C 
281 
2 . 2 1 ! 
13 .052 102 
3 . 4 6 5 3 . 9 3 1 
1 .402 2 . 9 6 6 224 6 .406 5 . 3 4 0 1 6 . H C 1.4T1 396 
1 5 . 6 5 6 1 1 . 9 0 2 29.B08 
160 
9 9 ' 56 
8 .72« 5 .576 1 . 0 0 ' 
« 
1 . 5 2 7 41 
5 . 7 4 3 845 2 . 7 3 3 22S 3 . 8 3 0 27« 5 . 6 0 0 3 6 . 9 4 1 7 . 7 8 8 1 9 . 0 5 1 7 . 5 5 0 14 .98« 92 79« 60 9 10» 
I 6 . 5 7 Í 
121 
32 
t 
I< 1 3' I 3' 1 ' 6 = IC 1 . 7 0 ' 456 
2 . 5 5 
91 
1.493 2 . IOS 
7 9 . 7 7 2 73 .486 
4 . 2 4 2 17.37? 
4 . 2 4 2 17 .37? 
175 3 .418 
78 1 6 . 9 4 ' B.?94 931 187 502 ?00 233 438 1.532 904 β?Γ 1 6 . 6 2 7 6 9 . 3 8 « 956 1 .331 
2 9 . 8 0 9 1 1 5 . 1 0 ! 
490 7 .62« 
1 .424 541 2 1 . 3 1 6 3 4 . 0 3 1 
3 . 6 9 9 2 3 . 2 3 2 4 2 . 2 1 ' 
2 . 6 6 
3 2 . 6 8 1 1.491 6 .10« 1.276 11 79< 136 
; 5 . 3 8 ' 5 . 8 2 1 
5 6 . 3 9 2 
5 . 1 6 7 2 6 . 6 4 1 
1 9 . 9 8 4 7 9 . 5 3 8 1 . 8 2 6 12 .030 7 . 3 9 5 11 .311 3 .40T 5 T . 4 3 1 3 . 3 2 2 l . l l l 2 . 5 8 0 1Θ.373 1 . 4 5 8 1.018 68 367 3 .576 6 . 0 3 3 4 9 . 1 2 0 
5 1 . 5 3 0 2 6 2 . 2 3 ' 
1 0 . 6 9 7 1 7 . 6 3 5 9 7 . 0 1 8 
74« 
11 .«41 
1.681 
1 39 
4 . 5 4 0 2 0 . 4 7 1 
2 2 . 1 7 5 1 1 7 . 4 9 1 
3 0 . 7 1 3 8 . « 3 1 
474 1 .151 340 3.19C 
2 . 0 8 9 3 1 . 5 2 7 12 .778 
IU l ia 
5 0 . 6 1 4 
3 8 . 7 5 1 
3 9 1 . 8 0 1 
2 9 . 5 7 6 1 . 5 0 9 2 . 9 7 8 
3 4 . 0 6 3 
1 .343 
1 .843 
2 2 . 5 6 4 
370 1 . 5 9 0 B.097 6 .B17 
3 9 . 4 3 8 
457 
457 
^^ 
2 5 6 2 . 5 4 7 
621 6 B 104 28 
767 
243 
374 2 9 . 5 9 3 8 4 . 0 3 1 1 . 3 2 0 92 109 85 
3 6 . 8 5 5 
341 
341 
77 
707 759 269 218 2 . 3 1 0 3 . 4 6 3 451 380 
θ . 134 
1 .98 4 
12 7 . 2 3 3 
8 . 3 2 9 
1 5 . 7 7 6 
2 0 . 6 3 2 2 .30D 1 4 . 4 0 7 8 . 2 2 9 662 1 .971 418 
573 1 0 . 5 1 1 
7 5 . 4 7 9 
4 8 . 3 3 0 
7 . 8 1 1 
5 6 . 1 4 1 
2 6 . 2 5 2 
631 195 
2 7 . 0 7 8 
525 108 2 1 . 3 3 6 2 . 7 0 1 
5 2 ' 
3 . 5 8 1 94« 
1 91 15 
119 21 .492 
1.276 
3 . 6 5 8 2 0 . 1 5 1 306 6 .785 
4 . 5 3 0 3 . 9 6 4 2 8 . 2 1 3 
1 . 0 9 ; 
116 7?2 
1 8 . 9 9 3 6 3 . 2 7 6 71 2 6 . 0 5 8 3 . 9 9 0 6 101 307 5 . 2 6 4 12 .506 3 .352 1 3 . 4 3 5 4 4 . 1 2 5 37 «. 1 .644 618 6 . 8 7 ! 5 . 9 7 9 3 . 8 7 7 1 7 . l a s 3 . 1 6 1 1 0 . 3 9 6 27 .653 1 .008 5 . 9 5 0 1 2 . 6 7 1 1 . 2 9 8 436 271 279 1 .780 TC 
418 92 
1 . 2 1 1 
1 1 . 7 3 7 1 .638 
1 3 . 3 7 5 
47 
4 7 . 6 8 9 633 5 . 3 4 4 3 2 . 5 5 5 3 0 . 0 0 7 23 1 .279 T . 224 2 0 . 5 9 4 5 . 8 3 9 19T 14 
4 3 . 2 0 8 6 5 . 0 6 4 1 9 8 . 1 2 7 1 2 1 . 4 5 3 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Cli αρ. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
K L A S S E 
SECT 
X I I I 
1040 C I A S S E 
3 . 1 6 ? 64 
SECT 
XV 
9 6 
9 
6 . 1 5 9 
1 3 . 8 4 2 
7 7 . 4 2 7 
1 9 . 7 8 6 
1 3 1 . 0 5 5 
1 0 3 
1 0 3 
5 7 6 7 . 9 2 9 
1 5 . 4 9 0 
2 . 7 4 2 
3 5 . 4 8 « 
2 2 
I « . 2 7 « 
5 . « 6 9 
6 6 
2 1 3 
2 . 1 2 6 
1 1 . 7 3 7 
5 3 7 5 . 5 4 2 
1 7 « . 2 « 5 
6 8 . 5 9 9 
4 3 2 . 8 4 4 
β . 4 1 9 
1 0 1 . 4 0 4 
7 0 
9 . 5 1 4 
1 1 9 . 4 0 7 
5 . 0 6 2 
1 4 2 
B 8 2 
6 . 0 Θ 6 
1 5 0 
2 
1 
9 fi 
1 7 
7 1 0 
1 
1 
2 2 
7 3 6 
fiO 
1 0 
7 0 
4 
5 f i 
5 0 
2 4 7 
9 6 4 
1 2 8 
5 1 0 
6 0 2 
7 
7 
0 5 0 
3 1 ? 
0 5 1 
7 2 2 
2 1 
6 
1 5 9 
1 2 9 
9 6 3 
6 1 2 
56,8 
1 7 4 
. 9 3 9 
. 7 3 1 
1 5 0 
5 3 
3 3 
. 9 74 
6 7 3 
74 
8 4 
8 3 1 
fi 
1 2 4 
B 0 0 
8 . 4 1 7 
1 . 1 5 1 
7 . 6 7 0 
2 1 
2 1 
9 4 9 . 7 1 3 
3 . 4 5 2 
1 . 6 7 4 
4 . 8 6 9 
3 . 8 6 0 
2 7 
1 6 9 
» 9 7 
9 6 4 . 6 6 1 
8 . 2 1 0 
2 . 0 5 1 
1 0 . 2 6 1 
2 8 7 
1 . 0 2 6 
1 
2 
1 . 3 1 6 
l f i l 
3 
14,9 
» 9 4 
6 6 
17,4 
7 6 4 
4 fi fi 
1 . 1 8 4 
? 0 
2 0 
7 6 0 . 8 0 9 
1 . 9 9 0 
9 7 5 
1 6 9 
7 . 6 1 6 
1 
7 5 
6 
1 0 0 
i o ? 
7 7 1 . 7 6 3 
8 . 3 4 4 
9 0 1 
9 . 2 4 7 
57­9 
1 
6 4 
7 3 3 
1 9 4 
1 
9 
2 0 « 
2 1 
? » 
5 
6 ? 
3 2 1 9 
2 5 
7 
1 
1 
1 
4 
1 2 6 2 
2 1 7 
2 6 
»4 7, 
1 
1 9 
4 
2 5 
3 
4 
9 2 
7 
4 4 1 
4 1 8 
9 1 7 
8 5 3 
9 0 5 
4 5 
4 5 
9 ? 3 
» 6 6 
3 2 ? 
» 3 1 
1 7 
8 4 5 
5 » 8 
1 1 
2 0 
0 9 5 
5 6 7 
« 8 0 
6 9 0 
7 4 9 
4 19 
1 9 ? 
5 1 7 
1 3 
9 7 1 
3 7 5 
4 6 5 
« 8 
5 7 6 
. 0 78 
9 5 
3 
7 
3 3 
5 
fil 
6 2 7 
3 
3 
5 6 « 0 
7 9 
16 
9 5 
2 
2 4 
4 
3 0 
3 
2 
2 2 4 
4 7 9 
? ! 1 
9 0 4 
6 9 4 
I O 
1 0 
4 2 9 
4 7 0 
4 4 
3 8 8 
3 
3 
1 9 
1 4 
1 
4 1 4 
2 0 3 
0 ? 6 
4 3 f i 
5 2 2 
96 8 
2 9 ? 
0 ? ! 
2 
. 4 9 ? 
8 0 9 
5 7 9 
I f i 
7 4 
6 6 9 
4 9 
6 6 
4 7 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
70 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
75 
7 6 
» 7 
78 
7 9 
9 0 
3 1 
8 ? 
β 3 
S F C T 
XV 
9 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
3 6 
■17 
8 8 
9 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
SECT 
X V I I 
9 ; 
SECT 
X I « 
18 
29 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
1 . 0 8 3 
9 6 0 
3 . 7 7 8 
9 3 . 3 5 6 
9 3 . 3 5 6 
1 7 0 6 0 . 5 3 0 3 6 7 9 
7 8 
4 9 
1 37 
9 5 8 
4 1 
4 1 
1 6 7 7 
7 
4 7 
1 2 1 
0 9 3 
9 9 3 
3 5 ' 
4 0 
4 0 
? 0 7 1 
19 
3 6 
1 5 1 
6 2 6 
fi?fi 
fiOfi 
1 
π 
1 1 
7 7 7 3 
3 7 7 
1 6 2 
8 4 9 
6 3 7 
6 3 7 
8 8 3 
1 
1 3 9 ? 
6 9 8 
4 6 6 
4 7 0 
7 7 3 
9 7 
9P 
s i c r 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
C F N E B 
3 5 . 7 4 6 
7 4 0 
5 1 0 
1 8 9 
3 7 . 1 8 5 
7 0 . 8 9 3 
2 5 . 1 0 9 
2 0 . 2 0 6 
6 6 . 2 1 3 
2 2 . 7 6 0 
2 2 . 7 6 0 
1 1 3 6 . 0 6 1 
6 3 . 0 6 5 
8 . 1 9 1 
7 7 . 9 1 5 
5 3 
6 . 5 4 0 
7 . 6 1 4 
1 6 6 
1 . 9 6 3 
? 7 . ? 7 ? 
1 7 . 1 9 7 
1 4 9 0 . 1 3 2 
1 7 1 0 . 9 8 8 
2 4 4 . 2 5 8 
1 9 5 5 . 2 1 6 
7 5 . 7 1 6 
1 6 3 . 9 6 0 
1 . 6 6 9 
9 . 0 6 7 
2 0 1 . 9 2 2 
1 3 6 . 5 7 7 
2 . 7 8 6 
1 3 . 0 4 9 
1 5 4 . 4 1 ? 
4 1 9 
4 1 9 
4 . 9 4 7 
1 . 0 7 4 
4 8 1 
1 . 4 8 1 
8 . 0 7 6 
1 7 . 1 0 9 
4 1 . 7 1 9 
4 1 . 7 1 9 
6 7 6 4 . 0 4 9 
17 
1 7 
1 fi 
7 
1 8 
1 
1 
1 3 » 
1 
7 
1 1 
3 
1 
2 0 6 
? f i l 
5 8 
1 1 9 
1 9 
6 1 
3 
9 4 
7 7 
1 
1 
1 0 
1 
1 1 6 6 
4 4 1 
6 
4 5 0 
9 8 9 
9 7 0 
9 5 4 
" 1 1 
6 4 5 
6 4 5 
5 9 1 
9 ? 9 
7 4 5 
9 ? 0 
1 6 
» 1 
6 5 1 
7 4 8 
0 7 8 
0 9 3 
6 5 8 
1 8 3 
8 1 fi 
6 1 7 
3 7 4 
1 9 9 
1 o n 
. 1 4 9 
1 0 5 
6 1.8 
. 7 4 0 
6 6 1 
2 ' 
2 ? 
3 5 6 
»4 0 
fiO 
1 f i 9 
4 4 3 
. 6 6 , 7 
1 6 » 
I f i » 
. 4 » ! 
2 
10 
19 
I 7 0 
5 
1 
1 
I 
2 
1 8 « 
1 2 
8 
4 1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
7 
7 
4 ? 3 
9 7 3 
1 
9 2 4 
6,90 
9 4 0 
9 5 5 
5 7 5 
7,46 
6 « 6 
1 1 0 
767, 
1 4 1 
5 1 4 
7 2 1 
1 
5 4 9 
2 6 2 
6 4 » 
1 9 f i 
7 6 » 
9 1 1 
7,99 
4 9 5 
5 8 4 
I f i 
6 
. 1 1 1 
. 6 6 ? 
1 0 1 
7 9 4 
. 5 5 9 
3 
» 
7 ? 5 
5 4 7 
4 8 
4 15 
. 2 36 
. 9 6 ' 
. 9 6 ? 
. 0 7 , 4 
1 
1 
1 
3 6 
? 
? 
2 
« 6 
4 5 
5 
5 0 
7­
6 
1 
7 
7 
« 2 6 
5 6 0 
5 
9 
8 7 « 
1 9 » 
2 9 1 
9 4 5 
« 3 0 
4 7 7 
4 7 7 
0 1 6 , 
6 6 ? 
5 9 1 
6 8 3 
5 8 7 
1 
7 1 
? 5 5 
8 4 1 
6 2 6 
? » 9 
3 2 5 
0 5 4 
» 7 9 
,6 7 1 
3 
1 9 5 
» 6 9 
. 3 9 7 
1 4 
1 9 5 
. 6 , 9 6 
4 
4 
6 1 f t 
1 
11 
4 ? 
1 7 9 
. 0 9 1 
. 0 3 « 
. 0 3 4 
. 8 2 9 
2 . 5 4 0 
1 4 6 
5 9 5 
1 6 1 
3 . 3 « 4 
1 1 . 3 3 ? 
8 . 3 9 5 
5 . 9 5 0 
2 6 . 7 7 7 
7 . 3 7 3 
7 . 3 7 3 
7 7 5 . 9 0 4 
4 4 . 1 0 5 
1 . 2 7 3 
9 . 5 5 2 
4 6 
1 . 4 4 9 
8 4 1 
4 8 
1 8 6 
1 5 . 8 9 6 
9 . 3 5 6 
8 6 0 . 3 3 4 
1 0 7 1 . 9 5 0 
1 2 5 . 7 0 1 
Π 9 7 . 1 5 1 
4 . 0 9 1 
6 6 . 6 7 7 
7 3 9 
7 . 0 3 5 
6 6 . 1 1 4 
9 0 . 6 8 6 
8 4 1 
7 . 5 1 1 
9 9 . 0 3 8 
3 ? 6 
3 ' 8 
2 . 1 8 0 
9 0 
3 ? 6 
1 . 6 7 7 
5 . 0 6 7 
9 . 1 1 0 
2 5 . 9 9 3 
2 5 . 9 9 3 
1 2 5 9 . 7 7 8 
14 
14 
4 
Β « 
17 
1 
1 
1 7 1 
6 
4 
4 
6 
1 9 ? 
2 9 9 
« 5 
1 4 6 
1 
4 3 
1 
« 6 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
9 9 1 
2 3 ? 
6 9 4 
6 
7 ? 
8 9 » 
6.56 on 
4 0 ? 
0 6 9 
6 6 9 
5 6 9 
2 2 0 
6 1 1 
1 6 1 
5 1 9 
7 
4 
7 9 
7 1 
16 
4 7 1 
1 9 7 
? 8 0 
2 6 7 
9 1 4 
1 7 1 
. 1 5 1 
6 9 4 
1 4 ? 
6 7 ? 
. 6 5 9 
. 5 3 7 
7 1 9 
9 1 9 
. 5 6 6 
5 7 
5 7 
6 5 1 
4 « 
6 4 
. 1 1 6 
. 7 6 ? 
. 9 0 6 
19 
1 9 
. 5 0 7 
182 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND6 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
Ol 
9 ? 
0 1 
0 4 
0 8 
S E C T 
I 
0 6 
1 7 
0 9 
0 9 
I O 
1 1 ι? 1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
1 1 I 
1 6 
I T 
1 8 
1 9 
. ' 0 
? I 
» ? 
2 3 
2 « 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
7 8 
2 9 
3 0 
1 1 
1.» 
1 3 
ifi 17, 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
S E C T 
v i n 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 3 
4 9 
S E C T 
X 
8 0 
5 1 
5 ? 
6 1 
5 4 
4 5 
6 6 
6 7 
8 8 
5 9 
6 0 
6 1 
8 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6,5 
6 6 
6 ? 
S E C T 
X I I 
6 3 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
1 0 1 . 4 4 0 
2 0 0 . 9 1 6 
9 7 . 2 8 6 
9 1 . 0 3 3 
8 4 . 0 3 1 
5 4 4 . 7 1 1 
4 3 . 1 6 9 
4 3 1 . 1 7 5 
1 6 2 . 4 5 0 
5 . 0 4 6 
3 2 0 . 3 7 2 
5 3 . 6 1 5 
3 1 . 0 4 0 
1 . 9 0 3 
2 . 3 3 6 
1 0 3 1 . 6 3 6 
3 6 6 . 0 1 8 
3 6 6 . 0 1 8 
1 5 . 1 9 1 
4 2 . 4 0 6 
9 2 . 5 7 1 
8 0 . 3 7 1 
7 3 . 9 1 3 
3 0 . 9 0 9 
6 3 3 . 9 9 6 
5 0 6 . 3 2 7 
1 6 . 2 2 7 
1 4 9 1 . 9 1 1 
7 0 6 2 . 5 8 1 
1 4 4 9 . 5 9 7 
1 6 4 3 0 . 5 8 0 
2 4 9 6 2 . 7 5 6 
1 2 1 8 . 1 8 1 
1 0 5 0 . 3 3 8 
2 . 9 7 0 
3 1 0 5 . 2 1 3 
1 4 2 . 4 6 9 
9 . 1 3 2 
1 4 1 . 1 6 0 
4 2 . 8 4 0 
1 . 9 2 4 
1 4 . 5 5 9 
1 4 0 5 . 6 1 3 
7 1 3 4 . 4 4 9 
1 0 8 1 . 3 3 6 
2 1 3 . 2 2 3 
1 2 9 4 . 5 5 9 
4 0 . 2 7 8 
3 . 3 4 6 
6 3 1 
4 4 . 2 8 5 
3 7 6 . 9 6 7 
9 4 4 
6 6 1 
3 7 8 . 6 6 2 
2 6 1 . 5 1 7 
7 7 8 . 9 3 4 
1 5 8 . 2 3 9 
1 1 9 S . 7 4 0 
2 9 9 
7 1 . 8 4 8 
4 1 
7 2 . 5 0 8 
1 8 . 2 2 1 
5 6 . 9 3 9 
1 1 6 . 2 5 7 
2 1 . 1 8 3 
5 6 . 3 8 5 
7 8 . 1 B 4 
3 1 . 5 3 5 
9 . 9 7 0 
1 6 . 6 1 1 
4 3 . 0 3 9 
3 4 8 . 0 2 0 
1 5 . 7 8 6 
9 5 7 
1 . 0 6 4 
3 3 6 
1 8 . 1 6 3 
6 2 4 . 6 2 4 
6 8 8 . 1 6 2 
3 0 9 . 0 3 3 
1 6 2 1 . 8 2 4 
8 0 9 
71 
7« 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
3? 
91 
309 
8936.629 
247.538 
3.417 
256.817 
700 
3Θ.06Ι 
79.689 
1.526 
1.604 
15.049 
42.070 
6 7 . 5 0 3 
7 9 . 6 7 4 
9 . 5 9 0 
3 1 . 3 5 1 
1 7 . 2 9 8 
7 0 0 . 4 1 6 
1 6 . 9 7 2 
1 8 0 . 0 9 6 
1 3 . 4 2 4 
7 8 7 
8 4 . a 3 0 
4 . 9 9 4 
7 . 6 2 9 
2 6 7 
3 2 2 
2 7 9 . 3 4 1 
1 0 6 . 9 9 9 
1 0 6 . 9 9 9 
5 . 3 4 6 
1 7 . 6 5 6 
1 4 . 6 3 4 
2 3 . 9 3 1 
9 . 7 6 9 
1 1 . 3 0 3 
1 0 7 . 3 5 1 
2 5 4 . 4 3 9 
1 . 5 4 4 
4 4 6 . 5 2 3 
5 3 6 3 . 2 1 6 
1 2 1 7 . 3 6 1 
6 9 3 . 3 6 5 
7 7 7 3 . 9 4 4 
6 5 7 . 6 5 9 
1 4 5 . 6 0 2 
6 2 2 
2 1 1 0 . 8 8 5 
3 1 . 6 6 1 
1 . 9 6 6 
3 1 . 4 0 1 
1 3 . 7 3 6 
1 0 1 
4 . 0 0 8 
1 0 5 0 . 2 0 9 
4 0 4 7 . 7 5 0 
2 7 6 . 4 9 0 
1 9 . 4 8 5 
2 4 5 . 9 7 5 
5 . 0 6 5 
1 8 8 
4 2 ? 
5 . 8 7 5 
1 4 1 . 0 8 7 
4 0 
? 5 4 
1 4 1 . 3 8 1 
1 5 7 . 6 4 2 
2 1 1 . 9 3 2 
6 0 . 0 8 6 
4 2 9 . 6 6 0 
7 
1 4 . 0 7 1 
1 2 
1 3 . 0 4 9 
1 7 . 6 3 8 
1 8 . 5 1 3 
3 2 . 7 2 0 
1 8 . 3 8 3 
3 3 . 3 8 3 
3 4 . 5 2 1 
5 . 4 0 8 
3 . 6 4 8 
9 . 1 8 7 
1 6 . 4 4 5 
2 1 6 . 9 9 0 
1 . 0 7 6 
6 8 
6 3 
4 9 
1 . 2 5 5 
2 6 5 . 2 7 3 
7 4 . 6 2 6 
1 1 4 . 0 4 5 
« 6 3 . 9 5 4 
1 4 7 
1 4 7 
« 5 0 B . 3 4 6 
1 7 0 . 4 7 9 
1 9 9 
5 9 . 7 9 4 
2 4 
2 2 . 0 6 3 
5 1 . 1 0 6 
4 8 8 
9 ? 6 
9 7 7 
3 . 8 2 1 
4 3 1 3 . 7 2 2 
F R A N K R E I C H 
2 7 . 0 7 5 
8 3 . 5 9 1 
5 7 . 2 2 7 
4 4 . 6 4 7 
1 1 . 0 4 5 
2 2 3 . 5 8 5 
1 8 . 7 3 4 
1 9 7 . 8 7 2 
3 2 . 0 1 2 
2 . 0 0 3 
1 4 4 . 0 3 « 
1 6 . 1 6 3 
1 1 . 6 7 4 
1 7 2 
1 . 1 2 0 
4 2 3 . 7 8 4 
1 3 7 . 2 9 T 
1 3 7 . 2 9 7 
5 . 1 2 1 
1 1 . 7 4 6 
5 0 . 9 0 6 
1 8 . 1 3 5 
7 . 7 6 8 
5 . 4 6 1 
1 6 . 1 6 7 
1 4 0 . 4 8 6 
3 . 5 1 9 
2 6 1 . 3 0 9 
3 9 7 . 4 1 7 
2 4 . 9 3 8 
2 1 3 8 . 4 6 5 
2 5 6 0 . 8 2 0 
1 4 4 . 9 4 4 
4 9 5 . 0 6 9 
9 9 4 
6 2 1 . 9 3 9 
1 0 . 8 2 2 
3 . 1 5 9 
3 4 . 6 9 9 
1 8 . 4 6 3 
2 4 
1 . 8 6 2 
« 9 . « 4 8 
1 4 0 1 . 4 3 1 
2 6 1 . 2 2 9 
4 6 . 0 5 9 
3 0 7 . 2 8 8 
1 2 . 4 1 1 
1 9 1 
I 1 
1 2 . 8 3 3 
1 1 . 9 6 9 
2 0 4 
1 0 6 
1 2 . 7 9 3 
3 « . « « 9 
1 3 1 . 4 8 0 
1 0 . 2 7 ? 
1 7 6 . 7 0 1 
1 2 . 5 8 1 
3 
9 0 7 
« 7 
7 . 9 5 5 
7 . 9 5 8 
1 . 9 « 6 
4 . 6 7 5 
9 . 8 5 5 
2 . 0 9 0 
1 . 1 2 6 
2 . 1 2 2 
1 2 . 5 2 9 
6 3 . 7 9 4 
1 9 2 
1 1 
1 1 
6 
4 2 ? 
3 9 . 9 4 7 
1 1 . 7 1 2 
1 3 . 2 7 0 
6 4 . 9 2 9 
4 « 
4 4 
4 2 5 . 5 2 6 
8 . 4 8 3 
5 5 2 
6 1 . 8 9 6 
9 1 
6 . 6 6 7 
1 5 . 8 6 5 
1 8 1 
5 7 
1 . 2 6 3 
3 . 1 0 8 
5 2 3 . 7 0 9 
9 
3 1 . 
11 
7 U 
2 3 . 
8 9 . 
1 
1 0 . 
8 
2 
2 2 
? ! 
9 . 
79 
1 0 5 
1 0 5 
1 
7 
? ? 
14 
1 1 
1 1 . 
6 6 . 
9 7 . 
7 
2 4 4 . 
6 4 6 
1 1 3 . 
1 0 6 2 5 
1 1 3 8 5 
3 8 ! . 
3 7 6 . 
1 
3 0 « 
77 
?.. 
6 8 
8 
1 
6 
. ' 9 8 
1 4 6 8 
4 3 9 
1 0 1 . 
5 4 ? 
1 0 
11 
1 8 7 
1 9 7 
6 8 
1 7 3 
4 8 
« 9 « 
1 1 
? 
2 6 
5 3 
13 
2 3 
Β 
2 
1 
I f i 
1 3 6 
2 
3 
1 0 6 
' 3 0 
1 2 1 
5 1 0 
3 5 2 0 
5 9 
? 
1 0 7 
9 
12 
9 
7 1 
3 6 4 4 
1 2 0 
7 7 3 
317 , 
9 1 1 
3 ? 6 
4 4 5 
6­80 
7 4 5 
7 9 0 
1 7 4 
6 1 ? 
5 4 4 
59 4 
7 9 0 
1 1 ! 
9 8 2 
4 4 1 
4 4 1 
5 1 3 
1 0 4 
? 5 2 
5 9 9 
6 4 1 
4 4 9 
7 3 5 
2 8 7 
5 7 8 
1 1 9 
7 1 1 
3 f i 7 
O I T 
5 9 5 
1 9 0 
? 9 9 
1 5 0 
6 7 1 
7 9 9 
7 1 3 
3 7 0 
7 0 8 
6 4 4 
6 0 1 
7 9 1 
7 1 1 
0 8 1 
1 8 0 
7 6 1 
1 9 6 
737, 
1 4 8 
3 2 7 
0 4 1 
1 9 4 
1 4 » 
1 3 8 
» 0 0 
OB? 
2 7 4 
5 6 4 
I S 
1 0 4 
1 7 
1 1 1 
1 6 B 
1 6 5 
4 0 4 
5 1 1 
1 1 9 
1 0 0 
3 0 4 
6 4 7 
7,95 
3 7 4 
9 1 7 
. 1 9 1 
7 4 7 
9 4 9 
1 1 1 
5 9 0 
. 1 9 1 
9 9 1 
. 1 9 7 
7 7 1 
1 9 9 
1 9 9 
. 1 6 6 
496 , 
. 5 9 4 
. 7 9 5 
1 1 1 
7 6 4 
. 5 4 4 
6,90 
7 9 6 
. 9 7 6 
. 4 0 7 
. 4 7 9 
2 
1 
19 
3 
? 
11 
5 
7 ? 
1 0 3 . 
6 8 
8 . 
? 
1 
2 6 8 
16 
16 
1 
5 
4 . 
7 1 
4 ? 
?.. 
4 4 1 
14 
1 
5 1 9 
1 75 
9 3 
2 9 7 3 
3 2 4 7 
»? 
9 3 . 
6 7 
2 
1 
6 
1 
2 
1 7 
? I 6 
1 5 4 
4 « 
1 9 9 
1? 
1 
14 
3 6 
I ' 
1 
6 7 
19 
9 8 
1 2 
6 
4 
7 7 
5 
5 
1 5 
2 
1 
2 
8 0 
1 1 
1 2 
» 1 1 
1 7 0 
6 9 
5 0 ? 
fiO? 
9 
? 7 
2 
1 3 
6 5 6 
0 0 1 
7 4 2 
8 7 8 
1 5 ! 
1 2 9 
3 7 , ! 
2 6 5 
76 3 
« f i ? 
2 2 4 
3 2 
957, 
9 1 4 
1 4 ! 
6 7 4 
»1 1 
5 4 9 
» 7 9 
2 7 9 
1 9 1 
9 9 0 
7 7 9 
fififi 3 3 5 
6 9 6 
1 9 3 
1 1 5 
5 9 f i 
9 6 9 
? ! 5 
4 1 1 
7 3 3 
3 9 9 
4 7 8 
3 7 a 
2 0 4 
7 1 8 
7 8 7 
1 1 9 
7 4 0 
9 3 3 
1 8 5 
07 ,3 
78 5 
5 5 5 
5 1 4 
4 9 9 
O i l 
1 8 6 
78 1 
5 3 
2 2 0 
8 3 0 
5117, 
1 1 9 
4 9 6 
? ? f i 
4 4 0 
6 5 7 
! ? ! 
? 8 4 
0 9 2 
9 
4 4 1 
1 7 8 
1 0 1 
1 7 6 
1 ? 1 
0 0 8 
7 0 8 
2 1 1 
. 5 4 9 
6 0 7 
? 4 1 
1 1 9 
. 9 1 7 
6 1 1 
1 5 9 
1 6 9 
8 9 6 
. 0 / 1 
3 1 1 
. 3 2 6 
. 1 7 8 
7 1 9 
7 1 9 
. 6 7 1 
0 9 0 
7 2 
. 3 1 2 
2 7 « 
6 7 
1 4 4 
1 7 7 
3 ? f i 
. 8 8 3 
. 7 1 4 
. 6 6 0 
F R A N I 
0 1 
0 7 
0 1 
1 4 
9 8 
S E C T 
I 
0 6 
9 7 
1» 
0 9 
10 
1 1 
1 ? 
1 3 
1 4 
sic τ 
I I 
1 5 
SECT 
1 I 1 
1 6 
1 7 
1 3 
1 9 
» 0 
2 1 
? ? 
7 1 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
' 7 
2 7 
S E C T 
V 
? 8 
2 9 
» 0 
1 1 
1 ? 
1 1 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I 1 
4 1 
4 ? 
4 ! 
S F C T 
V I I I 
■44 
« 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
6 0 
5 1 
5 ? 
5 1 
5 4 
5 5 
6 6 
5 7 
5 9 
5 9 
6 0 
6 1 
4 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
8 7 
S E C T 
X I I 
8 9 
6 9 
70 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 9 
7 9 
8 0 
3 1 
8 ? 
8 1 
S E C T 
XV 
102.433 
283.918 
59.870 
89.122 
18.766 
554.114 
47.769 
93.751 
56.38? 
7.467 
56.797 
10.181 
26.534 
5.780 
1.167 
309.830 
127.684 
127.564 
26.162 
16.866 
58.150 
51.739 
37.700 
35.922 
136.993 
89.734 
26.560 
53.39? 
20.398 
645.354 
719.144 
105.651 
362.639 
17.675 
152.051 
126.413 
26.390 
65.436 
18.967 
1.793 
79.703 
180.468 
43.963 
27.186 
9.62? 
87.830 
980 
1.106 
25.183 
307.66B 
164.486 
497.342 
11.455 
172.261 
355 
83.278 
7.775 
96.533 
219.728 
10.078 
169.453 
109.916 
254.950 
144.111 
36.759 
12.172 
90.541 
6.825 
4.799 
2.648 
102.666 
186.243 
136.441 
101.125 
1874.011 
343.111 
11.995 
217.832 
523 
12.977 
35.062 
6.021 
12.077 
36.449 
114.804 
6 1 . 5 8 1 
9 6 . 9 1 1 
9 . 1 8 8 
16 .B81 
4 . 9 7 1 
1 8 8 . 4 3 2 
1 1 . 9 35 
3 2 . 4 6 0 
4 . 3 0 1 
1 .579 
1 0 . 8 0 3 
1 .838 
3 . 6 6 9 
1 4 ? 
? ? 5 
6 7 . 0 2 1 
3 8 . 7 0 4 
3 8 . 7 0 4 
9 . 3 3 5 
5 .7B4 
1 2 . 9 7 3 
2 0 . 0 2 7 
2 . 7 9 7 
7 . 9 3 4 
1 6 . 4 8 1 
4 0 . 8 2 4 
4 . 6 8 6 
1 7 0 . 2 9 3 
2 3 . 3 0 0 
9 .2B5 
2 1 . 1 6 6 
5 3 . 7 5 1 
3 4 . 6 0 1 
5 4 . 1 0 0 
3 . 1 3 8 
9 3 . 8 2 8 
1 9 . 7 6 2 
4 . 3 6 1 
1 2 . 8 5 4 
3 . 7 2 2 
1 0 5 
2 2 . 8 2 4 
1 2 . 3 1 5 
2 8 1 . 3 0 8 
I I I . 1 4 6 
7 1 . 3 7 5 
1 5 2 . 6 2 1 
8 . 8 6 8 
3 . 2 5 6 
2 . 1 8 7 
1 4 . 0 2 8 
2 7 . 4 6 4 
3 1 
1 4 0 
2 7 . 8 3 3 
1 4 . 9 2 6 
8 8 . 2 4 9 
5 5 . 7 7 6 
1 5 6 . 9 3 1 
6 4 
3 5 . 7 9 1 
6 0 
3 3 . 1 3 2 
7 . 1 2 2 
2 9 . 9 5 6 
7 2 . 9 9 5 
3 . 4 6 4 
8 9 . 9 7 3 
3 6 . 7 4 3 
3 0 . 0 6 3 
4 0 . 4 1 1 
2 0 . 0 4 5 
4 . 6 0 2 
4 1 3 . 3 4 1 
4 . 1 6 8 
6 4 5 
1 4 9 
2 7 5 
5 . 4 3 7 
2 1 . 6 2 0 
1 2 . 4 6 7 
4 7 . 0 6 2 
6 1 . 3 4 9 
3 7 . 8 8 6 
4 3 
3 7 . 9 2 9 
8 0 6 . 4 3 7 
2 2 9 . 5 6 3 
3 0 3 
4 7 . 4 5 4 
6 
7 . 2 6 9 
2 2 . 1 5 6 
1 . 9 3 5 
6 . 3 6 4 
7 . 1 4 1 
9 . 6 9 4 
1 1 3 8 . 3 2 2 
7 7 . 5 5 5 
1 1 6 . 7 3 9 
3 2 . 9 2 « 
5 5 . 6 0 3 
5 . 4 3 0 
2 3 7 . 3 0 1 
2 9 . 7 0 1 
4 0 . 4 3 0 
1 0 . 1 6 0 
2 . 4 8 4 
1 8 . 4 9 4 
2 . 2 3 9 
1 2 . 5 3 6 
1 4 7 
1 1 7 
1 1 6 . 5 9 2 
4 3 . 4 3 8 
4 3 . 4 3 8 
8 . 9 1 2 
3 . 1 6 4 
2 4 . 7 2 0 
I 1 . 3 4 7 
5 . 2 3 2 
1 0 . 5 2 6 
5 . 5 4 0 
2 4 . 0 7 3 
1 3 . 3 4 5 
1 0 6 . 8 3 9 
7 . 6 9 8 
5 . 3 2 2 
1 6 3 . 2 1 2 
1 6 6 . 2 3 2 
1 8 . 4 4 2 
9 9 . 7 7 8 
6 . 6 8 8 
3 9 . 6 0 9 
1 3 . 4 8 2 
6 . 6 1 0 
1 4 . 5 0 3 
6 . 5 3 6 
3 7 
1 2 . 3 4 2 
2 8 . 2 4 7 
2 5 1 . 1 7 4 
1 2 2 . 9 7 4 
7 3 . 4 3 2 
1 4 6 . 3 5 6 
8 . 6 0 7 
1 . 6 7 7 
2 4 4 
1 0 . 4 7 3 
4 . 2 8 9 
3 5 
2 1 5 
4 . 5 3 9 
2 . 2 7 3 
5 1 . 1 7 9 
1 3 . 8 8 2 
6 7 . 3 3 9 
1 
2 8 . 7 9 6 
3 9 
4 . 0 4 2 
8 5 
1 2 . 0 9 4 
1 6 . 5 2 5 
1 . 0 1 9 
1 2 . 7 9 6 
1 4 . 8 3 9 
1 2 . 4 9 1 
1 5 . 1 0 6 
2 . 7 6 2 
3 . 2 3 2 
1 2 3 . 6 2 7 
8 4 9 
7 1 
2 6 
6 8 
1 . 0 1 6 
4 . 9 1 4 
3 . 0 9 5 
8 . 1 3 5 
1 6 . 1 4 4 
2 7 . 1 4 3 
2 7 . 1 4 3 
8 2 . 7 2 5 
1 0 . 4 1 8 
2 . 0 4 2 
3 8 . 2 5 7 
6 1 
1 . 9 7 0 
7 . 1 8 0 
7 7 7 
1 . 3 4 7 
9 . 1 7 2 
7 . 0 6 3 
1 6 1 . 0 1 2 
9 . 1 6 2 
6 3 . 0 4 3 
9 . 4 6 7 
1 1 . 1 1 3 
6 . 8 7 6 
9 9 . 3 8 1 
2 . 3 6 2 
3 . 2 3 9 
3 . 3 4 7 
3 . 2 6 0 
6 . 5 3 1 
4 . 6 4 7 
6 . 9 7 0 
3 . 7 7 6 
7 3 
1 6 . 2 5 4 
3 6 . 9 9 4 
3 6 . 9 9 4 
5 . 5 1 6 
2 . 2 9 5 
1 3 . 5 7 1 
1 1 . 6 1 6 
1 1 . 8 3 6 
1 4 . 2 8 7 
1 0 . 9 2 4 
2 3 . 5 7 6 
5 . 9 9 3 
9 9 . 7 5 6 
1 3 . 5 6 0 
5 . 0 7 7 
3 7 1 . 5 3 1 
3 9 0 . 1 6 6 
4 1 . 4 1 6 
1 4 9 . 6 7 3 
6 . 7 6 8 
1 4 . 5 7 5 
B 2 . 5 7 6 
6 . 8 9 5 
3 4 . 6 6 4 
7 . 8 4 7 
9 7 8 
3 2 . 8 3 3 
1 0 6 . 7 8 9 
4 8 5 . 2 0 9 
2 8 9 . 5 7 4 
9 6 . 9 6 6 
3 3 3 . 5 « ? 
1 7 . 9 0 5 
6 . 6 7 9 
4 . 3 9 6 
7 8 . 9 3 0 
3 1 . 0 0 3 
5 7 0 
1 74 
3 1 . 7 4 7 
7 .714 
1 3 8 . 1 7 7 
4 9 . 2 0 7 
1 9 5 . 0 9 6 
6 6 7 
7 2 . 3 3 1 
1 2 6 
7 . 3 2 4 
3 6 9 
4 1 . 6 6 3 
6 0 . 3 4 6 
3 8 8 
4 1 . 66? 
4 3 . 5 6 5 
6 6 . 7 7 3 
4 7 . 3 8 1 
6 . 3 4 4 
3 . 7 6 0 
4 1 4 . 4 6 1 
1 3 . 6 5 0 
1 .434 
4 . 0 4 3 
1 .612 
2 0 . 7 8 9 
3 7 . 2 6 6 
3 8 . 5 5 4 
4 5 . 0 9 2 
1 7 0 . 9 1 2 
2 8 .016 
? 
2 8 . 0 1 6 
7 8 2 . 0 3 0 
8 7 . 3 0 1 
9 . 4 4 7 
9 7 . 9 4 3 
2 3 3 
3 . 6 9 0 
5 . 6 7 3 
2 . 5 6 2 
3 . 0 3 8 
5 8 . 7 5 « 
6 2 . 4 6 5 
1 1 1 3 . 0 3 6 
4 
3 . 
8 fi 1 
2 8 
3 
? ? 
3 3 
1 9 
I 
3 
1 4 0 
2 7 8 
? 7 1 
5 7 6 
7 8 7 
9 9 8 
7 7 1 
0 0 ? 
5 7 4 
1 6 4 
9 6 7 
4 0 9 
» 1 0 
1 . 2 1 , 
8 9 
8 
8 
1 
5 
6 
8 
1 7 
3 
1 0 5 
1 
2 
1 5 ? 
8 
9 9 
5 5 0 
9 6 1 
3 9 3 
1 9 8 
8 9 7 
6 1 » 
9 3 6 
5 4 9 
1 1 6 
1 7 5 
9 4 f i 
1 1 1 
517, 
4 1 8 
3 3 4 
7 1 4 
« 4 5 
1 0 8 . 9 9 3 
1 1 
6 8 
1 
4 
4 
8 
1 
I t 
1 9 0 
9 1 8 
186, 
0 1 9 
8 9 8 
5 ? 4 
« 1 8 
8 6 ? 
4 7 8 
1 9 9 
1 3 . 1 2 6 
1 17 7 5 5 
1 1 4 . 4 2 8 
4 4 
1 8 9 
10 
15 
? 
7 9 
2 0 
2 0 
10 
4 5 
76 
12 
1 6 
3 1 
1? 
4 9 
? 4 
1 5 
1 4 4 
4 1 
7 
1 7 9 
7 1 
4 
7 7 
3 3 
,3? 
1 6 
1 5 6 
Β 
Β 
7 0 2 
1 5 
3 4 
1 1 
1 5 
1 0 ? 
7 0 1 
l ? f i 
. 9 6 6 
6 ? 4 
. 7 9 6 
. 1 8 6 
. 0 7 4 
7 9 4 
1 7 7 
7 4 5 
7 7 0 
0 6 ? 
5 7 1 
. 9 5 4 
. 7 0 ! 
. 3 4 3 
1 0 8 
. 7 8 0 
1 7 9 
. 8 7 0 
8 8 ? 
? 0 7 
9 7 ? 
. 7 6 9 
. 1 2 3 
. 2 1 1 
. 6 0 3 
5 5 8 
. 1 9 5 
. 8 7 « 
4 ? 3 
5 8 1 
6 9 » 
. 5 7 1 
. 6 6 8 
1 2 7 
. 1 5 ? 
. 9 4 5 
. 0 1 0 
5 
. 0 1 5 
. 3 1 9 
8 7 9 
7 0 ? 
. 1 9 9 
2 2 3 
4 9 
1 6 3 
7 4 7 
9 ? 9 
. 3 9 ? 
5 9? 
. 0 1 2 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Cfiap. 
ND8 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
ufi 
97 
68 
3 9 
SECT 
X V I I 
99 
91 
92 
S F C T 
X V I I I 
SFCT 
X IX 
FRANKREICH 
7 6 . 0 0 9 
8 1 0 . 4 7 4 
1 .079 
6 5 . 0 4 7 
2 1 . 9 6 8 
? . 1 ? 9 
9 . 4 9 8 
1 1 . 5 9 5 
5 . 9 8 3 
5 . 9 8 3 
7 0 0 . 6 8 8 
80 
2 . 3 5 6 
1 9 . 8 9 0 
5 . 3 5 0 
2 2 8 . 3 6 4 
1 2 1 . 0 7 0 
5 2 8 1 9 . 5 4 3 
11 .149 
1 9 1 . 7 3 7 779 
3 . 3 8 5 
2 . 2 2 6 
57 
» f i l 
3.245 
610 
537 
1.560 916 
3 « . « 3 5 
5 6 . 4 4 6 
192 
3 3 . 4 7 7 
148 
41 .745 
5 . 6 0 5 ?8 
193 
5 . 8 ? 6 
9 . 9 3 0 
2 0 . 5 5 7 
1 2 . 1 1 7 
1 9 8 . 3 7 1 
442 
1 2 . 3 0 7 
1 0 . 9 9 8 
1 . 9 9 6 
5 . 3 6 1 
1 9 . 1 8 5 
1 .363 
1 .042 
5 . 7 9 7 
2 . 2 3 8 
91 .773 
43.917 
7 .511 
7 0 1 . 9 3 7 
160 
2 4 . 4 2 7 
3 .240 149 
7 . 9 9 1 
6 . 169 
« . 109 
4 . 1 Ί 9 
7 9 .914 
37 
77 3 
1 1 . 3 0 8 
7 . 3 4 4 
4 3 . 7 2 6 
119 
1 9 7 9 1 . 7 7 6 6 1 7 8 . 1 6 1 2 0 1 7 2 . 7 5 6 6 5 2 6 . 8 4 6 
BELGIEN-LUXEMBURG 
0 1 
i ' 
3 3 
1 ' , 
0 8 
S F C I 
I 
0 6 
1 7 
T I 
1 9 
1 0 
11 
1 ? 
1 1 
1 4 
S F C I 
I I 
1 8 
S F C T 
1 1 I 
1 6 
17 
1 1 
1 9 
? o 
. ' 1 
.·» 7 1 
2 « 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
? 7 
S E C T 
V 
2 8 
7 9 
3 0 
11 
1 2 
» 3 
3 4 
I ' . 
7 7, 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
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t ? 8 . 8 0 9 
2 . 1 9 7 
1 4 1 
2 . 7 9 4 
4 . 6 3 3 
1? 
1? 
1 9 . 6 7 7 
1 0 
3 6 9 
3 . 8 2 6 
9 4 9 
2 4 . 8 4 1 
3 5 6 . 3 2 1 
3 5 6 . 3 2 1 
2 4 2 7 . 6 1 0 
1 6 
3 3 . 7 2 3 
1 5 
, 6 . 5 6 1 
' 2 1 9 
5 . 5 3 7 
6 7 . 0 5 3 
1 . 3 1 1 
5 . 4 1 6 
1 6 . 0 9 9 
4 . 5 6 2 
3 . 2 9 0 
1 . 6 8 6 
2 7 . 0 0 9 
1 6 2 . 5 1 4 
1 . 7 0 3 
1 1 5 
4 11 
1 1 8 
2 . 3 8 7 
1 7 1 . 3 1 2 
1 8 5 . 3 0 3 
8 2 . 4 9 1 
4 3 9 . 1 0 6 
1 3 8 
1 1 3 
1 3 2 4 . 6 7 3 
3 9 . 8 5 6 
1 . 2 5 1 
5 4 . 8 7 7 
7 5 
9 . 2 2 6 
4 . 9 7 1 
1 2 1 
1 6 3 
6 . 2 6 2 
1 8 . 1 4 4 
1 4 5 9 . 6 1 4 
2 6 8 . 3 1 1 
7 2 . 3 9 0 
3 4 0 . 7 0 1 
7 . 5 3 0 
6 0 6 . 0 6 2 
5 0 
1 9 . 9 1 1 
6 3 1 . 6 5 1 
4 . 1 1 1 
6 7 6 
2 . 4 0 1 
7 . 3 9 0 
1 4 7 
1 5 7 
4 9 . 9 9 7 
2 2 
4 6 9 
3 . 9 2 9 
1 . 4 7 0 
5 5 . 8 8 7 
3 1 . 7 2 2 
3 1 . 7 2 2 
1 6 9 2 2 . 8 9 4 
N I E D E R L A N D E 
. 
1 1 . 1 7 5 
1 1 . 1 3 7 
9 . 1 7 5 
2 7 2 . 4 0 2 
2 6 . 2 9 1 
3 3 0 . 1 8 0 
3 . 4 0 7 
I B . 3 3 2 
2 1 . 4 8 5 
2 . 1 1 2 
4 0 . 7 1 9 
1 0 . 2 9 6 
1 4 9 . 0 2 3 
1 . 1 1 6 
7 8 9 
2 4 7 . 2 7 9 
7 7 7 . 1 6 1 
2 7 7 . 1 6 1 
6 . 5 3 3 
3 5 . 8 3 8 
1 6 . 1 1 3 
8 . 9 7 1 
2 7 . 8 4 4 
1 4 . 5 4 β 
5 9 1 6 . 0 0 5 
7 7 8 . 3 3 2 
2 . 9 3 6 
6 7 0 7 . 1 2 0 
7 
2 
6 
1 4 
1 
1 
4 
4 0 
6 
6 
1 7 
4Β 
5 
7 1 
1 4 1 
1 
4 
2 
3 
1 5 5 
5 8 
9 
6 8 
4 6 
4 7 
1 
4 
3 
β 
1 7 0 5 
1 
1 
2 1 
3 2 
4 
2 
6 3 
12 
1? 
1 
2 
? 4 
? 
7 
21 
3 
6 3 
2 1 
9 5 6 
6 
2 3 9 
6 9 
4 » f i 
4 7 0 
7 0 
6 7 1 
7 5 7 
? » » 
fi)» il 3 
? 9 0 
4 8 3 
1 3 3 
1 7 1 
' 5 
7 9 " 
6 2 2 
4 4 0 
14 7 
4 7 5 
2 6 2 
6 0 
8 0 
6 8 6 
4 3 5 
4 
Π Ι 
1 7 4 
1 2 
81 7 
3 4 
1 9 
7 7 9 
97,7 
5 0 8 
9 7 9 
2 3 9 
2 3 3 
4 8 6 , 
1 1 1 
I 1 
6 0 7, 
1 1 6 
9 77, 
4 0 
4911 
4 9 6 
4 9 0 
4 9 0 
87,9 
9 
I l 1 
0 8 5 
7 1 6 
7 9 ? 
3 9 
» 8 
2 1 3 
0 0 1 
7 7 1 
7 ? I 
? 1 1 
5 ? 7 
2 2 8 
4 1 0 
? ? 0 
1 8 9 
9 4 9 
1 1 5 
3 2 3 
7,03 
16.3 
6 1 6 
1 
OB 3 
1 3 1 
1 1 1 
2 3 9 
1 9 8 
1 7 3 
2 7 2 
7 7 7 
. 3 5 4 
1 6 6 
B 5 4 
1 4 1 
. 3 5 9 
5 0 
6 1 
5 2 
6 3 
8 4 
5 5 
6 6, 
5 7 
5 B 
5 9 
7,0 
6 1 
6 2 
6 3 
S F C T 
X I 
l i 6 > 
6 6, 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 9 
7,9 
7 0 
S E C T 
χπ ι 
7 1 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 3 
74 
7fi 
76, 
7 7 
7 Β 
79 
9 0 
» 1 
8 2 
3 3 
S E C T 
XV 
3 4 
3 ' , 
S F C T 
X V I 
9 6 
6 7 
8 6 
8 9 
S E C T 
X V I 1 
9 0 
9 1 
9 2 
S F C T 
X V I I I 
9 3 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S F C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E S . 
P A Y S ­ B A S 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
1 
0 6 
9 7 
0 9 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 6 
S E C T 
I 1 I 
1 6 
1 7 
1 8 
19 
7 0 
2 1 
? 2 
2 1 
7 4 
S E C T 
I V 
3 . 7 2 1 
1 6 6 . 3 1 3 
5 1 8 
1 3 8 . 3 6 1 
7 4 . 7 9 8 
8 4 . 2 0 2 
2 3 2 . 3 3 9 
5 . 7 6 1 
6 6 . 5 4 1 
6 7 . 9 5 8 
2 0 7 . 4 4 7 
7 3 1 . 7 9 1 
2 1 . 1 7 5 
7 . 6 2 6 
1 2 5 3 . 2 7 3 
1 0 9 . 7 7 8 
3 . 7 8 9 
1 . 5 6 1 
3 . 0 6 6 
1 1 8 . 1 9 3 
5 0 . 5 2 0 
7 7 . 5 7 1 
8 7 . 9 4 5 
2 1 6 . 0 1 6 
5 3 . 9 1 3 
1 9 
5 3 . 9 3 2 
8 0 5 . 7 9 9 
1 3 8 . 4 2 8 
9 . 3 4 4 
1 5 7 . 5 2 6 
7 5 3 
7 . 8 7 5 
1 1 . 9 9 6 
3 . 5 6 1 
6 . 7 1 6 
5 6 . 6 2 6 
7 9 . 3 5 5 
1 2 7 1 . 9 6 8 
1 1 6 7 . 3 4 7 
8 7 3 . 9 9 4 
1 8 4 6 . 3 4 1 
2 2 . 4 1 9 
1 6 6 7 . 1 8 1 
1 1 . 0 2 1 
2 4 . 3 6 9 
1 7 2 8 . 1 9 0 
1 3 7 . 1 0 5 
1 5 . 9 6 ? 
6 7 . 0 4 2 
2 1 0 . 3 1 4 
4 . 4 1 2 
4 . 4 1 ? 
1 2 7 . 1 2 8 
5 8 7 
4 . 9 5 3 
3 5 . 9 5 9 
2 8 . 4 2 8 
1 9 7 . 0 5 5 
8 2 . 9 0 7 
8 2 . 9 0 7 
1 1 2 4 7 . 1 9 2 
2 7 . 1 3 8 
5 6 . 0 2 1 
1 6 . 2 7 1 
1 4 2 . 5 3 1 
7 . 6 4 2 
2 4 9 . 6 0 3 
1 7 . 7 8 3 
3 4 . 8 9 0 
4 5 . 7 4 4 
1 6 . 0 9 3 
2 4 7 . 8 3 6 
1 7 . 4 9 7 
2 9 . 6 4 2 
5 . 6 1 6 
2 3 4 
4 1 4 . 6 3 5 
1 2 2 . 7 5 9 
1 2 2 . 7 5 9 
2 7 . 5 1 3 
3 6 . 9 7 6 
2 9 . 3 9 4 
2 2 . 4 6 2 
4 4 . 4 8 ? 
3 0 . 7 6 1 
7 0 . 3 5 7 
1 1 3 . 1 5 7 
7 1 . 4 7 6 
4 4 6 . 7 8 0 
1 . 2 1 6 
2 3 . 1 4 4 
2 1 9 
8 5 . 0 0 6 
1 9 . 7 8 7 
3 " . 6 8 7 
7 6 . 3 9 8 
1 . 3 1 5 
2 2 . 3 6 4 
1 9 . 8 5 3 
6 2 . 5 3 7 
7 9 . 7 6 9 
3 . 1 4 6 
4 1 5 
4 4 1 . 9 0 1 
4 1 . 7 6 4 
1 . 0 7 1 
? 5 6 
1 . 3 7 1 
4 3 . 9 8 4 
1 6 . 3 1 6 
1 4 . 3 7 ? 
7 7 . 8 4 ? 
5 7 . 5 3 0 
3 . 4 0 4 
3 . 4 0 4 
7 3 4 . 6 9 7 
4 2 . 8 3 2 
1 . 7 5 6 
3 6 . 6 6 9 
1 4 ? 
1 . 6 6 7 
4 . 6 0 7 
7 8 4 
1 . 0 4 1 
1 0 . 3 9 3 
1 0 . 4 9 3 
1 6 4 . 4 6 1 
7 7 5 . 6 9 « . 
1 1 7 . 2 3 2 
4 1 2 . 8 7 8 
1 1 . 8 6 , 1 
4 1 1 . 0 6 6 
9 . 0 9 0 
7 . 1 7 « 
4 1 « . 3 9 1 
2 5 . 7 9 6 
6 . « 9 8 
1 1 . 7 6 2 
4 2 . 5 7 5 
9 2 ? 
9 ? ? 
2 6 . 7 2 9 
2 6 0 
1 . 3 4 7 
1 0 . 5 4 « 
8 . « 9 « 
« 7 . 3 9 « 
3 . 5 0 4 
3 . 5 0 4 
3 3 1 3 . 2 9 2 
2 . 9 5 9 
1 0 . 5 7 6 
4 . 0 1 7 
1 9 . 7 7 5 
2 . 4 1 3 
3 9 . 8 4 0 
4 . 2 2 4 
1 1 . 0 6 7 
1 3 . 9 8 1 
5 4 3 
2 0 6 . 6 6 1 
4 . 8 8 8 
1 7 . 5 9 9 
1 . 3 6 3 
1 1 9 
2 6 0 . 4 4 4 
1 9 . 2 0 0 
1 9 . 2 0 0 
8 5 5 
4 . 1 9 4 
1 . 4 6 9 
1 . 2 3 2 
5 . 2 0 7 
3 . 9 6 6 
3 7 . 2 1 6 
1 4 . 3 9 7 
3 4 8 
6 3 . 9 0 4 
1 0 
4 0 
4 
3 6 
2 
BOO 
5 2 ? 
8 8 6 
3 2 8 
7 4 6 
9 5 . 2 7 8 
8 
16 
1 1 
4 0 4 
7 7 9 
9 0 ? 
1 1 . 1 7 0 
3 5 . 0 3 0 
1 0 . 4 3 1 
3 
9 7 
1 4 
1 4 
I f i 
7 5 
12 
1 7 
16 
1 ! 
1 7 
5 3 0 
2 1 6 
4 ? 
« 0 ? 
6 0 8 
6 0 ' 
0 7 6 
0 3 6 
« « 9 
9 8 6 
? 1 6 
9 3 1 
9 8 ? 
2 0 . 6 3 5 
5 7 . 7 6 3 
1 9 2 . 0 8 6 
5 0 
? f i 
4 
? 1 
3 9 
3 
2 0 
I f i 
5 4 
8 0 
6 8 
8 6 1 
1 1 
6 0 1 
6 4 9 
4 4 1 
7 1 4 
9 1 0 
0 0 1 
1 7 7 
4 7 1 
6 1 9 
6 . 7 1 6 
? 
3 2 9 
14 
1 5 
1 2 
1? 
? 8 
5 3 
2 5 
2 5 
1 6 9 
I » 
3 
7,4 
2 
2 
2 
3 
1 0 
14 
1 » ? 
1 5 3 
1 9 0 
3 4 4 
I 
1 1 2 
1 6 
1 »? 
2 9 
1 
19 
6 0 
2 6 
1 
6 
7 
4 0 
2 8 
7 8 
2 7 8 3 
O 0 3 
0 1 9 
6 7 0 
7 6 5 
1 7 6 
? 1 5 
7 7 5 
8 6 6 
1 4 5 
1 9 7 
? 9 9 
7 5 0 
! 
7 5 3 
6 7 ! 
6 6 5 
6 9 9 
9 1 ? 
1 9 4 
9 0 4 
3 ? 4 
1 9 9 
? 6 9 
5 7 6 
7 9 0 
1 1 4 
9 8 6 
1 6 4 
» 6 0 
O l a 
? 7 6 
8 3 0 
9 1 5 
1 0 9 
6 1 1 
5 ? 8 
6 1 6 
7 9 9 
4 6 
4 6 
2 4 9 
5 7 
1 1 7 
2 5 1 
1 0 1 
. 7 7 5 
1 0 9 
. 1 0 9 
3 4 0 
7 0 6 
6 7 . 2 4 1 
1 8 9 
1 6 . 0 2 6 
? 5 1 
1 3 . 0 7 5 
9 0 . 1 0 5 
5 4 7 
1 7 . 6 1 1 
2 6 . 2 4 1 
4 2 . 1 7 9 
6 1 . 0 9 2 
4 . 4 5 3 
4 . 2 0 6 
3 4 7 . 8 7 3 
1 2 . 5 1 6 
1 . 2 1 2 
1 . 0 7 9 
8 6 5 
1 5 . 6 7 ? 
1 7 . 3 7 7 
3 5 . 1 7 6 
2 6 . 6 7 5 
7 9 . 2 2 3 
1 4 . 0 9 2 
8 
1 4 . 1 0 0 
3 2 0 . 4 3 1 
5 4 . 9 5 1 
3 . 9 8 4 
4 6 . 4 3 0 
1 0 3 
3 . 3 3 1 
2 . 0 8 5 
5 5 ? 
1 . 2 4 4 
3 1 . 6 8 9 
4 3 . 2 7 4 
5 0 8 . 1 2 « 
6 1 0 . 3 6 1 
3 1 3 . 1 0 0 
9 « 3 . « 6 I 
9 . 0 8 1 
1 0 6 3 . 7 6 8 
1 . 0 1 8 
4 . 1 4 3 
1 0 6 6 . 0 1 0 
7 3 . 4 6 5 
8 . I 70 
? 2 . ? 6 8 
1 0 1 . 9 0 1 
2 . 1 8 ? 
2 . 1 8 7 
6 1 . 8 8 0 
? 0 l 
2 . 1 2 8 
1 1 . 1 4 6 
9 . 5 3 1 
8 4 . 9 3 6 
3 0 . 9 8 8 
5 0 . 9 8 6 
4 4 0 5 . 0 2 0 
1 
» o 
9 
8 
2 4 
6 
1 
6 » 
Γ ) 
1 
1 3 2 
4 1 
1 
4 » 
4 
15 
5 
2 5 
6 
5 
4 1 
3 
4 
? 
3 
1 0 
6 7 
1 0 7 
3 3 
1 4 5 
9 9 
1 
1 
9 » 
3 
1 
1 3 
1 
1 
1? 
A 
3 
? 3 
7 4 4 
7 4 ? 
0 9 8 
78 
8 7 7 
1119 
9 9 9 
l ? 7 
6 9 
fififi ill 
2 8 8 
1 9 4 
9 6 9 
1 0 1 
4 5 8 
106­
74 1 
1 0 1 
6.14 
2 6 2 
6 7 1 
8 7 6 
2 1 1 
. 9 9 0 
6 6 7 
» 
6 7 5 
0 4 8 
UBO 
Ih 6 1 8 
1 1 4 
7 ! 
9 8 0 
! ? 6 
161 
9 6 9 
7 9 6 
2 ? 9 
1 9 4 
7 9 9 
6 8 ? 
4 8 9 
2 6 9 
I M I 
9 1 7 
6 7 6 
9 1 ? 
771 
1 4 4 
0 1 7 
? 6 ? 
. 7 6 ? 
. 2 7 0 
4 9 
1 6 1 
. 0 18 
. 2 6 ? 
. 9 4 0 
1 0 6 
1 0 6 
. 0 4 0 
1 3 . 2 1 6 
« . 6 1 5 
7 . 0 7 9 
6 5 . 6 5 3 
2 . 2 9 7 
1 1 2 . 8 6 1 
3 . 1 3 8 
3 . 2 ? 5 
8 . 0 7 1 
4 . 1 3 5 
4 . 8 3 8 
2 . 0 5 9 
5 . 8 * 9 
3 . 3 6 5 
7 1 
3 4 . 7 5 1 
8 4 . 8 7 9 
8 4 . B T 9 
1 0 . 3 7 4 
7 . 5 5 1 
1 3 . 8 5 ? 
6 . 4 8 7 
1 2 . 8 0 7 
1 1 . 3 0 7 
1 1 . 3 5 8 
7 7 . 6 3 3 
9 . 1 5 6 
1 6 0 . 7 2 5 
1 
2 
3 
1 ! 
1 
2 
2 ? 
4 
4 
1 
1 
1 1 
1 
3 
4 
? 5 
1 6 3 
? 0 7 
7 9 0 
7 7 8 
1 8 6 
. 6 7 4 
. 0 1 7 
a ? i 
3 9 0 
? 4 5 
3 0 7 
1 1 9 
6 6 4 
6 7 1 
3 
? 1 6 
0 7 6 
. 0 7 5 
7 0 9 
1 9 7 
6 3 3 
7 5 7 
? 5 ? 
3 5 5 
7 8 1 
4 9 ? 
1 8 9 
0 6 5 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SFCT 
IX 
61 
6? 
51 
64 
85 fifi 
57 
69 fi) 
60 
fil 
fi? 
6 1 
SECT 
Χ IV 
3 1 a? 
83 
NIfOERlANDE 0 0 ! PAYS­BAS 
29911.703 322.771 5.340.605 
1529.070 213.594 116­3.517 
10078.988 1399.074 1976.365 
42519.761 2435.4«! 12980.987 
9 8 
97. 
97 
SECI 
XX I 
1 7 0 0 . 9 6 9 
1 1 6 9 . 6 9 0 
6 . 9 7 9 
6 4 2 . 6 6 2 
9 4 . 3 5 9 
7 1 . 1 7 8 
9 3 . 5 4 1 
3 9 . 9 4 « 
1 . 5 6 9 
6 . 7 6 6 
3 5 1 . ? « 9 
3 6 1 8 . 8 5 6 
7 1 1 . 0 1 0 
1 1 9 . 4 4 0 
8 1 0 . 4 5 0 
4 8 . 7 5 3 
3 . 5 ? 4 
5 1 1 
6 7 . 7 8 8 
1 1 5 4 . 1 0 7 
4 6 9 
8 . 5 7 ? 
1 1 6 3 . 0 9 8 
1 7 3 . 9 1 9 
6 3 4 . 6 3 6 
4 0 . 1 5 6 
8 4 8 . 7 1 1 
7 « 
5 8 . 7 0 5 
7 6 
7 5 . 7 3 9 
7 . 2 0 1 
1 8 . 6 9 ? 
1 1 7 . 7 0 6 
I 2 . 9 Î 7 
6 0 . 5 5 5 
6 0 . 8 5 5 
1 3 . 9 5 6 
2 5 . 6 ? « 
1 6 . 5 5 7 
1 7 . 4 0 9 
« 3 2 . 6 1 6 
1 6 . 7 0 1 
7 .00 
9 7 , 1 
21 1 
1 8 . « 7 9 
9 6 4 . 5 8 1 
1 1 7 . 1 6 1 
4 1 7 . 5 2 1 
1 6 9 9 . 2 6 5 
4 9 0 
1 4 f i . 
1 8 » . 
1 . 
8 ! . 
1 I . 
3 . 
fi. 1 2 . 
1 
5 9 . 
4 78 
77 
3 6 
1 14 
4 
5 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 
7 5 
2 
9 5 
4 
5 
4 
1 0 
1 
4 
1 
1 
3 6 
1 
1 
3 6 
18 
4 4 
9 6 
7 3 6 
8 0 5 
1 9 6 
7 5 1 
7 7 9 
0 1 ' 
4 7,9 
7 4 2 
3 2 
3 9 1 
7, 7 7, 
4 1 2 
3 4 6 
6 7 ? 
0 1 9 
5 6 1 
4 0 8 
7 6 
0 4 8 
5 8 0 
1 0 
1 5 
6 0 5 
8 5 2 
1 4 1 
0 3 1 
. 2 2 4 
7 
. 7 2 6 
19 
. 2 3 9 
4 0 0 
. 1 7 6 
. 4 9 1 
. 0 9 6 
9 8 ? 
. 0 0 6 
. 6 ? ? 
9 4 6 
. 5 5 7 
1 7 7 
. 7 9 9 
. 5 0 1 
4 7 
7,7 
7 1 
. 6 3 8 
. 0 2 4 
. 6 6 0 
. 4 1 6 
. 0 0 0 
7 0 
4 6 6 . 4 3 7 
2 7 1 . 4 0 2 
? . 7 ? 4 
1 3 5 . 3 1 4 
1 4 . 3 6 6 
1 1 . 7 5 4 
4 ? . 1 3 3 
9 . 7 2 4 
1 . » « 2 
? . 1 9 1 
7 7 . 4 4 ? 
1 2 3 4 . 4 0 0 
1 3 4 . 7 1 9 
2 7 . 8 4 7 
2 1 2 . 5 8 6 
1 7 . 6 2 0 
9 4 4 
8 6 
1 8 . 6 5 0 
4 7 7 . 8 1 1 
4 1 
8 . 1 6 5 
4 8 6 . 0 1 9 
9 9 . 0 9 9 
2 0 3 . « 6 6 
1 6 . 1 3 9 
3 2 3 . 9 4 3 
8 
7 . 8 3 0 
9 . 8 0 4 
6 . 6 1 3 
1 3 . 4 1 8 
2 5 . 6 1 8 
4 4 . 7 9 0 
7 0 . 9 6 8 
9 . 3 5 3 
1 5 . 7 3 6 
3 . 7 6 9 
1 . 4 7 1 
1 7 5 . 4 8 0 
7 . 9 7 1 
8 5 
1 7,8 
3? 
3 . 7 5 8 
6 5 1 . 6 8 0 
1 1 1 . 1 1 7 
1 7 1 . 7 9 1 
9 5 6 . 1 9 0 
1 1 
490 
4739.181 
123.150 
3.659 
136.112 
836 
44.939 
45.671 
973 
527 
12.655 
43.178 
19.02a 
586.006 
429 
128.7Θ0 
70 
449.019 
14.902 
750 
15.697 
222 
4.506 
4.308 
11 
?1 7 
7?5 
2.87? 
»1 
7114.333 
71.02« 
118 
50.490 
200 
24.012 
13.312 
319 
15? 
«93.229 ??8«.?55 
1.125 1.335 
118.358 193.135 
65 «3 
15.02« 20.23« 
734.243 134.572 714.947 
11.016 
1.489 
15.752 
77.757 
776 
776 
184.905 
102 
2.420 
19.409 
5.048 
211.884 
94.805 
1.386 
150 
1.349 
2.885 
7.7 
7,7 
4.822 
59 
66 
2.436 
919 
1.013 
59 
7.660 
3.912 
11« 
««.94? 
12 
639 
3.536 
315 
.301 49.««« 
25.667 
1.8194.743 53.592 ?5 
2151.723 236 26 
1721.096 1579.953 77 
127.7,12 7.147 «7.077 
1 8 . 6 7 ? 1 .100 3 . 8 0 5 
1 7 1 . 7 1 1 « « . 8 6 5 6 5 . 0 9 0 
7 0 ? « 9 . 7 5 5 6 9 7 5 . 5 0 ? 7 0 6 4 ? . 4 0 6 
7 3 5 6 9 . 
5 5 3 . 
6 4 9 . 
?.. 
7 2 3 . 
6 6 . fi. 4 4 . 
I f i . 
3 . 
1 7 7 . 
1 7 4 3 . 
1 5 7 . 
4 1 . 
« 0 1 . 
» 5 . 
1 . 
2 7 . 
« 9 « . 
4 9 5 . 
5 6 . 
» 4 0 
1 7 
4 1 6 
4 0 
6 
1 9 
4 7 
? 
14 
7 4 
17 
8 
8 
3 3 
? 4 ? 
4 
5 
' 4 9 
1 47, 
1 87, 
3 8 2 
2 1 1 0 
3 3 
2 
fifi 
16 
2 7 
1 0 
26. 
2 2 9 6 
. ' 4 4 
9 8 
14.» 
16 
2 3 « 
93 
3 4 « 
6 6 2 
9 9 0 
»■3 9 
8 3 7 
0 7 7 
9 1 1 
6 8 6 
1 7 1 
9 1 4 
I 76, 
9 1 1 
9 0 1 
7 6 7 
O i l 
9 7 7 
0 1 8 
6 4 8 
4,8 3 
3 4 5 
4 3 1 
9 8 6 
3 0 ? 
1 0 1 
5 8 9 
9 6 6 
8 1 9 
3 7 1 
6 5 8 
4 5 
4 1 4 
5 
4 4 1 
1 9 3 
5 0 9 
7 7 1 
2 8 2 
7 1 2 
7 1 3 
2 3 8 
9 9 4 
2 8 5 
4 1 ? 
9 1 fi 
! 7 Í , 
1 9 3 
6 5 8 
7,8 
. 0 9 I 
. 9 7 , 4 
9 9 ! 
. ' , 9 8 
. 6 4 4 
3 1 6 
U f i 
. 0 7 7 
. 6 0 7 
. 7 6 6 
. 1 4 1 
4 1 4 
. 3 7 2 
. 9 9 4 
6 1 7 
1 1 ? 
. 7 0 2 
. 3 0 2 
. 0 7 4 
. 3 3 1 
. 0 2 9 
. 3 6 0 
. 4 6 3 
. 8 9 6 
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3 . 9 4 6 3O0 
1 0 3 1 . 2 7 9 2 3 . 3 7 1 
6 6 . 2 7 4 9 . 0 2 9 
5 5 . 1 7 6 1 2 . 1 8 7 
1 . 2 6 9 2 . 7 2 0 
3 . 2 8 0 5 8 
2 8 4 4 . 8 5 6 1 1 8 7 . 7 5 1 
1 8 8 . 8 3 3 1 0 . 4 8 6 
1 3 8 . 8 3 1 1 0 . 4 8 6 
3 0 . 3 8 6 6 . 3 6 7 
7 4 . 7 9 2 6 . 6 5 « 
6 8 . 9 6 1 7 . 9 0 2 
5 3 . 1 2 1 7 0 . 5 5 « 
7 5 6 . 5 9 2 1 9 5 . 3 5 « 
3 1 . 0 1 3 1 0 . 0 7 6 
1 1 7 . 7 9 5 3 5 5 . 2 7 8 
3 2 7 . 1 5 6 3 0 . 1 0 6 
1 . 8 1 2 1 3 . 1 7 7 
9 6 2 . 1 2 8 6 4 5 . 4 1 8 
1 5 7 1 . 9 0 3 3 1 9 . 8 7 1 
5 9 9 . 4 8 8 4 2 . 1 3 5 
2 7 3 2 5 . 8 8 5 2 3 7 7 . E 6 7 
2 9 4 9 7 . 2 8 1 2 7 1 9 . 8 7 1 
4 0 8 . 4 5 1 6 1 . 8 « 6 
1 2 3 2 . 2 1 7 7 9 . 2 1 7 
1 . 7 3 2 6 7 2 
1 0 0 . 3 1 2 5 . 4 1 6 
4 2 . 4 1 6 3 . 3 2 0 
2 . 8 9 4 1 . 8 6 3 
3 0 . 0 4 1 2 . 0 0 ? 
1 8 . 2 4 4 5 2 3 
? 3 6 « O l 
! . 9 « 1 1 . 7 0 7 
9 9 . 1 « 4 1 6 . 7 8 ? 
1 9 6 9 . 9 0 0 1 7 7 . 9 6 9 
5 7 2 . 5 7 7 1 9 9 . 6 8 1 
1 0 7 . 7 2 4 4 7 . 4 0 1 
4 8 0 . 1 0 1 2 4 7 . 1 3 « 
9 . 4 7 8 1 1 . 1 1 7 
2 . 0 1 0 4 . 2 4 4 
2 9 6 3 1 1 
1 1 . 3 0 . 1 1 6 . 8 8 4 
2 6 7 . 4 4 « 8 6 . 3 4 9 
2 . 8 6 9 2 . 0 0 8 
2 5 1 5 5 0 
2 7 0 . 5 « « 5 8 . 9 1 7 
1 8 9 . 6 0 5 7 1 
« 4 0 . 9 4 8 9 6 . 0 0 7 
1 1 . 5 8 1 1 3 . 9 2 2 
6 4 2 . 1 3 4 1 1 0 . 0 0 2 
1 3 7 2 
4 7 . 4 6 7 2 1 . 1 4 2 
3 6 2 
7 . 2 7 7 2 1 . 5 4 0 
2 8 5 1 4 1 
1 6 . 7 0 6 1 5 . 0 4 2 
5 2 . 3 4 8 3 9 . 3 9 0 
3 . 8 2 0 5 7 3 
2 7 . 4 7 6 4 . 5 3 1 
3 0 . 3 7 5 3 . 7 7 8 
1 1 . 4 2 7 3 2 . 9 9 6 
7 . 4 1 7 6 . 6 5 2 
3 . 5 2 4 3 . 1 6 4 
1 9 . 7 1 9 2 3 4 
2 2 7 . 9 4 4 1 5 3 . 6 8 7 
3 . 5 7 2 6 2 . 9 1 6 
3 4 9 0 4 
9 3 2 6 
1 3 1 9 8 
3 . 6 2 8 5 4 . 3 4 4 
4 4 5 . 3 0 5 6 3 1 . 3 7 0 
5 3 5 . 1 9 3 2 7 8 . 4 0 6 
1 2 2 . 2 2 3 9 B . 3 6 3 
1 1 5 3 . 2 2 1 1 0 0 3 . 1 1 9 
3 2 1 4 6 0 
3 2 1 4 4 0 
2 1 8 2 . 7 2 9 6 2 7 . 3 1 8 
3 7 . 6 7 7 1 4 . 5 5 1 
1 . 4 3 6 7 7 
1 0 9 . 0 9 0 2 2 . 3 3 6 
1 . 3 9 1 6 . 1 2 7 
2 1 . 7 5 1 7 8 
1 7 . 8 6 1 3 4 0 
1 . 6 3 2 2 7 1 
1 8 7 1 2 8 
2 . 3 3 7 3 . 7 0 7 
1 4 . 1 9 0 1 5 . 4 4 9 
2 3 9 0 . 2 8 1 6 8 9 . 3 3 2 
B Z T ­
Kapitel 
Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
A L L E M A G N E RF 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
Π 
I ? 
1 3 
1 4 
S E C T 
1 I 
t 5 
S F C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
? 0 
2 1 
?2 2 1 
? 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
7 7 
S E C T 
V 
? 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 1 
4 7 
4 1 
S t C T 
V I I 1 
4 4 
4 5 
4 6 
S F C T 
I X 
4 7 
4 6 
4 9 
S E C T 
X 
6 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 8 
5 7 
6 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
fifi 7,6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
70 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
75 
7 6 
7 7 
7 9 
7 9 
8 0 
8 1 
3 2 
8 3 
S E C T 
XV 
1 0 1 . 9 3 4 
6 4 6 . 1 1 9 
4 8 . 1 9 5 
4 8 1 . 7 4 1 
7 1 . 1 7 1 
1 2 9 9 . 6 9 « 
2 7 « . 1 6 6 
« 5 8 . 5 8 1 
4 3 4 . 3 7 3 
1 2 . 7 7 9 
1 6 7 . 1 2 5 
5 0 . 1 7 8 
3 9 . 6 2 6 
7 . 6 9 2 
8 5 2 
1 6 4 5 . 5 7 « 
3 2 . « 3 6 
8 2 . 4 3 6 
1 2 1 . 5 6 0 
7 2 . 0 9 4 
8 9 . 6 8 5 
5 6 . 9 7 8 
3 2 0 . 7 5 7 
4 0 . 0 3 3 
2 7 1 . 0 0 5 
6 4 . 9 9 1 
3 2 . 1 4 4 
1 0 6 9 . 4 4 7 
9 0 . 9 4 2 
6 6 . 0 6 3 
1 4 3 4 . 9 9 3 
1 8 9 1 . 9 9 8 
1 2 5 . 7 3 8 
4 6 8 . 0 2 8 
7 3 . 0 4 7 
4 7 . 6 7 6 
8 0 . 4 4 6 
7 1 . 2 6 5 
3 4 . 7 3 0 
? 3 . 5 3 ? 
4 . 9 0 7 
9 0 . 0 7 5 
1 7 8 . 4 1 1 
I 1 4 7 . 9 3 9 
7 7 6 . 8 3 6 
7 8 8 . 9 0 7 
1 0 1 8 . 7 4 1 
1 1 6 . 3 3 4 
1 0 4 . 7 2 4 
« 8 . 1 7 7 
7 8 8 . 7 3 6 
7 3 4 . 7 6 ? 
2 . 0 8 9 
7 6 1 
2 3 7 . 6 5 4 
3 1 . 4 4 ? 
3 7 1 . 7 0 1 
5 4 . 5 6 1 
4 6 1 . 8 0 6 
1 6 . 8 5 0 
2 9 9 . 7 7 0 
1 . 7 2 5 
3 3 1 . 4 6 5 
1 3 . 4 0 . 3 
1 3 7 . 1 6 6 
3 6 6 . 2 9 5 
9 . 5 9 3 
2 5 4 . 6 0 1 
1 1 8 . 1 4 4 
6 2 0 . 4 3 3 
4 6 6 . 7 0 8 
4 1 . 5 0 1 
3 . 4 8 7 
2 6 7 9 . 5 4 1 
3 7 4 . 5 3 0 
1 8 . 7 0 9 
2 . 9 2 6 
1 . 5 3 7 
3 9 7 . 2 0 2 
1 9 6 . 6 0 4 
1 5 8 . 7 2 3 
2 0 5 . 3 8 1 
5 6 0 . 7 1 0 
2 0 7 . 9 0 9 
3 3 
2 0 7 . 9 4 2 
1 8 3 7 . 9 5 7 
3 2 6 . 9 1 4 
1 3 . 3 8 9 
2 3 6 . 5 8 1 
8 . 3 0 3 
1 3 . 9 3 5 
5 5 . 9 6 2 
1 4 . 3 2 3 
9 . 3 4 7 
6 4 . 5 8 1 
9 2 . 0 1 5 
2 6 7 3 . 1 0 9 
F r a n c e 
E 
5 . 1 7 Γ 
1 0 7 . 2 1 9 
9 . 11 1 
1 1 4 . 3 3 ­
6 . 9 6 7 
2 4 2 . 6 4 3 
3 . 7 0 » 
4 2 . 4 1 1 
9 7 . 7 6 6 
5 . 5 5 4 
2 2 4 . 2 0 1 
2 3 . 6 ? « 
1 4 . 0 2 Í 
1 . 8 1 6 
3 7 ? 
4 1 8 . 4 9 1 
9 . 5 5 « 
9 . 5 5 4 
1 5 . 9 9 5 
1 5 . 0 6 7 
? . 6 ? 9 
7 . 5 0 2 
9 5 . 1 6 6 
1 7 . 6 5 2 
1 4 5 . 3 7 7 " 
1 1 . 0 6 8 
7 . 3 5 7 
3 3 2 . 3 4 6 
4 3 . 1 3 0 
22.10' 
1 5 1 . 4 7 « 
2 1 6 . 7 5 « 
4 9 . 8 2 6 
1 1 6 . 9 3 9 
?« . 6 6 7 
1 2 . 1 1 « 
7 6 . 5 8 8 
« 6 . 5 3 5 
1 0 . 1 8 1 
7 . 6 1 9 
1 . 4 1 7 
1 1 . 4 6 1 
4 2 . 3 1 3 
1 6 6 . 9 6 « 
1 3 0 . 9 6 9 
1 H . 2 0 I 
! 1 7 . 1 7 0 
5 4 . 7 9 « 
7 9 . 9 0 0 
1 5 . 9 1 1 
3 0 0 . 6 7 8 
1 0 6 . 9 9 Γ 
3 2 7 
8 6 
1 0 7 . « 0 » 
7 . 9 8 ' 
1 0 « . 3 3 7 
1 3 . 0 0 9 
1 2 5 . 3 3 0 
3 . 0 2 3 
6 3 . 7 6 9 
2 1 4 
1 1 4 . 4 8 7 
4 . 3 5 9 
5 7 . 4 4 1 
9 5 . 6 4 0 
7 . 7 1 2 
3 3 . 5 7 5 
3 0 . 2 3 4 
1 0 5 . 5 5 5 
1 1 9 . 4 9 3 
1 0 . 7 9 8 
3 4 2 
6 6 1 . 8 3 9 
5 6 . 2 5 0 
6 . 7 7 6 
5 9 0 
6 6 6 
6 4 . 2 8 1 
3 3 . 3 0 3 
2 5 . 8 7 1 
5 9 . 5 6 0 
1 1 8 . 7 2 4 
1 6 . 7 5 5 
2 0 
1 6 . 2 7 5 
5 1 9 . 0 4 7 
7 9 . 6 1 4 
7 . 6 5 7 
7 1 . 0 7 8 
2 . 7 0 6 
3 . 5 7 9 
6 . « 0 9 
2 7 6 
3 . 9 0 4 
1 8 . 2 5 8 
1 6 . 0 7 5 
7 3 0 . 8 0 1 
1000RE/UC V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d Italia 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
4 7 . 6 0 7 
1 4 4 . 6 7 2 
3 . 1 0 1 
7 1 . 7 8 8 
1 . 9 4 3 
2 6 9 . 0 1 1 
6 . 6 9 0 
1 1 . 5 8 9 
2 0 . 3 7 ? 
5 3 9 
7 1 . 0 3 4 
1 4 . 6 9 ? 
3 . 1 4 1 
2 . 3 8 8 
6 1 
1 0 0 . 5 5 6 
1 0 . 6 2 0 
1 0 . 6 2 0 
5 3 . 6 3 7 
1 4 . 8 9 1 
9 . 7 1 « 
1 1 . 3 2 4 
« 4 . 3 6 « 
4 . 0 9 1 
6 . 5 7 8 
2 . 3 6 « 
7 . 7 6 5 
1 4 9 . 4 2 8 
1 3 . 4 8 0 
1 3 . 5 7 5 
9 4 . 9 3 8 
1 2 1 . 9 9 3 
2 0 . 0 7 3 
1 2 1 . 9 3 4 
7 1 . 5 9 1 
7 9 . 6 0 3 
1 6 . 6 2 1 
5 . 2 1 7 
9 . 4 0 ° 
1 . 3 3 4 
1 . 4 9 9 
1 8 . 7 1 1 
1 7 . 3 5 6 
1 0 1 . 8 9 0 
1 4 9 . 9 8 7 
4 1 . 4 7 4 
1 9 3 . 4 6 1 
1 7 . 2 1 6 
1 2 . 6 6 4 
1 6 . 9 6 5 
4 6 . 8 6 6 
4 3 . 1 7 4 
1 
7 1 
4 3 . 2 4 8 
1 1 . 5 4 6 
8 1 . 9 6 7 
6 . 2 9 3 
1 0 1 . 6 0 6 
7 9 
5 5 . 5 0 9 
2 4 0 
6 3 . 4 3 9 
8 . 1 6 6 
2 0 . 1 5 6 
6 9 . 4 5 2 
4 . 9 5 3 
1 4 0 . 2 8 8 
2 8 . 3 4 7 
2 3 . 6 5 1 
9 8 . 2 5 2 
9 . 7 0 6 
5 6 ? 
5 2 2 . 3 2 0 
1 0 . 6 9 7 
1 . 0 9 2 
6 1 6 
7 8 
1 2 . 4 8 3 
2 7 . 3 1 8 
1 1 . 2 1 3 
6 0 . 3 1 5 
9 8 . 8 4 6 
8 5 . 0 9 9 
3 
8 5 . 1 0 2 
7 8 1 . 5 4 0 
1 8 1 . 8 7 8 
1 . 2 4 9 
4 7 . 0 1 0 
3 
3 . 8 8 2 
3 9 . 3 9 ? 
5 . 4 4 6 
7 . 7 7 7 
9 . 1 6 9 
8 . 2 4 7 
1 0 8 0 . 5 9 3 
fio.849 3 0 8 
3 8 6 . 1 7 9 7 . 0 7 0 
3 1 . 8 7 6 4 . 1 0 1 
2 8 8 . 9 7 4 6 . 1 0 1 
3 . 5 4 7 3 . 8 2 6 
7 6 6 . 4 2 5 2 1 . 4 0 6 
2 1 7 . 3 7 7 « 0 . 8 9 1 
1 0 9 . 1 1 2 7 5 . 6 6 6 
« 5 . 1 1 5 2 7 1 . 0 9 7 
6 . 0 9 6 5 9 0 
Π « . 9 0 9 6 . 9 3 1 
1 0 . 2 3 3 1 . 5 7 « 
1 7 . 1 2 8 5 . 3 3 ? 
9 7 « 2 . 7 1 « 
3 1 9 1 0 0 
7 7 1 . 7 3 3 4 0 « . 7 9 4 
5 7 . 4 3 8 4 . 8 2 4 
5 7 . 4 1 6 4 . 8 2 4 
« « . 4 9 9 7 . 2 2 9 
1 7 . 6 5 8 4 . 4 5 8 
6 9 . 7 9 8 8 . 0 4 4 
2 9 . 6 2 5 6 . 5 2 7 
1 0 6 . 7 5 5 7 4 . 4 6 9 
1 7 . 9 6 7 5 . 1 0 3 
7 0 . 9 0 8 9 8 . 1 4 9 
« 7 . 7 Β 9 3 . 7 5 0 
8 . 6 6 7 1 3 . 5 5 5 
3 6 3 . 6 8 6 2 2 3 . 4 8 4 
7 0 . 1 5 6 1 4 . 1 2 6 
2 3 . 1 2 9 7 . 2 5 4 
1 0 8 2 . 5 2 5 1 0 6 . 0 5 6 
1 1 2 5 . 6 1 0 1 2 7 . 4 3 6 
4 1 . 3 4 2 1 4 . 4 9 7 
1 7 9 . 1 6 7 4 9 . 9 8 8 
1 4 . 0 8 1 8 . 5 1 3 
5 . 4 8 2 4 5 3 
1 1 . 0 4 6 4 . 1 8 6 
1 4 . 4 5 3 6 . 9 2 6 
1 1 . 8 4 ? 1 . 2 9 6 
1 7 . 2 1 9 3 6 1 
9 1 0 1 . 0 7 6 
1 1 . 6 1 4 9 . 6 1 9 
4 3 . 7 1 6 1 0 . 7 2 6 
3 7 1 . 4 7 2 1 0 5 . 6 4 1 
2 6 6 . 0 1 4 1 3 0 . 8 4 5 
6 4 . 6 4 6 4 9 . 5 7 6 
1 2 9 . 6 9 1 1 8 0 . 4 7 1 
7 1 . 2 1 7 4 1 . 1 0 8 
1 7 . 4 5 7 4 9 . 1 8 3 
4 . 1 2 9 1 0 . 1 5 ? 
I B . 3 0 3 1 0 2 . 4 4 3 
1 4 . 0 4 3 5 0 . 5 7 3 
9 4 6 8 1 4 
2 8 7 3 3 9 
3 5 . 2 7 6 5 1 . 7 2 7 
1 4 . 0 0 7 5 
1 4 4 . 4 7 6 4 2 . 9 2 3 
1 6 . 1 4 7 1 7 . 1 1 2 
1 7 4 . 6 3 0 6 0 . 0 4 0 
1 6 1 3 . 4 3 2 
1 0 2 . 7 5 7 7 7 . 7 3 5 
I B 7 3 1 
2 9 . 7 6 6 1 2 3 . 7 7 8 
4 4 9 4 0 9 
3 0 . 8 0 0 2 3 . 7 6 9 
1 0 0 . 4 3 3 1 0 0 . 5 7 0 
1 . 2 8 0 6 4 8 
6 3 . 1 6 2 1 7 . 5 7 6 
4 8 . 5 7 0 1 0 . 9 9 3 
7 4 . 4 5 4 4 1 6 . 9 7 3 
9 2 . 5 6 8 1 3 5 . 3 9 5 
9 . 4 7 6 1 2 . 0 2 1 
2 . 4 2 8 1 5 5 
5 5 6 . 1 9 7 9 3 9 . 1 8 5 
1 3 . 7 8 7 2 9 3 . 7 9 6 
3 9 4 9 . 9 4 7 
3 4 1 . 6 8 6 
1 5 2 6 4 2 
1 4 . 3 6 7 3 0 6 . 0 7 1 
2 4 . 3 1 5 1 1 0 . 6 6 6 
3 7 . 1 2 2 8 4 . 5 1 9 
4 1 . 2 6 0 4 4 . 2 3 6 
1 0 3 . 7 1 7 2 3 9 . 4 2 3 
2 6 . 6 9 1 6 0 . 8 6 4 
7 3 
7 5 . 6 9 8 8 0 . 8 6 7 
3 2 4 . 6 5 9 2 1 2 . 7 1 1 
« 0 . 9 3 9 2 4 . 4 8 3 
1 . 9 5 6 3 2 7 
8 4 . 4 6 6 3 4 . 0 2 7 
9 9 1 4 . 6 0 3 
6 . 4 2 7 4 7 
7 . 7 6 7 3 9 4 
6 . 0 5 3 2 . 5 4 6 
7 . 1 1 9 5 4 7 
1 7 . 1 4 0 2 0 . 0 1 6 
2 3 . 0 4 7 3 9 . 6 4 6 
5 2 2 . 5 6 4 3 3 9 . 3 4 9 
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Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SFCT 
IX 
7 8 . 7 5 0 9 6 3 . 7 74 
776 
4 3 . 3 1 6 
17.791 1.164 9 .978 
78 .973 
2 .641 
2 .541 
1 1 7 . 5 0 3 
178 2.110 2 4 . 5 1 9 5.554 
150.09? 
150.145 
7 1 . 7 7 1 1 1 3 . 9 1 1 591 9 . 7 1 5 
4 . 0 6 0 
517 
1 .017 
7.589 
419 
759 
6 . 9 5 1 
1 .96? 
1 10 
2 8 ? . 6 7 7 
1 .926 74 1.494 
3 . 4 9 4 
290 
290 
31.717 
87 1.088 
976 755 
1 3 . 6 2 3 
5 9 . 1 4 7 
OLUTSCHLaNO 8R 
7. 774 
2.906, 
6 8 . 2 6 5 85 
1 1 . 9 4 0 
101.09 
8 197 1 78 202 
195 5 .427 774 
1 5 . 8 4 6 
9 1 . 9 5 0 
9 9 9 7 7 . 4 4 3 1 3 8 1 4 . 8 2 2 1 6 3 0 8 . 1 6 1 4 ? ? 6 1 . 3 0 S 
3 7 9 . 3 3 4 7 7 8 . 0 4 6 
1 4 . 0 2 4 8 7 6 . 6 5 6 17.5 92 
1 5 1 5 . 6 5 2 
1 6 . 3 6 6 1 7 0 . 1 1 4 
7 3 . 4 0 ? 461 
1 0 9 0 . 1 7 ? 7 6 . 7 7« 1 4 9 . 9 0 7 7.049 
7 . 6 1 9 
1 7 6 6 . 0 7 « 
1 6 0 . 3 6 8 
1 6 0 . 3 6 8 
1 7 . 7 9 1 
6 7 8 . 6 7 3 16.80? 70.961 18.892 18.««1 707 .275 751.411 16.655 
1191 .801 
7 0 1 5 . 9 4 0 41.110 4030.054 
1 6 7 . 2 6 6 
6 0 . 7 4 1 
1 7 . 1 6 7 
2 8 4 . 7 8 8 
6 . 7 7 5 
2.«61 108.877 75 .477 40 9 « 0 . 1 ? 1 ?8 .6«7 146.671 
I 768.009 
69.170 
59.370 
1.418 
489.415 
7.470 
13.814 
10.616 
6.971 
167.647 
112.949 
747 
886.433 
19.518 
663.256 
13.0 9« 
?9.8?0 
78 
16.339 
1.201 
60.531 
2.949 
10.717 
151 
4 5 
7.905 
804 
1.902 
19 
47 
19.6 19 
1.9 74 
1 .97« 
789 
17.709 
1.948 
1.797 
815 
1.124 
2.84 7 
1.799 
761 
«98.926 
1.519 
80.831 
29.916 
143.465 
12.198 
40.7?? 
5.716 
711.117 
9.411 
199.746 
742 
195 
753 
70.06? 
1 .46? 
?01 
711.686 
Ì0.969 
30.969 
1.B8I 
16.049 
6.015 
I. 7«6 
96 7 
1.60? 
17.76« 
93.911 
10.«90 
123.273 
11.176 
114.852 
47«.717 
588.796 
8.615 
789.990 
107.971 
11.69? 
73.061 
36.«35 
71« 
15.006 
370.51« 
657.«99 
134.729 
89.126 
551 
1.022 
796.069 
1.300 
116 
283.606 
193.948 
1«.066 
303.390 
20«.717 
2.291 
192.866 
29.343 
6.321 
6.478 
5.945 
363 
5.823 
108.99? 
1 6 6 . 5 9 6 
1 0 4 . 2 9 0 
1 9 . 9 9 6 4 2 . 5 7 5 
364 31.824 
6 . 9 3 0 492 
7 . 1 7 7 
630 245 3.145 
163.00« 6 1 . 6 9 1 4 . 3 8 9 
6 . 6 0 4 
6 . 0 1 5 
8 . 7 1 9 
2 2 . 8 7 0 
863 
2 7.19« 
1 2 7 . 9 7 0 1.115 6 .219 16.531 1.178 10.526 ?? .102 «0 
1 7 0 . 4 9 6 
8.945 35 Ifi 
8 . 9 9 5 
1 .912 
10 
1.9?» 
1 9 . 9 4 1 
1 6 . 6 6 4 1.000 
1 .119 197.343 
56 
1.931 
185.499 
3 . 6 8 9 
399 
4 . 2 7 0 
II 1 
119.139 44 .379 4 .391 515.309 4 .400 
. 9 2 ' , 
. 9 7 4 . fi!.· 
1 71 
. 6 9 6 . 8 7 , .387 
697 
2 0 1 
2 4 8 . 9 4 1 
M l . 1 1 5 
fall. 116 
7 .206 9 1 . 9 5 0 6 . 1 9 9 
1 .604 6 . 7 7 4 
6 . 7 9 4 
2 1 . 9 4 7 57.73? 4 . 6 5 6 
1 2 7 . 7 0 8 8 . 8 7 7 2971.115 
6 1 0 9 . 0 0 4 1 5 6 9 . 2 0 7 5 3 3 . 2 9 6 6 4 9 . 1 0 1 1 1 0 7 . 2 0 0 
124.137 7 1 0 . 5 1 4 4 . 8 5 3 
5 9 . 0 9 2 5 5 . 0 6 7 
1 .501 5 1 . 6 6 0 7 .763 
7? .749 750 216 
23.717 
341.580 
9 1 . 9 4 0 97 .721 7.80« 
ALLEMAGNE PF 
1. 
10.«13 
20 
769 
11.13? 
7.571 
Ol 
0? 
o» o« 
16 
19 
1 1 
I 7 
I 1 
14 
18 
19 
70 
29 
30 
»l 
1? 
13 
«1 
4 2 
43 
513.5'4 17,3.913 
310.617 176.365 
7736.691 379.141 170.23? 427.73» 
21.153 
1668.408 
71 .917 
61.906 
14.815 
665.031 
51.874 
7.706 
7.«79 
513.966 
5.560 
300 
7.601 
199.078 
7.409 
!3.633 
1913.278 713.398 622.815 156.721 
756.41? 
«0.756 
64.04 8 
3 6 1 . 7 1 6 
10 .347 
1 " . 1 4 7 
7 7 6 . 1 2 9 3.050 4 .145 5 7 . 6 7 6 3 6 . 0 2 7 
327.076 
75.221 
6 7 . 4 0 8 2 0 . 9 5 0 1 7 . 5 3 3 
14.15« 
514 
10.950 
126.471 
1.733 
7.850 
105.947, 75.619 116.00« 
7.118 1.669 9? 
7.118 
79.771 
799 
1.303 
16.837 
13.51? 
61.66? 
«.564 
1.669 9? 
76.911 64.176 
1.640 48 
1.066 560 
3.377 10.946 
1.421 7.571 
84.417 
50.030 
73.251 
19.644 
20540.267 5469.275 «730.«91 6?78.«99 
«3.479 
17.559 
7 7.660 
93.643 
6.4«8 
6.443 
65.869 
■ 573 
1.216 
74.515 
11.523 
107.696 
981 
4 1 7 . 0 3 3 
4 4 4 . 1 1 9 
4 1 . 1 6 2 
4 0 7 . 7 5 7 1 2 . 7 3 2 
3 2 2 . 7 9 3 
2 1 . 7 5 8 
«8.«n« 3 . 179 
8 9 6 
1 7 4 . 6 « 8 
1 4 . 6 8 6 4 1 . » 6 6 10 . 610 
1 4 6 
? 7 ? . ? 6 0 
6 1 . 1 1 ? 
6 3 . 1 1 ? 
1 7 . 8 9 0 
1 1 6 . 0 3 7 
1 6 . 4 7 7 1 6 . 8 7 1 
9 . 9 4 1 1 6 . 6 7 « 
9 » . 1 9 7 8 1 . 1.11 
7 6 . 9 8 3 
« 6 3 . 9 6 5 
3 7 . 7 5 8 
1 3 . 5 7 8 
1 0 « . 2 8 3 
1 5 0 . 6 1 9 
7 9 . 7 6 1 
7 9 0 . 6 1 9 
7 3 . 3 1 « 1 3 . 2 3 1 
1 2 7 . 6 5 2 
« 6 . 0 4 0 « « . 8 0 3 
1 9 . 0 9 0 
7 . 1 « 7 6 0 . 7 7 5 1 5 1 . 9 6 3 
9 0 9 . 3 9 5 
3 5 3 . 3 7 5 
1 4 7 . 5 1 6 
5 0 1 . 3 9 1 
1 0 ? . 7 ? 9 
fi.523 2 1 . 6 0 2 
1 3 0 . 7 5 4 
« Β . 1 9 6 
9 5 6 
2 2 6 
««1.578 
2 « . « 3 5 
9 9 . 6 6 7 2 « . 7 5 3 
1 5 1 . 9 5 5 
7 1 6 . 7 0 5 
9 8 . 3 7 9 
1 1 .579 
1 9 « . 1 7 0 4 . 9 2 7 
6 1 7 . 6 1 9 
7 . 6 4 1 
1 7 . 6 4 ? 6 . 4 0 5 
74 
I 0 6 . 6 1 » 
6 . 1 1 » ? 8 . 8 7 ° 7 . 8 8 ? 
?6 1 
1 6 5 . 1 4 9 
? 8 . 8 ? 7 
? 8 . 3 ? I 
1 . 7 4 7 
1 0 6 . 0 6 1 
1 .318 1 0 . 6 0 ? 
5 . 4 1 9 7 . 4 9 1 
7 6 . 1 1 1 1 5 . 3 ? 7 
? . 173 
746 .1Θ3 
1 7 . 1 3 7 
7 . 7 5 9 
1 9 . 4 9 5 
1 9 . 4 4 0 
1 6 . 4 0 5 
7 7 . 3 6 0 
1 1.61? 6 . 9 6 6 
7 7 . 5 7 5 
7 9 . 6 4 6 1 .609 
5 . 5 0 6 
1 .171 7 4 . 0 9 4 4 1 . 4 5 8 
2 6 5 . 3 6 2 
7 9 . 8 7 2 
7 3 . 9 8 3 
1 5 3 . 8 5 5 
6 6 . 1 1 9 
3 . 6 9 ? 8 . 8 0 1 
7 8 . 8 1 1 
2 0 . 6 1 4 
5 5 0 
9 8 
2 1 . 2 6 2 
1 3 . 9 7 5 
2 8 . 9 0 1 7 . 4 4 5 
5 3 . 3 7 3 
1 4 . 2 4 1 
1 9 . 1 7 1 
6 6 
1 7 . 1 1 7 
7 0 9 
6 6 . 5 3 1 
7 . 8 8 9 
3 . ? ? 8 
5 4 
9 7 
1 7 1 
4 0', 9 70 4 . 6 1 9 
1 4 
1 7 . 6 3 8 
467, 
47, fi 
8 9» 
7 . 8 8 1 
1 .919 1 . 7 2 1 
1 6 6 
1 .669 
62 6 
9 4 « 
3 . « 3 4 
1 « . 1 9 5 
2 . 5 « l 
6 8 6 
6 . « 8 1 
6 . 9 0 6 
5 . 0 6 6 
1 3 . 8 6 0 
2 . 8 1 0 1 .077 
8 . 7 6 9 
2 . 2 6 7 4 . 2 4 6 
4 3 0 
6 1 8 
9 . 5 78 1 3 . 3 0 « 
6 6 . 5 2 5 
1 7 . 1 1 0 
6 . 3 3 8 
4 3 . 4 4 3 
6 . 6 3 0 
1 5 4 
4 1 1 
7 . 3 9 7 
6 1 9 
1 
6 
6?fi 
8 7 4 
1 7 . 1 0 7 
9 2 8 
1 8 . 9 0 4 
7 7 . 2 9 5 
2 3 2 . 5 2 7 
? 7 . 2 7 6 
3 7 . 4 4 8 3 . 3 7 1 
1 7 7 . 9 1 7 
1 6 . 4 7 8 
7 6 . 5 1 3 1 8 7 
?fi4 
5 ? 
» .956 7 . 0 4 1 7 6 9 
1 
4 8 . 7 0 1 
9 . 5 7 0 
9 . 5 7 0 
6 . 5 7 6 
3 . ? « 7 
6 . 1 0 2 1 .191 
« 9 6 
1.68« 
5 . 6 9 8 7 9 . 5 7 8 
4 9 . 6 3 5 
1 0 « . 1 0 7 
3 . 6 0 5 
7 . 5 5 9 
1 1 . 7 0 8 
7 7 . 8 6 ? 
6.eoa 
6 0 . 5 7 7 
1 0 . 1 9 « 
« 4 1 
1 7 . 2 4 2 
4 . 7 6 9 5 . 9 9 6 
5 . 3 1 « 
1 2 8 
6 . 0 4 7 2 0 . 2 3 9 
1 3 2 . 7 5 7 
4 9 . 1 4 1 
1 2 . 1 4 0 
6 1 . 2 8 1 
8 . 1 7 3 
1 6 3 
25 1 
8 . 6 8 7 
9 8 7 
I O 
9 9 ? 
1 . 4 4 6 
9 . 6 5 7 2 . 8 1 1 
1 1 . 9 1 4 
1 5 3 . 7 9 2 
7 1 . 3 8 6 
5 .111 
1 7 3 . 9 9 1 3 . 7 25 
« 1 6 . 7 2 7 
1 .100 
6 . 0 7 1 1.483 
« 6 1 
1 7 .667 
6 . 2 1 2 9 . « « 7 3 . H 1 
6 0 
4 5 . 7 7 2 
2 4 . 3 1 9 
2 « . 1 1 9 
8 . 9 7 4 
? 3 . 9 9 β 
7 . 0 7 1 1 .057 
1.8?? 5 . 6 ? 8 
9 . 9 1 » 1 5 . 7 8 ? 
2 1 . 7 1 0 
9 9 . 2 7 5 
9 . « ? 5 
2 . 3 3 5 
6 7 . 5 9 9 
7 9 . « 0 9 
3 1 . 4 8 ? 
1 3 3 . 3 7 2 
« 8 . 6 9 8 « . 7 « 5 
7 9 . 6 1 6 
9 . 1 6 8 3 0 . 9 5 2 
7 .340 
2 30 2 1 . 0 5 6 7 6 . 9 6 ? 
4 4 4 . 7 5 1 
1 9 2 . 7 5 2 
5 0 . 0 5 5 
2 4 2 . 8 0 7 
2 1 . 6 0 8 
2 . 3 1 « 1 2 . 0 3 7 
3 5 . 9 5 9 
2 6 . 1 7 7 
4 0 5 
1 1? 
2 6 . 6 9 « 
8 . 1 « 0 
« 6 . 0 0 5 1 3 . 5 6 9 
6 7 . 7 1 « 
188 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
Β Ζ Τ ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
fio 
5 1 
5 ? 
fi 1 
5 « 
5 5 
5 7, 
5 7 
5 3 
5 9 
6 0 
8 1 
6 2 
6 1 
S E C T 
X I 
6.4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 3 
6 9 
7 0 
Sl.ì 
7 1 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 4 
7 6 
7 7 
7B 
7 9 
9 0 
9 1 
3 ? 
3 1 
S E C T 
XV 
3 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
■16 
3 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 7 
S E C I 
X V I I I 
9 3 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A ' 
9 1 
1 ? 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
Ofi 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
1 ? 
1 1 
1 4 
S E C T 
1 5 
S E C T 
I I I 
16, 
1 7 
1 9 
1 9 
7 0 
2 1 
?? 
? 3 
» 4 
S E C T 
I V 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 4 
5 2 . 2 6 « 
1 2 
1 7 . 6 6 2 
1 5 . 5 1 6 
3 2 . 8 6 0 
1 3 2 . 8 4 6 
1 . 6 7 3 
1 9 . 9 1 6 
2 4 . 7 7 0 
6 . 9 7 6 
1 . 8 0 1 
6 . 0 7 1 
5 7 . 6 9 9 
3 9 1 . 6 8 4 
1 . 9 6 5 
9 ? 
6.03 
4 8 
2 . 7 0 8 
4 7 . 3 9 3 
1 0 6 . 5 3 6 
1 7 3 . 3 2 2 
3 2 7 . 3 0 1 
6 0 0 
7,08 
7 7 8 4 . 7 7 4 
8 4 . 6 7 8 
2 . 4 9 5 
1 3 5 . 0 7 3 
2 . 0 4 « 
5 8 . 1 3 4 
4 3 . 0 2 0 
5 2 8 
2 . 7 0 5 
1 2 . 6 5 9 
1 4 . 0 6 7 
3 1 3 9 . 6 7 7 
3 3 7 . 3 0 8 
1 1 2 . 4 5 5 
4 4 9 . 7 6 3 
8 . 9 5 3 
5 2 0 . 5 7 « 
3 9 3 
7 1 . 5 9 0 
5 5 1 . 6 1 0 
1 1 . 6 9 « 
1 . 6 9 5 
« . 5 3 1 
1 7 . 8 2 Γ 
1 . 5 0 ? 
1 . 6 0 2 
1 3 . 2 8 5 
1 2 6 
5 4 8 
7 . 3 1 1 
2 . 8 6 0 
2 4 . 1 5 3 
F r a n c e 
9 9 
1 2 . 9 6 1 
9 
2 5 . 7 0 2 
9 . 7 2 8 
1 2 . 4 2 8 
4 1 . 1 1 0 
2 5 4 
2 . 0 6 1 
7 . 5 9 8 
2 . 1 6 0 
1 . 8 3 2 
2 . 7 1 6 
9 . 3 2 5 
1 2 7 . 9 8 1 
1 . 0 8 9 
3 2 
1 0 3 
2 0 
1 . 2 4 4 
2 3 . 7 5 9 
2 1 . 9 8 3 
4 5 . 7 3 7 
9 1 . 4 7 9 
1 7 4 
1 7 4 
3 3 8 5 . 0 9 « 
2 3 . 0 2 4 
4 9 7 
6 9 . 1 8 1 
5 5 
9 . 6 1 1 
3 . 6 1 8 
1 3 3 
1 . 9 7 2 
2 . 6 4 7 
3 . 6 8 6 
3 4 9 9 . 7 1 8 
8 0 . 7 5 1 
1 0 . 0 0 9 
1 1 0 . 7 6 0 
4 . 5 4 3 
2 4 8 . 7 3 0 
1 6 1 
7 . 7 6 3 
2 6 1 . 1 9 7 
2 . 4 7 5 
3 7 4 
3 8 4 
1 . 2 3 3 
3 1 8 
3 1 8 
4 . 2 6 8 
6 3 
1 1 8 
3 . 7 0 7 
1 . 3 1 4 
9 . 4 9 0 
5 4 . 8 3 3 
5 4 . 6 5 3 
I T 2 4 9 T 1 . 1 5 T 1 0 1 9 5 . 9 1 7 
5 6 6 2 2 1 
2 6 . 5 9 8 . 4 6 0 
1 6 . 6 8 6 1 . 2 3 6 
1 4 0 . 9 0 9 2 1 . 0 3 3 
2 9 . 8 2 3 6 6 6 
2 1 6 . 5 9 6 3 1 . 6 3 8 
2 2 . 6 7 6 1 . 6 6 1 
1 4 7 . 8 7 4 3 2 . 3 2 3 
2 6 6 . 9 5 1 1 7 1 . 7 2 9 
1 0 . 9 4 4 2 5 3 
2 5 8 7 . 0 4 9 1 8 2 0 . 4 1 6 
1 9 2 . 0 8 2 3 5 . 2 4 5 
4 6 . 9 9 8 1 6 . 5 1 0 
2 . 6 9 2 1 . 6 6 6 
1 6 . 5 5 1 1 6 . 1 6 « 
3 2 9 5 . 3 1 7 2 0 9 5 . 9 8 9 
1 7 8 . 7 6 9 2 8 . 0 2 6 
1 7 8 . 7 8 9 2 6 . 0 2 6 
5 6 . 5 1 8 5 . 2 6 6 
9 3 . 3 0 1 5 7 . 5 9 3 
1 2 . 6 9 0 6 7 8 
1 4 . 7 4 2 1 . 7 0 6 
1 3 3 . 7 0 2 9 . 7 6 9 
1 1 . 0 0 5 3 . 0 4 4 
2 7 9 . 2 1 9 1 7 6 . 5 8 5 
1 0 2 . 4 1 9 2 7 . 9 2 0 
1 0 . 4 6 3 7 . 6 1 6 
7 1 4 . 1 6 9 2 9 0 . 3 6 0 
1000 k g 
9 e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
3 . 2 7 7 
2 
5 . 4 7 4 
5 . 6 2 1 
2 . 1 0 3 
6 . 7 7 3 
3 3 9 
9 . 7 1 1 
1 . 3 2 6 
1 . 7 6 1 
6 8 6 
4 8 ? 
4 . 3 3 1 
3 9 . 7 8 6 
5 8 
1 1 
5 
7 « 
4 . 1 5 « 
6 . 7 9 4 
6 7 . 0 8 8 
7 6 . 0 3 6 
4 ? 
« 2 
3 2 6 . 8 9 7 
2 9 . 0 6 9 
6 . 3 9 1 
2 8 
8 . 2 3 6 
1 6 . 9 3 1 
2 6 3 
3d 
4 7 « 
5 4 2 
3 8 9 . 0 6 1 
2 4 . 0 3 9 
3 . 0 9 9 
2 9 . 1 1 1 
7 8 « 
7 8 . 1 5 9 
1 1 
1 9 6 
7 9 . 1 5 8 
6 ? 1 
« 2 2 ; 
766 
6 9 « 
5 9 « 
1 . 0 5 5 
12 
I 
1er 1 5 ' 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
Q U A N Tl 1 ÉS 
Deutschland I t a l i a 
I T A L I E N 
1 
7 . 4 8 7 
6 3 8 
3 1 
3 . 3 « ! 
1 1 . 9 6 2 
4 0 1 
1 . 6 2 1 
3 . 9 0 4 
5 9 3 
2 0 4 
1 . 4 7 9 
4 . 4 4 5 
3 8 . 1 1 1 
8 7 
3 
6 
6 6 
7 7 1 
9 6 8 
1 0 . 1 2 : 
1 1 . 8 6 6 
ί 
ί 
3 3 4 . 3 0 3 
3 . 9 2 1 
1 . 1 9 » 
1 0 . 9 7 8 
3 1 6 
1 . 6 7 2 
1 . 7 1 « , 
6 1 
4 3 
7 1 6 
1 . 2 2 3 
3 5 6 . 1 4 ! 
2 4 
2 8 . 5 1 9 
1 
5 . 8 4 8 
, 1 5 6 
1 4 . 9 8 8 
7 2 . 5 0 1 
6 2 9 
4 . 5 4 1 
1 1 . 9 4 2 
2 . 9 1 2 
7 8 1 
1 . 1 4 6 
3 9 . 5 9 6 
I 8 5 . B 0 6 
7 6 1 
4 6 
5 0 0 
1 7 
1 . 3 2 4 
1 8 . 7 0 7 . 
7 6 . 8 4 1 
5 0 . 3 7 2 
1 4 5 . 9 2 0 
3 3 6 
3 8 6 
3 2 3 8 . 4 8 0 
2 8 . 6 6 4 
8 0 3 
4 3 . 3 2 3 
1 . 6 4 5 
3 6 . 6 1 5 
2 0 . 7 5 2 
7 1 
1 6 0 
6 . 7 7 2 
8 . 4 1 6 
3 3 9 4 . 6 5 3 
1 1 . 7 7 7 2 2 0 . 7 4 2 
3 . 7 8 « 
1 5 . 5 6 ' 
1 2 
5 . 6 1 ' 
3 
7 3 . 5 6 9 
7 9 4 . 1 0 1 
3 . 6 0 0 
1 8 7 . 6 6 0 
1 9 0 
2 . 8 0 6 1 0 . 8 7 5 
8 . 7 9 
2 . 7 2 « 
16 
7 0 7 . 1 8 5 
5 . 6 6 8 
1 . 1 0 1 
7 7 1 . 6 4 5 
2 . 8 1 7 1 1 . 0 1 4 
6 9 0 
6 9 0 
5 7 2 7 . 1 9 0 
2 1 2 
4 6 1 7 9 
4 3 6 2 . 9 8 8 
4 6 1 . 3 2 3 
1 . 4 6 7 1 . 1 0 4 1 2 . 0 9 2 
3 4 . 8 7 8 7 . 1 4 3 1 2 . 6 3 2 
3 4 . 8 7 8 7 . 1 4 3 1 2 . 8 1 2 
2 1 4 2 . 0 4 9 2 1 8 6 . 5 2 6 1 0 4 4 6 . 6 6 5 
V E R E I N . K O E N I G R E I C H 
1 9 1 0 8 1 6 1 
8 2 2 1 3 . 5 3 9 3 . 5 8 7 
3 1 5 1 6 . 0 2 9 9 ? 6 
1 1 . 6 2 9 1 0 0 . 8 3 0 6 . 1 5 0 1 
1 0 . 7 8 6 1 6 . 8 5 t 1 . 4 6 3 
2 3 . 4 7 1 1 4 7 . 3 5 7 1 2 . 2 7 7 I 
2 . 5 0 7 1 7 . 7 1 5 1 9 B 
5 . 4 7 4 1 0 0 . 1 1 4 9 0 5 9 
1 0 . « 0 9 1 7 . 2 2 2 1 . 4 9 4 6 6 
2 3 2 1 0 . 1 4 1 2 5 0 
2 8 . 3 4 1 6 8 5 . 7 4 7 1 8 . 4 6 6 3 4 
5 . 8 3 2 1 2 4 . 2 6 5 7 6 . 5 0 8 
3 1 4 9 . 3 6 9 2 2 . 0 8 3 
3 4 2 7 9 4 4 1 
S 2 6 4 9 5 
5 3 . 1 4 8 9 6 5 . 1 1 7 7 0 . 4 5 0 1 1 1 
2 9 . 0 7 9 5 7 . 3 1 4 4 1 . 5 8 8 2 2 
2 9 . 0 7 9 5 7 . 3 1 « « 1 . 5 8 8 2 2 
6 . 0 6 2 4 1 . 2 7 2 3 . 1 4 1 
1 2 . 5 9 8 1 8 . 5 9 9 4 . 3 6 3 
3 5 9 6 . 9 8 2 4 . 4 1 9 
4 1 8 4 . 1 8 0 1 . 1 3 3 7 
7 . 4 1 6 7 . 3 7 0 1 . 7 2 8 1 0 7 
5 9 5 1 . 2 1 7 5 . 6 4 6 
1 3 . 3 1 0 8 . 8 6 0 3 5 . 9 6 7 « 3 
4 . 6 0 6 4 0 . 2 6 2 2 9 . 5 9 5 
3 2 2 . 1 1 2 8 5 
4 5 . 8 9 6 1 3 0 . 7 5 4 3 6 . 3 2 9 1 6 0 
0 0 5 
B Z T -
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
EG-CE 
I I 4 L I E 
3 0 
91 
5? 
5 3 
fi'. 5 5 
5 6 
5 7 
5 6 
5 9 
7-0 
fil 
ft.' fil 
S E C T 
X I 
6 4 
81», 
6? 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
7,1 
70 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
73 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
73 
7 9 
8 0 
3 1 
3 2 
3 3 
S E C T 
XV 
14 
.15 
S F C T 
X V I 
3 6 
3 7 
3 8 
8 9 
s i r r 
X V I 1 
9 0 
9 1 
9 ? 
3 . 4 3 2 
1 2 5 . 6 9 3 
9 6 
1 3 0 . 4 5 2 
1 3 . 3 9 4 
7 1 . 3 3 1 
1 6 0 . 3 8 5 
1 . 1 5 9 
6 6 . 6 6 2 
5 9 . 3 0 ? 
4 9 . 9 4 9 
6 1 . 3 4 3 
1 7 . 4 3 « 
1 4 . 0 6 9 
7 7 4 . 7 7 1 
9 . 7 2 5 
1 . 1 6 2 
2 . 7 7 5 
6 2 4 
1 4 . 4 8 6 
3 5 . 9 6 8 
5 3 . 5 2 5 
8 9 . 4 4 7 
1 7 6 . 9 4 0 
5 8 . 9 2 8 
2 0 
5 8 . 9 4 8 
9 9 6 . 8 7 3 
1 0 9 . 3 9 8 
3 . 3 1 6 
9 1 . 4 9 5 
9 9 4 
1 9 . 1 9 5 
1 8 . 9 9 4 
1 . 9 1 5 
7 . 1 6 9 
6 9 . 7 9 3 
3 7 . 7 5 0 
1 3 6 3 . 8 9 ? 
1 2 3 8 . 1 9 3 
6 5 9 . 7 2 5 
1 7 9 7 . 9 1 8 
1 0 . 4 9 0 
1 0 0 8 . 9 4 6 
1 9 . 7 9 4 
9 . 1 3 4 
1 0 4 8 . 7 6 4 
7 0 8 . 4 7 8 
2 6 . 4 1 6 
3 4 . 6 5 3 
S F C T 
X V I I I 7 6 9 . 8 4 4 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
97, 
9 7 
9 8 
S F C I 
XX 
9 9 
S E C I 
V X ! 
6 . 0 0 6 
6 . 0 0 5 
2 2 . 9 4 9 
1 . 5 6 7 
1 . 1 6 0 
7 4 . 5 5 0 
2 4 . 5 9 6 
7 6 . 8 6 2 
7 7 . 8 9 2 
7 7 . 8 9 2 
T O T A L 
G E N E R . 9 6 0 8 . 3 1 1 
0 0 6 R U Y A U N F - U N I 
8 6 0 1 
1 6 3 0 ? 
1 6 0 0 3 
3 6 7 0 4 
5 7 0 5 
S E C I 
6 8 3 I 
5 9 5 0 6 
0 8 8 0 7 
0 9 7 0 8 
6 6 0 9 
0 7 9 1 0 
2 3 1 1 1 
7 2 2 1 2 
2 7 0 1 3 
1 1 4 
4 . 6 O 0 
3 3 . 9 1 1 
1 4 . 3 8 C 
1 1 3 . 7 2 6 
1 5 . 1 7 5 
1 8 2 . 2 9 ! 
3 7 . 2 5 0 
5 0 . 9 1 1 
7 6 . 6 4 2 
6 . 4 3 8 
F r a n c e 
E 
2 . 3 3 0 
7 7 . 9 8 0 
3 4 
9 2 . 4 9 9 
9 . 4 2 8 
3 1 . 6 3 4 
8 1 . 9 4 3 
7 1 6 
1 2 . 6 7 7 
1 8 . 8 7 4 
2 7 . 9 3 1 
4 4 . 4 6 0 
9 . 4 0 5 
2 . 1 9 7 
3 2 9 . 2 0 3 
5 . 2 6 5 
5 3 7 
1 5 9 
2 6 « 
6 . 2 2 5 
1 0 . 2 5 3 
1 0 . 2 6 8 
3 5 . 6 0 3 
5 6 . 1 2 « 
7 . 9 3 8 
T . 9 3 6 
3 9 9 . 6 0 ' 
? « . 0 2 7 
1 . 6 3 2 
3 9 . 6 5 « . 
1 3 ? 
2 . 8 5 » 
1 . 7 « ! 
3 3 5 
3 . 6 0 1 
1 0 . 6 0 « 
7 . 2 1 8 
4 9 1 . 4 1 1 
2 6 4 . 0 0 r 
1 1 3 . 9 2 1 
3 7 7 . 9 ? 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
8 
6 . 3 3 6 
5 1 
1 7 . 5 0 0 
3 . 6 8 0 
3 . 3 3 8 
7 . 5 7 9 
2 5 0 
2 8 . 1 8 « 
2 . 6 9 5 
2 . 7 8 2 
5 . 0 8 9 
1 . 1 8 3 
1 . 0 6 6 
3 1 . 6 6 3 
2 4 0 
1 0 8 
3 5 
3 B 3 
4 . 8 3 3 
1 . 4 0 1 
7 1 . 0 3 0 
2 7 . 2 6 « 
1 5 . 8 9 9 
12 
1 5 . 9 1 1 
1 4 6 . 6 6 3 
1 8 . 6 7 1 
1 
5 . 3 3 7 
1 0 
2 . 7 4 4 
7 . 7 0 3 
9 6 4 
1 . 1 3 9 
2 . 7 2 3 
1 . 2 5 2 
2 0 7 . 2 0 7 
6 1 . 3 8 1 
2 3 . 1 0 7 
8 4 . 4 8 8 
4 . 1 0 9 ? 3 C 
4 3 1 . 4 7 7 
3 . 7 6 ; 
4 . 3 9 Γ 
4 4 8 . 6 3 ' 
1 1 8 . 6 5 8 
1 . 2 9 5 
1 7 0 
1 4 0 . 3 5 1 
3 7 . 7 0 4 6 . 8 1 « 
1 0 . 4 9 7 
4 . 4 1 ' 
4 a 
7 . 6 8 9 
5 2 . 1 2 6 9 . 6 7 1 
1 . 7 9 0 1 . 6 5 ' 
1 . 2 9 0 1 . 5 5 ' 
7 . 0 1 5 1 . 8 2 8 
3 3 6 1 « 
6 8 ? 2 1 
1 3 . 0 4 7 9 7 1 
1 1 . 1 3 2 9 8 1 
3 2 . 7 0 7 « . « 2 
7 
2 4 . 3 8 1 
1 . 9 5 7 
7 β 
7 . 2 0 7 
1 2 . 6 5 ? 
3 7 1 
4 . 7 3 8 
9 . 9 6 6 
1 . 9 3 4 
1 . 5 5 7 
1 . 9 3 9 
1 . 0 9 4 
6 7 . 9 5 1 
1 9 7 
1 5 
1 3 3 
3 4 5 
3 8 7 
B 9 6 
1 . 5 8 8 
2 . 8 7 1 
1 . 7 4 4 
1 . 7 4 « 
4 4 . 9 7 0 
4 . 7 6 3 
3 . 0 1 « 
6 . 4 4 0 
1 3 7 
6 9 1 
8 3 5 
2 6 6 
8 0 2 
4 . 3 5 1 
2 . 7 2 6 
6 6 . 8 4 ! 
5 0 . 1 9 8 
2 6 . 1 7 E 
7 6 . 3 7 Í 
68 
3 . 0 6 6 
9 9 C 
1 . 1 8 « 
1 0 . 1 2 8 
4 2 . 0 0 " 
2 2 7 
7 9 « 
4 3 . 0 2 1 
1 
1 
8 3 « 
; 1 4 8 
6 3 7 
6 6 . 9 9 6 
9 
1 8 . 5 9 6 
2 0 8 
2 5 . 1 3 2 
8 8 . 2 1 1 
3 2 ? 
2 1 . 0 1 3 
2 7 . 7 6 7 
2 2 . 2 3 2 
1 0 . 2 3 7 
4 . 6 0 7 
9 . 7 3 7 
7 9 5 . 7 5 « 
4 . 0 2 3 
5 0 2 
2 . 6 1 6 
3 9 2 
7 . 5 3 3 
2 0 . 4 9 6 
4 0 . 9 6 0 
3 1 . 2 7 6 
9 2 . 6 8 1 
3 3 . 3 4 7 
R 
3 3 . 3 3 3 
4 0 7 . 6 3 7 
4 1 . 9 3 7 
3 . 6 6 9 
4 0 . 0 5 9 
7 1 5 
1 2 . 9 0 7 
8 . 8 5 9 
3 8 0 
1 . 6 2 8 
5 2 . 1 1 5 
2 6 . 5 5 4 
5 9 6 . 4 2 » 
8 6 2 . 6 1 4 
1 9 6 . 8 1 9 
1 2 8 9 . 1 13 
6 . 2 6 1 
4 3 0 . 7 9 5 
8 . 7 4 7 
1 . 6 9 0 
4 4 9 . 1 9 6 
1 2 2 . 4 1 1 
1 4 . 6 5 9 
7 6 . 7 1 6 
1 6 4 . 8 7 4 
3 . 1 4 9 
3 . 1 « 9 
1 3 . 2 7 ? 
1 4 3 
2 . 3 7 3 
6 3 8 9 . 8 9 « 
3 1 6 1 2 . 1 4 « 
1 . 9 4 1 1 7 . 7 9 3 
2 . 6 0 0 3 7 . 6 5 8 4 . 4 9 4 3 3 . 1 3 ' 
2 . 6 0 0 3 7 . 6 5 8 4 . 4 9 6 3 3 . 1 3 ' 
3 3 7 6 . 5 1 4 3 6 4 . 0 3 6 1 0 6 7 . 3 2 8 4 5 0 0 . 9 3 ' 
1 . 8 3 1 7 4 6 2 4 8 1 6 
7 . 8 7 6 7 1 " 
8 6 2 4 4 
1 9 . 5 1 0 8 . 2 1 
2 1 . 8 6 7 2 . 8 5 ' 
1 2 . 4 4 6 6 7 
7 7 . 9 0 6 5 . 3 5 3 
1 . 3 5 ? 6 . 9 6 3 4 . 0 6 7 2 . 4 1 1 
I U l i a 
1 . 2 1 5 
5 9 7 
« 6 0 
2 . 7 2 6 
1 B 2 
3 1 . 6 7 1 1 6 . 4 0 4 1 1 6 . 9 1 0 1 2 . 1 2 7 5 . 1 8 0 
1 . 3 9 9 3 . 1 9 5 2 5 . 8 1 4 5 5 6 1 . 2 8 6 
6 . 9 3 2 1 . 7 9 8 3 8 . 3 7 1 9 6 2 
4 2 . 6 7 6 3 . 2 1 9 5 . 6 9 6 5 1 1 
2 . 8 5 4 
2 4 . 5 3 4 
2 5 4 3 1 4 4 . 3 7 8 4 6 9 
2 2 9 . 6 0 0 1 6 0 . 5 8 0 2 . 8 T 2 6 4 . 1 3 4 3 . 3 6 2 8 . 6 1 ? 
2 2 . 2 6 5 
1 8 . 3 3 6 
4 . 0 0 C 
5TC 
1 . 7 5 4 1 . 1 3 6 1 3 . 5 8 9 3 . 6 4 9 1 3 7 
4 . 1 7 2 4 4 4 6 . 1 0 B 6 . 9 1 6 6 9 8 
2 . 3 8 4 3 3 2 6 6 9 7 7 3 4 0 
3 1 1 4 9 6 1 5 7 2 
S E C T 
1 2 3 I I 4 4 1 . 0 2 0 2 1 2 . 4 6 2 1 3 . 8 1 3 1 5 6 . 9 2 2 I T . 5 8 ' 
2 8 2 1 5 5 1 . 8 9 9 8 . 0 7 4 7 . 8 6 4 1 7 . 3 7 0 1 3 . 1 3 
S E C T 
2 8 ? I l l 5 1 . 8 9 9 6 . 0 7 4 7 . 8 6 « 1 7 . 3 7 0 1 3 . 1 3 
6 7 7 1 6 
2 « 6 1 7 
2 5 2 1 8 
0 5 3 1 9 
. « 2 0 2 0 
5 0 1 2 1 
9 9 7 2 2 
3 6 2 3 
6 1 6 2 4 
8 3 . 6 6 8 3 . 4 3 7 1 0 . 5 8 7 6 4 . 4 4 6 4 . 0 7 6 
3 8 . 5 3 6 
6 . 4 6 0 
5 . 4 6 0 
1 . 1 7 6 
2 0 . 1 9 2 1 3 . 4 3 2 2 . 9 5 3 2 . 8 8 2 5 6 9 
1 3 . 9 3 8 8 9 1 4 5 9 S . 1 1 0 4 . 0 0 2 
7 . 3 9 5 t . 0 4 8 2 7 6 2 . 7 9 7 1 . 2 9 
4 8 . 3 2 9 B . 4 4 4 1 . 5 7 2 3 . 3 2 6 8 6 ! 
8 . 1 8 6 1 . 8 6 9 4 7 9 9 3 5 4 . 4 5 / 
4 7 6 
2 . 4 6 3 
3 4 . 1 1 9 
4 0 1 
2 6 5 . 5 7 8 2 0 5 . 3 9 1 1 . 6 8 2 7 . 7 0 5 2 5 . 5 9 3 2 5 . 2 0 7 
1 9 . 1 6 1 5 . 5 5 4 1 . 4 0 6 7 . 0 7 3 5 . 1 4 5 3 
2 3 . 4 B 7 6 . 7 1 
S F C T 
6 0 0 I V 
5 1 8 0 1 3 . 2 7 0 6 0 B 7 1 4 
4 9 0 . 4 3 4 2 4 6 . 7 6 1 1 9 . 5 9 « 1 1 2 . 6 9 « « 6 . 5 « 8 6 « . 9 3 7 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1 0 0 0 H t UC 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
4 1 
« 2 
4 1 
SECT 
VI II 
4 7 
4 3 
4 9 
S E C T 
X I i 
S F C T 
X I I I 
V F R l I N . K O F N i r , R 5 I C 7 0 0 6 ROY A ' . I M F ­ U N Í 
1 1 4 3 . 4 1 3 
1 5 . 1 4 7 
1 7 1 7 1 . 6 1 7 
6 5 0 . 7 4 4 
6 . 6 , 4 4 
1 4 6 6 . 0 7 6 
1 7 7 . 3 9 9 1 3 0 . 9 9 5 
2 . 3 2 4 1 2 . 6 7 0 
2 1 9 2 . 3 0 2 1 1 1 0 4 . 3 1 8 
1 1 . 9 7 6 7 6 7 . 5 9 « 7 5 
1 2 . 7 6 9 9 7 0 7 6 
6 6 1 . 0 1 9 1 9 4 9 . 0 8 ? ? 7 
1 8 5 5 2 . 6 2 2 2 0 2 1 . 4 6 4 7 3 6 7 . 5 ? 5 1 1 2 4 9 . 3 4 3 7 0 5 . 6 5 4 2 2 0 7 . 6 1 6 
7 7 6 . 9 1 9 
4 9 9 . 9 0 8 
7 . 1 0 0 
5 9 6 . 4 7 0 
1 4 . 7 6 8 
4 . 6 9 6 
» 0 . 4 7 , 6 
2 8 . 9 7 9 
2 . 3 6 3 
9 . 9 6 1 
1 4 0 . 0 16 
1 4 . 9 6 6 
1 . 4 7 8 4 1 1 
71 . 196 
2 3 . 9 1 9 
1 4 3 . 5 2 2 
5 7 . 6 Θ 1 
3 5 8 
. 4 8 0 
. 1 4 0 
4 1 . 7 4 0 
6 6 . 8 0 ? 
1 5 1 . 9 7 ? 
2 7 6 
6 7 . 9 1 4 
7 . 3 1 0 
7 . 6 0 7 2 . 4 4 1 
1 . 9 0 6 
104 
7 . 7 0 7 
7 4 . 0 9 6 
7 . 8 7 3 
7 0 7 
4 1 4 
1 0 3 . 0 0 2 
5 1 
? 
7 . 6 9 1 
7 2 . 6 5 1 
7 . 1 3 9 
6 3 7 7 1 . 0 5 4 
7 . 0 1 9 7 5 6 
1 . 7 7 6 
8 4 6 
1 . 4 7 3 
1 . 1 5 7 
1 6 . 6 5 4 
4 0 7 
1 5 
5 2 
4 9 4 
1 2 5 . 0 7 1 
3 
1 2 5 . 0 7 4 
6 . 1 4 8 1 5 . 2 1 7 
2 . 6 3 8 
6 3 . 1 1 9 
3 0 7 . 4 9 6 
? ? o 1 7 5 . 6 3 1 
1 . 6 3 0 
1 9 ? 
2 . 9 1 3 
7 4 . 7 0 9 
5 0 
7 9 . 0 4 1 
1 1 6 . 1 7 7 
1 . 6 4 1 
1 3 2 . 4 0 ? 
7 1 . 1 3 6 
8 ? 9 
1 0 . 7 9 0 
1 . 5 1 2 
1 1 4 
2 . 8 4 2 
4 9 . 6 5 9 
« . 5 1 7 
3 3 3 
8 1 3 
5 3 6 
6 
5 5 2 
5 ? 6 
1 2 . 6 5 4 
9 7 . 4 0 4 VI 
6 . 4 3 9 
1 ? 4 
5 0 
7 3 . 5 7 7 
1 1 
9 . 0 0 9 
6 0 . 3 8 ? 
1 3 . 6 4 6 
3 9 
7 . 9 1 5 
9 0 . 4 2 9 
7 
12 
9 0 . 4 4 8 
1 . 0 6 2 
4 0 . 9 2 9 
1 5 . 8 2 5 
3 . 3 1 4 
6 . 1 1 7 
1 0 
15 
6 . 1 6 2 
S E C T 
V I I I 
1 2 7 
3 6 . 6 7 6 
4 7 
1 2 . 9 6 8 
1 5 . 6 7 2 
1 4 . 4 0 9 
3 9 . 5 6 3 
3 8 8 
8 . 0 3 5 
1 6 . 2 5 2 
2 . 5 0 3 
2 . 7 0 3 
5 . 7 1 7 
7 . 4 2 1 
1 6 2 . 6 0 1 
1 3 . 7 3 7 
7 1 1 
7 7 8 
1 8 1 
1 3 . 8 3 1 
1 6 6 . 7 0 4 
6 9 . 4 0 2 
1 0 3 . 1 5 6 
3 3 8 . 8 6 2 
4 5 7 
4 5 7 
1 5 4 9 . 8 4 4 
7 9 . 8 7 9 
5 . 0 3 4 
3 9 . 2 7 9 
7 2 0 
2 . 3 3 2 
4 8 . 3 3 6 
5 4 4 
2 . 1 4 4 
6 . 9 3 2 
1 2 . 0 4 7 
1 7 4 7 . 5 9 1 
1 3 7 . 8 5 1 
5 7 . 8 6 0 
4 4 5 . 7 1 1 
4 . 9 6 2 
4 8 6 . 6 1 5 
1 . 3 8 9 
1 7 8 . 3 3 2 
8 7 1 . 2 9 8 
1 0 . 1 9 9 
1 . 3 4 9 
6 . 6 8 6 
1 6 . 3 2 4 
4 7 6 
2 6 
3 . 5 1 1 
3 5 
6 . 0 6 9 
1 . 9 β ? 
3 . 0 8 9 
4 . 9 9 1 
2 0 
1 . 2 6 8 
1 . 9 1 9 
« 3 1 
5 9 1 
2 . 2 4 1 
2 9 0 
7 6 . 4 8 7 
3 . 1 7 1 
Π 
5 6 
a? 
3 . 4 7 0 
4 1 . 5 6 6 
1 8 . 4 2 9 
1 1 . 9 1 4 
9 3 . 9 0 9 
2 3 
2 1 
1 6 6 . 5 5 1 
1 . 4 7 1 
« 6 9 
3 . 2 6 9 
1 
2 0 7 
2 . a 0 4 
4 0 
1 . 2 4 6 
7 8 1 
1 . 6 8 6 
1 8 3 . 5 3 1 
5 8 . 4 6 4 
1 7 . 1 4 2 
7 5 . 6 0 6 
6 6 6 
1 5 5 . 6 9 9 
5 1 4 
2 0 6 . 7 9 9 
3 6 3 . 6 7 8 
1 . 1 7 0 
2 5 7 
5 8 7 
2 . 2 1 « 
3 1 
2 
1 
1 1 
1 
3 
3 
2 
1 
11 
5 ? 
14 
3 4 
1 0 1 
2 6 7 
2 7 
1 2 
1 
10 
3 2 0 
2 5 
2 
2 8 
7 6 
2 3 
1 0 6 
3 3 
? 2 8 
? 
0 9 2 
6 3 6 
7 2 8 
4 0 4 
7 1 0 
4 5 ? 
1 8 9 
1 0 7 
5 4 8 
4 6 3 
4 5 1 
0 1 I 
3 5 3 
3 
? 
1 5 8 
« 7 0 
4 1 2 
l 4 l 
. 0 2 3 
1 6 7 
1 5 7 
. 2 1 1 
0 1 0 
6 « 0 
I f i ? 
1 3 9 
. 0 4 4 
. 9 4 2 
1 0 
8 5 
1 0 9 
5 6 5 
. 8 5 7 
. 8 »9 
. 1 8 5 
' 1 4 
3 2 
. 9 14 
1 4 0 
. 0 2 3 
. 1 5 9 
1 7 7, 
4 
1 9 0 
7 7 0 
6 1 
3 . 
? 
fi 
1 
6 
2 
4 
.'fi 
4 7 
I 1 
4 
6 3 
4 2 7 
2 
2 
6 
1 
2 
4 4 5 
32 
5 
3 8 
4 0 
fifi 
9 7 
2 
1 
3 8 8 
4 4 5 
3 2 
' 1 9 
3 0 5 
7 9 
1 4 7 
1 1 ! 
» 4 7 
4 5 4 
0 1 2 
8 0 0 
4 7 1 
1 7 8 
1 
1 
1 7 7 
5 9 7 
5 7,4 
6 7 ? 
8 3 3 
9 
' I 
. 5 9 4 
0 7 7 
3 fi 7, 
9 0 4 
2 0 8 
4 3 9 
8 7 ' , 
2 0 6 
1 4 7 
7 9 3 
. 6 7 2 
. 1 . 7 0 
. 4 9 4 
. 7 , 0 4 
. 0 9 8 
9 9 3 
. 3 7 9 
6 3 
. 0 8 2 
. 5 1 7 
. 9 7 6 
3 1 
7 3 6 
. 1 9 3 
7 2 . 
7. 
1? 
I 
4 
6 0 
16 
1 7 
17 
fil 
3 9 9 
« 8 
1 
9 
3 2 
« 5 
7 0 3 
1 6 3 
»fi 
1 9 0 
1 4 1 
7 1 
2 1 4 
4 
1 
3 
8 
2 3 
? 0 4 
4 
4 0 3 
9 
7, »8 
4 7 7 
3 0 
9 6 6 
9 8 6 
9 9 0 
17, f, 
, ' . Ό 
« 5 5 
0 6 5 
8 79 
4 ? 
I f i O 
I 7 
7 8 6 
0 7 8 
6 1 6 
fill 
1 7 6 
l f i l 
l f i l 
1 74 
. ' 1 7 
6 5 7 
.3 4 9 
3 71 
?.'.·> 
7 1 1 
2 1 9 
6 5 7 
7 5 6 
5 0 5 
. 2 6 7 
. 5 4 7 
1 2 9 
. 6 7 6 
4 1 5 
. 7 6 3 
5 6 3 
. 9 4 9 
. 6 9 0 
. 5 9 9 
. 0 0 1 
. 3 6 5 
. 9 5 5 
1 3 7 
8 . 
4 
1 1 
1 
?a 
a 
9 
a 
7 
1? 
2 8 
8 9 
1 
2 
1 
9 4 
1 9 5 
7 
1 1 1 
2 
71 
I f i 
9 0 
1 
? 
3 
4 3 
3 4 1 
6 
9 fi 4 
1 3 
7 17, 
387, 
3 8 
6 9 ? 
i i f i 
77,9 
7 4 4 
1 0 1 
4 2 5 
4 75 
8 0 9 
l f i l , 
? ? 
fil 
0 18 
4 i l 
filli 
a«a 
9 72 
I I 7 
I l 7 
. 3 1 2 
0 8 ? 
5 2 
1 4 5 
1 
1 1 
5 
4 9 
9 
4 9 9 
5 39 
. 7 5 6 
. 6 1 7 
fiOO 
. 1 1 7 
. 8 0 6 
9 99 
B9 
. 4 7 9 
. 2 5 4 
. 1 7 3 
5 6 
. 0 0 8 
. 1 9 2 
2 4 7 
8 0 
8 1 
8 ? 
4 » 
8 4 
5 5 
fifi  7
fia 
8 9 
6 0 
fil 
7,? 
fil 
s r c i 
X I 
7 , 4 
fifi 6 7,
7,7 
S F C T 
X I 1 
6 8 
7,9 
7 0 
S t C T 
X I I I 
71 
7? 
S F C T 
X I V 
7? 
7 4 
7 8 
7 6 
7 7 
7 3 
7 9 
3 0 
» 1 
9 ? 
•13 
SECT 
XV 
19 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
1 7 
8 8 
9 9 
S F C T 
X V I 1 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
8 . 9 9 2 
« 5 . 0 0 6 
8 . 2 9 1 
5 ? 
1 0 8 
8 . 6 9 8 
1 5 . « 6 ? 
137 
1 7 . 7 7 9 
4 
1 6 6 
1 . 2 3 2 
7 4 8 
1 4 . 4 7 9 
6 . 7 7 9 
2 « ? 
3 . 0 7 9 
12 
90 
4 . 0 2 7 , 
I . 9 9 9 
. 2 0 6 
5 5 
2 ? . 1 7 » 
1 8 . 1 2 9 
« 9 9 . 1 8 ? 
9 . 0 9 3 
7 . 8 9 9 
5 1 . 7 4 " 
7 . 1 1 6 
? . « ? 1 
7 1 . 4 0 7 
5 . 6 1 4 
7 . 9 5 8 
7 7 1 . 0 5 4 
1 . 7 0 6 
3 . 6 7 1 
7 4 . 3 8 7 
5 3 0 . 6 6 8 6 2 . 9 1 ? 7 8 . 1 4 4 2 8 6 . 6 4 6 
« 0 . 5 0 1 
1 7 6 . 9 6 1 
1 « . » 9 9 
2 1 . 1 1 9 
5 0 . 5 6 6 
» 1 . 1 7 0 
1 2 . 3 7 1 
1 0 . 1 8 8 
7 . 3 0 7 
3 6 . 5 2 ? 
4 1 . 3 9 9 
11.199 
16.036 
7.09» 
2.777 
6.451 
76.012 
1.57« 
1.394 
377 
5.696 
10.691 
464.158 107.40» 
16.39? 
10.150 
9.?74 
64.589 
111 
155 
7 . 4 7 7 
6 7 . 7 7 5 
6 6 . 0 5 1 
7 . 0 9 0 
1 . 8 3 4 
1 . 7 4 9 
1 0 . 6 7 3 
1 5 . 0 3 9 
1.051 
11.611 
10.751 
1 . 6 7 9 
1 1 . 0 6 4 
1 . 3 « 8 
u.oa? 
3 . 2 8 0 
7 ? 8 
1 . 7 1 4 
8 8 0 
1 . 1 0 6 
1 0 . 6 4 5 
1 7 . 7 5 1 
. 1 1 0 
1 5 9 
3 9 6 
1 . 8 6 4 
1 7 . 1 1 6 
6 6 4 
9 . 9 5 3 
4 . 4 2 2 
5 . 1 1 1 
8 5 . 2 2 2 
1 . 3 7 1 
1 . 5 1 8 
6 . 7 0 9 
9 6 « 
1 . 5 3 1 
5 . 7 1 0 
7 6 
4 . 6 1 5 
1 . 0 6 5 
4 . 0 1 2 
7 . 7 4 ) 8 
4 
5 1 
5 7 0 
1 5 . 1 7 0 
1 5 . 9 0 3 
1 6 . 7 1 2 
6 1 . 1 1 0 
7 5 . 3 6 1 
6 . 9 6 5 
3 6 . 6 0 1 
2 . 5 8 0 
7 . 8 1 9 
1 . 6 6 7 
6 0 1 
1 3 . 7 9 1 
2 5 . 5 4 1 
2 . 3 3 2 
1 . 4 9 6 
2 . 7 4 8 
6 . 5 7 6 
1 7 . 1 1 1 
« 8 
21 
1 7 . 2 0 0 
1 9 0 
2 3 . ? « « 
1 8 . 6 1 1 
1 . 7 7 4 
« 7 . 1 1 6 
6 7 « 
1 . 8 1 7 
1 3 . 6 7 3 
1 9 . 7 1 5 
»fi« 
« . 0 « ? 
1 6 » 
2 2 « 
4 . 0 1 1 
4 . ? ' ? 
1 7 . 4 6 « 
1 4 . 7 5 2 
9 . 9 8 0 
1 6 . 6 5 8 
1 0 . 2 3 2 
7 . 6 0 « 
1 . 3 3 1 
1 « . ? 1 ? 
8 ? 
1 . 1 1 5 
« . 3 5 1 
8 . 2 3 5 
2 8 . 0 1 5 
3 4 . 8 9 9 
4 . 4 1 8 
I . 4 9 0 
6 7 . 7 9 9 
2 9 . 7 5 9 7 3 . 2 2 7 
3 . 8 8 0 
1 3 . 6 1 9 
1 . 6 7 « 
2 7 7 
6 2 3 
« . 0 8 6 
711 
7 
« « ? 
6 . 7 9 0 
5 . 5 3 9 
1 . 7 4 5 
5 . 5 7 6 
3 7 ? 
7 . 5 9 6 
1 8 
6 7 
2 
3 . 2 7 5 
1 6 . 8 6 4 
1 . 1 1 9 
7 1 . 2 2 0 
5 6 1 
1 6 . 7 5 7 
1 1 . 7 6 1 
7 6 . 0 7 5 
7 9 . 7 1 8 
1 9 3 
1 7 . 4 9 9 
« 5 . 9 9 0 
? 7 . 7 0 1 
4 5 . 2 2 4 
8 . 0 5 7 
2 . 1 4 7 
1 9 6 . 2 7 1 
6 8 . 7 3 8 
7 . 1 1 8 
8 1 1 
1 . 0 6 9 
? ? . ? 3 6 
1 7 . 3 6 0 
7 1 . 4 3 8 
5 6 . 4 4 0 
1 0 9 . 7 3 8 
1 6 0 . 7 0 5 
2 5 4 
1 6 0 . 9 6 0 
4 0 6 . 7 0 1 
1 1 9 . 7 6 ? 
8 . 7 5 0 
« 5 . 6 9 6 
3 5 « 
2 . 7 0 9 
7 0 . 6 9 3 
1 . 7 3 2 
6 . 4 1 6 
1 5 . 7 6 « 
3 3 . 1 7 3 
6 7 9 . 7 4 7 
1 1 9 7 . 8 2 6 
« 0 0 . 9 4 « 
1 7 9 7 . 8 6 9 
« . 1 2 9 
3 6 4 . 6 2 1 
7 3 . 0 4 6 
3 1 7 . 2 1 0 
1 7 6 0 . 0 0 6 
1 7 9 . 1 4 0 
1 9 . 6 1 1 
5 4 . 0 3 7 
2 5 2 . 8 1 8 
3 . 2 ? « 
1 0 . 
| 8 . 
1 . 
5 . 
1 0 . 
ft 4 . 
6 
1 4 
1 
7 9 
1 4 
1 5 
5 
8 
1 3 
? 9 
2 6 
7 6 
fil 
3 
1 0 
1 
1 
4 
5 
8 9 
2 5 7 
9 8 
3 6 5 
2 6 0 
3 7 
1 0 0 
« 0 0 
14 
« 4 
4 3 
74 5 
7 3 3 
4 9 1 
8 4 1 
2 8 6 
1 1 7 
9 7 ? 
1 8 
1 0 » 
9 8 2 
7 0 0 
9 " ? 
8 8 ? 
9 0 
8 9 0 
8 9 9 
1 71 
1 1 1 
. " , 5 
1 17 
6 8 7 
fi?l 
1 4 4 
4 ? » 
9 7 3 
9 7 9 
' 7 » 
BO? 
9 4 7 
6 0 8 
? f i 
7 7 
8 1 0 
3 1 
? ? ] 
I f i f i 
4 2 5 
. 6 2 6 
1 5 4 
2 3 » 
. 5 8 6 
filfi 
7 3 2 
. 3 3 9 
8 9 2 
. 1 2 9 
. 4 6 1 
9 0 4 
. 5 1 1 
. 7 76, 
2 5 8 
4 
9 
4 
3 
15 
4 
4 
1 
8 8 
1 
1 
7 
1 1 
1 9 
1 0 8 
1 0 8 
5 6 
4 0 
,7 
1 
« 
1 
1 
1 18 
6 9 
1 8 
a? 
I l l 
6 
2 9 
1 » 7 
4 
5 
9 
5 0 
? 70 
14 
9 6 7 
3 8 8 
1 1 6 
5 5 6 
1 5 7 
6 7 4 
7,61 
8 9 1 
6 7 ? 
7 9 8 
3 9 9 
9 1 9 
7 9 9 
77, 
1 
1 7 
9 4 1 
1 0 8 
7 4 7 
9 6 6 
711 
7 0 7 
? 5 1 
9 6 0 
. 6 0 1 
1 1 8 
6 ? 7 
9 5 7 
«fi 4 9 5 
5 2 8 
1 0 1 
7 5 8 
2 4 3 
2 5 6 
. 6 2 4 
. ? f i f i 
. 1 7 1 
. 6 3 7 
« 7 
5 9 4 
. » 6 » 
. 6 7 0 
.7,6,4 
. 4 9 7 
7» 
. 2 6 1 
. 9 1 » 
? 9 f i 
7 . 
1 
7, 
fi 
4 
9 
? 
4 
1 
1 
4 4 
» 
3 
7 
« 
4 
9 5 
0 77, 
4 
0 1 5 
1 0 
1 7 5 
9 5 4 
4 ? 
5 3 9 
5 1 7 
5 4 1 
0 5 0 
fi?9 
0 1 ? 
9 7 4 
5 7 1 
1 7 
1 
7 4 
5 6 1 
9 f i 4 
6 9 6 
4 1 9 
9 7 7 
16,1 
l f i l 
1 2 1 
1 . 3 6 6 
1 
8 
1 
3 
1 
1 ? 0 
1 17 
» 7 
1 5 4 
fil 
4 
6 8 
U f i 
3-1 
1 
4 0 
7 1 2 
0 0 2 
7 7 
9 4 4 
1 9 4 
? 7 4 
1 7 1 
8 9 5 
9 7 2 
6 3 0 
. 1 7 1 
6 7 0 
6 4 1 
fifil 
. 5 5 0 
. 6 1 6 
. 7 4 ? 
. 6 6 9 
. 1 8 9 
7 6 2 
6 , 0 1 
. 0 5 4 
3 7 . 
1 . 
8 
2 2 
8 
2 1 
7, 
9 
1 
11 fi 
? 
1 
I 1 
9 
1 7 
3 3 
1 5 
18 
1 6 1 
7,9 
1 
1 4 
1 3 
2 
? » 
1 7 
3 0 8 
70 8 
19 5 
9 0 1 
3 1 2 
19 
9 ? 
4 2 4 
8 7 
1 » 
3 1 
1 3 2 
1 
1 9 5 
5 4 9 
2 7 
1 7 8 
1 5 
17 7 
8 0 1 
4 1 
» f iO 
0 0 9 
9 ' 9 
4 7 1 
97, f i 
? 1 ? 
1 6 0 
1 0 ' , 
1 8 B 
6 1 4 
4 6 6 
6 4 ? 
2 6 9 
7 3 1 
73 f t 
8 » 7 
7 5 1 
2 
7 6 » 
7 1 » 
fifi? 
4 4 9 
3 5 9 
1 9 0 
? 7 9 
1 » f i 
7 9 ? 
9 3 9 
4 8 1 
? o i 
1 0 9 
. 9 4 0 
7 6 9 
. 7 9 9 
5 3 9 
. 9 5 2 
. 7 0 7 
. 1 5 » 
. 3 5 0 
97. f i 
. » ' 4 
. 2 4 7 
. 4 1 7 
. 1 Ί 
? 
1» 
13 
? 
■ 29 
2 
5 
1 0 
1» 
1 
97, 
4 9 
1 
5 1 
« 4 
9 
13 
5 
6 
2 9 
2 
3 
1 
5 
4 5 
2 4 6 
5 0 
. ' 9 6 
2 
1 2 3 
5 
2 5 
1 6 2 
1 4 
1 
11 
2 f i 
1 
1 1 9 
5 4 1 
2 5 
7 1 ? 
2 ? 
1 4 0 
9 1 5 
1 1 6 
47,3 
8 0 2 
' 3 0 
2 9 9 
6 3 2 
4 0 4 
? 1 4 
0 1 6 
7 4 6 
8.» 
1 0 7 
1 5 1 
4 6 1 
7 9 » 
0 ? f i 
? 7 1 
. 1 5 9 
1 6 9 
3 0 1 
8 1 7 
1 0 6 
7 7 ? 
? 6 
15 
3 
1 0 4 
1 7 7 
6 0 9 
. 4 76 
. 7 5 9 
. 1 4 4 
. 1 6 ? 
. 1 0 6 
. 2 6 6 
7 5 3 
. 6 7 1 
. 7 5 4 
. ? 9 4 
. 0 7 7 
. 1 4 8 
. 4 6 3 
. 6 3 9 
. 1 4 0 
1 . 3 4 0 
7 . 4 0 7 
1 9 7 
7 9 6 
8 . 0 4 6 
5 . 6 0 6 
7 1 . 5 5 4 
1 . 3 6 4 
7 9 9 1 7 . 4 4 4 4 9 0 7 . 1 6 2 3 7 1 1 . 0 7 0 1 4 7 1 7 . 4 1 0 7 9 9 0 . 1 7 ? 1 0 8 1 . 7 8 0 7 7 1 9 . 6 6 2 1 8 4 7 . 4 7 1 3 7 7 . 7 9 5 1 5 1 9 . 1 6 6 7 5 7 3 . 9 9 5 1 0 7 6 . 9 3 5 
190 
Januar-Dezember 1973 e x p o r t Janvier-Décembre 1973 
BZT-
Kapitel 
Chop. 
ND8 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
Exportations vers: 
01 9» 
9 3 
0 4 05 
SECT I 
06, 0 7 08 
ΐο' 1 1 1? 1 ! 14 
SECT 
ιι 
SECT III 
16 17 18 1" 20 21 
7 2 23 74 
SECT 
iv 
25 26 27 
SECT 
V 
26 29 30 31 !? 11 34 16 16 17 38 
SECT 
VI 
SECT 
VI I 
41 4? 41 
v.,, 
44 
45 
46 
SECT 
IX 
«7 «8 49 
SECT 
X 
59 51 52 
51 64 55 56 57 63 5 9 60 61 6? 61 
SECT 
X I 
64 6 5 46 67 
SECT 
XII 
88 
6 9 
TO 
χ,,ΐ 
SECT 
XVI 
l'-4 
91 
tB 5 '! 2 
00 7 IRLANDE 
? 01 
02 
03 
SECT 
I 
6 7 9 
2 . 7 7 9 
1 6 . 1 4 2 
1 3 7 
7 0 5 . 7 1 7 
1 5 . 1 7 0 
6 1 7 
4 0 
4 70 
2 4 1 . 5 7 1 
4 . 9 5 2 
4 . 9 5 2 
34 
8 5 . 2 2 2 
1 .659 
4 8 3 
5 9 2 
6 5 0 
5 . 0 6 2 
5 . 9 9 6 
3 6 2 
1 0 0 . 0 5 0 
6 7 . 3 1 2 
1 2 0 
3 7 5 . 0 1 0 
4 4 2 . 4 6 2 
5 8 . 2 7 3 
1 1 . 5 2 2 
5 9 7 
3 6 0 . 1 8 9 
4 . 0 9 9 
2 9 2 
1 .920 
1 .987 
3 2 
4 1 5 
5 . 1 1 7 
4 4 4 . 4 4 3 
4 0 . 0 6 9 
7 . 2 4 3 
4 7 . 3 1 2 
3 8 3 
4 4 
1 1 
4 1 B 
8 . 3 7 7 
26 
1 
8 
4 3 0 
1 0 . 3 0 2 
1 9 0 . 3 8 3 
1 0 . 1 7 7 
8 1 
2 
4 5 0 
2 1 1 . 8 3 3 
9 0 
9 1 
2 
7 9 . 1 8 6 
3 
4 
1 2 4 
1 6 
4 . 1 1 4 
' 720 
1 3 0 
8 4 . 2 9 8 
8 . 4 9 8 
2 0 
5 4 . 9 1 2 
6 1 . 4 3 0 
1 3 . 5 2 0 
1 .734 
4 6 
4 9 . 0 93 
6 4 2 
7 6 
1 0 0 
1 7 9 
7 
4 2 
1 5 8 
6 8 . 0 9 7 
3 . 0 9 7 
6 . 1 15 
9 . 2 1 2 
2 2 5 
1 
8 
2 3 6 
3 . 4 0 1 
8 
9 
4 0 
2 3 
6,4 
4 
6 
1 6 8 
1 
177 
7 
2 
6 2 
14 
7 7 
3 0 1 
7 9 9 
74 
10 
8 3 9 
11 
1 8 
2 
3 « 
9 8 
2 
1 9 9 
5 2 0 
7 1 5 
? 1 5 
5 5 7 
1 6 7 
8 9 
« 9 0 
77,9 
1 
? 
3? 
17 
1 31 
16' . 
99 1 
1 1 0 
1 11 
4 4 1 
8 
1 
1 1 
5 4 7 
4 4 4 
2 . 2 4 6 
1 .307 
1 3 0 
4 . 2 7 9 
2 . 9 0 5 
5 4 2 
9 
1 2 . 8 8 2 
1 .619 
1 .639 
1 8 
6 . 0 1 6 
1 .547 
4 3 3 
1 0 1 
1 3 0 
1 6 5 
3 . 0 8 6 
2 3 2 
1 1 . 7 8 0 
4 . 2 0 2 
1 0 0 
2 5 2 . 0 6 0 
2 5 6 . 3 6 2 
2 8 . 9 4 9 
1 .185 
1 6 
8 4 . 3 5 0 
1 3 1 
1 6 4 
9 1 
1 .689 
2 
1 8 
1 .202 
l i e .297 
1 1 . 0 1 6 
1 9 ? 
1 3 . 7 0 7 
1 7 
5 
2 2 
1 .299 
1 
3 
3 
2 
3 
9 
3 5 
4 5 
1 1 
2 
5 8 
3 
1 
? 
8 0 
1 7 
1 8 
2 
4 1 
7 
» 8 
! 7 
9 6 
1 8 
1 
2 4 7 
217 
7 1 7 
3 
3 
1 0 3 
3 
7 
1 8 6 
5 9 0 
1 9 0 
2 6 0 
8 6 7 
2 2 9 
096, 
04 0 
8 4 8 
4 6 1 
» 1 9 
0 1 6 
6 0 
fill 
6 3 
72 1 
5 5 0 
7 ? 1 
5 » 9 
7 1 9 
11 7 
1 10 
2 9 
1 5 9 
9 4 ? 
2 6 
1 5 
2 7 
4 . 4 5 6 
74 6 
1 .502 
? 4 
6 . 7 7 0 
6 
6 
1 
4 1 
? 9 4 
1 9 1 
5 2 7 
6 . 2 4 5 
9 . 0 9 4 
1 5 . 3 3 9 
2 1 2 
3 8 
1 4 
1 .917 
4 1 
1 
>4 
? 4 
6 
3 
4 3 
2 . 4 4 3 
4 . 0 3 a 
67 
« . 135 
3 
7 
1 0 
1 8 8 
I f i 
07 
9 8 
0 9 
1 8 
11 
17 
1 3 
SECT 
I I 
15 
SFCT 
1 I I 
16 
1 7 
1 8 
19 
» 0 
2 1 
? ? 
» 1 
74 
SECT 
I V 
2 5 
2 6 
27 
SECT 
V 
? » 
? 9 
1 0 
1 1 
1? 
1 3 
1 « 
1 5 
1 6 
1 7 
18 
SECT 
V I 
1 9 
40 
SFCT 
VI I 
4 1 
4 ? 
4 1 
SECT 
V I I 1 
4 4 
48 
46 
8 . 6 1 5 
3 1 9 
8 . 9 3 3 
Β 
8 . 2 6 0 
2 . 0 4 8 
9 7 6 
6 1 6 
5 . 6 0 7 
3 0 
6 3 1 
1.T12 
6 1 4 
6 4 
3 8 3 
1 
2 0 . 9 5 0 
391 
10 
I f i 
2 
419 
1.4 79 
2 . 2 1 « 
6 . 2 6 5 
9 . 9 6 8 
13 
13 
1 5 5 . 6 1 1 
9 8 5 
4 6 
1 .373 
« 0 7 
2 3 
9 
2 
5 1 5 
1 .034 
1 5 9 . 9 7 5 
2 2 . 6 7 0 
6 . 3 3 8 
2 9 . 0 0 8 
1 
1 
1 
1 
2 
2 2 
2 2 
2 
2 
7 2 6 
30 
7 5 6 
6 4 
1 2 7 
4 4 5 
9 3 
? 4 0 
15 
73 
1 5 6 
15 
1 1 
9 6 
73 7 
T 6 
1 
76 
1 7 7 
2 3 5 
6 9 2 
. 3 0 4 
1 9 9 
11 
1 0 
1 5 ? 
3 2 
58 
6,6? 
. 338 
7.44 
. 98? 
1 4 6 
3 0 
1 7 6 
7 
1 4 4 
2 2 5 
3 3 1 
1 5 0 
2 0 8 
1 
3 6 9 
2 3? 
1? 
1 9 
1 7 
1 .710 
2 
2 
1 4 1 
9 6 
2 . 9 1 6 
3 . 1 6 5 
4 0 . 4 9 8 
5 6 B 
2 
3 9 5 
4 0 7 
9 
1 
1 
4 1 . 3 8 3 
1 .829 
4 4 4 
2 . 2 7 1 
3 . 2 8 2 
1 
1 
2 
4 
23 
24 
3 
4 
148 
430 
59 3 
Ifafa 
227 
119 
1 
67 
70? 
13 
10 
2 5 ! 
39fa 
1 
1 
? 
4 3 
1 0 
14 7 
200 
7,50 
Θ3 
16 8 
2 
31 
5 0 4 
. 435 
9 6 ? 
4 7 1 
4? 3 
1 .22B 
8 2 
3 . 3 1 1 
4 
6 . 6 9 5 
1 2 5 
1 2 3 
7 . 0 9 7 
1 3 
9 3 
8 0 1 
45 1 
I B 
11 
1 
1 0 . 4 2 4 
9 1 
3 
1 1 
1 1 2 
6 4 B 
1 .176 
1 .369 
3 . 1 9 3 
5 
5 
6 3 . 3 2 7 
2 7 4 
1 4 
5 5 7 
9 
9 
4 3 8 
» 9 » 
6 5 . 0 4 1 
1 0 . 8 0 8 
4 . 5 7 5 
1 5 . 3 3 3 
1 4 
29 
63 
2 
7fi? 
205 
23 
9 ' 3 
» 9 
120 
9 8 
4 
7 
2 . 1 6 3 
2 ? ? 
1 
1 
I 
2 ? 7 
2 6 6 
69 7 
1 4 1 
1 . 0 9 6 
8 
8 
8 . 7 3 7 
1 9 
1 9 4 
5 
1 3 
7 6 
5 . 9 5 4 
3 . 7 4 1 
2 0 4 
1 .94 7 
4 8 
49 
SECT 
X 
5 0 
51 
6? 5 3 
9 4 
55 
5 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7.0 
6 1 
6 ? 
63 
SECT 
X I 
fi4 
6 5 
6 6 
67 
SECT 
X I I 
6 8 
7,9 
70 
SECT 
X I I I 
71 
SFCT 
X I V 
7 1 
» 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
» 0 
9 1 
9 ? 
31 
SECT 
XV 
8 4 
86 
SECT 
X V I 
7 . 3 ? 4 
4 1 
5 0 
4 4 » 
3 1 
7 . 8 8 8 
1 .123 
9 7 3 
4 . 3 5 5 
1 1 0 
1 9 . 2 6 2 
1 .889 
7 7 6 
2 0 0 
2 1 
7 3 . 7 0 9 
1 .404 
1 .404 
6? 
4 . 9 0 1 
1 .043 
3 1 5 
» 4 ? 
4 3 3 
8 . 7 0 1 
8 6 0 
1 .767 
1 7 . 9 2 4 
1.049 
Β 
6 . 0 6 5 
9 . 1 2 2 
3 . 8 5 4 
1 0 . 2 9 6 
2 . 9 5 0 
1 3 . 3 9 0 
3 . 6 3 0 
1 .141 
1 .209 
7 0 9 
6 0 
1 .678 
2 . 6 0 2 
4 1 . 8 6 8 
19 .227 
3 . 1 4 9 
2 2 . 5 7 6 
1.98« 
no 166, 
2 . 4 5 0 
2 . 2 0 4 
5 9 
5 
7 . 3 1 6 
1 
4 
1 1 7 
2 . 4 5 3 
2 5 
1 8 2 
7 . 6 3 4 
1 7 . 6 1 « 
1 .786 
6 6 
5 
5 
2 1 . 3 6 9 
1 9 
3 9 
1 0 
« . 6 1 3 
1 6 
6 
17.3 
1 3 
7 . 1 3 6 
6 0 
1 0 4 
1 2 . 1 0 5 
1 3 3 
I 
9 1 5 
1 .049 
1 .15? 
1 .589 
1 13 
1 .576 
3 1 5 
7 1 9 
7 3 
1 9 3 
2 5 
6 4 
1 9 1 
6 . 0 0 0 
1 .633 
1 .3«« 
3 . « 8 ? 
1 .«28 
2 7 
7, 1 
1 .816 
12 9 
1 
3 
2 1 4 
1 
2 1 3 
9 0 
1 0 
2 0 
96 7 
97, 
1 0 5 
9 
1 .183 
2 6 
1 ! 
» 1 6 
3.» 
1 
1 
1 4 1 
2 2 4 
« 6 1 
6 8 5 
1 9 1 
2 . 6 5 4 
3 1 4 
6 . 8 0 2 
1 9 1 
2 
4 
1 9 
2 8 
4 3 0 
2 6 8 
9 . 6 7 6 
1 .486 
1 7 3 
1.659 
9 f i 
1 
19 
1 ? 6 
? 6 1 
3 
1 
« 
4 
5 
1 
1 
3 
8 
4 
4 
? 
33 
5 3 
1 5 
1 0 8 
9 7 1 
7 1 4 
4 9 1 
9 0 
5 6 9 
3 2 9 
391 
6 
. 5 5 0 
4 9 2 
4 9 ? 
7 4 
2 5 3 
9 2 2 
2 9 0 
9 0 
1 3 6 
1 6 3 
4 77 
. 6 6 1 
. 056 
243 
7 
. 9 4 7 
. 1 9 7 
. 7 1 9 
. 1 7 9 
? 7 3 
. 7 9 5 
1 6 7 
2 1 1 
5 ? 
1 3 0 
3 
5 6 
8 5 0 
. 9 0 2 
. 4 2 1 
1 6 6 
. 8 7 6 
6 9 
4 4 
2 3 
1 7 6 
4 1 6 
1 
1 
1 
1 
3 
I 
2 
1 
1 
1 
1 5 
9 
1 
10 
13 
4 
7 0 
1 5 
7 7 
2 
4 4 
20 
10 
9 
7 1 1 
1 Ofi 
1 
4 94 
8fi4 
8fi4 
2 
2 
1 9 1 
2 
4 
1 6 1 
7 5 ? 
3 ? ! 
t 
1 4 9 
1 » 1 
0 1 0 
.203 
7,99 
7 3 1 
7 4 9 
3 8 6 
0 ? 1 
1 77 
9 9 7 
»9 
1 
0 0 6 
4 8 8 
1 4 6 
4 2 9 
0 8 ? 
5 1 0 
! 9 5 
1 6 1 
1 1 
5 5 8 
9 1 1 
6 8 
1 
B 
1 
18 
27 
3 5 
2 3 
1.168 
? 0 6 
1 3 0 
1 
1 .613 
9 
9 
« 14 
1 1 8 
1 
1 4 0 
? 7 4 
7 7 6 
7 1 ? 
9 8 9 
9 3 
9 9 6 
5 0 4 
1 1 1 
1 4 « 
1 0 
3 3 
17 
1 
7 9 
16 
1 .944 
7 . 2 54 
9 6 
2 . 3 4 9 
1 6 
8 9 
1 9 
1 2 1 
7 « 4 
? 
3 . 8 9 2 
6 9 9 
« . 5 9 1 
2 8 8 
1 4 . 4 8 0 
6 
5 . 3 4 7 
6 8 4 
2 . 0 1 6 
8 . 5 3 9 
2 7 
2 . 1 1 1 
3 . 3 4 7 
3 . 0 0 9 
1 .187 
7 9 5 
7 
4 1 . 3 4 3 
1 .605 
8 3 
8 1 
1 9 
1 .810 
1 .077 
9 2 0 
2 . 6 9 6 
4 . 6 9 5 
5 . 0 5 0 
5 . 0 5 0 
3 8 . 1 6 9 
1 .380 
1 5 0 
1 .613 
1 1 8 
2 6 
1 9 
4 4 
2 . 5 1 0 
2 . 2 6 5 
4 6 . 3 1 3 
7 2 . 9 3 9 
2 1 . 7 5 9 
9 4 . 7 4 6 
7,09 
9 7 
7 0 6 
2 
? 0 9 
4 
6 5 6 
3 4 5 
? 9 " 
3 5 1 
8 
44 4 
7 7 9 
1 5 1 
3 7 0 
6 ? 
4 . 1 6 4 
1 6 ? 
3 
1 8 
1 8 1 
17,1 
1 7 1 
7 0 8 
1 .049 
4 1 0 
« 1 0 
7 . 1 0 8 
7 5 
3 0 
1 6 3 
2 6 
1 5 6 
1 9 7 
7 .705 
6 . 6 5 5 
2 . 2 2 6 . 
8 . 8 8 1 
4 
» 
3 
7 
8 
5 
1 
6 
2 3 1 
7 8 
309 
4 
186 
84? 
319 
Ufa 
6?0 
3 
8 9 6 
1 0 0 
7 ? 
1 7 5 
1 5 
0 0 9 
6 
1 
7 
51 
26 
799 
377 
481 
4SI 
390 
5 76 
4 
28fi 
118 
7 
33 
20 
4 3 4 
1 3 6 
0 9 4 
7 7 9 
1 
1 
2 
1 
6 
6 
6 
1 ? 
2 
1 4 
1 4 3 
1 3 7 
3 3 0 
9 9 0 
? 
0 7 5 
« 9 7 
7 0 0 
1 
? 7 « 
3 1 1 
7 8 9 
1 7 3 
9 1 
1 4 3 
3 
6 
1 
1 4 
16 
1 9 
9 8 
1 3 ? 
8 
5 
8 4 1 
1 3 6 
6 
2 5 1 
1 
9 
1 6 ? 
5 7 5 
9 B 1 
0 1 6 
3 3 3 
9 5 4 
1.885 
2 0« 
2 . 0 8 9 
1 3 3 
1 1 . 0 6 8 
7 8 9 
7 5 7 
2 . 6 2 8 
1 5 
3 6 4 
1.572 
1.795 
3 1 2 
75 
6 
1 9 . 5 6 4 
2 4 3 
6 2 
7 4 
18 
1 9 7 
7 0 3 
4 9 9 
9 4 « 
2 . 1 5 1 
9 1 0 
9 1 0 
1 5 . 5 9 7 
5 9 2 
1 1 0 
8 Î 4 
10 
1 6 
9 
2 . 0 6 0 
1 .201 
2 0 . 4 4 9 
4 1 . 0 5 9 
1 4 . 2 4 3 
5 5 . 3 0 2 
2 4 
1 3 ? 
1 5 7 
1 4 9 
1 .827 
1 .035 
1 2 7 
2 . 7 3 8 
1 1 3 
4 1 5 
7 0 0 
1 5 7 
4 2 
1 
7 . 3 4 4 
1 . 1 8 6 
1 4 
7 
? 
1 .209 
131 
?01 
1 6 0 
4 8 6 
7 4 4 
? 4 « 
2 . 2 3 3 
51 
7 9 
9 
1 
9 9 
2 7 ? 
2 . 7 4 4 
8 . 0 7 4 
1 .358 
9 . 4 3 2 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 e x p o r t I9I J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
B Z T ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
S E C T 
X V I I 
41 
4 2 
4 I 
1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
Ausfuhr nach: 
3.418 
39.564 
4 96 
36 
»Ofi 
B3B 
12 
fi fi 7 
1 
26 »»fa 
199 
1.1 19 
5.100 
128 
456 
9.781 
9.677 
22.898 
42.940 
3.568 
27.803 
25.917 
313 
783.170 
86.871 
17.14? 
968 
942 
441.584 
15.386 
15.686 
669 
16.719 
4.772 
6.360 
1.905 
4.537 
30.442 
163.595 
675 
«63.««« 
2«.603 
6190.117 
158.789 
67.91« 
907 
329.626 
1«.545 
312 
8.856 
9.001 
299 
2.264 
47.100 
212 
3.3 7« 
88 
2 
1 
91 
34 
18 
251 
8 04 
615 
47.663 
1.571 
313 
451 
777 
60.024 
729 
25» 
711 
331 
22.316 
157.267 
123 
204.165 
696 13.682 
6 
.385 3.815 
249 
29 
13! 
2 4 
2 
4. 199 
4.199 
37 
71 
238 
544 
17 
909 
111 
185 
268 
3 
4.17« 
16 
1.579 
6.167 
28 
300 
12 9 
514 
373 
415 
56 
408 
IO» 
607 
112 
1 
17, 
527 
292 
110.526 
26 
1118.591 
36 
147 
5.52» 
1.316 
6.629 
15.651 
2.750 
9.21? 
1.79 3 
13? 
19.««3 
7.155 
1.171 
10 
56 
«1.979 
1.006 
1.006 
16 
1.286 
3.054 
667 
87.8 
134 
179 
22.199 
«3 
28.364 
6.471 
67 
4082.110 
71 
198 
3.709 
6.926 
13.568 
24.422 
476 
1.252 
3.190 
193 
708.876 
78.090 
8.167 
?ia 
107 
300.639 
14.053 
14.053 
?61 
9.674 
1.342 
4.34« 
1.778 
1.071 
3.591 
157.215 
341 
159.649 
24.568 
292.477 
239.606 
106 
15 
43.337 
12.693 
39 
2.414 
1.567 
356 
741 
2.041 
3 
50 
4.191 
? I» 
31 
6 
329 
5.61« 
9.2«5 
812 
83 
30.595 
400 
46 
25.615 
240 
4 
1 
?4fi 
5.115 
25.901 
9.516 
176 
27.286 
2.709 
141 
716 
4.436 
195 
160 
5.251 
35.124 
107, 
26 
19 
151 
2.791 
2 
79.022 
44.381 
571 
269.331 
9.826 
261 
4.758 
2.200 
98 
1.021 
31.387 
.311 
106 
20 
225.207 
106 
7 
B Z T ­
Kap i t e l 
Chap. 
NDB 
moo in ui: 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
0 0 7 
7 . 8 6 0 
2 0 3 
1 
1 
6 2 
2 0 6 
2 
9 8 
S E C T 
OOa DANEMARX 
1 5 3 1 4 . 2 6 8 1 4 . 3 3 4 
» 2 . 7 ? 5 
7 0 
9 9 
7 6 188 
5 6 ? 1 . 0 7 5 
3 8 6 4 . ? 9 9 
6 . 8 9 4 
7 7 . 5 3 1 
4 9 2 . 7 7 4 
0 8 9 9 10 1 1 1? 
3 6 1 . 5 5 5 1 2 2 9 . 1 4 2 4 0 9 0 . 6 4 8 4 7 6 . 7 1 4 5 2 0 . 3 0 5 
1 . 2 8 « 
6 9 3 
3 8 
1 9 . 7 8 6 
3 2 « 
41 4 
8 8 1 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 9 5 
5 1 . 1 7 1 
1 . 0 3 9 
1 3 . 1 0 6 
6 . 9 9 9 
7 9 3 
1 . 9 7 8 
9 . 7 7 0 
141 
141 
7 8 3 
4 0 
101 
6 9 3 
1 . 5 1 6 
1 . 1 4 1 
2 . 3 3 0 
5 1 ? 
1 1 5 
4 . 6 5 3 
4 . 9 7 0 
4 . 5 9 5 
1 5 . 0 9 0 
4 . 6 ? 8 
6 . 1 1 0 
8 . 3 3 0 
6 1 1 
7 8 . 9 6 7 7 . 7 1 9 
7 . 0 7 4 7 . 0 3 5 
1 3 6 
6 5 . 1 1 0 
6 . 6 0 « 
5 . 6 0 4 
77 7 
4 . 1 0 6 
6 . 5 9 9 
1 . 1 7 1 
7 . 0 5 3 
7 . 8 5 1 
7 6 . 5 74 
1 7 . 7 5 7 
1 . 8 3 5 
5 . 6 9 9 
3 ? 5 
1 6 1 . 9 9 3 
1 6 8 . 0 1 7 
13 . 30 3 3 0 . 1 0 1 
1 1 . 4 7 5 
1 4 . 6 1 6 
1 6 . 7 5 8 
5 . 1 0 6 4 . 9 7 3 
5 . 2 9 9 
3 8 1 
8 . 9 3 6 
2 1 . 5 6 1 
7 . 0 7 1 
2 . 6 7 8 
3 . 8 3 6 
16 1 4 
1 2 . 9 3 9 1 . 1 0 0 
76,7 2 6 4 
2 0 9 
1 . 3 70 
17? 
17,7, 
47 
144 
3 1 3 
1 . 4 7 3 
78 
4 6 ? 
7 . 0 8 . 3 
1 6 
4 . 7 4 ? 
2 0 6 
1 5 4 
7 5 7 Ï « 
8 . 715 
306, 
7 9 
1 4 9 
? ' , 8 
21 1 ? 0 . ? ? ? 6 8 1 
1 7 9 
7 171 
1 1 
. 1 3 1 
6 . 6 5 4 
7 . 6 6 9 
5 . 3 1 3 
4 7 6 
7 8 1 . 1 4 0 
3 . 3 0 « 
3 9 9 
115 7 
8 
3 3 0 1 . 4 0 4 
7 1 9 
4 ? ? 
5 4 
1 . 1 9 4 
6 . 3 1 2 
3 
1 
14 
19 
I 14 
7 7 1 
l f i l 
9 8 
5 5 5 
1 1 2 
? 7 
1 9 7 
88 
1 13 
1 . 6 4 9 
1 9 
1 74 
146 
461 
123 
164 
4 1 8 
12 
1 6 . 8 1 5 
1 . 7 9 6 
2 9 4 
1 . 4 7 8 
1 . 7 1 7 
« « 0 
6 1 789 
1 9 8 
I 3 . 0 0 1 
1 . 9 9 7 
9 . 9 3 3 
2 . 6 9 9 
. 1 1 1 
6 7 
1 9 1 
1 . 3 8 1 
1 . 1 2 4 
! 
1 12 
2 5 
1 0 
1 Λ 9 
? 9 4 
fifi 
124 
. 2 0 0 
6B0 
. 0 7 0 
5 . 0 1 9 
3 . 6 2 1 ? . ? 7 8 6 0 7 1 ? « 
7 . 1 1 2 
6 2 8 
9 0 4 
11 
1 6 
1 0 . 7 7 1 
59fi 
5 0 6 
1 6 
8 4 9 
1 . 6 4 1 
5 1 1 
? 4 9 
6 70 
1 2 0 
4 . 7 8 9 
4 1 « 
3 4 9 
3 5 
9 2 . 1 6 0 
1 . 0 1 0 3 . 7 2 6 
? . 6 , 3 5 1 . 1 5 7 
2 . 2 1 4 4 4 6 
3 7 6 
2 . 4 2 3 
1 0 8 
1 7 8 
2 . 7 6 4 
2 5 8 
1 5 9 
7 . 1 3 9 
8 9 8 
5 
2 
1 0 . 9 1 9 
5 . 6 7 ? 
1 . 3 4 5 
1 . 1 7 3 
1 15 
7.5 
6 7 9 
3 . 0 5 « 
1 . 9 2 6 
5 . 7 6 9 
4 fifi 
1 4 1 
1 . 0 7 1 
4 8 5 
7 0 . 6 5 ! 
6 . 1 4 7 
4 . 4 7 ? 
1 . 0 9 6 
8 1 
1 4 . 9 6 3 
4 . 6 6 1 
4 . 6 6 1 
3 9 1 
7 . 1 0 ? 
1 . 4 9 1 
1 . 9 9 8 
9 0 6 
1 . 7 6 0 
3 . 6 0 4 
3 1 . 9 1 6 
1 . 2 7 8 
1 . 8 1 7 
? 6 6 1 4 . 5 6 1 
7 . 9 6 1 1 8 . 9 9 0 
6 . 3 7 0 
1 1 . 6 6 « 
l ? . 2 n ? 
1 . 1 4 5 3 . 3 3 1 1 . 7 9 1 
2 56 
4 . 8 0 1 
1 4 . 9 8 7 
4 . 6 7 6 
9 0 6 
1 . 1 9 1 
2 0 . 6 1 4 
1 4 3 
? ? 
1 7 . 3 3 1 
2 
3 6 
3 4 . 6 1 1 1 7 . 4 1 9 
1 . 9 9 7 1 1 7 
4 6 9 9 
1 . 2 1 7 5 5 9 
9 0 6 
1 3 3 
12 
19 
1 9 9 
1 9 0 
! 
1 
1 9 0 
5 1 4 
2 6 9 
2 . 9 4 ? 
4 . 5 9 « 
1 
7 9 8 
I I 777 
1 6 1 
9 . 6 5 6 
I 10 
6 0 
1 1 8 
1 5 ? 
? 1 1 
6 2 0 1 « 3 
' . 5 8 6 
« 6 
1? 
« . 1 6 5 
3 9 0 
1 7 . 3 1 6 
1 8 . 6 « 8 1 7 . 7 0 6 
3 4 7 
1 . 7 7 8 
5 1 6 
? 5 7 
6 1 
? 8 
15 
2 8 8 1 . 0 2 4 2 1 9 
1 . 5 3 1 
1 . 6 1 0 
16 
2 . 2 7 1 
1 5 . 2 1 9 
7 . 1 9 7 
2 . 2 4 9 
2 1 . 4 6 8 
3 . 3 0 9 
6 . 3 1 6 
1 . 6 4 6 
6 4 0 
2 
2 . 7 4 5 
2 . 4 0 3 
1 . 6 2 6 
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Kapi te l 
Chop. 
NDB 
8 9 
5 1 
5 2 
6 1 
5 4 
6 8 
5 6 
5 7 
6 8 
5 9 
6 0 
fil 
fi? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
fifi 6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
5 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
75 
7fi 
7 7 
7 6 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
S E C T 
XV 
Θ « 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
9 7 
sa 3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V 1 1 I 
9 3 
S E C T 
xix 
9 4 
9 5 
9 6 
9 T 
9 8 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAM 
M E N G E N 
EG­CE 
Τ 
1 0 . 6 1 4 
1 1 
2 . 1 6 1 
3 1 3 
5 . 3 1 7 
1 1 . 3 9 9 
8 2 6 
2 . 3 2 7 
1 1 . 0 3 8 
1 . 0 6 6 
5 9 6 
4 3 8 
1 . 2 9 7 
4 7 . 4 7 0 
1 . 9 3 6 
1 4 5 
1 3 8 
3 3 
2 . 3 0 2 
1 3 6 . 6 3 5 
1 3 3 . 7 4 2 
4 7 . 3 4 6 
3 1 2 . 7 2 3 
8 3 
3 5 
9 6 3 . 0 1 7 
1 5 . 3 2 6 
5 9 9 
1 8 . 2 5 0 
4 3 
1 . 3 9 2 
6 . 8 0 4 
2 4 9 
5 
3 . 1 1 2 
7 . 3 1 3 
1 0 3 6 . 1 3 0 
1 0 8 . 8 8 2 
3 1 . 2 4 0 
1 4 0 . 1 2 2 
2 . 8 0 0 
1 5 0 . 0 2 8 
4 7 
1 0 . 5 1 7 
1 8 3 . 3 9 2 
2 . 6 0 5 
3 7 7 
1 . 2 0 6 
4 . 1 6 8 
2 2 7 
2 2 7 
8 . 2 1 2 
1 3 
2 1 3 
1 . 9 4 1 
1 . 0 0 1 
1 1 . 3 8 0 
3 3 . 5 4 4 
3 3 . 5 4 4 
Τ 1 0 4 8 6 . 1 9 8 
F r a n c e 
3 . 5 0 2 
■ 
1 6 ' 
11 
5 96 
1 . 1 2 7 
4 6 « 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
6 0 
1 6 7 
2 0 6 
1 . 0 6 2 
1 . 0 6 1 
1 8 4 
5 2 5 
7 6 0 1 . 2 6 ' 
8C 
5< 
I O C 
7 
2 6 4 
1 0 2 
9 5 5 
6 . 8 8 . " 
3 1 ' 
9 
1C 
4 2 / 
6 . 1 6 2 
1 6 
2 
3 7 
5 5 
2 . 2 3 4 1 9 . 1 2 8 
1 . 1 0 1 
4 . 1 8 Í 
7 . 5 1 " 
1 
1 8 7 . 5 7 
1 . 1 2 2 
¡ 
3 . 9 0 1 
2 ' 
1 . 4 0 « 
1 6 1 
4 0 ' 
9 4 5 
7 0 . 8 9 2 
4 0 . 9 6 5 
2 2 3 . 4 5 2 
8 . 1 2 9 
5 . 3 2 1 
3 2 
1 . 6 6 3 
2 0 
1 
6 8 
7 8 
1 9 4 . 5 9 6 2 3 8 . 7 6 « 
9 . 8 0 " 
2 . 5 3C 
5 . 7 9 0 
1 . 9 1 8 
1 2 . 3 3 5 7 . 7 0 8 
7 6 « 
2 1 . 3 1 1 
13 
1 4 . 7 6 ' 
3 6 . 8 5 " 
? 
2 1 . 7 1 7 
3 
1 2 
2 1 . 7 3 4 
2 2 0 5 9 
3« 
6 f 
3 1 < 
i ; 
1? 
3 2 « 
: 11 
1 3 ' 
β ; 
5 5 4 
5 3 
1 1 2 
1 
1 
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5 
4 
8 1 
8 6 
3 7 7 
1 9 . 3 3 4 
1 9 . 3 3 4 
8 1 4 . 4 3 9 1 6 6 2 . 3 8 9 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
DÄNEMARK 
7O0 
2 9 8 
8 7 
1 . 0 2 8 
8 4 3 
7« 
3 4 9 
2 . 2 5 1 
1 0 2 
3 8 
6 6 
5 r 
5 . 8 9 4 
4 1 
4 1 
1 2 . 7 8 1 
9 . 0 2 6 
2 . 5 1 E 
2 4 . 3 2 5 
14 
14 
6 6 . 6 1 3 
77 
1 
4 3 C 
4 5 
2 . 4 B 1 
9 6 
1 2 8 
2 . 1 1 8 
7 1 . 9 9 5 
6 . 1 5 5 
2 . 2 0 7 
8 . 3 6 2 
1 
1 . 8 5 8 
13 
« . O U 
6 . 8 6 2 
1 2 6 
1 
74 
« 0 3 
6 2 8 
2 0 
1 8 8 
4 1 
8 7 1 
1 0 . 4 7 « 
1 0 . 4 7 « 
4 4 7 3 . 3 6 2 
6 
5 . 7 1 6 
4 
7 2 3 
7 3 
I 7 . 0 4 0 
5 . 4 9 ? 
3 5 7 
6 0 3 
6 . 5 1 3 
5 1 4 
1 9 7 
1 8 3 
1 . 1 8 0 
2 3 . 2 5 0 
4 4 5 
3 1 
4 9 
1 3 
5 4 3 
9 1 . 2 9 3 
1 1 4 . 4 3 0 
1 2 . 0 1 3 
2 1 7 . 7 3 6 
5 9 
5 9 
5 0 1 . 2 4 5 
5 . 3 4 0 
5 9 « 
8 . 4 1 6 
2 0 
1 . 3 1 6 
1 . 2 5 0 
1 2 3 
4 
2 . 5 8 6 
4 . 0 9 2 
5 2 5 . 4 3 5 
7 2 . 9 0 1 
2 1 . 6 7 0 
9 6 . 5 7 1 
1 . 9 2 6 
9 3 . 2 0 7 
1 6 
1 0 . 0 9 9 
1 0 5 . 2 4 8 
1 . 8 1 ! 
1 1 8 
8 5 1 
1 . 0 2 2 
1 5 1 
l « l 
6 . 6 6 8 
5 
1 5 7 
1 . 0 3 9 
5 0 6 
8 . 3 7 5 
3 . 7 2 8 
3 . 7 2 8 
2 8 8 5 . 4 4 7 
I U l i a 
I 
2 
6 
1 
1 
0 0 ' 
7 
1 3 6 
4 
7 9 « 
5 9 1 
8 9 0 
6 
177 
74 .1 
3 6 3 
4 3 
1 4 
3 
2 8 2 
1 1 ' 
1 1 7 
1 0 
6 
2 4 1 
1 1 . 1 9 9 
Β 
2 
2 2 
4 
5 
1 4 
16 
1 1 
1 
t l 
2 4 0 
74 1 
19,9 
1 1 
1 1 
1 5 4 
1 5 3 
2 
1 3 ? 
1 0 
i n 
fi?l 
2 9 9 
2 1 1 
9 1 fi 
1 4 6 
U f i 
9 1 5 
2 
6 3 1 
6 7 3 
17,7 
2 
16,9 
1 1 7 
7 1 
7 1 
1 3 9 
! 2 1 
5 9 9 
2 3 6 
1 . 1 9 7 
6 5 0 
8 
e 
5 6 1 
B Z T ­
Kapitel 
Chop. 
N D 8 
DANE 
3 0 
5 1 
5 2 
6 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S F C T 
X I 
6 4 
6 6 
66"^ 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 7 
7 3 
7 9 
6 0 
3 1 
8 2 
3 3 
S F C T 
XV 
8 4 
8 5 
S F C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S F C T 
X V I 1 
9 0 
9 1 
9 2 
S F C T 
W E R T E 
EG­CE 
MARK 
2 5 9 
2 3 . 5 6 8 
1 2 6 
8 . 4 6 0 
4 9 6 
1 2 . 9 4 1 
3 2 . 6 4 4 
7 2 9 
3 . 9 6 0 
1 7 . 9 4 1 
1 0 . 1 7 4 
7 . 6 5 7 
1 . 9 4 6 
3 0 6 
1 2 6 . 6 0 6 
1 0 . 6 8 5 
1 . 1 5 3 
2 4 1 
2 2 3 
1 2 . 2 2 7 
1 0 . 9 5 8 
2 3 . 3 6 8 
1 9 . 7 7 9 
5 4 . 1 0 5 
1 0 . 0 5 4 
1 
1 0 . 0 5 5 
2 2 8 . 9 2 3 
2 4 . 8 7 1 
1 . 7 7 9 
1 8 . 9 9 6 
9 1 
9 3 1 
3 . 1 4 9 
6 2 6 
1 3 2 
1 6 . 2 1 8 
1 6 . 3 4 0 
3 1 2 . 5 9 8 
3 3 0 . 4 0 7 
1 4 7 . 6 7 0 
4 7 3 . 0 7 7 
8 . 0 0 4 
? 5 8 . 8 6 9 
2 . 0 9 ? 
2 3 . 5 3 6 
7 8 9 . 5 7 1 
« 5 . 9 9 0 
5 . 0 4 « 
1 0 . 7 9 « 
X V I I I 6 1 . 6 2 8 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 . 1 3 0 
1 . 1 3 0 
1 1 . 7 3 « 
7 7 0 
3 6 4 
6 . 1 7 3 
6 . 7 1 2 
2 4 . 7 5 3 
1 6 . 1 5 4 
1 6 . 1 5 4 
T O T A L 
G E N E R . 2 1 1 9 . 3 6 9 
F r a n c e 
E 
3 9 
7 . 0 5 " 
4 5 
9 1 0 
4 0 
3 . 4 4 0 
4 . 9 1 « 
1 . 6 1 1 
1 . 0 7 1 
1 . 2 3 1 
1 . 2 5 « 
3 1 ? 
2 
2 1 . 9 4 6 
1 . 6 8 r 
1 2 9 
I O « 
3? 
1 . 9 « 5 
5 0 7 
8 2 6 
2 . 5 « « 
1 . 6 7 7 
2 3 5 
2 6 5 
3 6 . 5 3 ' 
1 . 5 1 6 
1 
3 . 9 6 8 
4 « 
1 
7 « 6 
3 
17 
9 ? 1 
1 . 0 7 2 
4 6 . 9 0 ' J 
7 3 . 1 6 2 
9 . 0 7 1 
3 2 . 2 3 3 
5 6 8 
3 3 . 2 1 8 
7 6 1 
2 . 3 4 « 
1 6 . 8 8 1 
3 . 0 7 « 
8 6 6 
6 8 1 
« . 6 2 1 
« 6 
« 6 
4 0 « 
4 7 
6 P 
2 6 « 
7 8 « 
1 . 5 8 6 
3 8 2 
3 8 2 
2 3 4 . 4 6 8 
I 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
χ p o r t . i t ι ο η ι v e r s : 
1 
7 0 4 
1 
7 6 ? 
3 5 1 
1 . 4 8 1 
3 . 4 1 0 
2 78 
1 . 7 6 0 
I . 1 4 3 
7 2 
1 .885 
2 0 8 
2 5 
1 1 . 5 9 8 
6 1 
1 7 
3 6 
1 
1 1 7 
2 . 1 9 0 
1 9 7 
8 . 9 3 5 
9 . 3 2 2 
6 0 6 
6 0 6 
3 9 . 6 7 3 
1 1 . 5 7 8 
3 .B54 
1 5 
7 5 6 
15 
9 
5 5 6 
1 2 7 
3 6 . 5 8 2 
1 3 . 4 5 8 
5 . 6 0 3 
1 9 . 0 6 1 
2 
3 1 . 6 2 1 
3 1 6 
4 0 
3 1 . 9 79 
Θ 4 7 
1 0 
5 2 1 
1 . 3 7 1 
11 
11 
1 6 8 
1 3 5 
2 2 
3 2 2 
1 7 4 
8 2 1 
4 . 7 4 1 
4 . 7 4 1 
2 0 8 . 5 4 1 
2 . 0 2 4 
2 
1 . 272 
33 
2 . 3 9 2 
3 . 8 6 3 
6 6 
I . 09 S 
3 . Π Ι 
6 9 0 
5 8 4 
2 8 1 
3 1 
1 5 . 4 3 1 
1 1 1 
1 
1 1 6 
5 9 0 
1 .815 
1 .468 
1 . 8 7 3 
2 . 3 5 1 
2 . 3 5 1 
1 6 . 1 1 6 
1 3 3 
1 « 
5 3 2 
8 8 
1 . 0 4 9 
2 1 9 
1 8 
7 4 4 
2 . 1 2 3 
2 1 . 0 9 1 
2 3 . 3 8 9 
1 6 . 1 9 1 
3 9 . 5 8 0 
6 
3 . « 0 2 
4 8 2 
9 . 4 1 9 
1 2 . 1 0 8 
6 . 1 3 6 
7 0 
6 5 7 
6 . 8 6 3 
1 
ι 
6 6 7 
4 3 
4 8 1 
3 2 7 
1 .516 
1 .445 
1 .445 
3 0 2 . 6 0 4 
1 5 7 
1 1 . 6 8 6 
4 « 
2 . 3 6 5 
7? 
4 . 4 3 Β 
1 2 . 3 1 4 
3 9 0 
3 . 6 5 9 
1 1 . 8 7 9 
4 . 7 9 3 
3 . 1 6 9 
9 9 2 
2 3 2 
5 6 . 1 6 5 
2 . 2 33 
1 4 6 
9fi 
1 6 6 
2 . 6 3 1 
6 . 5 7 2 
1 7 . 6 4 0 
7 . 7 0 4 
3 2 . 0 6 7 
6 . 4 3 3 
1 
6 . 4 3 4 
1 3 2 . 1 7 0 
1 0 . 9 6 9 
1.713 
1 0 . 7 9 2 4 7 
8 4 7 
5 9 5 
3 7 2 
1 0 8 
1 3 . 2 7 7 
1 1 . 7 0 4 
1 3 2 . 0 4 4 
2 1 7 . 3 7 ? 
1 0 5 . 0 6 3 
3 4 7 . 4 4 0 
4 . 2 1 3 
1 7 0 . 1 6 3 3 8 5 
1 1 . 6 8 2 
1 8 6 . 4 4 a 
3 4 . 0 0 0 
4 . 0 4 6 
7 . 8 6 9 
4 5 . 9 1 4 
7 7 0 
7 7 0 
9 . 4 8 1 
7 5 
6 7 9 
2 . B 6 9 
4 . 2 6 1 
1 7 . 3 8 5 
9 . 5 4 1 
9 . 5 4 1 
1 2 1 5 . 7 1 0 
I U l i a 
6 3 
2 . 6 3 4 
3 3 
1 . 1 5 1 
1 .140 
a . 3 2 1 
9 
3 33 
7 8 7 
3 . 5 8 1 
7 6 0 
1 1 1 
1 6 
2 1 . 4 6 6 
6 . 4 9 6 
8 5 B 
7 6 
1 9 
7 . 4 1 8 
1 .149 
7 . 6 9 1 
1 .126 
4 . 9 6 6 
3 7 9 
1 7 1 
2 . 3 8 1 
6 2 1 
4 5 
3 3 0 
19 
1 
7 7 0 
1 .814 
5 . 9 8 1 
1 1 . 0 2 6 
6 . 7 3 7 
3 9 . 7 6 3 
2 2 0 
2 0 . 4 3 8 
1 4 6 
1 .052 
2 1 . 9 0 1 
1 .933 
6 4 
1 . 060 
3 . 0 5 7 
2 9 9 
7 9 9 
1 .012 
1 3 
5 2 
1 . 2 1 7 
1 . 1 6 6 
3 . 4 6 0 
4 8 
4 5 
1 5 8 . 0 4 6 
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Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
I 
SECT 
I 1 I 
1 7 , 1 7 18 19 2 0 ?1 22 2 ! 
2 4 
«5 
47. 
fiO 
61 
6» 
54 
55 
5 7, 
57 
fiB 
5 9 
7,0 
61 
fi? 
63 
SECT 
XIV 
7» 
74 
7fi 
'Λ 
79 
90 81 6» 83 
SECT 
X V I 
1 1 
1» 
2 3 
69 
1.776 
1.069 
19 
1.651 
11.403 
?1 
14 
18.017 
553 
553 
3 
1.418 
70? 
269 
187 
71 
846 
1.504 
36 
4.691 
25 
113.188 
.967 
337 
«3 
.667 
632 
66 
17 3 
170 
1 
.01? 
1 
1 1 
1.101 
5 70 
162 
126 
13 
? 
242 
16,5 
1 7 
128 
»75 
47 
29 
14 
1 
526 
1.196 
3.740 
19.319 
72 
? 
776 fifi 
61 
6 
110 749 
2 
4 09 
1 1 
65 
2 
2.691 
29 
.728 
359 
ι 1 ' 1 
fi 
141 
17 
10.904 
«90 
265 
5 
19 
1 
2 0 0 
1 6 9 
2 2 
3 . 1 7 6 
16 
2? 
11 
79 
39 
7 
11 
1 57 
76 
69 
10 
55 
1 
362 
11 
1.616 
1.992 
1 
1 
19 
1 7 4 
4 
3 9 8 
2 5 
3 0 3 
3 2 8 
2 7 3 
4 2 
2 
1» 
7 
3 3 7 
1 2 1 
1? 
I 5 
2 
2 
2 1 
2 3 
6 
6 
1 7 
5 9 5 
1 
2 0 
1 4 1 
1 4 
5 
7 9 6 
72 
7 5 
8 0 2 
9 9 9 
1 9 7 
. 7 0 0 
1 
3 
19 
4 0 
. 4 f i ? 
9 9 
5 
1 0 4 
4 9 0 
2 2 1 
1 9 1 
1 9 7 
9 f i 
7 
2 f i 0 
9 0 9 
32 
1 . 8 1 5 
2 8 9 
8 8 . 8 3 « 
8 9 . 1 2 2 
? 8 
2 9 
6 
1 . 2 4 1 
7 5 
6 
3 6 
7 2 
I 7 
11 7 
1 . 6 8 1 
3 4 f i 
3 5 
9 0 1 
1 
1 
22 
2 
7,02 
8 
fil 
» 4 
» 9 
4 0 
6 6 3 
1 . 5 0 0 
2 . 6 6 3 
2 2 5 
2 . 8 8 8 
2 . 4 3 1 
1 3 6 
3 5 
2 . 2 2 6 
5 5 1 
1 9 
2 » f i 
4 8 
4 7 
1 . 5 7 4 
7 . 1 6 4 
7 . 4 5 1 
1 0 7 
7 . 7 5 8 
5 
fil 
262 
14 
2 
4 
43 
2 
191 
461 
103 
9 9 7 
3 
4 0 
2 5 
7 
9 2 
1 . 1 6 4 
3 0 8 
» a 
3 4 6 
1 4 
5 
7 
7 
1 
2 
? 
2 4 7 
34 
6 2 
12 
9 
6 
3 4 
1 4 9 
6 0 1 
7 0 4 
9 2 3 
1 ? 7 
? 7 6 
. 5 3 6 
074 
6 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
1» 
1 
17 
2 
167 
197 
1.643 
16 
1 7 
18 
19 
?0 
71 '.' .' ! 
1 6 » 
9 5 
1 9 
1 14 
SECT 
V I 
19 
4 0 
S F C I 
V I I 
2 
120 
120 ' 
1 1 
StCT V I I I 
4 4 48 4 7, 
SFCT 
IX 
4 8 49 
7 
1 
1 
1 4 
fi 1 
7 
» 4 
4 5 
4 5 
77, 
fiB? 
6 
7 6 4 
l ? 5 
? 4 
1 
1 
6 
l f i f i 
6 0 . 8 
8 0 
6 8 8 
1 
fi 34 
2 
61 
5 ! 
5 4 
fifi 5 6 
5 7 
6 8 
5 9 
fiO 
fal 
fi? 
6 1 
S E C T 
X I 
fi4 
7,8 
7,6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
76 
7 8 
7 9 
8 0 
3 1 
3 ? 
8 3 
SECT 
XV 
9­ , 
8 6 
SECT 
X V I 
3 6 
8 7 
8 8 
15 
1? 
6 
33 
109 
'76 
479 
31 
24 7 
969 
22 
28 
12 
2.113 
?17 
771 
791 
169 
161 
?78 
847 
189 
175 
BO 
4 
.396 
469 
1?9 
500 
708 
51 ! 
511 
191 
3» 
Ifi 
100 1? 
I?8 
9fi? 
»80 
97 
1 
415 
767 
11 
644 
581 
6,60 
610 
87 
1 
1.016 
24 
1 
1 
1 
6 
7 
9 
' 
1 
1 1 1 
5 1 1 
3 3 0 
9 9 4 
? 5 5 
? 5 6 
? 9 1 
1 8 1 
4 
U f i 
? ! 
1 1 
» 7 0 8 4 8 
5 6 0 
. 9 0 5 
. < 7 I 
. ' 9 1 
. 7 . 6 4 
7 0 0 
. 6 0 7 
4 4 3 
4 9? 
1 1 
40 1 
704 
21 
1 
7? 
11 
1 10 14 
147 
19 
14 
771 
63 
994 
645 
5 94 
1 1 
I 
I 
151 
16 
10 
116 
2 
I 
161 
1 
164 
10 6 7 6 
9 ? 
2 0 
2 0 
6 5 1 
?8 
41 
fi 
4 7 
»fi 
25 
1 . 0 0 8 
1 . 0 5 9 
1 . 6 2 3 
19 
91 
6 
?5 
I .651 
?91 
1.742 
194 
14 4 
7? 
110 
1.017 
13 
1.535 
3.54B 
16, 
Ifi 
5 
1 7 
1 7 
44 
1 
67 
111 
5 
154 
fi? 
86 
794 
2 5 
888 
235 
11 
?8 
74 
7,3 
»5 
931 
137 
2 1 fi 
19 
?17, 117 
7,4? 
12 
410 
7,5 
2 99 
17 
4 89 
108 
146 
8» 
5 
l"1 
397 
201 
4 74 
3 
?9fi 
3 37 
463 
1 ?9 
39 
??9 
12 1 
581 
140 
2.3 34 
132 
1 
161 
1 17 464 
4'fi 
?3 
1 
157 
19 
15 
17 
4 
3? 
16 
16 
9 
?6 
7? 
33 
17 
15 
348 
3 
197 
60 
30 
1 
1 
1? 
I? 
1 .895 
I I .140 
1 7 t 
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B Z T ­
Kapl te l 
Chop. 
NDB 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAM 
0 4 
S E C T 
1 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 1 
1 1 
S E C T 
I I 
1 6 
1 7 
1 3 
1 9 
iï 
2 4 
S E C T 
I V 
7 5 
? 7 
S E C T 
V 
? 9 
1 0 
3 3 
1 4 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 ? 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
« 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 7 
6 8 
5 9 
6 0 
6 ? 
S E C T 
X I 
6 4 
S E C T 
X I I 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
? ! 
7 4 
8 2 
B 3 
S E C T 
X V 
8 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
M E N G E N 
EG­CE 
! 
« 0 
4 0 
Τ 2 4 8 
1 
1 
2 
1 0 
1 2 
9 0 5 
4 8 
1 7 
4 7 
1 12 
1 
1 
9 0 
5 
6 4 
17 
1 6 6 
2 5 3 
2 5 9 
1 6 2 
5 5 
5 5 
4 
3 1 6 
4 
2 
1 7 0 
5 1 7 
? 
7 
1 1 
3 
4 9 
7 
19 
9 7 
4 6 0 
1 1 6 
5 9 6 
1 
3 
fi 
1 6 7 
10 
1 7 7 
2 
2 
8 
8 
1 
1 ! 
1 4 
1 
7 0 
1 
9 
? 
1 
1 1 
7 
7 
1 
1 1 
1 4 
? 0 0 
1 
? 
1 
7 0 4 
4 8 
1 
5 1 
1 
F r a n c e 
3 2 3 
4 
: 
6 
e 
2 
« 
5 . 9 0 1 
1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
6 4 
1 
1 
2 
6 1 
5 1 
4 8 . 3 5 0 
5 
2 
1 
8 
1 0 . 1 3 6 
1 0 . 1 3 6 
7 3 
7 1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
I S L A N D 
1 9 
1 
f 
I 
2 
5 
7 
1 2 
4 0 . 1 9 5 
4 0 . 1 9 5 
1 5 1 . 2 3 2 
7 
37 
F A E R O E E R 
4 0 
4 0 
4 
3 1 6 
2 
1 . 1 6 9 
1 . 5 1 1 
? 
7 
3 
1 
4 7 fi 
1 9 
8 5 
1 
3 
4 
1 
9 
9 
8 
8 
2 0 
7 0 
1 4 
1 4 
1 
I 
2 
2 
9 1 ? 
4 » 
15 
4 4 
1 0 1 
1 
1 
5 0 
5 
3 6 
1 0 
1 0 1 
10 
1 0 
9 0 4 
15 
15 
1 
1 
3 
3 
1 9 0 
1 9 0 
? 
2 
? « 
2 
? 6 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
Ι 
1 
11 
1 
?1 
?? 
1 1 1 
1 
2 
U f i 
Î 2 
2 
3 4 
1 
I U l i a 
0 ? « 
6 9 7 
1 
2 
3 
2 3 
1 « 
5 
4 2 
4 . 7 Τ 5 
0 2 5 
4 
1 
5 
­
7 0 
7 0 
1 4 1 
1 « 1 
η 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 2 
12 
1 
, 
1« 
t 
15 
ο r 
Β Ζ Τ ­
Kapitel 
Chop. 
N O S 
t 
I S L A N D E 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
918. 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
W E R T E 
EG­CE 
7 
1 
1 
5 
5 
6 « 
I L E S F E R O E 
0 « 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 1 
1 3 
S E C T 
I I 
1 6 
1 7 
19 
1 9 
2 0 
2 1 
7 « 
S E C T 
I V 
7 5 
7 7 
SECT 
V 
7 9 
1 0 
1 1 
14 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 2 
S E C T 
V I I I 
4 4 
srcT 
I X 
4 9 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 7 
6 8 
6 9 
6 0 
6 2 
S E C T 
X I 
6 4 
S E C T 
X I I 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 « 
B2 
9 1 
S E C T 
XV 
3 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
9 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
. 2 8 0 
. 0 9 6 
2 0 9 
« 3 1 
. 7 8 8 
1 9 
19 
1 7 6 
1 
1 0 
2 4 0 
1 9 9 
6 4 6 
. 5 5 8 
. 5 5 8 
. 3 9 9 
2 1 
2 3 
5 
3 5 
6 « 
1 4 5 
1 
1 9 5 
2 
4 
19 
? 
15 
11 
6 0 
1 1 1 
?1 
1 9 6 
4 1 7 
? 
6 
? 
10 
4 7 
1 1 
6 0 
6 
6 
1 
1 
« 
14 
18 
1 7 
4 4 
1 
4 
8 
1 4 
6 
1 1 « 
1 9 
1 9 
2 
2 7 
2 9 
1 1 2 
6 
8 
4 
1 5 0 
1 4 6 
1 4 
1 8 0 
1 
1 
2 6 
1 2 
4 
F r a n c e 
t 
6 3 1 
4 4 
?» 
a 
7 6 
3 
3 
3 0 
2 0 
6f i 
6 
9 
4 . 3 8 8 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
ί 
" 
1 
1 
? 
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V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
4 7 5 
6 
4 3 
4 9 
7 
7 
2 
3 
4 
9 
7 7 
7 7 
9 . 0 2 4 
7 
1 
3 
» 9 f i 
» 9 4 
I 
1 
• 
2 
2 
1 1 3 
5 8 
6 
1 4 
7 7 
7 
2 1 
1 
2 9 
5 . 4 1 2 
5 . 4 1 2 
1 6 . 9 2 4 
1 8 
19 
5 
1 5 
4 
1 4 « 
1 8 3 
2 
4 
3 
1 
15 
1 0 
6 0 
1 1 5 
1 
2 
2 
6 
3 
9 
12 
1 
1 
4 1 
2 
5 
6 0 
1 
1 
12 
1 2 
6 
2 
8 
7 
1 
4 . 8 5 7 
9 6 3 
1 7 6 
3 9 3 
1 . 5 3 2 
1 0 
10 
1 0 5 
1 
7 5 
1 3 7 
1 5 0 
4 1 8 
6 0 
6 0 
2 9 . 7 B 5 
5 
5 
1 
1 
2 
9 
9 
2 0 
2 0 
3 
3 
7 
1 
1 0 
5 
5 
3 
1 
1 
β 
5 
6 
2 0 
8 
8 
2 
2 2 
7 4 
1 1 5 
6 
β 
2 
1 3 1 
1 2 1 
3 1 
1 5 2 
1 
1 
1 8 
1 
1 
I U l i a 
1 . 1 4 7 
7 5 
5 
?6 
5 6 
1 
1 
5 9 
? 
4 9 
? 4 
1 3 4 
4 . 7 7 8 
6 
1 
4 
ι 
1 
? 
2 
3 4 
3 4 
1 
1 
1 
1« 
15 
3 7 
2 
4 
4 3 
3 1 
31 
4 
4 
2 
2 
1 7 
1 7 
1 
9 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NOE 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
28 ' 9 30 ! 1 ! 2 ! ! 14 !5 16 17 18 
SECT 
V I 
19 
40 
SECT 
V I I 
41 4 2 4 I 
SECT 
IX 
fi', 
7,7, 
7,7 
025 ILES FERIE 
SECT 
XVI π 
9 3 
S E C T 
XIX 
9 4 
96 
97 
42 
2 
? 
4 
2 
1 
1 
14.847 
4 
52 
413 
377 
1.795 
2.666 
2.548 
14.044 
22.910 94 
227.127 
41.027 
5.871 
335 
746 
314.202 
5.485 
5.485 
27 
41.105 
2.4 54 
584 
1.407 
1.142 7.416 
15.976 
232 
70.293 
453.513 
16.814 
1829.050 
2299.397 
222.574 
43.861 
486 
162.918 
7.299 
526 
2.847 
4.616 
75 
1.310 
35.085 
481.597 
77.416 
10.975 
88.391 
1.272 
142 
7 
1.421 
10.915 
6 
2 1 
10.942 
20 
10.321 
3.016 
13.357 
1 
4.696 
980 
292 
2.203 
4.838 
617 
1.772 
7.918 
385 
189 
2.335 
384 
26.610 
1.139 
55 
4 9 
24 
1.266 
19.945 
22.438 
2 
5 
10? 
7 
76 
1 
14 
91 
9 
115 
61 
014 
607 
19 
101 
615 
3.45 
121 
9 
5 
16 
129 
137 
?63 
60 
3 
8 
1 
2 
70 
6 
2 
8 
l 
2 
4 
61 
7 
158 
50 
50 
1 1 
849 
I 
51 
1 31 
109 
71? 
6!2 
071 
881 
900 
525 
106 
7,91 
407 
18 
571 
717 
110 
99 
599 
3 
16,8 
.589 
.000 
40? 
161 
.765 
140 
1? 
2 
154 
687 
1 
683 
74 0 
925 
.665 
117 
1 71 
36 
417 
490 
1 
126 
9 72 
lfi 
24 
69 
.459 
228 
5 
! 
236 
.157 
452 
10 
1 
17 
1 
14 
3 
4 
107 
6 
fi0 9 
724 
35 
9 
92 
1 
140 
7 
7 
1 
1 
2 
5 
1? 
147 
36 
1 
37 
191 
294 
141 
9 
113 
102 
10 
2 
951 
36 
3fi 
2 
996 
, 16 
29 
lfa? 
164 
31 
76 
7 
382 
99? 
993 
997 
9 74 
015 
695 
78 
710 
587 
fifa 708 
1?1 
17 
519 
.856 
.952 
.208 
fifiO 
.868 
8 
β 
fi9fa 
696 
.4'9 
10? 
.541 
57 
l 17 
,'4 4 
656 
8,» 3 
294 
fifi? 
8 18 
4 
2Θ 
.102 
14 
.414 
18 
1 
6 
27 
.451 
211 
1.717 
1 
2.641 
NORWEGEN 
16 
172 
219 
79 
486, 
1.932 
10.133 
3.090 
5 
1.336 
7.371 
359 
90 
51 
24.419 
3.47a 
3.478 
5 
24.289 
1.880 
70 
168 
130 
514 
15 
?16 
27.307 
98.861 
3.048 
811.830 
913.739 
13.130 
11.410 
83 
88? 
1.061 
119 
635 
3.354 
8 
113 
2.359 
33.654 
17.357 
1.530 
18.887 
21 
19 
4 0 
',50 
10 
660 
20 
1.076 
627 
1.723 
1.374 
61 
8 
296 
591 
51 
179 
8 7,4 
34 
25 
22 
106 
3.601 
38 
38 
1.412 
8.846 
1 
?6I 
16 
1.678 
1.948 
166 
531 
1 .593 
62 
110.569 
24.937 
2.044 
65 
191 
140.163 
1.911 
1.911 
6 
3.04 7 
516 
407, 
44 1 
631 
537 
12.156 
9 
17.849 
111.386 
5.671 
209.419 
127.176 
113.196 
19.038 
103 
60.735 
3.670 
203 
1.893 
540 
19 
471 
18.271 
218.541 
44.455 
4.50 3 
48.958 
1.098 
69 
5 
1.172 
8.501 
4 
8 
8.513 
6.976 
1.107 
8.033 
1 
2.379 
446 
4 
79Θ 
2.099 
92 
826 
5.213 
161 
95 
136 
261 
12.503 
301 
?6 
41 
8 
376 
1.755 
17.368 
267 
0?3 
81 
29 
90 
208 
1.052 
11.474 
758 
2 
117 
13.611 
10 
10 
1 
24 
4 1 
77 
50 1 
69 
1.052 
i.027 
4. 734 
4.923 
60.379 
65.302 
571 
311 
4 
44 
8 
?fa 
6 
22 
9.508 
10.450 
1.994 
1.919 
3.913 
5 
42 
47 
391 
1 
3 
385 
90 
255 
14 5 
769 
165 
26 
1. 150 
179 
39 
51 
170 
»7 
6 
1 
2.613 
554 
21 
7 
7 
5B9 
170 
fifil 
SECT 
XXI 
TOTAL GENER. 
NORVEGE 
Ol 
"7 
Ol 
04 
05 
SECT 
1 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
11 
14 
SECT 
I I 
Ifi 
S E C T 
I 1 1 
16 
17 
I 8 
19 
?0 
?! 
?? 
.'. 3 
?4 
SECT 
IV 
7 5 
?fi 
?7 
SECT V 
78 
»9 
30 
!1 
1? 
11 
3 4 
35 
Sfi 
17 
38 
SECT 
VI 
3 9 
40 
SECT 
VII 
41 
42 
41 
SECT 
VI 1 I 
4 4 
45 
4fa 
SECT IX 
4T 
4 8 
4 9 
SECT X 
80 
51 
52 
53 
84 
55 
',fi 57 
58 
59 
,0 
M 
62 
63 
StCT 
XI 
7,4 
65 
66 7,7 
S E C T XII 
7,8 
7,9 
24 
»4 
1 ? 2 2 
7 
24 
16, 
48 
274 
405 
789 
1.552 
5.673 
4.798 
7.242 
135 
16.965 
3.330 
1.704 
694 
99 
40.639 
1.974 
1.974 
80 
4.037 
2.897 
531 
724 
1.767 
7.336 
2.149 
877 
20.498 
5.814 
1.777 
67.068 
74.674 
14.956 
17.163 
8.643 
6.417 
8.154 
7.441 
1.946 
7.043 
?1B 
4.756 
10.780 
72.517 
39.144 
11.009 
50.153 
2.731 
1.108 
445 
4.284 
9.223 14 
65 
9.302 
4 
9.449 
4.897 
14.350 
100 
9.320 
7 
1.824 
418 
4.177 
12.587 
«72 
6.881 
11.525 
5.361 
3.938 
2.675 
106 
61.391 
6.795 
710 
?77 
306 
8.088 
3.14? 
6.979 
i? 
1 
14 
199 
59 
306 
?95 
788 
1.676 
12 
7.β3β 
918 
599 
137 
! 
12.245 
77 
7 7 
Ifi 
442 
1 
7 7, 
95 
91 
5.705 
777 
1 
6.676 
84? 
2 
1.931 
4.777 
4.650 
1.280 
51 
278 
971 
1.00? 
75 
176 
16 
296 
941 
10.638 
3.170 
1.992 
5.362 
222 
140 
11 
175 
708 
706 
1.277 
1.149 
2.426 
22 
557 
6,71 
9» 
444 
1.847 
1 
639 
1.278 
176 
713 
11? 
6.775 
1.173 
130 
1 
10 
1.264 
735 
394 
10 
4 
3« 
36? 
91 
252 
16 
767 
175 
10 
? 
1.675 
?1 
21 
13 
110 
26 
!! 17, 
87 
10 
14 
47 
876 
5 50 
619 
19.683 
70.852 
2.0 36 
1.154 
1.894 
3.867 
417 
69 
144 
131 
93 
1.643 
576 
12.024 
3.052 
366 
3.917 
65 
11 35 
1 11 
675 
575 
1.483 
232 
1.715 
1 
117 
7,4 0 
294 
558 
I. 108 
187 
2.415 
840 
11 
265 
1.561 
7 
8.046 
74 
11 
16 
121 
.52 
5? 
15 
114 
106 
»50 
495 
1.704 
3.306 
743 
8 
1?1 
508 
134 
78 
46 
3.900 
1.052 
1.052 
9 
?.6«7 
2.124 
56 
82 
778 
103 
18 
795 
6.702 
2.147 
405 
23.104 
30.656 
857 
2.874 
3.125 
16 
1.330 
519 
332 
1.158 
?S 
260 
1.538 
12.037 
6.954 
1.06 3 
8.017 
79 
177 
1 
252 
312 
15 
327 
3 
822 
8 70 
1.695 
2.632 
I 
298 
6 941 
1.793 
18 
580 
1.184 
419 
456 
98 
40 
8.466 
108 
13 
1 
142 
444 
1.168 
4 
14? 
11 
197 
544 
10? 
'49 
956 
99 
7.381 
1.726 
922 
?1? 
49 
12.3 75 
305 
805 
?1 
711 
7,14 
15? 
26! 
724 
«8a 1.7 26 
«4 
4.952 
2.075 
746 
9.422 
12.243 
6.206 
6.597 
3.306 
2.2 66 
5.193 
801 
1.366 
5 77 
60 
2.416 
7.441 
36.418 
24.353 
5.495 
29.848 
2.300 
5 96 
169 
3.265 
7.175 
12 
15 
7.222 
1 
5.727 
2.259 
7.987 
53 
5.081 
4 
1.383 
75 
2.146 
5.097 
no 2.886 
7.969 
2.188 
2.055 
8 52 
57 
29.916 
2.123 
209 
760 
,»54 
7.84·, 
1.351 
4.979 
90 
93 
181 
1 .020 
364 
3.616 
176 
1 
765 
5.444 
19 
19 
1 
27 
11? 
14 
758 
85 
330 
366 
1.693 
220 
5.926 
6.146 
707 
758 
766 
41 
40 
29 
2 
22 
139 
134 
1.400 
1.415 
1.594 
3.009 
65 
189 
27 
231 
451 
2 
15 
470 
140 
337 
527 
24 
1.413 
2 
830 
88 
2.742 
136 
161 
254 
2.345 
459 
32 
2 
8.688 
3.367 
307 
16 
25 
3.715 
160 
3B6 
196 
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BZT­Kapltel 
Chop. 
NDB 
70 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
73 74 75 
76 77 
78 
79 80 
91 β? 83 
SEC7 
XV 
34 
35 
SECT XVI 
!î 
88 8 9 
SECT X V I I 
90 
91 
92 
SECT 
X V I I I 
93 
SECT XIX 
94 
96 St 98 
SECT 
XX 
99 
SFCT XXI 
I N S ­GESAH 
0 1 02 
03 04 
05 
SECT 
I 
06 07 
03 09 
10 1 1 
12 11 
14 
SECT 
I I 
15 
SECT I I I 
16 17 
13 
19 20 2 1 
22 71 
74 
SECT 
IV 
75 
26 77 
SECT 
V 
?8 29 
10 11 
32 
33 34 
35 I? 38 
SFCT VI 
39 4 0 
SECT 
V I I 
Xi 
43 
M E N G E N 
EG­CE 
2 0 . 6 1 7 
6 3 . 0 0 0 
7.' 
72 
7 5 1 . 0 3 3 
5 . 5 0 6 200 
7 . 0 5 6 27 
992 
3 . 2 1 « 2O0 
47 1 .043 4 . 6 9 8 
7 7 4 . 0 0 8 
5 2 . 9 8 1 2 2 . 1 4 3 
7 5 . 1 3 0 
1 .707 
8 6 . 0 5 4 
53 1 5 3 . 9 5 0 
4 4 1 . 7 6 « 
1 .90« 131 
1 .03« 
3 . 1 2 1 
291 
297 
1 .63« 
ί 
160 
612 
38 3 
2 . 9 9 « 
3 0 . 8 6 1 
3 0 . 8 6 1 
Τ 4773 .41C 
41 
2 . 0 9 " 
1.113 
3 .932 
1 2 . 1 2 1 
19 .308 
2 0 . 0 0 « 
7 2 . 4 2 6 
6 3 . 4 1 3 
23S 
39 .495 
2 3 . 3 2 « 
3.42C 
33« 
311 
2 2 2 . 9 7 ' 
3 1 . 5 2 1 
France 
4 . 7 5 6 
9 . 3 6 6 
1 2 9 . 5 9 0 
249 
? 
553 
145 
2 . 9 6 5 
1 
39 
76 
1 3 3 . 6 4 0 
7 . 2 8 0 
4 . 7 1 4 
1 1 . 9 9 4 
33 
1 2 . 3 2 4 
12 
1 8 8 . 3 6 7 
2 0 0 . 7 3 6 
143 
13 
80 
236 
10 
10 
64 
31 
79 
37 
211 
8 5 3 . 8 0 9 
1 
47Β 
41 
1 .031 
451 
2 . 0 0 2 
168 
4 . 0 Β 3 
8 . 3 3 6 
14 
3 
165 
292 
39 
132 
1 3 . 2 7 2 
1 . 5 7 0 
3 1 . 5 2 7 1 .570 
342 72 
1 1 . 1 6 6 6 . 3 3 1 
5 . 6 0 1 
4 . 4 5 6 
5 .60« 
4 . 1 7 6 
12 
161 
259 
126 
2 1 . 8 6 4 1 5 . 7 4 8 
4 6 . 8 4 2 3 . 5 1 3 
192 12 
1 0 0 . 2 5 0 2 6 . 2 5 4 
9 5 5 . 3 9 0 9 8 . 6 4 7 
4 6 . 5 7 5 
7042.66C 
1 6 . 1 7 0 
1 1 6 . 0 5 2 
8 0 4 4 . 6 2 5 2 3 0 . 6 6 9 
2 9 0 . 8 2 3 7 6 . 3 1 0 
151.38C 1 4 . 3 0 3 
1 .900 114 
1 1 5 . 8 2 2 7 . 0 9 9 
2 2 . 9 6 7 2 . 7 4 6 
1 . 6 7 6 395 
1 0 . 4 9 0 657 
3 . 4 2 7 709 
342 27 
4 . 2 3 9 415 
123 .655 5 . 6 0 3 
7 2 6 . 7 2 2 1 0 8 . 3 7 6 
1 6 3 . 1 8 7 1 2 . 4 6 3 
5 3 . 8 6 3 1 6 . 7 3 4 
2 3 9 . 0 5 0 2 9 . 1 9 7 
5 . 7 1 9 193 
465 70 
36 7 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
A u s f u h r 
6 .394 
2 1 . 0 5 « 
2 
2 
1 5 5 . 0 6 6 
2 . 8 4 2 
3 . 6 3 3 
281 
63 
1 
1 6 ' 
1 6 2 . 0 5 " 
2 . 8 5 1 
73« 
3 . 5 6« 
12 
13.35C 
2 
13 .36« 
46 
51 
103 
12 
11 
42 
1 
1 1 
2« 
76 
4 . 6 7 ' 
4 . 6 7 < 
1 1 7 8 . 3 5 2 
74 
Nederland 
nach : 
« S Λ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
NORWEGEN 
1 .547 5 . 3 5 9 
1 1 . 8 0 ' 1 9 . 4 8 2 
t 85 
7,5 
1 4 2 . 5 5 2 1 1 9 . 8 0 7 
369 1 .949 26 172 
1 .049 1 .750 25 1 
417 149 
108 60 107 88 
46 89 872 1 .767 2 . 3 3 5 
1 4 6 . 5 1 0 3 2 7 . 2 2 6 
3 . 5 5 0 3 1 . 6 5 5 
93 
4 . 4 8 
2 .032 
1 4 . 2 2 3 
4 5 . 8 7 8 
1 .021 
5 4 . 1 3 2 
16 16 β 5 . 9 3 6 7 9 . 5 6 9 
6 7 . 9 8 4 1 3 4 . 7 5 8 
1B5 1 .448 
4 159 
143 513 
332 2 . 1 2 0 
?39 
?18 
1«β 1.173 
1 3 107 «8 464 
14 257 
213 2 . 0 2 2 
7 5 . 0 4 ? 1.136 
2 5 . 0 4 2 1.139 
1 3 2 6 . 0 6 7 1339 .55C 
SCHWEDEN 
20 18 
71 841 750 311 
2 . 3 6 3 272 
64 1 .167 6 .815 
80« 4 . 3 3 3 8 .255 
TTT 1 5 . 9 5 3 2 . 3 0 « 
755 5 1 . 1 3 2 2 .936 
518 2 . 5 7 4 6 . 8 1 « 57 148 55 5 . 1 1 9 33.52C 
2 . 6 7 8 1 1 . 9 2 2 8 .425 
107 166 63 
6 141 23 
4 . 9 0 8 8 . 2 5 5 5 . 9 6 « 
IUl ia 
1 
4 
4 
7 
1 
9 
4 
4 
123 
3 
3 
ψ 
026 
561 
292 
ί 
ί 
018 
91 
7 
1 
« 
3« 
341 
5 7 7 
65C 
541 
19 
fa« ?16 
1 
5 ' 
9?< 
8; 
ι 
?« 
V I 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
«. 
W E R T E 
EG-CE 
NORVEGE 
70 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
30 
31 
62 
841 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
66 
67 
88 
89 
SECT 
X V I I 
90 
91 
92 
SECT 
1 1 . 2 0 6 
2 1 . 3 2 7 
8 . 8 0 0 
8 . 8 0 0 
1 6 3 . 6 2 3 
1 1 . 1 3 0 
729 
6 . 4 1 0 
22 
593 
1 .233 
882 
234 
7 . 2 2 7 
9 . 9 5 7 
2 0 1 . 9 4 0 
1 8 3 . 0 8 8 
8 B . 3 7 9 
2 7 1 . 4 6 7 
1 .753 
1 6 4 . 5 4 4 
3 . 7 3 7 
2 7 1 . 2 6 9 
4 4 1 . 3 0 3 
3 4 . 2 9 1 
2 . 0 0 6 
8 . 4 0 1 
330 X V I I I 4 4 . 6 9 6 
36 93 
SFCT 
36 XIX 
207 94 
4 95 
16 
19C 
5 
96 
97 
9B 
SECT 
470 XX 
6 99 
SECT 
6 XXI 
1 . 222 
1 .222 
3 . 3 5 3 
26 
782 
2 . 6 7 3 
3 . 3 5 7 
1 0 . 1 9 1 
2 0 . 3 6 3 
2 0 . 3 6 3 
TOTAL 
642 GENER. 1 4 1 5 . 7 5 0 
010 SUFDE 
? Ol 
10 0? 
•03 
266 04 
630 05 
SECT 
90S I 
BOO 06 
1 1 . 5 1 
45 
60 
398 2 . 0 4 2 2 7 . 3 0 3 
398 2 . 0 4 2 2 7 . 3 0 3 
5 145 41 
422 2 . 5 9 1 1.792 
19 3 .9Β8 1 . 2 6 3 
79 551 2 .81S 
23 395 2 . 6 6 7 2 
310 384 2 . 7 5 Í 
2 387 2.99C 
1 .170 6 . 6 3 5 3 3 . 5 0 « 
i 148 26 
2 
2 . 4 1 2 1 7 . 2 2 4 4 7 . 8 6 0 6 
8 9 . 4 7 2 4 7 1 . 3 9 1 2 9 3 . 3 1 6 2 
549 5 . 2 3 2 2 4 . 4 4 9 2 3 6 3 . 2 6 6 2 6 3 9 . 9 3 2 1 3 0 9 . 3 5 ' 
2 4 7 3 . 2 3 7 3 1 1 6 . 5 5 5 1627.123 
7 5 . 6 6 9 7 . 4 2 7 129 .362 
4 . 9 9 3 5 5 . 2 9 9 7 4 . 4 9 1 
594 
596 
2 
2 
289 225 1 . 2 3 3 2 . 0 1 4 4 3 . 0 2 4 6 1 . 6 8 5 
705 2 . 4 0 2 16.B4C 
165 242 82« 5Θ3 1 . 2 8 0 7 . 9 4 5 
293 1 . 1 3 7 1 . 2 8 3 144 95 5S 1 .926 298 1.52J 
8 . 0 2 2 9 . 1 8 1 6 7 . 7 7 38 
9 4 . 8 0 3 1 2 0 . 6 1 0 3 6 0 . 0 2 3 4? 
2 6 . 6 6 6 2 7 . 9 9 9 105 .406 
2 . 2 6 6 9 . 5 6 2 18 .262 
12 
7 
2 8 . 9 3 2 3 7 . 5 6 1 1 2 3 . 6 6 0 19 
16 2 . 6 4 4 676 1 
12 74 233 
2 24 
15 OB 19 09 798 10 
116 11 
105 12 68 13 
9 14 
SECT 585 I I 
214 15 
SECT 
21« I I I 
79 16 
30 17 
1«7 IB 829 19 
034 20 605 21 
737 22 
18 ?3 
24 
SECI 500 IV 
. 5 6 25 
175 26 055 27 
7 9 
SECT 
V 
055 28 
288 79 
39 30 11 
274 
48 33 23 14 
5 35 18 36 78 37 
078 38 
SECI . 9 0 8 V I 
651 39 
049 40 
s t c i 
. 7 0 0 V I I 
. 9 8 8 41 
96 42 1 43 
24« 
4 3« 1 .027 
4 . 3 4 8 
2 . 5 2 4 
8 . 5 7 7 
3 0 . 0 3 1 
2 3 . 0 3 7 
2 0 . 2 7 8 418 5 . 0 1 5 
2 . 8 2 0 
3 . 0 9 3 698 
1 15 
8 5 . 5 0 5 
1 1 . 2 5 5 
1 1 . 2 5 5 
6 17 
2 . 5 1 1 
7 .440 2 . 9 6 1 
3 . 4 2 7 3 . 8 3 7 
1 4 . 8 9 4 
1 0 . 5 5 0 
1 .118 
4 7 . 5 6 1 
1 1 . 9 1 0 
19 .145 2 1 0 . 2 7 « 
2 4 1 . 3 2 6 
4 6 . 5 4 9 
4 0 . 4 8 1 
27 .08S 4 . 2 1 3 
2 9 . 9 0 « 
6 . 4 5 7 6 . 3 8 5 
3 .296 593 1 5 . 9 9 9 
3 1 . 4 5 6 
2 1 2 . 4 2 1 
1 1 1 . 8 9 1 
4 6 . 0 2 7 
1 5 7 . 9 1 8 
6 . 6 7 1 
6 .346 852 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
Ex 
2 . 3 8 2 
3 . 5 1 1 
74'. 
244 
3 6 . 9 3 2 
873 7 
1 .00? 
156 
1 .095 7 
9 183 304 
4 0 . 5 6 3 
1 6 . 6 8 2 
8 . 4 7 « 
2 5 . 1 5 6 
66 
2 1 . 2 7 1 
1 .148 9 7 . 0 7 0 
1 1 9 . 5 5 5 
2 . 1 8 5 
164 
728 
3 . 0 7 7 
72 
7? 
96 
169 520 
365 
1 .160 
168 
168 
2 4 5 . 1 3 0 
5 
89 37 
1 . 9 6 4 
769 
2 . 3 6 4 
618 
1 .143 
2 . 3 9 9 28 2 
40 
32 7 136 
7 
4 . 7 0 0 
539 
539 
148 
371 
26 229 
249 170 
1 0 . 7 6 2 
1 .195 
44 
1 3 . 2 1 4 
599 
6 . 0 3 3 4 . 5 9 1 
1 3 . 2 2 3 
5 . 6 7 2 
5 . 1 7 2 
580 214 
2 . 0 9 1 
2 . 2 2 4 40 8 
602 74 961 
1 .925 
1 9 . 9 7 3 
8 . 9 1 1 
1 2 . 4 1 2 
7 1 . 3 2 3 
87 3 
1 . 0 6 1 236 
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V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
po r t . i t ι o ns v e r s : 
3 . 2 8 3 
1 .787 
597 
59» 
2 6 . 3 1 5 
4 . 0 3 8 
2 . 2 1 6 
14fi 
3« 
1 307 ?03 
3 5 . 2 6 " 
9 . 2 6 2 
7 .056 
16 .308 
21 
2 1 . 4 8 2 
166 
2 1 . 6 7 2 
531 
6 4 4 7 
934 
11 
Π 
15" 
1 « 5Γ 161 
3 7 ' 
5 . 7 0 ' 
5 . 2 0 ' 
136 .543 
1 ' 
1 2 ' : 
2« 
16« 
961 
277 
1.223 
7 .835 
173 
173 
2 5 . 8 7 « 
37» 91 
82" 18 
16C 
62 415 
10 51C 1 . 6 6 1 
30 .005 
3 . 9 3 9 
1 0 . 2 6 9 
6 . 6 2 9 
6 . 6 ? 9 
7 0 . 2 9 9 
5 . 4 5 0 631 
2 . 2 5 9 2 
131 
42 470 
214 5 . 9 9 0 6 . 6 7 0 
9 2 . 1 0 8 
1 2 . 6 7 0 1 2 4 . 3 7 7 
5 . 3 7 a 
18 .048 
1 
3 . 5 4 « 
935 9 6 . 4 3 2 
1 0 0 . 9 1 « 
7 .916 
51 
968 
6 3 . 5 6 3 
1 8 7 . 9 4 0 
1 .303 
1 1 1 . 1 7 9 
432 7 7 . 5 1 8 
1 9 0 . 4 3 2 
2 7 . 7 5 4 
1 .670 
4 . 6 7 6 
3 . 9 3 5 3 4 . 1 0 0 
958 
988 
284 2 . 1 0 5 
13 91 
15« 
1« 571 I . 4 4 1 
2 . 4 1 1 
542 6 . 5 6 2 
1 .47 
1 .47 
1 3 . 4 8 3 
13 .483 
2 5 1 . 6 6 4 7 0 7 . 1 1 2 
87 131 
6? I l l 629 359 
1 .729 132 
634 1.206 
3 . 1 4 l . 9 « 2 
2 3 . 4 5 8 2 .06« 
16 .665 
427 1 26 
336 
9: 
: 
2.133 
621 
2 . 1 1 1 98 2«5 1 .513 3 . 2 2 1 
1 .353 918 
727 1.798 144 34? 
75 2Γ 
4 4 . 8 2 4 11 .35? 
226 938 9 . 3 4 2 
226 938 9 .342 
22 25Θ 85 
30β 762 
IB" 32 
7C 
1.002 
5 . 4 2 4 1.520 45 1 .901 
227 1.925 216 639 2 .55« 
7 313 2 . 2 4 « 
451 1 . 9 0 9 6 .97? 
9 1 .08 I B I 
1 . 3 5 0 1 1 . 0 6 4 18 .39» 
779 5 . 1 5 2 5 .192 
367 6 . 2 9 3 4.45C 6 8 . 8 6 2 6 0 . 5 9 0 5 1 . 3 9 1 
7 0 . 0 0 8 7 2 . 0 3 5 6 1 . 0 3 3 
3 . 6 3 2 1 .184 35 .795 
1 .796 7 .931 2 « . 3 4 3 
I U l i a 
379 
925 
1 .162 
1 .162 
2 . 1 0 3 
396 
108 2 
40 
237 1 .106 
3 . 9 9 4 
2 0 . 0 9 7 
3 . 9 1 8 
2 4 . 0 1 5 
362 
7 . 0 6 6 
1 .049 249 
6 . 7 2 8 
905 
112 
1 .585 
2 . 6 0 2 
181 
131 
713 
11 23 571 
246 
1 . 5 6 4 
38 
38 
7 5 . 3 0 1 
4 
47 
523 
392 
966 
2 . 9 2 4 
4 . 3 3 1 
1 4 . 5 4 4 44 247 
171 
148 76 
11 
2 2 . 4 9 6 
210 
210 
104 
68 
285 304 
956 256 
1 . 5 4 8 
18 
1 
3 . 5 4 0 
188 
2 2 4 . 8 4 0 
2 5 . 0 3 0 
262 
1 . 2 3 7 
5 . 4 3 4 6 . 5 0 5 1 3 . 6 6 9 901 12" 1 . 1 1 8 2 .756 
914 2 . 7 2 6 2 3 . 9 2 5 
127 1 .288 2 .566 330 734 4 .90Γ 
242 917 1.532 83 6 .22« 734 7 .786 
3 . 7 4 3 3 . 4 2 9 2 1 . 4 5 6 
2 2 . 6 5 2 2 6 . 6 6 4 1 3 8 . 9 9 1 
1 3 . 9 9 5 1 4 . 3 0 0 6 7 . 3 5 1 
2 .13? 4 . 0 2 1 2 1 . 0 6 1 
1 6 . 1 2 7 1 8 . 3 2 1 88 .418 
109 3 . 5 4 2 1.766 
a 579 2.O60 25 14 516 
244 
249 13 
3 87 294 
904 
4 . 1 9 4 
7 . 3 2 8 
6 . 4 0 1 
1 3 . 7 2 9 
381 
1 .565 61 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop, 
ND8 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Cfiop 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
Χ 
8 0 
5 1 
fi» 6 1 5 4 
6 5 
5 6 
5 7 
fi ­ι 
fil 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 6 
6,6 
6 7 
S E C T 
χ ι I 
6 9 
5 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 « 
7 6 
7 6 
7 7 
7 9 
7 9 
8 0 
9 1 
a? 3 1 
S E C T 
XV 
8 « 
3 8 
SECT 
X V I 
9 6 
3 7 
9 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 9 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
1 8 7 . 9 0 3 
? ? . l 1 1 
3 3 . 6 7 4 
7 . 9 8 2 
6 3 . 7 6 7 
9 6 
9 . 0 6 0 
4 0 
1 . 3 4 0 
2 . 6 0 8 
5 . 5 5 7 
1 1 . 4 3 8 
8 6 « 
6 . 1 3 0 
1 0 . 6 1 5 
1 . 0 6 7 
8 5 « 
1 . 0 3 5 
1 . 6 8 8 
5 2 . 4 4 2 
4 . 1 0 2 
1 5 1 
74 
1 1 5 
4 . 4 4 2 
« 2 . 9 6 6 
« 2 . 9 « 0 
3 7 . 9 0 3 
1 2 3 . 8 0 9 
3 2 0 
1 ? 0 
1 2 7 1 . 1 4 7 
2 3 . 6 0 5 
6 . 2 1 3 
1 5 . 7 4 3 
1 8 0 
1 . 4 1 5 
4 . 2 9 9 
4 3 
1 . 5 7 0 
4 . 1 7 1 
1 0 . 2 5 0 
1 3 3 8 . 6 3 6 
1 6 4 . 9 0 9 
5 6 . 9 1 1 
2 2 1 . 6 2 0 
7 . 4 1 0 
1 9 4 . 5 6 4 
7 9 9 
8 7 . 5 0 3 
2 8 9 . 7 7 6 
5 . 7 0 4 
5 6 7 
2 . 5 5 1 
β . 8 2 2 
3 6 3 
3 6 3 
4 . 3 1 4 
9 
2 7 6 
3 . 0 7 1 
1 . 1 2 5 
3 . 7 9 5 
2 0 . 1 8 3 
2 0 . 1 Θ 3 
1 1 8 7 8 . 5 6 0 
01 
0 ? 
0 ! 
0« 
05 
SECT 
I 
'8 
9 
151 
4 . 8 1 « 
4 . 0 2 2 
1 .811 
1 2 . 8 0 0 
2 9 . « 5 6 
?«8 
1 . 1 8 « 
1 . 8 4 « 
1 5 . 4 2 8 
76« 
1 7fi 
6 8 . 7 3 0 
1 . 5 7 0 
2 70 
2 . 8 0 ? 
45 
7 . 6 3 5 
389 
1 . 1 6 4 
2 
2 3 3 
4 75 
765 
1 . 2 5 3 
82 
413 
2 . 3 Θ 1 
142 
290 
36 
1 . 0 9 3 
7 
1? 
?9 
5 . 5 8 5 
1 .612 
5 . 6 5 7 
1 2 . 7 5 « 
114 
1 34 
2 0 5 . 1 3 2 
3 . 1 6 6 
455 
5 . 0 2 2 
32 
10 
1.402 
398 
38? 
2 . 6 7 2 
2 5 . 2 6 7 
14 
3 4 . 3 8 7 
4 9 9 
191 
7 4 5 
43 
1 Î 7 
, '17 
?58 
. 4 3 0 
714 
36 
134 
1 . 9 9 5 
1 . 4 B 0 
1 . 3 0 1 
5 0 0 
1 . 7 5 4 
2 . 0 4 6 
36 
404 
' 0 0 
. '01 
1 0 . 1 8 3 
58 
1 
6 . 8 1 2 
115 
1 5 . 8 0 3 
2 9 6 . 1 C 9 
1 1 . 8 2 2 
10 
34 
191 
274 
2 
109 
48 
2 
3 
184 
7 . 6 3 4 
2 . 9 1 8 
273 
39 
2 
3 1 4 
7 . 1 8 1 
4 . 9 9 4 
2 . 1 5 8 
1 . 4 7 « 
1 It 
65 
781 
906 
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8 2 . a 5 5 
4 6 . 3 8 9 
1 4 . 0 6 4 
6 0 . 4 5 3 
1 . 6 0 9 
8 1 7 
7 7 ? 
3 . 1 9 8 
5 . 2 0 5 
1 1 
1 0 
5 . 7 2 6 
1 4 
5 . 8 7 5 
2 . 9 0 6 
8 . 7 9 7 
1 2 0 
1 1 . 7 4 0 
1 4 
4 . 8 3 5 
7 9 4 
3 . 5 9 8 
1 2 . 8 1 6 
1 9 2 
7 . 0 9 9 
9 . 6 7 1 
2 . 6 4 4 
1 . 0 0 5 
6 2 9 
2 4 4 
5 5 . 6 0 1 
5 . 2 4 0 
4 4 6 
9 0 
1 1 7 
3 . 6 8 5 
3 . 8 5 2 
2 . 9 1 4 
5 . 2 3 0 
1 1 . 9 9 6 
4 . 8 9 2 
4 . 8 9 2 
8 8 . 2 0 0 
7 . 7 9 2 
4 3 5 
6 . 3 8 1 
1 1 
1 4 8 
1 1 0 
3 1 
1 0 0 
7 . 1 6 7 
6 . 2 3 3 
1 1 7 . 0 0 8 
2 0 1 . 6 2 3 
8 3 . 5 7 6 
2 8 5 . 1 9 9 
1 . 6 3 3 
1 1 4 . 1 3 2 
1 . 0 2 5 
1 9 . 5 7 7 
1 3 6 . 3 6 7 
3 1 . 3 6 7 
2 . 5 6 2 
7 . 8 1 2 
X V I I I 4 1 . 7 4 1 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
6 4 3 
6 4 1 
1 . 7 7 7 
7 3 
5 2 2 
1 . 5 3 0 
4 . 1 1 1 
1 
F r a n c e 
E 
4 1 
41 
? 
3« 
2 0 " 
1 2 1 
7 . 6 9 8 
6 1 
2 
6 . 1 0 1 
4 7 « 
3 . 0 8 1 
3 . 5 5 6 
2 . 3 5 6 
1 . 2 0 5 
1 5 6 
2 1 1 
34C 
2 . 5 7 1 
1 7 4 
7 1 6 
1 
2 8 5 
8 9 2 
8 . 9 2 6 
3 . 6 1 5 
3 . 0 1 9 
6 . 6 3 7 
7 1 3 
1 1 0 
I f 
8 7 « 
8 4 ' 
2 
5 4 7 
1 5 1 
2 1 9 
5 7 0 
1 1 
1 . 9 4 7 
q 
7 4 « 
5 4 
1 . 0 5 7 
2 . 6 5 7 
4 
1 . 0 9 2 
1 . 1 8 0 
5 1 4 
1 5 « 
6 Γ 
I f 
9 . 5 1 0 
1 . 1 3 5 
4 8 
12 
1 . 1 9 5 
8 0 7 
5 6 6 
3 1 5 
2 . 1 8 7 
4 1 9 
6 1 9 
1 3 . 9 1 1 
1 . 3 7 8 
2 
1 . 2 2 9 
e 1 
1 2 
6 8 7 
? 2 5 
1 7 . 4 6 3 
2 2 . 8 1 6 
7 . 1 7 8 
2 9 . 9 9 « 
1 1 0 
1 1 . 5 3 0 
4 9 3 
1 4 8 
1 2 . 2 8 1 
2 . 3 9 8 
1 2 2 
6 2 1 
3 . 1 4 1 
4 6 
4 6 
5 6 
f 
7 1 
1 2 0 
3 7 0 
100D RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
χ p o r t a t i o n s v e r s : 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
4 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 4 
1 
2 
1 7 
12 
2 ? 
6 9 
7 4 4 
1 
6 
2 
8 7 1 
4 6 2 
3 
6 6 1 
. 1 2 6 
7 4 0 
0 9 0 
. 1 9 Π 
7 9 1 
5 4 9 
1 7 
1 9 1 
6ft 
6 5 5 
6 3 2 
. 9 3 5 
7 1 2 
7 6 ! 
4 9 6 
4 9 
18 
1 
6 8 
1 6 0 
1 5 9 
4 
7 2 1 
1 5 9 
9 8 4 
8 6 
2 9 1 
7 ? 9 
1 ? 5 
4 1 6 
6 ' 
6 9 0 
6 8 8 
9 0 
4 7 7 
Î 8 6 
3 4 
0 7 7 
2 7 
10 
8 
12 
5 7 
1 1 6 
2 
8 7 3 
5 9 1 
5 76 
5 7 6 
4 3 3 
0 7 1 
3 3 3 
4 1 
7 9 4 
4 
1 2 5 
7 9 
1 6 . 8 8 4 
5 9 2 4 
2 . 9 6 4 
B 8 3 3 
6 
1 8 . 6 0 
1 8 
1 
9 5 
3 3 
7 3 7 
0 8 7 
10 
1 . 4 1 3 
2 5 1 0 
1 0 
1 0 
3 1 
3 2 
? 
6 2 
1 4 9 
7 . 9 4 7 
3 6 5 
2 . 7 3 7 
1 
3 6 7 
1 0 9 
2 1 2 
2 4 0 
3 2 2 
6 . 8 0 6 
2 . 8 6 7 
7 9 
3 . 2 0 5 
6 . 1 5 1 
7 2 1 
3 . 8 9 2 
3 . 3 7 5 
« 1 . 3 8 0 
8 7 2 
2 7 8 
2 . 0 9 6 
2 
4 0 3 
1 . 2 9 8 
1 4 . 3 2 1 
5 . 6 1 9 
3 . 6 2 1 
9 . 4 4 0 
1 6 0 
3 4 
ία 
? 2 « 
7 2 
1 
7 3 
2 2 0 
3 8 6 
6 0 6 
1 . 1 2 8 
? 7 3 
6 
5 8 6 
7 8 « 
3 
3 5 9 
6 1 6 
7 4 
8 
2 6 
2 2 
3 . 8 0 5 
2 4 
5 
2 9 
1 2 0 
1 8 
3 4 9 
4 8 7 
l l 0 7 9 
1 . 0 7 9 
3 . 3 6 8 
6 9 
1 4 4 
1 6 9 
6 
9 
2 
3 1 4 
9 3 7 
4 . 9 2 0 
8 . 3 0 4 
4 . 8 7 0 
1 1 . 1 7 4 
1 7 
3 . 1 2 2 
1 9 3 
2 1 2 
3 . 5 6 4 
2 . 9 6 2 
1 0 
2 0 4 
3 . 1 7 6 
1 6 4 
1 0 
3 6 
1 2 6 
2 0 
1 7 5 
6 5 3 
6 7 
3 6 9 
9 4 4 
6 6 4 
2 1 0 
1 0 9 
3 . 2 1 6 
1 . 5 8 0 
1 4 
5 . 8 0 8 
7 . 4 0 2 
3 . 2 6 4 
8 . 5 1 4 
5 . 6 5 8 
4 . 6 7 8 
1 0 . 6 4 7 
1 . 0 1 4 
2 . 3 0 0 
8 1 3 
3 8 
4 . 0 2 3 
8 . 6 0 9 
4 9 . 5 78 
2 9 . 9 1 4 
4 . 9 7 9 
3 4 . 8 9 3 
3 1 5 
3 8 9 
7 3 4 
1 . 4 3 8 
4 . 1 9 7 
8 
7 
4 . 2 1 2 
1 0 
3 . 4 5 8 
1 . 3 6 2 
5 . 0 5 0 
5 3 
7 . 2 6 2 
2 
1 . 4 9 7 
3 
1 . 3 6 9 
5 . 7 7 2 
1 2 0 
2 . 9 3 1 
4 . 1 5 6 
1 . 0 5 3 
1 9 9 
1 2 5 
1 7 6 
2 4 . 7 1 6 
1 . 1 8 5 
9 3 
6 3 
4 9 
1 . 3 7 9 
2 . 5 6 5 
2 . 1 9 2 
2 . 1 2 4 
6 . 8 8 1 
2 . 1 2 2 
2 . 1 2 2 
5 4 . 8 5 2 
5 . 1 3 8 
2 8 9 
3 . 3 5 4 
1 1 
2 9 9 
3 
1 9 
3 2 
5 . 7 3 2 
4 . 7 8 0 
7 4 . 5 6 4 
1 4 5 . 3 9 3 
6 3 . 5 4 9 
2 0 8 . 9 4 2 
1 . 3 0 9 
7 2 . 1 9 7 
3 2 
1 8 . 9 8 7 
9 2 . 5 2 5 
2 3 . 6 1 3 
2 . 3 3 1 
4 . 2 8 6 
3 0 . 2 3 0 
4 8 3 
4 8 3 
8 0 1 
2 2 
4 2 8 
7 2 5 
2 . 6 5 8 
I U l i a 
7 
1 0 
1 5 
2 1 9 
1 1 
1 . 0 7 0 
2 
2 5 
1 . 3 5 9 
4 1 
5 5 2 
5 9 3 
4 5 
9 1 1 
3 2 1 
8 1 
2 2 4 
1 3 
4 
5 
3 2 0 
1 7 1 
2 . 0 9 5 
3 . 3 0 5 
1 . 6 8 3 
4 . 9 6 8 
3 3 2 
2 4 6 
1 1 
5 8 9 
2 4 1 
3 
2 4 4 
1 2 5 
5 6 2 
6 8 7 
3 6 
1 . 3 2 2 
3 
2 . 0 3 5 
2 
2 6 6 
3 . 2 1 7 
1 2 7 
3 . 2 3 1 
9 7 3 
1 6 5 
6 2 
2 
1 1 . 4 9 1 
2 . 8 6 9 
2 9 2 
1 9 
4 5 
3 . 2 2 5 
2 4 4 
1 3 7 
6 9 
4 5 0 
4 9 6 
4 9 6 
1 . 6 3 1 
1 3 6 
7 9 6 
7 
2 9 9 
3 1 1 
3 . 1 7 7 
1 9 . 1 8 6 
5 . 0 1 5 
2 4 . 2 0 1 
1 9 1 
8 . 6 3 0 
2 1 2 
1 7 7 
9 . 2 6 0 
1 . 3 0 7 
B9 
1 . 2 8 8 
2 . 6 8 4 
8 4 
8 4 
7 2 5 
1 1 
1 1 
3 8 7 
8 0 8 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t 199 Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapìtel 
Chcp 
NDß 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
inno RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
1.77f t 
1 4 . 6 4 L 1 5 . 6 6 5 * 
Ι « « 
1 5 7 
906 
819 
012 FINLANDE 
SECT XXI 
016 SUISSE 
8 . 0 1 1 
9 . 1 6 6 
8 2 5 
142 
7 77, 
6 . ? 2 « 
336 
464 
4 . 6 3 « 
2 . 5 1 3 
9 2 5 . 5 6 7 1 1 0 . 1 2 5 
2 . 0 2 6 1 3 . 9 2 5 
« . 0 5 1 5 5 . 0 5 7 
6 . 9 5 3 
8 7 . 0 1 2 
1 4 . 3 9 3 1 2 8 . 6 7 7 
1 6 8 . 7 1 9 
7 . 4 7 6 
8 3 7 . 9 9 3 1 9 5 . 5 7 5 
6 3 . 7 6 1 
1 .350 5 . 2 4 4 
1 4 2 3 . 6 9 3 
« 1 . 8 5 0 
4 1 . 8 5 0 
9 . 7 7 5 
1 6 9 . 3 7 5 
1 2 . 8 8 5 
1 1 . 1 1 5 6 3 . 1 7 0 7 . 9 0 3 1 8 2 . 8 2 9 
1 4 7 . 4 3 8 8 . 6 5 8 
6 8 8 7 . 0 7 3 1 0 1 . 6 1 9 
8 3 3 2 . 7 8 1 
1 9 2 . 1 1 7 1 8 6 . 2 4 7 
4 . 9 1 5 
1 8 8 . 7 8 3 
1 0 3 . 4 6 3 4 . 1 3 8 
3 2 . 1 5 3 
1 6 . 2 4 1 266 
« . 3 6 2 1 4 9 . 2 0 9 
1 . 4 5 5 1 0 . 6 0 2 
1 . 1 5 0 1 1 . 3 7 7 
1.874 
« 6 . 9 5 9 
807 7 3 . 9 7 1 
2 6 . 1 2 7 194 
8 2 1 . 9 7 3 1 4 0 . 1 5 0 
3 3 . 8 3 1 281 
2 . 9 2 3 
1 0 5 0 . 2 5 « 
3 . 8 7 1 
3 . 8 7 1 
1 . 0 7 5 
1 4 7 . 0 0 6 
3 0 1 2 . 6 1 5 
« . 9 5 8 
1 .252 1 0 0 . 8 8 7 
6 7 . 3 8 3 
836 
3 5 4 2 . 9 7 5 
7 8 . 6 5 1 1 6 7 3 . 5 2 1 
7 9 . 9 5 7 1 2 2 . 1 8 7 
1 . 6 1 7 7 3 0 . 6 7 8 
1U.««0 
7 .2B7 
7 . 1 3 ? 3 . 3 « 8 
«7 
7 292 
51 1 . 4 0 1 
26 
104 
7 88 
5 3 5 
1 9 . 5 95 
3 . 8 1 1 
19 
716 12 139 Ifi? 10? 3 5 5 1 . 9 5 6 4 7 
5 3 . 2 0 7 
193 
2 7 6 . 3 3 2 
14 7 . 7 7 3 
786 . 2 4 2 . 3 7 7 
1 6 . 7 3 0 
7 . 3 7 0 1 9 . 7 5 9 
1 .291 
270 370 
1 9 . 6 0 8 
1 . 6 2 6 777 
1 . 2 9 8 
5 2 . 2 6 9 
5 . 7 8 9 
5 . 7 8 9 
363 3 . 2 9 5 6 . 1 5 2 
437 4 . 4 7 8 
5 5 7 7 8 7 3 . 4 5 1 2 . 7 2 4 
2 7 . 1 9 4 
4 6 1 
2 1 5 . 4 3 9 
U f i 
7, fi fi 
89? 
8.93.3 
1 . 4 1 1 
1 2 . 2 9 3 
2 . 1 3 7 
2 . 6 3 2 1 0 . 8 7 9 1 . 3 1 1 
6 . 1 3 7 
3 3 . ? « 7 1 0 . 3 9 7 
318 fi?9 
8 8 . 2 0 7 
2 6 . 1 6 8 
4 . 6 5 8 1 7 . 5 5 7 
4 . 5 8 8 
2 . 2 9 6 1 6 . 6 8 0 
« . 8 2 6 1 0 . 7 1 2 
7 1 5 ? . 5 « 9 
1 1 . 2 6 0 
2 4 0 8 . 8 8 6 
31 
1.117 
1. 172 
4.547 
2.207 
9. 144 
3.092 
65.753 
129.889 
153 
9.409 
1.832 
2.372 
470 
363 
213.369 
7.211 
2.211 
3.620 
301 
1.832 
5.629 
36.892 
1. 166 
70.838 
11.111 
1 .413 
1111.153 
10.950 1751.60 1 
11 
9 2 
9» 
04 
95 
3.981 
31.207 
6.439 
41.904 
6.136 
89.467 
27.640 
50.302 
61.513 
3.739 
70.312 
17.407 
6.702 
2.996 
924 
242.030 
16.523 
16.523 
2 3 . 1 1 8 3 5 . 2 9 7 1 5 . 0 9 4 7 . 5 2 6 2 7 . 4 5 3 1 0 . 1 2 6 9 8 . 1 3 3 2 8 . 0 4 3 1 6 . 0 7 7 
1 . 9 1 0 1 3 . 6 8 1 
1 . 7 5 3 1 9 . 7 6 7 
1 . 6 7 5 
6 7 . 6 0 9 
1 0 . 9 1 6 1 . 9 9 5 
656 151 
1 0 4 . 3 2 9 
1.B99 
I . 8 9 9 
2 . 6 9 2 2 8 . 7 6 5 407 
7 . 0 5 6 
7 . 7 0 7 1 . 0 7 8 6 1 . 7 6 3 
9 . 9 9 4 
378 
7 6 0 . 9 1 7 1 1 1 . 3 4 5 
1 7 . 9 0 0 
1 . 2 1 1 
4 0 2 . 4 9 6 
1 0 . 1 2 0 
5 8 5 
1 8 2 . 6 1 0 
10 658 
' 1 7 19» 12» 
14 
127 
125 19 
15 
1 0 . 4 1 8 
1 . 3 9 9 
116 404 ?79 
1 . 5 8 0 
44 3 4 8 
1 1 . 8 9 0 
539 
1 1 . 7 9 6 
7 . 0 0 6 
5 . 7 2 5 692 
2 0 . 2 5 8 
1 5 . 2 3 8 
8 . 3 8 2 892 4 3 1 
97 
1 . 7 3 4 1 . 1 4 9 
7 1 1 
172 
2 9 . 0 5 6 
1 .960 
84 1 
. 6 2 5 
. 8 0 7 
4 39 
. 6 6 2 
796 
156 
991 
. 4 0 5 
2 1 . 6 2 1 
617 
27 
1 0 . 0 1 1 
1.2 34 1.043 1 .250 6 . 6 7 5 2 . 9 3 1 
1 3 . 140 
2 . 7 2 6 1 .511 1 .511 2 . 7 0 1 
527 
4.295 
3.179 
1.015 
267 
1 9 . 7 5 « 
1 0 . 1 1 0 
1 0 . 1 1 0 
7 . 1 4 3 4 . 1 5 0 3 . 1 4 7 2 . 3 1 9 9 . 1 5 8 7 . 3 2 5 4 . 3 7 8 1 4 . 9 9 « 7 . 5 1 0 
I « . 1 6 6 
110 
1 0 6 . 3 9 6 
3 2 9 . 7 3 2 2 « 3 . 0 9 6 4 5 7 2 . 6 9 6 7875 .707 , 4 1 6 . 6 0 9 1 9 3 . 3 1 6 1 7 . 3 8 6 1 0 . 6 7 5 1 2 0 . 6 7 7 
7 . 7 0 6 
2 7 . 7 5 4 758 8 4 . 6 0 7 
9 9 1 
4« 
2 . 1 6 9 
1 1 . 0 7 1 
193 
2 . 4 1 6 
2 . 4 0 6 
21« 
2 . 1 9 4 
7 . 6 0 6 
?« 
9 6 . « 1 ? 1 6 0 . 6 3 7 
7 . 5 6 0 6 0 . 7 1 1 8 8 . 1 « 7 
1 . 1 « 9 1 9 . 4 4 1 
4 . « ? 1 111 1 .961 9 1 . 7 1 0 
1 1 . 5 7 ! 
4 4 . 4 1 8 ? B 7 1 0 . 9 7 1 
1 . 2 7 7 ?«9 
1 .015 109 
7 7 . 9 7 1 VI 
3 7 . 0 1 6 
7 0 2 . 5 9 9 
5 5 . 8 6 2 1 5 . 7 8 5 6 7 . 1 6 5 
2 8 . 1 5 1 1 7 . 2 6 2 
7 .197 965 1 9 . 0 1 9 
4 6 . 2 2 6 
1 1 . 4 7 7 4 6 . 8 2 7 I 3 . 8 1 1 
7 . 6 2 8 1 4 . 3 3 1 1 8 . 6 7 1 
1 .022 
1 . 2 8 1 1 8 9 
7 . 6 65 1 I . 0 8 6 
1 . 1 3 7 
9 . 0 6 « 
5 . 4 8 5 1 . 169 1 . 157 
109 976 
87,9 
103 
3 . 9 3 « 1 .62« 
499 
1 0 . 7 8 7 
4 . 1 6 0 
1 5 5 ? . 6 4 9 
1 118 79 4 126 10 196 791 
4 9 2 . 6 7 6 1 1 0 . B I O 
1 6 . 0 9 1 1114.876 2 9 . 6 1 4 
4 . 0 4 1 4 7 . 1 1 4 
5 . 4 9 4 1 1 . 8 1 1 7 . 6 9 4 183 
9 . 6 1 5 7 7 . 6 1 1 
1 1 0 . 2 7 1 
3 2 . 0 6 5 
1 .942 
1 
268 4 . 5 2 4 1 .218 9 . 7 6 5 
711 
6 . 5 6 6 
2 1 . 5 6 4 
' 4 6 . 1 9 5 2 2 6 
7 . 5 6 5 315 364 
595 9? 
7 8 . 4 7 4 
1 . 1 3 5 
1 . 1 3 5 
1 7 . 3 4 9 
416 2 . 9 1 4 
2 . 5 4 3 1 1 . 3 6 2 
832 
7 9 . 7 6 6 1 .660 
2 . 0 0 5 
7 . 5 4 9 243 
9 1 . 6 6 9 
2 . 8 1 2 
3 1 . 0 9 5 7 . 5 9 ? 
890 1 .787 
7 . 6 0 7 646 178 
? 5 5 
1 . 3 1 9 
7 . 1 2 1 
2 7 . 6 8 2 1 0 . 8 5 B 
41 
4? 
41 
SECT 
VIII 
4 4 
45 
46 
SECT 
IX 
47 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
fiO 
51 
5? 
81 
54 
55 
5 fi 
fi 7 
fi a 8 9 
fiO 
7,1 
fi? 
fil 
SFCT 
XI 
A4 
fi', fifi 67 
SECT 
XII 
7,3 
8 9 
7 0 
SECT 
XIII 
71 
7 7 
SEC! 
XIV 
71 
7 4 
5.428 
2.986 
539 
Β.953 
417.388 
5.165 
312 
422.865 
60.878 
53.418 
55.099 
169.395 
319 
10.450 
17 
9.756 
1.798 
9.926 
24.397 
1.375 
11.434 
13.110 
6.272 
5.133 
1.967 
5.715 
101.169 
10.016 
306 
413 
164 
10.921 
184.031 
775.813 
104.134 
563.978 
7, »7 
8 
645 
1959.180 
35.064 
905 
44 1 
17» 
1.516 
234.266 
440 
30 
234.736 
18.757 
10.072 
13.121 
41.960 
38 
1.193 
4 
4.673 
493 
1.913 
2.660 
2 56 
1.345 
2.036 
773 
1.944 
426 
334 
18.066 
1.631 
33 
16 
17 
1.697 
24.475 
73.219 
19.560 
67.254 
134 
134 
573.940 
2.091 
1 
t 
1 1 
2 
1 
16 
1 
1 
2 
8 
2 
1 
24 
27 
11? 
12 
127 
75 
33 
235 
559 
2 
fifil 
101 
Ofi8 
.066 
225 
1? 
283 
907 
243 
90 
02 7 
354 
831 
931 
6B 
5 09 
104 
90 
?00 
67 
? 
69 
.1 19 
099 
4 7.» 
.7,81 
?8 
9 
»7, 
.632 
.549 
238 
144 
17, 
396 
1.606 
6 
1.812 
2.172 
5.289 
617 
8.098 
1.415 
219 
1 
350 
7 35 
108 
1.313 
2.031 
97 
193 
97 
690 
7.799 
43 
2 
1 
46 
3.775 
1.44 7 
2.732 
7.964 
3 
3 
92.382 
530 
3.320 . 
1.323 
269 
4.912 
165.778 
385 
727 
166.390 
76.545 
30.110 
31.440 
88.095 
49 
6.354 
8 
7.153 
63 
6.33? 
14.954 
577 
5.148 
7.4?9 
2.899 
2.003 
968 
4.140 
53.267 
2.457 
112 
?71 
10? 
2.942 
71.429 
56.380 
44.768 
174.597 
223 
223 
813.183 
17.648 
1 
1 
13 
4 
18 
5 
3 
15 
1 
1 
1 
4 
2 
14 
5 
6 
82 
191 
1? 
286 
167 
2 
9 38 
00 3 
49 
890 
979 
349 
«7 
366 
303 
88 9 
aifi 
027 
215 
205 
5 
304 
8 
?4I 
971 
80 
94 7 
6,8 7 
4 39 
438 
372 
4 7,1 
315 
84 0 
157 
128 
45 
167 
233 
67 7 
58? 
49? 
249 
249 
C4 1 
246 
41 
4? 
4 3 
SECT 
VI 1 I 
44 
45 
4 6 
SECT 
IX 
«7 
48 
49 
SECT 
Χ 
50 
61 
53 
54 
fifi 56 
57 
56 
89 
6,0 
fil 
fi? 
63 
SECT 
XI 
7,4 
fifi 66 
7,7 
SECT 
XII 
7,8 
7,9 
70 
SFCT 
XIII 
71 
T2 
SECT 
XIV 
73 
74 
19.670 
37.456 
27.271 
64.397 
52.617 
1.738 
965 
55.320 
6.676 
43.717 
103.903 
154.296 
7.733 
34.379 
215 
41.179 
2.385 
25.707 
57.496 
1.073 
44.065 
31.071 
98.545 
120.100 
10.596 
1.635 
477.680 
69.774 
4.538 
1.586 
1.545 
77.443 
26.234 
42.183 
56.559 
124.976 
344.787 
24.935 
369.222 
485.166 
57.456 
5.781 
8.326 
6.518 
70.625 
14.901 
119 
56 
15.076 
1.887 
8.357 
29.103 
39.347 
1.268 
4.205 
67 
18.746 
835 
6.156 
9.62? 
?49 
5.998 
4.739 
16.675 
44.463 7.516 
105 
1 16.644 
10.667 
739 
61 
?00 
11.667 
4.164 
3.994 
12.948 
21.106 
183.714 
183.714 
118.608 
3.713 
607 
1.718 
914 
3.2 39 
76« 
1 
767 
2.060 
2.187 
2.679 
7.126 
66 
741 
4 
2.892 
1.182 «27 
2.180 
200 
8.306 
1.840 
1.022 
6.431 
700 
78 
26.018 
515 
48 
2 
5 66 
851 
361 
10.2 79 
11.491 
56.076 
24.925 
BI.001 
54.158 
16.492 
50? 
956 
831 
7.2B9 
561 
2 
16 
53 1 
256 
3.7B1 
1.365 
5.402 
3.961 
1.047 
3 
1.461 
2.01B 
31 
4.765 
4.209 
1.420 
1.839 
379 
701 
23.336 
701 
36 
2 
2 
241 
915 
60 7 
2.125 
3.647 
3.309 
8.309 
18.825 
320 
8.344 
14.862 
14.934 
36.140 
26.197 
59? 
7 00 
29.489 
2.421 
25.792 
60.647 
88.860 
606 
19.396 
60 
10.312 
31« 
13.522 
32.130 
456 
20.741 
20.257 
39.719 
54.011 
5.792 
1.151 
216.667 
19.547 
1.66« 
1.050 
1.2 03 
23.«6« 
13.266 
24.100 
24.34« 
61.710 
70.167 
5 
70.172 
238.«3« 
31.808 
«.«36 
11.59« 
4.074 
70.104 
8.192 
1.025 
190 
9.407 
52 
3.400 
10.109 
13.561 
5.593 
5.074 
84 
8.132 
51 
3.641 
11.546 
137 
4.255 
2.026 
39.710 
11.356 1.209 
151 
93.015 
38.844 
2.051 
473 
138 
41.506 
7.038 
13.121 
6.863 
27.022 
26.021 
5 
26.026 
54.941 
4.623 
200 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
ND8 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
CflOTj 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
74 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
92 
83 
SECT 
XV 
SFCT 
XVIII 
94 
95 
96 
97 
98 
SECT 
XX 
016 SUISSE 
1.214 
17.274 
87 
7.781 
22.477 
276 
157 
7.169 
13.321 
31.216 
261.629 
162 
16.106 
6.766 
990 
4.647 
12.423 
455 
455 
55.845 
157 
2.087 
9.729 
2.245 
70.063 
18.915 
16 
3.102 
5.085 
56 
80 
699 
1.430 
37.017 
7.880 
14.161 
52.091 
113 
1.082 
71 a 
149 
617 
1.48« 
62 
1.684 
513 
145 
.802 
22 
9 
4.092 
3.316 
209 
22.784 
757 
200 
2.085 
11 
26 
1 18 
516 
5.478 
1.427 
912 
11.820 
51 
4.0«2 
7.356 
112 
36 
5.627 
9.055 
21 7.358 
2.380 142.943 
5 34 
1.262 12.242 
121 
2 
7! 
196 
14 
14 
2.366 
96 
2 
146 
33 
2.643 
5.573 
397, 
1 1 
105 
2.067 
661 
4.634 
755 
3.166 
8.755 
305 
305 
35.164 
14 
461 
5.319 
1.159 
42.117 
12.59B 
61 
1.615 
?0 
1? 
147 
76 
4 
651 
7.012 
9.467 
41.431 
10 
57,9 
71 7 
71 687, 
1.476 
74 
1.541 
2.292 
453 
14.348 
63 
/fi 
76 
30 
91 
8? 
SECT 
XV 
SECT 
XIX 
6.632 
27.755 
135 
3.295 
10.233 
1.957 
3.876 
49.540 
40.041 
665.066 
790.163 
369.535 
159.698 
30.755 
577.056 
11.436 
13.836 
638.085 
132.712 
51.156 
43.578 
227.446 
3.255 
3.255 
106.227 
1.338 
3.594 
37.150 
17.877 
166.186 
87.925 
β7.9?5 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
140 
77,4 
343, 4 
740 
171 
587 
140 
135 
86.675 
34.783 
121 
13 
100 
7 
3 
125 
17 
Π 
5 
33 
11 
7 
4 
25 
21 
21 
458 
199 
412 
99 3 
473 
077 
014 
511 
11 7 
842 
181 
181 
623 
887 
466 
948 
851 
474 
839 
889 
3 
77 
13 
23 
37 
40 
41 
1 
1 
3 
4 
5 
4 
4 
1° 
9 05 
185, 
40? 
181 
51 
950 
851 
09 7 
.9 13 489 
40? 
197, 
907 
2? 
769 
.484 
.970 
414 
.033 
417 
106 
106 
.856 
437 
17 
789 
214 
813 
.381 
.381 
1 
1 
1 
116 
14fi 
98 
816, 
92 
1? 
?10 
150 
24.594 
6? 
15 
78 
4 
? 
? 
9 
8 
9 
2 
3 
2 
2 
697 
627 
??4 
15 
966 
055 
047 
031 
3 77 
434 
82 5 
616 
746 
5 
51 
610 
544 
976 
01? 
01? 
«.«99 
13.316 
96 
1.766 
3.573 
60« 
1.352 
38.536 
28.701 
367.685 
529.586 
265.Β25 
794.411 
7.273 
330.637 
1.069 
11.510 
350.489 
96.817 
22.831 
31.OBI 
150.779 
2.562 
2.562 
61.527 
262 
2.433 
21.691 
9.354 
95.262 
5Θ.Β3Β 
58.888 
215 
3.846 
18 
18 
12? 
833 
270 
4.1Β7 
6.497 
75.575 
97.292 
30.911 
128.203 
9.882 
100.234 
297 
1.539 
111.952 
8.334 
15.966 
5.322 
29.822 
406 
«06 
25.480 
47 
628 
6.592 
2.914 
35.661 
755 
755 
23331.114 10361.545 τητΑί 622.991 7396.046 4005.015 GENER. 6205.015 1499.941 370.931 343.913 3027.814 961.366 
01 02 03 04 05 
SECT 
I 
06 07 03 09 10 11 12 13 14 
SECT 
II 
15 
SFCT 
III 
16 17 18 19 20 21 22 ?1 24 
SECT 
IV 
75 76 77 
SECT 
V 
2B 29 30 31 32 33 34 35 36 37 !8 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VII 
41 
42 
43 
v\\\ 
44 
45 
46 
SECT 
IX 
47 4 3 49 
543 5.51B 4.496 19.850 4.490 
34.902 
8.111 59.5ai 
155.686 2.278 
41.642 12.923 
6.178 
476 993 
287.868 
46.735 
46.735 
3.650 29.069 5.579 9.411 11.180 
3.506 31.816 
170.025 1.723 
265.959 
600.913 166.391 2789.804 
3557.108 
94.189 
160.669 
4.023 252.741 
30.046 
2.455 
24.463 7.20 5 292 
2.548 107.299 
685.930 
214.175 
61.339 
275.514 
9.686 
2.133 
192 
12.011 
426.826 114 209 
427.149 
44.417 60.645 36.43B 
1 748 4 
1.1-9 
210 
2.142 
96 194 
2.600 9 
10.531 4.150 762 
60 743 
19.035 
1.312 
1.312 
29 
50! 
13 16 
387 
51 3.959 1 .6.3? 
585 
7.225 
28.949 
220 14.051 
43.220 
14.855 
14.173 92 
96.740 
1.568 352 
316 
688 
9 166 5.986 
136.945 
10.396 7.006 
17.402 
1 78 
32 
26 
2 86 
7.401 
14 
9 
7.424 
1 
1.32S 
320 
176 24 649 38 
1.087 
610 360 41 
«89 
138 
1.655 
55 
55 
2 222 10« 
423 44 309 19 
227 
1 
1.351 
7.115 137 
11.634 
18.886 
2.113 
1.937 78 
81.633 386 
60 471 
191 
15 614 
3.485 
61.003 
8.722 1.167 
9.889 
652 16 
1 
669 
4 76 , 1 
479 
1.744 
226 
OESTERREICH 
57 1.398 
371 3.096 
82 9 
5.761 
4.274 15.778 
457 
229 10.04 7 5.123 
1.141 
6? 17 
36.603 
3.856 
3.836 
124 849 
2.185 910 569 
345 29 
2.512 
14 
7.537 
11.124 4.449 22.948 
33.521 
1.004 
13.140 145 19 
874 
170 
990 3.857 
4 180 
3.522 
23.905 
16.882 
2.138 
19.020 
700 
623 
12 
1.335 
1.552 
2 
1.554 
514 4.097 
433 
472 2.927 
4.017 14.44? 
3.197 
25.075 
1.707 4.901 4.865 1.791 9.685 3.616 3.963 297 211 
31.026 
39.790 
39.790 
3.44« 
25.990 2.456 5.940 
5.823 2.729 
18.294 
144.199 
790 
209.665 
490.643 
36.073 1791.344 
2318.060 
60.664 
114.806 
3.615 104.150 
24.570 1.541 22.612 
2.257 
216 
1.541 85.007 
421.079 
160.503 39.095 
199.598 
6.752 1.090 129 
7.971 
403.245 64 199 
403.498 
43.315 48.740 34.961 
018 
18 269 
60 28« ?16 
8« 7 
l.«2 4 38.898 
147.833 249 
10.890 ?9 
167 
57 2 
199.549 
1.722 
1.722 
51 1.505 
821 2.122 4.357 
72 9.515 21.405 
333 
40.181 
63.082 125.51? 949.827 
1 138.421 
13.353 11.593 93 
199 
648 332 
174 
212 48 
47 9.299 
37.998 
17.672 
11.933 
29.605 
1.404 
32 2 24 
1.750 
14.152 
31 
1 I 
14.194 
B7 4.739 
498 
AU1RICHE 
01 02 01 04 05 
SETT 
I 
06 
07 oa 
09 10 1 1 17 1 1 14 
SECT 
I I 
15 
SECT 
1 1 I 
16 17 18 19 20 21 22 ?1 24 
SECT 
IV 
25 ?6 27 
SECT 
V 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SECT VI 
19 
40 
SECT VII 
41 42 
43 
SECT 
VIII 
«4 
45 
46 
SECT 
IX 
47 48 49 
1.510 5.004 5.014 12.766 6.513 
10.817 
14.896 
14.016 17.27? 
3.473 9.081 
1.769 
5.765 
1.381 312 
87.645 
16.267 
16.257 
4.323 4.658 7.330 6.646 6.392 4.411 10.686 34.168 3.584 
87.198 
15.077 13.343 108.909 
137.329 
22.177 47.253 44.217 
B.672 37.046 
8.930 13.627 
2.837 
878 12.626 
33.051 
226.334 
150.435 47.162 
197.597 
21.910 15.008 
6.494 
43.412 
45.276 312 
309 
45.897 
4.060 42.587 59.923 
19 1.007 
11 1.887 
30? 
3.726 
14? 36 
866 8 1.588 
330 604 
113 
24 
3.710 
526 
526 
61 80 
15 27 
392 46 7.907 
264 409 
4.243 
983 14 
513 
1.512 
3.332 3.986 837 2.503 1.721 2.512 
263 
128 18 
447 1.65 8 
17.430 
5.925 
6.160 
12.0B5 
1.216 
1.017 
444 
2.677 
2.722 
64 
3 
2.789 
1.223 
648 
4 757 
40 429 
20 
750 
809 
197 
28 
1 
258 
55 
1 
1 .349 
44 
44 
7 
126 
75 407 
25 
125 6 
81 
2 
854 
258 
162 1.743 
2.163 
1.428 
1.060 1.676 1.034 
319 242 
307 
53 45 2.804 
2.035 
11.003 
5.021 
1.126 
6.147 
917 
203 
69 
1.209 
91 
8 
99 
1.410 
593 
144 1.124 
351 2.852 
418 
4.889 
3.688 
1.880 194 
399 1.319 
561 
705 58 37 
17.761 
1.266 
1.266 
133 324 2.491 489 274 331 
29 602 
73 
4.946 
774 8.401 2.234 
11.459 
1.124 
3.432 3.161 
16 1.044 599 485 784 9 429 
1.982 
13.065 
9.182 
1.B39 
11.021 
1.291 
2.120 
151 
3.562 
540 2 2 
54« 
47 1.734 1.490 
1.324 2.34« 4.517 7.OH 5.644 
70.650 
2.379 1.765 1.431 2.64« 1.636 
868 4.224 1.105 
247 
16.24Θ 
13.324 
13.324 
4.015 3.285 3.019 5.110 3.306 3.819 4.161 29.89« 2.957 
59.566 
10.509 2.638 
69.800 
82.947 
12.995 34.335 37.519 
5.093 28.272 
5.190 12.435 1.817 644 
8.642 25.581 
172.523 
118.871 29.627 
148.698 
14.825 
8.362 
5.331 
2B.51B 
34.833 217 277 
35.329 
3.996 3 5. 3 85 56.193 
39 26? 96 577 179 
1.307 
7.728 
3.158 
34.764 371 2.281 
10 167 105 
3 
48.577 
1.097 
1.097 
85 
643 1.730 
613 2.395 90 
3.583 3.307 
143 
12.589 
2.551 2.12B 
34.569 
39.248 
3.298 
4.440 1.024 
26 690 407 132 55 142 304 1.795 
12.313 
11.436 B.210 
19.646 
3.641 
3.306 499 
7.446 
7.088 21 
27 
7.136 
17 2.835 999 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t 201 Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapjtel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
Exportations vers: 
SECT 
<I I 
7,3 
69 
79 
SECT 
XV 
SECT 
XVI 
86 
37 
38 
89 
SECT 
XIX 
INS­
GFSAHT 
SECI 
I I I 
17, 
1 7 
18 
1 9 
•0 
?1 
.'.' 
23 
24 
SECT 
IV 
nESTERRFlCH 
141.500 
5« 
71.951 
6 
8.015 
5.703 
9.213 
32.190 
697 
3.651 
1«.228 
«.489 
3.098 
1.437 
5.065 
8.823 
27« 
I 89 
136 
159.773 
231.545 
66.333 
«57.661 
199 
199 
562.081 
26.945 
1.457 
15.5 39 
183 
2.984 
2.915 
196 
487 
5.206 
13.371 
.081 
.710 
8.907 
249.509 
252 
2.470 
4.312 
«32 
2.10« 
7.343 
548 
548 
44.568 
25 
657 
7.109 
1.317 
53.676 
20.511 
9 14 
1 
1.350 
1.79? 
31 1 
8fi I 
1 53 
75? 
1.362 
109 
185 
92 
51 
405 
1.479 
180 
1.319 
776 
1.671 
694 
19 
?73 
14 
104 
5 1 5 
1 . 6 9 9 
5 . 5 2 6 
7 . 7 5 0 
» 1 
9 9 7 
1 3 9 
8 . 5 9 4 
9 . 6 9 0 
2 
1 75 
20 
147 
1.305 
1.001 
791 
102 
19 
3.279 
18 
933 
558 
1.372 
41.610 
747 
169 
4 7? » 
1 
»1 1 
1 
?il 
189 
?0fi 
13.416 
2.019 
1.681 
16.1B6 
?1 
140 
?77, 
10 
149 
415 
13 
1! 
96 9 
27 
4Ö9 
114 
32.125 
390 
2 76 
»80 
5.687 
1.559 
21.892 
149 
20 
160 
506 
412 
10 
5 
11? 
17 
12 
97 
81 ! 
32 
15.15« 
1 
4.644 
196 
6.819 
27.817 
252 
5.073 
10.367 
1.052 
2.172 
1.012 
1.531 
.559 
111 m 
126 
81.424 
90.151 
32.765 
704.340 
1 1! 
74.688 
793 
13.385 
133 
2.595 
2.566 
151 
93 
4.476 
10.371 
013 AUTRICHE 
1.441 
76 
1.714 
5.396 
16 
649 
51« 
1.70 7 
??9 
251 
647 
14.383 XI 
4.752 64 
110 65 
43 66 
76.069 
138.958 
17.576 
SECT 
XIII 
1 1 
20 
437 
2.024 
79 
9 0 
81 
■1/ 
9 1 
12.155 439.051 102.540 XV 
3.181 141.682 24.096 84 
2.088 4«.7«0 a.3?« 85 
512 
3.029 
1.971 
lfil 
2.111 
'31 
9 
1? 
274 
1.181 
1 
5 
111 
29 
1.349 
100 
6.554 
162.490 
17 
2.00 7 
1.30! 
401 
1.706 
5.912 
429 
4?3 
39.442 
22 
421 
4.965 
1.02 3 
45.873 
12.376 
341 
27.092 
19? 
1 70 
7 7.79 7 
11.0 
10 
197 
67,7 
97 
56! 
1 
197, 
540 
1'? 
1 1 5 
1 4 8 
1 . 3 6 3 
1 . 7 8 9 
7 8 7 
4 . 1 8 2 
5 9 7 
1 2 . 7 5 7 
7 9 0 
I B B 
9 1 . 7 3 7 
2 . 6 6 6 
8 8 7 
7 1 
» 7 
1 0 8 . 7 2 0 
2 . 4 4 5 
2 . 4 4 5 
1 6 7 
1 3 . 3 4 0 
5 0 
7 1 0 
2 7 5 
1 . 6 0 8 
1 . 0 7 9 
1 9 . 2 4 5 
1 5 7 
3 6 . 6 3 1 
7 0 . 5 4 5 
2 8 
1 0 0 
7,7 7 
1 7 1 
1 2 4 
1 . 3 0 2 
2 9 » 
8 1 8 
7 0 4 
5 
5 7 . 6 0 8 
8 7 0 
1 I f i 
13 
6 
8 9 . 9 7 6 
6 8 
6 3 
6 ? 
5 . 7 5 7 
» 9 9 
9 2 
5 5 
4 2 7 
1 0 . 3 1 6 
1 5 
1 7 . 0 2 3 
2 8 . 5 4 6 
2 
5 
4 0 0 
1 6 
4 4 » 
fil 
« 6 5 
2 
1 . 6 5 6 
1 4 1 
7 8 
1? 
1 1 
2 . 4 1 8 
1 6 9 
1 6 9 
1 
8 4 
I 
1» 
9 7 
1 0 2 
2 
2 . 6 0 0 
1 7 
2 . 8 9 1 
9 . 5 6 2 
1 
1 
H 
1 
1 
11 
7 
4 
1 3 
1 2 
7,4 
4 8 
1 0 
I M 
2 8 2 
5 6 5 
2 4 8 
2 2 0 
4 
5 2 6 
5 2 9 
7 1 ! 
5 
4 
7 4 9 
3 4 1 
9 4 1 
1 0 0 
4 6 3 
2 4 
1 9 
9 
9 9 
4 8 1 
9 9 3 
1 3 
. 1 9 8 
. 6 3 7 
2 1 
1 7 
1 4 ! 
1 3 1 
1 
3 . 2 3 4 
1 7 7 
3 0 . 3 6 6 
9 4 
? ? 8 
8 4 
14 
3 4 . 1 4 5 
, 1 . 3 0 0 
1 . 3 0 0 
4 
5 7 
7 0 
2 0 9 
2 0 
1 . 3 2 7 
1 5 2 
I f i 3 
7 
1 . 9 6 4 
3 . 9 7 7 
691 
5 
36 
22 
236 
2 
SFCT 
XIX 
94 
98 
9 7, 
97 
4.412 XX 
204.604 202.934 5040.935 1890.820 
Ifi 
. 17,8 
105 
1.565 
16.823 
SECT 
I 
01 
1)9 
10 
11 
12 
1 1 
1 4 
SECT 
I I I 
17, 
17 
1 9 
19 
20 
»1 
22 
1 0 6 . 5 7 0 
1 . 3 3 2 
5 6 . 9 8 5 
1 1 0 
3 7 . 6 1 3 
3 . 3 6 5 
1 6 . 8 2 7 
6 7 . 4 3 5 
« 8 ? 
2 5 . 9 7 2 
2 8 . 7 6 5 
« 6 . 8 5 2 
« 6 . 6 « 9 
5 . 8 « 0 
1 . 3 6 2 
1 4 1 . 0 6 9 
3 7 . 5 9 4 
1 . 9 9 3 
7 7 3 
7 5 7 
4 3 . 1 1 7 
1 9 . 7 6 9 
4 6 . 6 3 4 
3 1 . 3 7 7 
9 7 . 9 8 0 
« 9 . 9 9 1 
9 
5 0 . 0 0 0 
7 1 9 . 6 6 6 
3 8 . 7 2 6 
« . « 7 7 
2 3 . 3 8 5 
2 2 8 
1 . 7 4 9 
1 . 5 3 8 
1 . 0 9 9 
7 . 0 2 7 
2 7 . 2 5 3 
4 1 . 3 0 7 
3 6 0 . 9 5 5 
6 1 0 . 0 8 3 
2 6 7 . 3 6 7 
8 9 ? . « 5 0 
9 . « 9 6 
« 8 7 . 0 1 9 
3 . 1 0 ? 
6 . 3 6 ? 
5 0 1 . 6 7 3 
7 « . 1 6 3 
8 . 6 1 1 
7 0 . 7 6 7 
1 0 3 . 7 8 3 
1 . 6 3 8 
1 . 8 8 6 
6 0 . 0 5 ? 
7 4 0 
? . 0 « 9 
2 0 . 7 5 9 
9 . 5 0 9 
9 7 . 1 0 9 
3 0 . 1 2 3 
3 0 . 1 2 3 
1 
? 
fi 
1 
» 
1 
? 
2 
4 
8 7 1 
I f i f i 
5 8 6 
2 1 
7 7 ? 
8 9 « 
8 3 8 
4 ? 6 
9 8 
7 ? ? 
7 3 3 
« 2 0 
4 6 0 
4 h P 
1 2 
2 7 . 1 6 3 
1 
2 
3 
4 
2 8 
2 8 
1 4 
I 
18 
1 1 
a 
4 0 
1 
fi? 
2 
7 1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
4 
8 0 1 
fi87 
5 
4 8 
4 4 1 
5 5 1 
87.0 
2 5 8 
6 7 1 
.»18 
? 1 8 
3 7 1 
16.9 
4 0 9 
5 7 ? 
4 
1 
1 3 4 
9 
4 9 0 
6 37 
7 3 4 
1 9 9 
997 , 
7 1 9 
7.0 4 
1 8 1 
2 6 7 
7 4 ? 
4 0 0 
7 8 7 
4 ? 4 
8 3 4 
9 8 1 
. 9 4 1 
? » 1 
2 1 1 
1 ? 9 
? 3 
1 4 3 
. 7 1 8 
. 0 5 8 
. 5 7 7 
2 2 9 
2 2 9 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 4 
1 
4 
1 
1 
9 
1? 
1 0 
6, 
1 7 
3 5 
16 
1 
1 
4 
4 
0 0 1 
fi|9 
3 
7 1 4 
711 
3 7 7 
9 0 ( , 
1 4 5 
8 8 1 
0 9 9 
2 12 
3 5 7 
1 6 3 
2 7 
6 6 6 
2 3 7 
87, 
12 
1 1 
3 4 6 
5 8 8 
1 13 
7 0 6 
4 0 7 
. 9 5 2 
9 5 2 
7 6 0 
6 6 9 
4 5 7 
1 2 ? 
78 
7 ? 9 
5 7 8 
16,6 
7 4 9 
. 9 5 ? 
1 5 9 
1 1 1 
1 2 1 
9 8 7 
4 
9 
. 1 2 1 
4 0 7 
17, 
2 7 ? 
fi9fi 
8 8 
3 8 
. 2 4 1 
? 4 
4 6 
» 5 0 
7 8 
. 7 3 8 
. 1 3 8 
. 1 1 8 
3 
7 
2 
2 
1 
1 fi 
I 
1 
5 
1 
1 
' 9 
1 ? 
1 9 
31 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
? 7 1 
3 4 5 
1 
9 8 3 
3 2 
3 2 4 
? 9 4 
0 0 0 
7,21 
5 1 7 
fifi2 
1 1 0 
1 74 
4 f i l 
a9 
1 0 
fi 
1 0 5 
2 5 9 
? 5 5 
2 0 1 
7 1 1 
2 2 5 
2 7 5 
7 f i 4 
1 4 1 
. 0 3 4 
9 4 1 
3 
6 
5 7 
7 7 
7 9 
7 5 3 
0 7 5 
. 8 9 5 
. 1 9 4 
2 5 7 
. 4 5 1 
3 3 
. 7 9 9 
1 
5 4 0 
. 3 7 3 
1 2 1 
6 5 
2 19 
. 6 7 6 
1 
1 
. 0 6 3 
4 
1 « 
1 0 6 
? 0 4 
. 5 9 1 
3 5 6 
3 5 6 
9 5 . 5 7 « 
6 6 7 
4 1 . 2 0 1 
2 9 
2 0 . 6 6 6 
6 8 B 
1 4 . 3 7 2 
4 6 . 4 1 0 
1 9 0 
1 5 . 9 2 0 
2 0 . 9 3 6 
2 9 . 3 1 7 
3 5 . 2 9 7 
4 . 4 3 9 
7 1 5 
2 3 0 . 9 6 6 
1 3 . 6 5 7 
1 . 9 4 3 
5 8 4 
4 » f i 
1 6 . 7 6 0 
1 2 . 3 0 9 
2 6 . 5 1 4 
1 6 . 9 1 0 
5 5 . 7 3 3 
1 5 . 3 9 8 
9 
1 5 . 4 0 7 
1 5 1 . 8 6 6 
3 5 . 5 7 0 
3 . 0 1 2 
1 9 . 3 0 4 
1 6 3 
1 . 1 1 4 
1 . 1 1 7 
8 0 « 
7 7 7 
2 3 . 6 3 3 
3 3 . 4 1 6 
2 7 1 . 0 6 6 
4 9 4 . 1 7 5 
2 3 1 . 2 7 3 
7 7 5 . 5 9 8 
6 . 6 1 0 
3 7 6 . 8 3 6 
6 7 5 
5 . 7 6 7 
3 3 9 . 4 3 7 
6 4 . 0 5 4 
7 . 4 3 5 
1 6 . 9 8 3 
6 8 . 5 7 ? 
7 . 9 5 2 
2 . 9 6 2 
4 9 . 8 4 6 
1 4 3 
1 . 6 7 1 
1 3 . 9 7 9 
7 . 3 0 9 
7 2 . 8 4 7 
2 5 . 2 9 9 
2 5 . 2 9 9 
? 
4 
7 
2 
12 
2 
1 
14 
4 
5 1 
2 1 
1 
2 3 
6 
19 
6 
3 1 
4 
4 
3 7 
1 
2 
1 
5 
4 9 
6 0 
I f i 
77 
1 
5 0 
5 2 
3 
1 
4 
5 
1 
1 0 
8 8 1 
8 0 9 
7 3 4 
5 6 
4 7 8 
4 0 
7 6 6 
1 9 9 
4 9 
4 4 7 
7 7 1 
187 , 
4 7 1 
7­10 
4 1 4 
6 3 1 
3 1 0 
1 6 7 
1 7 2 
Ufa 
4 f i f i 
Of i f i 
0 9 ? 
1 0 0 
4 5 8 
1 9 3 
1 9 3 
9 5 5 
1 9 8 
2 
1 1 1 
5 3 
6 
10 
1 1 1 
4 7 
6 0 2 
7 6 6 
8 6 6 
7 2 6 
7 6 0 
4 9 6 
1 4 3 
0 9 6 
1 9 0 
6,46 
« 6 0 
. 1 6 ? 
« 6 1 
1 1 0 
. 9 5 5 
6 1 4 
6 1 4 
. 7 7 5 
4 1 
7 7 1 
. 4 0 6 
9 6 1 
. 1 5 6 
1 0 1 
1 0 1 
3549.982 253.023 123.674 177.763 2536.121 459.379 
040 PORTUGAL 
671 
19 
2 
4 14 
??5 
896 
1.019 
1.789 
4.363 
B48 
1.372 
140 
179 
11.380 
476 
818 
450 
16 
16.199 
1.108 
1.108 
7 90 
973 
66 
7,70 
241 
1.790 
1.148 
4.386 
444 
9.857 
1.986 
117 
110 
605 
150 
255 
351 
166 
5 8 . 4 0 9 199 211 
9 . 4 7 0 
61 
61 
1 1» 3 3? 
3 
256 12', 
82 97? 
. 1 6 7 
61 
4 . 0 1 1 
74 7 
7 3 
3 3 
1 6 1 
2 2 
2 3 9 
74 
1 ? ? 
4 
1 5 4 
1 5 
1 6 
6 9 
4 
6 9 8 
6 7 
6 7 
6 
1 4 
1 
2 4 
2 0 
8 5 
1 
4 1 ? 
1 5 5 
7 3 8 
1 9 1 
1 9 3 
9 5 
2 6 
6 4 4 
8 0 6 
1 . 7 5 8 
3 8 5 
1 . 1 7 2 
7 
4 8 4 
2 0 7 
¡ 6 0 
5 
4 
2 . 3 9 5 
3 5 3 
3 5 3 
1 2 4 
4 6 0 
2 9 
2 4 
3 
1 7 5 
1 6 1 
1 . 2 3 7 
1 2 4 
2 . 3 3 7 
? 3 8 
1 0 8 
5 
2 4 
6 9 1 
8 2 5 
1 0 
4 11 
1 6 3 
2 . 1 3 4 
2 3 
? 9 7 
3 1 5 
1 9 
3 . 3 7 2 
5 7 9 
5 7 9 
4 7 
6 5 
18 
7 8 » 
1 4 
1 . 4 7 3 
B9 
1 17, 
2 8 
2 . 0 4 3 
3 9 9 
28 
1 73 
29 
12 
114 
1« 15 61 79 76 22 «3« 
778 
1 1 0 
202 
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B Z T ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
76, 
2 7 
S E C T 
V 
? 9 
2 9 
19 
3 1 
3 2 
1 3 
3 4 
3 5 
1 6 
1 7 
3 6 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 fi 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
6 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 T 
6 8 
5 9 
fio 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 ! 
74 
7 5 
7 f i 
7 7 
7 8 
7 9 
3 0 
8 1 
8 ? 
8 1 
S E C T 
X V 
9 4 
3 8 
S E C T 
X V I 
8 6 
.9 7 
8 8 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 fi 
96, 
9 7 
9 8 
S E C T 
X X 
9 9 
S F C T 
X X I 
I N S ­
GESAH 
M E N G E N 
EG­CE 
3 . 0 4 2 
1 4 2 4 . 6 0 8 
1 4 9 8 . 1 9 5 
2 9 . 6 3 « 
4 9 . 0 3 1 
9 6 « 
5 6 . « 8 « 
I « . « 2 8 
3 3 5 
7 . 5 9 3 
2 . 1 2 0 
3 7 8 
1 . 2 1 9 
2 2 . 4 8 3 
1 8 4 . 3 4 9 
1 0 9 . 1 9 4 
1 2 . 8 5 3 
1 2 2 . 0 4 7 
2 . 5 0 5 
6 1 
1 1 3 
2 . 6 6 9 
9 . 4 3 3 
1 9 
1 1 
9 . 4 6 3 
5 0 
4 . 3 6 4 
1 . 3 2 6 
6 . 2 6 0 
1 0 
3 . 9 5 6 
2 . 0 5 4 
1 . 0 0 2 
8 8 0 
1 3 . 6 3 4 
8 6 
6 5 9 
1 . 5 3 9 
1 5 4 
1 4 6 
3 3 
1 . 3 9 6 
2 5 . 5 8 9 
4 0 
Al 3 
4 2 3 
2 . 2 6 5 
7 . 9 2 5 
7 . 5 2 3 
1 7 . 7 1 3 
4 4 
4 4 
3 2 1 . 5 1 1 
8 . 8 0 2 
2 6 1 
8 . 7 8 8 
2 
3 0 6 
7 . 0 6 7 
1 1 4 
2 
1 . 1 8 6 
2 . 0 6 9 
3 5 0 . 1 2 8 
6 8 . 9 3 4 
1 2 . 4 4 5 
8 1 . 3 7 9 
1 . 2 9 9 
5 7 . 5 8 6 
5 6 
5 . 2 6 1 
6 4 . 2 0 2 
1 . 1 2 6 
1 6 5 
4 1 7 
1 . 7 2 a 
2 8 2 
2 B 2 
2 . 0 2 3 
4 0 
1 0 4 
4 5 7 
5 4 6 
3 . 2 7 5 
2 . 3 3 2 
2 . 3 3 2 
Τ 2 5 4 4 . 4 3 4 
F r a n c e 
2 . T 5 1 
1 3 B . a 3 6 
1 7 0 . 1 3 2 
1 2 . 3 5 7 
9 . 6 1 6 
3 8 « 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
1 1 
« 3 . 3 6 2 
5 1 . 9 3 5 
1 . 9 4 8 
4 . 2 7 8 
6 9 
3 . 3 3 7 2 0 . 7 0 ; 
2 . 6 7 6 
1 5 6 
8 5 4 
7 
7 7 0 5 4 9 
8 2 9 3 6 
12C 
1 0 2 
9 . 5 6 < 
1 9 6 
5 3 0 
1 . 2 4 0 
3 9 . 4 0 9 3 0 . 4 0 9 
1 6 . 7 4 1 
3 . 1 9 2 
8 . 8 3 0 
1 1 0 
1 9 . 9 3 4 8 . 9 4 0 
1 . 4 4 ' i a 
I « 3 
1 1 2 
1 . 5 7 0 2 1 
6 . 7 1 9 7 1 
5 
6 . 7 2 4 7 1 
3 
9 0 4 5 9 5 
8 1 5 4 4 
1 . 7 5 0 6 3 9 
3 4 8 
7 7 6 
H P eoa 1 5 6 6 « 
2 . 3 9 6 
19 
3 3 3 6 2 
4 2 5 . 4 0 
6 7 
6 8 2 
5 0 5 
4 3 3 1 « 
4 . « 8 1 2 . 0 8 8 
1 0 1 
1 
1 1 1 
1 9 7 1 6 9 
7 8 8 3 
1 . 7 8 2 3 . 4 7 2 
2 . 7 6 0 3 . 7 1 « 
6 1 
6 I 
4 7 . 3 0 8 1 0 8 . 2 7 7 
2 . 7 7 6 3 . 4 0 3 
2 3 
2 . 2 4 5 2 . 8 8 1 
1 4 
1 9 8 5 . B 1 « 
9 1 
1 
1 9 5 
3 2 7 8 1 
5 3 . 0 8 7 1 1 8 . 8 1 4 
1 7 . 5 7 6 2 . 6 5 « 
2 . 9 5 4 4 5 8 
2 0 . 5 3 0 3 . 1 1 2 
6 5 9 37 
1 7 . 7 6 9 2 . 0 2 9 
4 3 3 
6 6 2 . 3 8 1 
1 8 . 5 3 7 4 . 4 5 6 
3 2 6 2 9 
4 0 
1 3 2 S 
4 9 8 3 6 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
3 2 4 6 
3 0 4 
2 2 
1 0 
1 1 
2 « 
1 1 
5 8 8 4 5 
1 . 4 4 1 
1 . 4 4 1 
4 1 8 . 4 2 4 2 3 3 . 6 2 0 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
9 96, 
8 9 9 
1 
1 8 
Π 
7 
3 6 
1 3 
14 
1 
3 
3 8 
3 9 
2 
3 
1 
1 
1 0 4 4 
8 Β Λ | 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
»ORTUGAL 
2 3 1 
4 7. 
. 3 6 2 
6 0 8 
741 
1 1 7 
1 9 1 
7 5 C 
9 1 
fal1 
9 2 C 
4 " 
6 ' 
. 2 8 1 
. 4 5 6 
91 
8 2 ' 
. 8 4 = 
3 4 ' 
1 
367 
2 3 
2 . 
26C 
77 
4 
2 2 . 9 8 5 
. 2 6 . 9 6 6 
1 1 . 2 6 4 
1 3 . 3 6 9 
3 4 4 
1 4 . 3 6 2 
9 . 1 7 1 
5 6 
5 . 4 9 4 
3 2 1 
5 
4 7 8 
9 . 6 6 2 
6 4 . 4 6 6 
4 6 . 1 6 8 
4 . 5 8 3 
5 0 . 7 3 1 
1 3 4 
1 4 
1 4 8 
1 . 7 8 6 
7 
1 . 7 9 3 
1 9 
2 . 2 6 7 
5 2 7 
3 3 7 7 . 3 1 3 
7 8 7 
5 ; 
3C 
4 0 , 
1 4 
! 1 9 ­
2 
1 ' 8 8 
. 9 0 r 
1 
i 
1 
1 . 9 4 8 
8 8 3 
4 
2 2 7 
8 . 0 2 5 
4 7 
1 4 2 
5 1 1 
4 2 
7 6 
Π 
no 
1 7 . 0 4 1 
6 
1 1 
1 5 ? 
1 
1 7 0 
1 1 5 1 . 0 4 9 
9 
4? 
7 . 4 3 4 
1 . 3 4 3 
6 7 9 4 . 8 ? 6 
. 3 6 
?C 
?1 
9 0 
3 8 4 
? 4 
7 4 
1 1 6 . 9 5 3 
1 . 0 5 5 
2 2 1 
1 . 4 7 0 
2 
8 4 
5 9 3 
7 
1« 
l 
7 9 9 
1 8 8 1 . 0 7 0 
. 3 9 , 
. 7 8 
9 0 E 
. 1 9 
1 2 2 . 2 6 3 
2 4 . 6 4 4 
5 . 8 6 4 
3 0 . 5 0 8 
6 7 4 1 7 
. 0 0 Γ 2 2 . 0 1 4 
9 
2 0 2 . 7 8 4 
. 0 3 7 2 5 . 2 2 4 
6 . 
« 
5 2 7 
1 0 2 
1 0 2 0 7 
7 7 8 3 6 
32 
; ■ 
t 
46 
1 3 2 
1 3 2 
7 4 1 
5 
5 4 
1 3 7 
2 5 8 
1 . 1 9 5 
2 2 0 6 7 1 
2 2 0 6 7 1 
4 9 3 8 5 . 6 6 2 
C 
l u l i a 
3 3 ? 
3 4 9 
7 
3 
6 
1 
1 4 
2 3 
4 
2 7 
1 
1 
4 
5 
1 2 
1 
1 
1 6 
2 1 
0 4 
2 6 
9 5 1 
7 9 
1 6 0 
0 2 3 
4 9 
8 9 2 
0 2 7 
1 7 
1 6 8 
15 
1 2 
4 » 
7 1 0 
1 0 7 
6 1 7 
1 6 0 
7 9 7 
4f i 
1 
1 
fifi 
8 » 4 
7 
1 1 
8 5 2 
3 5 c 
17,3 
7 2 1 
1 
8 5 0 
1 9 2 
4 9 
34 
6 3 5 
1 0 9 
1 71 
4 3 
1 
? 
7 1 
Ofi» 
' 2 
I ? 
6 
2 
4 2 
7 4 ' 
5 1 7 
5 0 » 
7 8 4 
I 
7 
6 ? 7 
5 4 9 
E 
7 8 ' 
3 
7 3 
2 
1 7 1 
4 0 3 
0 6 6 
7 7 
2 . 2 6 1 
2 4 0 3 8 
118 
1 4 . 7 7 
1 4 
1 
4 6 2 
1 
4 
8 9 P 
1 8 ? 
1 ­
80 
2 8 1 
84 
84 
9 2 5 
1 
?6 
? 8 7 
1 6 2 
4 0 1 
7 9 1 
V ■ 
B Z T ­
Kapicel 
C/lTip. 
NOS 
W E R T E 
E G ­ C E 
P O R T U G A L 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 « 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
«;' 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
« 3 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 6 
6 6 
6 7 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
T 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
6 1 
6 2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
3 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S F C T 
1 0 7 
4 1 . 7 9 7 
4 3 . 7 9 0 
6 . 8 6 4 
2 5 . 1 1 5 
9 . 9 7 3 
3 . 2 1 4 
1 9 . 5 9 0 
2 . 8 2 7 
« . 7 7 2 
1 . 1 3 9 
1 . 0 7 6 
5 . 0 9 0 
1 1 . 7 1 4 
9 1 . 3 7 4 
4 8 . 4 4 6 
8 . 3 4 8 
5 6 . 7 9 4 
3 . 8 8 2 
9 4 1 
1 9 1 
5 . 0 1 4 
1 . 7 1 1 
2 9 
1 9 
1 . 7 5 9 
2 1 
4 . 5 0 1 
4 . 4 9 4 
9 . 0 1 6 
6 5 6 
9 . 5 9 4 
1 3 
4 . 4 8 1 
1 . 1 1 3 
2 . 3 2 0 
1 5 . 4 0 3 
5 1 
4 . 2 3 0 
3 . 8 6 5 
3 . 0 6 5 
2 . 7 7 8 
3 0 8 
7 1 5 
4 8 . 4 9 0 
? 6 0 
1 8 9 
9 9 6 
4 6 
1 . 4 7 9 
2 . 8 7 « 
4 . 0 8 4 
5 . 1 5 3 
1 2 . 1 1 1 
3 . 3 2 3 
3 . 3 2 3 
7 2 . 5 0 2 
1 3 . 2 8 0 
9 6 0 
1 0 . 4 7 0 
« 2 2 3 
3 . 1 9 5 
« 6 2 
7 4 
7 . 8 8 9 
6 . 6 7 5 
1 1 5 . 7 3 4 
2 2 4 . 9 4 7 
6 8 . 3 5 7 
2 9 3 . 3 0 4 
1 . 9 6 1 
1 1 7 . 2 4 5 
4 . 4 7 7 
2 . 9 1 5 
1 2 6 . 5 9 8 
1 6 . 4 2 5 
4 . 3 5 6 
3 . 7 9 5 
X V I I I 2 4 . 5 7 6 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
2 . 1 4 6 
2 . 1 4 6 
3 . 1 3 6 
. 1 9 1 
6 0 2 
2 . 3 0 5 
4 . 2 6 9 
1 0 . 5 0 3 
6 . 8 2 9 
6 . 8 2 9 
T O T A L 
G E N E R . 8 9 T . 2 9 6 
F r a n c e 
E 
2 8 
4 . 4 6 1 
5 . 2 3 8 
3 . 0 0 3 
5 . 5 1 7 
1 . 6 8 C 
1 7 2 
2 . 7 5 1 
1 . 6 7 6 
52<; 
14 
7 9 1 
3 8 5 
2 . 4 1 3 
1 8 . 7 6 « 
6 . 9 6 1 
2 . 3 0 5 
9 . 7 5 6 
2 . 2 9 6 
2 0 6 
1 6 ' 
2 . 6 5 1 
9 9 f 
2 
9 9 2 
l i 
8 7 6 
2 . 0 1 8 
2 . 9 1 3 
1 7 3 
1 . 5 5 « 
6 
1 . 9 3 2 
1 1 ? 
4 2 1 
2 . 7 9 ' 
6 1 1 
1 . 2 4 6 
1 . 4 6 C 
1 . 1 2 Γ 
l o r 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
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V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 
2 . 1 4 0 
2 . 3 3 4 
2 9 9 
1 . 2 4 3 
9 8 1 
1 . 0 7 a 
7 6 6 
1 8 
3 0 1 
4 2 
6 5 1 
1 . 9 2 8 
7 1 1 
8 . 0 3 3 
3 . 0 9 7 
1 6 5 
3 . 2 6 2 
1 9 
6 5 
8 3 
2 2 
2 2 
5 7 6 
1 2 3 
6 9 9 
1 5 
1 2 0 
4 7 9 
6 1 2 
1 6 8 
3 9 9 
I O 
1 . 7 7 7 
1 0 9 
1 3 
1 0 
6 6 
1 9 1 1 5 
1 1 . 6 1 t 
9C 
1 > 
i<; 
1 3 2 
3 0 ' 
5 2 « 
1 . 5 5 « 
2 . 3 8 ' 
9 1 3 
9 3 6 
3 . 8 9 3 
2 
3 
1 
6 
1 3 4 
2 6 
1 . 1 2 5 
1 . 2 3 5 
4 3 7 
4 3 7 
1 4 . 1 4 6 1 9 . 4 3 4 
3 . 4 0 1 
7 t 
1 . 9 9 
! 47 98 
1 
l<¡ 
1 . 0 4 
1 . 1 6 1 
2 1 . 9 6 6 
5 0 . 4 1 6 
1 4 . 1 8 6 
6 4 . 6 0 2 
1 . 3 0 1 
3 3 . 8 4 
3 . 7 2 
3 4 1 
3 9 . 2 0 « 
4 . 2 6 
2 . 3 2 e 
86C 
4 . 4 9 6 
2 . 4 3 5 
7 2 
2 . 5 4 S 
3 2 1 
9 
1 . 1 0 3 
? 4 3 
3 0 . 6 6 7 
7 . 8 2 4 
1 . 9 2 2 
9 . 7 4 6 
5 6 
3 . 0 7 8 
3 6 6 
7 1 0 
4 . 2 1 0 
3 3 5 
2 
1 0 9 
7 . 4 5 0 4 4 6 
2 8 7 
2 8 Γ 
i l ' 
31 
146 
55C 
1 . 1 4 1 
2 . 3 7 6 
4 8 2 
4 8 2 
2 8 
8 7 
2 
1 2 2 
9 4 
3 3 3 
3 7 7 4 . 4 0 6 
3 7 " 
2 0 5 . 9 2 ' 
4 . 4 0 6 
7 2 . 7 9 6 
2 0 
» 1 
3 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
1 
3 
6 
7 
7 
3 
1 0 
2 
2 
1 
1 
B l 
5 9 
8 3 9 
1 8 6 
1 4 7 
? 3 4 
7 9 3 
fifi! 2 3 1
7,40 
1 9 8 
2 6 1 
5 0 
2 3 5 
2 1 0 
9 6 ? 
7 7 5 
6 0 1 
. 3 7 6 
3 9 7 
1 4 
9 0 1 
? 1 
? 1 
2 3 1 
6 5 5 
9 1 6 
1 7 3 
4 4 
8 
5 8 3 
7?f i 
4 8 
1 1 9 
2 6 
14 
53 
5 1 7 
7 5 2 
Ρ 
9 
17 
53 
1 9 
2 3 1 
1 7 3 
2 3 
?3 
0 3 8 
4 1 
9 4 
3 7 Ϊ 
3 
1 7 0 
16 
18 
1 1 6 
1 3 1 
9 4 6 
. 0 8 5 
6 2 7 
6 9 2 
87 
1 4 3 
5 
14C 
3 4 5 
. 1 6 3 
2 ? 4 
1 0 2 
4 3 8 
32 
2 
4 
?4 
5 4 
1 1 6 
5 6 1 
6 6 1 
3 7 9 
2 
2 . 2 5 2 
2 . 6 5 2 
2 . 6 6 6 
1 1 . 1 6 2 
4 . 9 7 0 
7 7 1 
1 3 . 8 9 9 
2 9 6 
3 . 6 2 7 
4 7 4 
1 9 
2 . 1 1 7 
6 . 7 B 6 
4 6 . 7 8 7 
2 3 . 2 3 1 
3 . 1 5 6 
2 6 . 3 8 7 
3 6 7 
2 0 1 
14 
6 0 2 
3 7 0 
2 4 
ι 
3 9 5 
2 
2 . 3 7 1 
1 . 0 4 6 
3 . 4 1 9 
1 1 0 
4 . 4 B 5 
1 
1 . 2 6 0 
« 5 
8 6 6 
9 . 2 8 1 
« I 
1 . 4 1 9 
1 . 5 1 9 
5 7 4 
9 4 4 
6 8 
3 4 
2 0 . 6 4 9 
1 9 
6 5 
9 4 « 
2 1 
1 . 0 78 
1 . 5 6 1 
1 . 6 5 3 
1 . 4 7 1 
« . 6 8 5 
1 . 5 7 2 
1 . 5 7 2 
2 7 . 3 4 7 
2 . 7 3 « 
7 8 0 
2 . 1 6 8 
3 
1 0 1 
3 5 4 
6 4 
2 7 
5 . 0 4 5 
3 . 0 8 3 
4 1 . 7 0 6 
1 0 3 . 3 3 2 
3 9 . 1 0 3 
1 4 2 . 4 3 5 
4 4 6 
5 0 . 4 5 4 
2 4 0 
1 . 7 0 5 
5 2 . 8 4 5 
8 . 3 5 8 
1 . 5 6 7 
2 . 0 2 6 
1 1 . 9 5 1 
6 4 6 
6 4 6 
9 2 7 
6 1 
3 8 0 
7 1 8 
2 . 2 1 4 
4 . 3 0 0 
1 . 4 7 3 
1 . 4 7 3 
3 7 3 . 2 0 2 
I U l i a 
1 7 
1 2 . 0 5 3 
1 2 . 3 8 0 
5 4 9 
3 . 9 0 9 
5 4 9 
5 3 0 
9 3 7 
1 7 7 
1 1 7 
2 1 
6 5 
3 7 5 
5 9 4 
7 . 8 2 3 
1 0 . 3 9 2 
2 . 1 2 1 
1 2 . 3 1 3 
3 2 0 
4 5 5 
2 
7 7 7 
3 0 8 
3 
13 
3 2 9 
3 9 7 
6 5 2 
1 . 0 4 9 
3 5 8 
2 . 0 6 2 
3 
7 1 6 
3 3 6 
2 7 4 
2 . 2 0 4 
3 7 4 
6 7 0 
9 9 2 
6 6 8 
2 1 
3 
8 . 6 3 6 
1 2 1 
9 3 
7 6 
6 
2 4 6 
8 2 1 
1 . 8 4 2 
7 2 2 
3 . 3 8 5 
3 5 5 
3 5 5 
5 . 4 3 7 
2 . 6 0 8 
1 6 
2 . 9 9 7 
7 
3 4 
2 8 
1 
3 6 4 
1 . 8 0 7 
1 3 . 5 4 9 
5 6 . 3 2 0 
9 . 5 1 9 
6 5 . 8 3 9 
1 0 1 
2 7 . 7 2 9 
1 4 5 
1 9 
2 7 . 9 9 4 
2 . 3 0 8 
2 3 4 
6 9 8 
3 . 2 4 0 
7 3 8 
7 3 8 
1 . 6 3 9 
1 0 
7 2 
8 9 1 
7 6 6 
3 . 3 7 8 
12 
1 2 
1 6 3 . 9 9 0 
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BZT­
Kapìtel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Γ / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitei 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
Exportations vers: 
SECT 
VI 
SECT 
XII 
71 
72 
SECT 
XIV 
73 
74 
7·, 
76 
77 
78 
7 9 
SECT 
XV 
2.235 
730 
43.771 
92.936 
4.222 
148.444 
2.70 8 
20.055 
7.980 
174 
20.953 
18.308 
6.821 
525 
lfil 
78.165 
23.537 
23.537 
1.172 
79.571 
590 
778 
3.8 74 
5.439 
16.957 
50.362 
300 
327.368 
21.435 
1855.531 
2206.334 
388.610 
410.192 
531 
152.122 
19.974 
1.720 
16.967 
7.756 
37 
17.719 
109 
649 
13.677 
400.337 
79.873 
40.739 
13.043 
16 
2.474 
5.411 
3.638 
27.856 
1.132 
1.179 
6.515 
1.152 
389 
24 3 
12.668 
1.012 
40 
121 
10 
1 1.386 
46.045 
45.811 
103.242 
114 
1102.582 
27.702 
2.171 
13.130 
29 
1.420 
2.152 
51 
307 
1.779 
5.663 
9.943 
73.666 
51? 
85.898 
987 
6.601 
3.294 
31 
20.652 
9.073 
1.679 
3 10 
1 11 
44.673 
11.767 
334 
9.371 
254 
1« 
3.035 
2.767 
11.187 
17.599 
153.776 
10.207 
393.9«« 
657.927 
247.365 
191.«10 
160 
73.172 
6.77« 
783 
3.679 
2.232 
2? 
.698 
61 
523 
75.512 
10.391 
3.241 
1.735 
6 
2.172 
1.644 
?.489 
3.788 
620 
451 
2.56« 
331 
1 19 
60 
5.1«9 
«1.033 
198 
198 
308.235 
6.216 
1.366 
3.697 
23 
209 
1.076 
1.972 
56.101 
10.245 
2.632 
11 
109 
1 29 
1 
19» 
28 
2.029 
17.179 
1. 122 
641 
10.300 
81 
14 
?8 
8.943 
1.678 
24 
21.6,36 
3.494 
3.494 
629 
7.729 
42 
11 1 
71 
554 
4.273 
5.««« 
13 
53.696 55.6«2 
1.078 3.555 
«4.413 932.058 
1«.«21 
84.634 
25 
29.178 
611 
179 
2.087 
4.656 
2 
516 
5.7?4 
34.06 5 
3.176 
I 92 
1.5 96 
.062 
.77­1 
725 
fi 2 4 
122 
1.659 
100 
14 9 
18 7 
61 
1.749 
40 
58 
fi 9 
756 
1.857 
2.513 
708 
19? 
32 
.20? 
46 
52 
7?0 
21 
2 
658 
2.781 
6.313 
9.?52 
?7 
105.178 
10.823 
3 
4 1 
40 
97,8 
1.049 
13 
303.153 
1.013 
116 
3.665 
324.497 118.994 313.729 
13.3 34 
900 
6.843 
39 
1.136 
140 
I 7 0 
53 
1.501 
1.014 
Ifi4 
. 136 
163 
3.769 
4.970 
190 
187, 
79 2 
75 
581 
439 
.236 
.01« 
277 
20.499 
3.036 
238.736 
99.197 1041.255 262.271 
105.331 
58.251 
287 
13.247 
10.695 
183 
9.719 
74? 
76.110 
15.177 
91.787 
4.097 
7? 
79 
4.74 7 
40.770 
1 
1 
479 
17.412 
4.094 
19 
909 
11.305 
11 
399 
1.292 
262 
59 
24 
4.177 
27.560 
151 
2.643 
13.509 
15.368 
31.519 
50 
336.119 
7.178 
567 
2.861 
04» 
I 1 
1 
16.746 
10 
1.049 
4.527 08 
09 
271 10 
21 11 
241 12 
5.300 
3.79! 
5 
!7 
2 
78 
29 
243 
10 2 
677 
1 
«3.755 
5.559 
196.380 
12.503 
50.21» 
50 
19.036 
1.662 7,4 
1 . 851 
2.051 
5 
14 
13 
4. 160 
4.775 
ia.445 3B 
214 
190 
49.3 
14' 
3)4 
19 
5 
5 
2.296 
16.097 
2.016 
44.Θ97 
2.462 
119 
879 
2 
1.615 
1.127 
88 
8 9 
60 
fil 
62 
fil 
SECT 
XI 
71 
72 
6.176 
730 
19.301 
70.679 
1.245 
49.633 
2.747 
4.564 
7.779 
316 
?.5?1 
2.515 
5.69 3 
2.076 
82 
23.540 
8.590 
8.690 
1. 165 .739 
175 
16« 
1.246 
2.211 
6.51? 
13.343 
615 
17.969 
9.078 
52.351 
3.896 
18 
9.631 
12.795 
5?6 
76.916 
857 
7.107 
1.11« 
«6 
?.4?3 
1.191 
1.063 
971 
55 
9.87? 
4.011 
709 
2.184 
76 
14 
781 
556 
4.971 
4.377 
37 
4.220 
7.099 
12.285 
73.193 18.603 
33.961 
163.30« 
a.576 
6.586 
31.262 
11.000 
10.352 
«.«71 
157 
10.415 
18.180 
21.243 
51.612 
2.160 
3.2 7« 
5. 6«3 
7.70« 
1 .846 
1.708 
97 
125.754 106.700 
21.275 
2.804 
9.171 
33.460 
27.133 
87 
11? 
27.452 
10.998 
23.114 
21.802 
2.224 
29.061 
113 
7.4«0 
3.197 
«.674 
37.978 
177 
7.770 
12.898 
10.119 
7.614 
9«8 
3.868 
3.003 
509 
714 
147 
9.347 
18.989 
28.661 
37.873 
2 
222.324 
41.744 
6.700 
14.286 
40 
523 
1.068 
108 
1.630 
18.362 
11.331 
12.791 
1.016 
2.571 
1 0 . 5 7 9 5.Θ9Β 7 . 3 7 9 
531 5 . 5 3 6 67 5 . 6 2 7 1 .194 7 . 3 1 6 8 . 3 0 5 
123 3 . 9 6 3 4 . 7 1 0 3 . 1 3 8 3 . 5 0 7 
192 1.62 5 
1.177 
169 
28 
63 
2 . 5 0 6 
7 . 2 7 5 
1 « . 9 8 7 
2 « . 7 6 8 
1 9 . 6 6 6 
1 9 . 6 6 8 
6 9 . « 0 1 8 . 9 « 6 3 . « 9 « «.116 25 10 766 
63 50 2 3 .725 7 .484 
9 5 8 . 5 8 7 7 1 1 . 5 5 0 
1.11« 
1 I 
«45 1 .065 ? . 7 8 0 
447, 
561 
561 
117 
?88 
138 2 .577 
«97 
3«2 1.792 1«6 1.199 
89 
225 
2 . 0 3 5 
261 5 53 I2fi 2 14 
618 «35 
2 . 8 32 
3 .Θ85 
1 0 . 9 9 5 
22.131 14.304 25 1.428 
3 6 . 2 9 0 
9 
5.159 
1.036 
65 I . 9 « « 
6 . 7 1 6 757 
989 
1 . 5 9 1 
30 
4 .73« 
871 
85« 
1 .626 
39 
71? 
985 1.335 47 
7 . 9 3 ? 
1 .565 2 1 . 0 3 9 
7 5 . 5 3 6 
1 .776 
1 6 . 6 6 5 
612 907 
7 . 3 7 B 1.707 1.077 
1.56? 
2 1.112 4 . 6 2 9 
. 7 6 0 
116 
12 
203 
49 
1 
149 
I . 5 8 1 
1 .223 
9 4 1 34 
36 
3 . 3 7 0 
50 
i ao 1 .489 12β 17 
8 . 6 8 1 
1 
7 
6 0 88 878 
1.332 2 
3 4 . 2 6 4 
1 .567 
666 2 . 4 8 6 
!' 1 10 400 
829 
1 .193 
29 . 4 3 8 937 
5 
5.379 
2 .357 
7 51 fil fifi 67 144 S f. I 455 6 . 8 6 1 
546 
? . 4 1 « 
1 .857 
9 . 9 8 9 
14.730 
7.749 
4 3 . 6 3 3 
4 . 4 0 0 
718 
2 2 . 4 6 9 1.374 
6 . 4 7 6 
963 15 
5 . 1 1 7 
1 6 . 7 6 4 
3 . 7 1 6 5 74 6 . 8 6 9 
110 
1 0 . 0 6 1 
7 . 5 9 2 
1 2 . 1 6 7 ?1 »7? 53 1.684 
1 5 . 4 7 6 14 2 .44 7 3 . 8 9 ? 
7 . 0 1 9 
716 ?0B 1.743 
471 
119 
7,45 
4» 
.1­1? .08? .2 54 
1 7 .638 
4 . 3 4 3 
4 . 3 4 3 
7 8 . 8 7 4 
1 2 . « 6 8 2.216 3 . 9 1 5 15 166, 
80 ?4 
716 7 .759 
4 . 6 5 6 
. 5 8 0 68 4 04 
205 
63 
1 .567 
749 141 17, 
2 .341 
1 .340 
6 45 10 
?»1 7,6 180 2 
7 . 9 3 9 
1 .493 
6 . 2 5 8 
1.979 
3«.795 
958 
1.106 
2.2«9 
730 
440 
131 
39 
741 
4.341 
1.433 
1.056 
704 
1.193 
1.873 
4 
29 
1.906 
? 
3.197 
5.111 
1.115 
2« 
«93 
9.6 78 
51 
956 
78? 
«.753 
2.781 
3 7« 
?0 
1.346 
196 
61 
39 
1.B61 
5.079 
2.710 
9.650 
1.535 
17.654 
«.«59 
300 
16 
11 
?4 
.73« 
««7.«30 725.920 
204 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapjtel 
Chap. 
NDB 
W E R T E IODO RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
X V I I 
90 91 92 
SFCT 
X V I I I 
SECT XX 
125 
1 0 . 1 5 6 
1 1 . « 5 6 , 2 B . 6 5 7 
4 . 9 5 3 1.2 35 1 . 2 1 « 
7 . 4 0 2 
6 3 4 
M 4 
5 . 7 0 « 
85 161 
1 . 2 8 6 1 . 1 3 8 
8 . 3 7 « 
9 . «66 
1 . 7 1 6 201 
14fi 
1.562 
133 
139 
740 49 
14 4 04 
2 8 ! 
116 6 76 
2 1 8 
7,1 
2fi0 
22 
168 
74? 
644 
1 ! 
25 
1 .953 515 697 
3 . 1 3 5 
4 3 
43 
2 . 5 3 6 
2 
21 7 1 0 
195 
!fa9 
94 311 507 
3 . 4 7 4 
1 .349 7 
9 . 4 6 6 7 . 7 4 2 368 1 .349 
fi 4 .'a . il H fi 2 4 4 0 . 2 3 7 3 7 4 . 1 9 9 1 6 7 5 . 4 1 3 1 2 6 8 . 5 7 4 
1? 
? 
01 
0? 
03 
04 
05 
SECT 
I 
06 0T 
08 
09 
10 
11 
1? 
SECT 
1 I 
18 
SECT 
III 
16 17 
19 
19 
20 
21 
7? 
71 
24 
SECT 
IV 
25 
77 
SECT 
V 
28 
2 9 
10 
11 
12 
31 
34 
16 
36 
37 
36 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VII 
41 
42 
43 
SECT 
VIII 
44 
46 
SECT 
IX 
49 
49 
SECT 
X 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
7,0 
61 
6 2 
SECT 
XI 
64 
65 
66 
67 
46 
216 
53 
3.611 
3 
3.929 
2 
155 
304 
89 
264 
612 
9 
1.635 
838 
538 
210 
745 
321 
207 
46,8 
177 
4.630 
94 
765 
7.137 
43.533 
48.337 
91.870 
131 
106 
103 
22 
109 
563 
360 
39 
16 
34 
1.460 
2.943 
747 
215 
982 
41 
96 
4 
141 
2.377 
5 
2.382 
534 
35 
569 
3 17 
17 
6 
11 
1 
60 
61 
117 
236 
230 
759 
171 
6 
22 
46 
216 
53 
3.599 
1 
3.915 
2 
155 
301 
87 
26« 
738 
9 
1.608 
538 
538 
202 
745 
321 
207 
468 
177 
4.617 
9« 
28? 
7.111 
41.491 
48.311 
91.802 
86 
35 
103 
22 
99 
563 
360 
19 
16 
32 
1.433 
2.788 
541 
220 
761 
19 
95 
4 
116 
2.377 
5 
2.382 
525 
32 
557 
3 
15 
17 
6 
11 
1 
60 
60 
116 
236 
230 
755 
170 
6 
22 
1 1 
I 
1 
?1 
04? 
7 7 0 . 2 7 0 
1 . 0 0 « 4 6 0 ?»1 
1 .755 
392 
. 0 0 9 5 
51 4 90 19» 
ESPAGNE 
70 91 9? 
9 4 96 9 7, 97 9 9 
2 . 6 4 8 XX 
043 ANDORRE 
01 
02 
03 
04 
05 
SECT 
I 
D9 
10 
1 1 
I ? 
SECT 
I I 
16 17 18 
21 
»? »1 24 
•SFCI IV 
76 
7 7 
78 79 10 11 12 3 ! 14 18 36 17 
131 
206 
41 
4? 
4 1 
, 1 e r 
60 
51 
5 1 
54 65 56 57 58 69 60 7:1 62 
SECT XI 
66 
66 
7,7 
. 4 1 5 
. 3 36 
4 . 2 5 6 3 . 6 3 7 2 . 6 1 5 1 .519 
2 1 1 . 6 4 6 9 9 . 2 1 6 
8 5 . 7 3 2 1 5 . 6 1 5 
1 1 . 8 3 5 
1 1 3 . 0 3 2 
3 . 9 0 7 
3 . 9 0 7 
3 . 6 0 5 1 .114 
579 
5 . 1 0 2 1 0 . 9 1 4 
2 6 . 5 1 4 
1 9 . 2 1 2 
1 9 . 7 1 2 
2 0 . 0 6 6 6 . 1 4 0 1 .660 
2 7 . 8 6 6 
363 
161 
1 .192 693 
84 
2 . 0 0 7 7 . 9 3 9 
1 .765 1 8 3 
1 . 0 6 9 
3 . 0 1 7 
419 
439 
?59 391 2 311 76? 
. 5 5 3 127 
140 
7 . 1 7 0 1 . 2 1 7 
2 . 3 2 6 1 0 . 1 7 5 
2 . 3 2 6 1 0 . 1 7 5 
1 . 5 7 8 
92? 
56 .20B 
515 
3 . 5 1 3 1 1 3 3 73 
1 . 2 4 1 
I t . 0 2 7 
5 . 7 0 1 
72 179 
112 2 . 1 3 9 
72 177 
π? 
2 . 1 2 7 12 2 
5 
Λ1 
196 
137 
»9 
96 
1 
416 
?00 
700 
182 
115 
440. 
187 
212 617 
1.801 
21 
1.112 
7.007 
394 
2.561 
2.955 
18 
352 573 
130 
2.847 
310 
21 
21 
372 
78 
5.228 
693 
469 
1.067 
176 
841 
136 
1.153 
444 
11 
455 
570 
143 
713 
53 
127 
174 
2 
86 
67 
1 400 
131 
2.586 
4.733 
857 
9.222 
1.279 
103 
160 
38 
5 
61 
105 
114 
79 
91 
3 
410 
?00 
?oo 
179 
116 
440 
t37 
712 517 
1.797 
21 
1.090 
6.977 
393 
2.557 
2.950 
1 1 
292 56? 
73 
2.846 
310 
71 
21 
847 
67 
5.053 
539 
451 
981 
160 876 
11? 
1.117 
444 
11 
455 
554 
119 
691 
57 
11! 
174 
2 
86 
66, 
1 
397 
122 
2.577 
4.714 
857 
9.166 
1.262 
101 
160 
38 
16 
16 
4 1 5 
. 2 2 3 
4 3 . 6 6 2 1 0 . 7 3 6 5 . 8 0 9 3 . 3 3 6 6 . 7 3 7 2 . 0 2 9 
1 6 . 1 2 1 
2 . 5 9 0 
3 . 3 2 1 112 1 1 1 
1 . 4 7 7 
2 7 5 0 . 7 6 2 8 2 4 . 2 2 2 1 7 7 . 0 1 9 2 4 3 . 9 2 6 1 0 0 8 . 0 9 6 4 9 7 . 4 9 9 
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BZT­
K j p i i c 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 lit UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
xii 
6B 
7,9 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
Χ IV 
71 
74 
75 
76, 
77 
79 
80 
3.· 
81 
SECT 
XV 
34 
85 
SECT 
XVI 
37 39 
SECT 
XVII 
90 
9 1 
9? 
SECT 
XVIII 
93 
SECT 
X 1 X 
94 
95 
96 
97 
98 
199 
2.072 
4.822 
923 
7.817 
20 
20 
1.50 1 
15 
65 
2 
4 
2 
1 19 
50 
1.778 
1.383 
656 
2.0 39 
2.560 
10 
2.570 
123 
31 
??3 
179 
27 
27 
234 
1 1 
»44 
71 
198 
2.072 
4.797 
923 
7.792 
70 
?0 
1.4 99 
15 
64 
4 
2 
116 
4 9 
1.763 
1.294 
641 
1.935 
2.158 
10 
2.168 
109 
3? 
??1 
»fi» 
26 
26 
232 
1 1 
149 
71 
1 
1 
15 
15 
1 
1 
SECT 
I I 
15 
17 
13 
19 
?0 
?l 2? 
?1 
24 
SECT 
IV 
41 
«7 
«1 
17 
716, 
71 1 
1.056 
194 
40 1 
18 
9 
71 
751 
27 
1.040 
1.373 
1 
350.915 
? 
?5 
'1 
?0 
11 
ι 
1 
1 
163 
9? 
I 77 
14 
9« 
7 
fill 
25 
1 13 
107 
24 
353 
I I 
1 
' 
19 
8 1? 
GIBRALTAR 
Ifi 
337 
4 
.»44 
15 
642 
1 
19 
7, 
2 
3 
04 3 ANDORRE 
80 
82 
79 
1 4 
14 
1 
1 
1 
1 
SECT 
XVI 
9 7 
39 
SECT 
XVI I 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
9! 
fiECI XIX 
94 
96 
96 
97 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
10 
6 
100 
690 
994 
784 
?9 1 
79 1 
54« 
81 
194 
2 
2 
28 
042 
171 
.017 
106 
859 
.164 
7 54 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
6 
9 
4 
99 
66 1 
999 
T49 
.196 
197, 
5»5 
51 
189 
2 
23 
978 
164 
9 4 4 
.060 
616, 
696 
980 
2 
2 
7, 
570 748 893 
Ufi 
181 
2 
? 
fi 
501 
730 
785 
Olfi 
17? 
65 
1.566 
1.375 
!l 
I 
ι 
ι 
1 
fi 
7 7, 
86 
3 
i 
4 
8 
2 
14 
1 1 
1 
17 
I 
3 
3 
15 
15 
1 3 
18 
110 
1 ? 64 
70 7 
1 192.542 
192.543 
IB 
1 
1 9 
60 
60 
4 
4 
SECT 
I 
06 97 
0 8 9 9 
10 
1 I 
12 
SFCT 
1 1 
18 
SECT 
1 I 1 
16 
1 7 13 
19 
?0 
»1 
7 2 23 24 
SECT 
IV 
25 
27 
SECT 
V 
28 
79 
30 
11 
32 
11 
14 
ifi 
36 
37 
39 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VI 1 
41 
4 2 4 3 
SECT 
VIII 
18 
70 
67 
191 
23 
70 
44 
85 
19 
541 
1 I 
41 
.176 
.181 
1 
26 
»09 
11? 
139 
17? 
467­
II 
63 
1.515 
1.347 
574 
04 4 
1 
SFCT 
XXI 
TOTAL 
GTNtR. 
GIBRALTAR 
01 
0? 
0 1 
0 4 
53 
65.40« 
? 
7,4 
1 
641 
60 
67.516 
7 
41 
1 
1 1 
9 
6 
26 3 
10 
I« 
336 
5 
5 
10 
2 
21 
182 
85 
85 
? 
1 1 
5? 
1 
54 
11 
I Î4 
10 
1 
19 
1 7 
20 ! 
10 
20 
2 
90 
?8 
28 
208 
7 
15 
11 
6 
189 
21 
457 
3.464 
28 
8 
3 
1 1 
1 
10 
10 
2 
51 
3 
5 
8 
1 
95 
9fi 
191 
1.154 
1.154 
Π 8 
18 
1 11 
147 
121 
?63 
51 
51 
?9 
2 
fifi 
1 
1 
» 
5 
1 
74 
2 
7 
«2 
15 
2 
17 
1? 
11? 
3.853 
3.853 
4 
11 
7 
1 
1 
76 
77 
3 
80 
.1 41 
206 
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B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 1 
5 1 
6 6 
5 6 
5 7 
6 9 
8 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 1 
S E C T 
X I 
A 4 
6 5 
6 T 
S E C T 
X I I 
6 9 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
x i v 
T 3 
7 6 
78 
8 ? 
8 1 
S E C T 
X V 
9 4 
9 6 
S E C T 
X V I 
8 7 
9 9 
S F C T 
χ ν π 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 3 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A H 
0 4 
S E C T 
I 
0 7 
0 9 
11 
S E C T 
I I 
1 5 
■!.T 
I? 
i a 
1 9 
7 0 
7 ? 
? 4 
M« 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 9 
7 9 
1 0 
3 ? 
1 6 
1 7 
S E C T 
V I 
1 9 
M E N G E N 
EG­CE 
Τ 3 5 7 
1 
1 
1? 
1 ? 
11 
1 1 
6 0 
11 
6 1 
1 7 
1 1 
6 
1 
1 
? ? 
5 
11 
? 
? 0 
1 1 
1 1 0 
15 
I 
2 
1 9 
5 2 
6 1 
1 0 0 
2 0 3 
1 4 2 
11 
4 
3 
4 9 
4 ? 9 
1 9 2 
« 0 
? 1 ? 
1 7 0 
7 8 6 
6 5 5 
4 
9 
1 3 
18 
I B 
1 5 6 
6 1 
7 1 7 
4 
4 
. 8 3 9 
1 
1 
1 0 
7 4 5 
7 9 
1 1 4 
2 6 
7 6 
1 
. 9 1 4 
2 0 
3 5 ? 
3 
» 7 0 
12 
. 1 7 7 
3 0 
. 6 0 6 
. 6 8 6 
7 4 
1 9 
1 
4 7 
18 
F r a n c e 
{ 
E 
S 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
ι 
1 
1 « 2 
ί 
3 
1 
' 
2 
1 
' 
17 
1 ' 
4 ' 
46 
62 
« 
6 7 
1 5 1 
!« 
1 9 1 
« 
3 
1 
1 . 3 « < 
1 . 9 0 1 
23 
1 . 9 2 < 
3 
1 
4 
8 
4 
2 4 
2 6 
1 9 
1 9 
3 
3 
2 
2 
3 4 
3 4 
3 
3 
2 . 4 0 8 
1 
π 
1 
1 3 
5 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
e x 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
G I 6 R A L T A R 
I f i 
16 
3 2 
12 
1 
7 
1 
1 
? 
5 
1 
1 
3C 
3 6 
16 
54 
6C 
2 
4 
1 
6 7 
1 
1 
12 
10 
i r 
2 1 
2 1 
1 
I 
1 5 9 . 8 1 6 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
1 9 
7 0 
1 3 8 
ι 
2 
1 9 1 
4 
2 3 
2 7 
1 3 
3 8 
! 
? 
fi 
7 7 
7 7 
5 2 6 
V A T I K A N S T A D T 
1 
1 
2 0 
2 0 
fi 
2 1 
1 1 
3 2 
2 0 
2 0 
2 
Ρ 
l u l i a 
1 9 1 
1 
1 2 
1 2 
0 4 4 
3 
3 
I 1 
1 1 
16 
5 
? 
I O 
5 
3 
1 8 
5 9 
I I 
1 
1 
1 3 
I O 
5 0 
7 
6 7 
1 0 
2 9 
2 
4 5 
107, 
1 1 4 
9 
1 2 3 
1 7 » 
2 4 1 
4 1 4 
1 
7 
3 
13 
18 
1 4 
6 3 
72 
74 5 
0 4 5 
1 
1 
1 0 
2 4 5 
7 9 
3 1 4 
2 6 
2 6 
1 1 
? 0 
8 5 7 
1 
3 1 4 
7 0 7 
6 0 
6 0 6 
6 6 6 
4 
1 9 
1 
3 
2 7 
2 
o r 
Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
t 
W E R T E 
EG­CE 
G I B R A L T A R 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6S. 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I 1 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 3 
S E C T 
X V I 
3 7 
8 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
13 
1 1 
1 ! 
7 ? 
5 5 
4 6 
4 ? 
i n 
9 
7 7 
1 2 
1 ? 1 
7 9 
9 ? 
6 
. 4 9 6 
7 7 
4 
1 
3 4 
11 
7 5 
5 0 
1 0 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 9 1 
6 4 
? 
7 7 
6 6 
? 6 0 
5 5 7 
? ? I 
7 7 3 
7 0 0 
1 . 7 4 1 
7 . 4 4 1 
5 9 
5 6 
1 1 
S F C T 
X V I I I 1 4 7 
9 3 
5 E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 3 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
7 9 
2 9 
1 5 9 
? 
1 
5 4 
? ? 
2 3 8 
1 6 
1 6 
T O T A L 
G E N E R . 1 4 . 9 7 9 
C I T E 
0 4 
S E C T 
1 
0 7 
0 9 
1 1 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 2 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 7 
S F C T 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
3 ? 
3 6 
1 7 
S E C T 
V I 
1 9 
OU V A T I C A N 
? 
2 
2 
4 2 8 
9 
4 1 9 
2 4 
7 4 
1 
1 5 9 
6 4 
7 6 7 ! 
1 9 ! 
4 9 
1 . 1 3 8 
2 
5 1 7 
5 1 9 
3 
1.7 
6 
9 
? 
3 7 
7 1 
F r a n c e 
E 
? 
2 
4 
17, 
2 0 
? 
7 
2 
3 
? 1 
1 
12 
2 7 
6 
3 4 
1 1 
1 
12 
1 
1 
Î 0 
3 2 
7 
7 
14 
2 
» 
2 
? 1 
1 3 7 
2 6 
1 6 0 
7 9 7 
1 4 5 
4 4 » 
1 fi 
1 
9 
5 
1 4 
7 
7 6 
1 
3 
1 . 6 0 « 
3 4 8 
1 ? 
3 9 0 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
2 
2 
4 
1 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
16 
1 
7 
8 
5 
5 
2 1 
2 1 
3 
3 
2 7 
2 7 
2 2 
2 2 
8 3 4 
3 
4 
5 
1 2 
1 1 
2 
2 
16 
3 
1 9 
2 
2 
18 
4 
? 5 
2 
5 
4 
6 2 
2 
? 
1 
2 
3 
7 
4 
2 
1 
I I 
2 5 
4 6 
1 5 
6 1 
4 3 
4 3 
18 
3 
2 1 
7 6 
1 
1 
2 8 
9 
9 
4 . 6 4 3 
1 
I 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
1 
5 
2 
3 
2 1 
14 
4 
4 4 
B 
β 
1 
1 0 
6 
1 7 
15 
16 
4 5 
1 
1 3 
9 
6 3 
3 7 
1 4 7 
1 8 4 
33 
3 1 
3 0 
16 
7 1 
a? 
ι 
3 
7 3 
, 7 
14 
9 9 
2 
2 
7 6 1 
1 2 
4 4 
5 6 
? 
2 
4 
1 
I U l i a 
6 
6 
7 
7 
1 8 
1 0 
6 
5 
3 8 
7 
6 ? 
3 4 
7 5 
2 9 0 
5 6 
4 
2 
6 ? 
7 7 
14 
5 
4 6 
9 4 
9 4 
3 0 
5 7 
1 0 
4 4 
1 4 1 
3 2 1 
3 1 
3 5 2 
3 1 7 
1 . 5 5 3 
1 . 8 7 0 
β 
14 
β 
3 0 
? 6 
7 6 
7 3 
2 
3 2 
1 
6 3 
7 . 1 3 7 
? 
2 
2 
4 2 8 
9 
4 3 9 
2 4 
7 4 
11 
6 4 
7 6 7 
3 
3 4 4 
6 8 9 
1 
5 1 7 
5 1 8 
1 
1 7 
6 
9 
3 3 
4 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÍS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapicel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
VI I 
44 
SECT 
IX 
43 
SECT 
X 
50 
81 
51 
54 
56 
58 
60 
61 
fi? 
S E C T 
XI 
68 
69 
70 
SECT 
XI II 
71 
SECT 
XIV 
7? 
BO 
33 
SECT 
XV 
84 
35 
SECT 
XVI 
86 
97 
SECT 
XVII 
90 
91 
9? 
SECT 
XVIII 
93 
SECT 
XIX 
94 
97 
99 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
15 
I 
1 
77 
27 
10 
11 
1 
.' 
4 
? 
1 
19 
71 
126 
1 
177 
44 
1 
45 
14 
2 
16 
2 
7 
9 
? 
1 
1 
16.605 
16 1 7 19 19 7 0 21 2 ? ? ! 74 
SECT 
IV 
25 
27 
SECT 
V 
29 ?9 10 31 32 »1 14 16 17. 
\l 
112 
23 
5.828 
1 
5.973 
134 
2.207 
2.681 
322 
««.«50 
3.833 
25 
3 
10 ■ 
53.665 
1.823 
1.823 
1.38B 
1«.«59 
53 
106 
309 
321 
5.676 
488 
6 
22.808 
47.722 
345.533 
393.255 
2.100 
333 
60 
2.525 
108 
116 
1.475 
99 
4 7 
37 
390 
3 
4.215 
4.226 
3 
1 1 
?10 
33.987 
1.736 
35.467 
41 
41 
337 
1.404 
1 
75 
15 
222 
4.273 
140 
1 
6.438 
3.494 
44 
3.538 
822 
5 
5 
120 
1? 
?! 
3 
1 
34 
2 7 
27 
? 3 0 
1? 
444 
59 
1 86 
1 2 5 
287 
7 9 9 
2 
21 
9 
1 
14 
VATIKANSTADT 
MALTA 
I 
Î 0 5 
163 2 . 4 3 9 
4 . 8 8 3 
1 .062 
21 fi 2 
2T 4 1 4 
1 1 ! 
3 
10 
3 
! 
171 
10 
4 . 9 9 7 8 4 2 
5 . 0 2 1 
1 0 ! 
045 CITE DU VATICAN 
1 
? 
! 
10 
1 1 
­, 2 
I? 
59 
99 
1 
100 
44 
1 
51 
53 
:.'. 
5 5 58 60 
fil 
fi? 
SECT 
XI 
7,8 
69 
70 
SECT 
XI I I 
71 
S E C T 
XIV 
73 
90 
9» 
?fa 
? 4 
6 
? 
I 
» 
4.50 3 
SECT 
XVI 
8 6 
87 
SECT 
XVII 
9 0 
91 
9? 
SECT 
XVI 11 
9 3 
SFC Τ 
XIX 
94 
97 
99 
S t C T 
XX 
9 9 
S F C T 
XXI 
TOTAL 
GENER 
046 MALTE 
1 1 7 !7fi 
01 0 ? 1 3 04 05 
101 0 6 17 0 7 2 . 4 5 1 06 
09 
5 . 2 6 7 10 
7 . 8 4 7 
558 
5 5 8 
229 ?? 22 29 
262 69 
7 1 5 179 
?1 3 71 33 
?8 79 »0 11 32 33 I« 15 36 
21 
3 
3 
7 
1 4fi 
2 
16 
1 
5 
54 
IBfi 
17 
7 . 1 6 3 
λ 
5 
1 
? 
? 
7 
1 
1 I 
12 
?97 
714 
391 
817 
419 
19 
4 
2 
801 
889 
839 
100 
943 
98 
1 32 
1 11 
219 
099 
14» 
58 
.195 
.098 
.434 
.532 
411 
!35 
7?« 
175 
465 
33? 
499 
63 
19 
1 80 
330 
5 
7,3 
1 
7.561 
208 
2.850 
70 
20 
196 
263 
1 ?0 
?? 
30 
1.409 
29 
? 
2.022 
11 1 
19 
. 130 
205 
3 
76 
8 
19 
140 
1 
? 
1 
18 
70 
6 
1 
3 
31 
19 7 17 
46 
1 
?57 
11? 
8 
795 
47 774 
107 
19 
19 
60 
6 
9 
a 
1 
4! 
17 
4 
16,9 
1 
37 
31 
8 
1 1 
11 
4 
1 
51 
1 1 1 
910 
110 
110 
679 
2.33« 
16 
6 
35 
163 
16 
6 0 
1.539 
1.293 
1.293 
fi 
20 
24 
60 
8 
6 
5 
2 
12 
17 
11 
20 
5 
6 
41 
11 
5? 
11 
11 
35 
1 
5 
41 
67 
10 
77 
9 
9 
296 
4« 9 666 
544 
3 
10 
1 
559 
87 
67 
15 
?7fa 
12 
59 
1 
9 
114 
17 
2 
505 
'0 
70 
119 
5 0 
4 45 
78 
44 
115 
143 
38 
79 
17 
65? 
1 
1 
? 
1.377 
164 
164 
150 
44 
60 
«0 
88 
94 
3 70 
74 
970 
986 
10.070 
11.056 
101 
754 
?18 
4? 
331 
49 
140 
19 
17 
17 
15? 
208 
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B Z T ­
Kapl te l 
Chop. 
NDB 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 8 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 9 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 0 
5 1 
5 ? 
lì 5 6 
Η 6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 9 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 6 
7 9 
8 0 
9 1 
8 2 
8 1 
S E C T 
X V 
9 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
9 7, 
9 7 
as 8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAH 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 9 
0 9 
1 0 
1 1 
12 
1 1 
1 4 
M E N G E N 
EG­CE 
7 . 5 6 5 
3 . 6 1 6 
6 8 6 
4 . 3 0 2 
1 . 0 1 « 
13 
7 
1 . 0 3 « 
1 . 5 4 6 
1 
1 . 5 4 7 
6 0 
1 . 6 3« 
1 2 7 
1 . 8 2 1 
1 
4 1 2 
1 
1 0 « 
2 9 5 
7 9 9 
5 
5 6 1 
1 0 9 
1 7 6 
1 1 1 
74 
2 4 
2 . 6 7 1 
2 6 5 
■ 
5 
1 1 
2 8 4 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 5 
1 . 2 9 8 
3 . 6 6 6 
1 
3 
1 3 . 1 3 « 
8 6 
1 4 « 
7 1 
« 6 1 
1 3 7 
1 8 . 8 6 0 
1 . 5 7 6 
8 4 0 
2 . 4 1 6 
6 
1 . 0 2 6 
2 8 
1 . 0 6 2 
1 6 
1 1 
12 
4 2 
5 0 
5 0 
19.» 
1 
1 4 
1 1 1 
1 3 1 
4 6 6 
2 1 0 
2 1 0 
Τ 5 2 4 . 4 3 6 
1 . 3 6 2 
7 . 4 6 7 
1 . 4 2 3 
6 . 2 6 1 
1 . 0 9 2 
1 7 . 6 0 5 
1 . 5 1 1 
5 . 4 1 4 
1 6 . 3 7 1 
1 . 4 0 5 
3 7 . 1 8 8 
1 0 . 7 6 7 
4 . 9 6 6 
3 3 8 
8 5 
F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
1 . 0 2 3 1 5 3 
1 4 3 6 « 
3 0 2 12 
4 4 5 76 
2 0 1 
2 0 
1 
1 
5 9 3 4 1 
1 
6 0 3 4 1 
1 2 5 
1 5 1 
1 4 0 2 6 
2 
7 3 
2 ? 1 6 C 
5 1 38 
1 
8 0 
3 12 
9 
i r 
1 2 0 8 4 5 
6 1 
1 
. ^ 7 1 
1 1 1 1 
1 0 
3 5 2 6 8 6 
3 7 3 7 2 Γ 
7 . 1 0 9 4 . 5 9 6 
2 0 
2 
7 2 
1 7 
8 « 
7 . 1 5 6 4 . 7 0 0 
8 6 « 6 
2 16 
1 0 7 6 8 
2 1 9 
1 1 
2 1 9 I « 
9 
5 
1 4 
3 
3 
3 4 
2 
3 6 1« 
4 16 
1 5 8 
1 5 8 
5 9 . 6 1 7 6 . 9 1 7 
2 7 
2 . 3 1 4 3 9 « 
5 7 
4 . 4 5 9 3 9 
6 0 1 
6 . 9 1 7 4 3 « 
1 5 3 1 1 6 
5 7 
2 0 . 0 6 9 
8 . 0 4 4 
2 2 3 2 
1 0 
6 
N e d e r l a n d 
* S * . I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
n a c h : 
M A L T A 
1 6 4 
1 1 4 , 
1 
1 1 7 
7 9 4 
6 
7 9 0 
2 
2 
1 7 1 
6 
1 7 7 
3 
1 6 
1 2 
6 
2 3 
I 
2 
2 3 
2 2 
1 0 8 
1 5 
1 5 
2 
3 
5 
2 6 9 
1 
1 8 
1 
5 
6 1 
3 7 5 
9 4 
2 3 
1 1 7 
1 7 
1 2 
2 9 
2 
1 
3 
5 
2 
7 
2 4 
2 4 
5 6 . 5 5 5 
ι 
1 
4 
4 
1 8 
» 5 1 
7 8 1 
2 6 6 
­027 ­
1(1 
2 
12 
3 1 
11 
107 
2 6 
1 3 4 
1 72 
3 6 
4 0 7 
IO 2( 7 9 
1 7 
3 6 
74 6 
2 
2 
i n 
9 
9 1 
1 0 9 
0 7 7 
4 9 
1 8 
7 7 
fi? 
1 9 3 
2 6 ? 
1 7 6 
6 1 7 
7 1 0 
2 1 0 
2 
6 
4 
12 
1 
1 
1 
18 
15 
8 8 
6 9 
2 8 
2 8 
4 8 1 
J U G O S L A U I E N 
2 1 
2 . 5 1 1 
5 1 2 
6 4 9 
3 . 6 9 3 
8 0 4 
3 . 0 7 0 
1 5 9 
1 1 
8 5 
1 3 1 
3 9 
1 
2 
1 
5 
1 1 6 
1 
1 0 9 
0 0 1 
4 1 2 
1 4 5 
1 8 0 
0 5 3 
?? 
3 1 2 
7 6 
2 1 2 
2 7 6 
1 2 8 
2 5 5 
1 4 1 
7 
r* 
IUlia 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
1 
1 
3 6 0 
1 
1 
1 6 
2 
3 
0 4 6 
. 3 7 « 
5 4 « 
V Γ 
B Z T ­
Kapj te l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
M A L T E 
S E C T 
V I 
3 9 
1 0 0 « 0 
6 4 « 
I e 
11 
3C 
l o ­
i n i 
6C 
? n ; 
7 6 
3 4 1 
1 
2 3 5 
3 1 
61 
7 1 6 
« 4 6 
5 1 
121 
4 7 
I e 
2 
8 8 ? 
?4 1 
3 
« 1 1 
? f i r 
0 9 8 
2 9 7 
1 6 ! 
4 5 6 
3 
» no 
1 
8« 
1 
4 
1 
? 0 7 
4 4 ! 
0 8 8 
4 0 8 
4 9 Γ 
6 
■,1e 
6 
5 9 Γ 
6 
1 
13 
4 5 
« 5 
1 7 8 
1 
1 
9 3 
7 3 
1 1 3 
8 6 6 
0 4 F 
6 
7 4 0 
9 8 4 
1 0 6 
2 0 2 
5 0 6 
4 1 6 
9 7 5 
2 9 « 
14 
8 1 2 
filC 
1 5 6 
5 6 
6 ' 
S F C T 
V I I 
« 1 
« 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
^ 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
3 0 
5 1 
5 2 
5 3 
6 5 
5 6 
5 T 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 T 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7« 
7 5 
7 6 
7 9 
3 0 
8 1 
H 2 
8 1 
S E C T 
XV 
6 4 
8 3 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
3 . 4 7 3 
2 . 5 2 3 
5 0 7 
3 . 0 3 5 
? 9 0 
7 7 
1 I f i 
4 8 3 
6 2 8 
1 
6 2 9 
1 « 
6 1 7 
? 5 f i 
3 8 7 
9 
1 . 2 1 1 
16 
6 « 0 
1 . 0 6 7 
« . 7 0 « 
1 2 
2 . 4 0 6 
3 7 4 
1 . 2 0 9 
1 . 0 3 0 
1 6 2 
10 
1 2 . 7 5 2 
1 . 0 3 9 
1 8 
10 
2 7 
1 . 0 9 4 
3 1 7 
4 4 1 
5 9 6 
1 . 4 7 5 
566, 
6 6 6 
6 . 7 0 0 
1 8 9 
3 1 7 7 
34 
4 
9 8 
7 6 0 
6 7 9 
6 . 3 4 4 
4 . 6 4 4 
4 . 6 7 7 
9 . 5 2 1 
2 
2 . 0 1 « 
1 2 
1 0 1 
2 . 1 2 9 
3 7 5 
1 2 5 
9 4 
X V I I I 5 9 4 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 T 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 5 3 
1 5 3 
2 9 9 
2 
1 7 5 
2 9 7 
5 3 4 
1 . 2 6 0 
3 4 3 
3 4 3 
T O T A L 
G E N E R . 7 4 . 5 2 4 
Y O U G O S L A V I E 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
OT 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
3 . 3 1 4 
5 . 6 2 3 
1 . 1 3 4 
3 . 5 1 1 
1 . 7 1 1 
1 5 . 2 9 3 
2 . 3 9 6 
1 . 6 7 2 
5 . 8 8 4 
1 . 6 1 3 
2 . 6 7 5 
1 . 0 8 9 
5 . 2 7 6 
1 . 5 1 1 
■61 
F r a n c e 
E 
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V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
4 2 3 1 9 7 
1 0 9 4 3 
2 0 3 1 
3 1 2 5 0 
2 9 
9 
3 7 9 
2 6 2 « 
?6 2 « 
4 3 
2C 
6 3 
E 
15 
2 
4 2 
2 a 
1 0 3 9 5 
4 9 5 7 0 
2 7 8 2 6 
1 
3 5 0 
2 6 
76 
l ì 
5 7 1 
7 0 
3 7 
2 4 3 
3 . 8 6 0 
2 7 
26 
1 ' 
13 
11F 
I f i 7 
1 1 
1 1 
2 . I l i 
26 
I 
I 
1 
?4 
2 . 2 2 2 
25! 
6 6 
3 2 1 
3 9 « 
: 
4 0 C 
76 
7 7 
» 
1 0 1 
3 
3 
« 
» E 
1 0 « 
1 1 6 
ς 
' 
1 1 . 0 6 2 
2 5 3 
2 . 1 2 0 
1 0 1 
2 . « I E 
5 8 
4 . 9 5 C 
3 1 8 
Π 
1 . 3 8 « 
7 6 » 
1 6 6 
5 « 
1 
1 
3 
2 
1 3 0 
1 3 5 
9 8 
9 8 
8 2 6 
4 
3 « 
3 1 
1 
fi 
9 0 « 
1 4 6 
3 0 
1 9 6 
6 
10 
16 
1 
1 
a 
5 
4 
« 
1 
8 
6 2 
7 3 
9 0 
9 0 
6 . 3 3 4 
2 5 3 
4 0 
4 
3 0 2 
2 6 1 
3 
5 8 8 
4 
1 4 3 
1 0 1 
8 
1 1 5 
74 
9 6 
1 7 3 
e 
8 
9 « 
1 4 
1 0 8 
2 0 
3 8 
6 6 
«« 6 6 
2 3 
5 6 
2 5 
5 
3 4 3 
«« 
4 « 
E 
4 
12 
8 6 
8 6 
2 7 9 
1 
3 2 
1 
3 « 
2 2 
6 ? 
4 2 3 
3 3 9 
1 0 6 
4 4 5 
3 6 
8 1 
1 1 7 
5 0 
6 
5 6 
5 
7 
1 
1 3 
5 9 
5 9 
8 . 9 8 6 
5 2 1 
1 . 6 3 8 
2 6 2 
1 . 0 3 6 
3 . 5 0 7 
1 . 2 9 7 
1 . 0 2 2 
2 4 9 
9 
3 6 
3 2 3 
5 5 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
4 
1 5 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
. 3 7 0 
4 1 5 
196, 
6 1 1 
7 7 
18 
5 
5 0 
1? 
1? 
9 8 
7 5 
1 7 1 
4 3 6 
2 1 7 1 
. 6 6 9 
9 9 
1 0 0 
7 0 7 , 
3 7 6 
5 4 
. 0 4 7 
» 5 
1 
10 
3 6 
2 1 
?8 
1 5 1 
? 0 0 
π 1 
1 1 1 
9 9 8 
9 4 
6 1 
2 
1 6 ? 
1 4 3 
. 4 6 5 
. 5 1 0 
. 9 3 6 
. 4 4 « 
5 7 7 
8 
5 3 5 
1 1 ? 
7 1 
19 
2 ? 4 
2 
2 
2 
7 4 
6 7 
2 9 8 
4 4 1 
1 8 5 
1 9 5 
. 2 1 4 
. « 5 4 
3 6 8 
2 7 3 
7 4 6 
« 7 6 
. 3 2 0 
1 4 
2 0 9 
1 6 
3 ? » 
. 1 5 1 
1 0 » 
. 5 1 8 
6 7 0 
16 
IUlia 
1 
\ 
1 
1 
3 
I 
? 
1 
4 
1 
1 
3 2 
1 
5 
1 
. 3 4 0 
. 8 5 4 
9 3 
. 9 4 7 
1 6 0 
5 1 
3 
2 1 4 
5 5 8 
l 
5 5 9 
1 4 
3 4 2 
1 4 5 
5 0 1 
9 
7 1 9 
1 
1 3 3 
7 3 9 
. 1 2 6 
1 1 
2 3 1 
1 0 9 
8 6 7 
4 0 5 
6 8 
5 
. 9 2 3 
9 4 2 
1 7 
9 
17 
9 6 5 
2 9 0 
5 0 0 
1 7 2 
9 6 2 
2 6 0 
2 6 0 
9 5 8 
6 0 
3 
2 3 3 
« 6 3 
7 0 
4 4 9 
. 8 4 0 
. 5 9 4 
. 5 1 9 
. 1 1 3 
2 
. 0 4 7 
4 
6 
. 0 6 1 
1 3 6 
2 9 
4 3 
2 0 8 
1 4 4 
1 4 4 
2 8 5 
2 
4 4 
2 1 3 
7 0 
6 1 4 
. 8 7 8 
8 6 
1 8 9 
7 5 5 
4 6 
1 3 8 
. 2 1 4 
4 8 5 
« 2 « 
. 8 4 8 
4 2 
1 2 8 
1 8 7 
? « « 
1 4 3 
4 0 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
S E C T 
1 1 
1 8 
S E C T 
I I I 
17, 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
? 1 
? ? 
? 1 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
7 9 
2 9 
1 0 
1 1 
1? 
3 1 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
39 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
4 f i 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
6 1 
5 ? 
5 ! 
6 4 
8 5 
5 6 
6 7 
6 3 
5 9 
fiO 
6 1 
6 ? 
fi! 
S E C T 
X I 
6 4 
6 8 
6 6, 
6 T 
S E C T 
X I I 
7,8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C I 
X I V 
7 1 
74 
7 8 
7f i 
77 
7 8 
7 8 
9 0 
9 1 
8 7 
8 1 
S E C T 
XV 
3 4 
3 8 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
3 3 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 1 
M E N G E N 
EG­CE 
7 8 . 0 4 8 
1 5 . 9 0 9 
1 5 . 9 0 9 
7 9 
9 5 . 2 3 0 
7 1 5 
Ifa7 
4 7 8 
1 .673 2 . 1 3 1 
6 7 . 9 5 3 
6 0 6 
1 6 9 . 3 0 2 
1 5 5 . 2 5 0 
1 7 4 . 9 7 5 
2 5 4 . 3 4 7 
7 3 5 . 0 7 2 
2 0 7 . 1 7 6 
3 8 . 0 4 1 
1 .294 
1 0 . 7 0 9 7 3 . 2 1 3 
9 0 6 
1 1 . 4 0 9 
7 . 6 0 3 
5 2 9 
6 7 7 
5 1 . 5 4 7 
3 9 8 . 2 5 4 
1 0 8 . 4 4 5 
2 2 . 0 5 4 
1 3 0 . 4 9 9 
9 . 9 3 4 
1 9 3 
fi fio 
1 0 . 6 7 7 
3 4 . 0 8 9 
2 . 1 3 1 
6 3 
1 6 . 2 8 3 
1 5 . 8 4 5 
5 2 . 7 0 2 
3 . 1 1 4 
7 1 . 3 3 1 
5 1 
1 7 . 9 4 1 
3 
5 . 5 5 8 
« 2 8 
« . 7 0 3 
2 2 . 8 3 2 
2 0 5 
1 . 5 6 0 
6 . 3 9 1 
3 . 6 3 3 
1 . 6 4 7 
3 2 3 
1 . 2 6 0 
7 1 . « « 0 
3 . 1 3 2 
3 « 
17,5 
Π 
3 . 3 9 2 
1 0 . 8 6 « 
5 3 . 5 6 1 
2 4 . 3 1 8 
8 8 . 7 6 3 
2 « 
7 4 
2 9 8 . 8 9 C 
5 . 1 5 3 
1 . 2 6 2 
1 1 . 5 0 E 
8 4 
9 3 1 
1 . 7 7 6 
5 6 
2 
F r a n c e 
2 8 . 5 5 6 
1 . 4 9 7 
1 . 4 9 7 
6 9 . 6 0 0 
2 0 
9 
5 0 2 
7 9 1 
1 . 4 1 0 
1 
7 2 . 3 3 3 
3 . 0 8 ? 
2 9 
8 . 8 4 0 
1 1 . 9 5 1 
5 0 . 6 7 9 
1 0 . 1 4 3 
1 2 2 
5 0 0 
2 . 5 0 5 
1 5 5 
6 5 9 
1 7 4 
1 3 8 
4 . 1 3 7 
6 9 . 2 1 7 
4 . 0 7 2 
3 . 4 1 7 
7 . 4 8 9 
5 9 ? 
? 
4 ? f i 
1 . 0 2 0 
6 2 6 
6 2 5 
19 
1 . 9 6 1 
2 0 3 
2 . 1 8 3 
1 
2 . 1 0 1 
7 5 8 
2 
2 5 
7 1 9 
1 
2 1 6 
1 . 5 9 9 
1 2 1 
1 3 
1 3 1 
5 . 7 0 7 
1 6 5 
1 1 
1 7 6 
1 1 ? 
2 . 2 7 0 
2 . 3 9 ? 
4 . 7 7 4 
4 8 . 0 5 7 
4 9 6 
3 8 9 
7 1 3 
2 
6 
5 
2 . 1 0 7 
4 . 7 3 1 
3 7 6 . 5 3 2 
1 6 3 
4 9 . 6 6 6 
9 5 . 5 2 0 9 . 6 0 9 
2 5 . 8 9 6 3 . 2 5 0 
1 2 1 . 4 1 6 1 2 . 8 5 9 
3 6 . 4 6 0 2 3 . 5 0 7 
6 5 . 9 8 « 1 2 . 8 0 2 
1 5 5 5 3 
2 8 . 3 4 4 9 
1 3 0 . 9 4 3 1 6 . 3 7 1 
1 . 8 6 0 1 0 6 
2 2 6 7 
2 8 B 7 
2 . 3 7 6 1 2 2 
7 1 1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
1 6 9 
7 
7 
2 . 2 4 ? 
3 
3 6 3 
14 
7 . 6 2 2 
1 . 1 7 1 
1 7 . 3 6 8 
1 . 5 6 2 
1 7 . 3 0 1 
1 0 5 
5 . 0 4 2 
2 3 
3 1 
6 0 9 
4 3 
2 6 
6 
1 6 1 
3 . 6 8 5 
9 . 9 5 1 
7 . 0 5 7 
2 1 8 
7 . 2 7 5 
6 2 
4 0 
1 0 2 
3 3 
1 3 
3 6 3 
5 0 
4 1 3 
2 0 4 
2 9 2 
39 0 
5 1 
4 5 6 
3 0 
. ' ? » 
8 2 
? ! 
7 7 
? f i 
16 
1 . 6 0 9 
1 
I 
I 3 C 
1 4 3 
4 3 6 
70 · " 
2 1 . 2 9 C 
6 3 » 
" 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
J U G O S L A W I E N 
« . 1 4 9 
« . 7 9 « 
« . 7 9 « 
β . 9 7 8 
5 8 1 
2 2 
7 
1 1 1 
1 7 
1 0 . 6 1 2 
« 7 
2 0 . 3 9 7 
1 9 . 0 6 7 
2 0 
1 8 . 6 3 4 
3 7 . 7 2 1 
3 5 5 
3 . 3 5 0 
1 6 5 
5 4 7, 
3 7 ' , 
7 9 1 
1 . 4 0 2 
2 
2 9 
7 . 1 4 2 
9 . 6 0 9 
6 . 8 5 3 
3 8 7 
7 . 2 4 0 
2 . 7 1 0 
3 
3 
2 . 7 1 6 
4 7 
4 
5 1 
1 8 8 
87,7 
1 7 7 
1 . 1 7 7 
1 . 0 4 6 
3 8 
6 
7 7 1 
1 . 0 7 1 
17 
2 1 
1 6 2 
1 0 4 
1 3 8 
5 1 
2 8 8 
3 . 9 3 6 
1?F 
1 
1 2 6 
l i 
1 9 1 
1 9 . 4 4 9 
6 . 2 ? 6 
6 . 7 2 6 
3 7 
1 4 . 2 3 8 
9 
4 9 
1 6 7 
4 2 9 
9 3 
1 8 . 3 7 5 
3 B 6 
3 4 . 2 1 8 
1 4 . 4 6 0 
5 . 3 3 5 
1 3 . 9 7 4 
3 3 . 7 6 9 
6 9 . 5 1 6 
3 3 . 7 4 9 
4 6 9 
9 . 1 5 3 
1 5 . 5 0 9 
3 4 4 
7 . 1 7 0 
7 7 4 
2 
1 5 9 
? 3 . 6 8 6 
1 6 0 . 4 8 1 
5 4 . 4 1 2 
9 . 9 4 5 
6 4 . 3 5 7 
2 . 2 7 6 
1 0 0 
6 7 
2 . 4 4 3 
1 1 . 7 6 8 
3 
1 3 
1 1 . 7 3 4 
1 5 . 6 3 8 
1 8 . 9 2 6 
7 . 0 9 6 
1 6 . 6 6 0 
1 5 
1 1 . 0 4 6 
6 
? . B 0 ! 
3 5 
3 . 9 7 « 
1 « . « 1 9 
3 7 
5 7 5 
3 . 7 4 0 
7 . 1 4 5 
1 . 3 7 6 
4 7 
8 0 9 
4 5 . 6 1 9 
6 6 7 
1 0 
8 3 
1 
9 6 6 
3 . 3 1 5 
6 . 3 9 3 
2 2 6 1 0 . 1 5 9 
« 3 2 2 2 . 0 6 7 
17 
16 
6 2 9 1 2 9 . 5 1 2 
2 6 3 . 3 3 9 
1 6 7 5 5 1 
2 2 4 β . 1 2 2 
3 3 
6 0 
3 1 
i r 
4 9 
4 
4 3 1 . 2 4 1 
7 2 2 . 4 6 9 
2 2 . 0 3 7 1 . 1 9 5 1 4 6 . 6 3 1 
1 . 8 0 5 1 . 1 1 3 5 3 . 0 7 3 
4 2 7 1 8 7 9 . 1 6 « 
2 . 2 3 2 1 . 3 0 0 6 2 . 2 3 1 
1 1 . 9 9 1 
7 3 9 
6 52 
3 2 . 8 4 3 6 « 
2 4 3 3 . 0 7 0 4 0 . 2 5 3 
« 3 4 2 1 . 2 4 
1 2 
l u l i a 
0 4 ! 
7 5 . 5 7 5 
3 . 3 3 5 
3 . 3 3 5 
« 7 
1 7 2 
12 3 
9 3 
? 9 f i 
2 6 3 
l . « 9 0 
3 7 . 0 8 6 
1 5 3 
3 9 . 7 3 2 
3 1 7 . 2 7 0 
1 5 7 . 2 2 ! 
2 0 9 . 8 3 7 
6 8 4 . 3 3 0 
3 6 . 4 7 1 
1 5 . 2 5 2 
5 1 5 
1 . 0 2 5 
« . 0 « « 
8 2 
2 . 7 9 « 
2 2 7 
5 1 9 
1 7 0 
1 7 . 8 9 7 
1 « 6 . 9 9 6 
1 6 . 0 5 1 
8 . 0 8 7 
4 4 . 1 3 8 
4 . 2 9 4 
3 8 
14 
4 . 3 9 6 
2 1 . 6 1 6 
2 . 1 7 8 
4 6 
2 3 . 7 9 0 
3 0 . 5 9 0 
8 8 8 
1 1 . 4 4 8 
1 8 
3 . 6 4 4 
2 8 5 ? 
5 
4 1 7 
6 . 1 9 7 
7 0 
4 ? 6 
1 . 3 0 8 
1 . 2 2 2 
9 1 
6 7 
1 4 4 
1 4 . 1 7 0 
? . 0 ? 7 
1 2 
7 7 
q 
2 . 1 2 0 
7 . 0 9 2 
4 2 . 5 6 « 
1 1 . 1 2 5 
6 0 . 7 3 1 
8 
S 
9 9 . 3 9 ' 
6 6 S 
1 5 3 
2 . « « 6 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
V O U G O S L A V I F 
S F C T 
I I 
I f i 
s r c r 
1 ! 1 
I f i 
1 7 
1 3 
1 9 
2 0 
? 1 
22 
» 1 
» 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 f i 
2 7 
S F C T 
V 
7 8 
2 9 
1 0 
! 1 
1 ? 
3 1 
» 4 
3 5 
1 6 
1 7 
3 8 
S E C T 
V I 
1 9 
« 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 f i 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
Χ 
5 0 
5 1 
6 ? 
5 1 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C I 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 7 7 7 
9 0 4 7 8 
3 6 9 7 9 
■ 
7 3 6 
2 . 0 1 1 
8 0 
8 1 
8 ? 
8 3 
S E C T 
1 0 6 . 7 8 3 XV 
2 9 . 9 2 0 8 « 
1 2 . 8 6 Θ 8 5 
SECT 
« 2 . 7 8 B X V I 
9 6 2 a 6 
2 4 . 5 7 3 3 7 
4 « 3 8 
2 5 . 4 2 2 8 9 
5 1 . 0 0 
SECT 
X V I I 
4 2 6 9 0 
8 3 1 1 8 9 1 
2 1 5 5 « 9 2 
SECT 
7 7 . 1 7 7 
7 . 0 1 2 
7 . 0 1 2 
1 8 ? 
1 3 . 9 0 4 
1 . 7 7 8 
1 7 3 
1 4 6 
2 . 6 5 4 
1 . 1 9 8 
1 9 . 9 7 0 
1 . 8 3 7 
4 6 . 9 9 6 
7 . 9 9 6 
1 . 9 6 4 
1 4 . 9 9 2 
2 4 . 9 4 1 
1 6 . 8 7 5 
4 7 . a 0 3 
1 5 . 0 8 7 
6 3 3 
3 1 . 3 4 5 
5 . 7 1 8 
8 . 7 7 0 
2 . 5 4 7 
7 6 4 
6 . 5 0 6 
2 4 . 4 4 0 
1 5 8 . 3 3 8 
6 6 . 9 3 6 
2 5 . 5 2 7 
9 4 . 4 6 3 
2 6 . 5 1 7 
1 . 9 7 1 
2 . 3 1 5 
3 0 . 9 0 3 
1 5 . 9 3 ? 
1 . 6 1 2 
1 3 1 
1 7 . 6 7 5 
2 . 3 0 7 
2 6 . 9 2 1 
7 . 1 1 7 
3 8 . 8 « 5 
9 0 3 
5 0 . 7 6 0 
1 11 
2 7 . 6 6 2 
4 4 4 
1 1 . 1 1 9 
6 0 . 1 3 9 
1 6 6 
1 0 . 1 5 6 
2 0 . 4 9 9 
5 6 . 7 1 « 
1 0 . 6 5 8 
1 . 0 5 7 
1 8 0 
2 5 0 . 8 3 8 
' 1 0 . 8 8 2 
3 1 4 
7 » 4 
71 
1 1 . 9 9 1 
7 . 0 7 0 
1 0 . 7 6 5 
1 7 . 6 9 2 
3 0 . 5 2 7 
2 . 9 6 6 
7 . 9 6 6 
1 0 7 . 0 4 0 
1 1 . 4 6 8 
4 . 0 7 4 
1 5 . 1 2 6 
8 4 
6 0 0 
97­0 
? ? 4 
2 8 3 
1 3 . 6 9 5 
1 4 . 3 5 5 
1 6 7 . 7 5 9 
3 9 1 . 4 8 1 
9 7 . 4 1 1 
4 8 6 . 8 9 2 
3 6 . 3 4 3 
1 3 1 . 7 9 4 
3 . 4 7 6 
2 7 . 1 6 0 
2 0 0 . 7 7 3 
3 2 . 9 4 5 
2 . 4 1 6 
3 . 7 0 9 
5 5 « 2 1 . 5 3 9 6 1 8 X V I I I 3 9 . 0 7 2 
l 6 « 9 1 7 9 7 
F r a n c e 
E 
2 . 7 1 1 
5 7 3 
5 7 » 
1 3 . 4 3 3 
1 1 
8 
4 0 0 
fi81 
1714 
2 
1 4 . 8 1 9 
1 7 4 
fi 6 1 ! 
7 1 0 
1 . 7 3 9 
6 . 7 5 2 
1 . 1 0 6 
3 5 
1 . 7 6 8 
1 . 4 6 5 
3 1 7 
1 2 4 
1 . 9 5 5 
2 . 0 4 5 
1 9 . 3 0 3 
2 . 9 9 5 
4 . 1 0 1 
7 . 2 9 6 
1 . 4 1 6 
9 
B ? 1 
? . ? 4 8 
1 4 8 
1 4 8 
1 
1 . 4 3 4 
4 9 1 
7 . 0 2 6 
« « . 9 7 1 
16 
1 . 1 8 6 
19 
1 4 » 
9 9 7 
1 
1 . 6 9 4 
2 . 9 7 5 
5 0 « 
? ? 6 
1 1Γ 
1 5 . 0 5 ' 
6 4 « 
7,1 
1 
7 0 1 
3 0 7 
1 . 2 3 5 
1 . 2 ? « 
2 . 7 6 6 
3C 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
χ p o r t â t i o n s v e r s : 
3 5 6 
6 
fi 
5 6 8 
3 
3 1 6 
6 ? 
9 4 9 
3 9 
1 3 2 
7 3 6 
9 0 7 
8 6 
5 . 0 2 1 
1 . 1 4 7 
6 
7 9 1 
8 
3 7 
4 1 
14 
1 . 1 4 3 
1 . 8 4 7 
1 0 . 3 4 0 
2 . 8 1 9 
3 3 2 
1 . 2 0 1 
4 0 9 
« 2 5 
4 1 8 
4 
4 
4 6 7 
1 8 4 
6 5 1 
4 7 ? 
1 . 1 6 6 
2 4 6 
2 2 0 
1 . 0 6 5 
13 
1 . 1 3 5 
3 4 1 
9 6 
1 7 9 
7 1 
5 7 
5 . 2 5 1 
1 
7 
8 
3 2 6 
3 7 
2 9 3 
6 5 6 
4 0 
3 0 « 0 
1 4 . 3 8 ' 
1 . 0 8 ' 
6 . 2 2 3 
9 3 3 
9 9 4 
7 9 15 
1 
« 2 7 
« 0 
6 0 2 
3 6 7 5 9 3 
7 3 9 7 0 
1 8 . 4 6 7 6 . 8 6 8 
3 0 . 1 5 9 1 1 . 2 3 « 
7 . « 8 3 5 . 4 2 5 
3 7 . 6 4 4 1 6 . 7 0 6 
2 0 . 5 9 3 6 
2 1 . 3 2 9 4 2 2 
1 . 5 5 7 3 4 3 
« 7 12 
« 4 . 0 2 6 7 8 6 
2 . 2 8 6 1 . 2 8 3 
8 3 6 
1 3 1 2 1 1 
7 . 5 0 5 1 . 5 0 C 
2 2 1 
2 . 9 9 1 
7 . 0 5 7 
7 . 0 5 7 
1 . 8 0 2 
1 . 3 0 8 
1 3 
H 
1 Π 
5 
Î . 1 9 9 
2 1 2 
6 . 6 8 3 
9 4 1 
1 
1 . 0 1 0 
3 . 9 5 2 
1 0 4 
1 . 8 8 7 
7 5 8 
7 0 4 
2 . 4 7 0 
2 4 3 
1 . 2 0 3 
2 
1 4 5 
t . 4 3 9 
8 . 3 3 5 
1 . 7 5 9 
2 7 8 
4 . 0 3 7 
3 . 6 2 1 
1 6 
6 0 
3 . 8 9 9 
8 
6 
1 4 
1 8 
8 1 4 
1 5 9 
9 9 1 
7 . 9 7 8 
7 . 6 3 3 
2 1 
9 5 4 
4 . 0 6 3 
1 « 
1 2 5 
2 3 6 
6 0 3 
1 . 0 1 3 
2 5 0 
9 6 
1 1 . 0 9 3 
1 7 9 
7 4 
2 0 3 
3 6 
7 7 
2 3 1 
3 4 « 
«« 
« 4 
4 1 5 
5 3 
7 2 5 
3 4 C 
1 
1 
76 
6 3 1 
1 9 6 
2 . 4 5 1 
5 . 1 7 « 
5 . 0 7 3 
2 . 8 8 6 
2 . 6 8 6 
3 « 
2 . 8 9 « 
H 
1 2 1 
1 ! 9 
5 29 
1 15 
6 . B 0 9 
1 . 5 0 2 
1 2 . 1 6 « 
7 4 0 
6 4 9 
2 . 0 9 8 
3 . 4 9 7 
7 . 7 2 9 
2 1 . 1 1 4 
7 . 5 5 1 
3 9 6 
2 2 . 8 7 0 
1 . 3 5 8 
6 . 1 2 6 
9 4 7 
6 
1 . 2 7 7 
1 3 . 9 1 4 
6 3 . 2 3 8 
3 6 . 3 7 9 
1 1 . 2 7 1 
4 7 . 6 5 0 
1 0 . 6 0 6 
1 . 4 1 2 
1 . 2 5 3 
1 3 . 2 9 1 
4 . 1 1 2 
18 
2 9 
4 . 1 5 9 
2 . 2 8 8 
1 1 . 1 0 3 
4 . 6 6 0 
7 0 . 0 5 6 
4 3 7 
3 1 . 7 9 6 
7 9 
1 6 . 0 6 4 
1 1 6 
8 . 1 1 6 
3 9 . 4 0 8 
1 0 ? 
4 . 6 ? 6 
1 2 . 2 8 2 
4 9 . 0 6 9 
8 . 2 3 1 
2 2 3 
1 5 9 
1 7 0 . 9 2 5 
2 . 4 5 1 
1 7 5 
5 0 1 
1 9 
3 . 0 9 8 
3 . 9 2 B 
3 . 8 0 7 
5 . 2 1 4 
1 2 . 9 4 9 
1 . 6 6 5 
1 . 6 6 5 
5 0 . 6 0 6 
7 . 7 6 0 
1 . 7 7 1 
9 . 4 2 4 
4 
6 2 
6 0 0 
1 6 5 
1 1 1 
8 . 7 6 5 
7 . 4 8 7 
8 6 . 7 9 5 
2 4 0 . 8 7 0 
1 . 3 1 7 5 4 . 5 3 0 
6 . 4 9 1 
4 0 1 
3 ! 
2 9 5 . 4 0 0 
1 2 . 0 4 9 
6 6 . 7 4 1 
1 6 6 
2 3 4 2 6 8 
6 7 3 7 9 . 2 ? « 
1 . 2 6 
* 
2 2 . 6 4 1 
1 . 3 2 « 
2 . 8 1 1 
1 . 2 6 « 2 6 . 7 7 6 
4P 
l u l i a 
1 0 . 5 4 1 
1 . 4 9 0 
1 . 4 9 0 
1 4 8 
2 0 7 
3 9 8 
4 1 
1 8 7 
1 . 2 7 6 
4 9 7 
9 . 5 7 8 
5 9 
1 2 . 3 9 1 
6 . 1 0 1 
1 . 1 6 7 
8 . 6 1 7 
• 1 5 . 3 8 5 
5 . 1 6 7 
1 3 . 0 4 9 
3 . 3 2 3 
9 6 
5 . 2 1 2 
4 7 0 
1 . 5 4 7 
2 3 0 
2 4 2 
2 . 0 3 6 
5 . 1 9 5 
3 6 . 5 6 7 
2 2 . 9 8 4 
9 . 2 9 5 
3 2 . 2 7 9 
1 0 . 2 6 5 
5 0 3 
1 5 4 
1 0 . 9 2 7 
1 1 . 6 6 0 
1 . 4 9 4 
9 6 
1 3 . 2 5 0 
1 3 . 0 9 7 
1 . 7 2 1 
1 4 . 3 1 3 
4 6 2 
1 0 . 5 2 1 
1 6 
4 . 3 2 0 
2 3 
1 . 5 0 6 
1 4 . 6 0 4 
3 « 
2 . 7 7 5 
« . 6 6 5 
6 . 2 6 0 
9 0 9 
4 0 1 
6 8 
4 6 . 3 6 4 
7 . 6 0 6 
1 2 1 
2 2 0 
2 8 
7 . 9 7 3 
2 . 4 7 3 
5 . 6 0 9 
5 . 7 3 0 
1 3 . 8 1 2 
1 . 1 8 7 
1 . 1 B 7 
3 6 . 4 0 7 
1 . 6 1 4 
5 3 4 
4 . 5 5 6 
7 7 
« 3 3 
3 2 6 
1 8 
1 « 
3 . 3 3 9 
5 . Θ 6 0 
5 3 . 1 7 8 
1 0 3 . 9 9 3 
2 8 . 6 5 4 
1 3 2 . 6 4 7 
3 . 6 9 2 
4 4 . 3 9 5 
1 . 3 7 8 
2 6 . 5 9 9 
7 6 . 0 6 4 
5 . 4 7 4 
9 9 9 
5 5 4 
7 . 0 2 7 
2 2 4 
210 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
JUGUSLA7IIEN 0«3 YOUGOSLAVIE 
SECT 
xix 
94 
96 
96 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
73 
1.727 
47 
69 
1.395 
904 
4.1 «2 
13.151 
13.151 
2597.675 
8 
217 
20 
4 
70 
79 
?79 
311.970 
103 
15 
19 
117 
1.536 
1.536 
68.059 
84 
17 
9 
195 
5.786 
5.2B6 
110.942 
1 
664 
12 
26 
292 
411 
1.405 
6.326 
6.3?6 
715.871 
1 
2 
1290 
64 
6fi9 
»9 
071 
41? 
216 
1 
3 
813 
SECT 
XIX 
94 
96 
9 7, 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL GENER. 
297 
3.046 
792 
346 
3.998 
7.959 
16.141 
10.331 
10.331 
1688.617 
22 
280 
111 
10 
191 
734 
1.043 
56 
56 
177.116 
1 
1 
52 
3 
76 
288 
11 
141 
520 
.546 
.546 
.203 
126 
3 
5 
27 
64 
225 
967 
967 
68.576 
48 
1.415 
167 
197 
1.293 
6.07? 
9.159 
7.695 
7.695 
896.837 
224 
1.149 
6 
114 
2.474 
1.446 
5. 189 
67 
67 
493.885 
GRIECHENLAND 050 GRECE 
01 
02 
01 
04 
05 
SECT 
I 
06 
07 
08 
09 
10 1 ι 12 
11 
14 
SECT 
II 
15 
SECT 
III 
16 
1 7 15 ?0 
?1 
7? 
?1 
24 
SECT IV 
25 
?6 
27 
SECT 
V 
28 
29 
10 
11 
32 
13 
34 36 
H 18 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
41 
42 41 
SECT vin 
44 
45 46 
SECT 
IX 
4T 
48 
49 
SECT 
X 
50 
51 w 54
55 
56 η 59 
60 
61 
62 
63 
SECT 
XI 
64 66 
66 
67 
SECT 
XII 
63 
69 
70 
4.154 
5.292 
2.733 
74.831 
675 
87.705 
575 
17.243 
466 
113 
8.«84 
8.07« 
509 
258 
5 
35.727 
15.809 
14.809 
4.072 
61.827 
1.212 
2.158 
544 
3.267 
9.776 
43.618 
43 
126.517 
173.474 
5.844 
1879.464 
1758.782 
151.477 
70.311 
2.112 92.392 
19.783 
857 
6.664 
2.756 
525 
1.190 
45.470 
393.467 
158.023 
13.253 
176.276 
5.683 
50 
1.594 
7.327 
56.505 117 
5 
56.627 
11.305 
33.907 
1.826 
47.038 
5 
7.881 
8 
3.151 
934 
1.292 
21.358 
399 
1.747 5.828 
1.665 
429 
628 
582 
45.907 
118 
10 
97 
40 
265 
4.299 
25.688 
20.518 
30 3.2 79 
53 
16.206 
43 
19.611 
64 
3.782 
66 
23 
4.201 
639 
1 76 
109 
9.058 
711 
713 
825 
30.773 8 
1 71 
263 
206 
4.139 
11.950 
8 
48.341 
45.030 
2 091 
54.144 
101.765 
62.024 
10.029 
402 
17.580 
3.041 
312 
1.244 
640 
?? 
56 
14.677 
110.027 
30.033 
4.585 
34.618 
3.848 
4 
60 
3.912 
34.167 
16 
34.183 
11.261 
2.029 
523 
13.813 
1 
1.097 
4 1.273 
70 
614 
4.576 
16 145 
502 29 
7 
197 
125 
8.656 
7 
1 
1 
9 
1.032 
4.928 
3.010 
47 
809 
«.091 
«30 
5.377 
«1 
1.354 
1 
20 
3 
1.419 
243 
243 
93 
13.8Θ1 
6 
1.077 
233 
289 
576 
7.010 
? 
23.167 
B7.427 
15 
10.690 
98.052 
2.132 
2.055 
68 
18.895 
2.273 
a 144 
61 
119 
351 
3.571 
29.957 
13.711 
461 
14.172 
85 
68 
153 
5 
5 
3.402 
30 
3.432 
1.174 
1?B 
833 
57 
721 
2 59 
1.217 
1.6 34 
3 
23 
11 
1 
5.761 
139 
««5 
«.576 
864 
1.071 
1.51? 
51.638 
82 
55.117 
445 
9.055 
1 36 
54 
3.736 
184 
23 
1 
13.585 
8.960 
8.960 
2.093 
16.935 
1.138 
521 
16 2.06 1 
436 
IB.749 
16 
42.015 
12.366 
216.606 
228.971 
568 
12.335 
27 1 
3.3?3 
1.707 
137 
417 
1.720 
257 
93 
2.942 
23.470 
11.741 
1.387 
13.128 
1.089 
2 
23 
1.084 
630 
610 
1.675 84 
1.759 
76 
730 
112 
1.909 
15 
4B 
576 
13 
2 
261 
412 
3.654 
270 
99 
5.030 
3.202 
100 
5 
2.836 
5? 
6.195 
4 
2.888 
20 
3 
3.264 
108 
57 
1 
6.342 
3.145 
3.145 
910 
231 
6 9 
189 
'5 
414 
2.640 
1.860 
17 
6.345 
6.141 
173 
16.362 
22.678 
10.997 
14.208 
1.193 
18.760 
9.597 
201 
3.564 
681 
14 
543 
12.104 
71.852 
46.585 
4.286 
50.871 
5 30 
16 
1.251 
1.847 
20.747 
8 
1 
20.756 
34 
9.549 
775 
10.358 
4.122 
2 6B9 
12 
280 
10.184 
13 
261 
2.546 
1.444 
200 
117 
7 
19.777 
74 
4 4 9 
1 
128 
1.257 
10.170 
3.852 
11 
83 
1.163 
30 
68 
1.405 
?l 
167 
379 
4.229 
415 
42 
»0 
5.32 3 
1.748 
1.748 
151 
7 
1 
700 
7 
297 
1.935 
4.049 
6.647 
22.5Í9 
3.545 
1281.762 
1107.816 
75.706 
31.434 
198 
31.814 
3.165 
199 
1.00 6 
154 
9 3 
147 
12.176 
158.161 
55.953 
7.514 
63.487 
111 
?8 
192 
111 
936 
93 
4 
1.053 
10 
17.252 
414 
17.676 
4 
1.412 
2 
731 
19 
229 
4.468 
96 
76 
570 
176 
197 
4? 
»7 
8.059 
37 
5 48 
18 
128 
1.601 
10.046 
4.050 
01 
02 
03 
04 
05 
SECT 
I 
06 
07 
09 
09 
10 
11 
12 
11 
14 
SECT 
II 
18 
SECT 
1 1 1 
16 
17 
IB 
19 
?0 
21 
77 
?! 
74 
SECT 
IV 
25 
»6 
77 
SFCT 
V 
?B 
29 
10 
11 
12 
13 
!4 
35 
16 
37 
18 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
41 
42 
43 
SECT 
VIII 
44 
46 
46 
SECT 
IX 
4T 
48 
49 
SECT 
X 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
fil 
fi? 
7,1 
SECT 
XI 
64 
65 
66 
67 
SECT 
XI I 
68 
69 
70 
7.557 
3.648 
2.036 
30.489 
915 
44.645 
1.105 
2.428 
1.043 
114 
1.270 
1.814 
918 
514 
8 
9.214 
6.926 
6.928 
3.018 
12.683 
2.133 
2.043 
310 
5.406 
3.402 
12.105 
104 
41.659 
7.646 
5.37 
61.890 
56.171 
16.246 
28.932 
22.005 
4.416 
15.711 
3.790 
4.464 
1.970 
741 
4.074 
19.786 
122.976 
62.609 
19.573 
32.182 
9.788 
603 
43.268 
53.659 
5.255 
152 
19 
6.426 
1.779 
17.631 
4.053 
23.463 
172 
18.707 
104 
13.420 
688 
7.340 
30.095 
291 
6.473 
9.414 
10.367 
4.429 
1.075 
439 
103.014 
426 
126 
28? 
126 
960 
3.267 
8.421 
10.355 
116 
2.545 
97 
6.314 
284 
9.356 
116 
545 
74 
10 
251 
150 
167 
129 
1.662 
348 
346 
525 
6.377 
6 
172 
187 
866 
1.947 
3.274 
29 
13.065 
1.110 
76 
2.038 
1.223 
6.216 
3.940 
3.11 1 
993 
1.972 
2.044 
647 
328 
37 
218 
4.921 
24.427 
9.637 
4.692 
14.329 
5.064 
56 
1.632 
6.752 
2.520 
38 
2 
2.560 
1.759 
1.2 36 
1.096 
4.141 
81 
2.673 
60 
5.615 
88 
4.285 
5.119 
19 
932 
1.059 
397 
346 
396 
112 
21.202 
44 
15 
16 
74 
573 
1.464 
1.979 
361 
276 
2.321 
97 
3.057 
149 
318 
8 
5 
1 
481 
121 
121 
116 
2.897 
5 
784 
74 
190 
24 
1.571 
R 
5.668 
457 
10 
1.087 
1.654 
628 
2.910 
2.14« 
929 
1.177 
19 
134 
68 
274 
1.514 
1.900 
11.717 
4.550 
664 
5.214 
79 
7 
323 
409 
4 
4 
1.721 
78 
1.799 
2.115 
1.434 
471 
185 
658 
151 
3.546 
977 
18 
131 
68 
9.751 
2 
? 
208 
87 
1.721 
1.254 
715 
1.161 
20.501 
197 
23.828 
746 
1.156 
2 
88 
19 
815 
553 
23 
1 
3.403 
4.339 
4.339 
1.567 
3.345 
7.098 
765 
17 
2.662 
166 
5.654 
166 
16.440 
102 
8.341 
8.443 
196 
3.528 
1.963 
78 
2.059 
565 
77? 
190 
176 
299 
1.916 
11.442 
1.853 
576 
4.429 
1.350 
21 
354 
1.725 
284 
?8« 
710 
773 
1.003 
1 
243 
591 
319 
2.574 
11 
118 
507 
85 
36 
18« 
253 
«.922 
6 
2 
8 
11« 
53 
718 
5.644 
62 
15 
1.237 
177 
7.135 
1« 
343 
9 
7 
696 
119 
115 
2 
1.499 
1.332 
1.312 
527 
5a 
69 
?19 
10 
519 
801 
51? 
191 
2.B96 
334 
19 
1.623 
1.881 
2.673 
7.719 
12.344 
1.093 
7.870 
784 
2.709 
951 
15 
2.062 
7.107 
45.347 
21.659 
6.715 
28.874 
2.724 
213 
4 0.138 
43.075 
1.240 
15 
3 
1.258 
17 
5.939 
1.806 
7.762 
19 
9.997 
19 
2.399 
42 
1.434 
15.448 
9 
1.415 
5.487 
8.731 
2.086 
H I 
3 
47.200 
152 
49 
1«6 
14 
161 
1.522 
3.195 
3.436 
162 
46 
761 
116 
160 
1.269 
60 
66 
964 
1 
1.000 
146 
79 
«7 
4 
2.369 
783 
788 
284 
11 
5 
31 
2 
1.447 
464 
1.2 74 
3.570 
641 
483 
38.696 
40.022 
6.533 
10.795 
2.443 
1.322 
2.635 
178 
692 
61 
?39 
981 
3.942 
30.043 
22.710 
6.926 
29.636 
572 
306 
821 
1.699 
1.207 
99 
14 
1.320 
3 
7.955 
800 
β.758 
71 
3.679 
25 
3.381 
87 
1.117 
6.296 
101 
462 
1.384 
1.136 
1.830 
319 
51 
19.939 
224 
53 
136 
97 
515 
870 
3.622 
2.301 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE.UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
71 
72 
SFCT 
X IV 
73 
74 
75 
76 
77 
7 9 
7 9 
90 
3 1 
8,' 
91 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
SECT 
XXI 
Oh 
07 
08 
I" 
10 
11 
12 
13 
14 
SECT 
I I 
16 
1 7 
1 8 
19 
20 
'1 .'.» 
71 
24 
SECT 
IV 
25 
26 
27 
SECT 
V 
28 
.■" 
30 
II 
3.' 
33 
!4 
36 
17, 
1 7 
3Θ 
SECT 
VI I 
41 
4? 
43 
50.505 
78 
342 
3.159 
245 
6.941 
10.184 
26 
1 
1.616 
199 
405 
2.222 
290 
124 
405 
6 »7, 
2.662 
3.410 
865 
20 
14 
2.836 
85 
34.274 
5 
134 
67 
35.013 
2.226 
69 
1?8 
140 
1 
6, 
37 
»17, 
7 89 
73 
979 
3.628 
83 
355.574 
359.285 
135.354 
74.972 
62 
986.076 
6.684 
151 
2.776 
329 
41 
678 
29.340 
83.120 
1.563 
5 
1 
3.970 
31 
95 8 
245 
.656 
152 
11.317 
18.541 
317 
69 
14 
391 
3 
1.230 
33.080 
57 
33.155 
61 
121 
278 
35.262 
35.540 
40.404 
14.226 
29 
76.083 
188 
4 4 
228 
148 
27 
19 
13.099 
1.353 
2 
1.139 
4.647 
2 
5.527 
6 
3.618 
5 
28.937 
32.566 
43 
25 
71 
2 
2 
37 fa 
1 
6 
1? 
62 
1.580 
20 
77,0 
2 
52 
137 
10 
17.554 
2.192 
6.840 
63.910 
1.185 
12 
?B8 
419 
2.555 
GRIECHENLAND 
15.279 
32 
050 GRECE 
71 
7? 
24 
7? 
1.965 
3 
9.46 7 
100 
2 
7 
169.716 
1.06 8 
329 
1 
.102 
.3«5 
685 
5«.2 85 
42 
18.682 
87.945 
2.094 
5 
54 7 
.946 
76 
679 
TUEKKEI 
127 
fi 1 9 
108 
»98 
1.012 
82 
619 
30 fifa 
Β 4 
771 
1.010 
1 .187 
99 0 
9 
752 
5 
1 ! 
2«0 
494 
11 
79 
137 
42 1 
217 
40 
52.852 
53.129 
178 
1.706 
11 
17! 
61 
38? 
1.533 
33 
10.859 
.105 
la'. 
25.330 
13.376 
25 
183.797 
4.518 
56 
1.702 
138 
23.86? 
7 
I 
1 
23.275 
1 
7 9 
7 9 
90 
9 1 
82 
'13 
94.341 XV 
SECT 
XVI 
430 
15.033 
3 
26.332 
617 
17? 
724 
1 
19 
274 
177 
663.976 1769.166 
05? 
83? 3 
14 
204 
20 17 
756 54 
2 50 1 
98 
SFCT 
1.217 XX 
09 
10 
11 
12 
13 
1 . 198 
1 
1.443 
239.047 
19 
70 
?1 
72 
23 
74 
12.425 240.490 
65.65B 
la.124 
4 
373.553 
409 
4 
237, 
1 2 
I ', 
Ifi 2.274 38 
SECT 
VI 
SECT 
VI I 
22.063 
8. 795 
.016 
.870 
.016 
101 
835 
701 
8.153 
2.67a 
6.993 
445 
1 1 1 
9 
7 » 9 
0 7 9 
1 . 1 3 2 
4 . 8 7 1 
? 
4 
9 
3 
1 7 4 
? 9 1 
1 4 5 
4 38 
1 
1 19 
? 
?./ 
1 4 5 
2 4 
1 
2 
30 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
a 
1 9 6 
5 9 1 
7 1 6 
9 fi 
7 3 
1 0 2 
7 5 8 
5 8 7 
l f i l 
1 9 7 
1 6 0 
1 4 9 
6 4 9 
! f i 4 
1 9 1 
7 4 1 
0 1 6 
1 5 1 
9 9 6 
2 5 3 
1 9 1 
19 1 
5 9 9 
2 8 7 
7 8 0 
1 1 4 
» 2 6 
1 0 5 
0 17, 
» 9 
1 
1 
1 
1 
1 6 
5 5 
» 8 
9 ! 
1 ! 
1 
1 5 
5 
1 
7 
1 
0 4 4 
1 5 0 
1 0 
6 2 6 
1 9 4 
5 9 6 
6 5 
1 9 
4 
5 7 6 
8 7 6 
1 2 1 
4 7 8 
0 ? 5 
6 0 0 
1 6 6 
5 8 7 
5 0 1 
4 5 6 
6 8 1 
6 7 a 
7 1 0 
2 1 ? 
6 7 0 
7 7 1 
? ? 1 
1 7 8 
7 9 
9 8 
1 9 7 
8 ? 4 
1 7 6 
1? ! 
11 
7 
1 
1 7 
1 1 
7 
13 
fi 
1 ! 
19 
! 
4 9 " 
4 Î 6 
1 17 
1 9 9 
9 6 5 
9 
I 
9 1 7 
1 8 4 
7 ? 3 
5 1 7 
3 0 2 
3 1 9 
5 
4 6 5 
7 5 7 
0 0 9 
2 1 6 
1 9 9 
6 
7 0 8 
6 1 ? 
7 4 
7 « 
4 6 
1 1 » 
9 
2 0 
51 
2 5 8 
. 4 9 9 
3 
6 
fi 1 
1 4 
1 
? 
5 
1 
2 
6 0 3 
2 7 4 
1 0 9 
1 3 0 
2 0 1 
9 9 2 
1 6 
7 
6 0 0 
5 2 5 
4 0 9 
2 5 2 
8 9 9 
1 4 5 
1 
1 1 9 
7 
1 4 1 
4 6 8 
3 5 2 
1 1 3 
4 3 
. 0 1 3 
1 
1 
7 2 
1 
2 9 
1 4 
2 4 
1 4 0 
3 9 4 
4 1 
2 
1 
1 
4 9 3 
? ? 6 
9 7 1 
3 4 1 
1 
1 9 1 
5 9 » 
16 
6 2 
4 . 2 1 
3 1 4 1 
5 5 . 4 5 8 
1 2 8 6 9 5 
7 3 . 6 6 7 
2 0 2 
7 0 
1 
2 
7 4 
1 0 
1 
1 
1 3 
1 6 7 
9 1 1 
0 7 9 
0 4 7 
6 ? 9 
6 6 8 
7 0 9 
7 1 6 
7 9 4 
7 1 9 
3 9 7 
1 9 7 
1 . 5 7 5 
1 
4 
1 
7,1 
4 ? 1 
1 1 3 
8 1 4 
1 9 1 
8 8 5 
2 8 
2 
1 
2 
3 
3 8 
9 1 
2 8 
1 19 
7 7 
2 
3 0 
5 
6 
1 
1 
1 3 9 
H 4 I 
7 0 
6 f i 7 
1 
2111 
101 
7 8 
« 0 4 ! 
6 311 
6 7 1 
2 0 4 
! I I ) 
5 1 « 
2 6 8 
4 2 9 
fill 
9 4 6 
6 9 0 
1 7 9 
? B f i 
6 0 4 
. 7 6 9 
6 9 8 
6 9 8 
7 ? 7 
14 
2 7 1 
fifafi 6 1 ! 
1 4 0 
1 6 8 
1416.291 254.687 123.496 120.374 568.631 349.105 
41 
4? 
4! 
3 . 6 7 6 
5 6 4 
6 . 0 6 1 
31 
1 1 1 ! 
4 . 5 5 9 
3 
3 4 4 
1 0 5 
3 
5 . 1 5 9 
1 . 0 0 1 
1 . 0 0 1 
3 4 
3 5 
? ? ? 
3 fi 
35 
? 6 0 
1 9 ? 
4 0 6 
1 . 2 3 2 
3 9 6 
1 3 
1 5 . 3 6 5 
1 5 . 7 7 4 
1 5 . 7 2 8 
3 6 . 5 5 1 
1 . 2 4 0 
5 0 . 7 3 1 
1 2 . 2 6 7 
1 . 0 5 9 
1 . 9 5 9 
3 9 7 
7 8 
3 . 2 4 4 
1 5 . 0 7 3 
1 3 7 . 8 2 7 
2 4 . 5 1 3 
7 . 0 1 1 
3 1 . 5 2 4 
1 . 4 4 9 
1 1 8 
17,2 
1 . 0 4 4 
9 4 
1 . 2 0 2 
1 
7 4 
4 . 1 0 3 
? 
6 6 
4 . 1 9 8 
4 6 
4 5 
1 
8 
1 9 9 
1 
1 1 
7 7 0 
3 1 
1 . 8 8 7 
1 . 9 2 0 
3 . 2 8 3 
5 . 0 2 7 
2 3 9 
5 . 3 0 4 
5 4 1 
5 2 1 
1 0 6 
1 1 0 
6 1 
? 2 0 
2 . 9 2 7 
1 8 . 3 9 8 
4 . 2 1 6 
8 6 5 
5 . 0 8 1 
1 . 2 9 6 
1 8 
? 
1 . 7 9 0 
1 . 8 2 3 
1 
! 
2 6 
7 6 
1 
9 
1 
5 
16 
1 1 
1 . 2 5 2 
1 . 2 6 3 
5 3 7 
3 . 8 4 4 
3 . 2 0 1 
4 5 4 
3 4 
1 1 8 
2 
1 . 7 1 6 
1 . 4 3 2 
1 1 . 3 3 8 
1 . 7 4 9 
4 2 5 
2 . 1 7 4 
7 
1? 
7 
1 
7 
? 
8 
1 0 
2 0 
2 
2 
4 2 1 
1 3 1 
1 9 8 
? 8 
5 ? 
3 
6 
3 3 
1 9 « 
1 9 4 
to ?2 
2 1 6 
3 
4 0 
» 5 
4 0 
3 5 6 
1 3 
9 
6 0 6 
. 6 4 8 
1 9 4 
« 3 5 
I 1 1 
. 3 0 8 
5 5 5 
2 0 7 
1 9 1 
4 5 
5 8 
7 9 2 
9 4 6 
. 3 2 « 
1 8 2 
. 5 0 6 
1 1 1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
1 
7 
« 6 
8 
3 
1 1 
4 7 1 
1 3 3 
4 7 1 
17 
1 
1 1 1 
1? 
4 0 0 
7 1 6 
7 1 5 
7 1 
1 1 
6 
7 
5 
12 
11 
1 1 7 
3 4 9 
6 0 9 
2 1 5 
4 
3 9 5 
. 6 0 4 
6 6 7 
0 9 0 
7 ? 0 
. 6 5 5 
1 1 7 
7 8 1 
3 3 4 
7 1 7 
8 
0 6 6 
4 4 9 
5 7 3 
. 7 8 9 
0 8 4 
. 3 7 1 
1? 
6 4 
3 4 8 
a 
3 
7 
8 
2 1 
2 
4 0 
7 
2 
9 
1 5 1 
2 1 5 
1 
4 5 6 
4 
7 
4 7 0 
t 
1 
1 
3 
1 0 
1 8 
3 2 
1 0 4 
7 3 5 
. 1 3 9 
6 5 7 
1 1 5 
1 7 0 
. 2 6 1 
5 7 3 
3 7 
2 1 0 
7 3 
1? 
1 3 « 
4 7 3 
. 5 7 ? 
. 4 3 5 
4 5 5 
. 8 9 0 
1 
7 4 
2 
212 
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Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
N D 8 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
Χ 
lì 
5 2 
II 5 6 
5 6 
6 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
T l 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 β 
7 9 
8 0 
B l 
3 2 
8 1 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
9 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAK 
ο ι 
0 2 
0 « 
0 5 
S E C T 
I 
o°, 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 « 
S E C T 
1 I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
13 
M E N G E N 
EG­CE 
1 . 5 5 ' 
1 . 2 2 « 
1 . 2 2 « 
9 . 5 1 1 
5 . 0 1 2 
8 6 6 
1 4 . 3 9 2 
4 . 5 8 « . 
16 
5 " 
Ι ­
ΣΟ 
2 . 6 3 6 
1 2 f 
16 
2 . 7 3 C 
11 
7 
1 8 8 
2 
1 0 . 4 3 8 
• « < 
15 
1 . 2 1 6 
9 . 0 9 « 
2 . 1 0 3 
1 2 . 4 1 5 
8 
8 
4 0 0 . 5 3 6 
7 . 2 6 Í 
2 1 1 
1 0 . 5 0 « 
1 
1 . 6 6 8 
4 . 8 2 1 
4 7« 
6 
5«C 
3 0 4 
4 2 6 . 3 2 3 
5 0 . 6 8 6 
1 3 . 1 9 t 
6 6 . 0 7 8 
3 . 2 1 6 
5 1 . 0 3 2 
1 4 1 
2 « 
5 4 . 4 1 « 
9 6 3 
B2 
1 7 5 
1 . 2 2 C 
13 
13 
5 8 2 
48 
25 
4C 
1 2 ! 
8 2 1 
2 . 8 8 5 
2 . 8 8 6 
Τ 2 3 4 1 . 9 5 3 
7B3 
6 . 5 2 Î 
1 8 9 . 4 3 « 
e 
1 9 6 . 7 3 5 
4 4 3 
2 . 9 7 5 
5 . 8 6 t 
: 1 5 9 0 . 0 2 6 
5 2 . 0 2 6 
F r a n c e 
1 . 3 5 5 
8 8 5 
B 9 5 
9 . 5 0 4 
5 5 2 
2 4 3 
1 0 . 2 9 9 
1 1 « 
2 
3 2 
2 
2 9 3 
l 
1 6 
1 
5 5 
5 3 6 
« 1 
2 . 1 6 2 
4 6 2 
2 . 6 6 5 
. 
3 5 . 4 1 3 
7 1 8 
1 1 
7 . 6 4 1 
5 7 6 
» 6 
4 9 
4 4 . 4 7 6 
6 . 4 4 0 
3 . 5 1 6 
9 . 9 5 5 
2 . 7 9 4 
1 7 . 4 1 9 
1 0 
2 0 . 2 2 3 
2 1 9 
5 
6 
2 3 0 
4 
1 9 
9 
4 
3 6 
3 2 3 . 9 3 7 
2 2 
1 0 5 . 5 0 2 
1 0 5 . 5 2 4 
6 
1 2 1 3 . 7 0 1 
9 . 6 8 0 
1 . 2 7 6 
5 2 
3C 
1 6 5 2 . 6 9 8 
9 . 0 6 6 
9 . 0 8 6 
5 1 
3 0 
1 2 2 3 . 6 6 6 
1 . 0 6 2 
1 . 0 6 2 
2 9 
1 1 8 4 
4 . 1 6 9 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
Ausf 
1 
2 
6 3 
1 
1 
2 
6 5 
1 
3 
2 
2 
1 8 2 
2 3 
2 9 
2 
1 5 2 
1 6 
1 7 2 
N e d e r l a n d 
u h r n a c h : 
1 0 
5 0 
5 0 
3 0 ' ) 
5 
3 1 4 
9 9 7 
1 1 
2 
1 7 1 
6 1 
4 
? 7 3 
4 
6 
4 8 6 
5 
6 
5 
5 8 
4 3 
1 0 6 
3 
3 
las 
1 4 4 
1 8 9 
? 2 9 
0 7 1 
4 7 0 
2 
l 
1 1 
6 0 4 
1 78 
1 4 1 
. 3 1 6 
5 3 6 
2 
5 3 8 
13 
1 3 
1 8 
2 1 
3 1 8 
3 1 8 
7,93 
1 3 
3 3 6 
9 2 4 
2 7 3 
1 
9 7 5 
6 7 1 
5 7 9 
2 2 6 
1 1 
13 
6 
3 9 
4 0 
1 
1 
1 
4 3 0 
1 
1 5 
1 7 
7 1 
1 5 
B6 
1 
1 
4 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
r i i E O K F 
1 8 4 
7 
1 5 2 
2 3 
1 76 
1 1 9 
1 
3 » 
3 4 
9 
1 0 0 
5 6 5 
7 4 
4 3 
3 0 
1 1 7 
. 7 0 β 
2 4 
1 0 9 
1 4 4 
2 5 
5 1 
2 
1 
7 
. 0 7 1 
. 2 0 5 
1 6 7 
. 3 7 2 
. 0 2 3 
1 1 8 
. 1 4 1 
2 2 
1 
2 3 
I 
1 
3 
5 
1 
9 
1 1 6 
1 3 6 
. 4 3 0 
6 
I 8 C 
1 il 0 
i r 
1 . 2 5 7 
3 2 » 
1 . 5 9 5 
2 . 0 5 E 
18 
4 
η 
1 . 1 1 3 
6 7 
1 
1 . 4 4 6 
1 
1 
? . 
4 . 7 5 6 
6 
1 
1 
aas 
3 . 5 4 6 
1 . 2 3 C 
5 . 6 8 5 
î 
1 
? 17,. 1 31 
2 . 7 7 5 
6 5 
1 . 2 0 ( 1 
' 
1 . 9 3 ! 
« 5 ! 4 Γ 
Π ? 
7 4 7 . 5 8 5 
2 8 . 4 3 2 
7 . 6 2 3 
3 6 . 0 7 5 
4 2 1 
1 5 . 5 3 6 
23 
1 5 . 9 7 8 
5 3 6 
77 
1 5 3 
8 1 6 
Π 
Π 
4 7 1 
12 
19 
« 4  
5 5 0 
4 3 8 
4 3 « 
5 9 9 . 9 1 0 
S O W J E T U N I O N 
5 9 2 
. 5 5 6 
. 0 1 1 
. 1 6 1 
4 3 3 
. 4 0 8 
0 6 7 
7 8 
. 9 3 6 
. 2 0 0 
. 2 0 0 
2 1 
1 1 4 
1 6 9 
1 5 6 
« . 6 3 3 
4 0 . .ι 1. 
4 4 . 7 8 8 
2 
1 5 2 . 2 4 Ε 
1 . 2 4 8 
1 
1 5 3 . 4 9 8 
6 . 8 0 6 
6 . 8 0 6 
2 
1 
I U I U 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 0 
1 
3 1 
Ι 1 
3 
1 5 
1 6 
1 6 
8 0 4 
Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
0 5 2 T U R Q U I E 
1 
S E C T 
V I I I 
1 0 0 4 4 
4 6, 
S E C T 
1 0 0 I X 
4 7 
Τ 4 2 ι 
2 6 7 4 9 
SECT 
0 0 9 Χ 
0 6 
5 0 
5 1 
l e v 5 2 
2 4 5 3 
8 4 
5 5 
9 7 8 ' 
5 7 
3 5 8 
6 5 9 
6 0 
6 1 
5 ι 
6 3 
S E C I 
0 9 6 X I 
3 6 4 
6 5 
7,6 
6 7 
S E C T 
3 X I I 
2 5 9 6 8 
2 8 5 6 9 
3 1 8 7 0 
SECT 
8 6 2 X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
8 9 2 7 3 
6 0 7 4 
2 8 7 8 
1 2 8 7 6 
7 7 
4 0 3 1 
1 8 8 7 9 
1? 
3 0 
8 1 
8 2 
1 2 3 8 3 
6 9 
S F C T 
XV 
4 1 7 8 4 
9 4 4 8 6 
3 6 
S E C T 
xvi 
8 6 
5 1 9 8 7 
6 3 8 
1 2 8 9 
SECT 
5 3 8 X V I I 
1 2 6 9 0 
9 1 
1 2 9 2 
S E C T 
1 3 8 X V I I 
1 0 ! 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
2 7 9 7 
7 5 9 β 
S E C T 
2 0 5 XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 . 9 2 9 
3 2 0 
I 
3 2 1 
1 . 3 T B 
3 . 4 1 4 
2 . 1 8 2 
6 . 9 T 4 
3 
7 . 6 2 9 
4 3 
2 9 7 
9a 6 1 
2 . 3 8 6 
1 2 5 
1 5 4 
6 . 6 6 5 
1 1 9 
? 6 0 
1 1 6 
4 
1 7 . 9 6 7 
2 3 
7 6 
3 7 
2 2 
4 5 8 
1 . 6 4 7 
2 . 8 6 ? 
1 . 9 4 9 
6 . 4 5 8 
1 . 1 1 8 
1 . 1 1 8 
7 4 . 9 7 8 
1 1 . 6 7 7 
8 3 2 
6 . 7 8 6 
1 
5 5 6 
2 . 1 6 7 
1 . 3 1 2 
8 0 
3 . 9 0 4 
1 . 1 1 1 
1 0 1 . 9 7 4 
2 0 3 . 9 7 4 
7 8 . 7 7 3 
2 7 9 . 6 4 7 
2 . 6 8 6 
1 0 2 . 3 6 0 
2 4 . 5 0 1 
1 2 1 
1 2 9 . 6 6 8 
1 6 . 0 1 5 
7 2 1 
2 . 7 0 0 
I 1 9 . 4 3 6 
5 0 6 
5 0 6 
9 0 8 
8 6 6 
1 1 8 
1 1 3 
1 . 6 6 0 
3 . 6 6 5 
3 . 0 9 3 
3 . 0 9 3 
T O T A L 
9 8 3 G E N E R . 7 9 0 . 4 3 8 
0 8 6 U . R . 
0 1 
0 2 
0 4 
β 0 5 
SECT 
Β Ι 
3 0 6 
0 7 
5 . 8 6 
1 0 
1 6 
0 9 
1 0 
5 0 0 ! 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
3 7 0 Ι Ι 
5 1 5 
S E C T 
5 
1 6 
I T 
1 8 
S . S . 
1 . 6 1 9 
4 . 3 7 1 
6 8 . 0 0 2 
2 1 
7 3 . 9 6 3 
4 4 3 
9 8 2 
1 . 4 7 7 
7 
8 6 . 0 5 0 
6 . 3 1 4 
1 . 0 9 7 
6 4 
3 0 
9 6 . 5 0 9 
3 . 3 2 9 
3 . 3 2 9 
9 ? 
2 2 
5 . 1 8 4 
F r a n c e 
1 
L 
2 
1 
8 
1 
4 
1 5 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
E x 
1 1 6 
1 7 ? 
* 
1 7? 
1 7 4 
6 0 2 
6 1 3 
5 9 9 
1 
1 1 9 
1 6 
7 5 
1 7 
2 8 2 
2 5 
1 0 5 
1 0 
4 6 
1 6 
9 1 2 
1 
1 
7 6 
8 0 3 
3 9 9 
2 8 3 
4 7 0 
4 » 0 
9 1 9 
1 9 9 
4 5 
0 4 1 
1 9 
? ? ? 
1 
? 
6 7 8 
1 2 » 
0 9 9 
2 1 . 7 3 6 
1 0 
1 ? 
1 
7 3 
2 5 
2 
2 
1 1 3 
3 7 
3 7 
6 6 
1 
6 7 
7 0 3 
4 3 9 
. 3 9 3 
9 8 9 
1 4 
4 1 6 
0 7 1 
4 ? 
1 0 4 
2 1 7 
2 
2 
2 6 
7 9 1 
1 
1 4 
1 1 3 
4 4 9 
7 7 
2 7 
4 0 6 
1 2 7 
0 5 5 
1 9 
2 0 1 
3 2 
7 5 6 
0 4 9 
5 6 
BO 
4 7 ? 
4 5 6 
4 5 5 
1 
5 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t a t i o n s v e r s : 
1 
1 
5 
1 4 
4 
1 
7? 
7 
1 
9 
I 
1 
5 9 
1 2 
1 2 
9 
1 
1 0 
2« 
1 
3 
3 4 3 
1 1 
3 5 < 
. 8 7 = 
52 
! 
2 2 " 
6 1 
11 
0 4 ' 
l ie 1 
. 3 9 6 
7» 
I t 
11 
I f i 
2« 
72 
2 4 8 
2 4 8 
3 6 1 
5 7 8 
1 6 " 
4 0 3 
9 6 2 
796 
1« 
6F 
14 
7 6 Γ 
. 6 9 6 
. 6 ,14 
. l i e 
9 6 F 
10 
9 7 8 
1 17 
3 
164 
1 0 « 
6 
6 
15 
4 0 1 
1 
11 
4 Î C 
4 2 1 
4 2 1 
1 6 5 
7FJ 
1 9 1 
7 4 2 
9 9 5 
1 
9 9 ? 
0 9 1 
9 5 1 
9 1 5 
e 
8 
e 
6 
7 
6 
2 
8 
1 
2 1 
2 2 
) 
7 7 
1 
5 
7 
4 
1 3 4 4 2 4 
177 
8 
91 
1 
9 0 
« 1 . 4 4 2 
1 . 0 5 2 
2 1 0 2 . 4 9 8 
6 1 
2 
3 . 1 6 7 
1 3 
6 7 
?1 
4 1 
8 9 
6« 
I F 
4 2 
7 7 , 
6 4 
9 0 
3 . 3 6 0 
2 3 
88 
3 6 
2 
7 . 9 2 4 
1 
3 7 
2 2 
6 2 
2 7 1 . 0 7 1 
9 1 . 3 1 1 
6 2 1 . 0 2 3 
9 8 3 . 4 0 5 
l i e 3 1 ? 
1 1 6 3 1 2 
6 5 « 
66 
4 6 5 
1 6 2 
IC 
7' 
2 
?.' 
5 
36 
7,9F 
. 3 9 5 
3 4 . 7 1 7 
4 . 6 2 1 
2 6 3 
1 . 3 1 « 
1 
? 
9 8 0 
13 
3 6 
2 . 1 3 1 
6 9 9 
4 4 . 8 9 9 
1 2 6 . 7 9 2 
. 0 8 7 4 4 . 2 4 9 
4 9 2 
5 1 1 
1 9 2 
7 1 5 
1 7 1 . 0 4 1 
1 . 2 85 
4 3 . 1 4 8 
1 . 8 1 9 
3 
4 6 . 2 6 0 
5 6 9 1 1 . 6 9 9 
3 
• 
5 71 
51 
6 1 
3 
1 3 
3 
18 
76 
75 
0 6 3 
0 9 3 
1 8 3 
0 9 3 
3 6 8 
I S E 
1 
O i l 
2 . 0 9 ' 
1 3 5 
6 . 6 3 « 
5 
5 1 6 
5 1 6 
SC 
17 
1 8 4 
6 4 4 
2 . 3 3 0 
1 4 . 6 7 1 
4 3 5 
4 3 5 
4 9 5 
1 7 2 
1 0 0 
2 2 
1 . 2 0 9 
1 . 9 9 8 
1 . 5 6 9 
1 . 5 6 9 
3 6 7 . 0 0 1 
3 2 9 
2 . 9 5 5 
1 3 . 1 1 2 
1 
1 6 . 3 9 7 
1 
4 
7 . 7 0 2 
9 6 1 
9 
8 . 6 7 7 
2 . 3 3 9 
2 . 3 3 9 
5 
I U l i a 
2 9 
5 6 
5 6 
9 0 0 
4 2 1 
1 . 3 2 1 
2 
1 . 7 4 7 
3 5 
1 6 1 
3 
8 3 2 
2 8 
8 3 
4 8 
1 0 
2 2 
? 
2 . 9 7 3 
2 2 
2 3 
4 4 2 
7 1 8 
4 4 0 
1 . 6 0 0 
2 1 
2 1 
1 0 . 1 2 7 
1 . 2 1 3 
1 0 9 
1 . 0 8 6 
1 2 2 
7B 
9 2 6 
3 5 7 
1 4 . 0 1 8 
« 1 . 2 5 5 
1 7 . 1 2 0 
5 8 . 3 7 5 
8 
3 2 . 7 1 8 
1 . 3 0 0 
6 9 
3 4 . 2 9 8 
1 . 5 3 9 
2 9 
9 7 
1 . 6 6 5 
1 2 
1 2 
3 7 0 
4 
7 6 
3 1 9 
7 6 9 
I 
1 
1 7 4 . 6 2 3 
1 
1 
2 1 
1 . 4 7 2 
2 
1 . 3 1 3 
1 
2 . 8 1 1 
1 1 
1 1 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t 2I3 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Cliop 
NDB 
W E R T E 1000 HE UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
Exportations vers: 
SECT 
VII 
41 
42 
41 
SFCT 
XII 
68 
7,9 
70 
SECT 
XVII 
90 
9 1 
9? 
SECT 
XI χ 
9 4 
98 
9 6 
9 7 
9 3 
SECT 
XXI 
2 
58 
1.374 
156 
350 
48 
11.472 
12.170 
85.066 
141.158 
112 
8.B73 
103 
29.598 
275 
117.674 
4.508 
.94« 
Π 
1 1 
9.966 
3«.432 
14 
34.446 
20 
19.887 
610 
4.780 
4.201 
17 
68 
7.617 
504 
2.515 
3.006 
610 
719 
19 
25.045 
1.663 
1.715 
2.562 
35 
4 
191 
101 
1 
?fi 
331 
.036 
17 
4.013 
1.657 
110 
1.767 
3 
ι 
21Β 
790 
26.143 
4? 
4 1 1 
Ifi 
6 90 
»71 
.54« 
20? 
11.189 
1.431 
1.431 
390 
?0 
77.945 
522 
1.326 
1.791 
26 
471 
237, 
15 
1.699 
164 
617 
Ifi 
6.360 
1.101 
45 
744 
6 
432.257 
109 
3 
25 
1.076 
?11 
?4 
.»5 7 
2 7, 
3 
1 4 
1 
2.0« 5 
2.0«6 
51 
3.982 
? 
171 
26 
6.421 
124 
17 
2.753 
17 
14 
141 
8 1 
7,09 
?16 
4.148 
I 18 
10 
10 
SOWJETUNION 
126 
1 
1 
056 U.R.S.S. 
7.596 
1.273 
22.990 
I 
341 
1 
2.709 
77.067 
9.030 
9.116 
5.555 
70 3 
761 
519 
40 
8.116 
72.323 
20 
5.92 3 
22 
23.713 
71 
30 
50.791 
1.497 
52.268 
îfiO 
5 
11 
177, 
33.933 
7 
33.940 
40.452 
718 
«1.168 
2.«7« 
6 
2.480 
103 
7 
110 
5496.250 1913.181 
3 
3 
8 0 0 
2 1 
1 
2 2 
9 1 7 
9 1 7 
4 7 0 
2 3 
2 3 
1 9 9 
1 1 
1 
1 
1 fi 
1 9 0 
1 9 0 
9 1 7 
1 1 9 
27 
3 
149 
1 . 0 3 6 
1 . 0 3 6 
1 9 9 4 . 7 2 9 
? I » 
4 
1 
2 7 5 
6 
1 5 
4 7 
1 8 7, 
17 
7 4 9 
1 
1 
I f i 
! 
13 
1 . 2 1 5 
6 
1 0 0 
2 
1 1 
2 
1 . 3 5 6 
1 . 0 9 3 
2 4 3 
1 . 3 3 6 
1 7 
1 
13 
2 2 
2 2 
1 . 2 1 6 
6 5 
2 . 2 3 4 
1 0 3 
1 . 6 1 4 
1 5 1 
1 9 9 
4 
1 
5 . 6 6 7 
1 0 ? 
1 
1 0 ! 
4 19 
9 9 1 
6 
1 . 4 1 6 
1 4 7 9 . 6 1 1 
1 . 4 7 7 
1 
.»6 1 
7 
9 7 
1 . 4 7 7 
1 4 6 2 . 9 3 1 
6 9 . 7 3 7 
7 . « « 3 
7 7 . 1 8 0 
7 5 
9 4 6 
1 1 
1 . 0 3 2 
1 . 1 6 4 
7 0 
1 . 2 3 4 
2 
2 
1 
« 
3 
1 
2 
3 8 2 
3 8 1 
3 6 
4 
4 0 
1 
1 
9 5 8 
6 8 8 
7 7 
2 9 6 
7 8 
? f i ? 
8 9 1 
a ? 
1 6 
2 
2 0 1 
1 » 1 
1 1 1 
? 1 6 
81 6 
? 0 
0 7 4 
7 1 3 
5 1 
9 1 
1 
1 6 1 
5 1 6 
. 5 3 3 
. 4 1 ? 
? 8 5 
. 6 9 7 
5 7 4 
. 0 2 6 
1 
. 6 0 1 
2 3 8 
6 
? 4 4 
1 
1 
fil 
5 1 
6 4 fifi 
fifa 5 8 
5 9 
faO 
6 1 
fa? 
6 1 
S F C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6,7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 3 
3 0 
9 1 
8 ? 
8 3 
S E C T 
XV 
3 4 
Sf i 
S E C T 
X V I 
8 6 
9 7 
9 9 
9 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
1 
2 
5 6 
1 . 1 5 3 
4 7 3 
3 8 
7 . 7 1 1 
5 9 
1 0 9 
1 . 5 2 3 
1 . 6 9 0 
2 1 . 3 1 6 
3 5 . 6 5 4 
2 . 0 9 3 
9 . 1 1 4 
2 . 9 2 6 
9 . 5 6 1 
4 6 « 
2 . 6 2 7 
1 0 . 0 9 6 
9 « . 4 5 2 
« 7 . 7 6 5 
5 . 5 7 6 
5 3 . 1 « 1 
« 5 . 9 « 1 
1 7 5 
1 2 1 
« 6 . 7 1 7 
1 0 . « 7 3 
2 1 
1 0 . 4 9 5 
1 
1 7 . 3 8 5 
6 . 7 7 9 
2 3 . 6 6 5 
1 6 
1 2 . 8 9 2 
7 7 . 6 9 9 
7 0 
1 3 6 
1 3 . 5 8 1 
2 . 4 3 2 
8 . 4 9 1 
2 1 . 0 9 4 
9 . 5 1 ? 
6 9 2 
7 
9 6 . 1 9 9 
1 5 . 0 0 2 
6 
7 
1 5 . 0 1 6 
2 . 4 9 8 
1 . 6 4 0 
1 4 5 
4 . 2 6 3 
1 . 5 3 9 
1 . 5 3 9 
6 1 1 . 9 1 0 
6 . 6 9 8 
6 3 
6 5 ? 
3 6 
9 
1 6 ? 
4 . 3 1 4 
2 . 3 6 3 
6 2 6 . 2 0 2 
6 6 4 . 4 4 1 
5 7 . 8 8 8 
7 2 2 . 3 2 9 
1 . 0 5 2 
1 0 . 9 2 9 
1 7 0 
7 1 
1 2 . 2 2 2 
3 6 . 5 1 3 
2 3 
2 . 0 6 1 
3 8 . 5 9 7 
71 
7 1 
9 6 2 
2 
4 1 
4 0 6 
8 4 
1 . 4 9 5 
9 . 6 9 5 
1 1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 1 
6 
? 
8 
I ? 
12 
1 0 
4 
1 5 
4 
9 
1 
1 
11 
1 
11 
1 0 
1 0 
1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 3 
2 1 
1 2 4 
3 
3 
9 
1 0 
1 
9 
i l f i l 
7 
2 
9 97, 
17 
9 0 
1 0 ? 
0 8 7 
,»»0 
1 9 1 
7 0 6 
6 1 » 
8 4 ? 
1 4 1 
5 6 0 
7 0 0 
2 6 7 
2 6 7 
I f i 4 
4 3 1 
5 0 2 
7 
1 
5 1 0 
2 2 9 
7 3 9 
1 
6 1 8 
87 ,0 
4 9 9 
5 8 3 
1 6 5 
1 
4 8 
1 2 4 
6 5 6 
1 0 4 
0 2 3 
1 ? 4 
? 0 7 
? 
0 1 6 
5 6 0 
1 
6 6 1 
1 6 5 
8 7 » 
4 1 
7 7 9 
4 9 6 
4 9 6 
0 4 ? 
7 5 ? 
31 
1 6 
7 
4 8 
4 9 » 
1 ? 6 
5 1 4 
1 7 8 
5 3 0 
. 7 0 8 
1 5 7 
7 1 7 
2 1 
. 8 9 5 
. 1 3 4 
7 
9 1 6 
. 0 5 7 
2 
2 
1 1 9 
1 
7, 
3 7 
1 2 
1 7 6 
51 
2 
4 
2 1 
7 7 
4 79 
4 7 9 
71 
4 5 4 
5 7 
?fao 
10 
fill 
8 7 f i 
1 6 1 
2 . 2 7 5 
1 8 9 
2 
1 
1 4 
1 
3 
2 
7 » 
1 
1 
9 5 
2 
9 8 
7 
1 
8 
2 
4 6 4 
7 0 f i 
1 
7 0 7 
9 6 7 
9 9 
0 6 6 
17 
5 6 5 
1 9 
4 4 
5 ? ? 
1 1 0 
3 9 4 
1 9 1 
9 9 
7 6 ? 
1 7 9 
9 1 1 
9 1 1 
1 
1 0 0 
1 ? 
I l l 
0 ? 1 
0 2 1 
6 9 1 
0 7 ? 
9 
3 1 2 
2 
. 0 8 3 
. 9 1 4 
. 0 7 9 
. 9 3 4 
1 2 4 
9 1 
1 
2 1 6 
76 
9 f i 
1 6 7 
1 5 9 
14 
6 
1 7 9 
. 7 9 9 
7,7 
4 
5 . 1 5 ? 
1 0 9 
7 f i 7 
9 7 6 
4 1 0 
4 . 7 3 7 
6 7 
1 1 7 
74 
7,6 1 
4 4 
? 9 ! 
6 . 5 7 8 
1 . 1 9 0 
1 0 0 
3 . 2 9 0 
1 0 . 9 9 4 
1 0 . 9 9 « 
1 1 
1 1 
1 . 1 5 9 
8 2 
1 . 2 4 1 
6 0 4 
1 7 
2 
1 . 3 9 6 
1 0 
« 7 
9 5 0 
1 . 8 5 2 
1 7 
« . 7 9 5 
6 
6 
7 0 
3 
? 3 
1 . 0 0 8 
4 « 
2 9 
3 4 
9 9 
1 0 
1 . 2 2 « 
6 . 8 3 6 
1 . 1 4 2 
7 . 9 7 8 
5 2 
2 
5 « 
7 0 8 
4 
7 1 2 
1 9 
2 2 
1 
5 
4 7 
2 . 5 6 5 
2 
3 
1 0 5 
4 71 
»? 
6 1 8 
21 
2 1 
2 . 9 9 5 
1 6 . 7 4 1 
6 2 6 
6 . 6 2 4 
7 9 
7 . 4 1 2 
1 1 1 
3 3 9 
5 . 8 1 4 
4 0 . 7 « ! 
2 0 . 2 6 ? 
1 . 3 5 4 
2 2 . 1 1 6 
1 . 9 4 9 
9 4 
1 1 9 
2 . 1 6 ? 
1 0 . 0 8 3 
1 
1 0 . 0 3 4 
2 . 9 9 1 
6 7 6 
3 . 6 6 7 
2 . 8 6 1 
1 4 8 
1 . 3 0 3 
1 6 6 
7 . 7 3 « 
7 0 4 
3 . 7 5 ? 
4 5 
1 
1 1 . 7 1 « 
1 . 1 3 9 
6 
6 
1 . 1 5 1 
1 . 2 8 5 
3 0 7 
3 7 
1 . 6 2 9 
6 
6 
3 2 3 . 8 1 7 
3 . 6 2 2 
2 2 
377, 
6 0 
1 . 5 1 « 
1 . 5 6 8 
3 3 0 . 9 7 9 
4 2 1 . 4 5 « 
2 3 . 0 3 4 
4 4 4 . 4 Β Θ 
5 1 5 
4 . 2 4 9 
1 6 1 
4 9 
4 . 9 7 4 
2 0 . 9 8 3 
7 
1 . 0 0 1 
2 1 . 9 9 6 
6 3 
6 8 
5 6 9 
1 
1 4 2 
5 2 
7 8 8 
4 . 7 9 1 
2 3 
1 2 5 
1 4 8 
4 6 
166, 
2 1 2 
6 . 2 5 3 
2 . 5 0 ? 
1 5 0 
1 . 4 1 3 
5 6 
6 4 Λ 
1 0 
5 2 
1 . 4 2 3 
1 1 . 5 0 5 
1 5 . 7 7 1 
1 . 2 6 9 
1 7 . 0 4 0 
1 9 . 7 9 0 
7 3 
I 
1 9 . 8 6 4 
1 5 0 
2 0 
1 7 0 
1 . 6 4 0 
5 6 2 
2 . 2 0 2 
1 6 
4 . 7 1 2 
3 . 7 0 4 
4 4 
8 . 2 3 6 
? 9 1 
1 . 7 1 2 
6 . 0 3 6 
7 1 0 
6 1 
4 
2 5 . 6 2 6 
2 . 3 8 4 
2 . 3 8 5 
3 2 7 
1 5 7 
1 8 
1 . 2 1 9 
16 
1 6 
9 1 . 3 5 2 
2 5 2 
1 9 6 
9 
1 2 
1 . 8 9 7 
6 6 2 
9 4 . 3 8 0 
1 2 5 . 0 5 9 
1 1 . 1 6 2 
1 3 6 . 2 2 1 
2 5 6 
2 . 8 2 0 
6 
1 
3 . 0 B 3 
5 . 6 0 7 
9 
5 4 
5 . 6 7 0 
1 
1 
1 0 5 
13 
2 1 2 
1 0 
3 4 0 
1949.996 457.347 163.867 935.647 324.812 
214 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
Ex p o r t a t i o n s v e r s : 
01 
o? 
03 
04 
08 
06 
07 
08 
09 
10 
II 
1? 
1 1 
14 
SECT 
III 
16 
1 7 
18 
19 
?0 
71 
?? 
73 
74 
75 
76 
77 
28 
29 
30 
11 
12 
33 
34 
35 
36 
37 
18 
SECT 
VI 
41 
4? 
41 
50 
51 
5? 
51 
5« 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
SECT 
XI 
SECT 
XII 
68 
69 
70 
SECT 
XIII 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
8? 
93 
86 
87 
88 
DEUTSCHF DEM.RFP. 069 REP.OEM.ALLEMANOE 
2 
7.819 
2 
115 
361 
8.599 
?3« 
17.779 
59.558 
321 
l f i l 
42 
2.77« 
10 
94 
81.175 
3.672 
3.672 
1 
89 
49 
2 
528 
249 
8.488 
36.645 
354 
46.405 
1.971 
259 
872.250 
874.480 
5.174 
109.944 
8 
62.087 
833 
197 
1.250 
133 
17 
7.615 
187.259 
13.795 
2.594 
16.189' 
4.396 
128 
138 
4.662 
1.144 
20 
2 
1.166 
2.174 
5.468 
1 
?75 
5.744 
57 
1 
78 
160 
1.260 
3 
1.309 
2.061 
2.061 
1 
fi? 
75 
112 7.ooa 
6 
10 
7.2 74 
980 
61 
1.041 
2.554 
13.319 
9.715 
520 
163 
20 
1?9 
1 
3.687 
30.108 
3«? 
785 
1.127 
5 
«4 
49 
211 
211 
297 
2.351 
1 
100 
2.462 
18 
42 
235 
102 
575 
91 
1.063 
20 
20 
17 
70 
87 
1 75 
269 
?33 
67? 
177 
72.268 
19 
10 
18 
1 
101 
72.617 
1.312 
45 
1.357 
94 
94 
390 
390 
696 
2 
215 
7 96 
303 
155 
17.465 
12.854 
292 
101 
4? 
935 
31.844 
1.565 
1.565 
22 
49 
2 
.»50 
113 
324 
36.639 
219 
37.638 
717 
871.494 
872.211 
2.254 
24.144 
52.353 
246 
19 
1.192 
4 
4 
3.513 
83.779 
8.401 
1.753 
10.161 
4.014 
9 
4.073 
1 7 
8 
?5 
991 
5.420 
13 
1.733 
660 
2.089 
944 
491 
600 
386 
441 
778 
2 
13.257 
1.655 
2 
1.657 
235 
1.756 
1.024 
521 
798 
«14 
133 
«0 
269 
104 
166 
9 
2.454 
732 
732 
132 
1.340 
365 
667 
660 
10 
433 
9 
a 221 
2.003 
1 
I 
1 
192 
3.566 
769 
774 
224 
18 
?98 
277 
194 
49 
5.658 
29 
29 
56 
396 
145 
33.752 
229 
524 
351 
6 
6 
21 
56 
46 
34.991 
7.048 
1.538 
8.536 
644 
916 
24.356 
I 
50 
1 
41 
5 
24.454 
2.087 
725 
2.812 
54« 
237 
6.846 
160 
217 
2 70 
5 
20 
4 
7.522 
1.677 
368 
2.045 
67 
123 
667 
67 
47 
81 
1 
1.676 
228 
.904 
458 
4 
271 
46.469 
1 
4 
10 
^ 46.759 
26 
26 
5 
186 
4 
1.136 
36 
1.406 
99 
45 7 
556 
IB9 
213 
β 
37 
15 
20 
1 1 
312 
805 
3.738 
6 
3.744 
382 
114 
49 7, 
76 
12 
? 
40 
198 
7 
205 
1.333 
13 
9 
891 
587 
24 
205 
73 
2 
3.137 
89 3 
2 
895 
46 
20 
322 
383 
1.883 
1 
210 
5 
34 
2.133 
1.608 
217 
1.825 
33 
98 
131 
0? 
9 3 
04 
06 
SECT 
I 
06 
07 
08 
09 
10 
1? 
11 
14 
SECT 
II 
15 
SECT 
1 II 
16 
17 
18 
19 
20 21 
22 ?» 
74 
SECT 
IV 
25 
?6 
27 
SECT 
V 
73 
29 
10 
11 
1? 
11 
14 
15 
Î6 
!7 
18 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
4 1 
4? 
«1 
SECT 
VIII 
44 
45 
46 
SECT 
IX 
48 
49 
SECT 
X 
60 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
61 
SECT 
XI 
64 
65 
66 
SECT 
XII 
68 
69 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
90 
91 
9? 
91 
SECT 
XV 
9 4 
95 
SECT 
XVI 
86 
87 
99 
SECT 
xvii 
6.6?9 
3 
149 
9 74 
7.741 
783 
3.439 
13.222 681 
66 
5 3.656 
29 
73 
21.478 
1.633 
1.633 
22 
13? 
6» 
? 
175 
297 
4.493 
6.99« 
1.250 
13.632 
97 
453 
17.190 
17.740 
4.510 
21.446 
357 
3.666 
1.228 
1.754 
659 
279 
2 
129 
5.30? 
39.332 
6.212 
1.694 
7.906 
6.5 30 
848 
414 
7.791 
69 6 
31 
46 
77! 
1.866 
4 
5 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
6 
1 
597 
2 
516 
115 
96 
1 
1 
45 
61 
,951 
Ifi 
1 71 
9fi9 
959 
22 
151 
99 
137 
554 
15 
4? 
019 
39 
IS 
57 
431 
449 
11 
99 1 
440 
465 
20 
»74 
26 
171 
111 
499 
998 
481 
2 1 ! 
114 
319 
547 
64 7 
178 
2.032 
74 
2.106 
24 
11 
52 
7 
947 
57 
1.098 
15 
15 
18 
236 
254 
3 
453 
56 
517 
217 
15.866 
23 
1 
54 
6 
9 
2 
81 
89 
16.313 
517 
46 
561 
796 
296 
96 
95 
537 
1 
75 
357 
619 
155 
3.396 
2.728 
634 
1 9 
5 
747 
7.683 
696 
696 
10 
7,7 
2 
153 
146 
472 
6.979 
701 
8.530 
47 
17.099 
17.146 
3.333 
7.981 
28 
2.864 
592 
93 
622 
5 
6 
2.478 
13.007 
3.471 
623 
4.094 
5.432 
317 
1 
6.772 
45 
11 
56 
810 
2 
11.048 
21t 
4.362 
515 
5.169 
1.810 
1.219 
1.863 
6.178 
5.688 
1.201 
3 
39.7B4 
11.534 
5 
594 
1.991 
701 
265 
75 
«99 
1.297 
1.937 
17 
7.376 
6.225 
1.7a5 
515 
26 
1.013 
9 
36 
910 
4.344 
3 
7.939 
1.041 
2.548 
1.013 
129 
1.153 
1.946 
3.079 
268 
19.116 
409 
24 9 
749 
1.593 
2.591 
1.534 
1.534 
10.977 
350 
14 
505 
111 
a 72 
2Ì 721 
179 
12.912 
37.865 
5.055 
42.920 
447 
1.298 
214 
581 
769 
1.564 
5 
5 
6.611 
25 
7 
86 
10 
411 
27 
7.173 
14.567 
2.802 
17.369 
374 
443 
1 
1 
? 
3 
1 
1 
4 
9 
93 
10? 
491 
493 
629 
250 
700 
79 
7 
13 83 
2 
269 
566 
097 
663 
93 
340 
17 
156 
466 
619 
β 
8 
581 
73 
12 
71 
32 
1 
22 
97 
15 
904 
9.028 
579 
9.607 
321 
10 
31 
10.441 
2 
10.526 
13 
56 
14 
467 
829 
3 
17 
479 
159 
?95 
1.736 
30 
? 
2.515 
211 
35 
1.894 
352 
? 
207 
2.935 
586 
4. 897 
5 
3 
286 
28 
125 
135 
25 
194 
6 
Januar-Dezember 1973 e x p o r t 2I5 Janvier-Décembre 1973 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
03 
04 
0 5 
SECT 
I 
SECT 
I I I 
16. 
1 7 
1 8 
19 
20 
21 
7? 
73 
SECT 
IV 
25 
?6 
?7 
SECT 
viii 
5? 
3 
42 
?57 
1 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
XX I 
I N S -
G E S A M T 1 3 4 3 
4 
4 3 a 
» 0 7 
1 0 7 
9 7 6 
113 
20 
711 
?22 
401 
290 
5.228 
18.431 
160 
509.317 
210.099 
909 
716 
302 
744.961 
11.164 
11.164 
1.768 
11 
1.250 
790 
700 
383 
8.759 
18.740 
111 
384.149 
6.014 
593.38? 
83.903 
76.914 
744 
192.633 
12.803 
358 
5.465 
8.405 
.085 
12 
?90 
50.659 
233 
650 
14.126 
863 
15.639 
2 
15.445 
17 
5.029 
1.269 
1.833 
14.353 
40 
1.181 
4.395 
2.181 
56B 
213 
1.021 
11 
4 
26 
21 
?i) 
1 
1? 
375.527 
4.963 
554 
361.236 
297 
70 
6.968 
103.723 
1.117 
983.545 104.340 
14.682 
9.897 
42 
10.920 
584 
186 
4 74 
15 
5.735 
229 
?97 
84? 
1.699 
70 
63 
2.260 
19 
128 
464 
7.526 
29 
OEUTSCHF DEM.REP. 
32 
4 
2 9 7 
? 9 7 
? 0 7 
1 0 
1 0 
93.274 1104.606 
POLEN 
19 
693 
204 140 
140 
.511 
»1 
24 
1 
.568 
91o 
214 
3.200 
127 
16.912 
S3.447 
226 
74.182 
446 
29 
176 
14.184 
44 5 
140 
16.716 
1.823 2.534 
151 
1 
2.028 
157 
21 
96.718 
151.638 
95 
77 
89 
252.624 
10.354 
1.763 
1 
496 
83 
170 
187 
105 
77.995 
65 
775.708 
2.077 
644.26? 
822.047 
37.111 
56.05« 
175 
151.387 
8.799 
69 
3.386 
15.941 277.912 
1.3 1 
2.284 
1.262 
26 
7.947 
2.752 
2 
21 
2.777 
43.3 76 
1.309 8 
17 
1.354 
650 
10.467 
569 
fifi! 
198 
15 
»!0 
16 
46 
.092 
9 
690 
1.713 
994 
795 
18.660 
91 
058 RFP.OtM.ALLEMANDE 
1.595 
433 
9 76 
54 1 
20 
2 401 48 
8 
9 
1 7 
1 2 
0 9 
2 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 » 
S E C T 
X I X 
9 « 
9 5 
9 6 
9 7 
9 1 
TOTAL 
63.57« GENER. 
060 
1 
18.27« 
8.649 
10 
12 
1"1 
27.141 
01 
02 
01 
04 
05 
SECT 
I 
161 
1 .916 
546 
7.675 
4.673 
71.620 
76.291 
29.661 
2. 741 
154 
127 
10 
11 
12 
13 
34 
15 
16 
17 
19 
3 9 . 6 6 8 V I 
6 . 7 ? « 39 
1 .332 40 
777 
1 
1 . 4 6 1 
6 2 
1 . 5 2 3 
6 . 3 9 8 
1 7 
6 6 
« 7 
6 . « 6 5 
3 8 
3 6 1 
6 0 1 
1 0 0 
1 = 0 
3 
2 
« . « « 9 
4 8 3 
6 ? 
4 a 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
6 2 
5 3 
4 4 
fifi 6 6 
5 7 
5 8 
5 9 
fiO 
fil 
6 2 
fi» 
S E C T 
X I 
fi 4 
6 5 
1.014 
191 
489 
334 
197, 
19 
9? 
459 
8 8 8 
1 
8 4 0 
4 
203 
1 
36 
145 
486 
27 
2 40 
116 
32 
247 
8 0 4 
1 0 
14 5 
4 7 
4 3 0 
1 . 1 3 6 
2 8 5 
6 2 3 
8 . 7 5 3 
3 8 2 
3 6 . 2 2 3 
1 5 . 1 7 2 
1 . 4 0 2 
3 4 3 
1 0 7 
6 0 . 6 9 0 
5 . 0 2 2 
5 . 0 7 ? 
1 . 0 0 3 
1 5 
7 . 4 3 7 
1 4 6 
1 7 1 
I . 5 7 6 
4 . 0 0 3 
7 . 7 9 9 
6 1 9 
1 7 . 9 7 1 
7 . 8 8 4 
1 . 0 9 4 
2 5 . 2 7 3 
3 4 . 2 5 1 
1 4 . 2 7 9 
3 0 . 1 7 1 
3 . 7 7 4 
7 . 3 3 4 
1 3 . 6 2 0 
3 . 7 4 9 
? . 9 1 5 
1 . 3 8 8 
7 . 4 6 1 
1 5 . 6 7 5 
9 5 . 4 6 9 
3 7 . 5 0 5 
1 5 . 1 5 4 
5 7 . 6 5 9 
8 . 6 2 0 
7 4 5 
1 . 6 7 0 
1 0 . 5 3 5 
8 . 3 6 0 
1 9 8 
11 
9 . 0 6 9 
1 7 9 
7 . 9 9 8 
4 . 0 3 6 
1 2 . 2 1 3 
5 7 
4 1 . 3 1 0 
1 8 2 
1 4 . 2 6 5 
5 5 9 
2 . 9 1 1 
3 7 . 1 7 4 
18 
5 . 0 1 4 
1 2 . 9 7 8 
1 5 . 4 6 3 
4 . 9 8 4 
1 9 9 
8 7 6 
1 3 5 . 6 9 0 
2 . 1 6 4 
4 9 6 
1 3 7 
1 1 1 
7 4 
1 0 
1 0 
3 
5 1 
1 4 9 
6 ? 
4 
2 5 . 8 6 1 
4 5 5 
9 ? 1 
1 ? 9 
4 
2 7 . 4 2 8 
1 ? ? 
1 7 ? 
7 
8 
1 0 5 
1 1 
4 
2 . 6 4 9 
1 1 7 
7 0 
1 . 1 9 1 
1 . 9 1 1 
3 
3 3 0 
7 . 2 6 6 
3 . 4 6 2 
4 . 4 3 4 
5 6 7 
5 7 0 
7 6 1 
1 . 5 4 4 
2 4 8 
4 0 
2 3 9 
2 . 2 5 1 
1 4 . 1 3 7 
2 . 5 9 1 
3 . 7 6 0 
6 . 3 7 1 
6 7 1 
7 
7 9 9 
1 . 3 7 6 
1 . 0 8 6 
1 . 0 6 6 
9 4 7 
5 1 8 
1 . 5 6 5 
2 . 3 5 4 
3 
3 . 8 6 5 
3 0 
2 1 2 
7 . 1 6 4 
3 
7 8 7 
2 . 1 4 6 
1 8 4 
1 0 ? 
7 7 
2 9 3 
1 7 . 3 7 0 
7 4 
2 
6 9 
6 9 
? 
5 7 1 
3 
2 5 
1 
6 0 9 
7 4 
7 4 
6 
4 1 
? 
9 
6 7 
l ? f i 
5 8 8 
7 6 ? 
1 . 3 4 7 
4 5 6 
1 . 3 2 5 
9 8 ? 
1 . 0 5 0 
2 6 7 
4 
3 9 
10 
1 . 1 0 8 
8 0 6 
6 . 5 9 7 
2 . 9 1 1 
4 3 8 
3 . 3 4 9 
8 9 9 
I 
11 
9 1 1 
1 8 5 
1 8 5 
1 . 0 0 7 
7 0 1 
1 . 7 1 0 
8 6 ? 
3 . 1 6 7 
4 9 3 
3 1 
1 . 1 2 6 
6 5 
6 8 6 
8 9 
2 4 4 
3 8 
6 . 8 3 8 
9 4 
2 7 2 
2 5 5 
5 7 1 
2 1 5 
1 8 1 
3 2 7 
1 . 2 1 9 
5 . 6 3 8 
2 9 3 
7 0 
8 . 1 4 3 
? ! 6 
? 3 5 
2 
1 . 7 0 6 
8 0 
4 6 
1 6 9 
7 . 8 9 7 
1 3 8 
5 . 0 3 8 
4 6 
2 8 3 
2 . 3 4 7 
2 . 6 7 8 
? 6 7 
4 . 9 ? 7 
1 6 1 
9 0 6 
1 . 7 0 6 
4 8 9 
1 . 1 3 0 
? 3 
8 7 3 
1 0 . 4 8 7 
3 . 3 0 3 
5 4 8 
3 . 8 5 1 
4 . 7 4 4 
3 
? 1 8 
4 . 4 9 0 
7 8 
7 3 
1 9 7 
9 9 
? 7 5 
2 
1 . 1 0 9 
9 9 5 
2 1 1 
3 . 7 6 a 
? 7 
6 0 7 
4 . 4 6 6 
5 3 2 
7 9 
1 7 3 
1 1 . 9 7 4 
4 0 
? 
U f a 
1 1 3 
4 4 
5 5 
5 4 8 
4 
? 4 7 
4 7 
6 1 
5 . 8 7 4 
9 . 2 7 1 
1 4 5 
1 1 6 
7 1 8 
1 5 . 9 6 8 
4 . 6 1 4 
4 . 6 1 4 
9 9 7 
2 
7 1 1 
1 0 8 
1 ? 7 
7 0 6 
2 2 8 
4 . 6 4 2 
3 4 4 
7 . 8 7 9 
8 . 6 6 4 
2 2 1 
2 0 . 5 6 1 
2 6 . 4 4 6 
6 . 1 0 6 
1 5 . 3 2 0 
1 . 7 7 3 
5 . 5 6 9 
1 0 . 4 2 0 
3 8 6 
1 . 9 6 3 
1 2 4 
9 7 5 
1 0 . 8 5 6 
5 3 . 4 9 4 
2 3 . 1 5 5 
6 . 1 9 4 
3 1 . 3 3 9 
1 . 2 9 2 
2 2 2 
6 2 3 
2 . 1 3 7 
6 . 8 6 0 
3 3 
6 . 8 9 3 
1 7 9 
4 . 9 3 4 
2 . 4 7 0 
7 . 5 8 3 
4 9 
2 2 . 7 3 8 
2 
3 . 9 6 9 
3 0 
2 . 2 7 3 
1 7 . 9 5 8 
3 . 6 4 7 
7 . 7 2 0 
6 . 9 8 1 
2 . 4 9 2 
9 0 
19 
6 9 . 9 6 8 
7 9 1 
2 8 
1 8 7 
1 0 8 
12 
5 . 7 0 6 
2 . 6 9 8 
16 
2 8 
82 
8 . 5 4 2 
2 7 
2 7 
2 
10 
3 6 
8 1 9 
7 4 8 
1 2 1 
1 . 7 3 7 
2 * 1 
1 . 2 7 3 
1 . 5 1 4 
3 . 9 8 8 
3 . 8 6 7 
2 4 1 
1 4 5 
1 . 2 4 6 
1 0 9 
1 2 6 
8 4 
1 1 6 
8 3 ? 
1 0 . 7 5 6 
5 . 5 5 5 
2 . 2 0 4 
7 . 7 4 9 
1 . 6 1 4 
7 
1 . 6 2 1 
5 0 1 
1 6 5 
1 1 
6 7 7 
9 2 3 
1 5 7 
1 . 0 8 0 
6 
1 4 . 2 5 7 
1 7 7 
2 6 9 
6 
1 8 4 
7 . 1 5 8 
1 5 
4 8 8 
1 . 8 1 9 
3 . 7 4 3 
1 . 4 1 4 
3 
1 
2 9 . 5 4 0 
1 . 2 5 5 
4 6 6 
1 
216 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapltel 
ChTjp. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
060 POLOGNE 
SECT 
XII 
69 
69 
70 
SECT 
XI II 
71 
SECT 
XIV 
71 
7« 
75 
76 
77 
79 
79 
90 
81 
82 
33 
SECT 
XV 
8« 
85 
SECT 
XVI 
36 
37 
38 
39 
SECT 
XVII 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
93 
SECT 
XIX 
9« 
95 
96 
97 
9B 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
750 
18.376 
31.092 
9.621 
59.589 
23 
23 
1150.163 
7.245 
79 12.711 
7.260 
3 50 
4 
80 
710 
2.391 
1180.993 
90.134 
11.334 
102.018 
579 
23.531 
2 
4.9B2 
29.094 
1.071 
49 
263 
1.3 88 
10 
10 
206 
20 
11 
226 
196 
661 
37.270 
37.270 
3635.413 
2 
2 
5 
141 
9 
151 
11 
11 
6 
6 
726 
29 
671 
482 
64 3 
793 
4 
4 
S32 
313 
9 
144 
70 
iifi 
7 
731 
625 
998 
.623 
39 
.726 
I 
25 
.83? 
140 
46 
5 
191 
2 
2 
20 
3 
1 
51 
16 
91 
918 
19 
1.113 
525 
1.657 
283.311 
2.153 
1.244 
74 
815 
287.617 
2.310 
2 56 
2.566 
3 
327 
310 
22 
51 
71 
2 
17 
5 
24 
46 
33.996 
33.996 
404.550 
9 
7 
45 
51 
126 
232 
68.062 
1.677 
13 
72 
7.758 
3 
1 7 
97.043 
2.172 
79 
2.201 
93 
52 
150 
«4 
3 
47 
12 
4 
7 
23 
46 
4 6 
251.750 
176 
16.788 
14.059 
4.033 
34.880 
13 
10 
609.408 
2.472 
21 
932 
2 
360 
1 
10 
488 
1.220 
614.904 
63.378 
5.520 
68.898 
495 
7.712 
1 
4.905 
13.113 
732 
3 
209 
944 
7 
7 
153 
7 
56 
113 
349 
3.229 
3.229 
2256.167 
1 
13 
? 
17 
fi»6 
14 1 
197 
29« 
0?? 
9 
9 
77.530 
630 
•*6 
1.119 
11 
322 
29 
1 1 
5 
16 
69 3 
699 
oil 
730 
I 
8.663 
8 
197, 
669 
111 
11! 
1 
1 
?! 
1 
no 
16 
148 
013 
SECT 
XI I 
68 
7,9 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
7' 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
SECT 
XV 
94 
95 
SECT 
XVI 
86 
87 
98 
39 
SECT 
xvii 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
91 
SECT 
XIX 
9 4 
85 
96 
97 
93 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TflTAL 
GFNER. 
3.156 
8.309 
7.993 
8.808 
25.109 
3.002 
3.00? 
269.684 
12.364 
762 
9.520 
1 
2.475 
198 
22 
361 
10.10? 
3.709 
309.I4B 
402.237 
59.325 
461.562 
821 
50.784 
2« 
7.222 
58.851 
32.627 
351 
3.767 
36.7«5 
73 
73 
593 
405 
104 
633 
2.614 
4.374 
12.308 
12.30 6 
1366.744 
78 
1.333 
I.9ao 
3.376 
6.689 
760 
260 
33.840 
1.026 
221 
5.145 
3 
131 
1.323 
141 
41.332 
51.573 
13.634 
65.207 
67 
15.292 
13 
76 
15.437 
7.210 
236 
274 
7.720 
4 
4 
106 
68 
37 
74 
149 
433 
33 
33 
212.753 
1 
I 
46 
2 
61 
11 
1 
13 
1 
1 
1 
97 
73 
101 
472 
7,4'. 
926 
.925 
149 
751 
981 
129 
771 
451 
231 
740 
847 
587 
a 
34a 
356 
519 
2 
670 
.191 
4 
4 
17 
313 
70 
193 
543 
.905 
.905 
.664 
15 
2 
2 
70 
10 
11 
1 
1 
90 
4? 
96 
?4 
705 
315 
? 
? 
545 
190 
791 
149 
4?2 
4 
21 
123 
45 
770 
572 
973 
««5 
152 
150 
10? 
.«6B 
104 
.572 
16 
3 
6 
63 
33 
52? 
522 
611 
1.316 
5.483 
3.361 
2.868 
11.712 
753 
751 
160.024 
5.206 
156 
1.719 
1 
2 
193 
12 
73 
7.613 
2.295 
177.326 
270.772 
32.976 
303.748 
752 
21.395 
11 
6.997 
29.155 
21.371 
106 
2.703 
24.180 
64 
6« 
392 
1 
60 
216 
2.106 
2.7 75 
7.847 
7.847 
791.564 
1.722 
1.333 
2.527 
1.837 
5.747 
6? 
6? 
14.126 
1.199 
104 
1.526 
3 
1 
?5? 
777 
17.989 
57.5B0 
9.995 
67.575 
« 
13.597 
.13.601 
2.059 
7 
16 
2.0B2 
1 
1 
63 
73 « 
14? 
98 
510 
1 
1 
173.44? 
TSCHECHOSLOWAKEI 062 TCHECOSLOVAQUIE 
01 
03 
04 
05 
SECT 
1 
06 
07 
08 
09 
10 
1 I 
12 
13 
1« 
SECT 
II 
15 
SECT 
I II 
16 
17 
18 
19 
?0 
?! 
?? 
73 
?« 
SECT 
IV 
75 
26 77 
SECT 
V 
?a 79 
30 
31 
32 
33 
3« 35 
36 
37 
38 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VII 
41 
252 
11.916 
3.B06 
76 
16.050 
547 4.889 
21.907 
865 
180.266 
40 
77.955 
57 
33 
286.559 
7.788 
7.7ββ 
1.039 
242 
1.563 
752 
436 419 
3.791 
413.599 
41 
421.882 
17.628 
956 
48.842 
67.426 
65.675 
60.397 
198 
3.506 
7.994 
394 
6.846 
656 
23 
415 
19.443 
165.547 
59.932 
15.963 
75.895 
4.628 
6 
335 
1.402 
7 
1.749 
1 
174 
450 6 
345 
40 
102 
18 
8 
1.144 
107 
107 
6 69 
16 
86 
17 
247 
1.269 
303 
1 
2.016 
2.474 
1.2 32 
3.706 
7.112 
9.948 
43 
2.421 2.093 
268 
30 
459 
2 
4.459 
26.837 
3.689 
3.616 
7.305 
fa 
51 
51 
Π 
1 
1 
13 
6 
107 
116 
10 
239 
70 201 
519 
790 
87 
10.067 
4 
147 
1.816 
3 
153 
1.515 
13.792 
3.216 
5 
3.221 
71 
24 
420 
52 
496 
530 
2.117 
27 
Β28 
5.148 
764 
2 
9.616 
232 
232 
Π 
955 
69 
35 
18 
76 
150 
11 
1.325 
730 
526 
943 
2.249 
172 
4.771 
4 
557 
93 
380 
60 
126 
945 
7.608 
7.545 
4.617 
12.162 
3.139 
172 
11.581 
1.914 
13 
13.700 
5 
1.021 
727 
30 
173.296 
77.088 
21 
25 
252.213 
7.365 
7.365 
1.021 
10 
193 
200 
150 
80 
193 
413.126 
19 
414.992 
13.323 
173 
45.872 
59.363 
56.885 
33.172 
135 
1.085 
4.337 
23 
3.325 
121 
23 
131 
11.296 
110.533 
35.076 
5.494 
40.570 
951 
50 
4 
54 
1.576 
20.703 
1.277 
ι 15 
23.573 
84 
84 
1 
157 
290 
281 
234 
74 
2.253 
20 
3.310 
981 
56 
276 
1.313 
1.419 
2.439 
12 
853 
10 
795 
13 
3 
1.228 
6.777 
10.406 
2.231 
12.637 
461 
01 
03 
04 
06 
SECT 
1 
06 
07 
08 
09 
10 
Η 
12 
11 
14 
SECT 
II 
15 
SECT 
III 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
7? 
7! 
24 
SECT 
IV 
?5 
76 
2T 
SECT 
V 
78 
79 
10 
31 
3? 
31 
34 
35 
36 
3T 
16 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VI I 
41 
60? 
6.492 
1.195 
435 
8.T24 
535 
T47 
5.469 
1.951 
15.109 
3 
12.835 
156 
72 
36.882 
3.154 
3.154 
2.057 
288 
1.708 
783 
268 
826 
2.932 
71.455 
183 
80.500 
1.173 
1.626 
2.604 
5.403 
7.840 
21.287 
4.283 
187 
11.232 
2.511 
3.839 
994 
65 
2.323 
17.254 
71.815 
31.443 
8.192 
39.635 
5.588 
23 
199 
482 
80 
784 
9 
2', 
65 
10 
140 
9 
51 
73 
1» 
416 
40 
40 
1? 
99 
39 
123 
45 
270 
1.249 
99 
5 
1.941 
243 
237 
480 
1.489 
3.745 
1.262 
130 
1.363 
1.545 
29 
75? 
1 
119 
1.673 
12.108 
2.300 
2.177 
6.477 
»0 
112 
112 
21 
4 
25 
9 
138 
96 
36 
279 
11 
400 
98 
309 
36 
3.808 
166 
132 
389 
6 
1.113 
1.869 
7.538 
1.366 
21 
1.387 
85 
131 
76 
265 
472 
489 
277 
6 
1.B70 
241 
«76 
10 
3.369 
83 
83 
34 
622 
33 
46 
16 
126 
225 
«0 
1.212 
3 
1.004 
117 
1.124 
112 
2.034 
97 
914 
599 
350 
69 
218 
913 
5.306 
2.852 
1.444 
4.296 
2.709 
336 
6.292 
562 
87 
7.267 
15 
126 
ISO 
70 
14.399 
12.305 
51 
40 
27.186 
2.885 
2.695 
2.008 
11 
15« 
234 
?B 
172 
200 
71.128 
101 
74.086 
735 
216 
2.069 
3.060 
5.730 
10.420 
2.433 
57 
7.517 
240 
2.692 
147 
64 
789 
11.882 
41.971 
19.543 
3.760 
23.303 
1.695 
1 
35 
3 
89 
1 
318 
5.21B 
1 
329 
1 
13 
6.887, 
1«6 
146 
3 
169 
755 
247 
99 
348 
1.357 
3 
1 
2.982 
161 
6 
63 
230 
473 
1.280 
325 
1.306 
127 
379 
20 
84 
898 
4. 892 
5.382 
790 
6.172 
1.099 
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BZT-
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T / T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Cliaù. 
NDB 
1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
SECT 
I I 
. 702 
. 9 3 1 
7 
1 
100 
1 1 . 6 3 8 
37« 
1 
6 . 8 6 8 
8 
1 . 7 3 2 
6 « 5 
3 . 3 7 1 
4 . 5 0 1 
4 
197 
667 
1 . 4 2 4 
698 
41 
293 
2 . 8 5 9 
1 0 . 7 6 3 
2 . 0 5 7 
1 5 . 6 7 9 
67 
681 
1 .040 
1 
4 . 7 7 4 
481 
5 
?78 
8?0 
36 
07 
8B 
39 
SECT 
X V I I 
90 
91 
9? 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SECT 
XIX 
94 
95 
96 
97 
9B 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
XXI 
I N S -
GESAMT 
391 
9 . 6 5 0 
14 
49 
1 0 
4 
4 
1349 
0 9 4 
64? 
4 3 
?11 
8 9 6 
73 
73 
385 
9 
?9 
199 
371 
9 9 2 
. 2 1 4 
. 714 
. 5 0 6 
1 .295 
286 
81 
9 . 2 3 3 
567 
1 1 . 4 6 2 
226 
5 . 9 4 5 
2 3 . 9 1 6 
319 
2 6 5 . 4 3 4 
1 . 0 3 7 
677 
191 
18 
2 9 7 . 6 6 5 
5 . 6 0 9 
12 
5 7 
751 
? 
2 6 2 
4? 
2 3 0 
1 . 0 8 3 
28 
19 
67 
282 
1 . 2 9 6 
653 
. 6 4 0 
14 
6?8 
28 
ai 
. 4 0 0 
74 
1 4 0 . 7 6 7 
93 
188 
2 6 1 
I f i ! 
81? 
71 
71 
1 0 . 7 8 7 
3 
4 
1 
5 
3 
4 
5?fi 
. 6 3 1 
1 3? 
76» 
1 5 7 
779 
? 
. 1 3 8 
Î ? 
Ifi 
48 
1 
1 5 . 7 9 6 
1 . 7 5 9 
231 
1 . 4 9 0 
143 
1 
144 
20 
? 
17 
19 
1 .065 
1 .065 
7 1 8 
3 
61 
914 
l ? 
TSCHECHOSLOWAKEI 
1 17 
6 . 6 7 8 
1 
1 
717 
19 
19 
7 . 1 9 0 
1 
64 
75 
1 .446 
4 5 
14 
3 
17 
1 
100 
. 4 3 3 
2 3 0 
1 5 « 
6 0 1 
1 
8 1 
7 
2 4 
1 9 
7 8 
14 
? 1 6 
4 1 9 
9 9 
5 1 3 
3 0 0 
2 
1 5 3 
3 7 
12 
9 
7 5 
3 . 7 6 1 
1 
5 7 5 
2 . 5 9 0 
2 . 1 4 0 
2 
1 4 3 
1 5 1 
9 7,7 
2 2 9 
1 1 
2 
1 0 . 1 2 1 
14 
.0B6 
. 1 0 9 
5 4 7 
5 . 9 4 1 
16 
9 4 . 4 8 6 
7 . 1 0 0 
52 
801 
70 
2 . 2 8 3 
12 
5 2 3 
2 2 
174 
719 
- 72 
7? 
321 
1 
2 3 
128 
45 
523 
3 . 0 9 0 
6 1 . 6 7 1 1 0 9 6 . 8 8 2 
112 
6? 
353 
16,5 
9 
. 7 6 2 
341 
78 
809 
I 
7 
1 2 2 . 3 5 6 
674 
114 
20 
1 2 3 . 9 3 3 
4 . 5 7 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
fi 
1 
44 7 
17» 
6 
1 7 8 
775 
59 
4 2 
43 
SECT 
V I I I 
44 
46 
4 6 
SFCT 
IX 
47 
48 
49 
109 
765 
319 
2 
799 
. 8 7 2 
337 
6 . 4 5 3 
I 
117 
1 
8 . 9 7 4 
4 . 8 7 6 
1 . 168 
. 9 9 4 
4 
. 4 0 0 
. 4 5 0 
13 
SECT 
XIV 
73 
74 
75 
76 
77 
90 
91 
9? 
SECT 
X V I I I 
95 
96 
HONGRIE 
11 
o? 
O l 
04 
05 
SECT 
I 
59 
44 
7 3 . 9 1 4 
2 5 . 8 8 9 
85 
SECT 
I I 
280 
1.174 
7 . 0 4 2 
2 . 1 0 6 
28 
14 
2 . 1 5 0 
19 
5 . 1 9 7 
1 .415 
6 . 6 3 1 
33 
1 9 . 5 2 6 
80 
4 . 2 6 0 
548 
5 . 1 1 9 
7 . 6 1 9 
11 
1 .753 
3 . 6 6 4 
1 2 . 7 3 6 
6 . 9 7 8 
71 
51 
6 2 . 4 7 9 
2 . 2 4 4 
165 
6 1 
2 . 4 6 3 
2 . 4 8 6 
1 .768 
2 . 7 8 1 
9 . 0 3 2 
7 . 2 0 6 
7 . 7 0 6 
3 8 . 7 7 1 
1 « . « 7 « 
1 .015 
1.76? 
9 
1 . 4 5 8 
71« 
7 
6 1 
3 . 1 1? 
3 .1?« 
6 4 . 7 0 4 
1 6 4 . 9 0 0 
7 4 . 4 7 1 
1 9 0 . 3 7 1 
592 
2 0 . 9 6 6 
140 
104 
2 1 . 6 0 2 
2 2 . 0 0 3 
597 
2 . 7 5 1 
2 5 . 1 5 1 
5 7 
5 7 
9?4 
16« 
702 
1 .079 
2 . 0 1 2 
4 . 2 8 1 
6 . 2 0 4 
4 0 
66 
1 1 6 
1 4 ' 
1 4 7 
709 
1 71 
8 8 ? 
3 . 1 2 8 
31 
330 
?1 
163 
1 . 1 9 1 
4?4 
166 
573 
1 .275 
7 . 8 0 9 
9 
9 
392 
1 .167 
727 
2 . 2 8 6 
6 1 
6 1 
1.2 97 
68 
618 
86 
1 
136 
I f i 
2 . 2 4 1 
1 7 . 3 5 9 
2 . 4 7 6 
1 9 . 8 3 5 
497 
7 . 2 2 8 
15 
I 
7 . 7 6 1 
1 . 5 0 1 
218 
27 
1.74 6 
1 
1 
3 
11 
1 
16 
46 
7 7 
16, 
7 8 
1 1 1 
2 
? 
801 
21 
5 2 7 
1 
1 . 0 4 6 
577 
17 
1 37 
29 
89 
44 1 
5 74 
9 
16 
2 . 9 0 8 
1 
1 
14fi 
17 
185 
1 6 8 
4 . 0 2 3 
4 . 0 2 3 
3 . 2 1 1 
148 
27 
1 .400 
17? 
1 ! 
5 ? ! 
6 
5 . 5 2 0 
3 . 9 2 6 
1 .126 
5 . 0 6 4 
374 
1 
1 
3 7 6 
628 
6 
655 
1.2 89 
140 
32 
1 7 ? 
4 B 5 
?7 
18 
2 . 7 7 4 
! 
1 
9?6 
16 
9 4 2 
7 
6 . 0 3 5 
575 
1 .128 
629 
20 
1 .006 
819 
141 
2 
10 
1 0 . 5 9 2 
5 
7 
12 
1? 
73 
53 
1 0 6 
1 .155 
1 .355 
1 .494 
1 
16 
97 
11 
108 
289 
2 . 0 5 2 
7 . 4 2 8 
1 .158 
8 . 5 8 6 
6,8 
1 
6 9 
1 .434 
43 
1 . 4 7 7 
101 
2 
1 
97 
2 0 1 
2 7 5 
189 
9!6 
2 . a n 
1.832 
14 
14 
1 .910 
19 
2 . 7 6 5 
1 .100 
3 . 8 3 4 
31 
8 . 8 50 
1 .746 
3 . 6 1 1 
4 . 2 6 7 
8 
1 .262 
2 . 0 6 9 
7 .975 
2 . 2 30 
38 
5 
3 2 . 0 6 2 
89 
71 
1 
75 
1 6 5 
1.5 87 
1.398 
1 .236 
4 . 2 2 1 
1 .405 
1 .406 
2 7 . 1 3 5 
1 3 . 3 9 5 
361 
949 
9 
?! 
4? 
79 
2 . 1 5 9 
1 .895 
4 5 . 9 9 8 
1 1 5 . 1 1 9 
1 5 . 7 1 I 
1 3 0 . 6 3 0 
66 
7 . 0 0 7 
104 
17 
7 . 1 9 4 
1 7 . 2 6 6 
337 
1 .849 
1 9 . 4 4 2 
6 5 
5 5 
6 76, 
2 
199 
743 
741 
2 . 3 6 1 
5 . 4 2 8 
if 
56 
1 .188 
79 
14 
9 9 
196 
106 
6 0 1 
1 . 5 1 0 
49 
13 
195 
, 1 .215 
3 
21 
342 
2 . 9 0 8 
2 . 8 0 8 
22 
9 . 0 8 8 
2 . 1 4 2 
94 
2 0 
2 . 2 5 6 
329 
1 .140 
580 
2 . 0 4 9 
3 6 7 
3 6 7 
5 . 6 3 4 
842 
604 
7 
186 
1 .174 
8 . 3 9 1 
2 1 . 0 6 8 
4 . 9 9 8 
2 6 . 0 6 6 
29 
6 . 2 8 9 
94 
6 . 4 0 2 
1 .182 
36 
177 
1 .395 
1 
1 
44 
11 
319 
1 . 0 9 6 
1 . 4 7 0 
3 2 . 7 6 7 4 9 . 0 1 8 4 4 6 . 6 4 7 
197 
32 
4 4 4 
1 .128 
5 . 5 8 4 
1 . 0 1 3 
1 7 . 5 7 1 
1 6 3 
7 6 ? 
1 4 3 
1 7 
2 6 . 8 3 0 
1 .916 
46, 
7 
a . 594 
8 4 
9 6 
? 
8 . 8 2 9 
3 9 
1 1 
8 9 
7 4 
6 8 
1 
2 7 
6 7 
6 
5 7 7 
1 .329 
1 6 9 
9 1 2 
9 5 0 
1 1 
4 5 
1 6 4 
11 
9 
2 . 4 7 1 
? 7 9 
1 .978 
2 2 B 
3 . 8 5 6 
16 
1 9 4 
6 3 
8 . 0 2 2 
1 1 3 
2 6 7 
3 2 
6 
8 . 7 1 3 
1 .367 
4 
6 
1 3 9 
15 
5 . 5 3 4 
8 7 9 
4 
2 0 
9 
6 . 6 5 0 
2 4 
218 
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ΒΖΤ­Kapitel 
Chop. 
NDB 
SECI 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
SECT 
IV 
2 5 
2 6 
2 7 
SECI V 
2 9 
2 9 
3 0 
3 1 
3 7 
3 3 
3 « 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
SECI 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 3 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
XI 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
6 3 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 ! 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SECT 
XVI 
8 6 
8 7 
8 9 
8 9 
SECT X V I I 
9 0 
9 1 
9 7 
SECI X V I I 
9 1 
SECT 
X I X 
9 4 
9 6 
96, 
M E N G E N 
EG­CE 
6 . 6 0 9 
7 2 4 
7 6 . 8 0 1 
2 4 5 
1 0 
3 1 
1 1 8 
3 . 8 9 4 1 7 . 0 7 5 
3 6 7 
1 1 9 . 2 6 7 
1 2 . 2 7 9 
2 7 0 
3 . 6 9 5 
2 1 . 2 4 4 
1 6 3 . 3 6 3 5 8 . 4 2 0 
2 2 9 6 3 . 3 4 7 
6 . 9 7 4 
3 6 9 
6 . 5 6 8 
4 6 9 
5 1 0 2 7 . 1 2 3 
1 2 9 . 8 7 2 
6 7 . 7 4 4 
6 . 2 8 1 
7 4 . 0 2 5 
1 .335 
8 5 
9 0 
1 .500 
4 . 8 2 3 
5 5 3 
5 . 3 8 1 
8 4 7 
2 8 . 3 0 6 
« 3 5 
7 9 . 5 8 8 
Π 1 5 . 2 8 9 
1 0 2 . 7 5 4 
1 .265 2 . 0 3 1 
1 0 . 8 3 1 
1 
3 3 5 
1 . 7 0 0 1 .866 
4 7 7 
1 1 1 3 . 8 7 5 
4 0 . 5 5 8 
8 4 9 
I 
6 
8 5 6 
5 . 9 8 1 9 . 7 4 2 
4 . 4 1 0 
2 0 . 1 3 3 
5 
6 
B 4 . 0 8 7 
1 .852 
1 3 6 1 . 3 7 6 
4 
6 3 8 
1 . 3 5 7 
2 6 
5 3 
2 4 8 1 .580 
9 1 . 3 5 7 
2 6 . 8 5 0 
4 . 4 3 1 
3 1 . 2 3 1 
3 0 5 
5 . 1 4 4 
1 
2 « 
5 . 5 7 « 
4 0 2 
14 
8 4 
1 500 
1 5 
1 5 
1 4 7 
4 2 
? l 
France 
1 
5 
9 
1 
3 2 
1? 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f 
9 3 
1 2 0 
4 
1 
3 2 4 
6 9 9 
2 
1 4 0 
7 3 5 
4 5 
9 9 8 
6 6 8 
6 6 4 
«1 1 
19 
4 7 
1 .09 
1 2 6 
2 6 7 
9 4 
6 1 
8 . 4 5 2 
6 5 
7 
2 
10 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
Β 
2 
7 
2 3 9 
7 6 1 
3 2 6 
0 9 7 
1 7 9 
9 
1 8 
1 5 6 
1 6 1 
1 6 1 
1 7 4 
6 3 
3 9 2 
1 
« 5 ? 
1 
97 7 
5 3 6 
1 0 ? 
4 6 4 
ae 6 6 9 
1 6 4 
9 
5 9 
6 8 
. 5 7 8 
3 4 
1 4 
1 2 3 
3 5 7 
. 4 1 7 
. 9 1 7 
1 
1 
. 0 6 3 
2 3 6 
4 
5 4 6 
2 
4 9 
1 7 
1 6 4 
. 0 8 0 
. 1 4 0 
4 8 3 
. 6 2 1 
1 9 7 
1 
2 
2 0 0 
4 8 
« 7 
5 9 
1 
1 
17 
37 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
3 
1 
5 
Nederland 
u h r nac 
12 
3 6 3 
2 2 
» 3 5 
0 1 6 
1 7 « 
3 1 6 
6 2 6 
Î 5 6 
2 4 3 
7 
4 0 
3 7 6 
6 3 7 
6 0 
1 0 2 
1 6 4 
6 8 5 
5 9 3 
6 
5 99 
1 
1 
2 
? 1 6 
1 
7 1 9 
4 9 
! 7 6 
7 2 1 
4 8 
1 4 3 
? 7 
75 
5 1 
. 4 9 2 
4 1 4 
1 6 
1 0 1 
5 5 1 
. 3 3 1 
2 0 8 
3 5 
. 3 5 1 
1 
15 
11 
. 0 0 2 
4 5 9 
5 4 
5 1 3 
4 3 
2 0 
6,8 
7 
1 9 
26 
1 
h: 
QUANTITÉS 
Deutschland 
UNGARN 
5 
5 
4 
4 
3 
5 
3 
9 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
B « l 
1 9 1 
1 0 
6 7 
7 70 
1 8 
5 « S 
2 8 2 
1 9 6 
4 78 
4 9 0 
6 7 7 
9 
1 
1 76 
1 9 1 
8 9 9 
7Θ 
1 4 
6 1 2 
8 6 7 
6 2 1 
6 5 7 
. 178 
1 6 5 
5 
4 
1 7 4 
8 
8 
fiOfi 
1 
3 0 9 
9 
4If i 
3 5 2 
4 1 6 
. 149 
7 a 
a ? 
1 5 1 
8 9 
17 
. 818 
.484 
6 
6 
2 2 
2 9 
1 2 
6 3 
. 0 4 6 
1 8 9 
2 
7 5 
7 ? 
15 
1 
4 1 
1 9 
. 4 1 0 
5 9 9 
1 1 3 
' 1 ? 
4 6 
I I 
5 7 
14 
1 
1 5 
6 
4 . 5 7 3 
6 0 3 
7 6 . 7 9 2 
6 0 
3 3 
3 1 
2 1 2 
2 4 . 7 4 3 
2 0 
1 0 2 . 4 9 4 
6 . 0 1 2 
1 . 7 7 3 
7 . 7 8 5 
1 1 8 . 0 9 1 
2 6 . 6 0 5 
1 5 4 
6 5 . 7 5 9 
3 . 7 7 6 
5 7 
4 . 4 1 4 
1 0 8 
9 4 
1 2 . 6 3 6 
2 3 1 . 6 9 4 
2 5 . 6 9 3 
2 . 4 3 6 
2 8 . 1 2 9 
1 7 ο 
3 4 
4 4 
2 6 4 
3 . 5 8 4 
4 
3 .5S8 
8 4 7 
1 1 . 5 3 8 
1 3 0 
1 2 . 6 1 5 
1 
7 . 6 7 1 
8 8 5 
9 
l . « 0 « 6 . 8 1 3 
1 0 7 
6 1 0 
9 1 4 
4 0 1 
14 
2 7 2 
1 8 . 0 2 2 
7 7 
6 
8 3 
2 . 5 5 1 
1 . 8 1 9 
6 2 1 
4 . 9 9 1 
4 
4 
3 6 . 5 0 1 
8 3 5 
1 1 0 
4 2 4 
4 
6 1 6 
1 
9 
1 
1 0 5 
4 2 6 
3 9 . 0 5 2 
2 0 . 4 0 5 
2 . 8 3 3 
2 3 . 2 3 8 
2 3 7 
3 . 1 6 4 
5 
3 . 4 0 6 
2 8 5 
9 
5 4 
1 4 8 
1 0 
1 0 
9 0 
4 
4 
lulla 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
064 HONGRIE 
SECT 
35 I 
1 6 
5 17 2 18 1 9 
7 0 
36 , 
2 9 7 2 
Î . O I O 73 
305 24 
SECT 
1 .700 IV 
3 . 2 3 4 25 
­4 2 6 
505 27 
SECT 
3 . 7 9 0 V 
9 . 7 7 2 28 
1 4 . 4 8 4 29 
40 30 
1 1 
1 . 0 5 0 
5 33 651 34 129 35 
1 6 
17 17 
4 . 2 3 9 38 
SECI 3 0 . 3 8 7 V I 
2 3 . 0 7 6 39 
956 40 
SECT 
2 4 . 0 3 2 V I I 
865 41 
36 42 13 43 
SECI 914 V I I I 
1 .068 4« 
554 45 
SECI 
1 .622 IX 
4 7 
1 4 . 6 7 2 48 
131 49 
SECI 1 4 . 8 5 3 X 
5 0 
5 . 7 0 2 
9 4? 164 53 
5 4 
3 9 
3 . 2 7 2 66 
3 67 15 53 
344 49 
384 '60 8 61 
22 62 7,1 
SECI 9 . 9 8 2 XI 
732 64 
1 65 6 6 
5 7 
SFCI 
733 X I I 
2 . 8 7 1 58 
7 . 5 0 1 69 1 . 2 3 7 70 
SECI 1 1 . 6 0 9 X I I 
7 1 
SECI 
X I V 
3 0 . 1 4 6 73 
364 74 
7 5 
2 4 7 
7 7 
7 8 
> 79 
8 0 
1 31 
70 82 
960 83 
1 .916 
4 T 8 
1 6 . 8 7 3 2 0 2 
» 2 9 = 18 
9 6 8 
9 . 0 « 1 
3 6 8 
2 8 . 5 0 0 
9 9 1 
6 3 
1 .610 
2 . 6 5 4 
1 6 . 5 7 0 
26.31C 
6 . 3 4 3 3 .336 
9 . 6 2 « 
1 .367 3 . 5 2 1 
7 7 3 
4 
3 . 4 4 9 
1 4 . 8 9 2 
8 6 . 2 0 8 
3 5 . 3 4 6 
6 . 7 3 5 
4 2 . 5 3 1 
4 . 7 5 « 
3 6 7 
7 7 9 
5 .90Γ 
2 .082 
1 6 8 
2.7571 
1 4 8 
11 .605 
2 .094 
11 .846 
166 
3 0 . 6 6 4 
1 0 6 
12 .67« 
3 9 5 
6 .518 2 2 . 9 2 2 
5 
2 .15» 
5 . JOS 
12 .132 3 .77« 
2 2 
6 1 7 
9 8 . 2 5 8 
2 .943 
B 
5« 
C 
3 . 0 1 1 
2 . 0 5 1 
3 .15» 4 .12« 
9 .328 
3 .06« 
France 
1 
2 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Ex 
3 9 
7 6 
7 
1 
1 
fia» 4 5 4 
8 
2 1 0 
6 8 
2 
1 4 ? 
2 1 2 
7 5 0 
5 . 6 3 
1 
4 
1 7 
3 
2 
5 
1 
I 
5 
2 
1 
1 1 
2 
2 
3 . 0 6 4 
3 2 . 3 9 3 
3 . 6 0 1 
5 3 3 
1.67» 
■ 
1.098 
6 1 1 
B, 
7 4 8 
3 
3 . 2 3 7 
3 .115 
SECT 
3 1 . 8 1 3 XV 4 T . 1 0 6 
3 . 2 4 T 84 
948 85 
SECI 4 . 1 9 5 XVI 
20 86 
1 . 7 1 7 
8 8 
b 89 
SECI 
1 . 7 4 3 XVI 
48 90 
9 1 
4 92 
107 .926 
27 .17E 
135 .106 
1.362 
12 .556 
' 86 
14.013 
5 
1 1 
3 
1 5 
1 1 . 6 5 3 1 
2 5 ! 
1 .447 
SECT 
52 X V I I I 13 .353 
. 93 
SECI 
• XIX 
3« 9« 
9 5 
13 96 
lor 
10C 
4 0 r 
2 7 3 
74 
1 
fi?l 3 
1 5 7 
7 8 ? 
I6fa 1 3 ? 
2 
1 0 7 
fiOl 
7 0 ? 
6 0 1 
1 8 6 
7 8 9 
4 9 6 
4 1 
¿ 6 
5 6 ? 
1 9 1 
1 
1 9 » 
9 14 ? 9 7 
2 3 1 
1 l 
0 0 3 
6 
0 2 9 
1 7 0 
4 7 0 
1 6 « 
4 5 7 
. 390 6 1 3 
7 7 
9 7 
I f i 
. 698 
6 8 
1 
7 1 
7 3 9 
3 5 3 
. 3 0 0 
. 9 4 7 
1 1 7 
1 1 7 
. 2 9 4 
5 7 0 
2 7 
5 1 9 
5 
2 6 3 
5 1 1 
2 4 6 
. 4 3 5 
. 6 7 « 
. 7 3 4 
. 6 2 8 
1 
6 0 1 
6 
12 
6 2 0 
. 2 3 2 
1 3 5 
9 0 
. 4 5 7 
4 
4 
2 ? 
1 7 6 
α 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
p o r t â t i o n s 
6 
1 14 9 9 
2 1 3 
5 3 
5 5 
77 7 
1 3 5 
5 7 9 
7 6 1 
1 6 9 
7 
5 3 8 
7 70 1 0 9 
1 .350 4 9 5 
4 . 2 7 7 
1 . 4 0 9 
2 7 
1 . 4 3 6 
I 
1 3 
4 
13 
2 4 6 
5 
2 5 1 
1 6 1 
1 .392 
6 0 2 
1 5 3 
2 7 8 
1 3 4 
4fi0 2 7 5 
1 
3 . 2 9 1 
1 
1 
1 9 5 
2 8 
9 9 
1 1 1 
4 9 5 
4 9 5 
1 .013 
3 2 6 
3 9 
6 1 « 
3 9 2 
2 8 9 
8« 
2 . 7 5 5 
1 .619 
5 5 2 
2 . 1 7 1 
1 3 0 
6 5 
1 9 5 
9 2 
1 3 1 
4 2 3 
2 
2 
10 
ve rs : 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
13 
2 
3 
1 
3 
? 7 9 
1 8 0 
3 
2 9 
3 4 0 
6 7 
5 3 9 
3 5 
4 9 9 
5 9 4 
7 9 8 
1 8 5 
5 6 8 
7 0 7 
1 6 9 
1 1 9 
1 4 4 
5 9 
6 ? 0 
9 9 9 
7 1 1 
1 4 1 
.554 
4 1 1 
9 3 
6 3 
5 5 9 
1 « 
1 4 
1 1 8 
1 9 
1 5 6 
9 1 
. 413 
. 4 7 9 
. 3 3 4 .645 
1 6 7 
1 6 6 
. 8 3 7 . 2 9 7 
7 5 
5 5 6 
. 4 1 2 
6 
6 
2 1 
Π 
5 4 
8 6 
2 1 
2 1 
. 2 6 6 
2 6 5 
1 0 1 
1 5 3 
4 2 
4 1 
7 1 
3 3 4 
1 2 0 
. 3 9 5 
. 0 4 2 
8 3 3 
. 8 7 5 
5 8 
1 
4 3 
1 0 2 
8 5 1 
5 
15 
3 7 1 
1 4 
? 
1.567 
4 0 1 
1 6 . 3 6 4 4 9 
?8 
74 
6 9 
5 .993 
3 6 
2 3 . 5 5 4 
5 3 ? 
5 38 
1 .171 
9 . 0 7 5 
1 0 . 9 7 0 
4 . 5 4 1 3 .326 
7.57C 2 1 8 
2 .27« 2 0 5 
2 
3 0 1 
7 .378 
4 6 . 3 6 8 
17 .465 
2 . 8 6 5 
2 0 . 3 3 « 
1.82C 
5 9 « 
5 8 1 
2.995 
336 
5 
3 4» 
1 4 « 
5.06E 
1.107 
lulia 
2 5 
1 
1 2 
3 
4 6 3 
1 8 7 
1 4 0 
1 0 8 
9 1 4 
1 9 3 
6 
1 0 3 
3 0 2 
2 . 3 6 B 
6 . 5 6 3 4 4 3 
9 5 2 
1 8 
4 7 2 
1 3 3 
1 2 6 
1 . 7 9 7 
1 2 . 8 7 2 
1 0 . 1 5 2 
1 .316 
. 1 1 . 4 6 8 
1 . 5 2 4 
1 2 6 
1 1 6 
1 . 7 6 6 
1 . 5 3 9 
1 6 2 
1 .701 
5 . 0 1 9 4 7 4 
6 . 5 1 7 5 . 4 9 3 
60 2 
1 6 . 3 5 1 
4 .04« 
21 
4.54» 11.086 
1 
9 3 4 
1 0 . 7 4 0 
1 0 0 
7 1 0 
2 
1 1 4 
4 . 7 6 5 
4 
2 1 1 
2 . 0 0 6 1 . 0 9 7 
6 . 0 8 7 3 . 3 6 3 3 . 2 3 1 3 
4 " 
4 8 . 5 3 1 
1 4 2 
4 8 
2 1 . 3 2 0 
296 2 . 5 7 2 
2 3 
5 4 
6 
15F 2 . 5 7 5 
1 .000 546 
1.412 1 . 3 4 4 995 688 
3 . 4 0 7 2 . 5 7 8 
2 . 2 1 1 
2 . 2 1 
16 .492 
1.781 4 0 6 
2 2 0 
2 2 0 
9 . 3 2 8 
6 5 3 
538 425 
7 
1 .057 2 2 
3 4 
20 2 
1 .431 6 7 3 
1 .014 1 . 6 5 1 
2 2 . 7 8 7 1 2 . 7 3 4 
7 6 . 4 2 9 1 4 . 9 6 4 
1 9 . 1 1 8 3 . 9 2 1 
9 4 . 5 4 7 1 6 . 8 8 5 
1 .078 153 
8 .822 
2 1 
9 . 9 2 : 
3 . 0 0 9 
1 1 
3 . 1 7 3 
8 . 4 5 7 1 . 0 2 1 
107 6 9 3 6 
9 .501 
7 3 
1 .100 
78 16 
78 16 
2 6 3 
8 ' 
4 
1 0 1 
2 
2 3 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t 2I9 Janvier­Décembre 1973 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
9 7 
9 9 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M 
9 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
9 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
22 
2 1 
? 4 
S E C T 
I V 
? 5 
? 6 
? 7 
S E C T 
V 
28 
? 9 
» 0 
1 1 
3 2 
3 1 
1 4 
1 5 
I f i 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
39 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
« 7 
4 3 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 ? 
5 3 
5 4 
5 6 
5 6 
5 7 
5 3 
8 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 ? 
S E C T 
X I 
6 4 
fifi 7,6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 9 
6 9 
70 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
M E N G E N 
EG­CE 
16,7 
1 4 9 
5 2 6 
3 . 2 5 1 
8 . 2 5 1 
Τ 1 1 1 9 . 7 0 5 
1 . 5 5 2 
1 
9 
6 . 5 5 5 
I 
8 . 1 1 8 
1 8 1 
1 . 9 3 1 
4 . 4 6 2 
7 
5 
1 . 0 2 0 
6 2 0 
1 1 7 
5 6 
8 . 4 1 9 
1 2 . 1 4 7 
1 2 . 1 4 7 
2 2 
3 7 9 
4 1 1 
6 7 
5 4 
2 1 7 
2 . 2 2 2 
5 7 . 9 2 7 
6 1 
5 6 . 3 3 0 
1 7 . 7 8 3 
2 . 1 0 0 
« 0 3 . 3 1 1 
« 2 8 . 1 9 « 
3 « . 9 2 2 
4 1 . 6 2 6 
1 9 0 
4 1 4 
6 . 6 0 6 
2 4 0 
3 . 1 1 4 
7 7 7 
5 
7 0 9 
7 1 . 8 6 1 
1 1 0 . 1 8 4 
2 8 . 1 9 9 
9 . 6 9 2 
3 7 . 3 9 1 
1 . 3 2 9 
2 3 
2 2 
1 . 3 7 « 
6 . 1 6 « 
8 7 
6 . 2 5 1 
3 4 0 
9 . 1 5 1 
4 0 3 
9 . B 9 « 
7 
6 . 7 7 2 
17 
2 . 0 8 6 
1 . 9 2 6 
9 2 
5 . 3 6 1 
1O0 
1 4 7 
1 . 2 4 8 
1 . 7 7 « 
fi C 
71 
1 . 1 3 2 
2 0 . 7 9 1 
fill 
E 
5 2 3 
3 . 3 3 « 
1 4 . 4 0 « 
2 . 2 5 2 
1 9 . 9 9 
t 
F r a n c e 
7 
1 1 
75 
2 3 9 . 8 6 « 
c 
6 . 4 6 0 
6 . 4 6 9 
1 1 1 
1 6 
1 
7 1 2 
1 4 
5 
3 7 9 
1 . 1 6 7 
1 . 1 6 7 
« 
ι 
86,8 
7 8 6 
1 
1 . 6 6 0 
1 . 8 5 ? 
1 1 . 8 4 1 
5 . 6 9 6 
1 4 . 3 0 9 
? . 9 ? 6 
1 0 
17 
1 . 6 B 9 
1 4 8 
1 9 4 
1 6 
5 
8 ? 
6 . 9 5 4 
7 6 . 3 8 5 
3 . 9 6 3 
1 . 6 9 1 
5 . 6 5 « 
3 2 9 
3 2 9 
6 « « 
9 
6 5 3 
1 . 4 2 5 
2 3 4 
1 . 6 5 9 
1 
1 5 9 
1 . 0 5 5 
1 
1 8 
3 0 
3 9 
4 9 3 
1 . 0 8 2 
3 
5 0 
2 . 9 3 1 
3 « I 
3 « 1 
5 3 5 
2 . 2 4 7 
312 
3 . 0 9 4 
2 
4 2 
2 4 2 . 1 0 
6 . 0 2 
2 1 . 9 1 2 
5 9 7 
1000 k g 
B e l g . ­ L 
A u s f 
22 
1 
t 
6 
6 
6 
1 
1 1 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
3 0 
UX. 
u h r 
1 9 
»0 
2 4 3 
2 4 3 
8 3 4 
1 7 
1 7 
2 0 
I 19 
9 0 0 
1 
0 4 1 
2 « 7 
« 
? f i l 
9 8 
3 1 9 
4 16 
29 7 
P 9 2 
1 
4 0 8 
1 3 
I 7 
2 9 
7 5 
8 4 4 
. 8 5 
. 1 0 6 
8 
. 1 1 4 
1 
BE 
9É 
2 5 5 
16 
2 7 
2 1 
Λ 4 
. 9 2 
N e d e r l a n d 
η a c h : 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
U N G A R N 
D 
6 
7 0 
3 
I 1 
2 1 
4 5 3 
4 5 3 
2 3 8 
1 2 7 
8 1 
1 0 6 
1 . 5 5 5 
1 . 5 5 5 
6 2 1 . 6 2 9 
ftUMAENIEN 
1 
1 
1 
0 3 6 
8 3 
1 2 4 
2 9 
57 7 
1 
1 9 
1 . 6 7 6 
20 
2 0 
2 
1 
3 
7 
9 
1 
3 
5 
6,0 
1 0 0 
1 ' 
I 3 
3 
25 
. 8 1 2 
1 
1 
3 
3 
1 7 f i 
. 0 0 7 
8 9 
. 7 6 6 
. 5 5 1 5 
1 3 5 
9 5 9 
9 5 9 
? 
­, 4 1 0 
4 f i 
B9 
1 1 7 
1 1 » 
3 2 1 
6 B 0 
19 
0 0 5 
. 6 9 = 
57,6 
3 5 8 
74 
1 
1 2 ' 
4 8 
6, 
7f i 
' ? 6 7 
. 0 8 1 
. 7 3 5 
. 1 7 6 
. 0 6 
9 1 ! 
16 
9 2 S 
1 
« 8 3 
4 8 8 
3 3 4 
6 
fi 
3 9 8 
9 2 
1 1 
3 5 7 
1 0 . 0 0 8 
1 0 . 0 0 9 
1 
3 7 5 
5 
1 2 a 
8 0 2 
2 5 . 3 7 9 
5 6 
7 6 . 6 9 6 
6 . 6 6 9 
2 . 0 7 0 
? 5 « . 5 I C 
7 6 1 . 1 9 9 
1 3 . 4 2 6 
1 8 . 4 5 6 
7 6 
1 4 
4 . 0 1 8 
3 
7 . 8 3 3 
3 3 3 
3 5 
9 . 7 3 6 
4 8 . 5 1 2 
1 6 . 0 7 7 
7 . 9 6 9 
1 9 . 0 4 6 
5 9 
2 
2 2 
8 3 
5 . 2 1 6 
4 3 
5 . 2 5 9 
1 4 0 
5 5 3 4 . 8 5 1 
3 1 2 1 
5 5 6 5 . 3 1 6 
2 1 
3 6 3 . 2 2 8 
9 
1 1 
4 6 4 
1 4 9 1 . 5 3 « 
9 
1 3 4 3 8 « 
2 5 5 0 C 
« 4 » 
15 
. 1 0 6 
. 8 0 5 6 . 1 2 E 
3 9 9 " 
t 
1 9 98 
I U l i a 
1 4 5 . 
4 . 
4 
fi 
1 4 8 
1 5 5 
6 
1 
3 
14 
4 
ι 
6 
2 
2 
2 
3 
7 
1 0 1 . 3 7 0 l 
1 9 9 2 . 4 4 1 
2 1 2 3 » 
5 
1 
2 3 0 4 . 0 4 4 8 
; 
2 
. 1 4 1 1 5 7 . 9 0 2 6 
1 0 4 3 . 1 1 9 2 
0 6 4 
3 0 
2 7 
1 0 4 
1 3 9 
0 6 6 
2 
1 
9 
7 
ι 
2 0 
2 1 
! 4 1 7 
5 
19 
Π 
7 0 
51 fi 
13 
1 3 
1 5 
I f i 
8 4 
4 1 9 
4 7 8 
9 f i ? 
4 9 4 
6 9 
fi 1 5 
1 8 9 
3 1 4 
fio! 
9 
7 3 7 
4 
2 0 2 
7 4 ' 
1 ' 
5 f i f i 
fifil 
1 1 8 
6 9 8 
0 1 6 
2 8 
5 
1 
2 1 ' 
3 « 
? 5 r 
O f i 1 
2 5 
. 0 9 2 
9 9 1 
l 
10> 
1 
fili 
52 
2 2 ' 
BZT­
K a p i t e l 
Chop. 
N D 8 
W E R T E 
EG­CE 
H O N G R I E 
9 7 
9 B 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
5 8 1 
1 . 6 5 3 
2 . 9 3 1 
4 . 4 9 6 
4 . 4 9 6 
T O T A L 
G E N E R . 5 6 1 . 0 0 6 
R O U M A N I E 
O l 
0 ? 
0 3 
0 4 
0 6 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 I 
12 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
1 6 
S E C T 
1 I I 
1 6 
1 7 
19 
1 9 
2 0 
? I 
? ? 
2 3 
2 4 
S F C T 
I V 
2 5 
2 6 
7 7 
S E C T 
V 
7 5 
7 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
3 3 
1 4 
1 6 
17, 
1 7 
3 B 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
S E C T 
V I I I 
« 4 
« 5 
S E C T 
I X 
4 7 
« 8 
« 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
1 6 4 6 0 
1C 6 1 
5 6 2 
6 3 
SECT 
. 1 1 5 X I 
4 
4 
6 4 
6 5 
6 6 
7,7 
SECT 
X I I 
. 2 4 4 6 8 
. 5 1 6 6 9 
. 5 9 7 7 0 
SECT 
. 3 5 7 X I I I 
7 1 
S E C I 
X I V 
. 3 9 6 7 3 
. 0 6 5 7 4 
2 . 4 3 3 
8 
6 
2 . 5 9 8 
1 8 
5 . 0 6 3 
2 T 0 
6 8 6 
1 . 1 7 9 
6 5 
6 
1 4 4 
1 . 2 6 « 
5 6 3 
4 » 
4 . 2 2 6 
4 . 9 3 4 
4 . 9 3 4 
9 8 
6 9 
? ? 4 
4 1 
? 5 
? f iO 
3 1 1 
1 6 . 0 ? ? 
2 3 3 
1 7 . 7 B 0 
1 . 3 1 6 
1 3 6 
1 « . 7 5 9 
1 6 . 7 1 1 
7 . 6 3 8 
1 6 . 1 1 9 
1 . 9 0 7 
1 6 
1 6 . 8 6 « 
1 . 1 « ! 
7 . 4 ? « 
6 7 1 
1 0 
1 . 4 7 ? 
1 3 . 6 7 2 
6 1 . 9 0 7 
1 8 . 5 4 4 
7 . 4 9 2 
2 6 . 0 3 6 
2 . 2 6 4 
1 2 3 
4 ? 9 
2 . 8 2 1 
2 . 4 7 0 
7 1 
7 . 5 4 1 
1 0 5 
4 . 9 0 9 
1 . 1 6 0 
6 . 1 9 4 
1 2 6 
1 5 . 2 5 0 
8 0 
1 0 . 6 0 0 
1 . 5 7 1 
5 9 3 
7 . 7 7 0 
3 7 
7 6 3 
5 . 1 7 5 
1 1 . 5 1 5 
« 3 6 
1 0 7 
5 5 4 
5 4 . 7 9 7 
1 . 0 4 0 
3 4 
6 6 
6 
1 . 1 3 6 
4 . 1 1 7 
5 . 1 7 4 
2 . 2 8 5 
1 1 . 8 7 Í 
1 . 0 7 6 
1 . 0 2 6 
9 3 . 7 4 9 
1 0 . 8 4 7 
F r a n c e 
77, 
2, 
2 
2 
1 
1 
3 
io 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
7 
15 
I 
2 
9 
1 
E 
fi» 9 6 
1 6 5 
? 1 
» 1 
6 6 4 
2 9 
8 0 1 
5 3 0 
1 0 0 
4 
1 2 8 
!« 6 
1 7 3 
4 1 7 
4 1 7 
6 
» 
11 8 
57 
3 
3 8 1 
1 6 
I 7 1 
2 6 1 
1 4 1 
9 1 ' 
5 7 ' 
3 
4 6 1 
fifi' ? 4 I
9 = 
\r 5 4 ' 2 9 
9 1 ' 
. i o ; 
5 9 1 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
7 
1 4 4 
1 6 1 
4 1 r 
4 1 5 
' 7 . 4 7 5 
« 5 
« 5 
3 3 
5 
1 « 2 
4 
1 8 4 
1 . 5 3 9 
1 6 
1 . 6 0 5 
10 
8 8 
9 8 
2 9 1 
1 . 0 1 0 
11 
10 
14 
9 
2 9 
8 6 7 
6 ? « 
« . 6 0 7 
7 4 5 
1 9 
. 8 3 9 7 6 « 
74 7 
I ' 
1 
19 
1 
2 
7 6 0 2 2 
1 6 6 4 4 
2 
1 8 7 « « 
. 0 2 9 
« 3 0 52 
. 4 7 9 2 7 8 
1 7 
5 6 9 5 1 
3 
. 7 6 0 3 . 2 5 7 
5 1 . 5 5 5 
1 2 0 2E 
1 3 9 2 6 1 
Π 
2 0 2 
. 3 5 9 66 
. 4 7 4 2 « 
6 2 
61 14 
. 7 7 1 5 . 4 1 2 
4 9 5 3 
3 
4 9 3 
8 
1 1 9 
17,? 
9 3 9 
9 1 9 
« 4 . 6 4 1 
1 . 5 2 1 
I 
8 2 
1 . 6 0 4 
7 3 
6 1 4 
I 
2 7 4 
1 
£ 6 8 
7 8 8 
2 8 8 
ό 
1 
»2 4 
1? 
1 2 ι 
! j 
7 . 1 0 « 
2 
7 . 5 7 6 
Î 0 4 
? 6 
1 4 1 
4 7 1 
6 5 1 
2 . 0 7 7 
2 9 « 
? 0 « 
1 8 4 
Π 
8 1 
15 
1 8 1 
4 . 1 O 0 
8 9 2 
1 . 4 3 3 
2 . 3 2 « 
1 . 0 7 « 
8 
8 
1 . 0 9 2 
1 1 
1 1 
2 7 8 
2 " 
3 0 4 
1« 
7 2 6 
11 
E 
3C 
6 7 » 
6 « 
4 0 4 
1 . 1 1 3 
1 . 9 0 6 
3 . 2 2 4 
3 . 2 2 4 
3 1 7 . 4 2 5 
8 1 1 
1 
2 
8 1 6 
1 6 8 
2 
6 4 
9 5 3 
5 0 6 
1 9 
1 . 7 3 6 
4 . 2 2 0 
4 . 2 2 0 
7 
6 8 
l ' i 
1 |7 
1 7 0 
7 . 1 3 5 
2 1 ' 
7 . 7 4 e 
5 1 5 
1 1 0 
3 . 8 3 1 
9 ­ 5 0 3 
2 . 7 7 4 
7 . 1 0 5 
9 6 7 
3 
1 3 . 7 6 6 
? 8 
7 . 0 1 6 
2 7 6 
2 4 7 
7 . 9 4 6 
3 5 . 1 5 7 
1 0 . 3 0 1 
2 . 6 7 9 
1 3 . 1 8 0 
3 6 1 
5 5 
4 1 7 
8 3 3 
1 . 8 7 8 
3 7 
1 . 9 1 5 
1 0 5 
2 . 3 9 7 
5 6 2 
3 . 0 5 « 
B7 
6 . 7 7 5 
1 . 3 1 8 
5 
4 1 1 
3 . 1 7 « 
2 7 0 
6 9 0 1 . 6 8 2 
1 4 6 2 . 7 9 3 
3 1 
5 
2 9 2 
37 
5 3 9 
? . 9 4 < 1 6 . B 4 7 
8 8 2 0 2 
« ?4 86 
2 
9 3 2 9 5 
8 3 0 2 2 0 1 6 1 . 7 1 2 
. 4 1 6 6 7 « 
5 7 1 4« 
7 6 1 . 6 2 1 
1 6 3 6 3 ? 
. 8 6 7 9 1 9 2 5 5 3 . 9 6 5 
7 1 1 5 0 4 2 
7 1 1 5 0 4 2 
. 6 0 « 8 . 7 4 1 
. 2 6 1 1 6 ' 
9 6 1 
9 6 1 
1 . 4 9 9 6 3 . 2 4 6 
1 3 3 5 . 6 6 1 
I t a l i a 
9 9 
1 6 2 
3 8 7 
17 
1 7 
1 0 5 . 9 0 0 
2 8 
fi 6 1.5 
I f i 
6 8 
5 9 
1 . 1 7 2 
6 
1 
? ! 
! 
1 . 2 6 4 
9 
» 6 9 
l O 
»5 
? 8 7 
8 0 
­ 7 1 
3 9 1 
5 . 4 7 « 
" . 6 6 5 
1 . 7 7 7 
7 . 1 1 2 
3 7 
1 . 4 1 9 
6 6 
1 5 8 
1 4 7 
7 4 
1 . 4 1 7 
7 . 2 0 7 
1 . 3 0 4 
1 . 5 7 « 
4 . 8 7 3 
J 6 
4 3 
1 1 4 
3 7 1 
1 3 
3 3 4 
9 7 7 
1 0 1 
1 . 0 7 8 
a 
7 . 1 2 4 
7 7 
4 4 8 
4 
3 . 4 9 7 
1 5 9 
1 . 3 7 5 
1 . 0 7 8 
5 1 
4 
1 
1 3 . 3 2 6 
7 5 2 
4 
1 
2 5 7 
I . 2 B 9 
1 . 3 8 6 
8 7 5 
3 . 5 5 0 
8 2 3 
8 2 3 
1 0 . 6 3 8 
1 . 6 3 7 
220 
lanuar­Dezember 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
7 5 
7 6 
7 7 
73 
7 9 
3 0 9 1 
3 ? 
3 3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SEC! XVI 
6 6 
6 7 
8 8 
8 9 
SECT XV! I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 9 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­GESAH 
0 1 
0 1 
0 4 
0 5 
SECT 
0 6 
0 7 
0 9 
i o 
1 1 
1? 
1 3 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 7 
1 8 
1 9 
7 0 
? 1 
2 ? 
2 9 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
1 7 
3 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
M E N G E N 
EG­CE 
9 7 4 
2 . 623 
1 5 
2 9 
2 . 3 4 6 
1 7 
2 2 
2 8 2 
2 . 0 0 6 
2 5 6 . 6 3 8 
4 1 . 4 8 5 
1 3 . 2 0 5 
5 4 . 6 9 0 
1 .502 4 7 . 7 1 7 
4 7 
5 4 
4 9 . 3 2 0 
7 5 6 
1 8 
1 0 4 
8 7 8 
4 B 
4 B 
2 0 5 
5 
2 
6 7 
1 0 3 
3 8 ? 
2 . 9 0 9 
2 . 9 0 9 
Τ 1 0 9 5 . 0 3 3 
5 8 1 
1 2 . 5 3 8 
8 9 
3 . 2 0 9 
7 7 
7 7 9 
1 4 
4 5 . 2 9 7 
1 0 2 
1 8 9 
17 
4 6 . 4 9 5 
2 . 7 4 9 
2 . 7 4 9 
4 5 
1 5 1 
7 4 
1 
3 4 2 
3 2 5 
1 4 8 
9 2 
1 .178 
1 .450 
1 
6 . 1 2 4 
7 . 5 7 5 
9 . 5 6 4 
1 3 . 5 8 7 
2 8 7 
1 1 . 0 0 5 
2 . 8 0 5 
2 0 2 
2 . 2 0 8 
2 6 3 
9 9 
5 . 7 3 1 
4 5 . 7 5 1 
8 . 5 5 5 2 . 7 9 4 
1 1 . 3 4 9 
5 . 4 3 9 
1 
2 8 
5 . 4 6 8 
1 .392 
3 1 
1 .423 
5 . 3 8 6 
7 . 6 3 1 
1 9 0 
1 3 . 4 0 7 
3 . 1 6 6 
3 
France 
7 ! 
. 7 
2 
1 0 
4 3 
4 1 
1 1 3 
2 
? 
3 0 
3 0 
1 
I 
3 
1 1 
1 7 
1 
1 
3 
1 70 
2 5 3 
2 0 
4 
7 1 
5 1 
7 1 9 
7 5 5 
6 ? 0 
« 5 1 
0 7 1 
1 
2 9 1 
4 4 
3 3 8 
I 14 
1 
1 4 
1 2 9 
3 
3 
4 1 
3 
2 
8 
5 4 
7 6 9 
1 4 
0 2 6 
0 4 0 
4 ? 
6 
5 3 3 
1 0 0 
6 8 6 
1 
1 
7 5 
4 0 
1 
1 1 9 
2 6 1 
9 7 9 
. 1 4 2 
. 4 2 9 
. 346 
3 7 
. 0 0 0 
2 9 1 
1 « ? 
6 0 
7 6 
6 
6 9 9 
. 0 3 6 
. 1 6 1 
. 3 1 5 
. 1 9 6 
1 
1 
5 0 0 
« 5 
5 4 6 
4 1 6 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
1 
1.918 
12 
2 6 
1 2 . 6 5 1 
9 0 1 
9 « 0 
1 .841 
4 ' 
fir 
1 
1 0 5 
1 0 Í 
1« 
1 2 ' 
» 2 
2 
F 
1.531 
1 .531 
65 .413 
: 
Nederland 
1 S Λ. I 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
n a c h : 
RUMAENIEN 
4 3 7 
Π 
I 
1 
« 1 
5 . 9 3 6 
8 9 0 
1 5 
9 2 6 
2 
2 
2 3 
2 3 
1 3 
3 
1 6 
2 3 
2 3 
5 7 . 2 5 1 
3 5 9 
1 .587 
1 0 
1 
4 1 0 
1 
1 3 1 
17 7 
1 6 3 . 8 7 2 
2 2 . 1 3 8 
6 . 1 6 2 
2 8 . 3 0 0 
1 4 6 
3 . 6 5 6 
3 . 8 0 2 
4 4 9 
< 3 7 
4 9 8 
2 
2 
2 0 
2 
1 1 
6 2 
1 0 1 
1.355 
1.355 
5 9 2 . 3 2 « 
BULGARIEN 
1 
5 0 
5 1 
2 6 
6 0 3 
12 
1 3 
3 656 
30 200 
3 0 
1 5 0 
1 0 
2 
1 3 
10 190 
« 2 
1 . 5 2 3 2 . 5 8 7 
1 . 5 2 3 2 . 6 2 4 
766 3 312 309 
5 
1 
1 
1 6 
4 
3 5 
3 9 
493 276 
1 . 6 2 1 1 . 5 1 9 
455 960 
2 2 
455 962 
5 . 2 1 7 
5 . 2 1 7 
2 9 
6 2 
37 5 
8 2 
2 6 5 
5 1 2 
39 
8 1 6 
5 
17C 
2 1 
14 .768 
74 
t e 
15 .045 
2 .51« 
2 .515 
Γ* 
l u l l a 
3 0 
9 
3 
0 6 6 
e 96, 
5 
2 
12 
80. 
8 9 3 
4 2 « 
9 1 6 
61 7 
1 3 . 5 5 ' 
1 
2 
2 4 6 
«« 1 
7« 
2 0 5 
32 
I 
9 1 
« 5 « 
1 . 1 0 9 
! 7 5 2 
1.861 
3 . 0 7 4 
4 . 7 7 9 4 
8 1 
4 
1.272 
4 " 
1 . 7 9 Í 
1 7 9 
5 4 
2 . 9 5 6 1 
1 4 . 2 3 6 H 
3 . 5 8 5 2 
6 3 8 
4 . 2 7 4 2 
6 
2 8 
1 4 
1 . 3 2 8 
1 . 3 2 9 
5 . 3 8 6 
3 . 0 3 7 4 
2 7 
8 . 4 5 0 4 
1 .330 
31 
707 
2 
54 
0 7 
fi< e 3 « 
106 
4 : 
4 3 
12F 
V I 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
«. 
W E R T E 
EG­CE 
ROUMANIE 
7 5 
7 6 
7 7 
7 β 
7 9 
BO 
8 1 
8 2 
B3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SECT 
XVI 
8 6 
a 7 
8 8 
8 9 
SECT 
XVI I 
9 0 
9 1 
9 2 
3 . 4 5 2 
3 . 1 3 4 
2 5 
2 7 
1.018 
2 2 
4 5 9 
3 . 7 4 0 
2 . 1 5 6 
1 1 6 . 8 7 9 
2 1 5 . 7 7 5 
4 7 . 4 1 8 
2 6 3 . 1 9 3 
1 .274 
4 2 . 3 6 3 
2 . 4 4 2 
1 4 
4 6 . 2 9 3 
1 8 . 6 9 6 
3 0 4 
1 .087 
SECT 
X V I I I 2 0 . 0 6 7 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
47 ' 
2 8 
2 0 ' 
276 
9 8 
SECI 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
6 3 
6 3 
? ? 9 
1 0 7 
2 3 
1 6 8 
3 6 1 
1 .388 
3 . 2 9 4 
3 . 7 9 4 
TOTAL 
GENFR. 6 7 7 . 2 5 1 
068 BULGARIE 
3 0 2 
1 0 , 
0 1 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 9 
1 0 
1 1 
100 12 
1 3 
SFCI 
103 1 
1 5 
SECT 
I I I 
1 7 
1 3 
19 
2 0 
103 21 
216 22 82 23 
4 0 
2 4 
SECI 
I V 
36 23 
2 6 
398 27 
SECI 
424 V 
. 2 9 5 28 
. 8 4 2 29 
21 30 
3 1 
698 32 
8 33 144 34 
23 : 1 7 
. 3 0 8 38 
SECI . 3 3 9 V I 
. 1 9 4 39 
248 40 
SECI . 4 4 2 V I I 
216 41 
4 2 
4 3 
SECI 
217 V I I I 
64 44 
27 45 
SECI 
91 IX 
4 7 
. 2 6 2 48 
108 49 
SECI . 3 7 0 X 
8 0 
. 3 1 3 
3 52 
1 .054 
1 
1.434 
4 6 
2 . 6 3 5 
6 8 
1 7 ? 
7 1 
7 . 7 4 4 2 8 
3 9 2 
6 0 
3 . 9 0 2 
1 .209 
1 .209 
1 4 
1 1 8 
1 4 4 
1 
1.201 
3 3 0 
6 4 
3 9 2 
2 . 4 7 0 
1 2 9 
1.225 
1.35« 
2 . 5 7 a 
6 .466 
2 . 7 4 2 7 4 9 
4 . 0 6 5 
1 .269 1 .798 
1 8 « 
7 3 1 
6 . 8 6 2 
2 7 . 4 4 4 
7 .765 
2.aOO 
1 0 . 5 6 5 
6 . 2 0 0 
2 0 
5 1 C 
6 . 7 3 0 
1 4 8 
6 1 
4 O 0 
7 8 1 
4 . 6 4 0 
2 . 0 8 3 
7 . 5 0 « 
2 
8 .458 
3 6 
France 
E 
4 9 Í 
2 9 7 
c 
I C 
1 9 2 
4 4 ' 
3 6 5 
1 2 . 8 7 ' 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
χ por t a t ι ο η s v e r s : 
7 
1 
8 4 2 
7 3 
1 6 9 
7 6 
1 0 . 0 7 5 
3 4 . 1 4 9 3 . 3 4 0 
8 
4 2 
3 1 
2 
3 3 
3 
« 
1 1 5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 7 
6 ? ' 
2 . 5 0 2 
5 . 8 4 2 
9 85 
424 109 
2 8 3 
7 1 Í 
2 8 
2 2 2 
878 261 
2 2 
126 353 
026 614 
5 
5 
23 9 
66 38 
6 
18 6 
72 2 5 
185 7Θ 
30 642 
30 642 
. 1 2 5 3 2 . 6 4 0 
4 3 
. 0 2 6 3 
.07? 
40 6 
4 
. 7 9 4 
23 1 
? 
. 8 6 4 1 
20 
2C 
2 
4 5 
2 0 ? 
1 
1 1 
217 46 
I B 
186 348 
204 34Ε 
295 143 
. 2 7 2 302 
478 75 7 4 9 
104 F 
994 ] 61 2 
33 1 70 308 604 1 .041 
. 6 6 0 1.982 
1 .072 
2 7 
3 
l a 
< 1 4 5 
2 . 9 0 6 
5 .655 
3 2 0 
5 .975 
1 
1 
6 3 1 
2 
6 8 8 
2 1 
I 
2 5 
4 1 
6 8 
68 
34.86C 
1 
U 
11 
3 1 
1 .612 
1 .983 
7 18 1 7 
1 7 6 
2 
1 7 3 
2 . 1 3 9 
9 71 
7 6 . 0 6 0 
1 2 7 . 1 1 7 
2 3 . 3 3 5 
1 5 0 . 4 5 ? 
6 3 6 
9 . 1 7 3 
1 
9 . 8 6 0 
1 2 . 3 4 5 
1 6 0 
4 70 
1 2 . 9 7 5 
2 3 
2 3 
4 0 
1 6 
5 0 
6 2 5 
7 3 1 
2 . 5 5 3 
2 . 5 5 3 
3 5 4 . 6 0 2 
4 73 
40fl 2 4 
9 0 5 
1 1 
2 0 0 
« 6 
2 3 ' 
7 2 
9 5 0 
3 4 9 
5 7 
510 1 . 5 0 1 
67 1.122 
67 1.122 
12 
3 1 6 
7 Í 
1 4 « 
4 4 3 
4 2 
t n 
2 3 8 β 
«15 1.045 
3 38 
347 288 
350 376 
3 893 
316 3 .036 
5 3 1 1.246 
2 5 5 
87 160 58 1 .513 
2 
1 
1 0 5 
3 3 8 
473 3 .54« 
1 .745 13 .743 
. 0 1 9 274 543 3 . 2 4 1 
. 3 6 5 1 20 89« 
. 3 8 4 275 563 4 . 1 4 1 
4 
4 
9 
1 0 
4 7 3 
. 5 0 6 5< 
. 9 7 9 91 
ί 
6 5 7 
5 . « 7 2 55 
7 
5 i r 
5 . 4 7 2 
• 
» 9 7 
2 
2 9 6 
7 8 1 
1 8 
22 31« 
«0 2 .866 
2 3 1 
18 
I U l i a 
5 4 
8 7 1 
7 
1 
7 
1 
9 2 8 
7 9 9 
1 6 . 9 6 3 
4 5 . 5 1 4 
1 2 . 8 9 0 
5 8 4 0 4 
4 9 4 
1 .85 
2 
1 
1 
1 2 0 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
3 
1 3 0 
1 4 
4 9 4 
5 2 5 
1 2 2 
1 3 6 
7 8 3 
3 5 
3 6 
1 3 6 
3 
9 4 
1 1 4 
3 4 7 
0 2 4 
5 3 8 
3 
5 4 1 
3 
1 
9 
1 
1 4 
6 4 1 
8 5 
2 1 
7 4 7 
2 0 
5 6 
7 6 
. 244 
. 5 4 0 
4 1 0 
7 9 2 
2 7 
1 6 4 
2 4 
1 3 
. 2 0 0 
. 4 1 4 
. 6 8 2 
5 2 0 
. 202 
6 7 3 
9 
6 8 2 
5 1 
4 0 
9 1 
. 3 3 6 
1 8 5 
. 5 2 1 
. 1 0 7 
2 0 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S E C T 
X I V 
S E C T 
XVI 
SECT 
X I X 
S E C T 
I 
10 
17 
Ι ι 
S E C T 
I I 
19 
?? 
? i 
74 
SFCT 
IV 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
1 I 
3? 
3 3 
! 4 
15 
3 7 
19 
2 4 7 
1 2 0 
3 3 6 2 . 5 9 4 
1 
6 7 
3 77, 
fat, fa 
8 . 3 1 0 
» 4 4 
3» 
14 
26 
BULGARIEN 
35 
27 
3 
416 
33 ta . l fiOfi 
73 
068 BULGARIE 
10 1 . 8 6 4 
1 
7 9 110 
»4 
5 
5 7 ? 3 . 2 2 0 
I 1 
4 3 9 
. 9 8 5 
2 9 9 7 6 
77 
8 9 
1 . 2 8 3 
230.806 
943 
257 
1.652 
2 
4 
153 
2.787 
238.605 
9.957 
3.116 
13.073 
391 
2.101 
1 
2.493 
192 fa 
45 
243 
2 
19 
19 
1 
1 
2 0 6 
22 
87 
1 
17 
18 
.351 
.001 
725 
7?fi 
47(1 
4?0 
27 
1 
30 
1 
20 
?1 
9?3 
?! 
86 
6 
.016 
1 1? 
7 
1 19 
Ifi? 
I 
lfil 
1 
ia 
19 
9 1 9 4 . 2 0 7 
9 7 5 
1 2 5 6 
2 . 8 6 4 
2 
3 . 4 1 9 
2 4 2 
2 9 5 
5 . 1 2 6 
9 5 
S E C T 
XI 
S E C T 
XI I 
7 0 
617 , 
6 1 5 7 6 
7 7 
1 80 B l 
5 6 8 2 
2 . 1 5 2 3 3 
SEC 
9 5 . 4 2 6 XV 
1 . 0 0 5 
! 3 2 
1 . 7 1 8 
5 . 3 2 3 
5 7 5 1 . 9 1 1 3 . 5 6 8 
701 106 491 
2 4 . 2 2 5 
7 6 ? 
9 0 9 
. 4 8 8 
? 9 0 
3 . 6 8 7 
4 9 ? 
7 2 9 
4 . 3 7 9 
7 « 
1 3 8 
1 . 6 7 3 
2 . 0 2 1 
7 8 
5 4 5 
2 
2 4 7 
Ifi 
8 4 3 1 . 3 3 2 
3 6 ? 4 9 1 55 
6 . 1 7 7 
6 6 
? ? 
9 3 
3 3 
I B 
71 
4 6 1 
4 6 1 
4 . 8 0 5 
6 5 
8 
5 1 
5 71 1 
1 9 
4 9 0 
1.08? 
l . « 5 9 
22 
! 
5 0 
1 . 6 2 5 
4 . 1 1 0 
4 6 5 
9 8 5 
2 . 9 ? 4 
5 H 
1 
I 1 119 1 0 8 
3 ? 1 
1 . 1 3 5 
3 
3 4 
14 
1 
1 . 0 1 8 
1 1 1 
? 
?1 
14fi 
1 
1 
« 0 
9 6 
1 . 1 0 0 
880 
? 1 
4 
1 
2 « 
1 9 
1 0 1 
S E C T 
X V I I 
S F C T 
X V I Π 
. 4 4 6 
7,7 
7?fa 
7 . 2 3 9 
71 
7 . 3 4 0 
9 7 , 1 
9 6 1 
1 . 7 6 9 
1 . 1 2 4 
1 . 3 7 6 
1 
6 1 
2 6 7 
1 1 
? 0 6 
2 1 9 
1 
7 6 
1 
1 . 7 5 2 
1 1 
1 1 
1 0 7 
2 8 1 
77,', 
1 4 7 
1 . 1 9 5 
15 
2 7 . 3 B « 
2 . 0 9 8 
2 9 . 0 7 3 
6 . 4 4 0 
3 . 3 0 0 
4 . 4 4 3 
3 9 
4 4 ? 
4 . 9 7 4 
1? 
?« 
55 
1?1 
I 
1 0 
fa?l 
. 3 1 6 
1 9 8 
3 9 8 
2 1 ? 
7 1 ? 
3 . 3 1 2 
6 7 3 
5 0 0 
1 
5 0 1 
3 7 
3 7 
9 
1 137 1 
2 6 8 1 7 13 
6 3 5 
14? 
1 1 
14 
14 
398 
398 
1 
30 
31 
6 
13 
19 
47,2 
188 
5 
1 
7 0 
9 7 
fi 1 
152 
969 
95 
3 
1 7 
29fi 
7 
1 
320 
? 19 
238 
10 
4 
326 
340 
164 
229 
191 
32 
91 
IB 
85 
1 
1" 
13 
49 3 
75? 
7.671 
18 
06 
07 
10 
1? 
13 
SECT 
II 
15 
SECT 
I I 1 
1 7 
1 8 
.·? 
23 
?4 
SECT IV 
25 
»7 
SECT 
V 
28 
79 
10 
11 
»? 13 
14 
»8 
17 
18 
SECT 
VI 
3 9 
40 
4 4 » 
? 0 4 
1 0 5 
? 6 0 
2 8 5 
7 5 3 1 I 101 
15 
5 6 
1 0 
84 
1 . 1 0 8 
107 
5 9 6 
4 3 3 
9 6 
7 4 5 
1 0 
2 3 0 1 . 2 3 2 
4 8 
1 . 5 1 0 
1 6 
16 
2 2 . 8 5 7 
1 8 9 
9 6 3 
1 9 4 
?9 
1 9 
9? 
7 * 
« 4 
? 0 6 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
01 
01 
1.135 
«22.113 
5 
77.509 
3« 
25.695 
I 1.100 
25.118 162.5«6 
ALBANIEN 
131.026 
070 
5 
SECT XXI 
TOTAL 
GENER. 
ALBANIE 
Ol 
Ol 
1.178 
246.705 
56 
1 
6 
31.600 11 
10 
1 6 3 
26 
16.946 
1.116 
125.061 61.940 
56 
1 
71 
.»? 
91 
91 
9 
119 
29 
1 
15a 
108 
105 
fi 
2 
84 
2 
17 
fi? 
a 
1 
60 
10 
■ ' 
5 
7 
85 
1 Ifi 
7,7 
39 
1 
18 
7 
in 
97, 
509 
1 1? 
7 
?7 
18 
65 
17 
144 
174 
147 
12 
11 
57 
190 
762 
999 
38 
m 
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SECT 
V I " 
4 1 
4 7 
4 3 
SECT 
V I Π 
4 « 
4 5 
SECT 
I X 
4 7 
' . 3 
4 9 
SECT 
X 
8 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
8 9 
6 0 
7,1 
6 ? 
6 1 
SECT 
X I 
6 4 
SECT 
XI I 
6 8 
6 9 7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 9 
3 ? 
8 1 
SECT 
XV 
8 4 
9 5 
SECT 
X V I 
8 7 
9 9 
SECT X V I I 
9 0 
9 2 
SECT X V I I I 
9 1 
SECT 
X I X 
9 4 9 7 
9 9 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­GESA* 
0 1 
0 2 
0 4 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 9 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 1 1 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT I I I 
1 6 1 7 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
? ? 
2 1 
2 4 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
;e 
' 9 
T 18 
1 
3 
I 
2 
I 
.80? 
3 2 8 
1.28 
■ 
t 
15 
2 
6 2 9 
6 
Θ 3 7 
1 8 7 
9 
1 7 
2 6 B 
1 
6 2 
2 
3 7 ; 
6 
6 
' 1 
5 
Ç 
.896 
' f a i 
2 
1 4 
1? 
0 8 ' 
ero 
1 5 
8 9 9 
E; I 69 
7 * 7 
4 
1 
1 
1 ι : 
15 
4 
4 
. 3 0 ' 
3 ? 7 
4 9 7 
9 1 4 
1 
4 7 1 
5 11 
2 
5 
187 
9 
1 
5 
1 7 ' 
« 6 6 
4 6 6 
1 5 4 
9 5 8 
2 2 
10 
5 
4 5 
1 6 3 
i r 
1 
France 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
6 
1 0 
1 0 
2 1 
2 1 9 
1 0 
4 ? 
5 2 
.»0 
1 0 
1 5 
1 9 
« 
a 
6 . 0 1 9 406 
2 9 0 44 321 
4 4 
1 
2 8 6 
18 1.513 
' 1 5 3 
8 
4 1 
309 1.858 
342 IE 
342 IE 
3 3 1 .955 
2 
2 ' 
4 5 33 1 
2 
Nederland Deutschland 
n a c h : 
ALBANIEN 
9 
3 1 8 
"•'.β 
2 ' . 
2 
2 6 
4 
7 
1 1 
'­
1 
'<Oj 
9 5 
'■8» 
1 7 3 
1 
I t­
1 
1 
1 . 7 6 0 2 
SPAN.­NORD 
3 7 
3 . 0 3 7 
3 . 1 2 « 
7 
2 
1 
1 0 
1 0 6 
1 0 6 
U f a 
2 0 
3 
2 
5 9 
• 
9 8 
2 
4 
7 
I I 
1 8 4 
1 
165 
1 
1 
4 7 
6 « 
> '.? 
?l 
1 
2 3 
l « 
19 
1 
3 
1 
0 4 4 
lulia 
2 
I B 
ι 9 
2 5 
­AFRIKA 
18 
15 
1 
? 
31 
0 7 C 
.698 
8 
6 
ι : 
•«83 
3 
5 9 6 
16 
8 
1 1 
1 0 7 
44 
2 
» 4 2 
ί 
t 
3 
3 
1 
.456 
E 
I 
1« 
17 
. 4 8 ' 
6 6 0 
1 1 
fifi7 
6 1 
15·· 
2 0 6 
. 
1 
13 
14 
. 0 7 ' 
2 0 
' 
1 
3C 
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ALBANIE 
SECT 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 « 
SFCT 
x i i 
6 8 
6 9 
TO 
SEC» 
X I I I 
7 1 
SEC' 
X I V 
7 1 
7 « 
7 5 
7 6 
7 7 
7 9 
8 2 
8 1 
SFC" 
XV 
9 4 
6 6 
SFCI 
X V I 
6 7 
8 9 
srcr 
X V I I 
9 0 
9 2 
SFCT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I ' 
9 4 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
TOTAL 
GENER. 
AFRIQUE 
O l 
0 2 
0 4 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
19 
I O 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
SECI 
I I 
1 5 
SEC' 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
| 9 
»0 
2 1 
2 2 
2~-
W E R T E 
EG-CE 
1.176 
1 7 1 
? 
3 
3 7 8 
3 
3 
fa 
1 
fill 
7 2 
4 5 4 
6 6 9 
1 9 
17 
4 9 4 
3 
7 8 
2 
1 
1 1 
2 
1 .336 
2 « 
? 4 
9 
? 
1 9 
3 5 
1 7 ? 
1 2 2 
3 . 3 3 1 
1 
? 
»17, 
1 
7 
9 1 
76 
3 . 7 6 1 
2.1740 
2 5 « 
2 . 2 9 « 
2 4 1 
1 2 0 
1 6 1 
2 3 0 
7 6 
3 0 6 
7 
7 
1 
1 
6 0 
5 7 
1 9 
1 4 
1 4 . 5 7 3 
,'ORD ESF. 
1 
7 3 9 
1.772 
2 . 0 1 2 
7 
6 3 
. 1 4 
2 
1 
17 
4 
ι 
ï 
5 1 2 
1 9 « 
1 9 4 
1 1 
6 2 5 
1 > 7 
9 « 
' 4 
4 
7 
France 
E 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 0 
i r 
I O 
1 3 6 
6 
1 « ; 
2 9 
1 9 
1 
2 ' 
T í 
; 
ι 
I f i ' 
?> 
18 
« 1 
« 1 
fi' 
3 ' 
2 .236 
3E 
16 
1 
* 1 2 ' 
1 2 ' 
2 1 
IO 
10 
? 
17 
19 
19 
16 
»7t­
1 
2 2 1 
1 8 6 
4 0 8 
7 
2 6 
• 1 0 
1 
η 
2 
4 6 3 
IO 
'O 
fi?5 
9 « 
6 ' 
5 
a 
I O 
! 7 , 
3 6 3 
r 
2 0 
2 
2 2 
1 1 
2 5 
5 r 
1 
1 
3 1 2 
1 4 1 
6 
7 
4 6 1 
2 2 2 
13 
2 3 8 
11 
1 1 
1 
ι 
1.375 
18 
1.528 
1.546 
3 
2 
5 
4 8 
58 
6 4 
1 1 
1 
1 
18 
1 
1 1 9 
3 
3 
1 
1 1 
12 
8 
1 3 7 
2 
1 4 7 
4 
6 
1 0 
2 5 
7 6 
3 
1 
5 
2 
1 1 ? 
1 6 3 
? 3 
1 76 
4 3 
4 3 
1 1 4 
19 
1 8 3 
7 
7 
1 
1 
1.645 
2 0 
2 0 
3 
3 
1 
2 
1 0 
1 
lulla 
t . 0 3 7 
? 
» 
1 
1 
6 
2 6 4 
1 4 
2 7 8 
6 0 1 
3 9 
1 7 
3 2 8 
3 
5 9 
2 
2 
1 .051 
2 4 
2 4 
9 
3 
1 2 
2 4 
1 2 0 
1 2 0 
3 . 0 1 4 
1 
? 
1 9 
1 
7 0 
7 1 
3 . 1 7 8 
1 .504 
1 7 9 
1 .683 
1 5 1 
1 2 0 
2 7 1 
7 7 
7 
8 4 
1 
5 0 
51 
9 . 0 3 9 
4 
8 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SPAN.­NORD­AFR [KJ, 201 AFRIQUE NORO ESP. 
SECT 
IV 
25 ?7 
SECT 
V 
?8 
79 
30 
31 
3? 
33 
34 
15 
16 
17 
38 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
4? 
SECT 
VIII 
44 
SECT 
IX 
49 
49 
SECT 
X 
51 
5? 
53 
54 
55 
56 
53 
59 
60 
81 
67 
69 
SECT 
XI 
64 
65 
SECT 
xii 
68 
69 
70 
SECT 
χι π 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
9? 
9! 
SECT 
XV 
94 
95 
SECT 
XVI 
97 
39 
SECT 
XVII 
90 
91 
9? 
SECT 
XVIII 
91 
SECT 
XIX 
94 
96 
97 
99 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­
GESAMT 
01 
0? 
01 
04 
05 
2 
10 
146 
155 
6 
7 
4 
4 
1 
1 
130 
17, 
155 
1?5 
472 
597 
79 
« 
751 
191 
5 
95 
I 
2 
1 3 
141 
7 14 
780 
45 
825 
1 
1 
66 
66 
7fa 
9 
94 
3 
5 
2 
89 
155 
«1 
17 
3 
84 
106 
504 
? 
? 
14 
701 
178 
615 
115 
4? 
1 
61 
3 
I? 
14 
.«70 
670 
58 
778 
.313 
2 
.315 
9 
18 
11 
19 
« 
4 
17 
4 
5 
6 
5? 
1? 
1? 
.423 
1 444 
211 
.896 
7 
2.073 
10.100 
59.269 
69.369 
1 
310 
5 
6 
1 
323 
5 
14 
19 
13 
18 
21 
21 
3 
1 
74 
154 
β 
29 
106 
176 
? 
2 
783 
788 
2.0 70 
5 
1 
70 
fi 
2.102 
124 
11 
115 
2 94 
2 
296 
1 
1 
I 
1 
6 
3 
4 
I! 
75.732 
I 
9 
1.167 
14 
25 
21.017 
21.042 
28 
3 
6.361 
184 
1 
10 
100 
6.689 
12 
19 
3 1 
46 
43 
39 
1 
40 
2 
1 
3? 
? 
1 ! 
80 
ι 1 
s? 
98 
2.089 
26 
39 
1 
? 3 
2.167 
32 
9 
41 
10 
10 
1 
3 
4 
? 
? 
?a 
« ? 
1« 
9 
9 
12.781 
1 
1.037 
200 
.13.326 
83.826 
1 
36 
? 
41 
132 
16 
16 
11 
l? 
15 
! 
13 
1 
1 
6 
ΙΟ­
Ι 
1 
4 
¿;.6οι ι 
KANARISCHE 
356 
8 
15.401 
32 
1 181 
3 181 
8 0 
6 
3 
89 
4 
19 
1 4 
3 
3 
? 
1« 
Ifi 
? 
7 
9 
.1 
Q 
3 
1 
55 
4ia 
?9 
'♦6fa 
179 
3?9 
5 18 
10 
»3 
I 
1 
? 
2 
3 
;i 
.091 l83 
INSELN 
­7 
1 
.•9 5 
7 
»6 
157 
157 
ι 
1 
74! 
2 
74 5 
ι 
I 
7 
7 
I 
1 
4? 
4 4 
71 
70 1 
I 
?') 
Il fi 
2 
4 
16 
I 1 6 
75 
7 
•82 
filo 
630 
1 
1 
3 
.316 
207 
"33 
6 
SECT 
IV 
76 
77 
SECT 
V 
73 
29 
10 
11 
!? 
13 
!4 
15 
16 
17 
IB 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
4? 
SECT 
VIII 
4 4 
S E C T 
IX 
49 
49 
S E C T 
X 
61 
5? 
69 
54 
55 
66 
58 
59 
40 
fil 
6? 
6,3 
S E C T 
XI 
fi4 
66 
S F C T 
XI I 
7,8 
69 
70 
S E C T 
X I I I 
71 
SFC' 
XIV 
71 
74 
75 
76 
73 
80 
8? 
83 
SECI 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
87 
89 
SECI 
XVII 
90 
91 
9? 
SECT 
XVI 11 
"! 
SFC' 
XIX 
94 
96 
97 
98 
SEC' 
XX 
J 9 
SEC' 
<XI 
TOTAL 
GFNER 
ILES 
01 
0? 
02 
04 
05 
936 
11 
7.818 
7.629 
9 
9 
?41 
182 
14 
14 
1 1 
56 
fi» 
612 
113 
91 
194 
11 
30? 
11 
1.120 
1.13t 
5 
6 
1 = 
29 
1 
ι 
6,6 
1 ? 
25 
4? 
6 
11 
1.214 
1.21« 
1 
1 
217 
100 
22 
Π 
456 
16 
10 
46 
97 
2.763 
2.763 
1 
Π 
1 
ι !» 
4 7 
Ί 
3 
16 
70 
16 1 17 9 
196 
175 172 
22 1? 1 1 
212 
1.321 
19 
2 
14" 
31 
1 111 Ι 1? 
65 
3.469 327 
196 
209 !?0 
520 
79 
29 
47 
• Ό 
d 9 
79 
181 197 .94« 
18 
1 Ι 1 
764 171 71 5 
816, 
17 
199 
? 
«6 
1 
632 
7 17, 
1 
74 
1 
1 
1? 
30 
»OC 
783 
36 
1? 5 7 
70 
20 
17 
30 
19 
64 
14 
ι 
'-
. 
12 
2.520 
».520 
1 
1 
757 3 
1 
1 
4 
6 
7 ?7 
14 
9 
?. J 
52 
?6 
?3 
12 7? 
1! 
9 
fi? 
7.895 195 
1.090 
Ι. 070 
•-C7J 
16? 
19» 
86 
2 
2 
4 
4 53 8 
7,7 
1 
1 
76 6 
Ι 
23 
«0 
Ι«6 
?3« '1 
¿64 
1 .227 
1 
1..7.28 
11 
5 
27 
34 
»1 
Ι" 
' 
2 
ι 
9 
?. 
2 39 
9 
341 
.40 
1 
192 
.5« 
1 J 
224 
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0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 1 
1 2 
1 3 
1 « 
SECT 
I 1 
1 5 
SECT 
1 11 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
7 1 
2 2 
2 1 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 7 
SECT 
V 
2 3 
? 9 
3 0 
3 1 
Î ? 
3 1 
1 4 
3 5 
3 6 
1 7 
1 3 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
« 2 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 6 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
TO 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 9 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SECT 
XVI 
8 7 
9 9 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
M E N G E N 
EG-CE 
4 7 
1 8 3 
5 . 4 9 2 
8 
6 . 8 0 9 
9 2 
1 0 
2 7 
1 2 . 6 6 8 
9 . 0 9 2 
9 . 0 9 2 
1 .758 
1 .407 
2 6 7 
2 8 6 
1 .463 
3 0 4 
1 .877 
1 3 7 
2 3 9 
7 . 7 7 8 
1 3 . 6 2 6 
8 4 8 . 3 7 2 
8 6 1 . 9 9 8 
1 .721 
5 7 1 
3 
5 5 . 3 3 7 
2 1 9 
1 1 8 
2 1 7 
2 3 5 
6 
8 9 
1 . 2 5 1 
5 9 . 7 6 « 
6 . 9 9 8 
4 7 3 
7 . 5 7 1 
5 
16 
2 1 
8 8 3 
2 
3 8 8 
3 . 3 9 9 
2 3 7 
3 . 6 3 6 
15 
1 
2 
1 2 7 
2 8 4 
1 9 3 
2 9 « 
3 4 
7 1 
2 1 2 
4 5 5 
1 .908 
3 8 
2 
4 
2 
4 6 
2 . 1 3 7 
6 . 7 3 6 
1 .405 
1 0 . 2 7 8 
2 
? 
2B.2B9 
1 1 1 
1 
4 4 6 
9 0 
4 
1 8 3 
9 4 9 
3 0 . 0 7 3 
6 . 5 6 5 
1 . 9 0 0 
8 . 4 6 5 
1 6 . 6 8 2 
2 
5 « 
1 6 . 7 3 8 
1 2 5 
9 5 
9 3 
France 
7 
7 
1 
2 
8 
5 6 
6 5 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
A u s f u h r 
5 
3 171 
50 463 
119 5 .761 
2 9 
2 7 
233 6 .40C 
. 1 6 « t 
. 164 ί 
640 55 
1 9 9 
1 2 
130 23« 
142 1 
268 ί 
10 6 
1« < 
416 305 
846 75 
207 4 . 3 5 6 
. 0 5 3 4 . 4 3 1 
6 IE 
1 18 
. 942 18 .081 
4 4« 
7 2 
22 32 
1 9 
2 
3 1 
9 2 
168 I B . 2 6 8 
264 140 
129 28 
393 14β 
2 
2 
470 702 
470 202 
546 65 
7 1 
553 66 
5 
2 
7 4 
6 9 
7 3 
27 11 
9 
27 16 
35 32 
147 27 
467 261 
1 7 
? 
1 9 
7 48 
1 1 2 1 
036 38 
.155 
442 3 . 1 2 « 
7 68 
1 
1 « 
1 
9 2 
3 6 
3 
1 4 
BB 33 
694 3 . 3 6 0 
509 400 
3 2 2 
Β 3 
16 
4 1 t 
713 538 
3 3 
747 538 
Β 1 
3 
2 2 
Nederland 
nach : 
* • * · 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
KANARISCHE 
36 
t 
4 . 9 7 ! , 1 
8 1 
i 
5 .10« 
1 .696 
1 .696 
6 3 9 
4 6 
2 4 
1 15 
2 1 
2 9 
6 4 7 
88 
45 
2 .06« 
2 
2 
8 2 5 . 3 1 5 
6 2 5 . 3 3 6 
28 1 
75 
2 6 2 2 6 
3 7 
ι 
1 0 5 
1 2 1 
: 7 
6 6 5 
1.312 
3 9 1 
E 
3 9 5 
16 
16 
2.25E 
22 
2 3 
1 
1 
2 . 2 8 0 
2 0 
2 1 
i 
2C 
6 
5 
7 1 
2 7 ' 
4 2 6 
1 
« 
■ 
8 3 6 
1 
23 
3 1 E 
1 
1 
2 
1 . 2 0 7 
1 6 1 
55 
22C 
6 1 
; 
6 3 
2 
2 
6 
6 
1 6 
ψ 
lulia 
INSELN 
5 
3 
7 8 4 1 
6 0 
1 0 
9 2 B 
7 2 6 
2 2 6 
2 4 1 
1 6 ? 
?3 
3 0 
2 5 5 
9 4 
9 4 1 
6 0 
1 9 5 
. 0 4 1 
1 
8 1 3 
8 1 9 
.643 
1 3 7 
3 
1 72 
1 1 3 
2 9 
4 7 
6 7 
2 
5 0 
» 4 9 
. 362 
.097 
2 Î 2 
3 ? 9 
4 
4 
1 4 6 
1 
1 4 7 
1 8 ? 
1 8 1 
6 6 ! 
14 
I f i 
17 
1 1 5 
5 4 
7 
9 
7 5 ? 
6 
1 
7 
1 5 
1 4 3 
? 0 5 
1 8 9 
4 4 5 
1? 
1 1 4 
5 ! 
] 
1 0 6 
1 7 4 
1 ? 5 
1 4 5 
7 9 9 
9 4 1 
061 
1 
.06? 
79 
9 7 
7 7 
4 
1 6 1 
1 6 6 
7 
8 
5 
6 
2 
5 
202 
1 
2 
1 7 « 
Χ 
7« 
6 1 ' 
31 
17 
7 
9 4 6 
6 8 " 
6 7 6 
1 5 « 
?6 
ar 
8 7 ' 
2 
' 1 
2 1 
: 11 1 
157 
116 
7 6 
1 9 2 
3 
12 
15 
*' 
1 
fir 
146 
26 
1 7 4 
16 
2 5C 
1 4 7 
1 8 2 
12 
73 
6 ' 
6 
5 0 ? 
1 ' 
2 
1 
2 
2 0 
0 4 6 
4 7 4 
7? 
7 .592 
2 
2 
17 .420 
1 7 
5 6 
6E 
1 1 6 
1 7 . 6 8 1 
2 
3 
6 
6 
15C 
7 0 ' 
0 5 ' 
3 0 8 
1« 
1 2 6 
2 1 
5 
12 
V I 
BZT­
Kapltel 
Chap. 
NDB 
ILES 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
1 7 
3 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SFCT 
X 
5 0 
8 1 
5 3 
5 * 
5 5 
5 6 
5 T 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 T 
SECT 
x i i 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
xiv 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
3 1 
8 2 
8 3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SECT 
xvi 
8 7 
8 8 
8 9 
SECT 
XVI I 
9 0 
9 1 
9 2 
W E R T E 
EG­CE 
CANARIES 
9 9 
4 0 
1 .435 
1 0 
9 8 1 
3 6 2 
1 0 9 
1 3 
2 . 9 7 0 
3 . 3 7 2 
3 . 3 7 2 
2 . 3 1 8 
5 2 9 
2 9 0 
1 6 0 
5 5 4 
2 0 3 
8 6 0 
6 0 
9 5 7 
5 . 9 3 1 
5 1 9 
1 9 . 2 3 5 
1 9 . 7 5 4 
8 3 
1 6 4 
2 6 
2 .082 
2 4 8 
5 7 7 
1 2 0 
1 5 4 
27 6 3 7 
1 .305 
5 . 4 2 3 
3 . 6 3 8 
7 5 3 
4 . 3 9 1 
1 1 
9 6 
1 1 1 
4 1 9 
2 9 3 
1 
7 
! 0 1 
7 . 0 1 7 
5 7 8 
7 . 6 9 5 
5 7 
? 6 9 
1? 
1 4 
4 4 9 
8 9 9 
1 
1.017 
5 4 9 
7 3 3 
1 . 2 2 1 
4 8 9 
1 2 4 
5 . 8 3 5 
2 3 0 
1 2 
1 4 
1 4 
2 7 0 
4 6 6 
2 . 1 8 1 1 .151 
3 . 7 9 8 
1 6 1 
1 6 1 
7 . 2 4 3 
2 5 3 
6 
6 3 6 
9 1 
1 
1 1 
2 
8 6 5 
1 .799 
1 0 . 9 4 8 
2 2 . 5 5 3 
7 . 7 3 3 
3 0 . 2 9 1 
3 5 . 4 6 8 
3 9 1 
1 2 2 
3 6 . 0 0 1 
1 .904 
1 .276 
7 9 2 
France 
E 
1 1 
1 
2« 
1 
4 ; 
I ' 
1 15 
3 .21Γ 
3.21C 
7 0 ­
1 9 Í 
2 
1 ' 
42 
5 « 
3 4 5 
4 
5 ' 
1.622 
96 
1.448 
1 .541 
l : ' 16C : 4 4 1 17 
« 7 1 
1 7 2 
8 5 ' 
2 8 2 
201 
4 5 3 
1 
11 
I F 
7 ; 
72 
4 5 F 
66 
5 1 4 
17 
4 1 
12 
1 
2 9 ' 
1 8 1 
: 2 5 F 9Γ 
1 6 4 
7 4 6 
4F 
55 
2 . 1 1 « 
a« 
1 
3 
I 
9C 
12 
7F 
7 2 3 
a i » 
12 
12 
1.497· 
12 
2 
1 6 ? 
1 
1 
56 
8Γ 
1.803 
3.07C 
8 9 0 
3.96C 
7 . 8 4 1 
2 2 
14 
7 .883 
2 3 3 
11C 
11 
1O00 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
9 
3 5 
1 2 1 
1 
7 3 6 
2 
9 0 4 
3 
3 
1 0 5 
6 7 
2 
1 
2 
2 3 
2 0 0 
1 
8 4 3 
8 4 9 
8 
1 3 
1 
6 2 6 
4 5 
1 
1 4 
1 4 
1 
9 9 
1« 
8 4 0 
8 7 
4 9 
1 3 6 
1 
I 
5 3 
5 3 
4 6 
2 
4 7 
3 
1 1 
3 5 
2 9 8 
6 9 
1 4 
9 1 
8 7 
1 8 
6 2 9 
2 
2 
1 1 
2 
5 1 
6 4 
6 0 3 
1 0 5 
1 4 8 
1 6 
10 
1 5 
2 4 
9 2 1 
8 0 5 
5 5 
8 6 0 
7 8 5 
7 6 5 
1 9 
! 1 6 
6 3 
2 
1 .283 
1 
13 
7 2 
1.43« 
5 2 0 
5 2 0 
1 .020 
7 6 
2 6 2 
5 1 
9 2 
2 7 
1 9 6 
3 « 
1 9 3 
1.903 
2 
1 3 . 4 5 6 
1 3 . 4 6 0 
1 
1 7 
1 1 
3 9 
2 5 
16 
5 8 
1 
6 7 
5 6 « 
7 9 9 
2 8 0 
1 7 
? 9 7 
5 1 
6 1 
96 t 
2 1 7 
1 .168 
3 9 
«a 
1 6 
2 9 
2 5 
2 0 
2 6 
5 0 
2 5 3 
1 
1 
1 
8 
9 
4 7 5 
1 6 
1 
4 1 
1 6 
2 3 0 
7 7 9 
9 1 6 
3 4 3 
1 .279 
1 3 5 
13 
1 4 S 
1 6 6 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 1 
4 
1 5 
1 5 
1 5 
1 
11 
2 I 
2 8 
1 ? 1 
7 4 0 
1 0 6 
5 1 1 
1 1 9 
1 3 9 
3 3 6 
1 0 9 
7 6 
7 0 
1 4 7 
9 8 
3 0 7 
19 
6 8 5 
.797 
1 1 6 
1 1 6 
6 5 
9 3 
17 
9 6 1 
1 4 0 
71 
8 3 
6? 
6 
4 ? 1 
3 9 3 
? 6 4 
7 3 1 
1 1 5 
.048 
? 1 
1 1 1 
1 5 « 
a ? 
1 
1 
9 1 
« 1 9 
1 6 1 
5 8 ? 
1 
9 0 
? 
6 0 
1 « 0 
2 6 0 
1 1 6 
8 6 
1 0 
7,5 
8 7 0 
19 
1 
4 1 
9 3 
6 2 9 
2 3 0 
9 4 2 
7 5 
7 5 
9 76 
5 1 
? 
1 6 5 
6 4 
3 
5 6 0 
0 1 3 
e ? 6 
1 8 6 
0 0 8 
1 9 « 
.797 
1 6 9 
2 
6 6 9 
.765 
9 ? 6 
6 8 1 
IUlia 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
? 
8 
1 1 
11 
4 
1 
6 
1 5 0 
2 4 
2 0 6 
I B 
7 
1 
1 
4 0 9 
4 1 8 
. 3 6 4 
. 7 8 2 
1 6 
2 6 
3 
3 3 2 
2 1 
3 7 
15 
12 
1 8 
2 3 
1 6 7 
6 7 0 
. 7 9 6 
1 7 1 
. 4 5 7 
5 
6 1 
6 6 
3 0 
4 
3 * 
1 4 4 
1 4 0 
2 8 4 
3 9 
1 3 3 
1 4 
2 32 
4 1 4 
2 8 0 
2 5 3 
3 3 4 
2 6 3 
1 
. 9 7 0 
1 0 7 
9 
8 
1 2 
1 3 6 
3 6 0 
. 4 7 1 1 3 9 
. 9 7 0 
1 2 4 
1 2 4 
. 700 
6 9 
1 8 0 
1 
2 1 8 
4 5 2 
. 6 2 0 
. 5 5 6 
. 442 
. 998 
. 4 2 4 
9 3 
. 5 1 7 
2 2 1 
3 5 
7 9 
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BZT­
Kapitel 
CTiop 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
V I I 
49 
SECT 
80 51 5? 51 54 55 56 57 69 69 6 0 61 6 2 6 3 
SECT 
XI 
3 1 3 
2 0 
20 
. 1 9 6 
1 . 6 0 4 
141 
11 
Π 
11 
«o 
1 
12 
3 
KANARISCHE INSELN 
la 
ι 
202 ILES CANARIES 
?? 
1 1 5 
21 
1 1 
.MAROKKO 
4 
4 8 0 
Ifi 
2 0 4 
1 
7 
20.118 
168 
20.403 
172 
18.972 
32 
61 
351.146 
3B4 
13.982 
39 
4 3 
385.081 
47.53« 
47.634 
1 17 
511 
1 18 
775 
101 
2.4 32 
15.6,89 
721 
3 6 
70.570 
50.986 
48 
379.310 
«30.3«« 
98.757 
9.882 
1.031 
1«4.485 
6.192 
236 
2.453 
1.429 
162 
430 
14.065 
279.122 
37.591 
5.600 
43.191 
an 19 
60 
890 
65.66B 
6 
65.674 
8.171 
11.995 
3.402 
23.568 
2 
9.131 
5 
2.351 
«6 
1.787 
12.912 
138 
556 
2.853 
216 
9 8 
128 
180 
30.603 
4 9 
41 
1! 
10 
1 18 
691 
7 
6.435 
149 
6.676 
11? 
16.811 
3? 
6 
768.059 
26 
13.425 
81 
17 
293.591 
29.702 
79.702 
«7 
126 
24 
7?fa 
70 
7.223 
14.888 
2 86 
77 
18.667 
31.340 
18 
91.009 
126.387 
31.086 
4.567 
978 
78.162 
3.266 
18B 
1.133 
742 
87 
280 
9.995 
130.43« 
16.563 
2.172 
18.735 
664 
la 
60 
742 
47.861 
6 
«7.867 
5.356 
7.106 
3.320 
15.782 
? 
3.668 
7 1.691 
40 976 
«.871 
90 
346 
2.106 
137 
38 
759 
21 
14.247 
40 
20 
1 1 
β 
81 
3 79 
313 
1 
314 
6 
1 70 
442 
195 
12fi 
6 
945 
23 
23 
6 
1 1 
4 
? 
4 
19 
25 
1 
74 
18.826 
1.883 
17.711 
2.716 
560 
78.42B 
471 
6 
Ufi 
1 
68 
70 
119 
32.276 
1 .94Θ 
22 
1.970 
16.855 
16.855 
1.99B 
1.037 
18 
3.053 
299 
5 77 
6 
27 
181 
149 
1 11 
4 
1 
61 
57 
1.495 
1 
1 
1 1 
12 
12 
1 
2 
6 
6 
1 
16| 
161 
3 
15 
1 
21 
3 
3 
2 
2 
1 
928 
932 
52 
796, 
55 
16.1 
11 1 
1 77 
063 
Ofi! 
68 
4 9 
82 
4 0 
23 
?01 
680 
377 
6 
577, 
fifi 10 
440 
505 
135 
814 
?5 
686 
144 
9 
?1 
Ifi 
3 
26 
719 
098 
?38 
100 
.118 
1 
1 
308 
.0B9 
8 
.905 
814 
t 
1? 
19 9 
7 15 
19 
17,4 
1 1 
17 
7 
64 
.733 
2 
1 
3 
51 
62 
fal 
6 
fa 
1 
2 
54 
3 
1 1 
2 
2 
75 
10 
Π 
3 
3 
7 
460 
4fi0 
2 
190 
96,3 
299 
4 
458 
74fi 
746 
105 
1 
fi 1 
1 
9 fi 
»1 
?4 1 
945 
779 
224 
610 
?1fa 
65 
660 
?05 
29 
97» 
619 
4 
4 9 
254 
723 
118 
637 
005 
117 
1 
113 
11 
33 
9 
759 
25 
?9! 
.054 
48 
2B1 
.9 34 
18 
128 
4 1 
5 
46 
.575 
4 
4 
75 
19 
19 
5 
fi 
131 
112 
7 
10 
19 
5 
2 
8 
1 
1 
1 
3 
5 
? 
19 
21 
5 
882 
21 
2 
910 
000 
ono 
2 
4 fi 
5 
1 
7 
fi' a?o 
697 
81 7 
6,99 
70', 
11 
949 
104 
4 
191 
51 
5 
279 
99 1 
524 
619 
14 3 
30 
30 
919 
918 
.504 
31 
.535 
.296 
2 
! 
104 
709 
49 
4 
174 
23 
17 
1 
? 
.553 
3 
?1 
2 
26 
173 
01 
04 
05 
SFCT 
I 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
1? 
lì 
14 
SECT 
1 1 
Ifi 
S E C T 
I 1 I 
lfa 
1 7 
19 
19 
?n 
?1 
?? 
?» 
2 4 
SFCT 
IV 
?6 
?6 
27 
SECT V 
79 
?9 
10 
11 
1? 
3! 
14 
35 
16 
17 
13 
SECT VI 
19 
40 
SECT VII 
41 
4? 
4! 
SECT 
V I 1 I 
44 
45 
4 6 
SECT 
IX 
47 
4 8 
4 9 
S E C T 
Χ 
50 
61 
6? 
53 
5« 
5 6 
fifa fi7 
5 a 
89 
7,0 
61 
fi? 
63 
SECT 
XI 
64 
fifi fifi 7,7 
S E C T 
XI I 
68 
187 700 84 1 
? . 9 3 4 
610 
31 
44 7 
15 
9.523 
116 
10.190 
221 
2.240 
10 
107 
34.147 
7B 
3.269 
172 
1? 
40.476 
13.451 
11.451 
82 
212 
101 
697 
61 
1.790 
2.405 
316 
?7fi 
5.853 
1.191 14 
14.970 
16.175 
5.169 
7.101 
10.004 
6.033 
5.960 
979 
1.106 
685 
391 
2.271 
7.973 
48.12? 
15.566 
4.«18 
19.984 
14 7 
?06 
118 
691 
4.363 
6 
1 
4.370 
406 
4.955 
5.533 
10.894 
235 
17.769 
77 
6.168 
119 
2.094 
13.445 
73 
2.073 
2.742 
1.080 
929 
191 
71 
47.466 
205 
?66 
15 
19 
504 
8 77, 
15 
3.518 
85 
4.102 
148 
2.036 
10 
18 
75.629 
9 
2.524 
161 
2', 
10.561 
7.687 
7.687 
43 
117 
28 
56 7 
56 
1.506 
?. 147 
156 
704 
4.873 
435 
11 
1.437 
4.415 
3.468 
4.376 
6.6 74 
3.923 
7.49? 
664 
889 
18? 
35« 
1.67« 
«.676 
31.59? 
7.291 
2.771 
10.062 
295 
161 
1»5 
581 
3.236 
5 
3.241 
256 
3.206 
5.344 
8.606 
215 
7.194 
65 
5.639 
98 
1.254 
5.902 
35 
1.443 
1.996 
741 
589 
326 
16 
25.512 
166 
113 
15 
15 
314 
54 7, 
709 
10 
271 
7 
19 
70 
IS 
149 
1 
4 
?90 
14 
14 
8 
12 
1 1 
u ? 
10 
18 
64 
50 
1 78 
265 
196 
157 
5 
7,4 3 
?58 
25 
91 
2 
2.» 
285 
?51 
2.107 
70? 
31 
731 
1 
3 
910 
9 30 
81 
760 
33 
374 
618 
569 
20 
30 
fi31 
»94 
IfiO 
14 
16 
l'I 
20 
2.420 
19 
10 
24 
1 71 
2 
? 
15 
29 
26 
31 147 
2 
433 
2 . 6 0 7 
7,0 
71 
3 ? 7 0 2 1 0 187 
51 
1 8 ? 171 4 6 7 
aoi 
1 11 71 5 7 
1 . 0 4 1 
1 
65 975 
17 
. 8 7 ? 
25 
4 2 
706 768 
6 . 2 4 « 
4?6 
6 . 7 0 5 
1 .464 
90 
87 
7 0 5 
76,? 
1 . 0 1 8 
1 . 7 4 0 7 1 7 4 1 9 
2 . 6 8 4 
60 591 
764 
1? 
226 1 .677 
152 
104 
49 
115 
11 
2 6 
1 3 
19 
061 
1 
2 
5 
2 
401 
4.145 
157 
127 
146 
36 ! 17 
11.303 
13 
13 
159 
136 
22 
119 42? 103 
2 . 4 3 7 
1 . 6 7 9 
2 8 5 657 
131 ?97 
193 9 
68 
30 
3 . 5 4 9 
8 
15 
73 
146 
1 
6 74 
70 
. 6 6 7 
11 30 
1 57 . 7 6 2 
33 10 144 
146 76? 
11 
16? 
145 
226 
Januar­Dezember 1973 
BZT­
Kipltel 
Chop. 
NDB 
6 9 
7 0 
SFCT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
3 7 
8 3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SECT 
X V I 
6 6 
β τ 
8 8 
3 9 
SECT X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
1NS­
GFSAí 
0 1 
0 2 
0 1 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
1 3 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
1 3 
1 9 
7 0 
? 1 
2 2 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
SECT 
V 
2 3 
2 9 
3 0 
! 1 
3 ? 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
M E N G E N 
EG­CE 
6 . 4 9 5 
7 .392 
14 .576 
6 1 
6 1 
2 1 4 . 5 1 8 
3 .916 
4 1 
3 .575 2 . 3 9 4 
1.810 
1« 
1 
9 3 5 
2 . 7 3 3 
2 3 0 . 3 1 2 
2 1 . 1 0 1 
1 1 . 4 6 « 
32 .565 
3 .086 
France 
3 . 4 1 7 
3 . 5 8 7 
7 . 3 8 3 
5 0 
5 0 
1 2 6 . 1 8 7 
3 . 3 4 1 
2 9 5 
3 . 1 3 0 2 . 0 3 1 
1 .089 
1 0 
1 
6 4 2 
1 . 7 4 7 
1 3 8 . 4 7 3 
1 2 . 7 6 8 
9 . 9 0 0 
2 2 . 6 6 6 
3 . 0 0 6 
2 7 . 4 4 6 1 8 . 9 6 6 
6 « 
1.98? 
2 3 
1 7 
3 2 . 5 7 7 
4 1 3 
26 
82 
5 2 1 
106 
106 
1 3 < 
6 
4 3 
2 0 : 
2 7« 
6 8 C 
3 0 5 
1 2 
4 7 
3 6 4 
5 2 
5 2 
7 6 
1 
1 7 
1 6 1 
1 6 9 
4 2 4 
« « 7 
44 7 
Τ 1662 .37« 
1.668 
16 
2 1 
1 0 7 . 2 3 
1« 
1 0 9 . 0 0 1 
6 0 E 
53 .953 
63 
« 3 . 0 8 1 19 .166 
11 .852 
8 0 ' 
76 
8 9 9 . 3 6 7 
4 2 6 
1 1 
2 6 
7 6 . 4 6 0 
11 
7 6 . 9 3 6 
2 3 0 
1 8 . 1 7 3 
6 3 
1 
3 7 . 9 0 7 1 . 0 4 0 
8 . 9 3 8 
7 8 5 
7 4 
1 2 9 . 6 1 0 6 5 . 2 0 6 
2 6 . 8 6 « 
2 8 . 3 6 ' 
85 
9 2 . « 3 2 1.23C 
4 8 Í 
1 9 ' 
8 ? 2 
1 6 6 
7 . 3 4 4 
7 . 3 4 4 
5 6 
7 8 . 4 6 4 
2 0 7 
4 6 1 
1 8 2 
7 8 7 
1 3 4 
1 4 . 5 6 7 8 . 7 0 3 
1 3 5 
110.14C 
332.52C 
3 2 5 
4 2 4 . 63C 
757 .475 
4 5 . 5 3 5 
1 3 1 
8 9 . 1 5 0 
1 9 8 . 7 9 3 
1 8 5 
4 6 . 3 4 6 
2 4 5 . 3 2 4 
2 4 . 5 0 7 
1 5 . 3 0 0 7 . 0 4 6 
9 . 6 1 3 2 8 . 5 1 8 
9 .922 
5 6 1 
5 .343 1.741 
9 4 8 
1.06E 
2 2 . 5 3 1 
141.09E 
66.76É 
15 .493 
8 2 . 2 5 8 
7 .502 
4 3 
9 . 4 7 0 
6 0 4 
4 . 1 4 4 
2 2 6 
2 . 8 4 1 1 . 1 3 1 
9 4 3 
4 8 6 
1 2 . 6 8 0 
6 4 . 0 7 6 
2 0 . 4 2 8 
1 1 . 4 1 8 
3 1 . 6 4 6 
1 7 9 
3 8 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
93 
Nederland 
* S * . ι 
QUANTITÉS 
Deutschland 
nach : 
.MAROKKO 
3 . 3 4 6 95 
7 
3 . 4 5 2 146 
« 5 . « 6 0 904 
4 0 
6 9 
2 3 3 
7 2 1 
3 
3 7 
7 1 7 
4 6 . 6 6 0 928 
1.221 
2 Í 
1 5 7 
3 7 4 
1 .250 531 
6 7 4 
1 
1 . 3 6 0 
2 . 0 3 4 ?27 
4 5 
7 
1 5 
5 
6 
7 3 
1 6 
2 2 
5 15 
?7 20 
366 29 
366 29 
1 2 9 . 1 2 7 2 0 7 . 1 2 0 
147, 
1? 
5 4 L 
3 
3 
2 8 . 1 0 6 
16 
2 9 
3 6 
30 
157 
2 9 2 
2 8 . 6 8 4 
3 . 9 6 ' 
4 6 7 
4 . 4 3 5 
1.897 
5 9 5 
2 .496 
42 
17 
2 8 
9« 
15 
15 
1 
8 
20 
46 
52 
52 
? 04 . 90 
ALGERIFN 
7 8 9 
1 .270 
1 . 2 7 2 6 . 3 8 0 
4 
1 7 . 2 2 2 
9 . 9 4 9 7 . 8 2 6 
129 62 
7 
2 7 . 3 0 7 2 8 . 4 3 7 
13 7 . 3 9 9 
13 7 . 3 9 9 
3 25 
1 1 . 9 6 2 . 0 0 7 4 998 
2 
3 
3 . 5 5 
β 
2 . 0 3 0 
1 5 . 5 2 5 5 . 0 7 6 
1 0 . 7 9 6 116 
113 4 4 . 5 8 1 
1 0 . 9 0 9 4 4 . 6 9 7 
2 . 9 5 9 3 . 2 9 5 
925 606 
19 34 1 7 . 4 3 3 125 
303 590 42 196 
126 87a 35 361 
133 16 
1 .548 515 
2 3 . 5 2 3 6 . 8 1 6 
6 . 7 7 4 1 3 . 0 9 4 
274 459 
9 . 0 4 8 1 3 . 5 5 3 
97 5 . 5 7 8 
4 5 3 
3 . 9 5 = 
4 . 4 1 2 
1 
5.00C 
3 5 : 
2 .432 
5 
ί 
7 . 8 0 ' 
B.63C 
6.611 
2 1 
5 
2 
34 
5 
7 9 6 
« 
3 7 C 
11 .096 
2 0 . 1 0 1 
31 .198 
3 . 5 3 1 
4 . 6 5 3 
5 1 
5 1 
3.70C 
83 
1.324 
1 9 5 
1 
1 6 « 
4 . 4 6 « 
18 .225 
15.645 
1.498 
17 .143 
1.46Ε 
« 
IUl ia 
? 
3 
1 3 
1 5 
? 
3 
5 
5 
? 2 l 
5 
5 
1 1 1 
3 1 3 
4 2 5 
11 
1 
1 0 
1 
3 
2 8 
8 
1 
1 0 
ψ 
2 0 « 
6 3 8 
v r 
BZT-
Kapltel 
Chap. 
ND8 
t . 
W E R T E 
EG-CE 
.MAROC 
6 9 
237 70 
SECT 
049 X I I I 
7 71 
SECT 
7 XIV 
8 6 2 T 3 
48 7 74 
37 75 
324 76 
100 78 
V 9 1 
7 9 
3 0 
a i 
8 2 
610 83 
SECT 
567 XV 
986 84 
695 35 
6 8 
SECT 
X V I 
79 66 
6 8 ' 3 7 
36 88 
6 69 
SECT 
808 X V I I 
5 7 90 
9 1 
9 2 
SFCT 
1 .917 
2 . 9 0 0 
5 . 6 9 1 
1 .0T3 
1 .073 
4 7 . 4 6 6 
5 . 9 6 9 
7 7 7 
3 . 6 6 9 
9 1 9 
9 5 6 
5 « 
1 9 
3 . 7 4 7 
4 . 5 6 6 
6 8 . 0 6 2 
6 7 . 0 6 3 
3 6 . 4 8 0 
1 0 3 . 5 6 3 
2 . 0 5 7 
5 0 . 9 3 0 
1 .462 
2 . 5 6 0 
5 7 . 0 0 9 
5 . 3 2 7 
8 0 4 
9 6 2 
57 X V I I I 7 . 0 8 3 
34 93 
SECT 
34 XIX 
54 94 
5 95 
9 96 
30 97 
65 98 
SECT 
163 XX 
8 6 
9 9 
SECT 
X X I 
3 6 9 
3 6 9 
5 4 8 
1 0 
1 4 ? 
6 0 7 
9fi? 
? .?79 
2 . 2 8 9 
7 . 7 8 9 
TOTAL 
GENFR. « 6 7 . 7 5 1 
206 ALGFRIE 
0 1 
5 I 
0 3 
0 4 
3 05 
5ECT 
8 I 
3 74 06 
0 7 
0 9 
0 9 
1 8 5 
2 9 
1 1 
1 2 
3 
14 
SECT 
853 I I 
478 15 
SECT 
«78 1 
16 
17 
1 9 
1 9 
2 0 
1 
18 22 
2 3 
2 4 
SECI 
19 IV 
717 25 
140 26 
489 27 
SECT 
346 V 
247 26 
870 29 
33 10 
300 31 
185 32 
20 33 
174 34 
19 35 
5 36 
269 37 
330 33 
SECT 
452 V I 
825 39 
844 «0 
SECI 
.669 V I I 
180 4 1 
4 2 
4 1 
2 . 1 6 1 
6 0 
« 2 
3 7 . 1 « 2 
« 1 
3 9 . 8 3 8 
1 .468 
6 . 3 3 8 
5 8 
1 3 
4 . 5 3 6 
3 . 7 7 3 
3 . 6 4 1 
4 9 6 
4 9 
1 9 . 8 7 4 
6 . 4 9 9 
8 . 4 9 9 
1 8 6 
2 1 . 6 3 5 
1 .760 
4 6 9 
2 1 8 
7 3 8 
3 9 1 
3 . 6 7 2 
1 9 4 
2 9 . 4 6 3 
7 . 4 4 3 
6 7 
1 6 . 3 4 6 
2 2 . 6 5 6 
6 . 2 2 3 
6 . 4 2 3 
5 7 . 4 5 3 
8 5 7 
7 . 4 3 5 
2 . 7 9 8 
2 . 7 6 9 
7 6 1 
1.395 
3 . 8 4 2 
1 0 . 2 8 6 
1 0 0 . 4 4 2 
3 1 . 3 L 3 
1 7 . 7 0 8 
4 9 . 0 2 1 
5 . 7 2 5 
2 9 7 
6 
France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
E x 
1 .060 
1 .753 
3 . 3 5 9 
6 5 0 
6 5 0 
3 0 . 7 1 6 
4 . 7 2 « 
5 2 3 
2 . 9 5 4 
7 7 3 
5 3 2 
4 1 
3 8 
2 . 9 4 0 
3 . 0 2 3 
4 6 . 2 7 4 
3 8 . 8 2 5 
3 0 . 0 1 5 
6 8 . 8 4 0 
1 . 6 8 0 
3 3 . 6 1 0 
7 7 3 
8 4 
3 6 . 1 5 2 
3 . 7 9 2 
6 4 8 
4 8 6 
4 . 9 2 6 
20 7 
2 0 7 
3 5 4 
2 4 
9 9 
4 9 ? 
6 1 3 
1 .58« 
1 .162 
1 .187 
7 9 « . 9 9 1 
7 0 6 
?B 
3 6 
7 « . 1 9 3 
? 3 
2 4 . 9 8 6 
5 5 6 
2 . 1 4 6 
5 6 
1 2 
4 . 0 0 9 
1 8 3 
2 . 3 2 3 
4 6 4 
4 4 
9 . 7 9 5 
2 . 2 8 1 
2 . 2 8 1 
1 6 7 
1 8 . 4 4 0 
2 0 3 
4 6 3 
2 0 6 
5 4 9 
1 3 6 
2 . 2 9 3 
3 7 7 
2 2 . 8 3 4 
5 . 3 0 6 
4 3 
2 . 4 9 9 
7 . 8 4 6 
3 . 2 7 1 
3 . 9 1 6 
5 6 . 1 9 2 
3 6 
2 . 0 4 4 
1 .696 
1 .693 
5 0 4 
1 .542 
1 .779 
6 . 6 7 6 
7 9 . 5 4 9 
1 1 . 3 7 ? 
1 3 . 0 0 6 
2 4 . 3 8 3 
3 0 6 
2 3 7 
4 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t a t i o n s 
a 
8 
1 
1 
I 
2 
3 
? 4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
17 
6 1 ? 
fill 
1 0 1 
1 0 9 
. 198 
5 8 
1 3 0 
7 7 
3 ? 4 
3 
8 9 
5 3 
9 4 ? 
. 688 
? 7 4 
.96? 
. 282 
4 
. 2 7 7 
. 563 
6 3 
1 9 5 
2 5 9 
3 ' 
3? 
9 
15 
1? 
7 9 
6 4 
9 4 5 
9 4 5 
. 0 5 0 
6 
9 « 5 
1 
6 5 2 
. 6 2 0 
. 780 1 7 ? 
17 
. 599 
7 
7 
5 
. 1 5 6 5 
; 1 
1 
5 2 0 
. 692 
2 6 7 
2 9 
2 9 6 
4 5 9 
3 4 0 
4 0 9 
3 2 2 
3 6 3 
1 2 2 
4 2 
3 0 
5 8 9 
6 8 9 
. 3 8 7 
.782 
4 6 1 
. 745 
6 4 
7 
2 
v e r s : 
1 I B « 
79 121 
82 466 
1 
2 92 
2 9 2 
22« 3 .186 
22 9 2 
14 66 
2 
14 
3 
1 
2 6 
15 571 
306 6 . 5 5 7 
679 1 6 . 7 8 1 
1 . 3 7 ' 
2 
2 5 
9 
1 0 
2 
1 
3 
2 
2 
I 
2 
2 
4 
4 
4 
2 . 3 3 9 
554 1 9 . 1 2 « 
12 
583 5 . 1 3 1 
2 6 7 
1 5 « 
850 5 .298 
125 1.00« 
1 3 9 
8 25E 
134 1 .401 
32 
32 
6 69 
1 
5 
3 1 4 5 
43 247 
44 23« 
44 238 
710 5 8 . 9 5 1 
974 681 
8 1 0 
8 
784 3 .180 
5 
, 5 7 0 2 
1 
4 8 7 
2 5 4 
19 878 
6 
5 
846 1.382 
179 2 .363 
. 179 2 .363 
12 2 
38 1 537 15 4 
6 
1 8 F 
3 
7 0 1 5 8 
5 12 
3 0 ; 3 9 3 
7 331 
B94 I . f i f i r 
9 0 1 1 .991 
255 958 
2 9 8 1 . 5 3 1 
508 266 7 « 
425 3 .708 587 342 
249 698 
7 2 
17 
7 2 
172 1.590 
645 9 .816 
314 6 . 7 5 3 
337 1.595 
6 5 Β.348 
464 768 
10 
l u l i a 
6 3 5 
7 3 3 
1 . 0 1 3 
2 1 
2 1 
3 . 1 4 0 
1 .073 
1 6 9 
4 8 2 
5 0 
? 
1 6 8 
8 9 9 
5 . 9 8 3 
9 . 1 0 4 
1 .977 
1 1 . 0 8 1 
3 6 5 
1 0 . 3 2 4 
4 1 3 
4 1 
1 1 . 1 4 5 
3 4 3 
1 6 
6 
3 6 4 
9 8 
9 8 
1 1 0 
5 
2 1 
7 2 
133 
3 4 1 
5 4 . 0 4 9 
? 2 
1 4 
3 6 
9 0 7 
4 3 
2 9 9 
1 1 
1 . 2 6 0 
1 . 6 6 9 
1 . 6 6 9 
1 
2 4 1 
2 4 2 
1 . 5 2 6 
2 4 
1 0 . 2 6 4 
1 1 . 8 1 4 
1 . 2 8 0 
3 3 8 
7 5 
4 8 4 
8 7 3 
5 1 
8 7 
2 4 
4 1 
B 3 1 
9 5 9 
5 . 0 4 3 
5 . 5 8 7 
2 . 3 0 7 
7 . 8 9 4 
1 2 3 
2 3 
J a n u a r ­ D 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 9 
4 9 
S E C T 
Χ 
8 0 
5 1 
6 2 
8 3 
5 4 
5 6 
5 6 
5 7 
6 8 
5 9 
fiO 
fil 
6 2 
6 ! 
S E C T 
X I 
6 « 
6 5 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
6 9 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7fi 
7 7 
7 8 
7 9 
3 0 
B l 
8 2 
9 1 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
9 7 
8 9 
9 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 8 
9 6 
9 7 
9 3 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A Í 
0 ! 
0 ' 
0 1 
9 4 
Ofi 
S E C T 
1 
0 7, 
0 7 
1 8 
0 9 
10 
1 I 
1 .' 
1 1 
14 
S E C T 
1 I 
1 fi 
S E C T 
I I I 
I f i 
e z e m b e r 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
7 . 5 4 5 
5 2 . 3 9 3 
3 9 
2 6 
5 2 . 4 4 8 
4 . 3 6 8 
1 5 . 7 3 « 
« . 1 9 6 
4 « . 2 9 8 
1 1 
8 . 2 7 6 
a 7 
1 . 4 1 9 
1 5 6 
2 . 6 0 6 
9 . 8 5 2 
1 . 5 0 « 
3 0 3 
3 . 6 2 0 
1 2 0 
3 3 
5 . 3 « 3 
9 7 
3 3 . 4 2 7 
1 1 1 
1 9 
fal 
1 9 ? 
1 3 . 0 7 6 
1 7 . 7 4 2 
1 3 . 7 8 2 
« « . 6 0 0 
1 3 
13 
5 0 3 . 9 9 3 
« . 2 9 3 
5 0 
6 . 1 6 « 
2 
« . ? 9 8 
1 . 1 1 5 
4 8 
3 1 
4 . ? 7 5 
7 . 7 5 a 
5 1 1 . 5 7 7 
3 1 . 4 9 6 
7 5 . 1 3 3 
1 0 6 . 6 7 9 
5 . 0 3 3 
6 7 . 3 6 6 
9 8 
8 . 4 1 7 
8 1 . 4 1 « 
2 . 1 2 5 
1 2 1 
2 « 5 
2 . 4 9 1 
2 30 
2 30 
1 . 3 2 0 
14 
1 0 1 
2 0 1 
2 . 7 9 4 
« . « 3 C 
1 . Β 8 Γ 
1 . 8 8 C 
T 2 2 8 « . 6 1 « 
6 5 « 
23 
1 2 . 7 82 
5 
1 3 . 4 6 " 
1 3 0 
F r a n c e 
2 1 7 
3 0 . 6 5 1 
2 
8 
3 0 . 6 0 1 
4 . 2 9 5 
1 6 . 0 7 2 
3 . 9 9 5 
2 5 . 1 6 2 
7 7 1 
19 
3 0 9 
β 8 
6 2 9 
1 . 4 8 4 
1 . 0 5 5 
1 2 7 
1 . 9 9 8 
1 1 
I O 
3 . 4 1 2 
7 ? 
9 . 9 3 5 
7 5 
1 
5 « 
1 3 0 
1 1 . 3 4 9 
6 . 4 0 3 
1 0 . 4 0 1 
7 8 . i s a 
6 
6 
1 5 0 . 8 7 9 
9 3 4 
4 3 
1 . 7 9 2 
1 
7 8 1 
2 . 0 5 6 
2 6 
3 1 
7 . 6 8 4 
5 . 4 4 5 
1 6 6 . 6 7 ? 
4 3 . 5 4 7 
1 6 . 0 0 8 
5 9 . 6 5 5 
4 . 0 5 ? 
3 4 . 5 6 3 
3 ? 
2 . 6 2 9 
4 1 . 2 8 1 
1 . 4 1 3 
5 9 
1 6 6 
1 . 6 4 1 
1 7 0 
1 7 0 
1 . 0 2 0 
1 4 
9 0 
1 3 9 
2 . 1 4 6 
3 . 4 5 9 
9 4 6 . 9 2 5 
1 5 7 
12 
7 . 4 0 9 
4 
7 . 5 8 2 
1 1 9 
1 6 . 8 6 6 9 . 9 1 3 
2 . 0 7 0 
8 0 " 
1 0 4 . 1 6 ' 
3 . 5 3 5 
4 6 ' 
2 . 0 5 4 
6 
8 7 . 9 3 9 
5 7 0 
1 1 2 
9 9 7 6 
« 3 2 6 
1 2 8 . 1 7 β 1 0 0 . 8 1 5 
1 4 . 7 8 « 6 . 7 0 1 
1 4 . 7 8 4 6 . 7 0 1 
B l 7 1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s i 
19 
Ι " 
1 
4 
1 
1 14 
1 
1 17 
6 
I 
9 
3 
3 
1 
I 
? 4 7 
5 
2 
8 
u h r 
9 7 
1 5 9 
1 5 9 
4 4 3 
8 3 
5 2 6 
7 2 4 
1 
7 2 1 
17 
1 9 4 
9 8 4 
4 4 1 
a 6 
1 2 9 
2 7 
1 
3 4 9 
10 
7 9 f i 
1 5 0 
5 7 ? 
9 3 4 
fifie 
? 
2 
7 3 8 
2 3 1 
4 3 6 
4 7 1 
6 6 Γ 
16 
4 5 
1 9 3 
. 6 8 2 
. 4 0 « 
9 2 6 
. 3 3 3 
l o ­
fi 17 
2 
. f i ? ) 
9 2 
? 
? ' 
115 
2 
1 
E 
N e d e r l a n d 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
Í L G E R I E N 
5 . 6 7 8 
1 7 
1 7 
1 . 6 3 5 
2 
1 . 6 3 7 
1 . 0 9 0 
4 5 
4 8 
« 5 
71 
6 1 6 
2 
1 . 5 6 0 
1 2 
3 . « 8 9 
3 
6 0 
2 0 
8 3 
2 . 7 2 0 
9 
« 6 
3 7 
7 5 
2 . 9 3 7 
1 9 5 
1 0 6 
7 0 0 
1 3 
6 4 
1 . 3 0 3 
1 . 4 0 5 
4 5 
1 2 
5 7 
1 9 
5 
2 
9 4 6 
. 0 1 8 2 0 6 
. 0 1 8 7 0 6 
. 1 4 0 1 5 5 . 9 3 7 
1 . 4 7 ? 
1 5 8 
1 
1 5 6 
7 1 
1 . 1 1 6 
2 0 
1 . 2 0 9 
3 . 3 7 7 
3 
1 0 9 
4 7 
1 . 0 0 4 
2 . 5 « 5 
22 » 1 1 
71 
18 
7 . 9 0 4 
1 
3 
5 
1 1 
7 9 1 
3 . 6 3 8 
1 . 0 7 2 
5 . 5 0 1 
1 
1 
1 0 0 . 1 5 3 
2 . 5 8 1 
i 
7 ? 9 
? . 0 4 5 
4 9 9 
« 4 7,7 
8 0 8 
1 0 7 . 7 9 0 
1 9 . 5 7 6 
3 . 8 3 7 
2 3 . 3 6 2 
1 6 4 
1 9 . 7 1 4 
« . « 8 5 
2 « . 3 6 3 
3 3 ' 
5 9 
2 5 
47,9 
2 9 1 
fi 
65 
3 6 2 
6 5 6 
fifi' 
2 6 3 . 6 1 1 
. T U N E S I E N 
1 1 4 4 6 
1 1 
7 6 8 
I 
7 7 9 4 . 7 8 6 
8 
1 5 6 
1 
8 0 0 
. 0 0 ? 
. 8 1 0 1 7 
2 7 9 9 1 
1 6 
. 1 9 7 7 . 7 6 6 
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6 1 7 
1? 
1 0 2 
4 . 5 2 7 9 5 1 
4 4 
1 . 1 6 9 10? 
1 . 5 5 2 2 1 
1 . 7 6 6 7 4 = 
4 5 9 4 0 J 
3 3 9 26 
4 « 
1 8 . 8 3 4 2 . 5 1 6 
3 6 6 * F 
2 0 
1 5 
1 9 
4 4 0 
1 . 5 6 0 16 
9 1 5 
2 . 3 6 9 1 9 1 
4 . 8 4 4 2 1 ' 
4 8 2 « 
4 8 2 « 
1 9 . 5 4 8 3 . 3 0 2 
1 . 6 8 2 19E 
2 ? 
1 . 4 7 9 83 
4 5 
3 7 5 25 
1 3 8 I I 
1 5 
2 . 2 7 1 2 2 
2 . 7 0 7 2C 
2 8 . 2 8 2 3 . 7 6 « 
4 1 . 1 5 4 1 . 7 3 1 
1 7 . 1 7 2 2 5 5 
1 
I O 
? 
9 
3 3 0 
7 7 
1 3 « 
2 9 
8 6 « 
1 
1 . 3 1 0 
1 . 3 1 1 
1 6 1 
7 3 
i te 8 38 
4 3 
2 2 
78 
28 
8 8 
6 0 8 
2 6 8 
6 0 
1 2 8 
1 . 2 2 1 
1 . 2 2 1 
2 1 2 
te 
2 2 2 
1 5 ' 
1 8 2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 9 9 
4 6 8 
4 8 
1 
1 0 3 
9 0 6 
3 7 
9 7 
I 
7 . 2 9 3 4 
1 
1 5 9 4 
1 6 
1 7 
1 4 
1 ' 
2 2 1 5 
7 3 5 1 1 
2 1 B 2 
5 8 . 3 2 6 1 . 9 9 6 9 5 3 1 4 
4 9 3 22 
1 6 . 6 4 6 7 8 6 
2 6 5 E 
1 6 3 
1 7 . 5 6 7 8 1 5 
4 . 7 8 0 H E 
2 4 7 
1 9 1 1 1 
5 . 2 1 8 2 3 " 
1 9 3 ' 
1 9 3 
3 4 2 i r 
< 8 7 2 5 6 8 ' 
6 0 0 28 
4 8 
2 
1 0 1 
6 0 7 
1 3 0 1 
1 3 0 
2 7 
1 
1 9 
7 0 
5 
4 
I 
2 
4 3 
I O 
18 
1 0 6 
2 6 
1 9 2 
7 1 3 
« 8 1 
U f i 
l f i l 
2 1 5 
1 3 1 
7,4 
1 5 1 
12 
6 
1 5 9 
6 8 1 
5 4 1 
7 1 0 
5 1 9 
1 9 9 
14 
7 0 
3 4 
1 1 4 
1 
1 1 5 
1 9 7 
1 9 ? 
1 7 9 
2 
I f i a 
5 4 9 
8 1 6 
7 0 0 
1 1 7 
1 8 | 
2 i a 
4 8 4 
7? 
. 7 6 7 
11 
89 
4 9 
14B 
18 
1 7 4 
1 0 9 
1 7 1 
64 
54 
0 6 ? 
7 6 1 
1 
I O ? 
1 
4 6 5 
1 5 F 
. 7 6 C 
. 9 1 « 
4 7 8 
. 4 1 7 , 
7 00 
3 7 4 
. 0 1 7 
. 0 9 1 
. 0 9 2 
4? 
? 9 r 
4 7 4 
9 
9 
4 6 
19 
?7 
1 2 3 
lulia 
5 
6 
­1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
5 
1 3 
3 
1 6 
6 
7 
7 
io 1 
4 
2 7 
1 7 9 
2 2 9 
5 5 0 
4 7 5 
5 4 2 
5 6 7 
3 3 2 
1 1 2 
2 0 4 
3 9 9 
7 1 
8 
8 
8 6 
3 5 
3 6 
3 2 « 
6 1 5 
. 3 4 4 
. 0 6 7 
. 4 1 1 
3 8 
2 1 
5 9 
2 1 2 
I O 
3 
2 2 5 
7 0 0 
1 1 9 
8 1 9 
2 9 
. 1 3 1 
2 
3 8 1 
1 3 
4 4 9 
9 8 3 
5 5 
1 8 4 
5 9 9 
2 7 4 
1 5 0 
3 9 
6 
. 2 9 4 
7 6 
7 
1? 
9 5 
1 6 8 
2 5 6 
3 8 9 
9 1 1 
3 2 
3 2 
. 7 1 9 
2 0 3 
1 
2 3 5 
4 
1 3 5 
3 
2 5 8 
. 0 6 2 
. 6 4 0 
. 1 3 4 
. 4 3 4 
. 3 6 8 
1 5 
. 4 8 0 
1 5 5 
9 7 5 
. 6 2 5 
4 0 7 
1 0 
1 2 0 
5 3 7 
2 1 
2 1 
2 8 9 
19 
1 1 3 
17,1 
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BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
212 . T U N I S I E 
SECT 
XX 
99 
SECT XX I 
INS­GESAMT 
91 
02 
0! 
0 4 
05 
S E C T 
I 
06 
07 
99 
09 
10 
11 
1? 
1 ! 14 
SECT 
II 
15 
SECT 
I I 1 
16 
17 
18 
19 
20 
»1 
22 
?3 ?4 
SECT 
IV 
75 
?6 27 
SECT 
V 
29 
?9 
30 
31 
1? 
3 ) 34 
15 
37, 
37 
18 
S E C T 
VI 
19 
40 
S E C T 
VII 
41 
42 
41 
S E C T 
V I I I 
4 4 
45 
4fi 
S E C T 
IX 
48 
49 
SECT 
X 
■50 
51 
5? 
51 
fi 4 
fifi fifi 5? 68 
59 
7,0 
61 
62 
61 
SEC! 
XI 
7,4 
fifi fifi 67 
SECT 
XII 
6B 
6,9 
70 
SECT 
XIII 
71 
StCT 
Χ IV 
7» 
74 
75 
7 7. 
?19 
954 
954 
932.013 
2.582 
59 
39 
46.843 
1 
49.524 
970 
3.21Θ 
19.781 
504 
67.832 
208.550 
608 
7 7 
301.477 
2.134 
2.134 
182 
50.192 
318 
541 
7.650 
B33 
4.007 
63.217 
6 
126.966 
523.278 
193 1055.279 
1578.750 
7.667 
1.774 
1.566 
73.830 
2.678 
811 
1.497 
653 199 
266 
6.046 
46.887 
9.490 
3.133 
12.623 
11 ?19 
1 
261 
13.192 
11 
3 
13.206 
7.810 199 
8.009 
16 
1.346 
21 41 
15 176 
417, 
108 
7,62 
392 
606 
970 
2.117 
333 
7.218 
1.403 
39 
38 
36 
1.516 
69.973 
32.397 
5.721 
109.091 
27 
27 
519.646 
316 
1.639 
414 
1 1 
1 3 
1 
1 1 
47 
14 
75 
43 
44 
IG 
10 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
14 
334 
129 
9 
59 
5 
010 
1 
084 
175 
226 ao? 
?I9 
6 48 
63 
» 7 
143 
136 
13fa 
4fi 
257 
6 
1 84 
341 
421 
6 
2 
2 
265 
007 
191 
?90 
499 
891 
175 
?09 
42? 
47,7 
25J 
25 
2 
9 
4? 
?38 
. 731 
344 
. 1?? 
.47,7, 
2 27 
?9 
742 
74? 
2 97 
56 
lfil 
195 
2 7 
8 
Ifi 
13 
27 
5 
11 
« 4 
263 
613 
149 
3 
'I 
17,1 
. 0 2 6 
201 
. 4 1 8 
.647 
1 
1 
.313 
11 
69 
83 
834 
634 
58.119 
2 
4 
1.826 
1.832 
572 
2.408 
13.950 
16.930 
280 
280 
6.459 
79 
! 1 
?46 
700 
6.986 
31.184 
6.333 
37.517 
941 
9? 
?1 
99 3 
360 
1 
14 
83 
210 
2.705 
7,09 
35 
644 
1 17 
137 
72 
7? 
3 
8 
24 
566 
1 
4 
898 
994 
182 
1.408 
1.690 
73.755 
4 
61 
64 
20 
18 
18 
329 
LIBYEN 
1 
20 
21 
4 
20 
25 
8 
9 
17 
1 7 
1 
4 
1 
1 
« 
576 
?a 
744 
847 
8 
?69 
467 
0?? 
415 
1 
202 
901 
901 
109 
192 
263 
45 
49 
1?7 
1 1 
805 
3 
.80« 
I l fi 
.7,1 1 
.927 
190 
99 
12 961 
147 
107 
144 
10! 
12 
8? 
.712 
.129 
408 
?1 
476 
9 
1 
9 
74 
2 
76 
.101 
19 
.370 
2 
6 
7 
15 
5 
57 
5 
27 
243 
?09 
396 
2 
1 
3 
416 
1 1 1 
12 
359 
.259 
80 
7 
115 
1 1 
12 
56 
56 
77 
77 
2 
6 
! 
3 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
52 
4 7 
10? 
102 
902 
97 9 
492 
460 
429 
2 
411 
70 
70 
19 
184 
10 
12 
?? 
75 
42 
= 13 
1 
799 
334 
11 1 
645 
47? 
888 
194 
78 
838 
1 18 
71 fi 
40 
7 
fil 
7,41 
074 
117 
177 
.51« 
1 1 
11 
.554 
1 
.565 
.016 
35 
.051 
16 
? 
4 
1 
13 
22 
11 
20 
170 
81 
205 
1 7 
567 
12 
32 
1 
45 
603 
.471 
158 
.182 
6 
6 
.996 
91 
60 
»35 
759.534 
?lfi 
18 
2 
291 
301 
767 
1. 151 
7.979 
37 
14.183 
103.038 
544 
2 
127.771 
74 7 
747 
17 
130 
19 
27 1 
7.231 
57 
3.702 
53.717 
65. 116 
454.437 
1030.734 
I486.171 
2.973 
510 
910 
21.176 
876 
11? 
599 
40H 
1 71 
?8 
3.743 
31.746 
4.995 
1.576 
6.573 
1 
?00 
1 
202 
6.675 
10 
1 
6.636 
5.124 
89 
5.213 
16 
I. 134 
17 
?9 
7 
143 
160 
?4 
61 
109 
4 1 9 
814 
1.016 
107 
4.448 
1.740 
3 
?a 
36 
1.307 
66.7?6 
30.662 
7.726 
100.Ill 
70 
20 
154.125 
130 
1.442 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GFNER. 
LIBYE 
01 
.1? 
0 3 14 
05 
S E C T 
I 
Ofi 
07 
0 3 
09 
10 
1 1 
12 
1» 
14 
SECT 
1 1 
15 
SECT 
1 I I 
16 
17 
1 " 
19 
»0 
?1 
7 7 
?1 
?4 
SFCT 
IV 
?5 
: i , 
27 
SFCT 
V 
28 
29 
10 
11 
1? 
13 
14 
Ifi 
3 fi 
3 7 
36 
S E C T 
VI 
19 
4 0 
S E C T 
VI I 
41 
42 
4! 
S E C T 
VI II 
«4 
45 
4fa 
S E C T 
IX 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
fiO 
51 
fi? 
5! 
8 4 
56 
66, 
57 
58 
fio 
60 
61 
7,2 
63 
SEC! 
XI 
7,4 
fifi fifa 67 
S E C T 
XI I 
68 
69 
70 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
XIV 
73 
7 4 
73 
76 
2.277 
1.191 
1.191 
325.999 
6.471 
44 
39 
17.722 
4 
23.262 
1.617 
762 
6.018 
512 
6.359 
24.610 
523 
19 
1 
40.346 
1.003 
1.001 
140 
9.792 
148 
449 
3.933 
1.501 
1.123 
10.019 
21 
77.333 
13.609 
23 
28.565 
42.217 
1.452 
878 
9.116 
1.604 
1.889 
2.194 
1.032 
256 
16 7 
951 
4.151 
24.51? 
9.175 
5.775 
14.600 
?4 
976 
1 7 
1.017 
4.907 
8 
11 
4.926 
4.465 
679 
5.144 
575 
3.384 
266 
114 
69 
431 
1.437 
77 
2.084 
595 
5.787 
9.518 
2.312 
76 
26.445 
6.522 
393 
3 4 
139 
6.138 
7.156 
4.842 
2.979 
14.977 
6.624 
6.674 
142.179 
789 
4 
3.563 
1.768 
431 
433 
700.166 
14 
4 4 
7 
«.605 
4 
«.674 
417, 
196 
2.361 
2 
4.273 
1.969 
?88 
6 
1 
10.032 
71 
71 
3? 
3.175 
10 
17­0 
157 
90? 
4 
1 
10 
9.451 
257 
23 
266 
64 7. 
?to 
2 39 
936 
32 
747 
1.211 
112 
17 
4 4 
111 
91 7 
«. 1«! 
46,9 
1.977 
?. ««6 
? 
91 
1 1 
10« 
139 
139 
ΐαο 
179 
178 
»1 
5?o 78 1 14 59 70 206 
325 30 
157 
874 700 
?.834 
614 
40 12 
15 
7,3 1 
774 
93 
87.0 
1.727 
75 
75 
9.34? 74 
707 
123 
41' 
436 
16.665 
7 
3 
374 
184 
15? 
123 7.711 
7.486 
1 13 
1 13 
1.271 
8? 3 1 
69 3» 
1.463 
fafifi 
1.579 
2.184 
156 
16 »?? 
1 30 
,-'0 9 
Ifi 
6 
?83 
1 37 
1.7 75 
?66 69 
3?fi 
56 
55 
82 2 
84 
22 
1 
2:1 10 1.288 5 1 7? 
2 4 6 
1.622 
71 
329 
400 
12.147 4 
68 
47 
4 1 
4 1 
14.600 
3.262 
26 9.553 
11.861 
19 
26 
406 454 7.310 5 
3.719 
199 
199 
59 
9? 
741 
76 
19 
461 4 1.49a 8 
7.396 
15 
1.843 
1.858 
33 
19 
176 
9 4 
714 
408 
18 
27 
11 
169 
979 
?.350 
715 
30 
766 
14 
10 
?4 
42 
4 
46 
791 
46 
117 
14 
19 
17 
10 
11 
97 70 99 
109 
39 
fi 0 4 
11 6 
1 7 
17 
76 
4fi 
88 
2 
2 
1.261 1?0 
24 
235 
2 62 
2 62 
44.348 
1.730 
1.667 
5.397 
3 
7.589 
10 
7.602 
60 
40 
?4 
14? 
10 
14 
11 »1 13 
90 3 
115 
5 71 
70 
652 
415 
34« 1.307 51 
557 
416 
519 
46 
15 
201 
853 
6.765 
1.558 811 
2.389 
114 3 
117 
1.216 1 
1.217 
74? 
141 
885 
57 
101 1« 
10 
9« 
11 
145 75 
91» 
864 
40» 4 
2.713 
88 
107 7 
19 
418 
305 5 88 
709 
1.102 
1 35 
195 
16.443 167 1 
119 
582 
49.720 
440 
3 523 
966 
1.063 388 • 3.157 101 1.509 10.051 235 3 
16.507 
390 
390 
25 
172 67 167 3.743 106 1.026 6.408 
13.686 
12 . 1 09 
24.668 
38.977 
588 
240 4.395 1.305 662 
123 
357 17? 
775 149 1.515 
9.981 
6.B07 2.366 
9.175 
8 741 3 
752 
3.455 7 7 
3.469 
2.651 309 
2.960 
494 2.785 137 
172 10 331 1.072 44 
?95 398 3.926 7.720 1.335 33 
18.772 
4.812 40 
65 
106 
5.022 
5.9B9 4.135 1.536 
11.660 
6.362 
6.362 
102.466 424 3 3.125 
230 
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ΒΖΤ­Kapltel 
Chap. 
N D 8 
7 3 
7 9 
8 0 
8 1 
3 2 8 3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SECT 
XVI 
8 6 
8 7 
3 8 
9 9 
SECT X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT X V I I I 
9 3 
SFCT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­GESAM 
0 I 
0 4 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
i o 1 1 
1 2 
1 1 
I « 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
I T 
1 3 
1 9 
2 0 
7 1 
2? 
2 3 
2 4 
SECT 
IV 
2 6 
2 T 
SECT 
V 
» 8 
2 9 
3 0 
1 1 
3 2 
3 3 
3 4 
1 5 
1 6 
1 7 
3 3 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 2 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
M E N G E N 
EG­CE 
1 .695 
6 1 
? 3 
1 
1 .552 
3 . 6 2 6 
5 7 8 . 5 5 1 
5 0 . 2 0 4 
1 9 . 8 0 2 
7 0 . 0 0 6 
2 4 6 4 . 5 9 1 
146 
6 . 0 4 2 
7 0 . 8 0 5 
6 5 2 
1 1 
9 6 
7 7 9 
2 0 
2 0 
7 . 1 1 « 
2 
7 0 0 
5 6 1 
2 9 1 
3 . 6 6 8 
1 .790 
1 .790 
Τ 2 9 4 3 . 2 « 0 
9 
9 . 4 8 0 
9 . 4 8 9 
7 2 1 6 . 5 2 6 
5 « 
3 6 { 
8 2 4 . 3 7 1 
3 8 2 . 8 3 « 
12 
7 8 
1 
1 2 2 4 . 2 6 1 
8 . 6 7 8 
8 . 6 7 8 
1 4 1 
3 
1C 
2 1 9 
52 5.03C 
4 8 3 
2 1 4 
S 
6 . 3 9 1 
6 .Θ41 
360 .34C 
3 6 7 . 1 8 1 
4 0 . 2 31 4 . 2 0 « 
22C 
3 6 6 . 5 4 « 1.332 
«OC 
9 0 « 
4 9 E « 8 1 15 .342 
4 2 9 . 7 7 2 
9 . 6 4 5 
4 . 4 6 2 
France 
5 1 
3 
1 5 3 
2 3 7 
3 4 . 8 3 9 
1 2 . 0 7 3 
3 . 4 9 6 
1 5 . 5 7 1 
3 
1 7 . 3 0 0 
1 2 5 
8 
1 7 . 4 3 6 
1 8 3 
8 
4 
1 9 5 
1 
1 
7 0 
5 
7 
1 0 
9 2 
2 2 1 . 0 0 1 
1 .100 
1 .100 
3 
6 9 0 . 6 6 7 
1 4 6 . 1 2 1 
9 
1 7 
7 3 6 . 8 1 7 
1 1 
1 1 
I O 
1 
2 
8 
3 4 0 
1 0 
2 
3 7 3 
1 . 0 7 0 2 0 1 . 6 8 2 
2 0 2 . 7 5 2 
7 4 4 1 . 6 3 4 
8 6 5 9 . 6 7 2 
3 7 9 
2 6 0 
7 0 
Π 
7 
3 . 8 1 0 
6 6 . 6 7 3 
4 . 0 8 7 
3 6 2 
1 4 . 1 0 7 4 . 4 4 9 
c 
S 
18 .792 
2 
18 .795 
3 
3 
1 6 . 4 4 9 
1 6 . 4 4 9 
6 . 5 7 6 3 . 9 8 6 
2 3 « 1 0 8 
8 . 8 1 0 4 . 0 9 4 
167 61 
4 " 
9 7 2 ■ 
11 
7 3 0 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
Au sf u h r 
1 
7 
1 
1 
15 
97­
7 3 . 9 3 1 
1 
2 
1 4 6 
3 
1 
18 
1 7 
! 5 
4 
4 
1 
1 
1 2 9 
1 3 0 
1 
1 
l ! 9 
9 39 
0 7 8 
3 1 8 
12 
3 5 1 
1 
8 
1 ' 
74 
?r 
47 
8 3 1 
9 1 1 
9 5 F 
» 6 F 
»fit 
.086 
Nederland 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
nach : 
LIBYEN 
2 8 2 
' 6 
2 3 4 
4 . 6 6 3 
4 9 0 
1 5 8 
6 4 8 
1 .262 
2 
7 2 
1 . 3 3 6 
1 6 
1 6 
7 7 
4 
1 
3 
8 5 
5 5 4 
5 5 4 
9 4 . 7 4 7 
5 4 
1 ! 
6 . 
19 
12 
5 
1 9 
2 1 0 
AEGVPTEN 
2 . 0 0 8 
2 . o o a 
7 ? 
1 3 . 4 4 5 
1 6 9 
. 6 6 3 
6 5 
22 
2 , 
2 0 2 
1 
3 2 . 5 0 9 
3 . 9 4 0 
3 . 9 4 0 
2 7 3 
1 0 
1 
. 0 6 9 
. 2 7 
.755 
4 0 
8 0 
7 
1 . 3 6 6 
2 0 2 
117 2 9 . 3 2 3 
.B72 2 9 . 5 2 5 
116 151 
2 1 ; 4 2 5 
2 3 
. 9 3 4 1 1 4 . 6 3 3 
3 3 
1 ? 5 
1 0 
3 5 3 
5 9 1 2 . 3 2 5 
. 3 7 0 1 1 8 . 6 2 6 
823 165 
8 
823 173 
1 
. 9 4 2 124 
. 9 4 2 124 
163 226 
1 1 
1 6 3 
2 
1 
1 
1 
2 1 5 
4 1 
» 5 9 
4 
4 
3 
1 8 
2 1 
I 
i 
» 
4 
1 1 
4 
1 
5 
5 2 7 
4 9 6 
1 78 
3 4 5 
1 7 Ü 
7 4 2 
9 1 2 
1 5 
5 6 5 
6 1 Γ 
1 3 0 
1 4 9 
23 
7 9 
7 5 9 
1 
I 
5 0 1 
10 
1 7 
7 4 
5 7 4 
4 0 ? 
4 0 2 
9 5 8 
9 
1 14 
1 ? 3 
0 8 4 
1 
6 7 2 
1 8 4 
1 
8 
1 
8 7 
6 1 1 
7,11 
6 4 
t 
14 
?4 
6 
1 ' 
1 1 ' 
27,2 
5 4 1 
17 = 
726 
86, ' 
4 5 7 
96 
0 2 2 
6 0 ! 
13 
3 5 ' 
4Γ 
5 
19 = 
. 3 6 
. 7 6 ' 
156 
IU l ia 
2 
3 6 0 
2 3 
a 
3 1 
3 3 
3 3 
6 
2 1 ' 
8 2 « 
« 8 
2 2 
9 8 ? 
8 9 4 
5 6 8 
3»C 
4 6 7 
7 9 7 
C 
1 1 ' 
„ 2 1 
Í 4 C 
5 0 2 
? 9 
6 
3 0 " 
16 
1 ­
4 4 C 
2 
6 6 1 
5 1 6 
? 5 ' 
7 . 8 7 " 
2269 
1 6 9 
1 5 9 
1 1 1 
1 1 1 
3 7 
5 9 
4 
1 0 2 
2 
. 420 3 
1 6 9 
2 
17 
4 6 2 
65 
5 » 
1 
1 0 2 
1 4 ' 
' 
3 
3 
5
­
] 
5 7 » 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
LIBYE 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
B3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SECT XVI 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
9 1 4 
4 7 
2 2 
1 
3 . 7 8 6 
6 . 1 2 4 
1 5 7 . 4 4 9 
1 5 6 . 6 1 5 
7 4 . 3 2 1 
7 3 0 . 9 3 6 
1 4 7 
1 3 1 . 6 4 3 
1 4 . 8 0 7 5 . 6 1 5 
1 5 2 . 2 1 2 
1 2 . 1 6 1 
1 .065 1 .074 
SECT 
X V I I I 1 4 . 3 0 0 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
6 0 0 
6 0 0 
1 0 . 2 7 3 
1 2 
9 2 6 
1 . 1 5 6 1 .103 
1 3 . 4 7 5 
3 . 5 9 8 
3 . 5 9 6 
TOTAL 
GFNFR. 8 1 5 . 3 1 7 
220 EGYPTE 
5 
3fi ' 
0 1 
0 4 
SECT 
I 
0 6 
0 7 0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
SFCT 
417 I I 
9« 15 
SECT 94 I t i 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
20 ; 
? 1 
88 ; 
I 2 1 
2 4 
SECT 119 IV 
273 25 
039 27 
SECT 
. 3 1 2 V 
. 3 5 7 28 
473 29 
1 3 0 
28? 31 
55 32 2 33 136 34 
94 35 
4 36 11 37 
617 36 
SECI . 2 4 2 V I 
316 39 
926 40 
SECI 242 V I I 
4 2 
4 3 
SECI 
V I I I 
109 44 
4 5 
SECI 
109 IX 
. 7 3 9 48 
46 49 
SECT 
. 7 8 5 X 
6 0 
4 ' 
5 3 
5 6 
7 9 
6 7 
­ 58 
2 5 7 
1 4 . 5 1 7 
1 4 . 7 7 4 
9 6 
1 .663 
1 0 5 
2 1 6 
9 1 . 0 0 9 
4 6 . 6 3 2 
3 4 
I 10 
1 
1 3 9 . 8 6 6 
4 . 3 7 9 
4 . 3 7 9 
2 1 5 
6 
6 
1 5 9 
3 0 
2 . 8 7 5 2 9 « 
1 6 1 
3 1 
1 .777 
2 9 7 
1 1 . 1 9 1 
1 1 . 4 8 8 
4 . 4 8 3 
7 . 0 8 3 
3 . 6 7 3 1 4 . 1 0 2 
1.B98 3 . 9 3 3 6 1 0 
1 7 5 
1 9 
4 3 4 
1 5 . 2 4 5 
5 1 . 7 8 0 
4 . 7 0 1 
3 . 1 3 4 
7 . 8 3 5 
4 5 
? 
4 7 
1 .617 
4 
1 .621 
?.. 717 
6 5 9 
3 . 3 7 6 
2 8 
4 7 7 
1 4 0 
1 3 
1.25? 
■ 11 5 9 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
E x 
? 3 
» 1 
7 6 4 
4 6 9 
1 1 . 3 7 8 
1 4 . 4 7 1 
2 3 . 1 9 2 
5 7 . 6 6 3 
1 0 
3 5 . 0 9 9 
1 1 . 1 1 4 9 7 
4 6 . 3 4 0 
5 . 2 0 7 
8 4 5 
5 6 
6 . 1 0 7 
3 3 3 
3 5 3 
1 6 « 
2 7 
4 1 
1 7 0 
Ififi 
8 3 
3 3 
1 5 9 . 5 7 9 
7 0 9 
7 0 9 
3 
7 1 . 7 4 9 
7 0 . 7 0 6 
2 9 
6 1 
9 1 . 5 4 9 
1 3 
1 3 
1 7 
? 
3 
7 
1 
2 3 0 
1 9 
7 
1 0 6 
1 1 1 
4 . 3 9 6 
4 . 5 0 7 
3 2 2 
2 . 7 0 6 
1 .150 2 . 7 7 5 
3 0 1 
2 . 8 8 6 3 0 
1 1 
3 7 
2 . 1 5 0 
1 2 . 3 6 8 
1 .742 
4 3 9 
2 . 1 8 1 
1 2 
1 2 
1 .225 
1 .225 
1 .418 
2 5 0 
1 .668 
2 2 8 
1 3 9 
4 
8 9 1 
2 6 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t a t l o n s v e r s : 
1 2 
2 
3 
6 
2 
2 
3 2 
4 
4 
1 
? 
4 
1 
1 
2 
2 
? 
4 
4 
1 
18 
1 0 0 
J 6 5 
7 1 6 
9 1 8 
6 1 4 
7,1 ' 
1 
6 
7,40 
90 
2 6 2 
1 4 ? 
8 
9 
»9 
2 2 
1 
5? 
4 1 » 
.433 
9 7 1 
fi?9 
.7.?« 
. 8 8 ' 
filfi 
41 = 
9 
8 
1 4 1 
1 
.667 
. 7 9 = 
2 1 
23 
5C 
2C 
90 
4 = .293 
I F 
7 
3 
7 7 8 
. 7 5 = 
?0F 
2 
2 1 Γ 
< 
« 1 1 = 
11 = 
7 ' 
1 
3 = 
' 
1 ? ? 
2 9 
4 1 8 
1.97« 
1 .493 
2 . 0 2 8 
3 . 5 2 1 
2 . 3 6 0 
2 5 
1 8 0 
2 . 5 6 5 
2 5 7 
1 2 
2 6 8 
9 6 
e 
5 
10 
1 1 8 
1 6 5 
1 6 6 
3 6 . 2 0 « 
1.675 
1 .675 
9« 
1.386 
2 1 ' 
1 . 39« 
1 
' 
3 .094 
2 .10« 
2 . 1 0 ' 
1 3 8 
2 
1.153 5 
11 
23 
1.361 
« 1.80« 
1.80E 
4E 
1 5 1 
4 9 4 
5 .298 
1 6 « 
9 4 3 
2 2 « 
9 4 
1 
6 . 2 9 1 
13 .718 
7S 
E 
8« 
3 
3 
2 1 
2 1 
1 3 1 
55 
1 3 « 
1 
1 
1 
2 58 
1 .724 4 9 4 
19 .226 
« 9 . 9 3 4 
2 3 . 7 2 4 
7 3 . 6 5 8 
1 0 7 
3 4 . 1 1 9 
? 0 
4 . 7 3 4 
3 3 . 9 8 0 
3 . 2 9 0 
1 3 9 
7 0 7 
4 . 1 3 6 
10 
1 0 
B 8 9 
4 3 
1 0 2 
2 39 
1 .276 
9 0 6 
9 0 6 
1 6 8 . 2 7 2 
? 6 7 
7 . 6 3 3 
7 . 9 1 2 
7 7B 
1 
1 7 . 8 7 7 
6 . 2 4 « 
4 
3 2 
l 
2 4 . 4 3 9 
2 .2«0 
2 . 2 4 0 
6 0 
4 
1 
13 
1 2 
6 4 
14 
5 2 
1 
2 2 1 
1 3 6 
1 .095 
1 .231 
3 8 5 
3 . 0 3 1 
1 .669 2 2 4 
1.314 1 2 1 
2 7 1 
41 
1 
5 5 
3 . 2 6 7 
1 0 . 3 7 9 
2 . 2 9 5 
1.760 
4 . 0 5 9 
18 
2 
2 0 
2 0 7 
4 
2 1 1 
3 0 9 
2 1 6 
5 25 
2 6 
2 4 0 
1 
2 0 9 
10 
2 9 
l u l i a 
5 2 4 
4 0 
1 7 
1 .244 
4 . 6 4 3 
1 1 2 . 5 0 6 
6 8 . 0 0 1 
2 1 . 4 5 9 
8 9 . 4 6 0 
1 0 
5 9 . 4 3 2 
3 . 6 4 7 5 9 8 
6 3 . 6 8 7 
3 . 3 2 7 
3 1 
3 8 
3 . 3 9 6 
2 2 9 
2 2 9 
9 . 0 9 3 
1 2 
8 2 4 
1 .005 7 3 9 
1 1 . 6 7 3 
11 
1 1 
4 1 8 . 8 8 9 
1 0 2 
1 6 . 2 3 3 
1 0 
1 6 . 3 6 5 
1 2 
1 2 
1 0 
4 1 
3 9 
9 0 
1 9 
3 . 8 7 3 
3 . 8 9 2 
3 . 7 0 8 
1 .105 3 1 1 
3 . 5 1 2 
9 6 
3 1 
8 2 
2 9 
3 8 
1 1 2 
3 . 5 3 1 
1 2 . 5 5 5 
3 7 4 
9 2 5 
1 .299 
6 
6 
4 6 
4 6 
7 8 0 
1 3 7 
9 1 7 
8 
1 
8 
1 6 2 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
XI II 
SECT 
x v i i 
90 91 9? 
9 7 
9a 
SFCT 
SFCT 
XX I 
SECT 
I I 
2 . 3 2 1 
45 
27,5 
2 2 6 
1 . 7 8 8 
2 . 2 7 9 
2 
2 
8 6 . 4 5 7 
1 . 1 7 1 
3 6 
2 . 9 1 2 
2 2 
4 ? 3 
2 7 7 
4 
1 2 6 
4 ? 3 
9 3 . 8 5 3 
4 . 7 8 4 
2 . 3 4 4 
7 . 1 2 3 
1 0 1 
9 . 5 0 0 
1 
4 5 
2 
4 8 
1 
I f i 
6 ? 
9 4 2 
. 0 1 9 
2 
2 
. 6 0 7 
1 3 9 
. 5 0 5 
4 
3 
19 
. 1 7 6 
B 2 1 
6 3 6 
. 4 5 7 
9 5 2 
79 
1 
15 
115 
2 
? 
160 
180 
123 
953 
28 
2 2 0 7 . 6 3 5 1 0 8 6 . 0 3 9 
2 
1 4 0 
1 . 6 1 5 
1 . 7 5 7 
2 
7 9 4 
2 
9 . 0 0 1 
6 . 5 1 7 
2 7 
10 
5 
1 6 . 3 5 8 
1 . 6 2 3 
1 . 6 2 3 
6 9 7 
2 9 . 4 8 5 
4 1 
1 9 
2 
8 1 
1 0 8 
9 
1 0 . 4 6 2 
6 7 6 
9 . 7 6 5 
1 0 . 4 4 1 
1 0 . 7 4 6 
7 2 2 
79«, 
8 8 
9 2 8 
1 4 8 
4 1 2 
4 1 8 
2 5 
6 . 7 2 4 
1 
1 
? 
5 0 0 
1 0 
5 1 ? 
5 
5 
7 7 . 9 1 6 
2 0 
79 
97, 
2 8 . 1 1 1 
1 
1 
2 . 2 4 5 
1 2 2 
7 8 1 
4 0 
1 2 8 
2 5 
? 
1 7 
3 . 7 5 9 
10 
155 
1 57 
137 
59 
770 EGYPTE 
137 
157 
29 
1 5 . 0 6 0 
?ao 19 82 18 393 29 20 200 3 
2 
10? 
39B 
419 
61 fi? fi» 
. 0 1 9 2 
17 
51 55 U f i 
1 . 3 0 1 
7 . 736 
78 
79 
80 
a i 
92 
93 
4 5 
1 
5 . 8 1 7 
4 1 
28 
6 9 
I 
3 8 
I B 
1 8 7 . 7 2 9 
9 0 
9 0 
1 
1 
1 9 4 . 7 6 2 
SUDAN 
I 
1 . 4 8 3 
1 . 4 8 4 
7 9 4 
! 1 4 
3 
38 
8 4 
8 4 
1 3 9 
1 4 0 
4 ? 
1 8 2 
4 0 4 
? 
1 7 5 
97,6 
2 2 4 
2 
9 8 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G F N E R . 
S O U D A N 
0 1 
0 3 
0 4 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
867 
1 . 1 0 7 
7,97 
480 
1 1 
19 
1 
1 
1 . 1 8 3 
30 
4 . 4 5 6 
. 0 0 1 
. 4 4 4 
2 7 
1 3 . 4 7 2 
51 1 
7,3 
85 
2 3 
1 7 
. 5 6 0 278 403 
43 693 
35 27,0 4 90 
21 9 7,7 
1 
5 
5 
1 1 
7 
. 3 5 4 
. 3 6 1 
. 4 0 2 
2 0 2 
71 
2 0 
3 
S E C T 
I 1 1 
1 6 
17 
i e 
1 9 
» 9 
2 1 
?? 
? ! 
? 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 3 
2 9 
3 0 
1 1 
1? 
3 3 
7 1 4 
14 
1 . 6 4 9 
151 
! I 8 
152 
2 . 0 6 6 
2 . 5 3 6 
774 
1 7 . 3 7 2 
1 . 7 4 0 229 
1 . 9 3 3 36 
111 130 
21 
106 
7 1 . 0 B 5 
1 5 3 
20 
2 . 8 9 9 
2 1 411 
1 . 1 5 1 
76 
2 3', 
3 
79 
659 
37 
i a 1.464 
1 . 8 3 4 
17, 
1 . 0 1 5 
10 
IB 
1 . 0 4 1 
74 
79 
1 179 
1 
1 
1 
2 
8 
fi 
1 
1 
1 
fi 
1 15 
7 7 6 
1 5 7 
1 
1 0 1 
5 
1 
1 5 0 
9 9 5 
9 5 
1 0 
3 
1 6 1 
6 7 7 
6 7 7 
1 8 6 
. 5 6 , 1 
2 0 
4 ? 
1 
7 5 
1 7 1 
1? 
2 
. 2 7 4 
4 3 
8 3 0 
9 2 3 
. 1 7 5 
. 0 6 6 
. 5 9 5 
6 
7 8 1 
7 7 9 
1 4 5 
? 4 7 
1 19 
. 9 9 7 
1? 
1 
5 
6 « 
2 
1 0 
7 ? 
3 
3 
5 . 3 7 8 
2 ? 
6 9 
I f i ? 
5 . 6 3 1 
1 
1 
1 6 6 
1 5 ? 
5 1 0 
2 
6 6 
4 0 4 
2 
1 4 
2 
3 . 7 5 4 
1 
»03 
3 
» 1 3 
I ?9 
70 
?4 
478 
177 
3 3 6 . 1 4 6 1 3 7 . 9 0 ? 1 8 . 1 6 1 1 1 . 2 1 6 
840 
1 
11 
1 4 4 
1 5 8 
14 
14 
4 7 1 
3 3 = 
4 5 
1 
2 3 
1 
I f i 
1 9 
4 1 3 
2 0 3 
7 7 7 
9 3 2 
9 ! 
9 1 
4 
1 0 2 
1 0 6 
1 
1 
4 ? 
» 0 6 
2 0 6 
1 
1 
8 1 7 
1 0 
l f i l 
5 
1 2 0 
8 
1 
3 
I 
4 8 
8 9 4 
2 . 7 7 6 
3 5 4 
3 . 6 3 0 
5 7 
9 
2 
6 8 
9 6 
1 
9 7 
1 
I 
lfa 
4 
1 
fi 
1 5 
6 
2 2 
1 4 
1 4 
I 
1 
7 7 7 
1 0 4 
9 1 
4 7 ? 
1 9 9 
1 9 9 
1 4 7 
6 1 9 
6 4 
2 0 9 
? 9 
10 
1 4 4 
15 
1 ? ? 
7 2 6 
6 0 5 
6 4 0 
5 9 0 
2 30 
3 0 6 
2 0 6 
1 4 4 
. 6 6 6 
6 0 9 
19 
7 9 6 
9 0 7 
1 
1 
9 ? 
1 1 
1 1 
1 9 
1 4 5 
1 1 6 
, 3 
3 
3 
1 
6 
4 
4 
4 1 
1 0 
1 6 1 
7 1 4 
2 8 4 
3 6 
4 
7 3 1 
4 
2 9 ? 
1 0 
8 8 1 
8 0 0 
. 9 7 1 
. 1 7 1 
. 9 9 7 
? 
. 9 9 9 
1 7 6 
7 4 
7 0 0 
1 
1 
9 6 
2 
? 
1 
9 
1 1 ? 
11 
2 
114 
4 3 6 
4 3 6 
1 9 6 44 fa 7 0 
1 4 
1 . 1 5 0 7 2 2 91 
1 . 9 6 3 
739 
7 3 8 
140 
14 
2 
1 
7 8 0 
2.8 1 
17 
1 1 6 
? 5 7 
11 
2 3 ? 
9 
9 
1 9 0 
1 1 
1 8 0 
1 3 1 
8 0 3 
4 7 8 
7 . 0 0 3 
3 
6 1 ? 
1 3 5 
7 6? 
7 1 ? 
9 1 
6 0 9 
181 
9? 
5 1 ? 
Í 3 Í 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
« 1 
« 2 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 0 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 2 
6 1 
S E C T 
X V 
8 « 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
3B 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A I 
0 1 
0 7 a~i 0 4 
S E C T 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 I 
1 2 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 8 
1 7 
1 8 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 . 0 2 7 
2 . 6 4 4 
9 9 0 
3 . 6 3 4 
1 4 0 
4 
3 4 4 
5 2 
5 2 
2 . 4 3 0 
2 3 
2 . 4 5 3 
1 3 7 
4 5 
1 0 6 
1 0 3 
3 
1 1 
5 8 5 
3 4 
1 
1 7 3 
5 
1 . 2 0 3 
4 3 5 
4 3 5 
3 3 8 
1 9 7 
4 6 B 
1 . 0 0 3 
4 6 . 8 1 7 
1 6 
? 0 
1 1 2 
9 
2 
7 9 
3 1 4 
4 7 . 3 8 9 
2 . 5 4 4 
2 9 6 
2 . 8 4 0 
2 3 
2 . 5 7 1 
1 7 
7 
2 . 6 1 8 
2 9 
2 
3 1 
? 1 
1 
? 
4 
7 8 
2 . 7 9 6 
2 . 7 9 6 
Τ 1 3 0 . 5 2 2 
1 
7 9 
2 
5 . 6 0 3 
5 . 6 8 5 
5 3 2 
1 7 3 
6 
2 0 . 6 0 3 
1 0 . 3 9 9 
6 3 2 
3 2 . 3 4 5 
2 7 4 
2 7 4 
1 1 7 
2 0 . 5 7 9 
8 
F r a n c e 
6 
5 
5 
4 3 
1 
1 
7 
9 
13 
1 1 
6 1 8 
2 ? 0 
6 1 9 
8 5 9 
3 0 9 
1 0 9 
6 ? 
6 1 
5 
3 
7? 
14 
1 4 0 
7 3 4 
7 4 1 
7 4 1 
3 5 
7 9 3 
1 1 1 
. 6 1 0 
1 
1 
7 
1? 
. 6 3 1 
« 6 1 
12 
4 7 1 
8 8 
1 
8 9 
3 
3 
. 4 8 5 
1 
7 9 
2 
. 1 8 9 
. 2 7 1 
5 3 ? 
1 7 3 
6 
. 5 0 0 
. 8 9 9 
1 
. 1 1 1 
1 1 
1 1 
« 0 
. 8 1 4 
8 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
7V 
H C 
8 
1 18 
1 . 0 3 1 
1 
2 7 
? 7 
1 
1 
3 ? 
1 
1 
8 
O l l 
1 
3 
26 
3 
33 
1 ' 
3 
I ' 
« ? 5 
; ; 5 
N e d e r l a n d 
e x p o r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
n a c h : 
S U D A N 
9 6 5 
' 6 2 8 
1 
6 2 9 
1 3 
13 
5 4 3 
6 
5 4 9 
4 8 
3 
2 
7 
2 6 
7 
9 3 
3 7 
3 7 
5 
9 
1 « 
5 . 4 4 8 
7 
2 6 
1 8 
5 9 5 4 
« 9 3 
7F 
76 
; 22 
25 
5 . 6 6 3 
3 6 
8 6 
1 2 4 
5 1 
2 
5 
5 8 
. 3 8 2 1 . 3 5 1 
. 3 8 2 1 . 3 5 1 
. 9 0 2 1 . 7 8 4 
9 
1 
1 
6 
7 
1 
ι 
4 0 
. 6 6 5 
2 6 7 
1 0 1 
. 3 6 8 
1 
1 
19 
18 
7 4 7 
14 
2 6 1 
1 3 
ι 9 1 
4 
1 
?7 
17 
1 4 5 
1« 
1 4 2 
5 5 
2 1 = 
9 9 5 
8 
? r 
4 1 
< 
4 6 
1 1 
166 
. 1 6 1 
1 0 6 
. 2 5 1 
? 1 
Β? = 
15 
9 6 6 
2 
1 
22 
17 
11 
6 ' 
lulla 
??4 
3 . 5 7 = 
4 1 5 
2 4 1 
6 6 C 
11 
• 
3« 
2 1 
•ν 
2 1 
5 « 1 
2 
5 « 8 
7 1 
4 4 
2C 
9 « 
4 6 1 
: 
2 
6 9 8 
1 5 1 
1 5 1 
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S E C T 
V I 
3 9 
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S F C T 
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S E C T 
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S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
TO 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
6 0 
' 156 
1 . 5 6 C 
7 3 
7 9 
8 0 
8 ? 
S 3 
S E C T 
XV 
8 1 8 8 4 
9 0 
9 0 6 
•35 
S E C T 
X V I 
3 6 
1 . 5 8 0 Ι 
1 . 5 8 C 
SB 
3 9 
S E C T 
x v i i 
8 9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
5 X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
4 9 4 
1 9 6 
9 7 
4 9 8 
S E C T 
1 0 XX 
6 3 
. 7 9 ' 
. M A U R E T A N I E N 
. 7 2 9 1 . 4 7 7 
. 7 2 9 1 . 4 7 1 
« 9 7 
4 9 7 
2 6 3 
2 6 3 
7 7 
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1 
1 
8 
9 
. 2 0 6 
. 2 0 F 
. 9 7 ' 
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S E C T 
X X I 
T O T A L 
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W E R T E 
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1 4 . 1 0 5 
1 . 5 8 2 
9 2 8 
2 . 5 1 0 
1 7 6 
5 1 
4 2 7 
6 0 
1 
6 1 
1 . 1 3 6 
6 0 
1 . 1 9 6 
1 
1 1 8 
1 3 5 
? 9 1 
B8 
2 
4 6 
6 5 0 
1 7 » 
a 1 4 5 
6 
1 . 9 0 3 
5 3 8 
5 3 8 
1 3 5 
1 1 ? 
5 ? 6 
7 7 3 
6 
6 
9 . 6 2 6 
3 5 
1 7 1 
2 2 8 
? ? 
1 
1 
3 6 ? 
5 2 4 
1 0 . 8 0 2 
1 1 . 2 6 5 
2 . 7 9 6 
1 3 . 5 6 1 
2 7 6 
5 . 7 1 3 
5 3 2 
1 1 
6 . 5 3 7 
9 2 0 
1 9 
5 9 
1 . 0 1 ! 
1 2 
1? 
5 6 
1 
5 
2 8 
9 ? 
5 3 β 
5 3 8 
6 6 . 9 5 2 
2 2 6 . M A U R I T A N I E 
0 1 
0 ? 
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0 4 
S E C T 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
4 . 1 2 8 
3 
6 3 
. 6 0 = 
1 1 
1? 
S E C T 
4 . 1 2 8 I I 
? 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
17 
I B 
7 
1 5 1 
7 
3 . 0 5 1 
3 . 2 1 6 
9 7 
6 « 
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3 . 1 3 8 
1 . 1 7 4 
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4 . 5 6 0 
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9 4 
9 9 
6 . 7 3 3 
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? a ? 6 6 
4 4 9 5 
7 3 1 7 t 
1 8 7 
1 
1 8 f 
5 7 1 2 3 
5 
62 1 2 3 
2 5 
2C 
4 
2 
9 3 
6E 
9 7 
3 0 5 
2 
6 0 
2 8 5 
2 8 5 
3 1 
26 
3 7 9 2 
4 1 0 2 « 
9 2 4 4 . 3 0 3 
1 
7 
1 
2 4 
7 6 3 1 
1 . 0 3 4 4 . 3 6 5 
1 . 5 1 B 4 0 E 
1 9 8 4 
1 . 7 1 6 4 1 2 
2 
1 9 6 
2 
1 9 8 16 
7 6 
2 8 
6 
1 0 « C 
1 1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 5 . 8 5 
3 1 8 
3 1 f 
6 . 3 0 1 
7 
1 5 1 
7 
5 8 2 1 . 1 9 « 
1 . 0 8 1 
2 9 3 
3 
2 9 6 
7 
7 
4 3 3 
2 1 
4 5 4 
9 3 
7 
7 
1 4 
2 6 
6 
1 5 3 
5 0 
6 0 
9 
2 0 
2 9 
5 
5 
1 . 5 8 0 
I O 
3 1 
3 0 
6 4 
1 . 7 1 5 
1 4 9 
5 6 7 
7 3 6 
7 9 
2 0 9 
« 
2 9 2 
4 6 
1 
4 7 
1 5 9 
1 5 9 
8 . 4 0 8 
6 2 9 
7 4 7 1 . 1 9 8 6 2 9 
9 7 
6 4 
1 7 
8 7 1 
1 . 0 9 7 
3 
2 . 1 4 9 
4 
4 
6 6 
7 5 
7 5 
9 0 
9 0 
3 2 
3 . 6 2 4 2 . 9 0 7 
1 5 
5 
2 
2 
5 
1 
6 
2 
? 
2 3 
1 
1 
. 1 2 5 
6 4 4 
? 1 ? 
3 5 6 
3 4 
1 4 
3 6 
1 
1 7 
? 8 7 
7 3 
1 1 5 
? 1 
8 
2 1 2 
18 
1 0 
79 
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4 3 1 
3 
1 
6 0 
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6? 
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1 
1 
1 0 4 
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1 0 ? 
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1 
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9 4 
. 7 1 4 
. 7 0 6 
1 7 7 
. 8 1 ? 
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. 0 9 3 
1 7 3 
5 
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6 0 9 
9 
5 1 
5 7 1 
7 
7 
4 5 
2 
15 
6? 
6 1 
6 1 
. 0 0 = 
6 4 ? 
6 4 2 
. 0 7 2 
2 
67 
. 1 4 1 
2 
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2 
3 
3 
3 
3 
1 3 
1 
. 3 7 8 
2 9 7 
2 5 9 
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1 8 9 
1 6 
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1 7 
1 7 
2 3 6 
6 
2 4 2 
1 7 7 
1 2 7 
7 4 
5 9 
2 
4 8 7 
2 3 
8 
! 
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2 0 0 
2 0 0 
6 0 
6 
6 3 
1 1 9 
6 1 7 
1 
8 6 
2 6 
2 3 4 
9 8 4 
. 4 6 5 
3 8 0 
. 8 4 5 
. 3 3 6 
. 3 3 6 
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1 
2 9 0 
3 
3 
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1 
1 0 
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EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
VI I 
SECT V I I I 
I 
24 
8 
12 
?0 
4 
6 
6.59 
196 
110 
963 
478 
70 
150 
7B4 
479 
763 
?77 
95 
165 
674 
127 
6 
18.4 
40 
57 
14 
17,9 
008 
lai 
770 
1 
14 
β 
8 
16 
4 
5 
654 
13fi 
80 
76? 
6 
20 
570 
.018 
3 12 
.350 
?64 
M 
1 hfi 
fi 74 
94 
6 
1 77 
40 
fil 
14 
318 
.890 
1 fio 
I2fi 
4 
194 
38 
3 8» 
38 
7 17 
SECT 
IX 
47 
49 
49 
SECT 
χ 
50 
51 
51 
55 
56 
58 
59 
60 
61 6? 
61 
SECT XI 
64 
65 
67 
SECT 
XI I 
68 
69 
70 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
91 
SECT 
XV 
94 
98 
SECT 
XVI 
96 
97 
88 
39 
SECT 
XVII 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
91 
SECT 
XIX 
94 
96 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­
GESAMT 
6 
7 
2 
1 
! 
4 
2 
6 
110 
432 
«0 
«71 
50 
511 
? 
6 
14 
21 
10 
?6 
6 
74 
250 
77 
436 
7 
1 
1 
9 
740 
199 
71 
510 
877 
?1 
25 
1 
?6 
16 
95 
713 
.794 
.790 
.116 
.605 
.687 
.014 
5 
.706 
18 
1 
19 
? 
? 
719 
1? 
4 
3 
?37 
8 
5 
.791 
6 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
74 
470 
?59 
49 
407 
6 
11 
20 
5 
21 
1 
24 
250 
76 
414 
6 
1 
I 
8 
719 
164 
60 
461 
221 
21 
17 
1 
26 
16 
39 
71? 
.601 
.056 
221 
.279 
.62? 
.23? 
5 
.909 
17 
1 
18 
3! 
10 
3 
1 
99 
.702 
40 
2 
42 
8 
5 
11 
11 
375 
7 
11 
391 
1 
2 
5 
17 
37 
1 
1 
11.695 
.MAURETANIEN 
2 5 0 1 5 5 4 
243 
100 
141 
13 
1 
4.057 
4.060 
15 
1 
17 
1 
19 
6 
29 
7 
25 
23 
1 16 
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84 
739 
65 
599 
16 
1 
.MAURITANIE 
19 ?0 21 2 2 
? ! »4 
29 2 9 
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26 
1 
16 
t 
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7 
I 
I 
19 
19 
140 
fi 10 
Ififi 
60 
5 
66 
1 
1 
2 
I 
1 1 9 
? 
X 
50 
51 
51 
55 
56 
59 
69 
60 
61 
6? 
M 
SECT 
XI 
7,4 
65 
67 
SFCT 
XI I 
6,8 
69 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
75 
76 
73 
79 
90 
82 
91 
SECT 
XV 
94 
95 
SECT 
XVI 
97, 
97 
38 
99 
SECT 
XVI I 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
91 
SECT 
XIX 
94 
96 
97 
211 10? 99 199 
2 124 773 
17 
1? ? ! 41 
140 50 
4 5 14 190 
7 1 3 
?0 
5 5 
179 
1 
74 
1 
1 
1 
?5 
916 
255 
179 
77 95 
11 
19 
59 
775 
96? 
177 
454 
.611 
2 
29 
31 
95 
1 
7 
15 
914 
255 
97 
?7 
90 
1? 
19 
56 
779 
1.810 
159 
1.380 
1.539 
? 
28 
30 
81 
1 
7 
3 0 3 
2 1 6 
5 1 9 
9 4 
?3 75 118 
1? 1? 17 190 7 3 1 20 
7?3 
4 1 
14 
121 
85 
61 
769 
55 
55 
2.969 
70 
? 
4! 
? 
18 
69 
989 
299 
3.660 
6.062 
3.461 
9.543 
5.163 
4.228 
16 
8 
9.422 
374 
S 
70 
352 
16 
16 
103 
17 
?0 
19 
164 
55 
? 
1 
5 
1 
3 
5 
2 
7 
17? 
69 
56 
?47 
11 
11 
709 
70 
? 
17 
? 
13 
68 
171 
771 
549 
109 
157 
766 
071 
5?1 
19 
9 
670 
109 a 
19 
136 
1? 
1? 
167 
16 
12 
19 
707 
17 
11 
2 
75 
79 
91 
5 
2 
11 
66 
12 
68 
101 
101 
1 
1 41 8? 
128 
116 
116 
11 
1 
40 
1 
fa 
103 
1 16 
29 
1 
1 11 
1 
11 
«4 
44 
70 
1 .659 
7 
1 
71 
14 
46 
1 
1 
16 
12 
1 
30 
12 
12 
5 
167 
120 
287 
4 
« 
7 
7 
« 
4 
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2 
1 
1 3 4 
6 . 6 8 2 1 2 . 6 3 9 
Í3t 
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0 8 
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1 1 
1 2 
1 3 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
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1 7 
1 8 
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2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
1 ? 
1 1 
3 4 
3 5 
1 6 
1 7 
1 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 2 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
TO 
SECT 
X I I I 
7 1 
7 2 
SECT 
X I V 
T 3 
7 4 
7 8 
7 6 
7 3 
7 9 
8 2 
B 3 
SECT 
X V 
8 4 
8 5 
SECT 
XVI 
8 6 
B T 
8 8 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
3 5 
12 
4 8 
2 6 
2 7 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
? 
1 
1 6 6 
2 
1 7 7 
1 ? 4 
? 
1 
1 5 4 
8 76 
3 1 
1 9 0 
7 9 
7 9 
1 ? 
. 165 
8 
1 9 6 
1 7 5 
1 3 9 
5 3 6 
9 
1 3 
. 578 
5 7 5 
1 6 3 
9 3 8 
1 4 7 
4 0 
3 7 6 
1 4 6 
6 6 
7 6 5 
1 
3 
1? 
1 3 1 
. 3 2 8 
3 06 
aie 
. 1 2 « 
3 
3 
6 
1 2 
1 
1 3 
8 6 2 
9 2 
9 5 « 
7 
1 
7 6 
« 6 
3 
3 3 
3 2 
1 5 
4 5 0 
1 1 3 
7 8 1 
2 6 
9 
1 
3 6 
3 1 
1 9 4 
3 4 8 
5 7 3 
? 
2 
. 0 9 6 
8 8 
1 
1 4 4 
1 
5 8 
2 4 9 
. 6 3 7 
. 0 3 9 
. 8 9 5 
. 9 3 4 
3 7 9 
. 8 6 3 
2 
. 2 4 4 
4 6 
9 
6 5 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
2 
1 
2 5 6 
2 
2 6 2 
3 2 « 
2 
1 
3 5 . 1 5 4 9 . 5 4 8 
3 1 
4 5 . 0 6 2 
2 4 
2 4 
3 2 
2 1 . 2 7 3 
7 
I B B 
1 1 4 
1 5 2 
4 8 9 
9 
1 3 
2 2 . 2 3 2 
1 8 5 
2 9 0 
4 7 5 
1 2 ! 
8 
3 2 4 
1 3 1 
5 8 
1 5 7 
1 
1 
1 0 
1 0 5 
9 7 4 
7 2 1 
7 4 7 
9 5 8 
3 
1 
6 
1? 
1 
1 1 
7 06 
8 9 
7 9 4 
7 
6 1 
2 5 
1 
3 1 
2 4 
1 5 
3 7 6 
1 1 6 
6 5 3 
2 1 
9 
1 
3 1 
3 0 
1 3 1 
3 7 1 
5 3 4 
2 
2 
6 . 5 1 3 
7 8 
1 7 9 
1 
5 7 
? 3 0 
7 . 0 0 8 
8 6 9 
1 .86B 
2 . 7 3 7 
3 7 9 
2 . 2 0 7 
2 
2 . 5 8 8 
4 3 
9 
5 ? 
Nederland 
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1 . 086 
1 . 0 8 6 
4 . 8 9 2 
9 
4 . 9 0 1 
3 6 0 
2 9 
3 8 9 
1 
1 
5 0 
5 
5 5 
2 
2 
β 
2 2 
3 0 
2 . 4 1 0 
4 
2 . 4 1 4 
1 9 
2 
2 1 
1 7 
1 7 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
.MALI 
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2 2 7 
17 
1 7 
5 
5 
I 
1 
8 9 
9 1 
2 
2 
7 0 
7 0 
1 4 8 
? 
1 5 0 
2 
Π 
1 
3 
1 7 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
lul 
5 9 7 
5 9 7 
3 . 3 1 1 
3 . 3 1 1 
7 
3 4 
8 
4 9 
3 0 
4 4 
7 4 
2 2 4 
3 2 
1 
1 3 
7 
? « 
2 
2 4 
3 2 7 
18 
4 5 
6 3 
? 
1 
! 
1 3 
1 0 
3 
7 4 
1 0 0 
1 
ι 2 
« 
SO 
9 
I I 
1 
3 
1 0 4 
8 6 
2 4 
1 0 9 
5 β 9 
5 8 9 
3 
1 
p o r 
¡a 
2 3 1 
fi\ 
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W E R T E 
EG­CE 
.MALI 
0 1 
0 2 
0 1 
0 4 
0 5 
SECI 
I 
0 7 
oa 0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
SECI 
I I 
1 6 
SECT 
I I I 
16 
17 
1 
1 9 
252 ; 2 21 
? ? 
? ! 
7 4 
SECT 
255 IV 
7 5 
7 7 
SECI 
V 
7 8 
7 9 
1 0 
1 ? 
Î 1 
7 4 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
SECI 
74 V I 
17 39 
4 0 
SEC! 
13 V I I 
4 ? 
4 3 
SFC1 
V I I 
4 4 
4 5 
SECI 
I X 
7 48 
4 9 
1 
1 
4 
1 
5 
6 
7 
1 
2 
1 
1 
SECT 
7 X 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
1 
5 9 
2 
6 1 
6 ? 
6 3 
1 
SECT 
4 X I 1 
Î 64 
6 5 
6 6 
SECT 
2 X I I 
6 8 
4 
7 0 
SECT 
. X I I 
7 1 
77 
SECT 
X I V 
93 73 
1 74 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
3 2 
16 83 
2 
SECT 
110 XV 
63 84 
I 85 
3 
3 
3 
SECT 64 XVI 7 
8 6 
4 8 
8 8 
8 9 
1 
6 
SECT 
48 X V I I 7 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 
8 
2 
5 7 9 
5 9 8 
4 4 
4 
7 
1 0 4 
7 2 8 
3 
1 3 
90 8 
19 
1 9 
5 0 
7 6 ? 
11 
1 ? 0 
1 6 9 
9 4 
1 7 3 
? 
6 1 
4 4 ? 
? 5 
8 0 
1 0 5 
3 7 
1 5 3 
6 9 6 
3 7 1 
7 1 9 
1 4 1 
3 
9 
6 1 
1 2 6 
. 7 7 1 
3 5 3 
. 264 
. 617 
3 3 
9 
4 7 
8 
1 
11 
5 6 5 
6 3 9 
. 4 5 1 
1 
4 0 
7 9 
1 
1 1 3 
1 1 ? 
7 1 
3 0 
1 9 1 
7 0 6 
5 1 6 
4 7 
. 3 3 4 
1 7 1 
5 7 
1 
1 7 9 
4 6 
9 5 
1 6 3 
3 0 4 
8 7 
7 ? 
1 0 9 
. 2 6 3 
1 5 1 
1 6 
1 7 6 
3 
l 
1 6 0 
3 0 1 
. 0 7 1 
. 7 6 2 
. 4 9 0 
. 2 5 2 
.303 
. 2 1 1 
3 7 
ι 
. 5 5 4 
5 3 8 
3 2 
1 1 6 
6 8 6 
France 
4 
l 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Exp 
9 
3 
2 
2 8 ? 
3 0 1 
4 4 
4 
6 
1 0 4 
1 9 4 
3 
18 
5 . 3 7 3 
5 
1 7 
1 7 
5 0 
3 0 3 
9 
1 1 0 
5 7 
5 1 
1 4 2 
? 
6 1 
5 . 7 8 5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
6 
1 
4 
6 
16 
6 1 
7 7 
7 6 
2 5 
6 4 7 
1 9 3 
7 0 5 
1 1 1 
7 
9 
6 0 
1 0 1 
1 7 6 
3 0 4 
1 3 4 
4 8 5 
7 3 
9 
3 ? 
3 
3 
1 1 
4 9 4 
8 8 1 
1 7 6 
2 
4 0 
1 
1 
6 8 
4 9 
1 5 
2 9 
1 4 5 
7 0 ? 
1 7 4 
4 5 
9 1 1 
9 9 
5 5 
1 
1 5 5 
« 4 
7 2 
1 5 5 
2 7 1 
8 0 
2 ? 
1 0 ? 
. 7 6 7 
1 3 5 
1 
1 4 7 
3 
1 
1 5 5 
? 8 0 
. 4 8 9 
. 9 4 2 
. 3 7 8 
. 3 2 0 
. 3 0 3 
. 8 4 2 
3 7 
? 
. 1 8 4 
4 8 8 
3 ? 
1 1 ? 
6 3 ? 
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o r t a t i o n s v e r s : 
7 2 6 
7 2 6 
1 
1 
1 .459 
1 
1 .460 
7 
a 
15 
5 
2 
7 
14 
7 
? l 
1 
2 
3 
13 
4 
1 7 
6 1 7 
7 
4 2 4 
4 4 
2 9 
7 1 
7 0 
7 0 
2 
2 
1 5 
1 5 
2 
4 2 0 
4 ? 0 
5 3 2 
2 512 
2 
2 
8 
35 
2 8 
30 47 
2 
Π 
13 
11 
12E 
4 
1 2 2 
lulla 
2 
1 1 1 
7 
1 2 0 
9 
1 
1 4 
8 
8 
1 22 
5 351 
1« 
11 61 
11 7« 
1 
2 1 
3 2 
2 1 1 
2 2 
1 4 
1 4 
61 5 5 
6 1 
67 6 5 
5 
33 2C 2 
1 0 
1 
2 8 
3 
2 1 
3 
1 9 2 
50 294 56 
3 1 
3 
1 8 
2 
2 0 
1 1 
I 9 4 
6 IO 
3 4 
ï 4 
1 
1 
1 5 
6 8 
5 
2 2 
5 
4 17 
15 53 90 
25 366 385 
74 9 
25 440 394 
3 1 .208 
1 
3 1 .209 83 
\ 46 
2 
t­ 48 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
0 1 04 05 
SECT 
I 
06 
07 
08 
09 
IO 
11 
1? 
11 
SECT 
XI 
65 
66 
SECT 
X I 1 
SECT 
X I I I 
SECT 
XIV 
4 4 
1 
46 
1 
145 
14 
21 
149 
936 
10 
2 
477 
014 
41 
1 
41 
145 
14 
Τ 
/ 1/ 
. I 39 
1 73 
fi? 
3 79 433 200 717 1 129 
. 0 7 2 
43 ?14 . 3 1 7 
169 7,6 
?6tì 
2 . 3 4 1 
2 
2 181 237 
1 . 1 7 2 
15 
19 
813 fififi 
? 4 7 
144 
161 
701 
4 8 9 
1 ? 4 
? 1 3 
2 2 9 
12fi 
7 
1 ! 
1 7 8 
297 
82 
1 
I 
64 
8 0 1 
Ifi 
1 7 177 25f i 
9 5 5 
4 
41 
«5 
410 
4 10 
94 
96 
97 
99 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 100 
45 
2 
7 
8 
62 
26 
2fa 
144 84 
4» 
2 
7 
8 
60 
618 
20 
20 
8.938 
1 
1 
592 
5 
5 
5.499 
.0BERVOLTA 
7 
15 
17 
1 7 
3 
105 
1 16 
5 
3.000 
10 
2 
3.012 
969 
97,0 
9 
19 
1 
fiO 
1? 
6 
4 3 
180 
295 
734 
51 
10 
6 
1 
4 0 7 
S E C T 
XI X 
9 4 
96 
97 
9 9 
S E C T 
XX 
99 
S E C T 
XXI 
T O T A L 
GENER. 
87 
7? 
12 
56 
39 
179 
101 
101 
42.043 
58 
fifi 
1 I 
fi 7. 
18 
169 
71 
73 
34.219 
216 .HAUTE­VOLTA 
01 12 01 04 
70 
70 
IT. 
280 
7 
301 
478 
55 
18 
9 9 
10 
11 
12 
11 
S F C T 
1 1 
16 
SECT 
I II 
16 
17 
19 
19 
7 0 
»1 
2? 
»1 
24 
SECT 
IV 
75 
77 
15 17, 17 
19 
6 
3 
1 
1 
fi 
4 
10 
20 
SFCT 
VII 
4 1 
4? 
SECT 
VIII 
4 4 
4 6 
S E C T 
IX 
4 9 
49 
S E C T 
Χ 
60 
51 
51 
53 
8 7, 
87 
53 
59 
60 
fil 
62 
63 
SECT 
XI 
15 
10 
12 
1.363 
1 
1.901 
1 
ifi 7 
42 
4 . 1 1 3 
248 
1? 
24 
4.503 
115 
115 
75 
1.546 
10 
154 
? 2 9 
146 
?9? 
3 
454 
2 
10 
12 
17,9 
1 
394 
1 
16, 
7 
12 
3.705 
219 
3 
3.961 
»0 
»0 
59 
1.485 
10 
1»8 
»8 
1 1 1 
2B9 
3 
449 
1 
2 
2 
2 
619 
76 
79? 
194 
111 
?8 
10 
101 
107 
804 
497 
314 
.811 
7 
37 
44 
16 
1 
7 
fil fi 
2 0 
1 »fi 
l'I? 
9 8 
28 
IO 
71 
9? 
30? 
473 
2.263 
2 741 
7 
!fa 
41 
10 
841 146 
1 
1 
101 
26 
. 515 
na 
104 ι 
25 
4 7 
266­
2 
4 1 1 1 4 119 
! î 
. 5 9 4 
17 
28 
faO 
2 
2 
2 
10 
17 
11 
64 
2? 
86 
1 
189 
28 
29 
11 
I 
13 
12 
82 
'3 87 
29 
74 
4»6 
274 
7 74 
17 
9 9 
5 
108 
1? 
12 
393 
141 
3 
6 
1 
1 
107, 
236 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
a a 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 " 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A f 
O l 
0 2 
O l 
0 4 
S E C T 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 I 
1 2 
1 3 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
7 4 
S E C 7 
I V 
7 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 S 
2 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
1 1 
Î 4 
1 8 
I fa 
1 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4fa 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
M E N G E N 
EG­CE 
1 8 
? 
1 
3 
3 
3 
Τ 1 0 0 
4 
4 
1 ! 
4 
1 8 
7 
1 
9 
2 
1 
4 
4 
6 
1 
12 
1 
? 9 7 
1 
4 8 
1 1 ? 
2 9 0 
7 4 4 
0 6 5 
1 9 f i 
4 81 
1 7 
1 1 4 
2 
1 1 ! 
Î 9 
9 
4 8 
7 0 
? 0 
6 4 
9 
r 
1 ? 
1 1 0 
1 6 
1 6 
1 6 6 
ι 
5 
2 0 6 
2 1 4 
1 
1 0 6 
7 0 
I I 
9 0 ? 
5 0 4 
? 
1 ? 
5 7 8 
4 1 7 
4 1 7 
3 9 
4 7 1 
1 6 
1 8 9 
6 9 7 
5 8 
0 1 « 
1 1 7 
6 6 
8 5 9 
6 8 7 
5 7 1 
? 1 0 
6 3 2 
1 7 3 
1 7 0 
5 6 9 
1 4 1 
1 1 6 
2 0 6 
2 0 
1 2 6 
1 9 
« 6 0 
5 2 2 
9 1 3 
6 9 7 
6 1 0 
a 
8 
2 0 6 
1 
7 0 7 
5 9 7 
1 4 6 
7 4 3 
2 5 
1 
F r a n c e 
1 4 
1 
2 
2 
2 
79 
1 1 
1 
1 4 
6 
7 
2 
1 
3 
4 
6 
1 
11 
2 9 2 
I 
4 8 
1 0 1 
2 7 7 
6 7 8 
9 0 8 
3 3 9 
1 4 3 
1 
fafaO 
1 
6 6 ? 
I fa 
6 
4 2 
7 0 
? 0 
6 ? 
9 
4 
1 1 
1 0 6 
9 9 7 
1 
8 
9 5 9 
9 6 7 
1 
1 0 5 
7 0 
1 0 
0 0 0 
1 9 4 
? 
1 0 
3 6 ? 
6 7 
6 7 
3 6 
1 6 0 
1 6 
? ? ? 
1 7 6 
4 ? 
7 7 1 
? 
5 6 
4 8 1 
. 4 0 1 
1 6 9 
7 7 0 
7 7 1 
1 6 2 
1 6 6 
5 6 9 
U f i 
U f a 
1 4 3 
7 0 
1 7 6 
1 8 
« 3 7 , 
0 9 1 
6 1 5 
6 6 1 
2 7 6 
8 
8 
20 fa 
1 
2 0 7 
8 9 ? 
1 1 7 
7 2 9 
19 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
2 . 4 2 6 
N e d e r l a n d 
« ­ " 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
• 0 B E 6 V 0 L T A 
1 
1 
2 
9 0 6 
9 0 7 
2 
1 7 4 
2 7 
2 7 
1 
1 
9 
9 
6 . 0 7 2 2 . 4 5 1 
. N I G E R 
1 5 
1 5 7 2 3 
1 
2 
« 6 
4 6 
4 
8 0 9 
5 0 
7 
2 1 6 
5 0 
8 6 7 2 7 5 
3 3 2 
7 1 5 
4 0 1 7 
5 
4 
9 
6 
6 
2 
2 
2 2 
? 
1 
7 
2 
2 
3 
4 
11 
= 
4 0 « 
66 
64 
1 2 0 
7 7 8 
2 7 8 
2 
; 
1 
7 
1 8 ' 
8 0 8 
5 0 ' 
9 0 2 
1 1 Γ 
2 1 3 
1 0 
1 0 
50C 
8 
16 
? ' 
6 ' 
6 1 ' 
53 
I t 
9 1 
1 0 « 
1 1 
3 
? 1 
7 1 
I 
1 7 ' 
1 9 ' 
1 ' 
2 0 4 
' ' 
E 
' 1
l u l i a 
V I 
B Z T . 
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
Ik 
2 3 6 . H A U T E ­
7 4 
7 6 
77, 
7 8 
7 · ' 9 0 
3 1 
9 ? 
1 6 8 3 
S E C T 
8 0 XV 
1 3 6 8 4 
2 8 3 
S F C T 
1 3 3 X V I 
1 6 3 6 
1 4 8 8 7 
8 8 
6 9 
S F C T 
1 6 5 X V I I 
1 9 0 
9 1 
3 9 2 
S E C T 
4 X V I I I 
1 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
S F C T 
2 XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
4 . 4 5 3 G E N E R . 
2 4 0 . N I G E R 
O l 
0 ? 
0 1 
0 4 
S E C T 
I 
Ofi 
0 7 
o n 
0 9 
1 0 
1 I 
1 ? 
1 1 
S F C T 
I 1 
2 1 5 
S E C T 
2 1 
1 6 
I T 
1 8 
1 0 7 
5 1 3 2 0 
2 1 
l ; 
6 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
1 9 8 2 5 
9 4 2 7 
S E C T 
2 9 2 V 
? 3 
2 9 
3 0 
3 1 
1 ? 
1 1 
4 2 
1 6 
3 6 
3 7 
1 3 8 
S E C T 
4 5 V I 
9 7 3 9 
2 2 4 0 
S E C T 
1 1 9 V I I 
4 1 
4 . ' 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 6 
? 4 9 
S E C T 
2 Χ 
8 0 
fil 
5 3 
W E R T E 
EG­CE 
V O L T A 
5 
4 
? 
7 
5 
5 
19 
2 
2 
? 
? 
1 
1 
2 
1 
1 
2 4 
? 3 
4 8 1 
4 
1 1 
? 
4 
7 1 6 
1 Î 1 
6 5 5 
. 7 3 6 
9 5 8 
6 9 4 
19 
9 5 9 
9 7 
1 
9 6 7 
6 0 5 
1 9 
7 5 
7,99 
4 4 
4 4 
9 0 
Z i 
1 4 
5 6 
2 0 5 
9 4 
9 4 
9 4 7 
3 
11 
9 
6 6 1 
6 7 6 
1 
6 6 
11 
? 1 
0 3 0 
6 6 6 
1 4 
! 1 
9 1 4 
1 6 ? 
1 6 ? 
6 7 
9 0 6 
1 9 
1 8 5 
Î 5 1 
6 ? 
4 1 3 
5 9 
1 3 9 
. 2 5 5 
7 9 
1 2 ? 
4 0 | 
3 3 ? 
1 5 3 
9 3 1 
4 4 
7 6 0 
3 9 ? 
1 7 6 
20 
1 0 7 
1 0 1 
1 7 4 
5 9 5 
6 4 6 
1 7 9 
8 ? 4 
2 
8 ? 
8 4 
6 5 
1 
? 
6 9 
4 3 1 
4 8 0 
9 1 1 
ι 1 0 4 
1 
F r a n c e 
4 
2 
2 
5 
4 
4 
3 0 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
I 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . 
E x 
» ? 
4 S I 
1 
11 
2 
4 
7 0 0 
1 1 ? 
. 6 4 9 
9 5 3 
4 74 
3 2 7 
4 
9 1 6 
19 
1 
9 4 0 
5 4 8 
18 
5 6 
6 2 1 
4 1 
4 1 
8 ? 
» 1 
lì 
1 8 8 
7 ? 
7 ? 
. 5 5 6 
3 
1 1 
9 
4 4 1 
6 6 6 
1 
6 6 
1 1 
? ? 
7 4 8 
1 4 5 
1 4 
? ? 
0 ? 1 
1 8 
1 8 
6 0 
. 6 3 8 
1 7 
1 5 0 
3 8 
4 3 
1 1 6 
7 
1 3 9 
5 7 8 
6 3 
2 9 0 
1 5 9 
3 1 7 
1 2 5 
9 7 ? 
4 4 
1 0 7 
3 8 1 
9 5 
1 9 
1 0 7 
9 6 
1 0 9 
? 7 ? 
4 6 7 
1 1 1 
5 7 8 
2 
s o 
9 ? 
6 5 
1 
6 6 
4 » 1 
4 5 9 
3 3 ? 
1 
3 7 
2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p o r t a t i o n s v e r s : 
2 
1 
5 1 5 
7 4 1 
7 4 1 
47 
4 7 
1 
1 
5 
' 
2 . 7 7 3 
« 
C 
I 
1 
1 6 = 
1 
74 
1 9 4 
1 
2 
2 
2 
1 ! 
1 ' 
1 
1 
2 
2 
4 
23 
23 
2 6 1 
3 
2 6 « 
1 
t . « 5 5 
? ? l 
2 7 
1 
1 
1 
1 « 
11 
3 5 0 
2 5 7 
« 7 0 
7 2 7 
6 3 5 
6 1 5 
5 1 
1 
7 
5 9 
1 
? 
8 
e 
17 
17 
3 . 1 9 0 
1 . 7 3 3 
1 . 7 3 3 
2 8 2 
5 2 1 
8 
8 1 1 
1 4 1 0 8 
1 4 î o e 
7 
4 9 5 
9 
73 
93 
3 
3 
1« 
< 33 
1 6 0 
5 
19 
2 4 
15 
3 1 
4 0 
4 
1 
! 
2 
2 
« 
< 
= 
16 
1 
4 
13 
2 6 9 
9 2 
. 3 0 
1 2 2 
5 
7 
12 
8 
1 
I U l i a 
1 
1 
1 0 
1 1 8 
6 2 4 
1 1 
6 3 5 
1 5 
2 5 2 
7 8 
3 4 5 
5 
1 3 
1 8 
1 
1 
fi 
? 
8 
1 .483 
7 
2 
1 7 
2 6 3 
2 8 0 
5 
8 
1 3 
6 
1 5 
1 
2 
2 4 
8 3 
3 8 
1 2 1 
2 
? 
.» 
? 
1 
6 
7 
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BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE.UC V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
55 fifi 
»37 
59 
fi9 
cO 
fil 
fi? 
61 
SFCT 
XIX 
SECT XXI 
fill 1 10 
16 1 
72 
8? 29 
128 
416 
1.463 
11 
1 
159 
19 
1 
4? 
?î .090 
65 
14 8 
191 
177 
7-4' 
10 
1 
17 
7.55 
4 4 3 
1 . 1 3 5 
2 
7 
7 . 3 8 ? 
5 
1 
25 
» 8 7 
4 1 8 
8 3 0 
? 
2 
6 . 5 9 8 
4 
6 4 
1 6 6 
7 . 6 8 3 
1 . 5 6 6 
1 . 0 2 5 
2 . 6 1 1 
« 8 
3 . 2 4 1 
4 
12 
3 . 3 0 5 
6 
1 
2 
2 
2 
5 6 
1 6 4 
8 7 0 
0 4 6 
9 7 9 
0 2 5 
4 
1 9 1 
4 
3 9 9 
Ifi 
149 
1 
4? 
23 
238 
1? 
1 1 
14 
1 
17 
I 
1 
7 3 
1 6 0 
7 
? f i l 
8 ? 7 
2 3 
1 
1 4 5 
1 ! î 
1 1 ! 
1 1 4 
8 10 
9 
? 9 7 
3 7 7 
1 0 0 
. l a i 
1 2 
. 1 2 0 
2 6 2 
. 0 7 ? 
. » ! 4 
4 3 0 
3 5 
1 2 0 
6 
9 5 
4 8 
6 7 8 
3 0 
1 
1? 
1 3 
14 
l 
16 
7 3 
1 6 0 
7 
1 4 9 
7 6 7 
? » 
1 
! 8 1 
1 17 
1 1 7 
1 0 7 
a i n 
9 
1 0 ? 
1 2 ? 
8 4 
. 2 9 9 
1? 
. 7 5 8 
1 4 0 
7 8 1 
9 2 1 
4 2 9 
18 
1 0 4 
6 
7f i 
4 9 
1 8 7 
19 
1 
25 
25 
332 
1 
33fi 
fi? 
fi? 
36 
18 
18 
2.200 
2.200 
1 
17? 
I 7.» 
7 
189 
977 
1 
1 77, 
426 
10 
4 7 0 
799 
799 
1 
647 
7,4 7 
7,4 
Ifi 
11, 
6 
1 1 9 
80 
205 
1 1 
101 
I Ifi 
1 
1 I 
2 
Ifi 
3 
125 
1 8 1 
1 fi 
1 0 
740 .NIGER 
» 0 
1 7 
fil 
1 
! 
fiO 
fil 
' . ? 
fil 
S E C T 
X I 
7,4 
fifa 
S E C T 
X I I 
111 
» 8 
! 
/ 1 
34 
4 8 
1 2 
fil 
4 4 
7 4 
6,8 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7:1 
7 9 
3 0 
ai 
3 ? 
3 1 
S F C T 
XV 
3 4 
3 5 
SECT 
X V I 
3 6 
3 7 
719 
3 9 
S E C T 
X V I I 
TOTAL 1.403 GFNER. 
l ' I l i 
190 
78 
4 ! 
9 
1 3 1 
Ol 
0? 
0 1 
0 4 
SECT 
I 
96 
0 7 
08 
09 
10 
11 
1? 
13 
14 
SECT 
I 1 
1 5 
SECT 
I 1 I 
16 
17 
19 
19 
") 71 
?? 
? 3 
74 
SECT 
IV 
2 5 
27 
1 
1 
1 
2 9 
30 
31 
1? 
1 1 
2.581 280 1 7 28 96 
3?7 159 
715 
173 
57 
26 
2 
28 
2 .039 
Ufi 
126 17 ?4 69 
119 111 
19? 
106 
51 ?6 ? 
2 
1 
5 
? 
2 2 4 
2 6 2 
5 3 5 
5 5 
5 8 
5 1 1 
17 
» 4 
9 6 
4 
2 
6 
2 2 3 
7 1 7 
. 1 71 
1 8 4 
. 9 1 9 
2 
2 
1 
2 
I f i ? 
» 6 4 
4 5 6 
4 5 
4 5 
1 6 9 
1 6 .' 
5 9 
4 
1 
8 
? 0 7 
» f i 9 
7 3 3 
4 7 ? 
3 0 4 
. 8 7 0 
1 3 6 
13 
. 0 5 4 
6 4 6 , 
1 4 1 
! 4 5 
. 1 4 2 
I f i 
I f i 
2 5 1 
2 5 »fi 
5 4 
! 6 8 
3 ? 
4 . 8 4 6 
1 3 6 
3 
4 . 9 9 1 
5 9 6 
l f i l 
» 4 0 
1 . 0 8 6 
1 fi 
1 fi 
7 1 fi 
2 f i 
1 5 
fi? 
14 7 
1 7 
4 fa 
9 0 
19 
1 . 8 4 7 
109 
11 
19 
1 
2 . 1 0 6 
72 
7? 
167 
3 . 2 3 6 
17 
1 14 
174 
99 
« 9 7 
« 74 
4 . 3 6 8 
17 
? 4 0 
2 5 7 
6 3 
76 
1 . 0 3 9 
1 7 5 
1 6 6 
281 
21 
4 6 
fio 17 
1 . 8 1 6 
9 7 
1 1 
19 
1 
2 . 0 6 1 
6 5 
6 5 
1 6 0 
3 . 2 3 6 
17 
71 
16» 
76 
4 6 0 
3 
70 
4 . 2 4 5 
11 
191 
2 0 ? 
fi» 3 3 
9 ? 6 
6 9 
166 
1 I'. 
21 
101 
Il 7 
1 
54 
15 
41 
15 
18 
629 2.502 
1 
.447 320 
.447 323 
14 
7 
2 !9 2 
269 
Ifi 
4 
41 
1? 
IO 
101 
6 
6 
9 23 
31 
10 
10 
19 
19 
1 
21 
2 
76 
1 
1 
6 0 
3 
1? 
2 
1? 
1 
1 
16 
3 
4 
19 
20 
8 
«3 
1 
76 
7 
3 
? » 
2 2 
9 9 
1 ? 
1 4 
6 
1 
1 5 0 
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BZT­Kapitel 
Chop. 
NDB 
3 T 
111 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
xi n 
7 1 
SECT 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
76 
7 3 
7 9 
8 0 
8 1 
3 2 
8 3 
SECT 
XV 
3 4 
3 5 
SECT 
X V I 
8 6 
3 7 
8 3 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SECT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­GESAh 
0 4 
SECT 
I 
0 9 
1 0 
1 1 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 ? 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
1.12« 
2 . 5 7 6 
3 5 1 
1 9 8 
74 8 
2 0 
2 0 
5 1 
? 
5 5 
1 
6 4 1 
9 9 
7 4 1 
10 
1 
5 5 
4 5 
2 
« I t 
2 2 
« 1 
8 8 
1 4 F 
4 5 8 
8 3 
t 
1 
9 0 
4 2 
7 1 7 
9 ? ? 
1 .201 
5 . 2 7 9 
10 
1 
2F 
1 
1 
52 
1 8 0 
5 . 6 5 2 
9 3 8 
1 7 S 
1 .31« 
3 2 . 6 9 0 
23 
7 
2 . 7 2 3 
18 
5 
2 « 
5 
5 
9 1 
1 1 
17 
2 1 
1 4 2 
T 5 5 . 6 6 1 
3 9 7 
3 9 1 
1 
7 5 2 . 0 2 2 
2 . 0 5 8 
4 0 F 
4 0 8 
3 
2 1 3 
France 
3 
1 .101 
2 . 0 0 8 
3 3 6 
3 9 3 
7 2 3 
2 0 
2 0 
5 1 
2 
5 5 
1 
6 3 6 
9 4 
7 3 0 
4 
1 
1 5 
2 0 
7 
4 
3 4 
9 
4 7 
7 5 
6 1 
2 7 3 
7 5 
6 
1 
6 2 
4 1 
9 5 
6 3 1 
7 6 7 
4 . 8 4 1 
9 
2 8 
1 
4 2 
1 2 1 
5 . 0 4 2 
8 4 0 
3 2 2 
1 .167 
3 
2 . 7 9 6 
2 3 
7 
2 . 3 2 9 
1 7 
4 
2 1 
1 
1 
8 9 
1 0 
1 6 
2 0 
1 3 5 
4 4 . 6 3 1 
9 7 1 
9 7 1 
5 
5 
2 
1 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
3 
1C 
3 
1 
4 
6 
36 
4 2 
74 
?< 
7 5 « 
1 
1 
2 4 1 
4 
4 
6 
3 
3 
2 
; 
1 
1 
2 
2.746 
5 
5 
4 3 « 
4 3 6 
97 
9 1 
Nederland 
nach : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
.TSCHAD 
7 15 
t 
32 5C 
12 
5 
1 1 
3 
4 
3 9 
5 2C 
; 4 
39 8 
87 41 
I 
73 
263 4 
263 78 
16Γ 
1 
1 
3 
17 2 
39 16« 
16 
10 38 
10 5« 
2 5 4 
2 5 4 
1 
1 
7 
2 
2 
3 
1 
3 
6 . 3 8 2 8?« 
lulia 
2 4 ' 
1 
1 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
.TCHAD 
1 7 
1 8 
SFCT 
«76 VI 
4 39 
4 
^ 
t 
1 
2 
15 
4 0 
SECT 
vu 
4 1 
4 ? 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
Χ 
5 1 
5 3 
6 « 
fi'. 8 6 
5 7 
5 3 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
8 6« 
E 
6 5 
6 6 
SECT 
X I I 
6 3 
69 I 
7 0 
SECT 
69 X I I I 
22 
1 
18 
46 
76 
4 
8 1 
1 3 1 
1 1 1 
1 
1 
1.07E 
7 1 
SFCT 
X I V 
T 3 
7 4 
75 
76 
7 » 
7 9 
6 0 
6 1 
8 2 
■83 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SFCT 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
TOTAL 
GENER. 
KAPVERDISCHE I N S . 2«7 ILES DU 
3 9 2 
3 9 2 
1 
2 5 
450 165 
476 165 
279 21 
279 21 
1 
199 2 
0 4 
SECT 
I 
0 9 
1 0 
1 1 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
5 
2 9 
1 ? ! 
. 2 9 8 
. 2 4 8 
1 1 1 
7,78 
9 8 9 
2 
8 3 
8 5 
7 4 
2 
? 6 
5 6 1 
1 5 9 
9 1 9 
? 4 
1 
4 
1 9 4 
l?fi 
2 
» 9 
4 1 
1 5 ? 
5 1 0 
1 3 3 
7 8 
. 4 6 3 
1 0 ? 
4 4 
1 
1 4 7 
31 
9 5 
1 1 ! 
4 1 9 
? 9 
7 9 
. 1 9 0 
2 5 
? 1 4 9 
1 
1 
1 
1 
1 8 8 
? 7 1 
. 9 2 6 
. 0 9 8 
. 5 5 2 
. 6 5 0 
11 
. 3 5 0 
2 1 0 
1 1 
. 6 0 2 
4 6 0 
1 0 4 
3 1 
64 7 
1 7 
3 7 
1 6 ? 
1 
7 1 
5 9 
8 1 
3 2 4 
1 4 
3 4 
. 2 5 2 
CAP VERT 
1 0 1 
1 0 1 
1 
6 
7 6 7 
7 7 7 
1 5 0 
1 6 0 
? 
1 1 5 
France 
E 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
95 23 
1 .285 
2 . 7 7 9 
1 0 
6 6 4 
9 5 5 
2 
3 2 
8 ' 
2 4 
2 
2 6 
5 4 3 
354 1 
902 5 
1 5 
ι 
4 
1 6 4 
7 6 
2 
24 1 
4 2 
1 1 4 
5 0 8 
172 8 
40 2« 
1 . 1 5 4 3« 
2 9 3 
4 4 
3 3 8 
2 9 
5 
2 7« t 
353 6 
2 9 
2 9 
1 .266 51 
2 3 
4 8 
' I 
1 3 7 
2 2 E 1 
1 .707 55 
1 .765 26 
1 .451 10 
3 . 2 ? 2 36 
1 
4 . 4 6 0 t 
2 1 0 
3 
4 .712 9 
4 4 0 
1 0 4 
68 1 
612 1 
23 8 
23 8 
156 2 
2 0 
56 1 
7 8 
310 3 
24 1 
24 1 
24 .172 
96 
9 ' 
2 
' 
1.689 
2 
2 
8 1 
8 1 
3 7 
3 1 
? 
1 0 
6 
92 
« 
3 
6 
1 6 9 
5 
? 0 
4 
14C 
IC 
π 1 
1 
1 6 8 
3 1 
3 1 
2 
23 
25 
5C 
6 
13 
16 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1.31« 
2 9 8 
2 9 9 
1 
8 
6 8 
78 
l O O 
l O O 
1 
1 2 1 
1 
1 
io 2 
1? 
1 
9 
3 9 
1 
2 7 
6 
8 3 
1 
2? 
2 
2 7 
5 4 
I 
2 
8 
8 
7 1 
1 3 1 
6 6 
1 9 7 
5 7 0 
6 7 0 
15 
12 
2 7 
6 
6 
I 
1 
2 
4 
6 
6 
1 .226 
1 9 
1 9 
1 1 
1 1 
2 
lulia 
2 
2 
1 7 5 
5 
5 
8 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
2 3 
9 
9 
2 2 
2? 
1 6 
1 
1 5 
1 1 
4 3 
1 7 0 
6 
1 7 6 
3 1 1 
3 1 1 
4 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
5 
8 4 8 
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BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
IX 
174 
174 
6 
459 
694 
29 
379 
407 
3 
1 
9 
1 
2 
8 
26 
18 
10 
48 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
1 
17 
12 
2 
25 
4 2 
254 
?54 
1 
14 
41 
SECT 
XI I 
69 
70 
SECT 
XI π 
71 
74 
32 
31 
SECT 
XV 
34 
85 
SFCT 
XVI 
97 
SECT 
XVII 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
94 
96 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­
GESAMT 
1 
1 7 
1 7 
711 
2 
1 
714 
1 14 
15 
149 
31 
11 
1 
1 
3 
1 
2 
fi 
178.646 
Ifi 
17, 
44 
44 
11 
11 
I 
1 
I 
1 
13.38B 
6 
6 
29 
I 
14 
45 
69 
477 
2 
60 7 
63 
99 1 
891 
17 
191.13 
4 
228 
5 
5 
14 
7 
6 
1 
a 
149 
69 
51 
11 
602 
137 
117 
293 
666 
6B 
715 
.9 59 
.659 
68? 
188 
?50 
4 
4 
10 
2 
164 
3 
lai 
4 
4 
73 
1 
1 
7 
14 
47) 
27, 
844 
2 
9 46 
15 
1 38 
891 
?6 
141 
781 
66 
49 
11 
190 
0 3 7, 
036 
1 fifi 
', 3? 
61 
823 
19'. 
fall'l 
81)9 
164 
216 
1 
2 
370 
175 
29 
29 
1 
KAPVERDISCHE 
5 
1 
4 
51 
261 
162.112 
162.112 
9 
1 
7 
INS 
10 
1? 
1? 
12 
! 
1 
2 
1 
1 41 
1 8 0 
11 50 fifil 
8 
15 
2 
.818 
1 . 0 9 1 1 6 3 . 7 2 3 367 
864 
19 
19 
2 
07,1 
1 
10 
8 8 
9 
79 
19.494 
fi')9 
599 
95 
24 
4 
3 4 7 
6 
46 
701 
247 ILES OU CAP VERT 
SECT 
IV 
1 
ι 
11 
1! 
I 8 
1 8 
fi 
5 
1 
2 
3 
72 
248 
2 
64 
SECT 
XI I 
7,9 
70 
S E C T 
X I I I 
71 
74 
8» 
8 3 
S E C T 
XV 
84 
18 
SECT 
XVI 
37 
SECT 
XVI I 
90 
9 1 
9.» 
S E C T 
X V I I 1 
94 
96 
97 
99 
SECI 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENER. 
.SENFGAL 
91 
9? 
01 
04 
498 
5 
1 
4 
612 
49 1 
483 
40 
47 
1 1 
2 
2 
79 
19 
19 
5 
444 
522 
1 
1 
2 
24 
202 
2 
15 
26 
98 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
SECT 
1 I 
15 
SECT 
1 1 1 
16 
17 
16 
19 
20 
.'1 
22 
23 
24 
2 
10 
15fa 
?0 
2 
104 
44ft 
614 
41 
6 1 
13 
70 
5 
32 
3 
101 
SO 
. 6 9 1 
Ifi 
3 1 
256 
25», 
37 
IS 
SECT 
VI 
39 
40 
SFCT 
VII 
44 
SECT 
IX 
48 
49 
SECT 
11 
1 1 
',? 
107 
24 
111 
7 
7 
4 
5 
2 
101 
19 
120 
5 
6 
64 
? 
91 
49 
. 7 3 4 
112 
3.328 
776 
89 
15.624 
563 
107 
ftfi 13 
20.678 
1.431 
1.431 
«17 
17.598 
104 
913 
2.900 
810 
2.060 
68 
811 
1 
1 1 
11 
1 
1 
1 7 
1 
61 
119 1 
776 
53 
7fi8 
499 
87 
1 1 
1! 
877 
066 
.066 
?00 
.106 
69 
Blfi 
l'i» 
143 
.76 0 
66 
ΠΙ 
1 
1 17 
121 
1 
158 
15 
455 I 
9 2? 
8 ?7 
188 
7 . 8 0 7 
7 . 8 0 7 
15 
1 
Ifi 12 
28 
a 
1 
11 
1 55 
187 
64 
16 
8 
83 
1 
508 
809 
50 
2.104 
5 
1 
2 . 1 6 7 
? I O 
2 1 0 
163 
?0 4 63 
6 49 
2 3 ? 
14 
1 
1 12 
3 
74 
1 
5 
6 
4?0 
?0 
1 
1 
1 
2 
11 
1 
4 
2 
10 
17 
1 
1 
4 
7 
1? 
79? 
1 
919 
3 
1? 
990 
140 
140 
49 
14 
14 
1 
1 
?9 
9 
I 
60 
3.414 
1 
3.476 
2 
1 
10 
11 
2.479 
2 
12 
240 
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BZT­
Kapltel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapltel 
Chap 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
28 29 10 11 
Ì? 31 14 ! 5 ! 6 37 19 
SECT 
vi 
39 
40 
SECT V I I 
SECT V I I I 
SECT IX 
SECT 
X 
50 61 5 ! 54 56 56, 67 58 59 60 81 62 6 ! 
65 66 67 
69 69 70 
SECT 
x i v 
71 74 75 76 79 79 80 31 92 93 
SECT XV 
SECT XVI 
SECT X V I I 
SECT 
X I X 
9 5 . 0 7 6 
3 0 . 4 4 3 
6 0 0 . 3 6 1 
6 3 0 . 8 0 « 
8 . 9 5 5 
2 . 0 2 1 
7 6 6 
6 . 2 6 1 
1 . 4 2 3 
2 8 7 
1 . 4 2 4 
2 2 0 
1 ? 7 
1 4 1 
6 . 1 6 4 
2 7 . 7 8 9 
7 . 1 8 3 
2 . 2 0 4 
9 . 3 3 7 
1 6 0 
4 6 
6 6 . 1 7 4 
7 9 . 6 7 8 
1 3 5 . 6 1 9 
1 6 5 . 2 9 7 
5 . 5 1 5 
8 0 « 
7 4 9 
5 . 5 6 ? 
7 3 2 
? 4 0 
8 8 4 
1 6 1 
1 2 6 
9 1 
4 . 3 3 3 
1 9 . 1 9 7 
4 . 4 8 0 
1 . 7 2 3 
6 . 2 0 3 
1 3 6 
4 4 
? . ? 2 4 
1 1 5 
7 4 5 
8 6 0 
3 3 4 
8 6 
3 
5 1 9 
8 
1 
14 
15 
14 7, 
1 . 1 2 5 
1 9 7 
4 4 
? 4 1 
4 
1 . 7 2 4 
2 6 6 
3 9 4 . 1 9 9 
3 9 4 . 4 6 5 
9 0 
1 3 9 
1 3 
1 7 
3 6 
I 
1 . 3 0 1 
1 . 8 0 7 
7 8 9 
7 
2 9 5 
2 . 9 6 0 6 1 
1 .138 8 . 8 7 7 1 .057 
79 12 1.153 992 48 207 1 .087 768 29 1 .480 962 
2 . 9 5 5 4 1 
1 .133 8 . 4 3 8 1 .046 
1 220 68 12 717 678 
Ifa 175 999 336 
?? 8 75 219 
?46 10 5 1 
1 .626 2 . 7 1 2 2 . 7 1 5 
45.702 
219 
4 
409 
29 
35 
11 
1 
252 
1.230 
387 
6.008 
35 
805 
9.2 35 
156 
7 
?9 
19? 
22 
2? 
6?? 
3 
86 
141 
207 
959 
4.730 
1106.085 546.373 
Ufa 8 6 
1.347 1.724 2 .277 
5.358 
6 
38.046 
206 
345 
29 
18 
11 
1 
213 
1.007 
4.14.1 
2.601 
387 
6.982 
35 
3 04 
8.208 
130 
7 
21 
15B 
15 
112 
146 
6? 
11 
.11 
6 
17 
2 
48 
110 
144 
159 
5 
1 
ι 
10 
16 
544 
186 
5 
I?2 
1 17 
1 
2 
7) 
1 
418 
670 
190 
1 
17? 
?fa 
? 
4.184 
7 7 1 
3 7 9 
faOO 
2 . 9 4 3 
7 7 2 
1 4 
1 8 1 
6 f i 8 
9 
1 4 7 
3 9 
2 4 
1 3 0 
5 . 1 1 9 
1 . 7 6 5 
1 6 7 
1 . 9 3 2 
18 
? 
2 0 
2 
? 
9 1 
3 
'Ifa 
4 3 
3 
2 3 1 
1 4 1 
12 
1 1 
1 4 2 
2 
4 
7 9 1 
16 
2 1 6 
1 0 
? 4 2 
1 
1 
1 . 5 0 5 
2 
1 1 
1 
14 
2 « 
1 . 5 5 7 
4 7 1 
2 0 9 
6 8 0 
6 B 5 
6 3 5 
10 
1 
1 1 
! 
1 
1 
1 
1 1 
1 6 3 
6 9 . 4 1 9 
6 9 . 5 8 2 
8 1 
2 0 
1 2 
3 4 3 
2 0 
1 1 
5 4 
5 4 1 
4 5 3 
2 6 3 
7 1 6 
2 
2 
3 
2 
5 
3 1 
1 
3 2 
4 5 
1 8 
2 4 
9 8 
I 
1 3 
6 3 
1 8 
1 8 7 
1 
4 7 0 
1 3 0 
? 
I 
1 3 1 
2 6 1 
7 7 0 
7 9 
1 . 1 1 2 
4 8 3 
4 
1 
5 3 
2 5 
1 6 9 
7 3 5 
7 3 9 
6 5 
3 0 4 
1 5 6 
1 
1 5 7 
1 6 
1 6 
3 
3 
3 4 
2 1 
5 7 
1 6 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
28 
» 9 
1 0 
11 
1? 
! 3 
1 4 
3 5 
1 6 
1 ? 
1 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
6 0 
5 1 
5 1 
6 4 
6 5 
5 6 
5 7 
5 S 
6 9 
7,0 
6,1 
6 7 
6 3 
S F C T 
X I 
7,4 
6 5 
7,6 
7,7 
S E C I 
■ x i i 
6 3 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 3 
7 9 
9 0 
9 1 
9 ? 
3 3 
S E C 7 
XV 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
9 7 
3 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 8 
15 
2 
14.878 
1.130 
1.197 
4.206 
464 
1.507 
1.036 
807 
153 
129 
857 
2.242 
3. 983 
2.381 
575 
12 
510 
3.981 
4.491 
649 
394 
4.068 
436 
83? 
8SO 
585 
106 
127 
684 
1.603 
2 . 7 7 4 1 .726 
12? 19« 2 
3 
106 
108 
56 
18 
1? 19 
9 
5 
16 
8.245 
8.261 
17 
3« 
1 
17 114 
19 
276 
94 51 
147 
? 
6 7 
3 . 6 9 5 2 . 6 7 1 
6 . 4 3 3 
2 0 
1 .402 
1 7 0 
3 2 2 . 3 7 2 2 . 8 2 6 
1 8 
6 9 0 1 .454 2 . 1 1 6 
6 1 8 
1 .577 
1 9 5 
1 3 . 6 8 9 
9 1 4 
8 7 
11 
5 
1 .017 
4 6 1 
7 6 9 
1 .271 
2 . 5 0 1 
4 8 2 
4 3 2 
1 2 . 2 6 6 
2 5 8 
7 6 
4 7 0 
2 7 
2 5 
4 0 
6 
8 3 4 
1.620 
1 5 . 6 2 2 
1 8 . 0 1 5 
8 . 0 8 0 
2 6 . 0 9 5 
B 6 8 
1 6 . 1 1 0 1 .291 1 .335 
1 9 . 6 0 4 
1.858 
3 7 1 
1 1 1 
2 . 3 4 2 
9 2 
9 2 
9 2 9 
12 
1 4 6 
1 6 6 
5 5 9 
7 . 0 9 6 
9 2 8 
6 7 
3 . 4 8 4 2 . 6 3 8 
6 . 1 8 9 
18 
7 7 5 
1 2 ' 
3 2 
1 .218 1 .990 
9 
5 0 2 
1.24? 1 .107 5 5 6 
1.111 6 6 
8 . 7 4 6 
5 8 5 
7 7 
1 1 
? 
6 7 5 
1 3 6 
5 1 7 
1 . 1 2 8 
2 . 0 5 1 
4 4 5 
4 4 4 
1 0 . 4 4 5 
2 2 7 
? 
3 6 5 
7 6 
1 7 
3 9 
6 
7 5 4 
1 . 2 9 1 
1 3 . 1 7 1 
1 2 . 1 8 0 
7 . 1 1 4 
1 9 . 2 9 4 
8 6 4 
1 3 . 5 2 5 1 .2B1 1 .327 
1 6 . 9 9 7 
1 .558 
3 6 5 
2 6 8 
2 . 1 9 1 
6 1 
6 1 
8 4 7 
1 2 
1 1 3 
2 6 7 
4 2 1 
1 . 6 5 5 
2 9 0 
5 0 
6 
5 6 
1 9 8 
2 1 
2 1 
fi 7 1 7 6 
1 
1 1 
7 
6 
1 7 ? 
1 
6 2 
6 8 
1 .143 
1 0 
7 
1 7 
1 . 1 7 7 
4 3 3 
4 6 
4 7 9 
4 0 4 
9 
4 1 3 
3 
9 
12 
1 
1 
12 
8 
Π 
3 1 
1 7 1 
1 3 192 5 1 16 114 
4 
412 
2 7 
71 
9 8 
1 9 5 
5 4 7 
1 2 1 
9 
6 ? 6 
4 ? 
74 
16 
?a 
1 1 1 
2 5 8 
7 1 1 
1 6 4 
8 75 
1? 
17 
1 
5 
1 . 8 6 5 
1 . 8 7 0 
1 1 
4 
3 
7 4 
1 7 4 
Π 
3 1 
4 3 
2 5 3 
2 8 2 
4 ? 3 
7 0 5 
3 
6 
3 
10 
7 
? 
150 
18 
50 914 6 2 
2 . 3 6 8 
6 
244 
14 
14 
12 
32 
.12 
170 40 
81 182 3 123 131 99 36 321 I 
20 
7 0 
75 1 73 2 
1 
9 
54 
2 1 5 
611 16 
6 2 7 
6 4 
6 4 
?3 
1 
84 
12 
112 
19 
19 
377 12 
12 
1 
51 
70 
524 
2 .905 653 
3.55B 
4 1.787 I 
1.792 
211 5 28 
145 «9 
2 5 5 
13 
18 
226 8 1 91 
1 
20 188 
5 3 5 
1.886 251 
2 .137 
330 
8 
3 3 8 
63 1 7 
71 
6 
6 
51 
33 
90 59 
233 
23 
1 3 . 0 7 0 4 2 6 . 0 6 5 180.311 133.030 
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Kapitel 
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NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT I 
07 
10 
11 
SECT 
I I I 
SECT V I I 
SECT V I I I 
SECT 
XI 
SECT X I I I 
SECT 
X I V 
1 
7,6,4 
67,5 
212 
2.08a 
1.929 
1 
1 
2.08Θ 
999 
1 . 7 8 1 
24 18 ?8 2 . 6 4 4 26 
6 57 
? 
2 21 
2 . 8 2 8 
19 
1 ! 1 
506 
517 
1 
26 
1 
1? 
20 12 2 
41 
15 
25 
2 
34 
85 
SECT 
XVI 
87 
SECT 
XVII 
90 
91 
92 
SECT 
X V I I I 
9! 
SECT 
X IX 
9 4 
98 
SECT 
XX 
99 
7,6 
48 
114 
308 
3oa 
I 
1 
1 
1 
16 
15 
11 
21 
19 
40 
206 
7 0', 
1 
1 
10 
10 
2 . 1 3 5 
1 
110 
1 10 
14 
1« 
1 
fi?4 
626 
211 
219 
2 
1 94 3 ! 
»57 
454 
484 ! 
2 . 5 4 « 
2 3 
I 
262 
781 
11 
11 
PORTUG. 
6 
39 
39 
9?» 
922 
1 5 2 5 100 3 2 
1 14 
151 
2 
109 
117 
12 
1 
11 
55 
252 GAMBIE 
2 2 0 
1 
1 5? 
11 
SECT 
I I 
18 
SECT 
I I 1 
Ifa 
17 
19 
70 
21 
»? 
?4 
SECT 
IV 
25 
?? 
SECT 
V 
28 
29 
30 
31 
1? 
11 
14 
15 
3T 
38 
SECT 
VI 
19 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 7 
SECT 
VI II 
70! 
4 70 
1 
1 
3 
fifi3 
3 
4fi 
5 
164 
16 
890 
?4 
65 
89 
5 
7 
64 
196 
41 
25 
17 
11 28 
195 
20 
46 
66 
9 
9 
107 
142 
2 
27 
1 » 
3 
4 9 
14 
99 
I 
1 
4 
1 
1 
5 
3 
1 3 
10 
10 
70 
1 
504 
I 
505 
19 
11 
10 
1 
5 
5 
1! 
5 
a 
n 
5 
16 
1 
1 
1 
46 
2 
1 
7? 
2 
1?4 
?1 
71 
1 
7 
137 
12 
2 
a 
717 
1 
1 
6 
1 
1 
91 
91 
86 
2 
27 
115 
1 
1 
1 
5? 
9 
79 
4 
1 
9 
17 
170 
? 
1? 
14 
9 
8 
42 
5 
47 
3 
31 
34 
3 
I 
9 
16 
29 
11 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
fa 
23 
?9 
79 
74 
51 
I 7 
17 
2 
2 
71 
59 
faO 
7.1 
fi? fa! 
SECT 
XI 
64 fifi 
SECT 
XII 
hB 
69 
70 
SECT 
XIII 
71 
7? 
SECT 
XIV 
71 
74 
76 
8? 
81 
SECT 
XV 
94 
95 
SECT 
XVI 
97 
SECT 
XVII 
90 
91 
97 
SECT 
XVI II 
91 
SECT 
XIX 
9 4 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT XXI 
TOTAL 
GENER. 
105 
70 
17 
1 
100 
1 2Ì 
?1?. 
532 
10 
2 
20 
20 
257 GUINEE PORTUGAISE 
6 24 
14 
10 
1 
1 1 
I 
1 
51 
91 
351 
11 
79 
15 
16 
71 
111 
1 
? 
? 
71 
2 1 β 
14 
64 
5 
69 
144 
131 
7 
242 
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Kapitel 
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NDB 
0 4 
S E C T 
1 
1 0 
1 I 
S F C T 
1 I 
15 
S F C T 
1 1 1 
1 6 
1 ? 
13 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
7 4 
S E C T 
I V 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
! 1 
1 4 
1 7 
3 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S F C T 
V I 1 
4 2 
S E C T 
vi π 
4 4 
S E C T 
i x 
4 8 
4 9 
S E C I 
Χ 
5 0 
fil 
5 3 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 « 
6 5 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 6 
7 9 
β ? 
8 1 
S E C T 
X V 
Β4 
8 6 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 3 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 9 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
0 1 
n b e r 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
7 
1 3 6 
1 6 ? 
5 3 
4 7 6 
4 7 8 
6 6 
5 6 
1 9 1 
4 0 
1 
17 
1 9 7 
6 7 
9 1 6 
2 
. 5 2 0 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 3 
7 
1 3 
4 
1 4 
4 6 
9 9 
1 1 
1 0 
2 1 
1 
1 
7 
? 
4 
1 
1 
6 1 
3 
5 6 
1 
1 
4 
5 
6 6 
7 5 
1 7 ? 
1 2 
2 fa 
5 
1 9 7 
1 8 5 
3 0 
7 1 5 
7 6 1 
2 6 1 
? 
7 
2 
2 
1 9 
7 
2 6 
1 
! 
. 5 6 1 
F r a n c e 
1 . 0 3 1 
1 . 0 8 3 
? 
2 6 
4 3 ? 
4 6 0 
5 
1 
1 
7 
1 
4 
5 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
51 
5 1 
1 1 4 
1 
1 
1 1 6 
71 
9 
6 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 
1 
5 
5 
4 . 0 1 2 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
N e d e r l a n d 
« ; A | > 
QUANTITÉS 
Deutschland 
n a c h : 
P ' I R T U G . 
3 1 . 1 4 0 
8 1 . 1 4 ' 
? 0 2 8 3 
7 0 ? 6 3 
6 6 
fifa 
I ' l l 
3 8 
1 
4 1 2 
1 2 1 7 4 
2 9 
6 7 4 5 0 
1 
8 3 3 9 6 
1 
1 
1 
1 0 
1 
6 1 
1 7 1 6 
2 5 2 9 
7 
4 
7 
1 1 
2 3 2 
9 
2 
2 4 3 
4 4 1 5 
2 
4 4 1 7 
3 
i 
18 
1 8 
i 
i 
6 3 6 2 . 3 3 2 
G U I N E A 
­ G U I N E ä 
E 
F 
7 1 
7 1 
lulia 
W I 
B Z T ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
t . 
W E R T E 
EG­CE 
2 5 7 G U I N E E P O R T U G A I S E 
0 4 
S F C I 
1 
5 3 I O 
1 1 
5 
S E C I 
I I 
15 
SECT 
π 1 
1 6 
? 1 7 
^ 1 8 
1 V 1 9 
9 ? 0 
? 2 1 
6 6 7 2 
1 2 4 
7 
S E C I 
9 I V 
4 6 2 7 
S E C I 
4 6 V 
?B 
7 9 
7 I O 
7 3 2 
2 3 3 
3 3 4 
7 3 7 
2 1 0 3 8 
S E C I 
2 8 1 0 V I 
6 4 3 9 
1 5 4 0 
S E C I 
7 9 V I 1 
4 ? 
SFCT 
V i l i 
4 4 
srr.i 
I X 
4 8 
4 9 
s i n 
X 
5 0 
1 5 1 
4 8 
8 9 
6 0 
6 1 
4 1 6 ? 
1 6 ! 
s r c i 
4 7 X I 
4 
5 
6 4 
6 8 
S E C I 
X I I 
6 6 
6 9 
! 7 0 
S E C I 
9 4 X I I 
2 0 6 7 3 
2 7 6 
7 9 
5 8 2 
5 8 3 
3 2 
S E C I 
j XV 
1 4 4 1 8 4 
1 7 2 8 5 
S E C I 
3 1 4 3 X V I 
4 6 
4 6 
4 
4 
1 
1 
2 
3 
ί 8 7 
8 8 
S E C I 
Γ X V I 
» 9 0 
9 1 
9 2 
5 7 0 
5 2 3 
17 
3 8 » 
3 6 6 
2 0 
2 0 
» 7? 
7 0 
10 
4 9 
9 0 
' 4 4 
a 
6 5 3 
« 
4 
1 
1 1 2 
17 
3 1 
2 
6 8 
2 8 
2 5 9 
7 1 
7 1 
44 
I 
1 
; 
2 
7-
7 
6 
6 
6 
7 
7 1 1 ' 
? 7' 
6 
3 
1 = 
44 
57 
87 
I 1 
25 
2 « 
154 
9 5 " 
1 5 8 
1 . 1 1 « 
5 7 1 
11 
5 8 2 
1 3 1 
2 1 
12 
S E C T 
» X V I I I 1 7 1 
I 9 3 
S E C I 
X I X 
9 4 
9«, 
9 7 
9 3 
S 8 C 1 
XX 
9 9 
S E C I 
X X I 
17 
11 
23 » 
14 
4 1 
8 1 
? ; 
22 
T O T A L 
3 2 4 1 9 7 G E N E R . 4 . 4 8 4 
2 6 0 CU I N E F 
0 1 « 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . 
E x 
1 0 5 
3 0 5 
7 
2 0 
8 1 
1 
1 0 4 
2 3 
I 
1 3 
1 
4 3 
? 
9 
1 1 
1 
1 
7 
? 
17 
3 
6 
9 
1 
1 
3 ? 
1 6 
1 7 
3 
7 
2 7 
2 5 3 
5 8 
3 1 1 
4 2 0 
4 2 0 
5 
2 2 
1 
2 8 
7 
7 
1 
4 
2 1 
2 6 
1 
1 
1 . 3 4 6 
3 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p o r t â t i o n s v e r s : 
1 
1 
28 
25 
3 
3 
2C 
2f 
5 
1 = 
2 ' 
' 
' 
; 
3 ' 
6 0 9 « 
5 1 2 « 
1 0 8 
1 0 s 
2 0 
2 0 
2 3 2 
1 3 2 
6 1 
« 1 
6 7 3 
1 1 8 26 
5 2 
4 3 7 33 
2 
2 
1 
5 65 
I t 
9 6 
2 
6 42 
1 6 
3 7 1 3 ' 
1 5 
3 
5 
5 
1« 
1 
1 
2 
7 
« 
; 
6 
Ρ 
I U l i a 
1 7 
1 7 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
1 
1 0 
1 9 
1 2 
7 
1 9 
1 
1 
I 
1 
6 
6 
2 
1 9 6 
3 
2 1 2 
1 
5 
2 
10 θ 
4 2 14 
6 2 
1 
22 
1 2 2 : 
5 0 2 6 1 
3 9 , 6 4 1 6 5 
1 5 74 
3 9 2 7 9 2 4 ' 
1 4 
1 4 
1 2 1 
11 
1 3 2 
8 72 
5 1 
1 3 85 
' 
î 
1 9 2 
1 
5 
1 25 
2 1 32 
2 0 
2 0 
6 0 7 1 . 2 9 2 7 7 ' 
1 
1 4 
1 4 
7 9 
1 2 
9 1 
1 6 
1 6 
5 0 
5 0 
5 
5 
1 
5 
6 
4 6 4 
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Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
',)9 
0 9 
10 
1 1 
12 
11 
SECT 
I I 
29 
2 
5 3 1 
2 
23 
91 
6 
260 GUINEE 
04 
9 5 
5 . 2 2 9 
3B6 
886 
61 
1 . 8 0 3 
5 
93 
779 
1 3 3 
1 . 0 2 4 
61 
17 
1 . 0 2 3 
a a o 
85 
260 
37 
667 
61 
17 
1 0 8 
1 71 
137, 
1 
SECT 
I 
10 1 
1 
1 3 
2 
1 
. 8 2 0 
32 
4 
1 
14fa 
2 . 9 8 2 
52 
. 1 4 7 
4 0 3 
15 
731 
37 
? ! 
74 
142 
5 1 5 
6 
790 
313 
1 . 4 7 1 
3 4 9 
14 
?67 
5 
22 
10 
100 
!?9 
! 
1 
16! 
11 
î? 
11 
14 
15 
3 . 0 0 8 
18 ! 
71 
300 
10 
78 
2 
? 
1 
161 
677 1 
1? 
11 
371 
117 
26 
12 
1 .200 
167 
97 
405 
9 
94 
168 
191 
756 
11 
61 
7 . 6 0 7 
39 
176 
181 
101 
19 
116 
16 
37 
109 
14fa 
7,44 
?? 
22 
110 
609 
159 
6fa 
12 
13 
1 
108 
746 
164 
7? 
39 7 
3 
8» 
186 
4 ? 
163 
11 
6-1 
. 1 7 1 
19 
?11 
89 
74 6 
15 
104 
47 
45fa 
?5 
71 
1 
240 
69 
15 
2 
1 
1 
1 
fa 
1 
2 
?9 
12 
8 
11 
19 
11 
1 
870 
1 
974 
29 
? 
? 
1 
10 
5 
fi? 
I? 
115 
1 
X 
5! 
54 
56 
5fa 59 
59 
fiO 
61 
6? 
61 
SECT 
XI 
64 
65 
SECT XI I 
69 
69 
70 
SECT XIII 
71 
SECT 
XIV 
71 
74 
76 
76 
79 
7 9 
9 0 
91 
•3' 
3 3 
SEC7 XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
86 
87 
SECT XVII 
90 
91 
9? 
SECT XVIII 
94 
SSO 
8 
7 
17 
1 
53 
72 
10 
110 
6 
6 
145 
600 
98 
943 
4.405 
18 
108 
64 5 
29 102 
4.T31 
822 
47,3 
1.285 
108 1.2 34 
1.342 
?1 
9 
30 
147 
71? 
? 2 
49 
19 9 
91 
5 
5 
17 
545 60 
6?7 
1.463 10 
17 
5 
Ifi 
7 7 
1.607 
619 
157, 
9 7'. 
10? 
911 
1.031 
7' 
7 
1 1 
61 
13 
18 
1 
I 
1 
19 
104 
40 
34 
178 
385 
7 
18 
44 
14 
4fi8 
47 
61 
108 
6 33 
89 
15 
15 
30 
14 
42 
20 
62 
1 
1 
?fa 
3 
! 
20 
4 
1 
27 
?9ä 
51 
4 
!51 
35 
23 
103 
114 
114 
2 
2 
1 Ifi 
fi 
? 
1 
a 
1 
1 
4 
11 
1 
Ifi 
7.217 
1 
? 
14 
7 
2.241 
7? 
23 
98 
105 
105 
4 
X 
53 
84 
56 
56 
58 
5 9 
60 
fil fi? 
63 
SECT XI 
64 
6fi 
SECT 
XI I 
68 
69 
70 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
76 
76 
79 
7 9 
80 
31 
8 2 
83 
SECT XV 
34 
9 5 
SECT XVI 
86 
87 
SECT XVI I 
90 
9 1 
9? 
SECT XVI II 
94 
2 
2 
3 
3 
6 
2 
2 
667 
13 
8 
10 
7 
1 
117 
1 
24 
91 
4 
499 
21 
1 
22 
110 
194 
102 
196 
9 
9 
091 
6? 1 174 32 1 
1 1 
179 
291 
9'13 
1?5 
.144 
769 
188 
.457 
.612 
412 
49 
84 
814 
171 
fi?7 
7 
8 
7 
2 
325 
1 
19 
4? 3 
409 
16 
1 
1 7 
51 Ifa? 
77 
790 
8 
8 
74? 
45 
1 
58 
1 
3 
1 !1 
220 
1.201 
2.333 
2.713 
5.046 
147 
1.74 8 
1.895 
153 
44 33 
2!6 
14 4 
42 
3 
5 
2 2 
5 
29 
46 
18 
13 
16 
54 
14? 
15 
67 
?1 
8 
51 
10'. 
185 
106 
491 
7 
189 
196 
195 
4 
199 
717 
4 
10 
10 
20 
6 
6 
11 
11 
15 
15 
14 
1 
10 
11 
1 
1 
17 
1 
6 
44 
I 
1 
19? 
47 
5 
10 
2 54 
3 41 
51 
3 94 
7 92 
7 0? 
75 
IB 
41 
1 
80 
11 
10 1 
7? 
4 
4 
4 
• 1 
8 
1.007 
2 
2 
1 1 34 12 
1.059 
758 
74 
33? 
1 
307 
ioa 
19 
3 
?? 
11 
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Chop. 
N D B 
9 6 
9 7 
9 8 
SFCT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­GESA« 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
SECT 
Π 
1 5 
, , .T 
1 6 
1 7 
1 9 
2 0 
2 1 
2 ? 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 7 
SFCT 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
3 1 
3 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
3 8 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 2 
4 3 
SECT V I I I 
4 4 
SECT 
I X 
4 3 
4 9 
SECT 
X 
6 1 
5 4 
5 5 
6 6 
5 7 
5 9 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 1 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT X I I I 
71 
SECT 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
3 3 
SECT 
XV 
M E N G E N 
EG­CE 
Τ 132 
1 
3 
4 
2 
8 
2 
2 
1 8 
1 
1 
22 
1 8 
5 
2 3 
I 
3 
1 
I 
5 
5 
7 
14 
1 6 
19 4 
2 
2 
2 4 9 
4 
2 
13 
0 ? 7 
7 
0 8 3 
9 4 8 
1 8 5 
1 2 
1110 
0 8 0 
1 
! 
0 5 9 
77,9 
77,9 
1 9 5 
7 7 5 
1 7 ? 
7 8 ? 
1 ? ? 
0 ? 6 
3 1 5 
4 
64 1 
3 ? 9 
1 0 4 
9 3 3 
5 9 7 
7 9 
1 9 4 
7 9 1 
1 0 6 
6 8 
4 0 9 
Ifa 
11 
14 
1 ? 5 
6 5 1 
5 5 ? 
1 1 6 
8 6 8 
3 
1 
8 9 
8 9 
7 7 4 
9 
7 8 1 
19 
1 6 0 
» 9 
1 1 
9 
?? 
1 0 
4 
1 1 9 
7 ? 6 
6 1 7 
1 5 7 
1 
1 5 9 
. 1 0 1 
4 1 
5 6 9 
. 7 1 1 
1 
1 
. 3 8 9 
5 
I 
1 9 
1 1 
5 0 
1 8 
7 7 6 
. 7 6 1 
France 
1 4 5 
1 
1 
1 3 
14 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
1 6 
9 3 
7 1 8 
1 
1 1 
1» 
5 
1 8 4 
117, 
5 0 5 
7 5 
2 5 
2* 
. 6 4 6 
3 6 
2 1 
7 40 
6 1 7 
2 
.5 64 
. 9 1 8 
I ? 
9 10 
2 7 
1 
4 7 
10 
1 0 
1 1 7 
1 4 0 
2 1 1 
1 5 1 
1 4 3 
3 4 1 
2 0 
1 
4 
1 
1 0 
3 6 
3 0 
1 
3 1 
. 0 8 9 
1 2 3 
. 2 1 2 
. 3 6 8 
I 
6 
4 
. 3 8 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f 
2 2 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
u h r 
« 
8« 
9 0 
Nederland 
« : Λ r 
QUANTITÉS 
Deutschland 
nach : 
GUINEA 
t 
4 . 2 3 9 
SIERRA 
4 
2 
1 3 0 
7 
110 2 . 8 8 8 
4 . 9 4 3 
1 
1 2 
3 5 4 
354 5 . 1 6 2 
3 2 3 
3 2 3 
1 9 1 
3 4 0 
6 9 
3 1 
7 1 
4 3 
3 1 5 
? 
. 384 1 . 3 1 9 
.192 1 
345 1 . 0 5 0 
537 1 .051 
1 1 5 
6 
2 20 
4 0 3 
6 2 
! 18 ? 
4 
6 
2 67 
4 4 2 8 5 
5 176 
5 
10 176 
32 119 
1 
32 120 
1 1 
L 55 
Π 
1 1 
? 
3 
6 
9 ? 
9 6 
12 276 
• 
6 
433 2 
439 2 
. 8 6 3 94 
3 8 
1 3 
5 0 
17 153 
.9Β1 247 
1 
2 
2 
5 2 0 
LEONF 
2 
2 
3 
3 
β 
8 
1 
? 
1 
12 
1 
23 
9 i r 
4 
3 
8 3 E 
4 2 1 
4 ? 
2 
4 4 6 
1 
IU l ia 
2 6 6 
1 
V I 
BZT. 
Kapitel 
Chap. 
NDB 
». 
W E R T E 
EG­CE 
1 
GUINEE 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
10 XX 
7.B6F 
9 9 
SECT 
X X I 
? 1 
14 
6 0 
4 6 8 
1 4 
1 4 
TOTAL 
GENER. 2 3 . 6 1 7 
^ 2 6 « SIERRA LEONE 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 4 
0 8 
SECI 
1 
0 7 
0 3 
0 9 
10 
1 1 
1? 
1 3 
SECT 
I I 
16 
SECT 
1 1 I 
1 6 
1 7 
1 6 
23 1 . 7 0 7 20 
1 0 
4 1 
. 5 2 
. 3 2 
? 1 
78 ; 
1 .75 
? ! 
? 4 
SECI 
I V 
397 ?5 
353 3 . 3 4 4 27 
. 6 7 4 3 . 7 4 
4 8 2 
1Γ 
SECI 
V 
? 8 
13 ; 116 9 30 
. 3 3 ' 
1 9 
6 
1 1 
1.» 
3 1 
4 883 14 
2 
9 
?2 
.09« 
1 6 
3 6 
! 7 
4 36 
SECI 
612 V I 
147 84 39 
74 76 40 
7 2 
SFCI 110 V I I 
1 ? 42 
4 1 
SFCI 
2 V I I I 
86 3 44 
SECI 
66 3 IX 
220 60 48 
7 4 9 
SECT 
227 61 ) 
7 
1 0 4 
5 1 
5 4 
5 5 
2 6 6 7 
3 
12 3 59 
4 6 0 
3 61 3 14 
1 2 9 6 3 
2 2 
8 
1 4 
1 .283 
1 .327 
6 3 2 
5 4 
6 ? 
7 1 
1 0 4 
I f i 
1 .129 
9 1 3 
9 1 3 
1 7 7 
4 . 2 4 1 5 9 
7 0 1 
2 76 6 5 8 
7 ' 
' 7 
6 . 7 1 3 
3 8 0 
1 6 7 
74 7 
6 1 
7? 
4 6 7 
1 1 0 
1 7 4 
1 2 4 
1 8 9 
i n 
i a 
6 9 
7 8 
1.321 
4 1 1 
5 1 9 
9 3 2 
4 1 
1 
4 2 
5 4 
5 4 
1 9 5 
4 0 
4 3 5 
7 0 
3 
9 8 2 
1 8 1 
4 
3 7 
3 7 
6 7 
5 5 
7 0 
1 1 7 
SECT 
264 29 X I 
3 124 64 
6 5 
6 7 
SECI 
3 124 X I I 
3 ) 68 
37 4 69 7 4 70 
1 .643 
4 3 4 
2 2 
1 
45 7 
2 5 0 
1 6 
1 7 4 
SECT 
4 7 
1 7 1 
4 4 0 
6 0 
SECT 
x i v 
985 79 73 
5 74 
3 0 
7 8 
7 6 
7 9 
7 9 
9? 
12 40 83 
SECI . 0 2 8 124 XV 
6 0 
1 .513 
a 
1 
3 9 
6 
2 5 
9 3 
2 3 3 
1 .918 
France 
E 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t ions v e r s : 
6 1 56 1 
227 225 
1 6 . 2 6 0 2 . 5 3 6 
5 
1 
14 23 
20 23 
? 
5 1 
1 6 2 
1 
218 35 
2 2 
2 2 
3 
3 . 2 0 7 313 22 1 14 1 
1 6 7 
5 1 4 
9 
3 . 9 3 6 32« 
12« 5 ' 
6 6« 
11? 122 
5 6 
I f 
8 
8 8 
4 
3 
1« 
2 1 
27 2 
196 6= 
105 IC 
332 6 
437 18 
1 
3 
5 4 1 
3 
4 
13 
13 
1.243 
15 2 
7 
1.241 
13 
5 
1 . 2 6 3 21 
6 3 0 
1 
5 2 
7 1 
1 0 6 
15 
7 8 8 
126 763 
128 763 
167 7 
50 671 23 2 14 16 
l o o e 
90 2« 
7 2 
1 7 
5 1 3 
H ; 
1 8 2 
6 « 
1 1 2 
ι 5 1 5 
36 271 9« 
4 3 
10 25 IC 
5 
4 
3 1 
29 Π 
150 65» 
136 103 
1 3 « 
137 231 
1« 
1 
I 
53 
5 1 
120 15 88 15C 
) 1 5 2« 
126 16 174 
7 
4 
109 3: 
6 
9 
24 3E 
3 
2 2 4 
14 
4 
6 1« 
1 13 
29 4 
30 « 
1 3 
207 4« 
1 4 2 
1 9 
I f i? 
2 3 5 
69 76 
3 ? 4 
2 0 
? 0 
641 471 
3 « 27 6 
25 111 
332 96E 
22 
23 
5 
l i 
« 
2É 
40 
4C 
41 30E 
1 
4 
6 
2 5 
2 7 
20 11 
1 
2 64 99 41 
692 559 143 41« 
I U l i a 
1 
1 2 
3 . 0 3 7 
6 
6 5 6 
2 3 
6 8 5 
1 6 
1 1 9 
1 3 6 
3 
7 5 
3 
1 7 4 
5 
3 
2 6 3 
5 9 
4 3 
1 0 2 
2 3 
2 3 
1 
1 
2 2 
2 
2 4 
1 
1 
2 5 
9 
4 
1 3 
1 2 
2 4 
1 
9 0 
2 6 9 
3 
2 7 2 
3 
3 
7 
4 6 
6 
5 6 
1 0 8 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 e x p o r t 245 J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1 0 0 0 R E / U C 
E G ­ C E F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S E C T 
XX 
6 1 
5 2 
8 1 
6 1 
fi? 
7,1 
1 
1 . 6 0 2 
9 6 4 
1? 
6 
14 
2 1 9 
' 1 9 
17 
7 6 
2 2 
1 . 7 4 9 
7 
9 0 
15 
13 183 
? 
2 
3 0 
1 4 
10 
7 3 2 
10 
1 
4 
9 
11 
2 
2 9 
fil 
1 
2 . 7 5 9 
1 . 9 9 7 
1 . 9 9 7 
1 1 8 
4 . 7 6 a 
6 
1 7 5 
? 7 5 
1 2 8 
1 . 7 4 0 
1 . 8 9 2 
1 4 2 
9 . 2 4 4 
2 2 . 1 6 1 
3 . 6 7 9 
2 5 . B 4 0 
1 . 8 3 5 
3 1 4 
1 8 1 
5 . 2 9 B 
2 4 1 
4 9 
1 1 7 
7 6 5 
3 
1 2 
1 6 . 5 7 3 
2 5 . 4 2 8 
9 4 1 
7 0 2 
1 
« 
1 7 
1 7 
8 « 0 
4 1 
4 1 
9 
8 6 1 
1 
71 
1 1 
13 
4 U 7 
1 
1 7 4 
1 5 9 
31 
1 9 0 
3 8 2 
1 0 
2 6 
1 5 
3? 
5 
6 0 
5 3 0 
1 0 1 
9 3 
1 1 ? 
1 
1 
3 7 
7 f i 0 
'.? 
a 
6 
8 3 
9 1 1 
8 9 8 
1 . 6 9 5 
2 . 5 9 3 
3 8 8 
1 0 
7 
4 . 8 3 8 
1 5 
5 
1? 
12 
5 . 2 8 7 
2 1 5 
7 4 
1 
10 
15 
1 
3 9 
S I E R R Í L E O N E 
5.8 
5 
1 8 7 9 5110 
10 
10 
19 
51 
2 
2 
1 3 . 1 7 8 
LIBERIA 
16 
21 
9 1 . 3 4 3 
2 0 7 
2 0 7 
2 1 . 1 9 5 
1 2 
1 1 1 2 4 
1 . 6 5 1 
2 
1 . 7 0 2 
3 6 1 
6 0 
1 1 
1 5 
1 8 
8 9 
1 . 1 1 7 
1 . 8 8 2 57 
3 . 2 6 0 
9 
4 1 4 
1 ? 2 
2 0 
5 1 
102 
1 . 4 2 5 
1 
2 4 
1 3 9 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
9 0 
9 1 
9 ? 
2 6 8 L I B E R I A 
» 
1 6 7 
'19 
10 
I I 
1? 
I 1 
21 7? ? ! 
1 9 7 
1 6 5 
3 6 2 
7 4 ? 
2 7 4 
9 1 
46 ,0 
4 1 
1 1 
7 6 
2 1 
3 
14 
1 6 8 
1 0 5 
7 1 0 
5 5 4 
7 8 4 
3 
3 
« 2 
4 2 
7 1 
1 2 
3 8 
1 
1 1 
1 3 
16 
1 
4 1 
1 0 3 
1 . 8 9 8 
1 . 3 7 4 
3 . 2 7 2 
1 
6 
! 1 
67, 
2 
1 6 . 0 3 4 
1 6 . 1 0 3 
1 4 1 
7 7 
3 6 9 
4 
4 
15 
1 6 
1 9 
2 9 
4 8 
8 
7 
2 
3 
1 
4 
3 
i l 
7 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
1 1 
V 
1 1 
1 4 
1 8 
1 6 
17 
1 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
S E C T 
V I I I 
4 ' . 
4 8 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
fil 
fi? 
8 1 
5 4 
5 5 
8 6 
5 7 
fia fi 9 
7,0 
6 1 
6 2 
fal 
S E C T 
X I 
1 . 7 B 1 
1 . 1 3 4 
4 . 9 6 9 
'16 
» 3 
« 9 
1 7 1 
1 I 
1 ι 
2 1 
3 
1 7 
7 1 
1 1 2 
3 4 2 
1 . 2 7 6 
H O 
1 . 3 3 7 
» 4 
1 ? 
1 0 
71 
1 
1 
6 
1 
4 
4 4 
5 5 
1 
3 4 
2 0 
7 1 7 
8 4 8 
3 
? 0 6 
? 5 
7 4 
1 
1 5 ? 
3 
4 » 
4 5 7 
7,09 
6 0 9 
1 1 6 
1 . 7 1 9 
1 1 
1 3 3 
1 1 9 
1 4 1 
3 5 9 
7 7 1 
1 9 6 
3 . 7 6 5 
? 9 5 
6 1 2 
9 2 7 
1 9 1 
9 0 
7 f i f i 
3 7 3 
» 8 1 
1 9 5 
8 1 
1 9 9 
1 9 
1 5 0 
5 1 6 
I O 
5 
1 1 
4 8 
4 
» 0 
1 
5 7 
1 1 
9 3 
7 9 
? ' l 
1 1 
1 . 0 1 ! 
1 
8 4 
1 ? 
1 1 
3 1 9 
5 
1 . 4 5 0 
1 1 4 
7 
1 2 1 
7 1 
5 
6 t 
I f i 
1 5 0 
? 
1 
2 
6 6 
fifi 
1 
6 7 
1 fi 
2 
9 ? 5 
6 8 
1 
2 0 9 
B3 
8 1 241 
1 5 4 
51 
5 9 
141 
2 7 
3 7 
14 
1 9 
? 
? 7 9 
1 1 7 
17 
? 
44 
1 5 0 
2 1 
? 
5 9 
4 1 
10? 
1 
1 9 9 
1 
1 7 
1 
6 6 
7 9 9 
1 9 5 
1 0 6 
1 9 9 
7 6 9 
1 5 6 
1 41 
2 9 
1? 
8 5 
5 4 157 
1 7 
6 8 
5 8 5 
6 7 
107 
22 
1 4 
5 7 
1 8 
2 . 8 4 6 
5 6 
6 14 
7fi 
11 
1 
1? 
70 
?I 
71 
9 4 
9 1 
1 IO 
71 
4 0 1 
7 1 
1 5 1 
1 6 
4 ? 
1 5 
1 1 
5 6 
1 6 4 
7 5 0 8 5 9 
1 . 1 0 9 
? ! 
2 1 
! 8 
9 2 
Î 8 
2 
1 6 0 
8 
15 
1 1 
2 89 
7 1 1 
3 
12 
2 
9 
17 
4 0 
2 4 8 
7 
2 
4 
9 
15 
80 
17 4 23 
?fi 
fi 10 160 1 1 9 
a 
75 
1 
3 6 
4 6 
2 2 1 
2 6 7 
1 2 
1 6 0 
5 
7 
2 0 
2 3 2 
2 1 4 
4 « 
2 5 B 
5 4 
54 
14 
77 
71 
3 6 
1 
7 
10 
3 1 
8 0 
246 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
64 
65 
SECT 
X I I 
68 
69 
TO 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
7 1 
74 
75 76 
78 79 
82 
8 ! 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
36 
97 
89 39 
SECT 
X V I I 
9 0 ' 91 
92 
SECT 
X V I I I 
93 
SECT 
X IX 
94 
95 96 
97 98 
SECT 
XX 
99 
SECT XXI 
I N S ­GESAI7 
01 
0? 
03 
0« 05 
SECT 1 
Ofi 
07 09 
09 10 
11 
1? 1 ! 
1« 
SECT 
I I 
15 
SECT 
I I I 
16 17 
19 
19 2 0 
21 22 
23 
24 
SECT IV 
25 
28 27 
SECT V 
28 
29 10 
11 
32 13 34 
35 
Ifa 37 
38 
SECT 
V I 
39 
40 
SECT 
V I I 
4 1 
M E N G E N 
EG­CE 
41 
I 
4« 
975 
213 
480 
1 .666 
2 
2 
1 5 . 6 3 8 
15 
51 
28 »9 
47 
294 
1 6 . 0 0 2 
3 . 4 0 1 
406 
3 . 8 0 7 
266 
2 . 3 5 3 
1 3 7 1 . 6 4 3 
3 7 4 . 2 6 3 
13 1 
1 
21 
3 
3 
169 
9 
10 9 
197 
ion 
10B 
T « 6 7 . 3 6 6 
55 340 
129 2 3 . 7 5 7 
6 
2 4 . 2 8 1 
15 
1 5 . 8 3 8 2 . 5 4 5 
145 1 2 8 . 8 7 5 
1 0 . 9 6 « 
30« 22 
11 
1 5 8 . 7 2 1 
1 .978 
1 .976 
1 .158 
4 1 . 0 3 1 
141 
1 .8 35 6 . 8 1 2 
2.B43 1 5 . 9 7 6 
1.03« 
396 
7 1 . 2 2 6 
5 7 8 . 1 1 6 
1 4 . 8 6 2 25 .14C 
6 1 8 . H E 
1 2 . 3 8 « 
4 . 0 7 « 2 . 2 1 « 
2 1 . 7 5 1 2 . 0 8 6 
772 
2 . 9 5 5 150 
102 362 
8 . 0 3 8 
5 5 . 8 9 « 
16 .40? 
7 . 3 8 1 
23 .7B8 
1 17 
France 
15 
15 
237 
76 
312 
2 . 4 7 1 
1 
8 
7 
27 
2 . 5 1 « 
359 
21 
180 
3 
753 
1 3 0 . 4 9 7 
1 3 1 . 2 5 3 
1 
2 
3 
2 
2 
25 
1 
26 
1 5 7 . 9 6 7 
55 
324 
121 1 1 . 2 5 3 
6 
1 1 . 7 5 9 
11 
6 . 3 9 4 2 . 5 1 4 
42 1 2 2 . 4 8 5 
7 . 8 2 3 
305 14 
11 
1 3 9 . 6 0 1 
1 . 5 0 0 
1 .500 
859 
3 5 . 2 8 5 
128 
1 .777 1 . 8 8 1 
2 . 6 4 4 1 3 . 5 6 0 
1 . 0 2 5 
317 
5 7 . 4 7 6 
5 6 8 . 1 9 8 
1 4 . 6 5 7 2 . 6 9 2 
5 6 5 . 7 4 7 
6 . 2 3 7 
1 . 4 1 7 2 . 1 7 0 
9 . 9 4 1 1 . 3 3 5 
726 2 . 1 9 3 
111 
102 252 
5 . 6 4 9 
1 2 . 1 3 3 
9 . 4 4 7 
5 . 5 0 0 
1 4 . 9 4 7 
61 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f 
4 
4 
15 
15 
31 
2 
3 
5 
5 
1 
? 
to 
11 
Nederland 
u h r nac 
617 
1 
106 
724 
7,48 
3 
26 
3 1 
47 
7 30 
470 
16 
41fa 
22 
127 
312 
991 
Ifa 
1 
? 
19 
14 
14 
230 
57 
57 
2 
?70 
59 
985 
1 
317 
5 
5 
082 
1 
17 261 
30 16 
9 
1 
417 
.992 
100 
.19? 
404 
187 8 
410 5 ! 
18 
20 
15 
410 
. 543 
389 
366 
755 
h: 
7 
11 
17 
1? 
9 
9 
1 
2 
H 
11 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
­1BER1« 
4 
4 
23 
99 
1?2 
414 
1 
5 
77 
497 
95 
15 
1 19 
11 
1 64 3 
6 77 
? 
1 
! 
Π 
2 
11 
47 
4? 
837 
6 
7 
2 
2 
1 
173 
174 
197 
7 
1 
8 
68 
178 
27 
268 
1 
1 
921 
9 
5 
1' ? ' 
Î 8 
112 
151 
098 
276 
175 
74 1 
072 
195 
458 
6 
« 
12 
1 
1 
102 
1 
' 7
Π 1 
62 
fi.' 
20 2 
IUl ia 
2 6 ! 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
LIBERIA 
17 64 
fifi 
SFCI 
17 X I I 
30 68 
34 
1 77 
242 
Ι .ΆΤΕ 
1 
51 
51 
74 
.ELFENBEINKUESTE 
7 
1 
. 1 7 1 
. 1 7 9 
2 
.174 
10 
44 
119 
151 
1 
. 5 2 2 
447, 
446 
281 
460 
1? 
9 
2 
159 
. 982 
1 
. 9 0 7 
91 
. 1 9 2 
. 2 8 5 
??9 
7?0 
6 
690 
! 8 
15 
62 
3 
?47 
. 0 7 0 
779 
5 
734 
1 
4 
1 
1 
I 
6 
4 
4 
271 
273 
« 
6 
75 
2 Í 
1 
198 
2 7 
381 
6 0 ' 
853 
5 602 
16C 
795 
697 32 
7»6 612 
11 412 
18 
78 
774 
177 
09C 
208 
788 
2 
fa 
6 
4 
4 
69 
70 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
75 3 76 
15 78 
! 
79 
32 
83 
SECT 
110 XV 
428 84 
7E 85 
SECT 
506 XVI 
96 
41 B 1 
83 4 7 6 89 
SECT 
89« X V I I 
1 90 
91 
92 
SECT 
184 
a 
162 
168 
108 
251 
527 
135 
115 
3 . 8 8 6 
69 
1 36 
15 24 
?60 
635 
4 . 9 7 6 
7 . 0 3 5 
1 .899 
8 . 9 3 4 
226 
4 . 8 4 6 
1 1 9 6 . 1 4 6 
2 0 1 . 2 1 9 
799 
143 
74 
3 X V I I I 516 
1 ' 
91 
SFCT 
XIX 
94 
96 3 ' 
2 
2< 
13 ' 
97 98 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
XXI 
I 1 
11 
767 
1 18 
19 47 
17? 
341 
341 
I Ol AL 
GENER. 7 1 1 . 1 9 4 
272 .COTE­D"IV01RF 
Ol 
9 02 
7 03 : 
1 = 
2 
25< 
04 
05 
SECT 
I 
Ofi 
07 OR 
09 10 
11 
12 13 
14 
SECT 
275 I I 
2 15 
SECT 
2 
16 
6 1 
18 
30 ; 66 
i 3" 
20 
21 22 
23 
75 24 
82 
SECT 
IV 
4 . 0 9 0 25 
10 
14 
2 
3 
1 
I 
76 454 27 
SECT 
544 V 
219 28 
53 
3C 
29 30 
31 32 
33 270 
36 
34 13 3 
438 3a 
0 2 ' 
SECT 
V I 
707 39 
30B 40 
3 . 0 1 " 
SECT 
V I I 
54 41 
789 
798 
265 1 2 . 1 0 6 
16 
1 3 . 4 9 6 
79 
2 . 2 6 1 749 
398 7 . 1 4 3 
1 .433 
120 99 
2 
1 2 . 3 3 4 
847 
347 
1 .254 
1 0 . 5 6 7 
234 
1 .628 3 . 1 4 3 
2 . 3 9 2 5 . 7 4 4 
2B3 
554 
2 6 . 7 9 9 
5 . 3 4 9 
33 1 .516 
6 . 9 4 8 
1 .897 
2 . 3 4 9 1 1 . 4 7 0 
1 .160 2 . 7 7 7 
2 . 1 6 6 1 .904 
99 
159 1 .768 
4 . 6 6 1 
3 0 . 4 1 0 
8 . 0 8 6 
9 . 8 3 5 
1 7 . 9 2 1 
193 
France 
E 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
69 
5 
68 
60 58 
2 
44 56 
105 
9 
9 
493 7 75 
10 
18 
3 
1 1 
7 
14 40 
566 351 
1 .043 1 .003 
127 46 
1 . 1 7 0 1 .049 
2 36 
1 . 3 8 4 25? 
1 9 . 3 a 3 .356 
2 0 . 7 6 7 3 .646 
13 4 
57 1 
22 
92 5 
5 2 
5 ? 
2» 16 
4 9 
4 19 
64 
6« 
2 5 . 4 6 4 7 .136 
233 4 
753 
27 7 6 . 8 1 6 36 
16 
3 . 1 5 2 39 
67 5 
999 12? 740 
106 193 6 . 3 6 
960 471 
113 7 27 
9 . 3 74 798 
66 
66 
90 
3 
3 
3 . 8 4 3 1 .427 
215 2 
1 .587 15 946 55 
2 . 0 0 9 32 4 . 7 2 0 15 
279 1 
439 4 
1 9 . 9 9 1 1 . 6 0 1 
4 . 9 0 2 «6 
83 608 55 
5 . 5 9 3 101 
1 .33 
1.015 
48 
45 1 1 . 0 7 6 
615 «57 1 .25 20 
2 . 0 4 5 1 . 5 8 6 12 
83 1 
156 1 . 3 1 5 80 
3 . 2 2 8 262 
2 3 . 7 2 939 
5 . 2 5 6 154 
6 . 9 5 1 «88 
1 2 . 2 0 6 642 
100 
E 
t 
21 
3C 
39« 
: : 14 
1 
71 
«9C 
335 
BE 
422 
111 
1 53« 
64 Í 
32 
72 
1 = 
12: 
15 
■ 
21 
12C 
12C 
6 . 2 5 1 
« 5 5 . 1 5 1 
1 
2 
3 
1 
« 
2 
167 
170 
182 
5 . 1 6 0 
1 
1.14C 3 
9E 5E 
52 
i 
1.363 
173 
173 
3 1 ' 
241 
1« 
1C i 
28E B52 
34 
1 .76" 
3 
363 
36« 
21 
235 12 
« = 3E 
6« 18 
35 
231 
755 
303 
12 
315 
1 
4 
1 
1 
41 
1 
44 
Ifi 
54 
15 
1 24 
106 
106 
74? 
44 
18 
6 »1 
13? 
463 
479 
483 
096 
579 
138 
391 
971 
4 50 
219 
13 
?9 
758 
4 
4 
176 
9 
70 79 
?94 
166 
156 
149 
? 97 
99 
67 
67 
9 
9 
73 
«4 
2 
5 5 
4 12« 
3 
715 
216 
92 
308 
175 
019 169 
19 197 
56 197 
13 
3 104 
625 
196 
501 
3?7 
8?5 
I 
lulia 
44 
44 
12 
51 
89 
152 
20 
20 
482 
8 
7 
8 
33 
47 
385 
1 .171 
542 
1 .713 
703 
5 . 0 0 0 
5 . 7 0 8 
32 
5 
37 
32 
4 
12 9 
57 
9 . 9 6 8 
36 
1 9 
46 
7: 
1 724 
1 
732 
2 
2 
6 
6 
1 
11 2 . 1 3 4 
9 33 
27 
2 . 2 2 7 
182 
398 
5 BO 
322 
15 1 
21 
2 91 
34 
309 
795 
871 
2 . 0 6 2 
2 . 9 3 3 
92 
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BZT­
Kapìtel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapttel 
Chap. 
ND8 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SFCT 
I X 
SECT 
X V I 
90 91 97 
S E C T 
X V I I I 
94 
95 
96, 
97 
98 
SECT XX 
I N S ­GESAMT 
796 
7,05 
7 . 6 8 0 
7 . 6 0 2 
6 . 3 « 2 
1 6 . 6 7 « 
19 
1 . 4 7 0 7 0 4 2 . 1 9 7 
11 
1 1 . 1 4 6 2 . 9 1 « 
2 . 7 0 5 3 1 . 3 85 
12 7 5 . 6 7 7 
?63 
12 125 
400 
424 
91 
? 4 4 
5 1 3 
2 . 0 4 0 
3 . 1 0 0 
224 
523 
1 3 . 6 0 9 
1 .665 
1 5 . 2 7 4 
3 3 2 
3 1 
2 7 
1.722 
1 .362 
3 2 
2 9 2 
1 .346 
8 9 5 
1 4 9 
2 . 8 9 8 
3 9 5 
1 0 . 0 6 1 
7,02 
19 
1? 
1 
1 4 
1 
1 
4 
8 7 0 
fa/I 
4 9 7 
2 0 2 
!» 7 7 
Β 17 
1 04 
4 ? 
1 10 
8 8 1 
2 9 1 
1 7! 
2 6? 
1 11 
.7BB 
4 6 9 
I f i 
1 .549 
4 . 4 0 4 
3 . 6 5 6 
9 . 6 0 9 
1 ! 
1 . 1 0 7 
1 8 ? 1 . 6 4 9 
11 
1 8 6 ! 
2 . 3 9 8 
8 . 2 3 ? 7 . 9 7 1 
2 . 5 1 9 
1 8 . 4 1 6 
10 
2 5 . 2 1 1 
2 3 4 
12 
1 0 5 
151 
4 2 3 
4 2 3 
1 . 0 1 « 
1 1 9 7 . 5 5 8 1 0 1 1 . 1 9 2 
15 
7 
1 .955 
97 
7 ft 13 
1 . 5 9 8 
15? 
ELFENBEINKIIESTE 
I 4 
13 7, 
12 
1 4 8 
2 3 
26 
32 
92 ft! 
1 
9 
72 
1 2 1 
126 
8 
1 3 4 
8 0 
747 
140 
1 ! 1 77 
2 
2 . 5 2 9 
207 
3 . 8 9 6 
1 
57 
2 . 7 5 3 2 
4fi2 
3 . 2 1 7 
1 
1 
1 1 
1 
1? 
10? 
18 
2 6 
2 . 9 3 2 
3 7 3 14 
15 
1 
1 0 3 1 . 7 4 2 
328 
2 . 1 7 3 
5 
7 . 6 2 3 
2? 
I? 
14 
17? 
66 
0 1 
0 ? 
0 4 
SECT 
I 
0 6 
I) 7 0 8 
0 9 1 0 
1 1 
1 7 
1 ! 1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I 1 
I f i 
I 7 
1 8 
1 
1 
2 . 4 9 0 
2 . 4 9 4 
1 
6 
17­
7 
4 
3 . 7 2 2 
6 7 
1 16 
5 
1 . 9 4 4 
4 71 
4 7 1 
3 5 
5 6 . 1 3 3 
2 
1 
1 .107 
1 .108 
11, 
1 
1 . 4 2 2 
I B 
1 .457 
2 2 8 
2 2 8 
4 5 . 6 7 4 
1 
2 1 0 
2 1 0 
1 . 5 0 0 
4 
1.504 
8 . 9 1 9 
3 
1 .018 
1 . 0 2 1 
4 
6 
4 
76,4 15 
8 9 
9 9 2 
1 9 8 
1 9 9 
3 5 
1 0 
1 5 4 
1 5 4 
1 
1 6 
5 ? 
9 
1 
9 9 
4 5 
4 5 
1.5 30 
1 
7 7 » 
1 
36 
104 
1 18 
1 
99? 
1 . 4 4 9 
336 
98 7 
2 3 
194 
. C 0 T E ­
42 
! 4 
6 
1 I 19 
? 
1 4 ! 
fia 6 
fil 
fi I 8 4 
fifi 4 6 
fil 
6 3 
fi 9 fill 
fil 
80 
81 
8 7 
2 . 4 7 3 
2 . 4 2 7 
I 1 
1 
1 
62 
1 7 46 
19 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SECT 
XIX 
94 
98 
96 
97 
98 
276 GHANA 
178 67 
6 . 5 9 4 
2 . 8 2 1 
60 
922 2 . 5 8 ? 1 .709 2 . 4 9 8 1.725 
112 
7 . 5 9 9 257 
19 4 5 
1 . 2 9 0 2 . 1 1 1 2 . 9 1 2 
6 . 2 1 1 
1.039 
135 1 . 7 4 6 
149 1.064 
58 19 
1.0 35 4 . 192 
891 
. 4 1 6 
3 . 8 9 9 75« 
1 . 6 5 9 
6 . 2 1 2 
7 2 ? 
7?? 
2 . 1 1 6 15 
? 7 0 
7 2 3 
1 .081 
4 . 2 0 5 
1 . 0 4 5 
99 
67 7 . 7 6 0 2 . 119 
60 
5 9 1 2 . 1 8 4 1 . 7 4 9 2 . 7 5 8 
697 4 4 
7 . 0 9 9 
272 
1 7 
41 
956 
1 .415 
1 .978 
. 3 6 8 
89 4 
1 . 2 9 1 141 68 7 54 
19 2 . 4 4 9 
3 . 5 4 5 
3 . 4 7 4 
3 5 . 8 4 8 
5 0 1 5 . 7 8 1 
3 . 2 6 2 7 4 8 
1 . 3 5 7 
5 . 3 5 7 
714 
251 547 975 
3 . 3 2 2 
299 
399 
408 
17? 
1 
361 
1 .206 
675 
6 
5 9 0 
14 
? 
16 
I 
19? 
2 
2 4 6 399 
1 4 
17, 
10 
171 
77 
704 
90 
180 414 2 2 3 
3 7 ? 
I ? ! 
5 . 1 7 1 
38 6,09 
5 . 8 1 8 
«1 
1 
1 7 . 4 9 6 
4 9 5 
6 143 
649 
1 
326 1 1 
115 
?7 
2 1 4 
18 
326 
19') 
75 
65 
1 .107 
72 
17 
2 
2 . 1 0 2 
2fi ?fi 
4 ? 
7 1 
14 
65 
12 719 451 
190 112 
1 
1 .107 
474 
9 
1 
147 
7 5 3 
174 
579 
?? 
5 ? 0 52 
. 9 0 3 
821 
. 3 6 6 
20 
1«1 
4 
19 
11 
4 ? 
2 2 0 
7 7 0 
1 1 . 5 3 2 ? 4 
2 3 
1 9 
3 0 9 
3 0 9 
1 0 6 4 1 
53 
31 
4 6 9 
2 7 8 
2 2 6 
. 4 9 9 
99 19 
3 3 1 
2 3 . 6 1 3 
01 1? 04 
SECT 
I 
06 07 0 6 
' l ' i 10 11 12 13 14 
SECT 
1 1 
15 
SECT 
I I 1 
Ifi 1 7 18 
57, 
1 
1 . 7 3 0 
1 . 7 8 7 
1 2 4 7 
1 
5 0 ? ? ? 4 184 
4 
1 . 0 7 9 
237 
2 1 7 
4 3 1 1 . 5 3 7 
3 
16 
3 6 ? 
8 9 8 
4 
? 
117 
27 
1 5 0 
I » « 
114 
1 1 . 2 5 6 
1 
3 
lOfi 
103 
198 
2 
7 0 0 
1 . 9 1 8 
17 
1 
6 1 9 
6 3 7 
1 
1 
4 
I 2 0 0 4 
6 6 
! f i7 
79 
79 
19 
5 
141 
141 
1 
7 
. '20 
91 
2 
121 
21 
23 
4 
16a 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
248 
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BZT. 
Kapitel 
Chop. 
NDB 
10O0 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
Ex p o r t a t i o n s v e r s : 
19 70 21 7 2 ?1 24 
75 
2 7 
SECT 
V 
23 ?9 10 11 1? 13 14 15 36 37 3B 
SECT 
V I I 
« 1 4 ? 4 3 
SECT 
V I I I 
SECT 
IX 
51 51 54 55 57, 58 5 9 60 61 6? 6,3 
SECT 
X I 
SECT 
X I I 
9 5 
6 1 6 
1 7 7 
4 9 « 
1 .360 
5 3 . 9 1 2 
« 8 . 1 9 0 
7 . 9 5 4 
5 6 . 1 4 4 
7 . 7 0 0 
1 .294 
7 6 4 
2 1 . 3 5 4 1 .166 
4 0 
3 1 5 
4 5 7 
2 
B9 
1 . 4 2 7 
1 4 . 8 0 8 
7 . 1 5 1 
1 .617 
8 . 9 6 6 
5 0 
2 
4 5 
17, 
1 11 
1 74 
4 6 . 0 2 1 
1 .905 
3 1 
1 . 9 3 6 
5 1 7 
6 fi 1 0 9 
9 5 
2 1 8 
2 2 
fa 1 5 
1 
7 3 4 
1.76 1 
4 1 8 
3 5 6 
7 7 4 
1 3 
1 6 
3 
2 
8 . 9 6 0 
2 1 
4 2 ! 
4 4 4 
5 7 
7 0 
1 0 1 
1 1 . 8 36 
7 3 8 
7 3 
1 2 . 3 2 5 
5 7 1 
3 
5 7 4 
,17,2 21 fa 237 
100 114 145 
. 1 1 7 2 1 4 
6 
12 13? 
194 
100 
1 .071 
4 7 . 3 7 9 
5 . 1 0 4 867 
375 2.306 564 
12 2 1 5 
260 ? 54 533 
2 4 
1 
2 5 
3 . 1 7 3 
2 5 
3 . 1 9 8 
? 0 « 
18 1 
7 5 5 
1?6 ?0 
? 1 5 17 
11 
16 7 8 8 
1 . 1 9 1 
35 
3 ? 
« 0 
7 4 1 
4 0 2 
2 . 0 1 5 
1 
1 
1 . 2 7 2 
3 
1 . 2 7 5 
1 
4 
5 
1 
I 
4 
51 
4 6 4 
? 
?0 
14 
1 71 
. 4 1 0 
12 
12 
10 
10 
599 
3 19 6 5? 13 
1 
1 ? 1 0 
374 
7 
fa 1 7 0 ? 
14 
1 .056 
1 . 0 6 1 
113 
1 1 1? 
1 
3 
1 
1 
i 7 
70 
77 
? 8 7 
276 GHANA 
8 19 389 20 
21 4 22 
2 3 
2 4 
. 7 2 2 1 7 7 > 3 4 
112 
1 82 
5 
82 
28 79 90 31 3? 33 34 18 16 17 18 
SFCT 
VI 
41 4? 41 
41 
I 8 
4 1 9 
?0 
161 271 19 
fal 6? 1,3 
fifi 
66 
• S F C T 
X I I 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X IV 
73 74 75 76 78 79 80 8? 83 
SECT XV 
84 85 
SECT XVI 
86 87 83 89 
SECT 
X V I I 
90 91 9? 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT X IX 
94 95 96 97 
93 
SECT 
XX 
9 9 
SECT XXI 
I N S ­GESAMT 
? 
18 
2 0 
3 
3 
4 
4 
2 1 1 
6 6 8 
601 507 
13 ?58 
45 773 
? 17? 791 
5 6 ? 
3B1 
413 
9 9 6 
3 416 
5 
4 7 4 
49 
1 9 
5 9 
9 
9 
121 
1 4 16 
12 
1 5 4 
3 2 0 
8 2 0 
1 7 7 
5 1 9 
2 . 2 5 3 
25 
2 . 2 7 8 
277 
46 
3 2 3 
8 1 5 
8 1 5 
7 
7 
1 
3 
2 
2 
5 6 . 0 4 9 
5 4 3 
1 .980 
1 
61 
436 
1 
2 . 4 7 9 
7? 
8 
8 5 
4 2 
4 2 
6 
6 
9 6 
9 6 
2 7 . 6 6 2 
7 0 9 
966 
4 
? 
11 
37 
1 6 1 1 
1 . 0 3 9 
1?7 117 
4 4 4 
353 
1 
1 5 4 
2 
2 
4 
37 
? 
4 
4 3 
6 9 8 
6 9 8 
2 5 . 9 0 2 
5 
7 
1 
1 
3 
3 
SO 
4 1 4 
S I I 496 
11 I 76 
6 ?87 
1 I I 1 737 
1 4 0 
. 512 
269 
7 3 1 
2 .017 
4 
. 023 
38 
I 
6 
4 5 
30 
1 10 5 
9 6 
? 6 
? 6 
9 2 5 
45 3 
7 . 5 9 1 
5 
10 
2 13 
7 . 6 2 6 
1 .190 173 
1 .363 
1 
1S9 
1 9 0 
2 
1 
3 
4 
1 1 4 3 
1 3 
1 8 . 6 3 9 
SECI X I I I 
7 1 
SECT 
XIV 
73 7« 76 76 78 79 90 S? 81 
SECT 
XV 
84 
35 
SECT 
XVI 
06 37 98 89 
SECT 
X V I I 
90 
91 
9? 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SECT 
XIX 
94 95 96 97 98 
SECT 
XX 
9 9 
SECT XXI 
TOTAL GENER 
91 
7 0 9 
1 1 1 
9 1 5 
19« 
1 
1 5 . 4 0 5 
7 7 7 
1 .439 
2 . 7 1 6 
1 .388 
1 .635 
3 . 8 5 0 
1 .153 7 . 6 5 2 
2 7 4 
? 3 0 
1 9 1 
1 0 
3 8 7 
1 .041 
1 2 . 3 1 1 
3 . 4 6 6 
8 8 6 
4 . 3 5 2 
?1 1 
12 
1 
? 2 6 
4 6 
I 
4 7 
1 .213 
8 3 
1 .296 
8 9 ? 
4 0 
1 1 
7 2 1 
» 4 9 
9 0 
187, 1 9 6 
1 6 4 
4 f t 
8 9 
7 . 1 7 « 
9 4 
18 
3 3 
9 
8 1 
1 9 3 
1 1 . 5 7 9 
7 8 
1 0 
3 8 
1 0 3 
2 2 3 
1 3 1 
6 
1 4 3 
1 4 » 
4 
I 1 ι 5 
9 3 
1 .119 
2 2 2 
2 7 0 
4 9 2 
1 0 
1 
1 1 
3 7 7 
1 1 
3 9 0 
1 2 
6, 
3 
1 
ι 
? 6 
3 
15 
7 
1 .960 
1 
71 
7 ? 
2 3 
1 7 
8 60 
7 6 9 
8 1 
9 1 
1 .535 
1 8 7 
9 
1 9 6 
5 3 
1 
5 6 
I 
8 » 
6 f i 
? 
4 9 
1 9 9 
?4« 135 673 
1 .057 
19 
19 
4 . 7 8 4 321 
120 463 30 391 
10 6 6 4 5 0 9 
12 9 . 9 8 2 
1 . 0 2 1 39 181 
1 . 2 4 1 
10 
10 
461 
23 126 104 
704 
473 
75 
41 
? I ? 
778 
1 
3 
574 
841 209 
129 
2 
4 
60 
11 
1 
244 
218 ' . ' 8 51 
1 
8 4 7 
7 87 
9 4 
34 
171 494 228 224 
49 7 
31 
67 3 76 
6 9 1 
579 
80 
7­59 
59 
1 
7 0 
9 
9 
220 44 
2 6 4 
1 1 6 
16 54 22 
1 19 
ï? 87 
326 
8 1 8 
639 
414 
1 .103 
1 .026 
1 .150 2 . 2 0 9 150 
2 . 1 4 9 79 
197 
129 9 
182 
51? 
7 . 7 9 2 
2 . 2 7 9 
• 507 
2 . 7 8 6 
131 
9 
1 
1 4 1 
37 
1 
3 8 
466 
13 
5 0 1 
3 1 9 
9 
134 
1 
191 
66 
157 
9 
191 
4 79 
7? 
71 
31 137 
1 0 7 
1 0 7 
? 
2 
437 
2 
60 
242 
5 
7 4 6 
3 34 
44 
3 7 3 
4 ? 
4 ? 
7 
83 
1? 
1 
1 3 
6 
2 
187 
1 9 5 
451 11 53 23 
24 
2 70 44 
6 7 8 
1 .403 
1 .763 
3 . 1 6 6 
646 
33 1 
6 8 0 
68 
3 
22 
22 16 
1 
4 1 
156 36 
125 
3 1 7 
1 4 
1 4 
1 . 8 8 6 784 67 
348 
6 151 a 
397 
377 
4 . 0 2 4 
8 .345 
1 .130 
9 . 4 7 5 
9 
7 . 1 5 9 
1 32 
7 . 2 0 1 
7 84 
34 
91 
57 
1 
5 8 
57 
56 
42 
1 5 5 
1 . 4 3 6 
17 
27 
I I 
61 
1 .552 
2 . 0 0 1 
393 
2 . 3 9 4 
468 
33 
5 0 2 
33 
11 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
48 
49 
SECT 
SECT 
XI 
SECT 
X IV 
71 74 75 
7fi 73 79 
9 0 81 8 ? 8 1 
4 25 
11 496 
fi3fa 
4 4 7 
88 15 
3 . 9 7 B 8 . 4 1 8 
2 
5 5 3 
11 I 
5 
5 . 9 5 5 
121 
1 8 7 
1 . 1 1 6 
766 
2 . 0 6 9 
1 
1 
B . 7 8 1 4 7 
2 l ? l 14 
1 1 
171 
4 4 ? 
1 . 6 7 2 
1 . 4 5 3 
5 5 4 
2 . 1 1 8 
62 
2 . 7 3 4 
3 6 
1 3 
1 . " ) 3 
2 1 5 
239 
.119 
88 
11 
1 . 5 0 1 
7 . 2 9 0 
12 
8 
1 
1 
1 ! 
2 9 
1 6 
6 6 
8 
1 
1 
12 
1 
1 
9 5 1 
1 6 2 
1 6 2 
1 0 0 
1 5 0 
13 
4 9 9 
9 3 0 
» 0 5 
9 9 9 
3 0 
1 5 9 
1 8 4 
4 4 1 
8 7 7 
1 1 8 
. 5 7 5 
1 1 3 
3 8 5 
0 1 4 
1 7 4 
? 1 0 
. 7 5 1 
4 8 
3 3 
2 8 
1 7 4 
. ? ? 7 
8 7 4 
8 3 4 
. 6 5 8 
1 0 9 
?1 
1 1 0 
3 7 1 
1 7 1 
. 2 7 7 
1 5 7 
9 . 2 1 1 
7 
1 
9 
2 8 
2 9 
8 
1 0 
1 
1 
7 1 
7 1 
91 
2 9 7 
1 1 
4 7 9 
1 9 ' . 
? , " ) 
4 3 ! 
? ! 
1 5 7 
8 4 8 
7 8 ? 
a 9 9 
6 8 1 
4 8 7 
14 
3 6 9 
2 7 7 
/ Γ4 
» 0 9 
8 7 " 
! 9 
I I 
1 ! 
1 2 4 
. 4 1 f i 
5 0 ! 
7 7 ! 
. 7 2 6 
3 0 
I B 
9 8 
1 6 8 
1 6 8 
. 1 9 8 
1 2 8 
1 .326 
12 
1 71 20 16 27 
181 
114 
1 
1 
1 
1 19 
5 3 2 
4 3 4 
7 6 4 
1 . 1 8 1 
549 
1 .601 
2 . 2 0 2 
30 
fil 
2 
720 
7 8 3 
10 
fifi4 
12 
?» 
!4 
?67 
62 
7 5 1 
5 
6 
1 1 
6 8 1 
9 0 
1 6 . 3 5 2 
1 6 . 4 4 2 
1 5 
2 9 
1 1 
7 
4 9 3 18 
1 10 46 
1 .899 
1 
284 
284 
19 
1 
61 
91 
58 
108 
166 
2 
3 
5 
8 
1 1 
7 7 
5 
? 
1 8 4 
3 
3 9 4 
1 2 
1 2 
2 
5 
1 1 
1 7 
7 0 
7 
1 1 2 
1 1 9 
6 3 
1 3 2 
5 1 
9 2 
1 0 
1 2 5 
95 
I 5 4 
1 0 
7 
1 3 
7,85 
17,0 
2 4 
1 8 4 
2 8 
1 
3 1 
3 
1 
1 2 
1ft 
2 . 4 7 7 
2 . 4 7 7 
1 
5 1 
1 . 7 3 4 
4 
1 . 7 9 0 
4 4 5 
1 9 . 5 5 7 
2 0 . 0 0 2 
4 
ft 
2 
(.12 
? 
7 
ft? a 
B4 
8 6 
1 70 
? 
1 1 
0 ? 
0 ! 
04 
SECT 
I 
0 7 
08 
l ' l 
1 0 
1 1 1? 13 14 
SECT 
I ! 
15 
SECT 
1 I 1 
17, 1 7 
ia 1 9 
» 0 
? 1 
? ? 
?» 
24 
SECT I V 
2 5 
27 
SECT 
V 
2 6 
? 9 
» 0 
1 1 1? 
11 
1 4 
»5 1ft 
1 7 
18 
SECT 
VI 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 ? 
SECT VII I 
44 
SFCT 
IX 
4 8 
4 9 
2 7 29 
3 
15? 
59 
369 
I? 
4 4 0 
1 
10 
1 
3 1 ' . 
5 
197 
4 
/ 
1 
? l l 
1 
1 
1 
1 5 
6 5 
fi 7, 
fil 
fia 8 9 
7,11 
M 
fi? 
fil 
6 
9 
I f t O 
17,9 
? 9 6 
? 7 
1 0 
10 
3 4 2 
1 4 1 
3 5 
1 7 8 
6 6 
7,6, 
7,7 
S F C T 
X I ! 
7,8 
7,9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 8 
?fa 
7 8 
7 9 
9 0 
»1 
8 ? 
8 3 
SECT 
X V 
8 4 
6 5 
S E C T 
X V I 
90 91 9? 
»fi 
4 8 
16 
? 9 f i 
1 3 4 
fifa 
» 1 
3 4 
9 5 4 
1 . 0 8 8 
2 2 
1 
1 
2 . 1 8 7 
9 2 
9 2 
1 1 3 
7 . 1 8 6 
? 0 
7 2 4 
9 1 9 
4 9 1 
1 . 2 2 1 
9 
» 7 
7 
1 8 1 
2 0 3 
4 0 
11 
2 ? 
7 0 8 
8 9 8 
1 
1 . 2 0 0 
4 9 
4 9 
8 1 
2 . 0 0 ? 
2 0 
19 7, 
3 9 
1 8 9 
7 1 1 
? 
3 
fi 4 
9 
4 
5 
9 7, 
1 9 1 
1 1 9 
787, 
3 9 
3 9 
1 8 7 
9 7 
5 ' ) 
1 9 8 
1 1 
7 
Β 
3 
3 7 2 
7,79 
7 9 1 
. 0 0 ? 
fifio 
5 5 2 
9 2 4 
5 5 7 
3 7 
4 4 
. 5 6 2 
4 5 8 
4 9 
1 7 4 
I 
2 
? 
2 
4 
1 
4 
4 9 
1 9 7 
? f i f i 
4 9 f i 
19 
ia 
8 4 9 
9 7) 
4 
fifi l ' I 
6 
1 
1 1 9 
4 0 9 
• U f i 
1 4 1 
9 ? " 
9 6 1 
9 0 9 
7 6 7 
1 7 
17 
. 2 5 0 
1 ? ? 
4 6. 
1 'fa 
105 
1 
? 
157 
? 
11? 
21 
15 
75 
27 
4 1 ? 
9 2 1 
1 . 3 6 0 
?ft7 
3 8 9 
1 . 7 6 7 
5 4 
7 ? 4 
7.5B 
5 4 4 
6 ? 
7 8 
1 3 ' 
1 8 5 
4 . 5 7 0 
6 5 « 
1 . 1 9 5 
1 . 8 4 9 
9 2 
fi? 
1 5 4 
U f i 
1 15 
1 . 0 8 8 
5 9 3 
1 . 6 8 1 
fi'. 1 5 
1 
2 . 8 2 7 
5 0 3 
6 
4 0 
? ? 1 
4 9 8 
7 0 8 
9 1 
1 . 4 7 1 
5 . 9 4 7 
U f i 
? ? 
3 7 4 
1 6 1 
5 3 5 
7 6 5 
? 9 
1 . 6 7 0 
1 ? 
21 1 
4 8 4 
lof i 
4 ? 
? 4 
8 8 
9 1 
3 . 1 6 ? 
4 2 8 
96,6 
1 . 3 9 0 
7 ? 
fi? 
I ? 4 
! 09 
1 0 9 
1 . 0 1 8 
8 1 1 
1 . 5 7 9 
4 7 
1 fi » 1 3 9 
4 1 7 
6 
7 8 
1 7 1 
1 7 2 
7 0 1 
6 7 
7 1 
1 . 3 3 9 
317, 
7 1 
2 
? 
1 
1 0 
1 
? 
3 1 
4 7 
7 
7 
7 6 
2 6 
7 
6 
1 
1 
2 1 
5 
1 . 0 1 4 
1 . 0 5 7 
2 
1 5 5 
3 5 7 
6 
1 4 
9 
1 
5 
1 
1 
7 
4 4 
? ? 
3 
7 5 
7 3 
7 9 
6 ? 
1 5 
2 . 5 7 1 
4 8 
2 
9 
1 8 9 
1 
5 
3 1 4 
3 . 1 5 3 
1 
14 
14 
42 
1 
77 
71 
1 
21 
29 
? 
? 
71 
6 
16 
22 
1? 152 90 18 
301 3 4 5 10 1 10 55 
177 
20 
61 
2 
11 199 
2 
?? 14? 16 
I 80 
?0 
70 
190 
1 
4 
1 5 ? 
5 2 
1 
5 3 
4 9 
2 
3 2 
1 0 5 
1 4 3 
1 . 1 4 6 
1 . 2 8 9 
6 
4 5 
1 1 8 
4 7 6 
2 . 3 5 0 
4 9 8 
2 . 8 4 8 
15 
1 . 0 1 2 
I ? 9 
2 
?o 
55 
169 
444 
2 
6 
3 
1 8 5 
8 ! 167 
7 50 
1 
1 
64 
1 
1 
157 
401 
? ? 3 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
"SECT 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
96, 
9 7 
9 8 
S E C I 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
M E N G E N 
EG­CE 
4 8 
1 0 1 
15 
9 
6 8 
1 9 3 
4 1 2 
4 1 ? 
G E S A M T 1 3 3 . 4 9 2 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
I ? 
1 1 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
16 
1 7 
1 9 
1 9 
2 0 
? l 
? ? 
? 1 
? 4 
S E C I 
I V 
7 5 
7 7 
S E C T 
V 
7 8 
? 9 
3 0 
1 1 
Î 7 
Î 1 
3 4 
3 5 
3 6 
1 7 
Î 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 3 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 1 
6 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
1 
1 
2 
1 . 3 6 5 
1 . 3 7 « 
2 0 7 
37 
12 
6 . 3 8 2 
2 . 1 8 9 
2 8 
8 . 8 5 5 
1 0 2 
1 0 2 
7 9 
3 . 7 0 1 
13 
2 3 6 
1 . 0 5 0 
1 3 8 
2 . 4 7 6 
2 5 
1 5 1 
9 . 8 6 9 
1 2 1 . 3 0 1 
6 . 5 0 6 
1 2 7 . 8 0 7 
8 ? f i 
1 0 5 
7 3 1 
5 . 5 3 8 
1 4 « 
1 9 1 
1 . 6 7 0 
6 « 
1 1 
2 8 
1 7 3 
9 . 4 8 0 
7 4 3 
7 9 5 
1 . 6 1 1 
3 0 
1 2 
4 2 
2 6 5 
1 
2 6 6 
1 . 6 8 6 
H B 
1 . 8 0 « 
2 6 
1 
2 
3 4 8 
1 4 2 
12 
1 7 ? 
7 8 
8 6 
« 5 
2 . 1 0 2 
3 . 4 6 4 
8 9 
1 
1 
1 
6 4 
1 . 3 8 6 
1 . 4 1 3 
8 5 0 
3 . 6 4 9 
2 
F r a n c e 
7 6 
5 
1 
7 
2 
1 
6 
1 2 1 
1 2 1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 ? 
8 f t 
14 
8 
6 5 
1 7 1 
. 7 1 0 
1 
a 
2 
7 3 1 
7 4 4 
19 f t 
1 7 
11 
. 0 0 2 
. 9 8 4 
2 0 
. 2 5 0 
5 8 
5 8 
74 
. 6 7 ? 
1 3 
2 3 1 
1 17 
1 7 7 
. B 7 9 
? 5 
1 5 1 
. 2 9 0 
. 1 1 9 
6 2 9 
. 7 4 8 
1 7 2 
5 0 
7 0 8 
2 7 7 
6 8 
1 9 1 
5 0 8 
5 1 
11 
2 0 
1 Î 4 
. 3 8 4 
5 1 4 
7 3 1 
. 2 6 7 
1 0 
11 
4 1 
7 6 1 
1 
2 6 4 
6 5 4 
1 0 7 
7 6 1 
1 0 
1 
2 
1 6 7 
6 0 
1 0 
1 0 6 
1 1 
8 5 
3 8 
1 1 9 
6 0 0 
5 0 
1 
1 
1 
5 5 
3 7 9 
9 0 6 
1 7 4 
6 5 9 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
5 . 8 1 2 
1 
2 0 C 
2 0 1 
IC 
IC 
6 1 6 
1 
« 
1 ' 
6 3 8 
12 
15 
2 7 
1 32 
32 
1 . 3 4 6 
1 
1 
1 . 5 1 2 
33 
4 4 
7 1 
1 5 
2 
17 
1 
I 
4 
6 9 3 
7 0 7 
4 7 1 
4 7 3 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
QUANT ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
. T O G O 
7 
3 
1 
1 
1 
. 3 12 
4 0 ? 30 
4 0 ? 30 
2 0 . 9 5 4 4 . 0 9 8 
. D A H O M E 
1 . 1 3 2 
1 . 1 3 2 
1 
5 
5 
2 1 3 
3 0 
3 0 
5 
1 2 
2 
' 
3 
r 
5 3 8 
5 6 4 4 4 1 
1 9 1 4 5 
1 1 
1 9 1 6 6 
1 0 3 1 1 
2 2 
19 
3 . 9 2 0 
4 7 « 
3 
22 
11 
6 
16 
3 . 9 6 0 « 7 5 
7 7 2 1 
3 1 « 
6 0 3 5 
2 
2 
4 
6 
1 0 
6 
4 1 ! 
4 2 
1 
1 
22 
: 1 . 2 5 5 
1 . 7 4 6 
2 6 1 
3 9 
1 
3 
4 1 
3 5 
3 6 6 
1 
1 
1 
3 7 1 
3 
» 7 7 
2 
l u l i a 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
2 8 0 . T O G O 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
1 9 4 
' 
'■ 
2 5 
1 
1 
2 
2 
' 7 7 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S F C T 
X X I 
T O T A L 
6 9 8 G F N E R . 
W E R T E 
EG­CE 
4 8 
2 3 « . O A H O M E V 
0 1 
0 2 
0 1 
0 4 
S E C T 
I 
Oft 
0 7 
0 8 
0 9 
3 8 0 1 
36C 
1 1 
1? 
1 1 
S E C T 
I I 
4 1 5 
4 
9 2 6 
' 
9 3 . 
7 
5 . 8 6 
5 
1 
1 
8 5 1 
4 
S E C T 
I I I 
I fa 
17 
1 8 
1 9 
7 0 
? 1 
2? 
? 3 
2 4 
S E C T 
I V 
? 8 
? 7 
srci 
V 
2 6 
? 9 
3 0 
3 1 
3? 
! 1 
1 4 3 
1 
14 = 
76 
I 
7 8 
2 
2 
11 
3 
14 
' 
3 
1 
12 
1 
1 
1 
? 1 
a 
e 
6 
U f i 
1 4 1 
1 5 
3 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
S E C T 
V I I 1 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 B 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
4 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
fifi 6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
8 
6 8 1 
2 
? 
I f i ? 
3 4 
6 2 
1 1 9 
1 7 7 
1 2 4 
1 2 4 
. 6 0 7 
1 3 
3 ? 
8 
7 8 0 
8 0 3 
1 
» 9 
1 3 
2 8 
. 0 4 8 
2 8 7 
3 
4 9 
. 4 6 8 
5 2 
5 2 
1 0 8 
8 9 9 
2 0 
1 6 1 
. 6 1 9 
1 1 6 
. 4 1 9 
10 
8 ? 7 
. 8 9 6 
. 1 1 5 
1 1 2 
. 6 7 7 
1 2 9 
1 7 0 
. 0 3 6 
4 5 8 
1 8 1 
4 5 9 
7,74 
4 7 
11 
9 7 
1 11 
. 4 9 4 
6 5 9 
. 1 0 6 
. 6 6 4 
1 7 
5 3 
9 0 
8 9 
1 
9 0 
8 7 1 
4 0 5 
. 7 7 6 
1 
1 3 4 
10 
4 
. 1 5 2 
4 9 8 
6 4 
1 2 6 
1 8 6 
2 1 1 
1 0 0 
5 8 5 
2 9 2 
2?fa 
1 1 
1 
6 
? 6 4 
1 8 9 
1 3 3 
7 8 9 
8 1 6 
1 2 6 
F r a n c e 
E 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
5 0 4 
1 1 7 
! fifa 1 0 9 
3 1 3 
4 9 
4 9 
2 7 . 4 5 7 1 . 7 1 1 
9 
3 7 
Β 
? 1 ? 
2 8 
1 7 
1 3 
? 5 1 
5 8 ? 
2 6 0 2 4 
3 
1 4 
9 1 8 2 7 
3 
1 
3 
3 
9 9 
6 5 7 1 5 9 
2 0 
1 6 9 1 
5 7 1 
1 0 1 
9 1 1 3 
I O 
5 ? 
2 . 5 1 9 1 6 4 
1 . 1 0 6 
1 2 9 1 
1 . 4 1 5 1 
7 2 0 
1 6 5 
2 . 9 2 0 2 
1 6 5 « 
6 6 I 
4 5 9 
7 8 1 
1 7 
1 
6 8 4 
1 0 6 
4 . 0 9 2 8 6 
4 2 4 1 6 
1 . 0 4 3 2 0 
1 . 4 6 7 3 6 
1 7 
5 1 
8F 
8 1 
I 
8 8 
8 4 ' 
9 9 1 
1 . 2 3 5 
51 
Κ 
4 
4 4 2 
2 9 ' 
4F 
1 0 ' 
i n 1 . 2 2 5 
8 8 
5 7 
2 . 6 4 6 
1 0 6 
11 
1 
6 
7 1 4 
1 9 7 
7 7 1 
? 0 9 
6 1 1 
2 3 0 
9 
2 
1 1 
1 3 
2 
3 
5 
2 2 9 
2 5 2 
7 6 
7 6 
2 
1 
1 
2 
4 3 
4 3 
6 . 0 5 6 
5 1 8 
5 1 8 
2 
3 
« 
8 
I « 
1« 
= 1 
I 
10 
5 0 « 
6 
5 1 3 
1 
I 
1 
1 
1 
1 8 9 
3 
1 
2 
16 
« 1 3 
2 8 
3 
3 1 
1 0 
2 . 1 4 6 
9 2 
2 
4 
6 2 
2 
« 2 8 1 
2 . 6 2 3 
2 
? 
1 
1 5 1 
1 
1 
3 9 
3 
6 
6 
5 3 
3 2 
3 2 
6 . 7 2 4 
3 1 
3 1 
1 
7 6 
2 
15 
9 4 
8 
1 
Π 
3 7 
7 8 
1 0 9 
2 9 1 
1 1 
I O 
2 0 
6 
5 6 2 
1 5 
3 5 
6 0 
1 
1 
5 
fi 
10 
5 7 
2 . 3 4 5 
1 0 8 
1 1 
5 
1 8 1 
18 
2 . 7 2 5 
6 
6 
2 
9 1 
3 
9 f i 
8 9 
I U l i a 
1 1 
' 
4 
9 
3 . 5 5 9 
4 
4 
4 6 6 
4 6 6 
2 
? 
1 . 5 5 9 
3 
« 
1 . 5 6 6 
1 7 7 
1 7 7 
6 
3 2 9 
1 
1 
3 4 1 
7 8 
4 
8 0 
1 
1 
? 
2 
1 1 
7 
7 0 
9 
6 
1 
1 
15 
7 
6 
? 
4 4 
2 4 
2 4 
5 
2 6 
11 
6 
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Chap. 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
28« .DAHOMEY 
SECT 
XIV 
73 
74 
7 9 
76 
75 
79 
80 
81 
1? 
31 
SECT 
XV 
S4 
85 
SECT 
XVI 
8fi 
97 
83 
89 
SECT 
XVII 
90 
91 
92 
S E C T 
X V I I I 
93 
S E C T 
X I X 
9 4 
96, 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
01 
02 
01 
04 
05 
SECT 
I 
06 
07 
09 
09 
10 
1 1 
12 
1 1 
14 
SFCT 
II 
16 
SECT 
III 
Ifa 
1 7 
1 8 
1 9 
70 
21 
2 7 
2! 
?4 
SECT 
IV 
25 
76 
?7 
SECT 
V 
29 
?9 
10 
31 
12 
11 
34 
35 
16 
17 
19 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VII 
41 
42 
41 
SECT 
VIII 
44 
45 
SECT 
1 X 
47 
2 
S.431 
11 
1 
72 
5 
2 
2 80 
»94 
8.898 
1.377 
902 
2.279 
710 
3.011 
2 
50 
3.773 
»0 
2 
1 1 
41 
15 
16 
100 
Β 
9 
101 
220 
448 
448 
184.774 
21 
45.062 
1 
45.034 
? 
1 
28 
6 
3.712 
13.185 
16 
107 
28 
17.087 
5»7 
527 
19 
81.323 
68 
823 
1.613 
2.417 
2.740 
1.009 
3 
89.920 
128.610 
4 
41.465 
170.079 
21.517 
4.631 
1.636 
28.072 
4.261 
315 
4.219 
1.407 
31 
474 
5.032 
71.595 
26.7 31 
3.459 
30.190 
470 
?l 
491 
3.451 
3.452 
515 
6. 
7 
1 
2 
1 
156 
1 
6 
9 
61 
1 
1 
66 
7 
10 
17 
1 
1 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
842 
10 
7 0 
5 
.' 
2 68 ?69 
268 
Bfal 
B63 
726 
64? 
568 
2 
50 
262 
29 
2 
10 
41 
|5 
15 
93 
5 
8 
97 
203 
117 
411 
431 
1 
700 
146 
59 
906 
37 
B7 
5 
587 
55 
114 
476 
84 3 
804 
9 
09 3 
.264 
.026 
.290 
.437, 
fi.»4 
2 ifa fifafa 
1ft! 
62 
12 9 
14 
7 
5 
.456 
.898 
.430 
.629 
.059 
140 
2 
142 
.548 
.548 
512 
1 
6 
4 
4 
12 
1? 
5 8 
1 
59 
13 
15 
1 
1 
996 
1 
3 
000 
31? 
»1? 
68 
58 
126, 
1 
1 
6 
6 
1?1 
649 
7,49 
1 
27 
713 
77,1 
.448 
10 
17 
9 
10 
2 
.496 
.041 
.687 
.698 
219 
1 1ft 
1 9 
.598 
656 
197 
98 
4 
2?0 
810 
.607 
.742 
11 
.253 
1 
4 
5 
3 
8 
1 
I 
1 
3 
a 
3 
I 1 
2 
2 
5 
3 
8 
436 
4 17, 
729 
NIGERIA 
43 
41 
1 
1 
! 
« 
2 
13 
16 
1 
1 
1 
6 
ft 
6 
3 
7,10 
fall 
2 
2 
1 1 
15? 
157 
103 
101 
8 
118 
1 
187 
81 
fifi? 
406 
1 
.588 
.912 
.959 
.871 
934 
fiO? 
208 
. 101 
599 
I?fa 
1 !fa 
86,9 
19 
.07 1 
.515 
.456 
21 
.477 
9 
2 
11 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
5 
55 
4 
60 
15 
2 
12 
2 
1 
!» 
12 
11 
2 
4»7 
10 
15 
502 
67 
28 
95 
113 
11.3 
1 
1 
1 ! 
3 
7 
6 
6 
870 
1 8 
13u 
1 
155 
2 
1 
154 
lft 
43 
15 
?lft 
327, 
125 
5 
103 
1? 
18 
109 
3 
44 9 
993 
697 
.939 
4 
.414 
.357 
.922 
.47,7 
986 
.7,9 7 
. Ififi 
177 
989 
408 
20 
221 
.419 
.612 
.579 
546 
.125 
5 0 
12 
62 
319 
339 
Ufi 
2 
1 
7 
125 
127 
8 
!»5 
65 
65 
1 
1 
1 
1 
11.917 
288 
17, 
17, 
? 
1 
1 
1 1 
17 
1 1 
11 
1 
47 
99 
829 
71 
1.046 
4.454 
11.409 
15.863 
3.006 
22 
147 
10 
28 7 
2.858 
18 
9 
7,Ofi 
6.961 
4.024 
252 
4.276 
770 
1 
?71 
fifi4 
fifa« 
STCT 
XIV 
73 
7 4 
7 5 
76 
78 
79 
30 
3 1 
82 
33 
SFCT 
XV 
84 
85 
srcr 
XVI 
•16. 
97 
99 
89 
SECT 
XVI 1 
9 0 
9 1 
92 
SECT 
XVII I 
93 
SECT 
XIX 
94 
96 
97 
99 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XX I 
TOTAL 
GFNER. 
NIGEPIA 
01 
02 
01 
0 4 
0', 
srcr 
I 
07, 
07 
09 
09 
10 
1 1 
12 
11 
14 
SFCT 
II 
Ifi 
SECT 
I II 
17, 
17 
18 
19 
?0 
.'I 
»? 
?! ?4 
SECT 
iv 
25 
?fi 
27 
SECT 
V 
28 
.'9 
10 
11 
32 
33 
34 
15 
36 
17 
19 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VI 1 
41 
42 
41 
SECT 
VII 1 
44 
4fi 
S E C T 
IX 
47 
326 
2.151 
34 
19 
77 
7 ! 
5 
?01 
431 
3.147 
4.661 
7.381 
6.942 
1.147 
5.977 
34 
9 
7.167 
4 09 
49 
125 
58! 
Î« 
34 
160 
?7 
35 
195 
417 
197 
197 
«5.95« 
1 10 
1 
3 
19.181 
13 
19.508 
7 
1 
11 
?0 
5 36 
1.901 
68 
119 
β 
7.Θ95 
268 
»6,8 
39 
19.900 
85 
475 
843 
1.372 
2.7«3 
443 
54 
26.404 
3.699 
1 
4.035 
7.735 
2.«9« 
4.665 
7.160 
1.274 
10.838 
1.777 
7.460 
468 
231 
1.752 
2.997 
35.616 
12.490 
3.877 
16.367 
1.275 
178 
6 
1.459 
1.243 
1.244 
59 
1 
.» 
2 
2 
4 
I 4 
6 
30 
, 
1 fi 
2 
19 
I 
4 
1 
2 
4 
2 30 
730 
32 
2 
7 4 
7 
1 
5 
1 7? 
1112 
40 7 
707 
2 11 
938 
Ufi 
915 
14 
9 
074 
156, 
48 
98 
50? 
37 
32 
15? 
?! 
77 
18? 
182 
HP 
88 
350 
4 7,0 ! 
47,1 
1 
2 
51? 
751 
1 
6 5 
352 
18 
38 
1 3 
.668 
63 
21 1 
«27 
963 
12 8 
7 
.485 
1 1! 
887 
700 
279 
6,71 
67,4 
40 
.287 
280 
79 
9 
87 
24 
fi'ifi 
.015 
.516 
.632 
.149 
120 
16 
118 
636 
7,3 7. 
59 
241 
2 
1 
244 
743 
6 
754 
31 
55 
86 
1 
4 
5 
« 
4 
71 
21 
1.777 
»00 
700 
n 
1 
6,4? 
656 
?.98? 
I! 
8 
41 
2 
?1 
1 
Î.0 70 
1.391 
»04 
1.595 
35 
64 
97! 
fi?7 
?33 
76 
29 
6? 
751 
101 
3.041 
464 
74 
488 
1 
1 
2 
1 
1 
36 
2 
1 
40 
47 
8 
55 
12 
1? 
1 
1 
3 
1 
4 
75 
75 
4.481 
?? 
18.410 
18.433 
6 
fa 
4 
339 
3 
1 
159 
56 
36 
13 
4 38 
2 
124 
41 
960 
319 
51 
1.866 
100 
760 
860 
147 
814 
714 
86 
fi!9 
302 
91 
?05 
41 
7,86 
1.677 
7.576 
70 
7.646 
42 
1? 
54 
5 
1 
6 
39 
336 
?2 
16 
174 
551 
110 
7,61 
776, 
7»fi 
4 9 
1 
11 
7,1 
1 
1 
2 
4 
1! 
»1 
11 
13 
5.63? 
7? 
1 
169 
1? 
286 
ι 
9 
17,9 
57 
?7? 
4 
fil? 
167 
17,7 
11 
744 
14 'fi I­? 
7 
?11 
415 
1.492 
1.761 
1 
747 
2.509 
1.631 
3.067 
3.869 
645 
8.501 
693 
6 3? 
711 
9? 
890 
1.130 
21.463 
5.779 
66« 
6.443 
4? 
120 
3 
Ififi 
?ai 
281 
6 
43 
3 
5 
31 
82 
506 
26 
53? 
219 
719 
? 
10 
1? 
1 
1 
1 
1 
4 
3.614 
16 
42 
68 
2 
? 
7 
? 
3 
16, 
7 
7 
2 
68 
1 
51 
305 
I 
61 
489 
334 
1.737 
2.071 
352 
49 
940 
6 
198 
2 
1.532 
12 
44 
?B5 
3.420 
2.155 
487 
2.642 
1.070 
29 
1 
1.100 
321 
321 
252 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
4 3 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
Χ I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
BO 
3 1 
8 2 
8 1 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
S F C T 
x v i i 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 3 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A I 
0 1 
0 2 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 « 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 6 
1 9 
7 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 . 3 5 8 
3 0 2 
1 1 . 1 T 5 
2 . 7 4 0 
3 2 4 
4 
3 7 7 
1 . 2 5 1 
1 2 2 
7 7 2 
1 10 
6 1 
5 3 
1 9 3 
6 . 5 0 9 
7 1 9 
4 
2 5 
7 3 0 
4 . 7 9 3 
4 . 8 3 8 
9 . 7 5 7 
1 9 . 3 8 8 
1 1 
1 1 
2 1 9 . 2 B 5 
2 4 3 
7 
1 . 0 1 1 
1 
7,8 
5 1 
7 
1 . 1 3 3 
1 . 7 5 8 
2 2 3 . 5 6 4 
1 6 . 8 4 7 
3 . 8 0 3 
2 2 . 6 5 0 
5 1 
4 4 . 1 3 7 
1 1 2 
2 . 5 8 6 
« 6 . 8 6 6 
2 6 9 
1 1 
4 0 
3 2 0 
1 7 7 
1 7 7 
1 9 9 
1 
3 4 
5 6 
7 1 6 
7 0 6 
5 . 1 8 9 
5 . 1 6 9 
T 7 9 4 . 1 9 2 
9 
1 5 0 
2 6 
4 . 0 2 7 
4 
4 . 2 1 6 
6 
1 . 0 7 7 
4 6 9 
2 5 
4 8 . 4 3 1 
2 9 . 9 7 6 
2 5 
3 3 
« 
8 0 . 0 4 6 
2 . 6 3 9 
2 . 6 3 9 
6 6 7 
5 . 0 6 2 
7 5 
4 8 2 
2 . 4 8 4 
7 1 8 
6 . 4 1 8 
7 7 0 
8 3 
1 6 . 7 5 9 
1 6 7 . 3 2 0 
F r a n c e 
2 . 6 7 6 
4 3 
3 . 2 3 1 
8 4 4 
6 
? 
11 
4 4 1 
4 0 
9 3 
3 
1 0 
2 9 
1 . 4 7 9 
1 4 1 
1 1 
2 
1 4 5 
8 
8 3 6 
2 . 3 3 5 
3 . 3 7 8 
1 
1 
1 6 . 4 5 8 
6 
? 0 ' 
1 
1 4 0 
7 7 5 
1 7 . 0 B 5 
4 . 3 8 4 
4 6 2 
4 . 8 4 6 
2 7 
1 2 . 7 4 7 
7 
7 5 6 
1 3 . 0 3 7 
4 8 
? 3 
5 0 
3 
3 
1 0 6 
1 
2 
1 6 3 
2 7 ? 
1 4 9 . 9 8 1 
9 
1 7 5 
2 6 
2 . 1 4 1 
4 
2 . 3 0 5 
5 
1 3 7 
4 6 9 
1 9 
4 5 . 8 9 4 
2 6 . 1 9 8 
3 
2 7 
« 
7 2 . 8 0 6 
1 . 9 3 0 
1 . 9 3 0 
5 5 2 
5 . 0 6 0 
2 6 
4 3 5 
9 4 9 
6 8 9 
5 . 2 7 6 
7 7 0 
7 
1 3 . 7 6 4 
1 6 5 . 0 6 7 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
A u s f u h r n a c h : 
6 4 9 
19 
6 7 1 
12 
7,5 
7 1 
7 3 
7 
I B I 
1 5 9 
3 
3 
1 9 6 
1 3 
1 . 0 0 0 
1 . 2 0 9 
6 4 . 8 0 3 
7 1 
7 
6 6 
4 2 
1 
7 
6 4 . 9 9 6 
1 . 1 1 5 
4 7 4 
1 . 5 8 9 
1 . 6 7 4 
1 . 5 7 4 
6 
6 
8 7 
117 
1 
4 
3 
8 
1 . 1 2 6 
1 . 1 2 6 
1 6 8 . 2 1 8 
6 
2 0 
2 6 
1 0 
6 
5 0 1 
3 
5 2 0 
« 
4 
4 8 
6 
? ! 
1 
3 3 
1 6 1 
3 5 0 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
N I G F R I A 
2 
' 2 
3 
3 
6 4 
6 8 
1 
I 
2 
3 
3 
1 8 3 
1 
1 
1 
5 9 ? 
« 9 
. 5 5 1 
8 1 
7 4 3 
3 5 
3 
2 0 8 
1 
' i 
1 
1 0 
6 9 0 
4 7 
2 
4 9 
7 6 8 
3 9 
1 ? 7 
. 6 3 4 
9 0 2 
2 6 
4 
4 2 
ft ! 
3 2 
4 4 5 
. 4 6 0 
8 1 6 
2 8 4 
. i n o 
9 7 8 
1 0 5 
. 8 7 7 
. 9 0 5 
3 8 
1 8 
8 9 
3 
1 
4 
6 7 
. 9 2 5 
. 9 2 5 
8 3 8 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
5 
4 8 
6 0 
7 
1 
8 
22 
7 ? 
2 1 6 
• K A M E R U N 
1 6 
. 8 5 7 
. 8 7 3 
ι 
8 8 0 
1 5 
2 9 Β 
1 
. 1 9 5 
532 
5 1 2 
H O ' . 
2 
1 
1 1 
19 
2 0 
n a 
1 
3 0 6 
i ã o 1 
5 3 2 
1 4 , 
6 8 C 
7 1 ' 
<· 2 1 4 7 
4 9 6 
12 
1 9 1 
fi' 43 
1 
1 
8 3 = 
1 0 « 
1 
10F 
77,6 
9 7 1 
7 9 = 
. 0 4 2 
8 
5 
6 6 7 
1 2 8 
7 
4 , 7 ' 
3 
3 
8 9 ' 
8 ' 2 
9 4 6 
0 5 1 
9 9 ' 
9 fi 
7 ' 
4 1 5 
44C 
lulia 
2 8 6 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
N I G E R I A 
9 9 9 4 8 
4 3 4 9 
s r r . i 
1 . 0 4 2 X 
5 0 
1 0 0 ' 
3 0 9 5 3 
fi 4 
2 6 7 ' 
2 1 4 5 6 
5 7 
4 6 
2 0 7 6 9 
4 2 6 0 
2 6 1 
. 5 6 2 v 6 3 
SECT 
1 . 1 9 3 X I 
4 7 2 6 4 
6 5 
6 6 
2 6 7 
S E C I 
4 2 5 X I I 
4 . 0 5 5 6 8 
1 . 9 7 4 6 9 
9 6 7 0 
SECT 
6 . 1 2 5 X I I I 
1 7 1 
S E C I 
X I V 
2 4 . 4 5 5 7 3 
1 7 4 
7 5 
3 3 3 
7 7 
7 8 
3 7 9 
8 0 
8 1 
6 2 8 ? 
2 0 9 8 3 
S E C I 
2 5 . 0 7 5 XV 
5 . 4 7 5 3 4 
6 8 9 3 6 
S E C I 
6 . 1 6 4 X V I 
3 7, 
6 . 4 4 9 1 
aa 1 8 6 9 
S I C ! 
9 0 3 6 . 4 6 7 X V I I 
I f i ' 
8 
1 
7 7 9 0 
9 1 
6 9 2 
S E C I 
4 . 3 4 6 
8 1 6 
5 . 2 2 0 
1 
7 . 9 1 6 
3 4 9 
1 5 
3 . 6 0 9 
2 . 9 0 3 
1 
4 0 7 
1 . 4 7 1 
8 3 3 
4 6 7 
1 0 2 
1 1 5 
1 6 . 1 8 9 
2 . 0 3 0 
4 6 
< 2 ? 
2 . 1 0 8 
1 . 3 7 5 
1 . 2 7 8 
2 . 9 2 « 
5 . 5 7 7 
516, 
5 1 6 
« 3 . 0 6 3 
5 2 0 
1 3 3 
1 . 7 2 5 
3 
3 6 
2 5 
,»? 
5 
4 . 3 3 6 
3 . 0 6 8 
5 ? . 9 5 6 
6 5 . 4 8 1 
1 6 . 8 3 0 
8 4 . 1 1 1 
2 1 1 
9 0 . 5 6 7 
1 6 . 1 4 1 
7 . 6 0 1 
1 1 4 . 6 2 2 
6 . 4 1 3 
3 3 9 
8 4 7 
1 9 3 3 3 X V I I I 6 . 2 9 8 
8 1 
9 
76 
22 
?< 
Π 
14C 
9 3 
S F C I 
X I X 
1 5 7 9 4 
9 5 
7 9 6 
2 5 9 7 
2 9 9 3 
S F C I 
2 1 9 XX 
1 3 7 
1 1 1 
176 
18 
9 9 
S F C I 
1 X X I 
3 0 7 
1 0 7 
7 0 1 
1 6 9 
1 1 9 
2 1 « 
1 . 0 2 9 
2 . 2 4 3 
2 . 5 9 6 
2 . 5 9 6 
T O T A L 
7 5 . 8 0 9 G E N E R . 4 1 5 . 0 2 9 
3 0 2 . C A M E R O U N 
0 1 
3 I 
0 3 
9 I 
0 5 
S E C I 
1 2 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
2 . 5 2 2 
2 . 9 7 9 Π 
5 
1 2 
1 1 
1 4 
S E C I 
2 4 5 . 5 0 1 I I 
1 6 6 7 1 5 
166 
S E C ! 
7 I I I 
4 1 6 
1 7 
19 
2 8 
4 1 . 4 8 9 
6 2 2 1 
9 0 3 1 8 2 2 
2 3 
7 3 2 4 
S F C I 
9 1 4 1 . 6 1 4 I V 
. 6 0 ' 1 1 8 2 5 
7 3 
? 1 5 
6 1 
2 . 6 0 « 
6 
2 . 9 5 9 
3 0 
1 8 3 
15« 
6 5 
3 . 6 5 7 
3 . 7 7 3 
7 8 
3 5 8 
7 
8 . 1 0 5 
1 . 1 4 5 
1 . 1 4 5 
6 4 ? 
9 9 0 
9 0 
4 2 6 
1 . 1 1 5 
6 2 7 
2 . 1 2 1 
2 1 1 
76 
6 . 1 8 8 
1 . 9 1 1 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
E x 
7 9 1 
1 4 0 
9 8 0 
1 
2 . 8 1 6 
7 2 
4 
4 4 
1 . 2 0 4 
I 
1 0 0 
2 9 6 
7 5 
1 0 7 
2 2 
4 . 6 0 1 
4 0 2 
7 
3 
7 
4 1 9 
3 8 
2 6 1 
1 . 1 2 2 
1 . 4 2 1 
4 6 
4 6 
4 . 0 2 9 
1 6 
1 6 5 
1 
9 4 2 
3 8 5 
5 . 5 4 0 
1 2 . 0 9 8 
2 . 4 8 9 
1 4 . 5 8 7 
1 0 
2 3 . 4 3 ? 
1 . 4 6 8 
9 0 
2 5 . 0 1 7 
1 . 5 2 6 
1 5 ? 
3 9 
1 . 7 1 7 
5 9 
5 9 
1 3 9 
6 
7 
7 2 4 
8 7 6 
1 2 
1 2 
8 6 . 2 4 8 
7 3 
1 8 5 
6 0 
1 . 7 0 0 
6 
2 . 0 2 4 
2 6 
7 8 
1 5 4 
4 3 
3 . 0 4 7 
3 . 2 5 1 
1 4 
3 0 1 
7 
6 . 9 2 1 
7 5 4 
7 5 4 
4 3 5 
9 9 0 
5 2 
4 0 0 
5 1 9 
5 8 7 
1 . 7 7 3 
2 1 1 
3 4 
3 . 0 0 1 
1 . 8 3 3 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p o r t a t i o n s 
1 0 
10 
3 
1 
4 
? 
7 
1 
1 
10 
4 0 0 
7 0 
4 7 0 
7 6 
? ? 9 
7 ? 
76, 
4 
1 8 
7 
1 0 9 
5 4 1 
33 
1 1 
3 5 
4 
? 3 9 
? 7 ? 
1 4 3 
7 1 
22 
? 9 
19 
? 
7 1 
fi 
1 1 9 
4 0 ? 
I l l 
7 1 f i 
9 ? f i 
9 36 
1 1 1 
1 11 
1 4 5 
4 4 
4 4 
2 
1 9 
7 
4 8 
. 6 9 8 
. 6 9 8 
9 4 7 
4 
9 
12 
7 
22 
6 6 
6 
1 0 1 
? 
? 
7 7 
4 
8 
1 ? ? 
6 ? 
6 
v e r s : 
1 
1 
I 
2 
9 
1 0 
1 
I 
5 
I 
14 
4 
? 0 
7 4 
1 1 ? 
225 
3 5 7 
1 7 1 
7 
7 1 f i 
1 ? 4 
1 5 
3 6 4 
8 71 
8 
4 
4 7 7 
70 
9 
7 9 
9 0 
7 2 
5 6 4 
56,6 
12 
12 
. 1 5 9 
6 4 
1 1 7 
8 9 
1 
1 
6 
? 
? ! 9 
4 4 0 
. 1 1 9 
. 5 3 8 
6 6 6 
. 7 0 4 
1 5 9 
6 5 6 
. 4 1 9 
. 7 6 2 
9 6 6 
1 
7 5 
9 1 4 
7 7 
1? 
4 
6 
9 9 
4 8 1 
4 3 1 
6 2 6 
1 1 
8 7 7 
3 6 1 
4 
9 8 
fa 5 ? 
B 
1 6 3 
2 7 3 
2 7 1 
9 7 
1 
14 
1 0 
3 2 
7 8 
? a 
2 6 0 
5 
1 
1 
4 
1 1 
8 
2 
1 1 
2 
1 
1 7 
3 1 
1 0 
4 ? 
4 9 
3 
6 ? 
? 
3 
1 6 « 
5 0 6 
3 5 « 
. 8 6 0 
8 6 1 
1 2 7 
11 
fi 04 
0 3 3 
78 
fi?? 
1 9 ? 
? ? 5 
I f 
1 
fi'll 
4 4 9 
?? 
5 
7 
4 1 1 
ftftC 
5 4 6 
6 5 4 
16C 
lulia 
I 
1 
1 
I 
1 5 7 
1 6 9 
. 5 » 5 
3 4 1 
14 
8 4 6 
7 
I 
8 
. 74» 
7 6 ' 
2 6 5 
3 1 6 
9 9 7 
. 5 0 3 
1 9 1 
5 6 = 
14 
0 1 6 
7 9 1 
8 5 F 
1 6 7 
1 9 ' 
. 1 2 8 
? 0 1 
7 0 1 
2 04 
98 
9 « 
2 2 2 
6 1 2 
1 9 3 
3 9 3 
9 9 ? 
1 
1 
58 
49 
1 0 7 
11Γ 
l i e 
« 
2 
6 
2 3 6 
1 
? « 9 
5 ' 
8 
9 
1 4 
2 
1 7 
1 3 
1 3 
5 8 
5 2 6 
7 7 
6 0 3 
3 6 8 
1 9 3 
2 2 0 
3 1 3 
1 4 1 
3 1 4 
3 5 4 
4 6 
2 9 
1 
. 9 7 9 
. 0 7 6 
1 0 
a 
. 0 9 4 
5 6 2 
4 4 5 
1 4 6 
. 1 5 3 
1 0 1 
1 0 1 
. 2 2 3 
2 8 
2 
6 0 4 
2 
7 
1 
3 7 0 
4 7 7 
. 7 1 4 
. 7 2 7 
. 5 7 5 
. 3 0 2 
. « 7 1 
6 
5 7 
. 5 1 6 
2 6 0 
1 6 
5 7 
3 3 3 
1 
1 
2 8 1 
1 5 7 
3 2 
6 8 
7 0 
6 0 S 
12 
12 
. 2 2 6 
1 5 
2 « 
1 9 
4 0 4 
4 0 4 
B 0 8 
' 6 
6 
6 
8 
5 7 6 
1 
1 2 
13 
6 1 6 
15 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
10(11) HE UC 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT IX 
4 7 
SECT 
X I I 
SECT 
XV 
90 91 9? 
SECT X V I I I 
16 
42.831 
210.217 
10.945 
1.00 7 
1.411 
29.757 
1.096 
145 
2.602 
354 
85 
150 
4.128 
52.079 
7.019 
3.596 
10.615 
125 
68 
2 
195 
900 
8 
5 
170 
9 
1 
I 1 
2 
! 
30 
5 
1 
8 
16 
563 
646 
718 
497 
347 
58» 
911 
»40 
3?3 
3 25 
86 
88 
540 
641 
.036 
121 
.17,1 
121 
65 
2 
IBS 
889 
6 
229 
879 
1 »1 
265 
6 
7.296 
26 
1 
2 
7 
7,8 
7.814 
95 
41 
136 
7 
8 
1 
1 
6 
18? 
69? 
B27 
.991 
1 
18? 14 
7 
739 
fi?l 
II 
99 
837 
441 
84 
.766 
6!3 
.486 
B?8 
10 
998 
4 . 9 1 7 
392 
. 1 5 0 
789 
1 18 
11 7 42? 750 6,4 69 
75? 
211 
700 10 
6 
6? 
1? 
529 
4.047 
3.052 
7.628 
1 
! 
37.765 
133 
7 
567 
50 
20 
17 
2 
? 
457 
1.32B 
39.853 
6.283 
5.502 
11.785 
806 
11.617 
4 
3.29 6 
15.727 
145 
42 
1 89 
77 
27 
521 
1 3 0 
80 
267 
2 
2 
5 
319 
07,1 
799 
179 
2 
2 
29.021 
135 
4 
515 
50 
1 7 
17 
7 
2 
400 
1.070 
31 
3 
4 
β 
? 
2 
10 
?51 
6,39 
828 
467 
802 
400 
4 
6.64 
.860 
13a 
35 
1 74 
20 
20 
44! 
1 12 
70 
235 
5 
166 
1 71 
3.195 
2 
7 
1 
27 
3.432 
1.175 
Β 
1.183 
3 7 1 
373 
3 
3 
5 
3 
726 
226 
I 18 
2 
29 
594 
72 
2 
101 
? 6 2 1 ? 7 
4 . 6 3 « 
4 . 6 3 4 
2 . 3 4 4 
133 
2 17 
3 . 9 8 2 
1 .175 
1 . 2 2 4 
1 
I 
81 
61 
fa? 
6 
68 
3 
1 1 9 
644 
77,7, 
718 
187 
1.102 
3 
2.94 7 
2.950 
12 
4 
57 
57 
30? 
9 . 8 0 0 
9 . 9 1 8 
4 ? 2 3 
8 . 4 6 4 
10 
41 I 
.CAMEROUN 
SFCT 
V I 
SECT 
VI I 
1 
12 
19 
67,9 
2? 
2« 
10 
1 
19 
7 
784 
122 
I?? 
100 
?9­, 
45 
44', 
1 
1 
1. 142 
19 
16 
44 
1.219 
69? 
? 73 
9fifi 
778 
778 
7 
2 
12 
fi 
ΊΟ 
', 1 
fi I 
fi4 
fifi 5 6, 
87 
fi β 59 fiO 
61 
fi? 
fi 1 
S E C T X! 
7,4 
fifi 66 67 
SECT 
XI I 
7,8 69 7') 
S E C T 
X I I I 
71 
SECT XIV 
7! 
7 4 
75 
76 
7 7 78 79 
'III 91 82 
9 3 
S E C T XV 
94 85 
S E C T XVI 
36 
17 •IS 89 
S E C T 
X V I I 
90 91 
ï? 
S E C T 
XVI Π 
93 
S E C T 
XI» 
9 4 
95 
9ft 
? 
1.091 
5.004 
7.416 
834 
7.617 
1.480 
1.110 
1.400 
1.646 
?36 
107 
63? 
2.540 
20.258 
4.102 
4.955 
9.057 
266 168 
2 
636 
336 
Ifa 
1 
181 
23 
4.132 
3.140 
7.495 
Ifi 
77,1 
57 
29 
2.373 
3.460 
68 
400 
1.777 
7.162 
1.183 
1.155 
147 
11.738 
3.776 
118 
? I 
?6 
3.462 
454 
961 
1 .169 
7.764 
160 
16,0 
10.016 
209 
107, 
681 
40 
14 
12 
Ifi 
15 
1.446 
2.129 
14.703 
19.167 
10.208 
29.375 
2.780 
24.547 
301 
2.476 
30.074 
1.896 
420 
419 
2.735 
1 19 
119 
»0 1 
212 
114 
667 
1.905 
1.279 
2 
679 
2.714 
2.333 
479 
6.943 
660 
68? 
1.375 
1.448 
717 
107 
370 
7.186 
16.795 
1.148 
4.171 
7.321 
27,1 
15 8 
? 
618 
109 
15 
1 
325 
23 
3.945 
3.045 
7.013 
3 
619 
4 9 
29 
1.291 
1.978 
62 
256 
1.101 
1.277 
1.351 
74 6 
ft» 
6.845 
7.968 
131 
71 
26 
1. 149 
17.fi 
7 1 1 
1.261 
2.177 
1«5 
145 
7.168 
200 
15 
6.14 
40 
1 1 
1? 
15 
15 
1.251 
1.606. 
11.369 
11.659 
9.59? 
20.251 
7.746 
15.795 
101 
1.095 
19.437 
1.670 
397 
356 
2.421 
81 
81 
704 
18? 
10 | 
500 
1 .689 
127 
43 
84 
12 
49 
,»?', 
.'31 
4 
1 
1 
27 
17 
569 
14 
7,5 
99 
41 
32 
71 
22 
49 
6 
10 
18 
6 
9 
19 
129 
7 
47, 
51 
1 
1 
fafi? 
4 
1? 
β 
18 
691 
?.?33 
34 
2.267 
l,2fi 
625 
11 
1 1 
15 
Ifi 
10 
1 
14 
25 
4 7.' 
68 
71 
1 1 
71 
fa? 
fi 73 
1 3 
β 
14 
79 
341 
19 
5 
43 
1 
1 
1 
1 
4? 
?? 
7,4 
fifa 
874 
777 
4 
37 
111 
1? 
369 
fal 
1.771 
? 
8 
1 
I 1 
I 
1 
17 
1 
91 
7 
1 
1? 
5 
154 
1 74 
2B 
202 
1 
.'2 0 
1.380 
1.601 
IB 
2 
20 
21, 
7 
8 
41 
516 
1.663 
1.615 
66 
2 33 
401 
Ifi? 
5 4', 
11 
26 
29 
214 
?19 
1.916 
447 
I 13 
565 
1 
Λ 
7 
20 
20 
95 
17 
1 1? 
47 
3 
1 79 
160 
22 
36 
647 
6 
10 
1.102 
8 
1 
9 
62 
191 
4 0 
2 93 
3 
3 
1.412 
4 
4 
1 
1 19 
245 
1.805 
2.976 
6 74 
3.652 
3 
6.660 
6.683 
17? 
4 
5? 
7»a 
16, 
17, 
»8 
17 
5 
22 
a? 
Ifi« 
533 
548 
1? 
? 
ft 420 
2 
163 
4 
7 
19 
7,35 
436 
594 
1.029 
4 
6 
10 
7 
7 
709 
74 
211 
11 
19 
5 
65 
1.015 
loa 15 
107 
7 
7? 
5 
1.391 
?99 
4 
1 
304 
?5 
44 
11 
100 
10 
10 
447 
44 
1 
14 
56 
6 84 
7.123 
880 
1.003 
1.527 
1 
1.528 
25 
19 
9 
53 
7 
7 
?! 
6, 
25 
11 
68 
1 6 7 . 7 0 0 1 1 9 . 4 3 ? 
254 
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Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I 1 I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
1 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 3 
5 5 
6 6 
5 7 
5 9 
5 9 
6 0 
fil 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 7, 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7 1 
8 0 
8 1 
3 2 
8 3 
S E C T 
X V 
B 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
B 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 0 
1 1 
3 
4 
1 
I 
3 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
3 
6 
2 3 
2 7 
. 0 2 5 
. 0 8 1 
3 
I 1 8 
3 7 
2 
. 0 17 
17.7 
2 
9 
4 0 0 
5 6 
5 6 
1 3 1 
. 0 6 4 
9 
1 7 8 
7 4 ? 
3 9 
9 7 7 
4 1 
3 
6 7 6 
B 6 1 
8 Î 0 
. 3 9 3 
6 1 8 
1 7 1 
1 1 0 
5 0 9 
9 3 
4 6 
46 ,1 
6 4 
2 
1 6 
5 4 8 
7,6 8 
5 5 3 
6 9 8 
2 6 1 
1 1 
1 1 
7 4 
1 8 9 
1 
1 9 0 
7 8 1 
1 1 1 
9 9 2 
8 6 
1 
1 5 8 
I O S 
2 9 
1 0 
6 2 
4 0 
? 4 
4 5 
1 0 
5 7 3 
a 6 
8 6 
55 
1 1 ? 
5 1 7 
9 7 9 
. 9 8 9 
9 
B4 
1 
7 7 
7 4 6 
. 4 0 5 
9 4 7 
5 ? 4 
. 4 71 
6 7 
. 1 5 5 
2 
. 6 5 9 
. 8 7 1 
13 
F r a n c e 
1 10 
1 1 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
3 
6 
2 3 
7 7 
2 7 4 
3 3 0 
1 
1 1 1 
76 
2 
0 0 6 
. 1 6 6 
2 
2 
. 3 6 8 
2 7 
7 7 
1 0 6 
0 ! 9 
9 
1 4 0 
17,7, 
8 7 
7 9 f t 
4 ! 
3 
1 3 9 
8 3 5 
? 6 7 
0 9 ? 
7 0 9 
17 
1 2 1 
5 0 9 
7 0 
4 f t 
4 1 5 
5 4 
2 17 
5 7 8 
0 0 5 
4 5 0 
5 3 9 
9 8 9 
1 1 
11 
2 4 
1 8 9 
1 
1 9 0 
7 1 6 
1 0 1 
S 1 7 
11 
I 
7 1 
9 2 
7 9 
9 
6 0 
7 9 
?.» 
31 
8 
3 6 1 
77 
7 7 
5 ? 
22? 
4 8 4 
7 5 9 
. 7 5 7 
9 
6 4 
1 
6 1 
2 2 7 , 
. l o a 
7 4 0 
4 7 9 
. 1 6 9 
5 6 
. 4 5 6 
2 . 6 5 4 
. 1 6 7 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
I I 
« 
1! 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. Z F N T R A L A F R I K . 
, 7 4 6 
7 4 6 
4 
1 1 
1 
1 6 1 
1 3 I C 
1 3 IC 
7 5 1 
1 5 
1 
2 1 
1 
8 4 35 
1 3 8 17 
28 
7 9 5 4 
7 9 
1 
21 
8 3 2 Γ 
10 = 
1 0 
12 
IC 
2 
8 
2 6 4 76 
8 2 13 
1 3 1 
2 7 8 2 1 4 « 
1 3 14 3« 
8 
2 
1 
1 4 
3 
6 3 
15 
2 
4 3 
4 7 0 
17 
17 
U f i 
2 
'11 
4 
lulia 
R E P . 306 
; 
BZT­
Kapite l 
Chop. 
NDB 
. R E P 
οι 
0 7 
' ) 1 
0 4 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
6 1 
1 1 
I ? 
1 3 
SECT 
9 1 
1 
1 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
17 
13 
2 7 ! 
6 3 
1 
96 
2 0 
2 1 
2 2 
? ! 
? 4 
SECT 
I V 
2 5 
1 8 5 2 7 
S E C T 
1 8 5 V 
6 7 8 
2 6 2 9 
7 3 0 
11 
3 2 
i ! 
3 4 
1 5 r 
1 6 
1 6 
I T 
1 6 
S E C T 
V I 
8 1 9 
4 0 
SECT 
9 V I I 
4 1 
4 ? 
■'. 1 
S F C T 
V I 1 I 
4 4 
4 5 
4 6 
SECT 
I X 
4 4 8 
4 9 
SECT 
8 X 
7 2 5 1 
5 1 
1 6 ' 
2 
5 6 
5 7 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
7 6 2 
2 6 3 
i o : 
SECT 
X I 
9 6 4 
6 5 
fifa 6 7 
S E C T 
9 J 
1 6 8 
9 6 9 
7 7 0 
SECT 
BT 1 7 X I I I 
5E 
7 
7 1 
S E C T 
X I V 
5 9 7 3 
2 1 
7 4 
7 6 
7 8 
9 0 
81 
1 4 
1 15 
1 1 5 8 8E 
3 2 1 2 1 
1 5C 
3 2 1 7 1 
1 0 
1 0 6 
2 
1 8 3 
SECT 
8 6 XV 
4 8 6 4 
4 4 6 5 
92 
SECT 
X V I 
2 6 6 
1 0 6 8 7 
3 8 
8 9 
S F C T 
1 1 0 X V I I 
2 9 0 
W E R T E 
EG­CE 
. C E N T R A F R I C . 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
I 
5 
4 
5 
3 ' , 
fi? 
4 4 
6 0 9 
7 4 0 
2 6 
5 5 
2 8 
6 
6 3 
. ? " 1 
10 
5 0 
. 5 7 9 
2 9 
2 9 
1 4 f i 
9 9 1 
1 5 
1 7 4 
1 1 ? 
9 7 
1 3 0 
2 9 
2 ? 
. 7 4 9 
4 7 
1 3 0 
1 77 
9 ? 
1 4 6 
7 4 1 
1 2 ? 
? 1 7 
1 5 9 
? 9 ? 
4 1 
1 0 
8 6 
5 1 1 
. 4 4 1 
4 « ? 
9 9 9 
. 3 4 0 
? 4 
6 ? 
6 
9 ? 
9 0 
1 
1 
9 ? 
7 1 5 
1 9 9 
. 1 1 4 
? 4 4 
9 
6 4 ? 
4 9 4 
7 4 
5 4 
1 1 1 
9 5 4 
! 3 f i 
1 7 7 
6 
. 1 9 0 
1 0 f t 
1 7 
1 
1 
1 4 5 
6 4 
1 1 0 
? 7 0 
4 1 4 
7 9 
7 9 
. 3 6 4 
1 4 
1 6 0 
1 
9 
2 
? 5 ' 
1 4 0 
. 1 6 , 0 
. 4 9 9 
. 9 1 « 
. 1 9 7 
6 7 
. 5 9 4 
4 ? 
7 9 ? 
. 4 9 6 
2 8 2 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
E x 
1 5 
5 1 
4 3 
? 6 4 
3 9 1 
1 1 
5 3 
2 5 
5 
6 1 
1 . 2 9 0 
1 0 
2 
1 . 4 5 7 
1 5 
1 5 
1 2 3 
6 8 5 
1 5 
1 1 2 
8 1 
8 ' 
2 8 6 
2 0 
1 5 
1 . 6 2 0 
4 5 
6 6 
1 1 1 
4 7 
7 9 
6 9 5 
1 2 2 
1 »7. 
1 5 8 
7 7 1 
2 8 
1 0 
6 4 
5 1 6 
2 . 1 2 6 
3 6 0 
7 5 3 
1 . 1 1 1 
7 4 
6 1 
8 4 
9 0 
1 
1 
9 ? 
6 6 8 
1 7 ? 
1 . 0 4 0 
7 6 
8 
1 9 6 
3 6 7 
2 4 
4 7 
1 0 5 
2 6 3 
3 3 0 
1 0 1 
6 
1 . 5 4 3 
2 9 0 
3 6 
1 
1 
3 ? 3 
« 9 
8 9 
2 5 7 
3 9 5 
7 0 
7 0 
1 . 2 4 5 
3 1 
1 2 0 
7 
3 
2 0 9 
? 9 9 
1 . 9 1 5 
2 . 6 7 1 
1 . 4 3 6 
4 . 1 0 7 
6 6 
3 . 1 9 5 
3 9 
7 3 0 
4 . 0 3 0 
2 1 8 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t â t i o n s v e r s : 
1 
1 
4 
? 
6 
15 
15 
1 
2 
5 
Ρ 
38 
1« 
13 
14 
27 
1 
3 
1 
1 
16 
' 
4 
33 
I 
3 
3 1 
87 
6 
93 
13 
13 
1 = 
l f i l 
3 3 1 
1 
» 
1 
5 
10 
I I 
2C 
e 
1 
1 
: 2 6 
7 
72 
I 
1 
1 
11 
2 
t 
2' 
5 1 
5 1 
14 
14 
1 4 
5 
4 8 
4 8 
3 
3 
2 
12 
1« 
? 
2 
« 3 3 
6 5 
7 
6 8 
1 
11 
15 
13 
10 
2 2 3 
15 
1 0 6 
1 2 1 
1 
6 
7 
ta 
6 
2« 
18 
3 8 4 
1 
< 1 
3 9 2 
5 
2 
1 
( 2 
E 
I E 
I E 
3 
1 0 9 
4 
4 5 
1 
B 
1 9 7 
1 
1 
4 
I B 
1 
26 
8 
1 
5? 
2 
3 
2 
4 1 
3 3 
1 3 3 
5 5 5 
1 9 8 
7 5 3 
1 . 1 4 8 
6 ? 
1 . 2 1 0 
22 
IU l ia 
1 
1 
15 
! 
? 
1 6 
I 
1 
5 
2 6 
1 
4 
3 6 
4 6 
4 6 
Π 
2 
3 6 
1 0 
2 
1 
6 4 
1 0 
t 
11 
2 
7 
9 
1 5 0 
5 0 
7 
6 
2 
1 7 
2 
β 
2 4 2 
15 
1 
16 
1 
3 
6 
1 0 
3 4 
22 
6 
6 
6 8 
1 6 4 
2 7 2 
4 3 6 
1 
2 2 0 
3 
2 2 4 
2 9 
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Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QU AN Τ ¡TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
Β ZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
I 
07 
12 
SECT 
1 I 
16 
22 
SECT 
IV 
25 
27 
SECT 
V 
28 
29 
10 
11 
1? 
11 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VI I 
4? 
SECT 
VI II 
44 
SFCT 
IX 
9 7 
1 
5 
6 
20 
13 
13 
64 
68 
117 
31 
1 
1 
?? 
1 
56 
?7 
16 
43 
5 
1 
6 
fi 
16 
11 
27 
31 
1 
32 
1 
1 
51 
53 
56 
fi 9 
59 
60 
fi? 
SECT 
XI 
65 
SECT 
XII 
51 
70 
SECT 
XI II 
7! 
7ft 
82 
8! 
SFCT 
XV 
34 
38 
SECT 
XVI 
3 7, 
8? 
3 9 
S E C T 
xvii 
3 
1 
6 
10 
! 
1 
268 
1 
I 1 
280 
184 
41 
198 
8 
?1? 
1 
??1 
763 
268 
fi4 
5 
7,9 
8 
1 1 8 
1 
147 
1 1 
11 
7 
7 
. í t N T R A l A F R I K . R E F . 
SECT 
X V I I I 
93 
SECT 
XIX 
94 
9ft 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
2 7 
56 
11 
13 
11 
1 ift 
14 
14 
37.««0 
23 
45 
73 
18 
20 
101 
32.998 
2 
1 
1 
10 
14 
2 
2 
154 
1 I 
1 1 
1.131 
7 
8 
I 
17, 
1 
1 
1.378 
AEQUAT0RIALG1IINEA 
92 
17, 
16 
306 .REP.CEITRAFRIC. 
31 
429 
SECT 
X V I I I 
93 
SFCT 
χ Ι X 
9« 
96 
97 
93 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XX I 
TOTAL GENER. 
GUINEE 
04 
SECT 
I 
07 
12 
SFCT 
1 I 
16 
»2 
SECT 
IV 
25 
27 
SECT 
V 
28 
29 
10 
11 
3? 
11 
SFCT 
VI 
19 
40 
SECT 
VI 1 
4? 
SFCT 
VIII 
4 4 
SECT 
IX 
750 
9 
9 
117 
60 
55 
1 14 
346 
77 
77 
76.876 
EQUATORIALE 
43 
49 
1 
16 
17 
17 
2 
19 
? 7 
9 
5 
? 
76 
1 
1 
84 
20 
1ft 
16 
10 
10 
1 
1 
678 
7 
7 
10.» 47 
7.9 
88 
286 
39 
39 
»1.440 
8 
6 
1 
16 
17 
! 6 
1 
16. 
5 
74 
1 
80 
1 
1 
2 
2 
22 
30 
3 
1 
84 
28 
112 
56 
fifi 
179 
fi 
ft 
1 
1 
6 
1 
7 
16 
18 
1 
1 
69 
51 
5 1 
5 7, 
fi8 
59 
6,0 
fi? 
SECT 
XI 
65 
SECT 
XI I 
7,8 
70 
SECT 
X I I I 
7 3 
76, 
82 
S3 
SECT 
XV 
9 4 
85 
SECT 
XVI 
97, 
87 
89 
SECT 
XVI I 
90 
9! 
92 
SECT 
X V I II 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENER. 
fi 
1 
3 
1 
4 
?l 
1 
36 
1 
1 
1 
2 
3 
181 
3 
4 
11 
199 
419 
173 
592 
11 
4 7,6 
1 
7,98 
6 4 4 
14 
1 
I 
1.59 3 
1 
1 
1 
1 
180 
1 
181 
1 1 8 
10 
128 
11 
767 
1 
289 
5 4 
9 
733 
11 
11 
74 
74 
89 
22 
I?. 
40 
40 
27,4 
84 
148 
16,0 
160 
I 
1 
16 
5 
41 
49 
49 
1 
4 
5 
256 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
0 4 
SFCT 
I 
07 
10 
11 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 1 I I 
16 
17 
20 
22 
SECT 
IV 
25 27 
SECT 
V 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 
SECT 
V I 
39 
4 0 
SECT 
V I I 
4 2 
SECT V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
46 49 
SECT 
X 
58 39 60 61 62 
SECT 
X I 
6 4 
SECT 
X I I 
68 69 
70 
SECT 
X I I I 
T I 
SECT 
X IV 
T3 74 78 80 82 83 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT XVI 
8 T 
SECT X V I I 
9 0 9 2 
SECT 
X V I I 
9 3 
SECT XIX 
97 98 
SECT 
XX 
9 9 
SECT XXI 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
1000 kg Q U A N T I T É S 
­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
A u s f u h r n a c h : 
2 
3 
I N S ­GESAMT 3 
01 02 03 04 
05 
2 
76 
7« 
704 478 
136 
53 
6» 
6 
11 
2C 
2 
1 
3 
6 
1C 
4 IOC 
1 
5 
2 
1 3 7 
13 
2 
16 
3 
3 
1 
t 
8 
1 
1 
2 
« 
36C ; 
1 
5 0 
5 0 
1 
7 
8 
2 
2 
10 
7 
5 
1 
2 3 
12 
3 
1 5 
3 
3 
8 
a 
3 
3 
7 8 
364 78 
3t 
1 
22 
7 
37 29 
2C 
2C 
1 4 
1 4 
. 9 6 0 233 
7 6 548 537 276 276 
. 349 1 .153 
8 a 
SAO TOME, PRINCIPE 31 
2 7« 
2 74 
5 283 421 2 . 4 2 9 
288 2 . 8 5 0 
5 3 
5 3 
5 
4 
5 7 
1 
1 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
SAO 
0 4 
SECI 
1 
0 7 
10 
11 
SFCT 
I I 
16 
SECI 
I I I 
I f i 17 20 ?? 
SFCT 
IV 
25 
27 
SECT 
V 
3 6 28 29 
4 30 
100 31 32 11 14 35 1 38 
100 3 10 
SECI 
V I 
1 39 
40 
1 
1 
SECI 
V I I 
4 7 
SFCI 
V I I 1 
4 4 
s t c ï 
IX 
4 8 
49 
SFCI X 
88 
59 
7,0 
61 
62 
SFCI 
I X I 
1 
1 
301 1 
2 
1 
1 
302 4 
■64 
SFCI 
XI 1 
68 69 70 
SECI 
XI I 
71 
SECT XIV 
71 74 78 
80 87 83 
SECI 
XV 
1 3 84 
85 
SECI 3 5 XVI 
3 3 87 
SECI 3 3 X V I I 
1 
1 
697 2 . 9 9 1 28 1 
90 9? 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
E x 
TOME, PRINCIPE 
« ■ 
4 4 
1 156 11? 
« 9 9 
78 
2 8 
1 3 2 12 
18 
? 6 ?9 
S 
9 7 
? 
? 
1 
1 4 6 
15 
5 
2 0 
1 1 
π 
1 
1 
2 
«6 
4 3 
1 
1 21 17 8 
4 7 
? 
2 
1 8 
β 
Π 
9 
9 
137 
« 
1 4 ? 
1«Β 
144 
18 
1 8 2 
4 ! 
« 1 
4 
1 
SECT 
X V I I I ί 
9 3 
SFCI 
XIX 
97 
98 
SECI 
XX 
9 9 
SECI 
XXI 
1 
1 
5 
7 
12 
7 
2 
TOTAL 
GFNER. 1.290 
.GABUN 31« .GABON 
1 
6 5 
1 . 1 9 6 
01 
02 
01 
04 
05 
41 
69 = 
246 
1.541 
4 
6 
6 
1 
1 π 
1 3 
5 
96 
2 
1 
1 0 4 
12 
4 
1 6 
1 0 
1 0 
1 
1 
4 6 
4 6 
1 
20 
17 
1 
1 9 
5 
7 
1 2 
8 
8 
7 2 
7 2 
68 
29 
9 7 
2 7 
2 7 
2 
2 
4 5 3 
41 
687 
248 
I . 0 0 1 
4 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t a t i o n s v e r s : 
2 
2 
1 
64 
6 5 
1 
1 
6 
6 
62 
1 
6 1 
1 
1 
1 3 8 
6 
4 
42 
42 
IO? 
326 
4 2 8 
2 8 
2 8 
! 1 
3 1 
1 
1 
29 
1 
1 
7 
3 5 
? 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
3 
I 
5 
1 
4 
« 
2 
1» 
? 42 
e 
2 50 
5 1 
4 
« 
1 
1 
.» 
6 
7 
12 
2 
2 
1 3 1 
4 
640 
I U l i a 
! 
2 
1 
1 
1 
6 
7 
7 
' 
I 
1 
31 
1 
3 2 
1 0 
I O 
1 
1 
1 
1 
5 7 
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Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
I 
0 7, 07 '13 '.19 10 
1 1 12 13 14 
SECT 
I I 
SECT 
I I I 
25 27 
SECT 
V 
?a 29 30 11 12 3 ! !« 15 36 17 18 
SECT 
V I I 
4 1 47 4 ! 
SECT 
V I I I 
SECT 
Χ 
50 51 51 fifi fifi 57, 57 6 3 69 60 61 6? 63 
SECT 
XI I 
11 
1.899 
441 
44 
15.841 
5.123 
31 
18 
6 
23.414 
2.406 
2.406 
1.047 
3.212 
51 
679 
1.377 
396 
8.610 
355 
25 
15.774 
31.093 
2.720 
33.613 
2.080 
282 
378 
174 
892 
136 
1.976 
326 
236 
63 
2.739 
9.072 
1.72 3 
1.914 
3.637 
61 
61 
926 
Π 
1.140 
441 
39 
14.761 
4.841 
5 
15 
6 
21.2 59 
2.189 
2.189 
911 
2.962 
51 
596 
1.118 
387 
6.303 
355 
23 
12.706 
11.688 
936 
12.624 
1.556 
2 32 
3 64 
174 
643 
136 
1.5 89 
323 
23t 
48 
2.298 
7.601 
1.427 
1.716 
3.143 
60 
ftO 
879 
10 
5 
271 
306 
88 
88 
3 
2fi0 
8 10 
« 
1 
276 
8.033 
1.624 
9.657 
28 
7 
1 
2 1 
4 
23 
88 
146 
96 
?42 
729 
Ifi 
1 1 
775 
176 
126 
129 
29 
10 
1.995 
1 
2.163 
4 
20 
24 
442 
21 
9 
117 
2 ?99 
990 
1 1 
1 ! 
47 
26 
3 
2 9 
2 
2 
4 
1 1 
1 
277 
?93 
1 1 . 3 1 7 
20 
11.337 
27 
1 7 
14 
77 
19 
3 
3 
111 
221 
110 
96 
2 06 
1 
1 
1 
15 1 . 8 7 ? 3 8 5 
17 
154 
131 
4 7 
139 
207 
121 
256 
271 
?02 
5 ! 
25 
.758 
378 
17 
118 
106 
42 
134 
166, 
120 
18? 
96 
167 
5 
3 
782 
1.637 
1.256 
3.695 
1 
1 
61.118 
60 
?64 
24 
14 
78 
13 
474 
885 
62.902 
5.705 
2.215 
7.920 
172 
8.419 
23 
1.444 
683 
1.086 
1.115 
2.884 
1 
1 
38.183 
76 
237 
24 
14 
78 
11 
179 
862 
39.811 
4.586 
1.926 
6.515 
172 
5.109 
23 
1.109 
10 
19 
12 
10? 
1 91 
2.339 13.465 
3 
1 
20 5 
? 
1 
365 
4fi3 
1 
489 
119 
5 
1 
13.477 
69 
4 
73 
25 
1 
76 
1 
15 
41 
27 
777 
14 
622 
2.675 
1.045 
1.045 
1 
1 
47 219 
51 
316 
fil 
170 
171 
25 
5 
228 
6 
8 
272 
29 
6 
35 
2 
1 
1 
4 
43 
47 
15 
35 
7? 
43 
2 5 
140 
871 
7 
1 
2 
991 
205 
46 
251 
491 
fitCT 
I 
06 
07 
0 9 
09 
10 
1 1 
12 
1 3 
14 
S F C T 
II 
15 
S E C T 
1 I ! 
17, 
1 7 
19 
19 
?0 
21 
?? 23 
24 
S E C T 
IV 
25 
27 
S E C T 
V 
28 
79 
10 
il 
î? 
11 
34 
15 
îft 
37 
18 
SECT 
VI 
19 
4 0 
S F C T 
VI I 
41 
4? 
43 
S E C T 
V I I I 
44 
45 
4ft 
SECT 
IX 
47 
48 
49 
S E C T 
X 
60 
51 
51 
84 
85 
fi 6 
fil fi8 
49 
60 
61 
6? 
61 
SECT 
XI 
64 
fifi 6 6 
67 
SECT 
XI I 
69 
6 9 
70 
S E C T 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
71 
7 4 
7fi 
77, 
77 
7 11 
7" 
80 
31 
8? 
•I! 
SECT 
XV 
8 4 
3fi 
srri 
XVI 
8ft 
8 7 
•18 
8 9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
6 
1 
? 
1 
I 
7 
1 
! 
5 
1 
1 
41 
454 
1ft'. 
1 10 
344 
66,4 
120 
52 
5 
954 
.056 
086 
015 
10 3 
80 
880 
726 
33? 
704 
1?4 
1 10 
814 
803 
565 
358 
176 
20? 
.45? 
15 
900 
411 
.700 
107 
219 
304 
.104 
.310 
845 
. 132 
.227 
2 28! 
1 
?9fi 
996 
2 
4 
902 
9 
.fi?l 
.411 
4 1 
1ft» 
164 
94 
1.091 
621 
7 
14 
5 
2.401 
941 
941 
914 
748 
80 
536 
602 
117 
1.999 
124 
101 
5.421 
373 
215 
538 
3?7 
114 
2.364 
15 
651 
429 
1.025 
104 
219 
247 
96fi 
6.461 
1.311 
3.071 
4.384 
? 
269 
1 
?7? 
817, 
2 4 
84? 
8 
1.416 
1.397 
514 
546 
1 
?oa 
164 
99 1 
.434 
347 
141 
9 1 
?! 
3 
17? 
461 
1 
194 
117 
869 
.422 
716 
46 
910 
94 
11 
16 
1.051 
140 
6,17 
781 
1.740 
119 
1 19 
17.471 
188 
25 
691 
51 
9 
?0 
37 
13 
1.962 
1.197 
21.556 
17.340 
6.176 
25.516 
311 
17.394 
1.64 7 
1.756 
851 
94 
1 1 
16 
9 6,7 
27» 
4 14 
689 
1.376 
1 14 
114 
12.444 
176 
3 
499 
53 
8 
»0 »ft 
13 
1.644 
1.14? 
16.038 
13.71? 
7.066 
20.778 
311 
9.961 
1.84 7 
950 
37 
3 
168 
7 
3 
56? 
3 
2 
1 
15 
38 
940 
231 
71 
1 1 1 
3 
?9 
1 1 
187 
6 
I 
1 
10 
171 
58 
? 12 
9! 
2 
113 
211 
17 
19 
79 
151 
2 !? 
11 
6 
14 
102 
1 
5 
6 
142 
22 
14 
11 
5 
?14 
66? 
17 
679 
102 
906 
36 
275 
3 
1 
1.974 
7 
1 
1 
27,9 
45 
2.296 
1.602 
675 
2.277 
6.174 
11 
112 
147 
28 
«6 
1 
1 
«77 
9«2 
974 
258 
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Kapitel 
Chop. 
NOB 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 3 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A » 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
I 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
8 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 B 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 T 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 . 0 5 6 
9 2 
5 
19 
1 3 6 
7 
Τ 
6 9 9 
4 3 
1 3 6 
4 1 
8 1 9 
2 2 2 
2 2 2 
Τ 1 6 3 . 3 0 6 
? 0 
9 9 
3 4 7 
2 . 5 4 4 
1 0 1 
3 . 1 0 1 
4 
5 1 1 
1 7 1 
2 2 
1 4 . 6 7 8 
1 5 . 1 3 5 
1 
1 6 
4 5 
3 0 . 6 8 3 
1 . 4 5 7 
1 . 4 5 7 
6 1 0 
1 9 0 
1 4 
4 5 0 
3 2 7 
1 6 7 
3 . 6 0 0 
3 1 7 
1 2 
5 . 7 4 7 
7 . 5 0 4 
1 . 5 4 0 
9 . 0 4 4 
1 . 6 1 1 
2 4 0 
4 6 4 
3 . 9 5 1 
4 2 6 
1 0 7 
9 4 2 
7 5 
5 1 6 
4 8 
1 . 4 9 4 
9 . 8 9 « 
2 . 0 7 2 
1 . 0 7 5 
3 . 1 4 7 
2 1 
4 3 
6 4 
1 . 4 0 5 
1 
1 . 4 0 6 
1 9 3 
2 . 6 9 3 
4 1 9 
3 . 3 0 5 
5 a 
1 1 
2 
3 2 6 
1 8 0 
9 
2 3 
1 8 4 
1 0 0 
9 8 
2 9 1 
1 6 4 
1 . 4 5 0 
1 6 4 
3 
1 
4 
F r a n c e 
6 . 4 1 3 
6 6 
5 
3 9 
1 1 0 
7 
7 
5 7 1 
4 1 
1 1 6 
3 9 
7 7 1 
1 2 2 . 3 1 8 
2 0 
8 4 
2 9 
7 0 5 
1 1 
8 4 9 
4 
2 8 9 
1 7 1 
1 9 
1 4 . 3 5 7 
1 « . « 7 6 
5 
4 5 
2 . 3 6 6 
7 3 6 
7 9 6 
5 1 7 
1 71 
3 1 
4 4 1 
1 1 0 
1 8 ? 
2 . 7 « 2 
3 1 7 
1 2 
« . 7 2 5 
6 . 7 9 9 
8 1 1 
7 . 6 1 0 
1 . 3 2 2 
1 1 « 
« 7 9 
1 . 5 0 1 
4 0 4 
1 0 7 
8 9 9 
6 8 
5 1 6 
3 4 
1 . 3 0 4 
6 . 7 4 8 
1 . 6 5 2 
1 . 0 3 9 
2 . 6 9 1 
2 1 
4 1 
6 2 
1 . 3 6 9 
1 
1 . 3 7 0 
1 9 3 
2 . 1 6 2 
3 8 3 
2 . 7 3 8 
1 9 
11 
2 
1 1 4 
1 1 9 
9 
2 0 
1 3 3 6 6 
9 5 
2 5 6 
1 2 4 
1 . 0 2 6 
1 4 6 
1 
1 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
1 1 ' 
; 
1 
Nederland 
n a c h : 
«I ­ A Γ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
. G A B U N 
3 6 0 2 . 6 7 5 
I S 
5 
3 
1 
2 
e 
4 5 1 5 4 2 2 
4 5 1 5 4 23 
1 4 . 5 6 9 1 9 . 9 4 2 2 2 . 7 2 6 
. V R 
4 
2H 2 
lulia 
3 1 = 
« 9 
V I 
B Z T ­
Kapice l 
Chap. 
N D B 
. G A B O N 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S F C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
? 3 9 4 
9 5 
'7 7, 
Κ ' 9 9 
S E C T 
4 0 XX 
3 . 7 5 
9 9 
SECT 
X X ! 
T O T A L 
G E N E R . 
W E R T E 
EG­CE 
2 1 . 3 0 8 
1 . 6 1 2 
1 6 7 
4 9 5 
? . ? 9 4 
8 9 
8 9 
1 . 2 6 2 
1 
1 0 2 
4 5 3 
? 0 3 
2 . 0 5 1 
4 7 7 
4 7 7 
I 1 2 . 9 6 9 
France 
1 3 
I 
2 
1 
1 
8 7 
KONGO I 3 R A Z 2 A I 3 1 8 . R P . C O N G O I B R Í Z Z A ) 
LOC 
l . T U 1 2 6 
9 0 
3 1 4 1 . 7 1 1 ? ? 6 
7 2 1 
3 
6 
6 5 0 
1 
3 
6 5 7 2 4 1 4 
7 1 « 5 5 1 6 
7 1 4 5 5 1 6 
1 7 5 8 36 
8 
7 
6 
I 
7 4 1 
2 4 8 0 6 9 1 
6 5 6 1 5 2 1 
6 4 1 5 4 16 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 4 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
3 1 5 
1 1 
12 
1 1 
1 4 
S E C T 
3 1 5 1 
1 5 
S E C T 
I I I 
17, 
1 0 1 7 
1 9 
7 1 9 
7 7 0 
7 1 
7 5 . 
1 0 
? ! 
7 4 
•SECT 
I V 
5 8 ? 5 
4 9 3 2 7 
1 2 9 2 1 5 5 3 9 5 5 
1 5 7 2 3 5 
1 2 4 
ι 
S E C T 
V 
2 8 
7 9 
2 
6 
1 5 
3 
4 
ι 1 6 1 2 3 26 
6 
1 ! 
2 3 
2 1 5 
1 6 
2 5 3 6 
SECT 
1 6 3 2 . 6 5 0 1 6 8 1 6 5 V I 
1 0 2 1 4 9 3 0 1 3 9 3 9 
2 4 1 2 4 0 
1 0 2 1 4 9 54 
3 
3 
S E C T 
1 8 1 V I I 
4 1 
2 · 4 1 
S E C T 
2 V I I I 
4 L 4 4 
4 5 
4 f i 
S E C T 
4 I X 
1 3 2 
3 î 
4 7 
2 8 3 4 3 
2 6 4 9 
S E C T 
1 3 2 6 4 6 0 3 1 1 X 
! 6 1 2 5 1 
1 5 5 
2 
fi', 1 3 ' 
Π 
3 
2 
5 7 
2 
4 4 7 5 9 
î 2 9 6 0 
6 I 
1 9 2 4 1 0 6 2 
9 2 Í 3 6 3 
S E C T 
3 3 1 7 3 1 2 3 9 5 X I 
1 4 1 3 6 4 
6 6 
ftft 6 7
1 1 2 
1 3 4 
2 5 7 
1 . 5 3 7 
4 0 
2 . 0 8 0 
7 6 
1 1 1 
6 2 
4 6 
1 . 5 3 3 
2 . 1 0 1 
9 
7 5 
3 
1 . 9 6 9 
4 9 3 
4 9 1 
6 7 7 
9 5 
4 8 
? 9 f i 
1 76 
1 4 6 
1 . 0 8 2 
1 0 1 
5 9 
2 . 5 76 
7 4 1 
7 1 1 
4 74 
? 8 9 
1 7 1 
1 . 1 0 2 
2 7 7 
5 2 4 
1 1 1 
7,14 
4< 
4 1 6 
2 4 8 
8 5 8 
7 . 0 3 0 
3 . 1 0 3 
1 . 8 6 7 
4 . 9 7 0 
2 2 
2 2 7 
4 
2 5 3 
6 4 4 
2 
1 
6 4 7 
16 
1 . 9 1 « 
1 . 1 0 1 
3 . 0 3 1 
2 4 7 
4 2 
< 1 . 5 1 0 8 8 7 
10 
76 
3 4 « 
1 . O 7 0 
1 . 5 8 5 
4 4 2 
9 1 
6 . 3 0 1 
7 5 3 
6fi 
1 
1 6 
I 
2 
3 
2 
3 
6 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
« 
E 
0 7 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
2 3 1 
4 7 5 3 
1 8 4 
4 7 5 I 
1 3 4 « 
9 7 
8 7 
2 2 7 5 
1 0 
3 9 I 
1 7 ? 
8 9 ? 6 
6 7 3 4 1 
6 7 3 4 7 
1 1 7 3 . 7 7 1 
1 1 2 
1 2 8 « 
3 4 15C 
6 0 2 
7 33 
3 8 3 1 6 1 
2 3 
8 1 1 
6 2 
3 8 E 
4 3 9 
0 0 9 1 
6 
1 6 23 
3 
6 6 9 1 2 5 
2 7 6 1 
2 7 6 3 
4 7 1 14 
8 1 
4 1 1 
2 9 1 
1 6 9 1 
1 4 0 1 
7 9 6 
1 0 0 
5 
1 4 8 
7 0 4 2 
1 T 4 12 
1 7 8 14 
2 5 0 2 1 
1 2 4 4 « 
2 3 1 2 
1 2 « 1 
5 0 1 
3 3 2 
5 9 4 1 
4 7 
4 1 5 
1 8 6 6 
7 5 6 12 
5 6 2 BE 
7 4 6 fi' 
7 6 5 
5 1 
9 0 6 
12 
I 
1« 
2 
2 
22 
6 . 1 7 4 
1 0 0 
3 
15 
U S 
2 
2 
6 
1 
1 1 
34 
5 2 
4 1 
2 2 4 1 
6 . 0 9 2 1 2 . 6 6 8 
73 
8 0 3 
8 0 3 2 0 8 
2 
3 
3 
; 3 
4 
4 5 35 
7 5 1 3 1 
7 5 1 1 1 
5 2 36 
2 
2 
2 1 
4 
2 3 0 1« 
1 
7 
2 9 7 65 
7 27 
1 6 1 
2 3 3« 
1 1 1 
2 
4 3 1 
1 4 2 « 
1 3 
1 
9 
' 6 
4 B 16 
2 3 5 85 
8 1 3 Í 
58 
I 6 0 3 2 96 
2 ? 
1 9 1 
2 2 0 
6 2 5 1 
2 
6 2 8 
1 6 
. 7 4 0 4 1 
0 3 5 
. 7 9 1 4 1 
1 7 9 
1 2 
9 
4 2 1 
6 5 4 3 
1 0 
5 6 f 
2 7 4 
7 7 3 123 
5 1 0 4 7 
3 
« 
1 
s 
8 
2 0 
4 8 
2 4 58 
4 3C 
9 6 7 
3 8 1 6 6 
5 
16 
1 4 
2 1 
3 5 6 4 l i 
6 2 6 
3 1 5 2 2 ! 
6 9 1 
5 3 
1 7 
11 
1 . 0 3 2 4 9 3 
4 11 
1 
lulia 
9 2 4 
2 1 
3 
2 4 
4 4 
5 5 
9 9 
3 . 3 1 5 
? 
? 
9 1 
9 1 
2 
2 
2 
1 0 
1 
1 
2 
1 
4 2 
5 9 
1 
2 4 
2 5 
3 4 
6 
7 
9 
1 
2 8 
2 5 
1 1 0 
1 7 8 
4 3 
2 2 1 
2 6 
2 6 
3 
3 
6 2 
5 4 
1 1 6 
3 5 
1 0 
2 3 
2 6 
9 
5 4 
1 3 
1 9 
2 7 
2 
2 1 8 
5 1 
1 
1 
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B Z T ­
Kap ice l 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
B Z T ­
K a p i i e l 
Chop. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
X I I I 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
I I I 
1 . 0 7 7 
1 . 0 5 6 
1 . 7 8 9 
3 . 9 2 2 
1 
1 . 0 2 3 
6 2 5 
1 . 7 5 1 
3 . 3 9 9 
1 
3 8 
4 0 
3 
1 
4 
2 
3 
5 
9 0 7 
1 7 
5 
6 7 
1 1 
10 
2 
1 0 6 
6 5 7 
0 0 3 
» 0 7 
5 7 ? 
7 7 9 
. 3 0 6 
2 2 7 
Β 
1 9 1 
9 1 2 
8 2 
9 
1 7 
»0 
31 
2 
I 
3 
2 
1 
4 
4 0 9 
3 7 
5 
6 3 
1 1 
1 0 
2 
2 5 7 
8 5 » 
3 4 9 
4 8 0 
1 1 4 
8 9 4 
3 0 6 
3 0 9 
7 
1 9 1 
5 1 ! 
7ft 
6 
17 
5 4 6 
1 2 3 
2 9 
6 0 
2 2 1 
4 4 0 
1 9 7 
25 
4 . 0 6 4 
3 . 8 4 5 
1 2 . 0 0 4 
1 . 8 1 2 
12 
2 . 0 3 0 
18 
18 
1 3 . 2 7 5 
1 1 9 . 6 9 4 
115 
1 1 9 
1 4 0 . « 8 1 
5 7 5 
5 7 5 
7 8 4 
117, 
7 1 5 
872 
4 . 0 8 9 
9 4 9 
2 . 4 1 7 
1 . 6 8 8 
6 3 
54 3 
1 12 
7 0 9 
4 0 8 
17 
8 ? 3 
4 7 ? 
1 4 . 4 5 0 
5 ? 
2 
1 4 . 5 1 7 
1 1 1 
4 3 8 
2 6 5 
3 2 1 
2 . 0 0 0 
71 
1 . 2 7 6 
51 
5 7 
9 6 
9 9 1 
Ifi 
17 
« 7 1 
6 3 . 1 8 ? 
2 0 
8 1 
6 4 . 7 5 6 
1 6 1 
1 6 1 
1 8 0 
8 0 
1 5 6 
2 4 2 
6 7 , 3 
4 1 2 
1 Ifi 
7 17, 
. V R . K O N G O I B R A Z Z A I . R P . C O N G O I B R A Z Z A I 
1 ! 
4 ! 
1 ,o a 
1 1 
1 6 4 
S E C T 
X I 1 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7.» 
S E C T 
X I V 
1 3 2 
2 9 
fi?7 
1 
1 ? 2 
17 
4 5 1 
1 . 1 3 1 
' 1 
1 3 3 
2 5 3 
1 0 ? 
5 5 5 
1 74 
1 7 4 
2 
2 
3 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
8 f t 
.8 7 
3 8 
a 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S F C T 
X I X 
I 
1 1 
S E C I 
XX I 
? 
/ 
1 
9 
7 1 5 
. 3 7 7 
8 5 9 
8 1 ? 
1 
5 0 7 
1 0 . 1 0 1 
. S A I R E I E H M . K I N S H ) 1 7 ? . Z A I R E I A N C . K 1 N S H I 
0 1 1 6 ? 
7 8 1 4 0 ? 7 . 4 7 ? 
6 4 5 0 3 7 . 8 0 0 
1 4 8 1 2 0 « 6 . 7 3 « 
0 5 6 7 5 
17, 
1 
1 0 . 6 4 5 
31 
3 1 . 7 0 8 
32 
154 
1 6 9 
3 0 
15 
41 
1 9 6 
1 1 . 5 6 4 
14 
17 
I 7 
17,4 
1 70 
S E C T 
I I 
SECT 
I I I 
. 0 0 3 
3 
fi9 
6.3 
1 9 7 
15 
53 
4 . 7 8 8 
1 4 . 4 7 8 ««« 
7 4 7 
2 0 . 4 9 0 
3 5 4 
1 5 4 
9 f t ? 
4 ? 5 
3 1 6 
6 3 6 
1 . 3 2 9 
1 . 7 3 5 
1 . 7 3 5 
3 1 3 
1 0 9 
7,3 9 
7 5 0 ftftfi 
1 . 5 5 6 
l i f t 
1 1 
1 3 
10 
fi 
I f i 
4 
7 
1 
1 3 
1 
1 
7 8 3 
Sf i 
8 
l ? 6 
1 
12 
ft 1ft 
4 
I f t f i 
7 7 3 
? 3 5 
1 1 ? 
4 5 7 
8 8 9 
9 4 0 
2 4 7 
1 9 3 
4 14 
7 9 4 
. 0 4 9 
1 2 7 
1 9 f t 
, 17 1 
6.99 
7.93 
7 0 5 
6 
6 5 
7 11 
2 1 7 
7 0 1 
1 7 8 
9 
1 1 
7 
3 
1 0 
4 
! 
I 
1 0 
1 
46 ,8 
9 4 
Β 
1 2 1 
1 
12 
6 
I f i 
4 
3 2 9 
6 8 ? 
2 1 1 
7 7 1 
5 6 6 
8 1 7 
9 1 6 
8 2 1 
1 2 4 
4 1 1 
7 9 1 
91 7 
1 1 1 
1 8 0 
2 1 0 
6 8 1 
6 9 1 
187, 
6 4 
1 8 4 
7 0 4 
7, 38 
7f i 
1 0 5 
6 7 
5 7 8 
1 7 8 
1 . 7 0 0 
17fi 
10 
1 6 4 
1 8 8 
3 0 9 
1 . 5 2 4 
3 9 
7 1 
2 9 7 
9 3 
16 
1 14 
1 7 5 
175 
1 
5 6 
6 6 
5 0 
1 . 6 7 7 
1 . 7 8 6 
8 ? 0 
6 7 1 
4 . 9 5 4 
19 
? 4 ? 
1? 
4 3 
7 2 
8 . 7 1 3 
15 
4 2 9 
9 . 5 5 4 
9 6 
9 f t 
!?5 
6 2 
2 2 4 
1 9 9 
3 1 1 
1 . 1 6 6 
89 
12 
1 5 
3 . 0 8 8 
? 5 
? 1 9 
9 6 
3 ? 
? ? 
91 
1 11 
1 
1 
261 
10 
15 
5 
50 
15 
15 
717 
6 
4 9 
6 0 6 
3 5 0 
1 5 
16,5 
3 8 ftft 
1 0 4 
9 
1 0 4 
1 0 
1 9 6 
1 . 3 6 7 
3 1 5 
1 . 6 7 2 
5 
2 . 9 7 5 
1 
2 . 8 9 1 
5 ? 
1? 
7 5 
17 
7 5 5 
1 . 0 5 6 
1 . 5 4 5 
2 . 6 0 1 
1 3 6 
1 
1 4 1 
6 9 
2 
1? 
5 
11 
11 
4 8 9 
4 1 9 
1 8 5 
2 
1 . 2 1 6 
4 1 6 
7 7 8 
1 . 9 1 3 
16 
?1 
144 
29 
1 1 
19 
4 0 fi! 
!5 
1 
4 . 2 1 5 
17 
? 
. 2 3 5 
4 1 
«1 
16 
3 
71 
3 3 
1 . 2 6 3 
51 
S E C T 
I V 
? f i 
2 6 
7 7 
S E C T 
V 
2 6 
2 9 
10 
1 1 
12 
1 ! 
» 4 
I f i 
! 7 , 
3 7 
! 9 
S F C T 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
1 1 . 8 9 3 
8 . 9 6 7 
6 . 9 6 2 
1 5 . 9 4 9 
3 0 . 4 6 2 
2 . 3 6 6 
2 . 0 0 0 
2 0 . 5 5 1 
1 . 7 3 4 
7 1 1 
1 . 7 0 7 
1 . 5 5 6 
5 0 4 
3 7 0 
5 . 4 1 8 
6 6 . 3 5 1 
1 2 . 0 1 6 
2 . 1 2 0 
1 4 . 1 3 6 
3 . 7 0 0 
1 . 8 0 1 
1 9 9 
2 . 0 0 0 
5 . 1 3 7 
2 5 5 
9 1 3 
8 . 7 1 3 
« 0 3 
1 14 
2 0 2 
1 1 0 
3 1 
1 . 0 7 5 
1 6 . 9 0 8 
4 . 0 5 3 
5 4 « 
4 . 5 9 7 
7 . 5 8 3 
5 . 4 8 9 
4 . 7 5 5 
9 . 7 4 4 
2 0 . 5 7 2 
2 1 8 
5 4 6 
7 . 1 2 6 
3 6 8 
2 7 
2 B 6 
1 5 6 
8 9 4 
1 4 3 
1 . 5 0 4 
3 1 . 4 5 0 
1 . 4 8 5 
1 . 2 7 0 
2 . 7 0 6 
1 . 3 9 6 
11 'I 
1 . 3 9 6 
1 . 5 1 4 
3 6 2 
9 5 
5 4 
3 . 8 0 4 
1 7 4 
4 5 
2 8 3 
1 . 1 1 2 
1 2 
1 . 2 7 9 
7 . 2 2 0 
5 4 9 
I 1 7 
6 6 6 
8 9 4 
5 9 9 
3 7 3 
9 7 7 
3 . 0 2 1 
1 . 6 2 6 
4 1 8 
9 9 9 
6 5 7 
7 4 
4 2 2 
1 7 3 
1 3 0 
1 . 2 1 4 
3 . 5 1 3 
4 . 6 3 1 
1 0 9 
4 . 7 4 0 
3 . 3 1 5 
97 ,0 
7 5 4 
1 . 7 1 4 
1 . 1 7 0 
2 9 4 
6 9 
1 2 7 
I 
1 4 
3 
4 
1 7 6 
7 . 7 6 0 
1 . 2 9 8 
1 1 0 
1 . 4 2 8 
SECT 
I V 
2 5 
? f i 
7 7 
S E C T 
V 
2 B 
? 9 
3 0 
! l 
1.» 
3 3 
1 4 
3 5 
1 6 
3 7 
3 8 
S F C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I 1 
8 . 1 6 0 
4 9 5 
1 
1 . 0 7 8 
1 . 5 2 4 
1 . 6 1 0 
1 . 9 7 2 
1 3 . 3 1 0 
1 . 3 5 5 
2 . 7 5 2 
1 . 6 3 6 
7 2 5 
5 2 6 
4 2 5 
1 . 7 4 2 
1 . 9 1 6 
3 1 . 9 6 9 
7 . 0 6 2 
1 . 5 1 0 
1 0 . 6 9 2 
2 . 9 5 4 
7 1 
1 
4 1 
1 1 3 
3 9 4 
1 1 0 
4 . 3 5 2 
5 1 0 
4 3 6 
1 . 1 0 5 
1 0 8 
4 7 
1 
1 9 9 
1 . 0 5 ? 
8 . 3 3 4 
7 . 0 6 7 
7 2 1 
2 . 3 0 8 
2 . 5 7 1 
2 2 8 
6 9 4 
9 2 2 
2 . 3 7 2 
2 2 9 
5 . 0 7 7 
5 3 2 
7 9 7 
1 6 ? 
1 6 7 
4 1 
4 2 1 
B 4 3 
1 . 0 2 4 
1 1 . 1 6 9 
1 . 2 9 1 
2 . 0 6 1 
1 . 3 5 2 
9 0 9 
14 
1 6 ? 
I f t f t 
1 0 5 
19 
5 4 1 
2 4 6 
1 4 6 
?6,9 
1 4 5 
7 6 3 
1 4 1 
6 6 6 
7 . 5 5 3 
4 5 1 
? 0 7 
6 5 5 
» 8 1 
4 4 
6 6 
1 10 
5 6 8 
1 . 5 0 2 
2 . 4 2 9 
6 7 
1 . 7 1 5 
9 5 
1 0 0 
1 7 9 
1 
6 4 6 
3 8 7 
8 . 2 8 9 
2 . 4 1 6 
3 4 0 
2 . 7 7 6 
1 . 4 4 3 
1 3 8 
78 
2 1 3 
1 7 1 
7 2 
9 1 1 
1 5 8 
5 
5 
4 
1 1 
2 8 7 
1 . 6 2 4 
7 9 5 
2 0 6 
I . 0 0 1 
260 
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Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
4 1 
4 7 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 3 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
6 1 
5 ? 
5 1 
6 4 
4 6 
6 6 
5 7 
H 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
5 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
x i i 
7, Β 
6 9 
TO 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 ? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 8 
7 9 
3 0 
8 ? 
8 » 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
6 6 
8 7 
8 3 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
I'.l SA" 
0 2 
0 1 
0 4 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 9 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
S E C T 
1 5 
S E C T 
I I I 
IT­
M E N G E N 
EG­CE 
6 
7 
2 
1 
6 
1 
2 
8 
9 3 
1 
2 
9 7 
1 5 
8 
7 3 
1 
1 7 
7 
7 6 
1 
1 
3 
3 
Τ 4 5 6 
? 
2 
5 
37 
6 5 
1 0 2 
1 5 5 
9 
2 
1 6 6 
1 7 4 
5 76 
6 0 3 
6 5 3 
A 
7,81 
I t 
! ? 
4 4 5 
6 1 4 
11 
1 8 4 
767 
, ' 1 9 
7 5 0 
3 6 3 
4 7 C 
9 9 = 
5 5 6 
7 
2 1 
2 
5 3 9 
6 9 2 
4 O 0 
S 7 6 
9 5 B 
5 8 
2 1 5 
? 7 3 
1 5 8 
1 2 9 
7 
1 4 1 
1 9 9 
6 9 
7 
6 6 7 
? 6 1 
. 5 1 8 
7 4 1 
7 4 1 
9 9 8 
8 2 9 
6 5 9 
7 7 
1 0 2 
7 1 7 
3 0 6 
Π 
BO 
1 9 1 
12 
12 
1 1 9 
I I S 
1 1 9 
2 5 9 
. 6 7 5 
1 3 1 
1 1 1 
5 0 1 
1 
5 9 
6 1 
3 
1 
6 
5 0 0 
5 8 9 
4 
1 0 3 
17,3 
1 6 3 
15 
17 
F r a n c e 
1 0 
I S 
4 8 
1 0 4 
8 
1 1 2 
9 7 1 
1 7 2 
1 . 1 4 3 
1 3 4 
5 
1 
4 4 5 
9 4 1 
2 0 
1 0 5 
7 1 
7 6 
4 5 
1 . 8 4 3 
2 9 3 
2 
6 
3 0 1 
1 1 0 
5 7 8 
6 8 7 
1 . 3 7 5 
3 
3 
1 1 . 0 2 4 
t 2 
7 3 1 
1 
6 9 
1 3 2 
1 1 . 3 1 ? 
1 . 6 6 7 
7 4 5 
2 . 6 3 2 
1 7 
5 . 7 0 6 
4 
4 
5 . 7 3 1 
9 0 
3 
3 7 
1 3 0 
7 
7 
1 6 4 
6 
1 1 
1 5 
1 9 6 
6 8 . 4 1 3 
1 
1 . 6 9 8 
1 . 6 9 9 
5 
5 
6 
4 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
6 1 
1 
7,4 
4 
3 
7 
1 
1 
7 
1 0 
2 1 6 
? 
3 
u h r 
2 
2 5 
2 1 
7 0 = 
2 
2 1 
1 9 1 
1 6 1 
3 5 6 
. 9 2 7 
< 
« 4 2 
11 
. 1 4 1 
1 9 = 
11 
164 
1 13 
5 : 
3 
2 6 E 
2 1 2 
9 1 1 
1 0 6 
7 
1 = 
1 2 " 
4 8 < 
. 4 1 6 
. 7 5 = 
. 1 7 2 
5« 
5« 
. 9 9 6 
71 ' 
8 1 4 
1 7 1 
66 
3 
1 0 2 
0 54 
. 7 7 7 
. 7 4 = 
1 !7 
. 1 7 2 
. 5 8 6 
9 7 6 
2 
. 7 9 1 
. 8 6 6 
97 
3 
?" 
1 1 ' 
ί 
7 3 3 
1 18 
6 1 
1 5 6 
5 6 = 
9 3 4 
9 1 4 
0 8 4 
1 
I 
1? 
3 « 
1 
6 
. 6 0 C 
8.86 
« 
1 9 7 
1 
1 
« 
N e d e r l a n d 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
. S A I K E 
1 
4 
' 5 
7 
7 
4 3 2 
1 0 
4 4 2 
3 
4 
6 0 3 
1 6 
1 
1 4 6 
4 
5 
2 
1 8 5 
9 6 9 
4 
4 
1 0 
4 
4 8 3 
4 9 7 
2 B 3 
I 
4 1 
I 
3 
7 1 3 
3 4 2 
3 8 8 
1 ? 1 
7 0 9 
1 4 4 
1 5 
1 
1 6 0 
2 3 
2 
1 
2 6 
3 
2 
2 4 
2 9 
2 . 3 0 6 
2 . 3 0 6 
6 3 . 2 9 7 
. R W A N D A 
2 5 
2 5 
2 
5 
7 
1 6 
1 6 
4 
l u l i a 
l E H M . K I N S H I 
1 
1 
1 
6 
7 
5 
1 
7 
7 
7 
5 5 
' 
8 
1 2 
1 1 
1 
12 
1 8 3 
? 3 r 
3 0 
4 6 2 
2 8 
7 
! 7 
6 5 
e 
2 3 1 
7 ( 
5 
1 
4 4 9 
24 
2 
2 6 
10 = 
9 0 6 
19C 
3 9 1 
1 
2 1 8 
21f t 
9 1 7 
2 6 
1 2 4 
7 2 
? 
3 4 a 
I f t l 
. 6 0 2 
7 7 7 
a i ? 
0 5 8 
? ? 4 
1 1 4 
2 
1 4 0 
78 
3 
17 
9 5 
6 9 1 
13 
4 9 
18 
7 7 1 
9 1 
9 1 
1 9 8 
2 
2 
1 4 0 
1 4 0 
1 
I 
1 
2 
1 2 
1 3 
3 
2 
6 
2 
2 
5 3 
3 2 2 
i c 
I t 
2 « 
24 
6 6 » 
36 
B Z T ­
Kapicel 
Chap. 
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W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
­ Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
« I 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 7, 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
5 6 0 X 
5 0 
7 4 5 1 
5 2 
5 1 
5 4 
1 8 5 5 
1 9 7 5 6 
5 7 
1 5 6 
1 6 0 5 9 
2 0 6 0 
8 3 8 1 
4 7 6 2 
2 3 6 3 
8? 
1 3 
1 
n ; 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
7,7 
S F C T 
X I I 
8 0 5 6 8 
4 9 7 6 9 
2 7 1 7 0 
5 7 ' 
9 4 ' 
2C 
8 ' 
4 
4> 
2 9 8 
4 0 ' 
S E C T 
X I I I 
71 
7? 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 6 
7 9 
8 0 
6 2 
8 3 
S F C I 
XV 
8 0 5 8 4 
4 1 1 6 5 
S E C I 
2 1 6 X V I 
8 6 
6 1 7 6 7 
3 8 8 
8 9 
S E C T 
6 2 0 X V I I 
3 
11 
«6 
16 
46 
I K 
1 1 = 
9 0 
9 1 
9 2 
5 7 
6 T 4 
2 
7 3 3 
6 0 6 
θ 
2 
5 1 8 
2 2 
4 . 3 6 2 
2 . 3 3 6 
6 . 7 1 0 
3 1 
1 . 6 9 7 
1 
1 6 4 
8 1 
6 . 9 7 2 
3 . 6 9 0 
3 
7 9 8 
1 . 5 1 0 
2 . 2 6 6 
5 . 2 7 7 
1 . 0 5 1 
2 0 2 
2 4 . 1 4 7 
3 . 0 2 5 
9 9 
5 ? 
? 3 
3 . 1 9 9 
7 5 7 
1 . 4 8 5 
1 . 4 4 0 
3 . 6 3 2 
8 8 ? 
8 4 1 
1 . 4 7 5 
7 7 . 5 9 1 
4 7 0 
2 2 
2 . 5 4 4 
1 0 1 
4 0 
4 9 
2 . 5 6 2 
3 . 7 2 4 
3 7 . 0 5 3 
6 0 . 3 0 5 
3 7 . 3 9 6 
9 1 . 2 0 1 
4 . 0 3 9 
3 8 . 3 1 9 
1 . 4 7 7 
1 0 . 7 9 4 
5 4 . 6 2 9 
4 . 6 2 1 
3 7 8 
1 . 2 9 8 
S E C T 
X V I I I 6 . 4 9 5 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
2 « 0 
2 4 0 
2 . 3 6 1 
7 
? 7 3 
4 5 3 
6 7 1 
3 . 7 6 7 
2 . 0 5 5 
2 . 0 6 5 
T O T A L 
G E N E R . 3 2 T . 8 1 8 
3 2 4 . R W A N D A 
I 
0 2 
0 1 
0 4 
S F C T 
I 
0 6 
0 7 
o a 
119 
1 0 
I 1 
1 7 
1 3 
SFCT 
1 1 
1 5 
S E C T 
H I 
1 6 
17 
1 
5 
5 6 
6 * 
4 
1 
4 
1 
1 9 1 
2 9 2 
4 
2­1 
5 7 0 
5 4 
5 4 
7 1 
6 
1 
I 
2 
1 
fi 
1 
1 
3 
« 
7 
4 
1 7 
1 2 
1 3 
I 
6 0 
E 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
2 4 18 
1 6 6 2 9 5 
2 
1 9 2 3 1 5 
fi = 3 5 2 4 
2 
6 6 3 5 8 
5 7 
7 1 ' 
1 1 
1 . 9 3 6 
1 . 0 0 9 
2 8 6 3 . 0 0 6 
1 30 
4 3 1 1 . 1 1 2 
1 
« 8 1 1 
4 7 7 
. 1 2 0 1 . 2 7 0 
4 4 3 5 1 5 
5 
1 1 7 5 8 0 
2 4 0 3 4 9 
8 0 2 8 3 8 
5 3 9 1 . 7 9 7 
1 8 5 7 3 3 
1 5 3 
. 9 3 6 7 . 4 7 C 
4 7 4 8 4 6 
I l 7 « 
1 3 3 8 
8 1 
5 0 6 9 5 9 
9 1 2 1 3 
3 1 3 « 9 1 
3 3 6 6 0 7 
7 4 0 1 . 3 1 1 
1 1 4 « O l 
1 1< 4 0 1 
. 6 2 ? 1 4 . 0 1 6 
« 1 1 9 « 
11 
3 0 8 1 . 6 5 « 
I 72 
38 
1 3 ?6 
4 « 7 7 9 1 
4 4 4 1 . 4 3 1 
8 7 1 9 . 2 3 1 
. 3 3 8 1 6 . 2 8 1 
7 3 8 1 0 . 9 6 ? 
0 7 6 2 6 . 2 3 9 
6 8 1 . 8 7 « 
3 7 9 3 . 3 6 « 
6 6 7 4 6 
1 9 1 0 . 7 7 0 
. 1 3 0 1 6 . 0 3 « 
8 6 0 1 . 1 7 9 
1 8 3 3 2 
5 1 8 2 6 2 
5 6 3 1 . 4 9 3 
5 7 1 8 2 
5 7 1 8 ? 
4 5 5 6 6 9 
? 
2 8 1 9 7 
5 8 1 4 « 
2 0 2 1 4 5 
7 4 3 1 . 1 7 7 
5 5 1 . 4 7 0 
5 5 1 . 4 7 0 
. 5 3 5 1 1 3 . 2 6 2 
3 
5 
4 0 
4 8 
1 
1 
4 
3 
1 9 1 
1 5 7 1 3 1 • 
2 1 
1 5 3 3 5 4 
3 2 
3 2 
8 
3 
Π 
1 1 
. 7ί 
3 1 
31 
4 6 1 
i ? e 
6 0 8 1 
1 0 
7 4 
4 . 3 6 0 
9 3 
2 
2 6 7 
3 2 
4 1 
8 
3 2 
4 . 8 8 9 1 
e 
3 
Π 
ί 
2 
U I 
1 1 8 
1 5 2 ' 
1 
5 
2 
2 = 
4 8 2 
7 2 6 
ι . β 3 ε 
1 . 0 6 1 
2 . 9 0 ! 
4 7 3 
2 1 4 
3 
3 
1 
6 
2 0 
6 
? 7 
2 
1 6 
6 9 0 1 9 
6 7 7 1 
2 9 
3 4 
7 4 0 2 
« 
2 
e 
33 
4 1 
Ζ 5 3 
2 5 3 
2 6 . 6 0 6 
14 
1« 
3 
< 
1 
t 
é 
5 
1 
? 
87 
8(1 
2 6 
2 
2 3 
11 
9 8 8 
2 3 3 
2 8 7 
1 3 0 
77 
1 5 9 
3 9 } 
8 7 
1 6 1 
4 1 ? 
1 1 5 
1 7 
7 4 ? 
9 4 
1 
1 
1 1 
1 0 9 
? 2 1 
1 2 f i 
2 2 9 
77,9 
?7 
9 4 1 
9 70 
6 6 6 
1 ? 8 
4 1 1 
7 1 
2 
2 
1 6 6 
9 0 8 
l o a 
6 4 5 
9 1 7 
4 8 ? 
1 0 0 
fifil 
3 1 3 
0 74 
4 7 7 
1 0 9 
4 B 0 
06 ,6 
9 0 8 
4 6 
1 9 0 
1 6 9 
3 1 3 
7 77 
7 7 7 
7 6 . 3 7 9 
ι 
1 
4 2 
4? 
3 
? 
I U l i a 
1 
3 
5 
5 
1 5 
9 
2 4 
5 
5 
5 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 5 
I f i 
3 2 6 
1 9 6 
5 2 2 
2 1 4 
4 
6 4 
4 5 1 
9 
2 7 1 
1 8 2 
. 7 8 5 
1 0 3 
1 7 
. 1 0 5 
6 0 3 
1 0 
I 
6 1 4 
2 2 5 
3 5 3 
1 6 6 
7 4 4 
4 0 
4 0 
. 1 3 6 
6 4 
1 1 8 
1 
9 
l i a 
4 5 9 
. 9 1 7 
. 2 9 7 
2 0 2 
. 4 9 9 
. 4 4 2 
2 3 7 
2 
. 6 8 1 
6 2 8 
4 
6 3 3 
1 
1 
3 0 5 
5 8 
1 2 4 
4 8 7 
. 0 3 6 
1 
1 
1 
1 
ι 
! 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Cfiop 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
28 29 7 9 1 1 
I? 11 14 15 36 3T 39 
SECT 
V I I 
49 
SECT 
56 
56 
57 
61 6? 
7,3 
74 76 
80 82 S3 
SECT 
X V I I 
90 91 9? 
?9 fiS 
? 5 108 
1 
2 57 
46 
4 71 
3 5 2 
Ifi 71 
156 
65 ft ?8 7 194 
1 9 0 5 
??ft 109 
ft 
1 0 3 
1.229 
21 
1 
. 4 1 5 
1 
I ? 
9« 
9ft 
9 7 9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SFCT 
XX I 
INS­GESAMT 
61 
10 
70 
91 
16,9 
169 
14.895 
1 1 fifi 
1 
1 38 
Ififi 11 5 
891 
1.1 14 
91 
22 
I 16 
Ifi 
15 
2 1 5 
19 
10 
29 
78 
1 
46? 
198 
4 
21 
7 7 
15 
89 
60 
1 .265 
1 10 
1 8 0 
58 
2 
9 
19 
87 
104 
7 9 
71 
1 1 
10 
10 
37 
30 
5h 
7 
1 7 
?4 
2 
11 
1 
4 7 
2 
I? 6 
7,7 
13 
5? 
117 
1 
324 .RWANDA 
19 11 19 
13 7 0 
3 21 19 2? 
52 
7 
7 
10 
SECT 
34 X I 1 1 
1 .856 7 3 
6 
71 
1.945 
44 
1 
47 
231 
231 
1 
1 
1 
1 
2.4 36 
32 3 
32 
83 
SECT 
XV 
84 
35 
SECT 
XVI 
87 
•18 
89 
SECT 
XVI I 
9 0 
91 
92 
SECT 
XVI I I 
93 
SECT 
XIX 
94 
9ft 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT XX ι 
TOTAL GENF«. 
•BURUNDI 
01 
02 
II 
81 115 
32 
38ft 
11 
34» 
6 
1 
8 
95 
287 
71 31 181 190 
ifi 7 
10? 
1 . 0 0 7 5 5 7 
1.557 
749 
1 
1.827 
1 79 
3 
15 
197 
167 
fiOfi 
1 
? ! 72 »07 
1 1 »9 1 ! 
10 
122 
1 
I 
I 
1 
86 
6 7 
1 
19 
1 70 
?f i1 
1 
4 ' 4 
35 
33 
35 
197 
262 
Ifi 
4 27 
7 3 6 
124 
139 
89 
91 
I 
! 1ft 
475 
? 
10 
17 
10 
12 
22 
?9 
93 
1 17 
1 
? 
10 
385 
852 
671 
1 
27 
75 
7 74 
147 
9 
156 
408 
262 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
Β Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D 8 
S I CT 
I 
0 7 
0 9 
0 9 
1 1 
1 2 
1 1 
S E C T 
I I 
1 5 
S F C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 ? 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 T 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
1 1 
3 2 
3 1 
1 « 
35 3 6 
3 7 
3 9 
S F C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I 1 
4 1 
4 2 
S F C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
6 3 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
7,3 
S F C T 
X I 
6 4 
8 5 
6 f i 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 3 
8 0 
3 ? 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
6 8 
S F C T 
X V I 
8 7 
8 6 
8 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 1 
M E N G E N 
I 
EG­CE 
1 
3 9 7 
7 
1 
6 . 6 9 7 
6 
3 
6 . 9 0 9 
4 6 0 
4 6 0 
3 0 
fifil 
1 ? 
4 fi 
Ί » 
1 5 
3 8 2 
1 
2 
1 . 1 2 2 
1 0 7 
» 9 0 
4 9 7 
7 2 9 
12 
6 2 
1 . 0 7 2 
4 9 
2 1 
6 6 
7 
7fi 
4 
1 . 1 8 2 
2 . 7 7 9 
1 1 7 
5 2 
I f i 9 
2 
6 
8 
2 1 
1 
? 7 
2 ? 8 
7 1 
? 4 9 
3 
6 1 5 
7 7 7 
I 7 
1? 
! 1 ? 
4 
5 
2 8 
1 . 7 7 0 
2 . 6 8 6 
7 7 
3 
1 
1 1 
1 0 
7 4 
1 3 8 
2 4 2 
7 . 5 9 7 
2 
4 
β 
2 4 
7 6 3 
2 . Β 9 Θ 
1 ? 8 
1 1 1 
4 4 1 
7 9 9 
5 
6 
8 1 0 
! 
3 
1 
F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . - L u x . 
A u s f u h r 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
. B U R U N D I 
7 6 1 5 6 7 0 9 
; 
7 6 0 
3 
6 
7 6 0 5 . 6 5 8 1 8 1 3 0 ' 
1 ? 5 7 4 3 ?0C 
1 ? 6 2 4 3 20C 
1 8 3 « 
1 « 7 9 9 
1 
1 5 
? 3 3 1 
b 9 
2 4 5 
1 
3 0 1 1 3 3 1 0 3 6 K 
2 6 6 8 I ! 1 
» 8 0 κ 
2 5 « « 9 1 3 11 
10 4 5 1 
fi 1 9 2 4 
2 4 
116 
5 
I 
eie 1 4 4 28 
1 0 2 5 4 
4 7 6 
3 3 
7 5 
1 
1 . 0 2 0 12 
1 . 1 3 3 4 2 7 
U 1 = 
4 3 1 . 0 ? 
1 8 3 3 5 5 1 
2 5 7 0 2 
4 3 5 1 6 58 
2 
4 
! 4 
1 6 
16 3 
» 
1 
1 7 7 1 7 ' 
Γ 1 6 
î 1 8 4 .1 11 
1 
5 1 5 
9 
1 5 
1 2 
3 
; 
6 
1 
2 8 
1 . 7 0 6 
4 
4 8 
1 1 2 . 5 6 8 64 
2 7 
! 
! 1 
2 4 3 2 
6 6 
3 4 7 8 1 6 6 
3 4 1 6 6 1 9 12 
2 2 5 2 . 2 6 6 
4 
6 
t 
7 
11 
î 4 5 1 3 1= 
2 3 2 2 . 3 2 3 3 0 66 
2 6 7 3 5 153 
7 4 0 8 5 1 
3 3 1 1 3 1 3 2 0 4 
1 3 2 2 7 
• 1 
b 
1 4 2 2 8 
' 
» 
4 0 6 
1 4 0 " 
1 
l u l i a 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
3 2 8 . B U R U N D I 
1 
1 
s 
S F C T 
1 
0 ? 
0 8 
0 9 
1 1 
1? 
! 3 
SECT 
I I 
1 fi 
S E C T 
I I I 
I f i 
1 7 
1 8 
6 
4 7 0 
2 1 
2 8 . 
7 ' 
2 ! 
» 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 7 
SECT 
V 
7 7 ? θ 
6 
7 9 
3 0 
3 
3 7 
3 3 
3 4 
3 5 
17, 
1 7 
1 7 0 3 6 
SECT 
1 6 0 V I 
4 1 9 
4 0 
SECT 
8 V I 1 
?. 
' , 1 
4 ? 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
s r c i 
I X 
4 8 
4 9 
S E C I 
2 3 X 
fill 
6 1 
4 3 
5 5 
8 f t 
6 7 
5 8 
1 8 ' 
7,0 
1 7 
6 2 
1 3 6 3 
SFCT 
1 5 X I 
7,4 
6 8 
6 6 
SECT 
X I I 
6 6 
7 6 9 
7 0 
SECT 
9 X I I 
6 
7 ! 
SECT 
X ! V 
7 3 
7 4 
77, 
79 
8 0 
8 2 
1 8 1 8 3 
S F C I 
7 4 5 XV 
7 8 4 
7 6 5 
7 f 
SECT 
X V I 
7 3 4 8 7 
.1.1 
3 9 
SECT 
2 3 4 X V I I 
1 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
4 0 3 
? 
3 
? 
9 6 6 
3 6 
' 1 
1 . 0 4 0 
1 2 0 
1 2 0 
4 3 
1 4 2 
1 1 
3 9 
4 1 
1 9 
? 7 1 
Π 
5 7 9 
3 
8 3 
8 6 
6 0 
2 7 
4 2 0 
7 4 
4 7 
a i 
« 1 
6 
5 9 
1 9 
1 2 2 
1 . 1 4 8 
8 9 
8 3 
1 7? 
5 
ι . ' 
3 7 
1 2 
3 
16 
1 1 8 
8 6 
2 7 1 
1 
31 
1 7 ? 
176 
fil 
I f i 
9 
4 4 
l O f i 
l » 9 
9f t 
8 7 7 
1 . 1 7 8 
14 f t 
1 ! 
1 
I f t O 
I f i 
4 1 
7,5 
1 7 1 
3 3 
13 
7,30 
10 
34 
1? 
1 
1 1 » 
2 7 4 
1 . 0 7 4 
1 . 1 0 4 
6 4 8 
1 . 7 5 2 
1 . 8 8 ! 
6 0 9 
3 1 
2 . 5 2 3 
1 ? 7 
8 
19 
X V I I I 1 7 4 
9 3 1ft 
F r a n c e 
E 
1 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
χ p o r t a t ί ο η s v e r s : 
2 1 4 
7 
? 
1 0 0 
= 2 1 
1 0 6 8 4 C 
7 3 
7 3 
1 2 2 ? 
5 10 
17 
1 0 
2 18 
ft 1 1 
2 1 4 
4 6 
? 5 1 1 1 2 
2 
78 
a i 
« 16 
2 4 
1 7 1 4 « 
η 
1« 
3 6 
2 9 5 
55 
7 
7 6 6 11 
6 2 0 
1 1 35 
4 2 « 
4 2 5 9 
6 
1 0 I P 
1 6 16 
6 ? 
7 
« 
ι l o r 
4 8 2 8 
fi l ? f l 
? 
7 9 
1 2 1 
7 8 
1 4 33 
1 = 
4 
u 5 7 
8 6 4 2 
9 3 
5 6 3 
7 1 8 1 . 0 1 4 
1 3 4 3 
9 2 
3 
1 4 6 5 
6 
14 
1 9 2 3 
1 9 
77 
? ? 
7 4 4 7 « 
3 « 
2 2 8 
10 
2 6 
5 « 6 
1 1 5 7 6 
1 0 8 2 9 8 
2 3 5 1 6 9 
3 4 3 4 8 6 
3 1 « 6 1 
6 0 4 1 
1 
9 4 9 6 « 
1 4 3 
3 
2 4 3 
5 6 4 9 
1 7 2 t 
1 7 
61 
1 7 75 
4 6 6 « 
« 6 64 
9 
1 
1 
2 
1 2 0 
1 
? 9 
3 
5 ? 1 2 3 
1 
1 
1 
ì 
« 
« 
17 
16 
9 2 
5 6 
3 
8 79 
5 
1 
f 
« 
a 19 
2 9 2 7 0 
4 3 « 
1 
« 1 
6 
1 
3 ' 
2 
36 
2 
7 
« I 
I 
3 
3 
A 
« 
7 1 
5 
2 8 
2 
1 
7 
12 
13 
2 2 
12 
6 9 
4 
4 
7 
3 
7 14 
9 2 « 
9 
9 
1 4 3 7 
3 
1 
4 
E 
7 
2 
6 7 
5 4 
3 0 1 6 2 
46 
2 « 
72 
( 
3 6 9 
1 5 1 
5 2 0 
9 5 ? 
4 
6 9 5 6 
i 
1 
3 6 
4 
11 
9 6 1 
lulia 
» 
2 
? 
1 7 
2 0 
3 9 
1 2 
5 
1 1 
1 
1 
1 8 
4 8 
5 
8 
1 1 
1 
1 
7 
3 
1 0 
1 
6 
2 
16 
6 
1 
? 
? 
3 8 
5 
5 
1 
4 
2 
7 
2 
? 
3 1 
2 
1 6 2 
1 9 5 
2 8 0 
5 0 
3 3 0 
5 4 8 
5 4 8 
9 
9 
1ft 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
XI 
SECT X I I I 
7 1 
Β ! 
SFCT 
I 7 I f i 5 
3 
15 
1 
11 3 
I? 
1? 
28 
25 
1 1 
1 I 
140 
111 
14 1 3 
1 = 
18 
1? 
20 
ρ 
15 
50 
fil 
. S T . HELENA 
2.101 
2 . 101 
8 7 2 
3 2 9 
2 . 1 0 1 
? . 1 1 1 
S E C T 
X X I 1 1 0 
T O T A L 
G E N E ? . 1 1 . 3 8 3 
. I L F S T E ­ H F L E N E 
2 7 6 1 
SECT 
V 6 1 
1 0 2 
SECT V I I 
5 
fi 
ι 2 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
71 
S E C T 
X V I 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
« 4 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
O l 
0 4 
Ofi 
S E C T 
I 
0 7, 
I) 7 
OS 
0 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
l i 
S E C I 
I I 
1 5 
S F C T 
1 I 1 
1f t 
1 7 
111 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S F C T 
I V 
2 5 
2 7 
S F C T 
V 
2 6 
2 9 
3 0 
I I 
3 2 
! » 34 
3 5 
3 6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 . 1 4 3 
6 1 
1 . 4 1 4 
6 
1 . 4 8 1 
2 
1 9 7 
2 2 
8 
5 1 . 8 2 1 
2 1 . 3 1 5 
4 6 
7 7 
7 3 . 4 3 3 
6 « 1 
6 4 1 
2 3 2 
14 
8 
1 0 
4 14 
2 4 6 
1 . 5 6 7 
6 7 6 
I 
3 . 0 6 8 
3 . 7 2 5 
2 3 . 9 3 4 
2 7 . 6 5 9 
1 0 . 2 7 0 
2 . 1 5 6 
6 0 0 
« 7 . 0 1 6 
9 7 3 
1 I Β 
3 9 3 
6 4 3 
? 
5 1 
4 
5 6 
6 
7 
3 
2 
2 3 
2 3 
1 1 8 
5 6 0 
6 7 0 
3 
3 6 6 
3 
3 
5 
2 
9 
3 2 
1 32 
1 3 6 
7 6 1 
2 4 3 
. 0 0 4 
. 5 9 2 
5 2 
2 1 2 
9 3 
2 8 
6 1 
14 
1 1 0 
3 9 0 
9 . 3 5 6 
3 
3 
9 . 3 6 2 
17 
3 7 
I f i 4 
1? 
1 
4 17, 
5 6 3 
4 5 5 
6 . 2 1 8 
6 . 6 7 1 
1 . 8 1 9 
1 0 
2 ? 
I B . 9 4 ? 
8 3 
1 8 0 
I 
2 
ANGOLA 
1 . 0 5 6 
1 . 0 5 6 
2 
3 2 
1 
2 4 
2 0 4 
2 6 3 
5 7 6 
5 7 6 
2 2 3 
? 
8 
6 
2 5 6 
5 9 
1 . 5 2 7 
? 0 
1 
2 . 1 0 1 
1 1 0 
7 . 6 4 9 
7 . 7 6 9 
1 4 4 
9 5 8 
1 0 
4 . 1 0 3 
6 « 
? 5 
» 4 4 
7 1 
' 
1 
1 
2 
fil 
1 5 
6 
1 0 2 
8 0 
7 
3 
6 . 7 6 8 
4 0 
2 3 
6 . 8 9 1 
2 7 
7 7 
6 
8 
? 
1 6 6 
3 
fi 
1 9 0 
7 . 1 1 7 
1 . 5 6 1 
1 . 7 1 3 
4 . 1 1 ? 
8 1 « 
7 4 3 
1 7 . 9 8 4 
6 1 0 
5 8 
3 0 4 
5 6 7 
1 
1 
I 
7 . 1 1 7 
3 3 0 
2 2 
7 1 4 
1 1 7 
1 
5 5 4 
1 
1 
1 
4 
3 
8 
? 6 ? 
7 . 7 4 3 
7 . 5 0 5 
4 9 3 
3 0 2 
1 3 
5 . 9 8 7 
3 
7 
', 1 
s r c r 
X V I 
3 7 
S t C T 
X V I 1 
9 0 
s r c i 
X V I π 
'14 
S E C I 
XX 
9 9 
S F C T 
XX 1 
TOTAL 
G F N E R . 
ANGOLA 
0 1 
9 4 
0 5 
S E C T 
1 
0 6 
Π 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
1 1 
S F C T 
1 I 
15 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
18 
19 
7 0 
7 1 
7 ? 
7 3 
7 4 
S E C T 
I V 
2 5 
. '? 
SECT 
V 
7 8 
? 9 
3 0 
»1 
1? 
33 
3 4 
3 8 
I f i 
1 
1 
6 
3 
8 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
4 
10 
111 
I 
1 
I O 
10 
9 
a 
1 2 ? 
1 5 » 
0 1 7 
13 
? ? 7 
3 
» 0 
1 6 
1 6 
0 8 0 
1 8 3 
1 9 0 
1 8 5 
7 0 8 
2 2 9 
? ? 9 
18 1 
» 4 
1 1 
6 
107, 
7 6 9 
4 0 ? 
» 9 f t 
7 
1 0 4 
»07, 
8 5 0 
0 5 6 
8 4 5 
30 8 
9 7 7 
766, 
1 9 4 
4 4 8 
5 5 7 
74 5 
I I 
2 
14 
14 
1 
1 9 
5 . 0 1 7 
5 2 3 
9 
1 
5 . 5 7 0 
3 
4 
fi 2 
8 7 
I f i 
4 5 
1 » ! 
3 6 
2 1 7 
2 5 3 
2 6 1 
4 9 
1 . 1 6 3 
3 3 
2 0 5 
3 1 
1 1 
4 
» 2 31 
? ! 4 
1 . 4 7 1 
7 
1? 
1 . 4 9 0 
Î 1 
11 
4 9 
I ? 
1 
2 ! 1 
2 9 5 
2 1 
1 . 0 7 ? 
1 . 0 9 3 
1 9 4 
2 4 
1 9 3 
1 . 3 1 4 
7 3 
1 
9 5 
1 
1 
a 
8 
15 
7 7 0 
7 7 0 
? 
7 
fi 7 fift ? 
9 9 
1 7 9 
1 7 9 
I 7 1 
1 
1 0 
1 
5 4 
9 1 
1 6 1 
9 
7 
7 9 0 
4 
1 5 6 
1 6 0 
« 7 
119 
1 7 9 
1 7 4 
70 
6 « 
2 1 4 
3 0 
• 
1 
1 
1 
6 
14ft 
?1 
18 
7 0 5 
4 
11 
! 1 . 0 8 6 
1 7 0 
16,9 
1 . 4 4 0 
18 
1 3 
5 
7 7 
1 
1 
1 2 7 
1 
9 
1 7 1 
1 0 1 
1 6 9 
? 7? 
1 8 1 
7 3 3 
3 . 1 8 4 
9 4 1 
1 . 1 1 4 
1 1 ? 
7 1? ! 0 ? 
4 
7 
7 
1 
1 
10 
10 
9 9 
3 
1 
4 
16 
5 5 
4 1 
? 
1 
1 19 
1 
1 
2 
? 
1 
5 
4 ? 
1 6 
7 8 
5 0 
1 6 4 
1 5 4 
1 0 7 
9 
2 6 
3 
? 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
1 7 
3 8 
S F C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 ? 
S F C T 
V I I I 
4 4 
S F C T 
I X 
4 8 
4 9 
S F C T 
X 
5 0 
5 I 6 1 
5 5 
5 6 
6 8 
5 9 
6 0 
7,1 
6 ? 
ft! 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 8 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 ? 
8 ! 
S F C T 
XV 
8 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 9 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 9 
1 . 1 5 5 
6 5 . 9 8 5 
1 8 . 4 1 4 
1 . 6 0 « 
2 0 . 0 1 9 
3 
1 
Τ 
7 
1 . 1 5 9 
8 5 
1 . 2 « « 
2 0 6 
4 
1 5 
9 5 
1 1 
1 6 1 
1 
1 1 
3 . 4 9 « 
1 0 5 
4 . 1 0 5 
2 
1 
3 
1 T 6 
1 . 1 4 1 
1 . 1 0 8 
2 . 6 3 2 
1 
1 
1 8 . 6 5 8 
1 9 9 
1 
7 1 6 
! 1 7 
9 4 
1 3 
2 2 2 
1 4 0 
4 0 . 7 8 1 
7 . 2 5 8 
1 . 3 5 1 
8 . 6 1 6 
38 
1 1 . 3 9 6 
1 0 
1 1 . 4 4 4 
1 1 Γ 
10 
?6 
1 4 6 
4C 
4 8 
15 
6 
7 0 
6 6 
1 5 6 
1 . 0 6 6 
1 . 0 8 6 
G E S A M T 2 7 2 . 5 9 0 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
1 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
S E C T 
I I 
18 
6 
1 
1 6 = 
174 
2 
5 
13 
1 
5 . 0 0 2 
3 . 6 5 « 
5C 13 
8 . 7 « « 
2 . 1 1 1 
I 
F r a n c e 
« « 
« 
3 
3 
1 
6 
9 
1 
1 
2 
2 
9 2 
5 
1 
6 
1 
9 1» 
. 9 8 6 
6 2 6 
1 4 7 
7 7 3 
3 8 0 
3 « 
3 B 4 
9 
6 
1 
5 f t 
4 1 1 
4 8 4 
5 9 5 
9 2 f t 
5 ? 1 
9 7 4 
6 3 
78 
4 ? 
1 1 
1 4 0 
4 5 f t 
4 9 1 
9 ! 7 
4 
a ? i 
1 
9 ? a 
4 0 
I 
4 
4 6 
1 
1 
I 
1 0 
4 
15 
. 7 , 9 4 
ft', 
6 4 
2 
. 0 0 0 
. 0 9 4 
1 
. 0 9 7 
2 5 
1000 k g 
B e l g . ­ L 
A u s f 
2 1 
1 7 
1 8 
1 
1 
6,0 
2 
2 
u x . 
u h r 
6 9 
2 2 9 
. 1 7 4 
4 9 6 
1 1 
5 0 8 
58 
2 
fil 
2 1 
1 
i r 
13 
56 
9 6 
1 9 7 
« 1 5 » 
1 3 4 
7 9 1 
. 5 7 = 
? 8 Γ 
?8=. 
2 9 1 
86 
I I ■ 
1? 
. 5 2 2 
. 2 6 « 
1 9 ' 
. 4 4 
8 
? a r 
2 8 8 
2 
6 
f 
4 
« 
1 
3 8 1 
N e d e r l a n d 
QUANT ITE 
Deutschland 
n a c h : 
A N G O L A 
1 0 
3 0 3 
6 . ' ? 3 ? 
2 . 7 0 4 
4 0 2 
3 . 1 0 6 
2 
2 
2 6 7 
1 
2 6 B 
1 1 1 
7 
1 2 
4 
8 
1 4 2 
6 
1 7 
2 3 
1 . 0 1 4 
R 
6 7 
7 
3 
? 
1 2 8 
1 . 7 4 4 
1 5 7 
2 4 
1 8 1 
1 6 9 
7 
1 7 6 
4 
4 
2 
1 
3 
6 9 0 
3 8 7 6 9 0 
. 6 , 5 
.oor 
3 2 . 2 6 7 
S 
I U l i a 
6 1 
9 6 0 
7 5 . 7 2 4 
6 
6 
9 
1 0 
1 
? 
5 
5 
6 4 
A E T H I O P I E N 
Β 
l 
? f t f t 
275 
2 
7 
7 4 
. 0 0 0 B 3 
5 7 1 1 
l o a 
8 4 0 
6 4 8 
? 
2 
4 
4 
47,0 
4 3 
5 0 3 
6 0 
4 
6 9 
1 
6 7, 
6 
7 
? ! ! 
2 
2 
1 4 2 
1 1 6 
2 0 8 
7 1 5 
9 4 1 
4 1 
l 
7 2 1 
18 
1 6 2 
1 1 9 
4 9 1 
. 8 5 6 
4 1 2 
» f i l l 
2 5 
fi74 
5 9 9 
3 8 
9 
1 4 
fil 
2 9 
2 9 
ft 5 
2 5 
1 4 
70 
9 
9 
4 7 2 
• E R I T R E A 
3 0 
3 0 
2 
4 8 1 
1 0 
3 
3 2 3 
4 1 4 
7 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 2 
3 3 ' 
18 
9 7 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
A N G O L A 
1 7 
1 8 
S F C T 
6 7 0 V I 
? » 
5 0 2 
7 6 ' 
X 
1 
23 
î 
2 Í 
ί 
4 
4 
ί 
1 
1 
Ι ί 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 ? 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
S F C T 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
6 6 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
4 9 X I 
fi'. 6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
2 4 6 8 
1 = 6 9 
2 3 7 0 
62 
18 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 ! 
7 
1 1 
75 
7 6 
7 » 
6 
? 
fi 
8 0 
3 ? 
8 3 
S F C I 
3 3 0 XV 
5 2 6 8 4 
2 5 7 8 8 
SECT 
7 6 3 X V I 
■Ifi 
3 5 2 I 
5 5 2 
5 8 
8 9 
S E C T 
x v i i 
2 6 9 0 
9 1 
2 9 2 
S E C I 
2 8 X V I I I 
6 9 3 
S E C T 
6 X I X 
8 9 4 
'16 
3 2 9 7 
» 7 9 8 
S E C T 
6 7 XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
4 8 0 G E N E R . 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 4 
7 
'1 
1 
1 
9 
1 
1 ! 
77, 
6 
3 ? 
2 5 
2 6 
I 
2 
1 2 0 
7,13 
512 
. 7 8 1 
. 7 6 7 , 
9 7 0 
. 7 2 6 
4 7, 
4f t 
2 6 
2 8 
7 8 ! 
I 9 f i 
9 7 » 
3 
4 7 6 
? 0 
9 6 
1 4 f t 
9 1 
» 7 5 
9 1 
1 » 7 
1 7 9 
7,7 
8 8 1 
1 6 
» 9 
5 
I 
8 1 
» 1 5 
» 7 5 
9 5 9 
. 5 7 , 9 
1 0 ? 
10.» 
4 9 9 
7,00 
5 
9 7» 
1 ? ? 
4 f i 
4 5 
. 0 7 1 
9 4 ? 
. 7 7 1 
. 4 8 ? 
. 79 1 
. 2 7 5 
1 2 2 
9 8 9 
6 5 7 
1 2 
. 8 8 0 
. 8 1 7 
? ? a 
2 4 5 
7 9 0 
1 7 ? 
1 7 ? 
5 7 
4 7 
! ? ? 
4 6 7 
8 9 ! 
6 7 2 
6 7 2 
. 1 1 9 
3 1 4 E T H I O P I E , E R Y T H R E E 
0 ? 
0 ! 
5 I 
0 9 
S E C T 
5 1 
9ft 
0 7 
1 1 I 
0 9 
1 0 
1 Π 
1 9 1 2 
5 1 3 
4 
S F C T 
I I 
1 0 7 1 5 
1 
9 
ft 3 0 0 17 
1 3 2 
7 
4 
2 7 
3 
fi 19 
4 4 f i 
1 1 1 
1 1 3 
. 3 5 0 
7 6 4 
F r a n c e 
2 
I 
1 
1 
? 
4 
? 
6 
6 
6 
2 7 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
Ex 
4 
3 2 7 
0 9 5 
fil4 
7 14 
7 4 8 
5 
6 
1 9 Í 
9 4 
2 9 0 
8 6 
3 7 
? f i 
1 4 8 
2 0 
1 2 
7 
! 3 8 
2 
2 
6 
1 I f i 
5 7 4 
7 6 8 
6 3 
h i 
9 9 7, 
7 7 
9 6 
l f i l 
8 8 
4 0 7 
17,8 
1 1 " 
7 8 7 
7 
0 7 6 
4 9 1 
2 
. 5 2 7 
6 1 7 
7 0 
3 9 
7 4 6 
2 4 
7 4 
6 
? 
6 0 
6 4 
1 3 2 
7 
7 
. 4 0 ! 
.' » 5 ? 
5 
6 1 
I 
ftl» 
1 0 9 
1 
7 ? 9 
1 » 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p o r t â t i o n s v e r s : 
2 
3 
4 
3 
3 
15 
2 4 5 
1 4 1 
. 4 2 0 
? ? = 
2 0 
? 4 8 
6 ? 
5 
6 7 
98 
I 11 
ft» 4 1 
6 3 
7 7 = 
1 
7 1 
57 
86 
3 
1 
. 3 5 4 
1 7 8 
1 1 ? 
97 
1 
? ' 
1 2 4 
64 
181 
. 1 16 
5 7 1 
. 7 0 7 
6 
5 7 » 
5 8 2 
11 
2 27 
6 " 
Ρ 
= 
4 
« 
= 5 1 ! 
5 1 ! 
. 8 4 
? 5 1 
» 5 1 
5 3 
1 2 9 
1 . 3 1 1 
8 7 8 
1 4 4 
1 . 0 2 2 
! 
3 
5 « 
10 
6 « 
1 4 5 
2 
3C 
2 8 
1 
38 
1 
1 
2 4 7 
1 
1 
' 
?" 
26 
1 5 · 1 ' 
1 0 
3 
i r 
1 
1 6 1 
fifi 7­
4 7 ' 
1 6 « 
73 = 
« 1 6 
6 « 
« 8 2 
6 = 
8 
: 
3 1 
2 
« 4 
IC 
1 0 2 
103 
8 . 0 0 8 
7 
3 
1 
. 
2 
« 9 
7 
1 2 
1 3 
1 « 
1 
« 8 
5 
2 
2 0 9 
3 
2 1 6 
4 
3 
2C 
1 
2F 
2 1 5 
2 3 7 
7 »f i 
9 8 1 
1 5 8 
3 7 2 
fi'1 
1» 
. 3 ? 
7 0 
2 0 
4 4 f i 
6 3 
8 1 4 
3 
l S f i 
! 7 
7 » ? 
2 4 
1 79 
5 6 
? ? 
39 
1 
7 f i 9 
1? 
2 
2 
1 6 
1 71 
1 4 5 
2 4 9 
fi fifi 
2 5 
»fi B 4 f i 
1 10 
5 
11» 
2 0 
4 
4 9 7 
4 8 7 
4 8 0 
. 9 0 0 
1 9 1 
0 0 1 
3 0 6 
a ? » 
6 
1 34 
7 5 f i 
1 4 1 
1 5 8 
0 5 1 
1 1 1 
πι 
? 4 
« ? 
1 4 B 
? 9 ? 
5 0 6 
4 4 
4 4 
3 5 4 
1 
? 
? 6 
8 
»7 
1 
1 
1 
6 6 
n a as 
2 7 4 
4 ? 1 
lulia 
1 
7 
1 
6 
9 
5 
5 
2 0 
6 « 
1 3 7 
9 6 6 
9 8 1 
2 0 0 
1 3 1 
9 
9 
6 
5 
2 6 
18 
4 3 
3 8 
1 8 
2 9 
? 
3 3 
I O 
14 
1 
9 6 
» 
2 6 8 
? 
?fi 
1 
1 
3? 
5 4 
1» 
5 4 
1 2 4 
11 
11 
9 0 9 
2 2 
1 3 ? 
? 
1.» 
? 
9 4 
1 3 6 
. 3 4 9 
. 7 0 3 
8 3 8 
. 5 4 1 
. 1 5 1 
4 
. 1 6 5 
3 2 5 
6 
? ! 
3 5 2 
?·> 
7 9 
26 
lor­
io» 
2 3 7 
1 
l 
.5oa 
ι 
13 
I 
15 
? 
7 6 
7 
» 1? 7 4 
6 8 
1 0 3 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1 0 0 0 RE UC 
E G ­ C E F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S E C T 
X I V 
7 ! 
7 4 
7 ' , 
7 6 
77 
7.8 
7 9 
8 0 
ai 
8 . ' 
8 1 
S E C I 
X V I ! 
1 0 
8 4 1 
12 
1 0 7 
1 
1 . 7 3 1 4 
7 . 0 7 1 
5 
1 . 5 9 8 
5 . 6 7 4 
7 . 5 7 7 
7 . 6 5 7 
1 7 6 
3 . 5 1 6 
1 . 7 4 2 
1 6 2 
1 . 6 9 9 
6 9 0 
1 4 
1 0 5 
1 . 6 0 1 
1 9 . 6 4 1 
5 . 5 0 6 
8 6 3 
1 . 1 1 1 
1 1 1 
8 2 
l f i l 
fiB 
4 fi 
3 4 3 
8 4 f i 
9 8 7 
? 0 . 3 1 7 
1 1 7 
1 
147, 
1 9 9 
. 4 0 5 
5 
1 8 
7 . 6 7 7 
3 0 
2 
1 2 
4 4 
1 19 
1 
! 7 
? 4 
187. 
292 
546 
8? 5 207 
299 
209 93 32 
8 9 26 7 9 12 9 
7 
4 9 
565 
1 4 7, 
U f i 
281 
14 
28 
406 
129 
535 
?85 
129 
17 
1 .516 
87 
1 
14 
1 
2 . 0 7 0 
1 
15 
16 
8 5 3 
1 5 1 
1 6 
! 7 
2 « 
3 1 9 
I 
3 0 
1 
7 2 0 
7 
i a 
1 5 7 
A F T H I O P I E N , E R I T R E A 
8 7 1 1 . 4 1 4 
3 3 
5 « 1 1 
2 7 
» 1 8 
7 1 
1 . 0 3 0 
I f i f i 
1 ! 9 
3 0 
? ! 
3 
1 17 
I 
1 
i l 
7,5 
3 2 
2 1 
1 
? 
5 
1 30 
? 
1 3 
7ftf i 
7 8 3 
3 . ' 5 
; T H I 0 P I F , E 9 Y T H P F E 
14 1 
76 
695 
1 .146 
40' . 
1 .550 
7 . 9 0 3 
1 . 716 
?13 
1.902 
760 
39 539 
295 3 
fifi 693 
9 . 1 1 9 
1 .190 
«50 
1 .640 
6 
6 
1 1 
l 
1« 
163 
13 
» 9 
1» 
225 
»64 
1 .460 
1 . 3 2 « 
1 .34 1 
695 
10 ! 
19 
?8 I 
37 1 .099 
?33 11 
4 
49 1 
6 . 3 0 7 
4 . 0 1 3 
?32 
« . 2 4 5 
4 fi 
1 1 
66 
162 
33 
135 
8 7 , · , 
?1 
72 » i 
24 
SECT 
IV 
25 
26 
' I 
S E C T V 
?3 
?9 7 9 
11 
1? 
3 ! 14 
3fi 3 fi 
»7 
3 8 
S F C T 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V! 1 
'.1 
47 
SECT 
V I I I 
4 4 
'.5 4fi 
SFCT 
IX 
4 7 
4 8 
SECT 
X I I I 
7f i 
77 
7B 
? . 1 4 8 
1 
5 . 5 7 5 
5 . 5 9 1 
1 1 
7 1 9 
1 . 0 7 5 
1 . 0 1 ? 
2 . 4 9 7 
7 3 9 
1 . 6 1 0 
6 4 « 
8 ? 7 
1 1 1 
13 
1 . 4 5 9 
3 3 
1 4 0 
1 78 
l f i l 
8 4 
1 
1 4 1 
8 = 9 
» .9 4 
7 
1 7 4 
! » 1 
4 7 
709 
? 7 8 
4 4 0 
« 6 1 
I f i f i 
1 4 
? 1 1 
? 0 f i 
fi 1 9 
9 8 7 
4 9 0 
. 3 2 8 
2 5 7 
2 3 
4 1 8 
5 1 2 
1 3 . 9 7 5 
1 . 1 3 0 
7 2 
9 2 3 
1 0 ? 
11 1 
4 
2 1 
» I 7 
4 0 9 
■V 9 9 
3 5 3 
1 
1 5 
1 
2 4 
4 2 1 
1 . 7 6 4 
1 . 0 5 7 
. 7 3 6 
1 1 1 
6 
2 4 
1 4 0 
7 
3 0 
1 0 3 
1 0 5 
1 7 
2 
1 
5 
2 4 
7 9 
7 
1 1 
37 
30 
1 ? 
1 2 
l f i l 
2 
1 7 3 
1? 
2 9 0 
7,?0 
76 
2.» 
1 
I f i ' . 
1 4 
1 4 
1 
73 
? 
6 0 
4 
4 
1 7 
h 
1 
1 1 7 
» f i l 
6 6 7 
1 . 3 0 3 
1 ? 7 
1 . 1 3 7 
1 1 1 
4 .»Τ­
Ι 8 1 
1 3 
1 79 
6 9 4 
» 0 
2 0 0 
l a o 
1 4 
3 . 2 0 4 
4 1 
1 
3 2 
9 
? 0 
7 5 7 
2 5 
7 9 8 
6 1 7 
7 8 1 
6 7 3 
1 
2 7 6 
1 5 1 
1 4 6 
3 7 
» 0 
7 5 
3 9 8 
2 . 0 2 1 
7 5 
l ? 0 
5 ? 
1 
79 
1 
9 7 0 
40 78 
283 17 
7. ft 
8ft? 
74 
8 
198 
7? ? 
61 7,9 
77 
180 1 66 
1?7 9 40 
7! I I 
1 . 373 
163 
16 61 
1 4 2 
1 6 ? 
1 9 9 
6 0 1 
4 6 
. 5 4 0 
1 3 8 
1 0 
2 7 9 
1 
3 ? 
1 1 
1 
1 5 ? 
3 5 6 
4 . 5 7 2 
5 . 5 7 9 
1 . 1 0 0 
6 . 6 7 , 
9 . 4 0 ^ 
6 7 
9 . 4 7 9 
l i f t 
6. 
I f i 
1 5 9 
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N D B 
9 3 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
r.rsAM 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 7, 
0 7 0° 0 9 
I 0 
1 1 
14 
S E C T 
I I 
1 5 
S F C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
7 0 
? 1 
? 7 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
? 7 
S E C T 
V 
7 8 
? 9 
1 0 
3 ? 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S F C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
8 T 
S F C T 
X I I 
6 6 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7.4 
7 6 7 8 
6 0 
8 1 
8 2 
8 3 
M E N G E N 
EG­CE 
T 8 5 
7 
2 
7 
7 
4 
6 
1 
1 
1 
2 
1 4 1 
1 4 2 
1 9 0 
1 9 0 
5 4 1 
1 
1 77 
2 2 
2 2 3 
4 2 1 
5 0 
1 2 ! 
14 
fil 
fifi? 
7 
. 8 2 2 
? 3 3 
? 3 1 
1 ? 9 
4 4 5 
7 8 
6 4 1 
6 4 8 
1 7 9 
. 3 1 9 
7 9 
8 9 
. 4 3 « 
. 0 6 2 
2 1 0 
. 2 9 2 
1 2 1 
7,6 
7 « 
2 f t ? 
? 6 0 
7 4 1 
3 2 
5 
1 ? 1 
. 1 8 2 
1 4 1 
Î 9 
I B ? 
1 0 
1 0 
? 7 f t 
3 
1 
7 8 0 
2 7 5 
7 1 
3 4 6 
? 
1 
I S 
1 1 
2 
I ? 
1 7 
1 6 
» 0 
7 3 1 
17,0 
4 1 
2 
4 ! 
ft?? 
1 7 7 
4 B 
8 4 7 
. 4 2 2 
5 
1 4 4 
1 
1 
1 0 
7 5 
F r a n c e 
12 
6 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
2 7 
4 8 
0 4 3 
1 
1 6 0 
2 7 
6 0 2 
7 8 5 
4 9 
Bf i 
1 ! 
6 1 
. 0 1 4 
7 
. 2 3 0 
2 1 0 
2 1 0 
1 1 1 
4 4 1 
7 5 
147, 
7 9 ? 
1 0 6 
. 6 5 9 
7 9 
78 
. 6 8 9 
. 0 7 6 
6 1 
. 1 3 9 
1 7 1 
I f i 
7 4 
1 6 9 
7f i . f i 
7 1 9 
6 
4 
1 0 6 
9 9 ? 
1 2 5 
1 7 
I f i ? 
9 
9 
? 5 1 
3 
1 
.»fifi 
7 5 7 
7 1 
1 7 9 
1 
1 
9 
1 
I 1 1 
6 
I f i 
2 3 
15 
8 6 
4 1 
2 
4 3 
3 5 4 
1 0 0 
3 5 
, 8 9 
. 6 9 3 
5 
4 1 
I 
8 
18 
4 8 
) 1 4 
1 1 4 
9 . 9 4 « 
1 
1 
? ; 
» 2 
2 1 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch 
n a c h : 
A E T H I U P I E N 
2 
?h 
6 4 
6 4 
5 . 5 9 7 
. F R . G E R 
1 6 
1 . 5 9 0 
1 . 6 0 6 
1 
1 
2 
4 
2 3 
7 3 
1 8 
1 
1 
1 6 
1 . 6 2 7 
11 
1 . 6 7 6 
6 
2 7 
? 7 
6 5 
4 
? 
? 
7 
6 5 4 0 
6 
6 
1 0 
1 0 
1 
6 
8 
1 1 0 
5 1 1 8 5 
5 1 2 1 1 
8 
2 
Ì 2 
4 6 2 I 
3 5 
2 I 
2 1 
and Italia 
E 6 I T R F A 3 1 « 
fi 
3 5 
1 ? 
1? 
? ? 4 
. A F A R S ­
1 
1 
3 1 
3 1 
fifiO 
fifiO 
2 1 
7 1 
2 
2 1 
5C 
2 
t 
66 
1 0 6 
2 1 3 
3 6 . 7 3 3 
I S . 3 3 8 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
Γ Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε , E R Y T H R E E 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
x x i 
» f t l 
7 2 0 
1 7? 
1 7 ? 
T O T A L 
G E N E R . 6 2 . 0 5 1 
. T . F R . A F A R S ­ I S S A S 
0 1 V 7 
3 
I 
3 = 
« 9 4 
»! 0 « 0 5 
S E C T 
1 
0 6 
OT 
0 8 
0 9 
lo 1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S F C T 
! 1 I 
1 6 
1 7 
1 6 
1 9 
3 3 4 2 0 
1 
2 1 
2 2 
2 3 
? 4 
SFCT 
8 4 2 I V 
2 5 
6 8 7 7 
SEC I 
6 8 V 
7 8 
? 9 
3 0 
1 ? 
1 1 
14 
? 8 
17, 
3 7 
1 8 
M C I 
? 7 V I 
7 5 1 9 
1 4 0 
srci 
8 6 V I I 
4 1 
4 ? 
S E C I 
V I 1 
? 5 4 4 
4 5 
4 f i 
6 
» 8 1 
4 7 
9 9 3 
l 
1 . 4 3 2 
4 
3 1 
5 7 
19 
9 
7 8 7 
? 
9 1 2 
1 2 5 
1 2 5 
2 4 5 
1 4 9 
4 5 
? 7 8 
1 4 7 
1 9 6 
1 . 1 6 0 
1 2 
7 5 0 
2 . 6 7 8 
18 
17 
7? 
?fi 
? ? 
446, 
1 5 4 
« 9 0 
1 1 ' 
18 
8 
4 1 
9 9 
1 . 4 2 B 
? 7 4 
9 = 
3 7 3 
2 
7 1 
73 
9 » 
1 
S E C T 
2 6 I X 
B 
B 
4 8 
4 9 
S E C I 
X 
fil 
5 1 
3 
1 
1 
2 
4 
fifi 5 9 
5 9 
Λ 0 
6 1 
i 6 2 
6 3 
94 
? 4 8 
4 0 8 
6 5 8 
2 1 
5 
66 
6 « 
?» 
32 
7 7 4 
4 5 Γ 
46 
9 1 
S E C T 
i X I 
6 4 
6 6 
6 6 
6 7 
1 . 0 4 1 
1 9 6 
1« 4 
» S E C T 
X I I 
2 6 0 6 8 
2 7 
1 1 7 0 
F r a n c e 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . 
Ex 
1 0 3 
1 7 1 
1 1 
1 1 
8 . 2 3 6 
6 
3 5 9 
4 ' , 
4 9 7 
ι 
9 0 S 
1 
3 3 
4 6 
1 8 
9 
6 0 3 
3 
7 1 3 
1 1 6 
1 1 6 
2 1 2 
1 4 7 
4 4 
1 4 5 
1 3 3 
1 0 9 
7 2 4 
1 ? 
2 7 3 
l . 7 9 9 
1 « 
1 9 
5 1 
? 6 
1 7 
4 4 1 
9 8 
4 3 7 
1 7 9 
6 
3 
l i 
6 6 
1 . 3 1 5 
? 6 1 
9 4 
1 4 3 
? 
4 6 
4 0 
6 7 
1 
6 8 
2 1 3 
4 0 7 
6 4 0 
1 5 
3 
6 4 
4 2 
? 0 
3 0 
1 9 0 
4 4 0 
3 9 
9 
8 5 ? 
1 9 « 
11 
« 3 
2 1 9 2 1 2 
1 4 7 7 7 
8 7 6 5 
56 
S E C T 
2 7 1 2 1 X I I 
7 1 
29C 
5 7 Í 
S E C T 
X I V 
3 1 2 4 3 7 3 
7 4 
6 6 7 6 
1 0 
5 
7 8 
3 0 
8 1 
I 8 ? 
8 3 
8 7 ' 
8 5 ' 
1 ' 
1 6 2 
1 
i : 
« 3 
1 9 0 
5 7 9 
5 2 9 
6 3 » 
1 5 
6 6 
1 
1 3 
1 
1 2 0 
1 2 2 9 5 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t a t i o n s v e r s : 
1 
2 
9 3 
9 3 
7 . 8 8 2 
6 
5 
1 
3 r 
1 
38 
6 
( 
3 ' 
1 
3 
2 
2 6 
I C 
Κ 
3 . 0 9 2 
17 
l 
4 9 ' 
5 1 1 
3 
1 
1 
• = 
= 1 
3 ' 
5 7 
1 9 5 
6 6 
6 6 
1 8 . 0 8 1 
Β 
β 
1 8 3 
1 8 3 
2 
4 2 3 
? 6 
5 1 5 
1 7 
4 ? 
i r 
« 1 7 6 1 
? 
3 
3 1 
3 ? 
7 6 
1 
7 6 
2 
2 
4 12 
1 1 
I U l i a 
9 8 
3 2 6 
2 
2 
2 9 . 7 6 0 
1 1 
Π 
1 
1 
1 2 9 
1 5 7 
2 3 
6 
3 1 7 
7 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
u 
Β 
2 
io 
2 6 
?ft 
5 
5 
2 0 
3 
2 
2 
2 7 7 
3 5 2 
2 4 
3 6 4 6 
3 9 1 2 1 2 0 9 
4 
3 
7 
2 6 7 
9 1 3 
2 5 
1 2 12 8 5 
2 4 4 
2 4 4 
6 9 2 22 
2 
1 0 
2 
1 
1 2 7 
55 
2 5 
12 
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BZT­
Kapiiel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
Β ZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
xv 
8 4 
8 5 
S E C T 
XV I 
8 6 
" 7 
8 6 
3 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S F C T 
X V I I I 
9 3 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
? . 6 3 0 
= 7,1 
4 4 7 
1 . 0 0 3 
9 2 6 
= 10 
1 9 4 
1 . 8 4 0 
2 1 
1 1 
3 2 
1 
1 
1 7 4 
1 1 
? 4 
1 . 8 1 1 
■'· 7 fi 
4 1 5 
8 9 1 
9 ? 6 
7,8» 
1 0 4 
1 . 7 1 3 
1 8 
2 6 
ι 
1 
1 4 4 
8 
7 1 
6 0 9 
1 0 
10 
9 
9 
S F C T 
I I I 
SECT 
V I 
SECT 
VI 1 
SFCT VII I 
5 
25 
2 fifi 
I 
297 
I 7 4 3 1 8 . 8 7 0 1 1 
1 8 . 8 5 0 
103 
191 
7 3 2 
5 . 5 1 1 151 
?1 719 
. 0 4 6 
4 1 1 71 7 
. 0 7 6 
522 4 9 
233 70 2 18 
1 . 7 7 8 
50 
535 
637 
Ifi 
1 1 
29 
5 
27 
4 7 
4 3 
« 9 
S E C T 
X 
', 1 
5 1 
fi', 5.4 
5 7 
5 8 
5 9 
8 0 
' . I 
' · . ' 6 3 
S E C T 
X I 
3 4 2 
1 1 . 9 7 6 
4 0 
1 2 . 3 5 6 
1 ? 
4 
7, 1 
7 2 
1 3 
4 9 
5 1 
1 1 
1 4 9 
2 9 3 
7 1 3 
5? 
52 
10 
37 
37 
74 
1 .281 
1 
. C 9 . r , F B . A F A 8 S ­ I S . 
. S C A L I » 
1 
159 
2 
1 . 0 8 5 
1 . 0 8 7 
4 
1 1 
2 54 
1 
32 31 
I I 
196 
19 
1 
20 
1 
3 ' 
filo 
»71 
41 
» f i l 
108 
95 
1 1 
?9 
1 
12 
1 37 
9fi'3 
22 
3 4 2 6 1 
349 
1 
16 
318 . r . F R . « F A 8 S ­ I S S 4 S 
7 4 ? 
2 
' f i 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 7, 
3 7 
19 
3 " 
S E C T 
X V I I 
7 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
" 1 1 
2 9 5 
'. 1 9 
7 1 4 
» 9 4 
6 7 0 
19 
3 0 
ftfi? 
3 34 
13 
I f i . » 
5 0 « 
6 
6 
2 1 » 
1 
2 5 
1 0 1 
9 1 7 
1 . 9 9 3 
1 . 2 9 ? 
3 . 7 8 6 
8 9 4 
1 . 3 6 7 
I B 
8 " 
? . 3 5 9 
.»7 9 
I f i 
1 0 7 
4 0 1 
3 
1 
1 9 8 
1 
1 fi 
BO 
1 14 
2 3 
2 3 
2 0 
7 0 
1 
? 
» 
? 
? 
.SOMALIA 
0? 
9 ! 
8 . 6 0 7 
1 
8 . 6 1 7 
Ί 8 
fiO 
4 
1 
1 
5 . 5 1 1 
! 1 9 
7 
7 5 6 
6 . 1 1 9 
1 . 6 4 8 
1 . 0 4 9 
2 . 6 9 7 
6 4 7 
1 1 4 
4 4 9 
5 . 7 7 1 
3 0 2 
1 5 
1 3 2 
5 3 
2 1 9 
2 2 
3 3 8 
3 . 4 0 1 
1 . 9 7 0 
5 3 
2 . 0 2 3 
5 
2 7 
1 ? 
1 3 5 
1 3 5 
1 . 6 9 6 
1 5 
1 . 9 3 1 
1 1 
1 1 
1 3 
s r c i 
11 
1 Ί 
srcr 
I I 1 
16 
1 7 
I B 
19 
? 0 
» I 
. '? 
» 4 
SECT 
I V 
2 5 
»7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
» 1 
11 
iZ 
1 3 
)« 3 6 
3 6 
1 7 
38 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
S E C T 
V i l i 
4 4 
S E C T 
I X 
« 7 
« 8 
4 9 
S F C T 
X 
8 1 
« ? 
l ' I 
1 ' 
6 7 
1 
8 4 
5 9 
5 0 
6 1 
6 ? 
6 3 
SECT 
X I 
10 7 
189 
78 
191 
I 1 
189 
Ifi? 
. ftft6 
',7,7 
4 7,2 
144 
190 33 
1 94 
123 457 
1 14 
1 1 
3 
171 
319 
?» 
74 
243 161 
1 
256 101 »91 
120 
1 
199 
1? 
77 
4? 
185 
1 
2 
6 8 
1 
Ifi 
322 
fil 
35 
96 
1 81 
1 »1 
1 3 3 
2 6 
4 3 
7 4 
1 » » 
146 
26 
1 7 2 
1 4 4 
1 4 4 
1 8 
2 
2 0 
1 
 fi 
BO 
7,0 
3 4 4 
» 4 
3 4 
1 5 . 1 4 6 
1 
1 
2 3 
2 3 
» 1 2 
? 
1 
1 
1 . 1 4 3 
1 
8 
I I 
4 0 
1 
1 
7 9 4 
3 
3 
? 
7 
I 
I 
1 . 9 9 4 
3 
14 
7 . 0 1 8 
7 5 
7 5 
4 
? 
? 
ao'. 
1 7 ! 
a 
85 
21 
2 
111 ?34 
147 
99 
115 
.40? 415 
100 
65 
69 
79 
184 
41 
101 
915 
5 
268 
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Β Ζ Τ ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
6 4 
6 6 
6 6 
S E C T 
X I I 
8 3 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S F C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7fi 
78 
7 9 
8 0 
8 ? 
8 1 
S E C T 
XV 
3 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
9 6 
8 7 
3 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 1 
S F C T 
X I X 
9 4 
97, 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 N S ­
GESA6 
0 1 
0 1 
0 4 
0 6 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 3 
I 1 
1 2 
1 3 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
7 1 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
1 5 
3 6 
3 7 
3 3 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
3 1 
7 « r 
8 « 7 
8 0 1 
2 . 0 3 6 
8 . 1 3 5 
ί 
1? = 
' 
9 « 
3 5 6 
3 . 7 7 « 
3 . 3 6 1 
7 4 1 
4 . 1 0 2 
1 2 0 
F r a n c e 
7 
7 
4 
1 5 6 
1 6 0 
2 . 1 3 2 
1 
1 
7 
? . 1 4 1 
2 3 0 
3 
2 3 3 
1 0 5 
2 . 6 4 7 2 7 
• 1 3 . 9 8 Í 4 
1 6 . 7 3 8 1 3 6 
2 4 I 
? 
2 6 
1 6 4 5 
2 1 
5 9 
8 6 4 
1 1 0 9 
5 4 
5 4 
Τ 9 1 . 9 5 9 5 . 4 7 2 
9 5 
2 3 
3 9 1 
2 
1 6 9 1 
1 9 I 
1 1 
3 3 
1 . 2 4 9 9 ? 
8 2 2 
2 5 3 
1 . 4 1 9 9 9 
3 . 9 2 3 1 7 
3 . 9 2 3 1 7 
2 3 3 
3 . 9 7 5 1 . 9 5 6 
1 0 
2 6 3 
1 4 8 5 2 
9 7 8 1 2 3 
1 . 2 5 2 7 8 ? 
1 . 0 6 3 
5 
7 . 6 7 2 2 . 9 1 6 
3 . 5 9 0 1 8 
1 0 
1 9 . 3 7 5 1 6 9 
7 7 . 9 2 5 1 8 7 
6 . 1 5 1 4 7 6 
2 . 7 5 7 2 9 4 
3 0 4 1 9 
7 1 . 5 2 6 1 . 8 0 0 
1 . 3 5 7 2 5 5 
9 1 1 3 
8 9 6 4 2 
5 2 5 3 4 
1 4 5 
1 1 4 2 9 
4 . 0 7 6 3 7 0 
6 7 . 9 4 0 3 . 3 3 7 
9 . 8 4 5 1 . 1 1 9 
2 . 6 6 5 5 2 1 
1 7 . 5 1 0 1 . 6 4 0 
9 5 
1 0 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s i 
2 
1 
a 
a 
fi 
6 
u h r 
6« 
1 
7 
3 3 
1 0 1 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
. S 0 M A L 1 A 
1 
1 3 
1 3 
2 0 
4 7 
« 8 7 2 7 
6 « 1 3 
1 1 
6 5 1 9 
1 0 
4 9 
1 0 5 5 
4 
4 
7 
7 
1 7 5 2 . 9 8 1 
. K E N V A 
9 5 
1ft 
1 
1 1? 
I f i 
1 0 
3 
5 0 0 
2 1 6 
4 
5 2 1 2 5 6 
2 9 3 8 4 
2 9 3 8 « 
1 1 
6 0 « 
8 
2 5 8 
4 ? 0 
2 8 0 0 
1 8 
1 5 2 5 
2 3 
. 0 2 3 9 4 0 
2 6 6 8 8 
. 6 7 3 1 . 3 6 6 
. 9 3 « 2 . 6 5 « 
2 8 9 1 5 2 
2 2 3 6 0 3 
4 5 2 9 
. 2 7 4 7 1 . 6 1 2 
3 8 4 
1 0 
1 0 3 2 0 1 
2 4 3 9 
2 3 
2 1 7 2 4 6 
. 5 6 0 2 3 . 3 4 0 
1 7 9 2 . 2 5 9 
9 2 4 4 3 
2 7 1 2 . 7 0 2 
4 
? 
3 
1 
1 
2 
2 
8 
10 
2 
1 
3 7 
2 
4 5 
4 
1 
6 
1 
1 
2 
4 
', 7 
ι 
I I 
I I 
3 0 
1 1? 
4 4 
1 5 6 
2 5 9 
2 
?fi 1 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
1 1 
1 ! 
7 2 5 
? 3 
1 
1 
2 5 
1 9 0 
4 ? 
1 8 
3 6 0 
4 9 4 
4 8 4 
7 
! 4 7 
2 
4 
3 
1 1 9 
9 0 6 
3 8 B 
0 7 4 
10 
3 0 3 
3 8 7 
9 f i 7 
.»fia 
14 3 
0 9 1 
7,7,1 
6 5 
fi'.? 
5 0 
6 0 
8 4 9 
6 9 8 
8 7 1 
1 79 
0 8 0 
9 
I U l i a 
1 
5 
6 
2 
3 
2 
1 1 
1 6 
l'i 
7. 
5 
9 
1 
ι 
3 4 ; 
B Z T ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
. S O M A L I A 
3 0 6 4 
6 5 
6 6 
S E C T 
3 0 X I I 
6 7 6 8 
8 4 5 6 9 
3 ? ' 7 0 
SCCT 
8 4 0 X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
59T­ 7 3 
6 7 4 
2 5 7 6 
7 8 
2 
8 9 
8 2 8 2 
3 2 9 8 3 
S E C T 
0 3 9 XV 
9 3 7 8 4 
6 9 ? 8 5 
S F C T 
6 2 9 X V I 
1 6 3 6 
1 4 5 8 7 
3 8 
9 1 8 6 9 
S E C T 
2 9 4 X V I I 
2 1 9 0 
2 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
Χ I X 
1 4 9 9 4 
1 8 9 6 
5 9 9 7 
8 2 9 8 
S F C I 
1 0 3 XX 
9 9 
S F C T 
X X I 
TOTAL 
6 0 6 G I N 6 R . 
1 4 6 . K E N Y A 
0 1 
0 1 
0 4 
0 8 
S E C T 
I 
? 0 6 
0 7 
1 0 
1 5 0 1 1 
1? 
1 3 
S E C T 
1 8 3 I 1 
9 1 5 
S F C T 
9 I 
I f i 
17 
1 8 
1 9 
7 2 
2 1 
3 3 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
4 0 5 I V 
5 4 9 7 5 
1 1 
2 6 
ι 7 7 
S E C T 
6 6 1 V 
3 6 7 2 8 
3 6 9 2 9 
6 3 3 0 
. 7 5 1 3 1 
8 3 2 
) » 3 
3 
3 5 
1 1 6 
1 7 
3 9 4 3 8 
S E C T 
. 0 9 5 V I 
4 1 7 3 9 
4 3 0 « 0 
S E C T 
. 8 4 7 V I I 
4 1 
4 ? 
3 
4 
7 
2 
1 0 
5 
3 
9 
4 6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
2 
4 
1 
1 
17, 
4 
2 
6 
11 ' 
3 
1 
1 »ft 
1 4 ? 
2 6 8 
?4 5 
7, ft', 
4 0 
4 0 
fil» 
2 1 
1 7' 
1 
3 
3 
» 0 9 
5 4 1 
5 8 7 
7 1 4 
7.89 
4 2 3 
4 5 3 
0 3 8 
? 9 » 
9 0 9 
»,90 
1 1 0 
?3 
5 3 
4 1 1 
1 
1 
4 1 1 
14 
6.8 
» 9 = 
a l l 
I f i 
1 6 ' 
4 1 
» 0 8 
19 
?" 
1« 
2 7 1 
87 
ft 8 1 9 ' 
2 18 
2 1 1 
7 ? = 
1 5 « 
154 
1 = 
7 5 4 
17 
1 9 2 
9? 
6 7 6 
4 4 2 
! » 6 
6 1 
. 5 7 6 
l f i l 
1 
. 5 0 ! 
. 7 , 7 = 
. 1 8 1 
.06 ,= 
. 0 4 1 
6 4 » 
. 8 1 = 
4 3 2 
8 4 6 
1 8 = 
1 6 4 
6 0 4 
. 3 5 1 
. 6 4 
. 4 0 1 
. 4 0 6 
. 8 0 8 
26 
9 = 
F r a n c e 
E 
4 
4 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r c a c i o n s v e r s : 
2 7 
5 1 « 
5 5 
6 3 4 6= 
1 
1 
1 1 
1 1 
6 4 4 1 5 1 
7 4 2 H P 
1 5 « 
8 9 6 136 
4 4 3 
8 2 26 
4 9 6 26 
2 0 1 ' 
5 
2 1 
4 6 
9 
1 9 
2 8 
ι io; 
1 0 , 
1 
« 
î 
8 
ε 
16 
3 1 
e 
3" 
1 
12E 
2 
? 
2 
10 
6 
18 
S 
a 
4 1 
? 
3 
? 1 
12 
1 0 1 
5 2 ! 
4 1 8 
9 3 1 
8 5 « 
2 35 
1 1 9 1 . 1 4 3 
3 6" 
16 
2 1 
3 1 0 6 
5 
4 
7 
S 
6 2 r 
58 
5= 
7 . 7 9 6 7 1 7 1 . 7 4 7 4 . 7 5 1 
1 
! 
4 
2 0 6 
16 
2 3 
1 4 « 
2 4 4 23 
7 0 
5 
1 1 7 3 4 0 46 
) 4 0 1 0 146 
1 2 3 196 
» 3 7 1 1 3 1 2 9 3 9 ; 
1 7 6 1 4 6 9 7 : 
1 7 6 1 4 6 9 7 » 
6 7 6 
3 6 6 9 3 
18 
2 8 ' 
1 0 3 
4 ■ 
« 1 
9 1 
1 . 0 6 4 
5 7 8 
β 143 
7 9 
IUI 
2 
3 
6 
2 
8 
4 
3 
7 
3 7 
2 5 6 
! 14 4 5 
1 . 5 7 0 3 7 4 6 7 0 6 9 i 
15 1 1 9 ' 
1 
3 7 5 6 6 1 4 7 7 2 8 
3 7 5 8 
1 2 4 4 
1 7 8 8 2 2 
3 7 5 7 3 
1 3 0 1 3 0 6 8 9 8 7 2 
6 4 4 0 3 1 1 6 1 . 2 5 8 
8 8 2 9 6 1 . 3 1 3 1 . 9 9 ' 
1 7 5 28 1 0 I . 2 0 < 
1 2 0 5 1 0 7 1 9 2 
1 7 7 9 1 4 7 2 9 9 
2 1 3 1 1 0 5« 
2 7 i 
4 6 5 7 3 6 6 
1 6 9 8 6 2 2 3 2 . 5 5 ' 
1 . 0 3 1 1 . 1 3 0 3 . 3 5 6 9 . 3 6 B 
5 0 5 1 0 0 8 6 7 2 . 2 6 8 
5 8 5 1 4 6 1 2 9 7 9 , 
1 . 0 9 0 2 4 6 9 9 6 3 . 0 5 7 
' î 2 7 1 6« 
a 
74 
8 
1 
3 1 
1 3 0 
2 5 8 
1 7 8 
5 6 6 
11 
31 
6 6 9 
2 5 
■'.» 
7 
» 1 3 ? 4 9 9 
6 6 7 
3 0 1 
1 1 4 
4 1 5 
1 0 
0 9 0 
4 
7 6 1 
. 8 8 5 
7 7 9 
7 
6 
2 4 1 
1 
1 
1 9 1 
3 0 
6 7 
7 7 ? 
7 6 0 
. 4 2 6 
1 
1 
4 
8 
7 
7 7 
1? 
5 4 
1? 
1? 
? 
4 0 
1 
2 2 6 
2 6 9 
26, 
3 0 
5 6 
« 0 6 
1 9 8 
1 9 B 
4 4 9 
3 
1 
1 3 5 
7 4 
3 2 6 
. 7 5 8 
6 6 5 
7 5 4 
. 4 1 9 
7 1 
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BZT-
Kapitel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland lulia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SFCT 
X 
50 
fil 
74 
7fi 
I f i 
7 ! 
79 
80 
a i 
32 
8 1 
SFCT 
XV 
SECT 
XX I 
19 
122 
1 . 2 3 2 
567 
2 
42 
1 7 1 
109 
26 
42 
999 
6 3 6 
638 
1 .827 
71 
3 
»8 
fi 
40 
1 
1 7 fifi 
1 1 3 
1 . 7 6 4 
157 
10 
60 
»4 
30 
7 3 
3 8 
1 . 4 2 1 
1 . 5 3 2 
1 
1 50 
738 
2 . 9 9 2 
1 6 5 
1 
418 
4fia 
251 
295 
54 
8 
1 . 1 9 4 
9 . 6 2 8 
141 
34fi 
l o f i 
Iftfi 
1 
3 
714 
7 . 8 1 3 
14 
1 
53 
33 
6 
1 · 
2 
10 
9 
51» 
l 
1 
1 
1 
3 9 
17,8 
94 1 
2 3 5 
10 
10 
7 2 2 
60 
100 
5 
I 1 
848 
14 
4 54 
481 
107 
279 
11 
loo 
2 
1 .916 
18 
2 . 1 9 0 
2 . 2 0 8 
4 8 
3 
85 
6 
I 
10 
20 
49 
288 
146 .KFNVA 
82 
62 3 
1 . 1 1 5 
2 ? 0 
? . ? 3 1 
1 
4 3 
4 9 
SFCT 
fi 
69 
1.699 
14 
14 
56 
369 IO 
455 
fi? 
fil 
S E C T 
XI 
fifi 65 66 
'.7 
SFCT 
XI I 
68 69 70 
SECT 
X I I I 
71 
S E C T 
XIV 
1.606 XV 
1 . 8 0 3 x v : 
SECT 
XVI 1 
SFCT 
XIX 
1 5 
36 
95 
96, 
97 
27 
965 
160 
2 
1.099 
1 . 0 3 1 
3 
» 1 8 
307 
.6,63 
14 7 
14 
19 
?78 
299 
97, fi 
1 . 5 4 1 
5 0 3 
1 7 . 1 7 6 
1 . 121 
95 
fi9fi 
7 . 0 1 3 
27 
84 
I ? 
1? 
4 9 
4 0 ? 
8 8 3 
1 . 7 7 5 
11? 
18 
7 9 
34 
35 
' 5 5 
158 
3 
13 
6 . 6 3 1 
"O 
5 
36 
91 
17,1 
7 4 
18 
1 Ifi 
10 
16fi 
646 
11 
33 
»61 
22 
3 
7 fi 
17fi 
1 .756 29 
4 7 7 
7,4" 
87 7 
87 
8 8', 
»61 
781 
1 1 
996 
996 
» 1 
4 0 
149 
738 
20 
28 
1 l 
? 3 
14 
3 
. 895 
719 
167 
3 
17 
109 
109 
10 
1 . 0 6 1 
61 
2 
87,7 
16 
1 78 
64 3 
7 , 1 
19 
l f i l 
141 
149 
461 
46? 
4ft? 
88« 
40 
7 80 
49 
8 7 
. 8 3 3 
4 4 
. 4 7 8 
9 79 
84 
4 1 8 
1 . 4 76 
27 
?7? 
5 97, 
7 3 
109 
631 
189 
1 
75 
77 
ft', 
55 
104 
4 . 4 1 6 
1 
1 
4 . 4 1 8 
1 1ft 
? 
?1 
140 
0 1 04 08 
S E C T , 
I 
0 7, 
1 1 
1 ? 
1 ! 
S E C T II 
Ifi 
S E C T 
I 1 1 
1 fi 
1 7 
19 
.") 21 .'? 
S E C T IV 
.'fi 
26 156 
182 
3.017 24 1 
3.042 
»ofi 
705 
10 
308 29 6 16 I 85 
'. 74 
4.17] 
1.265 
1.265 
8 
1 9 
109 
113 
1 7'. 
1.7 50 2 
1.752 
8 18 
26 
.UGANDA 
26 
Ififi 
162 
9 
9 
2 
3 
2 7 17 
49 
2 22 1 
25 
195 
195 
300 
I 1 
11 1 
3.464 
150 
1 
1 
1 1 2 
55 
63 
773 
.OUGANDA 
01 
0 4 06 
S E C T 
I 
0 6 
1 1 1? 13 
S E C T II 
15 
S F C T 
1 I 1 
1ft 17 19 20 71 22 
S F C T 
IV 
?5 
343 69 2 
434 
1 
470 
6,1 8 
342 
87 
32 
7 
.'.8 
1 7 
1 36 229 
140 
lfil 
10 
10 
17,9 
14 9 
4 
1 
9 159 
1 7» 
9 
101 
4 
305 
14 
11 
27 
131 
89 
472 
1 
1 
4 
4 
3 
1 26 
1 7 
47 
? 
2 
69 
6 
7,7 
78 
78 
»4 
12 
46 
107 
4 
1 
1 
41 
47 
«7 
270 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
? 7 
S E C T 
V 
7 8 
2 9 
3 0 
3 1 
1 ' 
3 ! 
3 4 
3 5 
3 6 
1 I 
3 6 
S F C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I 11 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 6 
« 9 
S E C T 
X 
fiO 
5 1 
fi 1 
5 4 
5 5 
6 6 
5 8 
5 9 
7,0 
6 1 
6 » 
ft! 
S F C T 
X I 
7,4 
6 5 
6 6 
S E C T 
X I I 
6 3 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7(1 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
S F C I 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
S F C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESA7 
0 1 
0 ! 
0 4 
S F C T 
I 
0 7 
0 8 
M E N G E N 
E G ­ C E 
4 
1 
4 
6 
1 
7 
7 
T 2 8 
1 
1 
1 0 7 
4 7 8 
2 1 3 
9C 
1 0 7 
4 4 8 
3 2 6 
5 
9 = 
? a i 
?6 
3 2 
1 1 = 
7 4 4 
877­
5 0 5 
3 3 5 
4 3 
4 ' 
1 
1 
8 4 1 
16 
8 6 ' 
2 = 
4 
4 1 
4 = 
i r 
? 
' 17 
; ! 1 
6 0 2 
11 
I 
1 
18 
30 
3 1 ? 
1? 
4 85 
4 1 1 
1 if 
I 
6 
' 1 ' 
. 6 0 2 
8 0 ' 
1 16 
9 ? r 
5 ? 6 ■ 
5 3 1 
11 
1 
■ 
: 
F r a n c e 
1 
1 3 5 
71 
4 
1 0 
5 0 
1 
1 
2 8 0 
3 
« 2 2 
1 7 4 
2 1 8 
3 9 2 
2 3 
2 
2 5 
5 
■ 
­20 
2 
? 7 
1 
I 
6 
9 1 
9 8 
« 6 
Ί 1 
« 8 
9 7 
1 5 
1 1 2 
1 5 9 
1 5 9 
1 
1 
3 
' 6 
13 
46 
4C 
. 7 8 8 2 . 8 0 3 
1C 
. 9 1 3 1 8 4 
. 9 2 3 1 8 « 
5 9 5 8 6 
1000 k g 
B e l g . - L u x . 
A u s f u h r 
« 
1 ' 
3 
1 
5 1 
3 
1 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
. U G A N D A 
7 
1 3 
2 
2 
t 
1 
5 
2 5 
3 3 
3 3 
3 9 
39 
1 2 6 
4 
1 2 6 2 3 5 
¡ 
I 
4 
1 
7 
8 
4 
1 4 
1 8 
10 
I O 
19 9 
5 
6 
1 2 
2 0 2 3 9 
6 5 2 
« 2 0 
6 9 2 2 
β 
8 2 
1 
1 
1 
1 
2 6 
2 6 
2 . « 1 6 1 . 3 4 5 
3 
ι 
2 
4 
5 
5 
1 6 
. T A N S A N I A 
1 . 5 1 2 
1 . 5 1 2 
4 2 1 
9 « 
5 5 8 
I ? . 
76 
3 1 
6 O 0 
1 1 i 
; 8 2 
8 
1 
4 » 
3 0 3 
1,4 = 
1?7 
7 6 5 
« 
« 
1 
2 9 1 
6 
2 9 1 
1 
2 
33 
6 
1 
1 
6 ' 
1 
3 
27 
61 
I 
90 
. 8 6 6 
7 
1 
8 
16 
9 8 4 
7 0 ' 
« 6 
' 4 8 
146 
147 
S 
! 
ί 
I U l i a 
B Z T -
K a p i t e l 
Chop. 
N D 8 
W E R T E 
EG-CE 
3 5 0 . O U G A N D A 
2\ί 
9 3 ' 
2 7 
S E C T 
V 
7 7 8 
4 
■ 
1 . 7 9 ! 
2 9 
1 0 
11 
3 ? 
3 3 
4 3 
3 5 
2 6 
17 
6 0 1 8 
S F C T 
1 . 9 4 3 ^ V I 
2 4 3 9 
1 6 « 
186 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 7 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 7. 
S t C T 
I X 
1 7 6 4 8 
« 4 9 
S F C T 
1 8 0 Χ 
1 = 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
« 1 4 ' 
9 
1 
6 4 
5 6 
5 9 
6 0 
9 I 
« 7 ; 
6 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
I « 6 4 
1 ' 
7 3 
7 6 
6 6 
6 6 
s r c r 
X I I 
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3 9 
5 2 
3 6 
2 8 9 
2 5 6 
2 6 6 
Τ 1 6 9 . 1 7 8 1 2 8 . 1 7 6 
1 9 1 9 
3 . 2 3 3 2 . 7 6 4 
6 5 0 7 9 0 
6 . 7 6 3 6 . 0 7 1 
1 5 1 8 
1 0 . 4 5 0 9 . 6 2 9 
1 5 1 4 
1 . 7 6 3 1 . 7 0 2 
1 . 9 0 8 1 . 9 0 8 
6 4 5 4 
5 . 1 8 7 2 . 9 9 5 
1 3 . 8 1 1 1 1 . 8 0 8 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
7 . 1 0 4 
3 ? 
6 
3 8 
1 1 
1 1 
4 
6 
16 
fi 1 
31 
2 1 
4 fi 
fi? 
1 . 8 0 4 
2 
66 
7 
N e d e r l a n d 
π a c h : 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
. " A D A G A S K A i í 
1 . 1 3 8 
8 9 
4 
9 3 
Ρ 
e 
6 
1 
7 
8 
2 
?C 
2 3 
1 
66 
»C 
6 
1 7 6 
1 
7 7 1 
4 . 5 7 6 
9 4 0 
7 ? 
1 . 0 1 2 
1 4 
14 
1 2 0 
6 
1 2 6 
? ? 
1 3 
1 3 
' 8 
1 
» 4 
1 ? 4 
? 
7 0 
3 4 7 
14 
1 0 0 
9 4 3 
I O 1 3 ? 
I 
1 
? 9 1 . 0 7 4 
? 
7 8 7 
11 
1 5 1 
1 . 3 7 6 3 4 1 . 4 9 2 
1 4 5 6 0 4 0 3 
4 
1 4 9 6 
5 4 
4 5 1 
l 
1 8 
3 8 9 
1 6 4 9 7 8 4 C 
« 2 e 
14 
; 
; 
7 1 
; 
5 2 
6 ? 5 1 " 
I t a l i a 
3 7 0 
2 . 9 1 6 
5 1 5 
4 3 ' , 
9 5 0 
2 
1 
3 
3 1 
1 
1? 
1» 
3.' 
31 
!' 
1 
1 7 9 
5 7 1 
8 4 
2 
1 
4 
? 
9 6 8 
7 
fi 2 
1 ' 
2 1 
1 9 4 
8 
? ? 3 
fili 
I O 
7 1 
4 5 
6 0 1 
2 3 8 
5 
2 4 ' 
4 
I 36 
1 9 1 
8 
6 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D 8 
W E R T E 
EG­CE 
. M A D A G A S C A R 
S F C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 7 
4 » 
SECT 
V I 1 I 
4 4 
4 5 
'.fi 
S F C T 
I X 
4 7 
« 8 
4 9 
S E C T 
X 
fio 
5 1 
fi.' 5 1 
5 4 
5 5 
6 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
ftfi 6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
8 9 
7 0 
S E C I 
X I I I 
71 
7? 
S Γ C 1 
Χ IV 
7» 
74 
7fi 
7 6 
78 
7 9 
8 0 
3 1 
6 2 
3 3 
S F C T 
XV 
θ « 
8 5 
S F C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
1 3 . 1 7 9 
7 . 6 ? 9 
» . 1 7 8 
5 . 7 0 7 
8 5 
I fil 
4 
2 4 2 
1 31 
14 
? 
14 7 
» 4 7 
1 . 4 1 0 
7 . 7 1 7 
3 . 3 7 « 
3 » 4 
8 8 5 
1 
' ? » 
» 4 
9 7 ? 
7 . 5 7 8 
4 
1 9 ? 
9 4 0 
l . ? 6 6 
7 4 ? 
» 4 » 
8 6 
8 . 1 4 3 
4 0 2 
2 1 
,8 4 
1 5 
Ί 7 4 
4 ? 0 
? 5 5 
1 . 0 4 8 
1 . 7 4 1 
79 7 
1 7 
4 1 4 
6 . 9 1 1 
1 ? ? 
7 ' , 
1 . 9 1 ? 
1 6 1 
? 9 
7 8 
1? 
1 . 1 1 7 
1 . 1 3 4 
1 0 . 6 6 1 
1 0 . 1 9 5 
6 . 5 7 8 
1 6 . 7 7 1 
« 7 6 
9 . 7 3 6 
7 . 1 9 2 
1 7 2 
1 7 . 5 8 0 
1 . 1 1 « 
2 6 1 
7,4 1 
X V I I I 2 . 0 1 6 
9 3 
S I CT 
X I X 
2 3 9 4 
9 5 
9 6 
7 6 9 7 
1 ? 9 6 
SECT 
6 7 XX 
6 9 1 7 1 16 
6 9 1 7 1 1 6 
1 8 . 9 3 9 4 . 4 9 7 1 1 . 1 6 5 6 . 4 4 
. R E U N I U N 
3 ? « 3 7 
4 5 6 
? 1 ? ? 1 
1 0 7 7 1 4 
> 5 6 
3 
3 
9 9 
SECT 
x x 1 
ft? 
ft? 
? 0 f i 
4 
1 I B 
2 9 ? 
4 8 4 
1 . 1 0 3 
2 9 0 
7 9 0 
t r i T A L 
G C N E B . 9 8 . 5 0 3 
3 7 ? . R E U N I O N 
0 1 
0 2 
0 3 
0 « 
0 4 
S E C I 
1 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
7 . 1 3 4 
1 1 
3 0 7 
3 . 4 7 6 
8 4 ? 
6 . 4 1 0 
6 5 
1 1 . 1 0 0 
5 2 
3 1 ' 
597-
9 7 
1 . 4 0 6 
7 . 0 1 6 
F r a n c e 
1 9 
1 
7 
1 
1 
? 
1 
1 
; 
1 
6 
8 
fi 6 
I 7 
7 
7 
! 4 
1 
7 5 
3 
6 
1 0 
2 
E 
1 » 4 
4 0 7 
1 7 ! 
5 7 8 
7 7 
1 " , 
7 
» 1 4 
6 8 
1 4 
8 ? 
7 4 7 
2 « 7 
1 6 4 
6 7 8 
1 0 
1 5 0 
? 8 0 
3 4 
7 1 ' 
7 , 9 " 
« 1 4 9 
7, » 9 
fift» 6,34
? 1 7 
8 4 
1 7 ' 
3f i7 
1 » 
4 7 
6 
4 4 ' 
» 7 : 
I f i » 
9 9 = 
5 1 ? 
17,1 
1 I 
776 
9 fi' 
1 1 ' 
i r 
fifil 
l ' I 
" ? f 
! l 
9 . " 
9 7 6 
7fi = 
7 8 7 
2 0 " 
4 9 7 
4 4 = 
1 9 ' 
1 9 -
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . - L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
? 0 8 
3 0 
7 
3 7 
14 
14 
1 
14 
2 2 
1 6 
1 
2 
1 4 
9 0 
2 
16 
1 7 
1 9 ? 
1 
1 4 6 
? 
3 
5 4 6 
5 6 1 
7 5 
5 8 3 
77 
1 9 
. 8 5 7 77 
8 9 6 
7 1 7 , 
5 0 7 
. 6 4 0 
5 7 
9 7 
1 4 , 1 
1 0 8 ? 
7 1 5 1 
1 6 3 3 ' 
8 7 9 38 
? 0 9 31 
? 0 9 3 
.fifi 1 . 9 1 = 
3 0 7 
. 0 ? 5 1 
7 9 6 " 
. 1 4 9 ι ; 
6 6 
. 1 1 8 74 
4 1 
3 1 6 < 
6 9 6 
9 7 
6,16 2 
. 0 3 4 
? ? 6 
4 5 
1 
4 8 
5 
fi 
1 
6 
9 
14 
8 
4 f t 
7 1 
2 
8 « 
9 3 
fi6 
5 4 
4 4 5 
1 
1 
1 
1 
9 
1 1 
17 
1 
4 1 
5 
2 
6 8 
1 4 8 
14 
.363 
1 1 8 
1 5 1 
2 6 6 
8 
6 
1 ' 
26 
1 
« 
3 
2 . 0 3 2 
6 5 6 
17.» 
8 2 8 
1 1 
13 
33 
3 1 
1 4 2 
1 3 
1 5 5 
8 0 
1 0 
5 5 
. 2 9 1 
16 
6 4 
5 7 4 
2 3 
7 1 
1 . 1 5 4 
1 
1 
? 
4 0 
4 1 
2 7 
1 0 8 
I f i 
I f i 
1 4 8 
8 
1 1 8 
1 
1 6 7 
1 4 6 
9 8 5 
2 . 2 1 0 
2 1 5 
2 . 4 2 5 
7 7 
7 . 0 4 1 
7 . 0 6 8 
1 6 1 
7 5 
8 9 
2 7 5 
5 
5 
5 
6 
12 
4 3 
6 6 
2 7 2 3 
? 7 7 3 
3 . 1 8 8 1 0 . 9 3 0 
1 9 B 
4 
7 4 9 
6 3 8 
9 
1 3 
2 
I t a l i a 
« 3 9 
3 9 1 
8 2 5 
1 . 2 1 6 
8 
fi ? 
15 
2 5 
? 
2 7 
4 
1 4 
18 
3 1 « 
!«! 1 
9 
1 1 0 
5 1 0 
3 
1 7 7 
3 0 
17 
17 
1 
1 . 2 8 0 
1 4 
5 
17 
6 
81 
7 
8 0 
18 
76 
1 
1 
2 1 9 
fi 
2 « 
5 5 
3 0 « 
7 8 7 
6 8 
8 5 3 
3 
3 0 7 
? 
3 1 2 
« 6 
« 0 
8 6 
3 1 
1 
1 
6 4 
4 0 
1 3 9 
4 . 9 2 0 
7 3 6 
276 
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B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
1? 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
1 3 
S E C T 
1 1 1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
» 0 
7 1 
2 ? 
? ! 
2 4 
S E C T 
I V 
? 8 
2 7 
S E C T 
V 
» a 
2 9 
3 0 
» 1 
3? 
1 ! 
1 4 
1 6 
36 
1 7 
3 3 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
S F C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
4 4 
S F C T 
I X 
4 1 
4B 
4 9 
5 F C T 
X 
8 0 
fil 
5 ? 
5 3 
5 4 
5 5 
6f t 
5 7 
fiB 
5 9 
7.0 
6 1 
6 2 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 1 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 6 
78 
79 
8 0 
8 1 
8? 
8 7 
S E C T 
XV 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
8 7, 
a 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 3 
M E N G E N 
EG­CE 
5 7 
1 
? 
22. 3 0 6 
9 . 5 9 8 
9 . 5 9 » 
2 . 2 2 2 
9 8 1 
5 0 2 
1 . 5 85 
2 . 3 1 » 
6 3 5 
1 2 . 1 4 " 
5 . 3 5 7 
6 7 2 
2 7 . 0 6 2 
5 9 . 1 1 1 
1 . 5 4 8 
6 0 . 3 6 6 
1 . 1 1 1 
2 3 1 
1 . 4 4 6 
3 0 . 3 2 0 
2 . 3 0 6 
6 9 6 
4 . 6 0 " 
1 5 2 
2 3 6 
1 3 8 
1 . 1 5 8 
4 2 . 4 1 « 
4 . 0 7 C 
1 . 2 3 1 
5 . 3 0 1 
1?6 
1 2 6 
6 7 6 
11 
F r a n c e 
5 6 
9 
? 
7 0 . 0 4 3 
9 . 1 7 6 
9 . 1 7 6 
1 . 6 3 1 
9 5 5 
4 5 6 
1 . 6 2 1 
2 . 5 6 8 
6 5 9 
8 . 1 1 8 
5 . 3 5 7 
5 9 9 
2 1 . 9 6 4 
4 4 . 6 5 3 
1 . 4 4 0 
4 6 . 1 1 1 
1 . 0 1 0 
1 5 4 
1 . 4 4 6 
1 5 . 0 5 6 
2 . 1 3 9 
6 9 2 
4 . 4 5 1 
1 0 4 
7 0 
7 9 
9 6 2 
2 6 . 2 1 3 
3 . 4 8 4 
9 2 1 
4 . 4 0 5 
1 2 4 
1 2 6 
6 3 0 
1 8 
4 
6 9 9 6 4 1 
1 6 1 
3 . 0 5 = 
6 0 1 
3 . 6 2 1 
1 0 0 
2 . 9 1 6 
5 8 ? 
1 . 6 1 6 
4 8 
< 4 
1 9 5 
1 3 6 1 1 1 
1 1 
8 3 5 7 
2 1 1 5 9 
1 0 5 8 7 
1 9 8 1 9 6 
1 7 
4 
1 . 3 9 ' 
3 3 8 
« 1 
1 . 1 9 4 
3 5 2 3 4 6 
8 8 
9 9 
1 7 1 5 
3 8 6 3 7 8 
2 . 0 2 1 1 . 9 4 0 
5 . 2 7 8 3 . 7 8 1 
2 . 5 6 5 2 . 3 5 0 
9 . 6 8 4 8 . 0 7 1 
4 4 
4 4 
3 5 . 2 8 0 3 3 . 1 2 0 
1 1 9 
1 . 0 8 4 1 . 0 7 2 
2 6 2 6 
8 8 
■ T 
3 7 8 3 4 7 
8 8 2 8 3 8 
3 7 . 7 8 4 3 5 . 5 3 3 
5 . 2 7 4 4 . 3 0 8 
2 . 2 2 3 1 . 9 7 3 
7 . 4 9 7 6 . 2 8 1 
6 6 
8 . 0 1 2 6 . 3 1 2 
1 
9 9 
3 . 0 2 8 6 . 3 2 8 
1 7 9 1 6 8 
9 8 
6 2 4 6 
2 5 0 2 2 ? 
2 1 1 3 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
1 ' 
I ? . 
1 2 1 
1 = 
4 7 
Nederland 
n a c h : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. R E U N I O N 
1 
6 0 1 
2 6 6 3« 
2 6 6 1« 
5 7 2 1 
2 1 
4 2 
1 = 2 
2 0 B 7 0 
l: 1 3 
5= 
1 3 
3 . 7 7 5 6 8 
1 
4 7 7 4 . 4 7 
7 9 0 
7 9 
1 . 9 0 1 
7 
78 
1 3 . 7 9 4 
1 0 8 
1 0 8 1 3 . 7 9 « 
8 8 K 
3 2 
9 4 9 6 4 6 
3 4 12 
? 
1 
1 6 8 
35 
2 6 2Γ 
66 8 7 2 6 
2 . 7 3 5 1 . 1 9 5 3 ? 3 
7 0 2 1 26C 
3 9 2 6 
1 0 9 2 3 2 8 6 
4 ! 8 
4 1 = 
6 7 
9 5 ? 
7 4 3 
1 6 4 ì ?« 
I 1 
9 
5 Γ · 
4 
2 ( 
! 
> U 
1 
s 
lulia 
3 7 2 
2 . 167 
t 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
. F F U N I U N 
1 ? 
i i 
14 
S F C T 
I I 
1 3 
S E C T 
I I I 
16 
1 7 
16 
1 9 
4 . 
2 1 
6 3 i 
^ ? 1 2 4 
S F C T 
7 ? I V 
4 0 ? 5 
» 7 
SECT 
4 0 V 
8 2 6 
2 9 
3 0 
1 1 . 7 6 7 
3 ? 
1 1 
1 3 8 1 4 
9 3 5 
1 
3 6 
3 7 
1 4 18 
SECT 
1 1 . 9 4 3 V I 
? 1 3 3 9 
2 4 5 4 0 
SECT 
4 7 8 V i l 
4 1 
4 2 
4 1 
S F C T 
V I I 1 
4 4 
4 5 
4 6 
SFCT 
I X 
4 7 
6 4 8 
1 0 4 9 
s r c i 
1 4 X 
',Ο 
? 
1 
5 2 
5 3 
3 4 
5 5 
I 5 6 
8 7 
6 3 
4 1 5 9 
2 6 0 
fil 
2 5 
fil 
S F C I 
2 2 4 0 5 0 3 9 X I 
I 
2 4 2 8 2 
6 6 4 
fifi 6 6 
2 6 7 
SFCT 
8 X I I 
SO 6 6 
1 . 1 9 0 6 9 
1 8 1 1 0 1 4 1 0 7 0 
S E C I 
2 0 6 1 0 3 1 7 1 . 2 6 0 Χ Ι Γ 
1 . 7 1 9 1 7 . 
2 
5 
1 . 7 2 4 
1 2 
7 1 
S E C I 
X I V 
2 6 9 7 3 
2 7 4 
76 
1 0 
7 3 
7 9 
8 0 
3 1 
9 
5 1 0 2 4 8 3 
S f C l 
Β 2 0 5 3 1 4 XV 
1 0 0 1 9 1 6 7 6 8 0 B4 
1 1 6 5 7 6 3 5 
S F C I 
1 0 1 2 7 3 3 2 7 5 6 X V I 
1 1 1 
I I I 
? 
3 6 
6 8 2 
6 6 
8 9 
S F C I 
6 8 2 9 0 7 X V I 
8 î 9 0 
9 1 
1 9 6 9 2 
S E C I 
5 =■ 
2 9 
2 
4 . 6 0 6 
4 . 3 9 6 
4 . 1 9 6 
3 . 0 0 ? 
6 4 0 
6 8 9 
1 . 5 4 0 
1 . 1 1 5 
7 6 1 
1 . 5 1 6 
1 . 0 4 4 
1 . 9 9 0 
1 4 . 4 9 6 
7 9 1 
1 0 3 
1 . 1 0 1 
' 4 7 
2 3 4 
7 . 5 5 6 
2 . ? ? 7 
1 . 3 0 4 
1 . 9 8 1 
7 . 3 5 9 
1 6 3 
7 0 1 
8 7 ? 
8 5 3 
1 7 . 7 9 6 
3 . 0 6 9 
2 . 1 4 1 
5 . 2 1 0 
1 0 
8 5 9 
2 
5 7 1 
4117 
4 1 
1? 
6 1 5 
9 
2 . 7 7 1 
1 . 9 6 6 
4 . 7 3 6 
1 7 
3 6 6 
1 
4 8 
6 
3 7 6 
7 7 4 
6 
1 4 4 
1 6 1 
1 . 7 6 5 
4 . 6 8 4 
1 . 3 9 5 
18 
1 0 . 6 4 0 
2 . 1 9 1 
1 4 3 
1 1 
7? 
2 . 4 5 0 
6 0 0 
1 . 3 3 1 
1 . 3 2 2 
3 . 7 5 1 
7 4 9 
7 4 9 
9 . 9 2 5 
2 6 1 
1 5 
2 . O 3 0 
11 
8 
4 0 
2 6 
1 . 2 6 0 
1 . 4 5 2 
1 5 . 0 5 5 
1 4 . 5 6 5 
7 . 3 1 0 
2 1 . 8 6 5 
8 
1 7 . 3 4 3 
4 0 
12 
1 7 . 4 4 S 
2 . 2 6 0 
3 7 1 
M f i 
I 1 6 9 X V I I I 3 . 2 6 8 
9 3 8 2 
France 
E 
1000 RE UC 
B e l g . ­ L u x . 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
χ p o r t â t i o n s v e r s : 
4 9 I 
2« 
; 
1 . 7 7 ' 7 
« . 1 8 « « 8 
« . 1 8 4 4 8 
7 . 0 3 1 29 
6 7 0 
6 1 3 1 
1 . 4 7 
1 . 2 4 8 
54 
5 1 
7 2 9 1« 
2 . 3 7 2 4 « 
1 . 0 4 3 
1 . 6 8 1 2 4 5 
1 1 . 3 3 4 « 4 2 
6 5 1 1 
2 9 6 
34 7 Π 
2 1 0 
1 5 7 
7 . 5 4 4 « 
9 7 9 136 
1 . 2 1 3 53 
1 . 9 5 7 
2 . 3 1 0 1 
1 1 2 
7 ? 1 2 " 
4 5 0 9» 
7 ? 3 30 
1 5 . 7 4 ? 5 5 ' 
? . 7 ? 6 36 
1 . 5 7 8 7 " 
4 . 3 0 4 
1 0 
6 3 ? 
? 
5 4 ' 
4 1 3 
4 
Ι ? 
4 9 
6 3 
7 . 1 4 
1 . 9 1 
6, 
5 . 1 6 6 6= 
16 
31 7 
5 6 
6 
6 6 36 
6 6 4 1C 
6 
7 6 0 11 
2 3 2 ' 
1 . 6 1 7 
4 . 6 2 9 12 
1 . 2 9 4 11 
1 7 1 
9 . 8 3 7 116 
2 . 1 6 7 
1 4 6 
3 3 
5 8 
2 . 4 0 4 
5 7 6 2 
1 . 3 3 7 6 
1 . 1 8 9 7« 
3 . 1 0 2 81 
6 6 9 26 
6 6 9 26 
9 . 1 6 6 3 7 " 
2 4 7 
Ι ? 
1 . 9 9 3 
1 7 
9 
4 0 
2 6 
1 . 2 0 3 
1 . 3 5 8 « 
7« 
1 5 3 
1 5 2 
8 6 " 
15 
4 1 
12 
8 
16 
1 . 0 4 1 
6 1 
2 . 0 8 C 
U 
1 
1 
l i 
3 1 
fi 5 
10 
10 
10 
5 
7 
2 
6 
2 
19 
1 
1 
4 3 
2 0 « 
1 
? 0 5 
« 6 2 
1 
3 1 
2 β 9 
ι 
1 
22 
4 1 
fl io « 1 
6 6 
3 9 
1 5 9 2 7 1 
11 1 1 4 
4 7 
1 7 1 6 t 
< 15 
2 I f i 
3 Π 
3 
« 6 « 8 7 
I O 66 
4 
4 2 
7 0 5 1 
4 
ι η 3 
2 
3S 
15 
1 6 
1 6 2 
1 
fi 
10 
1 
68 
6 30 
6 98 
1 
« 1 
4 1 
76 
9 
3 
6 
59 
7 38 
1 4 . 0 7 1 3 7 9 1 8 1 8 « 
1 1 . 6 2 5 2 6 9 7 9 6 9 8 
6 . 3 7 8 1 3 7 4 3 7 
1 8 . 0 0 3 2 7 6 1 1 6 1 . 3 3 0 
8 
1 3 . 5 4 2 2 2 6 
2 9 
3 1 
1 3 . 7 1 0 2 2 6 
2 . 0 2 4 : 
3 6 0 
4 6 6 
2 . 8 3 0 
2 
2 1 . 5 9 6 
6 1 3 « 
12 
β 9 1 
1 4 2 3 7 
7 6 3 
IUlia 
7 8 6 
5 
I 
2 
3 9 
4 7 
1 
1 
1 0 
1 
1 . 0 4 1 
1 
1 6 
3 7 
1 0 
1 
4 0 
14 
1 . 1 7 1 
1 7 4 
4 4 1 
6 1 5 
I O 
1 0 
8 
8 
15 
2 2 
1 7 
? 
2 8 
1 
4 0 
7 
2 ? 
5 6 
2 8 
7 
7 1 
2 6 2 
2 9 
2 
5 
3 6 
2 1 
4 2 0 
2 3 
4 6 4 
U 
U 
3 0 7 
5 
3 0 
1 7 
4 4 
4 0 3 
1 . 6 8 4 
4 5 6 
2 . 1 4 0 
1 . 9 0 0 
U 
1 
1 . 9 1 2 
9 3 
1 
7 0 
1 6 4 
3 
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BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SFCT 
V I 
S E C T 
V I I 
SECT 
IX 
372 .REUNION 
S F C T 
X I X 
14 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
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1 
1 2 6 
2 4 
4 9 
9 
1 0 4 
2 4 6 
1 . 9 6 ? 
1 . 1 7 8 
4 7 7 
? ? 0 
4 
7 1 9 
2 4 1 
9 9 5 
2 1 
1 0 3 
3 . 0 4 5 
1 2 
1? 
7 ? 
7B 
6 
1 9 0 
4 . 1 3 4 
1 8 ? 
8 4 
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S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
Χ 
8 0 
6 1 
5 1 
8 4 
6 6 
fifi 8 7 
5 3 
6 9 
7,0 
fil 
6 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
S E C T 
X I I 
6 3 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 7, 
7 8 
7 9 
8 0 
fl? 
fl 1 
S E C T 
XV 
B4 
8 5 
S F C T 
X V I 
8 7, 
8 7 
3 8 
3 9 
S F C T 
x v i i 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
x v i i 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 P 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESA" 
0 ? 
0 4 
S E C T 
I 
1 0 
1 2 
1 3 
S E C T 
I I 
1 9 iî ? ? 
2 3 
S E C T 
I V 
? 3 
7 9 
1 0 
3 ? 
1 1 
3 4 
1 5 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
2 
7 1 
7 1 
5 
1 
ft 
1 0 
10 
1 
. 1 
T 2 1 8 
8 0 
1 7 ? 
1 
1 2 3 
7 1 ' 
4 7 
7 6 4 
2 1 
1 4 4 
1 
7 B 8 
? ' ,= 
7 1 
1 6 0 
147 
4 1 
1 71 
?4 
8 2 8 
156, 
19 
1 7 = 
7 2 
3 4 1 
?ft = 
6 8 2 
0 2 1 
3 1 
38 
5 
4 
1 
1 13 
? 8 8 
8 7 1 
a ? 6 
o i r 
a 36 
1 7 4 
' , 1 6 
1 = 
7,76 
44 
1 = 
6< 
F r a n c e 
2 3 
1 
I 
1 9 
2 
2 1 
1 
1 
3 9 
1 
4 2 
4 1 
4 1 
2 
2 1 
2 3 
6 1 f t 
1 3 
1 6 
! 7 
1 
7 0 1 
2 1 7 
7 1 
7 9 0 
8 4 7 
8 4 7 
4 
1 1 
15 
4 1 
6 
5 8 
1 0 = 
1 1 
1 1 
. 3 1 7 
. 3 1 7 
. 1 4 0 8 . O B ? 
2 2 
3 
5 2 
2 2 2 2 
1 9 19 
2 
4 3 4 1 
4 
1 
1 
3 
9 3 
1 2 2 1 1 3 
1 0 3 3 8 
2 3 3 
I 
2 
1 
5 
1 9 
4 8 1 7 
3 2 * 1 7 1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
8 6 
1 
8 7 
I E 
?8 
44 
f 
3 
1 
23 
13C 
2 
2 
E 
2 3 " 
2 4 3 
6 . 7 3 « 
' 1 
fi' 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
S A M | ) I A 
4 7 
Ί 
1 
2 5 9 
3 ? 
2 9 2 
1 0 1 
8 
1 
2 4 
7 
6 
1 4 7 
2 
2 
1 1 1 
5 
1 
1 
1 1 2 
6 . 3 0 9 2 5 0 
!B 
76 
4 5 
4 ' 
7 1 
4 2 
1 1 3 
1 2 9 
I 7 ' 
5 0 
6 0 
1 5 
2 
2 
8 
β 
3 4 9 
3 4 9 
1 7 . 9 7 6 1 7 . 3 2 9 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
I 
3 
l o a 
R H O D E S I E N 
3 
3 
1 
2 
1 3 
. 
1 7 1 
5 
1 0 6 
1 
1 0 1 
117 
« 
3 1 1 
1 ' 
7 
32 
1 = 
1 = 
30 
1 0 ' 
23 
1 
117 
1 
1 1 
2« 
7 ' 
? 8 ' 
« 
31 ' 
4 1 7 
I . ' 
I f i 
78 
4 2 
. 6 0 ' 
. 1 2 8 
4 7 ? 
. 5 5 6 
8 1 
5 5 : 
1 
. 6 3 ' 
¿t 
= 
32 
? 
l u l i a 
3 7 6 
ί 
1< 
11 
47 
B Z T -
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
Z A M 8 I E 
S E C T 
V I U 
4 « 
4 5 
S E C T 
I X 
4 7 
4 6 
6 4 9 
5 ' 
S E C T 
Χ 
5 0 
i , 5 
t i r 8 3 
5 4 
6 3 7 ' 
1 9 2 5 6 
6 7 
1 6 ' 
1 1 
33 
5 9 
6 0 
6 1 
1 6 6 1 
1 . 1 9 ' 
6 3 
S E C T 
X I 
1 0 6 6 4 
? 6 5 
S F C T 
1 0 3 X I I 
4 7 6 8 
4 7 6 9 
7 7 0 
1 0 
9 . 178 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
71 
6 7 4 
7 3 7 6 
7 8 
4 
3 0 
1 7 3 ? 
? l l 8 3 
S F C T 
9 . 7 0 6 XV 
1 . 0 7 6 8 « 
1 9 8 6 6 
S F C I 
1 . 4 ? « X V I 
» 6 
6 . 9 9 7 1 
1 4 8 3 
8 9 
S E C I 
6 . 0 0 7 X V I I 
1 9 0 
9 1 
9 ? 
S F C T 
l « X V I I I 
9 » 
S E C T 
X I X 
1 4 9 4 
9 5 
9 6 
4 2 9 7 
4 3 5 9 6 
6 t 
S E C T 
? ? XX 
« 6 7 
4 6 7 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
. 7 1 9 6 6 . 0 3 4 G E N E R . 
W E R T E 
EG-CE 
1 
3 
1 
6 
3 
19 
1 
2 ? 
7 7 
3 
2 5 
1 
1 
9 0 
3 3 2 R H O D E S I F 
2 
2 
0 » 
0 4 
S E C T 
1 
1 0 
1 2 
1 3 
S E C T 
I I 
4 1 9 
»0 
2 1 
2 2 
2 3 
S E C T 
5 I V 
3 
6 5 
1 7 
2 
1 
2 8 
' 9 
3 0 
3 2 
3 3 
» 4 
5 3 5 
6 
3 0 
37 
3 8 
S E C T 
1 2 9 6 V I 
3 7 2 
5 « 
4 
5 8 
1 
8 0 1 
1 1 6 
6 4 0 
1 
1 4 8 
l ? l 
4 
1 9 9 
5 3 4 
1 
2 9 6 
I f i » 
7 6 1 
.»9 7 
7 6 0 
15 
9 8 6 
3 0 4 
1 2 1 
9 2 5 
1 2 3 
a ? i 
1 0 ' 
0 6 1 
I 9 f i 
1 9 6 
fifi? 
7 1 
1 7'. 
4 
a 
! 7 0 7 
7,4 4 
1 7fi 
1 9 ? 
9 8 3 
7 75 
2 6 0 
.»7,9 
! 5 f i 
1 
3 7 B 
747-
5 ! 
1 8 1 
. 4 8 9 
7 
? 
1 4 4 
1 
1 I 
30 
. ' 4 1 
4 ? 7 
8 0 5 
a o f i 
. 8 7 7 
« 1 
7 
2 
fit 
8 
7 1 
1 
1 
.' 3 
1 
8 
»4 
1 9 9 
1 7 3 
7 
I t 
I 
4 
9 8 
1 7 8 
9 5 7 
F r a n c e 
E 
2 ; 
1 0 0 0 RE UC 
B e l g . - L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
5 1 
6 
3 0 
6 2 
3 6 8 1 
5 
4 
1 
7 
7 4 
1 0 1 
1 4 4 
4 5 
7 ? 
2 « 6 1 
1 1 
1 2 7 5 0 7 
1 8 3 6 
1 3 3 6 
1 
2 
16 5 6 
2 0 6 0 
? 
2 
7 3 3 1 . 9 2 9 
1 2 
4 
1 2 
3 
« 
1 0 7 
1 1 7Γ 
9 4 0 7 . 1 1 3 
3 6 1 . 0 6 5 
5 1 6 3 7 1 
1 . 1 1 6 1 . 4 2 6 
5« 
1 . 6 Z 7 
6 
1 . 5 7 7 2 5 
1 0 5 7 
4 3 
7 
1 3 0 8 
1 
1 
1 
? 
7 4 1 
7 7 2 
2 73 
2 7 » 
7 . 4 3 9 8 . 7 6 = 
4 
2 
5 2 
2 
6 1 
6 3 
? 
4 
1 3 
5 7 
4 0 16 
1 
86 
2 ? 
1 4 2 1 0 2 
2 8 0 
1 
1 
9 7 
9 6 
1 9 3 
5 9 « 
3 7 
8 
6 0 
6 
6 0 
2 1 
7 9 3 
1 
1 
6 
t 
1 
1 
5C 
16 
3 
3 
2 5 « 
3 1 E 
IOC 
H C 
« 9 
? 5 
4 
2 9 
2 6 7 
1 6 
2 8 3 
1 0 9 
5 0 
2 0 6 
2 1 2 
9 5 
1 4 8 
5 2 1 
1 3 « 
1 2 
1 . 4 3 7 
« 3 
1 1 2 
1 5 5 
4 3 
7 6 6 
1 0 
6 4 4 
1 9 1 
1 9 1 
1 . 3 4 8 
2 1 
6 0 
3 ? ? 
7 1 6 
I . 9 6 7 
1 1 . 7 9 7 
1 . 6 1 0 
6 1 0 I « . 8 0 7 
3 1 
11 
l o r 
8 
H C 
' 
2 
1 9 6 
7 . 9 3 5 
81 
8 . 7 1 ? 
5 7 1 
4 1 
6 9 
6 8 1 
1 0 7 
2 
2 3 
1 3 8 
7 2 7 0 
3 3 « 9 8 
3 : 4 9 8 
6 . 0 « 0 3 7 . 2 1 « 
e 
8 
1 
ι 
1 
3 
16 
1 4 7 
1 9 
2 
I f i 
I 
8 
1 0 6 
1 9 5 7 8 
I U l i a 
2 1 
?? 
»? 
1 
3 0 
1 6 
« 7 
1 
3 1 
7 1 
3 2 4 
1 8 3 
1 
3B 
• 3 8 
1 4 3 
I B 
2 2 1 
2 
1 . 0 7 ? 
4 7 1 
9 
5 8 0 
7 4 
3 0 
1 7 
1 2 1 
? 
? 
7 . 5 0 2 
2 0 
5 4 
β 
1 6 ? 
1 0 1 
7 . 8 3 7 
1 . 6 7 9 
8 5 7 
4 . 5 3 6 
1 7 . 5 1 3 
3 . 7 6 9 
3 
1 5 . 6 0 6 
4 6 8 
4 
3 ? 
5 0 4 
1 
1 
3 1 
9 
5 
2 6 
7 1 
3 1 . 0 1 5 
1 
1 
9 
2 
4 
1 5 
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M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r nach : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 5 
1 
1 . 5 6 3 
1 
2 5 
2 T 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
11 
» ? 
5 
1 0 1 
1 0 6 
5 6 2 
5 9 
4 5 
1 0 . 2 4 6 
6 9 
RHnntSION 
5 5 
6 6 
5 8 
5 9 
fiO 
6 1 
fi? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 fifi fifi 
7,7 
S E C T 
X I I 
6,3 
7,9 
T O 
S F C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 7, 
7 9 
8 ? 
8 3 
S F C T 
X V 
8 4 
8 8 
S F C T 
X V I 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 . ' 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
1 
7 
? 
1 
2 
2 5 
1 
1 
8 
Β 
9 
Β 
8 0 
1 
3 
1 0 1 
9 7 
17, 
I » ι 
? ! 
? 3 
Β 
8 
4 
6 
fi 
? 
a 
I O 
1 '. 
I 1 
I 1 
1 1 
1 
1 
I? 
100 
30 
36 
405 
MALAWI 
1 . 1 0 4 1 
1 . 1 0 4 1 
100 1 . 7 1 9 
1 .223 
5 
97 
97 
561 
fi 1 13 
3 . 0 0 2 
32 
1 
382 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
11 1 1 
1 
14 
1 
1 
2 
1 
4 
49 
SECT 
X 
5 1 
6 1 5 5 66 88 59 
7,0 
' ,1 
62 7 . 1 
SECT 
XI 
64 
S F C T 
X I I 
6 8 
4 9 
1 7 0 
S E C T 
1 X I I I 
71 
S t C T 
X I V 
6 7 3 
7 4 
98 
SFCT 
MALAWI 
91 
1 
III 
8 
r 
SECT 
1 1 I 
16 
19 
20 .»I '.» 
SECT 
V 
7 8 
8 0 
ft! 
18 
4 ? 
6 
4 » 
5 
4 
I f i 
I f i 
3 
2 0 
? 0 
2 
» 9 
3 
12 1 
1 2 1 
1ft 
1 
1 
2 
2 0 
2 
26 
2 8 1 
2 5 1 
2 5 1 
70 8 6 1 
s i n 
X V I 
'17 
S I CT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 7 
S E C T 
X V I I 1 
7,1 1 
6 0 
7,0 
2 6 6 
19 
1 
» 8 3 
fil 178 5 0 9 
169 
95 
I 
11 
1 
55 
fi? 
1 1 1 
1 
1 
I 
22 
2 
1 1 1 ?9? 
24 27 
51 
5 
4 6 1 
4 6 4 
1 ? 
4 
4 
1 1 0 
14 
1 I 1 1 9 8 1 6 3 
1 
1 
1? 1ft 1 
104 
Ifi 
1 
1 
2 
21 
? 
?6 
a 
1 
9 
? 
? 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
2 
74 
2 6 
7 4 
2 4 
10 
fi 
3 9 
7 0 
15 
S9 
1 7 1 
1 4 3 
fi.'l 
4 6 
4ft 
? f iO 
1ft 
1 
77 ,9 
1 
9 
' » 
fil 
14 
14 
1 
1 
? 
? 
5 ? 
fi? 
I O 
I O 
1 
1 
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3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 3 
SFCT 
V I 
1 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 ? 
SFCT 
V I I I 
4 4 
4 6 
SFCT 
I X 
4 8 
« 9 
SECT 
X 
8 1 
5 1 
5 « 
5 6 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 9 
ftl 
ft? 
SFCT 
X I 
6 4 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
71 
SFCT 
X I V 
7 3 
7 4 
76 
8 ? 
.8 1 
SFCT 
XV 
.14 
'Ifi 
SFCT 
X V I 
3 4 
8 7 
8 8 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 7 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
GESAMT 24 
0 1 
9 ? 
O l 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
07, 
0 ? 
0 » 
0 9 
I " 
1 1 
12 
1 1 
1 4 
SECT 
I I 
1 fi 
SECT 
I I I 
1ft 
6 
6 
3 
1 7 
1 
2 9 
3 
3 
1 1 
4 
1 
4 ' 
6 3 
12 = 
47,1 
11 1 
5 7 2 
1 9 ' 
« 
? 0 3 
2 0 
1 79 
73 
1 Ρ 
2 
12 
15 
7 5 
1 
G 
406, 
5 
5 
2 
19 
1 7 6 
19 7 
! 1 4 
1 
4 5 7 9 
1 7 
4 0ft 
1 1? 
i n 
1 4 7 
afi = 1 
SfiO 
? 
fi 
2 
? 
1 5 
I f i 
1 7 1 
32 1 
5 4 2 
6 1 
1 1 
1 4 8 
7 7 1 
4 4 0 
9 5 0 
2 3 9 
6 9 2 
7 5 6 
3 3 0 
4 5 9 
7,07 
4 39 ? B 1 
9 3 
9 8 1 
6 1 5 
7, l fi 
2 7 3 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
16 
4 747 
4 9 
4 9 
19 4C 
19 4C 
1 
2 
= 
12 
12 
? 
14 2« 
« 
« 
26 6 
26 8 
29 11 
?2 
29 15 
3 71 
4 
I ? ?7 
? 5 1 
2 5 4 
1 1 
3 1 
7 6 
1 
1 
7 
9 1 6 
2 1 
1 
1 .184 
1 
1 .236 1.138 
6 1 
20 100 5 53 
87 1 
8 . 4 0 3 6 . 2 3 7 1 0 . 1 5 8 
673 197 
1 4 3 
4 5 
1 5 . 5 8 0 1 0 . 5 5 5 
1 .237 65 
1 .237 69 
43 1 
Nederland 
n a c h : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
MALAWI 
Ι ι 
« I 
3C 
7 48 
6 . 6 1 9 3 .73« 
?78 61 
1 1 
779 92 
106 11 
7 
106 IS 
I f 
3 9 
1 
2 
3 
4 1 
1 
43 70 
; 
1 
1 
2 
16 
1 4 1 
15 = 
? 0 7 
1 
» 1 
7 1 
1 
5 271 
1? 11 
2 
11 33 
4 
4 ?9« 
1 
I 
1 
2 
7 
7 
312 2 
n ; 2 
1 5 . 9 7 7 6 . 0 1 2 
REP. 
l u l i a 
3 8 6 
i t 
Κ 
i o ; 
5 1 
1 5 2 
" Ν 
1 
3 
1 
17E 
ι ; I 
Ι ­
Ε 
2 5 ' 
' 
3 
5 8 
; 
62 
14 
3 
1 
2 9 Γ 
2 9 C 
1 
1 
e 
8 
8 5 6 
SUEDAFBIKA 39C 
2 2 
1 
1 0 0 
3 .848 1 4 
264 116 
4 .238 
2 3 2 
7 0 S 
2 3 3 
? < 6 1 
274 1« 
6 
9 6 ' 2 4 2 
430 110 
13 93 
4 3 
2 . 2 2 5 877 
889 1 .407 
8 8 5 
8 ' 
1.407 
7 ! 
3 1 
2 3 
70 
8 
1 3 3 
7 
6 1 3 
4 
5 r 
5 
« 3 2 
« 
7 1 « 
1 1 
13 
7 1 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
MALAWI 
3 4 
3 5 
17, 
1 7 
1 8 
SFCT 
V I 
1 9 
4 0 
SECT 
VI I 
4 2 
SFCT 
v i l i 
4 4 
4 6 
SFCT 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
6 » 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
SECT 
X I 
7,4 
SFCT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SFCT 
X I I I 
π 
SFCI 
X IV 
7 3 
7 4 
7 6 
8 ? 
8 1 
SFCT 
XV 
114 
8 5 
SFCT 
X V I 
8 ft 
3 7 
8 8 
a 9 
SFCT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 « 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
TOTAL 
GENER. 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
7 
I f i 
3 
1 
7 2 1 
5 7 
. ' 7 9 
2 0 9 
1 fifi 
3fi4 
3 
3 
I 
2 
3 
I f i ? 
1 1 
1 6 3 
70 
ftfi 1 
? ? a 
8 0 
1 
? 9 
30 
» 4 0 
19 
1» 
77ft 
2 5 
2 5 
1 1 
5 
7,0 
7f i 
1 
1 
8 1 
1 
I f i 
9 a 
5 ? 
2 6 9 
6 6 2 
1 12 
76.4 
1 
a ? 0 
11 
1 
. 8 5 1 
6 1 
1 0 
16 
1 0 7 
3 6 
! 6 
? 
1 
fiO 
6 3 
7 1 4 
2 1 4 
35fi 
France 
E 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
8 « 
4 3 
4 Í 
4 8 
13 17 
19 17 
1 
3 
3 = 
26 
? 0 
21 6 6 
1 6 
1 3 
i ; 3 
1 3 
7 ? 
I f i 
17 
67 68 
I P 
1 0 " 
4 7 ' 
! 
fiir 
c 
« 14 
2 1 
9 5 2 
RFP.AFRIQUE DU SUO 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
1 0 
Π 
1 2 
1 3 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
1 I I 
1 6 
3 
5 
2 
7 
1 
1 
8 4 5 
1 6 4 
1 0 5 
3 6 5 
7 8 3 
7 6 7 
4 7 4 
4 1 1 
a ? 9 
» 0 1 
8 3 7 
6 7 1 
7 9 7 
7 8 5 
7 9 
.256 
7,71 
6 7 3 
5 2 3 
1 5 2 
46,6 
2 « 
5 4 6 
1 = 
4 = 
1 1 ' 
86 = 
3 1 1 
19 = 
1 1 ' 
6 
2 . 1 8 " 
t ? 6 
6 ? 6 
1 3 8 
1 
6 9 
! 6 
3 6 
3 
3 
14 
3 4 
1 5 8 
1 5 3 
5 1 6 
2 2 3 
2 
1 
5 4 1 
7 6 7 
? 
19 
2 0 
? 
1 .680 3 4 
2 2 
3 0 
1 .809 
3 8 
3 8 
6 
54 
«I 1 
1 2 3 
2 
1 ? ' 
1 
1 
7 " 
3 
7E 
7 1 3 
8 
1 
I 
2 
4 
2 3 0 
1 
2 
= 
11 
« 0 
10 
50 
12 
12 
4 
2 
6 
2 
7 
5 1 
5 1 
2 . 0 0 « 
4 0 6 
1 
6 9 
2 . 6 5 3 
4 6 5 
3 .59« 
4 4 6 
1 7 3 
1 0 
1 2 « 
2 
1 3 5 
2 7« 
2 5 
3 5 
1.224 
3 6 6 
3 6 6 
7 9 
I f i 
3 
1 
1 1 6 
3 
7 1 1 
5 3 
3 1 
8 « 
2 
2 
4 1 
7 
« 3 
7 ,4 
1 
1 
3 1 
7 
Β 
1 2 3 
15 
1 
2 4 3 
7 
7 
■1 
3 
4 4 
5 5 
1 
1 
4 9 
1 
? 0 
9 5 
1 7 
7 0 4 
7 4 9 
« 6 
2 95 
1 
3 1 0 
1 
8 1 2 
« 0 
6 
17 
6 3 
1 
4 2 
« 3 
5 
5 
2 . 7 4 6 
6 4 
3 
1 4 
4 1 
2 6 2 
3 8 4 
5 
1 9 0 
6 6 
6 6 
3 8 
2 77 
5 8 2 
2 
1 . 2 3 6 
6 2 4 
6 2 4 
1 1 1 
l u l i a 
1 
6 
3 3 
74 
1 0 7 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
4 
6 6 
11 
4 
1 1 3 
3 
1 2 
2 1 2 
3 
1 
? 
? 
1 
5 
2 1 
1 
6 
3 0 
2 2 R 
17 
2 4 5 
4 8 3 
4 8 3 
3 
Β 
' 
2 
i a 
i s 
1.138 
1 5 8 
2 1 
1 6 « 
3 3 
3 7 6 
1 
3 
7 1 1 
4 
17 
1« 
« 1 
6 
8 0 2 
19 
19 
1 9 ? 
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Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 kg QUANT ITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 . 1 1 6 
1 . 3 1 8 
321 
l . ? 8 9 
786 
1 . 6 4 1 
754 
. '1 1 
7 5 . 7 9 4 
1 . 2 0 5 
1 9 4 . 4 1 6 
2 2 3 . 4 1 5 
7 9 . 7 7 4 
10.6:67 
6 9 3 
1 5 7 . 4 5 8 
6 . B 6 ? 
706 
6 . 6 1 4 
1 .779 
4? 
1 . 4 4 8 
4 2 . 1 1 0 
oi.a«i 
1 . 7 3 6 
9 3 
5 
1 .636 
2 . 3 ? 6 
?3 
5 
7 . 8 5 « 
5 . 6 9 8 
2 6 . 0 8 4 
1 .664 
1 . 4 6 5 
88 
1 . 3 3 2 
I 1 . 7 6 9 
8 8 4 
1 . 177 
1 .865 
1 . 4 1 1 
166 
946 
136 
19 
2 . 0 6 8 
1 3 . 8 7 » 
7 9 1 
1 1 .664 
1 Ì 1 
252 
240 
3 
11 
116 
7 .496 
R E t » . = 
1 1 9 
1 . 6 1 9 
7 0 
? 7 1 
2 1 0 
2 4 ? 
I I E 9 A F P 1 K A 
2 7 3 
6 7 
7 ' 
1 2 0 
4 2 0 
» 71 
39 3 
I f i 
IEP.AFRIQUE n:j S'IO 
169 15 
î . 2 4 ? 1.44? 
1 .971 3 . 6 5 6 
13 
6.97,4 2 7 . 5 2 5 
3 6 . 1 9 4 
2 5 . 9 6 6 
1 1 . 1 0 1 
4 7 1 
I » l . f t h S 
5 . 4 5 7 
203 
5 . 6 1 6 
203 
25 
477 
1 3 . 9 4 1 
? 1 
1 3 . 1 1 7 
31? 
209 
11 1 
3 . 5 6 9 
1 . 0 7 3 IV 
2 . 3 6 3 2 5 
7 . 7 5 5 76 
1 5 3 . 5 7 3 77 
1 .507 
7 .92,1 
1? 
4 9 1 
32 2 
19 
? 
7 4 1 
l 1 .459 
SECT 
V I 
3 . 8 1 1 
55 
3 
1 . I l l 
16 
1 3 . 0 7 1 
? 5 5 
1 8 . 2 7 7 
1 2 3 
6 f i l 
2 
4 . 3 9 1 
2 . 1 0 8 
1 90 
»119 
1 
? 4 3 
1 . 0 1 1 
5 0 ? 
I . 0 4 7 
1 9 5 
1 a 
2 
701 
1 .577 
717 
18? 
64 6 
19', 
. ' 8 
105 
9 . 3 9 1 
5 3 5 
4 . »If t 
Ift 
160 
I? 
717 
4 . 7 1 1 
7 6 9 
1 . 4 0 6 
1 3 . 4 8 8 
5 3 6 
7(1 
1 0 7 
7 
7 3 0 
3 . 5 7 4 
7 6 . 4 8 7 
1 5 . 9 6 4 
4 6 . 0 7 5 
5 0 
8 0 
2 5 4 . 2 6 4 
8 0 0 
1 0 3 
7 . 4 0 6 
2 2 
1 12 
16, 
7 
? 
2 . 3 1 1 
3 . 7 3 3 
2 6 9 . 7 9 6 
8 1 . 1 1 1 
7 0 . 5 7 5 
1 0 1 . 8 3 6 
3 . 8 0 7 
1 1 1 . 7 3 2 
1 6 7 
« . ! 1 6 
1 7 7 . 0 7 2 
1 . 9 6 3 
1 2 0 
3 9 4 
2 . 4 7 7 
« 3 
4 8 
5 9 3 
2 3 
1 9 ? 
6 6 7 
5 « « 
3 
14 
4 
1 9 
1 1 
5 
19 
1 1 
3 
I f i 
1 
18 
2 0 
4 2 
2 
3 9 4 
1 4 ? 
1 
I I 
1 5 6 
1 2 8 
8 1 3 
1 12 
0 5 3 
2 
2 
7 3 3 
1 0 5 
6 5 5 
3 
9 
! 
1 
1 7 5 
2 4 3 
. 9 2 7 
. 8 4 8 
6 7 0 
. 5 1 8 
. 3 6 1 
11 7 
1 0 » 
6 2 8 
. 4 1 5 
1 7 ' 
9 
1 2 
1 9 1 
4 
4 
77, 
1 5 
? l 
4 8 
4 fi 
? 
7 
7 
8 1 
3 2 
5 
6 
7 8 
1 3 6 
4 9 6 
2 
4 
1 
7 
1 I f i 
9 
7 5 4 
8 7 8 
8 7 2 
3 9 
2 5 0 
5 9 
2 3 
4 
1 9 0 
. 4 3 7 
. 5 8 4 
4 8 1 
. 0 6 7 
2 8 0 
' 6 4 
1 
4 6 
6 9 1 
4 fi 
1 
1 
4 7 
2 
2 
1 ! 
2 
6 
1 
17 
1 5 
7 6 8 
6 . 7 1 7 
1 1 
1 1 
3 6 9 
2 1 
2 6 7 
6 5 9 
1 6 . 1 2 6 
3 
3 
1 3 4 
1 1 ? 
3 9 1 
1 7 . 1 7 9 
3 . 6 4 1 
5 9 5 
4 . 7 3 6 
1 . 4 7 5 
2 
2 1 
1 . 4 9 8 
3 3 7 
6 
1 0 
3 5 3 
4 8 
2 
3 0 
4 
1 4 . 
1 
7 . 
! 
1? 
1 3 8 
1 
2 
1 
1 4 4 
4 3 
1 2 
67, 
2 
7 9 
3 
6 5 
1 
1 
7 9 
7 0 
0 9 0 
14 7, 
? ? 
8 7 
5 
7 6 0 
3 9 5 
7 8 5 
0 3 8 
7 1 3 
3 7 
1 7 
4 2 1 
5 1 7 
9 9 
7 7,3 
19 
4 5 
1') 
7 
I 
2 5 2 
8 6 9 
5 0 3 
6 5 3 
4 0 4 
2 5 7 
. 0 6 9 
74 8 
l 
. 6 2 0 
. 4 3 8 
. 1 3 9 
9 3 
2 3 8 
. 4 7 0 
1 9 
3 9 
2 7 4 
5 
6 2 
1 2 8 
2 9 0 
7 
1 
1 . 
fi 
4 
5 
I f i 
3 
1 9 
1 1 
1 » 
1 0 6 
7 10 
7 7 1 
2 1 7 
fil 
ft 
»97, 
5 6 7 
8 5 7 
7 9 3 
2 1 7 
1 l 
1 1 
u ? 
1 1 6 
1 
1 0 4 
2 6 7 
6 3 0 
2 5 0 
3 8 5 
3 7 3 
. 7 5 3 
9 7 
82 8 
5 4 
1 
. 9 3 0 
2 7 0 
U 
1 1 1 
4 1 4 
3 
3 
1 3 2 
1 
1 1 
4 6 0 
1 6 8 
' , ? 
7, 3 
S F C T 
X I 
7,4 
fifi 7,7.
7,7 
S t C T 
X I I 
6 8 
6 9 
70 
S F C T 
X I I I 
' I 
7 ? 
S F C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7f i 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8? 
8 3 
S F C T 
XV 
84 
8 3 
S F C T 
X V I 
6 6 
3 7 
8 8 
3 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X IX 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
1 8 1 
2 . 3 2 7 
7 4 0 
1 . 0 7 1 
7 9 4 
7 . 1 7 1 
4 6 3 
1 . 3 1 9 
1 0 . 7 9 3 
1 . 5 3 7 
6 1 0 
1 0 . 6 4 9 
1 7 . 8 4 6 
9 . 6 7 1 
1 8 . 4 1 9 
6 . 6 9 3 
ft.?lft 
1 3 . 4 8 9 
4 . 6 , 0 ? 
4 . 1 0 3 
1 . 3 1 4 
1 5 5 
a . 7 1 0 
1 7 . 9 « 1 
9 0 . 7 6 3 
4 6 . 4 4 4 
3 . 1 7 7 
5 4 . 7 7 1 
4 . 3 0 8 
1 . 1 8 9 
4 6 3 
6 . 4 6 5 
2 . 6 4 4 
1 1 9 
4 2 
2 . 8 0 5 
7 9 7 
1 4 . 3 9 1 
4 . 1 0 6 
1 9 . » 9 4 
1 7 1 
2 0 . 4 5 0 
? 6 ? 
ft. 4 1 4 
7 0 ? 
ft.571 
2 ' . 7 , 5 5 
1 . 1 2 5 
7 . 5 0 7 
1 7 . 4 4 6 
1 t . « R 1 
' . 7 6 1 
1 . 1 5 « 
5 1 7 
9 H . « 8 « 
I . O l a 
9 9 4 
? ? 0 
l f i l 
4 . 1 9 3 
1 . 5 0 1 
9 . B O O 
9 . 3 4 7 
2 7 . 6 4 0 
6 . 3 6 7 
? 
6 . 8 5 9 
7 0 . 7 4 6 
2 . 3 2 3 
« 8 0 
6 . 1 6 0 
4 2 
1 2 7 
5 2 
2 8 
3 ? 
1 4 . 2 3 1 
9 . 8 7 0 
1 0 3 . 5 9 0 
1 0 3 . 4 1 6 
1 1 8 . 9 5 7 
4 2 2 . 1 9 3 
3 . 6 6 « 
7 7 9 . 6 7 5 
7 1 . 2 5 2 
9 . L 4 3 
1 1 1 . 6 3 4 
3 6 . 2 0 6 
1 . 0 5 6 
4 . 4 3 2 
« 3 . 6 9 6 
8 8 1 
5 8 1 
1 . 7 6 7 
8 0 
5 9 6 
1 . 9 9 « 
1 . 8 1 7 
l « 6 
7 6 
5 
3 ? « 
7 ? 
1 . 5 7 9 
« 6 
1 8 
2 . 1 7 0 
71 1 
1 2 0 
4 3 1 
2 . 9 3 9 
2 . 5 ? 6 
1 5 1 
9 ? 1 
1 . 9 5 B 
1 5 6 
6 
8 8 
1 0 9 
1 . 3 9 1 
1 0 . 4 5 3 
4 . 6 5 4 
? . 4 4 9 
7 . 1 0 3 
1 . 4 1 6 
1 0 ? 
2 4 
1 . 5 6 1 
1 6 8 
3 7 ? 
6 1 9 
1 . 6 0 9 
7ft 1 
7 . 8 8 9 
7 0 
1 . 1 9 7 
1 5 5 
1 . 0 7 , 0 
1 » 
I . 4 6 , 7 
? . 5 ? 8 
1 9 
I . 7 4 0 
1 . 0 8 ? 
1 . 1 0 8 
1 . ? 79 
1 ? ? 
? 
1 1 . 5 0 ? 
3 8 4 
1 0 1 
1 5 
5 0 0 
8 0 9 
5 . 6 9 0 
7 . 7 6 ? 
9 . 1 6 1 
1 34 
1 »4 
7 . 6 9 0 
1 9 5 
? 
3 . 5 6 1 
2 
6 
3 7 
10 
9 4 1 
7 8 8 
1 3 . 2 2 6 
4 0 . 0 1 9 
2 1 . 7 6 8 
6 1 . 8 0 6 
5 8 2 
4 1 . 4 5 7 
1 3 . 0 6 1 
2 6 5 
5 5 . 1 7 5 
7 . 0 2 1 
6 6 0 
5 0 0 
8 . 3 3 1 
9 1 
9 1 
2 7 3 
4 
1 3 1 
3 5 « 
7, » 7. 
84 
1 5 1 
« 1 " 
7 3 
« 4 8 
3 0 
4 3 8 
8 6 
1 5 9 
4 2 0 
6 3 5 
fila 
9 0 6 
6 6 4 
9 1 » 
2 5 0 
5 0 
1 9 » 
4 
1 4 
7 . 8 3 4 
4 . 6 1 6 
1 1 . 1 1 ? 
1 . 7 9 3 
3 9 4 
7 . 1 8 7 
3 8 
5 0 
6 
8 4 
4 6 
4 5 
1 0 8 
7 7 6 
ftfi? 
1 . 5 3 5 
7 
78 3 
7 ? 
8 8 
8 7 9 
1 . 7 0 0 
4 4 
? . 7 6 1 
8 19 
' 9 6 
2 0 1 
71 
1 f t . ' 
7 . 7 4 7 
6 
7 7, 
1 
3 5 
7 7 
? 2 
2 . 8 1 5 
7 . 9 1 4 
1 . 8 7 1 
2 
1 . 8 2 5 
1 6 . 6 6 4 
6 7 
? 3 7 
8 4 
4 
1 
1 9 1 
. ' 5 6 
1 7 . 5 0 1 
1 5 . 1 2 0 
1 . 3 9 1 
1 7 . 2 1 3 
1 1 4 
7 f i ' 
4 6 
6 0 
9 6 7 
4 ? ? 
? ! 
1 1 
4 5 8 
3? 
3 2 
15 
4 0 
2 9 
1 7 
1 0 4 
7 5 
2 . 4 9 7 
4 7 
1 11 
7 5 1 
9 5 
1 6 7 
1 . 6 0 1 
4 . 9 4 3 
»7,1 
4 1 6 
7,97 
5 4 3 
3 . 4 3 1 
5 3 0 
9 12 
4 3 6 
1 . 3 7 5 
16,8 
9 8 » 
I 
5 1 3 
1 . 4 7 3 
9 . 9 3 6 
5 . 3 2 9 
4 6 8 
5 . 7 9 7 
2 7 5 
'ft 3 
1 0 4 
1 4 0 
1 
1 4 1 
1 . 9 9 0 
7 0 4 
2 . 6 9 4 
2 . 4 3 1 
1 
1 1 a 
10 
9 8 1 
1 . 6 6 7 
9 4 2 
6 4 ? 
1 . 7 6 ? 
1 . 0 1 4 
1 1 8 
3 7 
1 9 6 
1 1 . 6 3 9 
ftO 
1 
1 
6 4 
1 4 1 
4 6 
7 9 0 
4 7 7 
1 1 » 
1 1 1 
4 . 7 3 0 
1 0 
1 7 4 
1 0 ? 
2 
5 3 8 
1 . 1 8 0 
6 . 4 5 6 
1 3 . 2 2 2 
3 . 9 5 3 
1 7 . 1 7 5 
1 . 0 0 8 
8 
4S 
3 . 0 6 4 
4 . 9 9 4 
2 8 
1 9 9 
6 . 1 3 1 
9 6 
11 
8 0 
6 2 
9 2 
1 2 1 
9 1 
1 0 1 
3 8 6 
» 7 7 
1 9 0 
9 9 
1 . 4 74 
5 9 5 
2 8 
3 . 4 7 7 
4 . 0 6 0 
4 . 1 8 9 
9 . 9 9 9 
4 . 6 0 4 
4 . 7 1 8 
1 1 . 4 8 8 
1 . 0 72 
3 . 5 6 1 
1 5 0 
4 0 
1 . 0 6 0 
6 . 8 7 9 
5 2 . 3 2 0 
7 4 . 5 3 7 
4 . 3 1 1 
2 8 . 9 1 8 
2 . 2 2 4 
4 8 9 
3 = o 
3 . 0 7 3 
1 . 4 7 0 
1 0 3 
11 
1 . 5 8 9 
7 0 
6 . 1 7 0 
1 . 5 6 9 
7 . 8 0 9 
7 9 
9 . 3 0 6 
9 0 
1 . 1 1 7 
6 5 
2 . 1 4 0 
1 0 . 9 7 ? 
i n o 
7 . 1 8 8 
7 . 1 0 7 
6 . ? 0 6 
9 0 0 
4 8ft 
4? 
4 0 . 4 1 5 
? ? 7 
» 4 5 
1 7 1 
1 1 6 
1 . 7 8 1 
1 . 6 4 0 
7 . 5 7 8 
7 . 5 1 5 
6 . 6 8 3 
7 . 8 5 7 
7 . 8 5 7 
3 7 . 7 7 7 
1 . 5 6 9 
3 4 9 
1 . 7 9 5 
« 0 
15 
16 
? 3 
2 0 
1 0 . 9 9 5 
5 . 5 1 ? 
5 8 . 0 7 6 
1 8 1 . 8 7 3 
7 0 . 1 9 1 
2 5 2 . 0 6 4 
2 . 8 1 « 
2 0 3 . 6 6 4 
3 2 
8 . 7 4 1 
2 1 5 . 2 5 1 
1 9 . 6 6 0 
2 . 0 0 1 
2 . 8 5 1 
2 4 . 7 1 2 
1 ? 4 
1 ? 4 
7 7 0 
11 
1 4 9 
5 9 1 
7 . 1 4 3 
17, 
3 0 
9 1 
4 9 7 
1? 
2 1 6 
1 3 
1 
1 . 0 6 8 
3 6 4 
4 2 3 
6 . 2 4 6 
7 . 0 3 3 
1 . 1 3 2 
i . = na 
3 3 4 
1 7 1 
4 2 2 
l « 7 
2 f t 
? 
1? 
1 . 4 5 4 
1 . 6 8 ? 
6 . 8 9 2 
1 0 . 0 8 1 
6 8 5 
1 0 . 7 6 6 
8 1 f t 
5 ? ? 
7 5 
1 . 4 3 3 
6,21 
6 
1 1 
6 8 9 
1 . 9 4 7 
« ? 0 
« . 3 6 7 
? ? ? 
« . 6 9 3 
16 
4 . 1 7 7 
7 9 
1 . 1 5 6 
7 . 6 8 3 
? 0 
5 7 9 
? . ? S 6 
1 . 8 5 9 
7 1 5 
1B7, 
1 1 6 
2 5 . 6 3 1 
1 . 8 5 1 
5 7 1 
2 9 
? ? 
7 . 4 6 3 
8 3 4 
1 . 6 1 4 
9 7 5 
3 . 4 2 3 
1 . 9 3 0 
1 . 9 3 0 
3 . 8 3 9 
4 6 2 
5 
2 7 0 
1 
3 
1 
1 . 5 6 4 
2 . 1 3 7 
8 . 3 3 2 
5 2 . 9 8 3 
2 1 . 1 5 ? 
7 4 . 1 3 5 
5 « 
3 0 . 7 7 9 
B . 1 1 5 
9 
3 8 . 9 5 7 
3 . 9 0 9 
1 5 6 
9 5 9 
5 . 0 1 « 
8 4 
8 4 
6,08 
5 
2 5 
9 5 ? 
8 7 ? 
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Kapitel 
Chop. 
ND8 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
71 
3? 
8 1 
SECT 
XV 
SFCT 
XVI 
SFCT 
XVII 
SECT 
xix 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
REP. SUEDAFRIKA 190 REI».AFRIQUE OU SUO 
SFCI 
XX 
99 
SFCT 
XXI 
INS­GESAMT 
03 
SECT 
I 
Ifi 
17 
SECT 
IV 
25 
SFCT 
V 
30 
SECT 
VI 
39 
4 0 
SFCT 
VI I 
4? 
SECT 
VI II 
66 
61 
6! 
SFCT 
XI 
70 
SECT 
»111 
1 
33 
Π 
1170 
9?9 
190 
190 
259 
25 
3 
28 
?0 
20 
70 
19 
89 
1 
1 
1 
1 
?05 
176.678 
1 
1 
39 
1.695 
1.695 
170.056 
1 
1 
30 
30 
143 
84 
.659 
659 
495 fil 1 
'DTSWANA 
25 
ι 
78 
2 0 
20 
759 
8 Ifi 
836 
.842 
70 
70 
842 
?63.4?6 
391 
X 
13 
ia 
1 
1 
SFCT 
XX 
99 
SECT 
XX | 
TOTAL 
GENER. 
BOTSWANA 
03 
SECT 
I 
16 
17 
SECT 
IV 
25 
SECT 
V 
30 
SECT 
VI 
19 
49 
SECT 
VI I 
4? 
SECT 
VI 1 I 
fifi 
61 
63 
SFCT 
XI 
70 
SFCT 
XII 1 
8.748 
11.247 
11.247 
1.448 
497 
497 
205 
3.012 
3.012 
249 
4.419 
4.419 
1.334 
3.304 
3.30« 
2.«62 
16 
Ifi 
41 
1 
1263.665 197.747 
I 
12 
89 
11 
9? 
1 
84 
64 
SFCT 
XVI 
•17 
s i n 
XVI I 
91 
SECT 
XVI II 
91 
SECT 
XIX 
98 
SECT 
XX 
9 9 
SECT XXI 
TOTAL 
GENER. 
22? 
21 
24 3 
7 
7 
4 
4 
1 
3 
2 
2 
12 
12 
195 
NGWANA (SWASILAND) 391 NGWANE (SWAZILAND) 
SFCT 
I 
1 1 
SECT 
II 
21 
SECT 
IV 
29 
11 π 
54 
18 
SFCT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
4' 
SECT 
Vili 
51 
55 
56 
11 
1 1 
1 
50 
50 
10 
10 
3 
214 
2 
1 
220 
2 
5 
7 
3 
2 
50 
50 
1 
10 
10 
11.214 
11.214 
. 3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
5 
6 
? 
SECT 
I 
1 1 
SECT 
II 
21 
SECT 
IV 
?9 
11 
33 
!4 
18 
SFCT 
VI 
39 
40 
SFCT 
VII 
42 
SECT 
VIII 
53 
85 fifi 
55 
60 
1 
5 
6 
14 
14 
3 
699 
1 
1 
1 
fiofi 
5 
10 
1.5 
1 
1 
1 
?» 
10 
2 
1 
5 
fi 
2 
2 
1 
1 
1? 
12 
12 
? 
712.761 196.075 
» 
1 
89 
59 
1 
I 
32 
12 
1 
1 
'. 
fi 
?11 
1 
,'14 
7 
1 
1 
? 
5 
6 
14 
14 
5B9 
689 
1 
1 
1 
3 
? 
3 
3 
1 10 
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BZT· 
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECI 
V I 
19 
SECT 
X V I I I 
SECT 
I 
0 7 
1 I 
SFCT 
1 1 
IT. 
SFCT 
IV 
.' 7 
S tCT 
77 
771 
775 
1 .4 96 
1 1 
1 1 
1 11 
2 1 
1 
1 
I 
Ifi 
3 
NGWANA (SWASILAND) 391 NGWANF (SWAZILAND! 
I « 
1 
2 
1? 
11 
I 1 
1 
I 
1 
»7, 
1 
1 
1 
1 1 1 . 7 2 8 
7 7 5 
7 2 5 
L E S O T H O 
77 
7 7 
8 7 0 
7. 7 0 
1 ! 
« 
1 fi 
1 1 5 
I I I 
! ! 1 
SECT 
XV 
8 « 
»fi 
S F C T 
X V I 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 9 
S F C T 
X X ! 
T O T A L 
G E N F R . 
L E S O T H O 
0 4 
S F C T 
1 
, ) 7 
1 1 
s r c i 
11 
17. 
SECT 
I V 
» 7 
srcr 
V 
1 0 
1 . ' 
4 8 
7 ' , 
? 
7 fi 
! 
3 
6 
6 
2 
7. 
18 
18 
3 ? 1 
1 79 
1 7 9 
7 0 6 
1 18 
3 2 4 
6 
6 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
« 
« 
2 1 
1 
1 
19 
« 
17. 
1 
1 4 5 
« 5 
SECT 
VI 1 
6 2 
SFCT 
XI 
6 8 
7,9 
70 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
7 ! 
32 
9 ! 
SECT 
XV 
714 
8 3 
S F C T 
XVI 
87 
SECT 
XVI I 
9 0 
9 2 
SECT 
XVI I I 
v r p E I N I G T F STAATEN 
1 
»4 
6 
1» 
4 » 
81 
1 
fi', 
71 
1 
11 
11 
2 
2 
8 
? 
2 
3 
1 
1 
1 
6 n 
6 
I f i 
71 
71 
! 
3 
5 
fi 
? 
10 
1 
1 
1 18 
1 18 
179 
1 6 5 
1 8 5 
8 6 1 
1 1 . 1 7 6 
9 9 . 4 1 1 
9 . 6 6 8 
«?.» 
5 . 4 6 1 
? 9 . 9 9 4 
1 . 1 6 0 
1 6 
s n 
1 ? . ? « 7 
5 . 0 7 9 
5 0 
4 . 6 1 1 
7 4 . 7 1 ? 
1 . 4 4 1 
6 ? 
7 . 0 4 3 
6 . 1 7 4 
1 . 6 7 1 
4 1 1 
4 0 0 
7 
1 
2 4 8 
7 9 4 
Ί 7 
Τ Π Τ Α ί 
G E N F R . 
E T A T S - U N I S 
0 1 
0 2 
0 3 
1 4 
0 8 
1 
14 
7 6 
1 9 
3 ? 6 
0 7 7 
» 6 3 
0 6 1 
'. '. 9 
8 6 1 
3 
7 1 
5 
« 
9 3 6 
6 7 
1 0 " 
6 « 1 
9 7 6 
1 
14 
3 
1 18 
1 1 
« 5 
3 0 9 
5 2 0 
9 ? » 
3 7 9 
1 1 
8 7 
7 . 6 5 6 
I B . 2 2 8 
1 . 1 7 0 
6 
4 
10 
17 
1 
38 
18 
10 
7.7 
1 
66 
31 
11 
a 
1? 
1? 
1? 
78 
7 Β 
169 5 
.711 767 
.561 14.508 
.516 770 
286 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
S F C T 
1 
0 6 
9 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
1 1 
1 4 
S E C T 
I 1 
1 » 
S E C T 
I 1 I 
16 
1 7 
1 » 
1 9 
2 0 
»1 
2 ' 
2 3 
2 4 
S F C T 
I V 
7 5 
7 7, 
2 ' 
S E C T 
V 
7 8 
2 9 
3 0 
! 1 
1» 
13 
3 4 
55 
37, 
» 7 
1 9 
S E C T 
V I 
3 9 
4 9 
S F C T 
V I 1 
4 1 
4 . ' 
4 1 
S F C T 
V I I I 
4 4 
'. fi 4 ' , 
S F C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
fiO 
fil 
fi? 
fil 
5 4 
5 f i 
fift 5 7 
6 8 
8 9 
6 0 
ft I 
fi? 
fi» 
S E C T 
X I 
6 4 
' .fi • i f t 
7.7 
S E C T 
x i i 
7,8 
7,9 
7 9 
S E C T 
X I I I 
71 
7? 
S E C T 
X I V 
7 3 
u. 
7f i 
7 ' , 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 ? 
8 ! 
S E C T 
XV 
9 4 
8 8 
S E C T 
X V I 
9 7, 
8 7 
a a 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 ? . 7 4 5 
1 6 . 0 7 1 
1 1 . 7 7 « 
6 . 6 9 0 
1 7 . 6 1 5 
! ? 0 
1 7 . 0 5 3 
5 . 6 9 7 
2 . 3 4 6 
4 6 1 
7 7 . 2 « 7 
2 0 . 7 7 1 
2 0 . 2 2 1 
4 8 . 8 7 5 
1 2 0 . 4 3 3 
3 3 . 6 1 4 
1 0 . 3 7 1 
4 4 . 1 7 7 
7 . 0 5 1 
7 7 8 . 7 5 9 
2 . 3 0 3 
5 . 3 8 8 
5 5 0 . 9 7 5 
6 6 9 . 2 5 8 
1 . 4 9 3 
9 4 2 3 . 4 3 1 
1 0 0 9 5 . 1 8 2 
4 7 2 . 4 3 1 
5 5 5 . 4 9 4 
3 6 6 
5 6 8 . 4 4 3 
1 1 . 9 3 4 
4 . 3 0 7 
7 . 1 0 8 
2 0 . 9 1 4 
3 1 9 
8 . 0 6 3 
6 7 . 9 0 7 
1 7 3 7 . 2 8 6 
9 9 . 0 7 1 
1 6 0 . 0 0 1 
7 5 9 . 0 7 ? 
6 . 0 2 ? 
3 . 9 6 ? 
7 . 1 4 1 
1 2 . 3 2 6 
1 1 . 6 7 ? 
? 0 4 
47 ,3 
1 2 . 5 4 4 
? 5 4 
1 5 . 6 . 6 4 
7 4 . 1 4 3 
4 0 . 0 5 1 
5 3 6 
4 6 . 1 6 5 
? 3 
4 . 5 9 « 
6 . 6 7 9 
3 . 7 0 5 
3 4 . « 5 ? 
6 5 1 
1 3 . 1 7 2 
3 0 . 1 6 7 
7 . 6 0 7 
3 . 1 1 0 
6 . 8 0 ? 
2 . 5 3 5 
1 6 2 . 0 6 8 
5 9 . 5 4 2 
4 7 3 
1 4 3 
3 7 4 
6 0 . 6 3 2 
1 1 7 . 7 2 6 
5 7 . 1 7 6 
1 0 0 . 8 7 8 
2 7 5 . 9 6 0 
1 . 0 0 4 
2 
1 . 0 0 6 
5 1 1 9 . 8 4 2 
5 9 . 7 9 3 
1 . 7 9 3 
4 1 . 8 0 9 
8 1 3 
1 6 « 
6 0 . 6 7 4 
2 8 1 
2 . 1 4 1 
6 . 7 7 6 
1 3 . 9 7 6 
5 3 2 8 . 2 4 9 
2 7 0 . 6 6 ? 
3 6 . 7 6 2 
3 0 9 . 4 4 4 
4 1 . 2 2 6 
1 0 6 6 . 0 7 1 
5 . 1 0 6 
F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
3 7 . 0 6 ? 1 3 . 1 5 9 
6 1 6 3 3 2 
2 5 8 2 . 6 6 6 
6 3 2 
1 . 8 0 9 1 
? 0 8 
4 6 
37 
8 7 
1 . 0 6 « 5 1 
1 7 « 4 6 
8 . 7 1 3 . 7 7 5 
9 7 3 3 9 
9 2 8 3 9 
1 . 0 5 7 2 
9 6 . 9 4 0 3 9 0 
3 . 2 7 4 1 . 3 6 7 
4 6 3 6 2 0 
6 . 3 3 6 6 . 2 3 « 
4 . 0 3 3 1 4 9 
1 2 0 . 0 4 9 3f i 
4 ? 7 
8 7 16 
7 3 2 . 3 6 1 1 . 6 16 
3 1 4 . 0 7 1 1 8 . 1 6 3 
2 5 4 5 7 
2 2 6 . 0 8 3 8 1 1 . 1 4 6 
5 4 0 . 3 5 3 8 5 1 . 6 6 8 
1 2 0 . 0 9 5 1 7 6 . 1 1 1 
7 9 . 2 2 6 2 8 . 6 9 0 
3 5 a 
3 0 7 1 . 5 6 6 
5 . 9 7 9 1 . 2 4 0 
3 . 3 3 3 11 
7 0 7 
6 . 9 0 
6 4 9 
1 . 6 8 6 
2 5 1 1 5 
« 0 5 « . O i l 
2 4 . 1 7 ? 1 . 1 0 7 
7 4 0 . 8 5 6 1 6 5 . 7 1 7 
1 3 . 9 9 0 5 . 7 7 S 
6 0 . 9 6 2 6 . 2 ! 9 
7 4 . 9 5 ? 1 7 . 0 1 
3 . 8 4 0 1 9 5 
3 « " 1 7 4 
1 . 8 3 5 7 8 ? 
6 . 0 2 0 6 0 1 
4 . 1 2 0 1 . 1 8 8 
1 1 2 
8 « 
« . 2 4 0 1 . 1 9 7 
1 6 1 
7 . 9 0 0 1 . 0 5 4 
2 . 5 6 ! 6 6 1 
1 0 . 6 4 6 1 . 7 1 5 
1 1 
8 . 9 3 1 8 1 1 
? 1 3 
4 3 1 . 1 4 6 
? 9 9 7 . 5 1 3 
6 ? 7 1 . 0 4 9 
1 . 9 0 6 1 . 0 6 6 
1 8 7 1 2 8 
5 7 4 1 0 . 4 1 7 
3 . 3 2 ? 1 7 . 9 9 6 
7 8 0 1 9 9 
1 . 4 0 3 ? 7 
3 5 7 4 . 6 1 3 
1 6 7 1 2 9 
1 8 . 9 9 9 4 0 . 4 3 5 
3 . 0 2 5 3 0 
3 9 1 
7 
1 4 5 9 
3 . 2 1 6 4 0 
4 . 7 4 « 8 . 6 6 9 
3 . 4 « 9 1 3 7 
1 2 . 3 2 7 2 9 . 6 2 8 
2 0 . 0 2 0 3 8 . 6 6 « 
4 2 9 6 
« 2 9 6 
1 1 0 « . 1 8 3 1 1 6 4 . 5 6 1 
9 . 4 3 E 
5 86 
8 . 4 5 9 
1 2 . 5 7 6 1 9 . 3 4 4 
2 
? ? 1 
5 7 
1 3 . 1 7 9 3 7 . 4 9 3 
12 
1 . 2 1 
5 8 2 
1 7 
3 1 9 
3 1 4 
2 . 2 9 4 2 2 2 
1 1 4 4 . 0 8 6 1 2 3 1 . 0 2 7 
3 2 . 1 2 
1 5 . 9 5 6 
« 8 . 0 7 
1 « . « 0 7 
3 2 « 
1 4 . 7 3 1 
3 2 . 6 4 8 2 2 3 
« 7 . 9 9 9 1 2 6 . « 7 9 
? 0 9 1 3 2 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
V E R E I N I G T E S T A A T E N 
3 0 . 1 0 5 9 . 8 5 7 
I T r . 7 8 0 9 0 
6 . 9 0 Γ 
U E 
7 3 
1 4 4 
1 3 . 4 6 7 2 . 0 1 1 
7 8 « 
1 6 . 1 2 7 6 3 5 
1 . 1 6 3 3 . 6 4 5 
4 6 8 0 
2 1 ' 
5 0 . 9 0 = 
5 . 2 1 ' 
7 3 
6 . 9 5 7 
2 . 6 3 3 
5 . 7 3 9 2 . 8 3 3 
4 5 . 8 1 0 1 . 6 ? « 
2 0 . 7 0 1 
1 9 . 5 0 
1 . 1 2 
4 7 3 
Θ . 9 3 5 
1 . 3 9 0 
6 . 4 4 5 1 . 3 2 5 
6 6 6 1 . 7 3 5 
Ί 4 . 1 9 6 6 0 . 5 3 5 
1 9 1 . 9 4 9 
6 1 0 « 6 
1 3 8 . 4 4 9 7 8 . 0 5 2 
3 
3 1 
7 7 . 7 4 4 
6 8 1 
7 7 3 . 4 4 5 1 0 8 6 . 9 8 6 
7 7 3 . 7 9 3 1 1 6 5 . 4 1 1 
2 8 . 7 9 9 1 7 5 . 9 0 4 
1 3 8 . 8 7 2 
32 
« 6 0 . 5 1 = 
9 9 6 
6 ; 
1 6 6 
9 . 6 4 6 
■ 
9 1 . 2 9 6 
2 4 9 
6 7 . 9 3 6 
2 1 . 4 5 3 
« 9 2 
5 . 3 2 7 
2 . 2 1 4 
7 4 
2 5 6 
1 0 . 3 9 8 
6 4 9 . 7 7 
1 2 . 1 7 
1 9 . 6 3 0 
1 6 7 . 1 4 9 
6 4 . 9 5 6 
3 . 3 ? 6 « 7 . 6 0 9 
1 6 . 1 9 6 1 0 7 . 4 6 5 
« 7 7 1 . 0 1 6 
1 7 " 
12 
6 1 « 
6 8 ¿ 
1 
8 8 « 
2 1 
1 . 4 6 « 
5 . 5 7 ' 
7 . 0 6 
6 . 1 1 6 
' 32 
7 8 3 
1 1 = 
1 . 2 5 C 
3 7 6 
4 0 
6 . 9 3 = 
1 7 6 
1 1 6 
8 4 3 
6 8 t 
1 8 . 0 8 6 
9 Í 
1 
1 
9 1 
46 
? 3 1 
3 . 7 8 1 
4 . 1 2 2 
1 
1 1 
6 1 4 . 6 2 2 
7 . 0 4 6 
9? 
2 3 5 
4 8 1 
2 6 2 
1 . 5 9 1 
1 9 3 
8 1 
2 9 C 
6 6 1 
6 2 5 . 5 8 6 
U . U I 
2 . 0 3 C 
1 3 . 1 4 1 
1 3 1 
3 . 5 1 ' 
B ! 
8 4 0 
1 7 6 
2 . 0 5 0 
1 . 0 1 9 
l « 
7 1 
1 . 0 6 4 
4 ? 
4 . 5 7 6 
6 . « 5 9 
1 0 . 0 7 7 
? 2 
2 3 . 6 6 2 
5 
« 3 4 
7 8 
7 4 6 
1 6 . 9 4 4 
1 
1 . 0 1 5 
5 . 4 5 3 
? . 2 ? 9 
1 6 9 
1 6 4 
8 2 4 
5 1 . 7 9 6 
1 . 7 2 9 
1 4 6 
4 9 
13 
1 . 9 3 7 
5 . 9 5 3 
9 . 9 1 7 
2 9 . 2 1 « 
4 5 . 1 0 4 
3 1 2 
2 
» 1 4 
2 0 4 2 . 1 9 5 
3 3 . 5 3 1 
1 . 1 1 1 
6 . 6 6 5 
7 6 
7 0 
6 . 8 3 9 
7 
5 2 8 
3 . 1 7 6 
4 . 7 5 6 
2 0 9 8 . 9 1 « 
1 5 3 . 1 9 2 
1 7 . 5 8 7 
1 7 0 . 6 4 9 
5 6 5 
7 7 6 . 5 5 0 
8 2 7 
7 
1 
1 
5 
1 
1 0 
11 
u 
1 
6 
2 2 
5 ! 
4 
9 0 
2 5 9 
6 5 0 3 
6 7 6 1 
2 1 
2 1 7 
1 3 
2 
12 
7 74 
11 
4 1 
5 1 
? 
1 
? 
1 
9 
1 0 
6 
2 
1 3 
1 
4 
1 
3 ? 
5 4 
5 5 
9 8 
4 » 
2 5 
« 9 0 
3 6 2 
2 3 » 
8 7 « 
9 9 6 
3 ? 6 
3 = 
« 1 6 1 
1 1 
' 
9 3 0 
12 
*v 
12 
3B2 
4 3­' 
« 3 1 
7 3 6 
7 1 
2 1 8 
19C 
6 1 ' 
6 3 C 
4 7 6 
0 9 8 
1 5 ' 
7 6 8 
0 5 2 
5 2 2 
4 1 0 
4 2 
1 7 4 
2 6 « 
4 0 4 
2 6 7 
4 f i 
1 5 Γ 
7 1 
6 4 9 
7 11 
9 7 6 
366 
3 4 2 
8 7 5 
4 7' 
1 1 
0 4 C 
9 6 ' 
77 
4 7 ' 
4 7 « 
7 
6 5 9 
6 8 5 
5 4 8 
5 O 0 
' , ? 1 
2 
4 5 1 
4 
9 4 « 
2 8 4 
1 
71 b 
4 5 ' 
1 7 3 
0 9 ' 
8 ? 0 
7 2 9 
7 5 8 
5 6 3 
2 3 7 
»87 
2 0 7 
3 4 2 
8 1 2 
5 1 6 
7 0 » 
1 6 8 . 0 5 C 
.»14 
1 
2 
1 
2 
6 
2 2 8 
2 4 1 
2 4 6 
17 = 
! ' 4 
6 
9 9 0 
3 3 4 
4 6 6 
3 2 
2 
4 1 f t 
0 0 7 
6 5 6 
5 9 . 6 3 1 
3 
6 2 
7 
1 9 9 
3 
0 1 8 
8 4 t 
6 5 ? 
5 2 a 
3 5 3 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D 8 
W E R T E 
EG­CE 
E T A T S ­ U N I S 
S E C T 
1 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
Π 
1 2 
1 3 
14 
S E C T 
I I 
1 5 
S F C T 
I I 1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S F C T 
I V 
2 6 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 3 
? 9 
3 0 
3 1 
1 ? 
1 1 
3 4 
3 5 
1 6 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S F C T 
V I 1 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I 1 1 
4 4 
4 5 
4 6 
S F C T 
I X 
4 7 
4 6 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 7 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 3 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7? 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
3 3 
S E C T 
XV 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
1 1 1 . 7 9 4 
2 1 . 6 7 1 
4 . 9 0 4 
4 . 1 1 3 
1 5 . 1 9 4 
7 6 3 
2 . 6 3 1 
1 1 . 1 5 6 
2 . 5 4 8 
6 9 4 
4 1 . 4 3 6 
1 7 . 1 4 4 
1 7 . 1 4 4 
1 0 7 . 4 0 8 
1 3 . 5 3 8 
2 1 . 7 1 9 
7 . 1 1 « 
1 7 . 8 6 9 
1 9 . 4 3 6 
2 3 7 . 5 1 3 
6 . 4 1 ? 
6 . 4 5 9 
« 2 7 . 4 9 5 
1 4 . 7 7 ? 
7 . 1 6 1 
2 5 7 . 6 2 2 
2 7 4 . 7 5 7 
7 6 . 6 4 4 
2 1 9 . 1 5 5 
8 . 5 4 9 
2 2 . 1 0 6 
5 1 . 6 6 3 
5 « . 1 « 3 
7 . 9 4 8 
1 4 . 2 5 5 
» 6 2 
« 8 . 8 5 0 
3 « . 6 9 6 
5 2 9 . 1 8 8 
9 6 . 9 7 7 
2 1 5 . 6 3 1 
1 1 7 . 6 6 0 
1 5 . 1 0 7 
« 9 . 6 4 4 
1 0 . 1 0 1 
9 4 . 0 6 « 
7 0 . 7 1? 
4 1 0 
1 . 9 1 0 
2 1 . 0 5 2 
8 1 
1 5 . 7 7 2 
6 7 . 5 1 0 
7 8 . 1 3 5 
8 . 5 5 6 
1 0 9 . 4 6 7 
7 5 ? 
1 8 . 0 5 3 
1 0 . 3 4 1 
1 7 . 6 4 1 
5 1 . 0 1 1 
6 6 7 
5 1 . 3 3 3 
4 7 . 7 3 1 
1 0 6 . 4 6 0 
6 4 . 9 7 3 
1 2 . 3 0 0 
1 . 0 6 4 
6 9 7 . 1 8 9 
3 5 4 . 0 9 7 
5 . 2 7 8 
9 5 7 
1 . 8 8 2 
3 6 2 . 2 1 4 
« 3 . 7 7 « 
« 6 . 2 8 0 
6 8 . 1 3 3 
1 7 7 . 6 5 7 
? « « . 3 0 1 
5 3 
7 * « . 3 5 4 
8 8 7 . 8 6 0 
9 1 . 5 8 3 
7 . 9 4 4 
4 1 . 1 1 0 
3 9 7 
? 3 1 
2 8 . 9 1 3 
1 . 4 7 8 
7 . 7 1 0 
4 6 . 8 1 5 
3 6 . 1 7 9 
1 1 4 5 . ? 7 0 
1 1 4 5 . 8 0 0 
2 3 3 . 2 7 8 
1 3 7 9 . 0 7 8 
2 3 . 6 5 2 
2 3 5 9 . 4 8 0 
1 2 3 . 5 9 1 
F r a n c e 
E 
1 1 . 7 1 8 
4 3 6 
3 0 ' 
1 4 ' 
2 . 0 3 « 
2 3 : 
7 1 ' 
1 . 2 8 2 
3 8 6 
5 . 5 4 5 
fi ft C 
6 6 ' 
2 . 3 1 6 
7 . 4 1 7 
1 . 5 7 7 
4 2 
5 . 2 1 6 
1 0 . 1 8 1 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 9 . 3 0 9 
8 9 4 
1 . 3 6 8 
1 
3 
17 
1 3 8 
4 3 
7 4 
? . 4 8 3 
4 2 
4 2 
3 
9 9 0 
1 . 1 3 9 
7 0 1 
2 . 4 2 2 
1 9 1 
1 3 1 . 1 3 0 
6 « 
3 r 
1 5 8 . 9 9 = 
3 
1 0 4 
5 . 3 5 1 
« . « 6 3 6 6 3 
2 3 C 
4 . 5 ? ; 
9 . 2 1 ' 
3 7 . 6 1 6 
3 3 . 3 5 « 
7 7 1 
< « . 8 3 Γ 3 7 . 6 9 ' 
9 4 " 
7 . 1 1 6 
I K 
? . ? 4 ' 
7 . 5 9 6 
1 2 7 . 3 1 6 
1 6 . 3 5 7 
7 7 . 5 3 Γ 
9 1 . 1 8 
1 6 . 9 6 ; 
6 . 6 6 6 
6 . 0 9 ' 
2 8 . 7 1 C 
2 . 3 7 ' 
1 3 1 
?8 
2 . 5 4 ' 
5 / 
6 . 7 3 1 
9 . 6 9 6 
1 5 . 5 1 " 
7 1 1 
2 2 . 6 3 1 
70 
2 . 5 9 6 
5 6 1 
4 . 4 7 ? 
4 . 7 7 0 
1 4 8 
7 . 9 6 » 
4 . 4 1 1 
1 1 . 6 4 5 
1 1 . 0 4 " 
3 . 3 0 8 
19 2 
9 5 . 9 4 8 
1 9 . 3 7 5 
« 6 2 
1 = 
5 0 = 
2 0 . 3 8 0 
1 . 5 4 = 
6 . 4 3 7 
1 6 . 9 0 1 
2 4 . 9 7 8 
7 . 8 7 « 
7 . 8 7 « 
1 8 7 . 7 9 C 
1 2 . 4 « « 
1 . 5 3 « 
1 3 . 6 2 ? 
1 1 2 
2 6 
6 . 2 6 8 
75 
2 . 1 7 8 
4 . 2 3 5 
5 . 0 6 3 
2 3 2 . 4 2 " 
1 3 7 . 7 6 2 
4 7 . 3 8 2 
1 3 0 . 6 4 4 
1 7 . 7 3 ? 
1 0 4 . 3 7 2 
2 1 . 2 3 8 
1 4 4 
1 7 . 3 7 6 
1 8 . 6 8 8 
7 . 1 3 9 
1 3 . 8 2 6 
3 1 7 
3 6 6 
8 75 
7 0 
5 5 5 
1 . 3 4 7 
7 4 
7 « . 0 3 « 
7 . 7 5 9 
5 1 . 8 1 2 
7 . ' 7 9 
6 . 5 1 9 
1 1 . 8 1 9 
1 . 6 7 1 
86« . 
7 1 7 
1 . 1 6 0 
1 . 9 2 7 
« 
1 . 9 1 1 
7 3 3 
' . 1 6 1 
2 . 8 9 6 
12 
2 . 3 0 3 
1 5 0 
3 . 5 9 7 
9 . 5 8 0 
3 . 1 6 6 
7 . 0 9 7 
6 2 
1 7 . 9 4 2 
7 . 4 8 7 
1 . 9 7 1 
1 . 0 6 1 
4 . 4 1 4 
5 9 
7 1 . 1 0 1 
2 5 7 
1 1 
1 5 6 
4 2 4 
3 . 4 9 9 
3 3 8 
1 2 . 2 3 2 
1 6 . 1 1 9 
1 8 1 . 3 5 1 
2 
1 3 1 . 3 5 3 
2 0 1 . 5 6 5 
1 2 . 2 5 ? 
1 1 . 7 4 6 
B2 
5 9 
1 6 . 9 9 3 
1 0 0 
2 . 5 0 6 
8 3 5 
4 1 1 
2 4 6 . 5 5 « 
3 3 . 3 « 3 
5 . 7 6 0 
3 9 . 1 0 3 
1 9 7 
2 4 2 . 0 « 3 
3 . 7 2 7 
2 9 . 1 3 « 
1 6 . 5 6 « 
1 . 9 6 8 
5 7 
9 . 8 5 ? 
15 
2 . 3 0 « 
1 . 6 1 0 
6 « 
1 3 7 
3 2 . 9 7 1 
1 . 9 6 2 
1 . 9 6 2 
9 6 . 5 7 E 
7 . 0 3 5 
1 7 . 7 7 1 
1 . 7 7 5 
1 . 8 0 5 
6 5 3 
1 5 . 7 6 2 
1 6 2 
2 . 0 3 1 
1 3 2 . 0 7 1 
12 
3 2 8 
1 6 . 1 6 2 
1 6 . 5 0 2 
3 . 8 3 2 
2 6 . 0 6 7 
« 1 9 
1 7 . 0 8 5 
1 . 7 6 5 
5 9 « 
1 7 0 
2 . 3 2 7 
5 
1 . 2 7 « 
2 . B 3 6 
6 6 . 9 7 8 
6 . 4 1 6 
7 . 3 0 1 
9 . 7 1 6 
β « 7 
8 1 7 
1 6 1 
1 . 8 2 2 
3 6 8 
fi 2 
fi 7ft 
6 
1 . 1 7 9 
1 2 . « « 1 
1 3 . 6 2 6 
2 
1 0 . 6 1 5 
S 
4 5 5 
4 3 0 
1 . 4 1 3 
1 . 0 2 2 
2 8 4 
1 . 6 1 « 
5 . 3 1 7 
1 . 2 6 3 
1 . 6 6 0 
5 6 6 
9 6 
2 4 . 6 4 6 
2 3 « 
? 5 
1 
1 
2 6 1 
5 3 
9 4 2 
1 . 7 4 7 
2 . 7 4 2 
9 . 3 2 0 
1 0 
9 . 3 3 0 
6 9 . 3 8 0 
9 . 2 6 6 
1 . 0 2 6 
6 3 2 
1 6 6 
1 3 6 
1 . 0 6 7 
9 2 3 
7 7 9 
2 . 5 1 7 
2 . 7 4 5 
1 0 3 . 6 3 1 
8 6 . 9 5 6 
1 7 . 6 9 6 
7 4 . 6 5 2 
8 2 
3 . 3 1 4 
9 . 5 9 4 
1 4 . 0 « « 
3 9 1 
1 3 1 
1 7 ? 
3 . 0 7 4 
3 5 6 
8 . 2 0 6 
« 6 6 
4 0 
1 2 . 7 7 6 
1 . 1 1 2 
1 . 1 1 2 
2 . 3 1 7 
5 1 0 
5 . 7 0 1 
1 . 6 4 2 
3 3 5 
6 . 2 1 9 
« 1 . 3 1 7 
5 . 5 1 6 
2 1 2 
6 6 . 5 3 9 
2 . 3 5 0 
1 . 5 5 3 
4 1 . 0 6 1 
4 4 . 9 5 4 
2 4 . 6 4 9 
9 9 . 5 2 0 
2 . 5 9 4 
2 . 6 9 3 
4 1 . 9 5 3 
2 . 3 1 1 
5 . 9 4 ? 
2 . 1 0 9 
9 4 
1 5 . 4 1 0 
2 2 . 1 2 0 
2 1 9 . 9 4 0 
5 2 . 7 9 9 
6 4 . 1 4 5 
1 1 6 . 9 4 4 
8 . 1 5 9 
6 . 4 7 9 
3 . 1 7 7 
1 7 . 6 1 4 
6 . 1 6 0 
7 « 
6 4 
6 . 2 8 8 
2 5 
6 . 8 « 5 
2 3 . 1 1 « 
3 0 . 2 0 « 
2 ? 9 
5 1 . 8 76 
3 3 
2 . 1 4 6 
2 35 
3 . 7 5 8 
1 2 . 5 9 3 
1 
5 . 4 4 9 
1 8 . 7 8 8 
2 0 . 2 4 9 
3 . 9 6 0 
1 . 0 2 6 
3 7 « 
1 2 0 . 7 1 7 
1 5 . 3 3 3 
7 1 7 
2 1 4 
2 8 5 
1 6 . 5 6 4 
6 . 7 6 9 
1 7 . 1 3 « 
3 7 . 0 6 1 
6 0 . 9 6 « 
2 0 . 8 5 6 
« l 
2 0 . 8 9 7 
3 5 3 . 1 3 4 
5 2 . 8 3 ? 
5 . 3 0 1 
9 . 9 1 2 
7 4 
4 ? 
2 . 9 1 9 
7 1 
2 . 2 1 6 
2 7 . 7 9 1 
1 1 . 2 0 3 
4 6 5 . 4 « 5 
7 3 2 . 2 6 9 
1 3 9 . 1 8 7 
8 7 1 . 5 5 6 
4 0 4 
1 8 1 5 . 5 9 8 
6 2 . 4 2 5 
I U l i a 
1 5 . 0 8 8 
7 . 9 3 8 
1 . 1 3 ? 
3 . 9 3 9 
4 7 7 
?1 
9 
4 8 7 
7 0 3 
5 
9 . 7 1 1 
1 3 . 1 4 8 
1 3 . 1 4 8 
6 7 4 
7 . 4 76 
1 . 0 3 4 
7 . 8 7 3 
7 . 3 3 7 
1 9 3 
4 4 . 7 0 1 
6 6 3 
4 . 0 8 2 
6 4 . 0 3 5 
7 . 2 8 9 
1 0 8 
1 7 8 . 0 0 1 
1 3 5 . 3 9 8 
1 . 6 0 3 
. 4 6 . 5 3 4 
4 . 4 4 ? 
1 . 4 5 7 
2 . 1 3 1 
3 . 1 5 3 
3 3 4 
3 1 6 
5 9 9 
5 . 8 6 3 
4 . 8 3 5 
7 1 . 3 9 ? 
1 4 . 6 2 ? 
6 4 . 6 6 8 
7 9 . 2 9 5 
6 . 7 6 6 
3 4 . 8 4 4 
9 3 7 
4 2 . 5 4 7 
9 . 6 7 7 
1 9 4 
1 . 8 4 1 
1 1 . 7 1 2 
1 . 2 2 8 
1 4 . 8 9 6 
1 6 . 1 2 4 
7 . 6 0 ? 
2 1 . 9 8 6 
4 1 
9 . 2 5 9 
4 5 
4 . 6 3 2 
3 1 . 0 2 9 
6 0 
3 . 6 6 5 
6 . 2 0 2 
7 3 . 4 3 2 
2 3 . 2 9 4 
2 . 9 8 6 
3 4 3 
1 8 4 . 7 7 6 
3 1 6 . 3 9 3 
4 . 0 6 3 
7 0 4 
9 3 5 
3 2 4 . 0 9 4 
3 1 . 4 1 3 
2 1 . 2 9 9 
2 0 . 1 9 2 
7 2 . 9 0 4 
2 4 . 9 0 0 
2 4 . 9 0 0 
5 0 . 9 9 1 
4 . 7 8 9 , 
5 . 1 9 6 
1 3 
1 8 
1 . 6 6 4 
3 0 9 
3 0 
1 1 . 3 8 7 
1 7 . 7 3 2 
9 2 . 2 0 9 
1 9 0 . 4 7 0 
2 2 . 7 5 3 
2 1 3 . 2 2 3 
5 . 2 3 7 
1 8 6 . 6 7 3 
2 6 . 6 0 6 
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BZT. 
Kapitel 
Chop, 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT 
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
7 9 « 
10 4 5 
7 0 
1 
1 
70 
2 
2 1 
3 
« 8 
10 
5 6 4 
4 5 ? 117 9 7 1 
« 8 5 
8 1 8 
6 1 8 
6 2 5 
« 8 
5 9 2 
102 
9 3 5 
342 
9 72 
111 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
9 8 0 
4 11 
2 0 4 
.. fi ', 
1 4 4 
24 
1 7 7 
6 0 9 
1 3 6 
2 90 
151 
765 
765 
4 . 7 9 7 
71 
1.146 
74 
6 . 7 1 9 
6 . 3 3 1 
VERE I : 
1 8 . 6 6 9 
4 » . 1 9 7 
410 106 81 
8 1 5 
3 . 0 6 ? 
1 .760 
IGTE STAATEN 
l l i . 1 4 5 
1 4 . 3 8 6 
610 
filo 
4 . 5 9 9 
6 
730 
5 . 5 ? 1 
fill 
Π . 6 7 1 
3 . 7 1 6 
490 
1 .7?? 
1 7 2 . 2 5 5 
1 .621 44 1 .40 1 
3 . O f i ! 
54 3 
94 3 
7 . 5 2 5 19 1 .333 9 . 4 1 4 1 .940 
2 0 . 2 3 0 
116 
20583.167 2508.633 2534.700 7457.973 5083.350 7943.061 
1.360 
6.484 
47 
6.046 
7.759 
2.762 
6.856 
I.'73 
6?? 
7.179 
678 
76 
46 
16.791 
1.765 
1.765 
1 .11? 19.064 9.41? 
3. 700 
16.992 
1 .448 
6 1.961 
901 
160 
54.414 
160 
95.590 
160.184 
98.476 
49.997 
182 
1.621 
7.977 
1.710 
2.115 
7.390 
33 
33 
600 
1 .011 
2 1 2 
1 2 8 
3 
1 4 9 
7 7 
2 1 5 
6 
2 9 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
? 6 
9 C.» 
9 5 9 
1 
8 9 1 
0 4 0 
5 0 0 
7 7 7 
1 ? ! 
9 9 0 
1 9 1 
78 8 
479 
56 
1.414 
3.01? 
8 
32 
3.072 
19 
3.831 
11.24? 
1.57,4 
121 
1.416 
6.162 
87 
1.B86 
6.119 
2.012 
774 
·. 1 '7 
640 
11.677 
4.461 
7,81 
2.444 
3 1 7 
41.196 
491 
54 
61.1 
190 
1 
359 
7 8'. 
222 
l.'l 
12 
42 
.169 
17.154 
606 
6 99 
105 
I 09 
1.816 
68 
1.072 
1.151 
74.6,04 
91 
19.001 
41.6,98 
16 
169 
1 .018 
6.16? 
851 
I .7,7ft 
15? 
?. 734 
71 
781 
12.710 
lift 
78.972 
29.103 
7 75 
13 
46.994 
47.732 
19.882 
17.029 
146 
7.666 
6.47,8 
?67 
1.741 
176 
113 
22 
1 7 
25 
3 6 
5.754 
119 
114 
140 
1.111 
46 
Ifi 
61 
743 
65 
1 18 
12 
195 
1.615 
2 
1.617 
240 
474 
296 
313 
184 
.126 
691 
140 
119 
159 
165 
.967 
.762 
14 
?ia 
ETATS­UNIS 
404 CANAOA 
6.7?! II 
776 14 
SIC 
771, 1 I I 
H'l Ift 
!?l 17 
6 71. 18 
7.061 19 
10.171 70 
I? '1 
11.919 ?? 
'5.418 
79.01H 
33 
»4 
34 
3? 5 
424 
7 7 1 
8 5 
1 
2 2 1 
1 5 1 
6 7 
» 8 7 
6 9 2 
14 7, 
1 8 
l ? fi 
1 1 
8 9 7 
5 0 
5 
2 
1 
I I 
. 0 6 2 
2 
5 8 
7 6 6 
9 6 1 
1 9 1 
8 3 4 
6 7 9 
6 9 
6 6 
,' 5 1 
. 9 5 9 
2 6 2 
I . 8 5 « 
9 
1 . 1 9 9 
1 8 1 
2 . 3 1 « 
1 0 1 
3 6 7 
8 9 7 
1 5 6 
? 7 ι 
1 6 9 
7 . 6 7 1 
3 . 4 5 0 
= 1 
8 ? 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
­.1 
6 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
7,4 
7813.363 136.19ft 
264.850 54.147 50.9ft? 
369.669 
28.938 
28.918 
43.113 
1.262 
7.506 
31 .069 
29.469 
167.644 
76.»06 
4?.?1? 
12.616 
5.951 
60.031 
14» 
148 
5.551 
69 
1.606 
?«.«75 
II.1«S 
44.34 I 
20.579 
I" 
745.977 
4.750 1 
63 
1 !° 
5.15? I 
10.739 
1 
86 
7.630 
377 
fifi.706 2091.652 221.327 
. f i v f i 
4 /. fi 
ft fi 3 
5 . 8 1 4 
3 
1 7 1 . 7 1 5 3 1 . 1 7 7 3 8 . 4 3 0 2 . 3 1 5 
3 4 . 8 4 5 1 0 . 0 7 ? 
1 1 . 7 9 3 
9 . 9 8 5 
6 . 5 8 9 
.3.35 1 
2 4 5 . 0 4 6 
8 .73? 
6 . 7 3? 
9.761 ? 5 9 
4 . 170 71.983 7.496 
«3.669 
35.618 
«1.564 
9.767 
9.767 
2 2 . m 9 4 3 1 . 6 0 4 2 4 . 7 5 0 
5 . 9 7 8 
5 6 . 2 5 2 
1 .103 
9 3 3 1 . 5 2 5 1 3 5 0 . 1 7 2 1 0 0 3 . 4 9 4 6 8 2 . 9 8 3 « 5 3 3 . 9 7 2 1 7 6 0 . 9 0 « 
1 . 5 8 4 
19 
2 . 5 7 1 
9 . 7 6 0 
7 0 « 
1 4 . 1 3 8 
3 . 9 9 0 
1 . 7 1 7 
7 . 3 5 6 
1 . 1 6 ? 
? 1 « 
1 6 3 
9 7 5 
l ? f t 
7 3 
1 0 . ¡ 7 1 
1 . 7 8 9 
1 . 7 6 9 
7 . 0 8 9 
7 . 9 1 « 
3 . 7 7 9 
7 . 1 8 0 
6 . 9 8 7 
1 . 6 1 ? 
fi 1 . 7 6 6 
7 6 0 
I . I « 6 
7 7 . 7 9 7 
5 1 9 
1 6 « 
7 . 7 9 9 
1 . 6 8 2 
ft.70? 
2 4 . 9 7 1 
7 . 7 5 5 
7 7 3 
1 6 . 6 2 6 
5 . 1 0 8 
1 . 7 9 2 
7 4 0 
1 0 5 
7 . 1 « 3 
ft.526 
7 1 . 9 0 1 
2 1 . 6 1 5 
2 « . 7 7 4 
4 6 . 4 0 9 
1 . 9 2 7 
6 . 1 5 7 
2 . 1 5 5 
1 0 . 4 3 9 
7 . 5 5 9 
2 2 
1 6 2 
1 
2 
4 
1 
1 
14 
4 ' ) 
2 
5 
1 
3 
1 5 
3 
1 ! 
1 6 
1 
1 
2 
2 7 9 
2 
5 3 
6 9 4 
1 2 9 
1 6 1 
8 2 
1 9 8 
2 7 7 
4 7 
4 6 
6 ? 
6 9 
7 6 7 
fi 4 
5 4 
9 5 9 
1 »9 
? 4 '■ 
6 0 4 
7 » f i 
6 1 4 
8 9 1 
?a 
1 1 9 
1 1 6 
4 4 
1 '. 
' 0 
1 18 
4 2 4 
4 8 8 
1 3 9 
7 6 1 
9 3 3 
2 4 1 
8 6 
4 4 
3 9 7 
5 2 3 
5 1 1 
. 1 » 4 
3 6 2 
. 5 4 6 
. 3 1 1 
2 0 ? 
1 7 9 
. 9 1 « 
1 5 2 
1 7 
4 1 
»8 
4 7.0 
I f i ? 
2 
7,7,4 
» 0 4 
1 2 8 
17 
4 . ' 
5 
196 
1 
1 
1 0 7 
1 . 7 7 ' . 
73 
1 8 1 
' i ' . 
7 
4 
1 . 8 6 5 
1 8 3 
» 7 
1 4 0 
5 5 0 
1 . 4 0 7 
7 . 0 5 6 
6 5 
a? 
1 8 ? 
71 
1? 
1 0 4 
4 . 6 1 1 
6 4 6 
9 . 2 4 1 
1 . 7 5 9 
7 7 6 
2 . 5 3 4 
9 ? 
8 9 
7 ,41 
8 2 4 
1 0 5 
1 30 
1 7 
1 . 8 5 9 
3 . 4 4 6 
8 
5 . 4 6 0 
3 . 1 4 4 
7 4 9 
1 4 1 
8 6 7 
?7,8 
2 f i 5 
1 7 
1 ? 
5 . 8 5 5 
2 3 
2 1 
» 4 4 
6 9 7 
4 . 9 0 2 
1 9 9 
7 ' , 4 
6 1 0 
1 . 7 1 ? 
? 5 
1 . 0 1 5 
1 0 . 7 9 1 
? 
7 1 8 
7 2 0 
? 8 8 
2.112 6 1 
. ' 1 
1 1 5 
7 1 
1? 
1 9 ? 
2 
1 9 4 
1 . 1 4 5 
4 . 6 3 7 
1 . 0 1 3 
1 6 4 
1 . 1 7 7 
4 ? 
8 9 
7 
1 7 9 
1 0 1 
1 4 0 
1 
7 7 1 
5 6 
9 7· 8 
6 6 
»1 
61 
1 1 1 
1 5 
9 1 
4 f i 7 
7 « 
2 
8 7 2 
2 « 2 
2 4 ? 
7 B 8 
1 5 1 
1 . 6 , 8 6 , 
1 8 6 
l . ' S 
? 9 7 
5 . 6 5 0 
7 0 6 
7 
9 . 5 9 7 
1 ? 
1 2 1 
1 . 6 6 8 
I . 8 2 3 
1 . 8 1 2 
1 2 . 5 1 3 
1 . 2 5 4 
1 2 3 
1 3 . 7 4 ? 
7 4 7 
1 . 4 1 7 
1 4 3 
11 
1 . 3 7 6 
3 . 8 1 6 
1 6 . 9 7 1 
1 3 . 0 0 7 
5 . 7 3 6 
1 8 . 7 9 3 
2 ! ? 
9 4 3 
1 . 2 3 6 
2 . 4 1 3 
1 . 1 0 0 
2 
9 
1 
1 9 3 
2 . 6 8 ? 
9 
7 . 8 8 4 
2 9 4 
1 4 4 
2 . 1 7 5 
1 1 6 
1 7 » 
? 1 4 9 
17 
9 
3 . 0 6 1 
9 f t ' ) 
97 ,9 
56,8 
fi?7 
8 7 1 
I . 0 1 ? 
1 . 7 6 ? 
3 7 
9 . 0 8 1 
1 
1 5 . 9 1 1 
! « B 
3 
3 8 1 
7 7 0 
2 . 6 3 5 
2 3 6 
6 ? f i 
2 6 4 
8 3 
15 
4 8 
3 2 0 
3 8 9 
5 . 5 9 1 
2 . 6 7 ? 
5 . 1 6 7 
7 . 6 5 9 
2 2 8 
1 . 8 4 3 
8 8 
4 . 1 5 9 
9 0 1 
3 
1 1? 
3 . « 3 7 
2 8 . 4 75 
2 3 . 9 1 9 
5 3 2 
2 6 . 9 2 6 
9 0 
7 . 7 3 7 
1 1 8 
5 . 9 9 8 
1 3 . 6 8 6 
3 6 
1 5 . 7 6 3 
1 0 . 4 6 0 
2 1 . 0 6 , 4 
1 4 . 5 9 ? 
» . 6 , 5 7 
2 7 9 
1 7 7 . 9 1 8 
7 7 . 1 Θ 1 
1 6 
19 
5 
7 
? 
1 
4 
3 
1 
2Λ 
1 
9 8 9 
6 ? ? 
5 8 4 
1 1 5 
7 6 1 
6 1 
7 1 6 
1 9 
7,8 7 
0 3 7 
7 1 3 
3 5 6 
7 8 9 
3 3 3 
6 9 7 
5 2 
3 6 7 
9 4 1 
6 5 4 
1 . 7 7 4 
2 . 3 7 8 
1 . 7 5 5 
4 77, 
9 0 
1 5 7 
5 9 6 
9 . 0 5 7 
1 . 7 2 1 
1 2 7 
1 . 1 5 ! 
2 4 0 
12 
1 5 . 5 8 4 
3 0 
5 6 9 
1 . 1 3 9 
1 . 7 2 6 
1 . 2 0 2 
fill 
3 
6 9 3 
1 . 7 1 7 
1 5 
1 . 6 3 5 
7 7 2 
1 . 1 7 8 
1 4 ? 
1 1 8 
3 
8 . 1 5 9 
1 5 9 
1 . 0 8 6 
2 . 6 2 1 
3 . 7 1 3 
2 8 
1 2 . 4 7 3 
8 
4 11 
6 
1 . 6 8 8 
5 . 3 0 5 
1 
1 . 8 5 1 
4 . 9 6 4 
4 . 0 5 6 
1 . 6 0 2 
3 6 1 
7 2 
3 4 . 8 4 3 
1 . 3 4 9 
1 
1 
5 
4 
9 
1 
1 / 
? 
1 
4 1 
2 1 
1 4 9 
3 6 1 
. 5 1 6 
3 8 9 
7 I f i 
' 1 
. 4 8 ? 
7 78 
n i l 
4 8 ? 
. 6 4 4 
9 6.4 
9ft.» 
'14 1 
1 4 0 
. 7 8 0 
. 4 0 0 
288 
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B Z T ­
Kapitél 
Chop. 
NDB 
7,5 
6 6 
6 7 
S F C T 
X I I 
6 3 fi) 
7 0 
S F C T 
X I 11 
71 
7 2 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7fi 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
S F C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
M E N G E N 
EG­CE 
4 1 
3 0 ' 
10 
« . 8 4 1 
7 . 6 1 2 
2 4 . 9 6 7 
3 2 . e 4 6 
6 5 . 6 2 5 
6 1 
6 1 
4 0 8 . 9 5 1 
2 . 3 1 8 
3 2 5 
5 . 3 5 « 
16 
9 . 3 4 6 « 
76 
1 . 5 6 5 
2 . 3 5 4 
« 3 0 . 3 3 1 
5 0 . 7 8 1 
8 . 1 8 9 
8 3 . 9 7 0 
3 2 1 
8 3 . 3 6 C 
9 1 
1 . 1 0 7 
8 7 . 0 7 1 
1 . 7 8 1 
3 7 7 
1 . 5 6 8 
3 . 7 3 1 
1 0 6 
1 0 8 
1 . 6 3 6 
18 
3 7= 
2 . 3 5 ' 
1 3 3 
6 . 6 2 C 
1 6 . 9 6 1 
1 6 . 9 6 1 
I N S ­
G E S A M T 1 2 6 6 . 2 5 8 
0 4 
S E C T 
I 
1 5 
S F C T 
1 I I 
2 2 
S E C T 
I V 
2 5 
S F C T 
V 
2 8 
1 " 
3 2 
3 3 
3 5 
S E C I 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
­ .1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
1.1, 
S F C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 6 
5 6 
5 3 
6 0 
6 1 ft» 
S E C T 
X I 
6 « 
3 
3 
2 2 
?? 
a 
3 
7 ' 
18 
4 2 
5 0 
5 0 
15 
16 
3 1 
« 3 
4 3 
6 
3 
1 
1 
7 
• 
F r a n c e 
1 
1 
1 3 
7 0 8 
1 2 0 
4 . 3 4 3 
7 . 4 6 2 
1 1 . 5 4 5 
1 0 
1 0 
9 7 . 7 1 9 
4 7 
1 8 
2 . 3 3 4 
1 
2 0 
1 4 ? 
1 8 3 
1 0 0 . 4 6 4 
1 2 . 0 5 7 
2 . 7 2 0 
1 4 . 7 7 7 
2 9 4 
8 . 0 3 5 
1 7 
6 9 ? 
9 . 0 3 3 
3 3 0 
4 0 
1 0 2 
4 7 ? 
4 2 7 
1 1 2 
8 1 9 
6 4 
1 . 4 4 ? 
2 6 5 . 2 0 1 
I 
1 
3 
3 
I 
1 
1000 k g 
B e l i ; . ­ L u x . 
A u s f u h r 
N e d e r l a n d 
8 S A | 
QUANTITÉS 
Deutschland 
n a c h : 
KANADA 
1 0 ' 6 0 
4 76 
6E 
1 1 . 0 4 8 
U . 6 8 F 
1 6 
4 8 
3 2 1 
3 8 5 
8 6 . 3 1 8 2 . 7 1 1 
3 7 5 1 . 7 3 7 
? 1 9 3 
2 . 1 5 4 9 4 
1 4 
8 . 6 ? 5 6 0 0 
4 
5 
? 7 5 6 
1 0 9 2 3 8 
9 7 . 8 2 7 5 . 0 6 2 
2 . 9 1 1 2 . 4 3 8 
8 0 4 5 4 
2 . 9 9 1 2 . 9 4 2 
2 2 
7 9 7 5 2 1 
2 5 4 4 
1 3 3 3 4 
3 5 7 3 9 9 
2 0 1 0 0 
2 1 3 
5 5 7 
2 7 1 7 5 
11 
1 7 
3 8 6 9 6 6 
2 1 4 
4 6 8 5 
? ? 1 
4 4 6 1 . 1 0 6 
4 0 
4 0 
1 6 . 2 6 1 
1 6 . 7 6 1 
7 4 0 . 5 6 8 1 1 9 . 4 6 5 
9 
2 R 6 
5 
5 6 2 
7 2 2 
4 . 7 7 1 
7 . 1 8 " 
1 4 . 1 8 C 
7 « 
24 
2 0 0 . 2 7 9 
4 9 8 
35 
7 7 1 
2 
" i 
5 1 
1 . 0 7 e 
1 . 1 0 ? 
2 0 3 . 3 9 5 
2 2 . 9 0 8 
4 . 4 6 1 
2 7 . 3 7 C 
Π 
5 9 . 4 0 2 : 
6 5 
5 9 . 4 3 1 
1 . 0 3 5 
3 1 6 
9 9 1 
2 . 3 9 F 
84 
6« 
9 7.' 
6 
I f i ' 
7',7 
l o i 
2 . 0 0 6 
71 
11 
« 6 « . O ? 0 
. G R O E N L A N D 
? 
? 
2 2 
? 2 
5 0 
5 0 
18 
15 
« 2 
« 2 
I U l i a 
3 
r 
4 0 « 
1 
1 ­
1« 
5 1 1 
6 . « 7 ! 
1 « . ? 3 = 
6 . 3 1 ' 
2 7 5 2 1 
7 1 
2 1 
2 1 ^ 9 ? ' 
ne 
5 0 
9 2 
1 
2 32 
6 7 ; 
2 3 
1 0 
1 0 
1 7 
1 7 
1 
1 7 6 
5 6 3 
4 1 6 
4 7 « 
B9C 
2 9 5 « » 
39 ; 
2 5 ; : 
4 0 = 
6 6 1 
1« 
16 
76 ir 
1 1 ft" 
1 1 ' 
fil 
1 7 
16 
9 6 ' 
V I 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
W E R T E 
E G ­ C E 
C A N A D A 
6 5 
6 6 
6 7 
S F C T 
X I 1 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
π 
7 7 
S F C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
3 0 
3 1 
8 ? 
3 3 
S E C T 
XV 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
3 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
5 1 7 
1 . 1 8 8 
2 5 8 
2 8 . 6 4 « 
3 . 6 0 « 
9 . 7 9 8 
1 6 . 7 9 1 
2 9 . 6 9 4 
1 6 . 1 1 9 
9 
1 6 . 1 2 3 
7 9 . 6 7 1 
« . 1 2 « 
6 « 7 
5 . 3 « 6 
1 6 
« . 0 1 7 
9 1 
4 7 7 
3 . 4 4 5 
6 . 5 6 3 
1 0 9 . 2 9 6 
1 7 4 . 0 3 4 
4 3 . 5 1 9 
2 2 2 . 5 5 3 
3 5 7 
1 6 6 . 6 0 8 
8 . 2 7 1 
9 6 9 
1 7 6 . 2 0 5 
4 2 . 6 7 1 
6 . 1 5 7 
1 3 . 1 4 8 
S F C T 
X V I I I 6 1 . 9 7 6 
9 3 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 7 
9 8 
6 Γ Γ Τ 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 . 8 4 9 
1 . 8 4 9 
6 . 5 6 6 
1 6 4 
1 . 4 4 9 
1 0 . « 4 9 
3 . 9 4 5 
7 7 . 6 6 ? 
5 . 6 3 6 
5 . 8 3 8 
I N T A L 
G E N T ' · ' . 1 0 9 0 . 6 0 6 
4 0 4 . G H D E N l ANO 
28 
I S 
4 ! 
I f 
1 ' 
' 2 
e 
9 4 
SECT 
I 
16 
S E C T 
I 1 I 
? 2 
S E C T 
I V 
? 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
1 0 
3 2 
3 3 
3 5 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 > 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 9 
S E C T 
X 
8 1 
5 5 
5 6 
5 8 
6 0 
7,1 
6 ? 
S E C T 
X I 
6 4 
2 
2 
a 
8 
4 
4 
3 
1 
9 
11 
7. 
2 
1 
1 
17 
9 
2 8 
17 
2 
1 
4 
5 
5 
1 
1 
1 ! 
2 
7. 
5 
6 
1 ' , 
3 
4 7 
« 1 
F r a n c e 
4 
1 
fi 
6 
1 
1 
1 9 
7 
2 4 
3 6 
1 2 
4 6 
1 7 
1 8 
9 
7 
1? 
1 
4 
1 
8 
1 
1 
2 6 2 
E 
1000 RE/UC 
B e l g . . L u x . 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
fil 
1« 
4 4 
0 6 2 
U f i 
1 2 0 
7 5 1 1 
5 0 1 1 
2 1 8 7 
2 1 ! 7 
2 7 0 1 1 
2 7 2 
7 1 
6 8 1 1 
2 3 
1 0 
2 3 1 
9 1 ? 
5 7 ? 
0 4 1 9 
1 0 5 8 
3 6 1 
4 6 6 9 
3 1 2 
5 5 1 
7 0 ? 
4 3 4 
3 6 7 ? 
5 1 I 
0 0 3 
9 7 8 
4 9 7 
3 
3 
1 5 8 
? 
6 1 3 
I I ' 
1 8 1 
2 0 ? 
9 9 
0 0 
746 
t 
1 
1 
3 1 
4 
1 ' 
1 
E 
1 
7 
I f i 
7 0 5 
107 
6 7 9 
. 9 9 0 
1 11 
1 
1 1 4 
. 8 3 « 
4 4 ? 
a i 
1 1 4 
, 4 7 E 
3 
78 
157! 
1 3 1 
. 7 0 6 
797 
. 5 0 5 
3 1 
fi'l 
1 9 3 
1« 
7fi = 
59=, 
9fi 
6 3 « 
fi91 
5 9 1 
74 
e 
I 
?97 
38 
6 8 8 
. 5 4 2 
' , 4 ' 
7 f i t 
1 
1 
6 
1 6 8 
18 
1 2 9 
3 2 2 
4 6 8 
48 
e 
8 1 
1 . 4 5 ' 
1 . 4 0 1 
66 
1 1 6 
12 
4 1 Γ 
6 1 
2« 
4 3 C 
8 3 3 
4 . 8 6 2 
8 . 2 5 8 
6 . 4 3 8 
1 4 . 7 4 8 
6 2 5 
5 . 2 7 2 
2 2 C 
6 . 1 2 2 
1 . 4 2 « 
1 1 5 
« 1 3 
1 . 9 5 ; 
1 . 0 4 5 
3; 
2 1 ' 
7 4 1 
1 . 5 5 « 
1 . 7 2 8 
1 . 2 2 8 
3 4 . 3 4 8 
1 
1 
E 
8 
« 3 
1 . 3 1 9 
1 6 5 
3 . 3 3 1 
1 . 0 3 9 
3 . 3 9 7 
5 . 5 6 0 
9 . 0 1 6 
1 . 9 7 5 
1 . 9 75 
3 8 . 4 5 « 
1 . 5 1 « 
4 2 1 
5 5 4 
4 
2 3 
5 
2 2 1 
5 . 6 9 3 
2 . 7 1 0 
« 9 . 5 9 9 
9 1 . 2 0 6 
2 7 . 2 3 0 
1 1 8 . 4 3 « 
1« 
1 2 2 . 7 6 4 
1 7 6 
2 8 6 
1 2 3 . 2 4 0 
2 5 . 9 0 8 
3 . 7 7 7 
9 . 1 0 5 
3 8 . 7 9 0 
6 0 1 
6 0 1 
1 . 6 0 0 
1 1 0 
6 5 6 
2 . 8 « 0 
1 . 6 7 6 
6 . 716 
1 . 6 0 7 
1 . 6 0 
« 6 7 . 7 8 6 
1 1 
1 
1? 
9 
ç 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
I U l i a 
3 9 9 
5 5 
4 7 
2 1 . 9 0 1 
2 . 2 0 7 
4 . 5 4 6 
2 . 9 6 1 
9 . 7 1 » 
5 . 7 6 4 
5 . 7 6 4 
6 . 5 6 2 
4 9 5 
3 
6 6 1 
1 0 4 
β 
1 
1 . 2 6 1 
7 . 2 9 8 
1 1 . 4 1 3 
2 9 . 7 5 6 
1 . 6 4 2 
3 1 . 3 9 8 
2 5 . 1 4 3 
5 5 9 
1 5 
2 5 . 7 1 7 
1 . 3 1 9 
1 6 6 
2 . 6 2 3 
6 . 1 0 8 
6 5 « 
6 5 « 
2 . « 0 5 
4 1 
1 2 4 
1 . 8 5 2 
9 5 6 
5 . 3 8 0 
1 6 0 
1 6 0 
2 0 1 . 9 7 2 
β 
1 
9 
? 
? 
4 
2a 
2 8 
1 
1 
.' 
? 
1 
1 
1 1 
? 
? 
4 
4 
1 5 
4 0 
78 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
XI I 
68 69 70 
SECT 
X I I I 
71 
SFCT 
X IV 
73 
74 
76 
a» 
93 
SECT 
XV 
94 
86 
SECT 
XV! 
7 
« fi 0 
? 
45? 
64 
22 
15 
1 
10? 
fi 
4 
9 
«0 
1 
Ol 
0? 
0 1 
9 4 
SFCT 
1 
07 
0 7 03 
0 9 
IO 1 1 
12 
SFCT 
Π 
15 
SFCT 
I 1 1 
1 ' , 
1 7 1 8 
19 20 
21 
?» 
? 1 2« 
SECT 
IV 
25 
27 
SECT 
V 
28 
» 9 
10 
» I 
1 . ' 
33 
3« 3' , 
36 1 7 
38 
SFCT 
VI 
19 
4 0 
SECT 
V I 1 
66 
70 
1 
400 
«87 
768 36 
2 
4 ? 
2 
116 
74 
24 
7 16, 
' 4 
1 7 
55 1 0 9 
2« 
865 
2 7 
1 . ! 39 
« . 1 7 5 
120 
4 . 2 9 5 
115 
1 1 3 
1 1 I f i 
10', 2 
1 
33 
?98 
8 9 
53 
1«? 
66 
1« 
1 
?31 
312 
268 21 
1 
! ? 
795 
2« 
24 
21« 
1 8 
I f i 
4 7 93 
16 
621 
2 7 
1 . 0 1 1 
1 .870 
120 
1 .940 
93 
1 2 3 
a 1 » 
95 
29 
258 
25 
9 
34 
4 
4 
2 
6 
2 
10 
2 5 0 
250 
17 
1 
19 
1 
1 
SFCT 
V i l i 
4 4 
S t C T 
IX 
4 8 « 9 
4 
1 = 1 
151 
1 7 4 
? 5 
« 
1 5 0 
1 5 0 
7 ? 
76 
. S T . P I E R R I .MI 'J ' I I L . 
I n f i 
1 71 
2 
Ifi 
.GROENLAND 
65 
1 
I 
1 
? 
1 
452 
64 
7? 
15 
101 
3 
7 
5 
8=c Τ 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
71 
74 
76 
82 
31 
StCT 
XV 
64 
3 5 
SFCT 
XVI 
12 I 6 
66 
39 
14 
SECT 
XVI I 
9 0 
9 1 
92 
SECT 
XVI I I 
91 
M C I XIX 
55 
76 fi 3 
1 4 
5 
5 
1 1 1 
1 I 
17, 
1 7 
18 
19 
?0 
?1 
. '? 
? ι 
705 
55 
' 7 ??7 
I 25 
547 
47 
1ft 
2 Π 16 
17 
6 1 
1 
16 2 
99 
s r c r 
XX l 
II11AL G lNTR. 
. 5 1 . P l f R R F ­ I 
01 02 0 3 04 
SFCT 
1 
06 
97 98 0') 10 
1 7fi 
176 
7,99 
T­=tt!JU 
I 'm 
,' 7 
5 
' 1 7 
1.039 
1 ft'! 
25 7 
1 
1 
1 
71 
7 9 0 
70 
6 
1 ft o 
976 
7,8 
9 
4 
? 78 
7 
1 56 
1 6 1 
1 
1 
1 
1? 7,8 
144 
1 
174 
1 74 
2 
2 
7 
7 
1 
3 
19 
22 
12 
11 
4 
91 
11 
9 
?0 
18 
? 
¿ 
4 
5 
fi 
1 
1 
1 
1? 
2 
2 
2 
I I 
29 
44 
90 
114 
? 
2 
2 
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Januar­C 
BZT­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
S E C T 
X 
4 0 
5 1 
5 3 
5 « 
9 8 
8 6 
6 8 
5 9 
ftO 
ftl 
ft? 
6 3 
S E C T 
X I 
7,4 
6 6 
6 6 
6 7 
S F C T 
X I I 
7,8 
6 9 
T O 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
79 
8 0 
3 1 
3 ? 
8 3 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S F C T 
X V I 
­I 7 
8 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 7 
9 8 
S E C T 
X X 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESA6 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 4 
0 5 
S F C T 
0 6 
0 7 
9 ? 
0 9 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 1 
2 « 
SECT 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 3 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
e z e m b e r 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
T 8 
3 
3 
3 
3 
3 
« 
1 ? 
9 3 
1 0 7 
8 
« 0 
8 6 
1 
19 9 
7 
3 
■ 
2 
7 ( 
2 
? 
7 
6 8 
1 7 
17 
=,6 = 
9 
2 9 
5 9 
6 4 1 
11 
? 1 
1 
1 ' 
13 
6 0 ' 
78 
1 0 8 
1 8 6 
1 5 6 
2 0 
1 7 f 
I 
' 
" 
2 
; i r 
' 2 
I I 
F r a n c e 
« 7 
3 
2 
5 9 
2 
4 
7 0 
16 
16 
5 5 9 
9 
2 3 
5 9 6 
3 6 3 
1 
7 3 
1 
4 
12 
4 0 « 
6 6 
1 0 7 
1 7 ? 
1 2 1 
2 0 
1 « 3 
4 
« 
? 
7 
1 0 
3 
1 3 
9 6 6 7 . 5 1 7 
ir 
1 3 
6 ? 8 
9 
8 ? 
5 4 3 
8 2 6 9 4 
4 0 2 3 
1 
1 2 
2 9 6 
6 0 
1 1 3 7 
3 7 ' 1 6 6 
? 3 
7 9 1 
6 4 
7,4 
. ? 0 « 
3 6 
3 6 
1 5 7 
4 7 6 
3 
1 6 9 
2 0 7 8 
6 4 9 3 . 3 9 7 
4 8 
. 4 1 4 3 . 9 4 0 
. 6 3 3 2 . 0 6 9 
4 9 8 4 9 8 
. 8 7 4 1 6 
. 0 0 5 2 . 5 8 1 
. 8 4 9 1 . 5 2 7 
. 9 1 2 1 . 2 0 7 
8 4 1 3 
. 2 1 7 
B 6 6 7 2 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f 
/ 
1 
1 
1 
1 
12 
4 3 
j h r 
3 
3 1 
N e d e r l a n d 
1 « *· 1 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
n a c h : 
lulia 
. S T . P I E R R E , 3 I 0 1 I E L . 
' 
I 
1 
1 
1 
4 
4 
3 1 6 5 0 8 
M E X I K O 
2 
4 9 
9 2 3 
9 7 4 1 . 7 5 4 
1 7 
1 3 
1 ? 
1 6 
4 0 
4 2 
« 3 2 3 7 
1 0 3 . 2 6 6 
1 0 3 . 2 6 6 
1 
1 
4 9 
5 1 
1 5 0 
3 9 
. 1 5 3 9 
2 0 2 1 8 
9 5 0 1 4 . 5 1 5 
3 0 3 4 2 . 3 0 2 
1 0 2 7 
3 
3 
1 
I 
1 2 0 
1 
5 0 3 
4 4 
5 4 8 
3 
? 5 
5 0 
3fi 
? ! 
1 1 7 
3 2 3 
3 2 1 
7 
3 
1 
4 
1 6 3 
1 
1 7 9 
1 . 5 9 7 
4 6 . 6 7 6 
4 B . 2 2 3 
4 . 0 7 6 
1 1 . 6 1 5 
6 9 
1 1 2 
1 . 0 5 6 
7 
4 7 
5 5 
1 
Ψ 
4 0 8 
i s ; 
: 
1 ' 
■ 
η 
V I 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
I 
W E R T E 
EG­CE 
• S T . P I E R R E ­ E T ­
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
6 3 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
.1 8 « 
6 5 
6 6 
6 7 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
l « ò 7 3 
1 0 7 4 
7ft 
7 9 
3 0 
8 1 
1 0 1 
8 3 
S F C T 
1 6 4 XV 
1 0 3 4 
1 
8 5 
S F C T 
X V I 
? 8 8 7 
8 9 
SECT 
7 3 X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S F C I 
X V I 1 1 
9 3 
S t C T 
X I X 
9 4 
2 9 7 
? 9 3 
S F C T 
« XX 
■19 
S F C T 
X X I 
T O T A L 
5 0 5 G E N E R . 
« 1 2 M E X I Q U E 
" 1 
9 2 
0 3 
0 4 
6 0 5 
S E C T 
6 I 
0 6 
OT 
1 2 0 1 
8 0 9 
11 
3 8 1 2 
7 t 3 
1 4 
SECT 
1 7 1 I I 
6 1 5 
S E C T 
6 I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
> 1 9 
6 2 0 
1 « 6 7 1 
3 9 2 2 
2 1 
? 4 
S E C T 
2 4 4 I V 
. 8 1 7 2 6 
2ft 
. 2 2 0 2 7 
S E C T 
0 3 7 V 
. 0 2 6 2 8 
6 4 5 2 9 
3 0 
1 1 
7 2 3 ? 
fi 
6 
7 
1 
1 
7 
7 
I 
3 
4 
2 
4 1 
1 
1 
9 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
Ex 
M I O U 
l f i l 
1 1 
1 9 
1 
I 
12 
1 3 
1 1 
14 7 
9 3 
1 ? » 
2 4 
3 
4 6 8 
9 7 
3 
2 
1 
1 0 3 
I f i 
18 
2 4 
7 8 
1 3 
1 9 
» ? 0 
3 ? 
3 3 
1 
' 1 31 
»9 
I f i O 
3 2 3 
3 f i ' . 
6 8 2 
1 0 7 
1 4 
3 2 1 
6 8 
16 
7 » 
l f i l 
1 
1 1 
.", ? ! 
1 1 
5 fi 
4ft 
4ft 
06,3 
no 
11 
5 4 9 
7 7 1 
3 70 
8 1 1 
1 0 8 
2 
167 
1? 
7 
1 9 8 
4 f i = 
5 9 
996. 
. 3 2 « 
1 7 4 
4 
1 1 ' 
2 
11 
14 
163 
5 2 1 
13 
6 
9 1 7 
1 2 4 
18 
. 2 9 3 
. 4 3 2 
. ' . ? = 
7 1 ? 
9 1 « 
77,4 
.030 
103 
6 
1 
I 
17 
6 
1 9 
1 3 5 
9 1 
I ? ' 
2 4 
3 
4 1 1 
9 1 
3 
1 
1 
9 4 
3 6 
1 5 
1 7 
6 8 
2 3 
7 3 
1 7 « 
3 1 
1 
1 
1 
19 
7 3 
7 4 1 
7 4 1 
3 3 4 
5 7 6 
7 4 2 
1 1 
7 7 4 
1 6 
1 1 
6 f t 
11 1 
7 
7 
". 1 1 
1 0 
4 ? 
4 5 
4 5 
4 . 1 5 7 
9 7 
? 
4 1 3 
2 
1 5 
5 2 9 
7 3 
1 
a 1 7 9 
2 6 1 
2 6 
2 6 
2 2 
1 1 1 
? 8 
1 1 
7 . 1 0 9 
1 2 
1 
7 . 2 9 6 
1 0 0 
1 5 
? 
1 1 7 
7 3 5 
4 . 0 6 1 
2 2 3 
3 . 2 6 4 
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V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t â t i o n s v e r s : 
1 
I 
4 
1 
7 
1 
1 
I 
1 
14 
2 
4 . 3 5 2 
12 
4 . 3 6 6 
3C 
3 
'­
= 
< 
7 
3« 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
6 
1 
1 
2 4 4 
8 
9 
1 3 6 
1 . 0 9 4 
1 . 2 4 7 
3 4 
1 
2 0 
5 
3 0 
1 0 1 
1 9 1 
9 7 2 
9 7 2 
? 
4 5 
4 8 
3 
3 9 3 
1 0 2 8 
4 . 4 1 7 5 . 6 3 0 
26 2 0 
7 1 6 1 . 0 1 5 
7 7 1 6 3 
1 
1 
I 
1 
2 
2 2 
9 
11 
ι 
1 
2 9 
6 
7 
4 1 
1 
3 
1 
1 
9 1 
3 
1 . 3 2 1 
3 3 8 
1 . 6 5 3 
e 2 
4 1 
14C 
68 
2 5 6 
3 0 1 
1 1 1 
18 
7 
1 
I 
' ? 8 4 1 
3 
2 9 = 
I B ' 
1 . 7 6 " 
1 . 9 4 " 
1 . 2 6 = 
1 8 . 9 ? » 
1 . 5 9 E 
33 
5 . 3 7 « 
lulia 
5 8 
10 
1 3 
1 2 
1 
1 3 
? 
fi'­
6 
I 
■' 
1 
7 
a 
15 
16 
39 
1? 
2 
1 
7 6 
6 3 
11 
74 
3 8 
3 8 
2 
? 
fi 
fi 
3 
I 
6 
5 3 7 
2 
4 
6 
1 
1 6 6 
9 
7 3 
8 
2 5 7 
1 4 
1 4 
1 
1 1 
5 
1 0 1 
1 6 0 
2 7 3 
β 0 5 
1 . 5 2 3 
2 . 3 2 8 
2 9 2 
8 . 6 6 4 
4 9 
1 5 7 
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A u s f u h r n a c h : 
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Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000REIUC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECI IX 
SFCT 
< I I 
1 6 . 3 7 2 
70 
?3 1 . 5 3 2 7 7 ? 
1 ?.'l 
10 1 a 12? 
1 .198 
866 
296 
91 CT 
XIII 
71 
SFCT 
XIV 
71 
74 
76 
76 
7 7 
76 
79 
80 
91 
32 
63 
SFCT 
XV 
84 
35 
SECT 
XVI 
8 6 
97 
38 
99 
SI CI 
xvii 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
93 
SFCT 
XI χ 
94 
95 
97, 
9 7 
9 8 
SFCT 
XX 
99 
S ! C I 
X X I 
INS­
GESAMT 
? 
19 J 
1 
105 
14 
5 
39 
2 
66 
19 
88 
5?6 
n4 9 
? 
2 
69 1 
' 78 
,' 7 7 
287 
14 
2 
1 
3 
840 
1 14 
209 
01 3 
856 
869 
507 
4 4 7 
1 ft 
639 
.609 
533 
54 
86 
673 
14 
1« 
76 
3 
8 
7', 
29 
191 
988 
988 
.7 75 
I 1 ! 
? 4 765 
5 7 3 
61 
22 1 ι 
1 '· ' 
22 
1 1 . 7 8? 
1 
191 
92 6 IS 
7 
? 
2 
683 
460 
1 1 
471 
2 
20 
10 
1 1 
660 
255 
,·' 1 8 
073 
19 
1 
29 
160 
160 
250 
8.' 
5 
1 
1 »t 
<t 
3 
I M 
/r.iis 
2bl 
Λ0 
l.0?0 
1 .934 
715 
3FX IQIJE 
13 3« 
3=. 16 37 13 
s r c i 
VI 
39 
4 0 
? 
73 
1 
74 
»ifi 
2 fi 7 
SFCT 
VII I 
'. 4 
46 
46 
SECT 
IX 
4 7 
4 8 
',9 
14 
1 
8.907 
918 
7,9 8 
1.616 
745 
745 
7 
7 
2 
19 
12 
841 
841 
4.269 
10 
10 
16 
16 
85 
­
353 
615 
166 
781 
3 
313 
316 
16 
1 
2 
19 
1 
4 
5 
I 
1 
.161 
79 
19 
1 
21 
56 
1 
60 
747 
.BERMUDA 
91 
6 
537 
! 
? 
4 18 
71 
206 
802 
314 
106 
8 
960 
321 
289 
373 
36 
53 
«67 
14 
14 
14 
6 
19 
14 
fifi 
141 
14 ! 
.419 
li 
517 
4 
5 
5 
71 
1' 
79 
60? 
359 
'71 
7 10 
,196 29« 
399 
45 
1 1 
8 
6« 
27 
14 
7 
68 
1 
3 
.285 
«1 1 
80 
31 
37 
81 
firn 
XV 
84 
35 
SECT 
XVI 
86 
67 
38 
8 9 
SECT 
XV! I 
90 
'7 1 
9? 
SFCT 
X V I I I 
93 
SFCT 
XIX 
9 4 
95 
96 
97 
96 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENER 
. ILES 
Ol 
02 
03 
0« 
?.l 19 
1.04? 
»49 
?7 
fi . 1 4 ! 
1.717 
66.7«4 
9.6.7? 
1.694 
I 1.166 
1.153 
132 
8 
1.793 
316 
6 
? 
1.781 
40 
»01 
76 
?09 
110 
10.770 
'Ufi 
filo 
1.345 
836 
49 
1 
836 
9 
7 
« 
1.571 
1? 
6.9?7 
406 
13 
42« 
1 
1 
120 
10 
?0 
1.133 
112 
3.271 
1.700 
9 
1.709 
1 
1 
2 
148 
972 
1 
1.419 
2.448 
17.193 
6.117 
1.077 
7.139 
»IT, 
!7 
7 
360 
??5 
? 
' 7 4 PfiO 738 694 
8ft7 
' 4 8 
«69 9 8 9 
1 . 0 9 1 
7 . 6 7 1 
1 .916 
» f t .967 
9 76 
1 . 1 4 7 
1.160 
759 
3 1 . 1 7 7 
7 . 2 9 4 
4 0 . 1 7 3 
1 1 . 1 3 2 1.362 1.247 
2 
4ft? 
16 
3B 
? 75 
1 .480 
16 
a l ' . 
7 . ! 63 
141 
1 18 
215 14 
145 157 
688 
1 0 . 6 4 4 
7 . 2 6 7 
8 . 1 4 2 
2 . 1 4 1 148 ? 1 1 
104 
I 
117 14 ! 4 
I 4 0 
816 
«61 
1.116 
790 
1 4 . 4 4 1 
749 
»89 
8.30 
15 4 . 2 7 7 175 
9 3 . 5 1 7 
1 7 . 3 6 6 
11 6 8 . 8 3 9 
16 1 0 . 8 2 9 
1 0 . 1 0 0 
1 . 5 5 4 
806 
2 
439 
16 
l f i l 
1 1 
l f i l 
. 5 8 6 
6 1 9 
7,99 
4fi 
»74 
418 
303 
?l 
610 
5 
41 
5 
258 
4fi 
511 
179 
67 
m 
1 
78? 
7 
191 
490 
6,81 
226 
6,98 
63 
14 
37 
10 
151 
346 
245 
410 
3 
7.225 
179 
?7? ?91 
61 
ftlft 
347, 
3ft8 184 
2 5 . 9 9 6 4 . 4 2 7 
690 1?8 176 
[40 
4 19 
638 
1.893 
11.611 
11.611 
613.853 91 
9 
61 
97 
650 
92 
92 
.776 
7 
7 
35 
? 
51 
57 
159 
359 
754 51 
4 
'4 
28 
71 
73 
509 
1?? 
174 
4 90 
94? 
4.049 
4.049 
730.710 5« 
1 177 
51 
3?I 
IB 
38 
084 
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97. 
9 7 
0 9 
1 ? 
S E C T 
1 I 
1 5 
S E C T 
I 11 
17, 
1 7 
1 » 
1 9 
2 0 
7 1 
2 . ' 
2 ! 
2 4 
S F C T 
I V 
7 7 
S E C I 
V 
2 8 
? 9 
1 0 
12 
13 
3 4 
1ft 
1 7 
1 3 
S F C T 
V I 
19 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 ? 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4ft 
S E C T 
I X 
4 3 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
'. 1 
5 6 
5 6 
6 7 
5 8 
8 9 
6 0 
6 1 
6 2 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 » 
7 4 
7 7, 
a o 
8 . ' 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
9 6 
B7 
3 9 
S E C I 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 5 
9ft 
9 7 
5 1 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A » 
M E N G E N 
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4 
4 
2 0 
2 0 
I 
2 
Τ 2 8 
9 
1 
4 5 
5 5 
1 1 
1 3 
'7 7 
7 
1 
1 1 
1 0 0 
? 
4 8 2 
3 
? 
7 0 3 
7 4 7 
7 4 7 
2 
5 
1? 
4 0 
4 
2 
11 
76 
? ' 
15 
4 1 
2 
2 
7 
1 
a 
2 0 
1 
?1 
? 
1 '. 
1 
3 
1 
14 
7 0 
1 
7 1 
5 5 
9 8 
?a 
l a i 
5 7 
1 
1 
17 
7? 
? 1 
2 9 
fiO 
4 17 
5 7 1 
9 0 
. 0 4 7 
1 
1 
1 
3 
Β 
1 
1? 
1 
2 2 
10 
1 0 
8 77 
5 
4 1 
6 
1 1 6,4 
1 
6 5 1 6 3 
6,77 1 1 5 
2 7 
2 7 
? 
7 
2 7 
3 1 
I 
4 
4 3 2 
1 1 
6 1 
7 ? 
1 
1 
4 
3 
1 
3 0 
9 
4 1 5 
1 1 4 5 
4 0 
1 
4 1 
3 1 
2 4 
1 2 5 
1 . 3 6 6 
1 6 2 
9 0 
1 . 6 1 3 
1 
1 3 
4 3 
2 . 3 7 7 3 0 0 
2 
2 
3 
BERMUDA 
« 
4 8 
1 
fi' 
1 / 
1? 
92 
7 
12 
5 9 1 
2 
7 3 
7< 
76 
' 
5 
?C 
2C 
3 
3 
1 ' 
1 
16 
« 
' 
1 
3 
3 
? 
1 
1 0 
1 
1 . 1 0 9 
3 
1 . 1 2 6 
4 5 
« 5 
2 
1 
1 3 
1 
7 
2 « 
4 
7 
Π 
1 
1 
5 
5 
7 
1 
3 
3 
3 
1 2 
6 
18 
9 1 
1 1 
1 0 6 
2 0 8 
9 4 
3 2 
i ; 6 
70 
7 1 9 9 
7 2 6 S 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
7 4 
a 2 
8 2 
. 6 6 5 2 . 0 5 6 
2 0 
7 0 
7 0 
41 I 
1 
1 
­6.« 
6 9 
0 9 8 
0 9 8 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
4 
7 
2 
1 
1 
14 
2 5 
7 1 
1 0 2 
1 
2 
8 
« 
1 6 ' 
1 5 « 
1 
3 
1 
4 
4 5 6 
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. I L E S 
0 6 
0 7 
0 " 
1? 
S F C T 
I I 
1 5 
S E C T 
1 1 I 
1 6 
1 ' 
1 3 
1 9 
7 0 
2 1 
?? 
7 3 
2 4 
S F C I 
I V 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
7 9 
3 0 
3 ? 
1 1 
»4 
1 6 
3 7 
aa 
S F C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 ? 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
s r c i 
X 
4 0 
4 1 fifi 
9 7, 
fi 7 
6 6 
fi'7 
6 0 
6 1 
6 ? 
S F C T 
X I 
6 4 
6 5 
4 6 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 « 
7 6 
3 0 
' i? 
e 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
3 7 
3 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S F C T 
X V I I 1 
9 4 
9 5 
9f t 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R 
W E R T E 
EG­CE 
3 E R M U D E S 
2 
2 
1 
1 
? 
1 0 
19 
1 
?? 
4 1 
6 
6 
1 8 5 
4 
6 
I f i 
4 7 
4 
0 1 ? 
1 
14 
7 B » 
4 1 f i 
4 1ft 
1 
1 1 
7 9 
6 
? 7 5 
4 
1 
10 
1 ' 
4 2 0 
» 7 
2 7 
7­4 
7 1 
71 
1 0 
6 
3 6 
1 ! 
7 
I f i 
8 
I f i 
1 
4 
1 1 
8 
1 7fi 
I 77, 
4 9 
4 4 f t 
1=79 
14 
1 
» 1 4 
1 9 
1 8 0 
71 
2 7 0 
2 5 5 
2 5 5 
2 3 
11 
3 
I 
1 0 
39 
1 9 7 
? 4 7 
4 4 2 
7,8 9 
1 9 1 
1 1 4 
6 7 6 
. 9 6 1 
9 1 
1? 
1? 
1 5 5 
? 1 
4 
? 
8 4 
2 2 
1 9 1 
4 1 
4 3 
0 5 9 
F r a n c e 
E 
7 1 
1 
1 ' 
6 3 « 
7,7 1 
! 
■ 
2 3 2 
2 
2 
?4C 
2 
1 ' 
I ' 
?7 
2 / 
1 
» 
7 1 
1 4 1 
? 
2 1 8 
73 
7 : 
7 
3 ' 
4 
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B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
8 
22 
17 
1 
4 3 
5 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
6 
10 
3 
9 
1 7 
' 7 
3 1 
; 
« 
E 
1 = 
2 t 
11 
6 
1 7 
4 
3 8 3 
3 8 7 
1 . 0 1 2 
3 9 9 
ft 7ft 
2 . 0 8 7 
6 
; 
1 
1 " 
1 
2 1 
1 
1 
7 
7 
2 7 1 
7 7 1 
3 . 4 5 6 6 1 3 
1 8 
1 
2 2 
4 1 
5 
5 
I f i ! 
1 
7 
6 
8 2 5 
1 ! 
1 . 0 1 5 
a 
3 
14 
2 
1 6 
1 6 
16 
? 
? 
3 
1 
9 
6 fi 
1 
1 1 
1 
1 
3 
8 
a 
5 
4 
1 
2 
I B 
3 0 
7 7 
? 4 
1 0 1 
' 7 
2 7 
1 
? 
3 
3 
S 
19 
10 
2 . 5 5 8 
1 
I 
6 
5 
3 
4 6 ? 
1 
4 8 0 
1 
» 
1 
13 
1 
4 1 
1 
1 
9 
11 
77 
1 6 
1 0 
7 6 
6 
6 
5 
5 
6 
1 
6 
14 
? 
1 
6 1 
4 
3 
75 
7 7 
27 
1 3 3 
16 
1 4 9 
1 71 
1 7 1 
4 
6 
? 
18 
2 1 
5 0 
1 3 6 
2 2 
1 6 8 
1 7 9 
3 7 9 
5 5 8 
7 8 
2Θ 
1 4 
1 2 0 
5 
3 
? 
2 4 
4 
3 3 
5 
5 
2 . 1 ? ? 
I U l i a 
1 
1 
7 4 
74 
4 0 0 
4 0 0 
1 1 
8 1 
? 
1 
9 5 
1 
1 
4 1 
4 3 
2 ? 
6 
7B 
1 
" ? 
3 0 
1 1 
1 3 6 
1 4 8 
14 
1 
1 6 3 
1 1 
I B 
6 
5 5 
4 5 
4 5 
1 
2 
4 
19 
4 
2 3 
3 0 9 
3 0 9 
4 
1 4 
I S 
8 
1 
1 0 
7 
2 1 
1 . 4 1 0 
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1000RE/UC 
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E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
X I I 
SECT 
XIV 
3 . B 9 2 
1 5 2 
47fi 
1 
665 
1 . 0 4 1 
3 . 6 5 0 
2 . 7 ? 9 
110 
6 2 . 4 6 7 
1 . 119 
1 . 4 0 9 
1 
1 . 4 1 0 
1 
21 
14 
12 
19 
39 
1 
1 
«66 
1 1 1 
111 
31 
1 
2 
6 
1 30 
«5 
13 
63 
.667 
69 
12 
«5 
6 
5 
9? 
150 
? 
142 
'21 
18 
4 
18.677 1 
19 
16 
'.77, 
76 
'ft 
1 76 
lfil 
3 
12.580 
9 
15 
6 
9 0 
104 
91 
4fifi 
457 
1.7B9 
7.479 
98 
»1.710 
1 .079 
70 
303 
37 
2 
3 
3 
4 
fi9 7 
798 
80! 
?98 
099 
? 
1 
10 
7.016 
76 
31 
1 57 
65 
19.047 
113 1 
118 
121 
13.16? 
590 ?8 
7, I ft 
7 7,4 
10 
294 
740 
1 7 
1 3 
1 39 
»6 
10 
15 
6 
99 
4 
104 
166 
1 
1 
10 
« 5 
12 
12 
? 13 
« 3 
72 
7 
5 
3 2 9 
1 
3 
« 
80 
62 
73! 
a 7 fi 
« 
« 
21.518 
9 
4 
?'. 1 
6 
191 
144 189 
24.275 
1.476 
?56 
1.684 
1 
2.889 
1.141 
4.232 
18 
2 
5 
10 
10 
3 
1 
440 
449 
.28« 
1 
101 
5 
1 = 
.«01 
129 
17 
146 
2 38 
1 
240 
4 
3 
190 
193 
9.644 
« 
1 1 
2 
7 
32 
9.696 
36 
3 
59 
40 
«a 
1 0 0 
1 
1 
3 . 2 1 4 
5 
3 
2 ? 8 
89 
102 
1 ?0 
69 
1ft 
105 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
655 
«90 
147 
657 
I 
079 
.350 
.«20 
11 
2 
1 
416, GUATEMALA 
0 1 
0 3 
lft 0« 
07 
09 
1 9 
1 I !,' 
1 3 
3 
7 
1 
1 
-, 7 
SECT 
V 
»8 
29 
10 
Ü 
3 2 
33 
1 I 
3 
91 
1 
96 
4 
« 
276 
10 
StCT 
XI 1 I 
71 
SECT 
XIV 
73 
7« 
74 
7 ft 
78 
36 3 
66« 
53 
717 
53? 
53? 
2 
1 
XV 
6« 
35 
SFCT 
XVI 
8' 
87 
86 
89 
SECT 
XVI I 
90 
9 1 
92 
4 9 8 
2 2 3 
19 
17. fi 
44? 
1 .893 
1 .46 7 
1 .09? 
1 . 4 1 5 
?66 
?86 
96 
55 
1 4 . 9 6 4 
1.477 
I fi 
2 89 
1 . 160 
3 
Ifi 
5 . 5 6 7 
»77 
250 
2 
»I 1 
2 
151 
7.4 :! 
3 
14 
17 
1 7 
390 
601 
5.7?9 
7.001 
1.60? 
1? 7« 
1.495 
898 
74 
11 
1 16 
9 7fi 
1 
1 . 1?5 
39 
74 
1? 
105 
4.071 
8 
32 
60 
106 
58 
419 
533 
140 
149 
4.164 
?8 
764 
3 
1 
7 
6 
19 7. 
207 
7 
7 
1.364 
1 
861 
» 
1 77 
81 
1.558 
7 
118 
25 
1 
» 7 ! 
27 
15 
? 
4 9 ? 
79 1 
77 
7,41 
10 
34 
2 
20 
41 
18 
2 
fififi 
1 
504 
1 
10 
6 
66 
fi 
106 
111 
221 
1 .009 
1 .077 
I . 4 7 6 
l . ? 3 0 
116 
?7? 
17 fifi 
75 
1 .945 
1 .164 
15 
11 
I f i 
95 
194 
69 
941 
19 
19 
4 ? 4 
. 1 6 1 
»49 
7 . 9 9 1 
1 . 0 1 7 
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S E C T I I 
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S E C T 
I V 
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S F C T 
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I f t 
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I B 
S F C T 
V I 
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S F C T 
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S E C T 
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S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S F C T 
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5 7, 
6 8 
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S E C T 
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8f t 
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M E N G E N 
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4 9 4 
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1 
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8 2 7 
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4 
2 
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9 6 
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ί - A Κ 
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A u s f u h r 
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4 4 
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9 1 
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­1 
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E 
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G U A T E M A L A 
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f 
1 
1 
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1 
2 2 . 3 7 0 5 2 
. B R I T I S C H ­
1 . 4 7 4 
1 . 4 7 « 
1 2 2 
5 3 
1 7 5 
4 9 4 
4 9 4 
7 2 
I 
1 3 
2 9 
3 « a 
4 6 1 · 
a 
8 
3 
1 
4 
1 0 0 
4 2 
1 
\ 
6 
1 6 0 
5 
fi 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
I 
1 
6 
7 
1 3 
5 
4 
9 
1 6 
3 
3 
3 
6 
1 
9 
1 9 
7 
7 
. 6 6 6 
l u l i a 
4 1 6 
3 
3 
14 
10 
4 7 
Ν 
? . 3 9 7 
HONDURAS 4 7 1 
7 4 
7 4 
4 8 0 
4 3 0 
3 
1 19 
1 ? ? 
1 0 
1 9 
7 
1 
4 
7 ? ! 
Η 
1 9 
I 8 
I 
I 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 4 7 
2 
1 4 9 
2 1 
1 
2 2 
5 6 
11 
1 I 
1 
7 1 
2 
I 
3 
1 3 
1 3 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
8 
4 3 
4 8 
» 4 
? 8 
6 7 
3f t 
V I 
8 Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D 8 
«. 
W E R T E 
EG­CE 
G U A T E M A L A 
S E C T 
X V I I I 1 . 0 6 0 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 6 
S E C T 
XX 
9 9 
S t C T 
X X I 
74 
7 4 
2 5 
3 7 
1 0 3 
1 9 1 
I f i ? 
1 ? » 
1 ? 2 
T P T A t 
G E N E R . 4 7 . 9 6 7 
. H O N D U R A S B R I T . 
0 4 
S F C T 
I 
0 7 
11 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I 1 I 
I f t 
1 a 
19 
2 0 
7 1 
2 2 
? ! 
S E C T 
I V 
2 T 
S E C T 
V 
? a 
7 9 
10 
11 
1 ? 
I 1 
14 
1 5 
1 6 
17 
7.7 
SECT 
V I 
79 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 ? 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S F C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 3 fi', 
6 6 
5 8 
5 9 
fio 
8 1 
6 2 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
S F C T 
X I 1 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
SECT 
X I V 
7 3 
7 9 
8 2 
B 3 
SECT 
XV 
3 4 
8 3 
S E C T 
X V I 
»fi 
3 7 
3 2 ? 
3 2 ? 
I I 
6 ? 
7 3 
1 9 4 
1 9 4 
6 6 
1 
18 
1 0 
1 0 
? 8 I 
1 
« O f 
« 
4 
1 
1 4 
1 1 
4 ? 
1 ' , 
1? 
? 
7 
1 4 
1 
1 1 
1 9 7 
1 4 
7 4 
9 9 
? 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 4 
1 
4 
1 
5 
1 
? 
1 2 
1 
« 1 
« 3 
2 
4 5 
2 
6 
3 2 
4 0 
9 
9 
2 0 3 
4 5 
1 ! 
1 9 
2 8 1 
2 4 8 
4 5 5 
7 0 1 
2 7 4 
2 0 5 
F r a n c e 
E 
57 
8 
5 
? 
1 
7 
3 0 
« t 
10 
10 
5 . 4 0 7 
2 6 
1 
1 7 8 
l f i l 
6 
7 
? 
6 
3 
a 
2 3 
7 1 
5 
I f i 
? ! 
4 
1 
5 
8 
3 
11 
2 7 4 
6 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
6 
1 
1 
1 
1 
? 
3 5 
3 5 
4 . 6 6 1 
1 3 
3 
1 6 
7 
14 
4 « 
11 
1 1 
6 6 
4 6 
5 
1 1 7 
1 0 
10 
5 1 4 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
5 . 1 4 5 
7 9 7 
7 9 7 
I 1 
1 9 
3 0 
1 9 4 
1 9 « 
3 3 
1 
5 
2 9 
8 7 
1 6 0 
1 
1 
2 
? 
5 
14 
? 9 
1 
2 
5 
6 ? 
1 
1 
1 
1 
! 
3 
1 
1 
1 
1 
ft 
3 
3 
? 
2 
3 
6 
9 
1 0 
3 0 
4 0 
2 
4 6 0 
6 0 
6 0 
10 
2 6 
19 
9 6 
1 6 1 
74 
74 
2 6 . 9 5 ? 
? 5 
? 5 
4 1 
4 3 
2 
5 6 
5 8 
? 
2 
1 
3 1 
1 6 
6 
3 
? 
fi 
6 5 
1 1 
4 1 
5 « 
2 
2 
1 
1 
2 
U 
1 
1 
2 
15 
2 
2 
6 
6 
5 9 
1 1 
5 
7 7 
9 0 
1 7 
1 0 7 
1 3 « 
I U l i a 
7 1 
β 
8 
Π 
1 
3 ? 
7,7 
1 6 9 
5 . 7 9 2 
5 
10 
1 
1 6 
8 
1 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
» 
1 
1 
? 
17 
17 
? 
1 9 
? 
1 
1 
4 
3 
3 
71 
2 
7 3 
1 4 0 
3 9 5 
5 3 5 
6 3 
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S E C T 
X V I I 
7 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
8 » 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
13 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
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I N S ­
G E S A H 
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0 3 
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S E C T 
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SECT 
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SECT 
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S E C T 
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S F C T 
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?a 
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SECT 
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S E C T 
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fifi 8 6 
fi 8 
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fi? 
7, 7 
S E C T 
X I 
',., 5 8 
,.'. fi 7
S F C T 
X I I 
7,3 
7,9 
7 » 
SECT 
X I I I 
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M E N G E N 
EG­CE 
Τ 5 
1 
1 
? 
2 
2 
3 7 
4 1 
4 0 2 
I 1 
1 1 
1 
4 
3 
8 
2 
2 
8 7 5 
1 0 
6 1 5 
6 7 5 
2 
3 
2 4 6 
? 
1 
?=>4 
1 7 7 
1? 7 
14 
4 
7 7 
7,1 
<7 
1 4 9 
1 12 
2 3 
? 
4 5 5 
0 3 ? 
1 1 6 
141 
. 4 0 6 
1 4 1 
71 
1 51 
7 0 9 
5 8 
I 16 
7 6 
7 
7 0 
5 6 4 
. 1 2 7 
5 1 « 
5 4 
6 6 6 
4 4 
4 « 
2 2 5 
10 
2 3 5 
88 
6 
3 
' 
< 
1 2 ; 
France 
3 l r 
1 
4 8 ' 
1O00 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
11 
1 1 
1 
1 
9 8 6 
1 .200 
1 .700 
5 0 
7 1 
4 
8 3 
9 = 
ft' 
7 
78 
4.1 = 
4 1 ' 
7 1 5 0 » 
1 7 4 1 . 9 2 1 
1 1 1 
1 4 
7 . 9 6 1 
6 4 103 
1 1 
1 = 
1 
3 1 4 
5 3 3 1 0 . 0 2 3 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
n a c h : 
. 9 » I T I S C H ­ i 
1 
1 
1 
1 
3 . 7 3 1 
'IfJD 
66 
1 
1 
9 7.4 
Italia 
I R A S 4 ? 1 
1 6 
3 
? 
5 
? 0 6 
R E P U B L I K H O N D U R A S 4 ? 4 
5 9 1 
5 9 1 
? 
« 6 
4 6 
1 0 » 
1 0 1 
1 3 
I 19 
9 
1 4 4 
1 2 
1 9 8 
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15 
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2 
1 6 . 1 8 6 
1 5 
7 1 
7 1 
6 3 
1 6 . 3 7 5 
1 5 7 9 
1 6 
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42 2 
42 2 
11 1 1 ? 1 7 
1 
12 l i ; 
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1 7 
3 
3 
? 
/, 
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5 
5 
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1 1 6 
2 4 
5 L 3 
8 3 71 17, 
3 4 6 9 1 7 4 1 9 
ι 
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13 
14 
I O 
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3 3 
3 
2 
1 
6 
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1 
4 
8 
I 
1 
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14 
? 
4 7 
4 ! 1 
8 
4 7 ' 
2 7 7 
1 1 ' 
4 1 
0 0 5 
1 3 4 
15 
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5 3 
19 
1 8 0 
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2 5 2 
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? 8 4 
6 Γ 
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6E 
48 
2 
5 1 
1 
1 
1 
1 
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91 
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1 
1 
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2r 
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. H O N O U R A S R R I 1 
SECT 
X V I I 
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'7 1 
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S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 7. 
97 
98 
SFCT 
XX 
99 
StCT 
XXI 
TOT At 
GENFR. 3 
HÍ1N0URAS 
91 
03 0« 
SFCT 
1 
»fi 0 7 
3 9 
1 1 
1 ? 
1 3 
S E C T 
1 1 
1 5 
SECT 
1 1 1 
17, 
1 7 
18 19 
70 »1 
?? 71 
74 
StCT 
IV 
? 5 
? 7 
src r 
V 
7 8 
7 9 
1 0 
1 1 
3 2 
3 1 
3 4 
1 6 
1 6 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 2 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 f t 
S E C T 
I X 
5 48 
4 9 
SECT 
6 X 
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10 ' 
5 3 
6 ' 
8 6 
5a 59 
60 
'■1 
'..' 6 3 
S E C T 
36 XI 
5 64 
6 5 
7,7. 
6 7 
SECT 
5 X I I 
1 0 6 8 
6 1 0 0 6 9 
5 8 > 7 0 
S E C T 
7 « 1 0 6 X I I I 
71 
? 
4 
4 7 i 
1 ? 
0 
4 
2 6 
? ? 
2 ? 
1 
6 
" 6 
2 1 
5 
8 
6 6 9 
I 
a 521 
5 19 
'. 1 
3 
1 5 8 
« 3 
1 7 » 
aft 
9ft 
1 1 
I 
,' 1 fi', 1» 
1 4 4 
' 7 ' . 
? 0 
169 
9 1 
10 
9 1 
4 18 
1 71 
7 0 8 
0 2 1 
4 9 7, 
727 9 7 
' . ? 
5 
7 8 
7 0 9 
. 4 9 4 
» 0 7 
1 0 8 
4 1 5 
1 9 
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1 
1 0 
1 7 6 
? 5 
~ 2 0 1 
1 
3 2 2 
1 
, ' 7 
!" 11 
3 2 
2 6 
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6 
1 
4 9 1 
5 1 
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1 
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6 7 
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1 4 7 
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? 
? 
1 
4 
8 
! 
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1 17 
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1 
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3 
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3 
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3 
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1 1 9 
5 
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Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
7', 76 7fi 78 79 
98 
SECT 
10 
I ? 
1 î 
SECT 
m 
16 1 7 18 19 ? 0 ?1 
?? 
?3 
75 76 77 
29 ?9 30 11 32 31 14 15 37 18 
SFCT 
VI II 
5 4 
55 
56 
11» 
930 
77 
1 
11 
ι ι 1 » 17 
14 
14 
! ! 
1 I 
100 
1 17 
15 2 
100 66 6? 
5 4 6 
? 0 0 
5 1 3 
1 .259 
2 . 2 3 1 3 . 5 5 9 
109 
8 5 . 3 8 2 934 
10 
111 
24« 62 
3 . 1 3 7 
2 . 1 7 6 
380 
1 
57,9 
977 
=.4 7 
6 8 1 
9 7 
9 
1 0 6 
3 2 9 
l ò f i 
1 4 . 8 2 3 
4 8 
3 8 
8 6 
4 
2 2 
3!fi 
2 
REPUBLIK HI1N0URAS 474 HONDURAS 
1 3 
I l 7 
4 9 
6 
5 5 
2 
? 
4 1 
2 . 8 1 0 
2 3 6 
!fi 
2 7 2 
6 3 7 
7 7 
7 1 4 
9 
1 
ftfi 
Ifi 
! 
1 
1 
4 0 
4 ? 
3 
4 
7 
4 1 1 
12 9 
7 
3 7 fi 
3 
4 
3 
6 5 8 
1 70 
2 1 0 
3 0 
1 0 
2 4 0 
? 4 0 
3f t 
4 
3 
1 6 . 1 2 0 
5 3 
? 1 
2 
1 6 . 7 8 9 
2 8 
4 
31 
31 
? 
1 
1 
9 9 
3 
7 
1 13 
2 
6 6 
6 8 
3 4 
8 1 
3 
4 0 . 3 1 2 
2 4 
15 
1 
1 9 1 
1 2 fi 
4 0 . 6 0 8 
4 1 6 
2 0 
1 
1 
2a 
2 
18 
1 
8 9 
8 9 
1 2 8 
1 1 
5 1 
1 9 4 
2 6 » 
7 0 0 
4 3 8 
9 0 1 
fiftO 
3 4 6 
8 6 
. 9 3 0 
7 4 0 
9 
177 , 
5 3 
1 7 
. 9 6 3 
. 2 0 0 
. 5 2 7 
1 1 8 
5. 
14 
1 
71 
7» 
47,7 
3 . 4 fi 4 
13 
1 8 
3 
1 2 
3 . 5 1 5 
2 1 3 
2 3 7 
4 5 0 
1 9 4 
1 0 4 
1 
1 
1 
1 2 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7ft 
78 
7 9 
3 0 
3 2 
3 3 
S F C T 
X V 
3 4 
9 5 
S F C T 
X V I 
8 6 
' 7 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S t C T 
X I X 
9 4 
4ft 
9 7 
9 8 
. 7 6 3 
50 20 
163 
20 
121 
1 
19'. 
' 1 1 
1?4 
. 0 0 6 
19 
181 
11 
7 41 
1 1 1 
1 5 
1 5 
2 0 . 1 6 1 
I 
2 
2 0 . 0 5 0 
FL S A L V A D O R 
1 . 8 7 4 
6 5 
1 
4 . 8 3 ? 
4 7 8 
4 
9 9 5 ? 
S E C T 
X X I 5 2 
TOTAL 
G E N F R . 2 0 . 4 1 1 
TL S A L V A D O R 
0 1 7 
0 1 4 7 
0 4 ? . 0 ? 7 
0 4 5 
2 
1 
3 
1 7 
1 7 
1 
1 
4 
7 
1 Ί 
2 
2 0 
1 3 
5 
4 3 
3 8 
1 
I I . 
?» 
1 
4 4 
1 14 
»ft , 'B 
6 4 
1 9 
4 
2 1 
6 1 
9 
1 
1 ,' 
1 1 
S I C I 
1 1 
1 8 
S E C T 
1 I 1 
1 6 
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1 1 6 
? 6 f i 
4 1 9 
3 8 9 
4 74 
3 1 3 
6 
? 15 
7 4 0 
7 9 ? 
9 
13 
1 1 4 
fi 1 1 9 
» 78 
U f i 
1 6 7 
1 6 7 
3 7 1 
1 
1 
2 
2 11 
4 0 
16 
8 8 
4 ? 
4 2 
1 
13 
8 
19 
? 0 
fil 
lutia 
1 5 8 
4 
7 
11 
7 
7 
fi ?3 
14 
1 
1 1 » 2 9 
7 
5 
1 0 5 
1 
1 
1 7 
2 3 
1 0 
5 0 
7 
7 
1 1 3 
9 
1 
7 
1 0 8 
2 4 0 
6 0 0 
1 4 9 
7 4 9 
9 9 5 
9 9 5 
4 
2 
6 
7 
1 
35 
9 
5 2 
7 . 8 4 8 
2 
? 
3 
3 
5 
1 
1 
6 ? 
? 
1? 
8 8 
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M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
IX 
SFCT 
XIV 
73 74 76 76 78 79 80 81 8? 83 
1 
!9 
1 
43 
4 
4 
691 
44 8 
11 7 
1 a 1 
881 
II 
7 8 4 
61 
7'. 
.0 72 
.567 
.o»4 
123 
. 3ft? 
Ifi 
4» 
2 
2 
10 
3 
60 
18 
73 
l'I» 
25 
21 
1 4 ' , 
1 
1 
2 
? 
1 
HI 10 
8 7, 
097 
»7 7, 
30 
9 
063 
19 
19 
1 ■ 
71 
58 
8 
»1.079 
7 
1 
246 
S 
50 
51 
51 
','. 56 
56 
88 
69 
60 
61 
ft» 63 
srcr 
XI 
1.391 
2 
1 
13 
20 
9 
14 
1 
3 
12 
2 
1 .456 
261 
1 
3 
? 
269 
1 77, 
131 
29 
30 
2 
? 
1 
1 
?76 
49 
2 
864 
77 
1 34 
1 
100 
246 
749 
246 
461 
707 
1 
.503 
.504 
35 
9.78' 
683 
2 3 
9.975 
657 
4? 
6 99 
129 
129 
1 
14 
14 
4 80 
9 
9 
4 
1 14 
3 
609 
7 9 
Ifi 
9 4 
5 
5 
CISTA RICA 
1 .169 
1 .7.8 6 
2 . 1 2 6 
1 1 7 
3.176 
683 
1.607 
2 
2 
5 
9 
11 .249 
348 
54 
497 
1 
1 
? 
2 
43 
ι 
6 
I 
3 
571 
502 
67 
569 
5 
6 
3 
3 
123 
I 1 
1 1 3 
? 1 7 
77 
Ifi 
9? 
1 
. ? » 7 ?7 1 1 37 73 
1.787 
1 717 
42 
I 
99 
SECT X X ! 
INS­
GESAMT 
01 
9 7 
04 
119 
119 
103.045 
7 
2. 180 
12.847 
642 
1 1 1 
1 1 1 
??.025 
245 
42.805 
PANAMA 
7 
!.?»« 
8 
8 
??.795 
6 
436 
406 
Γ Π 8 Τ Α R I C A 
?5 76 2 7 
SFCT 
11 
106 
79 
64 
14 1 
1 
1 
1 
38 
SFCT 
VI 
39 
40 
iECT 
VI 1 
41 
4 7 
4 3 
SECT 
VIII 
44 
41 
1? 
1 1 
4 
1 
? 
60 
fi 1 
'. 1 
'.4 
',', 66 
fi a 69 
60 
' I 
67 
6 7 
4 7,8 
7? 
540 
fifil 
661 
1 
1 
7 
1 4 
1 
2? 
571 
3« 
35 
SECT 
«VI 
36 
97 
a9 
SECT 
XVI I 
90 
91 
92 
SFCT 
XVIII 
93 
SECI 
X 1 X 
94 
9 8 
96 
97 
98 
SFCT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENFP 
440 PANAMA 
»3'. 
1 
104 
509 
= 19 
531 
1.516 
?.»07 
775 
159 
791 
7.?a? 
1 .518 
.916 
122 
141 
15 
16 
79 7 
31 
I 11 »49 
436 
109 
203 
II? 
τοπ 
?5 
I 19 
l?9 
217 
35 
101 
10 8 
?06 
5.663 
107 
48 
87? 
98 
78 
6 
2 44 1 
7,16 
7.5?4 
17.011 
7.37« 
1«.385 
13 
1.446 
? 
? 
1.717 
I 
345 
15 
16 
1.625 
1.876 
353 
2.229 
23« 
? .4 46 
17 
6 
? 
75 
31 
2.577 
752 
44 
?96 
7 
50 
50 
Ifi 
I 10 
83 
1 .999 
166 
1 1 
1 84 
45ft 
2?5 
?'l 719 159 793 
I 03 
?au 
4 9 
1.324 
ft 
1 2 
II 1 
',4 
1 0 fi 
1 415 
177 
739 
27 
27 
17 
?» 
58 
105 
? 
5 
19 
619 
94 
11? 
196 
1 
? 
1 7 
7 
24 
86 
9 
1 7 
3 
193 
35 
22B 
1.466 
Β 
? 
I fi'. 
4 5 
»1 
? 
?3 
3 
loa 
47. 
61 
a 
.»? 
119 
14 
?.?49 
1.256 
I 
1.257 
Ift 
1 
300 
Januar­C 
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Ufi 
SFCT 
I 
Ofi 
9 7 
0 8 
0 9 
1 " 1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
I f t 
1 7 
lo 
20 ? ! 
? » 
? 3 
? 4 
SECT 
I V 
2 5 
7 7 
SECT 
V 
2 8 
? 9 
1 0 
1 1 
! ? 
1 1 
34 
1 8 
17, 
1 7 
! 8 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
SFCT 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
8 1 
5 1 
6 8 
5 4 
5 7 
5 B 
5 9 
6 0 
6 1 
6 7 ft! SECT 
X I 
7,4 
ftfi 6 6 
6 7 
SFCT 
X I I 
6,8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
71 
SFCT 
X I V 
7 1 
7 4 
7fi 
7ft 
7 9 
8 0 
8.» 
9 1 
SECT 
X V 
8 4 
8fi 
SECT 
X V I 
a τ, 
8 7 
a a 
a 9 
SFCT X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
ezembcr 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
2 . 1 3 7 
12 
4 . 9 6 6 
5 8 8 
5 1.617 
9 
7 
3 
7 . 2 4 6 
1.017 
1.017 
5 0 « 
7 
2 0 
1 1 8 
? ? 
4 9 6 1.19C 
35 
3 
2 . 3 9 5 
1.69C 
10 .274 
11 .91« 
4 8 1 
17 = 
5 9 8 
2 3 . 5 0 « 
53C 
3 1 1 
6,7 
86 
1 
1 2 
6 3 « 
76 .67« 
1.142 
3 3 6 
1.676 
8 
< ; 
1C 
48 
f 
5 1 
6 7 1 
4 
France 
6 4 ? 
4 
5 3 6 
6 ? 0 
1 
1.413 
1 9 
1 
3 
11 
1 
6 5 1 
6 6 8 
4 5 
9 1 2 
9 5 7 
1 4 7 
2 2 
5 6 
1 3 
2 « 4 
9 
3 
1 
7 
1 
« 9 6 
3 « 
22? 
7 5 6 
3 
1 
1 
8 
9 
1 8 
1 4 
668 84 
1 0 « 
1 5 1 
1 7 " 
7 
4 0 
? 
1 
67 2 15 7 
9 1 
46 2 
4 
196 64 
145 7 
2 
148 9 
7 2 1 1 194 6 1 .694 343 
2 . 3 1 5 360 
2 
; 2 2 . 2 6 5 6 . 6 5 2 
5 4 
3 1 5 
3 
2 
59 11 
116 11 
2 2 . 8 1 « 8 . 6 8 9 
3 . 0 2 4 3 9 400 142 
3 . 4 ? 6 3 1 
2 1 .518 
1 1 4 . 2 2 0 4 5 . 4 2 5 
1 3 5 . 7 4 0 4 5 . 8 2 0 
26 ? 
7 
?4 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
2 4 « 
3 
3 
10 = 
1 0 ' 
1.0B1 
Nederland 
n a c h : 
PANI 
1 .23 
« * 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
= A 
4 
t 8 4 . 9 3 " 1 
5 
a i 7 
3 
4 
5 . 6 1 6 13 
938 21 
93H ?1 
4 8 
2 
1 6 
6 
3 5 493 2 272 124 
1 1 0 
1 
1 .265 143 
4 152 
264 70 663 
1.345 
5 " 
1 
24 315 
24 175 
3 2 5 2 
10 8 468 
6 . 1 2 3 8 . « 9 6 6 . 6 8 5 
4 79 4?6 
1 8 
1 57 
1 5 
10 24 
4 102 35 54 610 
8 . 7 6 7 8 . 8 ? ? 8 . 3 8 9 
177 765 536 
48 4 6 1 
??5 ?69 617 
2 2 
? ? 
I I 5 
I 6 
90 267 !3 
1 7 6 
90 774 «4 
5 
5 
2 
I 
7 
1 1 
5 7 2 
3 9 
3 
7 ? 
2 
3 4 3 
3 4 5 
7 
7 
) 11 
5 
I 934 
S 950 
1 
1 
9 . 8 8 ? 1 .642 1 .350 
«« 4 
1 1 7 
1 2 
1 
4 5 
5 50 
1 0 . 0 4 9 1 .665 1 .509 
19 6 1 632 
5 16 30 
2« 77 662 
6 
1 .529 6 1 . 8 4 4 
6 1 .577 6 2 . 7 0 2 
6 
4 
1 15 
1 
1ft 
l u l i a 
8 
s 
1 
2 
2 5 
7 5 
r 
« 4 0 
' 
1 
i 
R 
' 
: 
14 
1 = 
1 7 6 
4 0 Í 
3 6 " 
7 7 ' 
V ■ 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
PANA 
0 5 
SECT 
I 
'7. 
0 7 
9 » 
0 9 
1 0 
1 1 
17 
1 3 
1 4 
SFCT 
I I 
1 5 
SECT 
1 1 1 
1 6 
1 7 
1 8 
1 5 
7 0 
2 1 
7 2 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 6 
2 7 
SECT 
V 
87 26 
1 ' ? 9 
5 7 
6 
1 1 
3 7 
13 33 « 14 
1 5 
3 6 
1 37 14 38 
SFCI 
193 V I 
230 19 
1 
7 9 
4 0 
SFCT 
V I I 
4 1 
2 ' 
4 » 
SfCT 
V I I I 
3 7 4 4 
4 f i 
StCT 
12 IX 
10« 46 
? «9 
s r c i 
106 X 
5 0 
67 ' 
6 3 
5 56 
2 66 5 ? 
16 ' 
9 59 8 60 
6 61 
4« 62 6 3 
SECI 
1«3 X I 
131 6« 
7,6 
ftfi 1 67 
SECT 
112 X I I 
212 66 
1 6 
7 
6 9 
7 0 
SECI 66« X I I 
7 1 
SECI 
X I V 
719 71 
5 74 
7 5 
9 8 
7 9 
= 0 3 62 
3 7 33 
SFCI 
882 XV 
. 8 2 0 84 
207 85 
s r c i 
027 XVI 
? 86 
? I 8 7 
8 8 
4?2 39 
SECI . 6 3 5 XVI 
10 90 
9 1 
3 92 
W E R T E 
EG­CE 
" A 
1 
! 
1 
? 
? 9 
1 
2 
18 
1 
* 
1 
1 
5 
6 
8 
1 
10 
3 
4 2 
« 6 
1 
8 6 ? 
2 5 
7.'7. 
l f i l 3 
I 
' 9 ' 
1 1 
1 ' 
I 
2 2 3 
» 6 6 
»7.3 
5 7 ! 
1 ! 
3 7 
l o o 
2 0 
4 4 » 
2 4 2 
3 7 
15 
4 7 8 
ao 
» 5 9 
4 19 
1 21 
5 1 9 
7 8 3 
1 9 1 
■ »4 =•74 
5 ? 
4 5 
12 
9 9 8 
5 4 4 
. 318 
9 3 0 
14 1 
. 771 
7 
7,7 
7 
77 
4 8 
3 
6 1 
47 1 
1 0 6 
fi? a 
9 
1 0 ' 
23 » 5 0 
6,7 
8 
1 1 5 
1 8 1 
10ft ? P 0 
1 4 ' 
1 
. 989 
3 4 8 
4 
1 
7 
86,0 
1 1 0 
5 4 0 
7,46 
.317, 
6 6 2 
8 5 2 
. 0 7 1 
9 8 
I 
1 1 5 
? 5 
3 1 1 
1 7 7 
.709 
.77Γ 
. 910 
. 130 
1 
. ?19 
2 
. 7B7 
. 0 0 ' 
8 ? 1 
4 1 8 
1 9 8 
France 
E 
fi i ' 
1 
1 5 1 
86 
5 
2 5 ' 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 9 3 
t 
1 
3 6 
; 7 fi 
1« 
1 . 0 1 = 
1 .080 
5 28 
27 4» 
32 71 
12 12 
307 20 
« 3 0 
5 5 5 
1 5 
2 . 2 6 3 
1 « 1 1? 
1 2 
45 26 
71 
1 .099 781 
106 7» 
143 71 
?«9 16C 
? 
I « 
f 
1 7 6 
« 1 
? 
4 1 
160 1 
«0 1 
?00 3« 
60 ' 
1 
? B a ι ; 
15 21 
2 
5? 18« 6 
1 5 0 
1 3 « 
44 6 
76? 735 
3 4 
3 5 
5 
46 6 
1 .125 
U 
7 2 3 
3 
1 
» 1 4 
3 
1 
9 5 6 
» 4 4 
1 4 4 
6 ? 5 
19 
1 0 
1 4 1 4 
7 8 
1 3 
1 5 
1.095 
1 
1 
6 
3 4 5 
5 7 
1 3 8 
6 8 
1 9 
6 
7 8 3 
3 5 
1.705 
7 4 
9 
8 1 
9 
9 
4 
4 
4 1 
7 4 
3 5 
4 6 
3 
6 
2 
8 0 
? 
3 
1 4 2 
1 0 
5 
?10 114 3 
261 120 18 
35 76 
35 76 
1 .310 1 . 3 2 ' 
5« 
1 4 
: 3 4 39 « 
1 .397 1.96Γ 
955 66 
290 13< 
1 .245 2 0 ; 
7 1 3 
1 
6 . 5 3 6 
6 4 0 
1 
3 9 
1 0 
1 4 
7 0 4 
2 0 2 
9 4 
2 9 6 
5 4 
94 3 
7 . 2 5 0 16 997 
71 5 95 
112 ?31 
? 
9 
15 6 
a 
I 0 
1 
2 
2 
2 
2 4 
2 7 
I 
» 
1 
10 
4 
14 
1 1 
10 
1 
3 
7 
4 0 
7 
fi» 7 
84 
ftl 
ftfi 65fi 1 6 9 
4 4 8 
. '»7 1 79 » 5 
? » 
5 « 
4 7 7 
» 7 0 
? 9 1 
»4 
3 76 
1 7 
1 
» 
3 
6.6 
»9 
98 
44 
î 
14 
7 
66 
6 
t 
l i s 
17 
4 
fi 
46 
75 
91 
2 4 7 
3 5 
1 ? 8 
1 7 9 
5 5 1 
10 
1 
1 2 f 
2 
3 
2 3 0 
17,7 
.110 
.363 
7 7 7 
8 4 ­
1 0 1 
9 1 7 
01 = 
4 7 7 
52 
1 3 5 
IU l ia 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
1 0 
1 0 
7 
1 
3 
7 
14 
1 ' . 
1 . ' 
=' I f t 
7 
97, 
1 7 
1 5 ? 
4 0 
2 3 4 
2 7 4 
7 6 
2 9 1 
0 1 3 
4 
ftî 
? 
1 
9 0 
15 
" 0 6 
3 8 6 
? a 
« l « 
7 7 
? 7 
I f t 
1 
17 
1 0 4 
i o 
1 14 
a 
1 « 2 
1 2 
4 ? 
17 
6 9 
4 0 
1 4 8 
14 9 9 « 
7 1 2 
7 7 7 
? 
7 7 9 
9 0 
« 0 ? 
7 2 
5 6 4 
6 1 2 
6 1 ? 
7 4 6 
1 3 
8 0 
1 7 
1 5 3 
. 0 2 9 
. 687 
. 115 
. 797 
1 
3 3 9 
. 388 
. 728 
1 7 1 
8 
18 
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1000 kg Q U A N T I TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
StCT 
XX I 
Ofi 
0 7 
l ? 
1 I 
SECI 
I I 
S tCT 
I I I 
1 7 18 19 7 0 71 ? ? ? ! 2 4 
SECT 
V I I 
6 7', 30 
197 
1 SO 
3 0 2 
2 
278 
?'. ! 
fifi 
7 
SECT 
Χ 1 I 
fi9 
70 
SECT 
XIII 
71 
SFCT 
X IV 
73 
7ft 
79 
8' a ι 
S F C T 
XV 
Β 4 
8fi 
7 
60 
6 
66 
140 2 
10 » 
7 
162 
229 
?5 
1 
1 ·.=. 
»ft 
1 9 
45 
3 
2 
5 
3 
7 
10 
1 
2 
1 
i.<+0 PANAMA 
46 
46 
.773 7 f t . 
PANAMAKANAL 
5 
10 
35 
1 1 
?S3 
29« 
1 
Ifi 
4 
4 
fill 
­ZUNE 
1 
7 
9 
2 
1 
25 
106 
19.194 
444 
1 
1 
96 
S F C T 
XX 
99 
SFCT 
XXI 
τητΔΐ 
GENER. 
ZONE CANAL 
02 0« 
SFCI 1 
06 07 
12 11 
SECT 1 1 
Ifi 
SECT 
1 I 1 
1 7 
1 » 
! 9 70 
98 
« 1 0 
384 
230 
7 10 
3 8 1 
PANAMA 
3 
7 4 
?7 
1 3 78 
8 4 
1 
96 
1 
1 
4 
1 
» 
1 
»94 
4'.fi 
8 
-
17.119 
1 
2 
Ifi 
fi7 
1 
3 
I I 
? 
? 
1 
1 
1 2 
1 2 
14 
?? 
1 
10 
7 8 
74 
16 
17 
18 
S E C T 
VI 
7 9 '.9 
srci 
VI I 
4 1 42 
SECT 
VIII 
174 
1.740 
1. 1.39 11 1 6 1 
2.642 
4? 
47 
8« 
1 
9 
12 
ion 
7,» 
1 . 1111 6 
1.349 
1 1 
15 
I 
6 
6 
50 
51 84 55 1 66 
7. 5 3 59 
6 
59 6 
66 
57 2 10 2 6 
77 
102 18 
SECT X! I 
69 
70 
SECT XIII 
71 
SECT 
X IV 
71 76 79 3.' 63 
SECT XV 
84 
85 
383 
48 
1 
38 
14 2 
104 
17 
»9 
2 
39 
' 
12 
14 
20 
fil 
99 
1 2! 
121 
43.211 24 
7 
70 
? 
201 
ft? 
13ft 
109 
2 
6 ' , 
1 
57 
I 
? 9 
ft?! 
I 
7,56 
?1 
10 
3 3 7 
302 
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S F C T 
X V I 
8 7 
3 ï 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 » 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 ' , 
' I f i 
" 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A « 
0 1 
0 1 
0 4 
S F C T 
1 
Ofi 
0 7 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
S E C T 
I I 
1 5 
S F C T 
1 1 1 
1 7, 
1 7 
7 1 
I I 
7 ! 
? 4 
S F C T 
I V 
? 6 
2 7 
S E C T 
V 
7 3 
2 9 
3 0 
1 1 
1 ? 
1 ! 
! 4 
1 5 
1 6 
» ? 
3 8 
S F C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 B 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
6 1 
5 4 
5 6 
6 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
ft 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 f i 
S E C T 
X I I 
6 9 
4 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
4 
Τ 5 
2 5 4 
1 4 1 
8 7 9 
0 7 0 
1 
? 
1 
4 
I O 
ι 10 
1 
? 2 
5 
5 
8 6 9 
I O 
6 
6 
2 2 
11 
8 . 4 3 8 
2 4 . 0 1 3 
1 . 0 0 ' 
1 1 
8 
8 
3 
6 
1 4 
9 
1 
1 2 
3 
4 
9 9 
1 
1 1 
1 2 0 
5 
1 
6 
2 
2 
1 » 1 u 
5 9 6 
0 0 6 . 
0 0 7, 
0 4 6 
? 7 8 
5 5 
2 ? 
4 1 8 
1 
6 2 0 
2 0 2 
5 5 2 
7 5 4 
5 ? 9 
1 5 4 
1 6 8 
0 9 ? 
1 9 7 
6 9 
4 7 
6 3 
1 0 7 
8 1 9 
1 4 0 
. ' 1 8 
5 6 1 
7 9 9 
1 7 1 
1 
1 7 4 
16 
16 
4 6 9 
12 
4 S I 
1 16 
1 
7 7 
9 
2 
1 0 2 
1 7 6 
6 5 1 
3 
1 
4 
1 6 7 
2 8 3 
4 1 3 
3 f t ! 
F r a n c e 
1 
3 
4 
7 0 
? 0 
1 
I 
4 
2 
1 0 
I 
1 
1 
1 
6 7 
5 
7 9 6 
6 0 1 
1 ) 
1 
1 1 
2 0 1 
ft fi 
1 2 
5 7 3 
0 1 7 
1 
. 5 8 8 
1 7» 
4 0 
7 
1 
? ? 6 
3 
1 
. 0 1 0 
3 0 6 
1 0 
. 9 8 0 
4 6 7 
4 3 
1 
10 
fil 
5 8 8 
. 4 4 ! 
. 0 7 7 
3 5 2 
. 4 2 9 
1 
1 
. 1 f t ! 
1 
. 1 6 ? 
5 
1 1 
4 2 
? 9 0 
1 8 0 
1 9 
1 8 6 
2 3 2 
4 17, 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f 
4 
1 
5 
3 
1 
6 
6 
1 
3 
a 
1 
1 9 
u h r 
N e d e r l a n d 
Q U A N Tl TÉS 
Deutschland 
n a c h : 
Ρ Α Ν Δ Μ Α Κ Α Ν Α Ι 
1 0 
3 
1 
2 0 4 3 4 
oor 
K U B A 
I O 
1 0 
π 
7 . 8 6 5 
1 
0 0 0 
1 
; 
3 1 
0 0 3 7 . 9 0 3 
. 0 7 7 1 . 2 2 9 
0 7 7 3 . ? 2 9 
8 . 0 4 4 
i n o 
[ 5 
I 1 
4 0 0 
4 0 0 8 . 1 8 1 
1 6 6 
0 4 4 7 5 7 
7 0 9 2 6 7 
4 6 2 2 6 1 
5 7 
2 4 
1 
2 
3 
5 5 
4 4 
. 5 6 4 1 . 0 8 5 
. 6 9 9 1 . 4 1 4 
3 0 3 1 7 
1 
3 0 3 1 8 
? 4 4 
? 4 5 
1 6 6 1 9 3 
3 
1 8 6 1 9 6 
5 4 
2 
1 6 
9 2 
1 
1 
1 2 2 
1 2 3 
1 
1 
8 
3 
1 
2 
5 0 
5 
ftl 
1 
1 
I U l i a 
­ Z O N E « 4 7 
5 1 
' 
« 
1 
« 
1 
I 
2 
2 
3 7 ' 
7 ' 
8 
82 
7 5 r 
7ft ; 
I 
IC 
fi'. I 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
ZCINF 
S E C T 
1 2 0 X V I 
1 1 2 
3 ' 
3 7 
9 9 
S E C T 
? I 5 X V I I 
v 
9 0 
9 1 
9 ? 
SECT 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X l » 
9 4 
9 6 
9 ' 
9 3 
S i C T 
1 0 : 
8 « ; 
9 9 
S E C T 
X X ! 
W E R T E 
EG­CE 
C A N A L P A N A M A 
I 
T O T A L 
G E N E R . 6 
« 4 8 CUBA 
3 1 
0 3 
0 4 
s r c i 
1 
9 7, 
9 7 
1 0 
11 
1 5 
1 3 
SECT 
1 5 1 
18 
Μ Γ ! 
I 1 1 
1 6 
1 7 
7 1 
2? 
2 1 
? 4 
S I C l 
1 I V 
1 9 6 7 6 
7 4 6 7 7 
SECT 
6 4 1 6 4 2 V 
fi,'7 
7 2 1 
2 7 0 7 8 
2 9 6 7 9 
1 4 0 
7 8 2 
6 6 ' 
' 3 Í 
1 
8 8 ' 
r io 3 4 . 7 8 9 3 1 
? 1 3 ? 
9 3 3 
1 3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
4 ? « 3 8 
S F C I 
7 8 3 1 5 . 8 0 3 V I 
. 6 7 1 
166 
2 . 1 3 6 3 9 
1 . 0 4 2 4 0 
SECT 
B 4 4 3 . 1 7 8 V I I 
■ 
ί 
1 ? 6 4 1 
4 2 
SECT 
1 ? 7 V I I I 
1 5 
1 ' 
4 4 
SECT 
I » 
3 7 5 5 4 4 8 
3 7 ' 
8 4 9 
S F C I 
6 2 X 
2 6 1 0 5 5 1 
5 3 
5 4 
1 0 5 3 
9 5 6 
2 5 8 
3 3 
7,0 
ftl 
ft7 
6 1 
S E C ! 
5 9 
Β ! 
2 
I 6 4 
6 5 
SECT 
3 X I I 
6 0 6 6 
7 6 6 9 
4 3 1 6 7 0 
SECT 
1 4 ? 1 5 2 X I I I 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
ft 
7 
7 1 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
9 3 2 
2 6 3 
6 1 0 
8 9 3 
6 7 
1 0 
3 
1 9 9 
2 
2 
1 6 
7 9 
6 
8 7 
3 ? 
32 
0 8 6 
I f i 
1 7 
6 
' 3 
9 
4 4 7 
ft 1 3 
1 79 
»9.8 
3 ? 
. 7 0 1 
. 2 8 8 
. 7 6 8 
. ( ! " 4 
8 1 
4 4 
7 0 
8 9 » 
2 
. f t ? » 
? 4 1 
4 » 7 
1 78 
7 6 6 
. 9 8 9 
7 1 5 
. 1 . 3 9 
■7 8 9 
fififi 3 t
1 1 4 
1 
8 0 1 
fill 
1 0 8 
. 9 4 1 
9 4 ? 
9 8 1 
1 7 3 
15 
1 8 8 
17 
12 
. 1 5 0 
34 
. 1 8 ' 
1 5 1 
1 
4 
. 'O f i 
? 0 
17 
4 1 1 
2 
7 1 
1 7 0 
1 
. 7 0 5 
14 
11 
4 5 
1 4 f i 
»6 = 
18 = 
7 8 8 
F r a n c e 
E 
1 1 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 4 
1 6 8 
1 7 9 
? 
2 
2 
? 
14 
4 
3 
? 
1 
2 . 0 2 2 
1 
1 7 
4 
« 1 
6 0 
1 . 2 5 3 3 7 
1 7 = 
S 
1 . 1 1 9 5 6 6 
1 . 7 6 8 
1 . 7 6 « 
6 1 
? a 
1 
1 . 6 4 ' 
? 
9 7 1 . 4 4 « 
1 1 1 » 
1 3 1 » 
7 1 1 88 
6 6 9 1 
1 0 1 
1 5 8 5 9 1 
1 9 2 ' 
4 1 7 
3 3 
1 7 3 
4 7 2 1 . 0 7 1 
? . 5 ? 7 2 . 0 6 6 
5 9 9 2« 
4 9 ? 
1 . 0 9 1 2« 
1 1 = 
H C 
I 
7 6 8 1 0 1 
7 1 
7 7 5 108 
1 0 
3 4 
2 
1 
1 0 4 
4 
1 1 4 
7 6 9 
1 0 9 8 
1 7 7 
8 3 38 
3 6 9 42 
4 
I 
1 
18 
18 
5 0 9 
1 1 
1 1 
6 0 
1 0 
e 
9 6 
î 
4 
7 
12 
12 
1 4 9 1 . 4 1 1 
38 
38 
9 
1 . 3 8 7 
1 5 5 
1 . 5 6 1 
29 
I S O 
1 . 2 7 6 7 4 9 
1 . 2 7 6 
1 . 8 6 « 
2 6 
16 
A ? 
1 « 
1 . 9 4 6 77 
4 ' 
1 6 8 
? 
5 5 1 7 0 
5 / 1 8 7 
5 6 1 . 5 6 3 
5 4 6 3 1 
2 . 9 0 9 
6 3 
2 2 
?B 
1 
7 50 
5 9 0 5 . 1 7 6 
8 1 5 1 1 . 7 3 C 
1 0 2 6 4 0 
7 2 0 2 
1 0 9 3 4 2 
_ 10 
1 = 
u 
u 
2 7 2 1 3 
1 4 1 
4 2 1 « 
82 
1 3 6 
5 
2 
6 
5 6 I 
? 0 2 2 8 ? 
1 
1 
E 
I 
3 1 2 6 
76 
? = 
3 1 8 1 
I U l i a 
2 9 5 
2 6 1 
« 4 4 
7 0 5 
4 
4 
» 
2 6 
1 
2 9 
2 . 3 7 9 
' 
8 3 
1 
3 4 
1 
1 
4 
4 
6 8 
6 4 
1 1 2 
3 2 
8 7 0 
1 7 7 
7 . 3 2 4 
3 6 
9 4 
7 
fi 4 0 
3 6 4 
3 . 9 5 0 
6 7 6 
1 . 2 4 1 
1 . 9 1 7 
6 3 
5 
6 8 
3 5 
H 
4 6 
2 6 1 
1 
4 
3 5 
13 
15 
1 0 5 
U 
l 
4 5 1 
2 6 
2 6 
9 8 
5 5 
3 9 
1 9 2 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Γ / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SFCT 
XIV 
SECT 
X I X 
SECT IX 
5 2 . 0 4 8 
310 
4 2 4 8 3 
2 4 7 
3 
20 ' 2 7 
90 
1 . 0 5 » 
114 
7 . 3 1 9 
1 0 . 0 1 4 
1 12 
1» 
126 
10 
1 I f i 17 
7 1 .064 
1.5 76­
16 
61 
2 
127 
7 7, 
140 
72 52 . 2 4 9 
154 
17, 160 171 fifi 237 
IfiS 
20 2 1 8 
1 . 4 5 « 
405 
56 
461 
1 ! 
1 I 
2 0 3 
100 1« 7 
1 ! 
1 
«8 1 
1 I 2 
146 
7 
20 15 3B4 
46ft 
89 
1 ' 
107. 
1 
7,7 
1 
2 6 8 
30 
2 
2 0 1 19 
5 3 . 5 9 5 1 6 . 1 9 0 1 7 . 4 2 3 
1 I 
9 9 
SFCT XXI 
I N S ­0FSAM.T 2 7 8 
2 52 
2 5 2 
? 8 4 5 1 . 6 1 3 
» 0 0 
7 0 0 
« 6 . 9 5 6 
7 0 
18 
1 
19 
1 .413 
177 1 8 . 1 9 5 
74 l . ? 0 7 
269 
48 
3 
2 . 1 6 4 
5« 
1 
U 9 10 73 
I . 1 2 « 
1 
6 
20 
105 
108 
70 
186 
1 ! ? 2 
206 
I 37, 
18 
1? 
1 7 
12 
CUBA 
71 
76 7a 
80 U 
» ■ ' , 
10 .297 
640 
1 12 
7,24 
1 1? 
. 6 1 0 
. 755 
1 . 3 3 5 
6 . 8 1 0 
3 . 170 
42 
SECT 
XVI I I 
1 .770 5 193 
1 .968 
12 
1 1 ! 2 '. 
2 2 
5 2 
5 7 
9 3 . 8 9 7 
H A I T I 
fil 
1 7, 2 
1 « 
81 ' 
4 ', » 
94 
96 ­17 38 
SECT 
XX 
9 9 
SFCT 
XX I 
TOTAL 
GENER 
H A I T I 
3 7 
2 41 9.» 
110 
2 8 1 
1 4 7 
1 4 7 
7 4 7 
I7FPIIRL lOl l f 
1 .SfSÍ 
If, 
1 
I 
17 
1 
1 
?a 
4 7 
1 ! 1« 
SECT 
I 1 
15 
SECT I I 1 
Ift 
1 7 
19 
20 
2 1 
,»? 
SECT 
IV 
2 5 27 
7 ! 
I » 
5? 
5 6 0 
10 
1 1 
1 
1 
2 3 
1 71 
1 0 
1 8 1 
1 
3 
1 
1 1 
14 
7 | 
1 
1 9 
1 
2 9 
3 0 
1 1 
37 
» 1 
14 
3 5 
17, 
17 
38 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
SECT 
VI I 
4 2 
SECT 
V I I I 
« 4 
SI CT 
I X 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
8 1 
8 1 
','. 5 5 
5 6 
6 7 
13 
716 
15 
1 . 7 5 9 
271 
17,7 
fil 
69 
69 
1 . 18? 
3 76 
3 . 6 1 ? 
242 
171 
14» 
I 
16 5 
18 19 
1? 7 6 ? 
450 
19 
1 
11 7 
? 9 
. . ' 5 ' . 
176 
1 18 
103 
fi 14 
fi? 
I 7 7 
11 
9 
? 
1 0 0 
7 15 
130 
8 6 5 
19 7 7 
1 ? 
1 17 
» 
4 
« 
4 
1 
fififi 
4 ' . 
14 
»4 
9 
171 
17,1 
19') 
610 
7»4 
8 4 4 
787 87» 
2 ' 
. 3 » ! 
9 f i l 
1 
7 
7 
? 
1 
fi59 
313 
101 
411 
?93 50 
7 5 1 
390 
247 
6 3 7 
13 
220 
938 
2 2 ? 
44 7 
9fi 
95 
1 1 . 0 1 6 
1 1 .016 
1 1« 9 
1 
2 4 
1 
4 8 » 
5 
? 6 3? 
12 
1.074 
2 
a i 
114 
4 94 
I 
29 5 34fi 14 
58 
22 
3 73 15 
1 
1 
1 
5 
22 
2a 
85 
11 
130 
3 
29 
304 
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B Z T ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
fi') 4 0 
fil fi? 
7,1 
S E C T 
X I 
6 4 
fifi 6 7 
S F C T 
X I I 
6 3 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 I 
7 4 
7 5 7ft 
7 8 
8 9 
3 ? 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 8 
S E C T 
X V I 
8ft 
87 
Β 9 
S E C T 
X V I I 
9 9 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9« 
9ft 
9 7 98 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
XX 1 
I N S ­
G E S A » 
0 ? 
0 1 
0 « 
0 5 
S E C T 
I 
Oft 
0 7 
1 2 
S F C T 
I I 
1 6 
S E C T 
I I I 
1 6 
I T 
1 9 
7 0 
7 1 
7 ? 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
SECT 
V 
?a 
29 30 
31 
32 3 3 
14 
! 5 
1 7 
1 9 
S F C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 I 
4 2 
S E C T 
V I I I 
4 ' . 
4ft 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
2 1 
2 1 
1 
2 
. 
Τ 1 7 
6 
6 
8 2 
4 1 
1 2 6 
« 
1 5 
2 
1 
? 
l i a 
45 
45 
596 
7 1 0 
1 1 1 
4 If i 
I 
1 
7 1 4 
3 
1 
14 
3 
5 1 
2 2 6 
5 1 2 
7 8 1 
2 2 5 
0 0 6 
3 
ao5 
aoa 
9 
3 
1 I 
2 4 
! 4 
4 4 
71 
78 
78 
4 6ft 
291 
4 813 
1 
30 ' 
1 
10 
2 
I f i 
9 
9 
1 0 3 
1 ' 
1 4 » 
31 
7 5 3 
3 
. 9 5 8 
7 4 3 
9 7Γ 
, 7 1 3 
2 
4 
« 7 5 
2 6 2 
5 
2 
1 16 
4 9 C 
2 2 
2 
?4 
2 
2 
22 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
9 
1 I C 
31 
3 1 
1 0 6 2 9 4 
6 4 1 
1 6 4 7 6 2 
3 5 4 1 . 0 7 1 
6 . 1 8 5 1 2 . 4 9 1 
5 
13 92 
6 . 2 0 « I 2 . 6 0 C 
1 0 7 6 
2 1 I 
1 2 8 1 
5 9 4 
5 9 4 4 6 
3 
1 
6 
15 
4 
2 1 
7,7 
ftt 
9 . 1 3 8 1 5 . 5 2 6 
235 
1 9 
1 9 1 4 3 
7 
i 
5 0 
3 
2 
2 
7 6 « 
8 2 « 1 0 3 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
n a c h : 
R E P U B L I K H A I T I 
? 
I 
1 
1 6 
8 6 
1 
1 
4 9 
1 1 7 
? 
7 
9 
6 
6 
9 
9 
Π 
I 1 
« . « « ? 
2 
2 
1 
I 
6 
1 
» 
16 
1 
I 
3 5 
8 7 1 
1 8 ' 
7 6 7 
1 
1 
I 1 1 
1 
31 
1 
3 « 
6 8 
2 4 8 
1 4 = 
4 7 
3 9 2 
1 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 
1 1 
7 
1 
98 7 
• B A H A M A I N S E L N 
4 6 
4 
2 1 3 
2 6 3 
1 
1 0 
2 
1 5 
6 
6 
5 3 
8 
1 
3 7 
2 . 6 8 3 
3 
2 . 7 8 5 
5 0 6 4 0 
L ■ 
5 1 6 4 5 
2 3 1 
1 ) 
1 
7 5 
2 
2 4 1 
! 1 
! 
1 
1 
1 9 
3 
3 
8 2 
8 2 
i r 
171 
1 
194 
130 
13C 
Ofi3 
053 
4 
2 1 
2 
13 
16 
1 " 
1 
1 
l u l i a 
452 
6 ' 
13 
1 
16r 
62 
E 
Ν. 
2 1 ! 
3 5 5 
; 
1 
« 
3 6 ' 
3 2 
1 4 8 
4 7 = 
6 = 
5 " 
' 
" 8 
3 
?r 
ï ; 
1 . 5 0 Í 
4 5 . 
1 
B Z T ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
HAITI ,REPUBLIUUE 
6 9 
4 0 
4 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
4 7 
S E C T 
X I 1 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 6 
3 0 
3 2 
1 3 
S E C T 
XV 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
3 6 
3 7 
8 9 
S E C T 
X V I 1 
9 0 
9 1 
9 7 
S F C T 
1 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
X V I I I 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
S F C T 
XXI 
TI1TAI 
GFNFR. 19 
. I l E S 6AHAX.AS 
07 
0 3 0 4 
0 5 
S E C T 
I 
97, 
,17 
1 2 
SECT 
I 1 
15 
SECT 
I I I 
1ft 
17 19 
7 0 
7 1 
1 1 6 
1 1 6 
4 1 . 9 6 = 
4 3 . 9 6 8 
7 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 T 
SECT 
V 
? 8 
i ; » 0 
! 1 
1 . ' 
1 1 
» 4 
15 
3 T 
1 2 9 1 8 
S E C T 
1 3 5 V I 
; 
; 
1 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 ? 
S E C I 
V I I I 
3 4 4 
4 6 
2 
3 
1 
io 
2 
1 3 
1 ' 
7 8 
5 2 
8 
5 4 3 
4 2 0 
1 
4 
4 2 5 
1 5 7 
14 9 
3 5 6 
6 6 2 
346 
» 4 8 
9 0 1 
11 
2 33 
3 
4 1 ftfi 
774 
399 
71fi 
744 
9 79 
4 
5 0 2 
1 
5 0 7 
7 0 3 
1 2 
4 1 
2 6 1 
4 3 
6 
75 |oo 
1 74 
71 
71 
0 8 1 
? 9 3 
12 
» 0 9 
3 
7 ,11 
4 
? 
1 
7 
8 
6 
1 8 7 
9 
5 
? 0 
3 5 
856 
1ft 
0 9 9 
914 
M l 
6?7 
2 7 
9 6 9 
1 5 
3 
6 4 
0 ? 9 
17 
1 
1 1 
7 9 
. 2 0 8 
19 
16 
5 4 
6 
1 0 
1 6 
1 1 
! 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Ex 
9 
6 1 
4 8 
? 
1 7 9 
3 0 3 
1 
3 0 4 
5 4 
Î ? 
8 ? 
1 6 9 
9 1 
9 1 
1 . 0 3 1 
6 
» 
3 
4 4 
1 . ' 
1 . 1 1 9 
1 ? ' 
1 5 6 
4 ' a 
9fi9 
I 
97 ,9 
8 » 
1 
» 1 
I 1 7 
»ft ? 
1 1 
6 
4 5 
1 7 
1 7 
5 . 4 1 0 
2 0 
2 0 
7 6 
1 
I 
7 5 4 
3 1 4 
1 
1 
? 
1 . 9 1 4 
1 5 
8 
1 . 9 5 4 
6 
1 
7 
I 
1 1 
1 2 
2 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t â t i o n s v e r s : 
1 
1 
' 
2 
? 
2 1 
4 2 
» 9 8 
2 4 7 
3 4 1 
1 1 
4 4 
8 9 9 
a 
4 
12 
2 
1 1 ' 
1 1ft 
1 
1 
1? 
12 
5 8 ' 
1 1 9 
1 0 « 
2 4 
4 
19 
17 
4 0 
11 
1 
12 
7 8 3 
2 
12 
? 
. 2 9 = 
I 
1 
? 
1 
? 
12 
1 
1 
3 
» 
9 2 
1 
2 
3 
2 4 
1 2 2 
6 
6 
15 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
' 8 
E 
2 . 1 1 4 
t 5 1 
12 97 
26C 
4 
2 1 
7 
3 
3 
76 
6 
1 
35 
6 9 1 
16 
1 . 0 3 3 
8 . 4 8 5 
6 « 
2 
6 . 5 5 1 
8 
8 
3 
3 
16 
3 
6 3 
9 
4 
13 
2 6 
9 fi 
6 0 
1 8 ? 
9 8 
9 3 
5 0 3 
6 
2 3 
3 
1 
10ft 
1 5 7 
7 9 9 
1 . 9 7 5 
1 0 1 
2 . 0 7 6 
2 
7 9 6 
7 9 7 
7 8 
11 
5 
9 « 
1 
4 
4 
1 7 
« 6 
1 1 
1 1 
« . 9 0 5 
a 
7 9 
1 
9 0 
l 
1 . 0 4 5 
1 . 0 4 6 
9 0 2 
9 0 2 
11 
1 
6 3 
2 
5 
4 
1 0 6 
2 9 
2 9 
5 
5 
1 
l u l l a 
ι 
1 
! 
2 6 3 
1 0 7 
1 0 7 
35 
2 1 
8 
5 4 
1 5 3 
1 5 1 
4 3 6 
4 
1 
1 7 
4 6 0 
1 . 4 7 1 
9 7 7 
2 . 4 4 8 
1 1 8 
1 1 6 
4 6 
1 
4 7 
15 
I O 
5 « 
7 9 
1 
1 
« . 0 4 3 
* 
? 
? 
2 
1 4 3 
1 4 5 
6 1 1 
6 1 1 
2 7 
1 9 2 
2 
1 
6 
6 6 
2 9 6 
4 
5 
9 
5 
1 1 
I B 
6 
1 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANT ITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 (IE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IU l ia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
STCT 
XIV 
»AHAMAINSELN 
19 
? ? 
1 
3 2 
4 6 1 . I L E S 3ΑΗΛ·3Δ6 
?0 
10 
6 8 4 
15 fi ft 
1 49 
SECI 
1 X 
50 
1 61 
55 
'. 7, 
68 
1 59 
60 
1 61 
fi? 63 
SFCT 
1 XI 
2? 
! 
1 
350 
1 .176 778 
708 
. 6 6 ? 
1 fil 
1 7 , ' , 
I f i f i 
ι 
881 
40 
4 . 1 30 
?37 
1 . 0 0 2 
13 
145 
8 . 5 6 7 
»1 
5 
8 
7 
»9 
1.645 
2 
7? 
2 
1. 77 1 
74­1 
» 8 7 
1.002 
. 0? 
'.? 
? 
8 
19 
2 
SECT 
XI I 
66 
69 
70 
SFCT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
76 
7 3 
90 
82 
81 
SFCT 
XV 
8 4 
afi 
S E C T 
X V I 
»fi 
9 7 
88 
89 
si ri 
XVI 1 
90 
91 
9? 
SECT 
XVI 1 1 
7 1 
S E C T 
χ Ι χ 
94 
9 8 
97. 
9 7 
98 
8 
5 
I 1 4 
17, 
1 1 
1 I 
» 1 7 
9 
1 
?'. 7 
126 
1 74 
169 
431 
4 24 
4?4 
4 70 
'4 181 
1 
4 
77 
62 
779 
721 844 
. 167 
7 8.8 
4 4 1 
.361 
.569 
I'. I 
1 
I 
2 
3 
2 
5 
3 
1 
3 
a 
'.1 
4 
1 
74 
11 
? 
1 
5 
6 
48 
9? 
1 
1 
148 
172 
91 ! 1 
110 
20« 
fi! 
11 
1! 
10 
1 ι 
? 
8? 
'1 
107 
717, 
716 
50B 
6 
19 
12 
545 
10 5 
8 
11! 
?88 
110 
11.814 
17.184 
fil 
»9 
11 
1 
« 
10 
« 
14 
11 
16 
?4 
75 
116 
135 
924 
7? 
144 
1 
?? 
ua 
110 
61? 
94? 
1 10 
1 !0 
771 
17 
11 
1 1 
19 
10 
1 
58 6 
1 
14 
I f i 
I 1 1 
7 2 
1 
9 
6 
51 
6 
7 
1 
2 7 
2 1 
0 4 
SECT 
I 
'3 ft 
07 
SECT 
1 I 
Ifi 
SECT 
I 1 1 
Ifi 1 9 
?» 
SECT 
IV 
1 7 
SFCT 
VI 
4 1 
SECT 
VII 
42 
SECT 
V I I I 
'.3 49 
SECT 
X 
50 
97 
9 7 
7 
9 
1 1 
?3 
?3 
3 
1 
192 
196 
! 
? 
1 
.TIJRKS­H 
89 
89 
2 
9 
1 1 
23 
23 
1 
1 
189 
193 
1 
1 
C A l C . n S I N S 
3 
6 
3 
3 
4 fi 4 
2 
2 
.ILES TUR3UES,CAIO 
04 
SECT 
I 
Ofi 
07 
srci 
1 1 
Ifi 
S E C T 
I I I 
Ifi 
1 9 
7 2 
SECT 
IV 
17 
SECT 
VI 
40 
SECT 
VI 1 
42 
SECT 
VI I I 
46 
4 9 
SECT 
X 
50 
1? 
37 
» 
1 
3 
11 
11 
ί 
57 1 
62 1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
7« 
14 
2 
1 
3 
11 
11 
4 
1 64 
59 
3 
3 
2 
7 
? 
? 
4 
4 
4 
4 
? 
2 
1 
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Kapltel 
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6 0 
fil 
SECT 
X l 
fi 7 
SECT 
XI I 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 1 
8 1 
s<=ci 
XV 
3 4 
8 5 
SECT 
X V I 
8 7 
SECT X V I I 
9 4 
9 7 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
M E N G E N 
EG­CE 
GESAMT 
0 1 
0 ' , 
0 8 
SFCT 
1 
0 6 
0 8 
0 9 
1 1 
1 2 
1 1 
SECT 
I 1 
I f i 
SFCT I I I 
1 6 
I 7 
I B 
1 9 
? 0 
? 1 
? ? 
? i 
2 4 
SFCT 
I V 
2 6 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
3 1 
3 2 
1 1 
1 4 
Î 6 
1 6 
1 7 
I B 
SECT 
V I 
19 
4 0 
SECT V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
SECT v i n 
4 4 
SECT 
I X 
4 9 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 6 
5 6 
5 7 
5 9 
5 9 
6 0 
ftl 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 9 
1 4 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
1 4 0 
1 4 0 
2 
2 
5 
5 
4 8 4 
2 
0 3 3 
1 
0 1 6 
1 ! 
2 
! 9 7 
1 5 
9 
1 19 
2 5 
2 5 
? » 
? 1 3 
? 
8 ? 
5 
7 4 1 
! ? 1 
? 5 9 
1 
6 5 4 
. 919 
5?ft 
. 164 
9 0 S 
8 4 3 
4 5 7 
B 5 9 
4 6 4 
B? 
. '9 1 
1 6 0 
9 9 
99 1 
0 4 9 
. 780 
0 0 7 
.?B7 
4 
10 
14 
7 1 
71 
5 3 6 
3 3 
7,?1 
1 19 5 3 
11 
10 
4 ft 
1 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
5 
5 
3 8 
8 8 
5 
5 
6 9« 
6 6 ' 6 8 
6 6 1 88 
8 
9 
I 
1 
4 
15 
6 7 
2 
8 
1 9 9 
228 70 
188 65« 16 50 
203 70« 
175 81 
4 
1 0 7 
9 6 7 
22 46 
2 0 3 5 
= 
15 
2 1 9 
546 1.218 
165 220 579 31 
7 4 « 
«« 
4 1 
4 3 
3 7 
1 6 
61 37 
8 
fi, 9 
2 
Neder land 
8 ­ A f 
QUANTITÉS 
Deutschland 
n a c h : 
.TURKS­
7 
117 , 
l u l i a 
­ I I .CAICÜSINS 45« 
1 
1 
1? 
DOMINIKANISCHE 
? 
3 0 0 
1 0 2 
1 1 
71 
1 
6 5 
19 
1 9 
1 4 
1 5 
7 3 3 1 77 
2 1 0 
1 
1 . 1 5 0 
1 2 9 
1 2 9 
6 1 
9 0 
7 
1 8 . 0 0 0 
2 3 
3 7 
3 
5 4 
7 5 
1 8 . 3 7 0 
47 5 
9 9 
5 ? 4 
2 1 
2 1 
2 2 0 
1 
22 1 
fi? 
1 
1 0 
2 
1 
1 
2 
1 
18 
1 4 
9 
4 4 
5 
5 
5 
7 0 0 
? 
1 
8 9 7 
2 ? 
1 .127 
6 1 5 
1 1 2 
94 7 
4 9 1 
4 4 8 
?4C 
1 0 . 9 0 2 
3 7 2 
12 
2 S 0 
3 0 1 
5 0 
7,24 
1 3 . 7 2 0 
1 .140 
1 1 3 
1 .258 
4 
9 
1 1 
5 
5 
1 1 4 
8 
1 4 2 
1.058 
! 
' 
­
1 
! 
5 0 
5 0 
? 
2 
5 6 
RE" 456 
1 
I 
1 
I 
3 
1 
1 
4 1 
2 7 
7 9 
3 8 1 
3 B I 
7 4 
6 
9 6 
1 
1 3 
4 
1 
1 9 5 
3 3 0 
1 8 0 
5 1 0 
1 
1 
2 
2 
1 5 2 
6 
1 5 8 
1 
? 
? 
1 
V I 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
t . 
W E R T E 
EG­CE France 
E 
. I l t S I l lRQUFS.CAIO 
6 0 
6 1 
SECT 
X I 
6 T 
SECT 
X I I 
6 6 
7 0 
SECI 
XI I I 
' 1 
SECT 
X I V 
7 ! 
8 1 
SFCT 
XV 
3 4 
8 5 
SECT 
X V I 
3 7 
SFCT 
X V I I 
9 4 
9 7 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
2 
I 
4 
1 
1 
2 
7. 
4 
1 
I 
1 
1 0 
11 
! T 6 
3 
1 7 9 
4 
4 
3 
1 
4 
1 1 
1 0 
TOTAL 
GENER. 546 
RFP. 
0 3 
0 4 
0 5 
'SECT 
I 
Oft 
o a 
0 9 
1 1 
1 I 1 ! 
SECT 
1 1 
1 5 
SFCT 
I 1 I 
I f t 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
? 4 
SECT 
I V 
2 5 
? 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
1 5 
Î 6 
3 7 
3 8 
SECT 
V I 
3 9 
« 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
SFCT 
V I I I 
« 4 
SECT 
I X 
4 8 
4 9 
SFCT 
X 
5 0 
5 1 
5 6 
5 6 
5 7 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
DOMINICAINE 
? 
7 0 7 
1 
7 1 2 
13 
! ' 2 9 
2 0 
1 1 
i o n 
15 
18 
3 2 
1 9 
fi 7,7 4 
» 0 9 
3 3 4 
1 3 4 
1 
1.917 
1 IO 
5 4 
1 6 4 
1 3 7 
3 8 7 
7 . 5 7 1 1 .194 8 2 1 
3 6 0 
1 7 4 
2 4 0 
1 
2 8 1 
4 9 ? 
6 . 4 1 0 
1 .190 
1 .073 
7 . 4 6 8 
14 
4 6 
1 
fil 
1 ? 1 
1 7 1 
3 8 6 
7 1 
4 8 7 
3 
2 . 9 7 7 
1 1 8 
4 0 
4 
4 1 
4 7 
5 
2 9 
2 
; 
1 
« 
1 
4 1 
4 1 4 
1 
7 
, 
1 
6 
7 
1 
1 
1 
t 
2 4 8 
2 7 3 
f 
1 = 
18 
10 
« 2 0 1 
1 9 « 
1 ? ' 
6 
1 
< e 
5 9 4 
9 8 
587­
6 B 4 
1 
1 
2 
1 
3 
3? 
' = 
6 7 
1 
2 0 
1 
■ 
1 
2 3 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
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V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
7 
7 
1 0 1 
3 0 0 
9 
9 
3 1 6 
4 6 
4 6 
I 
1 
5 0 
1 
5 1 
12 
9 
2 1 
2 3 
1 
8 7 
6 7 
2 3 
2 
4 
1 
1 3 0 
5 0 
3 9 3 
1 7 0 
4 7 
2 1 7 
6 1 
6 1 
1 2 
1 
1 3 
1 1 4 
2 7 
5 
1 
1 
1 
1 ! 1 
1 
. 243 
7 4 « 
13 
7 5 
4 
ft? 
1 0 
1 0 
? 1 
I f t 
7 8 B 
5 4 
7 1 
1 
9 5 1 
8 
8 
13 
6,8 
6 2 
6 5 9 
31 
3 8 
3 
1 4 
8 6 
1 .013 
1 7 8 
2 8 
2 0 6 
1 3 
1 8 
6 7 
4 
7 1 
1 0 0 
2 
4 
7 
I 
1 
1 
I 
! 1 
4 
Π 
3 
3 
2 
3 
1 ! 
I l 
7 9 
4 
4 
5 
7 7 
2 
1 
4 9 ? 
17 
5 4 9 
3 1 
7 7 
5 8 
1 0 0 
2 8 2 
1.564 4 6 9 
? » 9 
7 7 
1 6 « 
2 0 1 
U ? 
3 7 5 
3 . 6 ? 3 
6 0 2 
1 « 0 
7 « 2 
12 
1 9 
" 1 
15 
15 
1 5 2 
16 
16,8 
2 
2 . 8 5 2 ? 
1 3 
8 
12 
2 
I U l i a 
? 
1 
4 
7 
2 
3 
» 
7 3 
? 
7fi 
4 
4 
1 
1 
4 
1 0 4 
6 
6 
2 
2 
6 
5 
3 
3 « 
«ft 
9 3 
6 9 
5 9 
3 6 
3 2 
6 5 1 
« 2 2 
3 7 
5 
7 8 7 
3 4 2 
2 7 7 
6 1 9 
7 
6 
3 
6 
6 
1 2 3 
1 5 
1 3 8 
5 
1 1 
2 1 
« 1 
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Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D 8 
6 ? 
' , 1 
S E C T 
X I 
6 « 
6 5 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7ft 
7 8 
7 9 
6 2 
6 3 
S F C T 
XV 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9ft 
9 7 
9 6 
S t C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A K 
0 4 
S E C T 
I 
0 8 
1 1 
S E C T 
I 1 
1 5 
S E C T 
I 11 
1 6 
1 7 
1 » 
1 9 
2 0 
7 ! 
I I 
» 4 
SECT 
I V '=, 
7 7 
S F C T 
V 
2 9 
1 0 
1 » 
1 1 
1 4 
3 7 
S E C T 
V I 
3 9 
. . 0 
S F C T 
V I I 
4,» 
S E C T 
V I I I 
■ ­ ' . 
4 7, 
S E C T 
I X 
4 « 
4 9 
M E N G E N 
EG­CE 
ι 
4 
5 
3 3 
34 
2 
2 
1 
? 
3 
Τ 9 5 
3 
3 
1 1 
I 
2 1 6 
6 
4 
I 
1 1 
8 2 6 
2 8 6 
7 6 1 
3 7 2 
2 
2 
5 3 9 
2 6 
3.8 4 
8 7 
7 7 
2 5 3 
1 6 6 
3 5 2 
1 0 8 
9 6 0 
1 7 2 
7 7 8 
1 
2 
9 5 3 
1 4 
5 
1 9 
4 
4 
1 3 
8 
7 7 
I f i 
6 3 
? 8 8 
7 8 8 
0 6 4 
9 7 7 
9 2 7 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
I f i 
1 
3 6 
2 7 
3 
. 7 1 6 
2 
. 3 0 3 
2 
ftl 
6 3 
5 
1 
1 
77 
t 
87 
E 
7 
< 
] 
ι 
F r a n c e 
ι 
9 
10 
2 
1 5 0 
1 7,? 
1 . 0 6 0 
1 
1 2 
1 
6 
3 . 0 7 0 
1 8 5 
7 
1 9 ? 
8 4 4 
1 
ft«5 
1 
1 
1 
6 
6 . 6 4 0 
1 
1 
1 
1 
8 9 8 
1 
9 0 5 
1 
7 3 
2 
7f t 
? 
? 
I 
1 
t 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s i 
1 4 
14 
I 
1 
1 3 
u h r 
6 7 
6 
7 7 1 
2 7 7 
1 6 6 
6 9 
3 
. 2 3 8 
1 . ' f t 
3 
1 2 9 
1 71 
2 4 
. 1 9 5 
1 
1 
7 1 1 
? 1 1 
. 6 0 1 
3 1 
3 1 
2E 
4 3 « 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
D O M I N I K A N I S C H E 
6 5 
a i 
8 1 
7 3 4 3 
3 3 
1 2 0 
9 9 0 
1 5 " > 
1 5 3 
3 
3 
4 0 
4 0 
7 3 . 9 0 4 
ί 
14 
14 
3 5 
0 6 1 
1 
1 
9 1 
17, 
t 7 9 
2 6 6 
2 
2 
0 5 5 
4 
1 6 6 
8 7 
6 5 
1 0 6 
. 5 0 3 
9 9 9 
4 7 
9 5 6 
1 
8 0 ? 
8 0 1 
I O 
! 
1 ! 
4 
4 
3 
2 
4 
I 1 
7 6 
2 0 
? ' ! 
. 07,4 
I t a l i a 
a r o 4 5 6 
I 1 
I 
1 7 
3 
4 
1 
α 
4 . 7 1 9 
2 6 7 
8 0 
5 . 0 6 6 
1 . 5 3 4 
1 3 
8 4 
1 ι 
18 
1 . 6 6 6 
1 . 4 6 2 
« 8 
1 . 5 3 0 
1 . 3 0 5 
? 
1 . 3 0 7 
4 
1 
5 
4 ' 
1 ' 
1 7 
1 7 
Ι 7 
1 0 . 9 7 6 
A M . J U N G F E R N I N S F I . N 4 6 1 
3 7 5 
1 7 5 
1 
2 
3 
I 
1 
14 
1 6 
2 . 2 5 9 
1 
4 6 0 2 . 1 1 0 
2 
1 9 8 
1 9 1 0 
2 
1 
3 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
5 2 1 
5 7 1 
1 
3 3 
34 
34 
3« 
2 
« 
6 
« 
t 
9 « 
98 
Β Ζ Τ -
K a p l t e l 
Chap. 
N D B 
R f c ° . 
6 2 
6 3 
S F C T 
X I 
6 « 
4 6 
6 7 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
Π 
S E C T 
X I V 
7.3 
7 4 
7 5 
7ft 
7 8 
7 9 
6 2 
8 ! 
SECT 
XV 
3 « 
8 5 
S F C T 
X V I 
3 6 
3 7 
38 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
W E R T E 
EG-CE 
1 0 M 1 N 1 C A 1 N E 
? 5 
1 
» . 2 9 7 
3 3 
» 8 
I 
7 ? 
8 3 8 
I f i ' . 
3 9 2 
! . 1 8 « 
»f iO 
2 6 0 
ft.S«S 
1 0 0 
15 
1,7 η 
5 6 
1 
» 3 1 
> " ? 
8 . 1 5 9 
1 1 . 5 6 6 
6 7 9 
1 ? . ? « 7 
6 , 4 1 
5 . 6 5 « 
? 7 8 
9 
6 . 4 3 4 
1 4 7 
1 ? 
1 9 
S F C T 
X V I I I «ι a 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 f t 
9 7 
9 8 
s r c r 
XX 
19 
s r c i 
X X I 
I 1 
1 1 
4 8 
? 0 
9 1 
1 10 
7 6 8 
1 0 9 
1 0 9 
T O T A L 
G E N E R . « 6 . 8 1 7 
I L E S 
0 4 
S E C T 
I 
0 6 
1 1 
SECT 
1 I 
1 5 
S E C T 
I 1 1 
17, 
1 7 
1 a 
! 9 
? o 
2 1 
2 7 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
SECT 
V 
2 9 
1 0 
3 2 
13 
1 4 
37 
SECT 
V I 
2 ! 9 
4 0 
SECT 
2 V I Ι 
4 2 
S I T . ! 
V I I I 
2 4 « 
Ι 4 6 
S E C I 
I X 
4 6 
4 9 
F r a n c e 
E 
3 
7 » 
1 
1 
7 
2 2 
1 1 6 
14 4 
1 5 
1 fi 
4 4 1 
I f i 
7 1 
7 « 
5 0 3 
6 3 2 
6 3 
7,88 
1 . 0 ? « 
? 7 8 
t 
1 . 3 0 3 
« 5 
10 
5 
6, η 
» fi 
1 
7 6 
' 
4 
4 . 8 7 5 
V I E R G E S D . U S A 
1 7 1 
3 7 3 
I 
1 
? 
1 
1 
3 
9 
1 
18 
11 
1 
7 . 7 7 0 
7 « 
2 . 1 3 6 
1 
7 
a 
7 2 
1 
6 7 7 
3 
1 
7 8 9 
a 
4 
12 
6 9 
6 9 
17 
1 
17 
6 
1 
1000 RE UC 
B e l g . - L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 4 7 
2 
1 0 9 
1 1 1 
2 . 1 5 5 
5 9 
4 
7 
? . ? ? 5 
? 4 0 
1 0 3 
3 4 3 
6 3 7 
5 3 
8 9 6 
4 
4 
7 
7 
t 
1 
7 8 
? 3 
4 . 1 8 7 
11 
11 
3 
? 
? 9 
1 
1 . 7 1 2 1 1 8 
3 
1 . 2 4 5 
1 
1 2 7 
« 
« 
fififi 
3 
6 6 4 
2 
? 
3 8 
3 8 
1 u 
2 
1 
3 1 
3 7, 
2 4 4 
4 
1 4 
? 4 
1 
fil 
3 4 5 
fi!? 
19 
fifil 
1? 
1? 
16 
I f t 
4 . 7 0 4 
1 4 1 
1 4 1 
15 
7 6 3 
18 
8 0 < 
2 
2 
3 
5 
5 
2 
? 
7 0 
4 
; 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
6 9 1 
9 
9 
1 4 5 
1 0 
70 
2 4 5 
1 2 9 
1 2 9 
67,9 
2 3 
1 
2 4 1 
5 6 
? 1 9 
2 3 2 
47 ,1 
7 4 » 
? 1 9 
97,7 
6 
I f i ? 
17.8 
? f i i 
17 
»7 
7 9 7 
7, 
ft 
17 
11 
1 7 
78 
1 4 1 
4 7, 
4 6 
7,7,8 
? 9 1 
» 0 1 
1 
? 6 
2 
2 9 
2 
2 
2 1 
»1 
1 
4 » 
8 
5 
1 
1 
l u 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 1 
i a 
?» 
1 
ft'7 
2 3 
»8 
1 
ft? 
6 6 2 
1 0 1 
6 5 
8 4 8 
1 1 6 
1 1 6 
3 3 9 
7 1 
1 1 5 
1 
16 
6 1 
8 2 3 
3 1 6 
2 8 5 
6 0 1 
2 9 8 
8 
3 0 6 
2 9 fi 
7 
4 1 
fi 
4 
6 9 
2 9 
97, 
2 4 
? 4 
. 7 0 3 
1 3 1 
1 3 1 
4 8 
4 8 
1 
1 
7 3 
? 3 
11 
! 
14 
5 
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N D B 
SECT 
Χ 
fi.) fi' 5 6 5 9 
fiO 
fil 
fi? 
SECT 
X I 
fi 4 
fifi ft', 
SECT 
X I I 
fia 
6 9 
7 0 
StCT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
8 0 
3 ? 
3 3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SECT 
X V I 
3 7 
8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 9 1 
9 2 
SECT X V I I I 
'7 ! 
SFCT 
X I X 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SFCT 
X X I 
I N S ­
M E N G E N 
EG­CE 
GESAMT 6 
0 1 
0 ? 
0 1 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
Oft 
0 7 
0 « 
0 9 
1 0 
1 1 
I ? 
1 1 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
1 3 
1 9 
' 0 
7 1 
2 ? 
2 1 
7 4 
SECT 
I V 
? 5 ? 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
31 
3 ? 
3 1 
1 4 
1 5 
3 f t 
17 
ia 
3 
2 
7 2 3 
l f i l 
2 
1 
? 
3 79 
13 
1 
1 1 
1 9 ? 
4 5 
2 3 1 
18 
2 
2 
14 
6 6 
1 30 
3 
1 1 3 
4 7 1 
3 
4 76 
15 
2 
1 7 
I 3 
1 
? 3 1 
Κ 
B 8 4 
1.016 
4 6,53 
6 
9 . 5 6 8 
Β 
1 
14 
5 7 2 
7 0 ' 
50 
4 5 . 6 6 
5 
fiO 
5 
5 
I 
1 
2 
3 
17 
2 
3 0 
1 1 1 
1 
1 13 
17 
2 
! 
2 
02 = 
91 
2 
fi?« 
0 74 
0 7 4 
746 
1 4 7 
lsr 4 7 4 
8 3 4 
7 8 7 
1 0 2 
6 2 ; 
2 3 5 
09 = 
7 0 ' 
4'C 
1 ? ' 
97,6 
74 
7'. f 1 1 = 
O l f 
67 = 
H C 
France 
1 3 
1 6 1 
2 
1 7 
1 74 
4 
4 
1 1 
3 3 
4 6 
7 1 
I 
7 4 
7 
? 
I 
I 
1 .284 
1 0 
3 . 1 5 0 
1 .009 4 . 3 2 9 
ft 
3 . 7 0 4 
1 4 
7 . 4 4 5 
1 .203 
5 0 
4 5 . 6 6 6 
5 . 0 2 3 
9 2 
1 
5 9 . 4 9 4 
4 . 6 8 1 
4 . 8 3 1 
1 .377 
1 .133 
1 5 3 
2 . 3 6 8 
3 . 8 7 1 
7 4 1 
1 5 . 9 7 7 
2 . 6 2 2 
2 3 5 
2 8 . 4 2 7 
1 1 1 . 2 5 8 
1.3 70 
1 1 2 . 6 2 6 
8 6 6 
7 4 
7 « 6 
1 6 . 8 8 6 
1 .666 
6 54 2 . 8 7 3 
1?7 124 
8» 
7 2 
1 2 
7 2 
. 3 3 6 2 . 2 9 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
2 
4 
e 
! 
3 1 
2E 
?e 
Neder land 
n a c h : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
Λ * . JIINGFERNINS 
: 
7 
1 
1 
; 
17 
« 
2 1 
ι 
; 
1 3 
21 
I 
I 
2 7 
1 7 ' 
» 7 4 
12 
2 
14 
5 
5 
575 2 . 7 4 ! 1.015 
1 1 1 
; 
.GUADELOUPE 
4 2 
5 
2 9 6 
117 722 26 
25 1 .052 
? 
1 
25 1 .054 
28 131 34 
2 8 131 3« 
9 «12 
9 2 
2 7 
5 2 
1 3 
I 
1 5 
3 1 6 
394 1 .073 198 
79 309 5 = 
44 5 
123 314 6C 
30 223 
129 43 
7 
3 
< 3 
lulia 
FLN 451 
20 = 
2 0 5 
^ 1 
1 5 ' 
, 
1 6 ; 
; 
1 
5 ' 
5 ' 
7 1 
7 = 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
I I F S 
SFCT 
X 
5 0 
5 1 
5 6 
5 8 
6 0 
' ,1 
6 2 
SECT 
X I 
6 « 
6 5 
6 6 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SFCT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
8 0 
3 2 
8 3 
SECT 
XV 
3 4 
3 5 
SECT 
X V I 
3 7 
" 3 9 
SECT 
XVI I 
9 0 
9 1 
9 ? 
6FC.T 
W E R T E 
EG­CE France 
VIERGES D.USA 
1 
* 
4 
X V I I I « 
9 3 
SECT 
χ IX 
7 97 
911 
StCT 
7 XX 
9 9 
SFCT 
X X I 
TUTAL 
614 GENFR. 
458 .GUADELOUPE 
0 1 
0 7 
0 ! 
0 4 
0 6 
SECT 
Γ 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 3 
1 4 
SECT 
1 I 
18 
SECT 
I I 1 
1f t 
1 7 
18 
2 
2 0 
2 1 
4 
. 2 1 2 4 SECT 
6 IV 
2 5 
2 7 
SECI 
V 
2 8 
2 9 
2 
3 1 
1 ' 
! 1 
2 3 1 
15 
3 6 
17 
10 8 22 38 
3 
4 
8 
1 
4 
8 
2 
2 
? 
1 
1 
4 
1 2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
' .16 9 4 ? 
19 
6 1 
12 ! 
4 
1 6 6 
8 2 
» 1 
9 4 
4 
3 08 
3 0 2 
7.14 
' 9 8 
» 9 8 
19 
2 
2 
2 
»fi 1 6 
7 6 
2 4 5 
2 0 
»fifi 
9 7 1 
7 
9 80 
7 7 
2 3 2 
2 3 
» I? 
4 
4 
1 4 1 
. Ί 
I 7,4 
Η 
8 
7 1 1 
4 3 
1 4 1 
0 7 8 
2 9 4 
14 
fift9 
» 4 
.7 79 
« 6 3 
1 0 4 
79ft 
9 ? 4 
6 5 
9 
2 
1 7ft 
. 272 
. 2 ' ? 
. ' 7 8 
8 7 ? 
? 7 ? 
fiOI 
. ? l f t 
7 6 3 
. 907 
4 8 1 
9 1 1 
. 920 
. 737 
? 3 0 
. f i f i? 
2 0 9 
71 
. U f i 
1 2 ? 
.0.3 3 
. f i l l 
. 776 
1 1 ? 
77 
4 1 8 
. 179 
1 
I 
t 
4 
2 
4 
β 
1 
« 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
U 
ι 
1 
3 
1 
1 
1 
E 
I 
1 0 « 
54 3 
1 ' 
36 
1 I 
8 1 5 
3« 
1 = 
116 
2 5 5 
3 7 1 
1 8 t 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 
1 
4 
6 
4 
10 
1 8 0 
: 
1 
I S 
7 
7 
1 0 5 
2 
10 
; 
; 
4 
« 
59 
5 9 
10 2 
1 1 1 
14 7 
9 
9 1 
1 3 
1 
3 
545 751 
4 
916 3" 
9 7 2 
. 1 3 7 3 
1 4 
0 3 9 « 
3 4 
6?n 1 
4 6 3 
10? 1 
7 9 6 
9 2 4 
6 5 
3 
2 
0 0 9 
169 13 
. 1 6 9 
. 4 9 2 17 
562 3 
2 4 
440 6C 
. 2 1 1 6 
7 4 9 
. 545 91 
4 5 
9 1 1 
. 6 4 4 
. 2 4 5 « 
269 1C 
. 5 1 « 
? 0 9 
7 
. 3 7 
. 1 0 7 
966 66 
. 5 8 8 1 
. 6 8 4 
1 1 0 
20 51 
« ? 9 
. 1 4 6 
1 
1 
1 
2 
? 
7 
4 
3 
7 
« 2 
1 
1 
1 
15 
I 
6 
1 
1 
7 
1 
8 
« 
« 
1.063 
2 
3 3 E 
2 
1 4 6 
4 3 6 
1 5 2 
I 
1 5 3 
78 
78 
7 6 ! 
5 
3 
1 
18 
2 0 3 
1.021 
I « 
1 
15 
2 
2 
1 0 8 
3 0 
l i a 
π« 
1 1 4 
6 
1 4 
2 
2 2 
β 
8 
1 6 
7 8 3 
7 3 3 
6 4 
3 . 0 3 9 
1 9 
3 . 1 7 ? 
3 
3 
1 8 
4 
7 ? 
5 
5 
4 . 5 7 3 
3 
β 
6 
6 
Π 
1 1 
1 
2 
1 
5 9 
6 3 
30 Β 
1 
3 1 
1 
β 
1 4 
4 5 
' 
2 
3 9 
4 
3 
5 
lulia 
= 
3 1 ? 
7 
U 
3 3 0 
4 6 
9 
6 6 
4 
7 2 
6 
8 ? 
1 0 4 
1 0 4 
1 
9 
7 
17 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
5 
1 3 6 
5 
3 
β 
1 1 6 
1 
1 1 7 
1 .209 
1 
3 
4 
4 
BB 
6 
2 0 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapite! 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S t C T 
VI 
19 
4 0 
SECT 
V I I 
41 ', , 
4 3 
SECT 
VI I I 
4 4 
? 7 . ? f i 3 
2 . 0 8 1 
1 . 2 5 1 
3 . 1 1 4 
4 
170 
174 
8 . 0 5 2 
26 
1 
1 
2 
6 
4 7 0 
. 9 1 1 
01 1 
. 9 2 ? 
4 
1 6 2 
1 66 
. 0 2 6 
IX 
4 8 
4 9 
SECT X 
50 
51 
8 . 0 6 ? 
4 . 4 1 5 
7 1 3 
5 . 1 4 8 
22 
8 . 0 5 6 
4 . 4 1 3 
7 0 9 
5 . 1 2 2 
1 3 
? 3 
1 3 
1 
14 
­, 
1 fi 
1 
fi 
1 
ft 
? 
SECT 
X V I I I 
0 1 
0 2 
0 3 
O ' . 
05 
SECT 
I 
1 
? 
6 1 
12 
26 
203 
37 2 
32 202 
62 
21 1 l f i l 
15 
251 
431 
6 
8 
4 4 5 
. 3 2 9 
8 4 0 . 6 5 6 
. 0 7 5 
3 
1 
. 8 3 1 
1 
? 
3 2 
8 
25 
196 
36 ? 
6 ! 
1 8 8 
6? 
?07 
1 4 » 
I f i 
17? 
403 
4 
6 
417 
??7 
7 1 1 
7 7 ' , 
113 
1 
1 
. ! 6 ! 
28 
3 
2 
5 
5 
200 
7,46 
14 1 
156 
20 3 
361 
4 
520 
26 
2 2 
4 
4 
1 8 9 
6 2 0 
612 
7 4 7 
105 
652 
4 188 
22 
5 . 5 4 6 
96 7 53 
Ifi 8 
23 
. 8 5 8 
1 11 156 
7 4 
. 7 0 1 
• 7 
2 3 
2 . 6 5 4 
1 1 3 149 71 
2 . 9 7 3 
1 
1 
4 
11 
9 1 
4 1 ! 
10 
7,9 7 
632 
8 39 15 
101 
28 
» 8 7 
263 
81 " 6 7 
732 
348 
2 
1 
4 
9 
8 1 
4 1 1 
19 
9711 
5 80 
992 11 
516 
76 
« ', 1 761 
81 
, 8«8 .211 
1«8 
708 
1 fi 10 
126 
1 
30 
I 7 
13 
17, 
1 
1 7 
18 
162 
714 
7 14 
1 
.HARTIN10UE 
561 51 
61 7 
2 
1 .442 
441 .G'lAOELTI 
fil 5 3 5 4 
! 
70ft 
29 1 
»1 
314 
82 
3 3 
SFCI 
XV 
84 
Oft 
SECT 
XVI 
1 
1 
? 
? 
« 
1 
4 1 
0 
? 
ftOfi 
1 
616 
866 
8 
39 
9 1 1 
«82 
If i ') 
832 
5 
4 fi 7 
40 13 
7 !4 fill 
6 
331 176 
636 
«60 779 
8 
803 
9 9 4 
60 
1 
1 
? 
2 
4 
1 
6 1 
10 
1 
559 
I 
6 6 9 
8fif i 
6 
3 9 
9 0 1 
4 5 7 
34 < 
600 
5 
7 1 7 
39 
1 ' 
ftaft 4 8 ' . 
', »7» 307 
fi79 
161 ,' I f i 
6 
777 
9 f i l 
= 8 
? 
1 
1 
7 
1 
1(1 
8 6 
14 
1 1 
1? 
1 
4 8ft ,19 7 
195 
888 
975 
976 
6,86 
»17 
' 4 7 
10 
?l 
' 7 
18 7 35 
? 3', 
7,9 7 
17? 
1 18 
4 9 0 
7 
94» 
2 
90 
04? 
1 71 296 
4 9 8 
1 
1 
2 
7 
1 
9 
7 
5 
1 1 
a 
8 
1 
4ft7 77,7 09» 
a?ft 
7,4° 
ft 4 a 
123 
131 
7 17. 10 ? l 
9 
1 8 
7.88 1 71 
9 4 4 
l i a 
7hfi 
. 0 9 » 
6 fiftfi ? 8B 
.7,6,1 
. 106 ?9ft 
4»6 
190 809 »74 
4 . 4 4 4 
781 
190 
47? 
249 
4 . 1 2 3 
734 
2 . 5 2 7 
4 f t » 
SECT 
xxl 
TOTAL 
GENER. 1 19 
.MARTINIQUE 
01 
■1? 
01 04 
05 
SECT 
I 
Oft 
17 
08 09 
10 1 1 
1? 13 
! 1 5 
10 
1 
2 
7a i 
588 
fiO 
Ofi ft 
705 51« 
25 
160 
65 
982 
514 I f i f i 
567 . 119 
l 36 17, 
10 7 
2 
1 5 
9 
1 
2 
134 
227 
60 
fififi 7,7 7,
1194 
74 
4 10 
ftl 
. 7 6 6 fil'. 
1 fifi 
fift I I I I ' 
1 Ift 1 
1 ?7 19 
5 74 70fi 
201 
62 
? ! 
?30 
? 
7 
»9 
76 
7 
1 
10 
2 5 
10 
85 
» 
1 
?5 
75 
1 I 
»7 
56 
97 
419 
?e 
3=9 
1 
5 
14 
?4 
7 
41 
I I B 
7,4 
21ft 
100 
10 
195 
I I B 
148 
19? 
5 40 
1 .382 
1 .882 
59 
87 
U f i 
3 
1 
!? 
1 
5 ?3 
7,1 
2 
605 
1 31 
736 
1 . 1 6 9 
1 . 1 6 9 
3 2 
9 
19 
4 
4 
194 
2 
1? 
2 
?!0 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
S E C T 
1 I 
I f i 
S E C T 
1 I I 
I f i 
I » 
1 8 
1 9 
? o 
? ! 
7 ? 
7 1 
? « 
S E C T 
I V 
7 8 
? 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
1 9 
1 1 
1 ? 
1 1 
1 4 
3 5 
I f i 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I 11 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
6 1 
5 4 
5 5 
5 6 
6 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 7 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7f t 
7 a 
7 9 
3 0 
3 1 
a ? 
3 1 
S E C T 
XV 
8 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
8 7 
8 3 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
M E N G E N 
EG­CE 
2 9 . 7 0 7 
6 . 0 7 6 
6 . 0 7 6 
1 . 7 1 3 
1 . 1 7 6 
2 0 4 
1 . 5 5 3 
1 . 3 6 9 
7 6 3 
1 4 . 4 1 1 
4 . 1 6 1 
1 8 5 
2 8 . 2 1 2 
1 1 3 . 9 9 9 
1 . 0 1 1 
1 1 5 . 0 1 0 
1 . 3 3 7 
1 1 2 
9 6 ? 
1 7 . 9 2 7 
1 . 8 2 3 
3 2 7 
3 . 6 5 3 
2 0 8 
1 ? 0 
9 7 
1 . 7 8 7 
2 8 . 8 9 3 
3 . 3 2 8 
1 . 3 9 2 
4 . 7 2 0 
3 
1 7 1 
1 74 
6 . 9 5 2 
4 
1 1 
8 . 9 6 9 
7 . 1 7 4 
8 4 6 
8 . 0 2 0 
1 8 
2 
3 0 5 
1 4 5 
1 
7 7 
46 .2 
fi? 
1 8 3 
4 1 3 
6 
1 . 7 1 3 
1 4 1 
2 
1 0 
3 5 3 
2 . 2 6 2 
6 . 7 1 9 
5 . 1 9 3 
1 4 . 1 7 4 
1 4 
1 4 
1 2 . 6 5 2 
7 8 
1 5 8 
14 
2 ? 
4 
2 1 8 
6 7 8 
3 4 . 0 2 « 
2 . 6 0 3 
1 . 8 6 2 
« . « 6 5 
5 . 8 9 8 
3 7 
5 . 9 3 5 
1 1 0 
β 
5 9 
1 77 
2 9 
2 9 
3 . 2 2 3 
1 
F r a n c e 
2 . 8 . 2 5 
5 . 5 7 7 
5 . 5 7 = 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s i u h r 
1 0 
3 3 
3 3 
1 . 1 8 6 3 
1 . 0 2 ' 
176 
1 . 4 5 " 
3 . B 4 
7 4 
1 1 . 6 5 = 
1 6 
2 8 
10 
4 
3 3 0 
4 . 3 5 8 
1 2 8 4 9 
2 6 . 6 7 0 « 4 0 
1 1 2 . 3 9 . 
9 9 1 1 1 
1 1 3 . 3 8 9 
1 . 1 6 
1 3 ; 
9 8 2 
2 
9 . 6 6 7 3 . 0 6 6 
1 . 6 4 7 1 0 
8 1 
3 . 5 0 
2 0 ' 
6 
9 . 
1 
1 
5 9 
4 
1 . 7 1 7 1 
1 9 . 9 7 ' 3 . 1 4 4 
3 . 1 3 5 5 
1 . 1 6 1 
4 . 3 0 ; 
2 8 
3 1 
3 
1 6 f i 
1 6 8 
8 . 9 3 ' 
t 
1 
8 . 9 4 = 
7 . 1 2 » 7 3 
8 4 0 4 
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1 
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4 
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1 
8 3 
? 4 1 
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14 
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1 
? ι 
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1 7 1 
11 
1 0 9 
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7 
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2 
? 
2 
' 4 
3 1 
3 7, 
1 6 
? 0 
1 6 
9 
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2 4 
6 6 
1 ! 
1 9 ? 
4 1 
4 1 
4 5 0 
4 5 
4 
1 9 
8 
4 
! ? ? 6 3 
7,08 
? ? 5 
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4 2 7 
1 1 
2 9 . 9 6 6 
7 9 . 9 6 9 
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? 4 
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1 17 
12 
1 
4 
2 2 
» 4 7 1 1 1 
4 
2 0 6 
17 
3 
' 
2 2 
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»4 
9 8 
17>4 
1 44 
1 2 1 
7 7 
4 
2 9 
»fi 
» 0 7 
7 2 8 
84 
8 1 ? 
4 1 5 
4 16 
65 
»7 
9 
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7 
7 
11 
1 
.31 
4 8 
6 
1 4 5 
8 4 
3 
8 7 
6 
1 4 
1 
4 0 
? ? 7 
? ? 7 
1 6 
2 
1 
1 
4 ? 
1 1 5 
6 
1 7 1 
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3 
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1 2 5 
2 4 
7 6 
5 
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2 
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0 4 
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0 7 
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1 1 
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1 5 
SECT 
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17, 
1 7 
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2 1 
» ? 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
? f i 
2 7 
4 
? ! 4 
? 8 
4 . 0 7 9 
3 9 
4 . 3 6 « 
3 
6 . 0 0 3 
« 9 
ï ? 
5 
5 74 
5 6 
4 
6 . 7 2 6 
1 .236 
l . ? 3 5 
5 9 2 
.­' 0 =. 
5 8 
1 9 6 
«2 6 
1 5 6 
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? 7 6 
3 5 
5 . 5 1 6 
1 .776 
2 6 4 
1 8 . 3 6 7 
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6,1 
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1» 
1 
« 0 1 
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3 
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3 9 
4 
3 6 7 
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1 2 8 
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6 9 
1 1 
7 0 
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1 
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2 
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6 
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l o f i 
7 
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? 7 1 
7 ? 
1 
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7 8 
3 . 9 0 3 
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'. »7, 
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8 ? 1 
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1 1 7 
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1 
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3 
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70 
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25 26 27 
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26 
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152 1 . 5 2 1 
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46 
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19 
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6 4 
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S F C T 
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S F C T 
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S E C T 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s í u h r n a c h : 
BZT· 
K a p i t e l 
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1 . 1 1 1 
1 8 
3 7 ? 
5 . 5 7 3 
2 8 . 1 U 
3 . 5 9 3 
8 1 4 
4 . 4 2 7 
I ! 
13 
17 
Β? 
82 
1 1 1 
1 . 9 9 7 
2 0 
9 5 
I O 
1 7 
2 6 0 
1 0 7 
2 . 6 2 6 
1 3 8 
77 
? 1 5 
! 
1 
57 
31 
5 
Ifi 
1 
? 4 3 
1 
4 7 1 
30 
4 
fi 
1 1 1 
14 
1 . 9 3 ? 
3 
a4fi 
50 
1 ? 7 
1 
44 6 
3 . 0 0 9 
51 
224 
1 14 
242 
6 
76 
a 47 5« 
? 
8 3 5 
14 
a 
16 
3 6 
8 0 
1 
1 
7 0 
6 7 
4 1 
1 
' . 6 
1 
12 
U f i 
I f i f i 
3 1 6 
fifil 
9 6 7 
4 6 
4 1 
3 7 
2 0 6 
I 
11 
2 ! 
l f t 
9 7 
H O 
2 6 4 
4 71 
9 9 
9 9 
1 . 9 4 9 
9 3 
9 7 
78 
»7 
1 1» 
I f i 
9 » ? 
1 4 ? 
3 . 4 4 7 
2 0 . 3 0 5 
4 . 2 3 2 
2 5 . 0 3 7 
8 
4 . 1 6 8 
3 7 9 
? 
4 . 4 4 7 
2 . 1 0 6 
1 6 5 
2 2 0 
1 
2 
17 
15 
? 3 
I I 
4 9 
4 
4 
2 . 6 5 2 
2 3 
8 6 
1 
8 2 
8 9 
3 . 1 0 3 
7 . 1 7 9 
1 . 9 3 3 
9 . 1 1 2 
4 5 
1 . 8 6 5 
I 
1 . 9 1 1 
2 0 0 
16 
320 
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ΒΖΤ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 « 
9 8 
9 7, 
9 7 
9 9 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A " 
O l 
0 ? 
0 3 
0 4 
Ofi 
S E C T 
I 
0 7, 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
I f i 
S E C T 
I 1 1 
17, 
1 7 
18 
1 9 
. ' 0 
? 1 
11 
1 3 
2 4 
S E C T 
I V 
»fi ? 7 
S E C T 
V 
7 3 
11 
1 0 
1 1 
3 2 
1 ! 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I 1 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
v i n 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
50 
5 1 
5 ? 
5 1 
6 4 
53 fifi i 7 
fia 
5 9 
6 0 
6 1 
ft? 
ft! 
S F C T 
X I 
7­4 
6 5 
6 f i 
ft 7 
S F C T 
X I 1 
6 8 
7,9 
70 
M E N G E N 
EG­CE 
« 0 
4 0 
20 
7 1 
16 
5 9 
7 . 8 2 8 
2 . 8 2 6 
T 1 0 8 . 6 4 3 
1 
12 
1 « 
1 8 . 6 2 5 
2 « 
1 8 . 6 9 8 
3 5 6 
3 . 3 0 6 
9 . 8 6 6 
1 6 5 
3 3 
3 8 . 5 6 6 
4 8 « 
1 1 « 
2 1 
5 2 . 9 3 « 
4 . 2 6 3 
4 . 2 8 3 
1 3 ' 
3 » 3 
1 9 
6 6 
1 9 8 
1 0 H 
1 . 7 5 1 
1 . 0 4 6 
2 
5 . 8 4 7 
1 1 . 2 9 0 
1 5 4 . 6 0 4 
1 6 6 . 0 9 4 
2 7 . 4 9 8 
1 6 . 6 4 f t 
4 4 6 
8 0 . 8 7 2 
1 0 . 4 6 7 
2 7 8 
2 . 4 8 5 
9 3 4 
l i 
7 ? 6 
6 . 9 6 8 
1 4 7 . 3 4 1 
3 9 . 7 1 2 
4 . 9 4 7 
4 4 . 1 5 = , 
I 1 
4 9 
6 0 
7 a 5 
5 1 1 
8 0 1 
1 0 6 
4 . 7 6 8 
6 7 9 
5 . 5 5 5 
4 
1 . 4 3 3 
1 ? 1 
16 
8 8 
1 . 0 5 « 
1 5 6 4 7 8 
9 7 1 
1 6 5 
1 5 6 
6 1 
5 6 
4 . 7 6 7 
8ft 
1 7 
6 
2 
1 1 4 
2 . 0 4 6 
2 . 0 1 6 
6 . 0 5 6 
F r a n c e 
3 2 
7 
? 6 
3 3 
? 
! 
17 
5 
4 
? 
7 9 
1 1 
2 
1 4 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
7 
io 
8 0 « 
1 
1 
6 9 6 
3 
9 0 1 
4 
9 
4 87, 
4 
1 1 1 
1? 
3 
1154 
4 
4 
4 9 
4 
11 77 
1 4 2 
8 1 7 
1» 
1 1 . ' 
4 3 4 
7 1 
512 
. 0 6 4 
o f i f i 
1 8 
Of iO 
0 7,7. 
1 0 3 
4 4 
6 1 
2 
2 
5 4 ! 
9 18 
2 8 3 
7 7 8 
O f i l 
1 
1 0 
1 1 
4 0 
4 0 
0 7 5 
6 4 
1 19 
2 8 
16 
4 
5 
7 3 
3 0 
77 
2 2 
2 6 2 
7 
1 
7 
1 5 
3 6 
6 3 
fil 1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f 
? 
2 
4 1 
1 
1 
7 
3 
1 
I 
? 
I 
3 
2 3 
2 9 
1 
1 
1 
2 
1 
u h r 
1 
2 
2 
. 8 0 4 
• BO« 
. 9 0 6 
. 6 2 2 
. 6 2 3 
3£ 
7 1 = 
1 
1 1 
. 7 6 « 
22 
5 5 1 
2 Í 
I t 
4 
I I 
6 
. 3 6 6 
I ' l l 
.7.7, 
. 9 3 6 
1 0 1 
1 
4 h = 
56 
1 
71' 
16 
< Ι7.Γ 4 9 6 
. 4 71 
. 3 5 ' 
6 
. 3 6 3 
1 
1 
2 5 « 
2 
? 5 f 
. 0 8 5 
[ ( 
« 1 1 
2 7 « 
6 3C 
1 
16 
. 0 3 ' 
4 
' . 0 6 ' 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
K O L U M B I E N 
ι 
15 
I f i 
9 
15 
4 
2 8 
2 3 
2 3 
1 0 0 . 2 2 4 1 1 3 . 3 1 3 
V E N E Z U E L A 
1 9 
1 4 . 9 7 6 1 . 0 2 1 
9 7 
1 5 . 0 0 5 1 . 0 3 1 
2 9 9 13 
2 . 5 6 9 6 
5 0 
1 1 6 12 
3 3 
2 . 4 3 7 2 . 0 0 2 
7 4 6 1 9 3 
3 8 6 8 
8 
5 . 3 9 3 2 . 2 ? « 
3 . 9 2 1 2 4 1 
3 . 9 ? 2 4 3 
« 0 18 
9 6 7 0 8 
1 2 « 
? 3 
? 
5 1 
5χ 1 2 0 
8 7 ? 1 5 « 
? 
1 . 1 6 0 6 4 0 
6 . 1 . 0 1 9 
1 . 1 8 9 8 7 . 7 9 1 
1 . 1 9 « 3 5 . 3 1 ? 
3 1 4 . 9 4 7 
5 . 1 6 9 6 . 6 9 7 
8 1 6 7 
1 5 . 7 6 6 1 7 . 0 2 f t 
9 0 5 . 9 7 8 
2 9 6 7 
1 1 9 2 . 2 0 f t 
7 1 3 
I 
6 3 2 1 
3 « 1 3 . 5 6 0 
2 2 . 2 9 3 6 0 . 1 0 9 
3 . 7 4 4 1 7 . 3 0 2 
4 8 3 1 . 3 9 5 
4 . 2 2 9 1 8 . 6 9 7 
19 
19 
9 8 9 6 
1 0 5 9 = 
1 0 8 
7 2 7 2 . 2 2 1 
7 3 3 1 
7 3 4 2 . 6 6 7 
1 
5 3 
1 
2 « 8 9 3 
1 4 6 
1 3 1 0 7 
2 2 
2 2 
2 
1 1 
2 6 3 1 . 4 6 3 
2 
1 
3 
1 . 3 0 3 5C 
1 2 7 2 6 
3 4 ? 3 . 7 8 6 
I U l i a 
1 3 
2 
2 
4 
6 9 
74 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
4 3 C 
2 ' 
73 
6 
f 
' 
1 ' 
V 
3 9 6 
4 8 « 
! ι ; 1 1 ' 
i 
136 
( ' 2 9 ^ 
7 
2 
1 
I t 
3 4 2 
8 1 
B« 
»7 
1 ' 
; i 9 ' 
; 7 4 , F 
'7 1 
4 6 « 
4 4 
9 9 ' 
3 0 ' 
4 '■ 
5« 
« 23C 
2 
19 
4 
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Chap. 
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9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
S E C T 
x x i 
W E R T E 
EG­CE 
» B 1 E 
6 2 5 
6 ? 5 
9 4 
1 
1 1 
1 I 7 
1 5 7 
" 0 
8 1 6 
8 1 6 
T O T A L 
G E N F 8 . 1 6 1 . 7 8 6 
V E N E Z U E L A 
1 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
S E C T 
1 
0 6 ' 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 4 
I T 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 ? 
2 3 
7 4 
S E C T 
I V 
? 4 
7 7 
S t C T 
V 
7 8 
7 9 
1 0 
31 
3 ? 
3 ! 
3 « 
3 5 
9 3 6 
18 
8 ' 
3 1 « 
5 2 = 
2 8 C 
8 0 6 
IC 
I S 
7.S 
1 1 
« 1 
152 
4 8 2 
? 7 ' 
7 ' , 
1 
4 = 
17 
« t 
14 7 
K 
7= 
1 3 . 
1 1 ; 
' 6 
1 1 
4< 
7 6 6 
1 7 
1 6 
S F C T 
V I 
1 9 
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SECT 
v u 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
7 9 6 4 
14 
; 
6 6 
6 6 
6 7 
S E C T 
9 6 X I I 
1 5 5 6 8 
7 3 6 6 9 
5 4 7 7 0 
1 5 5 
6 3 
7 ? 
1 4 . 9 6 5 
1 7 3 
1 5 . 4 3 0 
5 5 8 
6 4 9 
2 . 7 7 1 
1 0 7 
6 
4 . 4 1 6 
4 4 4 
1 6 5 
? 1 
9 . 1 4 0 
1 . 7 7 9 
1 . 7 ? 9 
6 9 9 
l ? l 
13 
fio 
7 4 0 
1 1 ? 
6 . 1 3 1 
4 8 7 
? 3 
8 . 7 5 6 
' 188 
8 . 0 5 8 
« . . 0 4 6 
4 . 5 1 0 
1 1 . 1 4 0 
4 . 4 19 
4 . 4 6 7 
3 . 4 0 7 
7 . 0 9 1 
2 . 1 4 2 
9 7 9 
9 1 
1 . 1 9 « 
« . 1 1 8 
« 8 . 1 3 0 
1 5 . 6 8 6 
2 . 3 4 6 
1 8 . 4 3 1 
2 8 1 
9 8 7 
2 
1 . 1 7 2 
9 1 1 
14 
6 1 
9 7 3 
1 4 
3 . 5 1 9 
2 . 0 6 1 
5 . 6 1 1 
2 3 8 
3 . 5 5 5 
5 
8 14 
7 1 
1 6 5 
1 . 4 6 7 
7 7 
2 . 6 7 3 
2 . 4 9 8 
3 . 2 2 4 
« . 0 6 9 
7 6 6 
6 9 
1 8 . 9 5 3 
1 6 7 
Sftf i 
2.4 
4 4 
6 0 0 
1 . 2 8 8 
2 . 1 5 9 
4 . 2 9 2 
F r a n c e 
4 1 
1 
2 
4 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
E 
13 
ι : 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
4 6 
4 6 
4 7 
ft » 5 
1 0 7 7 
1 0 6 9 4 
1 0 6 9 « 
5 6 ! 
2: 
< 
8 . 6 9 5 
18 
7 0 6 
1« 
7 5 7 9 3 1 
1 5 1 2 1 
1 = 2 0 7 
9 8 2 
2 0 
8 6 2 
2 ft l f t 
9 1 1 1 . 2 2 1 
1 0 16 
1 0 16 
3 6 ' 
] 
16 
7 
un 1 11 
fi?7 
1 = 
|fi> 2 1 
1 0 85 
1 0 1 1 3 
6 0 1 9 6 
« 1 8 7 5 5 
l l l l 1 . 1 1 9 
« 0 1 2 7 
7 6 i 9 1 9 
0 « 9 7 f 
1 6 6 9 
« 6 7 2 
4 0 3 0 
1 9 2 « 
8 « 1 . 0 7 « 
0 1 = 2 76 
. 8 8 3 « . 3 9 6 
6 0 0 5 2 5 
1 . 0 2 » 
4 
1 
2 
3 
1 
18 
6 2 3 5 4 3 
2 3 
1 0 2 2 4 
1 2 5 2 « 
3 4 
2 
3 6 
6 9 « 1 0 7 
3 2 5 1« 
0 1 9 
67 
1 8 0 
8 ' 
7 4 
7 
3 ? 
1 2 5 
2 7 2 
7 0 6 
1 . 3 5 2 
9 
1 4 5 2 6 
6 0 4 1 
8 6 9 5 . 0 4 2 
1 4 
1¿ 
14 
6 
6 6 
7 5 I F 
1 6 3 2 0 
. 8 5 2 3 8 1 
ι 
1 
6 
S 
1 5 . 3 4 5 
83 
6C 
1 2 . 2 9 1 
7 8 
1 2 . 5 1 2 
3 0 6 
3 6 6 
3 1 
6 6 
6 
« 2 « 
1 6 ! 
35 
C 
1 . 4 0 6 
1 . 4 5 2 
1 . 4 6 2 
1 0 4 
38 
? ; 
1« 
6 2 
6 2 
1 5 Γ 
? ; 
7,6 1 
1 
2 5 r 
2 5 1 
6? 
2 . 1 7 2 
2 0 2 
8 6 2 
1 9 f 
1 5 8 
7« 
5 9 1 
5C 
1 76 
« . 7 « < 
1 . 3 3 6 
1 6 1 
1 . 5 0 C 
2 
2 
S 
2 
11 
3 2 6 
« 1 
3 7 C 
6 « 
3 
3 
1 4P 
76 
7« 
6 
î 
S 
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3 1 6 
1 
1 
9 3 6 
1« 
1 3 2 
7 7 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
2 5 
7 
6 
1 
1 
3 
3 
1 
1 0 9 
3 0 9 
2 8 
4 
7 9 
14 
I ' i f i 
1 0 ? 
1 0 7 
7,14 
9 
3 
7 1 4 
4 5 
8 4 1 
7 9 
14 
14 
2 6 6 
4 16 
1 10 
2 
9 0 1 
1 ? ? 
1 ? ? 
6 6 
=,' 7 
1 
1 ) 
1 99 
15 = 
1 0 7 
5 0 ? 
2 32 
8 13 
(150 
4 4 ( 
1 94 
1 » ! 
' . ' 1 
1 1 1 
! » 1 
3 6 8 
? f i 4 
11 
8 1 1 
7 0 1 
3 4 9 
! 5 6 
9 6 5 
1 2 1 
6 
4 ? 9 
2 
4 1 7 
6 7 1 
2 
? 
6 7 7 
14 
8 80 
2 3 4 
1 9 6 
1 7 
7 6 0 
l 1 0 1 
12 
7,1 
6 3 8 
. 9 1 
4 7 » 
3 6 1 
37, 
fi4 
fi 
I l 1 
1 7 
1 2 
5 
I I 
6 5 
1 10 
fi » » 3 2 9 
I U 
2 0 
1 
? 
? 
5 
2 
1 
2 
1 
fi 
1 
l a 
2 5 7 
2 5 7 
1 6 
1 
1 
15 
2 ? 
75 
1 
1 
. 3 5 6 
? 
6 1 
9 
2 9 1 
3 6 
3 9 9 
31 
4 7 
7 5 1 
6 
1 
4 0 
4 
15 
3 9 7 
1 2 9 
1 2 9 
5 7 
1 1 
4 
3 4 
1 1 7 
8 
6 4 7 
16 
9 1 « 
6 4 0 
. 8 4 7 
. 4 8 7 
8 4 9 
. 7 5 4 
4 7 1 
3 
6 5 3 
1 7 3 
8 2 
4 
3 7 
3 7 6 
1 4 4 
. 2 5 0 
. 7 6 6 
6 7 8 
4 4 4 
2 5 4 
3 3 0 
5 S 4 
1 9 7 
8 
« 9 
2 5 4 
3 0 9 
3 9 4 
7 0 3 
1 5 4 
4 5 6 
• 4 
3 4 3 
3 5 
6 3 
7 2 8 
2 9 
3 4 3 
3 2 3 
. 1 3 8 
. 8 2 7 
1 1 2 
5 7 
. 6 1 2 
3 1 6 
3 4 0 
5 
7 
6 6 8 
1 4 3 
. 3 2 0 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
NDB 
1000 kg QUANT ITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s í u h r n a c h : 
BZT­
K a p i t e l 
Cfiop. 
NDB 
1001) RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S E C T 
X V I I I 
I f i 
S E C T 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 .'.' 
2 3 
» 4 
216.452 
3.194 
36 
904 
412 
2.901 
9 
631 
1. 199 
??6.190 
43.039 
10.377 
53.166 
43 
?0.076 
109 
16.245 
35.478 
666 
85 
126 
847 
45 
45 
139 
? 
25 
7 19 
l 15 
1.000 
4.487 
41 
2 
43 
5 
1 
7 
? 
2 
165 a 
1 > 
220 
204 
70 
27 
736 
593 
932 
525 
1 
4 5 4 
43 
6 
503 
159 
4 
1? 
175 
10 
10 
4 
6 
1 41 
40 
193 
43 2 
46 
2 
1 
4 
2 
568 
3·­,., 
2 
753 
702 
3 
7 
15 
194 
»16 
757 
073 
24 
24 
6 
6 
12 
1 
1 
4 
4 
.¡27 
SECT 
XX I 
INS­GESAMT 
4.687 
813.766 140.91 I 
7. !?7 
102.729 
6 . 7 1 7 
6 . 7 3 ? 
1 . 4 7 0 ? 8 
1 1 
8 . 9 7 6 
1 1 4 
7 
13 
1 6 7 
1 19 1 1 7 
124 
1 6 
1 . 6 1 7 
1 . 6 1 2 
V E N E Z U E L A 
6 . 1 3 ? 
7 » 5 
3 
1 1 
1 0 
4 2 0 
1 
V E N E Z U E L A 
. 5 6 4 
1 3 
6 5 0 Ififi 62 
. 4 4 0 
1 I 
7 . 7 3 9 
2 . 6 6 1 
4 7 . 3 2 1 
5 . 0 6 ! 
? 2 6 
1 . 4 4 6 
4 5 2 
18 
1 
2 2 9 
7.4 1 
1 8 . 8 4 4 XV 
1 5 . 1 9 4 33 
SEC. 
2 2 . 5 5 1 X V I 
1 5 ? 9 0 
7 9 1 
2 7 9 2 
SEC 
1 8 7 X V I 
S E C T 
XI X 
6 6 6 
17 
1 7 9 
4 8 . 6 5 8 
6 . 4 1 3 1 4 . 2 5 8 
1 7 . 9 1 1 
5 8 7 
1 7 5 
1 . 7 7 3 
1 . 0 0 1 
1 . 4 7 1 
6 . O B O 
Γ , Ι Ι Υ Δ Ν Λ Ι [ H i M . KK I I . I 48 .8 G U Y A N A I A N C . I V 7 . I 
6 . ' I 7 3 
1 3 6 
4 
21 1 
2 7 
1» 
7 . 2 7 6 
1 0 4 
1 0 4 
7 
1)9 
10 
I 1 
1? 
I 3 
1 7 i a 19 
1 . 0 4 1 
147 
142 
1 7 
7 . 1 10 
1 1 0 
3 1 0 
9 . 6 5 0 
7 . 5 5 1 7 3 4 142 
7 . 9 7 7 
14 ' . 
1 4 4 
2 3 
51 341 115 
» 30 
fi 13 
4 1 1 
ft 77 
3 . 9 2 1 
1 . 9 2 1 
14 
6 
1 74 
4 
2 . 9 5 9 
1 . 0 3 4 
3 3 5 
1 ia 
2 0 
l f i l 
2 8 
1 
I 88 12 
a 
8 1 5 
1 32 
1 1 ? 
17 
? 
4 9 
132 
2 . 0 8 1 
7 1.) 
7 1 1 
2 1 . 6 1 4 
9 5 4 
100 
efifi 
1 1 6 
4 1 
I f t 
8 3 . 2 6 9 
3 1 . 6 8 5 
1 4 7 
2 9 . 0 7 1 
6 . 1 1 5 
4 6 1 
1 . 0 2 3 
7 . 5 3 9 
2 0 ? 
9 6 8 
Ifift 
. O h i 
8 f i 9 
?a 
ι 
i a 
9 f t » 
. 4 3 6 
15 1 5 . 3 1 8 
1 
1 3 . 9 8 3 
1 . 3 5 « 140 IB? 
I . 6 7 6 
1 7 0 
170 
1 1 6 
17 
2 8 
1 . 1 9 2 
142 
1 . 6 9 4 
109 
2 3 2 . 0 8 1 1 2 0 . 1 3 7 
122 
1 
2 9 
' 1 
70 
11 
I ' 
I I 
ftfil 
2 24 lft ' , 
19 
1 1 . 0 6 9 
2 3 
! 3 ,". 
9 
2 ftfi 
1 . 3 7 6 
1 
2 
1 2 1 
51 
1 1 2 
4 0 2 
174 
30 
1 . 5 7 5 
. 8 2 1 
1 6 3 
fi! 
9 2 
. 9 4 7 
5 
9 
14 1 
1 0 9 
19 31 32 33 
7 4 
3 6 
37 
3 8 
SECT 
VI 
fi', 
1 
1 
7,3 
1 9 1 14 
10 
3 
25 »fi 1 94 
1 7 
Β 
3 8 7 
17 
172 
17 
5 4 8 
15 
? ' ,1 
! 
SECT 
VI I I 1 7 
I 
1 
21 
S E C T 
V U I 
« 5 
S E C T 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
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4 9 
S E C T 
X 
4 0 
6 1 
5 1 
5 4 
5 6 
fifi i 7
6 8 
6 9 
7,0 
6 1 
6 2 
7,1 
S E C T 
X I 
ft4 
7,5 
6 6 
7,7 
S F C T 
X I I 
ftl) 
6,9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
77, 
7 8 
7 9 
8 0 
3 1 
8 ? 
3 3 
S E C T 
XV 
8 4 
afi 
S E C T 
X V I 
8 7, 
8 7 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 f i 
9 fi 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
M E N G E N 
EG-CE 
77,1 
5 5 8 
7 8 0 
fift 1 8 7 
9 ', 9 
1 9 1 
6 . 5 2 3 
1 . 2 8 6 
6 2 
1 0 . 6 6 4 
1 5 . 6 5 5 
2 0 
4 4 9 
1 6 . 1 2 4 
3 3 0 
2 2 
5 8 
2 . 9 6 1 
4 6 5 
1 5 6 
6 3 0 
2 5 
l f t 
1 1 
1 3 4 
4 . 8 1 0 
3 2 0 
2 0 0 
6 7 0 
3 2 
ï ? 
19 f t 
4 
?oo 
fiofi 
3 5 
8 9 0 
3 
1 5 
17 
1 
' 7 1 
14 
? ? 
4f t 
, 5 
' 1 6 4 
6 6 
1 
4 
h i 
l f i l 
5 7 7 
57,1 
1 . 4 4 9 
3 . 9 1 0 
1 4 
1 4 2 
4 
2 
4 5 
1 0 7 
4 . 2 1 9 
7,7ft 
7 5 1 
1 . 4 2 7 
1 . 4 9 4 
1 0 
1 . 5 0 4 
» 9 
1 
1 6 
6 6 
19 
19 
fifiO 
7 6 
',7 
1 0 
6 4 4 
F r a n c e 
8 
1 
9 
1 5 
15 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
6 6 9 
4 8 7 
7 5 0 
5 1 
3 77 
8 4 6 
1 fil 
. 9 1 0 
. I. 8 7, 
4 ' . 
. 9 3 6 
. 5 0 7 
' . 14 
. 9 4 1 
7 1 7 
7 1 
5 6 
I 8 1 
4 4 ? 
1 5 5 
ftl 7 
1 9 
17. 
17 
1 2 6 
. 6 7 4 
2 8 4 
1 » 4 
4 1 8 
1 1 
1 1 
1 9 5 
4 
1=79 
4 f i l 
8 8 
5 3 6 
1 
14 
1 ' . 
1 
9 
7 1 
1 1 
2 ? 
3 7 
5 
1 5 ? 
5 ? 
1 
4 
5 7 
3 5 8 
4 7 1 
4 7 9 
. 2 6 0 
. 5 1 4 
1 4 
1 0 1 
4 
? 
4 1 
9 9 
. 7 7 5 
5 6 1 
6 8 6 
. 2 4 7 
. 2 8 3 
8 
. 2 7 . 1 
l f t 
1 
14 
61 
1 9 
19 
fififi 
2 8 
4 fi 
1 0 
6 2 6 
1000 k g 
B e l g . - L u x . 
A u s f u h r 
f 
5 
7 
I 
6 6 
1 » 
8 6 
2C 
15 
35 
27 
7 . 7 6 6 
6 
1 
1 
2 . 8 0 » 
ΐ 
1 = 
1 = 
I I 
?\ 
1 
1 
3 
8 1 
84 
2 7 6 
36 
1 1 7 
I 
1 
? 
2 
? 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
« - Κ 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
F R A N Z ­ G U A Y A N A « 9 Q 
8 5 
7 0 1 
. ' 3 
9 
5 0 « « ? 
4 
5 9 0 « « 
1 2 8 
2 0 
1 4 ' 
8 5 6 
1 
2 
1 3 
1 
1 
6 
I 
7 
1 0 4 7 0 
1 5 
14 
2 9 
1 
1 
1 7 
1? 
1 
9 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 9 
3 9 
9 f i 
1 
4 
3 
1 0 4 
4 9 
6 2 
1 1 1 
1 1 9 
1 1 9 
2 
2 
« 
1 
6 
6 
*4 
6 
­16 
4? 
58 
1 
1 
7 
6 
6 5 
1 
6 6 
2 2 
?2 
6 4 
? 
6 6 
1 1 1 
2 
1 1 1 
1 
1 
2 
1 1 
13 
V I 
B Z T ­
Kapicel 
Chop. 
7908 
W E R T E 
EG­CE 
GUYANE F R A N Ç A I S E 
S F C T 
1 I 1 
17 
17 
1 " 
1 9 
, ·η 
»1 
7 2 
2 3 
2 4 
S F C T 
I V 
2 5 
2 6 
' 7 
S F C T 
V 
2 8 
7 9 
i n 
)! »? 
3 3 
3 « 
1 5 
17, 
' 7 
3B 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
« 2 
« 3 
S F C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
,!CI 
' . a 
4 9 
SI r. ι 
X 
' . 0 
4 1 
' , 1 
6 « 
5 6 
' ,7, 
6 7 
5 6 
4 9 
6 0 
7.1 
fi? 
7, 1 
S F C T 
X I 
6 4 
5 5 
ftfi 7,7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
76 
78 
7 9 
i n 
■11 
8 ? 
. 1 1 
S E C T 
XV 
8 « 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 f t 
8 7 
3 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
I 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
3 
3 
8 
X V I I I 6 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 « 
9 5 
' I f t 
9 7 
9 a 
S E C T 
XX 1 
I f i ? 
7 8 8 
2 5 e 
9 3 
3 1 1 
3 3 9 
? f i l 
. 8 9 8 
2 4 0 
»1 7, 
ιοί 
3 0 2 
1 
8ft 
3 8 ' ) 
6 9 
2 0 
l a i 
1 9 3 
l f i l 
4 5 4 
1 7 7 
19 
18 
8 0 
1 6 2 
. 1 2 0 
3 5 9 
3 7 4 
7 3 3 
1 2 5 
1 
1 2 6 
1 7 4 
7 
1 11 
4 2 4 
l ? 8 
7 f i 4 
7 
9 8 
'■ 
? 
l o f i 
1 1? 
? 
3 9 
7,4 
19» 
9 8 ' 
1 3 5 
3 
9 1 7 
1 9 ? 
I I 
1 1 
17 
4 1 1 
7 5 
» 3 4 
2 1 4 
5 2 3 
1 5 9 
1 6 9 
7 8 ? 
? ? 
1 9 ? 
3 
? 
? 
10 
2 3 5 
? ? 4 
9 7 9 
0 3 f t 
4 0 8 
4 4 4 
1 
7 4 7 
» 4 
2 8 ? 
I B I 
14 f t 
1 9 1 
5 2 0 
ft a 
ft a 
71 3 
1 
ftl 
1 8 4 
71 
0 0 0 
F r a n c e 
I 
3 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
? 
2 
5 
5 
E 
? · ) ' 
6 4 = 
,»'■ ' 
«·­» m 
3 3 1 
7 3 ' 
' . U 
? 4 Γ 
1 3 ' 
. 8 7 
2 9 6 
82 
3 7 1 
5 e 
2Γ 
3 5 " 
1 
1 3 = 
4 5 r 
3 7 1 
1» 
l « 
I " 1 
. 8 6 « 
117 
? f i = 
5 77 
1 2 « 
l ? « 
1 2 
1 
1 ? ' 
3 9 
1» = 
7.» 
1 
9 1 
/ ; 1 0 = 
1 0 
; ', 6« 18 = 
a 7 
1 7 
7 
a a ; 
3 f i i 
1 1 
1 
11 
4 0 = 
7 ' 
2 0 » 
1 8 s 
4 4 4 
1 67 
16,7 
. 1 1 ' 
2 1 
141 
2 
7 
1 = 
? 2 ' 
2 1 3 
. 7 6 3 
7 6 F 
7 7 7 
. 5 4 6 
1 
. 6 , 8 8 
»o 
7 1 = 
C 5 1 
14 6 
I f t » 
3 6 C 
67 
ftf 
7 0 7 
1 
61 
l f i l 
6 8 
9 8 « 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A I E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
χ p o r t â t i o n s v e r s : 
? 
4 
7 
1 
18 
6 1 
76 
1 
4 
6 
8 
1 8 0 
6 
? 
1 
1 9 6 
3 
16 
19 
1 8 
16 
« 
1 
1 
1 
7 
2 1 
2 1 
5 « 
3 8 
1 
9 3 
1 2 
3 
1 5 
3 
1 
4 
6 1 
1 18 
5 
11 
1 5 5 
1» 
3 2 8 
5 
10 
2 
1 
i e 
1 
1 
3 
1 
1 
I 
ι 
1 1 
1 
1 
a 
1 
9 
2 5 
2 5 
1 
1 
1 
16 
7 
?3 
fi 1 
7 
1 
? 6 
2 
4 
1 
6 
7 
« 7 
1« 
? 5 
3 9 
1 
1 
3 
3 
1« 
1« 
1 
? 
1 
3 
7 
1 « 
1 
1 
2 
15 
3 
' 0 
? 
2 
6 5 
4 
U 
1 1 
9 3 
1 2 7 
6 1 9 
7 « 6 
3 1 5 
3 1 5 
1 ? 8 
? 9 
1 5 7 
2 
? 
» 
1 
1 
1 
6 
I t a l i a 
I 
3 
3 
1 
1 
4 
η 
9 9 
1 
I 
I 
2 
1 
? ? 
7 1 
1 7 
1 
1 8 
2 9 
2 9 
1 2 1 
6 
1 2 9 
2 1 6 
6 
2 2 4 
? 
1 
1 
? 
? 
1 
5 
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BZT-
Kapitel 
Cliop 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
V I I I 
S E C T 
I X 
'.a 
SECT 
X I I I 
79 
a ? 
81 
1? 
81 
SECT 
XV 
778 
1 
I 
569 
1 . 4 1 7 
2 1 
7 . 0 1 1 
194 
377 
1 76 
?60 
6 . 3 1 3 
4 . 7 0 6 
1 . B 3 3 
661 
5 6 . 8 1 7 
1 . 1 7 4 
75 
»85 
74 
710 
1 
1 . 9 6 1 
15 
8 .' 
2 1 4 
1 . 7 1 4 
540 
2 
2 
18 
3 . 4 7 3 1 . 4 = 5 
18 
1 
1 
979 
933 
EC1IA00R 
219 
« 1 7 2 
419 
259 1 08 15 740 1 1 10 
1.00« 47 
1.051 
71 
Ifi 1 15.02B 70 
1 
1 7 
', 7 57 2« 54? 4? 7 1 
3.319 145 
1.6,44 
1.651 1 .545 7,1! 
70.658 990 67 
3ft', 
I 6 . I I 4 
11? 
1 2 3 
1 0 3 
20 
?') 
30 
31 
3 
«20 «7 5 332 13 18 
175 308 
318 
797 
9 
9 
747 2 1 1 7'. 
io 
6 
.940 
667 
11.9 60 5 
7 6 15 
1 
1 7 
12.027 
126 
634 
1 
1 
19 
1 
» 
58 
121 
7 7 6 
9 
688 
1 13 
7 1 
151 171 
6.94 7 
I .678 
.GUYANE FRANCAISF 
99 272 21 H 
Ï 3 . 1 0 3 2 1 . r.5·. 
hOQ EQUATEUR 
1 1 
1 1 
81 
61 
1 1 1« 
11 0« 06 
S E C T 
1 
06 03 
10 
1 1 12 
1 > 14 
S F C T 
I I 
16 
S E C T 
I 1 1 
ifi 17 18 19 »9 ?1 '? »3 
13 223 3 
?«« 
4 
60 
1 11 
2 3 1? 1 
'11 
149 
149 
1 4 
11 15 1 172 233 105 
19 
?! 96 
l'I 7 
1 
1 19 
1 4 6 
20 
5» 54 55 66 57 58 59 60 ftl 82 63 
S E C T XI 
64 65 7,6 7,7 
S E C T 
XI I 
79 
80 
81 
8» 
9 3 
I . 716 
1 . 1 3 4 
». 4a4 
? . 1 ? 9 
114 
3,'I 
71 
134 
1 
?00 
7 
1 
546 
109 
655 
1 1 404 117 
25 25 
fi84 
fi' 
109 
16 
l?fi 
459 9 9 » 1 
1 1 
15 
1 
7,4 7 
107 
11? 160 
79 1 
1.081 
88 
22 
1 I» 
7.141 
130 
48 150 14 1 1 
3 486 966 
9.252 
16.B61 
3 
4 4 206 
251 
32 
32 
1.765 9 « 10« 
117 25 
7.015 
7.109 
11 
107 
111 
1.884 
7 
8 3 9 
268 
2.151 
fi 1', 
3 213 
»16 
7 
1 
4 
4 1 
15 
1 
18 
3 1 11 
11 9 1 
155 
17 
1 
6 1 
8 
81 
3 70 
7 
»1 
»9 40 
?56 «1? 70 48 
fi 1 
2 
138 
129 
106 
»?7, 
7 = 3 
740 3.407 1.078 1.98? 274 
10? 
»ft 
187 
7.4 9 
1 . 7 0 1 
2 9» 
19 
1 
1 
12 
12 
153 
17 
7 7 
? 
2 3 
7 7 8 
109 
80 
1 »I 
6,88 
6 15 
757 
4? 
fi?4 
16, 
10 
119 
101 
1 33 
4!4 
363 
4 33 
172 
2.853 
9.314 
47 
268 
1.799 
4.561 
326 
Januar­Dezember 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
8 ' , 
S E C T 
X V I 
8 ' . 
8 1 
8 8 
8 9 
StCT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S F C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
'14 
9 f i 
9 » 
9 8 
S E C T 
XX 
9 ' ) 
SECT 
XXI 
I N S ­GESA« 
0 1 
o? 
0 1 04 
Of i 
S F C T 
I 
Ofi 07 
0 8 
9 9 
19 
1 1 1? 
1 1 
SECT 
I I 
15 
SECT 
I I I 
I f i 17 
IB 1 9 
7 t 
7 ? 
? 1 
? 4 
S E C T 
I V 
?fi 
27 
SFCT 
V 
?a 
? 9 
» 0 
11 
1 ? π 3 4 
1 5 
I f i 
1 7 
! 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S F C T 
V I I I 
4 4 
4fi 
SECT 
IX 
' . 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
fil 
5 1 
11 fi 7 
fi = fifi fi 7 
8 8 
fi'7 
fi" 7,1 
6 ? 
ft! 
M E N G E N 
EG­CE 
5 9 6 
4 . 1 8 8 
5 4 
2 . 9 7 3 
2 1 
7 2 8 
3 . 7 2 8 
1 3 0 
6 
1 2 
14 7 
4 
4 
1 73 
1 3 
1 16 
8 7 
3 8 9 
8 0 
3 0 
Τ 1 3 0 . 8 7 5 
12 
1 
5 
1 . 9 5 3 
1 
1 . 9 7 2 
7 
2 4 1 
2 . 0 0 0 
4 
2 1 . 7 5 0 
7 1 . 0 5 3 
6 4 
7 7 
46.14ft 
416 
41F 
141 
4f 
98 6.46 
1 1 1 1» 
1 .061 
5 . 7 4 1 17 .456 
7 3 . 1 9 6 
9.r>?l 
6 .506 73» 
112.63C 
3.28C 5 = 1 .761 197 
IC 
216 4 . 3 4 1 
138 .34» 
2 1 . 9 9 2 
953 
2 2 . 9 4 6 
1C 
1C 
2 ! 
?t 
E 
2 . 3 4 Í 
2 6 6 
3 . 1 1 = 
1 
1 . 9 4 1 
1 
3 
? 6 ! 
2 
France 
1 1 ' 
8 ) 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
A u s i un r nac 
1 9 
1 4 4 
1 5 7 
Π 
1 70 7 2 
15 
1 6 
1 1 
1 
2 
6 6 
6 2 
6 2 
1 4 . 6 3 2 3 0 . 2 0 3 
3 6 0 
3 6 0 
7 1 . 7 5 0 
7 . 4 0 0 6 . 1 6 5 
1 
> 
7 9 . 1 5 4 5 . 1 3 5 
i 
3 
'79 
11 
8 0 
9 9 9 9 
6 1 9 1 9 1 
1 107 
9 2 0 2 9 8 
8 9 2 1 3 6 
3 6 8 6 9 6 
1 0 9 
6 7 ' 1 8 . 9 6 3 
1 8 6 3 0 2 
1 3 
3 0 8 
6 2 3 
5 i 87 
6 4 5 2 5 3 
2 . 8 3 0 7 0 . 7 1 2 
1 . 3 1 0 1 . 6 1 1 
7 7 2 2 
3 . 1 8 7 1 . 8 3 1 
5 
6 
1 
1 
« 2 « 1 3 9 
2 0 2 
« 4 4 1 4 1 
6 7 
1 0 
? 3 0 « 
19C 
1 u 
2 1 
1 
4 0 
1 6 
4 
h : 
« 5 * | 
QUANTITÉS 
Deutschland 
rcuAO IR 
22 
1 
1 
2 
2 
60 
61 
2 
2 
35 
153 
t 
38 
la 
1 
1 
4 
6 
I 
1 
1 4 
1 4 
4 0 1 
» F R U 
1 
5 9 ? 
5 9 3 
7 
1? 
7 7,0 
1 9 
6 
84 4 
7 8 7 
? 8 7 
1 I I 
10 
7.10 
! 1» 
7 87. 
1 4 0 
1 4 0 
4 9 
4 0 7 
4 
1 4 ! 
6 3 
9 
8 
1 2 8 
2 3 
3 1 8 
. 1 7 7 
. 2 5 0 
1 9 0 
. 4 4 0 
8 5 8 
5 
8 6 3 
6 3 
2 
2 
6 
7 1 7 
1 . 9 1 5 
5 ' . 
1 . 9 0 1 
1 . 9 5 5 
3 1 
' 5 
9 0 
3 
1 
2 
1 2 
K 
4 5 
6 9 
« 
4 
5 3 . 8 5 2 
1? 
6 
1 
1 
1 9 
2 0 2 
1 
5 . 6 0 8 
? » 
I ' 
5 . 7 5 « 
1 ? 6 
1 ? ' 
7 
18 
2 1 
»1 
8 
2 . 9 6 1 
1 . 7 0 » 
« . 6 7 Γ 
7 . 4 9 5 
4 . 7 3 6 
2 0 2 
3 2 . 5 6 = 
2 . 4 8 2 
3 = 
1 . 6 9 6 
4C 
3 
9C 
3 . 0 3 1 
5 2 . 3 8 2 
1 2 . 4 7 6 
5 9 6 
1 3 . 0 7 1 
1 
! 
2 1 
2 1 
e 
1 . 0 2 1 
2 1 7 
r 
Italia 
1 
1 
9 
7 
? 
1 
1 5 
1 7 
1 
2 
2 
1 . 2 4 6 
1 
ft',= 
1 
2 3 2 
S 
2 1 3 
, i r 
1 
5 0 9 
1 9 1 
3 7 5 
au 
7 2 P 
5 4 3 
3 3 
. 
15 
Ν 
1',= 
1 1 1 
4 1 
3 0 1 
5 8 7 
5 0 < 
1 
0 0 = 
W I 
BZT­
Kapltel 
Chap. 
ND8 
·. 
W E R T E 
EG­CE 
EQUATEUR 
3 6 
S E C T 
XVI 
96 
67 
83 89 
SECT 
XVI I 
90 
91 92 
SECT 
4 . 0 2 9 
7 0 . 3 9 2 
9 6 
8 . 6 3 4 
7 . 9 7 9 
8 5 9 
1 0 . 5 6 3 
1 . 9 0 1 
9 4 
1 4 » 
X V I I I 2 . 1 3 6 
91 
S ι C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
SECT 
xxi 
5 4 
5 4 
7 8 1 
4 8 
? 9 3 
4 4 7 
1 . 5 7 1 
1 4 7 
1 4 2 
Τ 0 Γ 4 1 
G F N E R . 7 0 . 4 3 7 
P E R O U 
Ol 
η » 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
04 
07 
03 
09 19 
1 1 1? 1 1 
SFCT 
0 0 ? 1 
15 
St CI 
I I I 
1 6 
17 
18 
1 9 
? 1 
? ? 
7 3 
? 4 
SFCT 
I O I V 
6 6 3 2 5 
5 0 = 7 7 
s r r i 
1 4 8 V 
3 9 9 2 8 
7 9 6 7 9 
8 3 0 
1 3 3 3 1 
« 2 3 2 
π 3 9 
1 5 
2 
1 3 3 7 
1 0 0 3 8 
SECT 
2 1 2 V I 
1 « ? 1 9 
66 4 0 
S E C ! 
. 2 1 5 V I I 
4 1 
3 ' 
4 1 
SECT 
3 V I I I 
6 « « 
4 8 
SETT 
6 I X 
4 7 
4 0 1 4 8 
7 2 4 9 
S E C I 
4 2 5 X 
8 0 
2 0 ' 
5 2 
5 ' 
1 
5 5 
6 6 
6 7 
6 8 
5 9 
2 ι 
6 1 
6 2 
3 63 
2 7 
2 
4 
1 . 1 0 6 
1 0 
1 . 3 4 9 
10 
7 4 
5 6 0 
6 
2 . 1 7 2 
7 . 6 7 7 
6 ? 
1 3? 
5 . 6 9 1 
7 4 7 
? 4 6 
1 6 ? 
7 0 
1 
7 8 
7.10 
1 7 0 
? 6 
4 
1 . 0 7 0 
3 7 4 
2 . 7 0 4 
3 . 0 7 9 
1 . 3 9 3 
9 . 6 8 1 
7 . 8 5 4 
« . 7 3 2 
6 . 9 0 « 
« 5 3 
1 . 6 7 1 
1 4 9 
3 ? 
1 . 1 1 5 
4 . 4 3 3 
3 3 . 7 2 1 
1 2 . 6 4 1 
1 . 4 3 5 
1 « . 0 7 6 
1 
4 1 
2 
« 4 
7 4 
1 
7 4 
3 
1 . 6 6 « 
8 1 7 
7 . 4 8 « 
13 
4 . 2 0 8 
4 
1 2 8 
1 7 
. ' 9 5 
1 
9 0 
7 0 4 
1 2 1 
2 ? 
127 
5 
France 
E 
311 
2 . 4 2 ' 
29? 
2 . 9 4 1 
3.23S 
HC 
7 
; 
3 1 4 
Ρ 
E 
6 
e 1 ' 
2 « 
= 
« 
1 0 . 0 5 5 
1 
7 . 3 7 2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
J.171V er­Décembre 1973 
V A I E URS 
Nederland Deutschland 
χ p o r t â t ions v e r s : 
1 2 1 
6 3 9 
2 3 
3 1 
5 4 
2 
? 
10 
2 
6 
13 
1 0 2 
1 0 2 
4 . 2 9 0 
2 4 1 
2 4 1 
8 9 7 6 6 6 
9 
ι». 
1 . 7 9 6 6 6 6 
t 
ι 
6 
? 
r 
78 
156 
161 76 
1 « Κ 
? 26 
1 6 18 
2 8 0 7» 
9 9 1 « 6 6 
? 6 6 7 1 « 
4 9 « 6 6 
« 6 1 2«=, 
U ' 
3 0 « 
6 26 
12 
5 1 4 8 6 
2 2 5 1 7 3 
2 . 5 1 7 2 . 1 7 « 
1 . 5 9 3 8 « E 
1 1 8 2 1 
1 . 7 1 8 7 5 
7 
2 
2 8 3 
9 2 3 
3 3 0 81 
3 1 5 2 . 1 4 1 
3 
7 ? 85 
16 
9 
1 4 63 
1 7 
2 0 9 1 
204 
567 
50 
5 0 
4 2 
17 
2 1 
8 2 
­
2 
2 
72 
22 
4 . 9 9 1 
1 
1.062 
1.063 
10 
6 
413 2! i r 
483 
14» 
14 ' 
141 
3 
585 
3 
1 
745 
14 
1« 
3C 
9 1 6 
1 6 5 
2 . 4 5 6 
1 0 6 
75 
5 
36 
56 
3 0 C 
4 . 1 5 1 
7 2 5 
I O E 
6 3 2 
2 5 5 
4 « 
2 
Π 
4 
4 
1 
1 
3 6 
I 
4 
1 
1 
5 
1 
3 
22 
8 
'8 
2 9 9 1 
1 8 0 
t 
1 " 
* 
591 
907 
96 
680 ι 
7 7 7 
U I 
6 4 
1 0 3 
2 7 8 
4 3 
4 3 
5 
4 3 
4», 
? ' l 
Ifi» 
14 
14 
7 1 7 
2 7 
1 
4 
? 
10 
44 
fiO 
5 
681 7 8 
'19 
6 6 3 
9 7 
9 7 
9 
1 fi 
1 
3 
»0 14 3 
7, fi 
I la 
21P 
U f i 
366 
780 827, . 5 9 2 
8 9 4 
? 5 9 
57,f i 
8 0 
5 
199 
fi»? 
. 3 3 2 
Olfi 
955 
.971 
17 
2 
19 
5 7 
8 7 
3 
7Bfi 
6?9 
.41» 
1» 
5"1 
1 
1 
3 0 
? 7 9 
7 1 
5 6 4 
2 3 
1 
fi 1 
Italia 
5 
1 
2 
l 
1 4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
7 9 6 
3 5 7 
5 6 9 
8 5 9 
4 4 3 
4 3 6 
11 
14 
« 6 2 
1 
1 
7 6 2 
3 
2 3 6 
1 6 4 
1 6 5 
4 0 4 
15 
4 6 0 
4 
7 
5 8 6 
2 
? 
4 
1 ' . 
1 
19 
?l? 
.441 
. 6 5 3 
154 
. 5 2 6 163 
165 
170 
2 69 1 
9 119 
113 
. 4 9 1 
. 4 5 9 
227 
. 6 8 6 
71 
21 
17 
17 
257 
49 
306 
65 
70 
1 5 8 
1 
7 8 
9 β 
9 
fi 4 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
Ol 02 03 0« 05 
?0 21 22 
29 
10 
31 
.718 
? 
1 
25« 
. 7 6 3 
. 5 4 3 
187 131 
861 15.771 312 
2 . 3 3 5 
2 . 1 3 9 
1 3 
8 
2 
1 0 
1 
1 0 « 
10 7 
4 3 
6 3 3 
2 
9 
3 9 5 
1 0 0 
5 0 3 
74 1 
2 6 3 
9 9 « 
2 5 3 
1 19 
192 
1 =7 
6 5 7 
182 
21 
77 
2 80 
1 1 
1 
1 4 0 
20 
1 1 
9 . 6 4 3 
819 
191 
1 . 0 1 0 
1 8 ? 
6 
1 6 7 
7 
1 
8 
7 
245 
471 
7 1 6 
4 
336 
1 9 0 
1 0 4 
1 0 4 
228 
141 
1 8 9 
l ! 
97 
099 
2 0 8 
? 
1 5 3 
0 7 8 
4 ? 4 
4 5 5 
1 
3 
0 2 3 
? '. fi 
1 7 
7 9 3 
2 
8 
1 . " . 
1 6 7 
1 0 9 
6 2 7 
4 9 3 
0 2 5 
8 5 
1 3 0 
? l f i 
1 
7 5 
1 . 0 1 1 
fil 
1 . 1 4 7 
1 . 5 7 5 
6,4 
7 5 
1 
« 1 
1 1 ' . 
1 . 8 7 « 
7 . 9 7 ? 
9 8 ? 
3 . 8 7 4 
1 6 9 
4 ' 9 
1 9 
6 9 7 
S E C T 
x ! 1 
6 6 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
Χ I V 
7 7 
7 4 
7 8 
'fi 7 7 
7 9 
8 0 
3 1 
8 ? 
■13 
S E C T 
XV 
8 4 
3 5 
S F C T 
X V I 
8ft 
' 7 
8 B 
8 9 
S E C T 
X V I I 
5 
6 
?6 
60« 
604 
6 
606 
. 799 
750 852 191 
508 
92 
2 « 
9 
5 3 
8 9 
1 
1 
1 
3 
2 « 
ft«0 
6 6 6 
1 5 8 
1 1 8 
6 9 0 
8 
7 
1 
« 3 
1 0 2 9 
6.6 
? l f i 
9 4 8 
3 9 
8 7 5 
7 4 4 
5 1 9 
6 
4 5 6 
7 5 7 
7 6 7 
l . ' l 
3 8 2 
8 
' 1 
1 1 3 
17 7, 
4 4 2 
9 2 5 
5 
3 9 4 
2 6 8 
9 1 3 
6 6 1 
8 6 2 
8 8 0 
3 1 7 
3 3 2 
1 a» 
..'■ 1 
3 1 1 
. 7 6 0 
? 0 0 
1 ? 4 
17.4 
8 8 7 
. 7 9 6 
. 6 1 2 
5 
8 
2 5 
3 9 
1 
7 
1 7 
2 4 
5 9 
1 . 
5 
2 
1 2 
9 6 
11 
0 0 4 
= 1 1 
2 9 
4 5 5 
l f i l 
? 3 9 
6 9 9 
5 3 
5 1 
19 
8 
3 
1 7 
6 4 
" 4 7 
5 1 
1 3 4 
1 6 3 
1 7 9 
? 9 8 
. 7 9 6 
2.11 
. 2 7 « 
1 1 
. 2 7 1 
. 1 « 7 
2 4 3 
8 1 2 
? 3 
1 
2 1 
9 7 3 
. 2 4 4 
. 9 1 6 
2 2 
2 ? 
1 
8 
1 0 
7 
21 
1 3 0 
2 
1 6 3 
'. 
7,9 
1 
7 4 5 
3 
1 2 
8 2 1 
4 2 
4 2 
4 
1 
5 
5 9 6 
4 7 7 
? 9 7 
3 7 0 
. 8 3 9 
1 4 0 
i n 
. 9 3 2 
1 3 5 
6 6 
1 I 
1 . '3 
7 ' , ' . 
. 2 3 8 
. 7 9 9 
. 7 1 9 
19 
4 
2 3 . 
5 
6 
2 
2 7 
2 76 
1 0 6 
8 
', 13 
2 5 
7 7 0 
1 8 1 
1 4 1 
5 
7 6 7 
2 3 7 
2 6 7 
7 « 
1 18 
? 
4 1 
1 1 6 
1 0 
7 0 
2 
5 5 1 
4 4 1 
7 « 
3 8 2 
8 ' . 7 
6 7 « 
5 9 1 
4 
7 0 2 
2 1 6 
7 1 
3 2 1 
7 6 
6 2 
7 2 9 
. 1 9 9 
1 9 « 
1 
1 
1 
1 
1 
97 
3 9 
5 5 
4 4 
7 6 7 
5 
6 
? ? 
4 0 1 
33 
6 1 4 
2 0 
3 
9 9 9 
3 2 7 
1 0 3 
1 
9 6 8 
3 5 6 
3 6 6 
? 2 
1 i ? 
4 
4 
1 3 
1 6 9 
l f i l 
8 0 4 
4 
3 0 5 
6 7 ? 
? 8 7 
3 2 6 
7 7 9 
1 11 
5 7 0 
2 6 9 
. 7 7 8 
. 4 1 1 
1 7 
. 4 6 6 
7 6 
4 5 5 
7 2 5 
. 9 1 8 
. 1 3 7 
1 . 
1 
7 
6 2 7 
5 3 4 
3 1 
1 0 
1 0 
5 
6 0 
8 
4 
0 9.» 
• 6 
5 
70 
? 4 
2 0 1 
19 
1 9 
6 
4 
» 9 
2 ? 
2 1 
» 3 1 
3 9 7 
1 9 1 
3 7 9 
5 7 0 
9 5 5 
' 4 1 
.18 
0 0 5 
3 4 5 
1 1 
9 5 
1 1 
6 2 
6 6 7 
9 1 3 
1 2 6 
1 7 
0 8 
9 9 
1 1 
1» 
1 3 
1 4 
S E C T 
I 1 
1 5 
S E C T 
I I 1 
1 6 
1 7 
I B 
I ' ' 
7 0 
» 1 
2 ? 
2 3 
2 « 
S F C T 
I V 
7 5 
? f t 
2 7 
S F C I 
V 
2 3 
2 9 
10 
»1 
S 2 
3 3 
1 « 
1 6 
i ' , 
7 7 
3 8 
s r r . T 
V I 
3 9 
. 7= .= 
1 6 
».I 19 
2 . 1 19 
«01 
I 
1 . 7 8 7 
1 .757 
4 7ft 
797 
? " . 
8 0 2 
1 . 7 6 1 
? . a ? 7 
« 9 6 
4 9 6 
9 . 1 8 9 
7 7 3 
2 7 0 
­17 7 
5 
18 
9 
6 
1 . 9 6 2 
1 . 9 2 3 
1 4 . 1 « ? 
5 0 . 8 0 9 
1 6 . 8 6 5 
6 7 . 6 7 « 
? 7 0 
1 1 . 7 5 6 
1 « . 0 9 6 
9 . 9 1 9 
3 5 . 6 6 1 
1 . 7 7 3 
? 9 6 
7 7,? 
« . l i f t 
1 7» 
14 ft ft 
7 5 0 
3 1 0 
3 6 
3 6 
? . 6 6 6 
16 
3 
1 8 3 
I f i » 
6 6 
1 . 0 6 9 
5 . 1 0 6 
1 . 1 2 4 
6 . 2 3 0 
1 
4 0 4 
I . 1 2 3 
2 
1 . 5 1 6 
3 ? fi 
16 
7 0 
3 f i 3 
. 2 1 
14 
7 9 1 
8 0 5 
1 5 f i 
3 5 5 
7 . 7 1 4 
1 2 5 
»fi 
2 . 8 7 4 
1 . 0 9 1 
7 . 1 2 4 
8 . 2 1 5 
5 
9 9 7 
4 
9 0 6 
1 18 
2 
1 7 0 
1 
1 
3 
1 
5 
1 2 
9 
» 7 
6 
1 
I ? l 
12 3 
! 
1 
8 1 8 
4 9 
7f t 
1 
fi 
4 2 
4 4 
0 1 7 
7 7 7 
fi45 
? 7 ? 
4 4 
9 7,4 
8 9 7 
9 0 6 
4 7 ? 
5 
1 3 
4 4 0 
1 8 9 
111 
5 1 0 
1 . 7 0 5 
83 
8 3 
7 . 1 9 1 
4 7 1 
1 » I 
4 87 
5 
I f i 
9 
1 
1 . 5 0 1 
6 3 1 
5 . 6 9 5 
7 7 . 4 0 5 
3 . 7 1 6 
3 1 . 1 2 1 
1 0 1 
6 . 6 1 1 
6 
8 . 7 1 8 
? . 5 ? 7 
2 6 3 
6 7 7 
3 . 4 4 ? 
« 8 
1 
1 1 
1 
17. 
1 
1 
8 5 
2 15 
5 9 
3 5 9 
' 1 
71 
7,00 
? 4 ? 
10 
9 9 
2 
? ? 5 
? 8 8 
4 6 7 
. 4 8 0 
» 5 6 
. B I T , 
I f t l 
. 3 0 0 
1 4 
. 4 9 7 
1 9 1 
7 0 
5 0 
47,1 
1 0 ? 
8 6 1 
l ? f i 
7 0 1 
9 . 1 4 5 
7 1 9 
1 1 . 6 7 4 
2 5 5 
1 . 1 4 9 
1 . 2 7 9 
6 0 
6 . 7 3 1 
1 . 4 8 7 
9 9 0 
1 
1 5 . 9 3 4 
1 . 0 0 7 
1 . 0 0 7 
2 3 4 
1 19 
7 4 
2 9 
1 4 7 
6 7 1 
1 . 6 9 0 
4 3 ? 
1 3 
3 . 3 1 9 
7 . 0 5 1 
1 4 6 
2 0 . 7 7 9 
2 2 . 9 2 8 
2 6 . 7 3 9 
8 7 . 4 1 7 
3 . 0 7 1 
2 0 . 1 5 6 
2 2 . 3 0 6 
1 . 5 1 2 
5 . 6 7 9 
' · fil 
2 6 3 
7 . 8 7 9 
1 1 . 7 5 7 
2 0 9 . 2 5 4 
1 6 . 2 8 6 , 
1 1 1 
16 
4 8 6 
4 . 1 0 f t 
12 
4 . 7 3 0 
« 1 4 1 
2 . 1 1 8 
2 3 
1 . 0 4 9 
1 0 9 
5 4 9 
6 . 8 3 3 
4 fi 
« 6 
1 12 
1 1 
2 
I 1 
8 6 
5 2 
1 . 2 2 7 
« 0 
1 
1 . 5 4 1 
4 5 8 
2 3 
8 4 1 
1 . 3 1 2 
9 . 2 5 4 
1 0 . 8 3 5 
? 0 7 
1 0 8 
7 . 5 8 4 
1 . 0 7 5 
5 4 6 
7 7 
1 4 
7 3 4 
7 . 6 2 7 
1 4 . 7 1 1 
7 . 0 3 7 
2 
2 
3 
3 
2 
1 1 
1 
3 
1 
2 ? 
1 
3 
3 6 
1 1 6 
1 0 4 
« 5 9 
9 
1 
0 7 2 
5 
.". 
1 11 
2 0 
2 0 
1 
5 
1 
7 
6 3 
8 4 
4 9 ? 
6 0 9 
. 2 9 8 
? ? 9 
« 6 
. 4 4 7 
1 6 0 
• 4 3 
12 
2 4 9 
. 9 7 , 9 
. 1 8 3 
. 6 3 5 
. 3 8 6 
2 
2 
2 
3 
1 1 
6 
1 
2 2 
4 
? 1 ! 
74 
4 
1 Oft 
? 4 4 
7,4 1 
2 5 1 
6 9 2 
5 
1 
fi Ofi 
» 4 4 
1 7 1 
2 
9 »4 
1 11 
1 11 
4 4 
7,7 
4 
2 
14 
1 14 
3 
·) a 
5 
34 ft 
77,5 
2 6 
1 4 4 
9 3 5 
7 9 B 
7Π7 
1 0 0 
. 5 5 4 
! 4 8 
1 7 3 
l i f t 
1 l f t 
1 2 5 
. 0 9 4 
. 9 7 6 
. 1 4 8 
1 
1 
1 
5 
5 
9 
4 0 
2 
7 
1 8 
4 
3 
19 
1 0 6 
ι a 
1 6 5 
» I ? 
6 9 1 
» 9 8 
2 9 7 , 
7h 
17 
17 
1 8 1 
6 » ! 
2 4 5 
1 
1 m 
7 8 9 
7 = 8 
6 3 
34 
11 
9 
12 
4 1 8 
1 9 1 
2 9 1 
1? 
0 4 1 
7 4 0 
4 1 
7 9 1 
5 7 4 
6 2 4 
9 98 
8.»', 
fi?9 
4 . Ί 
7 1 4 
»fifi 7 1 7 
0 7 f i 
8 6 f t 
. 6 6 3 
9 8 9 
1 
1 ? 
14 
4 
1 1 
? 
2 2 
4 
1 5 1 
l f t 
9 1 
4 4 8 
11 
9 1 9 
8 
1 
7 0 6 
1 9 
187, 
? 1 
7 1 
17 
1? 
? 
7 
3f t 
3 4 
2 6 9 
3 8 ? 
fi?fi 
' l f i l 
4 7 6 
ftfifi fifil 
1 9 4 
3 2 0 
7 9 ! 
7 5 
8 8 
2 9 
4 ' ? 
1 8 7 
. 2 6 9 
. 7 .»ft 
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Β Ζ Τ ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 1 
S F C T 
V I I I 
4 4 
4 fi 
4 7. 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
6 0 
' i l 
fi? 
fil 
5 4 
5 5 
5 6 
6 7 
6 8 
fi'? 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 7,7, 
f ,7 
S F C T 
X I I 
', 8 
ft'? 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S F C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 fi 
7ft 
7 7 
7B 
7 9 
8 0 
8 1 
8 7 
8 1 
S E C T 
X V 
8 4 
8 ' , 
S E C T 
X V I 
8ft 
6 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 8 
9 6 ■ 
9 7 
9 8 
S F C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESA= 
0 1 
9 ? 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 9 
1 0 
1 1 
I ? 
13 
S E C T 
I I 
16 
M E N G E N 
EG­CE 
4 . 1 8 4 
6 9 . 7 9 6 
1 0 7 
1 0 
3 1 6 
9 3 3 
2 0 6 
4 
1 
7 1 1 
4 . 7 1 3 
3 3 . 4 6 5 
1 . 8 3 8 
« 4 . 5 1 6 
1 
8 . 2 2 4 
3 
1 1 
2 . 0 4 9 
4 1 
6 . 0 4 1 
1 0 
9 1 
5 5 1 
7 7 
1 3 9 
2 4 8 
8 0 
1 7 . 5 6 B 
1 1 
1 
5 
1 7 
1 . 0 0 7 
6 . 0 7 4 
1 2 . 5 0 4 
1 8 . 6 8 5 
6 0 
6 0 
3 2 9 . 6 4 6 
8 . 4 9 2 
6 7 1 
1 4 . 7 4 4 
? 
3 4 5 
1 6 . 6 7 0 
5 
5 6 
8 1 ? 
5 6 0 
3 7 1 . 6 6 3 
8 7 . 4 6 5 
1 5 . 4 3 1 
1 0 2 . B 9 P 
1 . 3 4 6 
1 2 . 4 7 ? 
1 5 6 
7 3 2 
1 4 . 6 5 6 
1 . 7 9 0 
1 1 8 
3 5 7 
2 . 2 6 5 
6 
6 
1 3 6 
2 2 
4 7,1 
1 2 5 
3 0 1 
2 5 . I O C 
2 5 . I O C 
Τ 2 5 7 0 . 7 4 « 
1 8 1 
8 . 5 0 6 
1 2 . 7 0 C 
1 
2 1 . 3 9 « 
2 . 4 7 2 
9 6 
3 8 . 6 2 « 
2 . 6 6 7 
72 
1 4 1 
4 4 . 2 7« 
1 2 . 5 1 1 
France 
1 
1 3 
« 2 
6 
2 
2 
« 
3 3 
11 
« 5 
1 4 
4 
1 9 
2 6 1 
3 
3 
1 7 
1 
7 0 
1 
2 2 7 
1 4 3 
2 8 
1 
7 17. 
7 4 6 
ι 
3 
? 0 3 
1 78 
2 9 6 
8 7 7 
7 4 5 
3 
1 0 
? 
1 2 6 
6 
1 9 6 
9 
7 1 
1 4 4 
7 f i l 
1 6 4 
4 7 7 
Ofi f i 
7 0 6 
6 
6 
6 4 3 
4 7, 
1 2 4 
1 6 8 
1 
1 1 . ' 
5 
7, 7 
37 
3 9 3 
. 9 2 5 
9 ) 9 
. 8 6 4 
2 
7 9 7 
6 5 
4 8 
9 1 2 
3 9 0 
3 7 
2 0 
4 5 5 
2 
2 
3 
a 4 9 
4 9 
1 0 9 
. 3 5 8 
3 
. 2 0 1 
. 2 0 3 
. 9 9 6 
. 9 8 6 
8 
2 3 
. 0 1 1 
. 9 71 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s i uh r 
4 . 2 3 9 
1 
i n n 
10 1 
8 1 4 
2 0 
8 1 4 
7 0 3 
2 . 0 4 1 
10 
3 
5 6 
5 6 
3 5 
2 . 9 0 6 
I 
1 
38 
7 4 
8 . 4 0 f t 
8 . 6 1 8 
6 6 . 9 18 
1 . 4 6 1 
7 ' , ' 
1 4 Γ 
1 0 . 9 6 4 
3 
14 
1 2 6 
8 2 . 5 6 1 
4 . 4 8 = 
7 8 6 
4 . 7 4 = 
1 . 3 6 1 
36 
1 . 4 1 1 
1 = 
3 
13 
2 
, 
4 
1 1 . 4 3 1 
N e d e r l a n d 
QUANT ITÉS 
Deutschland 
n a c h : 
B R A S H ! 
1 5 6 
8 . 3 5 0 
' 3 4 
3 4 
1« 
1 4 
3 . 7 9 8 
1 2 0 
3 . 9 1 6 
1 2 0 
2 
8 7 
1 ! 
12 
3 6 
8 
27.8 
« 9 6 
9 9 
7 . 4 1 ? 
I l 
1 0 8 
1 9 7 
1 . 6 1 « 
4 
? 7 
1 3 
6 ! 
9 . 3 7 1 
1 . 6 6 1 
1 . 1 4 9 
2 . 8 1 2 
3 
6 1 
1 
6 3 8 
6 5 3 
7 6 
1 7 
9 3 
1 1 
1 
1 
1 
1 4 
1 1 . 5 0 2 
1 3 . 4 3 7 1 1 . 5 0 2 
3 7 7 . 6 7 1 
1 . 6 4 = 
5 . 4 7 = 
7 . 1 2 < 
4 1 1 . 1 8 8 
C H I L E 
1 8 4 
4 . 5 7 9 
3 . 2 4 8 
8 . 0 1 1 
2 . 4 7 2 
9 0 
3 . 0 0 0 
« 5 9 2 2 
3 7 
1 8 
3 . 8 6 0 2 . 6 1 9 
5 , 4 7 0 
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5 2 6 
5 « 
5 « 
7 1 
4 1 
1\ί 
8 
9 9 
SECT 
X X I 
T n T A L 
9 8 6 G F N F H . 
6 2 * 
■ 
« 
1 
1 1 = 
U B U G U A Y 
0 1 
0 4 
0 5 
S F C T 
1 
07. 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
14 
SECT 
1 6 6 1 
1 ' 
12 
1 7 ! 
1 7 ! 
e 
i ? r 
126 
166 
5f i 
2 . 0 2 6 
4 
6 1 = 
2 . 8 1 
11C 
13 
1 2 ­
12 
1 ' 
4 ' 
: 
1 5 
S E C T 
1 I I 
1 7 
? o 
' 1 
2 2 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
? 7 
S E C T 
V 
7 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
1 3 
1 4 
34 
l f t 
1 7 
3 6 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 2 
S E C T 
V I I 1 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
4 0 
5 1 
5 4 
1 
4 
6 
2 
2 
1 4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
β 
2 
3 
1 2 0 
10 
1 0 
» 7 8 
1 7 
3 
18 
1 9 
1 9 0 
1 0 0 
6 4 6 
9 1 4 
1 0 f t 
0 2 2 
1 
4 0 7 
4 0 8 
» 5 6 
« 7 
3 6 
4 1 9 
11. 
l f t 
11 
3 
14 
70 
5 1 
1 4 9 
5 4 
5 4 
OOB 
8 9 
6 
10 
1 0 5 
I 1 
' 150 
I f i 
1 ? 
7 5 0 
τ,βΒ 
7 ' 
? 
9 4 1 
77, 
2 6 
» 6 
10 
10 
? 7 9 
1 1 
2 6 9 
18 
1 4 6 
1 6 4 
8 6 5 
•84? 
7 8 ? 
7 9 5 
6 7 4 
1 4 4 
4 0 0 
8 
1 
6 9 
1 9 9 
9 9 9 
7 9 4 
1 4 4 
n a 
4 
4 
11 
1 1 
1 1 7 
1 5 7 
4 9 4 
2 
7 8 
1 4 
F r a n c e 
E 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 4 3 1 
1 
; 
3 
7 1 
3 
Ι ' 
98 
6 8 6 1 
66 ί 
1 3 6 6 1 
4 9 3 2 
4 ,9 " • 2 
1 4 
9 
2 3 
1 , 
1 . 3 8 
3 
3 
? 9 4 
1 
1 7 
7 9 
6 7 
1 
1 0 5 9 3 7 
5 
8 
3 6 
« 8 
4 
1 4 5 
7 4 5 
86 
4 8 ' 
3 
3 0 8 
6 4 
4 4 3 
4 0 
5 « 
1 ' 
6 
1 1 
5 8 
2 0 6 1 
7 9 0 9 1 7 
5 3 0 76 
3 9 « 
5 6 9 8 0 
1 9 6 β 
3 ' t 
2 2 9 9 
2 
e a 
6 
C 
?e 
12 
36 
1 
2 
« 
1 
1 
3 
I 
4 
3 
' 
4 8 C 
« ' 
1 
11 
« 
2S 
1 16 
3 
1 8 ' 
1 
1 
1Γ 
2 
6 
I E 
36 
36 
2 
1 7 2 
1« 
4 3 é 
5 5 
73 
? t 
2 
1 5 2 
9 3 3 
6 6 
2 8 
9 « 
« 19 
23 
9 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
5 0 
10 
IO 
1 1 2 
17 
» 9 
1 
1 8 8 
8 8 
4 1 8 
3 1 0 
3 1 1 
l f i l 
1 
1,49 
fifiO 
? 9 1 
1 7 
7 9 
3 5 9 
I f i 
16. 
9 
3 
11 
15 
4 0 
78 
4 7 
4 7 
i f i f i 
4 7 
? 
4 9 
4 
? 
7 8 0 
7 3 ? 
6 0 
1 
8 9 9 
16 
1 6 
3 
1 
7 
2 1 
5 
1? 
1? 
4 1 
5 5 
4 1 f i 
ft?fi 
6 7 7 
7 7 8 
4 0 1 
12 
1 2 8 
5 
15 
5 9 5 
1 5 1 
0 ? f i 
7 7 9 
7 5 5 
1 
! 
I l 
11 
3 9 
77 
I f t f t 
»a 
' 
l u l i a 
' ■ 
5 6 
2 6 
1 
1 2 
9 7 
4 3 1 
1 . 1 8 9 
1 . 6 2 0 
2 6 3 
2 6 3 
46. 
7 
5 3 
? 
51 
6 
5 9 
7 . 6 9 2 
3 6 
3 5 
3 5 
1 8 5 
? ? 0 
8 
8 
1 7 1 
1 7 1 
2 
1 9 
2 1 
4 7 
2 3 4 
1 4 
1 3 8 
1 3 9 
3 
1 0 
3 7 1 
9 9 8 
9 6 
4 4 
1 4 0 
1 
1 
4 0 
2 T 
6 7 
? 
16 
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BZT-
Kapitel 
Chop. 
ND8 
fifi 
8 7. 
fi 7 
6 3 
fi'! 6 0 
ftl 
6 ? 
7,3 
SECT 
X I 
7o4 
ftfi 
SECT 
XI 1 
fiB 
fi9 
7 0 
SECT 
X I I I 
71 
SFCT 
X IV 
73 
7 4 
7 5 
7 f i 
79 
90 
81 
8? 
81 
SECT 
XV 
84 
88 
SEC7 
XVI 
Β 7, 
87 
88 
89 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9? 
S E C T 
X V I I I 
91 
S F C T 
XIX 
'14 
9 8 
•I f t 
9 7 
'?a 
S E C T 
XX 
9 9 
S F C T 
X X I 
I N S -
GESAM 
11 
0 ? 
0 3 
0 4 
Ofi 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
O» 
09 
10 
11 
1? 
1 1 
1 4 
S E C T 
1 I 
1 5 
S F C T 
I I 1 
1 6 
1 7 
l a 
1 9 
70 
21 
?? 
2 1 
24 
S E C T 
IV 
28 
76 
77 
S F C T 
V 
?6 
29 
30 
31 
3? 
33 
34 
16 
M E N G E N 
EG-CE 
1 . 
1 . 
4 
fi 
I 
1 
1 
Τ 7 8 
20 
?2 
13 
72 
3ft 
47 
45 
18 
5 
3 
32 
194 
3 
19 
23 
1 
« 6 
299 
22 
22 
! 7 
5ft 
82 
175 
348 
4 9 
5 
n o 
861 
3 
47 
24 
47,7 
973 
905 
878 
13 
013 
? 
058 
1'. 
2 
9 
25 
1 
1 
» 
1 
1 
I 1 
18 
316 
1 1 6 
8 4 5 
4 fi 
11 
193 
4 7 
7 
3 0 3 
1 8 7 
6 8 5 
l i a 
6 
ιοί 
235 
' , 97 
272 
2 
?12 
760 
760 
6 
1 0 4 
2 
7 
1 
5 = 
67 
83 
2 
111 
. 312 
426 
. 4 5 2 
. 192 
. 3 5 1 
. 4 - I f i 
1 1 = 
. " 7 , 1 
. 5 5 C 
48 
. 7 6 C 
53 
France 
1 
2 
6 
4 
4 
5 
5 
23 
4 
1 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
3 
1 
7 
3 
3 
6 
18 
17 
40 
«76 
3 
102 
500 
5' 
1 
087 
84 
1 37 
771 
12 
1 18 
2 
1 1? 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
001 
19 
1 
20 
166 
? 
3 
121 
8 3 
1 
. 1 7 6 
fi 
5 
7 
22 
ftl 
6 
9? 
. 1 5 9 
11 
30 
. 2 0 0 
. 9 1 7 
. <41 
6 
980 
. 2 0 6 
1 9 
1 4 fi 
3 
A u s f u h r 
30 
3 
7 
2 
4 1 
2 
5 
7 
564 
2 
2 36 
322 
11 
4 
17 
15 
15 
99 
99 
1 9 . 6 1 8 
71 
1 1 . 7 9 2 
100 
230 
1 
1 2 . 1 4 « 
4 
7 
3 
3 
32 
Nederland 
< ; A. ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
n a c h : 
URUGUAY 
1 
1 
38 
3 8 
16 
1 
8 4 
3 
1 
1 
103 
23 
?5 
48 
! 
1 
1 7 8 
1 7 5 
1 6 . 9 6 7 
I . 
1 
1 
2 
32 
0 0 6 
I f i 
1 1 
9 4 7 
13 
13 
26 
13 17 
56 
953 
4 9 
5 
2« 
4 1 
1 6 
6 
107 
4 79 
4? 9 
908 
fi 4 4 ) 
4 4 9 
9 
1 
6 
1 7 
1 
1 1 
14 
47 
4 ? 
0 0 f t 
A R G E N T I N I E N 
1 
1 I 
9 
4 f t 
8 7 
1 6 4 
4 . 7 2 6 
1 
5 
1 0 7 
6 9 
5 . 0 7 2 
1 1 5 
1 1 5 
2 
« 1 
1 2 
12 
31B 
408 2 . 4 2 7 86 
2 . 4 6 ' 
1 .046 
7 . 7 5 ' 
812 
6.20« 
«.981 26 
2 . 9 7 B 1 . 0 1 ' 213 
3 12 
16 2 
2 
5 
7 
11 
27 
8 3 
3 
25 
5 
30 
2 
2 
18 7 
90 
251 
ft». 
636 
6 
101 
7 7 
4 
7 4 
21 1 
. »7 = 
« . 3 7 « 
. 756 
.606 
.19? 
82 . 9 8 4 
. O f t 
6 
. « 6 3 
1C 
lulia 
5?« 
? 
185 
1 
1 
1 
4 
5 
291 
1 
I 
4 
'fi 5 
34 
319 
1 
« 
3 
I f i 
3 4 3 
» 7 4 
2 f i O 
6 3 « 
4 7,1 
47 ,1 
', 
2 
6 
I 
1 
5 . 2 1 3 
5? 3 
1 8 4 
2 
1 3 f i 
1 
l i f t 
1 
709 
30 
1 
366 
1 2 
1 
5 . 4 2 ' 
6 4 . 5 3 6 
6 9 . 9 6 Γ 
4 . 5 7 = 
1 .21 
6 . 9 6 = 4 = 
U < 
2, 
0 Γ 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
S 
W E R T E 
EG­CE 
URUGUAY 
55 
5 6 
5 7 
5 6 
5 9 
6 0 
ftl 
fi? 
fi! SECI 
XI 
7,4 
fifi 
SECT 
X 1 1 
66 
fi" 7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
73 
7 4 
7 " 
7 f i 
79 
3 0 
81 37 
83 
SFCT 
XV 
8 4 
8 6 
SECT 
X V I 
37, 
87 8 8 
= '? 
SECT 
X V I I 
90 
9 1 
92 
S F C T 
X V I I I 
93 
' , 1 7 1 
X I X 
'74 
9 5 
'77. 
')7 9 8 
S t C T 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
T Ü T A I 
G F N E R . 
1 . 
I 
1 
2 
4 
3 
6 
1 
ι 
1 4 
A R G E N T I N E 
9 1 
9 ? 
0 3 
0 ' , 
0 5 
SECT 
1 
0 6 
0 7 
0 3 
0 9 
19 
1 1 
1? 
13 
14 
S E C T 
1 1 
1 5 
S E C T 
I 1 I 
l f t 
17 
I B 
19 
20 
?1 72 
23 24 
SECT 
IV 
25 
26 77 
S E C T 
V 
78 
29 
30 
31 32 
33 34 
36 
1 
1 
1 
3 
4 
ft 43 
1 
1 7 
1 
96 
299 4 
'.? 
8? 
7 
1 7 
3 
6 ? 4 
4 1 
1 
4 2 
5 1 
4 f t 
107, 
205 
30 
30 
740 
11? 11 
' 2 1 
4?4 
l f t 
1 »49 
fil 
326 
7,31 
827 
508 
1?4 
015 
1 12 
I f i ? 
I f i ? 
18 
1 1 1 
603 
15 
15 
1 
1 1? 
I " 7.7 
' I 1 
? 17, 
? 3 f i 
a f t 2 
l a fi 
I f i 
8 0 
1 4 3 
» 1 
4 2 4 
1 1 " 
. 7 9 1 
1 0 ? 
9 
I f i 
3 5 
0 0 4 
3 4 7, 
3 
. 5 3 6 
417 
4 1 7 
21 
55 
? 5 
1 
93 153 
76 6 
4 9 1 
9 3 2 
50 . 2 5 7 
. I 39 
. 4 4 ' , 
. 1 6 3 
. 5 8 4 
. 4 5 1 . 4 6 9 
654 . 9 0 6 
138 
France 
E 
6 
? 
1 1 
1 
4 7 
? 
? 
7 
1 5 
1. 7 
4 9 
1 9 
19 
4 3 7, 
4 
56 
»f i ' 
?1 
a»? 
9 » n 
9 5 f t 
1 . 3 8 6 
1 1 2 
1 5 0 
1 2 
4 74 
2 3 
4 
9 
17 
1 
1 
1 
fi 
a 
1 
1 
6 . 1 2 2 
123 
4 » 
1 
l f i 7 
7 7 7 
4 
1 9 5 
1 2 ' 
1 
7,0 1 
' 
I 
»1 141 
! 1
1 ? ' 
1 7 4 
2 
1 ' 
1 9 
? . 156 
5 . 0 4 = 
76 
5 
9 9 " 
5 0 r 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
76 
« 9 7 
1 0 4 
fi 
2 
7 
1 19 
7 
1 0 5 
2 
' 4 3 
3 8 
9f t 
1 8 4 
2 5 
? f i 
10 
10 
4 1 
4 1 
2 . 7 6 0 
16 
9 34 
10 
31 1 
1 .014 
2 
2 
.' 
2 
1 
1 169 
171 
4 59 
5 . 2 8 ? 
103 
314 5 8 7 
7 5 7 
7 4« 
1 
3 
1 
1 
39 
3 9 
1 4 
5 
9 
1 4 
16 
1 
1 7 
1 
9 8 
1 6 4 
3 3 4 
4 9 B 
6 
1 
7 
5 
1 
2 
9 
2 
? 
4 ? 
42 
7 . 9 1 9 
3 
15 
5 100 
121 
»77 
49 8 
? 
1 16B 
66 
1 .002 
42 
4? 
1 
2 3 
1 
1 
19 2 
29 
19 
4? 11 
92 
20 
2 . ? 5 » 
395 
426 
62 25 
3 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Deutschland 
1.147 
30 
fi» ? 
1.272 
35 
35 
1 6 
7 1 
»1 
8 9 
' 7 
27 
7?9 
82 ?? 1 5 8 
? 1 
1 
181 
1? 
1 .219 
2 . 0 9 1 
1 .311 
1.902 
12 
1 .557 
1 .569 
? 6 3 
! 1 
85 
1 7 ' , 
7 
7 
1 
1? 
6 
fifi 
74 
I f i » 
I f i ? 
1 8 . 4 8 9 
6 9 
?7 
86 
6 
3 
1 2 53 
123 
1 
397 
368 
368 
15 
34 
35 6 
55 3 
150 
2 39 
5 406 
650 
2 . 5 5 3 
2 4 . 1 0 ? 
920 
358 5 . 2 5 0 
76 1.728 
3« 
I U ia 
1 
2 
1 
1 
5 
. 
2 
3 
1 
6 
20 
136 
1 
a 
8 
7 1 
198 
4 
4 
fi B 
7 
?1 
14 
14 
3 8 3 
9 
7 
1 9 
1 6 
4 3 4 
4 0 8 
6 3 0 
0 3 8 
0 7 7 
0 7 7 
5 5 
17 
7? 
6 
6 
1 
? fi 
9 
557 
45 
1 
48 
? 10? 
6 
337 
33 
1 
531 
1 
1 
? 
41 1 
«6 
179 
. 656 
. 0 3 5 
. 2 5 0 
. « 8 6 
90 
7 ? ? 
7 0 7 
I f i 
6 7 
fiO 
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Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
16 
3 7 
3 6 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
Χ 
6 0 
fil 
fi.' 5 1 
5 4 
6 5 
6 6 
6 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 f t 
6 7 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I I I 
7 ! 
S F C T 
X I V 
7 1 
74 
7 5 
7Í , 
77 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
a 2 
3 1 
S E C T 
X V 
3 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
x v i i 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
X X 
'19 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A « 
2 2 
S E C T 
I V 
2 9 
3 0 
3 7 
S E C T 
V I 
4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
4 4 3 
2 2 . 5 7 5 
1 4 4 . 3 7 6 
3 5 . 6 5 1 
7 . 2 8 5 
4 2 . 8 3 6 
? 
7 
1 
5 
1 . 2 6 « 
3 
1 . 2 6 7 
1 . 6 3 6 
1 5 . 1 3 1 
1 . 0 4 0 
1 7 . 8 6 C 
1 
7 7 2 
1« 
1 . 1 3 « 
: 9 8 
6 
11 
7? 
4 
1 0 3 
6 
1 . 7 « 7 
6 
4 
13 
3 . 1 8 3 
9 . 8 9 « 
3 . 9 3 7 
1 7 . 2 1 « 
7 4 6 . 4 8 ? 
2 . 0 7 4 
1 7 = 
1 4 . 5 2 1 
1« 
7 8 
7 1 0 
1 
1 
1 1 3 
77 
2 6 3 . 2 7 6 
2 0 . 9 75 
8 . 7 1 « 
2 9 . 6 8 9 
7 3 1 
1 2 . 9 8 1 
3 2 
6 4 . 4 0 3 
7 8 . 1 5 5 
16,7 
6 4 
5 2 
4 8 3 
4 1 
4 1 
4 3 
1 
3 1 
17 
9 2 
6 9 9 
7,99 
T 7 3 0 . 1 2 2 
I 
1 
2 
F r a n c e 
7 
4 . 1 9 3 
3 5 . 0 3 7 
5 . 3 5 4 
2 . 4 6 6 
7 . 8 4 2 
1 
1 
5 7 4 
5 7 4 
1 . 6 7 9 
5 1 8 
1 5 9 
2 . 3 5 6 
1 5 2 
2 
1 0 
1 
1 6 6 
2 ? 
6 0 2 
1 . 7 1 0 
2 . 3 3 « 
7 7 . 7 7 5 
2 4 
6 1 
4 . 5 3 9 
6 5 
7 
1 « 
1 5 
7 7 . 5 0 ? 
2 . 6 7 8 
1 . 0 4 1 
1 . 7 1 9 
4 0 
4 . 9 7 0 
2 1 
6 3 . 6 7 2 
6 8 . 7 0 3 
3 7 
1 0 
1 « 
6 1 
2 5 
2 5 
7 
9 
1 6 
1 5 3 . 0 2 9 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
e 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
A R G E N T I N I E N 
1 0 8 
5 9 1 2 . 1 4 6 5 . 1 7 « 
1 3 . 6 3 6 1 3 . 6 2 8 5 8 . 7 7 1 
5 . 4 3 7 3 . 7 2 1 1 1 . 9 8 r 
2 1 5 6 « . 6 1 « 
5 . 4 3 9 3 . 3 7 7 1 8 . 5 9 4 
1 
1 6 6 
1 
56C 
5 6 C 
I C 
2 
4 4 2 4 3 2 
1 7 2 4 4 2 . 4 9 1 
4 3 
4 
1 . 1 3 3 
3 
ι 
1 
9 S 
É 
1 9 
1 0 1 
I 
1 . 3 2 9 
1 . 7 0 = 
« 
4 
1 . 9 3 8 
3 6 3 0 
2 ! 4 7 5 
1 . 7 0 9 2 6 1 . 0 4 ' 
2 1 . 2 7 
4 ' 
1 0 . 9 7 9 1 6 9 . 1 8 6 
1 7 . 0 1 7 
3 9 7 
7 3 2 7 9 6 
n o 
, ' 
4 
1 = 
1 
? 
1 7 5 
2 4 . 0 3 0 1 1 . 2 7 7 1 7 1 . 3 9 1 
4 1 2 
5 1 
4 6 
26 
« 
3 ' 
7 
( 
2 0 3 
2 0 3 
6 2 . 3 9 1 
« 9 « 7 . 0 1 1 
7 2 2 . 2 5 5 
5 6 6 9 . 2 6 6 
1 4 4 9 
4 . 1 1 2 
3 
1 
1 7 4 . 1 8 6 
3 2 1 9 
4 5 
33 
3 2 9 7 
1 
« 
« 
1 
I ? 
a 
2 1 
3 7 9 1 1 2 
3 7 9 1 1 2 
6 2 . 7 4 6 2 8 2 . 5 9 2 
l u l i a 
1 0 
2 1 
7 
7 
12 
1 2 
1 
a 
1 0 
Γ? 
2 3 
1 0 
5 
5 2 ! 
1 
B Z T ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
A R G E N T I N F 
1 6 
4 4 3 7 
2 1 1 3 8 
SECT 
2 0 5 V I 
0 5 9 3 9 
2 = 
0 3 ' 
1 
i>( 1 
13 
197 
4 0 
4 0 
S E C T 
vu 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
« 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
7 9 7 X 
4 : 
E 
1 
C 
7 ; 
=, 
1 
4? 
65=, 
? r 
i o : 
Ι 1 ' 
? ' 
3 6 = 
I C 
i r 
2 
5 7 ( 
l f t ' 
2 9 = 
1 6 . 6 5 ! 
3 
5 
1 7 4 
. F A L K L A N D I N S E L N 
1 
1 
2 
6 9 ­
3 7 ? 
« 7 1 ' 
2 1 « 
1 0 
2 
! 
114 
12 
12 
4 
1 
12 
84 
5 
6 
Î 6 4 
5 2 S 
5 0 
5 1 
5 2 
6 3 
5 4 
5 5 
5 6 
6 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 6 
6 7 
S F C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I I I 
71 
S F C T 
X I V 
7 1 
7 « 
74 
76 
77 
78 
7 9 
8 0 
8 1 
3 7 
3 3 
S t C T 
XV 
6 4 
8 3 
S E C T 
X V I 
8 6 
3 7 
8 6 
8 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
1 7 
3 . 4 7 0 
8 . 9 0 6 
7 5 . 7 1 0 
1 6 . 6 7 1 
1 . 6 6 0 
2 0 . 3 3 1 
2 1 
2 0 
7 1 0 
2 7 1 
3 4 4 
1 0 
1 8 4 
2 8 7 
7 . 3 5 4 
2 . 4 2 9 
1 0 . 0 7 0 
77 
5 0 » 
1 
5 4 
77f t 
15 
1 7 1 
l f t 
I I I 
4 7 4 
3 7 
5 4 
6 9 
13 
7 . 3 2 6 
2 8 
17 
2 
7,7 
7 5 5 
2 . 6 2 6 
2 . 0 6 6 
5 . 4 4 6 
7,79 
6 2 9 
5 « . « 0 6 
2 . 9 9 4 
7 6 0 
1 1 . 0 6 9 
1 6 
1 6 
2 3 0 
1 1 
1 5 6 
1 . 6 1 6 
3 3 9 
7 3 . 6 8 5 
1 1 3 . 5 3 6 
4 6 . 5 2 6 
1 6 0 . 0 6 ? 
1 . 9 7 7 
3 2 . 3 2 2 
4 . 2 5 3 
1 . 6 9 2 
« 0 . 7 4 4 
1 0 . 3 3 1 
1 . 5 6 9 
6 2 9 
X V I I I 1 3 . 0 2 9 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 1 0 
1 1 0 
7 6 
S 
4 
? 5 7 
1 7 5 
6 6 ? 
1 . 6 2 0 
1 . 6 2 0 
T O T A L 
G E N E R . 4 2 6 . 3 8 7 
. I L E S F A L K L A N D 
2 2 
S E C T 
I V 
2 9 
1 0 
1 7 
S E C T 
V I 
4 0 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 0 
• 
F r a n c e 
1 
1 0 
? 
1 
3 
1 
8 
1 
1 0 
1 « 
9 
7 1 
9 
2 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
E x 
6 
l o o 
7 2 8 
7 4 1 
6 0 4 
0 2 3 
6 7 7 
9 
a 
1 6 
1 4 1 
1 4 1 
2 8 1 
8 0 4 
6 2 4 
7 1 I 
?4 
9 9 
1 
l f t 
1 
a 
1 1 
1 1 9 
7 
13 
1 0 
1 3 8 
1 
? 
1 
5 4 
! 5 0 
filfi 
9 1 9 
7 9 
7 9 
1 4 ? 
11 fi 
7 1 " 
7 9 4 
1 1 
4 7 
1 4 1 
1 1 ? 
6 4 1 
1 4 7 
4 ? f t 
7 7 ? 
1 6 ? 
0 ? 7 
4 1 7 
1 . 5 3 6 
1 3 
2 
3 
6 9 
1 4 ? 
7 6 7 
6 ,49 
1 5 0 
0 5 6 
4 f i 
4 f i 
4 
4 
2 4 7 
1 6 0 
? 1 7 
5 1 
6 1 
6 6 1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p o r t a t i o n s v e r s : 
2 
9 
2 
2 
1 
4 
5 
2 
2 
2 5 
8 
1 1 2 
4 2 " 
. 3 3 6 
. 6 2 8 
fi 
6 3 1 
1 
1 
» 0 4 
a 
2 1 ? 
85 
11 
77,7 
74 
6,8 
1 
5 1 
. 0 5 8 
4 
fill 
filfi 
104 
3 0 ' 
9 74 
1 
35 
? 7 ? 
I f i 
13 
1 1 1 
1 1 3 
4 6 ? 
7 9 5 
1 17 
17 
1 1 4 
1 ? 4 
? ? 5 
1 
1 5 0 
1 
1 
4 
2 
6 
6 ? ? 
5 ? ? 
7 1 1 
7 
1 . 0 9 9 
4 . 2 9 6 
1 . 0 2 2 
1 0 3 
1 . 1 2 ! 
6 
2 6 3 
25=, 
3 1 
2 
3 1 
1 
7 1 
4 6 
73 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 9 
6 . 5 4 C 
16 
1 9 2 
1 1 2 
« I f i 
15 
1 1 
5 . 9 6 5 
2 . 8 9 1 
3 . 6 6 2 
6 . 5 5 3 
8 0 
1 5 6 
2 3 6 
2 5 2 
4 
4 
7 6 0 
1 
1 
1 
1 
3 3 1 
3 3 1 
2 9 . 6 5 5 
6 8 4 
3 . 8 0 7 
1 9 . 5 2 2 
7 . 3 9 1 
2 . 4 3 9 
9 . 8 3 0 
13 
15 
33 
l f i l 
2 
1 6 1 
4 
1 . 5 1 3 
1 . 0 2 4 
2 . 5 4 1 
1 8 1 
10 
7 
1 1 1 
I f t 
15 
1 9 2 
2 
7 
4 
1 
5 4 8 
1 
14 
3 5 
3 76 
6 5 2 
7 9 5 
1 . 8 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
2 4 . 5 8 7 
2 . 7 9 6 
3 7 7 
7 8 0 
8 
3 
7 
7 3 
9 9 9 
1 2 « 
2 9 . 7 0 3 
« 6 . 8 3 6 
1 7 . 2 1 1 
6 4 . 0 4 7 
3 2 4 
1 5 . 2 0 6 
1 . 0 4 6 
6 
1 6 . 5 8 4 
6 . 4 1 6 
6 1 1 
3 8 5 
7 . 4 1 2 
2 5 
2 5 
8 
1 
I 3 4 
1 5 1 
2 9 4 
7 0 2 
7 0 2 
1 7 7 . 6 5 9 
1 
1 
3 
1 
? 
6 
10 
l u l i a 
4 
5 6 7 
1 . 8 5 4 
1 1 . 3 1 3 
3 . 0 2 6 
9 0 
3 . 1 1 6 
1 3 
2 
2 0 7 
2 2 2 
3 9 
8 
4 7 
4 . 3 2 7 
5 2 0 
5 . 3 4 7 
5 3 
1 0 2 
2 5 
7 
9 
6 4 
7 8 
8 
? 
1 6 
3 1 4 
7 6 
3 
2 9 
3 2 1 
1 . 6 7 8 
5 1 
1 . 9 5 0 
6 
ft 
1 1 . 1 6 3 
5 1 
1 
1 0 . 3 2 8 
8 
a 
4 4 5 
5 9 
2 2 . 0 6 3 
4 7 . 1 2 9 
1 5 . 7 6 5 
6 2 . 6 9 4 
1 . 2 9 4 
6 . 5 7 0 
6 3 4 
1 5 0 
1 0 . 6 4 8 
1 . 7 8 2 
3 0 
3 9 
1 . 9 5 1 
3 7 
37 
5 9 
2 
6 9 
14 
1 4 4 
14 
1 4 
1 2 4 . 1 9 9 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
VI I 
SECT 
XV 
8FCT 
XVI 
97 
SECT 
fiO fil 52 fi I 54 56 
■ι 7, 57 83 fi 9 
7,0 
61 ­,.' 
63 
22 9 9 . 6 8 5 I . 19 7 
171 
1 0 2 . 9 8 3 
2 . 6 5 1 
18 2 8 0 17,5 ? 71 1 5 ? 1 0 . 7 4 ? 
74 
1 8 5 . 9 2 2 
2 .01 f t 
926 149 
4 0 . 4 2 5 
7 6 3 9 8 
613 324 7 
112 8 91 
. 7 6 7 
9 13 
9 . 6 9 0 
206 
196 
1 
82 3 247 14 7 
6 . " , 9 
598 
145 14 
234 7ft 
74 2 
9 
7 
14 
I 
6 0 . 7 8 8 947 81 
6 1 . 8 3 9 
895 
fil 
42 
2 
209 
2 1 0 
4 . 2 0 7 
' 5 0 
2 
263 
. F A I KLANOI NSEIN 
ZYPERN 
1 
1 
.596 
.59 3 
fil 
. 1 1 4 
» 1 
495 
1 14 
41 
.946 
699 
599 
738 
4 0 
?1 
45 
fifi 
34.785 
336 
1 
1 
34.673 
154 
1Ί4 
I 1 
8 4 
714 
51 
7 
. 7 7 6 
130 
3 
I 7 9 
33 
501 
2 
5 6 8 
10 
1 
. I L E S FALKLANO 
600 
1 1 
? 
5 
19 
45 1 
1 
91 
1.001 
1.001 
SECT VI I 
44 
SECT IX 
'ft 
SECT XV 
84 85 
SECT 
XVI 
90 
SECT 
X V I II 
9» 
SECT XX 
TOTAL GENER. 
CHYPRE 
02 93 04 
SFCT I 
06 
17 oa 
09 io 1 1 I? 
13 
14 
SECT I 1 
1 5 
SECT 1 1 I 
117, 
»4 
827 
861 
1.097 
770 55 1. !96 
?69 
12 
Ifi'. 
270 
5 
84 
89 
26 
7 14 
2 90 
599 
79'? 
549 
19 9 
13 
849 
4? 1 ! 
191 8 
StCT 
IV 
?5 
.'7 
SECT 
V 
28 
"? 
10 
!1 
3? 
13 
34 
15 
650 
360 38 
898 
8 
3 
1 1 
4 4 
4 4 
I 79 4 
4 
2 
3 
267 
436 
fifi'. 
040 
l?l 7 4 
1 1? 
75 
25 
«20 59 
?7 
5 
5 
97,0 
π a 
17 0 
783 
?ft 
7 
1! 
204 8 
21? 
48 1 
I'. 
SFCT 
VI 
19 
4 0 
SECT 
VI I 
4 1 «2 
41 
SECT 
V I I I 
4 4 45 
SECT IX 
48 49 
80 1 6 1 
47 30 4 fi', 4 7 
l'I 1 ?! 2 
98 
fil 52 53 5« 55 fi 7, 
57 68 59 60 
ftl 62 
fil 
SECT XI 
147 
,'3 8 
18 
17 
. 8 8 6 
186 
I M 
8 . 1 1 1 
1.712 
7 4 9 
701 
40 
»fi? 
»Ifi 
? 7 2 
. 4 14 
150 
6 . 1 7 9 
751 
414 
1 . 0 4 ? 1.996 573 
484 
287 
117 
»4 
4 20 
490 
5.0B9 
769 90 11 
890 
»40 
.72 9 
120 
54 
4.915 
18? 
??4 
177, 
7 
29 
71 ?I 
17.9 
31 8 
1.462 
86 
125 
14 1 
5 7 4 
10 
262 
321 
102 1 1 1 
1 14 
25 
1,74 
192 
B66 
17, 
941 
17 
930 13 1.131 1.161 7 1.053 9»4 
803 
29fi 
7? 7 26 
7.477 
?94 »8 
?1 
51 
47 
9 1 
1? 
321 3 
7, h 7 
ft 7 =. 
» Ί 
1 
87 
114 
3 7. 
4fi 
2? 
1 1 
1.774 
26 
4 
2 
258 
.7 7,0 
2 
1 1 
2 7 8 
5 8 
151 
1 
? 
2 1.060 
1.064 
119 
197 
16 
36 
21 
45 
43 3 
26Β 
17fi 
5 
1 
68 7 
1 
BOfi 
11 
ftl 
.'1 
7 1 
74 
14fi 
44 
84! 
1?? 
1.729 
7 1.629 
320 
43 
74 
14 
1 
91? 
1 
73 
76 
.349 
183 
46 
7 
73 
1 
10? 
5? 
95 
61 
101 
1 
?1 
13? 
71 
38 
7.7 
610 
1 
3 
190 1 
19 
Ifi? 
489 
47,1 
2 4 
1» 
1 1 
??1 
5 
fiO 
66 
l?fi 
147 
fili 
IO» 
»00 
l?a 190 
101 
2 263 ?87 
2.148 
1.072 406 
1.480 
4 9? 
1? 
1 14 
19 
?6fi 
277 3.664 
1.941 
106 
1 76 187 1.064 47 
46 
77, 11 14 16, 
70 
1.831 
2.672 167 
2.839 
115 
21 
iei 11 455 
201 
5Î6 3 
177 84 187 81 
66 
214 26 
11 
336 
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J 
Β Ζ Τ ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
S E C T 
X I I 
7,3 
6,9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 ! 
74 
7 5 
7 6 
78 
7 9 ,? 8 ? 
6 1 
S E C T 
XV 
B 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
' I » 
S E C T 
X I X 
9 ' . 
9 8 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
X X 
9 9 
S F C T 
X X I 
I N S ­
GFSAI» 
O l 
0 ? 
O l 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
Oft 
οι 0 9 
1 0 
11 
I 1 
1 3 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
1 I I 
1 6 
1 7 
1 a 
1 9 
2 0 
2 2 
? 1 
? 4 
S E C T 
I V 
2 5 
7?, 
? 7 
S E C T 
V 
i! 3 0 
3 1 
1 ? 
π 
1 4 
1 8 
1 6 
1 7 
1 8 
S F C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
M E N G E N 
EG­CE 
8 6 
4 . 7 8 9 
4 . 9 2 5 
3 . 1 4 7 
1 2 . 8 5 6 
3 
1 
5 8 . 8 6 2 
1 1 0 
1 
6 ? 5 
4 
2 0 6 
1 8 1 
8 5 6 
6 0 . 8 4 5 
5 . 4 1 9 
1 . 1 3 6 
6 . 5 5 5 
7 
5 . 2 T 6 
2 2 
6 3 . 1 4 9 
6 6 . 4 5 6 
4 5 
2 
7 7 
7 8 
12 
12 
7 1 0 
8 6 
1 7 5 
5 8 3 
1 . 0 7 3 
7 9 
7 6 
Τ 8 2 1 . 4 1 0 
75 
1 . 5 4 8 
2 0 1 
2 9 . 1 2 1 
3 6 4 
3 1 . 3 3 ' 
2 0 2 
8 . 3 9 5 
5 5 
3 
8 1 . 7 2 « 
2 6 . 8 6 8 
3 . 4 1 0 
1« 
2 
1 2 0 . 6 7 1 
1 1 . 6 1 3 
1 1 . 6 1 3 
5 . 0 8 1 
8 . 2 4 1 
6 5 8 
1 . 7 5 6 
8 0 3 
5 0 7 
2 . 9 9 6 
1 8 . 8 5 2 
1 9 2 
3 9 . 0 7 8 
8 3 . 9 1 1 
1« 
2 2 9 . 1 6 6 
3 1 3 . 0 9 3 
1 2 . 5 2 ! 
5 . 5 3 7 
1 . 6 1 « 
9 1 . 5 6 1 
4 . 9 4 ! 
9 9 ! 
2 . 3 4 2 
8 3 1 
1 1 6 
4 5 1 
8 . 0 0 2 
1 2 6 . 6 7 2 
4 2 . 7 3 6 
3 . 8 3 1 
4 6 . 5 7 5 
1 . 2 6 6 
F r a n c e 
1 7 
5 3 
1 6 0 
1 . 4 1 2 
1 . 6 2 5 
1 9 . B 9 1 
2 8 
2 8 
? 5 
2 2 
1 9 . 9 9 4 
4 5 7 
1 6 3 
6 2 0 
1 . 5 0 9 
1 
2 5 . 4 6 6 
2 6 . 9 9 6 
1 2 
1 
1 1 
1 8 
1 4 
1 7 
« 9 
1 4 1 .114 1 
3 
7 8 4 
9 1 
1 9 . 6 4 « 
1 5 9 
2 0 . 8 8 1 
5 7 
4 2 
3 4 
4 
6 9 . 1 2 6 
1 1 . 2 0 7 
3 . 3 2 5 
6 
2 
3 3 . 8 0 3 
1 . 8 1 9 
1 . 8 1 9 
1 . 1 5 2 
3 3 8 
« 6 
5 8 9 
3 6 5 
1 9 5 
2 . 4 4 7 
1 0 . 1 0 8 
1 7 1 
1 5 . 4 6 1 
4 5 . 4 7 9 
1 
1 3 . 6 0 1 
5 9 . 0 8 1 
3 . 7 1 5 
7 6 2 
5 7 7 
1 3 . 8 2 5 
8 5 3 
5 2 3 
9 8 9 
7 7 
6 7 
1 1 4 
4 . 1 4 7 
7 5 . 6 4 9 
1 1 . 8 7 ! 
9 1 1 
1 2 . 7 6 6 
9 4 3 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s i u h r 
3 
15 
2 
5 5 6 
5 73 
2 0 . 6 0 9 
3 1 
1 8 3 
2 0 1 
4 
7ft 
2 1 . 1 0 « 
2 0 ! 
1C 
7 1 ! 
7 
?C 
21 
1 
«=. 
1 
1 
; 
; 
4 
I 
î 
88 
58 
1 1 . 9 5 6 
1 
1« 
5 . 4 5 6 
T í 
4 . 5 5 1 
26 
2 ! 
1 . 8 3 6 
1 
3 . 8 8 6 
2 8 6 
2 8 £ 
8 3 2 
2 . 3 1 6 
1 2 1 
7 
9 r 
IE 
1 . 0 9 
8 . « 7 6 
1 . 3 9 6 
• 3 . 0 8 3 
4 . 4 B < 
2 5 2 
1 3 3 
7 ! 
1 7 . 9 8 6 
7 5 6 
N e d e r l a n d 
QUANT ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
Z Y P E R N 
2 
7 1 7 
3 
7 7 
9 7 
1 . 1 5 3 
4 
6 2 
2 
6 
4 1 
1 . 2 6 8 
1 6 9 
9 
1 7 8 
1 2 
5 . 4 2 7 
5 . 4 3 9 
5 
1 
6 
1 3 
6 
1 9 
β 
6 
1 0 5 . 0 7 8 
L I B A N O N 
1 6 
2 3 7 
1 9 
2 . 3 6 9 
1 3 7 
2 . 7 7 8 
9 3 
8 . 3 2 6 
9 
3 
4 . 9 9 2 
4 3 
5 2 
1 3 . 5 1 8 
4 . 1 2 4 
4 . 1 2 4 
2 . 2 5 0 
1 . 4 4 7 
3 7 3 
5 7 
Π 
1 7 3 
3 2 1 
3 . 6 1 6 
1 4 
8 . 2 6 2 
« β 
1 0 
Η . « 2 1 
1 1 . 4 7 9 
2 1 1 
1 . 7 1 1 
4 2 
2 9 . 4 0 5 
3 5 3 
1 6 7 « 
Ι 3Γ 
I ' 
1 0 3 
5 1 1 
1 4 . 9 7 « 
1 0 1 
2 0 7 
1 4 
1 6 
6 5 1 
3 2 . 8 0 5 
1 . 5 7 0 6 . 9 4 9 
3 6 2 
1 . 9 3 2 
5 1 
1 6 2 
7 . l i l 
8 3 
11 
7 9 
5 7 0 
4 9 4 
1 . 0 9 3 
6 . 7 4 0 
1 6 
1 
15 
1 
8 4 
7 4 0 
7 . 1 1 7 
1 . 5 2 1 
3 0 4 
1 . 6 2 5 
2 . O 4 0 
2 5 . 8 3 « 
2 7 . 8 7 « 
2 0 
2 
19 
4 1 
3 
3 
1 7 
a 8 
2 4 
5 7 
1 1 
1 
8 3 . 3 1 0 
3 6 
5 1 5 
19 
2 . 4 3 6 
10 
3 . 0 3 6 
2 
7 . 8 1 0 
3 2 
fi 
7 . 8 4 9 
3 . B 7 C 
3 . 8 2 0 
1 9 5 
3 . 6 8 0 
1 1 5 
3 5 
18 
8 4 
1 2 6 
ft 1 
4 . 4 6 6 
5 4 . 
5 5 f i 
1 . 0 9 8 
? . 1 6 6 
2 . 1 1 6 
3 7 a 
9 . 7 9 2 
2 . 5 4 6 
2 5 2 
9 7 ? 
5 5 6 
2 
1 9 5 
2 . 0 7 2 
2 1 . 0 4 8 
7 . 6 0 3 
1 . 2 8 7 
6 . 8 9 C 
1 7 7 
I U l i a 
6 0 " 
5 3 
4 . 6 2 ! 
4 . 2 4 0 
6 0 3 
9 . 4 6 6 
3 
3 
1 0 . 4 6 6 
3 1 
H ' 1 
5 
6 2 
4 7 1 
1 1 . 3 6 2 
3 . 0 6 1 
6 5 0 
3 . 7 1 1 
1 . 6 9 1 
6 . 4 0 1 
8 . 0 " > f 
I I 
t 
1 1 
1 
1 9 1 
64 
1 6 » 
6 3 ' 
9 4 ' 
1 6 0 . 0 7 C 
6 0 « 
5 
6 1 
16 
8 . 
?6 
12 
7 . 6 0 6 
3 . 9 7 2 
3 
1 1 . 6 1 = 
1 . 4 6 1 
1 . 5 6 1 
6 5 1 
2 0 8 
3 
1 . 0 7 1 
B Z T ­
K i p i t e l 
Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
C H Y P R E 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
6 0 
8 1 
8 2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
6 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
BB 
6 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
3 5 2 
T 8 8 
1 . 4 1 3 
1 . 4 4 7 
3 . 6 4 6 
? 1 ? 
? 3 ? 
1 7 . 0 6 8 
2 2 6 
7 
7 7 2 
7. 
8 8 
1 
7 
3 0 3 
1 . 5 1 2 
1 5 . 4 8 8 
1 4 . 6 2 4 
5 . 6 4 « 
2 0 . 2 6 8 
1 6 
1 1 . 4 8 7 
2 6 
1 5 . 9 0 1 
2 7 . 4 3 0 
9 7 8 
7 5 
? 9 7 
X V I I I 1 . 3 0 0 
9 3 
S E C T 
X I X 
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1 
2 
! 
3 
2 
3 
? 4 
2 5 
2 
u h r 
9 1 
1 
2 
6 
1 6 2 
1 0 1 
3 7 1 
9 7 Í 
2 6 6 
16 
32 
1 31 
1 1 
2 1 = 
2 
3C 
7 = 
BSE 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
n a c h : 
S Y R I E N 
2 2 8 
7 1 9 7 
1 2 
1 2 0 
1 2 
1 . 2 9 8 
6 0 
1 . 5 1 7 
1 . 5 7 7 
4 0 6 
2 2 
2 6 
1 1 0 
1 0 9 
2 6 3 
8 3 
9 
3 
6 2 4 
1 . 6 5 5 
1 1 6 9 7 B 
52 
1 6 ! 
2t 
ft 
5 0 6 
1 . 4 8 4 
5 1 
1 0 
42 5 1 
7 1 6 
7 1 6 
2 1 6 5 7 6 
1 
2 1 1 
2 
5 
5 8 1 
2 0 1 
7 9 
2 
7 
1 9 
1 9 6 
8 3 ? 
2 1 2 
3 8 
6.U7 
2 6 
? 
1 6 6 
1 . 2 0 1 
. 8 7 9 1 . 6 3 6 
7 5 
12 
6 7 
1 
7 2 8 
. 8 3 3 3 1 2 
9 4 
1 3 7 
3 9 6 2 
4 3 
1 0 
6 7 6 7 
. 2 4 3 4 6 2 
2 4 3 1 4 5 
2 7 6 3 5 4 
5 1 9 4 9 9 
2 3 
2 3 1 5 3 
12 
1 2 
5 
4 
1 4 
5 3 4 
. 6 6 0 3 5 4 
1 
5 
4 
5 
1 
3 
35 
3 6 
6 
7 
β 
9 
15 
2 
19 
1 
7 
5 4 
8 4 
1 1 3 
4 5 
15 = 
9 8 7 
9 . ' f i 
4 3 f t 
7 
5 0 5 
1 3 
4 1 ! 
3 9 
1 I 
8 9 7 
1 1 9 
4 9 C 
8 7 6 
O f t t 
9 1 
1 
12 
4 
4 
4 4 
11 
6 6 
3 0 9 
158 
i r 
4 1 0 
11 
17,4 
I f i 
2 
4 4 C 
26« . 
I 
3 
« 46 
1 7 7 
57 
43C 
1 
1 
8 0 7 
6 
4 
2? 
7 9 2 
3C 
12Γ 
7 8 ' 
4 1 4 
9 1 6 
35C 
n r 2 
3 1 2 
«F 
« 2 ! 
71 
15 
3 
« I ! 
35 
«r 
lulia 
1 
1 
6 
5 7 
6 3 
1 5 
3 
2 0 
4 
I 
6 
1 
2 
2 
3 
1 7 
1 8 
2 
2 
3 
3 
6 0 8 
4 « 
< « t 
2 0 1 
2 8 6 
0 1 = 
7 9 , 
8 0 6 
4 2 = 
•5,76 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
E G ­ C E 
S Y R I E 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
7 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
? 9 
1 7 7 3 0 
6 0 0 
5 ' 
11 
1 
1 = 
1 7 
8 4 6 
3 5 1 
3 1 
3 ? 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
6 3 6 3 9 
6 8 2 
3 1 ' 
I 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
2 4 3 
1 
S E C T 
V I I I 
6 5 4 4 
2 6 
9 
4 5 
S E C T 
I X 
B 9 5 4 8 
1C 
9 0 ' 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
9 4 1 · 
5 ? 
5 4 7 ' 
' 5 4 1 7 5 5 0 1 7 5 6 
4 5 7 
2 5 8 
6 6 6 9 
1 6 6 0 
1 0 6 1 
1 6 6 7 
7 1 6 1 
S F C T 
7 9 5 X I 
ι 6 4 
6 4 
67, 
! 6 7 
S E C T 
5 X I I 
9 0 6 8 
6 3 7 6 9 
6 5 8 7 0 
S E C T 
. 1 8 5 X I I ! 
7 1 
S E C T 
X I V 
2 9 0 7 3 
3 2 2 7 4 
7 5 
3 4 8 
7 7 
7 8 
5 
3 0 
ai 8 2 8 2 
6 7 9 8 3 
S E C T 
. 7 2 7 XV 
. 3 6 2 6 4 
6 2 6 8 5 
SECT 
9 3 8 X V I 
4 7 B 6 
3 6 4 < 
4 1 
3 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
2 3 9 0 
9 1 
3 9 2 
S E C T 
1 . 6 7 9 
1 8 7 
1 0 7 
5 
l ? 7 , 
1 6 6 
7 0 1 
7 8 4 
7 . 2 8 6 
4 0 6 
5 . 7 8 6 
5 . 6 9 2 
2 . 1 5 1 
8 9 6 
1 0 . 1 9 9 
3 4 5 
2 . 0 5 1 
1 . 1 1 9 
4 0 1 
1 5 9 
4 8 
2 6 6 
1 . 6 9 9 
1 9 . 5 2 6 
4 . 8 6 7 
7 . 5 0 9 
7 . 3 7 6 
5 9 8 
2 8 
17 
6 4 3 
1 0 6 
2 1 
3 7 7 
9 4 7 
7 0 1 
1 . 1 4 8 
5 7 
7 . 2 4 5 
1 9 
4 . 0 0 9 
2 7 
7 5 2 
3 . 1 4 6 
1 9 3 
917 , 
ftl 1 
1 8 4 
? ? ? 
6 0 ? 
1 . 5 3 6 
1 9 . 4 6 9 
18 
4 
a 9 
3 9 
7 1 9 
6 8 3 
1 . 1 2 4 
2 . 0 4 6 
7 1 9 
7 1 0 
1 8 . 9 1 3 
9 2 0 
2 1 
8 5 0 
2 
1 0 3 
4 1 0 
3 
4 
1 . 2 0 3 
1 . 2 2 5 
2 1 . 6 7 9 
3 7 . 5 5 4 
1 9 . 3 8 1 
5 6 . 9 3 5 
5 0 
1 3 . 7 0 0 
2 6 9 
2 
1 4 . 0 2 1 
2 . 4 0 3 
1 1 3 
2 3 7 
2 6 X V I I I 2 . 7 5 3 
2 9 3 
S E C T 
2 X I X 
I 9 4 
9 5 
1 β 
3 5 9 7 
1 4 7 9 8 
2 1 
S E C T 
XX 
9 9 
10 
10 
1 9 3 
3 7 
9 0 
1 2 1 
7 4 7 
1 . 1 7 8 
9 5 3 
F r a n c e 
E 
3 . 6 5 6 
6 
2 
2 
? 
4 
1 
2 
4 
4 
5 
8 
5 
1 4 
1 
9 = 
1 0 2 
1 4 ' 
4 4 ' 
2 3 
0 1 ' 
36 
1 0 0 0 R E / U C 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
χ p o r t â t i o n s v e r s : 
2 3 
1 
3 
6 
5 2 
39 
7 9 0 1 5 0 
8 7 7 
4 3 ' 
1 " · 7 8 
1 2 6 
1 8 9 
37 
5 
4 6 5 
2 6 
2 0 0 5 5 
6 8 1 
33 
a 
1 
6 1 
2 
3 3 
5 4 1 0 0 
3 3 « « 3 
9 6 5 3 0 0 
8 9 8 4C 
7 5 2 19 
6 6 0 5 6 
3 7 0 2 1 
c 2 
e 
3 7 9 37 
1 
1 
1 9 4 
1 9 « 
3 7 8 9 5 
9 ' 
4 7 
« 
9 9 
7 5 
l a 6 6 
1 4 
6 4 6 1 8 6 
1 1 8 
1 7 ? 1 
8 9 6 1 9 7 
1 8 1 
7 6 7 7 9 1 
7 6 1 1 1 
24 
6 9 5 
1 0 « 1 » 
1 « 9 9 « 
. 8 5 7 . 4 5 6 
? 3 16 
1 1 9 ft 
3 5 7 1 8 0 
4 9 9 7 0 2 
3 1 4 0 
3 1 1 4 0 
. 1 0 4 5 . 1 3 1 
2 3 0 1 1 5 
7 
2 2 5 2 2 « 
6 7 
2 0 
1 
« 6 1 3 0 
6 7 3 « 
. 1 6 6 5 . 6 7 « 
. 8 1 9 1 . 0 3 8 
3 3 6 0 1 
. 1 5 0 1 . 6 3 6 
? 6 
8 8 3 2 8 
1 0 3 1 3 « 
? 
0 1 « 1 6 2 
8 2 2 2C 
5 6 2 
9 2 1 
8 8 7 4 3 
4 
4 
1 4 0 
3 7 
1 7 5 
4 3 1 0 5 
3 4 0 
1 4 7 6 5 
1 7 7 
1 9 3 
: 41 3 « 
7 3 1 
6 
9 7 
1 0 2 
« 2 9 
4 7 5 
5 1 
2 7 9 
9 1 
19 
12 
B 
3 0 5 
1 . 2 3 3 
2 9 « 
3 « 
3 7 8 
1 8 8 
I 
1 8 5 
2 
2 
1 9 1 
2 8 
2 1 6 
2 3 6 
16 
S 
1 
6 
1 = 
I 
1 
11 
1 7 ! 
707 
I 
3 
« 
1 0 1 
18 
« 
2 1 
U 
6 « 
2 3 1 
6 3 1 
1 . 4 9 1 
2 . 1 2 2 
5 1 
6 
5 1 
lar 
3 
1B3 
6 
2 2 
i 
6 ! 
9 « 
7« 
« 
1 
7 
1 
2 
2 
« 
5 
7 
2 0 
9 
3 0 
5 
5 
1 
1 
I O 
7 
2 7 
5 
4 
1 9 7 
2 5 1 
U 
1 ! 
2 4 
1 ' 2 
4 4 9 
1 19 
3 
6 3 0 
1 0 7 
7 14 
4 1 
2 
3 8 
6 1 1 
4 4 7 
7 6 9 
5 4 9 
1 0 8 
I ! 
9 
4 
2 6 
I ? 
1? 
8 1 
5 6 
1 0 3 
1 
7 9 1 
« ftIO 
4 5 
4 0 ­ , 
2 2 6 
? 7 0 
9 3 
fi? 
I ' l l 
6 9 B 
2 
8 
4 
14 
1 0 4 
1 4 1 
1 2 5 
3 7 0 
4 
4 
9 6 5 
1 0 
14 
6 1 
4 Ofi 
3 
4 1 1 
2 2 6 
1 0 6 
6 8 5 
6 4 f i 
2 1 1 
2 
4 0 1 
2 6 
4 3 1 
1 1 ! 
4 8 
1 7 8 
! f i 9 
7 3 
8 
3 
I 7 0 
2 1 4 
38 
lulia 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
I 
7 
3 
5 
6 
2 
8 
7 
7 
9 
1 
9 
2 0 1 
7 3 1 
2 6 5 
2 3 6 
5 0 1 
5 0 6 
2 2 7 
3 3 5 
1 8 7 
5 9 
9 5 
4 
10 
1 
5 6 
6 0 1 
0 8 1 
8 7 6 
1 0 5 
. 9 8 1 
β 
4 
1 2 
8 7 
2 1 
1 0 8 
2 3 0 
2 1 
7 5 1 
3 1 
. 7 1 9 
1 
6 5 1 
9 
7 5 
8 4 6 
Π 
1 2 6 
1 2 7 
2 6 1 
1 2 9 
5 1 
7 0 
. 0 5 7 
i a 
1 
5 
2 4 
9 5 
4 1 4 
4 6 2 
9 7 1 
3 5 
35 
6 0 6 
3 2 7 
3 4 6 
2 
1 
1 6 4 
8 3 4 
. 5 0 2 
. 4 8 1 
3 1 2 
. 7 9 3 
2 2 
. 3 3 5 
3 5 7 
2 4 8 
7 
2 6 
2 8 1 
6 
6 
19 
2 8 
6 3 
« 0 7 
5 2 2 
8 
339 
J a n u a r ­ D 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A 6 
O l 
0 ? 
0 4 
Oft 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
S E C T 
1 I 
1 5 
S E C T 
1 I I 
1 7 
1 8 
1 9 
2 9 
2 1 
2 2 
2 1 
7 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 9 
7 9 
1 0 
1 1 
1 2 
3 3 
1 4 
15 
»fi 3 7 18 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
S F C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
8 0 
5 1 
fi.' fi 3 
6 4 
6 5 
5 6 
', 7 
fia 
5 9 
6,0 
h l 
ft? 
7, 1 
S E C T 
X I 
6 4 
ftfi ftft 
S F C T 
X I I 
fill 
6 9 
7 0 
S F C I 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
73 
7 . 
? ' . 
7ft 
77 
7 8 
79 
3 0 
3 1 
6 2 
a ι 
S E C T 
X V 
a ­ , 
e z e m b e r 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
3 . 0 5 6 
Τ « 9 4 . 7 7 8 
7 
1 5 ? 
3 . 3 7 0 
4 . 0 2 9 
5 7 
3 . 3 3 0 
7 9 9 
2 0 2 
2 8 
3 8 
4 . 4 5 4 
1 . 4 2 3 
1 . 4 2 3 
1 3 . 9 0 5 
6 5 
5 2 
7 
1 . 3 3 3 
5 6 
2 . 6 7 0 
I 
3 3 . 1 3 9 
8 . 7 2 7 
1 0 8 . 2 5 3 
1 1 6 . 9 8 0 
9 . 6 7 2 
3 . 0 2 2 
5 1 9 
1 9 . 0 3 2 
1 . 8 1 6 
9 6 
2 1 7 
1 . 4 6 3 
2 0 
5 2 3 
6 . 9 4 5 
4 2 . 5 6 5 
1 2 . 8 3 2 
7 . 4 7 3 
1 5 . 7 6 5 
2 6 8 
3 
2 7 1 
6 0 7 
1 6 
6 2 3 
2 . 6 4 0 
1 . 3 4 2 
5 7 
4 . 0 3 9 
1 
1 . 2 4 2 
1 6 5 
8 
8 2 
5 7. ( 
6 3 
1 5 8 
2 6 1 
8 
7 
1 1 4 
2 . 2 7 6 
5 . 3 4 8 
2 
2 5 
1 
2 8 
2 8 4 
1 . 3 2 6 
2 . 7 0 3 
4 . 1 1 3 
3 
3 
1 6 1 . 4 6 4 
2 8 1 
9 3 7 
1 2 
1 8 4 
5 8 
2 
1 0 5 
9 9 4 
1 6 4 . 0 0 7 
1 0 . 9 0 5 
F r a n c e 
1 6 2 . 1 6 6 
5 
1 5 » 
7 . 5 1 4 
2 . 6 7 1 
91 
7 1 2 
8 7 
,»a 
3 
9 » ! 
1 0 9 
1 0 9 
3 3 . 8 0 4 
5 2 
2 
7 2 8 
3 8 
2 . 5 8 6 
3 7 . 2 1 0 
5 0 9 
l O f i 
ftlfi 
1 . 4 2 1 
I .on 6 4 
6 0 7 
5 9 
« 3 
1 8 0 
1 . 6 2 4 
4 . 9 1 6 
2 . 4 8 9 
7 2 8 
1 . 3 1 7 
1 14 
1 74 
4 9 1 
1 6 
5 0 9 
2 . 6 4 0 
6 8 9 
4 
1 . 3 1 3 
4 5 2 
1 9 f t 
8 
1 0 
2 1 9 
3 1 
I ? ' 
2 
3 
1 1 3 
l f t ? 
1 . 2 3 3 
2 
2 5 
1 
2 6 
« 8 
6 5 
2 . 1 3 0 
2 . 2 4 3 
7 1 . 2 0 9 
1 6 
1 9 6 
8 
6 2 
18 
7 1 . 5 0 9 
6 . 4 4 8 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f 
2 
5 3 
5 
5 
6 
7 
1 
1 
6 3 
6 « 
u l i r 
6,60 
6 1 3 
6 1 7 
6 1 7 
1 
1 1 
1 9 
5 1 
2 0 
2 0 
I 
5 
6 
1 4 9 
4 B 3 
. 6 3 2 
191 
" 3 
29 
9 1 5 
4 5 f t 
5 
7 2 
16 
17,1 
3 5 2 
5 4? 
4 8 7 
1 18 
7 0 2 
' 
« 
3 « 
3 ! 
4C 
3 ; 
22 
N e d e r l a n d 
1 S Λ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
S Y H I E N 
3 5 « 
¿ 1 . 2 9 9 
I R A K 
2 
6 9 9 
7 0 1 
5 6 
3 . 2 3 9 
6 6 
4 7 
3 . 3 9 8 
3 7 0 
3 7 0 
1 0 0 
1 8 
6 5 2 
6 1 
1 
3 3 4 
5 0 
5 9 
1 0 9 
5 7 
1 9 9 
4 2 
7 . 0 0 0 
1 8 9 
3 4 
2 7 
8 2 ? 
1 
? 6 2 
8 . 6 1 1 
1 . 4 9 6 
1 0 7 
1 . 6 0 1 
ι ο ί 
t 
1 0 ? 
1 3 1 
5 
1 3 8 
6 5 
3 
1 0 
6 0 1 
1 1 5 
« 
. f i f t t 
. 8 « ! 
6 4 
1 
4 9 8 
6 6 ? 
7 
1 3 1 
1»< 3 
1 9 9 4 
. 6 9 2 4 . 6 2 « 
1 2 1 5 
2 3 8 
1 fi = 
3 9 
« « 0 0 1 ? 7 
. 6 6 0 4 . 7 7 6 
4 1 1 2 5 1 
7? 
5 
fi 
? 
I 7 
? 
2 
1 0 
10 
2 
4.1 
0 7 4 
4 0 
4 0 
2 0 
1 
? 1 
4 9 1 
4 9 1 
.» 7 
9 
7 2 1 
6 5 
2 8 6 
37.9 
9 5 5 
» 1 4 
0 1 7 
4 4 1 
1 
1 5 4 
4 12 
1 
2 9 
' I f i . ' 
( l ' I fi 
l f t 7 
4 8 7, 
6 1 ' 
l i 
1 1 
14 
14 
17 
4 ? 
71 
1 0 5 
12 
2 4 5 
3 
," 1 
3 
4 7 
4 ' . C 
3? 
? 5 4 
1 0 0 
l ' I r 
. 1 5 = 
42 
3 1 
; 
Γ* 
I U l i a 
1 3 5 
-, 
2 
1 0 7 
1 1 0 
2 
4 
5 
1 
7 
1 
1 
u 
2 6 
1 4 8 
. 4 1 ' 1 2 
. 0 9 8 1 
6 0 6 
1 
4 2 5 
6 1 2 
? 8 
3 = 
ftl 
4 1 3 
4 3 1 
1 
4 7 
5 
1 l 
16 
3 0 
7 9 3 
5 4 0 
n a 
1 3 3 
77,2 
1 5 " 
1 7 1 
2 
: 7 7 
1 3 . 
8 4 ' 
37 7 
9 9 
0 1 
0 1 ' 
1 0 ' 
101 
48 . ' 
8 
4 6 = 
5 8 C 
• 86 
2 ! 
47,7 
2 
W Γ 
B Z T -
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
1 
W E R T E 
EG-CE 
S Y R I E 
S E C T 
X X I » f i l 
T O T A L 
G E N E « . 1 9 1 . 6 9 0 
I R A K 
0 1 
9 . ' 
0 4 
Ofi 
S E C T 
I 
16 
9 7 
U 
12 
1 3 
1 4 
S E C T 
1 I 
16 
S E C T 
1 Π 
1 7 
1 8 
1 9 
? 0 
2 1 
7 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 6 
2 7 
S F C T 
V 
7 8 
2 9 
1 0 
11 
3 ? 
3 3 
3 4 
3 5 
1 6 
1 7 
18 
S F C T 
V I 
1 9 
4 0 
SECT 
V I 1 
4 1 
4 ? 
4 ' 
s i e r 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
S F C T 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
9 5 8 
22 
t 
I f i ' 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
ft'. 
ftfi 6 6 
S F C T 
X I I 
1 9 7 6 8 
9 3 6 6 9 
9 6 7 0 
. 2 8 
S E C T 
X I I I 
3 7 1 
SECT 
3 X I V 
. 7 8 0 7 3 
9 5 7 4 
'fi 4 4 6 7 6 
1 2 7 7 
7 a 
1 0 
1 
1 0 
■19 
8 1 
8 2 
3 3 
S I C ! 
. 6 5 7 XV 
. 6 9 3 8 4 
2 ? 
1 7 0 
2 . 4 9 8 
3 
2 . 6 9 3 
1 1 3 
1 5 5 
1 2 4 
fifil 
4 6 
fi 
1 . 2 1 0 
4 6 8 
4 6 8 
6 . 9 3 5 
5 4 
! 3 
6 
1 . 7 6 7 
8 1 
9 0 9 
19 
9 . 8 0 0 
3 7 6 
2 . 7 0 4 
3 . 0 8 0 
1 . 4 9 2 
1 . 9 4 0 
7 . 0 1 0 
1 . 1 1 5 
2 . 1 4 7 
5 0 2 
1 9 1 
5 9 1 
4 4 
1 . 4 5 5 
2 . 2 1 7 
1 8 . 8 6 8 
5 . 7 0 9 
7 . 6 7 ? 
8 . 1 8 1 
4 2 1 
6 4 
1 ? 
fi14 
1 7f i 
15 
19,9 
4 9 1 
1 . 7 8 6 
3 3 8 
2 . 1 1 7 
1 6 
3 . 1 0 0 
1 
9 1 7 
3 3 
1 5 5 
3 . 1 4 0 
6 5 
6 4 5 
1 4 7 
fifi 9 9 
77 
8 1 6 
9 . 9 0 6 
14 
»7ft 
3 
7 9 ! 
» ? 0 
3 2 1 
1 .643 
2 . 1 3 4 
8 7 
fi? 
3 1 . 6 9 4 
5 3 0 
1 2 
1.178 
1 2 
9 7 
fifi 4 
fi 1 . 6 5 7 
1 . 5 6 7 
3 8 . 3 1 1 
3 7 . 0 1 2 
F r a n c e 
4 3 
1 
1 
fi 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
ι 
1 4 
1 
l f t 
18 
E 
14 
3 » 4 
1 fi 
I ' O 
8 9 8 
2 
7>9? 
1 
3ft 
11 ι 
1 9 9 
4 6 
2 
5 8 5 
5 2 
5 » 
9 1 3 
3 8 
7 
u r 
7,3 
afte 
1 
9 9 ? 
1 = 
4 3 
77 
4 7 1 
7 3 4 
■ I f i 
7 f i» 
' 7 , 1 
5 2 
9 1 
1 
1« 
fi 7 = 
3 9 ' 
l f t ' 
3 0 ' 
1 6 " 
7 7 ! 
? 3 
? 9 I 
9 ­
1 " 
1 i r 
4 9 
4 9 ' 
28 
0 ? 
; 0 8 = 
7 1 , 
τ 
6 1 
9 1 ­
2 2 « 
37 
1 
1 = 
7 = 
3 = 
7 fi 7 
i : 
7 ' ; 1 
2 8 ! 
3 ; 
4 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
7 6 9 
7 0 . 3 7 1 
3 8 5 
3 8 5 
6 
1 
3 7 
4 3 
5 
5 
1 
2 
3 
1 5 8 
3 8 
1 9 6 
5 0 
16 
4 9 4 
3 2 4 
7 4 
4 
16 
1 9 
1 . 0 4 1 
? 7 I 
? . ? 7 9 
2 4 1 
1 8 7 
4 3 0 
2 ? 
2 
2 4 
2 
2 
4 1 
5 
4 6 
1 1 4 
16 
7 9 
8 7 
6 1 
1 6 « 
2 3 
« 3 
6 8 « 
1 . 4 5 6 
11 
15 
9 8 3 2 2 1 
. 0 5 6 2 4 7 
1 5 11 
1 5 
. 3 4 ' 
3 
1 0 . 3 2 3 
2 6 1 
3 1 7 
97 
ι 
. 3 5 3 
7 7 ? 7 6 
. 1 7 9 1 1 . 7 5 2 
. 4 4 4 1 . 2 5 6 
7 4 
1 1 . 8 5 4 
7 
5 6 9 
5 6 6 
1 1 1 
1 1 9 
8 
l o a 
5 4 6 
1 6 7 
1 6 7 
2 0 
U 
fi!0 
2 1 
9 
7 ,91 
I 
7 
β 
9 
l i f t 
a i o 
4 1 6 
? 1 9 
? ? 1 
14 
1 78 
6 
? ? 9 
2 . ? 5 4 
6 1 8 
6 8 
7 0 6 
1 2 ' 
7 
1 1 6 
9 1 
» 1 
1 1 2 
1 8 6 
1« 
2 3 
1 
4 4 
1 
1 0 3 
3 7 2 
1 
1 
2 
7 
6 
1 . 5 4 « 
8 
1 
22 
3C 
2 8 1 
1 . 9 0 2 
i . 4 s ; 
8 8 
6 1 . 2 3 9 
4 9 
1 
5 0 
4 
1 
5 
1 5 6 
1 5 6 
2 4 
fi 4 
13 
10 
15 
2 5 
6,15 
5 1 1 
3 . 2 1 5 
1 5 6 
1 . 1 1 6 
1 5 
1 7 0 
1 9 ? 
4 
1 4 0 
6 4 8 
6 . 9 6 ? 
1 . 0 7 6 
7 8 1 
1 . 1 6 7 
19 
I O 
15 
4 4 
? 5 
25 
6 9 
2 5 6 
1 2 5 
3 5 0 
1 
6 4 
1 9 6 
1 7 
1 2 6 
I O 
7 0 
1 5 
8 6 9 
1 
3 
4 
7 4 
5 4 
3 1 « 
4 « 2 
6 
fi 
3 . 3 « « 
9 6 
1 
8 0 
4 
5 
1 3 7 
2 1 8 
3 . 8 85 
1 0 . 5 3 7 
I t a 
4 9 
? 
2 
? 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
5 
i a 
a 
3 4 0 
1 
?f t 
« 
l i 
6 8 
8 3 
? 
4 1 
4 
? 
β 
7 ? 
7 9 
1 7 2 
6 0 1 
7 7 1 
3 4 1 
5 4 3 
0 7 5 
1 6 0 
4 
1 
7 9 
2 5 3 
5 6 0 
9 6 8 
1 9 2 
3 2 7 
7 1 9 
7 
2 
5 1 
6 1 
5 8 6 
2 7 
6 1 1 
1 4 
5 7 ? 
1 
2 0 8 
u i 
8 9 6 
4 
1 9 
6 8 
2 9 
ft 2 
3 
9 5 3 
1 0 3 
2 0 9 
1 1 8 
4 3 0 
? 0 
2 0 
. 1 3 5 
1 3 « 
5 5 8 
1? 
19 
7 9 
7 0 6 
. 6 4 3 
. 2 9 0 
340 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1973 
Β Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDR 
8 5 
S E C T 
X V Ï 
HfS 
8 7 
Η*! 
Β 9 
S E C T 
X V I I 
?î 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 T 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESA6 
0 1 
0 2 
0 ! 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 9 
1 1 
[, 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S F C T 
1 1 1 
1 6 
1 7 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
?? 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
? b 
2 7 
S E C T 
V 
» 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 ? 
1 1 
3 4 
1 6 
1 6 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 7 
4 6 
4 9 
S E C T 
X 
6 0 
6 1 
5 ? 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
6 7 
8 8 
5 ? 
6 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 . 6 2 7 
1 4 . 4 3 2 
1 6 1 
3 . 6 0 6 
6 
9 
3 . 7 8 4 
1 2 2 
7 
β 
1 3 7 
3 
3 
11 
I 
? 
4 
4 6 
8 2 
5 6 3 
5 6 3 
Τ 4 3 3 . 1 2 3 
? 7 
2 . 2 4 0 
I O 
1 3 . 1 9 9 
4 
1 5 . 4 8 0 
1 3 6 
8 0 
4 
5 
1 . 2 4 1 
1 . 7 2 8 
1 0 3 
1 
1 . 3 0 8 
2 7 . 7 2 6 
2 7 . 7 2 6 
7 
1 2 . 0 4 5 
7 5 3 
7 0 9 
2 7 5 
1 . 7 6 2 
2 8 0 
1 1 . 2 1 1 
4 
2 8 . 5 4 6 
7 6 . 0 7 7 
1 
8 4 . 3 6 2 
1 1 0 . 3 9 0 
2 6 . 7 5 5 
3 1 . 3 1 1 
3 . 1 0 0 
1 . 2 2 4 
1 2 . 6 1 1 
3 9 7 
5 . 5 7 3 
1 0 . 4 7 5 
7 2 7 
• 9 0 7 
« 0 . 0 3 7 
1 3 3 . 1 1 7 
6 9 . 7 7 6 
1 0 . 0 9 8 
7 9 . 8 7 4 
1 0 9 
12 
1 
1 2 2 
6 . 2 5 5 
1 5 2 
1 
6 . 4 0 6 
3 1 
1 2 . 7 2 B 
« 7 2 
1 3 . 2 3 1 
1 1 
1 « . 3 8 2 
1 
2 . 0 0 « 
3 7 
? 3 8 
1 2 . 5 4 9 
6 8 
5 5 1 
3 . 1 7 2 
4 3 
F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
6 1 6 
7 . 0 6 4 
2 0 
2 . 7 4 1 
6 
2 . 2 6 9 
3 3 
6 
1 
4 2 
2 
2 
1 
3 
? 
6 
1 3 8 . 1 3 3 
5 
6 5 
9 
6 3 ? 
1 
6 0 2 
1 
1 
1 
6 
4 7 
5 6 
1 1 . 7 8 ? 
1 3 . 7 8 ? 
3 
1 1 . 1 4 7 
? 
6 5 4 
1 5 6 
4 0 
1 4 7 
6 . 5 6 « 
1 8 . 7 0 2 
1 . 9 8 9 
1 
7 2 6 
2 . 7 1 6 
4 . 5 0 5 
1 . 1 2 ? 
9 7 4 
8 8 1 
1 . 1 6 6 
1 4 9 
7 6 
1 . 1 5 6 
1 5 3 
4 5 
4 . 3 8 3 
1 4 . 6 1 7 
1 1 . 7 3 0 
6 7 4 
1 2 . 4 0 4 
?1 
1 
?? 
4 3 1 
4 7 
4 78 
10 
9 9 ' , 
1 2 7 
1 . 1 5 2 
3 
1 . 3 4 5 
M l 
8 
1 2 
9 9 4 
8 7 
3 0.» 
1 
N e d e r l a n d 
A u s i u h r n a c 
2 9 3 
7 0 6 
? 1 
2 1 
? 
I 
! 
11 
11 
1 7 2 
1 7 ? 
8 2 . 7 0 1 
9 0 4 
9 0 « 
1 7 
« 1 
8 8 
4 7 
« 7 
2 6 7 
3 
1 
1 . 2 7 4 
1 . 5 4 5 
1 . 8 3 6 
8 1 2 
2 . 6 4 a 
5 . 1 6 6 
6 . 2 5 5 
1 2 5 
I 
3 3 9 
1 
5 3 
2 f l 
2 1 6 
4 . 6 7 5 
1 6 . 8 5 9 
5 . 3 2 2 
6 1 
5 . 3 6 3 
2 4 
1 
2 3 
7 
7 
3 7 2 
5 
5 7 7 
15 
1 1 4 
1 9 
6 
2 7 5 
4 0 
3 1 6 
1 . 5 8 3 
» * I 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
h: 
I R A K 
5 8 3 
3 4 1 
' U S 
9 
12 7 
9 
2 
1 1 
4 
2 
ft 
l f t ' ) 
3 6 0 
3 5 . 0 1 3 
I R A N 
! 4 
9 . 3 9 5 
9 . 9 0 2 
10?, 
6,9 
1 
1 . 0 7 0 
4 9 5 
1 . 7 4 1 
4 . 0 4 5 
4 . 0 4 3 
4 
fiO 1 
2 1 1 
7 
1 
l . « a ? 
6 ? 
4 . 1 5 3 
3 
6 . 4 7 6 
1 4 3 
1 . 8 9 6 
2 . 0 4 3 
6 2 3 
8 7 1 
7 0 f t 
1 4 8 
7,7,6 
9 7 
3 0 1 
6 . 9 9 6 
1 6 
5 4 
2 . 5 5 7 
1 2 . 5 3 5 
9 . 8 8 4 
7 0 
9 . 9 5 4 
1 0 
2 
3 ? 
7 6 B 
2 6 8 
5 f t ? 
» 7 
6 0 4 
2 . 2 4 2 
2 5 
1 6 
1 7 8 
1 4 
1 4 
1 0 0 
1 . 5 1 3 
3 . 6 3 1 
6 5 
1 . 0 0 5 
1 . 0 7 0 
4 1 
1 
1 
4 1 
4 
5 
9 
3 1 
1 1 
3 6 . 7 3 1 
1 8 
2 . 1 8 1 
1 
1 . 8 6 8 
3 
4 . 0 7 1 
1 
1 0 
! 
1 8 0 
1 . 1 2 1 
1 8 
1 
ι . ι π 
9 . 4 6 6 
9 . 4 4 6 
1 2 8 
4 0 
4 5 
1 19 
2 8 
9 7 
fifi? 
9 7 9 
1 8 . 6 0 4 
7 1 . 9 9 5 
9 0 . 5 9 9 
7 . 9 1 5 
2 1 . 4 8 4 
1 . 4 9 0 
9 2 
9 . 9 5 3 
1 4 2 
5 . 0 7 6 
2 . 2 3 0 
fi 4 4 2 
1 7 . 0 3 4 
6 5 . 8 6 9 
3 2 . 0 3 8 
6 . 5 0 5 
3 8 . 3 4 3 
10 
3 
I 
14 
4 . 6 0 5 
6 
4 . 6 1 1 
1 
7 . 8 4 6 
1 8 2 
8 . 0 2 9 
2 
5 . 8 7 1 
7 8 6 
a 
1 7 7 
8 . 8 3 6 
4 
3 6 
9 30 
10 
l u l i a 
2 . 
1 4 0 
3 
11 
1 2 
8 
1 
Π 
2 3 
1 0 
2 
1 3 
1 
2 
2 
4 
2 
' 
6 1 2 
4 9 
191 
7 ( 
? ? l 
2 9 1 
V ■ 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
I R A K 
3 5 
S E C T 
X V I 
3 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
1 7 9 0 
3 Í 
V 1 
1C 
3« 
9 1 
9 2 
S E C T 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 . 0 2 9 
4 8 . 0 4 1 
7 5 9 
8 . 7 5 6 
5 7 7 
9 1 
9 . 6 8 3 
3 . 2 0 2 
1 4 8 
1 1 2 
X V I I I 3 . 4 8 2 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 T 
9 8 
SECT 
5 0 XX 
5 4 ! 
9 9 
S E C T 
X X I 
8 2 
87 
1 0 0 
8 
1 1 
7 0 
1 3 9 
? 3 0 
4 1 8 
4 1 8 
T O T A t 
G E N E R . 1 6 3 . 3 0 1 
6 1 6 I R A I . 
1 
0 1 
0 2 
O l 
0 4 
0 8 
S E C I 
I 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
5 
1 I 
1 0 « 
1 ! 
1 4 
s r r i 
1 2 0 I 1 
1 9 6 1 5 
SI C I 
1=16 1 
11, 
ι ? 
18 
1 9 
? 9 
2 1 2 
1 3 2 2 
6 6 6 2 3 
2 4 
S E C I 
8 9 4 I V 
4 5 0 2 5 
? 6 
. 9 3 4 2 7 
S E C I 
. 3 8 4 V 
. 5 4 6 2 6 
5 7 9 2 9 
3 0 5 3 0 
1 0 0 3 1 
4 3 2 3 2 
8 3 3 
1 1 7 3 4 
1 5 3 5 
5 5 2 3 6 
1 5 0 3 7 
3 6 3 3 8 
6 7 1 
1 . 9 3 8 
8 6 
9 . 5 9 8 
5 7 
1 2 . 3 2 0 
3 5 5 
4 4 
2 
1 7 
? 
1 7 « 
1 . 8 9 2 
1 5 « 
2 
2 . 6 « ? 
9 . « 9 8 
9 . 4 9 8 
3 7 
2 . 5 7 5 
2 4 ? 
781 
1 4 1 
2 . 3 9 « 
1 6 7 
5 . 1 5 2 
2 3 
1 1 . 7 0 7 
1 . 4 5 2 
1 
3 . 7 9 P 
5 . 2 5 1 
6 . 4 4 8 
1 7 . 8 3 8 
2 2 . 4 0 5 
1 7 6 
1 7 . 6 4 6 
1 . 9 3 8 
3 . 2 1 6 
2 . 9 3 3 
7 1 ' 
3 . 9 6 « 
1 4 . 7 3 5 
S E C T 
. 2 3 7 V I 9 2 . 2 2 1 
. 6 0 2 3 9 
. 7 8 8 4 0 
3 4 . 5 0 1 
8 . 8 3 6 
S E C T 
. 5 9 0 V I I 4 3 . 3 4 ' 
2 4 4 1 
) 4 2 
4 3 
30C 
1 9 « 
196 
S E C T 
2 9 V I I 
9 4 4 4 4 
9 9 4 5 
4 6 
1 . 1 9 C 
2 . 9 5 2 
1 4 ! 
13 
S E C T 
, 0 4 4 I X 
4 7 
. 7 4 8 4 8 
1 2 1 4 9 
3 . H C 
10 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
E x 
2 . 9 0 7 
2 1 . 3 5 1 
1 0 3 
4 . 7 6 2 
4 9 0 
2 
5 . 3 5 7 
1 . 0 5 6 
1 1 7 
2 0 
1 . 1 9 5 
7 9 
7 9 
2 9 
8 
1 3 
7 8 
7 6 
9 
9 
6 7 . 2 0 6 
6 1 
2 6 6 
5 1 
4 4 9 
2 
8 5 1 
1 0 
5 
1 
1 
3 
2 1 
7 6 
1 1 7 
4 . 2 9 6 
4 . 2 9 6 
1 3 
2 . 4 1 6 
4 
7 0 7 
6 2 
«a 2 9 ? 
1 . 9 6 1 
1 
5 . 5 1 8 
7 7 
1 
1 7 2 
2 5 0 
8 5 6 
1 . 3 7 3 
5 . 3 4 5 
1 2 6 
1 . 6 3 0 
9 6 8 
7 7 
2 1 4 
1 9 6 
1 3 7 
8 6 3 
1 1 . 7 7 5 
4 . 4 0 4 
9 8 1 
5 . 3 6 5 
1 4 7 
3 0 
8 9 
2 3 6 
6 « 
3 7 
1 0 1 
1 0 
7 . 6 7 5 9 1 1 
1 . 6 1 1 3 6 7 
S E C T 
. 8 6 9 X 9 . 2 9 6 1 . 2 8 3 
b 5 0 
. 9 0 9 5 1 
1 5 2 
4 6 6 5 3 
» 5 4 
2 7 5 5 
. 2 6 6 6 6 
5 7 
4 3 
2 5 7 5 9 
1 2 6 0 
4 4 « 2 0 2 
2 7 . 3 8 0 3 . 0 7 8 
15 3 
1 0 . 7 3 9 3 . 1 2 8 
1 9 " 
1 . 2 3 
2 2 . 5 3 3 
3 5 
9 ? 
2 . 4 2 9 
5 4 2 
4 . 2 2 4 3 3 2 
6 . 2 6 9 7 4 6 
5 4 1 6 1 
J a n v i e r ­ D é c e m b r t 1973 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
p o r t â t i o n s 
1 
? 
19 
2 
1 
? 
7 
2 
? 
ι 2 
0 2 5 
2 8 4 
4 0 
1 
4 1 
5 6 
1 7 
7 ! 
1 5 
I f i 
1 7 9 
1 7 5 
0 5 4 
9 
6 1 1 
6 2 2 
4 3 
12 
5 6 
2 3 
21 
8 3 
4 
1 
4 3 7 
5 2 5 
6 3 
1 6 5 
2 2 8 
6 ? 0 
5 4 4 
9 6 2 
1 6 0 
7 
7 1 
3 0 
. 1 2 0 
. 3 1 6 
. 8 5 0 
. 5 0 8 
1 6 4 
. 6 7 2 
1 1 0 
2 1 
3 
1 3 6 
5 
5 
4 7 9 
2Ü 
5 0 5 
7 4 
6 6 6 
1 0 1 
18 
9 3 1 
3 7 
. 5 2 7 
. 6 4 9 
v e r s : 
I , 
3 
13 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
a 
4 
4 
3 
8 1 7 
2 9 8 
1 5 6 
85 
2 4 = 
7 0 4 
»6 
21C 
8 
6 
3 
4 . 0 7 6 
1 4 . 6 1 2 
n o 
3 . 3 4 8 
3 . 4 7 6 
1 . 2 7 9 
2 6 
6 3 
1 . 3 6 8 
? 
2 
19 
3 
3 0 
2 0 8 2 
66 
6E 
9 7 4 
i o : 
16 
1 6 1 
1 4 1 
3 3 . 9 0 2 
4 6 3 
1 . 6 3 ? 
3 
3 0 9 
1 8 
4 3 0 3 . 3 6 6 
2 9 
2 5 
1 
18 
1 3 2 
5 3 2 
1 
1 . 2 9 1 
6 4 
7 
9 3 2 1 . 4 2 6 
. 3 2 4 3 . 1 9 8 
. 3 2 « 3 . 1 9 P 
9 8 
« 6 1 1 
7 1 2 2ft 
8 62 
5P 
. 9 9 8 »6 
1 8 « 6 
. 6 3 5 3 1 6 
1 0 1 
. 9 3 4 5 7 3 
5 9 5 " 
1 9 2 2 . 5 7 C 
1 9 7 3 . 5 2 5 
5 6 2 . 5 7 = 
. 1 6 3 1 1 . 4 1 6 
. 7 4 4 1 0 . 6 6 8 
6 Π 
7 1 3 1 4 . 5 3 ! 
4 1 9 5 1 1 
I U I 
I 
6 
a 
2 0 5 
4 9 6 
2 6 
4 5 2 
8 6 
5 6 « 
6 0 5 
5 
6 
6 1 6 
1 
1 
2 8 
2 
7 
7 8 
1 1 5 
1 
1 
2 9 . 1 6 6 
1 
1 
2 
1 
2 
1 5 4 2 . 8 1 7 
. 4 6 9 1 . 2 1 3 
7 63 
4 0 4 1 . 8 2 ! 
. 0 5 2 9 . 0 8 6 
. 1 8 7 5 4 . 7 5 6 
. 1 1 9 I B . 2 6 ' 
1 1 6 5 . 4 9 Í 
. 2 3 5 2 3 . 7 6 3 
7 7 9 1 
3 106 
1 
9 
5 
2 
7 
1 3 4 
BO 3 3 7 
5 2 1 . 8 1 8 
1 = 
3 
5 2 1 . 8 5 1 
3 7 5 
1 
1 
1 8 6 6 2 7 
5 6 4 . 7 8 2 
2 7 
. 9 3 9 
8 3 
4« 
3 3 
2 1 6 1 3 . 6 4 4 
11 < 
3 4 2 . 1 0 4 
1 1 3 2 . 2 3 « 
3 3 2 
5 
3 5 
2 
4 
?n 
6 1 
l i 
? 
4Θ 
1 
6 ? 
6 5 7 
6 5 7 
1 7 2 
1 1 
8 1 3 
1 1 
1 5 7 
3 5 2 
6 9 9 
. 0 5 1 
. 3 3 8 
. 3 4 ? 
. 6 9 0 
9 
8 0 6 
2 6 
1 0 0 
7 
4 S I 
4 7 8 
. 4 0 8 
. 6 5 9 
. 2 1 1 
. 0 7 7 
. 2 8 8 
3 6 9 
3 2 
4 0 1 
9 9 3 
9 4 
1 0 
. 0 9 7 
. 7 5 6 
4 0 3 
. 1 6 1 
2 1 5 
. 1 5 2 
1 2 
. 6 0 5 
1 3 
1 7 8 
. 2 1 3 
2 2 7 
5 2 7 
1 0 3 
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BZT­
Kapitel 
Cíiíip 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s í u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
X I I 
618 IRAN 
11 
23 
1 20 
3 8 
24 
1 
' . 4 5 0 
5 
1» 
1 
1 
10 
19 
6 8 
2 . 5 1 4 
1 6 . 9 4 5 
1 0 . 1 0 5 
2 9 . 5 6 4 
3 0 
3 0 
6 2 3 . 7 3 9 
9 . 6 9 2 
6 1 
3 . 4 ? 6 
1 6 0 
1 . 2 2 6 
« 8 
1 9 
1 . 7 1 3 
2 . 9 1 5 
6 4 2 . 5 2 1 
7 2 . 6 8 7 
2 8 . 9 7 6 
1 0 1 . 6 6 3 
4 8 9 
« 2 . 3 0 5 
7 8 4 
4 7 . 2 3 4 
9 0 . 1 1 2 
1 . 5 2 8 
4 9 
1 7 5 
1 . 7 7 ? 
3 0 
8 0 
4 1 0 
8 
8 0 
138 
79 7 
1 
2 
7 
1 2 0 
1 2 2 
12 
7 
2 0 
6 
4 0 
4 7 
11 
5 0 1 
9 3 9 
9 ? 6 
3 6 8 
fi 
6 
4 4 3 
5 5 0 
7 5 4 
1 
1 4 9 
3 6 4 
2 6 1 
7 1 5 
3 6 2 
0 7 7 
1 
'.fifi 21 
7 1 7 
1 5 5 
2 5 9 
1 
22 
? 8 4 
1 0 
19 
7 1 
4 
7 6 7 
1 10 
5 
1 3 3 
4 9 2 
9 7 7 
1 . 6 5 ? 
7 1 1 . 5 5 ? 
79 
9 0 4 
1 6 
3 8 3 
1 0 
7 6 
2 7 7 
7 1 5 . 7 9 7 
4 . 7 0 4 
1.03 
4 . 5 0 7 
1 0 
3 0 8 
1 1 8 
1 4 1 
1 
4 
1 ' . f i 
2 
2 
2 
4 
6 1 
3 
12 
.»ftfi 8 7 
37,4 
1 8 . 7 1 6 
7 0 1 
2 
1 fi'. 
7 ? 
1 
1 
14 
9 8 
1 9 . 2 6 0 
1 . 5 7 6 
2 1 8 
1 . 7 9 « 
4 7 0 
1 0 7 
1 1 4 
6 9 1 
4 1 
1 
« 2 
1 7 
2 
7 
1 
fi 2 
10 
2 2 7 
7 
1 
1 
2 3 6 
« 0 
17 
5 7 
1 1 
6 
3 9 
12 
fil) 
3 4 9 
2 0 4 
0 7 2 
1 9 
1 9 
4 9 5 
7 1 9 
5 1 
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2 9 6 
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5 3 7 
8 
7 
7,92 
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1 . 0 3 7 
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7 7 7 
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7 . 6 9 6 
7 9 2 
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1 3 1 
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ft.««5 
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1 . 6 3 2 
1 . 0 3 7 
7 . 0 9 9 
? « 7 
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1 . 1 4 ? 
1 7 8 
6 1 
»ft 
1 . 6 9 7 
1 . 7 5 1 
4 . 8 9 6 
5 . 7 7 6 
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9 4 . 0 2 3 
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7 . 4 3 1 
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6 . 9 9 8 
7 6 
2 3 9 
2 . 1 2 9 
4 5 
9 0 
4 . 1 0 3 
3 . 4 7 6 
9 8 . 7 6 6 
1 1 9 . 9 3 3 
5 4 . 9 6 6 
1 7 4 . 6 9 9 
1 7 0 
1 0 1 . 5 6 9 
1 0 . 6 8 4 
3 5 . 4 7 4 
1 4 7 . 8 9 7 
1 4 . 3 4 6 
1 . 5 7 0 
2 . 8 2 6 
1 8 . 7 4 2 
. ' 4 9 
» 4 9 
6 . 5 4 0 
2 0 
» 5 4 
9 9 5 
1 . 5 2 9 
9 . 3 3 8 
7 . 9 7 5 
1 . 0 7 6 
6 5 » 
1 . 7 2 8 
1 8 
4 . 1 4 6 
1 6 
7 0 4 
6 
4 8 6 
6 1 2 
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1 . 2 4 ? 
1 9 0 
4 5 7 
5 0 4 
9 . 2 1 2 
1 6 1 
1 7 
Π 
fi 
1 9 6 
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3 0 7 
2 . 1 2 1 
3 . 0 8 6 
1 7 f t 
1 7 6 
1 2 . 2 0 « 
1 . 6 0 6 
1 0 9 
3 . 8 1 7 
6 « 
2 
1 
5 
1 9 
4 9 0 
» 6 5 
1 8 . 8 8 ? 
7 4 . 0 3 1 
6 . 8 1 1 
3 0 . 6 4 2 
5 4 
2 4 . 2 9 2 
9 . 7 6 9 
3 . 4 9 0 
1 7 . 6 0 5 
1 . 9 5 6 
7 7 7 
» 0 3 
3 . 0 3 6 
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2 9 
1 . 1 4 5 
1 
4 9 
1 2 3 
3 5 6 
1 . 6 7 3 
1 . 0 2 7 
fi 5 0 
5 0 
7 ,00 
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l i f t 
74 f t 
77, 
»»' , 1 4 
3 72 
7 
2 . 6 4 7 
8 
5 
1 1 
9 4 
ft! 4 7 0 
5 7 7 
7 5 . 6 8 7 
7 5 . 6 8 7 
7 . 8 6 7 
1 . 1 2 6 
2 
6 6 7 
4 4 
1 . 7 2 8 
a 5 1 
1 6 5 
4 6 
1 1 . 9 0 6 
4 . 0 9 5 
1 . 0 7 2 
5 . 1 6 7 
3 . 6 3 7 
3 1 
3 . 6 6 8 
3 2 8 
11 
7,4 
4 0 1 
1 1 
11 
3 5 4 
4 
9 
1 0 1 
46,9 
3 . 1 9 2 
1 
1 
1 
1 0 
1 0 
2 
3 
5 
2 
7 
2 
31 
3 3 
1 
1 
a n 
5 8 6 
1 8 8 
3 3 7 
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14 
4 0 
2 9 8 
1 7ft 
5 1 7 
1 4 1 
I f i 
6 2 0 
18 
2 4 4 
8 
2 
10 
16 
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1 9 5 
1 8 1 
1 3 1 
5 1 5 
7 5 
1 1 0 
2 0 8 
1 1 2 
1 0 8 
6 
1 
2 2 3 
2 3 3 
8 6 1 
0 5 5 
6 4 4 
. 6 9 9 
2 4 
. 0 1 3 
9 
. 8 6 7 
. 9 3 3 
. 6 1 5 
? 0 
4 3 
. 6 7 8 
2 6 1 
6 
7 2 
1 5 
1 2 4 
14 7 
1 . 3 « 7 
1 . 1 6 6 
2 . 5 1 9 
5 1 
1 6 . 0 2 1 
1 13 
6 
4 1 7 
3 . 8 0 ? 
4 0 
1 . 4 1 2 
1 . 7 1 2 
5 6 1 
4 1 6 
2 8 0 
1 8 1 
2 3 . 8 1 1 
7 0 6 
9 4 
4 
5 
3 0 9 
3 9 3 
1 . 1 0 7 
1 . 5 6 3 
3 . 0 6 3 
7 . 4 0 6 
7 . 4 0 6 
2 2 . 5 3 5 
2 . 6 2 3 
2 1 2 
1 . 6 2 1 
12 
7 7 
04 
7 1 
1 6 
2 . 6 7 3 
1 . 4 1 5 
3 1 . 2 8 6 
5 8 . 6 6 4 
3 8 . 9 6 2 
9 7 . 6 2 6 
3 9 
5 2 . 0 4 2 
5 4 0 
6 5 
5 2 . 6 3 6 
9 . 2 1 9 
6 4 6 
1 . 9 5 1 
1 1 . 8 1 6 
6 4 
6 4 
1 . 9 7 8 
5 
1 1 4 
1 6 6 
7 7 9 
3 . 0 1 2 
3 . 5 7 6 
2 
? 
1 
2 
ft 
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! 
3 
1 
4 
?B 
I 
1 
3 2 
?a 
5 
33 
1 9 
2 0 
1 
1 
2 
3 
2 7 6 
1 0 5 
» 4 4 
1 4 
9 5 B 
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1 7 0 
4 
1 1 9 
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18 
4 6 8 
7,91 
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9ft 
1 1 5 
1 9 
7 4 0 
9 5 9 
6 0 
1 4 
16 
0 6 9 
5 3 8 
1 1 6 
0 3 1 
9 5 4 
3 7 1 
3 7 3 
5 6 ? 
6 0 4 
5 0 
6 8 5 
4 
8 
5 
1 
5 6 7 
1 6 7 
. 8 3 3 
. 0 8 8 
. 4 7 7 
. 5 6 5 
5 3 
. 5 6 6 
3 1 5 
5 ? 
. 0 0 5 
. 2 7 8 
1 1 6 
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1 4 5 
1 4 6 
. 8 0 2 
1 « 
6 1 
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SECT 
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SECI 
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SFCT 
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SECT 
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SECT 
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SECT 
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6 1 
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5 6 
6 7 
5 8 
5 9 
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6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
SECT 
XI 1 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SFCT 
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7 3 
7 4 
7 6 
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7 8 
7 9 
8 1 
B? 
B l 
M E N G E N 
EG­CE 
1.212 
T 1 0 8 9 . 5 4 1 
1 
1 4 6 
4 1 ' 
5 . 9 0 1 
6 .465 
36 
1.32« 
IC 
2 6 .19« 
10 . IOC 
1« 
7 
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1 9 . 8 9 « 
30C 
3 0 C 
7 0 2 
1 2 ' 
Γ 
164 
1 2 ' 
3 4 1 
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1 0 . 3 6 ! 
2 . 0 5 1 
2 2 .666 
4 . 7 4 2 
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1 9 9 . 7 0 ? 
1 0 ? 
1 
5 5 4 
6 5 7 
7 ? 
2 
5 . 6 9 8 
2 6 ? 
1 0 
1 
5 . 9 9 5 
1 1 4 
1 
1 0 1 
4 
1 7 8 
8 7 
4 6 6 
1 . 2 5 6 
? 
1 . 2 5 8 
1 . 5 3 7 317 
3 6 « 
2 6 6 
1.126 
5 8 « 
2 0 P 
2 6 
4 6 
1 5 0 
1 2 2 
9 1 
11« 4 
9 ' 
1 
71 
1.162 
? 
6 
1 5 0 
5 . 7 2 8 918 
2 .413 
4 4 6 
2 . 8 6 1 
6 1 
2 
6 9 
7 0 
1 3 9 
5 7 
1 
64 58 
105 ? 
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2C 
1 
3 
1 13 
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114 12 
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9 
1.572 
2 . 6 9 4 100 
1 3 
3 
1 6 
1 .37 1 
595 6 
1 .212 869 
3 . 1 7 8 896 
1 
1 9 . 4 6 0 3 . 4 7 3 
3 9 
1 5 6 
5 
2 3 
134 9 
389 19 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
5 9 Í 
9 2 . 3 5 « 
3 
1.593 
1.596 
Nederland 
nach : 
ί - A f 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
ISRAEL 
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t 
1 2 6 . 6 8 2 2 6 0 . 3 6 3 
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6 3 
2 . 6 7 5 1.076 
2 . 7 5 4 1.107 
3 
5 9 
10=, 
1 
2?6 6 .392 
4 
9 
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1 . 4 9 3 6 . 4 0 1 
6 234 6C 
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" 94 15 1 1 10 17 3« 
110 6 15 136 1 
17 36 8 . 7 2 9 f 
2 
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SECT 
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SECT 
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8 16 
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SECT 
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451 75 
2 6 
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SECT 
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7 
1 6 
5 17 ??? 16 
StCT 
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7 7 40 
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4 1 
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4 3 
SECT 
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4 36 
4 5 
SECT 
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SECT 
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6 0 
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SECT 
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SECT 
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1 6 
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3 6 
3 32 115 220 83 
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1 
3 
2 
3 
I 
4 
1 
1 
4 
5 
. 975 
.181 
3 1 
1 3 9 
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7,96 
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8 3 
1 4 9 
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9 9 9 
1 8 7 
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14 
7 
3 6 2 
6 9 8 
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E 
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V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
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2 ! 
2 7 9 . 0 2 2 
2 0 
2 6 
1.818 
1.90C 
<¡ 
6 4 7 
2 
6 6 9 
? 
2 6 8 
4 
3 8 
2« 
3 3 
3 
6 
1.161 
119 I« 
119 14 
2 32 t 
44 4 1 9 
22 2 7 
1 6 7 
6 13 2 . 2 1 6 I 
1 0 
2 . 7 1 7 67 
3 
372 56 
373 59 
3 75 
6 121 
89 678 6 51 
35 19Γ 
56 118 6 6« 
7 4« 
1 ι 10 101 79 41S 
308 1 .881 
9 
2 1 
3 9 6 
2 7 1 
113 666 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
44 I 6 f 
12 1? 
56 198 
1 8 
15 4« 
3 
«6 
7 1 
2 3 2 
7 
5 310 32 313 
10 62 4 6 
1 0 3 0 6 
269 1.B92 
7 6 
1 
2 
7 6 
3fl 
1 0 8 
5 91 
511 30 
1 0 0 
1 0 0 
726 2 . 2 6 ' 
5 IS 
L 
3 3 
1« 
2 
16 36 
43 1« 
U 
U 
72 1.62« 
4 23 
1 0 
5 
2 
25 306 
IU l ia 
3 3 
1 I f i . 6 05 
3 6 
8 6 
9 
9 
5 9 3 
5 4 9 
4 
1 . 1 6 4 
4 
4 
2 
2 6 
7 
1 2 
3 7 
3 9 
5 
4 4 
6 0 
4 5 8 
4 8 9 
1 
6 
4 1 
1 
1 8 
2 
2 3 
5 2 
1 .151 
3 4 8 
1 1 3 
4 6 3 
1 
1 6 
1 7 
3 3 
3 5 
3 6 4 
1 0 
3 7 4 
9 7 
8 6 
3 0 
2 2 2 
1 
2 7 
3 4 
1 9 3 
8 9 
1 
4 
7 8 6 
5 3 
1 
6 
6 0 
4 7 
9 1 
2 8 
1 6 6 
7 6 
7 6 
5 7 6 
1 5 
5 9 
3 2 
2 1 0 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
χ IX 
j noOANIFN 6?8 JORDANIE 
10 
360 
? 
372 
2 
309 
31 
229 
IO 
2 39 
60 
2 
62 
2 
1 
2 
10 
10 
854 
271 
125 
2 
4 79 
1 
48? 
43 
1 
9? 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XX I 
INS­GESAMT 
9 
59 
14! 
127 
127 
94.588 
26 
1 15 
1 
2 5 
823 
192 
1.0?0 
299 
299 
1 1 
I I 
1 8 
2 
8 
' 0 
34 
35 
SECT 
XVI 
9ft 
3 7 
38 
S E C T 
X V I I 
9 0 
91 
9.' 
S E C T 
XVI 11 
11 
S E C T 
x i x 
9 4 
95 
96 
9 7 
9B 
9 
. 152 7 0 9 
7 . 1 7 0 
316 14 ?77 
1 . 1 4 6 
2 
937 
80 
3 0 9 
53 
51 
8 
183 
191 
1 
?4ft 
4 5 
291 
37 
5 
9? 
45 
3 
5.313 
1.262 
6.5 60 
5 
5.66ft 17 
5.638 
526 
1' 
2 
2 
126 
670 
796 
6,00 
7,00 
10ft 
1 
40fi 
45? 
1 
1 
1 
1 
1 ? 7 
1 33 
13 ft 47 
3fi 
16fi 
29 
1 ! 
SAUOI­ARABIEN 
SECT 
XXI 
632 ARABIE SErmOITF 
111 
ι 
ι 
51 
5 
21 
41 
01 
1? 
03 
04 
S E C T 
I 
06 
07 
08 
09 
1 1 
1 ? 
I » 14 
S F C T 
1 1 
16 
S E C T 
1 1 1 
16 
I? 
18 19 
?n 
?1 
11 
?! 
24 
SECT 
IV 
?fi 
»7, 
27 
SECT 
V 
»3 
!" 30 
11 
ï.' 
!! 14 
3fi 37, 
37 
18 
SFCT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
42 
4' 
SECT 
V I I I 
44 
S E C T 
IX 
43 
49 
S E C T 
X 
50 
fil 
52 
53 fifi 55 fifi 67 fia 
59 
60 
61 fi.» 
33 
6.31« 
1 
16.618 
23.«66 
7 
»ft 14 
53 
78.738 
1« 
IO 
71 
78.190 
17.822 
17.822 
101 
36.166 
35 
1.904 
3.074 
2.979 
1.412 
1.149 
1 1 
47.033 
73.815 
6 44.609 
118.430 
5.726 
2.832 
1.564 
4.660 
2.076 
1.197 
751 
401 
7 
271 
16.445 
35.422 
5.673 
1.981 
7.554 
77 
? 7 
9 10 
910 
1.946 
37 
7.033 
? 
104 
1 
116 
1 
7 7, 
90 
12 
1 . 1 5 8 
268 
1 1 I 
40 
afta 
1.957 
693 
2.650 
! 4.141 
13 
4.1 57 
3 21, 
326 
29 
12.668 
1 4fi7 
68 
65 
1.25? 
1 
7 
34.568 
408 
6 
20 
4 14 
2.351 
61 
3 Ifi 
25 
130 
7 04 
9 
20 
5 
Ifi 
31 
3.669 
8 19 
1.422 
2.241 
1 1 
1 1 
26 
26 
663 
5 
668 
10 
1 
14 
17 
91 
48 
Ifi 
7 
15 
70 
106 
1 7 f i 
2! 
2.101 
7.176 
40 
40 
3 2.07? 
9 
96 
518 
7.698 
51.297 
1.599 
52.896 
197 
90 
1.731 
«54 
71 
17 
1 
104 
35 
2.560 
92 
26 
1 13 
32 
32 
55 
1 
56 
20 
15 
10 
77,1 
62 
2 
4 
4 7 
1 
14 
16 
61 
61 
17, 
lft 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ι a 
995 
fi'. 7 
560 
7 
3 
1 
1 7 
36,2 
I 
10 
4 
404 
680 
880 
4ft 
773 
9 
4 77, 
11 1 
749 
35 
925 
4 
978 
466 
749 
.715 
?0 
280 
19 
.144 
.017 
60 
57 
1 71 
50 
fififi 
.343 
.8 74 
54 
.926 
2 
2 
104 
104 
5TB 
71 
9 99 
1 
4 
8 
?1 
4 
197 
17 
1 
71 
? 
1 
3 
20 
20 
1 
1?, 
1 
17 
2 
2 
1 
9 
1 
2 
15 
7 1? 
068 
B75 
10 
47 7 
4 79 
4 1? 
4 »7 
21 
799 
15 
7 
?1 
14 
!8 
?l 7 
132 
109 
71! 
an 
90 1 
?96 
7,3 9 
750 
3fi9 
339 
63 
115 
2 
99 
451 
.098 
.666 
1 37, 
.052 
7 
7 
625 
625 
492 
34 
526 
1 4 
I 
8 
5 
30 
120 
117 
77 
1 
18 
1 
4 
5 
13 
13 
1 7 
63 
14 4 
144 
2 
5', 
1 
866 
2.674 
13 
17 
6 
1.657 
5.544 
39.523 
45.072 
464 
11 3 
482 
106 
73 
100 
7ft 
2 
15.371 
16.752 
922 
293 
1.215 
7 
7 
123 
17 1 
158 
26 
184 
7 
89 
I'll 
1 
34 
12 
6 180 
24 
19 
27 
770 
01 
1? 
91 
0 4 
S E C T 
I 
06 
07 
0 8 
99 
1 I 
1? 
1 1 
14 
S E C T 
1 1 
14 
S E C T 
I i I 
1 ft 
1 7 
1 a 
19 
20 
?1 
»? 
?» 
74 
S F C T 
IV 
75 
?ft 
27 
S E C T 
V 
28 
7 9 
10 
11 
3? 
31 
14 
15 
!ft 17 
38 
S E C T 
VI 
19 
40 
S E C T 
VI 1 
42 
43 
S E C T 
V I I I 
4« 
S E C T 
IX 
48 
49 
S E C T 
X 
60 
81 
52 
fi! i4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
ft.» 
171 
5.219 
? 
9.916 
15.1?? 
30 
14 
6 
141 
9.296 
64 
9 
7 
9.469 
7.««8 
7.448 
126 
6.841 
16 
304 
1.496 
1.634 
?8? 
440 
48 
11.780 
7.317 
4 
1.869 
4.190 
326 
1.059 
10.709 
134 
1.459 
3.917 
170 
?65 
101 
1.416 
7.083 
22.341 
3.504 
2.940 
6.444 
16? 
4 
Iftft 
436 
486 
1.080 
798 
1.178 
12ft 
718 
144 
740 
4 
786 
874 
9 
4.572 
634 
833 
727 
1.517 
1.669 
56! 
2.232 
1 
4 
ft4fi 
4') 
699 
12', 
l?fi 
19 
5.987 
3 
74 9 
51 
ft? 
20 1 
I 
?l 
6.591 
35 
4 
14 
51 
15? 
74 
i.a3« 
1 
74 
7.727 
15 
1 7 
79 
77 
1? 
5.282 
607 
1.829 
2.436 
56 
1 
67 
30 
30 
771 
11 
104 
32 
147 
! » 4 0
197 
187 
627 
294 
265 
14» 
39 
4? 
??5 
267 
6? 
7 76 
12 6 
24 
24 
2 
454 
7 
ai 
255 
3 
8 04 
1.318 
789 
1.607 
19 
811 
1 10 
142 
109 
14 
3 
492 
49 
1.769 
112 
81 
163 
4 
4 
38 
6 
47, 
""* 87 
5ft 
50 
1.677 
41 
6 
46 
6 8 
64 
1.651 
3.579 
10.194 
29 
40 
6.312 
14 
9 
1 
6.406 
6.914 
6.934 
7,8 
193 
14 
116 
147 
1.340 
50 
141 
47 
2.343 
42 
??7 
769 
3 
l?4 
358 
171 
77? 
105 
10 
57 
1 
410 
414 
7.395 
711 
141 
874 
7 
7 
19 
19 
1 7ft 
87 
258 
9 
25 
16 
10ft 
3 
152 
ftl 
9 
20 
80 
107 
1.976 
1 
518 
2.622 
1 
46 
2.061 
1 
2 
2.112 
lft') 
lft') 
32 
155 
12 
11 
17 
19 
18 
37 
161 
441 
150 
591 
419 
564 
5 . 117 
102 
16ft 
&9? 
5ft 
144 
?1 
414 
118 
6.248 
1.2 52 
412 
1.664 
76 
3 
73 
165 
Iftfi 
44 5 
70 
5 1 fi 
10 
121 
107 
4 5 
27 
206 
1.256 
132 
181 
47 
104 
1 
1 
10 
12 
11 
8 
4 
25 
196 
196 
4 
49 
2 
323 
1.262 
8 
11 
6 
1.68 7 
481 
1.189 
1.670 
54 
278 
2.569 
115 
2 79 
55 
44 
3 
1.250 
4.647 
B02 
505 
1.307 
?4 
?4 
?48 
248 
150 
105 
255 
84 
157 
110 
5 
160 
55 
6 
660 
64 
??0 
272 
1.2 39 
346 
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7,1 
S E C T 
X I 
7,4 
ftfi 7,7, 
fi 7 
S F C T 
X I I 
6 8 
ft 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 1 
74 
7 5 
76, 
?a 
7 9 
3 0 
3 1 
6 2 
3 3 
S E C T 
XV 
B 4 
3 8 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
3 9 
S E C T 
X V I ! 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
xix 
9 4 
9 5 
9 4 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N 6 ­
GESAI · 
0 1 
9 ? 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 8 
0 9 
1 0 
I 1 
1 ? 
1 1 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
I f t 
1 7 
1 8 
1 9 
7 0 
7 1 
? ? 
7 1 
2 4 
S E C T 
I V 
7 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 6 
2 9 
3 0 
1 1 
3 ? 
1 1 
3 4 
3 6 
16, 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
19 
M E N G E N 
EG­CE 
6 4 f t 
3 . 6 9 5 
7 6 2 
1 6 
1 
7 
2 3 8 
3 . 9 3 6 
5 . 3 4 4 
4 . 2 5 4 
1 3 . 5 3« 
5 5 
fifi 
1 9 4 . 4 0 « 
4 8 3 
I C 
9 1 7 
1 4 5 
1 
1 
9 5 0 
7 . 2 2 2 
1 9 9 . 3 3 3 
1 8 . 1 9 8 
7 . 3 9 2 
2 5 . 6 9 0 
2 8 
1 7 . s o : 
5 1 
3 . 9 6 6 
2 1 . 8 5 2 
! 7 4 
1 0 
28 
432 
?a 
28 
3 . 2 8 8 
2 0 4 
1 1 8 
1 2 8 
3 . 9 5 6 
1 . 6 0 7 
1 . 6 0 7 
T 6 1 3 . 5 5 1 
1 
1 . 5 0 « 
1« 
9 . 8 « 1 
1 1 . 3 6 0 
9 
2 
5 . 4 1 3 
632 
1 
6 . 0 5 1 
4 . 3 8 6 
4 . 3 8 8 
160 
6 0 . 1 9 6 
162 
940 
1.338 
340 
600 
1.61C 
30 
65 .39 f t 
1 1 . 7 9 1 
1 1 . 8 4 1 
2 3 . 6 3 8 
1.665 
819 
1 6 3 
B2 
8 8 P 
1 . 2 3 2 
5 5 « 
1 9 1 
? ? 7 
9 5 8 
6 . 9 8 8 
4 . 3 5 2 
France 
? 
3 
1 5 
1 6 
2 
I 
3 
2 
2 
5 
7 6 
5 
5 
5 9 
6 0 
1 
4 
? 11 
1 3 6 
1 
1 17 
2 0 
4 2 7 
6 1 0 
0 7 7 
5 2 
5 2 
7 8 6 
14 f t 
9 9 
1 1 
l i f t 
2 6 
2 0 6 
7 7 0 
1 5 8 
9 2 8 
4 6 6 , 
9 8 1 
4 4 7 
4 1 
1 
1 
4 3 
2 7 
2 7 
4 8 
5 
4 
2 3 1 
? 8 7 
I 8 5 
4 1 0 
1 7 7 
6 8 7 
1 
4 1 ? 
4 1 ! 
17 
17 
6 0 
9 4 2 
2 
1 0 9 
3 
1 9 
1 1 1 
9 9 
4 
5 7 1 
9 8 1 
1 1 
1 9 ? 
1 1 
1 
6 f t 
7 
5 1 
7 B 7 
2 2 
7 4 
! l 
0 2 0 
I 1 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f 
1 
97 
9 8 
1 
2 
1 
1 
1 6 5 
5 
3 
8 
/ 
u Ii r 
4 7 5 
3 7 8 
1717 
9 ' 
1 1 » 
5 1 ' 
8 8 = 
I F 
1 6 4 
1 
1 1 
1 2 ' 
1 3 = 
' , 2 4 
7,51 
2 7 1 
126 
• 
1 1 " 
62 
Nederland 
n a c h : 
4 
5 
1 
1 
4 
56 
1 ? ' 
6 3 
Ι 8 Γ 
1 9 
19 
3 ? « 
2 
8 1 
6C 
1 
I t 
16 
« 1« 
1 
I f i 
1 
' 
176 
0 1 2 
7 1 6 
7 4 Í 
1 
I F 
1 = 
75 
1 3 ' 
? 4 
I 1 7 
8 
8 
4 
4 
1 
2 
2 
3 
4 9 
5" 
1 3r 
7 5 ! 
1 7 1 
1 
1 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
iAiini­
8 4 
3 5 8 
2 1 1 
6 7 
1 6 9 
4 4 9 
. 1 9 4 
1 4 
128 
3 9 
4 7 9 
4 0 4 
. 2 2 2 
1 8 5 
. 4 0 7 
1 
1 5 0 
1 
4 7 
1 9 4 
1 0 
1 0 
1 75 
4 8 
? ? 3 
1 1 3 
1 1 8 
. 6 0 1 
< U U A I T 
7 9 
1 4 
. 7 3 4 
. 3 2 7 
7 
1 lea 
19 f t 
. 2 7 6 
. 2 7 6 
B l 
1 4 4 
1 1 0 
6,12 
18 
2 ? 9 
1 0 1 
. 4 4 1 
2 6 
. 8 0 4 
fiOl 
. 7 4 9 
. 3 5 0 
5 
1 8 5 
1 6 
1 6 3 
» 6 
1 9 1 
2 3 
14 
6 7 0 
. 2 9 5 
. 8 2 5 
A R A B I E N 
1 
2 
2 0 
2 2 
4 
4 
9 
1 3 
1 4 
2 
2 
1 0 7 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 1 
4 4 9 
13 
u 
l f t 
2 0 7 
I2 f 9 1 ? 
2 4 ? 
2 
2 
7 2 4 
1 6 6 
10 
7 2 
3 2 3 
1 
1 
4 6 9 
» B 5 
1 5 1 
6 7 1 
5 4 6 
. 2 1 1 
2 7 
1 6 « 
7 3 
9 3 6 
1 7 0 
1 8 ' 
2 9 
1 » 
21C 
1 
1 
. 2 9 1 
ftl 
11 
5 9 
4 4 4 
2 9 7 
» 9 7 
9 1 9 
1 
99a 
. 3 6 5 
37,4 
1 
4 1 9 
1 
4 4 1 
13 
6 0 
1 9 
34 
17 
1 1 
54 
6 5 
1 0 5 
8 8 8 
82 f t 
7 1 4 
. 5 7 1 
6 0 1 
2 0 7 
2 6 1 
1 7 5 
? 5 5 
1 5 3 
1 3 9 
9 2 
. 6 4 4 
. 8 9 3 
lulia 
1 
3 
3 
7 
5 5 
1 
5 7 
7 
8 
1 
1 
1 4 4 
1 
1 
4 
4 
9 
6 3 2 
4 2 
2 7 6 
10E 
1 
1 1 ' 
36«, 
6 ? ' 
2 3 C 
2 4 1 
1 
1 
4 4 1 
1 1 = 
7 5 = 
2 
2 9 ! 
0 5 6 
I B I 
9 1 
88C 
77, 
6 7 = 
?4 
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W E R T E 
EG­CE 
A R A B I E S F O U D I T E 
6 3 
S F C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
ao 8 1 
8 2 
8 3 
S E C T 
X V 
8 4 
6 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
9 B9 
7 1 7 
66 
[ 
6 1 
6 f i ' 
?7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
1 7 3 
1 0 . 7 1 3 
1 . 0 6 4 
6 3 
5 
3 2 
1 . 1 6 4 
9 0 1 
1 . 4 1 0 
2 . 3 5 7 
4 . 6 6 8 
5 . 8 0 1 
6 . 3 0 1 
4 5 . 6 8 4 
9 3 1 
3 9 
1 . 9 0 8 
1 6 ? 
1 
? 
1 
3 . 5 8 3 
3 . 3 4 4 
5 5 . 5 5 7 
5 3 . 8 3 1 
1 7 . 9 8 1 
7 1 . 6 1 2 
4 9 
3 9 . 5 3 6 
5 . 3 6 8 
8 9 3 
4 5 . 8 4 8 
6 . 7 0 9 
3 Θ 1 
5 4 6 
X V I I I 7 . 6 3 5 
9 1 
S E C T 
Χ IX 
9 4 
9 6 
9 6 
1 0 0 9 7 
16 
8 1 
522 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S t C T 
X X I 
177, 
177, 
4 . 9 1 6 
1 7 
. ' 8 7 
1 1 0 
7 7 9 
6 . 1 0 9 
4 . 2 4 0 
4 . 7 4 0 
Τ Π Τ Α Ι 
G E N E R . 3 0 0 . 4 1 9 
636 KOWEIT 
1 ' 
E 
22 
1 
ç 
6 
7 = 
7 ' 
: 46 
te l< 
295 
O l 
0 2 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 6 
0 8 
0 9 
1 0 
u 1 2 
1 3 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
I T 
1 8 
1 9 
2 0 
54 21 
106 « 
5 3 = 
8 3 = 
5 4 = 
4 1 = 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 T 
S E C T 
V 
4 7 2 8 
15 2 9 
6 4 
1 1 
3 0 
2 0 
1 ! 
2 1 
3 ! 
2 6 1 
14 f 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
1 6 
1 . 1 7 2 
1 3 
6 . 6 9 6 
1 4 
7 . 9 1 1 
7 7 
1 
10 
1 6 7 
1 1 9 
8 
6 
5 3 8 
2 . 1 6 6 
2 . 1 8 a 
1 2 2 
1 2 . 3 0 9 
1 8 5 
5 1 9 
6 6 4 
4 1 7 
? 0 7 
4 7 2 
9 0 
1 4 . 9 8 5 
4 8 9 
1 . 4 2 7 
1 . 9 1 6 
«7 ,7 
4 2 6 
2 . 0 4 3 
3 9 
67 .5 
3 . 7 5 5 
3 3 8 
1 8 ? 
4 
9 9 6 
6 1 7 
9 . 5 6 2 
2 . 7 4 4 
France 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
6 
2 
9 
4 
5 
4 5 
1 2 
12 
2 
1 
E 
I 
0 7 ' 
4 9 ] 
1 
: 1 
5 0 1 
11 
1 1 9 
1? = 
2 6 ! 
. 3 2 ! 
. 3 2 ! 
7 h = 
7 0 4 
2 1 = 
S 
7 9 " 
74 
1 0 0 D R E / U C 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
2 
14 
0 7 0 1 5 
3?, · 8 7 = 
2 1 = 
5 ? ; 
1 ' 
6 3 ! 
. I 9 r 
4 
6 
1 
1 
ftlft 
1 6 4 
7 7 
7 9 1 
1 5 7 
16 
2 1 2 
?4 
7 0 
i o r 
6 5 6 
1 = 3 
1 9 3 
. 0 1 0 1 6 
3 1 4 
1 7 
4 8 ' 
2 
2 
1 6 " 
i 
; 
1 7 6 
12 
12 
4 ! 
10 
1 
31 
t 
21 
111 
31 
12 
4 2 4 
14 
; 
1« 
2 
I 1 
2 6 1 
1 
56 
ft?6 
16 
« 2 
9 ' 
? ! 
I O C 
176 
1?? 
1 3 9 
2 1 
14 
1 5 7 
1 9 4 
1 1 1 
1 1 1 
8 0 4 
1 0 
1 5 1 
! 
2 Î ? 
? 0 9 
. 4 3 1 
. 6 6 9 
6 7 6 
. 1 3 4 
3 0 2 
? 9 7 
. 5 9 9 
4 1 7 
17 
1 5 7 
5 9 1 
? 
? 
I ? f t 
6 ? 
1 83 
. B 0 9 
. 8 0 9 
l i f t 
8 
3? 
4 0 
1 
1 
4 
10 
10 
1 
11 
I 
15ft 
2 
4 
1 7 5 
1 3 9 
' 2 1 
8 6 9 
ft 10 
1 9 ? 
3 3 
1 0 ? 
1 3 ? 
2 4 
2 4 5 
8 5 
8 3 4 
5 7 
7.1 
7 2 4 
3 
1 
6 
7 6 
15 
2 3 3 
3 2 « 
I S 
I S 
1 . 5 9 1 
2 7 
« I S 
1 3 6 
4 3 4 
2 . 6 5 6 
6 . 7 4 0 
1 . 0 4 1 
7 . 7 8 1 
1 7 1 
1 0 6 
l ? r 
4 0 3 
B2S 
1 
2Γ 
8 5 C 
? 6 2 
6 2 
; 2 
3 1 P 
4 1 
4 1 
4 7 . 3 1 C 
7 
9 0 
13 
5 . 4 1 5 
5 . 5 2 9 
2 1 
6 3 
4 
sa 
2 . 0 6 5 
2 . 0 6 5 
4 2 
8 0 
1 1 5 
2 2 6 
12 
3 3 2 
4 5 
4 1 8 
78 
1 . 3 4 8 
2 0 
3 1 6 
3 3 6 
1 
7 5 
1 2 5 
1 3 9 
6 1 
7 Ì 
1 8 
1 
1 2 1 
3 6 8 
9 8 6 
7 5 6 
9 
2 . 4 9 9 
1 2 5 
4 9 
3 
3 
1 9 0 
2 5 0 
3 1 0 
5 3 0 
1 . 0 9 0 
3 0 4 
3 0 6 
6 . 4 9 2 
4 0 9 
3 9 
3 7 0 
1 4 8 
3 
2 
1 
1 . 7 2 8 
1 . 0 4 9 
1 0 . 2 5 1 
1 9 . 2 6 8 
9 . 8 2 1 
2 9 . 0 3 9 
4 9 
3 1 . 0 0 6 
5 6 5 
u i 
3 1 . 7 3 1 
3 . 6 9 « 
1 7 2 
2 9 3 
4 . 1 5 9 
l f t 
16 
3 . 0 5 7 
1 1 0 
76 
3 5 0 
3 . 5 9 3 
3 6 4 
3 5 4 
1 0 0 . 2 6 3 
9 
7 3 6 
1 . 0 6 3 
1 . 7 9 8 
1 
8 
5 3 
1 
6 4 
2 9 
5 7 
3 8 
4 6 
1 6 
4 1 
1 9 
2 0 
2 6 6 
3 3 
2 3 0 
2 8 3 
4 4 0 
2 8 2 
1 . 0 5 3 
3 6 0 
8 6 1 
2 0 0 
1 4 7 
1 
5 3 6 
1 2 6 
3 . 9 7 6 
1 . 2 4 3 
lulia 
7 1 
3 . 2 7 6 
4 4 5 
7 ? 
4 6 7 
5 3 5 
9 5 ? 
3 0 8 
1 . 7 9 5 
3 . 0 3 4 
3 . 0 3 4 
I B . 9 2 9 
2 6 1 
7 4 9 
2 
6 9 0 
1 . 5 1 8 
7 2 . 1 4 9 
1 6 . 7 9 8 
2 . 7 1 9 
■ 1 9 . 5 1 7 
3 . 5 3 1 
3 . 3 6 7 
2 7 
6 . 9 2 5 
1 . 1 5 3 
3 7 
« 6 
1 . 2 3 8 
1 
1 
1 . 2 5 9 
1 7 
3 9 
? 1 ? 
1 2 7 
1 . 6 5 4 
11 
11 
7 2 . 0 0 0 
2 4 
7 1 
14 
5 9 
3 
3 
6 
1 0 1 
ιοί 
? 
5 4 
3 0 
4 
6 2 8 
2 0 
3 1 
1 
7 7 2 
2 8 3 
1 3 8 
4 2 1 
1 8 
7 8 
4 1 2 
16 
7 5 
? 1 
13 
I 
1 0 
6 6 6 
5 1 2 
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BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Οιαρ. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
XI I 
0 1 0 7 
04 
SECT 
I 
Oft 
0 7 
09 
1 1 
12 
ïf" 
SECT 
I π 
16, I 7 18 19 ?0 ?1 
65 
428 
»90 53 
101 
1 7,89 
96 3 54 
198 . 4 9 9 
10 
12 1 . 0 7 1 2 . 4 2 7 
1 ft a 70 
fi! . 7 9 4 
21 149 
607 104 
11° 
229 
24 
51 
43 
1 4 9 
3 2 7 
108 
34 
7 0 5 
1 
366 
2 70 
2 . 6 5 1 
5 . 4 1 9 
2 . 9 1 9 
1 0 . 9 8 9 
3 2 
32 
3 8 . 6 7 6 
9 2 
1 4 3 
4 9 7 
8 
6 7 
7 0 7 
9 ? 9 
4 0 . 5 7 0 
6 . 1 1 6 
7 . 6 8 1 
7 . 7 9 6 
1 7 . 6 8 5 
3 
6 . 9 4 1 
1 9 . 6 2 9 
1 3 1 
14 
6 0 
2 0 7 
1 ! 
3 3 
1 . 6 0 6 
1 ? ? 
? 0 4 
7 8 
2 . 0 1 3 
1 2 1 
1 
1 
5 
5 
2 
6 
9 
33 
7 0?, 
5 3 f t 
7 7 5 
4 
« 
l f i l 
3 
2 0 
2 2 
4 1 
2 2 
4 fi') 
7 0 4 
1 2 9 
B l ! 
1 5 5 
8 7') 
. 0 3 4 
Î 1 
3 
3 6 
18 
2 
3 
3 8 
ftl 
? 7 7 
1 3 
6 4 8 
9 3 8 
1 8 . 7 0 9 
1 7 
71 
4 0 
4 
1 8 4 
I B . 9 9 6 
9 7 6 
7 7 7 
l . ? 5 3 
» 1 9 
1 
2 2 0 
2 
2 
4 
1 4 4 
4 0 
1 8 4 
3 7 
. 149 
1 
?7, 
KUWAIT 
2 5 
1 . 8 5 0 
1 
1 
1 » 
1 1 
? 0 0 
19 
1.4 
? . 0 4 2 
32 
1 
1 1 
35 
15 
3 7 1 19 
l f i l 
2 
? 
12 
i f i a 
624 
46 
! 
11 
fi' l f i l 
ft ft 
69 
32 
2 
. 0 8 6 
1 
9 . 6 8 7 19 
143 10? 
8 . 6 4 0 
1 
1 
76 10 65 
141 
12 
1? 
979 
1 .016 
29 
I ? 349 2 . 2 7 2 
2 . 6 3 3 
I 
7 
20 
1 
19 
19 
2 
19 
3 » 1 
filft 
3'.?, 
KCWEII 
40 
14 
159 
12 
116 
1 1 3 
2 . 2 3 3 
1 
?.96f t 
2 39 
SECT 
XI I 
. 2 3 8 . 7 7 1 19? 
1 . 6 6 2 
?4 
78 7 
2 . 4 4 6 
1 .047 
14 
I 
6fifi 
1 
97 
98 
SECT 
640 BAHREIN 
6 
6 
6 
6 
1 
5 7 
5 6 0 
2 5 
0 1 
0 4 
S E C T 
I 
0 7, 
0 7 
0 9 
11 
1? 
S E C T 
I I 
I f i 
S E C T 
I I I 
1 6 
I T 
18 
19 
."1 
»1 
91 1 
3 . 6 5 5 
8 
179 
3 
1 4 8 
159 
139 
370 
7 ? 9 
1 . 0 9 9 
104 
1 ? 3 19 
4 5 9 116 
fi?9 
4 7 . 7 3 5 
7 1 1 
1 . 9 6 9 
5 . 1 1 5 4 . 1 6 1 
17 
1 3 . 1 3 7 
1 . 6 9 7 
37 ? 
176 
3 5 2 
1 1 1 4 
115 
1 
1 
fi? 
fi', 
1 Ift 
70 
51 19 
8 0 1 18 
? 0 4 
4 4 3 
6 
1 . 3 1 R 
1 . 4 4 7 161 
3 . 9 1 8 
4ft4 
1 71 10 
1 
4 5 
' 7 6 8 19 
71 
2 5 3 127 
4? 
104 
21 
32 
793 
7 
11 
? !9 
1 . 4 8 2 
6 149 
4 
159 
2 
. 4 1 0 
12 
6 10 5 5 
2 10 
11 
1 1 
291 
4»8 
79 
1 . 1 2 7 1 . 7 4 5 
261 
4 . 1 6 ? 
288 
787 
1 
77 
17 
10 
1 
1? 
333 
333 
14 
13 
141 
151 
77 
6,1 
2 
411 
90 
1 . 3 4 ? 
1 . 3 3 5 
3 . 4 9 2 
1 
7.78 
1 . 5 5 7 
1 . 8 8 6 
4 . 1 2 1 
1 5 . 1 8 0 
1 5 . 1 8 0 
9 . 6 4 5 
? 7 9 
1 5 0 
7 0 1 
fill 
7 
7 4 6 
7 . 1 1 8 
1 1 . 9 7 1 
1 7 . 1 9 6 
8 . 9 6 6 
7 6 . 1 6 2 
2 5 . 9 7 0 
6 1 1 
» 8 5 
2 6 . 3 5 8 
2 . 6 0 7 
4 6 5 
6 4 4 
3 . 7 1 6 
6 2 
6 2 
7 . 3 8 3 
2 
1 76 
1 5 7 
6 7 4 
3 . 5 9 7 
fi40 
4 » 
5 4 
7 5 ? 
8 4 8 
4 . 9 1 9 
4 . 9 1 9 
1 . 7 0 5 
5 7 
fio 
! 2 
1 Oft 
1 17 
1 . 5 6 7 
2 . 0 2 ? 
M l 
7 . 6 1 5 
4 . 1 7 6 
1 
5 1 
4 . 7 3 0 
4 0 f i 
1 2 8 
8 
3 4 2 
7 
2 
7 3 
1 1 
1 0 
4 2 3 
5 1 9 
1 8 
1 0 8 ft 
16,6 
4 7 9 
5 5 h 
fififi 
1 . 1 0 7 
2 9 
fil 
11 
? 
7 9 
3 ? 
1 . 5 7 9 
? . ? 5 6 
1 . 0 0 6 
3 . 7 6 ? 
? 9 1 
4 7 9 
7 7 0 
l f t 
? 
8 4 
1 0 ? 
1 
1 
1 ? 6 
4 » 
2 
1 7 ! 
4 0 1 
6 
1 7 
? ! 
1 . 0 1 9 
16 
17 
4 
1? 
4 0 9 
1 . 6 3 2 
5 9 0 
4 6 4 
1 . 0 5 4 
2 1 1 
3 
7 7 9 
4 9 5 
1 7 7 
2 
7 6 
1 5 5 
4 8 
5 9 
14 
1 I 
1 3 4 
14 
16,4 
4 4 5 
1 9 5 
1 . 0 0 4 
9 8 
9 8 
7 . 4 9 9 
1 10 
I f i O 
? l f t 
4 
1 
4 Ί 7 
9 4 4 
4 . 5 3 1 
8 . 4 0 1 
5 . 7 0 6 
1 3 . 6 0 7 
1 9 . 0 3 7 
5 0 
5 
1 9 . 1 4 2 
1 . 7 1 0 
1 5 8 
5 1 1 
2 . 4 0 1 
5 4 
5 4 
1 . 2 5 8 
4 f i 
3 0 
1 6 1 
1 . 5 4 7 
2 0 0 
3 5 7 
1 . 0 5 2 
3 6 7 
1 . 7 6 6 
9 . 6 0 7 
9 . 6 0 7 
1 . 5 9 5 
7 2 
1 5 0 
71 
5 8 1 
7 . 6 6 9 
« . I ? 7 
1 . 6 7 7 
5 . 8 0 4 
2 . 2 0 1 
5 0 
1 3 
2 . 2 7 1 
l ? a 
1 7 5 
1 1 
5 1 6 
6 
5 
8 7 9 
2 
17 
? 5 3 
7 3 
1 . 2 2 4 
5 
348 
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B Z T ­
K a p l t e l 
Chop. 
N D B 
22 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
? B 
7 9 
30 
!| 3 ? 
1 1 
1 4 
1 6 
1 6 
1 7 
13 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 B 
4 9 
S E C T 
X 
6 0 
5 2 
6 1 
8 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 6 
6 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
T 3 
7 4 
7 5 
7ft 
7 8 
8.» 
8 1 
S E C T 
X V 
8 4 
6 5 
S E C T 
X V I 
3ft 
8 7 
Bfl 
3 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 3 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
l'.l SA 
M E N G E N 
EG­CE 
2 . 6 2 « 
« 0 
fi 
7 . 3 9 7 
3 . 9 9 8 
4 7 2 
6 . 4 7 0 
3 . 1 6 0 
4 0 9 
4 « 
2 0 9 
1 9 1 
• ■ f i ' 
2 3 1 
3 3 
2 5 
8 7,6 
5 . 7 3 2 
6 0 2 
3 « 
6 3 6 
7 
1 
1 9 2 
1 
1 9 3 
1 6 6 
« 
1 7 0 
8 
4 4 
Π 
? = 
1 
4 « 
38 
6 
is: 6 
3 4 1 
Π « 
ί 
U S 
5 0 « 
3 2 6 
2 4 5 
1 . 0 7 Í 
1 1 . 1 2 6 
η 
1« 
2 
36 
1 3 5 
U . 3 3 C 
F r a n c e 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
3 5 1 
9 8 8 3 . 1 8 1 
1 7'. 
2 9 8 
4 6 Ε 
1 6 ! 
6 1 3 Í 
3 
U f i 
? 71 
5 1 
12 
7 0 3 
8 3 6 2 5 3 
12 186 
6 
1 8 136 
) 
3 
4 
4 2 
7 
4 
i 
9 
2 3 12 
4 2 1 
4 2 
1 3 
1 2 1 β ; 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
B A H R A I N 
1 . 3 8 8 3 6 1 
4 0 
4 
f 
2 . 1 8 « 3 6 9 
4 9 9 5 . 3 1 1 
1 ? 6 7 6 
6 2 « 5 . 3 3 7 
3 1 2 
6 2 5 2 
7 3 0 
9 0 
1 0 ? 1 0 
1 7 4 8 3 
3 0 7 0 7 
1 3 
2 
3 3 1 2 8 
2 7 3 1 . 2 4 2 
3 5 2 8 1 
2 2 3 
1 7 3 0 4 
1 
1 
1 4 6 
1 t « 6 
2 5 1 2 9 
2 2 
2 7 
5 
4 
3 5 
« 1 
1 6 
6 
1 
2 ? 
9 
4 7 4 6 
5 
4 
9 
2 
3 3 
1 4 2 5 
1 3 6 8 3 1 5 6 5 
1 . 1 4 9 8 . 1 8 1 4 0 2 8 9 8 
4 
4 
4 
5 
6 
2 
3 0 
1 5 0 3 2 4 4 
1 . 1 5 3 8 . 2 4 1 4 4 3 9 7 9 
1 . 2 4 7 3 7 0 3 3 1 4 4 2 8 5 
8 9 3 
2 . 1 4 C 
1 
1 . 1 7 < 
2 
2 0 = 
1 . 3 8 1 
Ι " 
2 1 
2C 
5 9 1 
u 2 1 1 2 8 
3 8 1 3 3 1 6 5 4 1 3 
1 
1 7 6 
1 7 7 
1 6 u 2Ε 
6 4 ' 
2 1 
2 
1 9 9 
2 2 2 7 7 5 
2 5 
2 5 
l 7 
2 
3 
1 2 
ì 1 5 1 5 5 0 3 
1 4 
7 
4 
4 
1 7 1 9 1 9 5 1 3 
2 . 9 4 7 
2 . 9 4 7 
1 1 2 . 9 3 2 2 
1 3 2 . 9 3 2 2 
Τ 4 5 . 2 5 7 4 . 0 0 2 1 2 . 6 6 6 1 0 . 5 9 4 1 1 . 0 2 5 
lulia 
3 
3 
1 
6 
6 4 C 
3 2 
6 7 ! 
18 
2 ' 
4 1 
U S 
5 
< ­^  
12E 
BE 
; 
9 1 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D 8 
3 A H R E I N 
22 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
3 1 
1 2 
3 3 
1 4 
1 6 
1 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 7 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 5 4 4 
1 
4 ' 
6 
6 
2 
4 5 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
4 0 ' 
6 4 
1 '. 
5 6 
fi 7 
3 ' 
1 6 9 
6 0 
4 1 
1 1 9 1 
6 3 
S t C T 
1 3 9 X I 
4 6 6 4 
ftfi ft ft 7,7
sir τ 
6 6 X I I 
5 0 2 6 8 
2 7 4 6 9 
7 0 
S E C T 
7 7 9 X I I I 
7 1 
S F C T 
X I V 
4 9 0 7 3 
7 7 4 
7 5 
2 
f 
7 8 
8 2 
8 3 
S E C T 
5 0 3 X V 
4 1 5 8 4 
7 3 3 8 5 
S E C T 
. 1 4 8 X V I 
3ft 
2 0 2 I 
8B 
5 3 9 
S E C T 
2 0 7 X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 ! 
S E C T 
X I X 
4 9 9 4 
9ft 
6 9 7 
1 7 9 8 
S E C T 
7 2 XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A t 
. 9 6 8 G E N E R . 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
5 
2 
3 
7 5 
1 3 6 
1 ! 
2 2 
7.44 
1 7 4 
7 9 
? 5 1 
9 3 0 
1 1 1 
2 5 4 
l f t 
1 9 4 
6,91 
1 0 1 
? 9 
2 
1 4 5 
1 9 ? 
. 7 0 9 
4 4 5 
7 0 
5 1 6 
3 
5 6 
9 
fta 
ftl 
6 1 
1 5 ? 
2 8 
1 8 0 
a 
4 1 
1 4 
7 1 
1 
5 1 
? ? 0 
1 
1 8 0 
8 1 
1 13 
l ? a 
? 8 1 
1 
. 17,0 
4 4 8 
7 0 
3 
5 
4 7 8 
8 9 
1 1 7 
1 6 ? 
1 4 8 
6 4 4 
5 4 4 
. 8 5 ? 
6 ? 
1 
3 1 
1 
7 3 f t 
1 1 1 
. 4 9 6 
. 1 8 1 
. 0 6 9 
. ? ? ? 
. 9 6 1 
4 4 
1 1 6 
. 1 7 1 
1 9 6 
7 7 
6 6 
4 7 8 
a 
a 
7 0 4 
3 0 
6 0 
1 1 3 
9 1 2 
4 9 1 
4 9 1 
. 0 7 8 
F r a n c e 
E 
3 3 1 
1 
5 0 1 
1« 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
3 
8 1 8 
4 
64 
5 8 
1 
? 6 1 5 
1 4 
­4 7 7 
1 
1 9 = 
8 
19 
2 4 
I 
6 « 
1 
6 3 9 1 4 7 
1 6 1 2 9 
1 1 
? 7 1 2 9 
1 5 
1 5 
5 
6 
1 
4 
5 
1 
8 
3 
» ? 
6 9 3 
3 8 
8 0 
6 4 7 
1 7 « 
? 7 4 H O 
2 0 2 4 
2 0 2 « 
9 
5 4 3 6 
6 3 «C 
4 1 
4 1 
5 
5 
2 1 4 1 . 3 2 9 
5 fi 
1 0 
5 a 3 32 
2 8 3 1 . 3 7 « 
8 0 2 l i f t 
7 8 2 
B 8 0 1 1 8 
3 f t ? 
3 6 2 
9 1 15 
3 
7 
1 0 1 15 
3 
3 
2 0 15 
4 4 
5 2 3 
7 7 2 2 
9 5 8 
9 58 
4 . 0 3 1 2 . 9 2 9 
6 1 8 
12 
17 
3 5 7 
2 6 
1« 
4 3 
2 
? 9 
18 
1 4 1 
4 5 
13 
l i 
16 
26 
3 1 1 
22 
1 
26 
1 
4 
S 
2 
2 
1 
1« 
2 ! 
2 
1 ! 
12 
Π 
6 
4« 
U 
I 1 
1 
1 2 < 
3 
2 
I 
8 
3 
I f 
13 
2 6 ! 
< 14 
1 
1 
6« 
3 5 6 
♦at 
1 0 « 
5 8 « 
54 
36 
i o : 
1 9 ! 
53 
1 
1 
6 ! 
I C 
! 1 
1 
31 
4 1 1 
4 1 1 
4 . 8 0 3 
1 5 4 
1 
1 7 8 
1 3 4 
a 
1 « 2 
2 
9 1 
1 6 2 
3 
7 6 
1 2 « 
8 8 
1 4 
6 0 
5 0 
6 ? 6 
1 8 1 
3 9 
2 2 0 
? 6 
8 
3 4 
4 3 
4 3 
1 2 2 
9 
1 3 1 
2 4 
3 3 
2 2 
1 1 « 
1 
3 3 
3 
5 2 
7 6 
7 0 
3 6 0 
16 
18 
? 
4 
5 9 
4 
3 7 
4 5 
6 6 
1 9 
19 
6 2 3 
16 
1 
7 
1 5 1 
1 7 9 
9 7 6 
1 . 7 0 2 
5 4 5 
2 . 2 4 7 
1 . 9 3 7 
4 
t . 9 4 1 
2 1 1 
23 
4 5 
2 79 
3 
3 
5 2 2 
16 
3 0 
4 9 
6 1 7 
15 
15 
8 . 4 2 3 
IUlia 
2 7 
2 8 4 
7 
1 
1 0 
9 1 1 
2 
4 6 
2 2 
1 
5 
9 8 7 
9 3 
1 2 
1 1 0 
? 
11 
1 
1 4 
1 3 
1 3 
14 
1 4 
1 2 
5 2 
1 5 
3 
6 
4 
1 « 
1 5 
1 8 1 
3 0 2 
2 0 * 
2 
1 
2 0 7 
5 5 
8 7 
4 
1 4 6 
, 8 9 
8 9 
4 2 1 
3 3 
2 
I S 
3 3 
5 0 7 
1 . 0 5 3 
3 4 0 
1 . 3 9 3 
6 0 8 
2 
13 
6 2 3 
1 5 
3 
1 8 
2 
2 
1 1 7 
1 
2 6 
1 3 
1 5 9 
4 . 8 9 2 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S t C T 
V I I I 
SECT 
X I I I 
84 
8 8 
SECT 
XVI 
87 
aa 
89 
SFCT 
XVII 
9 0 
•II 
92 
SFCT 
X IX 
5 ? 3 
? 
7 . 9 0 7 
I', 
0 8 1 
147 
2 °7 
50 
laa 
5 
1 
1 74 
170 
69 
fiO» 
140 
101 
151 
54 
1 74 
14 
2 
37,6 
836 
??4 
2 0 . 9 0 8 
15 
1 1 
21 
1 
1 
I 
. 1 79 
.4 37 ?59 
.696 
.949 
81 
5 1 8 
I 
259 
18 
68 
1 19 
1?4 3 
1? 7 
1 
2 
15 
hl 
IO 
35 
16 
1 
I 
5 
10 
1 
1 I 
28 
27 
27 
185 2 
1.9.19 
2.126 
1 ?3 
74 
1.079 
338 
900 
1.238 
2 
29 
2 
31 
466 
? 5 
473 
399 
2? 
4»! 
B70 
11.052 
4 
75 
11.131 
39 
49 
138 
3 
?9 
I ? 
1 
1 1 
»o 
59 
9 
52 
62 
63 
3 
3 
' 5 
?1 
I 06 
»1 
3 
. 8 7 9 
13 
5 
. 9 7 4 
290 
368 
7 9.1 
1 I 
1 
I 
267 
64« KATAR 
2 
2 
4 
56 
»ft 7 
1 ! 
/ 
3«? 
577 36 
613 
60 '9 3 
09 
1 1 1? 
S F C T 
I I 
Ifi 
S E C T 
1 I I 
1 ft 
1 7 IB 
19 
7 0 21 
»,» 3 24 
S E C T IV 
23 27 
S E C T V 
28 
79 30 11 1? 
I 78 
141 
17 
Ifi! 
2 
2 
10 
10 
S E C T 
VI 
19 
40 
SECT 
VI 1 
42 
SECT VII I 
44 
',7, 
SECT 
IX 
96 
1 
1 
2 
110 
101 
411 
1.475 2 5 
1 1 1 1 
1.504 
397, 72 
468 
282 
19 
101 
2 
1 
3 
4? 3 3 
SFCT 
XI 
fi4 65 57 
SECT XI I 
68 69 
70 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
XIV 
T 3 
74 
?ft 80 
8! 
SECT 
XV 
8 4 85 
SECT 
XVI 
87 
3 8 89 
SECT XVI 1 
90 91 92 
SECT 
XVI I 1 
93 
S E C T 
XIX 
94 
9 7, 
97 
• 4 7, 
? 
.122 
1.471 
3 
20 
4 4 9 
1 » ! 
14 
1 lft 
10B 
44 
7ft 
7,9» 
»? 
70 
»98 
97 
21 
1 
I I 
58 
1 
18 
171 
268 
»? 
14.1 
?3 
23 
1? 
101 
2 
ft? 
?4 0 
17 
1 
20 
71 
18 
73 
121 7 
6 9 2 
2 
2 
12 
2 
18 
44 7 
70 
1 1 
1 
106 
?B 
»7 
II 
2 
756 
77 
2 
4 1 
16 
1 
?I 
22 
12? 
1 
225 
3 »ft 
17 
89 
13 
? 
41 7 
14 
6?1 
101 
18 
1 39 
?0 
?0 
9 
1 
8 
3? 
17 
3 
55 
2 5 3 
IB 
10 
40 
177 
141 
2 
4 
20 
1? 
1?1 
31 
98 
?47 165 
497 
274 
?76 
1.753 47 44 
14? 149 
4.341 
6.617 975 
7.492 
4.459 
81 1 
5.273 
409 43 75 
81 
1 8 8? 
ftl 
25 
25 
1.244 6 1 
25 
I » 
1.289 
2. 182 116 
2.298 
1.664 
2 
1.866 
1 1 7 3 
1 
61 
51 
26 
2ft 
1.525 
1 
69 
1.577 
189 ft', 
253 
4 
4 
6 
1? 
1 
4 
12 
1 
17 
6.9 
1 
IB 
5 
36 
1 11 
1.912 189 
2.101 
9 
7»? 
737 
»ft 
I ! 
'1 
54 76 
49 
1 7B 
4 
4 
3 8 4 
Ifi 
IP 
100 
179 
718 
l.t69 420 
1.569 
2.22? 
2.227 
?06 
50 
46 
9 
16 152 2 
190 
?71 
221 
516 4 4 
12 70 
626 
1.065 186 
1.251 
555 
84 
6,19 
64 
5 
3 
1 
Ifi 17 29 
4 1? 1 
350 
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SECT XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­GESA» 
0 1 
0 2 
0 4 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 9 
11 
SECT I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
17 
i a 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 T 
SECT V 
2 8 
2 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
3 5 
3 6 
1 7 
I B 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
SECT v u 
4 2 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
I X 
4 7 
« 9 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 1 
5 5 
5 6 
5 9 
5 9 
6 0 
6 1 62 6 1 
SECT 
X I 
6 4 
6 6 
6f t 
6,7 
SFCT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
T l 
SFCT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
0 0 
B? 
8 1 
SECT XV 
8 4 
8 5 
SECT XVI 
6 7 
M E N G E N 
EG­CE 
3 7 8 
« 6 0 
4 6 0 
Τ « ? . 5 6 6 
1 l . « 4 2 5 . 0 4 8 
6 . 4 9 1 
1 
4 5 
4 6 . 5 1 2 
6 . 5 6 2 
4 . 0 9 1 
4 . 0 9 1 
7 2 1 1 . 1 6 9 
1 0 
7 1 3 1 .249 
9 7 
1.494 
3 3 
1 4 . 8 3 7 
1 3 . 9 0 9 
9 8 5 
1 4 . 8 9 4 
4 7 
3 2 
6 5 I ' l l 
3 4 6 
2 0 5 
7 a 1 .123 
1 7 
3 6 6 
7 . 3 7 0 
9 1 8 
1 9 0 
1 .108 
9 
9 
5 1 
5 3 
1 3 
2 6 6 
5 
2 8 9 
3 2 
9 
7 7 1 10 
? 9 
1 4 4 
8 
4 1 9 
1 1 
8 5 9 
1 7 
1 
4 
2 2 
1 . 0 3 1 
5 7 6 
? 9 7 
1.904 
2 7 
2 7 
2 9 . 9 9 1 
1 5 
73 
»! 1 
I I B 
1 9 4 
3 0 . 4 3 5 
2 . 1 7 5 
5 6 2 
2 . 7 3 7 
1 .817 
France 
9 
5 
5 
1 0 
1 0 
2 
2 
17 
1 0 6 
2 2 5 
1 9 1 
4 1 6 
3 
1 6 » 
17,= 
4 0 
4 0 
2 8 
1 0 0 
1 2 9 
1 6 
5 4 1 
2 
.6 36 
1 9 8 
9 
2 0 7 
4 
3 
18 
7 0 0 
6 1 1 18 
2 
1? 
4 1 8 
4 7 
1 7 1 
2 2 0 
7, 
6 
34 
34 
U f i 
1 1 5 
1 
6 
10 
8 
1 
18 
4 3 
6 
7, 
1 
2 
1 9 7 
2 0 0 
2 7 
7 7 
9 lft 
4 
10 
2 0 
14 
. 9 6 4 
6 8 5 
9 2 
7 7 7 
74 9 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f 
1 ! 
8 
a 
19 
19 
u h r 
23 
14 
34 
.838 
1? 
13 
4 
0 7 6 
2 4 6 
3 2 < 
' or 7 = 
< ! 
2 
! 
Nederland 
nach : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
KATAR 
7 ?83 
I 4 2 6 
4 2 6 
6 . 2 0 6 9 . 2 5 4 
DUBAI 
691 576 4 . 0 6 7 774 
4 . 7 5 9 1 .300 
4 5 
1 112 1 .238 
159 1 .233 
4 . 0 5 0 
4 . 0 5 0 
4 3 
44 1 .015 6 4 73 49 14 2 
3 5 
613 313 
3 1 
859 1 .383 
391 427 
6 7 3 5 
1 .762 462 
5 3 
14 13 
3 6 
50 61 164 30 5 71 35 36 99« 76 
3 156 32 
179 1 .428 376 
1 1 ' 
Η 
176 
IE 
11 
2 
9 
114 398 
¿ 65 
116 4 6 ! 
1 
1 
5 
5 
62 84 3 2 
65 86 
5 
5 4 66 5 6 
1 6 
5 
9 = 
13 
1 3 4 
2 1 2 ι 
44 242 
2 5 
1 
1 
3 6 
9 
1 5 
1 2 9 
35 6 40 
57 6 184 
.623 
5 
236 6 . 2 0 7 
9 
9 
2 0 
1 
5 3 30 26 105 
. 7 2 9 268 6 . 4 3 2 
64 200 410 
' 22 189 
66 222 599 
«88 1 .036 
lu l ia 
4 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
6 4 « 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
KATAR 
SECT 
«8 XX 
9 9 
SECT 
X X I 
TOTAL 
160 GENER. 26 
655 OUSAI 
ν ­
2 
0 1 
0 2 
0 4 
SECT 
I 
Oft 
0 7 
19 
1 1 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I . 
1 6 
10 ! 18 
4 5 9 
233 20 26 21 
2 Í 2 2 
2 4 
SECT 
753 IV 
615 25 
24 27 
SECT 639 V 
30 28 
2 29 6 30 
Ì I 
1 6 
7 33 1 4 
8 3 
1 6 
37 
358 18 
« 7 , 
SECI 
V I 
46 19 
117 40 
SECT 
183 V I I 
4 ? 
SECT 
V i l i 
13 44 
SECI 
13 IX 
4 7 
5 ' 4 9 
SECT 
5 Χ 
1 
5 0 
5 1 
5 3 
4 ' 
5 6 
18 I 
5 9 
2 I 
6 1 
396 I 
4 3 
6 1 
SECI 
X I 
3 64 
6 6 
6 6 
3 67 
SECT 
6 X I I 
002 68 
436 69 19 70 
SECT 
457 X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
009 73 
2 74 2 76 
7 8 
7 9 
BO 
10 I 19 33 
SECT 042 XV 
816 84 
257 85 
SECI 073 XVI 
44 87 
1 
2 
3 
1 
1 
? 
3 
2 
1 
3 
7,0 
6,0 
ft 
7 
7 
? 
9 
2 
797 
9 6 9 
9 6 9 
1 6 1 
3 
1 5 9 
1 0 4 
? 5 7 
3 
1 
4 
7 » 3 
7 1 1 
7 9 1 
79 1 
6 ? 
1 7 8 
10 
7 1 5 
4 6 7 
9B 
6 7 2 
9 7 
8 0 4 
ftft6 
1 4 9 
3 1 5 
1 0 
2 7 4 
5 2 4 
?a 
4 0 ? 
8 7 1 
5 5 
!?ft 
2 
1 7 8 
1 0 7 
8 4 4 
71 1 
71,4 
4 77 
4 7 
4 7 
1 9 
1 9 
2 
I B ? 
1 4 
1 9 B 
1 7 
1 5 1 
1 0 
7 4 
5 8 0 
67ft 4 1 
8 9 7 
? ? 6 
9 7 1 
3 
6 4 0 
1 0 5 
1 
4 
1 1 
1 ? 1 
21.1 
? 6 6 
4 5 1 
9 4 6 
8 7 3 
9 7 1 
7 4 5 
7 8 
1 0 4 
10 
1 
■ 
4 4 0 
51ft 
5 9 7 
.644 
0 0 1 
6,47 
.800 
France 
E 
9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E 11 R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t ions v e r s : 
18 
3 139 
3 139 
6 . 4 6 1 7 . 4 5 3 
1 7 6 
96 10 
272 10 
2 
5 8 3 
5 8 5 
1 1 
1 1 
1 6 
1 .946 
3 3 
3 7 
3 1 9 
1 0 
2 . 3 6 6 3 
17 219 
3 46 
20 265 
1 6 
4 I 
3? 57 15 5 95 13 655 36 5 
4 27 10 1 
774 136 
75 5C 
299 11 
374 61 
1 6 
1 6 
? 7 
2 2 
2 
4 6 
2 
46 3 
1 5 
1 4 
4 
3 2 64 ft 165 246 2 5 160 1 115 41 
8 2 
644 310 
34 ft 
I 
Ρ 
3 6 4 ■·. 144 16 
151 2 ! 
6 0 . 7 1 3 η 
6 0 . 7 1 3 17 
816 2 .996 
4 1 
2 7 
7 
3 
250 18 45 2C 
1 . 1 8 2 3 . 0 8 ! 
1 .405 18 ! 
379 11 
1 .784 200 
437 1 
6 
3 
3 
5.195 
2 
6 1 ! 
1.751 
4 1 0 
8 2 4 
8 7 4 
3 . 1 4 3 
1 
3 5 β 
2 4 2 
2 . 3 6 8 601 
2 
' 2 46 
53 
9 4 
9 « 
1 .777 
1.771 
ι ; 
ι» 6 
2 ' 
« 
2 
1 9 2 
4 
16 
1 
49 2 
2 0 5 
81 
4 4 
17 
7 1 
1 2 6 
3 4 3 
2 3 
12 
109 35 
20 « 5 5 
2 4 
2 fi 215 57 2 6 
22 
1 3 1 
27 
2 70 
4 ! 
1 
6 6 
H O 74 
735 316 
205 314 
7 
2 0 1 
' 
1 2 « 
« 3 8 
2« 
2 2« 
2 t 
2 6 
1 6 
ft 
2 1 
5 
1 2 1 
2 
9 
2 1 
8 39 1 1 5 9 8 
22 76 20 14 2 701 6 43 15 17 2 
97 1 .566 
7 43 
2 
3 
11 
fi 
5 2 
26 
« 3 
6 265 
7 33« 
83 
2 1 
6 0 
60 
1.353 
30 
32 
2 
1 
3 3 1 
56 365 
162 2 .11« 
996 1.72É 
9 ! 
1 .09 
6 1 1 
2 . 3 3 1 
167 2 .108 
I U l i a 
2 4 5 
4 . 1 0 5 
1 
fi 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 5 3 
4 5 7 
1 0 
2 2 
6 5 1 
3 7 5 
l t 
3 8 6 
9 
1 0 7 
7 8 
2 2 
2 5 
1 4 
1 
1 0 7 
3 6 3 
6 9 
3 2 2 
3 9 1 
3 
3 
9 
9 
3 
1 
4 
5 2 
3 
2 2 
1 
4 4 
2 3 
1 5 
8 5 9 1 
1 . 0 2 0 
1 5 
« 
1 9 
1 9 3 
2 1 4 
2 ? 
4 2 9 
8 2 
6 2 
9 9 4 
6 
4 
2 0 
3 0 
1 .054 
3 . 3 2 8 
9 0 7 
4 . 2 3 5 
6 7 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
A u s f u h r n a c h : 
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Kapitel 
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1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
Exportations vers: 
SECT 
XVI I 
90 
91 
92 
SECT 
XIX 
94 
'Ifi 
96 
97 
98 
Ol 
0? 
04 
SECT 
I 
06 
07 
09 
II 
12 
SECT 
I I 
SECT 
V 
?a 
29 
30 
31 
3? 
11 
14 
35 
16 
17 
38 
SECT 
VI 
SECT 
VIII 
SECT 
IX 
50 
51 
51 
66 
56 
58 
59 
60 
61 
fi? 
SECT 
XI 
64 ftfi 
66 
SECT 
XII 
68 
69 
70 
Ufi 
1.932 
71 
I? 
7ft 
109 
36 
36 
480 
18 
7 
20 
545 
157 
854 
1 
9?7 
671 
14 
590 
76 
809 
188 
108 
51 
B5 
114 
70 
67 
.204 
11 
646 
2 
141 
40 
5 
1 
11 ?4 
ft 
I 1 
10? 
351 
55 
1 
56 
28 
4? 
140 
fi 
1 
1 
192 
77 
2 
20 
307 
18 
5 
23 
29 
29 
I 1 
1 I 
1 
17 
1 
19 
DUBAI 
11 
499 
1 
1 
12 
1 I 
25 
22 
?! 
?70 
10ft 
?? 
6ftft 
1 
32 
32 
14 
?5 
1 
25 
?9 
16? 
9ft 
7? 
168 
1 
1 
I 
1 
6 
ft 4 fi 
2 
46 
90 
91 
9? 
SECT 
XIX 
179 
? 
957 
333 
?ia 
1.503 
463 
4 63 
74? 
5 
81 
49 
139 
1.038 
35? 
646 ABU DHABI 
01 
0? 
04 
06 
07 
09 
11 
i? 
SECT 
II 
SECI 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
667 
4 
11 
487 
407 
I 21 158 
73 109 
1.692 
1 
17 
1 
80 
5 
99 
?99 
70ft 
30 
473 
31 
1? 
11 
Î4 
15 
16 
17 
38 
SEC7 
VII 
SECT 
VII I 
68 
6? 
194 
110 
59 
118 
1 
72 
B0 
827 
20 
20 
62 
31 
24 
80 
51 
51 
55 
56 
68 
59 
60 
ftl 
62 
49? 
19 
4 
2 
56 
159 
48 
?ftl 
60 
561 
90 
4 
617 
398 
193 
134 
1 
101 
21 
57 
271 
2 
51 
7 
?4 
1 
3 
9 
1? 
5 
5 
1 
13 
1 
70 
107 
1 
? 
6,5 
6,7 
1 
6 1 
86 
6 
41 
47 
700 
IB 
?6 
55 
65 
1 1 
79? 
10 
16 
7 
?B 
73 
4 
69 
1 
55 
5 
5 
7 
1 
14 
16 
7 70 
281 
177 
67 
322 
22 
?4 
lift 
484 
1 78 
1 
1 
Î1 
50B 
16 
17? 
11 
4 
19 
16 
19 
10 
731 
5 
? 
74 
2 
197 
1 
10 
210 
5 
45 
18 
110 
1 
160 
79 
7 
I 
6 
7 
9 
53 10 1 7 
80 
2 
? 9 
2 146 2 
150 
73 
352 
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S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 8 
8 0 
3 1 
Β? 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 8 
S E C T 
X V I 
8 7 
8B 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S -
GESAH 
0 4 
S E C T 
0 6 
11 
S E C T 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 9 
2 0 
I? 
? 3 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
1 2 
3 3 
3 4 
3 6 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
ΙΪ 
*>6 
■>8 
5 9 
6 0 
6 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 6 
M E N G E N 
EG­CE 
I B 
19 
1 
2 
1 
1 
Τ 4 9 
I 
1 
8 9 ? 
4 
1 1 
I B 
8 1 
1 6 5 
1 9 5 
8 4 0 
4 ? 7 
7 6 7 
6 6 ? 
8 9 
5 5 
7 7 6 
15 ! a 
2 6 
7 8 1 
10 
6 
6 
Î 0 3 
? 1 7 
? 1 7 
. 6 1 6 
15 
15 
1 ! 
1 ! 
2 
2 
1 1 
4 7 
4 0 4 
1 
2 2 
1 1 3 
6 0 6 
8 5 6 
1 
6 5 ! 
« 1 
6 
IOC 
11 ! 3 
F r a n c e 
2 . 5 6 0 
9 
6 2 
5 0 
2 . 6 8 1 
4 7 0 
2 4 
4 9 4 
2 9 B 
5 9 
3 5 7 
4 
4 
2 
2 
4 
4 . 7 9 4 
5 
6 
1 1 
7 4 4 
7 4 4 
3 
3 
4 
. 0 3 7 3 
. 1 8 0 
2 4 1 1 
5 2 
2 4 6 
5 3 5 3 
5 3 5 3 
2 
3 
5 
1 1 
5 
6 4 
1 1 
1 0 
8 
4 2 5 
1 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
9 .O20 
1 
3 4 
9 . 0 6 1 
4 2 3 
2 7 6 
6 9 9 
1 4 4 
1 4 4 
4 
4 
! 1 
6 
14=. 
1 4 = 
1 0 . 6 4 ! 
Nederland 
n a c h : 
ABU 
2 6 1 
ί 
16 
3 
I E 
3 0 ! 
3 0 3 
18 
3 2 1 
32 
3 1 
6 = 
« 
« 
3 ! 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
O H A B I 
3 . 5 2 6 
2 
1 2 
1 8 
4 6 
3 . 6 0 4 
2 7 1 
8 9 
3 6 0 
1 . 1 3 2 
1 . 1 3 2 
6 
3 
3 
1 2 
2 0 0 
5 
6 
1 
3 6 2 1 2 
6 4 4 
6 4 4 
7 . 3 9 4 2 0 . 4 0 8 
S H A R J A I I . A J M A N , 
5 10 
5 
15 
1 ! 
2 
2 
1« 
1 
1« 
1 6 1 
9 4 
9 4 
1 
1 
I 
: 1 1 0 0 
3 
lulia 
7,4 6 
3 . 5 2 5 
2 
17 
3 . 5 4 « 
3 7 3 
2 0 
3 Î 3 
5 6 
i e 
7 « 
1 
1 
2 
3 8 
2 
3 
« 3 
6 . 2 9 1 
U S M . 6 « E 
o r 
B Z T ­
Kapi te l 
Chop. 
NDB 
t 
W E R T E 
EG­CE 
ABU D H A B I 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7B 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
BT 
β β 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N F R . 
S H A R J A H 
0 4 
S E C T 
1 
Oft 
11 
S F C T 
I I 
1 6 
•SECT 
I I I 
1 6 
1 3 1 
4 0 4 2 0 
2 1 
2 2 2 
1 1 3 
5 3 1 
2 3 
S E C T 
I V 
2 0 2 5 
2 7 
S E C T 
2 0 V 
2 
2 8 
2 9 
7 : 
3 1 
3 2 
4 
6 3 3 4 
3 
2 1« 
1 8 
1 7 
1 . 0 1 6 3 8 
S E C T 
1 0 2 3 3 1 . 0 3 2 V I 
1 8 6 
1 8 6 
a 
a 
4 6 8 3 9 
3 4 0 
S E C T 
4 9 
2 
4 1 
4 ? 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
2 1 4 9 
4 
Π 
ι 
5 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 6 
5 8 
5 9 
2 6 0 
6 1 
1 0 6 2 
6 1 
S E C T 
1 7 
6 4 
6 6 
4 
4 
4 
1 
6 
4 
A 
1 3 
1 
I 
1 4 
. A J M A N 
5 0 
0 1 6 
3 1 
7 0 
ft I 2 
5 1 0 
2 4 4 
9 0 2 
. 9 5 1 
4 6 2 
4 1 5 
8 6 3 
0 5 0 
2 1 8 
1 1 1 
3 7 0 
3 7 
1 3 6 
5 4 3 
1 
1 
1 6 9 
2 3 
1 6 
6 7 
4 6 7 
. 0 9 6 
. 0 9 5 
. 4 4 ? 
, E T C 
1 4 
1 4 
? 
? 
4 
1 
I 
13 
l f t 
1 3 4 
1 
10 
? 7 
7 0 1 
3 1 
1 
1? 
5 1 
1 1 0 
4 
? 
4 1 
! 9 4 
7 1 
1 0 1 
1 3 1 
10 
1 4 1 
? 
7 
9 
1 9 
3 9 
4 
6 
10 
1 
12 
11 
12 
.5 
l ? 1 
5 
33 
3 
7 0 5 
5 
1 
France 
E 
8 
BftO 
2 2 
3 1 
1 
3 9 5 
1 7 
1 . 3 4 É 
1 . 7 3 6 
2 6 4 
1 . 5 0 3 
1 . 2 6 2 
8 . 0 4 8 
9 . 3 1 0 
1 6 6 
16 
1 8 " 
1 
1 
ft 1 " 
4 1 
2 
; 
1 3 . 4 3 « 
? 
; 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 7 
1 . 2 3 7 
7 
4 2 
1Θ 
1 . 3 0 4 
8 5 9 
3 2 7 
1 . 1 8 6 
3 2 5 
3 2 5 
16 
9 5 
1 1 1 
5 
1 
6 
7 9 9 
7 9 9 
4 . 0 2 5 
1 
5 I 
2 4 < 
2 4 « 
3 3 
1 
2 4 
6 
2 1 
3 
6 9 2 
2 7 Î 
3 
5 7 ! 
3 
3 ' 
1 0 
11 
1 3 9 
1 3 
6 
I B 
12 
1 8 6 
9 7 2 
7 2 
1 . 0 4 « 
3 7 
1 19 
1 7 6 
2 9 
1 1 
4 0 
5 8 
5 8 
13 
13 
4 . 3 5 « 
; 
i 
ι 
1 
1 
1 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Deutschland 
2 
9 3 8 
6 
1 9 
7 2 
1 4 0 
1 . 1 7 5 
1 . 0 5 6 
7 1 4 
1 . 7 7 0 
3 . 1 6 7 
3 . 1 6 7 
1 4 3 
2 1 
2 9 
1 9 3 
2 2 6 
1 4 
1 6 
17 
2 7 3 
2 3 1 
2 3 1 
β . 5 9 9 
12 
12 
7 
? 
I O 
U 
7 
2 3 
1 
1 
1 
9 
3 
, 
I 
6 
6 
3 
1 
4 
7 3 9 
30 
5 
15 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 e 
3 
r 3 
12 
6 
6 
3 
ie 1 
4 
2 
1 
lulla 
2 3 
8 4 2 
5 
2 
1 
3 7 
8 8 9 
a 2 7 
8 5 
9 1 2 
5 2 
7 
9 9 
1 5 3 
1 3 
1 
1 4 
8 0 
? 
2 
5 
8 9 
4 . 0 3 0 
2 
2 
4 
1 3 4 
1 
2 7 
1 6 6 
3 
1 
1 7 
9 9 
1 
U 
3 
5 3 
1 8 4 
2 4 
2 
2 6 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
3 1 
4 4 
3 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDß 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
8FC.T 
XII 
7,8 
69 
70 
S E C T 
X I I I 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
7ft 
8? 
8! 
SECT 
XV 
64 
35 
SECT 
XVI 
37 
BB 
89 
SECT 
XVII 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
9! 
SECT 
XIX 
94 
9ft 
97 
1 
12 
90 
5,8 
IftO 
3.072 
1 ft 
5 
19 
3.102 
508 
15 
523 
107 
7 
1 
117 
1 
? 
3 
1 
1 
41 
1 
1 
7 
16 
43 
1.705 
1 
5 9 
1.720 
221 
5 
226 
3 
7 
3 
11 
1 
1 
1 
0? 
04 
SECT 
I 
0 7 
0 9 
11 
SECT 
I I 
19 
40 
SECT 
VI I 
48 49 
51 fi? 6 5 
3 
1 
1 
2 
4 
10 
1 
1 1 
1 
1 
1 
74 
499 
573 
23 
545 
568 
627 
ft?7 
6 
096 
10 
193 
759 
1? 
003 
1 
.069 
0 15 
412 
.447 
258 
3 
51 
767 
6! 
1?6 
??4 
18 
2 
11 
?89 
.773 
.000 
316 
.316 
1 
1 
410 
410 
9 7 
17 
1 14 
1 
?70 
770 
?7 
2 
172 
4? 
24 
24 
1 
2? 
22 
aoft 
5 5 5 
229 
1 
SHARJAH,AJMAN.USW. 643 SHARJ AH,AJMAN,FTC. 
11 1 
1 
161 
OMAN 
64 3 . 4 0 7 
3 . 4 7 1 
?1 
50 
71 
6 19 
31ft 
19 
99 
l i f t 
124 
117 
2 5 
I 
26 
7 2 
20 
20 
275 
6 
715 
1 
15 
5 
1 
757 
102 
109 
211 
1 
1 
747 
15 
5 
9 
25 
'ft 8 
1.42 6 
1 
1.501 
313 
1.208 
1.521 
3 
7 
?5 
7? 
350 
4 
3 
1 
190 
548 
6.700 
70 
6.770 
254 
10 
10 
9 
[OB 12 
303 
I 
1 
12B 
1 ? 8 
14 
1 I 
70 
?1 
102 
144 
4 
143 
171 
1 
17? 
?ft 
76 
1 
1 
1 1 
1 1 
06 5 
SECT 
XII 
7,8 
ft9 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
7ft 
87 
83 
SFCT 
XV 
34 
85 
SECT 
XVI 
87 
8B 
39 
SECT 
XVI I 
90 
91 
9? 
SECT 
XVIII 
93 
SECT 
XIX 
94 
9ft 
97 
96 
SECT 
XX 
99 
SFCT 
XXI 
TOTAL 
GFNER 
649 OMAN 
? 
2 
77 
698 
15 
790 
900 
75 
02 
04 
SECT 
1 
07 
09 
11 
SECT 
1 I 
15 
SECT 
III 
16 
17 
IB 
19 
70 
?1 12 
74 
SECT 
IV 
75 
77 
71 
1 
fi 1 IB 
2 
[67 
1 17, 
!l 
169 
10 
10 
? 6 
,8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
37 
38 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VI I 
4? 
SECT 
VIII 
44 
SECT 
IX 
48 
49 
SECT 
X 
51 
8? 
65 
89 
16 
lft 
fiOO 
7 
34 
?6 
7,68 
1.141 
130 
1.271 
415 
1.737 
19 
1 
1 
284 
26 5 
116 
137 50 
417 
11 
1.737 
5? 
? 15 17 
77? 
27? 
2 
I 6 5 
68 
784 
76 
10? 14 
6,51 7 
10 5 17,4 61 19 
?0? 109 19 14 6,6 85 
177 
6 5 10 
1 ! 
1 12 
62 
1 
19 
IB 
2 
111 
1 
1? 
1 3 
l i f t 
2 
1 
14? 
66 
??5 
7 9 0 
1 
1 
108 
10 
2 
161 ! 
191 
191 
10 
49 
3 
12 17 
91 
266 
16 
1 
1 . 7 0 1 
2 
?6 
777 
1? Β 
11 4 5 3 
16 
1 
35 
41 
154 
10 
13 
« 
?? 
1 
? 
7 
5 
1 
1 
29 
12 
3? 
7 
56 
14 
14 
124 
I 
17 
IB 
130 
110 
7 
186 16 
4?1 
716 
?16 
44 
18 
61 
? 
2 
27 
? 
12 
367 
28 
395 
58 
5B 
13 
13 
58 
58 
18 
2 
6 
1 
10 
10 
17 
17 
1 1 77 
2 1 6 
26 
1 18B 
I 10 61 
8 
3 11 17 19 
82 2 1 4 
16 
75 
79 
1 
170 
63 
1 7 3 
1 
Januar­Dezember 1973 
BZT­Kapltel 
Chap. 
NDB 
5 6 
5 3 
5 9 
6 0 
ftl 
6 2 
6 1 
SECT 
X I 
6 4 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7ft 
7 8 
7 9 
9 2 
8 3 
SECT 
X V 
8 4 
as 
SECT 
X V I 
flft 8 7 
BB 
8 9 
SECT x v i i 
9 0 
9 1 
9 ? 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SECT 
X I X 
9 4 
9ft 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­GESAH 
0 2 
0 4 
SECT 
I 
0 7 
1 0 
1 1 
1 2 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
17 
ÍI 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
SECT 
I V 
IT 
SECT 
V 
? 8 
2 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
π 1 4 
3 6 
1 6 
3 7 
3 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
« ? 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
8 
70 
3 3 
1 
6 0 
19 
16,8 
ft 
6 
6 8 1 
5 0 1 
7 8 
2 6 2 
2 0 . 3 9 4 
1 1 
5 1 
1 
1 
1 1 
8 3 
2 0 . 5 T 4 
1 . 5 6 8 
1 
Τ 50 
3 
3 
4 
7 6 
8 0 
2 
2 
1 4 
1 
1 5 
8 
8 
1 
2 
2 7 0 
8 1 8 
1 
9 8 6 
5 
1 
9 9 5 
? 7 
1 
3 
1 3 
6 
6 
1 7 2 
1 5 
5 
4 
19ft 
4 9 9 
4 9 9 
β 14 
« 8 8 1 
8 6 5 
5 7 
0 2 7 
7 8 6 
1 
8 7 1 
3 1 4 
3 1 « 
1 8 
2 2 9 
3 
1 9 8 
2 2 6 
1 6 7 
5 5 
7 3 
9 6 9 
77 779 
7 5 6 
7 4 
2 2 
2 1 1 
1 ? 7 
1 5 7 
7 4 
1 4 8 
7 ? 
? 
7 5 
1 3 8 
0 0 0 
? 4 9 
5 8 
3 0 7 
? 
France 
6 
ft 
8 
« 6 
4 6 
13 
1 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
A u s i u h r nac 
7 ?1 
8 
2 
19 23 
2 
? 
10 51 
7 
52 5 
69 56 
674 9 . 0 9 5 
2 8 
4 
2 0 
699 9 . 1 2 3 
593 30 17 24 
610 54 
4 2 
2 
44 55 
2 0 
2 
2 ? 
ft 
6 
? 1 
a 
2 4 
? ? 7 
2 7 7 
696 1 4 . 1 2 9 
6 0 
6 0 
3 3B 
1 
339 3 . 1 7 9 
I 
1 
2 
9 1 7 
1 9 
4 
3 3 
1 2 
. 003 7 
19 
48 
6 7 
5 
2 
4 5 
2 5 
7 0 
4 ! 
i 3 : 
5 
2 7 
193 64 
32 68 ) 7 
35 75 
I 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
h: 
OMAN 
1 
1 
2 2 
. ' 2 
? 8 
fiO 
1 0 
1 
11 
ftOO 
1 
? ? 
1 
2 1 
6 4 5 
1 2 1 
1 2 3 
? 4 6 
1 
3 6 
2 
8 9 
3 
I 
1 1 5 
7 
1 7 2 
1 7 9 
1 7 9 
1 0 . 0 1 9 
JEMEN 
? 
3 . 6 80 
3 . 6 8 2 
2 7 
8 . 0 0 6 
8 . 0 3 3 
2 . 3 3 3 
2 . 3 3 3 
1 4 
1 
7 
1 3 
1 11 9 
7 3 
? ! 2 
8 . 6 0 3 
8 . 6 0 3 
4 
1 
6 
7 0 
1 4 
6 0 
1 
1 
1 9 
1 2 6 
6 4 
3 
6 7 
3 
3 
1 3 
I S 
1 9 
1 
1 
6 
I 
3 
Π 
2 1 
2 
2 
10 
?? 
12 
5 4 
3 1 9 
19 
7 
1 
I 
7 5 
1 1 
.189 
4 4 0 
9 9 
5 3 9 
1 9 ! 
Î 9 ! 
1 
! i 
5 
n a 
1 
1 1 9 
9 3 
9 3 
.107 
2 
1 4 1 
1 4 3 
10 
?7 
.956 
.015 
2 
3 1 2 
l 
10 
1 4 5 
8 58 
6 6 
6 = 
19 
1 0 6 
. 102 5Γ 
17 
3 
19 
1 
2 0 
4 7 
.448 
6 6 
16 
1 0 4 
lulla 
6 4 ' 
1 
4 4 
4 5 
2 
2 
6 1 2 
*í 
1.072 
7 0 6 
1 1 
7 1 S 
3 8 2 
1 
3 8 6 
4 1 0 
3 
1 
4 1 4 
3 
3 
1 1 6 
■ 
2 
1 2 ' 
4 . 863 
6 5 1 
4.00C 
3 0 ' 
4 . 3 0 ! 
I T I 
1 . 2 0 Í 
1 .381 
2C 
o r 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
t 
OMAN 
5 6 
5B 
=,9 
7,0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 6 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
SECT 
X V I 
8 6 
8 7 
as 8 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SECT 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
=19 
SECT 
X X I 
TOTAL 
GENE6. 
YEMEN 
0 2 
0 4 
SECT 
0 7 
1 0 
1 1 
1 2 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
1 I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
SECT 
I V 
25 2T 
SECT 
20 V 
2 8 
? 9 
4 6 
3 1 
3 2 
3 3 
T 7 
4 ! 
3 5 
1 6 
3 7 
3 8 
SECT 
168 V I 
19 39 
7 40 
SECT 
26 V I I 
4 2 
W E R T E 
EG­CE 
4 
5 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
? 
2 7 
1 
1 
β 
Β 
2 
3 
1 
2 
2 5 
4 0 5 
7 4 
I O 
14 
1 9 1 
1 2 
7 5 9 
2 5 
1 
1 
2 7 
1 1 1 
1 4 7 
1 4 4 
6 0 4 
2 0 
2 0 
8 7 3 
3 1 
1 1 4 
1 
2 
1 4 5 
6 8 1 
. 7 5 1 
. 710 
9 2 2 
. 612 
1 
9 4 2 
9 5 7 
1 0 
9 1 0 
4 1 3 
2 6 
5 0 
4 9 4 
1 0 0 
1 0 0 
. 1 4 4 
18 
1 5 
4 6 
. 4 2 1 
. 6 5 4 
. 6 6 4 
. 7 1 8 
6 
. 672 
.6?β 
1 4 
7 7 6 
. 2 0 1 4 
. 9 4 5 
9 3 7 
9 3 7 
Π 
. 7 5 1 
3 
8 1 
4 1 0 
1 2 0 
2 4 
1 79 
. 5 9 9 
1 749 
7 5 0 
2 6 
1 0 1 
. 0 7 1 6 7 
1 6 8 
1 3 1 
4 2 
2 2 
6 
1 1 4 
1 3 6 
. 0 8 6 
1 5 9 
1 0 0 
? 5 9 
1? 
France 
Ε 
ï 
3 1 2 
2 « 
9 = 
4 5 3 
12 
12 
42 
' 76 
1 7 1 
; 
2 
1.833 
100D RE/UC 
Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t ions v e r s : 
6 6 
2 
fl 
7 6 
6 
7 
13 
3 
3 
1.394 
2 
2 « 1 1 
1 7 0 
2 . 2 2 9 1 .426 
1 .191 
72 
4 3 
4 2 
1 . 2 6 9 85 
92 
61 = 
7 7 
706 77 
266 2 
1 
26 4 
29 3 6 
95 1 
9 ' 1 
7 0 9 
1 
1 ' 
8 
727 8 
2 . 4 2 6 
2 . 4 2 6 
6 . 7 0 8 4 . 7 7 0 
3 3 
33 
4 . 9 3 7 
4 
4 . 9 4 
2 . 6 7 
2 9 3 
1 
1 
1 2 
4 2 
3 
2 . 7 2 9 1 
8 
9 
2 
4 
160 τε 
3 8 
150 5 3 2 3 
* 2 0 2 6 
389 113 
29 31 
5 10 
34 41 
6 
3 
1 
4 3 
1 
3 
H 
7 
8 8 
2 
7 
4 
13 
1 
1 
2 6 6 
I 
7 2 
8 
5 2 
4 0 C 
5 0 5 
4 t 3 
9 i e 
1 
1 5 3 
4 
1 5 8 
5« 
1 
8 
6 3 
3 5 1 
6 
1 
1 
3 5 5 
3« 
3« 
« .962 
« 1.393 
1 .391 
6 
1.175 
1 .181 
9 3 6 
9 3 6 
7 
3 
K 
= 76 3 
1 7 6 
2 8 Í 
7 2 6 
7 2 Í 
: 1 
2 1 
= 1 2 « 
1 5 
1 9 
2 
9 
5 
9 
5 
6 7 
β 
1 
1 
1 0 
1 0 
10 
4 3 
6 3 
1 
ι 
1.035 
3 0 
1 7 
? 
2 
9 1 
1 3 9 
1 .316 
2 . 0 7 8 
3 5 9 
2 . 4 3 7 
6 8 6 
6 8 6 
7 0 
2 4 
12 
1 0 6 
« 
4 
1 3 7 
3 
1 
2 ? 
1 6 5 
1 9 1 
1 9 1 
6 . 1 5 1 
2 
1 9 6 
1 9 8 
8 
9 
1 .77« 
1 . 7 9 1 
1 
8 0 
I 
16 
loo 
1 
9 
1 0 
2 2 
7 6 
3 4 6 
6 6 
1 1 8 
5 0 
9 
: 2 
n 
1 6 6 
3C 
= 
3 Í 
1 
1β 
« 8 1 8 5 
1.0 70 
5 0 
6 8 
1 1 8 
4 
lulla 
2 
3 
70 
7 5 
5 
8 
2 5 3 
1 2 7 
1 4 
3 9 4 
13 
1 1 
3 4 5 
2 
1 
10 
2 2 
3 8 0 
8 8 7 
1 6 
9 2 3 
9 3 4 
3 4 3 
6 
1 . 2 8 3 
2 6 
2 6 
1 4 7 
9 
8 
1 6 4 
4 . 6 4 7 
7 1 7 
2 2 
7 3 9 
5 9 
4 2 « 
1 
4 8 4 
3 
3 
1 8 
2 6 6 
2 
2 6 
8 
Β 
3 2 8 
1 9 
1 2 
3 1 
1 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s i uh r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
IODO RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
Exportations vers: 
SECT 
[X 
47 
48 
49 
S E C T 
X I V 
7 1 
74 
7 6 
76 
BC 
B2 
31 
SECT 
I 
10 u 
12 
11 
SFCT 
I I I 
lft 
I 7 
18 
19 
?0 
21 
.',' 
74 
2 8 
7ft 
2T 
?B 
?9 
30 
11 
1? 
2 
29 
101 
98 
4 
1? 
5 
15 
1 
36 
33 
?3 
648 
6 
6? 
3 
?1 
10 
55 
164 
964 
4 
872 
876 
15 
5 
14 
64 
8.000 
35.409 
I ι 
«3.«11 
956 
956 
3 
7.113 
1 
6? 
480 fifi 
89 
197 
501 
5 
.'13 
9 
46 
7,0 ,'fifi 
1 11 
35 
20 
1 IB 
138 
11 
I 
500 
1 
1 
I 
fi? 
10 
Ififi 
11 
4 
4 0 
3.679 
10 
10 
1 
?? 
150 
169 
751 
20 7 
2 
1 
1 
11 
?B 
28 
15 
1 
YEMEN 
41 
SECI 
IX 
17 ! 
267 
1 
l f t 
?34 
ft 1 
?? 
4 74 
45 
2 
7 0 
?51 
?15 
?19 
3 
4 
2 
23 
OEM.VOLKSREP.JEHEN 
2.938 37 
17 
.146 
12 
944 
10 
15 
197 
?1 
3! 
47 
4 8 
49 
ftB 
69 
70 
S E C T 
XIV 
4 
ftl 
610 
3ftl 
1? 
195 
516 
51 5 
1 
1 
a 
12 
?0 
044 
80 a? 
83 
SECT 
XV 
A4 
85 
SECT 
XVI 
Bft 
a 7 
S E C T 
XVI I 
90 
91 
9? 
SECT 
XVIII 
91 
SECT 
XIX 
94 
96 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
TOTAL 
GENER 
2 
15 
249 
24 ft 
29 
1?0 
2? 
1 
12 
404 
99 
2 
101 
122 
9 
56 
187 
11 
11 
1.210 
84 
9 
61 
20 
157 
2B? 
1.554 
10 
1. 792 
1.802 
128 
6 
61 
195 
10 
142 
90 
656 REP.POP.DEM.YEMEN 
3.000 
8.000 
12 
12 
1 
43 
447 
491 
?9ft 
1 1 
10 7 
16 
SECT 
I 
10 
11 
1? 
1! 
SECT 
1 1 
15 
SECT 
I I 1 
lft 
17 
18 
19 
7 0 
71 11 1.1 
SECT 
IV 
25 
26 
2T 
SECT 
V 
2 8 
?9 
10 
31 
!? 
4.320 
404 
1 
1.364 
I 
23 
161 
55 
49 
4 76 
?B 
3 
52 
6 19 
?44 
Β 
47 
7 
22 
1 
10 
14 
14 
16 
1 
211 
266 
768 
?? 
I 
3 
7fi 
1 
I 
31 
1 
8 
40 
? 
78 
1 
1 
1 
13 
21 
1.422 
8 
1 
1 
17 
2 
20 
3 
607 
17 
17 
1 
18 
40 
1 
12 
5 
39? 
192 
10! 
1 
1.106 
1.106 
6 
21 
?5 
10 
? 
12 
1 
1 
2 
?? 
2 
?4 
1 
? 
5 
1 
? 
8? 
10 
1? 
108 
1 
I 
4 
9 
8 
1 f t 
51 
«5 
1 
«6 
17 
3 
1 
18 
1 
14 
9 
65 
8 
1 
9 
111 
3 
1 
117 
65 
3 
1 
36 
105 
44 
16 
60 
10 
10 
797 
81 
8 
57 
112 
173 
745 
1.166 
1.285 
2.451 
660 
660 
127 
1 
1 
?0 
5 
ia 
43 
13 
33 
3.196 
5 
11 
117 
1 
70 
815 
864 
86« 
32 
93? 
1? 
356 
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Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
3 1 
1 4 
1 5 
3 6 
1 7 
1 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 ? 
« 3 
S E C T v i u 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
Χ 
5 1 
5 6 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
6 0 
6 ? 
8 3 
S E C T 
XV 
6 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
GESAM 
0 1 
0 ? 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
S E C T 
1 1 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
I T 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
22 
2 1 
2 4 
M E N G E N 
EG­CE 
5 5 
1 4 
i 
1 
6 
1 4 
8 9 3 
1 7 5 
8 
1 8 1 
4 7 
4 7 
9 2 
1 
9 3 
4 
4 
6 
6 
1 1 
6 
4 
1 3 
5 1 
1 0 « 
10 
1 0 
1 
4 
1 0 5 
1 1 0 
2 . 5 9 1 
2 
1 
1 0 
6 
1 9 
2 . 6 2 9 
1 5 5 
3 7 
1 9 2 
1 7 6 
1 7 6 
3 
1 
4 
1 2 
2 
1 1 
2 5 
8 9 
B9 
Τ 6 0 . 6 9 9 
1 
5 
1 3 . 8 5 2 
2 1 
1 3 . a a i 
7 7 3 
4 
1 9 0 
6 5 . 4 2 3 
7 6 2 
8 4 
22 
6 7 . 2 5 6 
5 . 7 4 5 
5 . 7 4 5 
1 1 
3 . 8 8 2 
3 3 
7 8 
7 9 
9 0 6 
? 3 8 
10 
F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A u s f u h r 
3 3 
1 
ft 
8 8 4 5 
2 9 5 
3 
3 9 8 
4 7 
4 7 
1 6 2 
1 6 2 
2 
? 
4 
3 
2 
8 6 
1 0 
1 0 
3 
β 9 6 
9 2 6 
3 2 3 6 
I O 
8 
4 2 5 « 
2 0 6 7 
3 2 7 
23 
1< 
12 
9 4 
1 
1 
5 8 
5 6 
8 . 1 2 5 1 . 6 β β 
; 
2 
23 
1 2 . 6 3 ' 
= 
1 2 . 6 4 C 
1 . 3 1 2 
1 . 3 1 2 
2 
7 
12 
■ 
i r 
96 
; 
1 1 . 1 7 9 
1 1 . 1 7 9 
3 
I 
4 
2 9 
2 9 
3 . 6 2 6 
8 2 3 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
4 
2 
2 
8 
1 0 
4 
4 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d l u l i a 
D E H . V O L K S R E P i J E M E N 6 5 6 
6 
2 2 
1 
1 
I 7 
3 0 9 
6 0 
6,0 
5 8 
5B 
2 
Π 
4 9 
6 2 
3 
3 
ft 
1 
1 
1 0 
ι 
2 
1 
2 
' 
1 
1 
1 1 
3 1 
. 8 8 9 34 
1 fi 
1 1 
1 
fi 
1 3 2 
13 
2 
15 
4 
4 
2 
4 
6 
1 
1 
7 
9 
4 
1 
5 
3 
1 3 
1 4 
1 
15 
1 6 
1 6 
2 
2 
2 
1 
1 
5 5 1 
1 
1 
1=, 
ί 
2 
1 
-ν 
12 
1 
13 
2 
] 
1 
2 
2 
« I O 
2 2 
2 . 3 4 2 
1 
5 
2 . 3 4 8 
5 3 
4 
5 1 
1 4 6 
1 4 6 
1 
1 
5 
1 
1 1 
2 1 
1 1 . 4 4 « 
P A K I S T A N l E H . W E S T ) 6 6 2 
1 
3 
. 6 2 4 
. 6 2 8 
7 7 3 
3 
1 8 7 
. 6 4 4 
7 4 1 
1 
Β 
. 3 5 7 
. 2 6 9 
. 2 6 8 
2 
1 
2 7 
4 
8 
ftl 
4 0 
4 4 
4 4 
4 7 
4 7 
1 4 5 
1 5 
8 1 
9 
7 5 0 
1 0 9 
1 0 9 
7 4 6 
6 
1 
1 2 
5 1 
7 
2 
2 
4 
3 
1 
3 
7 
2 5 
2 5 
7 
2 
9 
1 7 
5 2 
B Z T -
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
R E P . P O P 
1 3 
3 « 
1 6 
36, 
1 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 5 
5 6 
5 B 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
TO 
S E C T 
X I I I 
71 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
BO 
8 2 
8 3 
S E C T 
XV 
3 4 
8 5 
SECT 
X V I 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 6 
9 7 
9 B 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
W E R T E 
EG-CE 
. D E « . Y E M E N 
1 1 
P A K I S T A N ( A N C 
0 1 
0 2 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
I T 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
9 
9 
6 
6 
2 
2 
2 1 1 
I I 
2 
1 
7 7 
11 
8 9 9 
1 0 4 
7 4 
1 ? 8 
1 
5 
6 
1 1 
1 1 
5 9 
5 
6 4 
11 
2 1 
1 4 
1 9 
6 
6 5 
3 4 
17 
11 
? 3 0 
4 ? 
1 
4 4 
3 
4 
3 7 
4 4 
4 
4 
7 1 1 
4 
? 
19 
7 1 
7 6 
8 0 ? 
5 1 5 
6 7 
6 8 2 
1 6 8 
1 6 8 
5 ? 
7 
1 9 
7 8 
2 5 
4 
1 
5 3 
8 1 
8 4 
8 4 
6 9 1 
F r a n c e 
E 
9 Γ 
1 1 = 
« 3 
1 
1 
1 
9 
S 
5 
= ι 
I 
2 i 
16 
7 
I 
2 
6 7 
1« 
1 
15 
1 
2 6 
?» 
4 
1 
fi 
10 
13 
1 ' 
« 6 
7 6 
7 6 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 . 8 9 5 
. O C C I 
8 5 
7 6 
2 8 3 
1 3 
4 0 7 
1 4 1 
? 
8 5 
4 a e 
1 1 0 
1 7 ? 
1 0 
9 9 B 
1 1 6 
1 1 6 
? 5 
8 0 5 
15 
1 6 
1 6 
7 6 1 
1 9 ? 
3 
6 
5 1 
1 
5 
5 9 
1 
1 . 4 4 8 
6 
5 
1 . 4 5 9 
5 1 5 
5 3 5 
1 
5 
8 
1 
« 1 1 8 
1 
100D RE/UC 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
1 
7 5 
4 4 
4 8 
5 
5 3 
2 
2 
1 4 
1 
1 5 
2 
2 
4 5 
1 9 
7 
4 
7 5 
1 3 2 
11 
1 4 3 
1 
18 
1 9 
6 8 
6 8 
9 6 9 
7 . 8 1 3 
7 . 8 1 3 
1 
1 
4 
2 6 
2 6 
7 3 7 
6 7 6 
1 1 
2 
1 
1 
2 
4 
6 9 
2 2 
2 2 
1 2 
1 
3 3 
a 
6 
7 
1 0 
3 1 
3 
1 
3 
1 
5 
9 
1 3 
1 5 
2B 
9 
9 
6 
6 
2 . 3 0 6 
2 0 
I S 
1 . 4 4 0 
1 .479 
1 4 1 
1 
7 8 
6 6 9 
1 2 3 
7 
Τ 
1 .026 
1 . 4 8 1 
1 . 4 8 1 
4 
1 
3 
3 
1 
6 7 
1 2 
5 
7 5 
β 
I 
2 
6 
2 4 8 
1 4 
6 
?2 
5 
fi 
2 
? 
5 
5 
4 
? 6 
2 
3? 
2 
2 
3 
? 
4 
9 
« 
4 
β 
3 
9 
Β 
2 8 
1 1 2 
1 3 
1 2 5 
5 7 
5 7 
2 7 
7 
1 
3 5 
3 
ι 
2 
6 
7 
Τ 
3 . 8 6 3 
1 2 
2 4 
3 6 
4 . 3 7 1 
6 
1 0 7 
I B 
4 . 5 0 2 
6 8 
6 8 
6 
6 0 
7 
1 
1 3 
2 7 
Τ 
1 
IU l ia 
6 
1 
3 9 
1 6 
8 
2 4 
15 
4 
19 
5 
U 
4 
9 
2 2 
19 
16 
8 6 
7 
7 
2 
2 
6 7 1 
1 
Β 
6 8 0 
2 2 6 
15 
2 4 0 
2 Τ 6 
2 Τ 6 
2 1 
2 1 
22 
3 
5 1 
76 
2 . 6 6 0 
7 
5 
8 
2 0 
7 
7 
2 6 
2 6 
12 
2 
5 
β 
1 
1 5 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Cl i i ip. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Cficp. 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
5 . 1 3 4 
3 . 2 8 1 
1 778 
4 . 0 5 7 
9 . 5 2 1 
6 . 5 4 3 
1 . 2 4 3 
1 4 2 . 9 3 8 
5 . 3 7 6 
112 1 . 1 2 1 
2 2 9 
2 7 
3 3 6 
5 . 3 6 9 
1 3 . 6 4 4 
6 0 ? 
7 
1 
6 1 0 
2 5 0 
1 32 
15 
19? 
1 . 6 3 4 
5 1 6 
36 
2 8 5 
2 0 
3 2 
2 3 
50 
51 
52 
51 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
61 
S E C T 
XI 
64 
65 
S E C T 
XI I 
61 
69 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
79 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
81 
SECT 
«V 
84 
86 
SECT 
XVI 
8ft 
87 
8 9 
S E C T 
X V I I 
90 
91 
92 
S E C T 
X V I I I 
91 
SECT 
XIX 
94 
95 
9h 
97 
98 
SECT 
XX 
9 9 
S E C T 
XXI 
INS­
GESAMT 
4. 
3. 
6 
13 
1 
1 
1 
015 
11 
1 
12 
67,6 
3 
24a 
!B 
36 
149 
222 
16 
16 
205 
165 
071 
2.441 
67 
1 
60 
3 
2 
6 
3 
3 
190 
297 
118 
68 
541 
6 
8 
644 
48 
1 
207 
153 
291 
.896 
908 
.804 
?07 
.370 
145 
.722 
197 
7 
4 
208 
4 
4 
1 7 
? 
4 9 
7,8 
833 
813 
.787 
1 
426 
lft 
66 
4 
79 
592 
7? 
15? 
374 
548 
9.60? 
14 
10 
1 
9 
1 
9.637 
652 
197 
849 
4 
72 
1 Ifi 
192 
55 
1 
56 
! 
• 3 
1 
1 
31.025 
4 . 4 4 9 
3 . 0 4 4 
2 2 7 
9 'J? 
3 2 
. 1 0 5 
2? 
fiO 
? 
7,2 
5 
1 7 
2 
? . 6 ? 3 
2 . 7 0 4 
1 9 ? 
2 7 1 
5 4 
6 
1 . 6 1 0 
7 0 8 
45 
1 2 3 
1 ? ! 
P A K I S T A N ( E H . H F S T I 6 6 2 P A K I S T A N ( A N C . t l C C ) 
143 
1 
2 6 2 
2 6 3 
7 0 
1.8 7 
11 
1 3 1 . 6 6 2 
187 
6 0 
4 2 
86,1 
4 4 6 
1 . 3 3 2 
7 8 1 
2 4 
3 4 
1 . 8 8 ? 
5 
9 
4 . 0 5 7 
88 14 3 
2 3 1 
4 8 
15 
6 5 
1 
7,2 4 
191 
1 
144 
4 . 6 6 7 
3 . 4 0 5 
1 5 6 
1 1 . 2 7 6 
4 . 7 9 0 
31 
9 9 8 
' 0 1 
97, 
4 
1 
1 9 1 
7 4 5 
1 . 5 2 4 
5 
1 2 
1 . 3 3 3 
1 
? 3 4 
1 4 
9 0 
fil 
8 9 3 
5 ? ? 
184 
2 8 
1 . 6 4 6 
1 19 
7 
2 
1 2 6 
1 
1 
I I 
1 
1 
8 7 
30 
179 
2 . 9 1 3 
2 2 8 1 . 0 0 3 
4 5 
1 
2 1 
77 
1 3 
2 9 9 
6,36 
1 . 2 8 4 
2 . 1 6 7 
2 
3 . 9 2 9 
lft 
41 
42 
4 3 
S E C T 
IX 
4 7 
4 8 
4 9 
5 ! 
5 2 
5 1 
6 4 
5 5 
6f t 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 0 
6 5 
2 7 
8 . 3 6 7 
9 
3 4 3 
7,38 
1 8 1 
1 . 7 7 1 
18 
S F C T 
X I V 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
S E C T 
XV 
S E C T 
X V I 
9 7 
9 8 
S E C T 
X X I 
1.843 
188 
149 
117 
2.030 
5.9 79 
2.304 
9.682 1.649 
597 
78? 
707 
50 
1.284 4.519 
31.083 
5.250 
2.032 
7.282 
108 
141 
46 
295 
163 
l f t . ' 
1 
26 
26 
328 
1.067 
119 
324 
162 
4ft 
78 
1 15« 
2.429 
479 
9.30 
1.409 
I 
1 
1.411 
148 
14 
lft? 
ftfi 911 
271 
56 
30 
1 
3 
781 
? 
2.119 
501 
11 
5 14 
14 
5 
19 
1 
103 
28 
28 
23 
79? 
57 
3.851 
?13 
148 
15 
10 
5 
1 .015 
11.351 
100 
1? 
Î1? 
46 
5 
51 
122 
10 
84 
84 
1.083 
2.737 
993 
831 
2.983 
84 
7,7,2 
167 
4 70 
2.887 
12.897 
2.918 
848 
3.766 
48 
106 
46 
2 00 
162 
43 
9 
2B 
37 
529 
47? 
864 
74 
1 
9 
1 
47 
27 
761 
2.287 
1.102 
179 
1.281 
24 
74 
7 . 5 6 3 
4 7 
5 . 8 3 6 
1 2 0 2 
1 18 
3 . 1 0 3 2 3 
1 2 4 
1 
1 1 9 
4 5 
1 . 2 6 4 
1 1 . 0 0 6 
1 4 
1 
? 1 1 
5 4 0 
5 9 9 
1 . 3 T 0 
7 3 0 
1 2 . 3 8 9 5 9 2 
2 3 4 
6 6 9 
10 
4 1 . 0 5 8 
11 2 0 
1 . 1 0 0 
2 9 3 
5 1 6 
6 . 8 1 0 1 4 . 5 9 7 
4 . 5 5 7 
7 6 
9 2 
4 . 7 2 5 
10? 
1 3 
1 4 1 
7 6 8 
1 . 2 6 9 
4 5 
5 0 6 
1 
1 0 1 
? a 
8 5 7 
7 4 
6 4 
179 
59 
1 
62 
1 56 
67 
1 
17 
21 
? 780 
947 
4 
12 
410 
197 
626 
1.146 
2 
77 
β 
12 
14 
100 
1.579 
1 
1 
a 
1 
4 0 4 
1 9 1 
18 
1 . 4 3 6 
2 1 244 1 117 ft ? 8 
I 5 
2 0 ? lft 
1 
1 
2 9 
2 5 
1 10 4 5 1 107 
8 6 8 
2 2 3 
. 3 0 0 
3 8 4 
1 6 ? 
? ? 7 10 
1 
7 777 
1 6 4 
4 6 8 
. 2 6 0 
1 3 . 8 8 6 
1 . 6 2 7 
7 17 
1 . 8 5 1 
8 7 
fl 
1 5 8 
1 0 
10 
1 
1 1 
8 0 . 2 6 2 1 6 4 . 3 1 « 
541 
541 
20.636 
71 
71 
23.456 
14(3 
1 
149 
1 
3 
4 
2.441 
66 
82 
2.569 
15 
15 
81 
5 
6 
4 
42 
1 38 
6 64 
2 . 2 3 3 
1 
1 
1 
1 2 8 
3 . 8 2 6 
3 4 
3 5 
1 2 
5 9 
1 0 6 
2 
2 . 9 4 1 
2 3 
1 3 4 7 
2 . 6 1 8 
9 6 9 
131 2 
3 
358 
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Chap. 
NDB 
Ol 0? 04 06 
SECT 
I 
Oft 07 08 10 11 12 13 14 
SECT 
I I 
1 6 
SECT 
I I I 
16 17 IB 19 20 21 22 23 24 
SECT 
IV 
25 ?6 77 
SECT 
V 
78 ?9 30 11 1? 33 34 35 36 17 18 
SECT 
V I 
19 
4 0 
SECT 
V I I 
42 
43 
SECT V I I I 
44 
45 
SECT 
IX 
«3 49 
SECT 
X 
50 
51 
lì 
55 56 57 58 59 60 ftl 6? 63 
SECT X I 
64 65 67 
SECT 
X I I 
68 69 70 
SECT X I I I 
7 1 
SECT X IV 
73 74 75 76 77 78 79 80 
§2 
83 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
86 87 68 89 
SECT 
X V I I 
90 91 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 0 . 5 0 0 147 
1 0 . 6 4 9 
I 105 
2 4 . 4 2 1 52 
21 1 4 
4 . 6 0 9 
2 1 . 9 4 0 
2 1 . 9 4 0 
11 
437 171 31 18 44 1 .073 18 17 
1 .820 
629 
17 
3 . 1 0 8 
3 . 7 5 « 
9 . 0 6 2 1 9 . 2 3 1 
73 4 9 3 . 3 7 6 
2 . 5 3 6 214 
383 127 194 
168 
5 . 1 3 6 
5 3 0 . 5 0 0 
I 3 . 3 30 1 .87« 
1 5 . 2 0 « 
13 
1 1 
449 
1 
4 5 0 
3 . 6 4 3 
21« 
3 . 8 5 7 
1 430 91 369 
2 311 
16 
2C 49 a 
2 
212 1 .410 
2 . 9 2 3 
1 
1 
360 7 .805 1 .138 
9 . 3 0 3 
12 
12 
2 3 2 . 1 0 0 
1 .152 181 184 19 
904 
2 . 3 6 1 : 22 636 69 
2 3 7 . 8 3 7 
2 5 . 9 6 6 4 . 4 7 6 
3 0 . 4 4 2 
1 .010 3 . 1 7 ; 
121 2 0 . 7 2 8 
2 5 . 0 3 6 
357 
2 
France 
1 
1 
3 
3 
1 1 
20 
2 4 
1 
1 
1 
2 3 
2 3 
8 
1 
9 
9 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
105 3 . 2 2 6 
136 
? « 3 .226 
9 1« 
10 3 
2 ? 4 
24 20 
. 363 a 
. 3 6 3 6 
I 
1 
8 1 
11 1 15 293 15 14 
3 30 31 
168 77 17 13 478 
218 555 
. 8 9 5 23 . 9 0 6 1 .916 
12 2 . 5 0 1 18 .127 58 306 
142 8 32 35 
19« 1« 112 
353 306 
. 9 2 2 1 . 0 1 8 
. 5 4 0 2 348 9« 
. 8 8 8 96 
1 1 
1 1 
? 4 « 
1 24« 
815 356 
28 10 
B43 365 
39 10 366 
1 
1 
π 
13 2 
31 170 41 548 
124 1.118 
47 36 
779 10 
324 431 
. 1 5 0 483 
2 
2 
. 1 6 0 10 .246 63 69 2β 2 β1 28 
47« 
2 . 3 6 2 
ι 
? 
7 
5 
. 3 4 9 1 3 . 1 8 1 
. 0 1 0 441 
. 4 7 4 125 
. « β « 566 
I B I 222 
201 20 107 . 2 0 3 « 
. 6 9 2 246 
53 S 
2 
Nederland 
n a c h : 
4 
4 
a 
8 
ι 
1 
129 
1 3 1 
1 
1 0 
1 0 
1 
1 = Λ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
NDIEN 
2 
147 2 . 0 2 2 
U 
. 1 4 7 2 . 0 3 5 
1 
1 1 ' 1 
66 
9 9 
. 9 9 
4 
4 . 4 1 0 10 16 
1 
4 . 4 4 3 
9 . 5 0 5 
9 . 5 0 5 
8 1 
432 4 62 109 5 3 2 4 
24 4 597 136 4 17 
1 4 ' 7 6 5 
6 152 
785 1 .812 
7 9 1.964 
100 3 . 2 1 8 
. 6 6 4 1 0 . 2 8 0 
46 . 9 7 8 2 5 9 . 7 2 0 15 2 . 1 5 2 
18 32 7 318 
26 60 
13 29 60 2 . 1 6 3 
8 7 
I B 
2 7 8 . 0 1 8 
7 . 8 9 3 
1 .105 
184 8 . 9 9 8 
t 193 
1 
6 194 
136 1 .653 
95 60 
2 3 1 .713 
219 203 42 
1 113 17 1 
3 8 24 6 
1 2 810 1 
.05" 3 9 6 
2 255 13 6 . 9 7 7 
8 360 
23 7 . 5 9 2 
9 
9 
. 5 6 4 1 7 0 . 8 5 9 
22 405 21 129 
2 257 19 
430 
5 
2 a 12 
16 157 
6 35 
. 6 4 3 1 7 2 . 3 0 8 
988 1 3 . 3 8 7 147 2 . 0 7 1 
. 1 3 5 1 5 . 6 5 8 
328 4 2 . 5 5 4 2 19 1 1 1 . 5 2 0 
7 1 4 . 4 2 1 
24 236 
r 
IUlia 
66,4 
1 41 
2 
ft 
5 6 
>. 
7 ' 
14 
1 
32 
4 7 
206 
2C 
2 7 6 
3 .826 
3 . 4 6 Í 13 
65 .05C 
8 22 18 e 
2 . 2 6 « 
7 4 
3 
6 7 2 
71? 176 
4 . 0 1 8 
; 
= 
6fl4 
71 
7 0 6 
1 
Ρ 
197 
2 
? 1 « 
23C 
1 
20 
?6 
5 = 
1 7 . 2 7 1 
591 ; i t 
45« 23 
I B 35 6 
2 .94C 
655 
3 59 = 
275 
394 
6,7' 
3 = 
v r 
ΒΖΤ­
Kapicel 
Chap. 
NDB 
I NOE 
ΟΙ 
0? 
04 
08 
SECT 
I 
06 07 08 10 11 12 13 14 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
16 17 18 19 20 21 22 23 ?4 
SECT 
IV 
25 26 27 
SECT 
V 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
SECT 
V I 
39 
40 
SECT 
V I 1 
42 
41 
SECT 
V I I I 
44 
45 
•SECT 
IX 
48 
49 
SECT 
X 
50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
SECT 
X I 
64 65 
67 
SECT 
X I I 
68 69 70 
SECT X I I I 
7 1 
SECT XIV 
T3 74 75 
76 77 
78 79 80 81 82 83 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
86 
87 88 89 
SECT 
X V I I 
90 91 
t» 
W E R T E 
EG­CE 
12 
3 1 2 . 3 7 8 206 
1 2 . 5 9 9 
3 35 10 482 20 3B 18 
3 
ft09 
6 . 1 6 4 
6 . 1 6 « 
1? 78 88 14 11 41 6,90 6 51 
9 4 5 
83 10 529 
6 ? 1 
4 . 1 1 6 
1 8 . 6 1 8 
723 2 6 . 2 8 3 
2 . 6 1 1 1 .695 318 109 
339 1 .103 
3 .ββ5 
6 0 . 0 0 0 
5 . 7 8 7 1 .300 
7 . 5 8 7 
13 20 
3 ! 
101 
4 
1 0 5 
2 . 8 9 7 
1 .069 
3 . 9 6 6 
16 747 369 2B? 
73 ?63 
1 60 600 46 
12 146 731 
2 . 8 3 0 
21 
2 
? 
2 5 
602 
2 . 8 5 8 
952 
4 . 4 1 2 
2 8 . 4 9 7 
2 B . 4 9 7 
5 7 . 3 1 8 
2 . 386 
705 895 15 334 
1 .293 10 
531 1 .903 
231 
6 5 . 6 4 1 
1 2 4 . 8 2 9 
3 3 . 8 5 9 
1 5 8 . 6 8 8 
4 . 2 9 2 9 . 8 4 6 
6 . 2 8 9 
2 0 . 3 8 2 
4 0 . 8 0 9 
1 0 . 9 6 1 
252 
France 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
β 
9 
35 
14 
4 0 
6 
6 
1 2 
1 
E 
ι 
717 
166 
9 0 6 
6 
1 
2 
I C 
16 
B 2 1 
8 2 1 
« 
5 
1 = 1 411 i 
4 1 6 
ir 
= 
2« 
1000 RE/UC 
Betg.­Lux. 
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V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t ions v e r s : 
« 
« 
620 260 144 734 16,4 179 9 111 
76 
418 
Z I ' 
Bfif 116 
1 9 ' 
­
?r 
? : 
; 
2 
67 = 14« 
8 ? ' 
2 7 13 = 
15 = 
7 
1« t 
3 3 2 
< 
33 = 49=. 4 1 ' 
76 = 
1 2 3 
1 2 ­
2 
2 7 
2 7 
521 1 184 
115 225 9 
ι 
4 61 132 61 
1 3 « 
66 = «0 = 
3 
2 
2 
. 0 7 4 5 
991 591 00 = 19 ' 
7 8 ; 
a«; 
20 = 
1 
355 
.156, 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
4 5 
10 
1 
76 
7 9 
56 726 
11 771 185 
1 7 9 139 
747 
54 
9 0 9 
70 
104 
1 2 4 
17 
17 
212 
91 
3 0 1 
6 282 
6 4 
61 
6 
95 1 13 
5 7 1 
13 
3 113 
1 2 9 
7 7 7 
7 7 7 
.469 
105 4 
27 
I B I . 290 
14 
22 
1 
1 1 5 
961 
441 
.404 
84 
49 
­, 
1 4 1 
3 0 8 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
1 0 
3 
4 
3 
1 
5 
5 
664 
7,68 
1 7 
16 
6 
30 
« 1 2 
4 3 2 
4 
26 
40 
3 
13 177 
49 
3 3 2 
1 3 3 
1 3 4 
26 524 
12 4BC 46 103 
Π 
?5 
?9 
46 
3.13 
175 15 
I 4 C 
2 
2 
7C 
225 
2 9 5 
472 
1 
2 
85 
3 
2 
104 
6 6 6 
2 
6 10 
38 
2 6 
26 
548 
106 
96 
6 
5 207 12« 
8 
10C 
630 989 
8 1 8 
20 16 S 
6 7 
506 
2 
6 
4 . 6 2 1 26 
4 . 6 5 3 
4 
480 
3 
30 
10 
5 27 
2 . 8 1 1 
2 . 8 1 1 
4 2 
48 1 3 5 
65 2 2 
1 3 4 
51 
282 
3 3 3 
1 .580 9 . 4 1 7 
502 1 2 . 9 7 5 
2 . 1 7 0 2 80 
2 78 
140 
242 
2 . 4 0 9 
2 9 . 9 9 3 
3 . 5 9 9 
1 .051 
4 . 6 5 0 
10 
I O 
76 
4 
3 0 
1 .504 564 
2 . 0 6 B 
269 
220 
8 92 
1 18 
331 36 
15 
9 9 3 
1 
1 
2 
219 
2 . 3 1 0 342 
2 . 8 7 1 
5 6 9 
5 6 9 
3 8 . 4 5 7 936 452 492 
26 153 
3 
1 249 1 .085 
118 
4 1 . 9 7 2 
6 6 . 5 7 8 
1 1 . 0 0 8 
7 7 . 5 8 6 
3 . 1 1 6 
8 . 2 2 6 245 1 5 . 1 7 2 
2 6 . 7 5 9 
7 . 3 5 3 41 
lu 
1 
ι 
3 
1 0 
1 
1 
5 
1 
7 
ia 
1 
1« 
15 
2 15 9 
1 
2 
2 9 
9 1 
9 1 
? 
?? 
3 « 
19 
3? 
5 1 
B32 692 
54 821 47 130 
13 
74 
9 
958 
5 8 0 
185 
294 
4 7 9 
4 
« 
432 
45 
« 7 7 
14 9 
3 
9 
166 
1 19 
β 
7 
20 7 
2 6 3 
17 
? 
1 9 
33 
40 3? 
1 0 5 
2 
2 
323 055 
18 145 
540 
39 
1 2 0 
1 5 . 7 9 5 
4 . 0 1 0 
1 9 
1 
8 0 5 
too 
960 
0 6 0 
9 4 9 
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Kapitel 
Clmp. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapirel 
Chap 
NDB 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S E C T 
X V I I I 
S E C T 
XXI 
S E C T 
I I I 
16 
17 
IB 
19 
7 0 
71 
?? 21 
24 
SFCT 
IV 
25 
26 
27 
SECT 
ν 
2B 
29 
10 
11 
12 
11 
14 
Ì7 
3B 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
SECT 
Vili 
SECT 
IX 
48 
49 
SECT 
X 
60 
61 
61 
55 
56 
59 
60 
62 
61 
fiB 
69 
70 
SECT 
XIII 
SECT 
XIV 
7! 
74 
7fi 
7ft 
78 
79 
ao 
8? 
31 
SECT 
XV 
375 
U 
23 
? 
? 
2 
1 
12 
fift4 
1 1 . 0 1 7 
3.196 
233.628 
12.974 
2 
6 
249.806 
132 
41 
19 
5 
26 
3 
.789 
5 
194 
3.966 
1.642 
1.719 
1.020 
6.711 
1.325 
26 
222 
35 
61 
3.551 
18.362 
3.188 
ai 
3.269 
3 
358 
440 
110 
11 
106 
170 
11.266 
41 
2 
6fil 
i 1 
2 
12 
103 
216 
16' 
139 
29 
1 
fi 
7? 
1 
10 
1 
1 
2 
2 
380 
595 
7 
602 
100 
84 
2 
181 
2 
2 
13 
?l 
51 
51 
137 
117 
246 
3 
5 
5 
I 
? 
10 
47 
BANGLADESH 
2.722 4.000 
2 
3 
5 
β 
722 
196 
066 
262 
4ft 
4 
164 
164 
000 
135 19 
2 
2 
208 
32 
149 
2 
1 
2 
177 
206 
12 
6 
1.272 
1 
1 
I 
19 
1 
5 
6 
1 
2.874 
5 
175 
1.880 
1.523 
282 
6.71 1 
1.280 
15 
717 
8? 
36 
3.013 
2.782 
49 
2 
2 
loa 
2 
110 
?1 
440 
4.473 
22 
2 
2 
11 
10? 
9 
INDE 
92 
16 
2 
1 
1 
20 
21 
320 
320 
1.369 
9 
493 
5 
61 
377 
11.470 
6? 
15 
?1 
17 
153 
2.532 
666 6ANGLA0ESH 
10 
11 
12 
13 
SECT 
1 I I 
16 
17 
IB 
19 
2 = 
21 
7? 
23 
24 
SECT 
IV 
10 
31 
1? 
13 
34 
35 
37 
18 
SECT 
VI 
42 
43 
SECT 
VIII 
50 
51 
51 
55 
56 
69 
ftO 
62 
6! 
189 
1 
3 
SECT 
XIII 
1.860 
4 
538 
2.430 XV 
T.025 
11 
46T 
26.928 
1.850 
5 
29.276 
56 
35 
75 
139 
?49 
1 
.304 
81 
13 
674 
18 
1 
1 
I 
2 
5 
1 ! 
47 
10 
7 
14 
2 
2 
180 
102 
47 
150 
564 
2.971 
1.308 
432 
2.512 
147 
188 
72 
278 
5.145 
5.617 
1.933 
90 
2.023 
7 
5 
10 
56 
366 
19B 
295 
35 
ft 
1 
144 
1.301 
4 
17 
21 
1 
58 
12 
6 
? 
I 
20 
2 
41 
151 
1.071 
1.071 
3.707 
1 160 
1 
18 
8.726 161 
12 
1 
11 
77 
700 
? 
363 
2 
17 
17 
54 7 
16 
2 
5 1 3 
2 
1 10 
1.421 
467 
715 
1.182 
16 
15 
14 
7.531 
70 
70 
40 
3 
16 
10 
89 
1.338 
1B.23B 
31 
1 
3 
1 
4 
36 
3 
3 
21 
17? 
131 
1? 
53 
1 
1 89 
430 
98 
2 
100 
«5 
1 
6 
3 
? 
2 
123 
84 
41 
126 
322 
2.406 
1.847 
432 
2.176 
58 
181 
72 
134 
4.474 
12 
1 
1 
102 
748 
5« 
802 
2 
4 
62 
11 
5r 
640 
1 
5 
11 
16 
985 
969 
7 
7 
2 
138 
77 
732 
27 
1 
3 
19« 
3 
1 
15 
16 
664 
2 
5 
2 
6 
679 
30 
75 96 
201 
1 
1 
1.266 
59 
13 
130 
1 
I 
46 
218 
1« 
1.790 
2 
6 
7 
697 
7 
473 
7 
66 
1.242 
360 
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NDB 
94 
38 
SECT XVI 
86 87 88 89 
SECT X V I I 
90 91 92 
SECT X V I I I 
9 3 
SECT XIX 
94 95 97 9B 
SECT XX 
9 9 
SECT XXI 
I N S ­
GESAK 
0 4 
SECT I 
OT 
11 
SECT I I 
1 5 
SECT 
I I I 
il 
SECT IV 
4 8 
SECT X 
51 61 
SECT X I 
7 3 
SECT XV 
84 83 
SECT XVI 
8 9 
SECT X V I I 
9 0 
SECT X V I I I 
9 7 
SECT XX 
I N S ­GESAH 
0 4 05 
SECT 
OT 11 12 11 
SECT I I 
15 
SECT I I I 
I T 
2 . 22 23 
fvC T 
2 7 
M E N G E N 
EG­CE 
2 . 4 9 6 
483 
2 . 9 8 4 
1 .260 1 .073 68 611 
3 . 0 1 2 
1 4 
1 4 
137 
1 74 
2 1 2 
1 7 2 
1 7 2 
I 3 0 8 . 5 7 3 
2 9 
2 9 
76 
?00 
2 7 5 
1 0 
1 0 
1 
58 
6 1 
1 
1 
1 1 
2 
1 5 7 
1 5 7 
4 . 3 0 B 
4 . 3 0 8 
5 
5 
Τ 4 . 8 4 9 
3 . 8 2 6 
1 
3 . 8 2 7 
3 . 6 4 0 17Θ.259 27 1 
1 8 1 . 9 2 7 
1 2 
1 2 
29 23 549 66 13 
7 0 0 
3 . 2 5 6 7 . 9 9 7 
France 
7 1 
4 
4 
4 
2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
39 34 56 1 
95 35 
10 6 
760 
10 ?66 
2 
2 
1 5 1 
1 5 1 
023 1 0 . 1 5 3 
1 3 1 
1 3 1 
3 0 8 
3 0 8 
30S 131 
. 000 1 .721 
000 1 .721 
1 1 9 . 4 6 7 1 0 . 6 8 8 15 2 1 
1 1 9 
6 
483 1 0 . 6 9 0 
6 
6 
23 201 60 
261 23 
25 68 327 1.14C 
Nederland 
n a c h : 
1 S * 
QUANTITÉS 
Deutschland 
BANGLADESH 
221 
I t 
2 3 1 
68 236 
3 0 « 
S 
S 
14 .192 
1 .609 330 
1 .939 
1 .260 474 
115 
1 .349 
1 2 
1 2 
135 
1 
1 3 6 
1 2 
1 2 
1 9 9 . 6 1 2 
MALEDIVEN 
2 5 
2 9 
74 
7« 
1 200 
2 0 1 
ίο 
1 0 
5 « 
5 7 
1 7 1 
S R I 
1 
1 
5 
5 
2 0 7 
Κ 
lulia 
1 3 
LANKA (CEYLON) 
99 
1 
99 1 
2 . 3 3 6 1.304 
3 . 9 4 2 1 6 . 3 2 2 
10 
6 . 2 7 8 1 7 . 6 3 6 
6 
6 
29 
348 
3 1 
2 27 
382 28 
23t 
181 
2 . 9 2 5 
221 
2 7 
2 7 
6 6 7 
59 3 
91 
7,84 
6 8 1 
5 8 1 
2 
^ 2 
73 
73 
59 2 
6,6" 
4 
4 
1 
1 
2 
? r 
7C 
76 
66=, 
8 4 6 
. 84C 
2 
4 
6 
1 7 2 
V Γ 
BZT-
Kapitel 
Chop. 
NDB 
l 
W E R T E 
EG-CE 
1000 RE/UC 
France Belg.-Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland lulla 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
BANGLADESH 
84 
85 
SECT XVI 
36 87 88 
B9 
SECT X V I I 
90 91 92 
SECT XVI I I 
9 3 
SECT 
XIX 
94 95 97 9β 
SECT XX 
9 9 
SECT XXI 
TOTAL GENER. 
MALDIVES 
0 4 
SECT 
I 
07 
Π 
SECT I I 
1 5 
SECT I I 1 
17 
22 
SECT 
IV 
4 8 
SECT 
X 
51 61 
StCT X I 
7 3 
SECT XV 
B4 B5 
SECT XVI 
3 9 
SECT 
X V I I 
9 0 
SECT 
X V I I I 
9 7 
SECT 
XX 
TOTAL GENER. 
SRI LANKA 
04 
05 
SECT 1 
OT 11 12 13 
SECT I I 
1 5 
SECT I I I 
I T 19 21 22 23 
SECT 
IV 
25 27 
7 
2 
i n 
790 683 
4 7 3 
3 . 4 5 1 2 . 9 7 4 7 .397 1 .453 
1 5 
8 8 
2 7 5 
455 
1 10 
4 6 6 
2 
2 
178 10 1 37 
2 7 8 
8 6 
8 6 
1 6 8 
10 
1 0 
9 15 
? 4 
4 
« 
2 14 
1 6 
? 4 
6 
1 3 
1 8 
7 
1 
6 
7 5 7 
? 5 7 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 7 6 
73? 141 
301 3 
1 .033 144 
?? 29 
6,65 
22 694 
20 
1 
2 1 
2 
3 
3 2 
2B 
2 8 
1 1 . 3 5 7 4 . 8 5 4 
3 1 
3 1 
1 
1 
2 5 7 
2 6 7 
258 31 
(CEYLANI 
2 
2 
2 6 
2 6 
781 3 
7 8 4 
61? 257 99 5 
9 7 3 
1 2 
12 
4 19 
461 133 18 
6 3 5 
131 608 
1 . 1 5 6 1 .029 
1 .156 1 .029 
1 8 . 4 7 4 1 .361 68 5 4 1 
1 8 . 5 4 6 1 .367 
a 
a 
19 140 129 
269 19 
1 5 354 174 
807 
IB? 
9 6 9 
2 7 .397 769 
8 . 1 5 8 
8 3 
8 3 
1 4 
14 
1 3 . 5 1 1 
10 
10 
9 
9 
« 
« 
2 13 
15 
19 
9 6 
9 6 
365 612 < 
9 8 3 
4 
321 1 2 
3 2 8 
22 16 
fi.Ofifi 
1 .911 
6 . 9 5 6 
3 . 4 5 1 1.412 
29 
4 . 8 9 2 
300 ι β 
3 0 9 
1 
1 
176 10 ? ?4 
2 1 2 
4 4 
4 4 
5 0 . 6 2 7 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
2 8 
3 
3 
247 2 . 5 9 3 20 
2 . 8 6 0 
« 
« 
1 10 
1 1 
103 57 
1 . 065 286 
1 .351 
1 . 5 0 9 
1 . 5 0 9 
52 
1 
5 1 
1 
1 
6 0 
6 1 
7 . 8 1 9 
1 
1 
1 
« 
5 
7 
7 
7 
7 
2 0 
3 . 2 1 7 
3 . 2 1 7 
2 
6 
β 
7 
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ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
Exportations vers: 
SECT 
VII 
SECT 
VIII 
SECT 
Χ 
51 
54 
55 
5β 
59 
62 
68 
69 
70 
SECT 
XIII 
SECT 
XIV 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
90 
91 
92 
SECT 
X V I I I 
94 
95 
97 
98 
SECT 
XX 
SECT 
XXI 
537 
125 
16 
72 
412 
57 
1 
24 
615 
515 
SRI 1ANKA (CEY10N1 
1 1 . 2 5 3 
5 6 2 1 .186 
1 6 7 5 0 . 9 6 2 
3 3 2 
1 0 
8 7 
7 4 
10 
8 5 0 
5 4 . 2 4 0 
5 1 8 
2 7 
5 4 5 
6 
I f i 
16 
3 5 2 
6 7 
3 1 
1 0 
75ft 
4 1 
4 
6 0 
9 6 9 
6 0 
4 
6 4 
1.208 
8 3 
1 . 5 9 6 
2 
6 1 
a 2 
1 . 7 5 2 
2 5 
7 5 
1 1 
1 1 
4 7 5 
4 f l 
7 0 
7 
0 0 0 
5 
1 
9 
2 
7 7 1 
. 4 1 7 
18 
1 
1 9 
3 . 1 4 6 
3 6 4 
9 9 7 
1 1 8 
2 1 . 6 1 0 
2 8 4 
! 7 7 4 
4 8 9 
2 3 . 9 4 6 
34 1 
2 1 
3 6 2 
51 
17 
4 . 7 6 6 73 
572 19 184 
1 40 27 
5 . 7 8 3 
1.118 1 . 1 6 7 
2 .2B5 
28 796 
8 2 « 
30 
1 
3 1 
7 7 
1 2 
8 0 
7 9 
2 . 3 5 6 13 
««9 
1 
1 ft 
2 . 8 2 6 
6 1 1 
1 .090 
1 .701 
1 2B6 
? B 7 
2 
? 
1 .732 39 
219 
2 
1 .992 
5 
9 
1 4 
ft 
6 
1 
1 
2 7 
SECT 
10 
11 
SECT 
I I 
22 
7 1 
SECT 
IV 
7 7 
SECT 
V 
?8 ?9 
7 
7 
1 15 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
11 133 2 
1 4 6 
6 
6 
11 9 
7 . 0 0 0 
7 . 0 0 0 
84 
2 
8 6 
1 
1 
7 
8 
6 0 
8 
6 
137 
71 
116 
73 
73 
1 
1 
46 
«6 
NEPAL 
55 
14B 
95 
16 
1? 
399 
4 
671 
13 
I 
3 
4 
182 
1 
33 
9 
?7 
460 
?? 
1 
73 
77 
79 
6 
669 SRI LANKA ICEYLANI 
74 
1 
11 
3? 
13 
34 
!6 
17 
18 
SECT 
VI 
39 
40 
SECT 
VII 
47 
41 
SECT 
VIII 
I 
108 
108 
159 
68 
69 
70 
91 
3 
41 
6 
SECT 
XIV 
79 
30 
a? 
83 
SECT 
XV 
SECT 
XVII 
90 
91 
9? 
SECT 
XVIII 
98 
97 
98 
SECT 
XX 
SECT XXI 
NEPAL 
04 
?1 
72 
?1 
SECT 
V 
130 
675 
73B 
.655 
538 
8ft 
64 
35 
41 
149 
5.261 
12« 
173 
2 
7,91 
1 
21 
2 
38 
?14 
183 
1 
11 
107 
? 
170 
5 
355 
l f t 
98 
41 
61? 
137 
55 
965 
41 
9 
50 
?? 
1 
? 
1 
?8 
57« 
34 4 508 14 109 * 19« 9? 
2 . 1 8 6 
« . 8 7 8 3 . 2 3 9 
8 . 1 1 7 
321 2 . 5 4 1 
2 . 6 6 2 
«51 20 29 
6 0 0 
136 « 3 13 
1 5 8 
1 0 3 
168 
? 
5 6 
9 8 9 
1 .913 2 . 6 9 0 
4 . 6 0 3 
4 
800 
8 0 « 
74 
1 
7 5 
4 
1 1 
6 
1 
52.085 28.094 
1.089 
1 
10 
17 95 
1 
2? 
32 2 
181 
12 
12 
11 
51 
45 B23 10 
19 
1 
5 
2 57 
1 . 0 2 4 
Β 
2 
10 
93 
4 0 4 
5 1 3 1 . 1 2 5 
381 
56 
a 5 264 
2 . 8 6 0 
2 1 3 
17 
250 
19 
5 
335 
21 
130 
1 
114 
29 
29 
10 
10 
151 
151 
33 
130 
31 
31 
1 
40 
97 
192 
21 
2 
24 
2 0 
13 
a 
41 
2 8 4 
7 
2 9 1 
6 
8 
11 
2 
13 
12 
2 2 
4 
17 
90 
8 
115 
I 
1 
2 1 8 
11 4 
6 4 
1 0 8 « 1 7 4 
11 
5 82 
1 . 8 3 1 
4 5 2 
2 . 2 8 3 
3 1 7 
1 . 4 9 7 
1 . 8 1 4 
3 1 8 70 75 
3B3 
134 
? 9 
1 4 5 
80 
7? 
122 
4« 
371 
17 
2 
826 
207 
207 
28 
362 
Januar­Deze 
BZT­
Kapilel 
Chop. 
NDB 
30 11 12 31 14 36 3T 33 
SECT V I 
19 
40 
SECT 
V I I 
4? 4 1 
SECT V I I I 
48 4 9 
SECT Χ 
50 51 6 3 56 59 60 61 6? 
SECT 
X I 
64 
65 
SECT X I I 
69 
7 0 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT X IV 
71 74 75 76 8? 63 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
87 
88 
SECT 
X V I I 
90 9 1 9? 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X IX 
94 95 
97 98 
SECT XX 
9 9 
SECT 
XXI 
I N S ­GESAMT 
1 3 
SECT 
I I 
4 9 
SECT X 
6 0 
SECT 
X I 
9 0 
SECT 
X V I I I 
I N S ­GESAMT 
6 0 
SECT 
X I 
über 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 
2 4 
3 3 
8 8 ! 
3 
4 
I 
1? 
? 
15 
. 6 4 0 
7? 4 
7 6 
3 
2 
5 
? 1 6 
13 
1 
4 3 
? 
7 
6 6 
6 6 
399 
77 
10 
? 
4 
4 4 ? 
451 51 
5 0 2 
7 9 
7 9 
2 
1 
3 
? 
2 
3 3 
3 3 
. 1 Ufi 
1 
1 
1 
1 
2 
1 5 
1 5 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
A u s f u h r nach : 
NEPAL 
4 . 9 6 9 2 1 1 6 12 2 1 
17 4 . 9 8 5 1 
3 1 
3 1 
2 
2 
1 
1 
706 
3 
206 3 
3 
3 
a 
a 
7 . 1 1 4 5 . 2 5 9 161 
SIKKIM 
BHUTAN 
19 
19 
2 0 
614 
1 
2 
1 
14 
6 1 7 
41 
4 
4 5 
1 
2 
1 
1 1 
9 
Π 
7 
7 
7,6 
6 6 
70 27 10 
2 1 
1 1 0 
441 
10 
4 5 3 
4 7 
4 7 
2 1 
3 
3 3 
3 3 
. 425 
1 
1 
1 
1 4 
15 
lulla 
6 7 2 
V 
2 
ί 
24 
1 1 
1 2 ! 
1 ? ' 
Ε 
ι 
45 
ο r 
ΒΖΤ-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
t 
W E R T E 
EG-CE 
NEPAL 
10 
11 
12 
11 
34 
1ft 
17 
IB 
SECT 
V I 
19 
40 
SECT 
V I I 
4? 
4 1 
SECT 
V I I I 
48 
49 
SECT 
X 
50 
51 
53 
56 
59 
60 
61 
6? 
SECT 
XI 
64 
65 
SECT 
X I I 
69 
70 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
XIV 
73 
74 
75 
76 
6? 
B3 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
xvt 
24 87 
88 
2 « 
2 
2 
2 2 6 
SECT 
X V I I 
90 
91 
9? 
12 
1 .671 
8 
14 
1 
?7 
23 
13 
1 . 8 3 0 
73 
?3 
9 6 
1 
4 
5 
4 
10 
1 4 
1 
a 
4 
24 
5 
74 
3 
2 
1 2 1 
7 
10 
3 7 
29 
5 
3 4 
? 4 
2 4 
201 
73 
18 
5 
21 
a 
3 4 8 
1 .008 
667 
1 .675 
193 
48 
2 4 1 
90 
17 
1 
SECT 
X V I I I 108 
9 3 
SECT 
XIX 
94 
95 
97 
98 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
XXI 
1 
1 
8 
7 
1 
4 
2 1 
1 1 6 
1 3 8 
TOTAL 
GENER. 6 . 1 3 2 
673 SIKKIM 
67 = 
1 3 
SECT 
11 
4 9 
SECT 
X 
6 0 
SECT 
XI 
9 0 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
SECT 
X V I I I 5 
TOTAL 
GENER. 15 
BHOUTAN 
6 0 
SECT 
XI 
2 6 
2 6 
France 
E 
2 
1 
3 
4 = 
1 
2 
; 
2 
« 
1 
I ; 
ί 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
Janvier-Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
210 
5 
3 
27 
8 
2 50 3 
2 3 
2 3 
1 0 
1 0 
5 34 
3 
5 
2 
6 
1 ' 
12 
6 
34 6 
1 
27 12 
18 27 13 
15 
47 
fi; 
a 4 
2 
10 4 
1.358 
-
' 
1 
< 
470 126 
10 
1 .461 
? 
6 
1 
15 
13 
1 .524 
49 
22 
7 1 
1 
4 
5 
2 
B 
10 
4 
4 
5 
29 
4 2 
1 
30 
1 1 
29 
5 
3 4 
1 
1 
7? 
70 
38 
19 
? 
1 5 1 
964 
85 
1 .049 
1 2 7 
1 2 7 
77 
15 
1 
9 3 
6 
5 
1 3 8 
1 3 6 
3 . 2 9 3 
3 
3 
3 
2 6 
2 6 
lulia 
2 
9 
8 
20 
44 
2 
7 4 
6 
6 
1 3 
1 3 
1 4 2 
1 4 2 
31 
537 
5 6 B 
51 
1 
5 2 
1 
1 
8 
7 
1 
1 6 
8 8 2 
4 
« 
« 
4 
8 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
B Z T ­
Kap ice l 
Cli αρ. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S E C T 
XV 
S E C T 
X V I 
I N S ­
G E S A M T 
S E C T 
Ι Π 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 ? 
7 1 
2 4 
7 8 
2 9 
10 
1 1 
11 
! 1 
1 4 
3 5 
1 7 
I B 
S E C T 
V I 
SECT 
V I I 
4 1 
4 7 
4 1 
SECT 
V I I I 
S E C T 
X 
50 
5 1 
5 1 
5 5 
5 6 
6 9 
6 0 
6 ? 
fil 
S E C T 
XI 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7f i 
7 6 
7,8 
7 9 
8 0 
a? 
fl I 
S E C T 
X V 
S E C T 
X V I 
9 1 
9 2 
2 8 
2 5 
143 1 ? 
1 4 6 
1 1 
1 1 
2 
6 
4 . 7 6 5 
1 . 7 7 « 
? 9 6 
4 1 
1 6 
7 6 1 
9 
79 
3 . 7 7 2 
7 1 8 
7 5 9 
? 6 
11 
1 1 ? 
3 4 
14 
fi? 
. 9 8 1 
« 1 5 2 
1 6 4 
2 5 180 
3 20 10 
fiftO 
7 1 f t 
2 1 f t 
17 f t 
2 
1 
3 9 5 
14 
3 1 5 
1 4 1 
1 
l i f t 
2 5 
1 10 
ftfi 
6 5 
7 4 
15 
195 
11 
I 
2 0 7 
2 5 
2 5 
7,9 
1 
! 
19 f t 
1 9 6 
2 7 3 
2 0 
1 . 9 8 3 
2 
B I R M A 
7 . 9 2 7 
7 . 9 2 7 
140 
1 1 
1 
8 9 4 
4 9 
1 
fio 
1 
4 5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 
1 1 
2 
5 
2 . 4 2 7 
2 . 1 3 7 
2 0 
? 9 
? 5 0 
2 
7 9 
7 0 
8 9 f t 
? 6 
11 1 
11 1 
1 
4.061 
110 
4.191 
3 . 8 6 0 
3 9 9 
2 
5 4 
2 1 
1 5 2 
6 7 5 B H T U T A N 
SFCT 
XV 
84 
SECT 
XVI 
87 
SECT 
XVI I 
TOTAL 
GENER 
UNION 
01 
04 
SFCT 
I 
11 
12 
13 
SECT 
I 1 
15 
SECT 
III 
16 
19 
20 
21 
2? 
?! 
74 
SECT 
IV 
25 
2 7 
1 
1 
1 
2 
2 
32 
B I R M A N E 
1 
3.621 
3.622 
17 
1 
8 
?fi 
5? 
52 
? 
1 
4 
1 
18 
10 
1 
57 
178 
148 
10? 
107 
17 
5 
22 
16 
16 
1 
141 
Ifi 
79 
III 
11 
1? 
!! 4 
Ifi 
!7 
1 7 6 
7 8 6 
1 4 6 
19 
40 
SECT 
VI I 
41 
42 
43 
SECT 
VIII 
48 
4 9 
106 75 
161 
11 
4 
1 
20 
1.431 1.366 
3.517 
3.517 
7 0 
1 
70 
1 
1 4 4 
1 4 6 
1 76 
1 
7 6 1 
Β 
7,9 
11 ?3 
? 1 ? 
7 4 0 
3 
3 
53 
55 
5ft 
89 
60 
ft? 
ft! 
SECT 
XI 
68 
69 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
71 
76 
75 
76 
78 
79 
no 8? 
83 
SECT 
XV 
84 
.8 5 
S E C T 
XVI 
8 6 
87 
8 1! 
•19 
S E C T 
XVI I 
90 
•M 
9? 
167 
11 
2 
1 I? 
2 
64 
1 
401 
1 1 
?! 
109 
141 
25 
25 
1.238 
559 
7 
?30 
1? 
65 
11 
711 
53 
7.253 
2.445 
2.513 
4.953 
917 
7,06 
189 
ft 
1.717 
410 
1 
5 
9 
9 
58 
58 
111 
14 
10 
157 
413 
227 
640 
859 
21 
? 
6 
888 
fill 
3 
1 
1? 
1? 
291 
11 
171 
10 
49 7 
1 
4 
7 
2 
3 
1 
1 
? 
7 
1 
15 
7 
4 
34 
70 
35 
105 
187 
1B7 
2 
1 
4 
2 
107 
2 
1 
170 
10 
21 
18 
51 
25 
25 
691 
5?4 
7 
44 
2 
65 
11 
67 
!9 
1.442 
1.904 
2.168 
4.09? 
58 
547 
605 
339 
fi 
187 
64 
?6ft 
11? 
11 
12! 
55 
59 
1 14 
17 
37 
1 
Januar­Dezember 1973 
BZT­Kapitel 
Chop. 
NDB 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
GESAN 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
? 2 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
32 33 3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
SECT 
V I ■ 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 7 
4 6 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
M E N G E N 
EG­CE 
I « 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1.739 
1 .736 
Τ 3 4 . 9 3 9 
16 
1 
2 
2 . 3 7 9 
1 
2 . 3 9 9 
7 4 6 
7 
11 
5 . 4 1 5 1 3 9 
5 3 
1 
6 . 3 7 2 
1 .336 
1 .336 
1 5 
1 2 9 
1 1 4 
2 2 1 
7 3 
6 1 3 
6 5 C 
7 0 
6 
2 . 0 9 1 
4 . 6 3 5 
2 . 4 4 7 
7 . 0 8 2 
9 . 7 7 8 
9 . 50 B 
1 .0S3 9 8 . 8 6 8 
6 . 3 5 7 3 6 4 
1 .893 1 .460 1 
3 6 0 
1 0 . 0 2 9 
1 3 9 . 7 0 1 
2 0 . 0 2 5 
1 . 2 4 7 
2 1 . 2 7 2 
2 3 5 
2 
2 3 7 
9 0 
7 3 
1 6 3 
1 . 5 0 0 
3 . 7 7 5 
9 1 
5 . 3 6 6 
1 
1 . 6 6 0 
1 
2 
3 1 
1 6 1 
1 
1 5 
2 1 8 
8 6 
2 21 1 
2 . 2 0 0 
5 
1 
6 
1 . 5 4 9 
2 . 1 9 6 
3 . 216 
France 
1 
2 
2 
3 
1 
1 4 
2 
2 1 
2 
2 
1 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f u h r 
4 
1 
1 
1 
. 3 4 0 2 . 5 7 0 
. 2 2 2 
1 
. 2 2 2 30 
8 9 0 
2 
8 9 , 1 .740 
10 2 
10 2 
' 6 
12 
4 
1 6 4 
3 0 
4 
4 3 6 
?C 
1 
5 6 6 
3 1 2 
46 
3 5 6 
.67C 
. 1 1 1 32 
. 2 9 1 1 8 2 
1 1 3 
l i e « 1 1 
. 323 
. 8 55 
.175 
2 « 6 
. 4 2 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 
7 
. 500 
7 ? 1 
2 1 
. 244 
3 5 1 
? 
7 9 
4 
1 0 
1? 
9 
4 1 7 
1 
1 
8 6 
1 1 6 
1 . 0 9 7 
3 
1 7 2 
2 . 6 1 8 
7 2 
2 . 6 9 0 
5 7 2 
2 . 6 5 2 8 
7 . 8 8 4 4 6 8 
3 
1 3 5 
2 2 
1 2 0 
2 0 7 
1 2 . 0 7 1 
3 . 0 1 6 
7 9 
3 . 0 9 5 
1 
1 
2 
2 
2 
4 9 
1 
5 0 
3 2 
1 
9 
1 
7 
5 2 
1 . 5 1 4 
Nederland 
n a c h : 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
BIRMA 
7 
1 .713 
1 .713 
1 1 . 9 3 7 IB 
THAILAND 
1 6 
2 
1 2 6 
1 4 « 
746 
2 
IC 
1.26« 
1 
2 
2 . 0 2 6 
6 4 3 
6 4 3 
? 
a? 
1 0 2 
2 6 
2C 
7 1 6 
1 2 7 
3 
1 . 0 9 1 
ι; 1.239 
1 .25« 
3 9 « 
1 6 5 
4 ] 
1 3 . 1 3 9 
3 4 2 
1 7 2 
1 7 2 
9 1 5 
5 8 
1 . 4 6 1 
2 2 . 0 5 6 
1 .567 
1 5 9 
1 .726 
Β 
8 
6 « 4 
2 1 
6 6 5 
5 
4 
3 3 
1 
4 3 
1 
1 
4 
1 6 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
5 5 
5 
1 
5 
7 8 
1 1 
1 1 
1 
1 
ι 
8 
1 
ι 
ι 
2 5 
2 5 
. 0 5 4 
2 
2 
1 
. 5 2 1 
1 1 0 
1 1 
ι 
. 6 4 6 
6 7 9 
6,79 
3 1 
6 
2 
3 
2 
4 1 
12 
2 
1 0 1 
. 1 4 7 
. 009 
. 166 
. 2 4 7 
.165 
7 7 5 
. 2 0 4 
. 222 7 4 
4 6 4 
5 0 9 
1 6 0 
6 7 2 
. 492 
. 2 4 7 
6 6 6 
9 1 1 
1 
1 
4 
7 2 
5 8 
1 3 0 
0 7 5 
1 6 
1 1 1 
9 7 8 
1 
1 4 2 
1 
2 
1 3 0 
8 6 
2 
1 4 2 
2 
2 
1 5 6 
9 7 6 
4 2 3 
IUlia 
o r 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
t 
W E R T E 
EG­CE 
676 UNION BIRMANE 
1.036 
6 8 r 
1 
1 
5 
2 8 
35 
6 8 
2 
2 
1 
10 
1 
1 « 
1 9 
« 5 
4 2 
3 5 
1 6 7 
5 4 3 
8 1 
6 2 4 
8 9 5 
2 1 5 
22 7 3 . 3 5 0 
1 4 3 
2 
« 1 0 
1 
u 3 6 6 
5 . 2 2 4 
2 . 0 2 0 
9 7 
2 . 1 1 7 
6 
1 5 
2 1 
1 . 2 8 3 
1 3 
1 . 2 9 6 
1 
2 9 4 
1 
2 
1 6 
1 I 
1 
3 4 6 
2 
2 
1 . 3 0 3 
1 .104 
1 4 8 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9B 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
TOT At 
GENER. 20 
THAI 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
I T 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
? 4 
SECT 
I V 
2 5 
2 7 
SECT 
V 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 T 
3 8 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
SECT 
v i n 
4 4 
4 5 
SECT 
I X 
4 7 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
6 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5B 
5 9 
6 0 
6 1 
6? 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
6 7 
SECT 
X I I 
6 8 
5 9 
7 0 
LANDE 
I 
1 
2 
? 
9 
7 
5 
7 
? 
1 
1 
5 
4 2 
7 
1 
9 
3 
3 
4 1 6 
2 1 
2 3 
3 
?? 
1 
1 4 
4 0 
1 4 B 
Î 4 3 
. 6 5 4 
1 0 1 
3 
4 
9 6 4 
? 4 
. 0 9 6 
? 
7 6 
1 0 
1 7 
7 9 7 
4 9 4 
3 9 
. 4 8 5 
6 1 7 
6 1 7 
4 9 
7 6 
1 0 7 
2 0 ? 
4 9 
9 B 6 
8 7 3 
6 7 
5? 
. 4 6 6 
1 6 7 
1 3 7 
7 5 4 
. 1 4 7 
.16.4 
. 7 5 1 . 8 9 9 
. 557 . 522 
. 0 9 7 
5 7 β 
1 0 
1 7 1 
. 2 1 0 
. 606 
. 9 0 1 
7 4 8 
. 649 
1 9 7 
4 1 
7 
7 4 7 
1 ? 4 
1 5 ? 
? 7 6 
7 6 4 
1 7 9 
1 7 8 
7 9 1 
4 4 
2.71 
4 
1 
1 
1 0 
1 6 
7 
7 7 ? 
1 1 5 
? 
1 6 3 
5 0 6 
4 0 5 
6 B 
4 B 
? 
5 9 5 
3 3 
10 
1 
4 6 
8 8 4 
0 0 6 
7 0 5 
France 
E 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t i o n s v e r s : 
6 6 
23 
23 
2 .633 
8 5 2 
6 5 2 
1 0 3 
2 
3 
1 0 8 
1« 
1« 
?c 
4 
1 
6 
?7 
33 
7 1 7 
2 7 
5 
8 6 0 
16 
2 6 
4 « 
7 3 0 
1 .533 
1 9 « 
8 8 4 
2 2 3 
1 .109 
5 9 
7 
3 
5 1 
7 3 7 
5 . 5 3 0 
8 5 1 
2 7 3 
1 .124 
1 9 4 
1 
3 
1 9 8 
1 
1 
2 6 4 
7 8 2 
8 5 
1 . 1 5 1 
4 7 0 
1 0 
7 
26 1 
4 4 
1 0 7 
4 3 
1 9 
1 7 
5 
9 8 3 
5 
5 
1 0 
5 0 
1 0 0 
5 5 7 
4 
4 
6 6 6 
12 
1 6 
1 
2 9 
2 2 1 
221 
3 
3 
6 
1 4 8 
I 
1 
1 5 6 
7 6 
1 5 
9 1 
1 3 2 
1 .165 
2 2 6 
5 4 9 
2 7 0 
1 4 
9 6 
2 5 
4 3 3 
1 5 8 
3 . 0 6 8 
8 6 7 
1 4 7 
1 . 0 1 4 
1 
6 
7 
7 
7 
5 1 
3 
5 4 
4 5 
2 
4 5 
1 1 
1 2 
1 1 5 
2 
1 
5 0 5 
3 
1 9 « 
1 9 « 
4 .6S6 
ββ 
« 9 3 
1 8 5 
1 
76 
6 11 
1 6 7 
1 6 
5 
282 
2 6 t 
266 
2 6 
5 1 
9 0 
3C 
1 5 
9 2 9 
3 8 
3 4 
1 . 2 1 3 
« 1 5 0 
1 5 4 
7 8 
4 2 0 
6 2 2 1 . 1 1 9 
4 0 2 1 . 0 1 1 
8 ! 
2 8 5 
5 
5 4 
7 3 « 
4 . 8 6 1 
5 8 0 
9 8 
6 7 8 
1 
1 
4 
4 
m 
4 5 7 
6 
1 
2 5 
3 
4 4 
5 
4 
1 
9 1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 9 
3 4 4 
3 
?? 
1 
14 
«Τ­
Ι 50 
1 5 0 
1 1 . 8 4 6 
1 
2 
2 3 
2 6 
6 
3 0 6 
4 6 2 
4 7 
8 2 1 
3 3 1 
3 3 1 
1 
1 2 
9 
7 
3 
4 
4 8 
2 0 
1 2 
1 1 6 
9 6 
1 7 3 
2 6 9 
9 4 5 3 . 6 8 1 
5 . 0 7 6 3 . 2 3 9 
6 . 4 6 3 
3 7 6 
8 5 5 
2 5 4 
5 4 8 3 . 3 2 9 
2 4 . 7 6 6 
4 . 0 8 9 
1 .045 
5 . 1 3 4 
2 
3 4 
4 
4 0 
1 0 3 
1 4 2 
2 4 5 
1.154 
8 9 
1 .243 
1 .667 
3 
7 
2 0 4 
2 
4 1 
3 1 0 
3 5 5 
38 
2 
2 . 6 4 9 
1? 
3 
1 
7 1 
3 5 0 
3 8 7 
4 54 
lulla 
1 
8 2 3 
1 4 
3 4 
5 3 
3 
2 
9 
1 π 4 lì 1 9 
1 2 1 
1 7 6 
2 0 
1 9 6 
2 6 2 2 . 3 6 5 
1 . 1 3 3 
1 0 8 
1 9 9 
1 2 
6 
7 
2 
6 5 
2 0 2 
4 . 3 8 1 
1 . 5 1 4 
1 8 5 
1 . 6 9 9 
I 
1 
9 
10 
19 
8 5 0 
3 6 
8 6 6 
4 4 
5 2 9 
1 3 
1 
1 7 
1 
7 7 
2 6 
9 
3 8 
2 
7 5 7 
9 
1 
2 
1 2 
4 8 1 
5 1 6 
1 6 0 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
74 
7 ' , 
7 3, 
7 7 
78 
7 9 
BO 
8 1 
8 ? 
3 3 
S E C T 
X V 
6 4 
B5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A 
0 ? 
0 4 
S E C T 
I 
oa 
1 1 
1 2 
1 1 
S E C T 
1 I 
1 5 
S E C T 
ι π 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 4 
S E C T 
I V 
7 8 
S E C T 
V 
2 8 
? 9 
! 0 
1 1 
1 ? 
π 14 
i f i 
1 7 
1 8 
S F C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V U 
4 1 
S E C T 
V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 11 
4 9 
S E C T 
X 
fil 
fi? 
fifl 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
7a 
! 
8 4 
12 
3 
15 
1 1 
1 2 
1 
1 
I T 1 7 7 
1 
9 6 3 
1 
1 
0 5 9 
4 7 1 
3 1 8 
? ? ? 
1 
2 0 2 
6 4 1 
4 
1 
9 4 6 
4 7 6 
2 7 2 
0 1 5 
ftflft 
7 2 1 
8 9 6 
1 8 9 
1 1 
6 
1 0 4 
2 72 
i a 
5 9 
1 4 9 
1 4 
1 4 
! 7 
2 9 
9 
2 8 9 
17,4 
. 1 8 6 
. 1 8 6 
. 0 8 9 
1 
7 ? 
7 3 
1 
8 9 3 
5 9 5 
2 9 
2 9 
3 5 
4 7 
9 
1 0 . ' 
S B 
1 7 
9 1 1 
6 
. 2 1 5 
? 
2 
1 1 4 
8 
6 5 
1 0 
? 
7? 
1 7 
1 
2 
1 1 
3 0 2 
2 7 6 
7 
7 8 3 
1 
1 
1 2 7 
2 5 
1 5 2 
1 
I 
F r a n c e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
1 . 2 9 9 
5 . 3 4 1 
7 
2 . 3 8 1 
5 1 
14 
7 . 7 9 4 
97,7 
4 5 = . 
1 . 4 2 2 
S i l 
6 
8 3 9 
2 1 
4 
2 5 
ι 
1 
9 
7 
1 
1 I 7 
1 3 4 
4 2 . 7 2 7 
1 
6 1 
6 2 
1 
2 8 7 
7 8 1 
2 B 
2 8 
1 5 
4 5 
9 
1 0 0 
8 4 
1 4 
8 0 f t 
6 
1 . 0 9 9 
2 
2 
34 
7 
7,0 
10 
I 
? 9 
3 5 
1 
I I 
l a a 
2 1 ? 
3 
2 1 5 
7,9 
? f i 
9 4 
A u s f 
1 
1 5 
I f i 
1 
2 
1 
1 
4 1 
U i l Γ 
8 1 = 
8 6 = 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschi 
n a c h : 
T H A I L A N D 
4 0 
3 . 0 7 8 
7 
3 ? 
1 7 5 
2 0 2 
4 9 0 5 0 
2 
. 7 6 
. 9 0 
4 
7 
7 7 9 
3 . 5 4 8 
4 2 4 
3 1 5 1 4 9 
. 2 1 6 5 7 1 
1 2 2 
. 0 0 3 5 0 
8 
. 1 2 5 5 3 
4 1 6 
4 17, 
ι ι 
2 
1 3 
4 ? 8 7 7 6 
4 7 8 7 2 6 
. 4 2 6 4 8 . 8 5 7 
L A U S 
1 1 
11 
2 2 5 
2 2 5 
1 
1 
2 
1 I 
4 
3 
1 0 5 
1 1 1 5 
1 
2 
l 2 
5 8 6 
5 8 6 
4 4 6 
« 4 6 
1 
8 ? 
5 4 
6 
1 
a 
5 
6 
1 71 
a n d lulia 
5 5 5 ? 
1 
1 
6 4 3 1 
4 3 2 
1 0 f t 
. ' ? 0 
1 
ι 
1 
8 7 3 
1 3 1 
5 1 3 1 
6 6 2 2 
5 0 2 1 
l f t « 3 
7 7 4 
9 0 1 3 
. 6 7 5 3 
1 9 6 
17 
4 7 
2 6 0 
1 1 
1 3 
1 7 
2 0 
2 
6 7 
10 f t 
12 
1 2 
. 0 3 5 2 0 
1 
1 
1 0 0 
I 
2 
2 
? 
1 0 7 
3 
1 
8 
a 
6 8 C 
5 5 " 
2 3 2 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
T H A I L A N O E 
S E C T 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
1 9 
76 
3 5 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
3 1 
1 3 
3 8 3 
S E C T 
6 5 6 XV 
0 8 1 8 4 
2 6 5 8 5 
S F C T 
3 4 6 X V I 
1f t 
4 0 2 8 7 
5 8 8 
1 9 
S E C T 
4 0 7 X V I I 
3 5 9 0 
9 1 
8 9 2 
S E C T 
4 « X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
Γ 9 4 
9 5 
9 h 
6 9 7 
1 0 5 9 8 
S E C T 
1 1 8 XX 
9 9 
SECT 
X X I 
T O T A L 
9 9 4 G E N E R . 
6 8 4 ί AUS 
0 ? 
0 4 
S E C T 
I 
0 8 
6 6 
12 
1 1 
S F C T 
6 6 I 
15 
S E C T 
I I I 
17, 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 « 
SECT 
I V 
2 5 
S E C T 
V 
7 8 
2 9 
3 3 0 
3 1 
3 2 
1 3 3 
3 4 
!'. 3 7 
3 8 
S E C T 
4 V I 
1 9 
1 4 0 
S E C T 
1 V I I 
I 4 1 
S E C T 
1 V I I I 
4 4 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
1 8 1 
5 2 
I 5 8 
3 
9 
1 
2 
17 
4 f i 
1 1 
5 7 
24 
2 8 
4 
4 
1 
1 
I 87, 
1 
1 
5 9 5 
fififi 
fifi4 
7 1 9 
7 6 0 
9 4 ? 
9 4 3 
1 
7,7 
1 1 9 
11 
1 1 
9 4 3 
9 5 4 
7 1 0 
4 9 5 
8 0 f t 
1 0 1 
' 8 ? 
3 7 f t 
4 f t 1 
11 
6,53 
?as 
? 1 0 
4 f t ? 
9 5 6 
1 8 9 
1 6 9 
1 0 4 
1 
1 0 ? 
5 1 
1 1 ? 
. 6 7 0 
795 
79 5 
. f i 7,7 
3 
9 4 
9 1 
86 
6 
6 
IOC 
1· 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g , 
Ex 
7 0 7 
Β 5 
9 8 
9 0 7 
1 1 
9 8 7 
1 5 8 
7 7 
? . 1 4 0 
3 . 8 7 8 
1 . 7 8 4 
5 . 1 6 2 
1 . 7 1 7 
2 9 
1 . 7 4 6 
3 6 1 
1 
1 1 
3 7 1 
1 2 
1 2 
1 5 
1 8 
6 
7 1 5 
7 5 4 
2 0 
7 0 
7 1 . 8 7 4 
1 
7 5 
7 8 
31 
1 
3 ? 
1 9 
1 9 1 9 
5 1 
1 = 
5 7 
1 4 
1 4 1 4 
1 1 4 1 1 2 
4 9 4 3 
2 1 
. 1 7 2 
3 
1 8 
1 . 1 4 1 
2 8 
. 6 7 1 1 . 6 3 4 
2 4 1 1 
5 9 8 
4 1 7 3 6 9 
1 
1 
8 0 6 6 
3 6 3 5 
1 1 6 
Π 11 
6 4 0 5 0 9 
3 0 2 2 7 1 
2 2 1 5 
3 2 4 2 3 6 
5 
5 
1 
1 1 
9 1 6 4 
7 5 7 5 
1 6 6 1 3 9 
9 
) 
u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
D o n a t i o n s v e r s : 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 1 
5 0 8 
63 
8 1 
06 f t 
13 
1 2 1 
7,7 
2 8 2 
11 
57 
fil 
14C 
4 9 6 
6,1=, 
1 0 6 
? 9 = 
8 
4 0 = 
? = 
2 
?7 
Κ 
IC 
; 
' 
3 2 
1 0 2 
1 0 2 
4 3 4 
7 
1 1 0 
1 9 4 
3 6 
U 
? 
2 0 
1 7 6 
1 . 0 1 0 
1 . 5 1 4 
6 0 2 
2 . 1 1 6 
6 1 
1 7 
7 8 
2 1 3 
1 
5 
2 1 9 
3 
5 
1 
9 
7 8 9 9 3 
7 8 9 9 3 
7 6 " 
5 
1 6 . 2 3 2 
19 
1 9 
5 1 
1 
1 
1 
3 
? 9 
1 
3 8 
4 
5 
k 3 
2 7 
2 7 
1 ? 0 
1 2 0 
1 
3 
2 
1 0 
3 0 
6 
3 6 
1 5 
1 5 
3 
3 
1 0 6 
1 9 1 
?7,4 
2 6 4 
5 8 ? 
6 ,70 
B o a 
1 ? 3 
ι 
1 
? 9 
6 3 6 
5 1 9 
fifil 
4 7 8 
0 1 8 
5 1 6 
1 7 6 
6 1 7 
7 9 1 
1 ? 5 
1 9 1 
97>r 
8 7ft 
1 5 3 
1 6 1 
55 
1 
7 ' 
78 
4 7 6 
6 4 1 
3 9 2 
3 9 2 
. 8 9 3 
7 
' 
1 
lulia 
1 .157 
2 0 
2 0 
7 5 0 
5 9 
4 
3 1 6 
1 1 9 
1 2 5 
1 .375 
6 . 4 8 5 
3 . 3 8 3 
9 . 8 6 8 
6 . 1 8 6 
4 3 8 
3 
6 . 6 2 7 
3 5 9 
1 5 
8 6 
4 6 0 
1 4 
1 4 
2 6 
1 7 
U B 
1 6 1 
1 
1 
2 7 . 8 1 5 
6 
6 
1 1 
1 8 3 3 
6 
9 
5 
4 1 
2 
6 1 
6 3 
5 
5 
6 
6 
1 
5 
366 
Januar­Deze 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
SECT 
X I 
6 4 
6 5 
SECT 
X I I 
6 9 
TO 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
SECT 
X V 
8 4 
8 5 
SECT 
X V I 
8 7 
SB 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
97, 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
GESAMT 
0 4 
SECT 
I 
1 1 
1 2 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 9 
2 1 
2 2 
SECT 
I V 
2 5 
SECT 
V 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 5 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
ix 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
4 3 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
nber 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
5 
5 
1 7 
1 5 
3 2 
1 1 1 
1 
4 0 
1 4 
4 5 
4 1 1 
1 9 2 
1 3 7 
3 ? 9 
1 0 3 
30 3 
12 
12 
1 
2 
1 
. 9 3 2 
70 
7 0 
3 6 
2 
1 8 
1 8 0 
1 8 0 
2 
1 7 
2 0 
2 2 6 
2 ? 6 
1 1 5 
5 0 
4 1 ? 
1 0 6 
8 
7 1 1 
6 1 
? 
6 1 
1 0 5 
1 0 5 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
France Belg 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
A u s f u h r n a c h : 
2 
2 
5 
5 
Π 
1 1 
7 1 6 
ι 
5 
2 2 
2 6 3 
1 1 4 
6 4 
1 7 8 
1 77 
1 7 7 
9 
9 
1 
1 
2 . 6 1 7 
15 
1 5 
1 
5 
1 0 0 
1 0 6 
2 
2 
LAOS 
2 
1 
2 
I 
1 
1 5 
? 
2 2 
15 74 
3 5 
3 5 
? 
2 
348 365 
lul 
4 7 
4 0 
5 
9 ? 
3 6 
5 9 
9 5 
1 1 ? 
1 1 2 
3 
3 
4 ? 1 
NORDVIETNAM 
4 0 
4 0 
» 2 
1 
3 
2 9 2 
2 9 2 
100 12 
1 3 
101 15 
1 9 
3 9 
1 
î 
3 0 
3 0 
1 6 
2 
3 β 
3 8 0 
3 8 0 
9 3 4 
9 3 4 
7 
1 5 
1 . 4 3 2 
8 
1 .452 
1 5 
1 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 
1 
Ρ 
a 
ο r 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
t 
W E R T E 
EG­CE 
684 LADS 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
1 63 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
E x p 
5 2 
1 2 
SECT 
3 XI 
8 4 
6 5 
» ï 3 
38 21 
17 1 7 
SECT 
X I I 
17 69 
? 70 
ί 1 
IB 18 
18 3 
18 12 
SECT 
N 9 I M I 36 15 
71 8 8 
SECT 
X I V 
14 73 
7 4 
7 6 
2 82 
1 83 
8 8 
137 92 
3 2 
37 ? 
57 25 
36 24 
SECT 
17 XV 
42 84 
S 85 
270 145 
767 542 
949 668 
SECT 
48 XVI 
12 87 
6 8 
1 .716 1 .210 
7 4 6 
SECT 
12 XVI 
9 0 
9 1 
9 2 
4 0 4 
1 
749 405 
296 23B 
2 
f 
SECT 
? 
5 
X V I I I 306 245 
9 3 2 
SECT 
X I X 
1 94 
9 6 
9 7 
9 8 
s r c i 
2 XX 
9 9 
SECI 
X X I 
2 
1 
2 
1 
36 
4 3 
2 1 
2 1 
TOTAL 
193 GENER. 6 . 2 7 2 
668 VIETNAM NORO 
0 4 
SECI 
I 
1 1 
1 2 
SECT 
I I 
1 5 
SECI 
1 I I 
1 9 
2 1 
2 22 
; 
15 
26 
6 
4 7 
7 
2 
s 
ι 
ι 
1 
2 
Ι 
1 
SECT 
I V 
2 5 
SECT 
V 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 5 
SECT 
V I 
3 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
I X 
4 B 
4 9 
SECT 
X 
5 3 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
3 8 
3 8 
5 
3 
a 
1 3 3 
1 3 8 
2 
1 
1 1 
16 
3 7 
3 7 
7 39 
3 4 3 
7 9 
6 1 
2 8 
1 .250 
9 1 
5 
9 6 
1 3 
1 3 
4 ? 
4 ? 
1 
1 1 
1 4 
10 
11 
7 1 
7 
1 
1 
3 6 
3 8 
1 3 
1 3 
4 . 8 1 6 
1 
1 
1 2 
1 2 
7 
5 2 
2 4 
8 3 
1 3 
1 3 
1 1 
1 1 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
o r t a t i o n s v e r s : 
1 
1 
3 
S 
I U l i a 
5 
? 
1 13 
f 8 
1 
5 7 
31 11 1 
3 5 I 76 6 
I Õ 2 
3 11 92 19 
6 ï 9« 1 73 
9 33 277 12 
15 35 32 
2 
2 
1 
1 
1 3 5 
316 26 
316 26 
5 7 
2 
5 β 
; 
2 
8 
f 
119 162 871 
2 3 
2 3 
2 
1 
3 
15 
15 
45 38 
3 32 
48 70 
4 3 
4 3 
2 1 
7 
15 
15 
5 
2 
7 
1 3 8 
1 3 8 
2? 
7? 
2 8 1 
1 8 6 
7 9 
2 
7 8 
8 7 6 
2 4 
2 4 
4 2 
4 2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
3 0 4 
1 
1 
3 6 8 
7 0 
3 5 
4 7 3 
2 4 
5 
? 9 
1 
1 
1 0 
1 1 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t 367 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
A u s f u h r n a c h ; 
B2T­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
NDROVIETNftM 699 VIFTNAM "JDRD 
SECT 
XI 
6 4 
SECT 
XII 
63 
7,9 
7 0 
SECT 
XIII 
71 
74 
76 
73 
82 
β3 
SECT 
XV 
84 
68 
SFCT 
XVI 
87 
89 
SECT 
XVII 
90 
92 
SECT 
XVIII 
94 
97 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­
GESAMT 
1 1 
232 
22 
33 
7.8 7 
1.893 
5 
177 
20 
14 
β 
2.1 17 
186 
48 
?14 
1?9 
5 
1 84 
7 
7 
IB 7 
45 
42 
42 
6.565 
I 
.750 
.817 
103 
98 
8.789 
94 
19 
114 
16 
1 59 
173 
112 
.159 
«2 
2.83« 
262 
«31 
1.055 
103 
186 
101 
4 
1.200 
703 
11 
3 
12 
10 
2 
2.750 
«. I«0 
I 
70 
25 
4? a 
86 
1 37 
3 
.111 
574 
18 
22« 
681 
3 
?4? 
76 
3 
1 
10 
73 
2.151 
1 15 
128 
?.l 
?l? 
5 
177 
7 0 
61 
12 
I 
10 
SUEOVIETNAM 
20 
71 
3? 
1?9 
37 
43 
10 a 
181 
99 
4? 
Β 
1 
61 
44 
201 
160 
176 fifi 
1.101 
17 
2 
1.120 
6 
104 
2 
I Ofi 
335 
1 
3 
119 
114 
5 
119 
lfil 
5 
Ififi 
4 
4 
SFCT 
XI I 
68 
fi9 
70 
SECT 
XIII 
71 
74 
76 
78 
82 
81 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
87 
89 
SECT 
XVI I 
90 
92 
SFCT 
XVIII 
3 
1 
1 
1 
4? 
4 8 
1 1 1 
11 1 
1 
37 
1 97 
SI 
i 
255 
I 1 
I 
14 
SFCT 
I 
Ofi 
10 
1 1 
1? 
1 3 
SFCT 
I 1 
15 
SECT 
I I I 
16 
1 7 
te 19 
70 
71 
7? 
1 1 74 
SECT 
IV 
75 
?7 
SECT 
V 
?B 
29 
10 
32 
11 14 
Ifi 
7 7. 
17 
38 
SECT 
VI 
39 
4 0 
SECT 
VII 
4? 
SFCT 
VIII 
4 4 
45 
SECT 
IX 
49 
1 
Ifi I', 
19 
167 
1 1 
19 
785 
467 
850 
446 
?1 1 
927 
69? VIETNAM SUO 
1 
.910 
16 
? 
.'!? 
776 
10 7 
169 
1.636 
49 
59 
19 
19 
170 
106 
115 
7.313 
104 
I 
164 
111 
1.210 
9.623 
135 
1.663 
36 
11 
2 
607 
149 
209 
716 
53 
•,4 fi', 
56 
711 
184 
263 
14 
7 4 
69 
11 
IBI 
41 
819 
7 
14 
1? 
11 
Ufi 
71 
5 
2.290 
2.538 
16 
17 
43 
1.180 
5.301 
15 
1.250 
67 
1 
2 
79 
1? 
ΙΟΙ 
744 
32 
13 
3 
69 
54 
109 
1.792 
2 
7 
11 
25 
11 
11 
179 
13 
22 
23 
17, 
7,1 
71 
4 
167 
11 
21 
1 
1 
13 
1 
14 
182 
31 
14 
45 
7 
1 
8 
40 
40 
fifil 
fifil 
1 1 3 
55 
1 63 
11 
31 
1.53 
1 
154 
Il 1 
1 1 1 
?fifi 
?67, 
26? 
13 
27fi 
168 
?3 
391 
108 
108 
68 
3? 
100 
11 
IO", 
?fil 
fifi? 
9 
?09 
1 0 
5 7 
786 
?59 
β 
1 
623 
71 
71 
14 
6 
1 
7 
58 
457 
1.766 
109 
91 
19 
10 
411 
114 
3.047 
44 fi 
80 
1 
111 
31 
31 
1.474 
2.241 
1 
71 
1 
5 
1.795 
17 
il 
48 
2 12 
? 
13 
368 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NOB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT X I I 
7.8 6 9 7 0 
SECT X IV 
T3 74 76 7fi 78 79 80 ai 
B2 
8 1 
8 4 
65 
SECT XVI 
66 67 89 
90 91 9? 
SECT 
X V I I I 
94 96 97 9B 
SFCT 
XX 
SEC! XXI 
I N S ­GESAMT 
SUEOVIETNAM 
60 
2 
1 .056 78 1 .091 
153 
10 179 
1 
61 
16? 
4 6 5 
101 
84B 
1 
778 
147 
I 
16 
41 
? 
? 
3 
777 
780 
2 . 8 0 4 25 
153 
1 5 5 
5? 
1 78 
18? 
01 04 
SECT 
I 
09 
II 
19 
SECT 
II 
15 
SECT 
I II 
16 17 
18 19 
70 
71 
22 
71 
S E C T 
IV 
75 
77 
SECT 
V 
78 
?9 
10 
32 
11 14 
16 
16 17 
IB 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VII 
44 
45 
SECT 
IX 
48 
49 
101 
101 
1 
232 
1 
2 34 
T4 
T4 
44 
29 
14 
16 
98 
14 
513 
1 
734 
2.575 
1 
2.576 
4 
59 
349 
2 
23 
1 
5 
6 
5 
454 
27 
16 
42 
6 
5 
11 
135 
27 
64 
64 
1 
4 
I 
6 
9 
42 
28 
14 
17, 
91 
14 
915 
1 
7?1 
2.567 
1 
2.563 
4 
6? 
341 
I 
23 
1 
6 
1 
1 
411 
71 
15 
33 
6 
5 
1 1 
114 
27 
6 
1? 
1 . 1 0 3 
1 
144 
145 
11 
1 
1 ?2 216 
124 fi 7 
2 1 4 
160 
165 
127 
KAMBOOSCHA 
4 7 
II 
11 
17 
2 
692 VIETNAM SUI) 
59 
7,0 
61 
42 
63 
SECT 
XI 
64 
65 
6B 49 
70 
SFCT 
XIII 
71 
74 
75 
7fi 
78 
79 
8 0 
81 
a? 
33 
170 
70? 
207 
? 
696 CAMBODGE 
09 
SECT 
II 
SECT 
I II 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
21 
SECT 
IV 
25 
27 
78 
29 
15 
16 
17 
33 
261 
18 
586 
886 
127 
127 
1.004 
67 
11 
1 11 
17 
9 7 
1 
3 
176 
111 
4.771 
2 
7.148 
1 
2.153 
761 
61 
82 
14 
2 
27 
1.475 
1.518 
I 19 
54 
12 
16 
11 
51 
18 
2 
10 
314 
2.778 
I 23 ?1 
B5 
2 
17 
Β 
4 
1 1 
70 
470 
44" 
127 
3 
3 
131 
149 
1.492 
391 
? 
1.257 
3 
19 
7 
50 
11 
Ifi 
1 1 
50 
9 
248 
I 
198 
16 
1 
3 7 
IS 
73? 
.687 
5 
87 
76 
76 
16 
16 
?7 
77 
7 3 
23 
4 
1 
1 
16 
1 
91 
6 
11 
90 
26 
116 
1 
1 
2 
1 
719 
8? 
466 
1.349 
7? 
1.421 
157 
157 
149 
16 
40 
I 
1 
169 
1 80 
17 
4 
'3 
11? 
239 
18 
46 
667 
142 
379 
5?7 
577 
16 
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BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T / T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 ΠΕ UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
I N S ­
GFSAMT 
KAMBODSCHA 
5 1 
5 3 
6 5 
6 8 fi) 
fill 
6 1 
fi? 
S F C T 
X I 
fia 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
7 f i 
• I , 
Bl 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
3 7 
d a 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 7 
9 6 
2 
1 
ι 
1 5 
7 
2 0 3 
2 7 5 
1 8 0 
1 
14 
8 9 
2 7 4 
1 4 0 
l i a 
258 
4 9 T 
4 9 7 
1 9 
1 
? 0 
? 
? 
18 
2 
2 
4 
1 
2 0 2 
2 0 7 
1 6 3 
1 
3? 
4 7 
2 4 1 
6 0 
1 12 
1 7 ? 
4 6 3 
4 6 1 
17 
1 7 
? 
2 
1 I 
1 
1 1 
696 CAMBODGE 
SECT 
Χ 
51 
53 fifi fia 
59 
7,0 
fil 
6? 
SECT 
XI 
1 7 9 
1 
19 
64 
3 
SECT 
XVI 
SECT 
XVI I 
94 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
19 
16 
11? 
1 4 7 
77 
7 
100 
104 
2 8 8 
783 
141 
1 . 0 9 4 
1 . 2 7 3 
1 
1 . 2 74 
121 
1? 
133 
fi fi 
89 
1 0 0 
7 
9 
1 
1 I 0 
1 2 0 
6 3 
6 
9 0 
111 
2 4 2 
4 0 4 
7 9 1 
6 9 5 
1 . 157 
1 
1 . 1 5 6 
86 
3 
8 8 
5 
h 
8? 
9 3 
fi 
I N O O N E S I E N 7O0 1 N O O N E S I F 
1 7 
4 
10 
17 
2 7 
169 12 
I B I 
71 
7 1 
1 4 
2 
1 0 
4 
9 
1 3 
170 
9 
1 7 9 
4 4 
4 4 
1 
0 1 
o.· 0 4 
O f i 
SECT 
1 
Of i 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 7 
1 1 
S E C T 
1 1 
1 5 
S E C T 
1 I I 
17, 
1 7 
1 8 
1 9 
7 0 
2 1 
.·:· 7 1 2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
? 8 
? 9 
3 0 
31 
3? 
1 1 
14 
1 8 
37 
3 8 
S E C T 
V I 
5 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
S E C T 
I X 
4 7 
1 
7 5 
5 . 7 7 1 
1 
5 . 7 4 3 
3 
1 7 6 
2 
1 
7 5 . 1 7 1 
1 . 9 4 4 
1 1 
1 0 1 
7 7 . 4 0 9 
4 1 6 
4 1 6 
6 1 
4 6 1 
6 9 
1 7 8 
1 1 8 
1 . 0 0 7 
1 . 1 0 5 
6 
1 4 
3 . 2 0 1 
2 0 . 6 3 9 
3 . 0 0 0 
2 3 . 6 3 9 
2 5 . 0 8 5 
1 1 . 3 3 1 
1 . 1 7 4 
1 1 8 . 4 9 5 
3 . 1 2 2 
7 8 7 
6 . 9 6 8 
9 1 4 
4 5 6 
6 . 0 9 5 
1 7 3 . 4 2 9 
1 1 . 9 7 3 
6 5 9 
1 2 . 6 3 2 
1 1 4 
4 
1 
1 1 9 
4 6 
3 4 
8 0 
3 . 7 0 7 
1 5 
1 5 
1 
10 
2 
4 
1 
2 0 
1 
1 
4 
4 
ooo 6 2 0 
2 7 
6 4 7 
9 5 
9 5 
4 
18 
2 
6 0 0 
8 3 7 
6 
. 1 6 7 
9 0 
7 3 
1 6 1 
. 3 1 ? 
6 4=7 
3 9 0 
5 9 0 
1 2 2 
1 1? 
4 1 9 
1 6 
9 
θ 6 4 
. 4 0 1 
. 8 8 4 
2 4 
. 9 0 8 
2 3 
2 5 
U f i 
U f i 
to.ooo 1 . 1 3 5 
1 1 . 1 3 5 
2 
2 
6 
9 
1 8 
4 
1 7 
1 . 1 6 3 
1 9 7 
1 . 3 6 0 
1 . 1 7 5 
8 3 
1 5 
9 . 9 9 6 
7 2 
4 
1 2 6 
5 6 
5 9 
8 4 
1 1 . 8 7 0 
4 fifi 
8 
4 f i 4 
9 0 1 
1 
7 5 
5 . 1 6 7 
5 . 1 9 3 
3 
1 6 4 
? 
t 
1 5 . 0 3 1 
9 0 
9 
1 4 
1 5 . 3 8 4 
1 6 8 
1 6 B 
5 8 
3 5 2 
5 6 
3 0 6 
1 0 8 
4 0 1 
7 1 8 
2 7 
1 . 6 2 3 
1 3 2 
1 . 0 0 9 
1 . 1 4 1 
6 . 5 9 8 
5 5 0 
2 0 9 
7 0 . 1 6 9 
6 0 2 
4 · 0 3 4 5 
8 2 
1 6 
1 . 2 7 7 
8 0 . 1 7 8 
2 . 7 3 3 
2 1 2 
2 . 9 9 5 
2 
2 
7 
1 
3 
5 1 
3 5 
15 
18 
I 
2 0 
6 
β 
33 
2 
« 
2 
5 9 
6 
6 
2 
7 3 4 
1 
? 3 8 
1 1 
0 9 0 
9 9 
2 
4 0 
2 4 2 
1 7 0 
1 7 0 
1 
6 8 
3 
1 1 
1 
6 
1 4 ? 
3 
1 
2 3 8 
fil 1 
6 7 6 
2 8 9 
0 1 0 
1 9 9 
5 1 1 
74 ' ) 
? 7 f i 
2 4 0 
4 2 0 
7 6 0 
1 7 3 
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3 7 9 
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4 
14 
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3 9 
1 5 4 
2 0 7 
1 6 4 
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1 . 3 7 6 
1 . 5 4 7 
5 0 
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5 . 1 8 3 
3 3 
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16 
15 
9 
6 . 8 5 8 
2 . 6 0 4 
1 . 9 0 4 
4 . 5 0 8 
2 4 
1 0 4 
1 2 8 
1 5 4 
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1 
1 
6 
5 
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6 3 
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1 3 0 
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? 8 ? 
1 3 * 
9 4 
15 
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4 5 
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9 
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8 4 
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75 
76 
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7 9 
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B5 
SECT 
XVI 
β τ 
β9 
SECT 
X V I I 
90 
92 
SECT 
X V I I 
93 
SECT 
XIX 
94 97 9B 
SECT 
XX 
99 
SECT XXI 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
1 68 
6 1 1 49 
125 
8 . 0 9 7 
37 
8 . 1 1 4 
41 
8 
1 110 
31 70B 
4 4 
907 
11 2 
13 
22 
1 
23 
21 
1 4 
3 
8 
38 
1 
1 
2 3 38 
40 
3 . 2 0 0 3 
32 
25 
3 . 2 6 0 
106 
136 
442 
46 
7 
53 
11 
1 11 
4 
4 
I 
4 
5 
5 
5 
I N S ­GESAMT 1 3 . 1 5 8 
0 4 
SECT 
I 
11 
SECT 
1 I 
150 
150 
212 
212 
France Belg 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
A u s f u h r n a c h 
16 
12 
12 
1 
1 
2 
I 
1 
35 
»5 
2 
2 
4 
63 4 
67 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
165 
208 
2oa 
56 
t 
56 
18 
IB 
2 
2 
3 
3 
465 
465 
64 
64 
4 
4 
612 
« = * 
QUANTITÉS 
Deutschland 
.BBUNEI 
1 
I 
2 6 
11 16 
56 
447 
44 1 
1.9 7 
9 
708 
4 
3 
749 
9 
9 
1 
1 
70 1 3 3 
8 
34 
? 
? 
877 1 
2 
880 
140 29 
169 
3 
5 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
2 . 4 2 1 
PORTUG 
150 
150 
4 
4 
lull 
7 . 6 5 0 
7 . 6 5 0 
23 
110 
151 
2 1 
3 
1 
1 
' 
1 
■ 
1 .847 
2 
10 20 
1.B99 
70 34 
104 
25 
25 
9 . 820 
. ­T IMOR 
κ 
ι 
V I 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
i . 
W E R.TE 
EG­CE 
713 .8RUNFI 
SECT 
11 
16 19 70 
21 
1 22 
SECT 
1 IV 
25 19 27 
SECT 
19 V 
26 ?9 1 30 31 1? 13 20 34 35 17 18 
SECT 
21 V I 
39 
40 
SECT 
V I I 
42 
SECT 
V I I I 
44 
SECT 
IX 
22 46 49 
StCT 
22 X 
1 51 56 fifi 59 
60 
7,1 6? 1 63 
SECI 7 X I 
64 
6 fi 
SECI 
X I I 
7. Β 7.9 70 
SECI X I I 
71 
5 
1 46 4 
11 
80 
142 
28T 
5 
' 9 ? 
. 2 
8 5 1 1 16 174 β 9 
246 
26 
6 
31 
2 
2 
1 
1 
10 6 
I f i 
76 7 
11 4 1 5 
21 1 
80 
26 2 
28 
5 1 
70 
26 
41 
SECT 
XIV 41 
9 73 74 
76 
82 3 83 
957 
13 
1 
68 
1 35 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
E x p 
2 
76 
76 
I 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 
π 
7 
1 1 6 
SECT 12 XV 1 .1T4 12 
33 84 5 85 
I .40C 4 9 ' 
SECT 38 XVI 1 .B9Í 
21 BT 
89 
101 
11 
112 
116 1 28 14 
SECT 21 X V I I 144 15 
90 92 
460 210 
3 ? 
SECT 
X V I I I 463 212 
93 80 80 
SECT 
XIX 80 BO 
94 
97 4 98 
3 
3 11 
SECT 4 XX 19 
99 39 
SECT 
XXI 39 
IQTAL 140 GENER. 4 . 8 5 8 524 
704 TIMOR PORTUGAIS 
04 90 
SECT 
1 9 0 
11 23 22 
SECT 
1 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
o r t a t i o n s v e r s : 
45 
45 
3 
1 
1 
1 
40 
40 
70 
2 
72 
2 
98 
100 
18 
1,3 
2 79 
ι 
1 1 4 
11 6 
?2 
21 
21 
6 
11 
1 
6 174 
8 
a 
?16 
17 
1 
20 
1 
1 
1 
5 
6 
73 5 Β 
4 
2 ?1 
63 
5 
8 
13 
?54 
6 
1 
13 
774 
665 184 
369 
1 
14 
15 
711 
211 
3 
3 
3 
3 
1 .848 
90 
90 
1 
1 
766 
?46 
4 
5 
9 
9 
1 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
8 
71 
1 
22 
1 
1 
1 
1 
lulia 
? 
? 
3 
10 
10 
6 
8 
5 
1 
1 
9 
5 
1 
6 
624 
6 
57 
113 9 
BOO 16 
477 135 163 39 
640 174 
8 33 
81 33 
30 9 
1 
30 10 
L 1 3 11 
1 15 
18 
18 
1 . 9 1 6 291 
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BZT-
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 kg Q U A N T / T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
Ifi 
I 7 
19 
71 
?! 
74 
2 5 
77 
?9 
50 '..' 
55 
54 
37 
58 
SECT 
V I 
S E C T 
V I I 
S E C T 
V I I I 
50 
51 
51 
SECT 
XIV 
71 
74 
82 
81 
91 
9 2 
SECT 
X V I I I 
97 
98 
SECT 
I N S -
GESAMT 
I I 
16 
17 
7 5 1 
11 
? 
45 
10 
19 
19 
16 
58 
I I 
1 . 0 7 7 
1 
? 
1 . 0 8 0 
775 
17 
76? 
?16 
216 
1 
01 0? 01 
0 4 
05 
SFCT 1 
06 
0 7 08 09 
10 
1 1 17 
1 1 
3 1.492 20 3.708 8 
5.231 
3 9.651 253 264 129 3.293 121 1 7 
?65 
10 
10 
763 
1 
754 
11 
t 1 
1 
PORTUG.-TIMOR 
10 
3 
13 
41 
1 
1 
3 
4 
7 
10 
10 
1 .489 
20 
3 . 3 3 7 
2 
. 8 5 1 
60 
7 6 1 
205 
111 
3 
430 
9 
704 TIMOR PORTUGAIS 
21 
' 2 
24 
177 
20 
1 
1 
2 
4 
45 
45 
10 
10 
7 
1 
5 
3 
16 
1 
1 
9 6 
265 1 
266 
1B8 20 
?08 
?01 
705 
2 
2 
5 
? 
7 
97 8 
706 
8 
8 
1 
193 
10 32 51 54 17 36 
SECT VI 
19 40 
SECT 
VI I 
41 
42 
SECT VIII 
44 
SECT IX 
48 
SECT 
X 
50 51 
9 3 
56 
Sfi 
fiO 
61 
6 2 63 
SECT XI 
fi« 
S E C T 
XI I 
fiB 69 70 
SECT XIII 
71 
srci 
XIV 
71 74 9? 83 
SECT 
XV 
34 85 
SECT 
XVI 
3 7 
S E C T 
X V I I 
90 91 9? 
SECT XVIII 
93 
SECT XIX 
94 97 98 
SECT 
XX 
99 
SECT XXI 
TOTAL GENER. 
SINGAPOUR 
Ol 0? 03 04 05 
SECT I 
0 7, OT 
7) II 
09 
10 
11 1 .' 13 
1? 59 71 2 9 3 
23 1 
41 
11 
62 
2 
8 
19 
I 
1 
16 
Ifi 
3 11 4 22 12 25 ? 4 
106 
1 
1 
1 29 4 
16 
3 1 
31 
?17 2 7 8 
229 
M 6 8? 
69 7 
?08 
?0B 
36 2 5 
4 8 
5 
5 
15 
7 44 
86 
1 
1 
1.967 
14 1.060 28 3.300 7 
4.479 
13 338 164 77 37 4 10 33 
Ufi 
181 
10 
10 
2 
7? 
1 
156 
9 
2 
1 
1 1 6 
7 
320 
79 
10 
20 
15 
I 2 
1 . 0 4 7 
27 
1 0 0 3 . 0 4 2 
I 
?8 
6 
838 19 74 
41 ?B 2 
2 
1 
47 
7,4 
1 
1 
I 7 
8 
2 
2 
? 
2 
2 
7 
2 
2 
50 ? 
32 
?! 
51 
11 
1? 
1 
3 
43 
41 
1 27 1 
11 
130 ? ? 5 
119 
433 68 
501 
166 
166 
?0 
3 
73 
? 
? 
15 
7 
4? 
374 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapltel 
Chop. 
NDB 
16 1 7 1.3 19 7 0 21 2 2 
S E C T 
IV 
25 76 27 
10 
31 
1? 
π 
34 15 16 17 13 
47 
48 
SECT 
X I I I 
81 
SECT 
90 91 9? 
SECT 
X V I I I 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland I ta l ia 
1 3 . 9 3 1 
1 . 1 7 2 
1? 
7?9 
44 8 
49B 
.075 
138 
2?4 
667, 
16 
176 
667 
7 
178 
595 
115 
11 
151 
B5 
? 
1? 
6.235 
5.158 
11.025 
22.418 
700 
700 
49.730 
611 
26 
2.677 
1 
129 
757 
711 
315 
17.878 
185 
17.032 
6 
25.281 
649 
79 
149 
1.027 
59 
Ausfu hr nach : 
2.672 
42 
92 
268 
.426 
52 
3 
129 
50 
530 
16 
41 
44 
14 
23 
214 
? 
40 
96 
.030 
5.166 
193 
191 
β.492 10.814 
40 
1.839 
3 
5 
171 
1 
55 
??9 
44 
17 561 
10.497 
898 
850 
166 
492 
28 
173 
140 
234 
?94 
8 
220 
76 
1?0 
3 
?6 
1?? 
Β 
76 
4 
40? 
1 
478 
?9 
75 
7.113 
58 
6 
15 
II 1 
66 
2 
2.050 
939 
2.632 
2 
191 
2.826 
19 
11 
10 
439 
1 = 7 
154 
50 
1 
8 . 0 8 1 
4 5 . 9 1 5 
2 2 . 9 6 4 
4 8 . 8 8 1 
7 . 0 6 7 
1 4 . 8 6 3 181 2 4 . 4 7 2 
2 . 5 7 5 425 
1 .212 219 10 
320 
3 . 9 5 2 
5 5 . 5 5 6 
2 4 . 0 9 2 
1 .372 
2 5 . 4 6 4 
?49 
45 
? 9 4 
768 
45 
1 
3 1 4 
1.374 3 . 0 5 8 239 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
1197 
045 
25 
0 70 
7,94 454 
51 
1 51 1 37 35 
4 
a 
13 
7,5? 
. 100 
. 7 5 9 
317 
. 0 9 6 
I ? 9 
7 
U f i 
fi 
6 
898 
71? 
11 
57,5 
lOfi 
1 . 5 1 2 
1 .618 
425 3 . 7 8 9 
5 9 . 6 3 1 109 4 
760 
7 15 
107 
101 
1 4 . 6 5 3 
934 
9 
94 3 
2 
2 
126 
73 
2 
1 .905 
69 ? 1 . 0 3 6 
1 . 1 0 7 
67 
1 . 0 3 6 
33 4 54 978 
67 
?10 
171 
5 78 933 
3 . 9 5 2 
3 . 0 3 4 
161 
3 . 1 9 5 
14 
1 
18 
2 
? 
160 
597 
171 
2 9 2 
4 2 . 5 6 9 
383 
4 2 . 9 5 2 
5 . 1 0 9 9 . 5 7 4 
236 1 4 . 3 6 6 
1 .42 7 193 «?7 103 2 170 
2 . 0 3 5 
3 3 . 6 6 2 
1 2 . 6 2 8 
664 
1 3 . 2 9 2 
105 
30 
1 1 8 
3 4 
9 
9 1 
1 .418 
36 
1.116 
42 
117 
51 
1 
10 
41 
2 
12 
222 
1.832 
353 
16 
416 
1 
413 
27 
248 
6B8 
15 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
. 8 6 6 
1 
71 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
706 SINGAPOUR 
194 
4 3 
19 
?0 
?1 
?? ?5 7 4 
47? 
1 .126 
10 7 4 ?B0 
78 29 10 11 1? 3 I 34 35 
. 9 3 6 
1 
175 
16 
1 
571 It, 2 
184 
92 9 
41 
5 . 4 8 8 3 . 1 9 7 1 . 2 0 1 
80 61 6? 
fil fi? 61 
SFCT 
X I I I 
71 74 75 76 77 78 79 30 3 1 
2 . 8 7 8 XV 
. 6 0 0 
7 9 5 
6 . 5 8 6 
6 . 3 1 7 
1 2 . 9 0 3 
« 0 
1 
10 
SECT 
x v i i 
90 91 9? 
SECT 
X V I I I 
1 . 6 7 7 
6 1 1 
61 1 
676 
470 
18 
ΜΠ 
7 5 9 
3 7 « 
1 0 . 6 2 3 
145 
7 2 9 
1 3 . 8 6 5 
1 . 5 7 4 
4 4 ? 
? . 0 1 6 
198 
2 . 6 4 9 60 5 
14 7 
21 
75 2 3 
9 9 
77 
1 0 . 2 3 1 
26 
Ι ι 
87 
31 
1 7 
4 5 1 
1 . 0 1 0 
199 
516 396 27 
114 
1 14 
10» 
7 16 17 
3 4 1 
1 . 4 0 1 
73 
1 . 4 3 1 
1 .533 
6 . 0 3 0 2 . 3 0 8 
1 . 5 2 1 
1 . 9 8 3 
2 . 0 5 0 
8 0 6 
1 4 3 
8 1 
1 . 0 3 6 2 . 0 5 3 
2 1 . 6 0 9 
1 1 . 6 2 1 
1 .865 
1 3 . 4 8 6 
2 8 1 
9 B 9 
1 .770 
2 5 1 
5 1 
1 1 1 
1 . 2 7 
1 
3 
1 
1 
2 4 0 
I 10 
0 8 ? 
1 9 
6 
7.1 
5 5 
2 2 6 
l f i l 
3 6 5 
3 0 6 
7,7 0 
1 2 8 
1 4 4 
2 7 2 
19 
1 
1 0 7 
1 . 4 7 1 
5 3 
6 1 9 
19 
1? 
1 34 
6 
I B 
1 7 1 
707, 
3 . 0 6 3 
4 0 O 
2 6 
4 2 8 
5 
5 
2 
1 4 
4 7 0 
2 2 0 
2 2 
1 .562 
3 5 8 
1 4 7 
4 3 
5 
4 4 
4 6 1 
3 . 3 4 6 
1 .177 
1 5 0 
1 . 3 2 7 
12 
4 
1 6 
7 
1 .169 
2 . 6 6 5 1.378 
8 » 0 
2 . 2 4 4 
6 2 9 
3 1 ? 
38 
11 
5 77 1 .108 
1 0 . 9 6 1 
5 .926 
9 9 5 
6 . 9 2 1 
1 1 1 
6 89 
3 ' ? 
1 4 4 
17 
149 
52 
? 
7 
1 
?0 
a9 
? 
111 
774 
176 
1 
130 147 4 1 ? 
33 69 174 
5 . 1 4 0 
fl 147 
7 1 
1 55 
1 9 0 
1.691 
1 4 4 
7 6 6 
17 
7 . 2 5 4 
3 
1 .240 
2 9 
5 6 0 
2 . 5 6 5 
3 
1 .875 
1 .068 1 .330 
9 7 1 
5 5 1 
1 1 
1 2 . 5 2 7 
6 5 1 
l f i 
? 3 
7 1 
7 1 3 
2 . 2 2 8 
1 .630 
5 . 8 6 5 
9 . 7 2 3 
1 2 . 8 5 4 
1 2 . 8 5 4 
1 2 . 5 3 7 
1 .655 
2 6 0 
2 . 9 0 8 
2 
4 6 
1 6 1 
17 
1 0 
4 . 4 3 4 
2 . 4 9 8 
2 4 . 5 4 0 
5 3 . 4 4 8 
4 5 . 0 7 2 
9 8 . 5 2 0 
3 1 9 
3 1 . 7 8 3 
3 8 5 
7 . 9 3 5 
« 0 . 4 2 2 
1 7 . 5 0 8 
7 6 4 
2 . 7 3 7 
2 1 . 0 0 9 
92 3 
2 
2 
2 
I 
1 
4 
6 
9 
3 
? 
2 
5 
1 2 4 
3 
? 1 4 
7,9 
1 0 5 
6 7 1 
1 0 7 
4 1 9 
7 9 ? 
2 3 
6 3 0 
7 6 
I 
2 7 
1 0 7 
6 7 
7 0 1 
3 7 6 
1 5 1 
1 5 1 
3 9 1 
3 3 
1 5 
1 0 6 
3 
1 0 9 
1 4 0 
9 9 7 
1 5 9 
0 7 ? 
4 1 1 
1 0 
7 4 6 
1 1 1 
1 1 
9 0 0 
6 3 7 
2 1 8 
? 5 7 
1 0 9 
7 8 9 
I I 
1 
7 6 
1 4 1 
6 5 5 
1 5 ? 
? 
7 1 
? 6 0 
1 .249 
6 7 
1 
1 . 4 6 6 
1 .534 
1 0 . 0 3 4 
1 0 . 0 3 4 
2 . 6 8 1 
8 6 
9 4 6 
6 
39 
72 
3 5 
3 . 8 6 4 
1 .060 
3 8 3 
1 .443 
11 
5 7 4 
? 
1 7 0 
7 0 7 
5 1 
1 0 0 
1 5 1 
4 
7 8 
22 
1 
2 4 7 
4 3 7 
1 
6 2 
1 7 9 
4 0 
8 
2 1 
8 
1 .074 
1 0 
1 
I I 
6 4 
9 
5 0 
1 2 3 
4 5 0 
4 5 0 
1 . 4 6 7 
7 5 
5 5 
5 7 
4 4 
4 1 
7 
1 7 6 
3 6 2 
2 . 3 0 4 
5 . 3 6 9 
9 . 1 4 4 
1 4 . 5 3 3 
2 
1 .062 
2 0 9 
7 5 
1 .368 
4 0 4 
3 
7 8 
4 8 5 
2 . 0 0 9 
1 6 4 
2 0 8 
1 .496 
1 
3 7 4 
5 7 1 
4 1 7 
5 1 
1 3 8 
? 
5 .373 
4 0 ? 
11 
? ? 
? 1 
4 5 6 
6 7? 
7 0 2 
1 .350 
2 . 7 2 4 
1 .484 
1 .484 
5 . 2 4 1 
1 .154 
1 8 1 
9 5 8 
? 
5 
33 
6 
7 
3 . 7 6 4 
1 .441 
1 2 . 8 4 2 
3 0 . 3 6 8 
2 1 . 1 4 1 
5 1 . 5 0 9 
2 9 6 
1 4 . 5 0 4 
1 
6 . 4 0 2 
2 1 . 2 0 3 
1 3 . 6 4 4 
5 0 9 
2 . 1 1 1 
1 6 . 4 6 « 
1 2 2 
8? 
8 30 7 7 
11 
« 0 6 
6 
1 1 1 
6 4 
4 3 7 
9 7 
1 0 9 1 
2 . 2 0 1 
2 1 3 
4 
2 
2 1 9 
1 .318 
8 5 1 
7 9 3 
2 . 9 6 7 
7 3 5 
7 3 5 
1 . 7 5 7 
3 0 7 
9 
8 42 
1 
« 1 1 3 
5 0 0 
1 . 5 3 3 
1 2 . 2 7 2 
9 . 3 3 2 
2 1 . 6 0 4 
1 1 . 8 7 7 
4 0 
1 .327 
1 3 . 2 4 4 
5 7 2 
1 7 
1 9 1 
7 B 0 
a 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chop 
NDB 
1000 RE. UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
S E C T 
X X I 
SECT 
I I I 
7 1 
7 ? 
2 3 
? 4 
1 1 
1 . ' 
1 3 
3 4 
3 5 
5 7 
38 
S E C T 
V I 
SECT 
V I I 
S E C T 
1 X 
6 8 
6 9 
7 0 
74 
7 6 
7 fi 
7 8 
7 9 
5 9 
1 6 5 
2 
3 3 
1 2 9 
4 7 0 
7 8 9 
4 6 5 
2 7 7 
7 2 4 
7,33 
1 . 6 8 9 
2 
1 3 . 9 9 5 
4 6 
55 
1 . 0 7 6 
« 2 
16 
4 2 
102 
1 0 ? 
13 
1 
3 0 1 
1 0 1 
7 6 
2 
12 
3 7 
10.3 
4 3 8 
6 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 
S E C T 
χ I x 
5 1 9 4 
9 5 
1 9 6 
8 1 9 7 
1 4 6 9 3 
P H I L I P P I N E N 
5 
2 9 
2 9 
1 
3 6 5 
3 0 6 
4 
0 4 8 
4 6 
9 8 
5 0 2 
2 6 3 
7 1 4 
3 
7 6 . 8 2 0 
6 
2 5 . 3 2 9 
2 . 3 5 ? 
12 
2 . 0 3 ? 
7 9 1 
4 5 
2 4 
3 6 3 
Blfi 
7 8 8 
1 
1 
39 
6 
2 2 0 
2 6 5 
7 . 7 0 9 
4 
2 8 
1 . 0 1 7 
1 
151 
5 0 
? 2 4 
1 . 5 9 3 
3 
120 
62 6 
1 1 I 
1 
91 
9 2 3 
4 7 7 
5 
9 2 
5 8 3 
3 . 9 5 1 
5.oaa 
1 . 5 2 1 
P H I L I P P I N E S 
1 1 
0 2 
0 3 
9 4 
0 5 
SECT 
I I 
13 
2 f i l 
6 6 
2 . 4 0 5 
3 6 1 
3? 
3 . 1 5 1 
9 . 1 3 1 
8 8 
7 f i 9 
1 0 . 0 3 8 
1 4 . 9 6 0 
1 1 . 3 7 7 
7 6 6 
2 2 . 6 1 4 
3 . 2 0 4 
8 6 
1 . 6 1 6 
3 1 6 
1 1 6 
1 0 . 2 1 1 
6 4 . 7 1 5 
1 3 . 0 6 8 
6 6 0 
1 3 . 7 2 8 
5 
5 
3 5 
4 5 
8 7 
8 7 
2 . 4 1 9 
9 0 
2 . 5 0 9 
1 . 4 4 2 
1 2 
1 3 
1 . 2 0 0 
1 3 5 
9 
1 4 6 
4 5 
2 3 
I 
2 
8 
1 9 1 
2 0 2 
7 8 0 
14 
7 94 
7 . 7 0 6 
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4 4 2 
4 1 7 
1 5 
1 
2 9 7 
3 . 7 1 0 
S E C T 
V I 
19 
4 0 
6 8 . 1 1 0 
3 . 9 6 6 
2 7 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
9 . 1 3 6 
1 . 6 6 1 
? 9 
7 
S F C T 
V I I I 1 . 6 9 7 
4 4 
4 f i 
7 
15 
SECT 
1 X 
4 7 
4 8 
4 9 
2 2 
4 fi 
9 7 1 
fi 1 9 
S F C T 
X 
8 0 
fil 
8 ? 
5 1 
6 4 
fifi fifi a 
fil 
6 0 
fil 
fi.' 6 3 
1 . 6 7 8 
I 1 
7 . 0 8 6 
« 19 78 
« O l 
6 . 0 8 7 
7 1 
1 . 1 8 1 
2 4 5 
7 6 
I 32 
1 4 4 
S E C T 
X I 
7,4 
6 5 
6 6 
1 5 . 5 4 1 
9 
'·: 2 
SECT 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
1 1 
8 4 
15 
1 0 
S E C T 
X I I I 1 2 9 
7 1 1 . 9 2 7 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 8 
7 9 
9 1 
8 2 
3 1 
1 . 9 2 7 
1 9 7 . 3 5 7 
1 1 . 9 3 1 
1 . 1 6 7 
5 . 7 8 0 
3 4 1 
1 1 1 
4 
1 6 8 
7 7 
S E C T 
XV 
8 4 
3 8 
2 1 6 . 9 3 8 
4 8 . 6 0 2 
8 . 5 1 6 
S E C T 
X V I 
6 6 
8 7 
31! 
8 9 
5 7 . 1 1 8 
1 9 . 1 7 6 
1 7 . 9 5 4 
8 6 6 
1 . 4 1 8 
S E C T 
X V I I 3 9 . 4 1 6 
9 0 
9 1 
9 2 
6 . 7 7 6 
7 3 3 
? 0 6 
S E C T 
X V I I I 7 . 7 1 5 
9 3 7 
F r a n c e 
1 
1 
4 
I 
1 
2 
4 
1 4 
5 
2 0 
1 1 
2 
1 5 
1 8 
1 
2 0 
1 
2 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
E x f 
2 4 1 
8 
2 1 
2 5 
B 3 7 
B 8 7 
I 
? 
6 3 
fi 
7 fi 
Ι 
I 
? 9 S 
9 0 4 
4 1 
7 5 9 
3 3 9 
1 7 4 
8 
1 5 
5 0 
7 1 3 
1 5 0 
1 5 9 
3 1 9 
9 
1 
12 
1 
ι 
7 ,7 ' , 
1 0 7 
7 7 7 
1 
7 7 ' , 
4 
7B 
5 5 4 
4 9 1 
1 1 
6 1 9 
8 
6 0 
1 
1 9 4 
1 
1 
1 
4 
9 
1 8 
4 
4 
9 ? 0 
9 
1 4 9 
8 1 8 
1 
1 
1 
6 2 1 
1 5? 
4 8 5 
6 18 
. 4 7 1 
4B. f i 
8 6 1 
. 8 2 0 
. 4 5 9 
6 f i ? 
7 8 
. 1 9 9 
N e d 
o r t a t i o n s 
4 
fi 
1 0 
1 
1 
7 
7 
5 
2 5 4 
2 5 4 
3 4 4 
4 8 8 
1 
0 5 7 
7 
1 5 
2 1 5 
6 0 8 
0 9 9 
? 
1 0 1 
7 
fi 
1 I 
11 
1 
1 
8 
8 1 6 
9 9 
1 4 1 
7 9 B 
1 
3 
? 
3 
fi 
7 ? l 
771 
. 7 2 4 
1? 
B7 
9 
1 9 
. 3 5 1 
2 3 6 
1 6 f i 
fiO? 
6 
5 
1 0 
1 
1 1 
4 4 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 1973 
V A L E U R S 
e r l a n d D e u t s c h l a n d 
/ e r s : 
2 2 
4 
4 
8 
4 5 f i 
4 5 6 
I 
« 4 
5 
1 4 
8 5 
4 7 7 
4 6 
4 . 5 3 1 
7 
1 
1 
1 
1 
5 . 1 5 0 
1 I ? 
1 0 
1 4 2 
10 
1 0 
1 
2 7 
2 3 
6 
1 . 0 2 1 
2 
4 
2 0 
1 . 0 5 4 
2 
2 
6 9 
6 9 
1 1 . 8 5 6 
1 
9 8 0 
1 6 
1 
1 2 . 8 6 « 
7 8 1 
1 1 
8 1 2 
4 1 
2 
1 
4 f i 
1 
4 
4 
1 4 4 
1 4 4 
I 
1 
1 
I 
4 
1 . 5 9 4 
1 . 5 9 4 
9 6 9 
1 5 . 1 9 9 
1 1 5 
2 . 2 8 ? 
8 . 2 1 8 
2 
3 9 ? 
14 
4 7 
1 . 2 7 0 
2 8 . 5 0 8 
2 . 7 9 « 
1 9 
2 . 8 1 3 
1 . 7 6 7 
1 
4 
1 . 2 6 7 
4 5 
1 9 0 
1 7 ? 
7,97 
1 . 7 7 9 
4 5 
7 . 0 8 7 
3 5 
11 
1 5 6 
1 
3 . 5 6 « 
2 
2 0 
2 2 
14 
6 
12 
12 
1 . 1 1 8 
1 . 1 1 8 
1 5 0 . 0 5 5 
1 1 . 9 7 1 
1 8 
? 4 8 
1 4 0 
4 
3 9 
4 6 
1 6 2 . 7 2 1 
2 5 . 0 8 0 
5 . 5 5 2 
2 9 . 6 3 2 
7 0 5 
2 . 0 5 6 
2 . 7 5 1 
4 . 9 7 6 
6 8 
9 ? 
5 . 1 3 6 
7 
l u l i a 
3 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
1 0 
5 0 
1 2 8 
1 . 3 8 3 
1 3 9 
1 4 . 2 6 2 
7 6 6 
5 9 
1 
2 
2 . 3 8 9 
1 9 . 1 2 9 
3 . 7 1 1 
5 0 
3 . 7 6 1 
3 3 9 
19 
4 0 8 
« 15 
19 
1 0 0 
8 
1 0 8 
12 
1 . 0 8 2 
1 
19 
2 . 4 8 5 
15 
7 7 
2 5 
12 
1 
5 . 7 3 1 
3 
7 
6 
6 5 
5 
5 
7 5 
15 
1 5 
1 2 . 7 9 2 
2 
2 6 
5 1 
10 
1 2 . 8 8 1 
9 . 3 7 3 
1 . 0 8 4 
1 0 . 4 3 7 
1 4 . 4 2 2 
1 . 4 1 8 
1 5 . 8 4 0 
2 9 0 
2 9 0 
378 
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BZT­
Kapltel 
Chop. 
ND8 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE 
06 09 10 1 1 12 13 
SECT 
I I I 
16 20 22 24 
28 ?9 10 32 31 14 15 
SECT V I 
39 
40 
SECT 
V I I 
SECT 
X I I 
68 69 70 
SECT 
X I I I 
SECT 
X IV 
71 74 75 76 7 8 
Belg.­Lux. Deutschland lulia 
A u s f uh r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
ND8 
48 
50 
161 
? 154 
217 40 1 
1.007 
1.5B2 
119 84 21 
VOLKSREP. CHINA 
SECT 
XIX 
94 
95 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
U 
U 
1850 
17 
17 
075 
.075 
.118 123.107 
10.825 
10 .325 
1 
245 
1 7 5 . 6 3 8 2 9 3 . 6 3 0 
NORDKOREA 
9.310 
419.967 
Τ 
429.284 
5.137 
5.137 
186 
2 
9.310 
294.079 
7 
303.396 
34.272 
34.272 
2 
2 
4.587 
6.587 
183 
2 
91 
91 
614 
614 
850 
550 
193 
6 
67 
73 
840 
2.196 
6 
92 
51 
8 
2 
62e 
1.723 
152 
5 
157 
40 
2 
6 
«0 
46 
127 
1.069 
65 
fl 
71 
1.330 
14 
14 
40 
6 7 1 
200 1 1 
20 
2 «6 
1.007 
1.189 
1 19 77 21 
46 
43 
2 
2 
664 
381 
200 
46 
100 
699 
1 
10 
101 
269 
309 
576 
47 
189 
2.370 
Π 
200 
35 
1 6 
2.623 
1.322 
114 
1.436 
15 
986 
61 
51 
42 
70 849 
3 
1 . 3 9 8 
77 
23 
7 
7 
44 568 
877 
ai 
903 
17,8 
?? 
20 
77 
7 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
720 CHINE,REP.POP. 
8 94 95 
97 98 
84 8 5 13 
80 
2 . 6 9 8 
SECT XXI 
724 COREE DU NORD 
SECT 
I 
06 09 10 11 12 13 
16 20 22 
?4 
SFCT 
VI I 
70 
2 
SECT 
X 
51 53 54 55 56 58 59 60 61 6? 
SECT 
XII 
68 69 70 
SECT 
χ π ι 
73 74 75 76 78 79 87 83 
SECT 
XV 
?50 20 
177 
3 
109 
3 ? 10 
15 
2 
34 
3 2 . 1 3 0 
2 . 1 3 0 
2 5 . 8 2 0 
11 
563 
10 
10 
2 
1 
1.129 
3T.602 
12 
1 
38.747 
1.859 
1.859 
51 
1 
? 
1 
57 
6 
185 
191 
82 
1.545 
86 
417 
I ?4 
?5 
10 
10 
2 
1 
1?9 
160 
493 
? 
1 
1 
6 
165 
171 
44 
174 
7 
183 
3.576 
3 576 
19 
105 
? 
12 
12 
1.612 
1.612 
52 
1 
51 
9 
9 
666 
666 
2 47 
247 
1 
1 
B 
8 
9 
35? 
6« 
717 
21 1 127 
846 
84 9 
9 1 
176 
141 
94 
97 
1 
653 
77 
1 
7 
4 
1.432 
2.884 
2 
2 
148 
104 
101 
351 
847 
847 
14.509 
541 
467 
53 
35 
444 
41 
135 
16.223 
16.640 
2.861 
19.501 
44 
964 
1 
76 
1.432 
2.073 
148 
99 
97 
344 
6.632 
121 
467 
41 
26 
117 
7.404 
9.824 
1.502 
11.326 
69 
12 35 
2 
2? 
4
3
14 
19 
116 
Ol 1 
6? 
H 
714 
15 
12 
? 
749 
10 
5 
847 
84 7 
7.652 
420 
44« 
12 
9 
8.537 
6.226 966 
7.192 
879 
5 
19 
3 
7 
29 
«61 
388 
849 
16 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t 379 Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
XVII 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
93 
SECT 
XIX 
94 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 492 
231 
55 
55 
1 
1 
^ 9 
6 
15 
1 
1 
605 510 
Ifi 
11 
51 
58? 
42 
36.717 
SECT 
I 
«1 
« 2 
4 3 
SECT 
V I I I 
SECT 
IX 
SECT 
X 
5 0 fil 55 5 4 
55 56 SB 
59 
6 0 7,1 fi? 6 5 
SECT 
XI I 
fi3 
6 9 
70 
8 . 9 2 0 36 
?1 
8 . 9 7 7 
130 
5 . 7 2 0 
1 
109 
7 
197 
108 
18.604 
7.866 
1?5 
162 
3.969 
92 
1.223 
202 
2 
226 
1.904 
34.375 
6.207 
460 
1 
? 
11 
16 
7.736 
531 
6 
76 
35 
31 
415 
8.779 
51 
1 
57 
16 
71 
2.114 
1.811 
1 
10 
151 
280 
4.409 
453 
1 
23 
32 
22 
22 
14.889 
325 
37 
15.251 
93 
611 
291 
962 
48 
480 
51 
?15 
423 
8 
1? 
12 
21 
21 
B33 
1 IB 
7 
958 
164 
2 
19 
51 
391 a 
2 
10 
2.006 
1 
2.007 
6 
2 951 
185 171 96 
1 
962 
NORDKOREA 
74 
1 
Ifi 
1 
5 . 5 5 6 1 3 9 . 3 8 1 
SUEOKOREA 
766 
5 
716 
? 
52 
1 11 
2fifi 1 I I 6 
?6fi 
107 
15 
50 
75 
165 
2 
98 
767 
1.572 
1 
1.573 
3 
Β 
5 
1 
1 
1 
19 
2 
2 
010 
119 
95 
Ifi? 
B93 
7 
146 
16 
38 
111 
617 
045 
57 
10? 
1 
1 
22 
22 
60 
74 
11 
3 
63 
10 
2 3 
144 
1 
177 
561 
78 
7?4 COREE DU NORD 
SECT 
XVI I 
90 
91 
9? 
SFCT 
XVIII 
93 
SECT 
XIX 
94 
97 
98 
SFCT 
XX 
99 
1.070 
1.595 
19 
? 
1.616 
17 
17 
13 
10 
66 
89 
4 
SECT 
X X I 
773 COREE DU SUD 
13 
1 1 
IO 
1 
I I 
6 
5 
469 
I 76 21 
6 
11 
1? 
11 
S E C T 
1 1 
15 
S F C T 
I 1 1 
16 
17 
18 
19 
70 
?1 
?? 
71 
74 
S E C T 
IV 
28 
7 6 
?7 
S E C T 
V 
7B 
29 
30 
51 
5? 
1.125 
129 
805 
64 
401 
485 
SFCT 
VI 
19 
«0 
SECT 
VI I 
41 
4 2 
43 
SECT 
VI I I 
44 
SECT 
IX 
70 
784 
1 1 
1 
461 
11 
1 
944 
? 
S 
1 
51 
61 
64 
55 
56 
88 
5 9 
60 
61 
6? 
61 
S E C T 
XI 
64 
68 
SFCT 
XI 1 
68 
69 
70 
477 
? 
14 
58 
87 
?4 
?4 
2.425 
271 
154 
2.850 
226 
1.456 
629 
Bfll 
177 
2.673 
173 
726 
3.718 
56 
IB 
2 
10.937 
1 
5 
4 
91 
770 
IB? 
49 
49 
1 
1 
1.980 
69 
?? 
2.071 
617 
14 
44 
169 
3.564 
56 
10 
4.514 
11 
49 
7? 
Π 
1.494 
90 
4 
1.777 
?4 
1 
45 
7? 
2.117 
1 1.799 
1.613 
23 
7.190 
1.436 
75 7 
156 
1.209 
2.292 
28.993 
2.362 
275 
2.637 
15 
1.464 
19 
1 
1.436 
1 
1 
1 
7 
588 
1.110 
137 
100 
1.02? 
4 
53 
5 
40? 
3.421 
1 1 1 
7 
118 
21 
1? 
13 
4 
? 
6 
68 
93? 
14 
14 
? 
740 
194 
1.961 
184 
184 
1 
842 
2 
1 
909 
10 
17 
51 
149 
7 
24 
116 
59 
66? 
14 
7. 
568 
17 
1 1 
10 
1? 
36 
3 
15 
15 
1 
flfl 
1733 
777 
87 
1 
84 
I 
12 
17 
49 
1 . 5 1 8 6 . 4 8 1 1 . 5 1 2 
73 
6.942 
98 
287 
1.670 
19.246 
1.440 
12 
11 
1 
76 
21 
66 
2.860 
124 
110 
4 
292 
1 
93 
79 
191 
484 
11 
149 
37 
103 
490 
2 
3 
304 
104 
29 
133 
166 
B5 
5 92 
39 
10 
2.785 
132 
1 
3.810 
1 
79 
21? 
176 
1 3 
3 
380 
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BZT­Kapitel 
Chap. 
NDB 
SECT 
X I I I 
7 1 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 β 
7 9 
a i 
3 2 
8 3 
SECT 
X V 
8 4 
8 5 
SECT 
X V I 
8 6 
8 7 
6 6 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
M E N G E N 
EG­CE 
6 5 1 
France 
2 0 
3 . 0 0 5 319 
106 11 
4 
99 = 9 2 « 
?0 20 
2 6 0 
8 0 
1 0 
19 1 
3 7 
4 . 4 9 0 1 .282 
10.43= 
2 . 0 7 ; 
2 . 5 6 5 
1 3 8 
1 2 . 5 6 6 2 . 7 0 3 
2 . 6 4 0 7 . 4 6 9 
3 . 0 8 5 803 
3 
5 . 7 2 3 3 . 2 7 7 
73 5 
2 1 
4 
7 9 
2 
2 
76 1 
1 
I 
80 1 
1 .071 
1.071 
GESAMT 1 0 0 . 47f 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
SFCT 
I 
Ofi 
0 7 
OB 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I I 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
? ? 
2 3 
2 4 
SECT 
I V 
2 5 
? 6 
7 7 
SECT 
V 
?S 
7 9 
1 0 
1 1 
3 ? 3 5 
5 4 
3 6 
3 6 
1 7 
i a 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
SECT 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 1 
SECT 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
9« 
1 3 Í 
1.332 
3 5 . 8 9 « 
1 9 
1 0 
8 0 0 
2 6 . 5 8 0 1 2 . 2 8 ? 
? 1 < 
7 6 . 3 5 Í 
1 0 6 
1 1 . 2 1 7 
«53 1 
1 . 7 7 7 910 13 
103 30 
5 5 . 5 5 = 1 3 2 . 7 4 1 5 5 . 4 7 6 4 6 . 6 6 3 
2 . 2 2 5 165 
2 .24Γ 
4< 
1 6 7 
4 2 
1 9 6 . 0 4 2 1 0 2 . 5 6 4 
8 . 2 5 0 85 
8 . 2 5 0 86 
753 82 
3 9 . 8 1 1 5 . 5 9 2 1 . 9 6 3 1 9 
1 . 2 9 9 16« 
1.323 5 0 0 2 . 4 1 4 608 2 2 . 9 9 5 1 8 . 6 2 9 
2 . 6 7 5 2 . 0 0 8 
7 7 « 7 
7 7 . 6 4 2 2 3 . 9 8 0 
3 9 . 3 6 6 1 0 . 6 7 1 
1 8 2 3 2 . 4 7 7 356 
7 2 . 0 2 5 1 1 . 0 2 7 
30.95C 1 4 . 4 5 5 
119.831 1 5 . 9 6 6 2 . 4 1 1 
154 .702 
1 6 9 
8 1 
2 4 . 9 3 4 2 . 8 9 3 2 . 5 3 6 1 . 1 6 1 
1 0 . 8 5 5 4 5 8 
2 . 5 2 « « 2 ? 40 3 fi 
2 . 2 2 6 2 7 3 0 . 8 4 6 8 . 5 5 7 
3 7 1 . 9 1 4 4 4 . 2 4 5 
69 . IOC 
7 . 2 1 1 
6 . 5 5 1 
2 . 1 8 7 
7 6 . 3 1 7 6 . 7 3 8 
7 . 4 1 6 1 . 1 5 1 
5 6 « 7 4 
1 .098 1 . 0 2 « 
9 . 0 7 6 2 . 2 4 9 
3 . 1 4 7 1 . 3 6 3 
1 2 
26 11 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f 
1 1 
5 
5 
2 2 
2 2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 7 
5 7 
9 
9 
Nederland 
u h r nac 
7 
7 
4 1 6 
2 7 
2 5 0 
5 0 
77,5 
1 4 8 
15 
1 6 1 
1 6 6 
1 fifi 
1 
1 
? 4 
2 4 
0 1 7 
2 
6fi4 
2 
. 658 
6 
8 
1 04 
4 
4 
1 ? 6 
7fi7 
. 767 
1 ? 1 
1 4 4 
9 
17 
4 7 5 
? 
2 
7 7 0 
18 
9 6 
. 490 
.6 04 
4 9 1 
fi9? 1 9 7 4 
7 99 23 5 3 
2 
7 9 6 
9 0 6 
0 8 9 
9 0 ? 
9 5 
9 9 7 
1 9 2 
2 
1 5 
2 2 7 
3 9 6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
h : 
SUFOKIIREA 
1 
2 
9 
1 0 
2 1 
4 4 
4 
4 8 
? 
2 
2 
2 
1 .000 
1 .000 
1 0 . 1 6 2 
JAPAN 
6 6 
1 7 8 
1 0 
8 . 7 4 7 
7 1 
8 .5?? 
4 1 7 
1.69? 
? 7 9 
2 1 . 0 1 1 
7 6 6 
1 .55? 
2 5 . 5 1 9 
2 . 9 0 6 
2 . 9 0 6 
5 5 2 
2 8 . 2 7 2 2 . 9 0 « 
2 0 1 
4 
7 6 6 
2 6 5 
1 11 
fil 
3 3 . 1 4 0 
2 
1 9 
fill 
5 3 4 
8 . 3 6 5 
1 3 . 7 0 2 
3 9 
2 . 5 6 1 
1 3 2 
1 9 1 
2 5 8 
1 .752 
6 5 4 
3 . 3 3 5 
3 0 . 9 8 9 
β .731 
7 1 7 
9 . 4 4 8 
3 . 2 0 3 
5 
a 
3 . 2 1 6 
7 9 9 
6 1 1 
7 . 2 2 8 
3 5 
4 
4 4 
13 
1 7 
2 . 3 9 6 V 
6 . 3 6 5 
1 .903 
8 . 2 6 8 
5 
2 . 2 6 3 
1 
2 . 2 6 9 
5 6 
1 
4 
7,1 
2 
? 
7 4 
1 
76 
4 8 
4B 
3 7 . 5 1 9 
5 
7 
18 0 
? 1 
4 0 3 
16 
B 
2 
4 1 
4 7 . 9 6 3 
1 .279 
1 7 7 
2 
4 4 . 4 8 8 
1 .272 
1 .272 
1 1 4 
9 . 4 0 1 2 . 5 2 3 
1 9 1 
3 2 1 
5 5 0 
2 . 3 4 6 
1 4 5 
9 6 
1 5 . 6 8 7 
3 . 6 1 9 
6 7 
81 1 
4 . 4 9 7 
2 0 . 3 4 7 
4 9 . 2 9 6 2 . 1 4 4 
1 0 3 . 9 3 7 
2 0 . 7 7 8 1 .123 
7 . 9 0 3 
3 5 0 
3 
6 3 4 
1 7 . 7 5 1 
2 2 4 . 2 6 6 
2 4 . 7 2 8 
3 . 2 3 3 
2 7 . 9 6 1 
2 . 7 4 9 
1 5 7 
2 7 
7 . 9 3 3 
9 6 5 
1 
fi 
IUl ia 
1 
1 
1 
1 
1 
« 25 
? 9 
5 4 
7 
4 
2 
1 6 
1 9 
? 0 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
778 COREE OU SUO 
1 
SECI 
X I I 
7 1 
SECI 
X I V 
20 73 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 1 
8 2 
7 83 
SETI 
2a XV 
162 84 
12 85 
SECI 
. 1 7 4 XVI 
ili, 
1 4 
3B 
SFC1 
14 XVI 
10 90 
9 1 
9 2 
SFCI 
4 9 5 
« 
4 
1.619 
4 3 « 
38 
6 9 9 
19 
9? 
l a 
I f 
1 9 ? 
7 9 
.1.223 
4 1 . 6 4 « 
1 8 . 0 7 « 
5 9 . 7 1 8 
8 . a « i 
7 .395 
1 0 8 
16 .844 
1.983 
4 6 9 
12 = 
10 X V I I I 2 . 5 7 7 
9 3 
SEE! 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
3 98 
srr. ι 
3 XX 
9 9 
SFCI 
XX I 
8 
a 
2 0 1 
1 7 
1 6 8 
3 6 6 
4 7 7 
4 7 7 
IOTAL 
664 GFNER. 1 3 5 . 9 9 3 
71? JAPnN 
2 01 
0 2 
570 1 1 7 04 
14 05 
s r e i 
551 I 
13 06 
66 07 895 08 
30 09 
1 
1 0 
I I 
12 
3 4 0 
1 4 
SECI 
345 11 
220 15 
SECI 
220 I I I 
5 16 
60 17 2 IB 
734 19 
481 20 15 21 755 22 
407 23 
606 24 
SECI 
065 IV 
056 25 
7 6 
287 27 
SECT 
343 V 
290 28 
327 29 38 30 
199 31 
832 32 41 33 
183 34 
3 5 
3 6 
117 37 297 38 
SECI 
325 VI 
188 39 
986 40 
SECT 
173 V I I 
1 2 4 1 
326 42 
6 43 
SECI 
453 V I I I 
123 44 
4 45 
9 46 
6 . 2 2 1 
6 1 
6 . 7 3 2 1 1 . 7 8 7 
7 . 2 6 1 
2 6 . 8 6 4 
1.145 
4 1 6 
8 1 7 
1 7 « 
3 . 6 2 0 1 7 . 2 6 0 
5 . 1 0 « 
3 . 0 7 7 3 9 
3 1 . 6 5 2 
3 .863 
3 . 3 6 1 
2 . 0 1 6 
1 1 . 6 1 « 8 . 4 1 7 
8 7 5 
1.879 4 . 2 6 3 3 7 . 2 5 6 
1 .37« 
1 .402 
6 3 . 9 9 6 
3 . 5 9 0 
3 1 0 
1.544 
5 . 4 4 « 
2 0 . 2 5 7 
9 9 . 9 9 3 5 7 . 3 3 0 
8 . 7 8 3 
5 4 . 7 7 6 2 7 . 1 2 1 
9 . 2 4 8 
2 . 3 7 3 
4 9 2 
1 1 . 8 0 6 2 3 . 9 2 8 
3 1 3 . 1 0 7 
5 2 . 0 9 « 
8 . 7 0 5 
6 0 . 7 9 9 
1 0 . 2 1 « 
1 7 . 7 9 4 
4 . 9 9 4 
3 3 . 0 0 2 
2 . 9 1 5 
1 6 
l ? 9 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
E x 
6 0 
2 0 8 
9 1 
5 5 1 
1 9 
a 4 
3 8 1 
1 0 . 9 6 2 
2 . 1 0 5 
1 3 . 0 6 7 
8 . 1 5 4 
1 .832 
9 . 9 8 6 
1 5 « 
« 3 5 
5 
5 9 « 
1 
1 
5 
l 
4 0 
6 6 
1 
1 
1 6 . 8 0 ? 
3.91B 
9 
« . 9 4 1 5 . 2 6 6 
1 .319 
1 5 . 4 5 1 
1 7 
1 5 
9 
3 9 
3 . 5 9 0 5 . 3 4 8 
1 3 0 
4 4 4 
2 3 
9 . 6 9 0 
1 2 0 
1 2 0 
4 2 8 
4 7 9 
4 8 
1 4 3 
1 .164 2 8 5 
3 2 . 7 8 4 
5 2 1 
2 3 
3 5 . B 7 5 
3 5 9 
1 1 2 
4 7 1 
6 . 1 1 5 
1 8 . 6 2 3 4 . 6 7 5 
2 6 
3 . 6 0 5 2 1 . 5 2 0 
1 . 1 8 1 6 8 7 
4 8 ? 
3 0 1 
4 . 3 4 7 
6 1 . 5 6 2 
5 . 0 5 3 
2 . 1 7 5 
7 . 2 2 8 
1 .822 
3 . 1 4 2 
3 . 4 4 4 
8 . 4 9 9 
1 .058 
7 
4 8 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
p o r t â t ions v e r s : 
5 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 5 
4 
4 
1 
6 ' 
4 417 
3 
3 
3 1 .301 
2 2 
2 9 
9 ; 
1 = 
20 = 
6 6 ; 
1 5 ­
7 9 ' 
6 6 ­
1 
35 
ue 
35 1 
37 14« 
2 65 
100 1 .981 
267 2 6 . 1 7 1 
12 15 .578 
299 4 1 . 7 4 1 
2« 
5 .979 
74 1« 
664 75 6 . 0 3 1 
] 
­11 
1 = 
7 6 ( 
24 = 
.023 
3 ' 
17 1 .421 
3 « 
2 
39 1.573 
6 
6 
1 9 1 
6 
33 
2 8 7 
104 351 
104 361 
5 . 1 7 0 76 .015 
773 2?? 
6 ? 
16 19 4 . 6 « 0 319 
«74 40« 
. 3 0 0 5 . 9 5 5 9R4 
1 ' 
1 = 
9 3 ' 
1 
946 61 
339 ?0 10 
3 
3 0 
2 . 2 6 6 . 7 1 2 
643 4 . 2 5 6 
5 
93C 
5 0 ' 
11 
5 . 6 0 7 1 2 . 1 5 4 
1 . 0 6 6 822 
. 5 0 3 1 . 0 6 6 β?2 
54 
2 Of 
I f 
7 
1 0 ' 
2 
72 
14 
67 = 
« 15E 
2 9 
4 5 3 
. 7 2 : 
0 2 4 
2 1 
9 8 1 
? 9 4 
1 1 « 
«" 2 
21C 
4 2 7 
3 6 
0 1 2 
2 7 4 
3 0 t 
2B< 
48 
1 5 
6 8 3 
2 7 F 
1 .354 221 
8 .502 4 . 0 0 1 2 . 4 1 5 4 . 1 5 7 
176 262 
4 352 803 2 .B28 120 2 . 8 4 0 
100 542 
212 4 7 7 
1 5 . 2 7 4 1 4 . 1 0 0 
! 1 2 7 1 1 4 1 
100 391 
116 803 
3 . 0 3 0 7 .578 
9 . 5 8 1 4 7 . 0 4 9 1 .980 4 9 . 9 8 7 
87 3 .682 
332 4 9 . 1 4 8 2 . 0 6 4 2 . 8 0 9 
175 6 . 4 0 5 
9 4 Î 7 3 6 
7 
5 . 4 9 9 1 . 1 9 3 1 5 . 9 8 5 
2 4 . 8 7 6 1 8 5 . 4 4 8 
3 . 5 9 3 2 4 . 9 7 6 
3 7 2 4 . 2 9 9 
3 . 9 6 5 2 9 . 2 2 5 
3 . 4 7 6 3 . 4 6 7 
4 5 
71 
3 . 5 9 1 
1 1 « 
3 . 6 7 7 
8 3 3 
7 .967 
1 .027 
3 
2 7 
l u l i a 
3 
3 
1 2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 8 
1 
1 
1 
2 7 
1 4 
1 
1 6 
1 
1 0 
1 2 
12 
1 
1 
3 9 
1 
3 
a 
8 1 
. 58? 
2 3 0 
. 8 1 2 
8 2 
8? 
3 7 1 
3 7 1 
1 
I 
10 
10 
. 0 4 0 
6 4 
7 3 4 
3 9 
3 3 
8 7 2 
B6 
2 8 
7 9 8 
2 0 
1 5 
2 7 4 
. 2 2 1 
3 5 2 
3 5 2 
7 
6 4 
5 
2 7 6 
3 5 3 
4 2 
. 5 1 0 
1 3 9 
6 7 6 
. 072 
. 9 5 1 
6 5 0 
. 6 0 1 
. 8 1 1 
7 1 6 
6 6 7 
7 
. 3 9 7 
6 0 « 
. 442 
3 
7 3 7 
9 7 6 
. 360 
.490 
5 8 5 
. 075 
.175 
8 8 2 
2 9 5 
. 352 
4 8 8 
6 
5 4 
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BZT­
Kapltel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
X X I 
19 
7 0 
1 
41 
1 
3 
4 
? 
1 
2 
1 
I 
4 
2 6 
1 
2 9 0 
3 6 5 
9 8 9 
7,44 
C74 
512 
2 
5 9 6 
fifi2 
1 9 1 
5 3 8 
4 6 2 
5 10 
0 1 8 
111 
4 1 0 
4 1 
. 5 4 2 
. 1 5 3 
4 0 
1 
1 
5 
? 
4 
7 0 1 
5 0 3 
2 7 9 
488 
55 
193 
1 1 89 1 4 4 
2 4 1 
2 2 0 
2 8 6 
5 0 4 
5 1 6 
1 8 7 1 6 9 
4 
. 9 1 6 
1 8 9 
1 5 
1 1 
2 
15 
1 
2 
2 
6 
7 1 7 
l l l f i 1 9 
5 6 2 
3 1 
. 014 l f i l 4 1 
1 9 2 
? 9 4 
4 3 
7 7 
4 f i 
I f i 
. I2B 
1 7 
1 1 . 6 32 9 . 5 6 7 6 . 3 6 1 
4 5 . 2 2 2 4 . 1 3 9 
1 18 . 6 9 4 
1 188 987 
. 2 1 3 
4 9 . 9 0 7 
66 7 4 . 4 5 4 
1 . 7 7 9 
7 0 7 
1 . 185 
3 . 1 7 1 
18? 
1 
4 
10 
80 
4 7 5 
6 1 8 
74 4 
8 1 5 
70 444 7 . 7 5 9 
Β 34 
17 7 41 101 
5 . 6 5 8 
1 .767 
4 8 9 
1 3 
1 3 
144 
1 
21 
197 
?2fi 
0 1 
0 ? 
0 4 
Ofi 
SECT 
1 
0 7 
0 9 
1 1 
1 7 
1 3 
1 4 
SECT 
I I 
1 5 
SECT 
I I 1 
1 7 
13 
1 9 
2 0 
2 1 
.'.' 2 3 
SECT 
I V 
3 
4 
5 . 3 1 3 
1 4 
5 . 3 3 4 
2 
8 
1.215 
3 2 
1 9 1 
1.448 
9 . 3 2 6 
9 . 3 2 6 
4 9 
9 9 
16 
7 0 
7,5 
5 9 5 
1 7 9 
9 1 3 
4 4 
4 4 
9 0 
9 0 
2 0 
2 0 
? 
3 2 0 
4 8 
3 70 
1 7 
2 . 8 5 3 46 267 
3 . 1 6 8 
1 . 4 4 1 
9 8 4 
1 . 0 6 ? 5 1 ? 1 17 
1 . 7 2 2 
1 0 0 
4 0 45 7 0 « 5 
1 6 0 5 6 4 
? 7.1 » 3 
38 4 
1 . 7 8 7 
4 
3 11 1 
16 
2 
I 
1 
1 
8 
2 3 4 6 4 0 1 19 
193 
440 
6.39 
0 9 6 
164 
7?fi 
6 1 0 193 . 7 1 0 
7fi 107 
12 
. 7 7 7 
114 
5 
7 
46 9 
110 
7B0 
741 
22 
1 31 
5 7 
5 5 
5 5 
1 9 ? 
166 
2 
3 5 0 
. 6 5 9 
1 0 8 
1 
1 
2 5 2 
4 
69 
1 
3 2 6 
2 . 6 2 7 
1 
17 
1 .213 
«0 
1 .261 
4 6 
4 6 
3 
9 4 
2 
65 
57 
10 
2 32 61 
9 7 
9 . 2 5 « 
9 . 2 5 4 
66 1 
14 
96 
732 .ΙΛΡ0Ν 
5 0 « 7 174 48 4 5 5 4 9 
679 
5 7 9 
114 
1 1 . 2 4 7 
12 4 7 3 4 9 6 
I 1 9 ' 
21 2 . 0 0 9 
233 
71 
5 0 
51 5? 
fil 54 fi'. fifi 57 
fili 
6 9 
•j 9 fil fi? 61 
3 3 2 1 . 6 3 3 2 . 2 ? 4 
53 
10 
2 4 . 0 6 1 
1 . 2 6 1 361 1 .653 
376 1 
31 7,7 0 739 
4 1 . 1 9 7 
66 
7 0 . 6 6 9 
1.112 147 
I . 0 0 0 
96 
1 . 0 3 2 
37 
504 
185 
1 . 7 5 6 
47,9 
1 5 2 . 5 5 7 4 6 4 . 1 2 5 
TAIWAN IFORMOSAI 
3 4 4.950 4 
16.530 
28 
1 5 3 
? 
1.481 XV 
2 3 8 
1 7 
1 7 
755 3 13 319 
70 5 
SECT 
XVI I I 
9 3 
SFCT X IX 
9 4 
95 
9fi 
97 
98 
1 .753 1 5 . 6 9 1 1 1 . 7 3 5 
3 0 . 6 3 1 
2 2 . 0 6 7 
1 3 . 9 9 0 
26 
4 4 . 8 2 5 ? . 0 9 0 
1 7 . 4 1 1 
1 3 . 1 0 5 13 
2 3 . 7 4 5 4 . 4 9 5 
5 4 . 6 0 6 
2 6 . 5 4 3 3 . 1 3 5 
114 
7 2 0 . 3 7 0 
1 1 . 4 0 5 643 
166 
57 
1 2 . 4 6 6 
5 . 6 2 3 
6 . 6 7 2 
1 0 . 0 0 1 
2 2 . 2 9 6 
9 9 . 9 7 7 
114 
1 0 0 . 0 4 1 
1 8 . 6 5 7 B.4?? 1 .160 7 . 0 0 4 
46 7 . 1 1 3 
?? 1 . 186 1 2 . 0 2 9 6 . 7 4 6 
5 9 . 9 8 6 
3 7 4 . 1 1 0 5 6 . 7 7 1 
4 7 9 . 1 3 5 
106 6 6 . 7 4 4 
? . 119 
191 
6 9 . 7 6 0 
6 1 . 7 7 1 5 . 4 8 6 1 5 . 5 5 9 
8 2 . 7 6 8 
1 .353 
1.353 
6 . 5 5 « 
565 
476 
9 . 6 0 1 1 4 . 0 1 7 
3 3 . 1 6 5 
3 5 . 4 7 6 
3 5 . 4 7 6 
535 2 . 19 7 7 . 118 
5 . 0 7 0 
7. 11 7 
4 . 8 9 0 
13 
1 8 . 1 8 6 537 
2 . 5 5 5 2 . 3 9 9 
7 . 0 6 4 1 .104 
1 1 . 6 2 5 9 . 8 3 1 
846 
1 
6 1 . 1 9 0 
7 . 0 1 5 263 80 
7 
2 . 3 6 6 
198 
829 
3 . 1 1 6 
4 . 1 4 0 
1 0 . 7 6 4 
1 0 . 7 6 4 
4 . 9 8 4 113 16? 
7 . 0 3 5 
? 604 
3 
87? 
1.07? 668 
1 0 . 4 4 5 
4 0 . 8 9 0 
1 3 . 1 1 1 
6 4 . 7 0 1 
1 1 .931 1.1 79 
307 
5 . 4 6 5 
1 0 . 7 7 1 
1 .707 
1 .606 
1 3 . 5 8 4 
3 3 
3 5 
1 . 561 
8 103 3 .8B4 
5 . 3 9 5 
1 0 . 7 5 1 
? 4 . 9 6 ? 
2 4 . 9 6 2 
2 . 0 9 1 695 181 
7 . 9 3 7 
1 1 1 
4 . 4 7 1 
1 .483 
224 302 
9 . 0 8 8 19? 719 554 301 6 
1 7 . 7 7 5 
48 
2 
? 
5 ? 
815 
171 
112 
1 .296 
5 1 . 9 4 7 
4 
5 1 . 9 5 1 
7 . 1 6 5 
833 56 1 .117 
19 
1 . 4 9 0 
4 
26 
780 
97 
6 . 1 0 7 
1 3 . 3 0 1 1 .795 
1 4 . 5 9 6 
7 . 3 6 7 
? 
? . 369 
1 . 0 9 1 
10 
2 
1 .103 
4 2 6 
4 2 fi 
276 
1 
1 .253 57 
1 .587 
3 . 5 5 7 
3 . 5 5 7 
190 
247 
461 
3 9 3 
?19 
198 
74 154 740 
516 1 .157 2 . 1 1 6 
100 , '40 2 
5 . 1 8 6 
21 
2 
I 
2 4 
52 1 53 79 
2 84 
7 . 150 
7 . 1 5 0 
7,10 
136 
1 .769 434 
2 236 
2 . 512 1?4 
5 . 6 2 3 
9 . 9 7 3 7 . 8 3 0 
1 2 . 8 6 Θ 
9 7 
129 
27 
7 5 5 
7 . 4 7 3 161 
80 
? . 6 6 4 
7 4 
2 4 
464 1 
75 267 
44 
30 1 
1 .053 
1 .053 
925 1 2 . 0 9 9 7 . 5 30 
2 0 . 6 0 4 
1 .816 4 . 9 7 6 
6 . 4 8 3 
10 3 . 1 0 5 6 . 7 5 7 
6 . 2 6 6 1.817 1 7 . 4 1 1 2 .573 1 .259 90 
4 7 . 6 6 3 , 
1 .161 36 
66 4 
1 .317 
4 33 
2 . 0 8 2 
4 . 6 7 2 
7 . 2 3 7 
2 2 . 7 6 2 
110 
2 2 . 8 7 2 
1 0 . 1 6 4 
7 .134 
1 .380 
2 . 7 0 3 
719 1 1 
30? 7 .676 3 .846 
53 .485 
2 6 2 . 8 5 0 
3 2 . 1 4 « 
2 9 5 . 0 1 « 
106 
5 5 . 8 6 1 
1 .009 
«7 
5 7 . 2 ? « 
« 4 . 9 1 2 
2 . 7 7 1 1 1 . 8 7 7 
5 9 . 4 6 0 
4 5? 
4 5 2 
2 . 8 1 4 
202 201 
2 . 3 5 0 6 . 5 7 4 
1 2 . 1 6 1 
4 . 9 0 6 
4 . 9 0 6 
12 255 905 
1 .172 
1 6 . 1 3 4 3 . 7 7 4 
13 1 6 . 5 1 7 
36 
6 . 1 7 3 2 . 9 0 7 18 
811 
225 
2 7 . 7 1 5 1 2 . 6 3 5 
685 15 
8 8 . 6 5 8 
3 . 1 6 0 292 
218 
38 
8 . 7 0 6 
4 . 0 8 0 
3 . 4 3 7 
1 .822 
9 . 3 3 9 
7 . 1 0 4 
7 .304 
734 
156 
1 
715 
6 
2 
690 
7 . 0 1 1 
4 . 3 1 6 
4 7 . 0 9 1 
4 . 6 7 3 
5 ? . 6 6 4 
3 . 9 3 4 
15 
1 .949 
7 . 5 2 6 1 .387 2 . 0 4 4 
5 . 9 5 7 
4 1 8 
4 1 8 
1 .619 
384 
96 1 . 8 4 9 
1 .947 
7 . 6 6 5 
9 4 8 
9 4 B 
1700.413 347.901 160.685 113.835 826.039 256.953 
736 TAIWAN IFORMOSEI 
?.??2 27 1 
1 
III 
« 5 
19 
01 
02 
1 4 
05 
SECT 
I 
0 7 
0 9 
1 1 
1? 
1 3 14 
SECT 
I I 
t5 
SECT 
ITI 
17 
13 
19 
ID .'1 
?? 2 3 
SECT 
IV 
10 
137 
147 
50 
2 . 0 6 6 
2 . 1 1 7 
3 
118 
2 
6 
2 
10 
4 
21 
21 
862 
1.372 
1.37? 
?3 
74 29 22 114 1.422 267 
3 
3 
3 25 
1 
29 
165 
3? 
167 
1.877 
20 3 
382 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kaplcel 
Chap. 
ND8 
?3 ?9 30 11 12 31 14 35 36 37 IB 
SECT 
V I 
SECT VI I 
SECT 
IX 
51 54 55 66 
58 fi 9 60 61 6? 6 1 
SECT 
X I 
SECT 
X I I 
68 
69 
70 
SECT 
X I I I 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
01 
02 
0 1 
700 
9 7 0 
1? 
90 49 40 1 .165 14 109 
?a 
10 
16 
5 . 6 2 5 
8 
55 
510 
. 6 7 7 4 6 4 
2 . 5 9 1 
4 
5 . 8 9 3 913 
124 ? 3 5 
2 8 . 5 5 7 
1 .612 
SECT 
XVI 
B7 88 89 
SECT X V I I 
90 91 92 
SECT 
X V I I I 
9 5 
SECT 
X IX 
94 95 
96 97 98 
SECT 
XX 
9 9 
SECT XXI 
I N S ­GESAMT 
3 0 1 6 9 
4 . 3 8 0 33 5 
4 4 1 8 
137 86 16 
7 3 9 
1 
1 
19 
? 6 74 
1 0 1 
4 . 4 0 3 
4 4 0 3 
2 3 3 . 1 4 6 
3 .B59 
l i 
1 9 . 5 1 1 102 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
4 . 3 6 9 
4 8 5 
4 . B 5 4 
1 4 . 8 6 3 
6 5 . 8 4 7 
5 9 8 
8 . 5 0 4 5 . 7 2 8 
1 2 3 
2 . 1 6 1 
4 1 
7 5 
? 5 2 
6 . 5 3 7 
1 0 4 . 7 2 9 
2 0 . 7 8 5 
1 .823 
2 7 . 6 0 8 
7fif i 
3 
1 3 
? 
1 
2 
6 
1 
1 
6 3 9 
8 3 5 
8 0 3 
0 1 5 
8 4 
5 7 3 
4 0 3 
? 
OBfi 
.56 f i 
7 0 ? 
7,78 
8 8 0 
1 
1 
2 2 
7 4 
3 
3 
4 4 ? 
9 3 
5 1 5 
2 4 6 
7 8 1 
7 8 
9110 1 77 
1 
2 8 
78 
9 0 
4 9 
. 176 
1 9 1 
1 
1 9 4 
12 
? 9 1 
? 4 8 
1 18 
1 
1? 
607 
3 
fil 
53 
TAIWAN IFURMOSAI 
1 .190 
1 .190 
1 .213 
b . 3 5 8 
17 1 .186 
277 
56 98 12 
6 3 5 
9 . 8 5 2 
4 . 5 0 7 
4 
4 . 5 1 1 
648 
1 
5 4 9 
1 7 
1 7 
2 8 
182 
155 
7 3 5 
9 . 6 6 5 3 5 . 2 8 4 141 
6 . 4 1 6 
4 . 7 2 0 24 
1 .938 
21 
162 
3 . 6 6 8 
6 2 . 2 3 9 
1 1 . 1 9 5 
1 .137 
1 2 . 3 3 2 
217 
2 
7 1 9 
18 
1 8 
700 471 
40 
890 
907 13 71 ? 5 
174 
987, 
66 
250 
4 61 
3 
3 
5 
6 2 9 
260 49 
3 0 9 
192 35 
4 2 6 
1 0 
10 
1 
1 
3 
6 76 
3 6 
5 3 4 
113 
1 51 15 
2 
2 
3 
4 
4 
1 9 
0 6 0 
99? 
4B2 
4 74 
5 1 
5 1 
0 4 9 
0 4 9 
9 9 5 
B 9 
1 
4 3 
2 
18 
7 4 0 
95 7 198 
.155 
11 
5 
1 6 
2 
1 
1 
2 0 1 
2 0 1 
. 8 3 5 
4 
1 6 
1 6 
2 
2 
1 2 1 
80NGK0NG 
.272 
io 
. 5 2 0 
26 
' 
5 2 0 
147 
828 
9 7 5 
4 6 1 
4 6 1 
116 86 15 
2 1 7 
15 
? 
46 
6 3 
1 5 5 
1 5 3 
32 1 
462 
826 
60 
73fi 
fi I f i 
19 
5 5 5 
9 1 1 
40 7 
1 23 
3 1 
9 ? 
6 
L O I 
7 4 6 
6 3 8 
3 
69 1 
1 
1 
2 0 
2 0 
9 7 
ï 
1 0 ? 
11 
fil 
7 4 
1 7 ? 
I 
I O 
7 
TA1W 
2 5 
2 7 
SECT 
V 
7 8 
2 9 
5 0 
11 
1 ? 
S3 
3 4 
1 6 
1 6 
1 7 
3 8 
SECT 
V I 
1 9 
4 0 
SECT 
VI I 
4 1 
4 ? 
4 3 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
I X 
4 7 
4 B 
4 9 
SECT 
X 
5 0 
5 1 
5 5 
5 4 
5 5 
5 6 
6 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 5 
I AN (FORMOSEI 
714 
71 74 76 
7fi 77 78 79 
81 82 
5 . 2 5 6 
1 . 4 6 5 
. 4 6 5 
9 
SFCT 
X V I I 
90 91 92 
SECT 
X V I I I 
95 
96 
97 
93 
SECT 
XX 
1 . 6 0 8 
2 7 . 5 6 7 4 . 9 4 7 
1 . 0 1 1 7 . 9 9 4 
781 1 . 8 2 0 
50 178 
1 . 1 3 5 3 . 9 3 9 
1 .086 70 74 
?5 1 . 2 3 8 
2 1 4 
1 . 4 7 7 
3 6 . 7 2 6 249 44 
202 1 . 4 4 1 
134 5 5 0 1 5 8 178 
56 1 
740 HONG KONG 
0 1 12 0 2 
0 3 25 0 4 
1 0 5 
2 1 .990 
26 
7 . 0 8 3 526 
1 
1 
6 7 
1 
I 
1 . 2 6 2 
2 2 
6 . 6 1 2 
7 3 
596 
1 26B 
85 
IU l ia 
2 5 1 
? 5 1 
B I O 
0 5 6 
3 7 ? 
3 ? 9 
44 8 
4 
1 
2 
4 
4 7 3 
44 1 
6 6 3 
3 3 2 
0 0 0 
1 
1 
4 6 8 
1 4 
4 8 ? 
3 3 0 
7 7 
? 6 
9 6 
3 
4 7 
1 6 
6 1 
2 6 6 
8 . 9 6 6 
1 8 0 
8 8 
8 6 
4 
1 1 
1 7 6 
? 9 0 
? 4 
1 0 . 0 9 1 
9?fi 
2 
9 2 a 
7 0 
7 0 
4 0 
2 
4 ? 
7 
15 
9 
8 
6 
1 2 9 
1 2 9 
6 8 
2 . 4 8 9 
3 9 6 
8 0 
3 3 7 
1 8 9 
5 2 
4 
2 
1 6 1 
4 . 0 3 0 
1 .739 
1 3 
1.752 
4?4 
1 
4 ? 5 
16 
1 6 
? 6 
1 4 1 
1 6 7 
1 .080 
1 1 
1 1 3 
9 
2 
1 I) 
? 
6 
1 
2 
7 8 
6 
5 
6 
1 
7 1 
1 0 4 
1 2 5 
7 1 9 
1 ? 8 
3 1 8 
8 4 3 
9 8 1 
1 1 9 
6 9 7 
3 5 
87 7 
7fi? 
4 4 9 
1 8 ? 
5 5 1 
735 
661 
5 5 
7 1 6 
19 
19 
25 
5 9 5 
4 7 
6 6 7 
3 
?79 
112 
167 
0 6 9 
1 0 8 
3 ? 8 
1 15 
I 76 
ia 
1 4 4 
2 0 5 
1 .92β 1 .231 
2 1 1 
1 
5 6 
a 
1? 
1 6 7 
6 . 0 1 9 
1 9 5 
2a 
4 2 1 
1 4 
4 
18 
5 0 
5 0 
1 0 9 
10 
1 1 9 
17 
147 
17 
2 5 1 
5 
2 5 
146 
11 
1 
5 6 8 
4 7 1 
5 5 7 
1 . 5 9 6 
2 9 7 
? 9 7 
5 . i a o 
1 . 7 6 7 5 5 8 
1 . 2 7 3 
129 
4 7 7 
31 
1 . 1 0 6 
1 2 9 
1 0 . 6 0 1 
1 4 2 . 0 5 7 
1 3 . 8 1 6 
1 5 5 . 8 7 3 
1 1 . 4 3 5 
5 1 0 
? 3 
1 1 . 9 6 8 
3 . 8 5 9 
1 . 3 3 2 
2 3 7 
6 . 4 2 8 
12 
12 
11 
1 14 5 1 771 
3 6 8 
2 . 7 1 4 
2 
104 
2 ? 1 
1 7 9 
54 
14 
7 7 1 
1? 
? 
55 
1 2 4 
14 
4ao 
1 4 . 2 3 9 
4 0 Β 
1 4 . 6 4 7 
841 
4 5 6 
1 . 2 9 7 
3 2 1 
5 
1 2 6 
12 
12 
16 
47 
2 7 0 
3 3 ? 
1 
? 
?6 
77 
1 
1 
7 2 4 
1 
1 
74 ? 6 4 
11 10? 
6 8 1 
4 . 4 4 0 1 . 0 7 9 
5 . 5 1 9 
131 
61 
16? 
21 
2 1 
1 
1 
1 . 6 0 2 
6 8 59 
71 
22 
72 
2 5 0 2 2 5 7 5 0 
1 11 10 
7 6 7 
6 . 0 4 3 
3 . 1 4 3 
9 . 1 8 6 
71 
7 3 
4 « 
190 
13 
? 0 3 
1 
1 
89 
« 
1 
7 
9 9 
a 
1 0 8 
5 
161 
7Π9 
163 
8 0 3 
? 1 3 
? 1 1 
2 1 8 5 ? 6 ? 9 4 167 
1 6 1 17 7 9 1 36 
? 6 4 
9 7 3 7 ? 3 
6 9 6 
9 5 7 
5 . 9 5 7 
3 
1 
4 
1 
2 0 3 327 
2 05 
735 
15 1 
14 
2 4 9 ? 
5 ? 4 
0 7 ? 
1 
1 
17 
17 
4 
4 
707 70 87 
164 
77 
? 7 
7 1 5 13 
? . 1 0 3 
56 19 
. 4 0 9 
. 1 6 ? 
4 6 3 
. 8 2 5 
. 4 8 5 
3 
. 4 B 8 
122 
19 
1«1 
1 
9 
10 
62 
1 
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BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap 
NDB 
W E R T E 1000 RE,UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland I U l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
V I I I 
6β 7,9 70 
SECT X I I I 
7«0 HONG KONG 
109 
1.631 
loa 9 
69 
13.122 
23 
19 
6 
15.116 
6.679 
Β. 6 79 
1.045 
160 
3«7 
2.320 
217 
435 
15.521 
42 
44 
20.402 
3.945 
1.245 
5.191 
6.249 
12.142 
573 
7.744 
4.467 
722 
2.937 
1.368 
5 
613 
2.796 
19.616 
32.013 
1.640 
11.658 
2.000 
157 
15 
1 
1 
69 
4.02? 
1 
4.099 
160 
14 
3 
1? 7fi 
57 
11.034 
4 
11.361 
80 
142 
222 
1.709 
746 
172 
59 
70? 
3 65 
71 
51 
4 
4 
74 
1.899 
3.410 
«46 
3.856 
1 21 
II 4 
l ? l 
. 5 5 5 
147 
4 
1 
4 6 7 
1 1 
10 
6.618 
883 
45 
391 
2.633 
4 
207 
1.141 
752 
121 
69 
44 
12.914 
251 
a 
10 
1 
772 
4.796 
3.419 
4.Θ94 
13.109 
27 
?7 
«2.a«8 
641 
8 6 
7,5 0 
45 
f,79 
237 
64? 
«5.798 
11.470 
3.806 
15.276 
1.393 
7.652 
7 
72.124 
645 
168 
1 
49 
1 31 
71 
63Ί 
92 
51 
4 
1.599 
4 4 
44 
2 
751 
755 
3.38? 
4 
17 
135 
?' 
92 
4.152 
1.454 
189 
1.643 
1.390 
544 
5 
71.263 
89 
1 
3 
I 30 
2 
26 
?45 
70 
?76 
5 3 5 
4 3 ? 
15 
2 . 5 5 7 
9 4 
2a 
2 
2 
221 
76 
2 
2 
7fi 
79 
80 
11 
19 
797 
?99 
filfi 
I 
126 
17 
M 7 
2 0 . 8 2 3 
99 
1 .627 
1 0 . 1 8 4 
2 . 2 1 0 
'■7 3 315 299 74 41 349 104 
3 
16 
2 . 0 6 3 
1 . 5 1 1 
fifiB 
2 . 1 6 9 
77 
4 2 8 
86 
422 92 160 676 
3 . 1 0 4 
1 .735 
1 . 7 1 » 
1? 
6 7') 
6 . 4 5 7 
« .BOB 
72 0 
170 
890 
2 . 5 1 2 1 0 . 4 2 4 259 5 . 1 2 8 3 . 1 6 3 
740 2 . 3 1 « 635 l 
3 9 8 1 . 6 8 2 
38 
1 
1 19 
5 
23 
2 
139 
32 
1? 
17 
2 
1.353 
54 
fifi 19 1 
6 
1.639 
1.614 
1.63« 
1.418 
65 
91 
36 
52 
37 
2 
10 
SECT 
I 
Ofi 
07 
06 
09 
10 
π 12
1 3 
14 
SECT 
I 1 
15 
SECT 
1 I 1 
Ifi 
1 7 
18 
19 
70 
?1 
73 
?4 
SECT 
IV 
75 
26 
27 
SECT 
V 
?8 
?9 
30 
31 
1.' 
5 5 
34 
15 
16 
37 
3 . 161 
3 
252 
? 
1? 
09 7 
25 
12? 
435 
8 
31 64 
1 
5 
110 
207 
1 
1 5 
42 
923 
2 
5 
13 
25 
136 
19 
12 
70 
1 
1 
1 1 U 7 
373 
499 
123 
613 
73 
120 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
?0 
?1 
4 
3 
8 
4 
50 
fi4 
19? 
40 
432 
566 
?? 
745 
990 
3 
101 
407 
115 
1 1 
10 
1 
7,7,6 
50 
1 
1 
56 
19? 
097 
5?6 
815 
ia 
13 
283 
338 
?5 
109 
7 
4 1 
17,4 
791 
677 
979 
202 
131 
3 
500 
626 
48 
i?a 
15 
191 
1 0 
1.058 
1 614 
42 
6? 
17? 
1 
14 
177 
47 
?5 
2.373 
158 
4 
5 
I 
17,3 
4.583 
7.018 
3.293 
9.899 
Β 
a 
1.659 
9 
2 
10 
15 
140 
1.835 
4.260 
241 
4.501 
2.283 
115 
SFCT 
I X 
48 
4 9 
SFCT X 
50 
51 
52 53 64 
55 56 
57 
58 
59 
7,0 
7,1 
67 
7,3 
SECT 
XI 
64 
65 
66 
67 
SECT 
XI I 
6 8 
7,9 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
79 
74 
75 
7fi 
'8 
79 
80 
81 
32 
81 
SECT XV 
34 
85 
SECT 
XVI 
86 
3 7 
88 
89 
174 
163 
86 
21 
25 
1.643 
56 
63 
12 
2.252 
3.0T2 
3.072 
1.484 
249 
411 
881 
159 
451 
25.440 
34 
641 
29.652 
609 
10 
?12 
831 
7.587 
7.413 
5.106 
555 
14.047 
7.502 
1.916 
653 
45 
2.917 
2.156 
44.901 
13.401 
1.76 2 
15.163 
7«7 
5.324 
38« 
1 
? 
26 
441 
1 
477 
169 
14 
7 
77 
9? 
36 
73.907 
1 
14 
24.262 
4 
1 
27 
32 
915 
1.860 
583 
4 
2. 103 
5.651 
103 
29 
38 
167 
56 
11.509 
1.680 
650 
2.310 
21 1 
83? 
1 3fi 
2.677 
110 
2.987 
614 
11.039 
17 
4.7 39 
228 
1.945 
5.136 
8 
1.685 
3.924 
8.716 
5.207 
349 
IB 
43.645 
2.950 
70 
341 
55 
398 
121 1.789 
7 
1.291 
4 
159 
802 
398 
1.723 
2.600 
2.843 
38 
11.677 
7?8 
5 
1 .997 
1 .758 
3 . 6 6 2 
6 . 9 1 7 
7 4 . 6 1 1 
7 4 . 6 1 1 
6 . 5 8 5 1 .684 
320 7,99 
71 11? 
2 25 
1 .766 2 . 1 7 4 
4 5 . 7 6 3 3 4 . 3 3 9 
8 0 . 1 0 2 
814 
2 0 . 4 9 7 
616 
2 5 . 4 2 5 
745 
1 «8 484 
515 
1 .189 
11? 35 
4 . 7 ? 7 
1 .628 
806 1 .047 
479 6 . 7 0 6 
9 
?as 
1 
29 
?49 
7 
4 
4? 
620 
15 
1.483 
979 
979 
939 
206 
343 
40 
17 
371 
146 
7 
473 
2.541 
39 
.'9 
II 
181 
2.155 
2.155 
42 
25 
11 
198 
20 
1Θ 
1.225 
20 
11 
1.592 
60 
lft 
25 47 14? 
?14 
5 4 . 9 8 7 
. 0 9 7 
93 
93 14 101 
56 
7 . 4 3 5 
350 
33 123 
93 
1 
1 
177 
1 
407 
5 9 9 
11 
42 
76 
46Θ 
568 
1 . 2 1 6 
2 . 2 5 2 
9 . 3 6 6 
2 . 6 3 0 
1 . 4 8 7 116 3 5 0 
2 
22 1 . 2 1 1 1 .266 
1 3 . 8 2 5 
7 
1 6 . 7 2 0 
1 2 ' 
6 
96 
12 
7 
1 
1 
107 
IB 
1 
1 37? 
7 3 ?6 159 
6 
1 
637 
506 
197 
167 
587 
IBI 
9? 
IB 
57 
1 
909 
279 
69? 
877 
19 
896 
17 
10 
A4 
1 11 
5 
6 
199 
10 
209 
21 
627 
10 
11 
169 
?95 
176 
7? 
54 
51 
1 
46 
717 
60 1 
553 
1.167 
169 
166 
10 
143 
3.684 
2.117 
130 
2.247 
?77 
77 
6? 
161 
IB 
IB 
419 
78 
497 
5 94 
77 
169 
100 
I 
16 
744 
1.299 
45 
76 
13 
1.190 1.879 
2.243 
3 68 
10.965 
561 
1.562 
«47 
4 
1.498 
1.589 
24.306 
6.692 
671 
7.313 
274 
2.273 
34? 
2.769 
120 
1?0 
1.381 
106 
1.487 
17 
6.869 
29? 
4 
1.033 
2.461 
7 930 
1.573 
2.176 
323 
99 
1 
1 
2 
? 
2 
! 
1 
2 
? 
1 
I 1 
?19 
890 
094 
11« 
1 Ifi 
?fi ft 
1 31 1 91 
.810 
.015 
1«? 
.177 
18 
217 
210 
.465 
61 
7? 
1 
74 
815 
61 
196 
496 
.2 66 
10 
.4 50 
710 
111 
.«0« 
76 
fi« . 369 
9«? 
Hifi 
1 
1 .615 
30 
74 
Π 
1 .497 
563 
1 .600 
3 . 8 6 0 
6 . 6 1 4 
568 41 3? 54 
1 . 3 9 1 
9 . 3 8 0 1 .369 
1 0 . 7 4 9 
4 . 9 3 0 
1 .592 
384 
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BZT­Kapitel 
Chop. 
NDB 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SECT 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­
GESAMT 
0 4 
SECT 
I 
2 2 
2 4 
SECT 
I V 
7 5 
SECT 
V 
3 0 
3 ? 
3 4 
SECT 
vi 
4 2 
SFCT 
V I I I 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
6 1 
5 4 
5 6 
5 6 
6 0 
6 1 
SECT 
X I 
6 4 
SECT 
X I I 
71 
SECT 
X I V 
7 3 
7 4 
SECT 
X V 
9 4 
SECT 
X V I 
6 7 
SECT 
X V I I 
9 ? 
SECT 
X V I I I 
9 1 
SECT 
X I X 
9 7 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
I N S ­GESAMT 
0 1 
0 2 
0 1 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
0 7 
nber 1973 
M E N G E N 
EG­CE France 
8 1 . 1 7 6 7 3 . 2 0 ? 
2 9 3 2 
42 4 179 11 
502 47 
250 30 
4 
29 2 110 12 
390 77 
783 121 
1 .108 
1 .108 
3 1 0 . 5 4 4 5 5 . a i O 
1 
3 
7 4 
7 4 
6 
6 
6 
8 
2 
4 
t 
3 3 
1 ! 
IC 
i r 
22 
2 1 
72 
1 
1 
1 .166 
2 . 0 1 6 
12 
3 . 2 0 9 
15 
2 . 5 2 Γ 
3 
7 
1 3 
1 6 3 
7 
1 8 3 
1 
4 9 
e χ ρ 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
o r 
BZT­
Kapltel 
Chap. 
NDB 
t 
W E R T E 
EG­CE 
HONGKONG 740 HONG KONG 
SECT 
754 193 5 5 . 1 2 9 7 . 3 9 3 X V I I 
1 30 130 18 90 
1 1 35 9 1 I I 156 U 92 
SECT 
2 32 371 50 X V I I I 
1 
1 
9 1 
SECT 
X I X 
4 3 32 131 94 
4 
6 ? 16 15 6 35 4 
9 5 
I 96 ! 97 
9 715 89 98 
SECT 
25 20 352 265 XX 
250 694 163 
750 69« 163 
9 9 
SECT 
X X I 
TOTAL 
2 8 . 2 4 7 6 1 . 5 8 4 1 5 4 . 3 1 8 3 0 . 5 3 5 GENER. 
MACAU 743 MACAO 
1 
3 
3 
3 
0 4 
SECT 
I 
I I 
11 
SECT 
I V 
6 25 
SFCT 
6 V 
5 
I 
1 
2 5 
2 
3 0 
3 ? 
3 4 
SECT 
V I 
4 ? 
SFCT 
V I I I 
4 8 
4 9 
SECT 
X 
4 1 
4 
6 
fifi 6 6 
6 0 
6 1 
SECT 
a 4 X 1 
6 4 
SECT 
X I I 
7 1 
SECT 
X I V 
10 73 
7 4 
SECT 
10 XV 
9 4 9 84 
SECT 
9 4 9 XVI 
1 
1 
3 7 
SECT 
X V I I 
9 2 
SECT 
X V I I I 
9 3 
SECT 
X I X 
9 7 
SECT 
XX 
9 9 
SECT 
X X I 
TOTAL 
12 5 IB 30 GENER. 
4 7 . 3 5 3 
9 . 2 4 1 
2 . 6 1 0 1.766 
13 .β20 
fi3 
6 3 
95 = 
1 1 1 
79 
5 6 6 
6 . 6 9 2 
8 .406 
3 .086 
3 .086 
4 2 0 . 2 5 6 
fi 1 
6 
4 
4 
14 
1 
15 
2 
2 
1 
1 
? 
5 4 
3? 
1 
1 
6 ? 
16 
1 6 6 
2 
2 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 0 4 
1 0 4 
4 
4 
6 
6 
1 
1 
2 6 
2 5 
1 
1 
3 5 2 
AUSTRALISCHER BUND 800 AUSTRALIE 
9 
938 131 61 
35 1 . 1 5 9 141 52C 1 2 i 
35 2 . 1 0 7 294 59C 
3 11 
627 638 163 1 .04" 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
SECT 
I 
0 6 
OT 
4 6 
U 
1 . 1 0 6 
2 . 8 0 5 
6 4 
4 . 0 3 2 
6 6 
1 .615 
France 
9 
1 
2 
3 
3 
7 8 
E 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
x p o r t a t ions v e r s : 
. 0 3 8 645 667 
. 2 2 4 69 534 
99? 5 2 1 134 6 26 
350 126 581 
? 
21 
108 10 8 
1 
9 10 66 Bf 
419 31 
1 2 
1 8 
. 6 0 3 143 44 
302 394 400 
502 394 400 
. 1 0 8 6 7 . 4 9 1 
4 
4 
1 6 
1 6 
3 = 
3 = 
2 5 
2 5 
45 35 
1 = 
2 8 6 
1 
4 3 
2 7 
3 l r 
13 
4 4 
32 419 
3 9 . 3 6 0 
1 
1 
2 
1 
ι 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
U 
1 4 
1 1 
8 4 9 
1 . 1 8 6 
1 7 
2 . 0 7 7 
1 9 
3 4 8 
3 0 
6 
1 
1 
9 
2 
5 
1 
1 
I B I 
. 561 
.885 
6 7 6 
. 4 7 = 
.9ap 
?E 
?8 
2 4 ' 
1=. 
4 ' 
2 6 1 
. 891 
4 7 7 
.78C 
. 7 8 = 
2 ? F 
11 
11 
54 
1 
1 
6? 
U ' 
1 
1 
2 9 
7 9 
4 
4 
1 
1 
1 6 4 
2 
1 4 0 
1A4 
15 
5 7 1 
1 
4 1 8 
I U l i a 
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lulla 
AUSTRALISCHER BUND 
4 29 
« 0 1 
?48 
3 
17 
3 
? 9 1 
8 . 8 6 1 
8 . 8 6 1 
6 5 . 2 1 8 
299 
49? 
1 . 7 4 1 
7 2 
7 ? 
i n ι 
2 104 718 196 
633 I 
1 4 2 
1 4 2 
2 8 6 . 4 2 1 97 
NEUGUINEA U . PAPUA 
1 0 
1 0 
1 1 6 
1 1 6 
6 
?6 
1 ? 118 
1 7 8 
5 9 
1 1 
7 0 
1 6 
1 . 7 9 7 
1 
1 74 
50 
1 . 3 8 2 
1 
1 
7 
7 
1 1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
8 
4 2 2 
9 6 
9 6 
5?3 
Β 
5 3 1 
4 50 10 
? ?4 5 55 
1 5 0 
3 . 9 7 8 
? 
θ . 9 6 0 
114 32 
196 4 . 1 7 0 
7 
1 
1β 
4 . 6 5 9 
54 
11 
6 7 
β 
8 
13 
1 
1 « 
1 
1 
1 
1 
1 2 β 
u 
12 
2 
1 
1 «6 21 
3 7 
7 1 
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800 AUSTRALIE 
16 91 
193 92 
SECT 430 X V I I I 
27 93 
SECT 
27 XIX 
. 0 4 ? 94 
1 95 
β 96 361 97 
136 98 
SECT 
. 5 7 0 XX 
11 99 
SECT 
11 XXI 
TOTAL . 0 2 4 GENER. 
• 0 1 Ν ni l V . ­
O l 
04 
SECT 
I 
09 11 
1? 13 
SECT 
I I 
2 15 
SECT 
2 I I I 
16 17 18 19 ?0 21 29 22 
SECT 
29 IV 
25 75 2T 
SECT 
24 V 
?8 ?9 10 31 1? Π 14 37 IB 
SECT 
VI 
4 39 
4 0 
SECT 
4 V I I 
4 ? 
SECT 
V I I I 
4 4 
SECT 
IX 
47 
4B 
49 
SECT 
X 
51 
53 1 55 
56 
58 
69 
60 
61 
6? 
63 
SECT 
1 X I 
1 64 
SECT 
1 X I I 
1 68 69 
70 
SECT 
1 X I I I 
7 1 
SECT XIV 
19 T3 T4 76 76 82 63 
SECT 
19 XV 
53 84 
« 
6 
4 ? 
1 
1 
3 
3 
? 
1 0 
4 
« 
6 9 2 
B41 787 
0 0 6 
4 6 4 
4 6 4 
354 27 597 177 947 
0 8 2 
5 7 1 
. 575 
6 6 6 
GUIN..PAPOUA 
1 35 
3 6 
3 
234 
2 
41 
7 8 0 
3 
3 
49 47 16 « 16 1« 155 
1 0 1 
171 
? 
5 ? 1 
7 
17 
16« 
100 
7 ) 94 16 6 
79 
6 6 7 
15 
55 
9 0 
4 
« 
1 
1 
1 10 20 
1 1 
5 
1 9 15 
1 ? 1 
3 1 
« 0 
2 5 
? 5 
? 3 15 
2 0 
5 
5 
50 9 
5 « 116 
44 
2 2 3 
1 .091 
665 
224 
3 . 0 2 1 
74 
7 4 
88 
90 
«62 
116 
9 5 6 
1 « 1 
1 « 1 
7 3 . 5 1 6 
1 7 1 
1 7 1 
11 1 
1 4 4 
7 9 
88 
1 
8 9 
1 3 
1 8 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
6 
44 
3 1 3 
1 9 6 
1 9 6 
81 
1? 594 ?0 
6 7 7 
1 .791 
1 .791 
5 1 . 1 3 7 
18 
1 = 
6 = 
36 
7 60 
5 . 1 5 6 
780 
6 83 77 
3 9 6 
7 4 6 
7 4 6 
6 8 . 0 7 0 
3 
3 
ι 
14 
2 
1 7 
3 
15 
1 5 39 
6 3 
2 
1 
69 3 
1 2 2 65 
4 
15 
12 
8 9 
5 ? 
1 
5 3 
4 
4 
1 
6 9 
ι 
I 2 
1 9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
13 10 1 ? 
1 
13 14 
17 656 
4 « 
2 9 
2 
3 
1 
' 
3 5 8 
036 
978 
1 7 5 
6 3 0 
6 3 0 
3 90 5 
4«5 
36? 
. 031 
. 733 
. 7 6 9 
. 7 6 9 
. 4 8 3 
1 ι? 
1 1 
? 
«9 
«1 
9 ? 
11 11 18 « 15 
3 66 
1 ? 7 
7 60 
l 
7 5 1 
6 15 161 ?47 
?1 ? ? « 
16 
4 7 7 
?5 36 
6 1 
4 
« 
2 
2 
6 18 
2 « 
« 
6 
2 
1 
1 
1 
15 
1 8 
1 3 
1 3 13 
17 
2 
2 
13 7 
1 4 116 
«1 
1 3 6 
2 9 9 
1 
4 
2 
1 
4 
1 4 1 
199 
281 
3 3 6 
5 6 4 
5 6 4 
525 22 44 
. 176 
553 
. 320 
1 2 6 
1 2 6 
. 6 6 0 
3 
3 
16 
1 6 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 3 
« 
« 
« 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
1 6 
1 1 9 
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SECT 
XVI 
37 
38 
39 
SECT 
XVII 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
93 
SECT 
XIX 
94 
96 
97 
563 
1?5 
1 
l?6 
1 
6 
7 
13 
1 
1 
SECT 
I 
22 
SECT 
IV 
26 
27 
StCT 
V 
1? 
15 
SECT 
VI 
19 
SECT 
VI 1 
10 
10 
?0 
798 
518 
1 
1 
SECT 
XI 
64 
SECT 
XI I 
6 8 
69 
70 
SECT 
XIII 
B4 
35 
SECT 
XVI 
87 
BB 
SECT 
XVII 
90 
SECT 
XV I I I 
INS­GESAMT 
6 
1 
1 
?4 
12« 
15 
165 
3 
5 
1 
1 
505 
15 
15 
1 
1 
4fi 
SECT 
I II 
15 
1 
?5 
5 
19 
61 
110 
40 
4 
16 fifi 
4B 
1 1 
IBI 
7.409 
51 
1 
1 
I 
1 
NEUGUINEA U. 
4?6 
1 
PAPUA 
1 
7ft 
82 
1 
81 
6 
6 
BOI 
81 
1? 
12 
NOUV. 
85 
SECT 
XVI 
87 as 
89 
SECT 
XVII 
90 
91 
9? 
SECT 
XVI II 
91 
SFCT 
XI X 
15 
2 
18 
1 
NEUSEELAND 
4 
2 
6 
1 1 
16 
14 
16 
11 
1 
1? 
Β 
22 
5 
1 
1 
70 
1 51 
4.324 
4.324 
4 β 
61 
613 
78 
3.051 
3.061 
13 
52 
1 
1 
293 
­GUIN. ,ΡΔΡΟΙΙΔ 
366 
1 1 
1 
68 
7 
Bl 
186 
12 
17 
? 
10 
NAURU 
03 
SECT 
IV 
76 
77 
SECT 
V 
3? 
55 
SFCT 
67 
SFCT 
1 
I 
74 
124 
148 
1 
SECT 
XVI 
SECT 
XVI I 
6 
16 
2 
18 
NOUVELLE­ZELANOE 
0? 9 
1? 
9 13 
14 
SECT 
116 II 
SECT 
III 
16 
1 7 
13 
19 
576 
2.945 
81 
47 
.185 
3 
14 
14 
1 
11 
?« 
4 
1 
5 
1 
1 
17 
2 
? 
3 
15 
11 
1 
1 
I 
I 
16 
I 
170 
1 
17 
40 
32 
7.89 
1 
19 
163 1.341 
111 
1? 
7 
1. 
4 
2. 
16 
7 
17 
1 
fi 
1 
3 
2 
? 
17 
13 
78 
IB 
5 
10 
? 
41 
1 
7 
112 
1.750 
1.750 
41 
23 
1.105 
2 
19 
47 
19 
? 
9 
10 
I 
lie 
1.145 
1.145 
25 
1 
80 
154 
11 
38 
1 
128 
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2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
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2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
S E C T 
V I 
3 9 
« 0 
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V I I 
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4 2 
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S E C T 
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4 5 
S E C T 
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4 7 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 T 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 β 
7 9 
8 0 
8 1 
B2 
8 3 
S E C T 
XV 
8 4 
3 5 
S E C T 
X V I 
B6 
8 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
S E C T 
X X 
9 9 
M E N G E N 
E G ­ C E F r a n c e 
2 0 2 
2 1 6 
2 . 7 6 5 1 . 2 1 3 
7 4 4 
3 . 6 8 6 1 . 2 2 9 
3 . 7 7 7 1 6 0 
1 . 7 8 5 6 3 
5 . 5 6 2 2 2 3 
7 7 . 0 9 1 1 . 7 7 3 
5 . 9 4 4 3 0 B 
1 7 6 
6 9 . 7 9 7 
2 . 7 2 4 7 9 
5 0 2 7 
1 . 2 6 6 1 0 
9 3 8 
4 1 
4 1 3 2 0 
3 . 0 9 6 7 
1 6 1 . 4 9 4 2 . 2 8 5 
1 4 . 3 5 2 2 . 2 7 3 
1 . 7 5 6 7 1 4 
1 5 . 1 0 8 2 . 9 8 7 
5 7 2 
2 
2 2 I 
a 3 
5 9 6 3 6 
5 
6 0 3 8 
2 
2 . 0 6 0 2 6 0 
2 5 6 6 
2 . 3 0 Í 2 6 6 
6 
7 0 6 4 1 
1 6 8 
1 6 7 
5 1 , 
7 8 « 
1 
7 3 
9 
2 
2 2 8 6 
4 6 3 1 6 
6 1 
II 
5 
7 4 
3 . 1 3 Í 1 5 2 
1 7 7 16 
1 1 9 
2 4 9 9 « 
2 5 8 1 
7 4 8 1 4 1 
3 . 0 8 9 4 8 3 
4 . 0 9 5 6 2 5 
4 
4 
1 4 . 9 0 8 4 . 8 7 0 
62 
7 2 6 
2 
4 
4 
2 7 2 1 3 
2 0 0 1 4 
1 6 . 1 7 4 4 . 9 0 8 
3 . 0 8 0 1 . 1 2 « 
8 2 9 9 1 
8 . 9 0 9 1 . 2 1 5 
8 . 8 9 4 1 . 2 9 6 
6 
4 1 
8 . 9 5 1 1 . 2 9 6 
2 0 5 1 0 
8 2 5 
1 0 4 2 
3 9 1 1 7 
15 
1 5 
1 6 
8 
7 0 1 4 
4 3 8 
1 5 7 2 2 
2 . 2 7 8 
1000 k g 
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A u s f 
1 
3 5 
2 6 
6 1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
u h r 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
N E U S E E L A N D 
9 
6 6 
1 1 9 
7 1 8 1 0 
8 3 4 6 9 
7 2 0 8 1 7 
. 6 0 4 3 8 6 
. 1 8 8 7 9 6 
7 6 6 1 . 0 0 5 
9 
. 1 9 9 1 7 . 7 6 1 
1 7 7 
6 
3 6 
9 3 4 
2 
1 9 8 1 5 
4 5 9 7 6 7 
. 0 2 2 2 1 . 4 2 7 
. 1 9 3 2 . 1 7 4 
2 7 3 3 6 
. 2 2 0 2 . 5 1 0 
3 
2 1 
3 2 1 
8 3 3 1 
8 3 3 1 
3 6 6 3 6 6 
3 1 1 0 6 
3 9 7 4 7 2 
I 3 7 
5 
1 5 8 4 
3 4 6 5 
1 7 6 
1 1 6 
1 0 
2 0 
2 
6 0 3 3 2 4 
1 
2 
5 
. 3 3 2 2 4 7 
. 3 3 7 2 4 7 
. 3 7 3 
1 2 
3 6 8 
4 
4 
ί Π 
6 1 
. 7 4 6 1 6 9 
4 7 1 1 . 1 2 2 
3 1 9 1 
4 7 4 1 . 3 1 3 
? 3 
4 
! 3 9 
2 6 6 
! 4 3 
2 
1 5 
I 8 0 
i 
13 
2 
2 4 2 
3 2 1 1 . 9 3 0 
ι 
2 
4 
1 
2 4 
2 
1 
1 
3 9 
7 
β 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
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?1 
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= 18C 
S E C T 
5 6 5 1 . 0 1 1 I V 
. 9 4 6 7 1 8 7 5 
1 8 5 7 7 
S E C I 
1 3 1 7 1 3 V 
6 1 6 3 6 . 7 2 1 2 3 
7 1 7 1 4 8 2 9 
1 3 3 3 2 3 0 
8 3 6 1 3 1 
3 3 5 6 0 3 2 
1 3 ^ 4 3 3 
1 2 2 3 7 3 4 
4 
1 8 0 
1 5 
1 6 
1 7 
7 3 6 1 2 3 8 
S E C I 
7 4 5 3 7 . 0 1 5 V I 
7 0 3 1 . 0 0 9 3 9 
4 3 4 2 4 5 4 0 
S E C I 
1 3 7 1 . 2 5 4 V I I 
5 
5 
1 4 1 
2 ■ 
4 3 
S E C I 
I V I I I 
2 0 8 1 1 4 4 
5 4 5 
S E C I 
7 0 S 1 6 I X 
2 4 7 
9 4 6 1 1 2 4 8 
7 4 2 4 9 
S E C I 
0 1 9 1 5 5 X 
6 
4 1 8 
5 0 
1 9 4 5 1 
1 6 2 6 3 
4 5 4 
6 4 2 7 5 6 5 
4 3 8 3 6 5 6 
2 5 7 
6 7 
3 1 2 9 7 5 9 
? 6 1 6 6 0 
? 3 6 1 
1 6 ? 6 ? 
3 5 
6 3 
S E C I 
8 0 8 X I 
3 2 7 7 6 4 
2 6 5 
« 0 6 6 
6 7 
srci 
7 ? 8 0 X I I 
6 2 1 9 3 6 8 
4 3 4 1 4 8 6 9 
9 5 5 7 2 7 0 
4 7 
S E C I 
4 1 5 X I I I 
4 
4 
7 1 
S E C I 
X I V 
3 7 6 2 0 8 7 3 
22 2 8 7 4 
7 5 
2 8 6 
? 
7 7 
7 6 
7 9 
8 0 
8 1 
2 0 3 
6 3 6 2 8 3 
SECT 
9 5 1 3 9 B XV 
1 2 9 2 . 2 3 4 8 4 
1 8 6 3 3 8 8 5 
S E C I 
3 1 5 2 . 5 9 2 X V I 
8 6 
8 0 2 4 . 7 7 3 
2 3 8 
8 9 
S E C I 
8 0 4 4 . 7 7 3 X V I 
1 2 5 2 5 9 0 
6 6 9 9 1 
7 2 2 4 9 2 
S F C I 
4 . 3 5 6 
7 6 3 
? ? 4 
4 6 1 
4 . 5 7 6 
3 . 4 6 7 
2 . 1 7 1 
2 . 9 7 « 
l . I O f 
7 4 8 
7 5 5 
1 8 1 
1 
2 . 1 1 1 
2 . 5 9 1 
2 2 . 7 0 3 
7 . 8 6 8 
1 . 3 2 6 
9 . 1 9 4 
1 1 6 
6 2 
7 2 
2 3 0 
6 5 0 
7 
6 5 7 
1 
1 . 4 6 0 
8 6 6 
2 . 3 2 9 
9 5 
2 . 5 1 5 
7 3 1 
1 7 9 
2 . 0 6 3 
7 . 9 9 2 
8 
1 . 4 2 1 
1 . 6 6 3 
7 2 6 
1 5 6 
1 6 0 
5 
1 2 . 8 0 4 
6 6 9 
3 7 
1 4 1 
5 
8 7 2 
1 6 5 
5 1 1 
1 . 5 2 1 
2 . 1 9 1 
6 2 8 
6 2 8 
4 . 3 1 7 
2 5 6 
9 
1 . 0 3 3 
1 
3 
1 
5 
1 . 5 5 6 
6 9 8 
7 . 8 8 3 
3 4 . 7 6 0 
7 . 1 4 6 
4 1 . 9 0 6 
3 
1 6 . 8 7 3 
1 1 1 
1 4 5 
1 7 . 1 3 « 
« . 0 9 2 
9 8 3 
1 . 0 3 2 
2 6 3 5 3 X V I I I 6 . 1 0 1 
8 
8 
7 9 3 
S E C I 
7 X I X 
4 2 6 9 4 
8 
9 5 
9 6 
1 7 2 1 9 7 
2 7 6 9 B 
7 6 3 
7 6 6 
9? 
27 
6 6 
4 4 6 
« 4 6 
S E C T 
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2 6 1 9 9 
1 . 0 7 6 
9 7 f 
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• 4 
1 . 4 6 2 
1 
I B 
4 4 
1 3 6 1 5 7 
1 . 5 0 1 2 3 1 . 3 9 1 
3 3 9 7 
1 4 6 7 7 6 
1 7 1 0 6 8 3 
2 8 3 9 0 2 1 1 9 
2 4 8 3 3 1 6 0 4 
9 1 8 3 6 8 
9 9 5 8 5 4 
a a 1 2 
4 5 2 
1 5 
1 5 1 
6 7 
2 9 
1 7 6 
> 2 
2 8 
4 B 2 B 8 4 4 2 
1 . 1 7 5 3 . 5 9 2 . 8 3 9 
1 . 0 3 9 5 9 2 8 7 4 
5 2 2 6« 1 4 5 
1 . 5 6 1 6 5 6 1 . 0 1 9 
2 8 7 
4 2 
U 5 8 
4 3 9 3 8 
2 6 I I 
2 6 
3 3 5 
3 3 5 
2 3 0 
2 9 5 1 4 8 6 
2 7 9 3 2 5 6 3 3 
7 
1 5 6 f 
7 2 " 
5 1 3 « 
2 8 9 1 5 5 
1 4 1 
2 4 
3 1 3 
6 1 6 6 7 7 7 9 
1 1 7 4 8 7 
8 6 6 3 
5 2 3 
1 2 Ί 
1 2 0 
2 3 7 
i 9 
8 1 0 1 . 5 3 2 
1 4 5 H 
? ; 
7 3 
2 7 0 1 ' 
2 
1 1 3 12 
3 1 1 4 0 t 
1 . 6 7 9 
1 
ι 
4 
1 
2 
1 0 3 
4 2 6 4 1 8 1 0 6 
5 81 1 
5 8 7 1 
1 . 6 3 9 8 3 6 7 2 
1 1 
3 
1 8 30C 
2 7 
1 
1 
3 
8 4 
6 2 2 
1 
4 
8 0 
5 8 
1 . 8 1 7 1 . 1 4 6 2 4 6 
2 . B 4 5 1 . 7 2 0 4 . 4 6 1 
4 9 9 2 1 
3 . 3 4 4 1 . 7 4 1 
2 . 5 6 0 
6 
2 . 1 9 7 
6 . 6 5 8 
4 1 
5 5 
« 5 1 2 6 
2 . 5 7 1 7 2 2 2 
2 0 7 15 7 1 9 
1 1 3 2 1 9 
3 « 3 4 8 7 
3 5 4 8 2 5 
Γ 2 7 3 
Γ 21 3 
Β 1 
I 
1 0 9 
6 1 1 
1 7 3 1 1 
2 
6 
3 9 5 1 3 2 9 1 
2 
ι 
1 
2 
1 
1 
1 2 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 9 
1 
2 1 
6 
6 
2 
4 
I U l i a 
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5 7 = 
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6 6 F 
1 1 
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1 9 f 
8 1 6 2 
. 1 5 7 
. 6 4 5 
. 1 7 7 
. 6 ? f 
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6 8 1 
7 
2 
. 1 4 f i 
. 7 9 8 
. 1 9 = 2 
. 4 4 0 
3 7 6 
. 8 1 ' 
η 
1« 
3 
9? 
' f i l 
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2 5F 
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7 1 7 
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9 1 = 
14 
55=, 
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Ifi, 
4 0« 
. 3 9 P 
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0 7 8 
? « r 
6 1 
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« 
6 9 4 
? l f 
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6 i 
7 60 
5 9 ) 
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1 4 4 
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2 2 t 
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3 
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5 1 4 
5 6 5 
1 7 8 
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3 
6 
2 
9 
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7, 
7 7 8 
7 8 5 
a i 
8 3 
. 4 5 3 
1 0 7 
1 3 8 
1 
1 2 2 
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17 
6 
15 
. 8 9 9 
9 2 3 
2 1 9 
. 1 4 2 
6 
?? 
?8 
7 1 
6 
? 7 
7? 
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1 5 4 
5 9 
8 5 1 
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1 3 7 
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3 1 7 
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1 0 4 
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B Z T ­
K a p i t e l 
Chop. 
N D B 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G E S A M T 
0 4 
S E C T 
I 
0 6 
1 2 
S E C T 
I I 
1 6 
1 7 
1 8 
7 0 
7 1 
2 2 
2 4 
S E C 7 
I V 
2 B 
2 9 
5 0 
3 2 
3 3 
3 4 
I f , 
1 7 
1 3 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 ? 
4 1 
S E C T 
V i l i 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 4 
5 6 
5 6 
5 7 
5 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 1 
7 4 
7 6 
7 7 
a ? 
8 1 
S E C T 
XV 
8 4 
B6 
S E C T 
X V I 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 4 
9 3 
9 7 
9 3 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
G F S A M T 
M E N G E N 
EG­CE 
2 . 
? 5 l 
2 7 B 
0 1 0 
6 7 
6 7 
1 6 
1 6 
3 
1 
1 
I 
5 
6 ? 8 
5 4 6 
1 4 
8 5 
6 
1 7 
7 
1 
I 
12 
1 4 3 
2 
2 
4 
3 
5 
5 
3 
4 
I 
5 
6 
I 
6 
1 1 
1 
1 ? 
2 8 
3 
5 
? 
? 8 
53 
6 1 
1 8 0 
1 
1 
1 
4 
1 
1 9 2 
I 16 
7 
1 2 3 
2 3 0 
2 3 0 
2 
1 
3 
? 
1 
4 
9 
9 
9 
. 4 5 1 
F r a n c e 
1 5 . 4 2 1 
I 
? 
1 
1 
3 3 9 
3 4 4 
14 
17 
1 
1 
3 3 
2 
? 
1 
1 
2 
2 
4 
6 7 
1 
5 8 
3 « 
14 
1 
1 
1 
3 
4 8 0 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
I Λ 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 
A u s f u h r n a c h : 
N E U S E E I A N O 
3 2 1 1 . 9 3 0 
7 2 . 4 7 0 4 2 . 3 5 2 7 1 
A M E R I K A N . ­
7,7 
6 7 
7 
1 
4 
1 1 9 
1 l ì 
8 3 
4 
2 
a i 6 
? 
? 
ι 
ι 
2 
5 
I 
6 
1 2 
7 1 8 
1 2 
1 2 
3 8 
3 8 
2 2 2 
2 2 2 
12 
1 2 
I 
I 
9 
9 
1 6 4 2 4 3 
2 6 
. 2 4 3 
I t a l 
4 9 
O Z F A N I E N 
1 6 
l f t 
1 
6 6 
6 7 
2 
2 
4 
1 
1 1 
7 0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
11 
1 
1 
4 
1 
6 
7 
2 0 8 
7 0 S 
1 
1 
1 
1 
? 
3 5 4 
F 
a 
a o 4 
I 
5 ? 4 
BOB 
4 
4 
1 
I 
2 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
U> Γ 
B Z T ­
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1, 
N O U V E L L E 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
G E N E R . 
D E P . U S A 
0 4 
S E C T 
I 
0 6 
1 2 
SECT 
I I 
1 6 
1 7 
I B 
? 0 
? 1 
? ? 
? 4 
S E C T 
I V 
7 8 
7 9 
3 0 
1 ? 
1 1 
3 4 
1 6 
3 7 
I B 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 6 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 4 
5 5 
5 6 
6 7 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T . 
X I 
6 4 
S E C T 
2 X I I 
2 6 8 
2 5 6 9 
6 7 0 
S E C T 
3 3 X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
3 5 7 3 
7 4 
3 
7 7 
3 2 
3 S 3 
S E C T 
9 2 XV 
5 7 8 4 
8 5 
S E C T 
5 3 X V I 
9 8 7 
S E C T 
7 X V I I 
2 9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
' X V I I 1 
I 9 4 
9 5 
2 9 7 
9 8 
S E C T 
1 XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A t 
2 1 0 G E N E R . 
W E R T E 
EG­CE 
­ Z E L A N D E 
1 4 0 
9 71, 
. 6 5 5 
E N O C E A N I E 
1 
1 
? 4 
? 4 
1 
4 4 
4 5 
3 
1 
1 
5 
. O B I 
4 
. 0 9 7 
3 
? 7 
? 
fi 4 1 0 4 
5 
11 
11 
4 9 9 
? 
5 
8 
7 9 
1 
8 0 
7 
fi 
12 
5 
4 
9 
4 
1 3 
1 
4 
? 
? 
1 « 
1 6 
6 
5 
6 6 
5 9 
10 
4 
11 
5 3 
9 0 
5 3 
5B 
9 5 
4 
3 4 
1 
19 
9 
1 6 ? 
4 7 1 
4 8 
4 7 r 
5?C 
6 ? r 
5 = 
12 
1 = 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
E x 
1 9 
1 4 . 5 5 5 
1 . 0 7 2 
1 . 0 2 4 
4 10 
4 2 1 
1 = 
1 6 
fi 
6 
1 
1 
I 
4 
a 2 
1 9 
1 6 
3 2 
« 6 
2 
2 
1 5 
2 
7 
2 « 
6 7 
6 7 
3 
3 
4 
6 
8 5 1 0 
= 1 
17 
4 3 
4 5 ! 
2 9 5 
2 9 6 
1 3 1 
1 3 1 
3 . 7 4 4 1 . 9 3 7 
N e d e r l a n d 
p o r t a t i o n s v e r s : 
fi 13 
1 0 . 7 4 8 
19 
1 
2 0 
1 
3 
1? 
3 
16 
1 
1 
32 
11 
S 
2 9 1 
2 2 . 3 9 8 
?7, 
2 4 
1 
1 
4 
1 1 
4 
4 5 
1 
2 
1 
4 
2 
? 
1 
1 
2 
fi 
1 
; 1 
9 
J a n v i e r ­ D é c e [ l i b r e 1973 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
1 2 9 
6 5 . 7 7 5 
4 4 
4 4 
2 
2 1 , 
?5 
3 
i 
? f i 
3 9 
1 
3 
4 
13 
1 
14 
1 
1 
2 
1 0 
10 
12 
9 
2 1 
Β 
8 
2 
8 
! 
12 
2 5 
6 3 6 
2 5 1 3 « 6 
1 9 
1 9 
5 
4 f i 7 
4 f i 7 
1 2 9 
5 
I 1 8 
5 5 ? 
1 
3 
l i f t 
l 1 5 0 
1 0 ? 
1 0 2 
1 3 1 1 3 8 8 8 6 
I t a l 
7 8 . 
a 
4 
1 8 9 
? 
3 
8 
2 
4 
I f i 
1 
? 
1 
4B 
4 8 
5 fi 
I O 
1 
1 
I 
I O 
a 1 
? ? 
2 0 
2 0 
4 
1 
10 
1 7 
16 
16 
7 1 
1 
3 2 
1 
4 
7 
1 1 6 
3 1 2 
7 
3 1 9 
3 1 
31 
1 7 
1 
18 
3 
1 
9 
1 3 
6 5 2 
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Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
7I1 
0 ? 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
I 
Oft 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 I 
1 ? 
1 1 
1 4 
S E C T 
I I 
1 5 
S E C T 
I I I 
1 6 
1 7 
I B 
1 9 
7 0 
? l 
2 2 
2 3 
2 « 
S E C T 
I V 
2 5 
2 6 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
7 9 
1 0 
1 1 
1 ? 
3 1 
1 4 
3 5 
3 6 
1 7 
56 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 ? 
4 3 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 6 
4 9 
S E C T 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
S E C T 
X I I 
6 8 
6 9 
7 0 
S E C T 
X I I I 
7 1 
S E C T 
X I V 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
BO 
8 1 
8 ? 
8 3 
SECT 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
M E N G E N 
EG­CE 
1 9 
1 . 9 1 3 
1 0 1 
1 . 0 6 9 
3 
3 . 1 0 5 
10 
6 4 4 
6 5 
17 
7 0 
6 . 0 3 7 
6 
2 
6 . 7 0 1 
1 . 2 3? 
1 . 2 3 2 
1 . 5 3 3 
2 . 1 4 6 
2 4 9 
7 1 2 
2 . 1 2 2 
5 1 6 
1 2 . 9 0 7 
5 0 4 
7 0 5 
2 0 . 8 9 4 
2 5 . 6 6 7 
3 0 6 
2 5 . 9 5 3 
3 . 6 7 5 
6 4 
2 5 3 
1 . 1 9 4 
2 . 3 4 3 
4 4 2 
1 . 6 2 1 
9 9 
? 0 6 
9 ? 
2 . 3 6 4 
1 2 . 8 3 3 
2 . 5 7 8 
1 . 0 7 0 
3 . 6 4 Θ 
1 
7 3 
74 
3 . 8 3 4 
6 
7 5 
3 . 8 6 5 
1 . 9 1 8 
4 1 2 
2 . 3 3 0 
1 8 
1 
1 
1 18 
7 « 
2 
1 4 « 
1 5 2 
7 8 
1 0 9 
1 9 9 
12 
8 5 8 
, 6 6 
6 
1 0 
1 7 6 
1 . 9 9 6 
4 . 2 2 2 
1 . 3 1 9 
7 . 5 3 7 
7 
7 
2 3 . 0 3 9 
6 4 
3 2 6 
7 4 
7 
3 
? 4 8 
4 7 0 
2 4 . 1 8 1 
2 . 9 4 5 
1 . 8 7 1 
4 . 8 1 6 
1 2 9 
4 . 8 6 9 
2 
3 5 4 
F r a n c e B e l g 
1000 k g 
­ L u x . 
A u s f u h r 
1 9 
? 4 ? 
9 9 
714? 
3 
1 . 7 0 5 
10 
4 5 5 
fifi 1 7 
7 0 
6 . 0 3 7 
6 
2 
6 . 6 1 0 
1 . 2 2 8 
1 . 2 2 a 
1 . 1 6 3 
6 9 3 
2 3 4 
6 9 3 
1 . 8 7 2 
4 8 4 
8 . 2 1 4 
1 7 9 
2 0 1 
1 3 . 7 3 5 
2 3 . 1 4 2 
2 8 8 
2 3 . 4 3 0 
3 . 3 7 3 
5 5 
2 5 2 
7 8 9 
1 . 9 1 9 
4 3 3 
1 . 6 1 5 
9 5 
1 6 4 
6 3 
2 . 5 8 4 
1 1 . 3 4 2 
2 . 4 2 9 
8 2 2 
3 . 2 6 1 
1 
71 
7 2 
3 . 7 7 5 
6 
2 5 
3 . 8 0 6 
1 . 7 6 8 
4 0 8 
2 . 1 7 6 
12 
1 
1 
1 0 7 
2 0 
1 
9 1 
1 2 4 
7 1 
1 0 9 
1 8 6 
1 1 
7 3 4 
1 3 4 
2 
5 
1 0 
1 5 1 
1 . Θ 4 3 
2 . 6 9 3 
1 . 0 7 1 
5 . 6 0 7 
7 
7 
2 1 . 1 3 3 
6 3 
2 1 2 
7 3 
6 
3 
? ? 9 
3 9 4 
2 2 . 1 1 3 
2 . 4 2 3 
1 . 7 4 3 
4 . 1 6 6 
1 2 9 
3 . 7 7 1 
? 
3 3 1 
4 3 2 
1 
12 
4 4 = 
87 
8 ) 
1 
6 
1 . 0 8 3 
1 1 
F 
1 2 4 
1 
1 
1 . 2 4 C 
1 . 8 7 8 
I f 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
n a c h : 
. N E U K A L F O O N I F N 
1 . 2 2 8 
1 
2 1 3 
t 
1 . 4 4 2 
« 
4 
3 
3 
3 5 7 
1 0 
4 
3 
5 
2 0 
4 . 5 4 1 
3 2 4 
2 
5 . 2 6 6 
6 9 
2 
1 . 8 9 4 7 1 
177 
42 
7 9 9 
β 
l a i 
9 
1 5 
2 2 6 5 0 3 
2 0 1 6 
4 3 4 
6 1 3 9 
3 2 4 
3 2 4 
6 9 1 5 
2 2 
7 1 1 7 
2 4 
2 
2 6 I 
1 
1 t 
1 
3 3 1 1 
1 
1 
2 
3 
2 0 2 1 7 
2 1 0 1 7 
1 . 3 9 2 5 2 
1 
2 2 9 
1 . 4 1 
1 
5 6 2 
5 0 1 7 
2 2 
5 2 1 9 
9 4 1 6 
4 1 0 
1 
1 
4 
1 5 8 
6 1 
1 2 ' 
5 4 5 
2 6 5 
2 5 = 
3 
3 
1 9 7 
6 4 
8 
4 
1 I 
2 4 ' 
7 4 5 
?1 
76 
9 
1 
16 
l u l i a 
8 0 = 
1 
1 
1? 
χ 
' i 
t 
6C 
= 25 
1 
108 
3 0 3 
Β Ζ Τ ­
Kapi te l 
Chap. 
NDB 
W E R T E 
EG­CE 
. N O U V . ­ C A L E D O N I E 
0 1 
0 2 
0 1 
0 4 
0 5 
S E C T 
1 
0 6 
0 7 
OB 
0 9 
1 0 
I t 
17 
1 1 
1 4 
S E C T 
1 1 
1 5 
S E C T 
ι π 
1 6 
1 7 
1 3 
1 9 
7 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
S E C T 
I V 
2 8 
7 6 
2 7 
S E C T 
3 0 3 V 
1 
7 3 
? 9 
3 0 
.31 
5 : 
3 3 
6 · 
35 
1 6 
3 
2 3 8 
S E C T 
3 7 V I 
7 1 1 9 
1 2 5 4 0 
S E C T 
1 9 8 V I I 
4 1 
4 2 
4 3 
S E C T 
V I I I 
7 4 4 
1 6 
6 = 
4 5 
4 6 
S E C I 
I X 
1 4 8 
6 5 
5 
4 9 
S E C I 
X 
5 0 
5 1 
5 2 
6 3 
5 5 5 
2 
2 1 
1 6 
4 
5 6 
5 7 
i 5 8 
7 5 9 
1 6 0 
6 1 
1 
6 1 
S E C I 
4 9 3 1 X I 
2 2 6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
1 1 2 
1 . 7 1 6 
1 6 4 
1 . 2 2 6 
a 
3 . 2 2 6 
fifi 2 7 9 
4 7 
6 0 
9 
8 14 
2 8 
2 
1 
1 . 3 1 6 
6 7 5 
6 7 5 
1 . 9 6 1 
7 2 2 
7 7 8 
5 2 7 
1 . 0 2 9 
6 0 7 
4 . 1 7 7 
1 2 2 
8 0 4 
1 0 . 2 2 7 
6 1 1 
1 
6 3 
6 8 0 
7 74 
5 1 
1 . 7 1 3 
1 0 5 
1 . 1 SO 
1 . 2 0 7 
1 . 2 5 0 
a ? 
1 5 6 
6 0 9 
7 4 4 
7 . 3 7 1 
2 . 2 9 1 
1 . 8 9 9 
4 . 1 9 0 
12 
4 1 9 
6 
« 5 7 
1 . 9 3 6 
16 
? « 
1 . 9 7 6 
1 . 5 7 7 
1 . 3 3 2 
2 . 9 0 9 
2 
2 0 8 
1 
17 
a 
6 O 0 
? o ? 
5 
5 1 3 
3 3 7 
2 . 0 5 3 
3 . 6 1 « 
9 0 7 
1 
8 . « 9 5 
1 . 1 7 1 
41 
2 1 
36 
S E C T 
2 2 X I I 1 . 2 β ί 
3 7 1 1 6 6 B 
2 5 6 1 . 2 6 5 6 9 
6 2 3 7 0 
4 9 ί 
1 . 2 3 8 
7 9 1 
S E C T 
2 9 9 1 . 4 0 4 X I I I 2 . 5 3 3 
7 1 6 4 « 
F r a n c e 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . 
E x p 
1 0 3 
1 7 1 
1 5 7 
1 . 1 1 8 
8 
1 . 7 6 2 
ftfi 1 9 0 
4 7 
4 9 
9 
8 1 4 
2 5 
2 
1 
1 . 2 2 3 
6 7 4 
6 7 4 
1 . 1 4 7 
3 8 9 
2 5 9 
5 1 0 
9 4 6 
3 6 6 
2 . 7 2 1 
6 8 
7 9 8 
7 . 6 0 4 
5 4 f i 
6 3 
6 0 9 
2 5 6 
4 6 
1 . 7 1 0 
7 1 
9 5 6 
1 . 1 8 8 
1 . 2 3 8 
7 9 
1 2 3 
5 0 9 
6 2 6 
6 . 7 9 B 
7 . 0 6 2 
1 . 4 6 0 
1 . 6 2 ? 
1 2 
4 1 0 
6 
4 2 8 
1 . 8 9 1 
1 6 
2 4 
1 . 9 3 3 
1 . 4 2 0 
1 . 3 1 8 
2 . 7 3 8 
2 
1 6 6 
1 
1 7 
8 
5 5 1 
1 6 9 
4 
3 6 3 
2 6 0 
1 . 9 4 3 
3 . 5 5 3 
8 4 7 
3 
7 . B 8 7 
1 . 0 2 9 
4 5 
2 4 
3 9 
1 . 1 3 7 
4 4 9 
7 B 0 
7 0 2 
1 . 9 3 1 
6 4 2 
S E C T 
X I V 6 4 4 6 4 2 
3 3 0 1 3 2 7 3 
7 4 
7 5 
5 8 2 5 7 6 
1 7 8 
1 6 
1 9 
1 7 9 
8 0 
8 1 
3 3 2 
6 8 3 
7 . 3 6 4 6 . 7 4 0 
1 6 1 1 5 5 
2 ? 
6 8 8 4 4 6 
3 6 3 5 
1 2 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
9 3 0 7 9 0 
9 7 4 8 3 9 
S E C T 
4 2 4 1 6 7 XV 1 0 . 1 3 9 9 . 0 4 0 
1 9 2 2 6 3 β 4 
9 4 3 0 8 5 
9 . 2 7 1 7 . 8 4 4 
6 . 6 0 4 6 . 0 9 4 
S E C T 
2 8 6 2 9 3 X V I 1 5 . 8 T 5 1 3 . 9 3 8 
8 6 
« 9 0 4 9 8 8 7 
8 3 
9 8 9 
2 5 7 2 5 7 
1 0 . 3 8 4 7 . 7 4 7 
5 1 5 1 
3 5 5 2 3 7 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
o i t a 11 ο ns v e r s : 
4 
3 37 
2 
3 
3 4 6 
a a 
ι 
8 9 
8 
2 4 5 
15 
10 
3 0 
6 
1 1 4 
4 8 
« 
4 8 
75 
4 
1? 
? r 
1 
1 5 2 
7 = 
6 1 
Bf 
5 
9 6 4 
■ 
1 0 2 
1 . 0 6 6 
1 
3 
« 
1 
1 
5 8 6 
ί 
« A 
2 
I C 
1 . 3 8 5 
5 1 
6 
2 . 0 7 3 
1 
1 
1 3 
8 0 
2 7 
2 
« 9 
2 
1 7 3 
4 6 
! 6 
1 6 
1 
2 
I 3 C 
; 
fi 1 
3 2 
18 
14 
1 
1 
ι 
5 7 
7 5 9 
158 
4 " 
ΐ 
1 9 3 
7 0 
1 3 3 
4 7 2 0 1 
?? 
?? 
3 19 
9 3 19 
fit 
3 
71 
1 7 7 1 
7 3 
2 4 7« 
1 1 
I O 1 6 6 
β 3 22 
7 0 7 65 
4 7 55 
9 6« 
β 
7 5 e 
l o a 5 1 2 θ« 
4 
l u l i a 
4 4 
1 
ι 
« 8 
7 
3 
3 
2 4 
3 
2 2 
1 
6 3 
1 0 
1 
Π 
1 
2 
2 
U 
2 3 
5 1 
9 0 
9 1 
2 4 1 
3 3 2 
7 
7 
ι? 
1 2 
1 
ι 
2 
U 
1 7 
2 9 
U 
3 7 
2 0 
4 0 
1 6 5 
1 1 0 1 2 7 
3 
2 
4 3 11 1 3 0 
1 2 3 2 5 
4 
3 2 1 2 1 9 3 2 
3 6 I B 1 7 8 3 7 0 
? 
? 
3 0 5 1 9 1 4 7 1 5 3 
1 4 1 
4 1 1 5 1 3 4 5 2 
3 8 
I 
1 
8 7 1 5 
1 1 0 3 2 6 
3 8 8 3 7 4 7 6 2 4 8 
BO 3 5 7 2 6 5 8 6 
1 9 5 3 1 0 1 7 6 
9 9 4 0 1 . 0 3 6 7 6 2 
2 0 1 4 0 1 . 2 9 2 1 . 1 0 4 
1 5 5 3 5 0 
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ΒΖΤ­
Kapitei 
Chap. 
NDB 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
4 . 7 3 3 
7ft 
SECT 
XVIII 
91 
SECT 
XIX 
94 
9 5 
9ft 
9? 
93 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­
GESAMT 
2 
2 
126 
127 
53 
53 
431 
1 
4 6 
238 
39 
305 
4? 
4? 
901 
2 
2 
106 
107 
43 
41 
207 
39 
?01 
15 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE, U C V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
SECT 
XII 
63 
69 
79 
SECT 
X I I I 
71 
SECT 
Χ IV 
71 
74 
7ft 
73 
8' 
81 
SECT 
XV 
84 
35 
SECT 
XVI 
37 
33 
SECT 
XVII 
90 
91 
92 
SECT 
XVIII 
94 
96 
97 
98 
SECT 
XX 
99 
SECT 
XXI 
INS­
GESAMT 
6 
81 
12B 
48 
424 
1.392 
13 
1 1 
1 
70 
24 
1.461 
1?2 
106 
228 
?ia 
1 
239 
a 
Β 
110 
2 
Β 
6 
126 
1 1.18« 
5 
51 
I 19 
14 
224 
1.297 
13 
5 
1 
18 
21 
1.355 
67 
106 
168 
187 
I 
188 
6 
6 
a? 
2 
7 
6 
10? 
5.607 
7 
7 
58 
58 
1 
1 
67 
.NEUE HF3RI0FN 
04 
SECT 
I 
07 
SECT 
1 I 
16 ia 
20 
?? 
24 
SECT 
IV 
?5 
SECT 
V 
31 
SECT 
VI 
44 
SECT 
IX 
55 
62 
SECT 
XI 
7,9 
SECT 
XIII 
71 
82 
Bl 
SECT 
XV 
84 
SECT 
XVI 
90 92 
SECT 
XVIII 
99 
SECT 
XXI 
INS­GESAMT 
1 1 
11 
1 
1 
26 
1 
1 
10 
IB 
468 
45 8 
a 
6 
6 
6B0 
1 
1 
9 
11 
1 
3 
14 
I 
1 
458 
45B 
ft 
7, 
4fi5 
TONGA 
11 
11 
25 
25 
2 
? 
190 
.NOUVELLES 
65 
SFCT 
XIV 
97 99 
SECT 
TONGA 
04 
25 
SECT 
SECT 
IX 
55 
62 
73 
82 
A3 
SECT 
XV 
SECT 
XXI 
«5 
3 
103 
535 
33 
31 
1 
85 
418 
241 
68 1 
455 
107 
1 
12 
122 
1718 
262 
17 
1 
38 
14 1 
10 
14 
201 
238 
91 
159 
6 
41 
18 
224 25 
1 
5 
6 
1 
I 
1 1 
2 
11 
1 
1 
? 
1? 
6 
5 
9 
1 
'1 
1 
4 
1 
11 
13 
51 
174 
2' 
1T6 
49 
?6 
19 
45 
60 
1 
61 
57 
WESTSAMOA 819 SAMOA OCCIDENTAL 
0? 2 
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S E C T 
I 
1 1 
S E C T 
1 I 
1 6 
1 7 
i a 
7 0 
2 ? 
7 4 
S E C T 
I V 
7 5 
S E C T 
V 
? a 
1 0 
1 1 
l f t 
5 7 
3 8 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S F C T 
V I I 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 5 
5 6 
6 9 
6 0 
6 1 
6 ? 
6 1 
S E C T 
X I 
6 4 
S t C T 
X I I 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I I I 
7 5 
7 4 
7 5 
8 2 
8 5 
S E C T 
X V 
734 
H6 
S E C T 
x v i 
8 7 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a 
Ρ 
¡a 
A u s f u h r n a c h : 
3 
392 
3 9 ? 
1 
7 3 
1 
1 
9 ? 
1 1 8 
1 . 0 9 0 
1 . 0 9 0 
5 7 
1 
1 2 
2 
1 
713 
1 
7 
7 
3 
3 
3 
3 
4 
10 
1 
1 
10 
10 
4 1 8 
1 
4 
3 
4 7 6 
6 7 
12 
78 
17 
17 
1 
1 
ie 
I F 
; 
2 
I N S ­
G E S A M T 3 . 8 5 1 
? ? 
S E C T 
I V 
4 4 
S E C T 
I X 
8 0 
5 1 
ftl 
6 2 
S E C T 
X I 
7 1 
8 ? 
S E C T 
X V 
B 4 
8 3 
1 
; 
2 8Γ 
2 SC 
23 
1 
1 
11 
4 ; 
W E S T S A M 0 4 
3 
1 1 2 
t 
1 1 2 
1 
2 6 0 
2 6 1 
2 5 0 1 7 9 
2 5 0 1 7 9 
ί 
2 
1 
7 2 1 
1 
5 
5 
2 1 
2 1 
I 2 
1 
4 
4 6 
3 
3 
6 
6 
22 7 6 1 1 
1 
2 2 7 5 1 ? 
? 
2 
2 
2 
2 1 6 
2 1 6 
1 
1 
6 1 2 1 0 7 1 . 9 9 7 
7 
1 
1 
C D O K I N S E L N 
1 3 
15 
6 6 1 
6 6 1 
6 7 
6 
7 5 
1 
1 
3 
1 
7 9 0 
1 
4 
? 
7 9 7 
5 9 
1 2 
7 1 
13 
1 1 
1 
I 
1 
1 
. 1 3 4 
ι 
1 
-ν 
8 1 9 
f 
6 
o r 
B Z T -
K a p i t e l 
Chap. 
NDB 
1 
SAMOA 
S E C T 
1 
I 1 
S E C T 
1 I 
17. 
1 7 
1 3 
2 0 
7 ? 
? 4 
S t C T 
I V 
2 5 
S E C T 
V 
2 6 
1 0 
3 1 
1 6 
1 7 
1 3 
S E C T 
V I 
3 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 8 
« 9 
S E C T 
X 
5 1 
5 6 
5 6 
5 9 
6 0 
ftl 
6 ? 
6 3 
S E C T 
X I 
6 4 
S F C T 
X I I 
6 9 
7 0 
S F C T 
X I I I 
73 
74 
76 
8 ? 
8 1 
S E C T 
X V 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 7 
SECT 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 ? 
S E C T 
X V I I I 
9 1 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 6 
9 7 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
T O T A L 
7 G F N E R 
8 ? I L E S 
2 2 
S E C T 
I V 
4 4 
S E C T 
I X 
5 0 
5 1 
ftl 
6 2 
S E C T 
X I 
7 3 
8 2 
S E C T 
XV 
7 8 4 
1 8 5 
W E R T E 
EG-CE 
O C C I D E N T A L 
:οοκ 
2 
11 
1 6 
1 
8 
1 
1 
4 4 
1 
5 6 
2 2 
2 2 
7 
6 
5 5 
? 
2 
1 
7 1 
1 
9 
9 
2 
2 
4 
I 
9 
? 
? 
? 
? 
1 
2 
2 2 
1 0 
10 
I 
9 
1 0 
9 1 
1 
1 
17 
9 
1 7 1 
? ? ? 
6 2 
2 8 5 
1 8 
1 » 
2 2 
1 
4 
2 7 
1 
1 
2 ? 
1 
2 
7 5 
B 
8 
3 3 1 
2 
7 
I 
1 
2 
1 
3 
4 
10 
I 
? 
1 
9 
10 
F r a n c e 
E 
7 1 
2 3 
8 
1 
1 
? 3 
1 1 
4 
4 
4 
4 4 
4 8 
1 
1 
7 
? 
4 
4 
1 
? 
2 
2 
1 1 
4 
4 
1 
? 
' 
f 
1 
i r 
5 
-ι 
c 
; 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
χ p o r t â t i o n s v e r s : 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
3 
3 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 7 
θ 17 
1 5 4 5 2 
1 
1 
3 
4 
? 
1? 
1? 
1 5 
1 
1 7 
5 
5 
1 
1 
5 
1 
? 
Β 
fi 
6 
1 1 
1 
1 
1 5 
7 
7 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
I 
1 6 3 
4 
4 
13 
I I 
7 
? 
1 I 
2 
2 2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
4ft 
I 
11 
5 
7 6 
196 
6? 
2 5 6 
2 7 
2 7 
16 
2 
1 8 
1 
1 
7 
7 
4 3 4 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
lulia 
1 7 
1 7 
6 
6 
5 
fi 
2 8 
1 
I 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
? 
9 
10 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
ND8 
1000 RE UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s wen : 
SECT 
XVIII 
INS­
GESAMT 
Ofi 
07 
0.8 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
SEC7 
I I 
SECT 
1 I I 
16 
1 7 
1 3 
1 9 
20 
21 
72 
23 
24 
41 
42 
41 
SEC7 
vin 
SECT 
IX 
65 fifi 
67 
SECT 
XI I 
68 
70­
SECT 
XI II 
186 
61 
725 
lã) 
?6fi 
61 
513 
? 
2.717 
5 
50 
19 
12.173 
18 
10 
15.017 
1.456 
1.456 
860 
4.560 
84 
440 
701 
134 
5.503 
614 
173 
13.069 
16,602 
3.671 
40.223 
711 
44 
85 
54« 
1.071 221 
1.359 
70 
10« 
6« 
1.425 
5.720 
1.518 
411 
1.949 
1 
41 
1 
43 
1.256 
6 
1 
1.262 
1.289 
297 
1.586 
12 
94 
?6 
? 
94 
68 
14 
2.696 
5 
45 
19 
12.073 
10 
10 
14.881 
1.405 
I .405 
«88 
2.616 
79 
418 
651 
1 31 
4.614 
614 
147, 
9,774 
21.745 
1.612 
24.657 
717 
45 
84 
494 
961 
221 
1.350 
56 
3fi 
57 
1.40« 
5.426 
1.240 
319 
1.579 
1 
37, 
1 
18 
1.212 
5 
1 
1.218 
1.154 
290 
1.444 
a 
65 
22 
? 
21 
46 
11 
9 
100 
109 
3 
3 
1 
998 
1 
4 
? 
2 
1 .006 
15.166 
2 
15.168 
1 
Ifi 
1 
fiB 
86 
31 
79 
110 
11 
11 
49 
49 
4 
10 
416 
fil 
1 
1 
55 
1.024 
1.326 
1.879 
104 
4 5 
1 
1 
49 
a24 
513 
1.2 94 540 
550 
CUOKINSELN 
.FR.­POLYNESIEN 
114 5 
207 
74 
40 
40 
370 
28 
fi 
1.150 
69 
67 
1 
2 
2fi 
1 1 
fiO 
107 
125 
7 
1 3 
15 
3 
12 
3 
1 
5 
159 
IA 
821 ILES COOK 
112 2 
2 
9 4 
SECT 
.POLYNESIE FR. 
SECT 
1 
10 
,2 
13 
SFCT 
III 
16 
17 
IB 
19 
?0 
?l 
72 11 
24 
75 
77 
SFCT 
V 
10 
II 
1? 
11 
41 
42 
41 
SECT 
VI II 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
55 
7,0 
SECT 
XI 
2 
195 
60 5 
6 
8 04 
SECT 
XII 
68 
69 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
582 
154 
all 
44 1 
164 
78B 
1? 
169 
14 
103 
6 
1.486 
18 
14 
7 
2.028 
819 
819 
1.128 
1.151 
141 
548 
417 
181 
1.817 
704 
665 
6.? 74 
63? 
372 
1.004 
8ft 
54 
700 
59 
7 50 
778 
300 
55 
flft 610 
IIB 
4.726 
1.409 
769 
6 
358 
14 
89 
6 
1.47 3 
11 
7 
1.964 
791 
791 
7?4 
702 
138 
343 
397 
177 
1.54 9 
?04 
577 
4.806 
470 
11 7 
717 
34 
48 
691 
38 
617. 
772 
797 
41 
11 
561 
108 
3.945 
1.09 6 
546 
1.010 
966 
1.996 
3 
244 
? 
3 
463 
704 
a ?9I 
187 
366 
1.512 
39Θ 
5 
4.186 
«0 1 
914 
967 
1.881 
3 
?18 
? 3 
3ft? 
173 
Β 
113 
99 
789 
1.491 
379 
5 
3.650 
3?0 
192 
8B2 
711 
1.505 
70 β 
70S 
3.713 
14ft 
175 
654 
1.003 
707 
707 
3.486 
2 224 
?35 
7 5? 
11 
29 
164 
15B 
73 
74 
24 
24 
594 
16 
5 
1 
910 
1 
47 
1 
9 
10 
18 
2 
1 
19 
1 
55 
237 
2 
706 
23 
2fl 
12 
13? 
1 
1 
45 
185 
1 
1 
6 
6 
6 
ft 
Β 
70 
23 
10 
β 
3 
9 
23 
9 
β 
91 
7? 
64 
13 
1 
?7S 
51 
1 
1 
ft fi 
4 « 
27 
2B 
147 
15 
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7 4 
7 6 
7 6 
7 6 
7 9 
3 0 
8 1 
a ? 
3 1 
S E C T 
XV 
8 4 
8 6 
S E C T 
X V I 
8 6 
B 7 
8 3 
3 9 
S F C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S E C T 
X V I I I 
9 3 
S E C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 f t 
9 7 
9 β 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
I N S ­
M E N G E N 
EG­CE 
12 
1 
1 
2 
1 
4 
5 5 
8 7 
4 
2 
2 
1 1 2 
? 1 3 
9 6 1 
1 4 0 
? 5 7 
1 9 7 
3 
9 5 9 
2 
1 ? 0 
0 8 4 
5 8 
7 9 
7,7 
5 
5 
8 9 2 
l f ­
i l ? 
4 0 
1 . 0 8 0 
G E S A M T 1 0 6 
O l 
0 7 
O l 
0 4 
0 6 
S F C T 
I 
Oft 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 1 
S E C I 
1 1 
15 
S E C T 
U I 
1 6 
1 7 
i a 
1 9 
7 0 
? ι 
? 2 
2 1 
2 4 
S E C T 
I V 
2 5 
2 7 
S E C T 
V 
2 8 
2 9 
1 0 
1 1 
3 2 
1 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
I B 
S E C T 
V I 
1 9 
4 0 
S E C T 
V I I 
4 1 
4 2 
S E C T 
V I I I 
4 4 
4 5 
4 6 
S E C T 
I X 
4 8 
4 9 
S E C T 
X 
6 0 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 7 9 
1 8 1 
8 
2 2 3 7 2 
2 2 6 6 0 
2 
2 
7, 
4 
4 
2 0 
2 0 
9 7 4 
2 
9 9 
4 5 0 
5 Í . 7 
12 
1 i r 
6 
1 0 6 
4 7 7 
4 4 
6P 
7 ' 
11 
1 
7 6 6 
76 
7 Í 
. 0 5 7 
?r I C 
2 6 5 
5 1 7 
78 
7 1 9 
6C 
. 8 7 2 
. 4 0 2 
. 2 1 2 
. 0 7 2 
. 7 8 = 
F r a n c e 
5 ' 
8 ' 
« 2 
2 
34 
2 0 ) 
1 2 . 4 3 8 
8 7 
9 7 = 
1 . 8 5 1 
1 
2 . 5 7 1 
1 1 = 
2 . 6 9 « 
3 = 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
A u s f 
1 3 
4 7 
3 
1 
7 4 7 
3 4 
8 3 
3 4 
8 9 3 
8 2 . 1 8 4 1 7 
. 1 5 9 
1 6 7 
1 
. 9 8 2 
i ; 
1 6 7 
1 
9 
« 4 f t ' 
. 1 8 
5 0 
9 = 
5 9 6 
1 4 
15 
. 0 9 7 
2 
2 
. 1 0 
1 0 6 
17 
1 2 6 
2 9 4 2 
2 9 4 2 
u h r 
6 
1 4 9 
5 
4 ? 
4 7 
l f i l 
17,1 
2 2 
11 
1» 
1 ' 
7 8 ' 
N e d e r l a n d 
n a c h : 
. E R . 
1 
t 
1 
1 
I C 
1 
12 
l i 
I f i 
1 
2C 
1 
« 
ί 
9 1 
2 
9 " 
1 
1 
2 . 1 4 6 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
5 
IUlia 
­ P O t Y N F S I E N 
? 
2 
2 8 
19 
75 
1 5 4 
2 1 1 
3 f i 5 
fi85 
5 8 5 
2 
6 
8 
2 
? 
2 1 
1 4 
5 
4 0 
1 
ι 
87,1 
S C H I F F S 8 E 0 A R F 
1 7 9 
1 7 9 
. 5 3 2 1 1 2 1 6 . 5 8 6 3 0 2 3 
. 5 3 2 1 1 2 1 6 . 5 6 6 3 0 2 3 
B 6 3 
8 4 ' 
0 9 1 
0 9 1 
^ 
a ? ? 
1 
3 9 
9 7 
1 3 
1 1 5 
6 2 3 
1 
6 ? 4 
1 
6 
7 
1 I 
18 
1 
? 7 
l . B O C 
9 f iC 
7 
9 = 
4 f iC 
fifi) ι ; 
1 . l i r 
t 
1. l o t 
1 . 4 7 1 
4 « 
7.7 
7 
1 
B Z T ­
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Chap. 
N D B 
W E R T E 
EG­CE 
. P O L Y N E S I E F R 
74 
76 
7 7, 
7 8 
7 9 
3 0 
8 1 
3 7 
B 3 
S E C T 
XV 
8 4 
8 5 
S E C T 
X V I 
8 f t 
3 7 
8 8 
8 9 
S E C T 
X V I I 
9 0 
9 1 
9 2 
S F C T 
5 
1 
1 
7 
fl 
9 
X V I I I 1 
9 3 
S F C T 
X I X 
9 4 
9 5 
9 6 
9 T 
9 8 
S E C T 
XX 
9 9 
S E C T 
X X I 
1 4 4 
a ? f , l 
3 
1 
1 0 
? 3 
6 1 ? 
4 7 1 
1 6 3 
» 0 6 
7 1 f i 
5 ? . ' 
10 
4 7 7 
« 0 
5 3 1 
0 6 O 
7 0 7 , 
7 0 0 
7114 
1 9 0 
7 6 
7 8 
1 . 2 3 7 
2 
T O T A L 
G F N E R . 5 3 
S O I I T A G E S . P R O V 
0 1 
0 ? 
0 3 
0 4 
0 6 
S F C I 
I 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
S E C T 
4 . 7 6 6 I 
7 6 1 5 
S E C T 
7 6 I 
1 . 0 5 1 1 6 
2 0 1 7 
1 0 1 8 
2 6 9 1 9 
3 1 7 2 0 
7 9 2 1 
1 . 7 1 9 2 2 
6 0 2 3 
3 2 4 
S E C T 
3 . 6 3 4 I V 
8 . 2 1 2 2 5 
5 6 8 9 . 8 6 3 2 7 
S E C T 
5 6 9 8 . 0 T 8 V 
2 . 1 5 9 2 8 
1 6 2 
1 
2 9 
3 0 
3 1 
2 . 9 8 3 3 2 
1 2 3 3 
3 6 7 3 4 
8 3 5 
9 3 6 
4 3 7 
4 6 5 3 8 
6 . 1 3 
5 0 
SECT 
V I 
3 9 
9 5 4 0 
S E C T 
5 9 6 V I I 
4 1 
1 4 4 2 
SECT 
1 5 V I I I 
4 . 0 9 7 4 4 
2 4 5 
2 4 6 
SECT 
4 . 1 0 1 I X 
I O S 4 8 
1 7 4 9 
S E C I 
1 2 5 Χ 
5 0 
1 
1 
2 
4 
6 
1 ? 
5 2 6 
5 7 6 
3 
4 
8 
1 7 6 
4 6 4 
? 4 f i 
9 8 9 
4 5 1 
4 5 1 
7 4 9 
F r a n c e 
E 
1 1 4 
1 
7 5 0 
3 
1 
1 0 
23 
3117 
3 7 6 
4 . 6 7 1 
2 . 8 2 4 
3 . 0 7 9 
5 . 9 0 3 
10 
5 . 2 4 8 
2 4 
5 ? f l 
5 . 8 1 0 
5 9 8 
1 9 4 
1 5 6 
9 4 9 
18 
18 
1 . 0 6 5 
7 
1 0 ? 
3 5 1 
2 1 ' 
1 . 7 4 1 
7 9 = 
7 9 ' 
4 2 . 9 0 1 
. R O R D 
7 
1 9 4 
6 5 4 
4 7 4 
18 
? 4 ? 
1 0 
' 6 6 
9 4 0 
ftfi 1 9 
19 
1 ? 
4 
. 1 7 6 
6 4 
6 4 
. 7 9 0 
9 
1 6 
1 2 f i 
1 7 6 
1 ? 8 
3 7 6 
? 6 
. 5 7 0 
. 6 6 7 
7 3 2 
. 0 6 3 
. 2 9 5 
? 9 I 
1 9 0 
8 0 
. 1 9 7 
4 0 
3 4 8 
{ 
9 0 
7 7 
4 4 6 
. 7 1 4 
1 7 7 
1 9 1 
6 6 8 
16 
9 5 
11 1 
134 7 
5 to 
8 6 . ' 
1 4 4 
BO 
2 ? 4 
1 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
χ p o r t â t i o n s v e r s : 
1 6 
1 3 « 
1 « 
6 ? 
7 6 
4 0 5 
3 
« 0 8 
2 
2 
2 3 
1 
2 4 
1 4 9 
1 4 9 
1 . 8 0 7 
6 8 . 0 2 1 
6 6 . 0 2 1 
7 
1 
7 
7 5 
? 5 
15 
7iO 
6 0 
16 
7 6 
11 
1 
1 6 
? 8 
9 0 
6 
9 6 
5 
5 
1 . 8 3 6 
2 0 5 . 7 1 2 
2 0 5 . 7 1 2 
1 9 
7 
2 
1 0 7 
7,3 
? 19 
7 1 0 
« 5 1 
1 . 1 6 3 
1 . 4 6 2 
1 . 4 6 ? 
8 1 
8 
7 0 
1 5 6 
3 
a 
2 6 
3 
6 7 
1? 
1 1 3 
4 
4 
4 . 2 8 0 
6 . 5 0 9 
6 . 5 0 9 
9 3 . 8 4 0 
9 3 . B 4 0 
I t a l i a 
2 
18 
6 
8 6 
2 3 3 
8 7 
5 2 0 
1 . 3 0 2 
? 
1 . 3 0 4 
I ' 
4 ? 
5 5 
3 1 
« 1 « 4 9 
1 
ι ο ί 
2 . 3 7 5 
2 
1 9 4 
5 5 4 
4 7 4 
I B 
1 . 2 4 2 
1 0 
1 . 2 6 6 
9 4 0 
6 6 
39 
19 
3 2 
« 
2 . 3 7 6 
6 * 
6 4 
4 . 7 9 0 
9 
1 6 
1 2 6 
1 7 6 
1 2 8 
8 7 6 
2 6 
1 1 
6 . 1 5 8 
2 3 2 
1 5 8 . 4 9 0 
1 5 β . 7 2 2 
2 9 1 
1 9 0 
ao 
3 . 1 9 7 
4 0 
3 4 5 
Β 
9 0 
2 7 
4 4 6 
4 . 7 1 4 
3 7 7 
1 9 1 
5 6 8 
1 6 
9 5 
πι 
8 4 7 
5 
1 0 
8 6 2 
1 4 4 
8 0 
2 2 4 
1 
Januar-Dezember 1973 e x p o r t 
399 
Janvier-Décembre 1973 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT-
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1D00RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
?94 
2 ft 
49 
193 
- 2 
1 
599 
1 
.664 104 1 
37 
9 6 
9? 
98 
SECT XX 
99 
SECT XXI 
INS-GESAMT 
6 7, 
56 
23146 
73 IB 5 
106 
804 
ao4 
415 
SCHlFf-SBEDARF 9S0 SOUT AG£S,PROV.BORO 
70 
1 1Ί 1 7 21 5 
I '4 2 6 
49 
19 3 
768 
7 
2 
1 
11) 
?3? 
! 1 \ 
64 
59 7 
1 
1 
984 
104 
I 
17 
4 
61 
5 
140 
53 5 4 
55 
fifi 57 
fi>< fio fiO 
ftl 
fi? 
63 
SECT 
XI 
fi4 fifi 
67 
SFCT 
XII 
61) 
S9 
70 
SFCT XII 1 
71 
SECT XIV 
73 
7 4 
75 
77, 
73 
79 
30 
81 
6 2 
104 
2 
128 
57 
4? 
76 
fill 
11 
1 10 
770 
140 
1.611 
23 3 
31 
370 
lift 
91 
877 
41 
41 
1.98? 
109 
6 
1 I 7 
fi 55 
1 8 
1 
704 
8 . 0 0 7 XV 
SECT 
X V I 
117, 
I f i 
1 
I 
6 0 
?3 
IB 
5 
10.228 36.919 
10.228 36.919 
9.657 
9.657 
2952.760 11253.505 3212.617 5729.533 
VERSCHIEDENE,ANG 
SECT 1 
09 
1 1 
SFCT 1 1 
lft 
1 7 
1 8 
1 9 
70 ?! 
7? 
?4 
SECT 
IV 
27 
SECT V 
?9 10 11 17 38 
SECT 
VI 
19 
40 
SECT 
VI 1 
42 
SECT VIII 
1.331 
13 5 
18 
? 1 1 7 
79 17 1? 
363 
2 
493 
19.143 
19.143 
5 18 1 1 
lft 
f. 1 
2 
1 0 
12 
1 
6 
7 
14 
1.237 
1.237 
38 1 
I 1 
41 
? 
9 
1 1 
1.331 
13 5 
ia 
1 1 17 
79 1? 
6 356 2 
4 79 
17.906 
17.906 
I 
1 
Ifi 
20 
110 
58 5 
198 
14.078 
954 DIVERS NOA 
435 
7 7 
27 
SECT 
31 
37 
38 
SECT 
VI 
184 
76 3 
1 
164 
11 5 7 
16? 
718 
386 
7 
19 
19 
2 
104 
? 
1?B 
57 
4? 
74 
fill 
54 1 10 
?70 
140 
170 1 16 
91 
677 
41 
117 
6 
55 
18 1 
704 
166 
415 
27 
310 
58 
5 
171 
6 
213 
106 
«9 
10 
6.292 20.9β9 6.797 
6.292 20.989 6.797 
74.313 226.701 107.146 188.481 
400 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t Janvier­Décembre 1973 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapltel 
Chap. 
ND8 
1000 RE, UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l l a 
Exportations vers: 
SECT 
XI π 
SECT 
XIV 
73 
74 
76 
82 
83 
SECT 
XVI 
SECT 
XIX 
94 
98 
SECT 
SECT 
XXI 
11 
5 
ai 
191 
198 
50 
UB 
38.11? 
07 
oa 
SECT 
II 
20 
?1 
SECT 
IV 
?7 
SECT 
ν 
29 
3? 
36 
SECT 
VI 
39 
SECT 
VII 
49 
SECT 
Χ 
61 
6? 
SECT 
XI 
70 
SECT 
XIII 
74 
SECT 
XV 
8« 
SECT 
XVI 
86 
67 
SECT 
XVII 
97 
SECT 
XX 
INS­GESAMT 
1 
1 
? 
4 
1 
6 
57 
57 
6 
1 « 
11 
1 
3 
? 
1« 
16 
1 
I 
3 
3 
63 
63 
? 
?6 
78 
709 
46 
2 
33 
154 
154 
4 7 
47 
1 
5 
67 
2 14 
16 
1 
1 
3 
3 
65 
2 
15 
VERSCHIEDE NE,ANG 
118 
1 1 6 . 1 1 1 
1 1 8 . 1 1 1 
3 . 1 1 2 7 0 . 0 9 4 3 8 . 1 3 1 
NICHT ERMITT.LAEND 
13 
1 1 
954 DIVERS NDA 
X 
57 
SB 
69 
40 
61 
SFCT 
XI 
6« 
SECT 
XII 
fifl 
TO 
SECT 
XIII 
71 
SFCT 
XIV 
73 
74 
76 
37 
31 
SECT 
XV 
64 1 
B5 
SECT 
XVI 1 
37 
SECT 
XVII 
9 0 
9? 
SECT 
X V I I I 
93 
SECT 
XIX 
94 
98 
SFCT 
XX 
99 
SFCT 
XXI 
10TAI 
GtNER. 6 
NON SPECIFIES 
07 
oa 
SFCT 
I 1 
20 
71 
SECT 
IV 
77 
SECT 
V 
29 
12 ia 
SECT 
VI 
19 
SECT 
VII 
4fl 
SECT 
X 
61 
62 
SECT 
XI 
70 
SECT 
XIII 
74 
SECT 
XV 
84 
SECT 
XVI 
96 
87 
SECT 
xvi ï 
97 
61 
1 
158 
1 
6 
4 
169 
1 
1 
14B 
1 
149 
69 
69 
130 
3 
13 
1 
3 
145 
.151 
156 
.309 
594 
594 
345 
13 
168 
4 
4 
?4? 
1 
741 
IB 
IB 
007 
1 
1 
2 
? 
2 
23 
1 
1 
75 
1 
1 
5 7 
12 
3 
3 
11? 
132 
1 
1.7 
ia 
I 
59 
1 
8 « 
1 1 
I 
1 
146 
145 
1 
1 
31 
1 
18 
1 
1 
58 
179 
140 
319 
5 
6 
301 
1 3 
116 
2 
? 
1 
1 
1.407 
? 
153 
153 
1 
1 
4 
68 
63 
97 
97 
974 
16 
990 
589 
589 
19 
19 
? 
? 
?4? 
?4? 
7 
7 
1.554 
1 
1 
2 
? 
? 
5 
7 
12 
1 
3 
127 
127 
1 
16 
17 
11 
11 
13 
I 
1 
1 
74 
1 
Januar­Dezember 1973 e x p o r t 401 Janvier­Décembre 1973 
ΒΖΤ­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
A u s f u h r n a c h : 
BZT­
Kapitel 
Chap. 
NDB 
1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland l u l i a 
E x p o r t a t i o n s v e r s : 
o? 0 3 0 4 08 
19 70 71 7? 74 
50 51 51 66 58 59 60 61 6? 
SECT 
ΧΙ 
I N S ­GESAMT 
178 137 154 
7 . 4 5 3 
1 8 2 
1 . 4 1 0 
1 . 0 2 2 17 55.161 
5 8 . 0 0 1 
44 
2 5 . 2 3 3 
2 5 . 3 2 7 
105 
43 
65 
382 
60? 
fiO? 
2 
IB 
6 
1? 
74 
SECT 
XII 
68 
69 
70 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
71 
7 4 
7ft 
82 
83 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
xvi 
B7 
8 9 
S E C T 
X V I I 
90 
92 
SECT 
XVI II 
91 
SECT 
X IX 
94 
9ft 
97 
9 8 
1 
16 
42 
5.591 
5.649 
1 
3 
446 
3 
14 
4 
22 
439 
61 
a 
69 
7,7 
1 75 
242 
I 
1 
6 
14 
3 
F3EIHAEFEN 9 fi 2 
1 lá 
117 
154 
8 
4 7 7 
9 9 
21 
4 5 
181 
2.019 
88 
2.453 
13? 
132 
215 
1?9 
18 
1.410 
1.022 
17 
55.161 
9 
58.001 
44 
25.283 
25.327 
fiO 
195 
4 3 
65 
1 1 
77 
15 
3 
53 
39 2 
59? 
60? 
1 
1 
P0=7TS 
0? 
0 3 
0 4 
05 
SECT 
I 
0 7 
08 
09 
10 
1 1 
12 
S E C T 
1 I 
15 
StCT 
1 1 I 
If. 
1 7 
18 
19 
20 
?1 
7? 
24 
SECT IV 
?5 
?7 
S E C T V 
28 
?9 
10 
37 
11 
14 
15 
17 
18 
S E C T 
VI 
19 
4 0 
S F C T 
VI 1 
4 ? 
S F C T 
V I I I 
F R A N C S 
fila 
151 
?97 
ft 
97? 
14 
?1 
71 
61 
785 
?ft 
49' 
1 1 5 
1 1 1 
168 
101 
57 
159 
186 
24 
10.973 
41 
12.311 
8 
1.492 
1.500 
15 
98 
11 17 
19 
?0 
8 
80 
51 
.370 
?76 
1 
?77 
26 
?fi 
1 V7 
Η')'. 
1 8 
fi 
1? 
24 
? 
25 106 
ι 
1 
lft 
42 
691 
7,4 9 
3 
1 
44ft 
3 
14 
4 
2? 
489 
61 
8 
69 
67 
1 7ft 
242 
1 
1 
50 
51 
81 
56 
58 
59 
7,0 
fil 
4? 
SECT 
XI 
64 
6fi 
6,7 
S E C T 
XI I 
fia 
69 
TO 
SECT 
XIII 
71 
SECT 
XIV 
73 
74 
7ft 
8? 
33 
SECT 
XV 
34 
85 
SFCT 
XVI 
87 
89 
SECT 
XVI I 
90 
92 
SECT 
XVI II 
93 
S E C T 
X I X 
a 
4? 
7 no 
1 
27 
8 
40 
25 
738 
1 1 7 
9 
5 
16 
1.015 
1.036 
78 
78 
19? 
1? 
4? 
16 
77 
360 
184 
60 
?14 
t64 
728 
θ 82 
77 
10 
8 7 
7 
7 
fila 
181 
297 
6 
14 73 71 53 785 26 
113 
I f t f l 101 
57 369 386 
24 1 0 . 9 7 3 
41 
?77 
25 
5 80 
5? 
a 
4? 
7 
130 
5 16 
1 . 0 1 5 
1 . 0 3 6 
78 
19? 1? 43 16 77 
134 
50 
14 
? 45 14 
402 
Januar­Dezember 1973 
BZT­
Kapltel 
Chap. 
NDB 
02 04 05 
SECT 
1 
07 
1 1 
11 
SECT 
I I 
15 
SECT 
I I I 
17 
113 19 
21 
11 24 
SECT 
IV 
25 
26 27 
SECT 
V 
2B 29 
30 31 
32 34 
35 36 
38 
SECT 
V I 
39 
40 
SECT 
V I I 
4 1 
SECT 
V I I I 
44 
SECT IX 
48 
SECT 
X 
41 
54 56 
68 
59 62 
SECT 
X I 
70 
SECT X I I I 
71 
SECT 
X IV 
73 76 
76 79 
81 
82 
83 
SECT 
XV 
84 
85 
SECT 
XVI 
90 9? 
SECT 
X V I I 
93 
SECT 
XIX 
94 
93 
SECT XX 
99 
SECT xxi 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. 
Ausf 
1.768 
252 417 
1 .957 
1 4 . 0 4 5 
1 5 2 . 0 0 3 
3 . 8 6 8 
1 6 9 . 9 1 6 
3 7 . 5 2 7 
3 7 . 5 2 ? 
2 1 . 9 9 9 
112 292 
6 . 9 0 1 
676 3 . 2 0 1 
3 3 . 1 8 1 
1 6 . 3 5 6 
1 8 . 2 5 0 1 6 . 3 6 9 
5 0 . 9 9 5 
1 4 8 2 . 8 2 2 570 
9 5 0 . 6 9 7 423 
546 5 1 6 . 1 9 3 
3 4 . 2 2 6 6 . 3 3 9 
5 . 3 1 3 7 . 4 6 2 
1 7 . 0 2 7 
3 0 2 0 . 6 2 5 994 
1 7 0 . 5 4 9 
u h r 
94 = 
6 8 ' 
631 
7 5 . 8 B 2 5 .146 
2 4 6 . 4 3 1 5 . 1 4 Í 
5 . 3 7 5 
5 . 3 7 5 
1 .59 3 
1 .593 
1 0 . 8 0 9 
1 0 . 8 0 4 
1 .924 
47 3 0 . 6 2 6 30 
131 
1 1 . 5 8 5 62 
4 4 . 3 7 5 30 
7 7 . 9 1 7 75 
7 7 . 9 1 7 75 
12 
12 
2 8 . 9 4 5 742 
7 . 7 1 9 1 4 . 3 8 9 
1 8 . 2 8 0 17 
626 176 
7 0 . 8 7 7 17 
3 . 2 9 9 
1 1 6 . 2 7 8 
1 1 9 . 5 7 7 
3 . 7 1 6 1 2 . 4 5 7 
1 6 . 1 7 3 
4 . 8 6 9 
4 . 8 6 9 
5 142 
147 
1 9 . 8 3 0 4 
1 9 . 8 3 0 4 
6?f 
Nederland 
8 " f 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
nach : 
IUlia 
V ■ 
BZT­
Kapitel 
Chop. 
NDB 
WERTE 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. 
Janvier­Décembre 1973 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
Exportations vers: 
VFPTRAUt.ANGABEN 977 SECRET 
1 .768 
252 437 
7 1 .957 
1 4 . 0 4 5 
1 1 . 0 4 5 
1 .496 
2 6 . 5 8 6 
3 0 . 7 2 2 
3 0 . 7 7 ? 
1 7 . 3 3 9 
112 292 
6 . 9 0 1 
676 3 . 1 9 8 
2 8 . 5 1 8 
1 6 . 3 5 6 
1 8 . 2 5 0 1 6 . 3 8 9 
5 0 . 9 9 5 
3 6 2 . 0 3 5 
2 3 3 . 0 8 2 
546 5 1 6 . 1 9 3 
3 3 . 2 2 1 272 
4 . B 7 4 
9 . 9 6 4 
1 1 6 0 . 1 8 7 
1 7 0 . 5 4 9 
7 0 . 7 3 6 
2 4 1 . 2 8 5 
4 . 1 3 4 
4 . 1 3 4 
1 .593 
1 .693 
7 . 4 9 5 
7 . 4 9 5 
1 .924 
47 
131 
1 1 . 6 8 5 62 
626 1 3 . 7 4 9 
44 2 . 2 5 2 
447 2 . 2 5 2 
2 0 . 9 6 7 
742 
152 
7 . 7 1 9 1 .448 
20 626 
894 3 0 . 7 8 0 
05 
1 . 8 7 3 
1 1 6 . 2 7 8 
1 1 8 . 1 5 1 
3 . 3 9 0 
1 2 . 3 5 3 
1 5 . 7 4 3 
4 . 8 6 9 
4 . Θ 6 9 
5 
142 
147 
. 0 5 1 
02 
04 05 
SECT 
I 
07 
1 4 0 . 9 5 8 11 
2 . 1 7 2 13 
SECT 
1 4 3 . 3 3 0 I I 
6 . 8 0 5 15 
SECT 
6 . 8 0 5 I I I 
4 . 6 6 0 17 
^ 18 19 
71 
72 3 74 
SECT 
4 . 6 6 3 IV 
26 
26 27 
SECT 
V 
5 4 9 . 8 3 8 28 
2 9 3 . 9 3 2 29 
30 31 
1 .005 32 6 . 0 6 7 34 
439 35 7 . 4 6 2 36 
7 . 0 6 3 38 
SECT 
8 6 5 . 8 0 6 V I 
39 
40 
SECT 
V I I 
1 .241 41 
SECT 
1 .241 V I I I 
44 
SFCT 
IX 
3 . 3 1 4 48 
SFCT 
3 . 3 1 4 X 
61 
54 66 
fifl 19 .62 
SECT 
XI 
218 70 
SECT 
713 X I I I 
1? 71 
SECT 
12 XIV 
7 . 9 7 8 73 
75 
76 1 2 . 9 4 1 79 
1 .108 31 82 
176 83 
SECT 
2 2 . 2 0 3 XV 
1 .426 84 
85 
SECT 
1 .426 XVI 
326 90 
104 92 
SECT 
615 
?fi5 957 
1 .837 
« . 6 6 7 
1 2 . 7 4 0 
6 .5B5 
2 3 . 9 9 2 
1 5 . 7 8 9 
1 5 . 7 8 9 
7 . 6 3 7 
197 «61 
5 . 3 4 4 
191 5 . 2 8 2 
1 9 . 1 1 2 
1 .477 
2 . 0 5 9 2 . 9 9 5 
6 . 5 3 1 
3 0 8 . 8 1 1 9 5 . 5 6 2 
2 8 2 . 5 2 3 65 
7 . 7 2 0 3 4 . 7 4 5 
1 1 . 4 9 7 1 .954 
7 . 8 0 2 1 3 . 5 6 7 
2 0 . 8 2 5 
6 8 6 . 4 4 4 161 
9 5 . 1 3 5 
3 2 . 9 4 7 β 
1 2 8 . 0 8 2 8 
4 . 1 1 6 
4 . 1 1 6 
1 .386 
1 .186 
6 . 4 « ? 
4 . . . 42 
3 . 0 7 8 
71 3 1 . 4 7 9 31 
166 
7 . 6 0 4 113 
4 2 . 3 1 1 31 
2 7 . 3 4 2 24 
2 7 . 5 4 2 24 
6 . 8 9 3 
5 . 8 9 3 
9 . 7 0 5 
2 . 0 1 4 2 
1 0 . 8 3 1 8 . 9 2 6 
9 3 . 2 2 7 83 2 . 5 3 5 
494 
1 2 7 . 7 3 2 85 
2 5 . 8 0 6 
5 1 7 . 3 8 1 
5 4 3 . 1 8 7 
6 6 . 1 1 0 
1 0 5 . 6 5 3 
430 X V I I I 1 7 1 . 7 6 3 
93 
SECT 
XIX 
94 
98 
SECT 
XX 
1 5 . 7 7 9 99 
SECT 
1 5 . 7 7 9 XXI 
1 6 . 4 2 0 
1 6 . 4 2 0 
16 
1 .436 
1.452 
1 1 0 . 0 9 ? 1 
1111.082 1 
5 3« 
096 
905 
908 
«79 
«79 
968 
96 = 
014 
394 
«OF 
186 
186 
615 
265 957 
1.837 
4 . 6 6 7 
1 .539 
1.323 
7 .526 
1 2 . 9 4 6 
1 2 . 9 4 6 
6 . 6 0 3 
197 461 
5 . 3 4 4 
191 5 . 2 3 8 
1 8 . 0 3 4 
1 .471 
2 . 0 5 6 2 . 9 9 5 
6 . 5 3 1 
7 5 . 5 6 1 
90.sai 7. 72C 3 4 . 7 4 5 
1 1 . 1 3 6 59« 
2 . 7 1 1 
15.65C 
239 .O IC 
9 5 . 1 3 Í 
2 4 . 0 4 2 
1 1 9 . 1 7 1 
2 . 8 9 1 
2 . B 9 I 
1.386 
1.386 
2 . 6 8 1 
2 . 6 8 1 
3 . 0 7 t 
71 
166 
7 .60« 113 
1 1 . 0 3 2 
2.15C 
2.15C 
7 . 3 9 « 
1 0 . 8 3 1 761 
1.691 2 . 5 3 Î 
IUlia 
1 1 . 2 0 1 
5 . 2 6 2 
1 6 . 4 6 3 
2 . 8 4 3 
2 . 8 4 3 
1 .034 
44 
1 .078 
1 3 7 . 6 8 8 
1 2 6 . 1 0 ? 
361 1 .360 
85 1 3 . 5 6 7 
5 . 1 7 5 
2 8 4 . 3 3 8 
1 .275 
1 .225 
2 . 7 6 5 
2 . 7 5 5 
423 
423 
5 . 8 9 3 
5 . 893 
2 . 3 0 6 
β . 163 
8 . 1 3 7 
494 
2 3 . 2 2 4 1 9 . 1 0 0 
7 . 9 8 1 
5 1 7 . 3 8 1 
5 2 5 . 3 6 8 
5 8 . 1 3 1 
1 0 4 . 0 1 « 
1 6 2 . 1 4 1 
16.42C 
16.42C 
16 
1.395 
1 .411 
1 7 . 8 1 9 
1 7 . 8 1 9 
7 . 9 7 9 
1 .639 
9 . 6 1 8 
41 
41 
1 0 8 . 8 9 6 
1 0 8 . B 9 6 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1973 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violet t) 
deutsch / französisch / ita/ien/sch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­Jahrbuch (violet t) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / ita/ienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, dänisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( r o t ) ; ¡ährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschatfl iche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziai preis 12 Bände 
Außenhandel : Analyt ische Übersichten 
­ C S T ( rot ) (1971) 
deutsch / französisch 
jährl ich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
( ro t ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand 1 français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais. 
anglais, danois 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.)(1971) 
allemand 1 français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume 1 — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ C S T (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e ex té r ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 , — 
7,50 
5,50 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18,50 
22 ,— 
169,— 
29,50 
22,— 
5,50 
18,50 
Ffr 
8,50 
22,50 
22,50 
17,— 
17,— 
11,50 
8,50 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
33,50 
255.50 
44,50 
33,50 
8,50 
28 ,— 
Lit . 
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 900 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5 000 
3 750 
950 
3 150 
Fl 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 , — 
7,50 
5,50 
22,— 
1 1 , — 
22 ,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15.— 
18,50 
18.50 
22 ,— 
1 1 , — 
18,50 
22,— 
167,— 
29,— 
22 ,— 
5,50 
18,50 
Fb 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annue 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM 
51,50 
— 
—' 
—' 
51,50 
— 
Ffr 
78,— 
— 
—' 
— 
78,— 
— 
Li t . 
8 750 
— 
—' 
—' 
8 750 
— 
Fl 
5 1 , — 
— 
—' 
—' 
5 1 , — 
— 
Fb 
700 
— 
— 
— 
700 
— 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statìstiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano } olandese f inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco j francese j italiano / olandese / inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese f inglese 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche ­ ( N i ­
mexe) (rosso);pubblicazione annuale (gen.­die.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analit iche ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco f francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
Commercio estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
NCP (rosso) 
tedesco ¡ francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits } Frans / Italiaans / Nederlands ( Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans ( Italiaans / Nederlands ( Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Du/ts / Frons / Italiaans / Nederlands / Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits { Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N i ­
mexe) ( rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H —­ Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel j — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ­ CST 
(rood) (1971) 
Duits f Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappeli jke lan­
denl i js t ­ N C P (rood) 
Duits / Frans } Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans f Italiaans j Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) , 
German / French / Italian ¡ Dutch f English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ( N t mexe) 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German ( French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F —Tex t i l es , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume ] — Machinery and mechanical appl i ­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German f French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
Foreign Trade : Standard Country Nomenc la ­
ture ­ N C P (red) ' 
German / French ( Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Lit . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1969-1970) (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annuai re ré t ro -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais j 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d ' lvoi re, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re -mer : Annuai re ré t ro -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1967-1969) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re ré t ro -
spectif du c o m m e r c e ex té r ieur des 
E A M A (1969-1970) (vert-ol ive) 
allemand f français / italien j néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annuai re Stat ist i -
que des A O M (vert-ol ive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien j néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l 'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 
7,50 
11,50 
11,50 
1 1 , — 17,— 
7,50 11,50 
1 1 , — 17.· 
18,50 28,· 
9,S0 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
14,— 
22,50 
14,— 
22,50 
1 7 -
2 8 -
14 , -
11,50 
1 250 
1 250 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
7,25 
7,25 
1 1 , -
7,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
14.50 
9,50 
14,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
7,50 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
125 
200 
150 
250 
125 
100 
51,50 
42,50 
40,50 
5 5 -
40,50 
78,— 
64,50 
61,50 
83,50 
61,50 
8 750 
7 200 
6 900 
9 400 
6 900 
5 1 , — 
42,— 
40,— 
54,50 
40 ,— 
700 
575 
550 
750 
550 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959­1966) ■ 
per paese (verde oliva) 
tedesco { francese f italiano j olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969­1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco } francese \ italiano f olandese \ inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco j francese f italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese / italiano / olandese o : tedesco ¡ 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco \ francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco f francese / italiano \ olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959­1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans ¡ Nederlands / Enge/s 
(Mauretanië, Mali, Boven­Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Ove rzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de bu i ten landse handel van de G A S M 
(1967­1969) (olijfgroen) 
Duits i Frans / Italiaans { Nederlands / Enge/s 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de bu i ten landse handel van de G A S M 
(1969­1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans f Italiaans } Nederlands / Enge/s 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistîek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
I j zer en staal (blauw) 
Duits ¡ Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits f Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatist iek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959­
1966) (olive­green) 
German f French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Camerpon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
vil le), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967­1969) 
(olive­green) 
German / French j Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates : Retrospecive Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969­1970) 
(olive­green) 
German / French j Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the A O M (olive­green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French f Italian ¡ Dutch f English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German ¡ French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German } French / Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German / French { Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe " W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhebung 
über die S t ruk tu r und Ver te i lung der 
Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder -
hebung über die S t ruk tu r der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken' ' . 
Je Heft 
A l lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System" volkswirtschaft -
l icher Gesamtrechnungen ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systemat ik der Wir tschaf ts-
zweige in den Europäischen Gemein -
schaften ( N A C E ) 
deutsch ! französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) ( rot ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstat ist iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (grau) 
Vollständiger Text 
Vollständiger Text 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l i aux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la st ructure et la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat ist ique agricole : Série spéciale « En-
quête de base sur la st ructure des exploi -
tat ions agricoles. Résultats récapitulati fs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statist ique et ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e internat ional ( C S T ) (rouge) 
allemand / français / italien } néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forma de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du c o m m e r c e ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé-
ment 1970 + 1971 + 1972 
1971 
1972 
Anglais (gris) 
Texte intégral 
Texte intégrai 
1971 
1972 
15,— 
88 — 
9,50 
1 1 , — 
51,30 
18,35 
9,50 
4 , — 
4 , — 
60,— 
60,— 
60,— 
20,-
22,— 
133,— 
14,— 
16,70 
77,80 
27,80 
14,— 
5,— 
5,— 
83,— 
83,— 
83,— 
2 500 
2 500 
15 000 
1 560 
1 870 
8 750 
3 120 
1 560 
620 
620 
9 370 
9 370 
9 370 
14,50 200 
14,50 
87,— 
9,— 
1 1 , — 
5 1 , — 
18,· 
9,— 
3,60 
3,60 
54,50 
54,50 
54,50 
200 
1 200 
125 
150 
700 
250 
125 
50 
50 
750 
750 
750 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale te Bilanci fami­
liari » (giallo) (edizione 1966­1967) 
tedesco / francese e italiano } olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 
sulla s t ru t tura e sulla r ipart iz ione dei salari » 
(giallo) 
β volumi 
serie completa 
Statìstica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tura delle aziende agricole ­
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Input­Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche general i : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrati» SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle a t t iv i tà econo­
miche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
Tedesco f francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tarif faria per il cor 
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese } italiano / olandese 
Nomenclatura uni forme delle merci per 
statistica dei t rasport i ( N S T ) ­ Edizione 1968 
tedesco I francese f italiano / olandese 
Nomenclatura a rmonizza ta per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale ­ Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 
Testo integrale 
1971 
1972 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966­1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdel ing der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek : Bi jzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven ­ Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks „ Input­
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de 
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) ­ Uitgave 1968 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomencla tuur voor de Sta­
stistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid­Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, trans. Italiaans, Nederlands 
volledige teksc ­ uitgave· 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Enge/s (grijs) 
Volledige tekst 
Volledige tekst 
1971 
1972 
NON­PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966­1967 edition) 
German j French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue , 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agr icul tural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
­ Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input­
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activit ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T rade (CST) (red) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transport 
Statistics ( N S T ) ­ 1968 issue 
German / French j Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d Nomenc la tu re for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text ­1969 issue + supplement 1970 ­j­ 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Methodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harr is Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
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Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agricul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatist'ek 
F. Grotius Energi-, industr i - og håndvxrksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statìstiche dell'energia dell ' industria e dell 'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, t ransport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
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